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Stellingen 
1 Het restauratie-aspect is lang ontsnapt aan de aan­
dacht van kunsthistorici en monumentenbeschrijvers 
nog in de jaren zestig was het met gebruikelijk om bij 
de beschrijving van monumenten ook de restauratie-
geschiedenis te betrekken, en zelfs heden wordt dit 
aspect vaak onderbelicht 
2 Plaatst men het Nederlandse restauratiegebeuren 
in een internationaal kader, dan blijkt dat niet direct 
aan Franse invloed moet worden gedacht, dat met en­
kel de schaduw van ViolIet-le-Duc over ons land valt, 
al is hij dan in Roermond (1864) komen kijken en al is 
daar /ijn advies doorslaggevend geweest 
3 Van een afbraakhaiisse van middeleeuwse kerken, 
kort nadat in het begin van de negentiende eeuw de 
restitutie aan het katholieke volksdeel was voltooid, 
is in de drie zuidelijke bisdommen geen sprake Het 
proces van slopen is geleidelijk en continu tot meer 
dan een eeuw later doorgegaan 
4 Het is duidelijk dat het adagium 'behouden gaat 
voor vernieuwen' uit 1917 met avant la lettre maar 
ook zelden аргеч in de praktijk werd beleden Het is 
niet anachronistisch om Cuypers' werk aan deze be­
ginselen Ie toetsen, omdat zij, in andere formulerin­
gen, al zeer veel ouder zijn dan van 1917 
5 Victor de Stuers' artikel 'Holland op zijn smalst' 
(1873) was met de legendarische klaroenstoot waarna 
alles beter ging met de monumentenzorg Wie dat be­
weert bevordert mythevorming 
6 Gemeten naar de gesubsidieerde projecten was de 
rijksoverheid in de vorige eeuw slechts geïnteres-
seerd m stedelijke monumenten De middeleeuwse 
dorpskerken werden nog met gezien als een eigen, 
scheppende kunst, maar beschouwd als een zwakke, 
versimpelde afspiegeling van de grote Van de dorps 
kerken werd de Altertumswert hoger aangeslagen dan 
de Kunstwert Ondanks zijn beschuldigende vinger te-
gen sloop en verminking van Nederlands cultureel 
erfgoed in onder meer de rubriek 'Wandalisme', heeft 
ook Joseph Alberdmgk Thijm nooit een lans gebroken 
voor het behoud van oude dorpskerken 
7 Op de leerhngenlijsten van de hogere opleidingen 
tot bouwkundige vinden we de meeste negentiende-
eeuwse restauratie-architecten met terug Ook heb-
ben zij geen spoor nagelaten in wetenschappelijk 
verantwoorde publikaties, met aan het architectuur-
debat deelgenomen, zelfs niet de grootste ingrepen 
verantwoord in rapporten of artikelen 
8 De Kerk heeft altijd een ambivalente houding ge-
had tegenover de bouwkunst en beeldende kunsten 
in haar dienst zij heeft de kunst met echt nodig, zelfs 
niet voor een waardige en ordelijke eredienst, zeker 
niet voor de vroomheid Daarom is ook de restauratie 
van kerkelijke monumenten nooit een noodzakelijk 
onderdeel van haar bouwbeleid geweest 
9 De uitspraak van de eerste synode van de Neder-
landse Kerkprovincie, gehouden te 's-Hcrtogenbosch 
in 1865, waarin met het oog op schoonheid en regels 
der bouwkunst wordt gepleit voor een stijlcenheid 
van kerkgebouw en interieurstukken, betekende in 
de praktijk legitimering van sloop en verkoop van 
met name romaanse, renaissance en barokke (kunst-)-
werken 
Acta et Statuta si/iiorfi provinciali'· Ultra/ectensis St Michieh 
gestel 1865 Tit V cap Vil 
10. De stelling dat de overheid in 1921 subsidietoezeg-
ging voor de s imultaankerk van Hulst koppelde aan 
de voorwaarde dat de kerk 'in één hand ' moest /ijn, 
is gezien haar bevoegdheden onwaarschijnlijk en 
wordt door archiefstukken tegengesproken. 
Contra G J Lepoeter, 'De basiliek van de H Wilhbrordus 
te Hulst', Bulletin van de Stichting Oude Zeeuwsche Kerken, 
april 1984, 9-19 
11. Door een persoonlijke, eigenzinnige opvatt ing 
over tekenen wees Van Gogh de traditionele teken-
techniek en -materialen af, en gaf hij de voorkeur aan 
een rigoureuze, zelfontworpen techniek met dikwijls 
oneigenlijk gebruikte materialen. Het gebruikelijke 
tekenpapier bleek hier niet tegen bestand en moest bij 
deze werkwijze door dik aquarelpapier worden ver-
vangen. 
E.B F. Pey, 'Krijt met de kleur van omgeploegd land op een 
zomeravond', m· J. van der Wolk, R Pickvance, E B.F. Pey, 
Vincent van Gogh, tekeningen, Tentoonstellingscatalogus Van 
Gogh 1990, Rijksmuseum Kroller Muller apnl-october 1990, 
22-40. 
12. Daar kunsthistorici indien zij al een loopbaan vin-
den, vooral in musea werkzaam zullen zijn, waar zij 
onder meer als deskundige gesprekspartners van res-
taurators worden geacht te functioneren, moet het 
ontbreken van structureel geïntegreerd onderwijs in 
de materiaal- technische aspecten van kunstwerken 
als een ontoelaatbare deficiëntie van de universitaire 
opleiding worden gezien. 
13. Fehs moet veeleer als slachtoffer dan als mede-
plichtige worden gezien, toen middeleeuwse ketterse 
groeperingen (Waldenzen, Albigenzen, Stedingers, 
Ridders van de Tempelorde) bij hun orgastische ritu-
elen katten 'onder hun staart ' kusten, op grond waar-
van mens en dier al s inds het vierde Lateraans 
Concilie (1215) werden veroordeeld en afgeslacht; zij 
verdient derhalve door het Vaticaan te worden gere-
habiliteerd. 
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Woord Vooraf 
Dit boek is met het verslag van een technische studie, 
gedaan op de bouwsteigers van kerken in restauratie 
Het is een bijdrage tot een ideeëngeschiedenis een te-
rugblik op vroegere opvattingen, praktijken en inte-
resses met betrekking tot restauratie In en aan de 
gebouwen zijn de sporen daarvan weliswaar nog aan-
wezig, madr om die goed te lezen en interpreteren 
moet men met op de steigers zijn, maar in archieven 
en bibliotheken Daar heb ik het onderzoek voor dit 
boek uitgevoerd, waarna zich een beeld liet vormen 
van de opvattingen die de overheid, de geestelijkheid 
en kerkelijke overheid, en de architecten waren toege-
daan 
Deze studie is echter niet compleet zonder woor-
den van dank vooraf Begin 1988 voor vier jaar aange-
steld op een onderzoeksplaats bij het Kunsthistorisch 
Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen, 
kreeg ik prof dr С Peeters als leermeester, begelei­
der en (later) promotor Zijn grote deskundigheid op 
het gebied van de monumentenzorg is het onderzoek 
in hoge mate ten goede gekomen, waarvoor ik hem 
zeer erkentelijk ben Op de tweede plaats wil ik prof 
dr M G Spiert/ bedanken 7ijn adviezen inzake lite­
ratuur en bronnen van de geschiedenis van het 
Nederlands katholicisme zijn steeds zeer waardevol 
gebleken 
Verschillende deskundigen hebben passages op 
hun vakgebied gelezen en van kritiek voorzien, waar­
voor ik hen dank verschuldigd ben Dr Theo Engelen 
(Sociaal-Economische Geschiedenis, KU Nijmegen) 
over demografie, drs Bart van Elderen (Culturele en 
Historische Informatiekunde, KU Nijmegen) de gra­
fieken en tabellen van hoofdstuk 2, histonsch-geo-
graaf drs Chris de Bont (Staring Centrum, Instituut 
voor Onderzoek van het Landelijk Gebied, Wagenin-
gen) voorzag de paragraaf over de dorpskernverleg-
ging van kritische kanttekeningen, die daardoor 
aanzienlijk is verbeterd en uitgebreid 
Dit is ook de plaats om de kunsthistorici Marga 
Jetten en Nelleke Reijs te bedanken Hun in 1990 on­
der auspicien van de Rijksdienst voor de Monumen­
tenzorg te Zeist herziene versies van de 
Kunstreisboeken voor respectievelijk Limburg en 
Noord-Brabant, heb ik voor mijn onderzoek in manus-
criptvorm geraadpleegd, hetgeen mij veel tijdrovend 
literatuuronderzoek heeft bespaard De aanvullingen 
en verbeteringen ten opzichte van de al jaren uitver­
kochte oude druk zijn van dien aard en omvang, dat 
we mogen hopen op een spoedige uitgave van beide 
manuscripten Tenslotte bedank ik op de/e plaats 
mijn steun en toeverlaat op het gebied van alles wat 
met tekstverwerkers te maken heeft Drs Alphons Le-
cluse heeft mij met veel geduld wegwijs gemaakt op 
dit terrein, en was gedurende het hele onderzoek 
stand by 
Ik ben me ervan bewust dat namen hier ontbreken 
van anderen, die toch daadwerkelijk of in de vorm 
van morele of financiële steun een aandeel aan deze 
publikatie hebben geleverd, ik vertrouw dat onge-
noemd gebleven steunverleners zich verzekerd weten 
van mijn erkentelijkheid 
Ineke Pey 
Nijmegen, november 1992 
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Inleiding 
Een telkens terugkerend probleem bij de bestudering 
van het middeleeuwse kerkgebouw vormt het ver-
schijnsel van de restauratie, dat over het gebouw een 
verhul lende, 70 met vervalsende sluier gelegd heeft 
van moderne interpretatie en metamorfose In feite 
heeft het midde leeuwse kerkgebouw meestal weinig 
of geen eigen materiele historische substantie meer 
en is het met meer dan een modern sunnlairum op 
een door traditie geheil igde plek, monument voor 
een monument Meer dan de wereldlijke openbare ge-
bouwen en woonhuizen , in hun gebruiksfunctie niet 
zo diepgaand restaurabel als cul tusgebouwcn, zijn d e 
oude kerken technisch, constructief en in hun bouw-
materiaal en decoratie grondig vernieuwd, van latere 
toevoegingen ontdaan en enerzijds stijlpunstisch ge-
reconstrueerd naar een vermeende oerconceptie, an-
derzijds door ui tbreidingen en m e u w e toevoegingen 
aangepast aan nieuwe, hoge aspiraties Herstel als re-
habilitatie, exaltatie en rangsverhoging, dikwijls meer 
eerherstel dan herstel in technische zin 
Ons zicht op midde leeuwse kerkgebouwen word t 
onvermijdelijk m e d e bepaald door de manier waarop 
sinds het begin van de negent iende eeuw, maar voor-
al smds ±1860 generaties die de middeleeuwse religi-
euze architectuur onderkenden als een afzonderlijk 
historisch fenomeen, haar in woord en daad geïnter-
preteerd hebben, er beschouwelijk en handtastelijk 
mee omgegaan zijn Het jaar 1860 wordt genoemd 
omdat vanaf die tijd de rijksoverheid met een subsi-
diestelsel een restauratiebeleid ging voeren, voorals-
nog zonder duidelijke formulering en met een 
subjectieve keuze van de objecten (Maar voor een 
goed begrip van het verschijnsel restauratie dienen 
we altijd verder terug te kijken, minstens tot de Fran-
se en Bataafse tijd en zijn gevolgen voor godsdienst-
uitoefening en voor kerkgebouwen Ъ De bekende en 
nog steeds b e w o n d e r d e restauratie architect Ρ J Η 
Cuypers kon na een lange loopbaan met grote in­
vloed o p het rijksbeleid in 1910 beweren, dat hij en 
zijn medewerkers , kunstenaars en ambachtsl ieden, 
het authent ieke werk uit het tijdperk der Middeleeu­
wen gemakkelijk konden evenaren en in h u n samen­
werking konden bewijzen ' q u ' e n travaillant d 'après 
les solides systèmes d u moyen-âge, on peut obtenir 
des résultats semblables, voire même super ieurs à 
ceux de cette glorieuse epoque ' 2 Zulke valse illusies 
en een dergelijk overtrokken zelfbewustzijn maakten 
de bekommernis om het voortbestaan van de authen-
tieke substantie van het monumen t des te geringer en 
wellicht moet hierin de oor /aak worden gezocht van 
de summiere documentaire veran twoording van de 
restauratie-ingrepen, de schaarse reflecties ook op res-
tauratie in het algemeen en bepaalde ingrepen in het 
bijzonder De kunsthistoricus moet vaak aan de relic-
ten /elf trachten af te lezen hoever die ingrepen ge-
gaan zijn en of er nog wel sprake is van 
oorspronkelijke materie, hetgeen behalve voor de ar-
chitectuur ook geldt voor alles wat direct en vast 
De tijd na de Franse Revolutie is in het onderzochte gebied 
met identiek verlopen Voor Limburg geldt Franse tijd van 
1794-1813, deel van het Verenigd Koninkrijk van 1813-1830, 
de status-quo tijd van 1830-1839, behalve voor Maastricht dat 
bezet was door de Noord-Nederlanders Wat betreft Noord-
Brabant en het Gelderse deel van het huidige bisdom van 
Den Bosch Bataafse tijd van 1795-1806, deel van het Konink 
njk Holland 1806 1810, inlijving bij het Franse Kei7errijk van 
1810-1813, waarna ook Noord-Brabant deel werd van het Ver-
enigd Koninkrijk tot 1830 Zeeuws-Vlaanderen (Staats-Vlaan-
deren) werd m 1794 bezet door de Ггппье legers en in 1795 
ingelijfd De Franse tijd duurde er tot 26 maart 1814 
Cuypers, Haarzuilens 1910, ^ 9 
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daarmee is verbonden, zoals grafmonumenten en 
muurschi lder ingen 
I Iet restauratie-aspect is lang ontsnapt aan de aan-
dacht van kunsthistorici en monumentenbeschnj -
vers Nog m de jaren zestig was het met gebruikelijk 
om bij de beschrijving van monumen ten ook de res-
tauratiegeschiedenis te betrekken Marres en van Agt 
besteedden in de Geïllustreerde Be^chrijOing van de Mo-
numenten van Geschiedenis en Kunst in Zuid-Limburg 
(1962) bij de abdijkerk van Rolduc in Kerkrade bij-
voorbeeld slechts enkele bladzijden aan de restaura-
tie en geen woord aan de negent iende-eeuwse 
u i tmons tenng Peeters merkt in zijn monografie over 
de Sint-Janskerk te ' s-Hertogenbosch (1985) op dat 
\ o o r het eerst in een Neder landse monumentenbe-
schrijving de restauratiegeschiedenis een volwaardig 
deel (zelfs twee hoofdstukken) beslaat, terwijl dit 
aspect in de door E J Hasl inghuis en hemzelf gepubli-
ceerde beschrijving van de Dom van Utrecht (1965) 
slechts 10 bladzijden innam (ca 37c) op grond van de 
toen ge ldende regels Dat deze regels tenminste het 
laatste decennium zijn veranderd zien we aan de de-
len van deze reeks die door A G Schulte zijn ver-
zorgd, zoals over het Rijk van Nijmegen en 
verschil lende gemeenten in Zuid- Limburg 3 Intussen 
is het restauratie-aspect van de monumen ten als ob-
stakel in de geschiedschrijving, of liever, als histo-
risch proces dat andere historische sporen uitgewist 
heeft, meer in de belangstelling gekomen Een belang-
rijke publikatie over dit onderwerp vormt het om-
vangrijke en vlot leesbare boek van J A C Tillema, 
dat verscheen in het Europese Monumentenjaar 1975, 
maar dit boek is, naar eigen zeggen van de auteur, 
geen 'vakkundige algemeen-historische of kunsthisto-
rische verhandeling',"1 al blijft het een rijke informatie-
bron Overigens moet Tillemas waardeoordeel hier 
nadrukkelijk een understatement worden genoemd 
Vóór diens boek was een aantal kleinere werken en 
werkjes verschenen over monumentenzorg en restau-
ratie, /oa l s Herleefde Schoonheid van Martin (1945), 
Van Swigchems Afbiaak of restauratie, monumentenzorg 
in Nederland (1966) en De lotgevallen der Nederlandse 
3
 Marres, Van Agt, 1962, Pcctcrb, 1985, Haslinghuis I'ceters, 
1965, Schulte, 1982,1981,1986,1991 
4
 Tillema, 1975, ρ VII 
Kerkgebouwen van Janse (1969) •' Deze waren geschre­
ven vanuit d e objecten, d e eerste twee gelardeerd met 
schetsen uit de geschiedenis van de m o n u m e n t e n ­
zorg Het u i tgangspunt van Tillema was (enkele 
hoofdmomenten uit) de ontwikkeling van het rege­
ringsbeleid, uit d e praktijk van de leidinggevende ar­
chitecten, alles vooral krachtens de opdracht tot dit 
boek gezien vanuit de centrale overheid, met vanuit 
eigenaren en gebruikers Zeker niet - wat betreft de 
kerkelijke m o n u m e n t e n - vanuit de kerkelijke autori­
teiten, bisschoppen, pastoors, kerkbesturen, en aller­
minst met aandacht voor de veranderende religieu/e 
p r o g r a m m a ' s en eisen Daarover v inden we wel veel 
in 1982 bij R Steensma, Opdat de ruimten meevieren 
Een studie over de spanning tussen liturgie en monumen­
tenzorg hij de herinrichting en het gebruik van monumen­
tale hervormde kerken, m a a r dan alleen voor de 
protestantse kerken en pas vanaf 1911 en vooral tus­
sen 1940-1980, waarin vijftig kerken worden behan­
deld Hieruit mogen we concluderen dat we met de 
emancipat ie van de restauratiegeschiedems o p d e 
goede weg zijn Dit blijkt ook uit een toename van ar­
tikelen - met n a m e in het Bulletin van de Koninklijke Ne­
derlandse Oudheidkundige Bond - over d e restauratie 
van individuele gebouwen, waaronder vooral kerkge­
bouwen, zoals d e St -Servaas in Maastricht, de stifts-
kerk in Thorn (1981 en 1989, beide door W van 
I eeuwen, het laatste in De Sluitsteen), de Nicolaikerk 
in Utrecht (1987, W F Denslagen), d e Munsterkerk in 
Roermond (1984, W van Leeuwen, 1988, В van Hel­
lenberg Hubar) en d e St -Maarten in Zaltbommel 
(1988, M van der Wouw) Een van de weinige restau­
ratie-architecten die /elf in gedegen pubhkat ies ver­
antwoording afgelegd en zijn werkwijze inzichtelijk 
gemaakt heeft, is prof dr ir С L Temminck Groll, 
met name in zijn artikel over de Utrechtse Pieterskerk 
(Bulletin KNOB, 1982), m a a r het betreft hier d a n ook 
iemand die tevens een belangrijk architectuurhis lon-
cus is 
Wie de m o n u m e n t e n voor het geestesoog wil 'ont­
luisteren' door er de dikke dekens van de restauratie 
af te halen - in een toegespitste aandacht voor restau-
^ Martin, 1945, Janse, De Lotgevallen 1969, Van Sv\ igchem, 
1966 en herdruk 1974 
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ratie-ideologieen en praktisch toegepaste kunstge­
schiedenis (want dat is het restaureren eigenlijk) - zal 
in de boeken van Tillema, Martin, Janse en Van Swig-
chem weinig voedsel vinden Ruime aandacht voor 
dat aspect vinden we in de dissertatie getiteld Omstre­
den heistel Kritiek op het restaureren van monumenten, 
welke door W F Dcnslagen op 29 mei 1987 werd ver­
dedigd te Nijmegen en waarin contemporaine kritie­
ken op restauraties in Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en Nederland uit het tijdvak 1779-1953 behandeld 
worden De auteur toont aan dat vanaf dat beginjaar 
1779 de stemmen te beluisteren zijn van hen die zich 
verzetten tegen willekeurige, door smaak, correctie-
drift, stijlpurisme (dat is stijlvoorkeur) en nieuw pres­
tige ingegeven vormveranderingen aan de als 
waardevolle gedenktekenen van oude kunstzin erken­
de bouwwerken (zowel profane gebouwen als ker­
ken), inclusief hun decoratie en inventaris Zowel ten 
onrechte vergeten als nog steeds beruchte discussies 
naar voren halen, /e opnieuw bespreken en de argu­
menten tegen elkaar afwegen, confrontatie van uit­
voering en hierop geuite kritiek waren doel van 
Denslagens studie Vandaar dat we vergeten en be­
kende namen tegenkomen Kritici als Richard 
Cough, John Milner, John Carter, E A Freeman, John 
Ruskin, Jean-Philippe Schmitt, Achille Carlier, Adol­
phe Didron, William Morns, Fran/ Kugler, Georg De 
hio, Alois Riegl, Max Dvorak en in Nederland I 
Gosschalk, Carel Vosmaer, J VerLoren, A W Weiss-
man en Jan Kalf hebben zich, ieder in hun tijd en van­
uit hun situatie, als het historisch geweten 
opgeworpen Zij stelden zich op het ethisch stand­
punt van respecteren en bewaren van het overgelever­
de, en verzetten zich met steekhoudende argumenten 
krachtig tegen het creatieve geweld, de herschep-
pmgsdrang van architecten als James Wyatt, Gilbert 
Scott, Viollet-le-Duc, Jean Baptiste Lassus, Paul Aba-
die, Friedrich-Karl Rupprecht, Carl Schafer, Paul Tor-
now, Ρ J Η Cuypers, die zich gesteund wisten door 
hun opdrachtgevers Telkens opnieuw, bij elk geval 
waarin die kritici het moesten afleggen tegen die 
bouwdrift, en dat was bijna altijd het geval, vraagt 
men zich af hoe dit kon gebeuren en waarom dit zo 
was Vanuit welke ethiek en optiek gaf de eigenaar 
de opdracht tot restauratie, verleende de overheid 
hiervoor subsidie en voerden de architecten deze uit, 
ofwel, hoe functioneerde deze driehoeksverhouding7 
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De hier gepresenteerde restauratiestudie wil op die 
vraag een antwoord geven, maar noch door het hele 
slagveld van West-Europa te overzien, noch door alle 
kategoneen monumenten en hun praktische oude en 
nieuwe bestemmingen te behandelen Deze studie be­
perkt /ich tot kerkgebouwen, die ogenschijnlijk on­
danks of dankzij restauraties hun functie bleven 
vervullen, namelijk als cultusgebouw voor de katho 
heke eredienst Volledig gewijd aan de restauratie 
van kerkelijke monumenten is de/e studie evenwel 
geen bouwtechnische verslaggeving of een onder­
zoek naar de restauratie-ambachten op zich - zelfs 
staan de objecten niet centraal, zoals tot nu toe meest­
al het geval was Voorop staat het schrijven van een 
ideeengeschiedenis door bestudering van het restau­
ratie-ontwerp en de restauratiepraktijk in dienst van 
denkbeelden, aspiraties van gemeenschappen Doel 
van het onderzoek waarvan dit boek het verslag 
vormt, is een antwoord te vinden op de vraag hoe za­
gen de negentiende- en twintigste-eeuwse (kunbt-)his-
tonci, gebruikers en opdrachtgevers (zoals kerk- en 
gemeentebesturen), architecten en kunstenaars en ten­
slotte de overheidssubsidienten het middeleeuwse 
kerkgebouw in zijn algemene en in zijn individuele 
betekenis en hoe hangen de gedaanteveranderin­
gen door restauratie met die visie samen7 
In de Nederlandse steden en dorpen staan nog bij­
na duizend middeleeuwse kerkgebouwen Een hon­
derdtal daarvan (vooral) in de steden is van grote 
afmetingen en van een gecompliceerde aanleg, die al­
tijd al, vanaf hun ontstaan, veel onderhoud en zorg 
vereist heeft Vooral deze grotere kerken zijn alle 
sinds monumentenzorg een begrip en praktijk werd, 
in de negentiende eeuw stelselmatig gerestaureerd en 
meestal nog eens tussen het begin van onze eeuw en 
heden Op enkele grote kerken na, het zij nogmaals 
opgemerkt, is de geschiedenis van die werkzaamhe­
den vaak onvoldoende en meestal in het geheel niet 
beschreven De in druk verschenen informatie, mede­
delingen en verslagen beperken zich tot tevreden­
heid sbetuigingen in de dagbladpers, waarbij de 
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standaarduitdrukking 'hersteld in oude luister' veel-
vuldig wordt gebe/igd Kerkelijke en stedelijke ambi-
ties en een bijbehorend symboolbesef /ijn manifest 
maar niet specifiek per geval te vatten Om toch enige 
greep op die aspecten te krijgen, moest in de onderha-
vige studie wel de aandacht uitgaan naar een zorgvul-
dig afgebakende groep kerkgebouwen Immers, bij 
vergroting van de voorraad wordt verdieping van de 
inhoud steeds moeilijker Afbakening van het te on-
derzoeken terrein en tijd was geboden Om de volgen-
de reden werd gekozen voor een selectie uit kerken 
in katholiek bezit Men kan in zijn algemeenheid stel-
len dat de kerkelijke monumenten in katholieke han-
den, of na de Bataafse omwenteling teruggekeerd, 
grotere metamorfosen hebben doorgemaakt dan de 
protestantse kerken, als gevolg van de katholieke her-
leving, emancipatie en groeiende hang naar luister, 
oud of nieuw, en intense Büderfreudigkeit Daarom 
ook lag het voor de hand de aandacht te richten op 
de zuidelijke gebieden met een overwegend of zelfs 
volledig katholieke bevolking Het bleek verhelde-
rend om enkele grote Zuidnederlandse katholieke ker-
ken 'uit te diepen' en m een eigen context te weven 
Namelijk m een algeheel panorama van de lotgeval-
len alleen van de middeleeuwse kerken in katholiek 
bezit in de drie zuidelijke bisdommen, en zo een ver-
klaring te vinden voor de antithese tussen het herstel 
van een vrij gering aantal grote en de afbraak van een 
zeer groot aantal kleinere kerkelijke monumenten in 
de negentiende en vroeg twintigste eeuw liet gaat 
hier om twee kathedralen en om parochiekerken Ab-
dij- en kloosterkerken ontbreken om de eenvoudige 
reden dat zij er sinds de vorming van de Republiek 
en de Generaliteitslanden niet meer /ijn, behalve in 
de enkele enclaves die buiten de souveremiteit van 
de Republiek vielen en waar nog bouwactiviteiten 
bleven plaats vinden, maar bescheiden van aard en in 
de negentiende eeuw niet gevolgd door spectaculaire 
restauraties De abdijkerk van Rolduc, reeds ge-
noemd, als kostschool- en seminanekerk hersteld, is 
een opvallende uitzondering 6 
Van de kloosters in het deel van Limburg dat tot de Oosten-
rijkse Nederlanden behoorde, werden er al door keizer Jo-
seph II verscheidene opgeheven Verdere opheffing, ook van 
kapittels, volgde tijdens de inlijving bij Frankrijk 
Beperking tot zuidelijk Nederland neemt niet weg 
dat ook boven de grote rivieren interessante voorbeel-
den van ingrijpende negentiende-eeuwse en moderne 
verandering aan middeleeuwse katholieke kerkgebou-
wen te vinden /ijn, zoals de St -Walburgskerk te Arn-
hem, de St -Plechelmus te Oldenzaal, de R К kerken 
te Groessen en Zevcnaar en vooral de St -Cathannaka-
thedraal te Utrecht Wat de protestantse kerken be­
treft het zou interessant zijn om, ter vergelijking, 
restauraties te onderzoeken van met-gerestitueerde 
middeleeuwse kerken Dit zou bovendien de gevestig­
de mening kunnen nuanceren, die de hervormden 
minder sloopzucht en meer piëteit voor de kerkelijke 
monumenten toekent Van groot gewicht hierbij zou-
den moeten zijn de verkleinende ingrepen m de ze-
ventiende en achttiende eeuw, alsmede de 
omstandigheid dat een profane bestemming het be-
houd heeft betekend voor veel kerken Tegenover de 
hier behandelde case studies van grote, katholieke ker-
ken staan verschillende interessante restauraties van 
hervormde kerken, /oals de Dom van Utrecht, de Gro-
te Kerk van Breda, de Nieuwe Kerk in Delft, de Nieu-
we Kerk in Amsterdam en de St Stevenskerk in 
Nijmegen Als stichting van de missionaris Smt Wilh-
brord is de Utrechtse Dom altijd beschouwd als het 
hart van het Noordnederlandse christendom, ook na 
de Hervorming Tegenover de wij/e van herstelling 
van de kerken van Maastricht en den Bosch valt 
het protestantse karakter van de eerste Domrestaura-
ties (1840-1925) door o a architect F J Nieuwenhuis 
op geen streven naar oude luister of completering, 
maar een zichtbaar laten van de schade van de beel-
denstorm van 1566 Pas na 1937-1938 werden de grote 
figuratieve gebrandschilderde glazen toegelaten De 
tweede restauratie, door architect ir Τ van Hoog-
evest in 1987 voltooid, betekende daarentegen een ze­
kere herkatholisenng van het gebouw, uitwendig 
door de toevoeging van hoge fialenbundels, inwen­
dig door een liturgische heroriëntatie langs middel-
eeuwse lijnen 
Het onderzoeksgebied van deze studie omvat de 
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drie zuidelijke diocesane territoria zoals die sinds het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 be-
grensd zijn 7 Voor Breda betekende dit een n ieuw bis-
dom het bisdom van Antwerpen had door het 
Concordaat van 15 juli 1801 opgehouden te bestaan, 
het 'Belgische' deel werd aan het aar tsbisdom Meche-
len toegevoegd, terwijl het noordelijk hiervan gele-
gen arrondissement van Breda (de Baronie van Breda 
en het Markiczaat van Bergen op Zoom) in 1803 tot 
apart apostolisch vicariaat werd verheven, waaraan 
later Zeeuws-Vlaanderen (als het Zeeuwse deel 
(Staats-Vlaandercn) van het voormalige b isdom van 
Gent) werd toegevoegd Het b i sdom van Roermond 
omvat sinds 1853 de volledige huidige provincie Lim-
burg Het Oud bisdom Roermond was door het Con-
cordaat in 1801 opgeheven De daarna tot 1853 sterk 
aan verandering onderhevige diocesane grenzen, 
vooral in het Gelderse rivierengebied en in het noord-
oostelijk deel van Noord-Brabant, zullen hier met 
worden besproken, daarvoor zij verwezen naar de 
overzichtelijke kaarten in de Kleine Atlas voor de Ge-
schiedenis van de beide Limburgen 8 Hetzelfde geldt 
voor het gebied van het Bossche bisdom, dat s inds 
1853 bestaat uit een Brabants deel (de huidige provin-
cie Noord-Brabant minus het Bredase deel) en het 
Gelderse gebied onder de grote rivieren 
Vanaf 1796 werd er een begin gemaakt met de res-
Om die reden is Lommei (tegenwoordig België), van 1830 
tot 1840 behorend tot het vicariaat van Den Bosch, met bij het 
onderzoek betrokken Lommei werd in de breve van paus 
Gregonus XVI van 2 juni 1840 bij de afbakening van de nieu-
we vicariaten, geruild voor Luyksgestel De in katholieke han-
den gebleven St -Martmuskerk van Luyksgestel is wel 
opgenomen 
8
 Wieland, 1989 In de bulle van 29 november 1801 (Qui Chris 
fijwerden nieuwe bisdommen opgericht Daar het Oud bis-
dom Roermond gedeeltelijk op Frans gebied lag, werd het 
bisdom gesplitst en kreeg het Franse deel een nieuwe bis-
schop, zoals voor 1559 resulteerde Roermond weer onder het 
bisdom Luik De St Chmtoffelkerk werd van kathedraal tot 
parochiekerk, de Munsterkerk werd hulpkerk Toen in 1815 
het vroegere departement Nedermaas een van de 17 Verenig-
de Provinciën werd - en Limburg werd genoemd - , wilde 
Roermond ook graag de bisschopszetel terug Echter pas in 
1853, na het herstel van de dekenaten in 1833 en de benoe-
ming van Limburg tot apart ajrostohsch vicariaat in 1840, 
werd Roermond weer officieel bisschopsstad Pyls, 1932, 85 
titutie van kerken die sinds de Reformatie aan de kat-
holieke eredienst waren onttrokken, en ten dienste 
waren gekomen van de bevoorrechte, gereformeerde 
kerk Dit jaar vormt het begin van d e onderzochte pe-
riode Vanaf nu lag al thans voor een deel van de mid-
deleeuwse kerken de zorg weer op de schouders van 
de katholieke kerkfabriek Een e indpunt zou kunnen 
worden gevormd door het jaar 1918, immers toen 
werd door de overheid voor het eerst een apart , advi-
serend overheidsorgaan voor de monumentenzorg in 
het leven geroepen, de Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorg met Jan Kalf als secretaris Tevens werd 
opgericht een ui tvoerend lichaam in de vorm van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg , waarvan Jan 
Kalf de eerste directeur was In de loop van het onder-
zoek werd duidelijk dat de behandelde periode bij 
1940 een 'natuurli jk ' slot heeft en de voorkeur ver-
dient boven 1918 Er is dan misschien rond 1918 bij 
het verantwoordelijkheidsbesef en in de vormgeving 
van de restauraties wel wat veranderd (Grondbegmse 
len), maar de overheidsbemoeienis is in veel opzich-
ten toch ook een continuering gebleven het college 
wordt als commissie tot nieuw leven gewekt, het bu-
reau van De Stuers onder njksarchitect Adolf Mulder 
word t Rijksbureau, een toevallige selectie van te sub-
sidieren monumen ten blijft de praktijk Pas in 1940 is 
er een wettelijke bescherming van alle oude kerkge-
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b o u w e n (van voor 1800) en de andere m o n u m e n t e n 
die in de Voorloopige Lijsten ζηη o p g e n o m e n In 1940 
kreeg deze inventaris, bedoeld als voorwerk voor d e 
Geilliibtreerde Beichnjiung van de Nederlandsche Monu­
menten van Geschiedenis en КшЫ (waarvan Kalfs Baro 
me van Breda in 1912 het eerst verschenen deel 
vormde, d u s nog voordat de voorlopige lijst van 
Noord-Brabant er was), een onverwachte cultuurpoli 
tieke betekenis Bij besluit van generaal H G Winkel­
m a n als opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
werd, kort na het uitbreken van de oorlog, in een 
soort n o o d w e t voor de m o n u m e n t e n / o r g deze lijst de 
basis w a a r o p de staat afbraak of verander ing van de 
m o n u m e n t e n kon verbieden (stb 0 550 21 mei 1940) 9 
Voor d e kerkgenootschappen bleek 1918 evenmin een 
keerpunt Zij bleven tussen 1918 en 1940 de even pas­
sieve betrokkenen als voor 1900, o m d a t d e liturgische 
vernieuwingen geen wezenlijk andere inteneurdispo-
silies vroegen De richtlijnen van het concilie van 
Trente bleven onverminderd van kracht Oorlogsscha­
de en w e d e r o p b o u w betekende medewerking van d e 
kerkelijke autoriteiten over d e gehele linie, v\aann d e 
vanaf 1919 opgekomen bisschoppelijke bouwcommis­
sies en -bureaus een actieve rol gingen spelen Een an­
der a rgument om de chronologie met te beperken tot 
1918 is d e restauratie van enkele grote kerken na dat 
jaar, waarvan een ongewenst verlies van informatie 
en vergelijkingsmateriaal het gevolg / o u zijn Meers-
sen omvat zowel een stuk 1879 (e ν ) als een stuk 1936 
(e ν ), zoals Hulst een restauratie heeft in 1876 (e ν ) 
en in 1929 (e ν ), beide gevallen met de twee genera­
ties Cuypers I Iet onderzoek kan nu als volgt worden 
gepreciseerd 'ben hoofdstuk uit de geschiedenis van 
d e kerkelijke m o n u m e n t e n / o r g in d e drie zuidelijke 
b i s d o m m e n van Neder land tussen 1796 en 1940 ' 
OIVET EN BRONNEN 
Bij het onderzoek werden alle kerken en kapellen be­
trokken die sinds de restitutieregelingen in en na de 
Franse tijd en de Bataafse tijd w eer voor d e katholie­
ke eredienst beschikbaar kwamen, alsmede d e kerken 
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die niet of slechts tijdelijk in protestantse handen wa­
ren geweest, de bijlage geeft hiervan een overzicht 
De toestand waar in deze kerken verkeerden was bij 
d e selectie niet van belang, slechts het gegeven van 
d e kerkelijke gezindte na 1796 In uitzonderlijke ge­
vallen werd een kerk desondanks niet meegeteld, zo­
als d e voormalige St -Lambertus te Lith In 1800 
gerestitueerd werd ze, alleen nog bestaande uit koor 
en viering voor de katholieken veel te klein, in 1809 
door minnelijke schikking weer aan de protestanten 
teruggegeven Kerken die pas na 1940 in katholieke 
h a n d e n zijn gekomen werden natuurlijk evenmin in­
begrepen, zoals de St -Geertruidskerk te Bergen op 
Zoom Een ander selectiecriterium was d e aanvanke­
lijke bouwtijd daterend uit de middeleeuwen kerken 
die gebouwd zijn (of waren) voor omstreeks het mid­
den van de zest iende eeuw - ofschoon dit met altijd 
nauwkeur ig of met zekerheid is te zeggen -, ongeacht 
of ze hierna ingrijpend zijn verbouwd, vergroot of 
hersteld Na de zest iende eeuw volledig herbouwde 
kerken of kapellen, oók op de plaats van de oude , 
werden met meegerekend, zoals het in de zeventien-
de eeuw en nogmaals in 1774 herbouwde, en in 1876 
(e v) uitgebreide kerkje van Mheer (L), of het door de 
protestanten in 1651 gebouwde kerkje van het Bra-
bantse Eede (de twee oude parochiekerken waren al 
eind zest iende eeuw verdwenen) , dat in 1815 aan de 
katholieken werd verkocht Helaas is uit de li teratuur 
niet altijd eenduidig te concluderen in hoeverre een 
gerest i tueerde kerk nog middeleeuwse resten bevat, 
danwei een volledige herbouw is van later da tum 
Deze twijfelgevallen werden gewoonlijk niet meege-
teld De oude St -Mart inuskerk van Rucphen werd on-
danks de waarschijnlijk povere resten wel bij het 
onderzoek betrokken Ze was m 1648 verbrand, door 
de protestanlen tot een kleiner kerkje verbouwd en in 
1798 gerestitueerd De in 1811 afgebrande voormalige 
St -Janskerk te Sluis (Z) werd builen beschouwing ge-
laten De stenen werden weliswaar door de protestan-
ten aan de katholieken verkocht, die er in 1810 een 
nieuwe kerk mee bouwden, maar middeleeuwse ste-
nen maken nog geen middeleeuwse kerk Tenslotte 
dient hier verantwoord te worden wat onder 'kerken 
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en kapellen' wordt verstaan Bij het onderzoek inbe­
grepen zijn de cultusgebouwen die voor en/of vanaf 
het begin van de onderzochte periode gebruikt wer­
den voor de openbare eredienst parochiekerken, 
voormalige kloosterkerken die sinds de Franse tijd pa­
rochiekerk zijn (zoals Roermond Munsterkerk, Suste-
rcn, Huijbergen) en kapellen die een functie hadden 
of kregen ter ondersteuning van de eredienst Kapel­
len met slechts devotionele bestemming, met name 
veld- en wegkapellen, werden niet meegenomen, in­
dien in de geraadpleegde literatuur over kapellen 
geen informatie kon worden achterhaald, werd aange­
nomen dat het een devotiekapel betrof 
Voor het onderzoek werd bronnenmateriaal ge­
raadpleegd van uiteenlopende aard /owel ongedrukt 
uit gemeentelijke, rijks- en kerkarchieven als gedruk­
te bronnen en verder veel literatuur, vanerend van 
negentiende-eeuwse populaire literatuur tot moderne 
wetenschappelijke pubhkaties De ongedrukte bron­
nen bestonden vooral uit notulen (met name van 
kerkbesturen) en correspondentie Zeer informatief 
bleek in verschillende plaatsen de Liber Memoriali^, 
een soort parochieel dagboek van de parochieherder 
dat in bijna elk parochie-archief aanwezig is en nog te 
weinig door (kunst-)historici als bron wordt aange­
boord Hetzelfde geldt voor het Handboekje voor de Za 
ken der Rooimch Katholijke Eeredienst Dit werd voor de 
jaren 1813 tot 1879 gepubliceerd en vormde destijds 
al een betrouwbare vraagbaak op verschillende minis­
teries Een Fundgrube bleek ook de in druk versche­
nen notulenreeks van de Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg (afd A en B), van 1918 tot om­
streeks 1933 In sommige gevallen konden de gege­
vens worden aangevuld met details, of slechts 
bevestigd, op basis van oral history door gesprekken 
met ooggetuigen, oud-studenten (priesteropleiding) 
en kosters Mèt de moderne wetenschappelijke pubh-
katies die werden geraadpleegd op het gebied van de 
geschiedenis en de kunstgeschiedenis vormen dit alle 
relatief betrouwbare bronnen Wat betreft de negen-
tiende- eeuwse literatuur bleek een kritische houding 
noodzakelijk Met name de Katholieke Illustratie bleek 
niet altijd juist geïnformeerd te /ijn, hetgeen in de 
desbetreffende gevallen in de noten is aangegeven 
De tweedelige opbouw van dit boek is gaandeweg 
tijdens het onderzoek ontstaan Het bleek overzichte-
lijker en voor de hand liggend om de vijf meer in de-
tail onderzochte kerken niet te integreren, maar ze te 
zamen als een apart doch gelijkwaardig deel te be-
schouwen In deel I wordt in vijf hoofdstukken een 
beeld gegeven van de lotgevallen van de kerken in 
het onderzochte gebied, de belangstelling daarvoor 
en bemoeienis ermee door een onvermijdelijk m drie-
hoeksverhouding verbonden groep belanghebben-
den Allereerst de opdrachtgever, veelal het 
kerkbestuur waarvan de pastoor voorzitter is Meest 
al is hier sprake van de geestelijkheid als opdrachtge-
ver Vervolgens de restauratie-architect, die met zijn 
op al dan met vermeende kennis gebaseerde over-
wicht een belangrijke stem had in de vraag nieuw-
bouw of restauratie/vergroting7 Tenslotte steeds van 
/eer grote invloed, de subsidien!, de rijksoverheid 
(daar de lagere overheden veelal gedwee volgden), 
waarvan het gezicht van 1875 tot 1901 werd bepaald 
door Victor de Stuers, en vervolgens tot 1939 door 
Jan Kalf In deel II komen al de/e punten nogmaals 
aan bod, nu toegespitst op grole stad- en dorpsker-
ken, die zich zo niet landelijk dan toch in de belang-
stelling van een ruime regio mochten verheugen, en 
waarover dientengevolge verschillende schriftelijke 
bronnen zijn overgeleverd 
DEELI 
Om een beeld te krijgen van wat er na 1796 aan mid-
deleeuwse kerken in katholiek be/it kwam, worden 
in hoofdstuk 1 eerst de verschillende overheidsrege-
lingen tot oplossing van het restitutieprobleem be 
schreven De praktische uitkomsten daarvan worden 
statistisch en naar achtergrond bekeken Het ver-
schijnsel restitutie op zich is een uniek gebeuren Was 
de Kerk in Frankrijk vanaf 1792 en in België vanaf 
1794 in een vreselijk drama verwikkeld en weldra de 
ondergang nabij, de Bataafse Republiek (1795-1806) 
was een eiland van godsdienstvrede Bijzonder is ook 
dat vooral middeleeuwse kerken te verdelen waren 
in de Duitse landen met een katholiek regime was ge-
woon doorgebouwd en vervingen barokke kerken 
successievelijk de middeleeuwse Alleen vanuit onze 
hedendaagse optiek zien WIJ dat als lotgevallen van 
monumenten, als een anachronistische visie jegens de 
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houding van staat, kerk, burgerij en gelovigen van 
toen, voor wie het om gebruiksvoorwerpen en hun ju­
ridische status ging Katholieken, zowel de lagere en 
hogere geestelijkheid als parochianen, werden gecon­
fronteerd met een erfgoed waarvan ze in sommige ge­
vallen vervreemd waren, maar dat ze in andere 
gevallen ongemeen fel opeisten als herstel van een 
oud onrecht De protestanten meenden door een eeu­
wenlang bezit eveneens rechten te hebben, maar hun 
verzet tegen restitutie werd tevens ingegeven door 
vrees voor katholieke overheersing 1 0 Welk stand­
punt nam de kerkelijke overheid in dit dilemma in, 
de apostolische vicarissen, die gewijd waren op de ti­
tel van oude bisdommen die niet meer bestonden 
Wat was het standpunt van Rome7 Werd naasting 
verkozen boven vrede m het dorp of voldeed de 
schuurkerk beter aan de wensen en eisen dan de 
vaak onderkomen middeleeuwse gebouwen7 In ver­
schillende plaatsen werd de oplossing voorlopig ge­
zocht in een gemeenschappelijk of zogenaamd 
simultaangebruik, in Hulst zelfs nog tot 1929 
Een overzicht van de kerken die na de bezitswijzi-
ging in katholieke handen waren en een antwoord op 
de vraag hoeveel er tot 1940 werden gesloopt, geheel 
of gedeeltelijk, en hoeveel nog resteerde in dat jaar, 
zijn onontbeerlijk als achtergrondinformatie voor het 
antwoord op die andere vraag, hoe in de negentiende 
eeuw met het kerkelijk erfgoed werd omgegaan Deze 
problematiek komt aan de orde in hoofdstuk 2 In to­
taal werden in het Bredase bisdom 35 gebouwen bij 
het onderzoek betrokken, in het bisdom van Den 
Bosch 169 en in bisdom Roermond 145 In dit hoofd­
stuk wordt tevens bekeken in hoeverre de ingeburger­
de mening (overigens voor zover mij bekend met op 
enige numerieke studie gebaseerd) houdbaar is, dat 
m katholieke handen teruggekeerde kerken en kapel­
len slecht af waren, vrijwel meteen werden gesloopt 
en vervangen door 'waterstaatskerken', of later in de 
eeuw door neogotische Ofschoon de bestaande me­
ning op grond van de sloopcijfers kon worden genu­
anceerd en bijgesteld, verwachte de lezer geen 
rooskleurig beeld van hetgeen ons aan middeleeuwse 
Dit was met name het geval in Housden, zoals Vroon 
(1992 ρ 2) beschrijft in zijn monografie over de predikant 
Pape 
katholieke kerken en kapellen kort voor de Tweede 
Wereldoorlog nog restte In veel gevallen kan niet 
worden gesproken van sloop, maar wel van vermin­
king met volledig voorbijgaan aan het oude karakter 
Wat te denken bijvoorbeeld van het veel voorkomen­
de Limburgse fenomeen van dwarsvergroting7 Op de 
meest voor de hand liggende redenen van sloop de 
kerk was te klein, te bouwvallig of lag te ver buiten 
de dorpskern, zal worden ingegaan Vooral het laat­
ste komt bij (kunst-)historici algemeen voor rekening 
van de Reformatie, een mening die op grond van re­
cent gepubliceerd historisch-geografisch onderzoek 
moet worden herzien Dit cijferende hoofdstuk, voor­
zien van tabellen en diagrammen, vormt de basis 
waarop teruggegrepen wordt bij beantwoording van 
de vraag in welke mate de drie partijen zich geroepen 
voelden de kerkgebouwen als monument zo onge­
schonden mogelijk aan latere geslachten door te ge­
ven 
In hoofdstuk 3 worden de geestelijkheid en de 
geestelijke overheid besproken, als monumentenzor-
gers, -beheerders, -hevenden, en als degene die het 
monumentenaspect vaak onbelangrijk voorkwam 
Hun mening is zelden op schrift gesteld en blijft pro­
blematisch, waardoor een indirecte benadering werd 
gevolgd is het aannemelijk dat zij gezien opleiding 
en afkomst die belangstelling bezaten, die zelfs eru­
diete wetenschappers als Thijm en De Stuers niet aan 
de dag legden7 Om een indruk te krijgen in hoeverre 
zij enige kennis hadden (of konden hebben) van en 
daaruit te verwachten affiniteit met het hen toever­
trouwde middeleeuwse erfgoed, wordt vooreerst in­
gegaan op de priesteropleiding Werd in de 
seminaries aandacht besteed aan architectuurgeschie­
denis of m andere kerkelijke kunstgeschiedenis onder­
wezen
7
 Literatuur over de vakkenpaketten van de 
seminaries in de loop der eeuw bleek vrijwel met te 
bestaan Of hadden de studenten en levieten wellicht 
belangstelling hiervoor van huis uit meegekregen7 
Was het anders, beter, gesteld met de eerste bisschop­
pen die vanaf 1853 de nieuwe bisdommen bestuur­
den 7 Een andere mogelijkheid die wat dieper werd 
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onderzocht, was of de geestelijkheid de ontbrekende 
kennis over kerkelijke kunst konden aanvullen door 
de katholieke tijdschriften die in de negentiende 
eeuw beschikbaar waren Daarom werd tevens inge­
gaan op het al dan met voorkomen van artikelen over 
middeleeuwse (dorps-)kerkarchitectuur Tenslotte 
wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de maat­
regelen die, later in de onderzochte periode, van ho­
gerhand werden getroffen om kerkelijke kunst tegen 
sloop en verkoop te beschermen 
Over de overheidsbemoeienis met de Nederlandse 
monumenten in het algemeen is al veel geschreven, 
waarnaar zij verwezen Met de nadruk in deze studie 
op de kerkelijke monumenten, worden in hoofdstuk 4 
enkele aspecten van de bemoeienis van overheidsin­
stanties meer uitgediept, die bij andere publikaties 
over monumentenzorg onderbelicht zijn gebleven 
Op de eerste plaats en vooral het ministerie voor de 
Rooms-Kathoheke Eredienst, dat tot zijn opheffing in 
1868 van groot belang is geweest voor het kerkelijk 
restauratiebeleid van de overheid Een belangrijk 
deel van het vierde hoofdstuk is daarom gewijd aan 
de veelbewogen geschiedenis van dit ministerie, op­
richting, bestuur, beleid en dualisme tussen enerzijds 
de wens een vinger in de pap te houden bij de kerke­
lijke aangelegenheden, anderzijds de wens om de 
scheiding van kerk en staat eindelijk te concretiseren 
De overheid zag de kerkgebouwen minder als monu­
menten dan als voorwerpen voor de eredienst, en de 
beperking van haar bemoeienis daarmee komt naar 
voren in het beperkte aantal Koninklijke Besluiten die 
in de negentiende eeuw de sloop van oude kerken 
aan banden konden leggen In 1868 bij de opheffing 
van het KB van 1824 liet zij de verantwoording ten­
slotte over aan de kerkelijke autoriteiten De sloopbe-
perkende maatregelen die de kerkelijke overheid 
daarna zelf trof zijn in hoofdstuk 3 belicht BIJ het be­
spreken van de bekende achtereenvolgende over­
heidscommissies en - colleges, wordt het accent eve­
neens gelegd op de kerkelijke monumentenzorg, spe­
ciaal hun al dan met aanwezige belangstelling voor 
dorpskerkarchitectuur De verwezenlijking van een 
door monumentenzorgers lang gekoesterde droom, 
waarvoor met name binnen de Nederlandse Oudheid­
kundige Bond veel voorbereidend werk is gedaan, 
werd pas verwezenlijkt twee decennia na afsluiting 
van de hier beschreven periode op 22 juni 1961 werd 
de eerste monumentenwet van kracht, die in 1988 
werd aangepast De kerkelijke overheid kon zich nu 
bij ongewenste inmenging in interne zaken beroepen 
op het tweede lid van artikel 2 'Onze minister neemt 
met betrekking tot kerkelijke monumenten geen be­
slissing ingevolge de/e wet dan na overleg met de ei­
genaar', een bepaling die vooral bisschop Zwijsen 
tijdens zijn leven node miste 
Hoofdstuk 5 is geheel gewijd aan de architecten 
die in de drie bisdommen als restauratie-architect 
werkzaam waren Met name hun kennis, kunde en 
prioriteiten bij de keuze tussen herstel/vergroting of 
nieuwbouw Intrigrerend is daarbij de vraag of de ar­
chitect wel zo'n 'oprecht man door God aange­
steld' was als Thijm ons wil doen geloven ^ Speelde 
met tevens vandalisme om den brode een rol7 Om de 
vraag te kunnen beantwoorden of de negentiende-
eeuwse architect gewapend was met historische ken­
nis van de bouwstijlen - onbekend maakt onbemind 
moge een versleten cliche zijn, hier is het nog al te 
waar -, is het nodig het onderwijsprogramma van 
hun opleidingsinstituten te kennen Daar er tot op he­
den geen over/ichtsstudie is verschenen over de ar­
chitectenopleidingen in de vorige eeuw, wordt hier 
een beknopt overzicht gegeven van de mogelijkheden 
die de aankomend bouwkundige ter beschikking ston­
den 1 2 Ook zijn naast de academies de onderwijspro­
gramma's van lagere opleidingen bekeken, zoals 
teken- en ambachtsscholen, daar gebleken is dat de 
1 1
 Alberdingk Thijm, 1858, 6, 8,198 
In het zeer recent (1992) verschenen gedenkboek ter gele­
genheid van het 150-jarig be¡>taan van de Dolfbe opleiding, in-
middels Technische Universiteit, van de hand van de 
hibtoncub prof dr H Baudet is even7o weinig plaats inge-
nnmd voor de afdeling bouwkunde, te weinig om hier als 
bron te dienen 
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meeste bekende, zich architect (later met een verwij­
zing naar de Middeleeuwen bij voorkeur bouwmees­
ter) noemende kerkenbouwers en -herstellers in het 
onderzoeksgebied geen hogere beroepsopleiding had­
den genoten, en in feite geen kunstenaar/architect 
waren maar ambachtsman Vooral in de eerste helft 
van de eeuw waren mede daarom de al sinds 1816 
goed opgeleide, met meer ambachtelijk bezig zijnde 
waterstaatsingenieurs nauw betrokken bij restaura­
ties en nieuwbouw De vraag kan gesteld worden of 
bij hoger opgeleide architecten (zoals Ρ J H Cuypers) 
authenticiteit hoger in het vaandel stond, beperkten 
zij het door restauraties en vergrotingen veroorzaakte 
identiteitverlies tot een minimum 7 Ook in deel II zal 
bij de restauratie van de Munsterkerk blijken dat dit 
met het geval was, dat Cuypers zich in Roermond 
meer van de Munsterkerk bediende dan dat hij haar 
diende Tevens komt in hoofdstuk 5 aan de orde hoe 
de relatie was tussen architect en opdrachtgever, was 
hij bereid archeologische kwesties ondergeschikt te 
maken aan eisen met betrekking tot devoties en litur­
gie7 Ook dit komt in deel II nogmaals ter sprake, met 
name bij de St -Servaas Interessant is hoe tijdgenoten 
de met altijd even succesvolle resultaten van de nog 
tot ver in de negentiende eeuw empirisch werkende 
architecten be/agen De kunsthistorische wetenschap 
was nog met ver gevorderd De waardering van de 
eenvoudige dorpskerken was hiermee in overeen­
stemming 
DEEI II 
Dit deel van mijn studie omvat de restauratiegcschie-
dems van een vijftal grote middeleeuwse kerken, 
waarvan er twee gelegen zijn m de bisdommen van 
Breda en Den Bosch, de andere drie bevinden zich 
binnen het Limburgse bisdom Uit hoofdstuk 1 van 
deel I wordt duidelijk dat in de Brabantse bisdom­
men de grote stadskerken op een enkele na met zijn 
gerestitueerd, waardoor de keuze zeer beperkt werd 
Dit verklaart de geografisch wat topzware keuze van 
de casf studia, Nogmaals wordt erop gewezen dat 
met werd getracht een chronologisch, compleet over­
zicht te geven van de uitgevoerde werkzaamheden 
Zoals uit de hiervoor genoemde doelstelling blijkt 
stonden de achterliggende ideeën voorop, hetgeen na-
tuurlijk een beschrijving van de werkzaamheden tot 
op zekere hoogte niet uitsluit Centraal staan het 
voortdurende laveren van het rijk en de lagere over-
heden als subsidienten, de belangstelling van plaatse-
lijke en landelijke wetenschappers, de soms heftige 
contemporaine en latere kritiek op plannen en uitvoe-
ring, de uitgesproken wensen van de geestelijkheid 
en kerkelijke overheid, die weliswaar ter verwerving 
van fondsen de historische en kunsthistorische bete-
kenis van haar middeleeuwse kerken beklemtoonde 
en voorop leek te stellen, maar die in feite zowel de 
oude als nieuwe kerken wilde transformeren naar ei-
gen zin, smaak en mentaliteit Confrontaties met ar-
chitecten die deze wensen veronachtzaamden ten 
gunste van historisch verantwoorde restauratie-ingre-
pen bleven niet uit Positief of negatief, dit alles duidt 
op een grote belangstelling voor de monumentale ker-
ken, die scherp afsteekt tegen het gebrek aan waarde-
ring voor de eenvoudige dorpskerken /oals we die in 
hoofdstuk 2 van deel I hebben gezien 
Hoofdstuk 1 Hulst, St Willibrordus Tot 1929 was zij 
simultaankerk, waartoe tussen schip en transept een 
muur was opgetrokken De vieringtoren met barokke 
bekroning is verbrand in 1876 en vervangen in neogo-
tische stijl door Ρ J H Cuypers Na aankoop van het 
schip door de katholieken restaureerde Jos Cuypers 
van 1931 tot 1935 de kerk Het schip kreeg een tevo­
ren met bestaand kruisnbgewelf, conform de moder­
ne restaura tie-ethiek kregen de vensters herkenbaar 
nieuwe traceringen Na de restauratie verkreeg de 
kerk de titel van basilica minor 
Hoofdstuk 2 s Hertogenbosch, St -Jan Evangelist 
Al sinds het emde van de veertiende eeuw 
bedevaartskerk rond het beeld van de Zoete Lieve 
Vrouw, van 1559 tot 1629 en opnieuw sinds 1853 was 
en is zij kathedraal van het bisdom Den Bosch De res­
tauratie van 1859-1939 door L He/enmans en H van 
Heeswijk betekende een rijke sculpturale complete­
ring van echt kathedrale allure en typisch negentien-
de-eeuwse vroomheid, alle sporen van het 
protestantse verleden (1566,1629- 1810) werden uitge­
wist, honderden beelden en bonte figuratieve begla­
zing toegevoegd In 1929 verleende Rome aan de 
kathedraal de eretitel van basilica minor 
DfcfcHl 29 
Hoofdstuk 3 Меегччеп, St Bartholomeus, voorma­
lige proosdijkerk Haar belang groeide sinds 1222 
door het bloedwonder en een bloeiende Sacraments­
devotie Van 1633 tot 1839 was zij simultaankerk Res­
tauraties werden uitgevoerd door Johannes Kaijser 
onder supervisie van Ρ J H Cuypers tussen 1879 en 
1912, de kerk werd westwaarts in neogotische stijl 
vergroot door Jos Cuypers (1936-1938), waarna de 
kerk de titel van basilica minor werd verleend 
Hoofdstuk 4 Roermond, O L V Munsterkerk, voor­
malige Cisterciensennnenkerk met graftombe van 
Graaf Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha 
van Brabant, de stichters van de abdij In 1863-1890 
werd zij door Ρ J H Cuypers gerestaureerd, opnieuw 
gedecoreerd en met twee westtorens uitgebreid 
Rond 1960 is inwendig de negentiende-eeuwse geest 
ongedaan gemaakt 
Hoofdstuk 5 Maastricht, St -Servaaskerk, grafkerk 
van de apostel en bisschop Sint Servatius In 1858-
1890 is zij door Ρ J H Cuypers gerestaureerd en met 
nieuwe symboolwaarden beladen, die thans, bij een 
nieuwe restauratie onder leiding van Τ van Hoog-
evest zijn verwijderd De St -Servaas werd in 1985 ver­
heven tot basilica minor 
De literatuurlijst toont aan dat deze studie vooral is 
gebaseerd op secundaire bronnen Dit bleek mogelijk 
omdat aan de restauratiegeschiedems van de kerken 
te Maastricht, Roermond en Den Bosch al een groot 
aantal uitputtende wetenschappelijke pubhkaties zijn 
gewijd Ook over onderwerpen als bijvoorbeeld resti­
tutie, katholieke emancipatie, nieuwe devoties en le­
vens van de eerste bisschoppen, bestaan pubhkaties 
die, evenals die over de restauraties weliswaar met 
een andere invalshoek, een schat aan informatie be­
vatten die hier de nieuwe vraagstelling kon dienen 
Onderzoek naar deelaspecten waarover geen of wei­
nig literatuur bestond (priesteropleiding, pubhkaties 
over dorpskerkarchitectuur m negentiende-eeuwse 
tijdschriften, architectenopleiding, functioneren van 
het minstene van R К Eredienst enz ) kon eveneens 
op basis van gedrukte bronnen worden gedaan An­
ders was dit met de restauratiegeschiedenis van de 
kerken te Meerssen en Hulst, daar over beide kerken 
nog nauwelijks onderzoek werd verricht en pubhka­
ties voorhanden zijn Deze hoofdstukken zijn daarom 
vooral gebaseerd op studie van bronnen uit bisschop­
pelijke, parochiële, gemeentelijke en rijksarchieven, 
alsook uit het archief van de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg in Zeist en het Nederlands Documen-
tatiecentrum voor de Bouwkunst (thans Nederlands 
Architectuurinstituut te Amsterdam, vanaf december 
1992 gevestigd in Rotterdam) Aanvullend onderzoek 
in de genoemde archieven was nodig voor de andere 
drie grote kerken die in deel II worden behandeld 
Met name de drie bisschoppelijke archieven bleken 
voor de hoofdstukken 2 en 3 van deel I eveneens veel 
aanvullende informatie te bevatten Maar niet alle 
vragen konden na afsluiting van het onderzoek expli-
ciet worden beantwoord Sommige facetten van de 
doelstelling lijken misschien wat summier uit de verf 
te komen, andere daarentegen konden met verrassen-
de gegevens goed gestaafd worden Men kan echter 
geen exactheid en precisie van patronen en configura-
ties suggereren waar zij niet aanwezig zijn De restau-
ratieprocessen zijn naargelang de omstandigheden 
verschillend verlopen De onderlinge overeenkom-
sten zijn overduidelijk aanwezig, maar zij worden 
per geval beïnvloed door kracht of zwakte van per-
soonlijkheden, de mate van deskundigheid, zelfverze-
kerdheid of besluiteloosheid, rijkdom of armoede aan 
ideeën van hen die verantwoordelijkheden deelden 
of betwistten 
Het doel van dit boek wordt hier tot slot van deze in-
leiding nogmaals samengevat Het stelt zich voor een 
bijdrage te leveren aan een tot op heden onderbelicht 
hoofdstuk uit de geschiedenis van de kerkelijke mo-
numentenzorg in Nederland hoe hebben opdrachtge-
vers, kunstenaars en overheid in de drie zuidelijke 
bisdommen tussen 1796 en 1940 het katholieke mid-
deleeuwse kerkgebouw gezien en behandeld, gewaar-
deerd en hersteld7 

DEEL I OVERHEID, KERK EN KUNSTENAARS 

HOOFDSTUK 1 Restitutieregelingen en de praktijk 
O p 5 augustus 1796 werd door de Nationale Vergade-
ring het decreet aangenomen waar in onder meer was 
opgenomen 'Dat geen bevoorrechte noch heerschen-
de Kerk in Nederland meer kan of zal geduld wor-
den ' en 'Dat alle Placaten en Resolutien der gewezen 
Staten Generaal uit het oude stel/el der Vereemging 
van Kerk en Staat gebooren zullen worden gehouden 
voor vernietigd '^ Door dit besluit ontstond de be-
hoefte aan een regeling voor de verdeling van de 
godshuizen 
DE EERSTE REGELING 
Na enkele, in slechts weinig gevallen geslaagde po-
gingen van een commissie om de problemen hierom-
trent op te lossen, was de constitutie van 23 april 
1798 de eerste officiële regeling die hierin trachtte te 
voorzien 2 In artikel 6 van de addit ionele artikelen 
waren voorschriften en richtlijnen aangegeven, die 
door het plaatselijke bewind gehanteerd dienden te 
worden Vooropgesteld was dat binnen /es maanden 
na de aanneming van de staatsregeling tot een verge-
lijk moest worden gekomen Grondslag van de staat-
regehng van 1798 was dat het numeriek grootste 
kerkelijke genootschap ter plaatse recht had op kerk-
gebouw en pastorie, inclusief inkomstenbronnen als 
fondsen en kerkelijke goederen De onderhoudspl icht 
viel hierbij eveneens toe aan het naastend kerkgenoot-
schap De andere gezindte diende m m of meer scha-
deloos te worden gesteld door - na taxatie van de 
gebouwen - uitbetaling van 'eene matige uitkeering, 
hetzij ineens, of bij termijnen', naar evenredigheid 
Punt 1 en 2 van het 7es punten tellende decreet Zie Ban-
nier, 1936, 36 
2
 Noordeloos, 1937, 7 e ν , Frenken, 1923/1924, 219 
van haar ledental Voorlopig was het in feite een pro­
vinciale aangelegenheid De Nationale Vergadering 
kon de provincies slechts verzoeken om de beginse­
len door te voeren, meer macht bezat ze niet 3 
Behalve in d e Generaliteits landen Noord-Brabant 
en Staats- Vlaanderen, h a d d e n ook alle katholieken in 
de Republiek moeten betalen (recogmtiegelden) om 
h u n godsdienst te mogen uitoefenen Door direct een 
begin te m a k e n met de verkoop van protestantse kerk­
goederen ging het zich eindelijk vrij voelende Bataafs-
Brabant al verder d a n volgens het decreet geoorloofd 
was Gelderland m e l d d e terstond de afkondiging van 
het decreet Zoals Van der Heijden opmerkte ging d e 
uitvoering ervan echter niet snel genoeg naar d e zin 
van d e strijdbare katholieken in het Land van Maas 
en Waal 4 Zeeland schortte d e uitvoering van het de­
creet op totdat in d e grondwet een uniforme regeling 
zou zijn o p g e n o m e n Wel w e r d e n er d e recogmtiegel­
den afgeschaft en zelfs met terugwerkende kracht 
over 1795 terugbetaald Dit staat m scherp contrast 
met Brabant, waar hier en daar nog in juni 1795 ge­
poogd werd om recogmtiegelden te innen Zeeuws-
Vlaanderen en Limburg behoorden tijdens de 
staatsregeling van 1798 (en het decreet van koning Lo-
dewijk Napoleon van 2 a u g 1808) tot d e Franse Repu­
bliek, с q Keizerrijk 5 
Verplichting tot o n d e r h o u d van de kerk kwam 
weliswaar voor rekening van het naastend kerkge­
nootschap, maar zowel aan de kerk verbonden als 
apar t s taande torens werden tot bezit van d e burger­
lijke gemeente verklaard, die tevens daarmee de on­
derhoudspl icht en het beheer op zich n a m Met n a m e 
deze laatste regeling kon in de loop van d e negentien­
d e eeuw bij restauraties soms tot v r e e m d e toestanden 
lelden In Breda bijvoorbeeld had in d e jaren zestig 
3
 Handboekie Eeredientt, 1847, 96, Noordeloos, 1937, 41 
4
 Van der Heijden, 1947, 203-205, Noordeloos, 1937, 41 In de 
overwegend protestantse gewesten veranderde er na de 
komst van de Fransen weinig Toch zijn ook daar restituties 
Deventer (Broederkerk), Zwolle (St -Michael), Ootmarsum, 
Oldenzaal 
5
 Noordeloos, 1937, 6, xi, 420 
24 Rest i tut ieregel ingen en d e prakti jk 
van de vorige eeuw gemeentearchitect J F Cuypers 
het bovendeel van de toren van de O L Vrouwekerk 
gerestaureerd in opdracht van de gemeente, waarmee 
het verwaarloosde onders te deel van de kerkelijke ge-
meente scherp contrasteerde Overigens wisten som-
mige gemeentes zich van deze kostbare verplichting 
te ontdoen door de toren aan de kerkelijke gemeente 
te schenken, zoals in Sambeek (1840), Helmond 
(1859) en in Oosterhout (1910) In het laatste geval 
was het bedoeld als geschenk bij het eeuwfeest van 
de reconciliatie 6 
In 1796 waren er in het gebied dat na 1853 het bis-
dom Den Bosch zou gaan vormen in totaal nog om-
streeks 270 parochiële middeleeuwse kerken en 
kapellen aanwezig Hiervan waren er in 1830- toen 
de restitutie vrijwel tot een einde was gekomen - 149 
(55,27c) aan de katholieken gerestitueerd, 20 kerken 
en kapellen behoefden geen restitutie In het latere 
bisdom Breda kwamen er 34 van 64 (53,17c) weer in 
katholiek bezit Voor de bij uitstek katholieke provin-
cie Brabant ligt het percentage iets hoger (58,7%), het-
geen neerkomt op 160 kerkgebouwen In 
Staats-VIaanderen - vanaf 1795 ingelijfd bij Frankrijk -
werden slechts enkele middeleeuwse kerken genaast 
Zoals te Hcngstdijk, Ossenisse, Paulus-Polder, Zuid-
dorpe en St Jansteen Dit betekent (aanvankelijk) te-
ruggave van het de rde deel van de beschikbare 
middeleeuwse kerken en kapellen, ongeacht hun toe-
stand Niet alle kerken konden na restitutie worden 
betrokken, hetgeen elders uitgebreid ter sprake zal 
komen De OLV Hemelvaartkerk van Zuiddorpe bij-
voorbeeld was al s inds de achtt iende eeuw niet meer 
m gebruik en niet veel meer dan een ruïne In het Gel-
derse deel van het 'b isdom' van 's-Hertogenbosch 
6
 loiL-ns НатНюекіеРеіеііиіЫ 1847, 95-97, Noordoloos, 1947, 
106 129 Oosterhout en Snmbeek Kalf 1906-1914 SOVW, 
429 Breda Tillema 197^,241-212 Tien jaar later werd het on­
derste deel van de toren te Breda eveneens door de gemeente-
architeel gerestaureerd, met subsidie van de overheid 
was de situatie voor de katholieken nauwelijks gun­
stiger Hier konden na de komst \ a n d e Fransen in to­
taal 18 middeleeuwse kerken worden genaast 7 
In een aantal delen van het onderzoeksgebied was 
d e uitoefening van d e katholieke godsdienst na de 
Reformatie ongestoord gebleven, /oals in d e plaatsen 
die als souvereme heerlijkheid kleine politieke encla­
ves vormden binnen d e Republiek De Meierij kende 
er een tiental, waaronder Mcgen, Ravenstein, Deur-
sen, Heeswijk en Boxmeer Buiten d e Meierij geldt dit 
voor Huibergen Binnen d e huidige provincie Lim­
burg kennen w e wel twintig van de/e 'zelfstandig-
heidjes' Maar doordat ze veelal in katholiek gebied 
waren gelegen (Thorn, Horn), maakte dit voor de uit­
oefening van d e godsdienst niet zo veel uit Destijds 
onderhorig aan het her togdom Kleef bleven ook de 
Gelderse plaatsen Kekerdom em Leuth gevrijwaard 
van geloofsvervolging 8 Hier behoefden d e kapellen 
en kerken geen restitutie Voor hel 'b i sdom' Den 
Bosch betekent dit in totaal nog eens 22 kerken 
(8,1%) in katholieke handen, waardoor het totaal o p 
169 komt Dit betekent, dat na de grote rest i tut iepen-
kelen in de eerste decennia van de vorige eeuw 62,67c 
van de Bossche middeleeuwse kerken voor d e katho­
lieke eredienst beschikbaar was Voor Breda was dit 
537c Tenslotte is m de beide Brabantse ' b i s d o m m e n ' 
van enkele kerken en kapellen met duidelijk in welk 
jaar ze zijn gerestitueerd De kerk van Heeze en d e ka­
pel van Leenderstnjp zijn met in de geest van d e 
staatsregelingen teruggegeven, maar zijn in later ja­
ren alsnog van d e protestanten gekocht 
Volgens Woordeloos beviel de staatsregeling van 
1798 in de praktijk zó slecht dat in 1801, dus nog vóór 
het vervaljaar 1803, getracht werd een n ieuwe uit te 
7 Voor de Gelderse kerken tussen de grote riv leren zie Schul-
te 1982,1983 1986 
Polman, 1968, 5 6, met name noot 6 Bij de grensscheiding 
tussen Pruissen en Nederland in 1816 v\ erden beide aan Ne-
derland toegev\e7en De Gelderse plaatsjes uaren vroeger on-
derhorig aan het hertogdom Kleef en kerkelijk ingedeeld bij 
hel dekenaat Xanten Begin negentiende eeuw kwamen ze on-
der het bisdom Aken en werden na opheffing van dit diocees 
m 1821 aan Roermond toegewezen Bij het herstel van de bis-
sehoppelijke hiërarchie in 1854 werden Kekerdom en Leuth 
bij Den Bosch ingedeeld Schutjes, 1870 1881, IV 658 692, 
Schulte, 1983 176 
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werken " Toch kan, ondanks alle perikelen, mijns in-
ziens de staatsregeling van 1798 de enige voor de ka-
tholieken betrekkelijk succesvolle worden genoemd 
Zoals uit nader onderzoek blijkt had artikel 6 van de 
addit ionele artikelen in het (latere) bisdom van Den 
Bosch tot gevolg dat hier voor 1801 al 96 kerken wa-
ren genaast, hetgeen neerkomt op 65,3% van de uit-
eindelijk geresti tueerde kerken In het 'b isdom' Breda 
was de regeling eveneens succesvol Hier werd voor 
het begin van de eeuw 57,1% (20) van het uiteindelij-
ke aantal godshuizen door de katholieken genaast, 
voor de provincie Brabant komt dit neer op 62,3% (99 
kerken) Met name gunst ig was de situatie in Gelder-
land (87,5%), waar alleen de kerken van Afferden 
(1801) en Velddnel (1806) pas na de eerste regeling 
werden gerestitueerd 
DF TWEEDE REGELING 
De tweede staatsregeling (16 October 1801) betreffen-
de restitutie, betekende m feite een beloning voor het 
lijdrekken van protestantse zijde Artikel 13 bepaal-
de 'Ieder kerkgenootschap blijft onherroepelijk in het 
bezit van hetgeen, met den aanvang dezer eeuw, 
door hetzelve werd be /e ten ' 1 0 De regeling werkte zo 
een tiental maanden met te rugwerkende kracht en 
hield in dat na 1 januari 1801 (wettig) genaaste kerk-
gebouwen alsnog aan de hervormden teruggegeven 
dienden te worden De n ieuwe staatsregeling bete-
kende in veel gevallen dat onderhandel ingen en pro 
cessen onmiddellijk werden stopgezet en geen 
restitutie volgde, ongeacht het gegeven dat de her-
vormde gemeente dikwijls nog geen 10% van de 
plaatselijke bevolking ui tmaakte In totaal zijn in de 
Neder landen zo'n 300 requesten van katholieke ge-
meenten met een pennestreek niet ontvankelijk ver-
9
 Noordeloos, 1937, 3, 99 
" De7C regeling - voor de katholieken wel zeer nadelig - had 
het gehaald via een bekende truc, namelijk door de thuisblij-
vers als voorstemmers te tellen Onder het begin van de 
eeuw' verstond Offerhaus abusievelijk 1 januari 1800 L Of-
ferhaus, 1888, 263 Zie ook Noordeloos, 1937, 239, llandboáfe 
beredienbt 1847, 98 Ook secretaris Willemse bij afdeling г к 
Eredienst legde 'begin van de eeuw' uit als 1 januari 1800 
Handboekje teredicnst, 1854, 277 
klaard Gemeenten die zich door deze nieuwe rege­
ling benadeeld voelden, konden een beroep doen op 
artikel 15 Daarin werd de mogelijkheid gegeven om 
klachten in te dienen bij d e overheid, die ' n a a r be­
vind van zaken, de afschaffing of verbetering van die 
wetten, a lsmede eene billijke schadeloostelling voor­
draagt aan het Wetgevend Lichaam ' ^ Het eerste 
'slachtoffer' was Helvoirt O p grond van de n ieuwe 
regeling w e r d e n hier al drie dagen na dato de onder­
handel ingen stopgezet, aan d e in 1809 bij Koninklijk 
Besluit alsnog verkregen toewijzing is nooit uitvoe­
ring gegeven De St -Laurentiusparochie te Dieden 
werd eveneens door deze regeling getroffen In 1800 
was hier besloten tot een s imultaan gebruik van d e 
kerk O p 2 april 1801 werd de kerk alsnog aan de ka­
tholieken teruggegeven, uiteindelijk te Iaat om vol­
gens d e staatsregeling van oktober dat jaar de kerk te 
mogen b e h o u d e n I n S t O e d e n r o d e namen d e katho­
lieken de kerk op 19 juli 1801 in bezit O p grond van 
artikel 13 moesten ze zich na enkele m a a n d e n terug­
trekken Lodewijk Napoleon echter wees bij KB 3 dec 
1806 de St -Oda weer aan de katholieken toe Door ge­
kibbel over taxatie en e igendom was de goederenver-
deling van de Stevenskerk te Nijmegen op d e lange 
baan geschoven, zodat ook hier het n ieuwe besluit 
zijn vruchten afwierp voor de protestanten Meijer 
verwees het verhaal dat tijdens de Franse tijd d e St -
Steven aan de katholieken zou zijn aangeboden, naar 
het rijk der fabelen 1 2 
Door de staatregeling van 26 april 1805 werden 
vervolgens alle voorgaande regelingen herroepen Bi) 
het sluiten van het tractaat tussen Napoleon en de Ba­
taafse Republiek in 1806 was niet voorzien in een res­
titutieregeling Incidentele gevallen werden nu zowel 
door koning Lodewijk Napoleon als door zijn broer 
keizer Napoleon (en later door koning Willem I) per­
soonlijk beslist Bij zijn bezoek aan Nijmegen o p 24 
1 1
 Anoniem, De Katholiek 2(1843), dl 3, 425-450, 440, Handboek-
ie F eredienst 1847, 98-99 noot 1 
De St -Oda werd na 1810 toegewijd aan St Martmus de 
patroon van de in 1800 verwoeste oude parochiekerk Schut­
jes, 1870-1881, V, 305, 317 Nijmegen Meijer, 1905, 52 
26 Rest i tu t ieregel ingen en d e praktijk 
juli 1808 wees Lodewijk Napoleon op grond van le-
dentallen twee oude kerken toe aan de katholieken, 
de Regulierenkerk en de voormalige kerk der predik-
heren Omgekeerd kwam door minnelijke schikking 
van Lodewijk Napoleon de gerest i tueerde, veel te 
kleine kerk van Lith terug in protestantse handen, 
kerkhof en vaste kerkgoederen bleven gerestitu-
eerd Hij bepaalde eveneens dat de St -Stevenskerk in 
hervormde handen bleef 1 3 Als een van de weinige 
kwam door tussenkomst van Napoleon in 1810 de 
Bossche St -Jan weer in katholieke handen u i te inde-
lijk werden in het eerste decennium van de negentien-
de eeuw in het 'b i sdom' Den Bosch tenminste nog 
eens 17,7% van de oude kerken geresti tueerd In het 
'b isdom Breda was dit percentage wat lager (14,7%) 
Dit betekent dat in beide genoemde 'b i sdommen ' van 
de uiteindelijke restitutiegevallen meer dan drie-
kwart al vóór 1811 had plaats gevonden 
Ofschoon zevent iende-eeuwse en van oorsprong 
protestantse kerken bui ten het kader van dit onder-
zoek vallen (en buiten de regeling van 1798), is het in-
teressant om op te merken dat ook enkele van d e / e 
kerken in katholiek bezit overgingen De hervormde 
kerk van Eede (1651) en de Waalse kerk van Oost-
burg (1684) kwamen in katholieke handen door aan-
koop in resp 1815 en 1804 1 4 Een goed voorbeeld van 
een kerk die buiten de restitutieregeling viel was de 
hervormde kerk van Fijnaart Nada t in 1630 de mid-
deleeuwse kerk was gesloopt, werd met geld uit col-
lectes in alle provincies van de Republiek (en 
Generaliteitslanden) in 1645 een n ieuwe kerk ge-
bouwd Hetzelfde geldt voor de Grote kerk van 
In 1798 telde Nijmegen ^173 hervormden, 792 luthersen, 
398 joden, 66 doopsgezinden (samen 6429), en 6364 katholie-
ken plus 22S in het bchependom Schutjes, 1870-1881, IV 723, 
V 278, Habets, 187S-1927, IV, 192 
14
 Kruger, 1872-1878 IV, 430, S38 In een enkel ge\al is het 
discutabel of een kerk bij dit onder7oek dient te worden be-
trokken De kerk van Rucphen bijvoorbeeld v\erd na een 
brand in 1645 door de protestanten herbouwd, waarbij naar 
wordt aangenomen middeleeuwse resten beuaard zijn Dat 
de katholieken uit Ruchpen in 1798 een aanvraag indienden 
voor de kerk was slechts een formaliteit, /e hadden haar al -
overigens in de vorm van een ruïne - voor f 150, gekocht van 
de drie enige protestanten in het dorp 
Bergen op Zoom, die in 1749 was herbouwd, 5 de St -
Gertrudis kwam pas tijdens de restauratie na de 
brand van 1972 weer beschikbaar voor de katholieke 
eredienst, s indsdien is ze deels gerestaureerd, deels 
modern herbouwd (met name de overdekking) 
Het huidige bisdom Roermond kent met zijn afwij-
kende s taatkundige ontwikkeling een ander verhaal 
Tot 1713 stond het voor een groot deel onder Spaans 
en vervolgens tot 1794 onder Oostenrijks gezag, het-
geen voor de katholieken vrije uitoefening van de ere-
dienst betekende De Spaanse Nederlanden kenden 
op zich evenmin godsdienstvrijheid als de Republiek, 
maar in het Zuiden werden juist de protestanten ach-
tergesteld, dat wil zeggen in het huidige België In 
Limburg lag het iets anders , /oa ls hierna nog zal blij-
ken Ten tijde van de restitutieregelingen viel de hui-
dige provincie Limburg (althans slechts gedeeltelijk) 
buiten deze kerkverdeling Het Franse intermezzo be-
tekende hier, zoals in de andere door de Fransen be-
zette gebieden, tot 1801 de sluiting van veel kerken 
voor de eredienst Overeenkomstig het Franse utili-
teitsdenken werden een aantal godshuizen - meest 
kloosterkerken - ten behoeve van het leger gebruikt 
als paardestal , smederij , bakkerij, ziekenhuis, maga-
zijn enz Na terugtrekking van de Franse troepen 
kwamen een gedeelte van deze kerken weer beschik-
baar voor de eredienst 
Van de 146 middeleeuwse parochiekerken die m 
het latere b isdom Roermond in 1796 nog (geheel of 
gedeeltelijk) bestonden, is voor zover mi) bekend al-
leen de St -Jan in Maastricht tegenwoordig in her-
vormde handen De N H kerk van Venlo, voormalige 
1 5
 Van Doorn, 1987, 37-38, Noordeloos, 1937,129, 520, Kru-
ger, 1872-1878,1, 90, IV, 430, 538 
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kapel van het St - Jonsgasthuis en s inds 1702 in her­
v o r m d e handen, is evenmin gerestitueerd De m m d e r -
brocderskerk in Roermond werd in de negentiende 
eeuw na jarenlang leeg gestaan te hebben e igendom 
van de gereformeerde gemeente In de Landen van 
Overmaas die s inds 1661 voor een deel onder Staats 
bestuur vielen, was in veel parochiekerken het hierna 
nog ter sprake k o m e n d e instituut van het s imultane-
u m van kracht, een gemeenschappeli jk gebruik van 
de kerk d o o r hervormd en katholiek Het was een 
met in alle gevallen bevredigende tussenoplossing 
Binnen het Staatse land van Overmaas vormden St 
Gerlach en Schaesberg Spaanse, later Oostenrijkse ei­
landjes en kenden vrijheid van godsdienst 1 6 De ka­
tholieke geloofsbeleving en kloosterleven kon 
behalve in de Spaans-Oostenrijks gebieden eveneens 
gewoon doorgaan in d e Guhkse, Luikse en njkson-
middelbare gebieden, alsook in het tweeherige Maast­
richt 
POGINGEN EN VERWFER 
De basis van d e verdeling 'Het grootste genootschap 
heeft recht op het kerkgebouw', lijkt in eerste instan­
tie een betrekkelijk logische en rechtvaardige verdeel­
sleutel Toch was het in veel gevallen in d e praktijk 
een bron van twist, waarbij de protestanten met ge­
heel ten onrechte aanmerkten dat een ononderbroken 
bezit van bijna twee eeuwen ook rechten gaf Onge­
twijfeld h a d d e n zij d e toepassing van het in de ge­
schiedenis al eerder gehanteerde panteitsbeginsel een 
meer adequate oplossing gevonden na d e verovering 
van Maastricht werden de vier beschikbare parochie­
kerken gelijkelijk verdeeld onder de twee erkende ge­
zindten De katholieken kregen d e St -Nicolaas en de 
St - Maarten (Wijck), d e protestanten d e St -Jan en d e 
Voor een lijst met achttien souvereinen waaronder het hui­
dige Limburg was verdeeld toen de Franse legers in 1794 het 
gebied be7etten zie vooral Rogier, Spiertz, 1967, 671-672 en 
de uitslaande kaart, Haas, 1978, kaartje ρ 229 Zie ook Van 
der Aa, 1839-1851, dl 8, 756, dl 11,500 
St -Matthiaskerk Dat de katholieken 80% van d e be­
volking ui tmaakten (de protestanten w a r e n vooral mi­
litairen), speelde geen r o l 1 7 Voor zover mij bekend is 
de/e mogelijkheid in 1798 niet overwogen 
Resti tutieproblemen waren er met n a m e in Gelder­
land In het deel onder de grote rivieren, later inge­
deeld bij b i sdom Den Bosch, kenden vooral Weurt, 
Niftrik, Batenburg, Ooij, Deest, Bergharen, Altforst 
en Leeuwen moeilijkheden Het lag voor de hand dat 
in Brabant eveneens vrijwel alle kerken als het op aan­
tal gelovigen a a n k w a m aan d e katholieken zouden 
toekomen Daarom werd de voorwaarde van meer­
derheid m artikel 6 - overigens tevergeefs - in enkele 
plaatsen uitgelegd als betrekking hebbend o p het 
hele land Ook d e aanduid ingen 'plaatselijk bewind' , 
'kerkgenootschap ' , 'voormalige heersende kerk' en 
'matige uitkering' , genoemd in d e addit ionele artike­
len, bleken voor tweeërlei uitleg vatbaar en waren 
bronnen van moeilijkheden Geschillen over deze 
kwesties / o u d e n door het Vertegenwoordigend Li-
chaam worden beslist, een taak die zeer tijdrovend en 
complex bleek te /ijn Tegenwerking van gemeen tezij-
de (zoals te Oirschot en Oudenbosch) , met name door 
het al gesignaleerde onjuist interpreteren van het zes-
de addit ionele artikel, alsook sabotage, tijdrekken 
door eenvoudig met op vragen en brieven te antwoor-
den of eindeloos te procederen, door tegenwerking 
bij taxatie, weigering opgave van het aantal zielen, 
maar ook door met tijdig aan de katholieken kenbaar 
maken van n ieuwe bepalingen, het waren allemaal 
factoren die er toe hebben bijgedragen dat ui teinde-
lijk slechts ruim de helft van de oorspronkelijk katho-
lieke middeleeuwse kerken en kapellen werd 
geresti tueerd Vooral bij grote kerken waren er pro-
blemen, die gezien het aantal dat heden ten dage nog 
in hervormde handen is, ook nooit /ijn opgelost 
Voorbeelden hiervan zijn de Grote kerk in Breda 
Eigenlijk hadden de protestanten hun oog laten vallen op 
de St - Servaas, maar die viel als kapittelkerk met onder de 
toepassing van het panteitsbeginsel In 1643 deden ze nog 
een (mislukte) poging om door ruiling in het bezit van de St -
Servaas te komen Ubachs, 1975,195-196, 202 
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(door de grote schuldenlast /onder meer buiten de 
actieradius van de katholieken), de St -Steven te Nij­
megen en de St -Maarten in Zaltbommel Dit ondanks 
het feit dat het ooit de wens was van koning Lode-
wijk Napoleon om alle grote kerken te restitueren 1 8 
In sommige gevallen van toewij/ing aan de katho­
lieken werd eenvoudig geen uitvoering aan het be­
sluit gegeven, zoals te Helvoirt (zie boven), 
Bergharen, Made, Middelrode, Nederasselt (ruine) en 
Udenhout, waar de kerken in hervormde handen ble­
ven Behalve in de al genoemde plaatsen Oudenbosch 
en Oirschot moesten ook de katholieken van Нееь-
wijk, Bergharen en Tilburg een lange adem hebben 
In de laatst genoemde stad was naasting van de zoge­
naamde Heike-kerk, gewijd aan St Dionysius, in 1798 
mislukt In 1807 werd ze alsnog aan de katholieken 
toegewezen, bekrachtigd door KB 4 mei 1809 Het be­
sluit werd niet uitgevoerd Pas onder Willem I werd 
hen bij KB 19 nov 1821 recht gedaan Te Heeswijk 
was na de mislukte naasting in 1798 de kerk in 1806 
aan de protestanten toegewezen In 1809 werd dit be­
sluit herzien, maar de daadwerkelijke restitutie volg­
de hier eveneens pas in 1821 De katholieken van 
Bergharen zijn door krachtig verweer in 1798 van 
predikant en kerkmeester nooit meer in het be/it van 
de oude parochiekerk gekomen Nog in 1809 werd 
een herhaalde poging gedaan, waarna in 1825 aan de 
koning een kerkruil met de protestanten werd voorge­
steld De parochianen wilden de kerk zó graag, dat ze 
toezegden bij restitutie af te zien van landelijke subsi-
dies en naast de eigen kerk ook een nieuw protes-
tants kerkje te zullen onderhouden Verzet van 
hervormde /ijde bleef bestaan 19 
De restitutie verliep over hel algemeen probleem-
loos in plaatsen waar geen protestanten meer woon-
den, /oals te Ledeacker, Nederwetten, Middelbeers 
18
 Van der Heijden, 1947, 205 e \ , Noordeloos, 1937, sS, 80, 
111,146, 149, 265 (Lodewijk Napoleon), 316 e\ ,472 Dat be-
sluiten en bepalingen \an hogerhand ook te\oren niet altijd 
juist werden geïnterpreteerd, bewe7cn de bewoners \an Ros-
malen in het jaar van de Munsterse Vrede Vrede is \njheid 
moei men er hebben gedacht de kerk werd geopend en de pa-
ter hield een plechtige mis met processie op hel kerkhof 
Maar al snel moest de pater \ luchten om niet gev angen geno-
men te worden Schutjes, 1870-1881, V 583,589 
19
 Schulte, 1986, V, 395 
en Soerendonk Maar toch met overal DeSt-Anto-
muskerk van Riel was ongebruikt gebleven en lang-
zaam vervallen Ondanks de afwezigheid van 
protestanten mislukte de restitutiepoging in 1798 Pas 
in 1819 werd de kerk na overeenkomst met Domei-
nen aan de katholieken overgedragen, gerestaureerd 
en in 1821 betrokken 
Hoewel dit waarschijnlijk een algemeen beeld 
was, moet worden opgemerkt dat katholiek en protes-
tant niet overal plukharend streden om het plaatselij-
ke kerkgebouw De St -Jan de Doperkerk te Hoeven 
werd in 1800 gerestitueerd De kerk bestond nog uit 
toren en koor, dat bij de hervormden in gebruik was 
Tot het nieuwe schip klaar was in 1820 werd het koor 
aan de protestanten verhuurd Omgekeerd konden de 
katholieken van Prinsenbeek, zolang de bouw van de 
nieuwe kerk nog met was voltooid, hun diensten hou-
den in de oude (met gerestitueerde) kapel die in ge-
bruik was als school en vier maanden werd 
afgestaan In Asten ging de kerk in 1798 'bij vriende-
lijk vergelijk' over aan de katholieken 2 0 
SIMULFANEUM 
Bij de bespreking van de wederwaardigheden tijdens 
de restituticpenode is al even het instituut van het si-
multaneum ter sprake gekomen een merkwaardig en 
interessant fenomeen Onder het zogenaamde simul-
taneum wordt een gemeenschappelijk gebruik van de-
zelfde kerk door katholieken en protestanten 
verstaan Opvallend hierbij is dat het gebruik van de 
desbetreffende kerken in de huidige provincie Lim-
burg werd geregeld door een tijdschema, waarnaar 
beide ge/indten hun diensten moesten regelen, ter-
wijl afbakening van ruimtes met bijvoorbeeld een 
20
 Noordeloos, 1937, 504, Kruger, 1872-1878, III, 68, 436, 
Schutjes, 1870-1881,111,147 
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muur veelal de oplossing was in Brabant en Zeeuws-
Vlaanderen 
Het s imul taneum werd al vroeg in de restitutiege-
schiedenis voorgesteld als mogelijkheid tot oplossing 
van de geschillen Een speciale onderzoekscommissie 
reisde in 1796 de dorpen af en stelde met name in 
Hernen, Bergharen en Altforst een gemeenschappe-
lijk gebruik voor, hetgeen niet werd gerealiseerd 
Ook in Nijhoven (St - Salvatorkapel), Helmond en 
Tetenngen werd deze mogelijkheid van de hand ge-
wezen Zoals boven al opgemerkt , ging het s imultane-
um te Dieden door de staatsregeling van 1801 met 
door Al dan met met problemen bestond een simul-
taangebruik van de oude kerk te Nispen (1797-1828, 
waarna toren en schip door de katholieken werden 
gekocht), Afferden (met tijdschema). Beek bij Nijme-
gen (1796-1826, inclusief de deling van pastorie1)) en 
Oijen (1798-1800, tijdschema) 2 1 Hierna zal Hulst nog 
uitgebreid ter sprake komen, waar d e kerk in 1806 op 
aandrang van Napoleon - Hulst behoorde tot het 
Franse keizerrijk - door een m u u r in twee 'kerken' 
was verdeeld Pas in 1929 kwam de St -Wilhbrordus-
kerk weer geheel beschikbaar voor de katholieke ere-
dienst 
Koning Lodewijk Napoleon bleek er een voorstan-
der van de problemen door middel van een simul-
taangebruik op te lossen, het mag typerend voor zijn 
inzet en goede bedoelingen in deze worden ge-
noemd Ter promotie hiervan schreef de minister 
(naar koninklijke opdracht) op 15 October 1809 nr 1 
aan de landdrosten dat het compromis van twee be-
hoorlijk gescheiden delen uitdrukkelijk overwogen 
moest worden In de praktijk als oplossing weinig ge-
waardeerd, bleven in de vicariaten Den Bosch en Bre-
da de gevallen van simultaankerken ui tzonderingen 
Een gemeenschappelijk gebruik van de kerk door 
twee gezindten was geen origineel idee uit de Franse 
Tijd Met name in d e Staatse gebieden op het grond-
2 1
 Noordeloos, 1937,13-21, 504, Juten, 1926-1935, 208-219 
Voor een uitgebreide geschiedenis van de lotgevallen van de 
Helmondse Lambertus zie Frenken, 1923/1924, simultaneum 
226, punt 2 
gebied van de huidige provincie Limburg was het al 
herhaaldelijk toegepast Hoewel door het gebrekkige 
bronnenmateriaal dat is overgeleverd moeilijk getals-
verhoudingen zijn te geven, is het duidelijk dat hier 
het aantal protestanten over het algemeen slechts en-
kele procenten van het aantal katholieke communi-
canten bedroeg Desondanks was het over het 
algemeen de gereformeerde kerk, in d e Staatse tijd de 
bevoorrechte partij, d ie het kerkgebouw beheerde, 
voor de katholieken was het gebruik van hun kerk 
voortaan een gunst , voor de protestanten een recht 2 2 
Munier stelt vast dat l i teratuur over het s imul taneum 
in ons taalgebied 'zeer beperkt ' is, met name van ka-
tholieke zijde Het naslagwerk De Katholieke hncyclo-
pedie voert het trefwoord zelfs niet op, terwijl de 
Christelijke Encyclopedie alleen s imultaankerken in Je-
rusalem noemt Van protestantse zijde is tot op heden 
meer onderzoek gedaan naar het fenomeen 2 3 De ach-
tergronden die hebben meegespeeld tot het instellen 
van dit merkwaardige insti tuut ten tijde van de Refor-
matie zijn tot op heden nog niet geheel duidelijk 
De juridische basis voor het s imul taneum was al 
m 1632 neergelegd in enkele capitulat ieverdragen, na 
bredenk Hendr iks Maasveldtocht Volgens Munier 
vormde het 'principe van de gelijkberechtiging van 
de rooms-kathoheke godsdienst en de gereformeerde 
religie daarvan een wezenlijk bestanddeel ' , waarvan 
de pr ins een persoonlijk voorstander zou zijn ge-
weest Bij resolutie van de Staten-Generaal d d 15 
april 1633 werd voor de door Fredenk Hendrik (tij-
dens genoemde veldtocht) veroverde gebieden het si-
mul taneum definitief verordend ' ende ter plaetse 
daer maar eene Kerck is, dat sij aldaer soodaenige be-
quame ordre sullen hebben te stellen, dat de voorszei-
de eene Kercke bij beurte op verscheijdene wijzen 
ende sonder confusie moge dienen soo wel voor de 
exercitie van d e Gereformeerde als voor de Roomsche 
religie ' Het d u u r d e echter nog tot de jaren tachtig 
Voor gegevens over het instituut van het simultaneum en 
in het bijzonder dat te Meerssen tot 1794, is vooral gebruik ge-
maakt van de studie van Munier (1988) over Meerssen Zie 
ook Offerhaus, 1924, 270, Deeleman, 1932, 323 
In dit verband kunnen worden genoemd Deeleman, 1932, 
Offerhaus, 1916 en 1924, Postma-Van I eeuwen, 1949 Zie hier-
voor Munier, 1985, 5 
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van de ?eventiende eeuw, tot dit voor het zuidelijke 
deel van (de huidige Nederlandse provincie) Lim-
burg zo karakteristieke instituut was ingeburgerd 
Vergelijkbare verschijnselen elders in Nederland zijn 
/oals we hebben ge/ien van veel later datum Het si-
multaneum dat in 1806 in de grote kerk te Hulst in 
Zeeuws-Vlaanderen werd ingesteld is volgens Mu-
nier te beschouwen als een oneigenlijk (of pseudo-) si-
multaneum, daar hierbij de kerk door een muur in 
twee ruimtes werd verdeeld 24 
In veel plaatsen van de door het Partagetractaat 
verbrokkelde Staatse gebieden en gebiedjes heeft het 
simultancum ruim anderhalve eeuw bestaan, tot in 
de jaren dertig van de negentiende eeuw, in Eijsden 
zelfs tot 1851 Was het simultaangebruik van de kerk 
te Vaals al in 1671 beëindigd, de toren bleef nog tot 
1967 in gemeenschappelijk gebruik' Meerssen bleef 
voorlopig - ook toen in 1647 het college van schout en 
schepenen vrijwel volledig uit protestanten bestond -
hiervan gevrijwaard In 1663, anderhalf jaar na de ra-
tificatie van het PartagetraLtaat, werden pastoor en 
priesters 'van wat name, ordre, ofte conditie die oock 
syn, geene uytgesondert' gesommeerd vóór 1 mei 
het land te verlaten Te Meerssen gaven de pastoor 
noch de heren van de proosdij hieraan gevolg, inte-
gendeel Toen op 3 mei de eerste gereformeerde 
dienst werd gehouden, en predikant Ds Van Hamer-
stede fel te keer ging tegen de uiterlijke kentekenen 
van de roomse eredienst in de kerk, stuurden de 
proosdijbewoners een door een notaris opgestelde 
protestacte naar de autoriteiten in Den Haag Zij 
ageerden tegen wat in hun ogen een onrechtmatige 
aantasting was van het kerkgebouw, mede daar het 
voortbestaan van de proosdij was gegarandeerd, met 
inbegrip van 'eenige weinige rehgieusen' De toestem-
ming in een resolutie van de Staten-Generaal voor de 
proost en 'twee of drie' van zijn religieuzen om in de 
24
 Mumer, 198=;, 8, Offerhaus, 1924, 269, Deeleman, 1932, 322 
Pseudo-simultaneum Mumer, 1982 286 Buiten do huidige 
Nederlandse landsgrenzen bestond het simultaneum in een 
klein gedeelte \an de provincie Luik In de I anden \an Over-
maas kenden de volgende plaatsen een simultaangebruik 
Land van Valkenburg Ei]sden, Beek, Heerlen, Meerssen, Val-
kenburg, Geulle, Klimmen, Schimmert Land\an s-Herlogen-
rade Gulpen, Vijlen Land \ an Dalhem Dalhem, Blegny, 
Ilodimont, Olne Zie Mumer, 1981,12 
proosdij te mogen blijven wonen, impliceerde echter 
niet dat zij van de kerk gebruik mochten maken Uit-
eindelijk heeft het protest met het gewenste resultaat 
gehad Vooralsnog bleef de kerk alleen ter beschik-
king van de gereformeerden Een interventie van 
Jacques le Francq, abt van de abdij van Eaucourt, 
waaronder de proosdij van Meerssen resorteerde, 
had in 1666 evenmin tot gevolg dat dit besluit onge-
daan werd gemaakt 
Naast de veertien Limburgse plaatsen die nog tot 
ver m de negentiende eeuw een simultaneum ken 
den, bestonden er kerken op Staatsgrondgebied die in 
katholieke handen bleven maar waar enkele protes-
tantse diensten werden toegestaan, zoals in Hout-
hem, Hulsberg, Margraten en Voerendaal Het is de 
vraag of er in de overige dorpen binnen het Staatse 
gebied voldoende protestanten woonden om op eni-
ge wijze bedreigend te zijn voor het bezit der kerken 
Deze kerken bleven in gebruik bij de katholieken en 
behoefden al in de achttiende eeuw m sommige geval-
len geheel of gedeeltelijke herbouw dan wel vergro-
ting, zoals in Amby, Berg, Bunde, Cadier, Itteren, 
Margraten (/eventiende- eeuwse herbouw) 25 
HET SIMULTANEUM TE HULST 
Ter illustratie van het instellen van een gemeenschap-
pelijk gebruik wordt hier de gang van zaken bij de St -
Wilhbrorduskerk te Hulst nader belicht Toen in 1645 
de middeleeuwse kerk definitief aan de katholieken 
was ontnomen, werd slechts het schip ingericht voor 
de hervormde eredienst Transept en koor dienden 
voortaan alleen tot begraafplaats en om in rond te 
wandelen, waardoor het in de volksmond 'wandel-
kerk' werd genoemd Deze toestand bleef bestaan tot 
de eerste jaren van de negentiende eeuw Nadat 
2
-
>
 Voor parochies in de l anden van Overmaas Van der Aa, 
1839 1851, dl 8, 756, deel 11, 500 
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Hulst op 23 mei 1802 op feestelijke wijze het in 1801 
gesloten concordaat tussen Napoleon en paus Pius 
VII had gevierd (waarna Hulst onder de jurisdictie 
van de bisschop van Gent viel), besloot de katholieke 
bevolking s tappen te ondernemen om de kerk te 
naasten 2 6 Gezien het feit dat d e schuurkerk aan de 
Overdamstraa t inmiddels voor de 2000 parochianen 
veel te klein en bouwvall ig, en d e voormalige St -Wil-
hbro rdus voor de ca 200 personen tellende hervorm-
de gemeente te ruim was , lag restitutie voor de 
hand Toch hadden brieven met verzoeken aan de 
prefect van het depar tement van de Schelde, waarbij 
tevens de bisschop van Gent was ingeschakeld - on-
der meer om hem te bewegen tot de uitspraak dat de 
kerk nooit e igendom was geweest van de protestan-
ten maar slechts in bruikleen was gegeven, waardoor 
de staat er vrijelijk over kon beschikken - , geen suc-
ces Na jarenlange acties en onverkwikkelijke toestan-
den werd met meer resultaat geboekt dan dat (29 
december 1806) slechts de 'wandelkerk ' aan de katho-
lieken werd teruggegeven, op 4 maart 1807 officieel 
bekrachtigd door Napoleon O p 6 april daaropvol-
gend werd onder grote belangstelling het schip plech-
tig ingezegend Echter niet door d e n ieuwe bisschop 
Stephanus Fallot d e Beaumont, maa r door diens vica-
ris-generaal deken Goethals I Iieraan lag zeer waar-
schijnlijk een politiek kwestie ten grondslag men 
2 6
 Brand, 1972, 449-452 Het imtiatiefnemende kerkbebtuur 
bestond in deze tijd uit H Jansen, S A Pierssens, I Janssens, 
Th en Th J Coppieters, Timmersmans, D J Voet en Wen/Ier 
Sinds pastoor Sanders op 30 October 1802 was overleden, was 
nog geen nieuwe herder benoemd Via de prefect van het 'De-
partement de l'Escaut' werd getracht van de keizer toestem-
ming tot restitutie te verkrijgen In een schrijven van 12 
september 1803 aan de prefect klonk het vol vertrouwen 'Het 
zijn absoluut geen gunsten, die wij vragen, noch gevoelens 
van mededoogen, wij doen slechts een beroep op uw recht-
vaardigheid, omdat wij weten, dat deze voor ons voldoende 
is Wij stellen al ons vertrouwen in de gerechtigheid van onze 
zaak ' Voor dit citaat zie Dekkers, 1933 
wilde de protestanten niet meer ergeren dan nodig 
was Immers, de felle brief van 21 juli 1806 met scher-
pe berisping van d e Franse onder- prefect van het 
vierde arrondissement te Eecloo lag de katholieken 
nog vers in het geheugen Aanleiding was het bezoek 
van de bisschop van Gent vier dagen tevoren, toen 
deze 'met groóte statie' buiten de stad was afgehaald, 
'zelfs de autoriteiten trokken mee uit ' Monseigneur 
trok in ambtsgewaad over straat naar de schuurkerk, 
in gezelschap van zijn vicaris-generaal, om voor het 
eerst s inds de reductie der stad in 1645 het Vormsel 
toe te dienen Klokkegelui, kanonschoten en de drie 
plaatselijke Gilden begeleidden hem Dit had de ge-
noemde ui tbrander tengevolge dat dergelijke plech-
tigheden absoluut verboden waren en dat deze zaak 
de onderhandel ingen tot deling van de kerk in groot 
gevaar bracht, waarvan men de minister van Ere-
dienst op de hoogte zou stel len ' 2 7 
De voorwaarden sim.' qua non die de protestanten 
aanvankelijk op 29 december 1806 stelden bij restitu-
tie van de 'wandelkerk ' zijn te interessant en opmer-
kelijk om hier volledig aan voorbij te gaan 2 8 In het 
kort daarom hierover het volgende De voorwaarden 
die de he rvormde commissarissen meebrachten en 
die nog aan de Gentse bisschop ter goedkeur ing / o u -
den worden voorgelegd, waren vervat in negen pun-
ten, waarin onder meer werd gesteld de katholieken 
2 7
 Dekkers, 1929, Adriaanse, 1933, Staderman, 1963,13-51 
Na de Belgische afscheiding werd het minder gewenst gevon-
den om de katholieken van Zeeuws Vlaanderen nog langer 
tot het bisdom van Gent te laten behoren Derhalve werd van-
af 6 april 1832 dit deel van Zeeland bestuurd door de zaakge-
lastigde van de H Stoel in Den Haag Mgr Antonucci In 1841 
werd Zeeuws-Vlaanderen onder de jurisdictie van het nieu-
we vicariaat Vlaanderen gebracht, waama het in 1853 tot het 
bisdom Breda ging behoren Brand, 1972, 452 De verovering 
door bredenk Hendrik in 1645 werd en wordt reductie ge-
noemd, omdat deze gebeurtenis werd gezien als het terug-
brengen van de stad tot de Unie (van Utrecht, 1579) 
" Bij de overdracht op de mame (een landhuis dat als stad-
huis dienst deed) waren aanwezig burgemeester van Clinge 
J В Seydhtz (namens de onderprefect), С A Mannaert (onder­
burgemeester van Hulst namens het gemeentebestuur), de he­
ren commissarissen I H Gallandat en L Geene (namens het 
Consistorie), pastoor L Alders en de I lulsterse kerkmeesters 
J В Timmermans, Th Coppieters en N В van Waesberghe 
Boeye Zie Adriaanse, 1933, Dekkers, 1929 
32 Rest i tut ieregel ingen en d e prakti jk 
moesten d e kerk erkennen als een hervormde kerk, 
rechtens bestemd voor d e hervormde eredienst, ze 
moesten voor altijd afstand doen van aanspraak op 
het volledige gebouw en het verzoek om bezit van de 
hele kerk intrekken. O p dit laatste mocht ook mei on­
der het a r g u m e n t van bevolkingsgroei w o r d e n terug 
gekomen In de 'wandelkerk ' mochten geen opgravin­
gen w o r d e n gedaan, waarschijnlijk in verband met de 
daar aanwezige protestantse graven. Het katholieke 
deel moest door de parochie w o r d e n o n d e r h o u d e n ; 
bovendien d i e n d e d e te b o u w e n scheidingsmuur tus­
sen schip en transept - die d e kerk meer dan een 
eeuw in een s imultaankerk zou herscheppen - door 
de katholieken bekostigd te worden. Eventuele ge­
schillen z o u d e n schriftelijk worden opgelost. Eensge­
zind wezen d e katholieke vertegenwoordigers deze 
voorwaarden van de hand. Zij wensten slechts ac­
coord te gaan met d e voorwaarden zoals die waren 
opgenomen in het prefectoraal besluit van 15 October 
1806. In het kort k w a m e n deze o p hetzelfde neer, al­
leen vervielen de eisen tot erkenning van de kerk als 
zijnde rechtens protestants en d e eis nooit meer aan­
spraak op de hele kerk te maken. Behalve d e schei­
d i n g s m u u r (die zo dik moest zijn als d e kerkmuur), 
kwam ook d e helft van d e onderhoudskos ten van d e 
toren voor last van de katholieken; de andere helft 
werd door de protestanten bekostigd. Dit laatste is 
opmerkelijk, daar de toren gemeente-eigendom was. 
Onderburgemeester Mannaert wenste in het proces­
verbaal van de bijeenkomst o p g e n o m e n te zien, dat 
deze verdeling van de lasten zijn persoonlijke me­
ning was. Ofschoon d e protestanten te kennen gaven 
niet met deze bepaling accoord te gaan, werd op deze 
29ste december tot een vergelijk gekomen op basis 
van het g e n o e m d e prefectoraal besluit. Het geschil 
over de verdeling van de twee transeptkapellen werd 
pas opgelost door besluit van Napoleon op 4 maart 
2 9
 Adriaanse, 1933, Staderman, 1963, Dekkers, 1929. /ie ook 
Hel Gildclwek 12(1929), 'Restauratie van de St.- Willibrordus-
kerk te Hulst', 51-52 Abusievdi]k vermeldt Lepoeter, 1984, 
13, dat de transeptkapellen beide in hervormde handen ble­
ven. De scheidingsmuur kreeg kreeg een turfvulling ab ge­
luidsisolatie Dit was een algemeen bekende techniek, zoals 
die onder meer in de kamers van de Amsterdamse stadhuis 
werd toegepast toen koning Lodewijk er ging wonen. 7ie 
Anoniem, in НеетъсІтІ, 1986 
1807, waarbij d e noorderkapel (als consistoriekamer 
in gebruik) aan de protestanten bleef, terwijl d e zui­
derkapel aan d e katholieken werd toegewezen. Twee 
weken na het sluiten van de overeenkomst was de 
scheid ingsmuur een feit.2 4 
DF HOUDING VAN DE KbKKbUJKE OVERHEID EN DE 
CLERUS 
Zowel apostolisch vicaris Antonius van Alphen in 
het Bossche diocees als d e beide Bredase vicarissen 
Adr ianus Oomen en Ignatius van Gils toonden zich 
vanaf het begin geen voorstanders van het naasten en 
in gebruik n e m e n van kerken. De achtergrond van 
h u n afwijzende en afwachtende h o u d i n g werd inge­
geven door d e vrees dat d e vrijheid niet blijvend zou 
zijn, en de katholieken bij een al te gretige houding la­
ter de rekening gepresenteerd zouden krijgen. Uit cor­
respondent ie blijkt dat deze angst leefde onder d e 
kerkelijke overheid uit de gehele kerkprovincie, zo­
wel m het Zuiden als in de Hol landse / e n d i n g . 3 0 
Beide Brabantse vicariaten kenden al vroeg h u n 
problemen op het gebied van de restitutie. De pas­
toor van Netersel probeerde al in 1794 op eigen initi­
atief 'zijn kerk' terug te krijgen. Van Alphen was zeer 
verbolgen over deze 'belhamel ' en de veronachtza­
ming van de kerkelijke discipline. Hij deed zijn best 
om herhaling te voorkomen, maar slaagde daar nau­
welijks in. Het is duidelijk dat d e greep van de kerke­
lijke overheid op d e gelovigen en de clerus in d e loop 
der tijd minder vast was geworden. Door uitdrukke­
lijk verbod van apostolisch vicaris Van Alphen moch­
ten d e katholieken de in 1798 genaaste kerk van 
Nuland niet m gebruik nemen. Op voorwaarde van 
goed o n d e r h o u d werd d e o u d e kerk in 1822 aan de 
protestanten in bruikleen gegeven. Uiteindelijk is 
1
 Het voormalige bisdom Antwerpen kende drie vicarissen, 
Antonius Oomen in het vicariaat Antv\erpen en Adrianus 
Oomen (pastoor van Ghierle, naar Breda ge\ lucht) en Ignati­
us van Gib (pastoor van Breda) in het vicariaat van Breda 
Anlonius van Alphen was de enige vicaris in het oostelijk 
deel van Brabant, het toekomstige bisdom 's-Hertogenbosch 
zonder het Gelderse deel. Noordeloos, 1936/1937, 217, 220, 
225 
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deze overeenkomst toch een bron van twist gewor-
den, waarbij in een proces het eigendomsrecht werd 
bevochten In 1846 betaalden de katholieken bij min-
nelijke schikking ƒ 1550,- voor de kerk ^ Van Gils en 
Oomen zagen de pastoor van Ossendrecht tegenover 
zich, vastbesloten om zowel de genaaste kerk in ge-
bruik te nemen als om een zelfstandige parochie te 
vormen, afgescheiden van Hoogerheide Van het eer-
ste kon de pastoor met worden afgehouden Het twee-
de verzoek werd door de vicarissen wegens een 
nijpend gebrek aan priesters afgewezen De Ossend-
rechtenaren legden daarop de kwestie van een eigen 
priester voor aan het Wetgevend Lichaam, dat hen er 
op wees dat dit smds de Bataafse Omwenteling met 
meer onder zijn bevoegdheid viel De parochie van 
Gastel kon er met moeite van worden weerhouden 
om het opstandige voorbeeld van Ossendrecht te vol-
gen , ¿ 
Om problemen in de toekomst te voorkomen vaar-
digden de beide Bredase vicarissen op 31 augustus 
1798 een ordonnantie uit, waardoor genaaste kerken 
niet zonder toestemming weer in gebruik mochten 
worden genomen Om deze behssing kracht bij te 
kunnen zetten, besloot men eind 1799 naar Rome te 
schrijven, in de hoop dat vanuit de overheid dit initia-
tief zou worden onderschreven Na enkele jaren wat 
solitair be/ig te /ijn geweest kwam in 1800 contact tot 
stand tussen de beide Brabantse vicariaten Van Al-
phen betreurde het dat hij er niet aan had gedacht om 
naar Rome te schrijven Maar begin 1800 vaardigde 
ook hij een verbod uit om de gerestitueerde kerken 
voorlopig weer in gebruik te nemen Dit bracht onder 
de bevolking grote beroering en teleurstelling te-
weeg Van Alphen vond het met m overeenstem-
ming met de belangen van de kerk en bovendien m 
strijd met de waardigheid van de heilige mysteriën 
In deze momtie betreurde hij de gevallen waarin hij 
zijn fiat had gegeven /onder uitdrukkelijke toestem-
ming van de paus, en dat hij persoonlijk ' schoon al 
3 1
 Kruger, 1872-1878 III 68, 436, Schutjes, 1870-1881, V, 225 
Ook aan Mierlo en Helmond, waar de katholieken stonden te 
popelen om de middeleeuwse kerk weer te betrekken, had 
Van Alphen de handen vol Frenken 1923/1924, 252 e ν 
3 2
 Woordeloos, 1936/1937,12 
toos met tegensin en tegen de innerlijke getuygemsse 
van ons gemoed, zich voor het moment genoodsaeckt 
had gevonden in eemge gevallen toe te komen aen 
dien ontijdigen zugt en verkeerden iver van sommige 
onser geloofsgenoten ' 3 3 De ligging van de kerk, de 
toestand waarin ze verkeerde, de financiële draag-
kracht van kerkfabriek en parochianen, de beperkt-
heid van het aantal beschikbare geestelijken, 
stadskerk of dorpskerk, belang en houding van de 
hervormden, het was alles bij Van Alphens besluit 
slechts van ondergeschikt belang Evenals de duidelij-
ke wens van het volk, waaraan hij 'het welwezen van 
onze religie en godsdienst' met wilde opofferen 'Ik 
ben niet van het volk, maar door den Stadhouder van 
J Chr van Godt over het volk gestelt', schreef hij in 
1801 aan de opstandige bewoners van Mierlo Fen al-
gemeen beletsel vond hij in het kerkelijk recht, aldus 
Noordeloos Met name in het artikel De Consecratione, 
dat verklaarde dat een kerk niet geconsacreerd mocht 
worden en er geen mis mocht worden opgedragen als 
er ongedoopten (= niet katholiek gedoopten) begra-
ven lagen bn een genaaste kerk zonder protestantse 
graven zou moeilijk te vinden zijn Met name voor 
het laastste had de bevolking een door de kerkelijke 
(en burgerlijke) overheid minder gewaardeerde oplos-
sing In Woensel en Oerle werden de protestantse gra-
ven eenvoudig geopend en de inhoud ervan in een 
kuil geworpen In Oerle werden de lijken bovendien 
met een handhei verpulverd en van de kisten werd 
een varkenshok gemaakt 34 
Teneinde het zwakke vicanaatsbestuur kracht bij 
te zetten werd eveneens de vice-superior Ciamberlam 
om zijn mening gevraagd De/e had al in veel geval-
3 3
 Aldeyi Cheyt aen der kyreken vari U'endt, 1974, 68 
3 4
 Noordeloos, 1936/1937, 28-35 Van Alphen vond de bepa-
lingen in het kerkelijk wetboek bij С 27 DI en С 2 VI V 2 
Het probleem was η 1 dat bij overgang vnn de kerken aan het 
katholiek genootschap het recht van begraven aan de eige­
naars der graven bleef De kerk kon dus steeds opnieuw ont­
heiligd worden Niet alleen de (ketterse) protestanten, ook de 
graven van ongedoopte kinderen (infideles) waren een belem­
mering Daar de kindersterfte groot was en de doop eerst 
plaats had op de zondag na de geboorte, waren er vrij veel 
graven van ongedoopte kinderen Zie ook Frenken, 
1923/1924, 241-242, Mierlo 255 Woensel en Oerle Rooijak-
kers, 1992 Zie ook Rooijakkers, Van der Veen, 1988 
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len toestemming verleend voor het m gebruik nemen 
van genaaste dorpskerken in het Gelderse rivierenge­
bied Nu hem om een principieel standpunt werd ge­
vraagd, keerde hij zich af van de gevolgde 
'beleidslijn' en verbood officieel in gebruik nemen 
van genaaste kerken Dit bracht Van Alphen nieuwe 
protesten en moeilijkheden vanuit de bevolking Im­
mers waarom mochten de buren aan de overkant van 
de rivier hun kerk wel gebruiken en zij niet7 3 5 Door 
wat te zien was in het 'Utrechtse' deel van Gelder­
land, bereikten vanuit het Gelderse deel van zijn dio­
cees (het Nijmeegse en het Cuykse) ook de 
Rocrmondse bisschop Van Velde de Melroy aanvra­
gen om genaaste kerken weer te mogen gebruiken 
De te Emmerik in ballingschap verkerende bisschop 
was van mening dat hij zijn onderdanen niet mocht 
weigeren, wat hij elders toegestaan zag, met name te 
Nijmegen dat immers deel uit maakte van het Gelder­
se Toen in 1800 de Brabantse vicarissen contact zoch­
ten met de Roermondse bisschop kregen ze dan ook 
weinig medeleven en steun voor hun problemen De 
bisschop zag de problemen niet zo zwaar Met name 
de eventuele represailles van protestantse zijde boe­
zemden hem geen angst in In Emmerik maakten met-
katholieken nog steeds gebruik van hun begraafrecht 
m de 'geoccupeerde' kerken Op grond van deze 
overwegingen meende de bisschop zijn toestemming 
te moeten geven, mits in deze kerken (zoals in huiska­
pellen) het misoffer op een draagbaar altaar werd op­
gedragen De clemente houding van de Roermondse 
prelaat moet algemeen bekend zijn geweest Anders 
is het moeilijk te verklaren waarom de Helmondse 
katholieken zich in 1798 tot hem wendden, nadat van 
Alphen ingebruikname van de St -Lambertus had ver­
boden Ч 6 
Van Alphen had nu genoeg meningen verzameld 
om een vergadering te beleggen en de zaken op een 
Hoewel Van Alphen dus een lijn trok met Oamberlani be­
kritiseerde hij diens inconsequente houding en vroeg hij om 
de reden van die uitzonderingen Oamberlani heeft hierover 
nooit verantwoording afgelegd Brief van Van Alphen aan Ci-
amberlamdd 26 febr 1800 Zie Noordeloos 1936/1937,41-
42 47 
%
 Frenken, 1923/1924, 23Ï, 243-244 Gezien de slechte financi-
ële toestand van de kerk was Van Velde de Melrov het in dit 
geval met Van Alphen eens 
rij te zetten Een unanieme principe- uitspraak werd 
met gedaan Men kwam tot de slotslom dat het wen-
selijk kon zijn in sommige gevallen aan het verlangen 
van de parochianen toe te geven Maar met de restric-
tie dat er geen kerkrechtelijke bezwaren mochten zijn 
Bovendien moesten de plaatselijke omstandigheden 
gunstig zijn Zo moest bijvoorbeeld de kerk gunstig 
liggen ten opzichte van het dorp en behoorlijk te repa-
reren zijn, terwijl de parochianen in staat moesten 
zijn om de kerk te onderhouden Als bovendien de 
verhouding met de protestanten geen moeilijkheden 
opleverde, dan Dit besluit werd aan de internun-
tius ter goedkeuring voorgelegd Wat de andere ker-
ken betreft werd gewacht op bericht van Rome Toch 
ging Ciamberlam niet op Van Alphens verzoek in, 
het voorschrift van de Congregatie de Propaganda 
Fide - geldig voor de Hollandse Zending en voor de 
zuidelijke vicariaten - liet geen uitzondering toe Uit-
eindelijk ruimde Rome op 4 februari 1801 de kerk-
rechtelijke bezwaren uit de weg 37 
In overleg met Van Alphen werd soms van naas-
ting afgezien, aan de vrede in het dorp werd zoals ge-
zegd zeer veel waarde gehecht Nadat in 1800 een 
decreet van toewijzing niet was uitgevoerd, werd te 
Someren op advies van Van Alphen met de hervorm-
den een overeenkomst gesloten Van de kerk werd 
verder afgezien, maar van de goederen wilden de ka-
tholieken hun deel Dat de parochianen (en de pas-
toor7) het hier eigenlijk niet mee eens waren, blijkt uit 
de omstandigheid dat in 1818 nogmaals een (vruchte-
loze) poging tot naasting werd gedaan Ook in Steen-
bergen werd omwille van de vrede van naasting 
afgezien Wel eisten de katholieken recht van begra-
ven op het kerkhof, compleet met klokkegelui en lijk-
baar met kleed, aan deze voorwaarden is niet 
voldaan Kerkhoven die niet bij de kerk lagen behoef-
den geen naasting Zij waren met van een bepaalde 
37Noordeloos 1936/1937,43-45 ñ4-56 Debrief van de bis-
schop van Roermond is bij Noordeloos als bijlage 13 opgeno 
men 
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gezindte maar van de gehele burgerlijke gemeente 
(decreet van 12 jan 1799) Geschillen over kerkhoven 
bestonden o a te Lage Mierde en Princenhage In het 
Gelderse Appeltern kwamen uit de wettige naasting 
in 1800 zoveel moeilijkheden voort, waaronder gewa­
p e n d e bedreiging, dat de kerk m 1831 om wille van 
de lieve vrede aan de hervormden is teruggegeven 3 8 
Ofschoon het er alle schijn van heeft dat de pas­
toors over het algemeen d e wensen van de parochia­
nen deelden, was dit toch met altijd het geval 
Pastoor Van Gastel uit Leende verzette zich om d e 
onzekere tijden en persoonlijke reden (tevergeefs) te­
gen restitutie van de Grote Kerk, waar zijn parochia­
nen voor waren O m de meningen te polsen werd 
zelfs een bl iksemenquête gehouden in het do rp Al 
een oud man in deze tijd, zag pastoor er tegen op o m 
na beslommeringen van een eerdere aankoop en ver-
bouwing van pastorie en kerkschuur de grote lasten 
van restauratie en onderhoud op / ich te nemen Bo-
vendien zou hij dan weer moeten verhuizen Terwijl 
de schuurkerk midden in de gemeente stond In een 
brief aan vicaris van Alphen sprak hij zijn bezwaren 
uit, en voegde er aan toe 'Quid dicam7 omnia adversa 
Deu<; avertat a nobis (wat zal ik ervan / eggen 7 alles 
spreekt ertegen Moge God het van ons afwenden) 
De zeven protestanten die Leende rijk was deden m 
1798 zonder financiële eisen afstand van de kerk, een 
predikant was er al jaren niet meer 3 9 
Ook in Bergeijk ging het naasten van de kerk uit 
van de parochianen, ter plaatse aangevoerd door 
schepen Pieter Willems die vanaf 1796 tevens lid van 
'Provinciale Staten' was De katholieke ingezetenen 
gaven hem een volmacht om de restitutie te regelen, 
die in 1798 een feit werd Maar evenmin als zijn ambt-
genoot in Leende was pastoor Deelen van Bergeijk 
voorstander van naasting Hij wi lde de kerk zelfs met 
gaan bekijken en verbood de kosteres om de sleutel 
af te geven Willems deed apostolisch vicaris Van Al-
3 8
 Noordeloos 1937, 524, kerkhoven 141-143, Krager, 1872-
1878, III, 502, 505 
3
" Waarschijnlijk door zijn onwillige houding werd pastoor 
Van Gastel (t 1812) vervolgens met gekend in de (democrati-
sche) aanstelling van het kerkbestuur, een procedure die ove-
rigens tegen de opvatting van van Alphen was Opvolger van 
Van Gastel was Joh Kuypers (t 1852) Aldeyt Ceyt aen der 
kyreken van Leendt 1974,64-70 
phen schriftelijk kond van de tegenwerking van de 
kant van de pastoor, mede onder tekend door dokter 
Raupp De reactie van Van Alphen laat zich raden 
De pastoor de hand boven het hoofd houdend uitte 
hij /elfs enige verwijten en insinuaties aan het adres 
van de actievoerders 'Hetgeene Uliede hebt terugge-
kregen is eene vervallen s teenhoop met eenige reve-
nuen niet / eggenswaard ig ' , schreef de vicaris En of 
Willems met wist dat de kerk 'gevioleert ' (ontheiligd) 
w a s 7 Onder de bedreiging van Willems hiernaar een 
onderzoek te laten doen ging Van Alphen onder pro-
test door de kmeen, zijn grote zorg ui tsprekend en 
schepen en dokter verwijtend dat het de parochianen 
alleen om het recht te doen was 'Het oogmerk is 
maar om in d e kerke te geraken en die gebezigt heb-
bende, /u i len / y pastoor en my laten fluyten en zor-
gen Oordeelt hier zelve aan1 ' Van Alphen moet met 
zijn argument van bouwvalhgheid het gelijk aan zijn 
kant hebben gehad Immers na in 1648 aan de katho-
lieken te zijn ontnomen stortte in 1650 de toren in, 
waarbij de helft van het middenschip en zijbeuken 
zijn vermeld en opgeru imd Ten westen van de kerk 
werd een houten luihuis gebouwd, het nu enige over-
gebleven losstaande luihuis in Brabant Bouwvallig 
of met, al het jaar na de restitutie werd de kerk inge-
zegend en in gebruik genomen, hoewel het nog 90 
jaar zou duren voor de kerk ingrijpend gerestaureerd 
en vergroot zou worden , in een poging door 
С Franssen om de toestand van voor 1650 te herstel-
l e n 4 0 
Zeer gecompliceerd lag de kwestie in Helmond 
Weliswaar was d e Grote Kerk in 1799 wettig genaast, 
maar van ingebruiknemen was door verschil van me­
ning binnen de parochie nog geen sprake Probleem 
waren vooral de kosten van d e restauratie en d e on-
derhoudslas ten Pastoor J I lagelaers bemoeide zich 
in het geheel niet met de kwestie, ofschoon hij wel 
toezegde de kerk te zullen gebruiken als ze eenmaal 
4 0
 Biemans, 1983, Van Laarhoven, 1975,42, Kalf, 1906-1914, 
459 
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opgeknapt was Ook Van Alphen toonde eenzelfde 
hypocriete houding Hi] was weliswaar door de hoge 
kosten geen voorstander van restauratie en ingebrui-
kname van de St -Lambertus, maar, eenmaal gerestau-
reerd, /ou hij zijn toestemming verder niet weigeren 
Hagelaers was tevreden met de opgeknapte schuur-
kerk en het de beantwoording van vragen als wel of 
met restaureren 7, wel of met teruggegeven aan de 
protestanten ' aan zijn ruziënde parochianen over 
'Willen zij de kerk wederom doen toekomen aan de 
Protestanten, quid mali ">', schreef hij op 21 april 1803 
aan Van Alphen De laatste noemde de kerkschuur 
van Helmond /elfs 'de schoonste van heel de Meie-
rij ' En ook 'Voor godtsdienst en religie kan er geen 
geschiktere kerk gewenst worden en dese sal men wil-
len verlaeten, eene vervallen betrekken en de Ge-
meente met eene jaerhjkse somme van ses of meer 
hondert guldens aan jaerhjksche reparatie en mtres-
sen beswaeren1' Met deze slepende kwestie heeft met 
name mr Ρ Verhoysen, representant lid van de com­
missie Parvé en een van de meest vooraanstaande fi-
guren onder de Brabantse katholieken in zijn tijd, 
zich intensief bezig gehouden In 1805 waren de ge-
schillen bijgelegd, de hoogst noodzakelijke reparaties 
verricht en kon de Grote Kerk worden betrokken 41 
CONCI USTE 
De verschillende restitutieregelingen hebben er toe 
geleld dat in het onderzochte gebied (voor ca 1830) 
ruim de helft van de middeleeuwse kerken en kapel-
len aan de katholieken werd gerestitueerd Als missie-
41
 Frenken, 1923/1924, 271, 284 285, 295, 296 In 1808 werd 
de kerkschuur afgebroken Een afbeelding van de schuurkerk 
zou ¿eer interessant zijn maar іь mij met bekend Verhees le­
kende alleen (drie tekeningen') de Grole Kerk Van Laarho­
ven, WS, 98 1(B, 105 
gebied verstoken van dagelijkse leiding had het ge­
zag van de geestelijke overheid er duidelijk aan 
kracht ingeboet, en hoewel de vicarissen van /owel 
het Bossche als het Bredase diocees zich aanvankelijk 
geen voorstanders toonden van het naasten en in ge­
bruik nemen van oude kerken, moesten zij uiteinde­
lijk door de dwingende wens vanuit de parochies tot 
gerechtigheid en genoegdoening wel toestemming ge­
ven De parochiegeestehjkheid lijkt over het alge­
meen deze wens van de parochianen te hebben 
ondersteund Bisschop Van Velde de Melroy van 
Roermond toonde in deze een afwijkende opvatting, 
en zag geen reden tot aarzeling, noch om zijn toestem­
ming te onthouden De geestelijke overheid van de 
Brabantse vicariaten hechtte meer waarde aan een 
goede verstandhouding met de protestantse plaatsge­
noten dan aan restitutie De angst tot verslechtering 
van de verstandhouding met de andere gezindte 
bleek terecht in veel gevallen was de strijd om het 
kerkgebouw fel en verbeten Ofschoon koning Lode-
wijk Napoleon zich er een voorstander van betoonde 
probleemgevallen op te lossen door instelling van 
een simultaneum, is deze oplossing slechts (in het vi­
cariaat van Breda) een enkele maal geko/en In het la­
tere bisdom van Roermond zien we dit fenomeen al 
eeuwen tevoren op verschillende plaatsen verwezen­
lijkt, met inbegrip van pesterijen over en weer als ge­
volg van onverdraagzaamheid In de eerste helft van 
de negentiende eeuw kwamen de meeste Limburgse 
simultaankerken weer ter beschikking van de katho­
lieke eredienst Uiteindelijk is van de oude parochie­
kerken alleen de Maastrichtse St -Jan m protestants 
bezit gebleven 
HOOFDSTUK 2 De lotgevallen van de katholieke middeleeuwse kerken en 
kapellen in de bisdommen van 's-Hertogenbosch, Breda en Roermond 
(1796-1940).1 
'En zoo heeft het d a n kunnen geschieden dat men m 
den wel gemoedelijken m a a r duidelijk duffen tijd, 
toen men - met d e n nagalm van d e kreten der Revolu­
tie en den d o n d e r van Napoleons kanonnen nog in 
den ooren - in zoeten doezel van nu-eindehjk-rust-
hebben ter neer/at, in die jaren, vele tientallen jaren 
lang, toen men niet inzag welke plichten een eigen 
volksbestaan oplegt, den eerbied aan het volksge-
slacht verschuldigd, /oo schromelijk uit het oog heeft 
verloren, dat men zich op met beschermde m o n u m e n ­
ten, dragers van het kunstgevoel on/er voorvaderen, 
heeft geworpen met een s loopwoede, alsof men wilde 
toonen, dat men er zich nog duidelijk van bewust 
was, het bloed der beeldenstormers in zijn aderen te 
hebben ' Dit citaat is afkomstig uit de redactionele in­
leiding op d e art ikelensene 'Sloopend Herboren-Ne­
der land ' in het tijdschrift Buiteti, (7(1913), 18 October, 
506) Hierin komt sloop in d e negent iende eeuw per 
provincie aan de orde Het is op zijn minst merkwaar­
dig dat aan deze bekende artikelenreeks (jaargang 7 
en 8) ter herdenking van een eeuw Neer lands Onaf­
hankelijkheid, een hoofdstuk over Noord-Brabant ont­
breekt Men kan zich afvragen was daar mets 
afgebroken dat men de moeite van het behouden 
Voor de bisdommen Den Bosch en Breda werden vooral ge­
raadpleegd Woordeloos, 1937, Kalf, 1906-1914, Van Laarho­
ven, 1975, Reijb 1990, Schulte, 1975, 1982, 1983,1986, 
Schutjes, 1870-1881, оогіооще I цчі Gelderland 1917,irft'm ZiV-
land 1922, idem Noord Brabant 1931, РиЫтапак 1940 , Van 
Leeuwen Brabantbc kerken 2 din , 1974-1976, Hoekstra, 1977, 
Van Agt Peeters, 1975, Kunstreisboek voor Nederland 1977, 
Dubbelaar, 1990,, Kruger, 1872-1878, Juten, 1926-1935, Kalf, 
1912, Van Veen, 1923 Voor bisdom Roermond bovendien 
Voorloopige lijbt Limburg 1926, Jetten, 1990, Habets, 1875 1927, 
Mialaret, 1937, Marres, Van Agt, 1962, Van Nispen tot Sevena-
er, V,afl 2,1930, afl 3,1935 af] 4,1938 Van Agt, 1983, Gen­
ders, 1974,1977, Van Rijswijck, 1946, Schulte, 1991 Voor 
gesloopte kerken in Brabanl en I imburg Tillema, 1975, m η 
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waard v o n d 7 Wie o u d e afbeeldingen en foto's van 
dorpen en van de b innensteden van Bergen op Zoom, 
Breda, 's-Hertogenbosch, H e l m o n d en zelfs Eindho­
ven bekijkt, weet wel beter Veeleer is het zo dat goe­
d e documentat ie voor een dergelijk artikel ontbrak 
En de juiste auteur, een vechter als Overvoerde, Pe­
ters, Muller, Van Gelder of Flament Wat de kerken 
betreft kon men het moeilijk laten schrijven door 
Lambert H e z e n m a n s , of Charles Weber, of Caspar 
Franssen, want zij h a d d e n vaker d e afbraak van de 
oude kerken bevorderd, evenzeer als de grote Cuy-
pers zelf Voor hen toch was Brabant het paradijs van 
de n ieuwe kerkenbouw geweest 
In hoeverre is deze plastische, helaas maar al te 
ware situatieschets uit 1913, refererend aan zowel 
profane als kerkelijke m o n u m e n t e n in de negentiende 
eeuw, van toepassing op de laatste b innen het onder­
zoeksgebied 7 Over d e lotgevallen van onze zuidelijke 
middeleeuwse kerken na d e Franse Revolutie, toen 
zoals we hiervóór hebben gezien de kerken in de 
voormalige Generali tei tslanden werden verdeeld on-
der katholieken en protestanten, bestaan enkele alge-
mene ideeën die als items, als vasts taande gegevens 
worden gehanteerd, hierbij wordt nauwelijks enige 
nuancering aangebracht De meest gangbare opvat-
ting, waaraan voor zover mij bekend geen numeriek 
38 De lo tgeval len 
onderzoek ten grondslag ligt - en met n a m e door 
schrijvers van reisgidsen voor midde leeuwse kerken 
gehanteerd -, is dat de oude (Brabantse) kerken die in 
het begin van de negent iende eeuw terug kwamen in 
katholieke handen veelal vrijwel meteen werden afge-
broken Peeters is ondubbelz innig en, naar hierna 
nog zal blijken al thans voor het laatste deel van de 
zin, deels onjuist 'De middeleeuwse kerken in stad 
en dorp zijn alle in Hervormde handen geraakt en 
doorgaans behoorlijk bewaard , totdat de meeste er-
van in d e Franse tijd en onder koning Willem I aan de 
Katholieken overgedragen werden , die ze meestal zo 
gauw mogelijk afbraken en door n ieuwe gebouwen 
vervingen Of Van Leeuwen 'In het begin van de 19e 
eeuw kwam een groot aantal kerken weer in Katholie-
ke handen terug Helaas was dit meestal met gunst ig 
voor het behoud van veel van de middeleeuwse ge-
bouwen Ze werden als te klein, te vervallen of te af-
gelegen beschouwd en eenvoudig gesloopt ' Veel 
voorzichtiger maar numeriek even vaag is Verheul 
'In veel gevallen moest de kerk toen [na restitutie] 
worden vergroot ( ) Helaas is er toen ook wel een 
oude dorpskerk gesloopt ' ' 2 Een veel genuanceer-
der beeld wordt geschetst m d e nieuwste uitgaven 
van de Geïllustreerde Beschrijving De Nederlandse Mo-
numenten van Geschiedenis en Kumt m de delen over 
het Rijk van Nijmegen uil 1982 en 1983 en het Land van 
Maas en Waal uit 1986 door A G Schulte, een beschrij-
ving zoals die helaas nog niet voor het grootste deel 
van Brabant en slechts gedeeltelijk voor Limburg is 
Peeters, in Van Agt en Peeters,, 1975,14 Van Leeuwen, Bra-
ЬсіпЫе kerken, dl 1,1974, 153, Verheul, 1983,117 In een veel 
interessanter en informatiever artikel vervangt Van Leeuwen 
het 'meestal' door een nog steeds vaag - maar zoals we hierna 
zullen zien meer met de waarheid overeenkomend - 'Het wa­
ren vooral de katholieken die een groot aantal middeleeuwse 
kerken sloopten kortere of langere lijd nadat /ij er weer bezit 
van hadden genomen ' Van I eeuwen, 1979, 29 
verschenen 3 Peeters heeft in Brabantш in 1988 gesteld 
'da t van de ruim honderdvijftig middeleeuwse ker­
ken en kapellen die in het jaar van d e definitieve zelf­
s tandigwording der provincie Noord-Brabant in 1813 
nog het landschap beheersten, er s indsdien ruim hon­
derdt ien afgebroken werden ' Hij wist wel dat dit 
maar een globale schatting was Uit het navolgende 
/al blijken dat weliswaar de integrale sloop wat te pes­
simistisch was voorgesteld, maar dat met inbegrip 
van partiele vernieuwingen en vergrotingen het to­
taalbeeld helaas vrij juist was ingeschat Over het wel 
en wee van de Zeeuwse kerken zijn we goed geïnfor-
meerd, door publicaties van Janse en Van Swigchem 
Verdwenen middeleeuwse kerken en kerkjes uit 
Noord-Brabant komen herhaaldelijk ter sprake in het 
artikel van Ruhe uit 1952 in Brabants Heem 4 Maar de 
paradox is nu dat van de neoclassicistische en neogo-
tische (soms neoromaanse, maar die zijn eigenlijk 
naar geest en constructie ook neogotisch te noemen) 
kerken die voor de gesloopte middeleeuwse in de 
plaats zijn gekomen, talrijke in het monumentenregis-
ter terecht zijn gekomen, alsmede negentiende-eeuw-
se kerken die n ieuw aan een uitgebreid aantal 
parochies in stad en op het platteland toegevoegd 
werden bn daarvan /ijn er al weer tientallen ge-
sloopt wegens overbodigheid 
^ Schulte, 1982, 6-7, idem, 1983, 6-7 Zie vooral Schulte 1986, 
ρ 10 'Voor de kerken van middeleeuwse oorsprong heeft 
deze verdeling [van 1801] tot gevolg gehad, dat de kerkge­
bouwen die m handen van de hervormden bleven zoveel mo­
gelijk hun oude - overigens vaak al zwaar geattaqueerde -
gedaante behielden en alleen wat werden opgekalefaterd De 
kerkgebouw en die in handen van de sterk in aantal groeien 
de katholieken overgingen, werden zo mogeli]k opgeknapt of 
gedeeltelijk herbouw d, maar bleken toch op den duur niet 
meer aan de eisen \an die snel wassende kerkgemeenschap­
pen te kunnen voldoen 
4
 Janse, Kerken en forens 1969, idem, 1988, 2-10, Van Swig 
(.hem, 1969, 36-89 Ruhe, 1952 121-126 
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Hiema zal worden getracht om een wat meer gede-
tailleerd beeld te schetsen van de lotgevallen der mid-
deleeuwse kerken en kapellen, die tussen 1796 en 
1940 in katholiek bezit kwamen of waren gebleven, in 
de d n e zuidelijke b i sdommen In hg 1 (t o pag 497) 
is in een oogopslag te zien welke kerken of kerkto-
rens aan het begin van deze periode nog geheel (wit) 
of gedeeltelijk (gearceerd) bes tonden ' , een kruis 
du id t op delen die buiten het onderzoek vallen, 
meestal omdat ze al vóór 1796 verloren gingen Bij to-
rens kan een kruis eveneens betekenen dat er sprake 
is van een kapel, die nooit een toren heeft bezeten De 
zwarte kerken echter geven verdwenen monumenten 
aan, waarvan vooral clusters te zien /ijn in het zuid-
en noordoostelijk deel van het b isdom ' s - Hertogen-
bosch (de Kempen, Meienj en het Gelderse deel) en 
midden en / u i d e n van het Roermondse diocees Dat 
de sloop m Breda wat minder lijkt is slechts schijn, 
veroorzaakt door het relatief genngere percentage 
oude katholieke kerken. Uit tabel 1 en 2, fig 2 en 3 
wordt duidelijk dat er in geen van de b i sdommen 
echt sprake is van een algehele sloopwoede direct na d e 
restitutie - om welke reden dan ook -, zoals het gesig-
naleerde hamekkigge misverstand wil Dit houdt he-
laas met in dat hierna een rooskleurig beeld geschetst 
gaat worden met betrekking tot de houding jegens de 
kerkelijke monumenten , of wat daar tegenwoordig 
nog voor door moet gaan Vooral door ingrijpende 
restauraties en vergrot ingen zijn veel kerken ver-
minkt, soms tot het onherkenbare toe 
5
 Toren en kerk zijn in fig 1 apart aangegeven, daar de lotge-
vallen van deze twee onderdelen vaak met synchroon verlie-
pen De categorie 'deels' of gedeeltelijk' kan in deze 
schematische, gecomprimeerde weergave, evenals in de bijla-
ge, met anders dan zeer heterogeen zijn Onder 'gedeeltelijk' 
wordt omwille van de overzichtelijkheid (en de hiermee ver-
bonden beperking van het aantal 'kleuren') zowel het deels in 
een nieuw schip opgenomen oude muurwerk verstaan als 
complete, grote delen, bijvoorbeeld het schip, priesterkoor of 
een zijkapel Als het schip nog bestaat, terwijl het koor is ver-
dwenen, bijvoorbeeld door nog ter sprake komende oost-
waartse vergroting, is de kerk eveneens gearceerd 
aangegeven Voor jaar van restitutie en sloop zie bijlage 
De stelling van Van Leeuwen dat Hendrik Verhees 
van de kerken die hij tussen 1787 en 1809 in het Bra-
bantse landschap schetste, er in onze dagen nog maar 
weinig zou aantreffen, lijkt vooralsnog wat extreem 6 
In het b i sdom van Den Bosch werden tijdens d e on-
derzochte periode iets meer dan de helft (87 of 51,5%) 
van de 169 rooms- katholieke middeleeuwse, parochi-
ële kerken en kapellen in hun geheel afgebroken 7 
Dat wil zeggen inclusief toren indien aanwezig O p 
verschil lende plaatsen werd d e toren aanvankelijk ge-
spaard, maar is in latere jaren alsnog gesloopt, zoals 
in Druten, Heeze, Liessel, Lieshout, Nistelrode, Nu-
enen, Oerle, Stratum, Veldhoven, Blaarthem, Wanroy 
en Weurt In tabel 1 en fig 2 /ijn de voor 1940 inte-
graal gesloopte kerken volgens het jaar van de af-
braak van de kerk (met inbegrip van schip, koor en 
transept) opgenomen Het afbraakjaar van de toren is 
daarbij buiten beschouwing gelaten, de lotgevallen 
van d e torens worden hierna apart belicht Een uit-
zonder ing hierop is Handel , waar de kapel zelf al in 
de achttiende eeuw was vervangen, terwijl de toren 
pas in 1897 plaats maakte voor een nieuwe, zodat in 
dit geval het afbraakjaar van de toren is aangehouden 
Uit deze getallen blijkt dat direct na de restitutie-
perikelen in het vicariaat Den Bosch geen sprake was 
van een afiraak-hau^e Tussen 1796 en 1825 werd 
ru im eenvijfde (19 of 21,9%) van de uiteindelijk ge-
sloopte middeleeuwse bedehuizen opgeruimd, een 
tendens die zich ook over de rest van de eeuw zou 
uitstrekken In d e drie volgende periodes van 25 jaar 
vielen achtereenvolgens 15 (17,2%), 15 (17,2%) en 21 
(24,1%) kerken (of resten) onder de s lopershamer De 
Van Leeuwen, 1979, 29 Landmeter Verhees tekende in zijn 
Schetsenboek (facsimile Van Laarhoven, 1975) ІЗЧ Brabantse 
kerkjes en kerken, zowel (later) gerestitueerde als met-geresti­
tueerde Over Verhees' schetsenboek verschenen vanaf 1907 
publicaties Gerlach, 1938/1939, 266 281 Zie ook hierna, par 
Tojx>graf]sche tekeningen 
Voor de afzonderlijke jaartallen zie bijlage Voor details 
over de middeleeuwse resten in het Gelderse deel van het 
Bossche bisdom Schulte, 1982, 6-7, idem, 1983, 6-7, idem, 
1986, 9-11 In het land van Maas en Waal vormt volgens 
Schulte (V, 10) het heden ten dage nog overeind staande res­
tant van de middeleeuwse parochiekerken minder dan de 
helft van dat wat in omstreeks 1600 in dit gebied stond Dit 
stemt overeen met de rest van het bisdom 
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Procenten 
1796-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1940 onbekend 
Tijd in jaren 
Figuur 2 Verdeling van in-
tegraal afgebroken middel-
eeuwse kerken en kapellen 
in katholiek bezit in de 
drie 2uideli|ke bisdommen 
in de negentiende eeuw 
(1796-1940), in 25-jaarlijkse 
cohorten 
1796-1825 
1826-1850 
1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1940 
Onbekend jaar 
's-Hertogenbosch 
absoluut 
19 
15 
15 
21 
10 
2 
5 
Totaal 1796-194087 
% 
21,9 
17,2 
17,2 
24,1 
11,5 
2,3 
5,8 
100 
Breda 
absoluut 
6 
-
6 
5 
3 
1 
-
21 
% 
28,6 
-
28,6 
23,8 
14,3 
4,7 
-
100 
Roermond 
absoluut 
1 
13 
8 
7 
2 
5 
1 
39 
% 
2,6 
38,5 
20,5 
17,9 
5,1 
12,8 
2,6 
100 
Tabel 1 Verdeling van inte-
graal afgebroken katholieke, 
middeleeuwse kerken en ka-
pellen in de drie zuidelijke bis-
dommen (1796-1940), m 
25-jaarlijkse cohorten, absoluut 
en in procenten 
' twee golven' die Van Leeuwen duidelijk aanwijsbaar 
signaleert in de periode van 'opbouw en vernieu-
wing ' na 1794,8 beperken zich daarom uitsluitend tot 
de bouwvormen, ( 'neoklassieke trant ' en 'neogotische 
gebouwen' ) . In het Gelderse deel van het bisdom, 
met name in het Rijk van Nijmegen en de aansluiten-
de Duffeltpolder, geldt het door Schulte gesignaleer-
de rudimentair karakter van het monumentenbes tand 
tevens voor de middeleeuwse kerkelijke bouwkuns t ; 
hier is 'meer verdwenen of slechts fragmentarisch be-
waard gebleven, dan aan gave voorbeelden voorhan-
den is. '9 Ofschoon als regel wel het geval, bleek dat 
zeker in het begin niet in alle gevallen de afgebroken 
kerk direct door een nieuwe (zogenaamde water-
staatskerk) werd vervangen. In enkele plaatsen bleef 
men de schuurkerk gebruiken, veelal omdat deze 
minder bouwvall ig, groter en /o f geschikter gelegen 
was; deze werd daartoe opgeknapt en verfraaid.1 0 
Van Leeuwen, 1979,29 9 Schulte, 1982, 5, 
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Dil was bijvoorbeeld het geval in Cromvoirt , waar de 
katholieken de schuurkerk bleven gebruiken, terwijl 
de oude , vervallen kerk na restitutie (1809) in 1824 
werd gesloopt. Een moderne kerk kwam er pas in 
1889 door Ch. Weber. In Liempde werd na afbraak 
van de oude kerk in 1827 de schuurkerk verfraaid en 
vergroot. Pas toen deze in 1864 afbrandde kreeg H. 
van Tulder opdracht tot de b o u w van een nieu-
we. 1 1 In Afferden in het Land van Maas en Waal en 
in Balgoij werden de genaaste kerk weliswaar niet di-
rect afgebroken maar voorlopig alleen op zon- en 
feestdagen gebruikt. Voor het dagelijks gebruik werd 
de schuurkerk aangehouden. Toen in Afferden in 
1833 de oude parochiekerk te klein werd bevonden 
en d e uit 1700 da te rende schuurkerk te bouwvallig, 
werden beide gesloopt en vervangen door één nieu-
we (ter plaatse van de schuurkerk, op de plaats van 
oude en nieuwe kerken kom ik hierna nog terug); de 
St.-Victor en Gezellen in Afferden was een van de 
oudste kerken van Maas en Waal .1 2 Met acht totale 
sloopgevallen verdween in het Gelderse deel van het 
bisdom de helft van de katholieke, middeleeuwse ker-
ken, hetgeen congruent іь met het totaalbeeld. De 
1 0
 De schuurkerken moesten sinds I.odewijk Napoleon (de­
creet 13 maart 1809 nr 3) door onder meer een torentje als 
kerk herkenbaar zijn Tevoren was de bouw aan strenge re­
gels onderworpen, en mocht ze juist met herkenbaar zijn om 
geen ergernis te geven Er was geen dubbele ingangsdeur toe­
gestaan, geen boogvormige ramen, het dak moest niet met lei­
en maar met stro of pannen gedekt zijn en van binnen niet 
afgetimmerd (Bergharen, Habets, 1875-1927, dl. 4,186 ev ), en 
tenslotte mochten de gelovigen niet met klokkegelui maar 
hoogstens met trommelslag of met trompetgeschal ter kerke 
worden genodigd I lerstel van de schuurkerk moest tevoren 
worden aangevraagd. C. Rijken, De geschiedenis van Oerle, 
naar een artikelenserie in Smt-janskiokken 1934-1938, bewerkt 
door J F.C M Beijnen, Asten 1977,123. Voor numenek over­
zicht van de kerkelijke nieuwbouwactiviteiten in Noord-Bra-
bant tussen 1800 en 1915 7ie. Van Leeuwen, 1979, 48. 
1 1
 Voorloopige lijst Noord-Brabnnt, 230, Noordeloos, 1937,513-
514; Schutjes, 1870-1881, III 397; IV 694; Van Laarhoven, 1975, 
28, Reijs, 1990, 232. 
1 2
 Schulte, 1982, 287 (Balgoij); Afferden, idem, 1986,21, afb. 4-
11. De oude kerk werd in 1838 op de veertiende-eeuwse toren 
na gesloopt, de schuurkerk in 1833. De nieuwe kerk werd ge­
bouwd naar ontwerp van Pieter Vcrwaayen uit Nijmegen, on­
der supervisie van waterstaatsingenieur H.F Fijnje. Deze 
kerk werd in 1886 elders in de gemeente nogmaals vervangen 
twintigste eeuw geeft een belangrijke dal ing te zien 
van het aantal sloopgevallen: in het eerste kwart 
werd nog 11,5$ gesloopt (tien kerken), terwijl tussen 
1925 en 1940 alsnog twee kerken (2,3%) verdwenen 
(tabel 1). 
Hoewel zoals gezegd in het 'b i sdom' Breda tussen 
1796 en 1940 numer iek minder - ' s lechts ' 21 (van de 
35) - o u d e katholieke kerken werden afgebroken, bete­
kent dit maar liefst 60% van het totale bestand. Bedui­
d e n d meer d a n in het aangrenzende Brabantse 
bisdom. Vijf van d e afgebroken kerken waren gele­
gen in het Zeeuwse deel van het bisdom, namelijk in 
Hengstdijk, Ossenisse, Paulus-Polder, St. Janstcen en 
Zuiddorpe. Relatief gezien betekende dit een groot 
verlies, daar Zeeuws-Vlaanderen nog maar weinig 
middeleeuwse kerken te lde . 1 3 Tevens houdt dit in, 
dat aan het e inde van d e onderzochte periode in het 
Zeeuwse deel van het b isdom de St.-WiUibrordus van 
Hulst d e enige middeleeuwse kerk was, waar d e ka­
tholieke eredienst werd gevierd (voor St.-Wilhbror-
duskerk zie case btudy ). De kerk van Hengstdijk werd 
pas in 1891 onder pastoor A van Genk afgebroken, 
betreurd (maar duidelijk niet bij machte in te grijpen) 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hadden veel kerken er 
door heftige strijd en inundatie zeer veel schade op gelopen, 
de kerken die hierna werden hersteld kwamen vooral ten 
dienste van de protestantse militairen en ambtenaren, uitge­
weken Fransen en Walen Aanvankelijk bleef Zeeuws-Vlaan­
deren overwegend katholiek. Janse, Kerken en torens, 1969, 53, 
58. 
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door Cuypers en Binnenlandse Zaken (De Stuers?).14 
In Breda was meer dan in Den Bosch sprake van een 
afbraakgolf (28,6%) in het eerste kwart van de vorige 
eeuw, en kennelijk vo ldoende om tot 1850 met het be-
s taande kerkenbezit vrede te hebben: in het tweede 
kwart van de vorige eeuw werden in het Bredase bis-
dom geen kerken afgebroken (tabel 1, figuur 2). O p 
één ui tzondering na werden de vóór 1825 afgebroken 
kerken direct vervangen door een nieuwe. In Klein 
Zunder t bleef men na de restitutie in 1821 in de 
schuurkerk, die daa rop werd aangepast aan de eisen 
en de smaak van de tijd; de oude St.-Willibrorduska-
pel werd zoals in een vorig hoofdstuk al ter sprake is 
gekomen in 1823 op last van Domeinen afgebroken, 
een n ieuwe kerk verrees pas in 1911 .^ Tussen 1850 
en 1875 werden nog eens zes kerken (28,6%) gesloopt, 
een groot aantal, waaraan naast de nog ter sprake ko-
m e n d e bevolkingsgroei ook het herstel van de bis-
schoppelijke hiërarchie ten grondslag zal hebben 
gelegen. Evenals in het Bossche bisdom zijn voor de 
gehele negent iende eeuw de afbraakpercentages niet 
14
 Bongenaar, ζ j (na 1956), 19-20. 
1 5
 Kruger, 1872-1878, IV, 337; Juten, 1926-1935, 353-375, Kalf, 
1912, 366. 
onaanzienlijk, terwijl de/e in de twintigste eeuw aan­
merkelijk teruglopen (respectievelijk 14,3% en 4,7%). 
Dat tabel 1 en figuur 2 voor Limburg met n a m e in 
het eerste kwart van de negentiende eeuw een volle­
dig ander beeld te zien geven d a n voor de Brabantse 
b i sdommen, is niet verwonderlijk. Immers, door d e 
afwijkende politieke omstandigheden betekende in 
Limburg het jaar 1796 niet een ommekeer in het ker­
kenbezit. Binnen de nict-Staatse delen in de zeven­
tiende en achtt iende eeuw was steeds katholieke 
bouwbedri jvigheid in het openbaar mogelijk geweest. 
Geen schuurkerken d u s maar echte kerken 1 6 De si­
multaankerken in het Staatse gebied - overigens rela­
tief weinig in aantal - k w a m e n na 1796 langzaam 
maar zeker terug in katholieke handen. In het eerste 
kwart van de negentiende eeuw is afbraak minimaal: 
alleen d e kerk van Meijel in de Limburgse Peel ver­
d w e e n . 1 7 Ook in zijn totaliteit werd in het b i sdom 
Roermond b e d u i d e n d minder gesloopt: 39 van d e 145 
middeleeuwse kerken en kapellen verdwenen tijdens 
d e hier behandelde per iode totaal, hetgeen neerkomt 
Zoals onder meer in Ass>elt (toren zeventienmde eeuw), Ar­
cen (eerste helft zeventiende eeuw), Berg en Terbhjt (achttien­
de eeuw), Bingelrade (schip 1787), Eijsden (schip en koor 
achttiende eeuw), Geulle (1626), Gronsveld (schip 1650-61 en 
1720), Grubbenvorst (zeventiende eeuw). Gulpen (1613), 
Hou them (1725), Maastricht (diverse barokke kerken), Nuth 
(1763), Scheasberg 1649), Simpelveld (1692), Sittard (St.-Mi-
chael 1659), Vaals (1752), Heer (1788), Itleren (1784), Oirsbeek 
(pastorie 1769) Voor situering van de Limburgse romaanse 
en gotische kerken zie. Wieland, 1989, 61-62. 
Het kerkje had een eenbeukig schip met een lager en smal­
ler koor, zoals vooral in Brabant veel voorkomen ((Brcugel, 
Vlierden, Groot- Linden, St. Hubert) en is afgebroken in 1820; 
de toren bleef aanvankelijk gespaard. Hiertegen werd tussen 
1820 en 1830 een 'waterstaatskerkje' opgetrokken met ge­
bruikmaken van oude muurresten Samen met de torens van 
Weert en Nederweert maakte de toren van Meijel deel uit van 
een kleine groep Limburgse torens met specifiek Kempische 
vormen Toen in 1901/04 een neogotische kerk werd ge­
bouwd naar ontwerp van de directeur van hel Bisschoppelijk 
College te Weert mgr H. Wouters (broer van de pasloor van 
Meijel), werd de oude toren afgebroken In 1944 werd het in­
terieur voltooid, het was een van de eerste kerken die ten of­
fer vielen aan de oorlog Van Rijswijck, 1946, 77; Van 
Leeuwen, 'Kerk en toren van Meijel', 1974, 31-33 Voor teke­
ning uit 1788 zie Van Laarhoven, 1975, 46 
op ruim een vierde deel (26,9%) 1 8 Of ze over het alge-
meen beter behouden waren is nog maar de vraag 
Nadat Mathias Soiron m 1785 en nog eens in 1787 een 
rapport had opgesteld om te zien of de bouwvall ige 
preromaanse kerk van Heer behouden kon blijven, 
werd beslist dat ze deels zou worden afgebroken en 
deels herbouwd Bij d e restauratie van de torenfunda-
menten in 1890 stortte de toren in, s inds de nieuw-
bouw in 1905 (neoromaans ') werden de torenresten 
in een schoolcomplex ingebouwd 1 9 De oude kerk 
van Brunssum kreeg in 1726 een n ieuwe zijbeuk, om-
dat de oude was ingestort Rond 1830 was ze in haar 
geheel zo bouwvall ig , kon maar de helft van de paro-
chianen bevatten en was door de drassige grond zo 
vochtig, dat besloten werd tot s loop en n ieuwbouw 
(1840) In 1917 werd de 'waterstaatskerk ' op haar 
beurt door J Tonnaer afgebroken en vervangen 2 0 
Een afbraakpiek voor de I imburgse kerken zien w e 
in het tweede kwart van de vorige eeuw (15 of 
38,5%) Opval lend is dat op Reuver (1830), H o m 
(1837) en Spaubeek ( 1837) na, de kerken in dit tijd-
vak na d e voor Limburg zo belangrijke politieke ge-
beurtenissen van 1839 werden afgebroken 2 1 In de 
tweede helft van de eeuw is afbraak nog steeds hoog 
te noemen en nu min of meer vergelijkbaar met de an-
dere twee b isdommen, ofschoon de da lende lijn in 
Limburg in de laatste 25 jaar van de eeuw sterker 
doorzet Evenals in de beide andere b i sdommen zien 
we hier een veel lager percentage voor de jaren na de 
eeuwisseling, echter in Limburg met een n ieuwe piek 
Limburg telde m 1796 146 middeleeuwse kerken en kapel-
len zoals in het hoofdstuk over de restitutie al ter sprake is 
gekomen, is de St Jan van Maastricht de enige middeleeuwse 
kerk in protestants bezit in Limburg Limburg kent zes geval-
len waarbij de kerk m de negentiende eeuw werd afgebroken 
en de toren in de twintigste eeuw alsnog moest verdwijnen, 
28 kerken en kapellen bezaten bij afbraak geen middeleeuwse 
toren (of niet meer) 
19
 Van de Venne, 1957, 339 346, Marres, Van Agt 1962, 218 
Aanvankelijk zou de toren worden behouden en de funde-
ring versterkt Subsidieaanvragen werden door Brussel en la-
ter door Den Haag afgewezen In 1960 was Brunssum door 
mijnschade aan zijn vierde kerk toe Bruijkers, 1979, 22 23 
Na de inlijving van I imburg bij Nederland in dit jaar kon 
Parcdis pas enige orde brengen in de parochie- en kerkverde-
hng, waarbij tevens de toestand van de kerken werd aange-
pakt Zie hiervoor hoofdstuk 3 De Kerk 
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voor het tijdvak 1926-1940 
Wanneer we tabel 1 en de bijlage bekijken, dan 
kunnen we niet anders dan concluderen dat voor be-
houd van de kerkelijke monumen ten de instelling 
van een afdeling Kunsten en Wetenschappen bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, en d e aanstelling 
van Victor de Stuers als referendaris m 1874, bewaker 
van de Neder landse monumen ten bij uitstek, weinig 
heeft bijgedragen In Roermond en Breda werd in het 
laatste kwart van de eeuw weliswaar een kerk min-
der afgebroken dan in de periode ervoor, maar daar 
staat tegenover dat Den Bosch vijf volledige kerken 
meer verloor in dezelfde tijd Ook wat betreft afbraak 
van kerkdelen zien we in Den Bosch een negatief ef-
fect tussen 1876 en 1900 kreeg liefst 26,4% van alle 
verdwenen katholieke oude kerken de genadeslag, en 
verdween het laatste wat daarvan nog uit de Middel-
eeuwen dateerde In d e tijdvakken ervoor en erna be-
droeg dit vrij constant omstreeks 16%, een percentage 
dat pas tussen 1926 en 1940 daa lde tot 3,4% 2 2 
AFBRAAK VA\ HET SCHII' ALS RUIMTEBEPALEND 
BOUWVOLUMF 
In het zojuist geschetste beeld van de negentiende-
eeuwse slooppraktijken werden alleen de in hun tota-
liteit verdwenen kerken, met inbegrip van de 
gemeentetoren, belicht Om nu een compleet beeld te 
krijgen van de slooppraktijken die de katholieken be-
2 2
 De concrete getallen zijn 1796-182S 14,1826 1850 13 1851-
1875 15,1876 1900 23,1901-1925 13,1926-1940 3 onbekend 
6 
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Procenten 
1796-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1940 onbekend 
Tijd in jaren 
Figuur 3 Verdeling van zo­
wel integraal afgebroken, 
katholieke middeleeuwse 
kerken en kapellen (in 
kleur) als die waarvan ten­
minste het schip is afgebro­
ken (wit) tussen 1796 en 
1940, gesitueerd binnen de 
grenzen van de drie zuide­
lijke bisdommen, in 25-jaar-
lijkse cohorten 
1796-1825 
1826-1850 
1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1940 
Onbekend jaar 
Totaal 1796-1940 
' s-Hertogenbosch 
A 
19 
15 
15 
21 
10 
2 
3 
В 
7 
16 
8 
-
4 
2 
3 
127 
Bred 
A 
6 
-
6 
5 
3 
1 
-
a 
В 
I 
-
2 
-
-
! 
-
25 
Roermond 
A 
1 
15 
8 
7 
2 
5 
1 
В 
_ 
6 
4 
5 
4 
-
4 
62 
Tabel 2 Katholieke middel­
eeuwse kerken en kapellen in 
de drie zuidelijke bisdommen, 
die tussen 1796 en 1940 geheel 
verdwenen (A) of waarvan ten­
minste het schip is gesloopt 
(B), in 25 jaarlijkse cohorten 
(absoluut) 
zigden ten opzichte van de h u n toebehorende of na 
1796 toevallende middeleeuwse kerken, is het nodig 
om bij het in beeld brengen van de slooppraktijken te­
vens die kerken te betrekken, waarvan in de behan­
delde periode het schip v e r d w e e n ; 2 3 de reden van 
afbraak blijft hierbij vooralsnog buiten beschouwing. 
Men zou met het oog op d e ruimte kunnen stellen, 
dat als het meest essentiële deel van een katholieke pa-
" Voor literatuur zie noot 1, alsmede: Van Helvoort, 1968, 
met name hoofdstuk 1. 
rochiekerk op de eerste plaats het schip - ofschoon 
'slechts ' symbool van de Strijdende Kerk, de wereld-
lijke o rde 2 4 - moet worden beschouwd. Is het koor 
(symbool van de Zegevierende Kerk, de geestelijke 
orde) van cruciaal belang voor do katholieke ere-
dienst, en de toren hierbij een niet weg te denken 
identificatie-object en 'verkondiger van God in de 
hoogte ' , met name de afmetingen van het schip zijn 
Indeling naar Gregorius van Nazianze. Voor symboliek 
van het kerkgebouw zie: Alberdmgk Thijm, 1858, 52, 60, 69, 
78, 84, 119; Nieuwbarn, 1908, passim. 
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van fundamenteel belang voor een parochiekerk 
Wanneer de kerk te klein is geworden, dan zal vooral 
het schip in veel gevallen worden vervangen of uitge­
breid (zoals we ook hierna in de paragraaf Vergrotin­
gen nog zullen zien) De toren - sinds de Bataafse Tijd 
van zowel katholieke als protestantse kerken toebeho­
rend aan de burgerlijke gemeente - en/of het koor en 
transept, kunnen in in dat geval soms intact blijven, 
de lotgevallen van de oude torens zullen hierna nog 
uitvoerig worden belicht In tabel 2 en figuur 3 zijn 
opgenomen de kerken binnen de bisdommen van 
Den Bosch, Breda en Roermond, waarvan tenminste 
het schip is gesloopt, verdeeld in periodes van vijfen­
twintig jaar De verhouding tot integrale sloop is bin­
nen figuur 3 aanschouwelijk gemaakt door een 
afwijkende kleur 
Voor het Bossche bisdom kan de aldus berekende 
toename van het aantal sloopgevallen (met bijna de 
helft) aanzienlijk worden genoemd Meer precies 
Den Bosch heeft tussen 1796 en 1940 van 75,1% van 
zijn middeleeuwse kerken tenminste het schip afge­
broken Deze categorie toont aan dat de bovenge­
noemde stelling van Van Leeuwen helaas minder 
extreem is dan deze op grond van enkel integrale 
sloop leek Verhees zou inderdaad maar weinig van 
zijn schetsen hebben kunnen herhalen In tegenstel­
ling tot bij de integrale sloop alleen, komt hier naar 
voren dat in het Bossche 'bisdom' wat betreft het 
schip sprake is van eén slooppiek, namelijk in het 
tweede kwart van de vorige eeuw Uitgaande van dit 
bouwdeel zien we dal voor de rest van de periode 
sloop hier geleidelijk afnam In verreweg de meeste 
gevallen werd het oude schip door een nieuw tegen 
de oude toren vervangen, dat in verschillende geval-
len nog geen eeuw werd gehandhaafd Met name in 
Duizel(1822, 1927), Ewijk (1831, 1918), Haaren (1855, 
1913), Steensel (1821, 1933), Stiphout (1823, 1885), St 
Michielsgestel (1836,1930) en Winssen (1860,1938) is 
de 'waterstaatskerk' in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw op haar beurt vervangen In Luyks-
gestel en Malden werd nog in respectievelijk 1958 en 
1960 besloten om de 'waterstaatskerk' op te ruimen 
Zo ook m de jaren zestig in Lieshout waar nu een mo-
derne kerk staat, en de St -Pieterskerk te 's-Hertogen-
bosch, die niet is vervangen In Woenscl leed de oude 
kerk door de storm van 1800 zoveel schade, dat in 
1815 van hogerhand sloop van het schip werd gelast 
en tot 1874 noodgedwongen de oude schuurkerk 
werd benut In 1875 bouwde H van Tulder uiteinde-
lijk een neogotische kerk met toren Een van de weini-
ge katholieke 'waterstaatskerken' die het bisdom nog 
rijk is staat in het Gelderse Wijchen De in 1853 onder 
opzichter G Gradussen uit Winssen gebouwde ne-
oclassicistische St -Antonius Abt werd in 1930 ver-
groot Hierbij kan worden opgemerkt dat de 
zogenaamde waterstaatskerken vaak wel erg zuinig 
waren gebouwd, en constructief en materieel minder 
duur/aam waren dan een echt gotische of de latere 
neogotische Het waren soms 'wegwerpkerken' met 
/eer dunne muren en lichte funderingen, hetgeen zo-
als Von der Dunk constateerde vooral het gevolg was 
van een schraapzuchhg Haags departement 2 5 
Niet alleen is de toename van het aantal sloopge-
vallen na verdisconteren van de afgebroken kerksche-
pen in Breda lager dan in oostelijk Brabant (toename 
van 21 naar 25 gevallen, of 19% meer), ook is hier van 
de drie onderzochte bisdommen het totaalbeeld het 
minst afwijkend van de integrale sloop Het blijft evi-
dent dat Breda al in het eerste kwart van de negen-
tiende eeuw orde op zaken heeft gesteld, /odat in het 
tweede kwart van de eeuw afbraak met nodig was 
Pas in de derde periode van 25 jaar was het om ver-
schillende redenen nodig van bijna eenzelfde aantal 
kerken tenminste het schip te slopen Het totaalbeeld 
tijdens de onderzoeksperiode is echter evenmin roos-
kleurig in Breda verdween maar liefst bij 71,47c van 
de middeleeuwse kerken (minimaal) het schip, een 
getal dat van dezelfde orde van grootte is als in het 
oostelijk deel van Brabant Daarna werd zoals in de 
beide andere 'bisdommen' procentueel steeds minder 
afgebroken Niet vergeten moet worden dat Breda nu-
meriek moeilijk vergelijkbaar is, zodat met afbraak 
van slechts twee kerkschepen tussen 1926 en 1940 Bre-
da procentueel toch hoger komt dan de beide andere 
diocesen 
Na de afgebroken kerkschepen in aanmerking te 
hebben genomen blijft Roermond het meest behou-
dende bisdom Het beeld is echter ook hier veel min-
Von der Dunk, 'Dibbcts en Dansdorp', 1988, passim 
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Figuur 4 Situering van de 
overgebleven middeleeuw­
se kerktorens in katholieke 
handen in de bisdommen 
van 's-Hertogenbosch, Bre­
da en Roermond (1796-
1940) 
Breda 
Bisdom 
Roermond 
alleenstaand 
abs. % 
's-Hertogenbosch 16 22,9 
Breda 
Roermond 2 2,7 
bij oude kerk 
abs. % 
34 48,6 
8 66,7 
50 67,6 
bij nieuwe kerk totaal 
abs. % abs. 
20 28,5 70 
4 33,3 12 
22 29,7 74 
der rooskleurig d a n bij de integrale s loop werd gesug­
gereerd, en vertoont een toename van 39 naar 62 ge­
vallen. Uiteindelijk betekent dit, dat in Roermond 
van 42,8% der midde leeuwse kerken en kapellen op 
zijn minst het schip is verdwenen. In alle gevallen 
volgde hierna vervanging. Opval lend is dat tot 1825 
het aantal sloopgevallen minimaal was en niet gecor­
rigeerd hoefde te worden. De piek voor het tweede 
kwart van de negent iende eeuw bleef door een sterke 
stijging van 15 naar 21 gevallen geprononceerd. Ook 
voor de tweede helft van d e negentiende eeuw geeft 
figuur 3 na integratie van d e kerkschepen een sterke 
toename van het aantal sloopgevallen te zien. Sommi­
ge nieuwe schepen tegen o u d e torens werden na ver­
loop van tijd vergroot (Geleen, Hunsel . Voerendaal), 
Tabel 3 Situering van de over­
gebleven middeleeuwse kerk­
torens in katholieke handen in 
de bisdommen van 's-Herto­
genbosch, Breda en Roermond 
(1796-1940), absoluut en in pro­
centen 
andere werden afgebroken en voor de tweede keer 
vervangen (Bergen, Oirsbeek). 
DE TORENS VERTELLEN EEN EIGEN VERHAAL 
In 1824 werd de bouwval l ige oude kerk van Gemon­
d e gesloopt met inbegrip van de toren. Volgens Schut­
jes was dit laatste onnodig en had de toren wel 
behouden kunnen bli jven. 2 6 Niet altijd werden d e ker­
ken zoals in G e m o n d e in h u n totaliteit afgebroken. 
Een groot aantal van de kerktorens werd bij afbraak, 
herbouw d a n wel n i e u w b o u w of bij de gerestaureer­
d e al d a n niet vergrote kerk gehandhaafd (tabel 3, fig. 
4). Overigens is de grens tussen herbouw, nieuw-
Schutjes, 1870-1881, III, 714, 
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bouw of vergroting soms rafelig 
In het 'b i sdom' Den Bosch werden tussen 1796 en 
1940 57 o u d e torens van katholieke kerken afgebro­
ken, terwijl er 70 (55,1%) werden gespaard 2 7 Hiervan 
werd bijna d e helft (48,6%) gehandhaafd naast de 
o u d e kerk (tabel 3) In ruim een kwart (28,5%) van d e 
gevallen werd d e kerk afgebroken en een nieuwe ge­
b o u w d tegen d e o u d e toren Opval lend is het grote 
aantal torens (16, 22,9%) dat na afbraak eenzaam ach­
terbleef, vaak ver buiten d o r p of stad in de velden of 
op het kerkhof Van deze eenzame wachters staan die 
van Afferden, Balgoij, Ewijk en Winssen b innen d e 
grenzen van de provincie Gelderland Het Brabantse 
Oostelbeers is uniek Behalve d e enige middeleeuwse 
toren die nog heden ten dage buiten de b e b o u w d e 
kom (eigenlijk te dicht omringd door het geboomte 
om goed bekeken te k u n n e n worden) tussen akkers 
en weilanden ligt - d e a n d e r e al leenstaande torens 
zijn inmiddels door d e o p r u k k e n d e bebouwing in bui­
tenwijken komen te liggen -, bezit het d o r p s inds 
1933 tevens een al leenstaande toren uit het e inde van 
de negentiende eeuw 2 8 Aan het sparen van d e toren, 
sinds de Franse tijd vrijwel steeds gemeentebezit, heb­
ben niet altijd nobele motieven ten grondslag gele­
gen Sloop was duur, en de toren v o r m d e vaak een 
zeer hecht, /onder onze m o d e r n e middelen moeilijk 
te s lopen object Het is te d a n k e n aan d e (te) hoge 
sloopkosten dat w e nog in het bezit zijn van de 
Utrechtse d o m t o r e n en de Ridderzaal o p het Binnen-
Ofschoon buiten hel kader van dit onderzoek vallend is 
het interessant om te zien dat van protestantse kerken slechts 
twee torens werden afgebroken in dezelfde periode, in Aarle-
Rixtel en m Dussen 
° In 1893 bouwde С branssen een toren bij de kerk van Ρ 
Boots uit 1852 Toen M van Beek aan de overkant van de 
straat in 1933 34 een nieuwe kerk bouwde, werd de 'water­
staatskerk' met uitzondering van de toren gesloopt Kalf, 
1906-1914,441, Keijs, 1990, 277 Anno 1991 maakte de toren 
van Franssen met ¿ijn kapotte glas-m- loodramen in een ver 
waarloosde indruk 
hof'29 In Balgoij vond de gemeente dat na de bouw 
van de n ieuwe St -Johannes de Doperkerk door J van 
der Valk (1913/14) elders in het dorp , de oude toren 
ook wel kon verdwijnen Zij stond immers na afbraak 
van de 'waterstaatskerk ' , die sinds 1835 de middel-
eeuwse kerk verving, doelloos op het inmiddels geslo-
ten kerkhof, de stenen konden goed dienen voor 
wegverharding Na verzet van de provincie Gelder-
land en andere instanties werd dit besluit nog in 1914 
ingetrokken 3 0 Toen in 1913 in Millingen was beslo-
ten tot n ieuwbouw, was voor sloop van de toren ge-
meentelijke toestemming nodig Architect Wolter te 
Riele, bouwer van de nieuwe kerk, kenschetste de 
oude toren als van na 1550 en 'geenszins een monu-
ment van geschiedenis en kunst ' , waarmee de teer-
ling was geworpen 3 1 De best bewaarde toren van 
Noord-Brabant is die van Neerlangel, gebouwd in de 
elfde eeuw, verhoogd in de vijftiende en voor / ien 
van een n ieuwe kerk in 1869 3 2 
Onder de twaalf oude torens van katholieke ker-
ken die er van de 25 in Breda werden gespaard (48%), 
is geen enkele alleen achtergelaten De enige alleen-
s taande toren hier is die van de met- geresti tueerde 
kerk in Woensdrecht Verreweg de meeste torens ble-
ven in Breda naast de oude kerk gehandhaafd 
(66,6%), tegen de overige werd een n ieuwe kerk ge-
bouwd 
Tabel 3 laat zien dat tegen het e inde van de onder-
zochte periode in de Bossche en Roermondsc 'b isdom-
Toen de domtoren in 1811 eigendom van 's Rijks Domei-
nen was geworden, werd al gauw afbraak overwogen Maar 
in 1823 nam de gemeente het beheer over en werd begonnen 
met reparaties Haslinghuis, Peeters, 1965,409 In 1808 werd 
even overwogen (minister Gogel, Financien en Domeinen) de 
Ridderzaal in Den Haag te slopen om een mooi exercitieter-
rein te krijgen Zie de toelichting op Victor de Stuers, 'Hol-
land op zijn smalst', ingeleid en toegelicht door een 
werkgroep van het Kunsthistorisch Instituut van de Universi-
teit van Amsterdam, 1975, 163 
3 0
 Schulte, 1982, III, 287 
3 1
 Schulte, 1983, IV, 90 
3 2
 Ruhe, 1951,107 
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m e n ' vrijwel evenveel oude kerktorens over waren 
Toch is evenals het verhaal van de afbraak van de 
rest van de kerk ook dat van de torens in Limburg in 
gunst ige zin afwijkend van het Brabantse Sloop van 
de toren kwam hier aanmerkelijk minder voor In 
1940 telde Limburg nog 74 oude torens, hetgeen neer-
komt op 79,6% van 93 in 1796 aanwezige , 1 3 terwijl zo-
als we hebben gezien eenzelfde aantal in Den Bosch 
slechts een restant van ruim de helft betekende De 
verdere 'verdel ing ' van de o u d e torens komt in Ne-
der lands zuidelijkste provincie overeen met die van 
Breda tweederde staat nog bij de oude kerk, eender-
de van de torens kreeg een n ieuwe kerk Dat Limburg 
kunsthevender was dan Brabant mag hieruit met wor-
den geconcludeerd Behoud van d e toren van de H H 
Nicolaas en Barbara te Valkenburg tenminste is daar-
aan niet te danken Toen in 1846 het kerkbestuur aan 
Gedeputeerde Staten van Limburg schreef dat de 
toren restauratie behoefde, toonde het zich voorstan-
der van herstel Het gemeenlebestuur echter was 
voor afbraak en een nieuwe, hoger opgetrokken to-
ren Met gegevens van deskundigen in de hand wees 
het kerkbestuur er op dat restauratie slechts / 600,-
tot / 700,- zou kosten en n i euwbouw het dubbele , 4 
Uiteraard waren niet alle torens gaaf bewaard 
Van de toren te Buchten stond in 1940 alleen nog 
maar de onderbouw Ook die van Hol tum, Neer en 
Schinnen bestonden nog maar gedeeltelijk In St Odi-
lienberg was een van de beide oosttorens gespaard, 
waarnaar Cuypers in 1880 de andere kopieerde Na-
dat in 1844 te Ittervoort elders in het do rp een n ieuwe 
kerk was gebouwd, bleef een gehavende toren op het 
kerkhof achter en werd verbouwd tot kapel De toren 
van Gulpen kwam na afbraak van de kerk in 1924 
De Tweede Wereldoorlog heeft in N'oord- en Midden-1 im-
burg in een jaar ongeveer e\en\eel torens doen sneuvelen als 
sloop in de anderhalve eeuw daarvoor In Limburg werden 
lijdens die oorlog onder meer 20 torens en 1 ñ kerken of oude 
delen ervan verwoest In Brabant \erdwenen door de oorlog 
19 torens en 16 kerken geheel of gedeeltelijk Zeeuw-s-Vlaan-
deren w erd ev eneens zwaar gclroffen Voor een gedetailleerd 
over/ieht van de oorlogsschade aan zowel kerkelijke als pro-
fane monumenten zie Ter Kuile Bom, 19-17, 69-84 Voor 
schade aan Limburgse kerken Van Rijsvvijck, 1946, 9-24, Gla-
/ema, 1948,197-280 
^Welters, 1950, deel 1,17 
(vrijwel) alleen te staan, nadat in 1923/24 С Franssen 
elders een n ieuwe kerk had gebouwd, tegen de zuid­
en westzijde van de toren staat nog de tot herenhuis 
verbouwde voormalige pastorie De romaanse 
westtoren van Heer stortte in 1890 gedeeltelijk in, na 
b o u w van d e nieuwe kerk in 1903/04 eveneens door 
С Franssen, d iende de kerk (uit 1788/89) met 
haveloze toren tot school Onnodig te zeggen dat ook 
m de Brabantse b i sdommen sommige torens gemuti­
leerd zijn, tot het onherkenbare toe Zoals bijvoor­
beeld d e totaal o m m a n t e l d e en verhoogde 
middeleeuwse kerktorens van de Helmondse 
St -Lambertuskerk (Th Molkenboer, 1856), in Beumn-
gen de St -Cornelius (С Franssen, 1900/01) en d e 
St - Antonius Abtkerk te Schayk (W van Aalst, 
1901/02), waar achter het nieuwe metselwerk nog 
enkele o u d e geledingen schuil gaan En de toren van 
de St -Dionysius in Tilburg ('t Heike), die door archi­
tect J С van Hooff in 1895 werd ommante ld en uitge­
breid met twee traptorentjes, twee grote 
spitsboogvensters en een portaal De o u d e torens van 
d e verdwenen kerken van Nederwetten en Stiphout 
(in 1392 vond in de laatste het wonder van Stiphout 
plaats) zijn niet gerestaureerd en vormen een roman-
tisch-ruineuze aanblik 3 : , 
NIFLWE KERK OP DE OUDE, GEWIJDE GROND FN 
TOEGEWIJD ΛΛΝ DE OUDE PATROON' 
Uit voorgaande hoofdstukken wordt duidelijk dat op 
de lange d u u r van een hechte band met het oude 
kerkgebouw slechts incidenteel sprake was Over het 
algemeen werd nieuw zonder veel nadenken in d e 
1 4
 Schulte, 1982, 15, afb 2-9 (Beumngen) De torens van Ne­
derwetten en Stiphout zijn afgebeeld in Van I eeuwen, Bni 
foiuNf kcikiii dl 1,74,94 Voor literatuur over de andere 
genoemde plaatsen 7ie literatuur in noot 1 
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plaats van het traditionele bezit gesteld Men kan 
zich afvragen of het beter gesteld was met ' t r o u w ' 
aan d e oude plaats van de kerk en aan haar patroci-
m u m Stoepker constateert wat betreft de Middeleeu­
wen Lontmuileit in de locatie van de kerk als 
a lgemene regel Volgens Ruhe brak men in Brabant 
pas na d e Franse tijd met de 'meer d a n duizend jaar 
o u d e gewoonte ' o m d e kerk op d e ' v a n o u d s heilige 
plaats ' te bouwen, 'enerzijds omdat die met meer be­
grepen werd, anderzijds omdat toen d e mensen ver­
anderd waren De kerken werden daarna om /uiver 
zakelijke redenen neerge/et op d e geschiktste plaats, 
midden in het d o r p of zo kort mogelijk erbij ' 1 6 I let 
verschijnsel op zich waarbij d e n ieuwe kerk op een 
andere plaats in de parochie werd gesitueerd, dateert 
echter al van voor de Franse Revolutie, daar aan de 
bouw van een (schuur-) kerk vaak d e voorwaarde 
was gekoppeld dat deze uit het /icht van d e hervorm­
den moest worden gebouwd, wat vaak betekende aan 
de rand van het d o r p 1 7 De schuurkerken blijven hier 
echter verder buiten beschouwing De vraag is in hoe­
verre na de Franse tijd de n i e u w b o u w van katholieke 
kerken o p d e plaats van d e o u d e (afgebroken) kerk 
d e voorkeur genoot Voor alle duidelijkheid /ij er op 
gewezen dat d e n ieuwe kerken in plaatsen waar de 
kerk met werd gerestitueerd buiten beschouwing ge­
laten zijn, alsook de kerken van nieuwe parochies 
Niet voor alle kerken was de gestelde vraag te be­
antwoorden 3 8 Bij 35 van de ter vervanging gebouw­
de kerken in het b isdom 's-Hertogenbosch is mij niet 
bekend waar de o u d e kerk heeft gestaan (tabel 4) 
Van de overige 43 bleek het merendeel (25) met op 
vanouds gewijde grond te staan Van de kerken die 
op de plaats van de middeleeuwse kerk werden ge­
bouwd, verrees bijna d e helft (44,4%) voor het mid­
den van de eeuw Daarentegen dateren d e kerken die 
elders in d e dorpen en steden werden gebouwd over­
wegend van na 1850 (62,5%) Met het oog op d e grote 
groep 'onbekend' kan slechts met de nodige voorzich­
tigheid worden geconcludeerd dat men tot het mid­
den van d e negent iende eeuw meer b inding heeft 
gehad met de oude, gewijde grond der voorouders 
In het Bossche bisdom werd te Middelbeers, Waalre 
en het Gelderse Horssen de n ieuwe kerk elders in de 
gemeente gebouwd o m d a t d e middeleeuwse kerk ge­
spaard bleef Maar wat betekent hier g e s p a a r d 7 De 
laatst genoemde kerk werd in 1910 o\ ergeleverd aan 
de elementen en d e verniel/ucht van d e jeugd 3 9 In 
Boekei werd aanvankelijk in 1830 d e 'waterstaats-
kerk' op de o u d e plaats gebouwd, in 1924/25 kreeg 
de nieuwe kerk van J Franssen alsnog een geschikte­
re plaats Weinig piëteit ook werd betoond tegenover 
de O L V kapel van Vlierden, die in 1846 elders in 
het do rp werd vervangen door een nieuwe kapel Na 
afbraak van de oude , bouwval l ige kapel in 1904 wer-
den de stenen gebruikt voor verharding van een nieu-
oude plaats 
abs % 
's-Hertogenbosch 18 23,1 
Breda 7 35,0 
Roermond 18 46,2 
elders 
abs % 
25 32,0 
2 10,0 
11 28,2 
onbekend 
abs % 
35 44,9 
11 55,0 
10 25,6 
totaal 
abs 
78 
20 
39 
Tabel 4 Plaats van de nieuwe 
kerk na afbraak van de middel-
eeuwse, m de bisdommen van 
sHertogenbosch Breda en 
Roermond tussen 1796 en 
1940, absoluut en in procenten 
3 6
 Stoepker 1977, 228, Ruhe, 1951,103 
7ie ook noot 10 Dat de dorpskern /ich in het katholieke 
zuiden vervolgens verder rond de schuurkerk ontwikkelde 
en niet bij de oude kerk zal hierna nog ter sprake komen 
3 8
 Waarschijnlijk zijn de ontrekende plaatsen wel grotendeels 
op te sporen met oud kaartmateriaal van de zestiende eeuw 
tot kadastrale kaarten van 1824, maar dit valt buiten ons be-
stek Hier werden alleen gedrukte teksten als bron gebruikt 
(zie noot 1) 
3 9
 Schulte, 1986, V 111 
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we weg, hetgeen overigens wel meer voor kwam 4 0 
In Breda lijkt men zich meer verbonden te hebben 
gevoeld met de plaats van de o u d e dorpskerk Of­
schoon dit van elf kerken met kon worden achter­
haald, bleken er zeven o p de o u d e plaats (in 
tegenstelling tot Den Bosch overwegend gerealiseerd 
in de tweede helft van d e negentiende of het begin 
van de twintigste eeuw) en slechts twee elders te zijn 
gebouwd Dit zijn de kerken van Riel (1895/97) en 
Rijsbergen (1916/18) De laatste kwam in d e plaats 
van een kerk uit 1810, die wel o p de plaats van de 
o u d e was gebouwd In Halsteren heeft men de oude 
St -Quirmus bij de b o u w van de n ieuwe kerk door 
Jan Stuyt m 1912 met gesloopt Dit werd echter met 
nagelaten uit belangstelling of eerbied voor het m o n u ­
ment De katholieken wi lden de kerk wel degelijk slo­
pen, hetgeen door ingrijpen van de overheid werd 
voorkomen Een bijzonderheid is dat de kerk na aan­
vankelijk te hebben gediend tot patronaatsgebouw, in 
1962 werd gerestaureerd en (weer) voor d e protestant­
se eredienst werd ingericht 4 1 
N a restitutie d o o r d e Fransen waren m het begin 
van d e negent iende eeuw alle middeleeuwse kerken 
en kapellen (op d e s imultaankerken na en d e met-ge-
rest i tueerde Maastrichtse St -Jan) in het b i sdom Roer­
m o n d weer voor de katholieke eredienst beschikbaar 
Van de 40 gesloopte kerken werd alleen d e St -Nico-
laas in Maastricht m e t door een n ieuwe kerk vervan­
gen, d e Nicolaasparochie zou voortaan kerken in de 
O L Vrouwekerk Limburgs n ieuwe kerken ter ver­
vanging van de gesloopte oude, werden voor zover 
4 0
 Schutjes, 1870 1881, III, 289, V, 823, Van Laarhoven, 1975, 
46 
4 1
 Verheul, 1983, deel 2,138, Reijs, 1990, 610 
bekend vooral gebouwd o p d e van oudsher gebruikte 
plaats (18x), de overige (elf) kerken verrezen elders 
In Roosteren was men ondanks nieuwbouw op een 
andere plaats (1843 door J Dumoulin) en d e afbraak 
van de vroegere parochiekerk op het kerkhof (1870) 
zo verknocht aan d e gewijde plaats, dat daar in 1870 
een neogotische kapel werd gebouwd 4 2 
N i e u w b o u w - al d a n niet inclusief verandering 
van situs - van de kerk kon samengaan met verande­
ring van het p a t r o c i m u m Ofschoon ik hiernaar geen 
numeriek onderzoek heb gedaan, komt dit fenomeen 
zo frequent voor dat het signaleren ervan hier op zijn 
plaats lijkt Was vroeger het verwerven van relieken 
al een gebruikelijke r e d e n , 4 3 in de loop van de negen­
tiende eeuw blijkt ook d e vervanging van een kerk of 
afscheiding с q verzelfstandiging van een parochie, 
d e verheffing van de appendix of succursaal tot paro­
chiekerk, aanleiding te k u n n e n zijn om een a n d e r e 
kerkpatroon te kie/en ** 
Opval lend vaak gebeurde dit in het Gelderse deel 
van het Bossche diocees In Alphen (bij Druten), was 
begin negentiende eeuw de kerk nog toegewijd aan 
St -Petrus Apostel, na verwerving van relieken werd 
d e kerkpatroon St -Lambertus 4 5 In Beumngen werd 
d e kerk van H H Cosmas en Damianus vanaf d e resti­
tutie 1798 toegewijd aan d e H Cornelius Millingen 
veranderde zelfs tweemaal van patroon voor de ver­
bouwing van 1845-1848 was St Willibrordus de pa­
troon, daarna O L V Onbevlekt Ontvangen (In 1854 
werd het dogma van d e Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria geformuleerd), na 1913 werd de nieuwe kerk 
In de jaren veertig werd de neoclassicistische kerk afgebro­
ken, de nieuwe kerk kwam nu in de kern van het dorp Van 
Rijswijk, 1946,101, Jetten, 1990,264 
Voor oude patrocmia van vooral Limburgse kerken zie 
Munsters, 1976, 460 ev , Habcts, 187:5-1927, deel I, 322 
Het zou tevens interessant zijn om te inventariseren, m 
welke mate verandering van patrocimum - voor en na 1940 -
gevolg was van het verwijderen der patroonheilige of kerke­
lijk feest van de kerkelijke kalender Zo is bijvoorbeeld de in 
Brabant en Limburg zo populaire toewijding aan St -Petrus' 
Banden (Venray, Heer, Gilze, Bergeyk t Hof, Bergeyk-1 oo, 
Bladel, Hilvarenbeek, Leende Macharen, Oistcrwijk) bij de­
creet van 26 juli 1960 als kerkelijke feest (1 augustus) van de 
kalender verwijderd 
4 5
 Schulte, 1986, deel V, 249 
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van Wolter te Riele vervolgens aan St Antonius van 
Padua toegewijd De H H Petrus en Pauluskerk van 
Winssen werd na 1840 eveneens St - Antonius van 
Paduakerk, naar m e n /egt door schenking van een 
Antomusaltaar uit de schuilkerk op de D o d d e n d a a l 
Velddnel na zelfstandig w o r d e n van de parochie 
werd de kapel van St Antonius gesloopt en d e nieu­
we kerk kreeg St -Martinus als kerkpatroon De kerk 
van Horssen w a s tot 1800 (restitutie) toegewijd a a n 
St Bomfatius, daarna aan St Antonius Abt, dit patro-
cinium is m e e g e n o m e n naar d e nieuw kerk in 
1910/11 van С Franssen De St - Antomuskapel van 
Borkel (en Schaft) heet s inds 1844 (nieuwbouw) St -
Servatiuskerk Lierops St -Wilhbrorduskapel was al 
in 1616 tevens toegewijd aan de Zoete N a a m van Je­
zus maar bij d e n ieuwe kerk in 1890/92 werd geko­
zen voor alleen H N a a m van Jezus 4 6 In St 
Oedenrode was in 1806 de collegiale St -Oda geresti­
tueerd en voortaan St -Martinus genoemd, naar d e 
voormalige parochiekerk In Vlierden verrees in 1846 
de nieuwe kerk van St Wilhbrordus op de plaats van 
de schuurkerk, d e vervallen o u d e kapel was toege­
wijd aan O L Vrouw Te Nistelrode (Laar) k w a m m 
1850 op de plaats van d e o u d e St - Antomuskapel 
(een ' vanouds dierbaar plekje') d e n ieuwe kerk van 
St - Lambertus en in Zeelst was d e o u d e kerk toege­
wijd aan St Severmus, d e n ieuwe (1871/73) aan St 
Wilhbrordus 4 7 
Ook in het b i sdom Breda k w a m verander ing van 
patroon voor De restitutie van d e H H Maagd en 
Cathanna te Hengstdijk (Zeeland) ging in 1796 ge­
paard met afscheiding van de parochie Hontemsse 
De nieuwe kerk in 1892 door Ρ J van Genk was ge­
noemd naar St C a t h a n n a De o u d e patroon van d e 
kerk van Oosterhout was waarschijnlijk St Oelbertus 
(Odelebertus), m a a r in d e negent iende eeuw was dit 
4 6
 Schutjes, 1870-1881, IV, 698 
4 7
 Schutjes, 1870-1881, III, 278, 314, IV 698, V 124,196, 305, 
317, 790, 823,1002, Schulte, 1982, III, 22, IV 90, V 113, 249 
al St Johannes de Doper De kapel van Ulicoten is 
s inds d e verheffing tot parochiekerk begin negentien­
de eeuw niet meer aan O L Vrouw maar aan St Ber-
n a r d u s toegewijd 4 8 
Verandering van pat roc imum was in het bisdom 
Roermond dit evenmin een ze ldzaamheid Te Am-
stenrade heette het godshuis tot 1852 St -Gertrudiska-
pel, daarna werd d e n ieuwe kerk toegewijd aan 
O L V Onbevlekt Ontvangen De o u d e kerk van 
Broekhuizcnvorst had vóór 1801 de Η Verlosser, 
daarna de Η N a a m van Je/us als patroon, zonder 
dat er sprake was van een n ieuwe kerk Evenmin was 
dit in Ottersum (1844) de reden In Susteren werd 
vanaf 1791 de stiftskerk parochiekerk, tevoren 
Η Verlosser en Apostelenkerk, toen St - Amelberga 
genoemd zoals d e o u d e parochiekerk die in 1789 
door brand werd verwoest en in 1798 werd afgebro­
ken D e o u d e Η Maagdkerk van Elsloo is in d e negen­
tiende eeuw vervangen door een aan St August inus 
toegewijde 4 9 
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Na d e 'zwarte bladzijden' met s loopgegevens is het 
van belang te schetsen wat w e uiteindelijk (tot 1940) 
hebben b e h o u d e n Bij fig 1 staan de volledig-witte fi­
guurtjes voor middeleeuwse kerken waarvan tijdens 
de onderzochte per iode geen o u d e delen werden ge­
sloopt, zoals schip, koor, transept of toren, de met 
een kruis aangegeven delen waren in 1796 al niet 
meer aanwezig of zijn nooit gebouwd (vooral torens) 
De kaart toont onbarmhartig-direct aan dat er maar 
weinig 'wit te kerken' als witte raven te vermelden 
zijn In het hiervolgende overzicht w o r d t duidelijk 
dat o n d a n k s deze gemeenschappeli jke noemer er fei-
4 8
 Juten, 1926-1935, 227 248, Kalf, 1912,19, Kruger, 1872-1878, 
IV 37,467 
4 9
 Marres, van Agt, 1962, 37,130, Mialaret, 1937, 48,142, Voor-
bopige Lijst Limburg, 452 Ook nu nog is verandering van pa­
trocimum met ongebruikelijk De genoemde kerk van Elsloo 
is vanaf 1958 aan OLV Koningin Vrede des Harten toegewijd 
De kerk van Borgharen is vanaf 1979 toegewijd aan St Corne­
lius, tevoren St Martinus In Geysteren kwam de nieuwe St -
Lambertus na de oorlog in de plaats van de oude 
St -Wilhbrorduskerk 
5 ' De lotgeval len 
telijk geen sprake is van een homogene groep. De ker-
ken hebben veelal in verschillende mate te lijden ge-
had van restauraties. Naast restauraties hebben veel 
kerken een of meer vergrotingen ondergaan, al dan 
met na afbraak van middeleeuwse bouwdelen; inge-
val tijdens de onderzochte periode delen van de oude 
kerk afgebroken c.q. gespaard /ijn, is dit op fig. 1. ge-
arceerd weergegeven. Voor de overzichtelijkheid is 
het aantal 'k leuren ' op deze kaart beperkt gehouden, 
wat maakt dat gearceerde kerken zowel grote (schip) 
als kleine (muurfragmenten) middeleeuwse delen 
kunnen bezitten. Vergrotingen en ingrijpende restau-
raties zullen hierna nog uitvoerig worden belicht. 
Binnen de 'wi t te ' categone zijn in het bisdom Den 
Bosch in totaal achttien kerken en kapellen geteld, 
hetgeen neerkomt op zo 'n 10% van wat er in 1796 
nog ter beschikking van de katholieken aanwezig 
was of kwam.150 Een topje van de ijsberg stond dus 
nog in 1940. Overigens zijn dit uitsluitend gotische 
gebouwen. Peeters: 'Geen enkele romaanse kerk in 
Noord-Brabant is gaaf, / o n d e r verbouwing en ver-
minking bewaard gebleven' . Hetzelfde geldt voor d e 
romaanse kerken in het Land van Maas en Waal in 
het Gelderse deel van het diocees.5 1 Helaas zijn alle 
'gespaarde ' godshuizen, waaraan weliswaar geen gro-
te bouwdelen zijn gesloopt, evenmin bepaald een on-
geschonden erfenis te noemen. De St.-Antomus 
Abtkerk van Bokhoven werd volgens de Voorloopige 
Lijst van Brabant in 1914 en 1915 'jammerlijk geres-
taureerd' . De (na 1960 (!) om financiële redenen op d e 
toren na gesloopte) kerk van Son werd in de negen-
tiende eeuw eveneens weinig kunstzinnig gerestau-
Het zijn de kerken en kapellen m Bokhoven, Boxmeer, 
Breugel, Dennenburg, Diessen, Gerwen, Groeningen, Hasselt, 
1 lerpen-Koolwijk, Den Bosch (St -lan), I Iilvarcnbeek, Hors-
sen. Leende, Loon op Zand, Middelbeers, Oirschot, Son, Velp 
en Vierlingbbeek Sommige hiervan hebben tijdenb de Twee-
de Wereldoorlog grote schade opgelopen (Bokhoven, Box-
meer) 
Peeters, ί97^, 6 Romaanse resten (alle twaalfde eeuw) vin­
den we in Oirschot (Ν Η ), Waalre en Eethen Zie ook Van 
Leeuwen, Brabanhe kerken, deel 1,153, 154, Schulte, 1986,10. 
reerd; onder meer werd in 1812 de toren verlaagd en 
in 1860 het koor v e r h o o g d . 5 2 De kerk van Boxmeer 
veranderde in 1885 van uiterlijk door aanbouw van 
zijbeuken (A. Tepe). In Loon op Zand is de kerk even­
eens sterk gemuti leerd zonder dat er echt sprake was 
van afbraak. In de laatste decennia van de negentien­
d e eeuw maakte Weber van deze pseudo-basihek een 
basiliek door aanbrengen van een lichtbeuk; de koor-
aanbouwsels van Van der Valk (1930) ontnemen alle 
zicht op het o u d e k o o r . 5 3 De enige 'ongeschonden' 
midde leeuwse kerk die het Gelderse deel van het 
b i sdom rijk was, is de al eerder ter sprake gekomen 
voormalige St.- Bonifatius van Horssen. De uitbrei­
dingsplannen van de van rijkswege gebonden archi­
tect W. Scheepens w e r d e n terzijde gelegd, het 
kerkbestuur koos voor n ieuwbouw (1910-11 door C. 
Franssen). De o u d e kerk werd, met een schip dat gro­
tendeels dateerde uit begin negentiende eeuw, o p het 
kerkhof aan d e elementen prijsgegeven. Met foto's 
toont Schulte overduidelijk aan hoe snel het proces 
van (actief) verval hier verliep. Pas in 1931 en 1937 
werd met rijkssubsidie het hoogst nodige gedaan aan 
schip, toren en koor.*"'4 Meer piëteit werd betoond ten 
opzichte van het kleine kerkje van Middelbeers (vol-
gens Peeters een van de gaafste èn een van de leegste, 
want al lang bui ten gebruik) en de grotere dorpsker-
ken te Hilvarenbeek en Oirschot, die tot 1940 vrij gaaf 
zijn bewaard . De in 1799 gerestitueerde St.-Petrus' 
Banden van Hilvarenbeek werd in 1905 eerst inwen-
dig (C. Franssen), daarna in 1927-1929 (door Kooken) 
pas ui twendig gerestaureerd, een volgorde die, zoals 
we nog zullen zien bij d e Maastrichtse St.-Servaas, 
- Bokhoven: Voorloopige Lijsl Noord-Brabant, 103 Na oorlogs-
schade werd de kerk hersteld in 1947-1950 Reijs, 1990, 31 
Son Kalf, 1906-1914, 420, Van Laarhoven, 1975, 38, Peeters, 
1961,46-47. 
5 1
 Voorloopige l.ii$t Noord-Brabant, 43, 241, Kalf, 1906-1914, 
410, Reijs, 1990, 239. 
Vanaf 1937 werd de kerk gebruikt als parochiehuis en ont-
spanningszaal, maar na de bouw van een nieuw parochiehuis 
in 1974 verviel ook deze bestemming Schulte, 1986, V, 113 
Het best bewaarde middeleeuwse Gelderse kerkje staat in 
Persingen Het is niet meer voor de eredienst in gebruik, 
maar dient tot verschillende culturele doeleinden Het is 
mede om deze uniciteit te hopen dat de verantwoordelijke in-
stanties de vergrotingsplannen met ten uitvoer zullen bren-
gen. 
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met ongebruikelijk was en veeleer werd ingegeven 
door financieel-politieke dan door restauratie- tech-
nisch verantwoorde motieven De hoge westtoren da-
teert uit het midden van d e vijftiende eeuw en wordt 
tot de mooiste voorbeelden van de Kempische gotiek 
gerekend De toren van een van Brabants grootste ba-
süikale dorpskerken, de St -Petrus ' Banden van Oir-
schot, stortte in 1904 aan de zu idwes t / i jde over de 
volledige hoogte in Het kostte Jac van Gils acht jaar 
(1906/12) om dit belangrijke voorbeeld van de Kempi-
sche gotiek in ' oude luister' te herstellen, in 1887 was 
het exterieur door H e / e n m a n s gerestaureerd 5 5 De 
Bossche St -Jan Evangelist is eveneens in haar totale 
bouwvorm behouden gebleven, maar werd vanaf de 
zestiger jaren van d e vorige eeuw geteisterd door res-
tauraties met veelal weinig aandacht voor Materialge-
rechtigkeit, in deel II kom ik h ierop nog uitgebreid 
terug Voorbeelden van vrijwel onveranderd doorge-
geven kleine kerken zijn die van Dennenburg, Velp 
(Ravenstein) en de kapel van Groeningen Aan het 
schilderachtig gelegen, hybridische St -Vincentius-
kerkje van Velp werden in 1960 de latere (zeventien-
de en achttiende-eeuwse) toevoegingen verwijderd 
Vensters van koor en schip herkregen h u n oorspron-
kelijke vorm Het eveneens uit verschil lende eeuwen 
daterende kerkje van Dennenburg (volgens Kalf een 
'juwweeltje') is al s inds decennia geprofaneerd De 
kapel H H Antonius en Nicolaas te Groeningen ging 
in 1822 weer voor het publiek open, ze dateert uit de 
vijftiende eeuw, maar werd in de achtt iende eeuw ge-
wijzigd 
In het bisdom Breda zijn het (op de kapel van Zeg-
ge na) alleen grote kerken die met door de slopersha-
Peeters, in Van Agt en Peeters, 1975, 76, Voortoopige Lijst 
Noord Brabant, 216, 272, Kalf, 1906 1914, 438,440, Hilvaren-
beek en Oirschot Nadat in 1944 de toren in brand was ge-
schoten en hot bovenste deel op de kerk viel, brandde de kerk 
van Oirschot geheel uit De restauratie werd in 1965 voltooid, 
waarbij de bovenste verloren gegane torengeleding in oude 
stijl werd gereconstrueerd Van Laarhoven, 1975, 54, 56,58, 
Roijs, 1990, 270 
5 6
 Van Leeuwen, Brabantie kerken, 1,135,1,132,1,107,115, 
Voortoopige hpt Noord Brabant, 229, 345, Kalf, 1906-1914, 446 
(Dennenburg), Reijs, 1990, 81, 338 
mer zijn verminkt, m totaal zes in getal " Dit komt 
neer op nog geen eenvijfde deel (177r) van de oude 
kerken die de katholieken na 1796 ter beschikking 
s tonden bvenals m oostelijk Brabant betekent dit ech-
ter niet dat deze kerken geen mutat ies ondergingen 
Kruger noemde de geheel met witte kalksteen be-
kleede St -Lambertuskerk van Wouw nog steeds 
prachtig, 'en vooral om hare veelvuldige versierin-
gen ' Maar in 1800 was een zwaar gehavende, even-
wel tamelijk volledige kerk gerestitueerd 
(Opmerkelijk is dat altaar en preekstoel tijdens het ge-
bruik door de hervomden waren blijven staan ) De to-
ren had geen spits meer en het schip geen dak Koor 
en transept werden direct in gebruik genomen, na be-
daking van het schip (inclusief stucgewelf) en een op-
knapbeur t van het interieur in 1823 werd dit deel 
eveneens mge /egend In 1882 werd de kerk door 
Ρ J II Cuypers gerestaureerd, en zij kreeg in 1897-
1898 houten gewelven De ecclesia major van Gilze 
was in 1940 weliswaar nog in haar o u d e ruimtecon-
cept aanwezig, en alleen d a a r o m bij figuur 1 wit aan­
gegeven en niet gearceerd, maar Verhees zou haar na 
1881-1883 niet hebben herkend Veel van het o u d e ka­
rakter (lees veel van haar ' o u d e luister') was door res­
tauratie en vergroting onder leiding van J van 
Langelaar (op aanwijzing van Cuypers) verloren ge­
gaan, toen onder andere de toren o p n i e u w werd be-
metseld en met een geleding verhoogd, en er vrij 
brede zijbeuken werden opgetrokken langs het een-
bcukige schip en de toren De vroegere bovenhchtven-
sters werden hierbij gedicht Het transept werd 
verlengd en er werden tevens enkele kleine ruimtes 
aangebouwd Niet alleen het interieur werd zoals 
Het zijn de kerken te Gilze, Halsteren, Hulst, Oosterhout, 
Wouw en de kapel van Zegge De kerk van Hulst ¿л\ in deel 
II (едче studies) nader worden belicht Oostelijk Brabant be7it 
uitsluitend gotische kerken, romaanse resten 7ijn in dit deel 
van de provincie volledig afwezig Peeters, in Peeters en Van 
Agt, 1975, 6 De kerk van Terheijden is weliswaar met moed­
willig gesloopt, maar moest na een brand in 1922 dusdanig 
worden opgeruimd en herbouwd, dat deze als gedeeltelijk be­
houden (gearceerd) is aangemerkt 
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Kalf opmerkte hierdoor 'geheel gewijzigd', ook het 
oude exterieur was na 1883 in /ijn ' n ieuwe luister' on-
herkenbaar. In 1933 werd de kerk nogmaals uitge-
breid door Te Riele. De toren werd in 1944 verwoest, 
de kerk zwaar beschadigd. Maar ook de meeste ande-
re genoemde monumen ten zijn er in de vorige eeuw 
niet zo goed afgekomen. Ooit door de deken de 
mooiste kerk van het dekenaat genoemd, mooier nog 
dan de (in 1873 door brand verwoeste) kerk van Prin-
cenhage, werd de St.-Johannes de Doperkerk van Oos-
terhout door hetzelfde duo op vergelijkbare wijze 
verminkt. Nada t al in 1869 de toren zeer slecht was 
gerestaureerd, waar ook het Utrechtse St. Bemulphus-
gilde kritische kanttekeningen bij plaatste, werd de 
nooit voltooide toren in 1891 nogmaals door Van Lan-
gelaar onderhanden genomen. 5 8 Kruger omschreef d e 
St.-Antonius Abt van Terheyden na de restauratie 
van 1820 (o.a. n ieuw transept en portalen) met 'een 
net gotisch gebouw' . Een subsidie-aanvraag werd 
daarna niet gehonoreerd omdat de kerk niet (meer ?) 
viel onder 'eersterangs monument ' . Het moge duide-
lijk zijn dat de kerk na Cuypers ' restauratie in 1876 -
waarbij hij de dikke, s tompe toren verhoogde en zij-
beuken, transept en koor van gemetselde gewelven 
voorzag - nog minder aanspraak maakte op dit predi-
caat. In strijd met de door hem onder tekende en zelfs 
5 8
 Wouw Kruger, 1872-1878, IV, 301; Voorloopigc Liysi Noord-
Brabant, 380; Reijs, 1990, 364. Schip en toren zijn na zware oor-
logsschade hersteld. Gilze en Oosterhout Voorloopige Liyït 
Noord-Brabant, 133, 280, Van Laarhoven, 1975,120,151, Kalf, 
1912, 234, 262 (visitatierapport van de deken uit 1615), Kru-
ger, 1872-1878, IV 37, Jaarboek Si Bemulphuigüde, Utrecht 
1890, 29- 55, 53. De negentiende-eeuwse aanbouwsels van 
Oosterhout zijn in 1974-1977 verwijderd. Reijs, 1990, 287. 
mede opgestelde Grondbeginselen voor restauratie 
van monumenten , bracht Joseph Cuypers de in 1922 
door brand geteisterde kerk in haar 'oorspronkelijke' 
stijl en toestand terug.5 9 De kapel van Zegge is in 
1820 zó sterk vergroot, dat ze volgens Kalf alle spo-
ren van oudheid heeft verloren.6 0 De al eerder ter 
sprake gekomen kerk van Halsteren ontliep waar-
schijnlijk het hiervoor beschreven lot van die van 
Horssen, doordat in 1961 de oude kerk (weer) door 
d e Hervormden in gebruik werd genomen; de katho-
lieken hadden al in 1912 een n ieuwe kerk gebouwd. 
Vooral door deze ontwikkeling kan Halsteren aan-
spraak maken op de mijns inziens best bewaarde mid-
deleeuwse kerk (overigens met een schip van iets 
later) van westelijk Brabant, die tijdens het onder-
zoekstijdvak door de katholieken werd gebruikt.6 1 
Zowel numeriek als procentueel vonden we voor 
1940 de meeste volledig bewaarde oude bedehuizen 
in Roermond. Met 34 kerken en kapellen bleef hier 
23,4% van het totale bestand gevrijwaard van directe 
s loop. 6 2 Verschillende ervan bleven bewaard - soms 
tot op heden - in een redelijk authentiek te noemen 
vorm, zoals te Limbricht, Lemiers (inwendig met 
meer interessant), Noorbeek, Wessem (Cuypers res-
taureerde de kerk en verhoogde de toren met een ge-
leding), I loensbroek, St.-Geertruid (hybridisch, 
5 9
 Kruger, 1872-1878, IV, 254; Juten, 1926-1935,174-194; Kalf, 
1912, 336. 
6 0
 Kalf, 1912, 333. 
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 Zegge. Kalf, 1912, 333 NJa de bouw van de nieuwe kerk 
door Jan Stuyt werd de oude kerk van Halsteren aan het Rijk 
overgedragen Als njkseigendom diende zij onder meer als 
patronaatsgebouw Voorloopige Lipt Noord-Brabant, 147, Kunst-
reisboek, 1977, 610, Van Leeuwen, Brabantse kerken, dl. 2, 108-
109. 
6
 Dit zijn (of waren) de kerken en kapellen van Blitterswijck, 
Boshoven, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, F.ckelrade, Eygels-
hoven, Grathem, Grubbenvorst, Helden, I loensbroek, Horst, 
HoUet, Lemiers, Limbrichl, Lomm, Maastricht: O L Vrouw, 
St -Servaas, St.- Mathias, Middelaar, Meerssen, N" cent ter, 
Noorbeek, Oírlo, Roermond St.-Chnstoffel, Munsterkerk, St 
Geertruid, Sittard, Swolgen, Thom, Venlo. St.-Martinus, St.-
Nicolaas, Venray, Weert, Wessem 
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toreningang uit de negent iende eeuw) en van de 
grotere kerken Venray,6^ Weert (Kempische, onvol-
tooide toren in 1887-1889 hoger opgetrokken), de 
Maastrichtse O L Vrouw (sterk gewijzigde gewelven 
in d e oostpartij) en d e Roermondse St -Chnstoffel (ne-
gentiende-eeuwse torenspits) en Munsterkerk (negen-
tiende-eeuwse westtorens) 6 4 Kleinere, goed-
bewaarde kerken danken h u n overleving vooral aan 
het feit dat bij plaatsgebrek niet werd overgegaan tot 
vergroting maar tot n i euwbouw elders, 7oaIs te 
Lomm (1937/39), L imbncht (1922/23), Lemiers 
(1895/96), Hoensbroek (1905/06) en Eygelshoven 
(1921) De laatst genoemde was in 1894 echter (vooral 
inwendig) al zo sterk gerestaureerd, dat Cuypers 
voorstelde de subsidie-aanvraag af te wijzen 'Door 
die vernieuwing met inbegrip van n ieuwe trap is er 
wel iets van het schilderachtige dat de fofografie ver-
toont verloren gegaan Om nu dat gebouw tot monu-
ment ν d Staat te verklaren zoo als het rekwest 
vraagt is met doenlijk en subsidie te geven voor het 
werk dat op eigen h a n d volbracht is zal even ondoen­
lijk zijn ' De bergstenen toren was van buiten met 
Portlandse cement ingesmeerd en met een bruine verf 
beschilderd o m hem 'gelijk van kleur te maken met 
de bakstenen m u r e n van zijbeuken en choor, terwijl 
deze ook grootendeels met een halfstecnsche beklam-
ping zijn vernieuwd ' 6 5 De restauratiearchitect С 
Weber (1876-1877) van het kleine kerkje van Blitters-
Limburgs inwendig hoogste kerk te Venray kon in de ne­
gentiende eeuw bogen op resten van middeleeuwse muur­
schilderingen Desondanks heeft de door Kalf 
'Roermondsche artiest' genoemde restaurateur de figuren 
van de H Maagd en H Oda inde gewelfruiten van de zijbeu­
ken met de hoofden naar het oosten geschilderd, zodat ze 
voor de toeschouwer met de voeten naar boven staan Kalf, 
1906-1914,542-544 
6 4Wessem Voorioopige Lipt Limburg, 551, Weert Kalf, 1906-
1914, 583 en Voorioopige Lijst Limburg, 534, Hoensbroek Voor­
ioopige Li)st Limburg, 135, Kalf, 1906-1914,567, Marres, 1962, 
267, Maastricht OLV, Voorioopige Lijst l imburg, 229, Bosman, 
1990, 79- 87 Roermond, Munsterkerk, zie саье study hierna, St 
Chnstoffel Kalf, 1906-1914, 513, Voorioopige l ijst Limburg, 
377, Haens, 1988 
6 5
 ARA-2, Bi Za , К en W 1875-1918, dossier Eygelshoven, 
brief van Ρ J H Cuypers aan Binnenlandse Zaken, d d 8 no­
vember 1894 Wies van Leeuwen was zo vriendelijk om mij 
op deze brief attent te maken 
wijck kan weliswaar niet van sloop worden beticht, 
maar naar mijn idee wel van vandal i sme De zijmu­
ren werden verhoogd en het dak over d e zijbeuken 
doorgetrokken Inwendig werd de vorm van de tri­
omfboog veranderd en de schalken en gewelven van 
het koor werden vernieuwd 6 6 Z w a a r gerestaureerd 
zijn onder meer de kerken van Sittard en de Maas­
trichtse St -Servaas Onherkenbaar w e r d d e kerk van 
Grathem door aanbouw van zijbeuken in 1840, een 
lot w a a r o p ik hierna nog terug zal komen Even meta­
morfoserend waren de ingrepen in Horst en Holset, 
zonder dat de architect direct afbraak ten laste kan 
worden gelegd Lemiers bezit volgens van Agt 'het 
best bewaarde voorbeeld in Neder land van een vroeg­
middeleeuws zaalkerkje m e t rechtgesloten koor ' 6 7 
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Aan d e gesignaleerde afbraak van d e katholieke mid­
deleeuwse kerken ligt een complex scala van oorza­
ken ten grondslag Er zijn echter tenminste drie 
directe, concrete aanleidingen aan te wijzen Dit zijn 
o p d e eerste plaats een (te) sterk verwaarloosde of 
zelfs ruineuze t o e s t a n d , 6 8 ten tweede de kerk was te 
klein voor de sinds de Reformatie sterk toegenomen 
bevolking, en ten derde de kerk was door v e r a n d e r d e 
omstandigheden buiten het centrale deel van de ge-
6 6Mialaret, 1937, V, 118 
6 7
 Van Agt, 1983, 4 
De slechte conditie van veel kerken wordt hier gehanteerd 
als een gegeven De oorzaak van deze toestand vergt een 
apart onderzoek, dat echter buiten het kader van mijn onder­
werp valt Hier zij slechts opgemerkt dat de oorzaak met gro­
te mate van waarschijnlijkheid vooral moet worden gezocht 
in het gebrekkige onderhoud door tiendheffers en protestan­
ten na de Reformatie Op zich is dit niet onbegrijpelijk Tiend­
heffers bleven vaak in gebreke, zoals elders al ter sprake is 
gekomen, en de hervormde gemeenschappen waren klein 
Zie ook hierna Nog iets over de Nederlands Hervormd geble­
ven middeleeuwse kerkgebouwen in Noord- Brabant 
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meente komen te liggen, waarna de voorkeur werd 
gegeven aan n ieuwbouw in de bebouwde kom. Hier-
na zal worden bekeken in hoeverre het mogelijk is 
om een antwoord te vinden op de vraag of deze drie 
redenen in de zuidelijke provincies van toepassing 
kunnen zijn geweest. 
Vooropgesteld moet worden dat het niet eenvou-
dig is om na te gaan hoeveel kerken werkelijk met 
meer te redden waren door restauratie of gedeeltelij-
ke herbouw. Er zullen er beslist ook zijn geweest, die 
ondanks een op het oog hopeloos lijkende toestand 
met de nodige middelen en geld gespaard hadden 
kunnen worden, binnen de mogelijkheden van de tijd 
wel te verstaan. Daarbij zouden we kunnen zeggen 
dat vanaf omstreeks 1860, toen er voldoende kennis 
bestond van de middeleeuwse bouwbeginselen en er 
zich een restauratiepraktijk had ontwikkeld, eigenlijk 
niets meer onherstelbaar was als men wilde. Wie per 
se iets n ieuws wenste, om redenen van prestige of gel-
delijk gewin, zou het oude al gauw tendent ieus on-
herstelbaar verklaren. En als dat nog niet voldeed, 
was er nog het lelijkheidsargument, dat het oude als 
wansmakelijk of ontsierend veroordeelde. 6 9 Van ne-
gent iende-eeuwse schrijvers als Broek, Schutjes, Krü-
Zoals elders nog ter sprake zal komen groeide in de negen-
tiende eeuw de belangstelling voor de eenvoudige, in slechts 
een enkel geval behoorlijk behouden kerken maar langzaam, 
zodat de (boms alleen ogenschijnlijk) slechte of ook hybridi-
sche toestand meer dan eens als excuus voor afbraak zal zijn 
gehanteerd. In 1908 nam Ouwerling de kwaliteit van de mid-
deleeuwse kerkelijke bouwkunst in de Meierij van Den Bosch 
kritisch onder de loep, en kwam tot de conclusie dat er in fei-
te maar weinig 'werkelijk schoone, kostbare kerken' waren 
geweest 'Tussen de dertiendeen dezestiende eeuw ( ) zijn 
er in De Meierij, behalve een paar andere, de volgende aan-
zienlijke kerken gebouwd, de St -Jan te 's-I lertogenbosch en 
de kerken te Oirschot, Boxtel, I lilvarenbeek, St Oederrode en 
Oisterwijk ' Waardering voor kleine, eenvoudige dorpsker-
ken in hier allesbehah e uit af te lezen Ouwerling, 1908, 117, 
118. 
ger en Habets weten we dat sommige kerken en ka-
pellen werkelijk zwaar vervallen of ruineus moeten 
zijn geweest .7 0 Voor het Bossche bisdom geldt dat bij-
na eenderde (52 kerken of 30,8'/r van de 169) in de 
bronnen en li teratuur als zodanig werd aangemerkt , 
waarvan er vroeg of laat tijdens de onderzochte perio-
de 44 verdwenen, al dan niet met ui tzondering van 
de toren.71 Van de andere kant waren er van de 86 
kerken die in Den Bosch tot 1940 integraal werden af-
gebroken (tabel 1) maar 30 bekend als zwaar bouw-
vallig of tenminste slecht onderhouden . Zoals Van 
Leeuwen in 1979 opmerkte is de bouwkundige toe-
stand 'niet altijd van doorslaggevende betekenis ge-
weest . ' 7 2 Stoepker is in zijn bewering over 
negent iende-eeuwse sloop van middeleeuwse kerken 
in noordelijk Noord-Brabant en Limburg, althans 
voor de eerste helft van de eeuw, te algemeen en daar-
door incorrect: 'Only in places where there was no 
need or no money for a new building, the old church 
had the chance of being spared . ' 7 3 Verschillende ker-
ken zijn met soms veel kosten en moeite (Boxtel, Veg-
hel, Ewijk, Milhngen 7 4) weer voor gebruik geschikt 
gemaakt. Wel is het zo dat in sommige gevallen dit 
zo snel, gebrekkig of minimaal gebeurde dat hiervoor 
7 0
 Kruger, 1872-1878 en Schutjes, 1870-1881, passim; Habets, 
1875-1927, deel IV, 186-196, voor toestand in de dekenaten 
Cuijk, Nijmegen en Druten in 1807, visitatierapport van de de-
ken Opmerkelijk is dat een relatief groot aantal (acht) kerken 
in deze dekenaten zwaar gedupeerd waren door de frequente 
hoge waterstand, waarbij de kerk alleen per bootje bereikbaar 
was De schuurkerk van Bergharen was bij hoog water juist 
onbruikbaar omdat ze onder water liep (Habets, 1875-1927, 
IV, 186-196). Zie ook Broek, 1825, facsimile 1978 
Ruineus ot vervallen maar niet (althans niet volledig vóór 
1940) afgebroken, zijn de kerken van Bergeyk-'t Hof, Beugen, 
Boxtel, Grave, Croot-Linden, Kekerdom en Ommel 
7 2
 Van Leeuwen, 1979, 29 
7 3
 Stoepker, 1977, 218 
Milhngen werd in 1807 omschreven met De aan de katho-
lieken teruggegeven kerk heeft groot herstel nodig. Habets, 
1875-1927, l \ , 190 In 1913 v\erd de kerk alsnog afgebroken 
en vervangen door nieuwbouw Schulte, 1983, 90- 92 Brock, 
1825, ρ 164, over kerk van Veglici: 'De Kerk, u ter bescherm­
heiligen St Lambertus is, hebben de Katholyken met veel 
moeiten weder herkregen, en daar het gebouw toenemaal 
bouwvallig was, is dezelve vernieuwd, en ook eenigzmts ver­
groot geworden, en betrekken, zedert 17 september 1822 de-
zelven weeder ' Ewijk: Schulte, 1982, 59. 
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het woord 'hersteld ' of 'gerestaureerd ' nauwelijks 
mag worden gebruikt Schoonheid telde evenmin 
Toen m 1804 de kerk van Ewijk weer in gebruik werd 
genomen, was de ene kant van het dak belegd met 
pannen, de andere kant met leien De St -Trudo in 
Groot-Zundert is nooit anders dan met lapmiddelen 
hersteld en werd al na twee weken 'in betamehjken 
staat ' gevonden en betrokken 7D Ofschoon de St -Gre-
g o n u s van Stratum met name na gebruik als maga-
zijn door de de Fransen (1794-1796) veel kosten en 
moeite meebracht voor ze weer een kerkelijk aanzien 
had, werd de kerk al na een halfjaar betrokken De in 
1799 gerestitueerde St -Elizabeth van Thunngenkerk 
te Grave behoefde voor de inwijding in 1804 veel her-
stel, met name na het beleg van 1794, waarbij het 
koorgewelf was ingestort Na in 1818 en 1842 nog-
maals restauraties te hebben uitgevoerd, bezweek in 
1864 een vienngpijler, zodat nog eens een deel van 
het transept moest worden herbouwd 7 6 De O L 
Vrouwekapel van Ommel was geheel vervallen In 
1840 werd ze tot vrijwel onherkenbaar herbouwd en 
werd het mi racu leu /e beeldje uit Asten teruggehaald 
Hersteld en in gebruik genomen werden bovendien 
de vervallen kerken van Beugen, Boxtel, Groot-Lin-
den, Hooge-Mierde, Kekerdom, Malden en Netersel 
Door hun vervallen staat direct opgeruimd werden 
onder meer de kerken te Aarlc-Rixtel, Beek en Donk, 
Knegsel, Meerveldhoven, Neerloon, Steensel en Stip-
hout Er moeten echter ook kerken om andere reden 
zijn afgebroken van de 18 kerken- met-torens waarbij 
na 1798 het schip werd vervangen, is slechts in zes-
tien gevallen bekend dat / e bouwvall ig waren 
Zowel bij de integraal gesloopte kerken als bij d ie 
waarvan de toren werd gespaard, is van de meerder-
heid met duidelijk of ze om hun bouwvall ige staat 
7 5
 Ewijk Schulte, 1982, 64 Kruger, 1872-1878, IV 319, Kalf, 
1906- 1914, 481 
7 6
 Kalf, 1906-1914, 424, Schutjes, 1870-1881, III, 779 Habets, 
1875-1927, IV, 187, verslag deken uit 1807 
zijn gesloopt Vooralsnog moet mijns inziens worden 
aangenomen dat bij een groot deel van d e / e ondu ide -
lijke gevallen de oorzaak niet in de constructieve toe-
stand moet worden gezocht Het lijkt niet te gewaagd 
om te veronderstel len dat negent iende-eeuwse schrij-
vers werkelijk ru ineuze kerken /eker als zodanig zou-
den hebben omschreven, ofschoon van de andere 
kant opmerkingen als de kerk verkeert in 'el lendige 
staat ' of ' toestand van de kerk ongepast wegens ar-
moede van de parochianen ' moeilijk te interpreteren 
zijn ^7 Kerken die niet bouwvall ig waren en toch wer-
den gesloopt, blijken soms met meer volledig uit de 
middeleeuwen te dateren of een toonbeeld van fraaie 
bouwkuns t te /ijn geweest De in 1843 afgebroken 
kerk van Lithoyen was / ee r hybridisch In Milheeze, 
Rixtel en Borkel was het schip volgens Verhees ' schet-
sen niet meer dan een strogedekt schuurtje De tech-
nisch nog in goede staat verkerende, hecht gebouwde 
kerk van Nuland werd nadat de katholieken haar in 
1846 voor ƒ 1550,- in bezit hadden gekregen toch ge-
sloopt De kosten van de n ieuwe keermuur die nodig 
was om de kerk tegen wateroverlast te bese hermen 
konden met worden opgebracht , voor de volgens 
Schutjes 'bij uitstek fraaie kerk' van H van Tulder 
was kennelijk wel geld De schrijver oppert dat bij dit 
besluit tevens d e ongunst ige ligging van de kerk mee 
zal hebben gespeeld 7 Й Uiteindelijk hebben ook d e in 
1807 nog goed bruikbare kerken van Wanroij ('m goe­
de staat verkerende kerk') en H e m e n en Leur ('De 
o u d e kerk is middelmat ig maar vo ldoende be 
waard ' ) het met gered, ze werden respectievelijk in 
1844 (toren 1909) en 1892 afgebroken 7 9 
In het b isdom Breda staan elf kerken (31,4%) -
waarvan er acht in d e onderzoeksper iode werden ge­
sloopt - in het bisschoppelijk archief of de geraad-
Verslag van de deken in 1807 over de kerk van Beugen en 
Groot Linden Habets, 1875-1927, IV, 186,187 
7 8
 Schutjes, 1870-1881, V, 225, Van Laarhoven, 1975, 22, 46, 
62, 64, 66 Op de a-centrale ligging van oude kerken kom ik 
hierna nog terug (Redenen van afbraak 3) 
Omschrijving uit visitatierapport van de deken in 1807 bij 
Habets, 1875-1927, IV 196,189 
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pleegde l i tera tuur 8 0 vermeld als bouwval l ig of rui-
neus. Uit dit geringe verschil in conditie met het oos-
telijk deel van Brabant tegenover een relevantere 
afwijking bij de integrale afbraak, kan worden gecon-
cludeerd dat men in het westelijke deel van de pro-
vincie wat minder genegen was tot behoud. In het 
Bredase werden als in (veelal zeer) slechte staat ge-
noemd de afgebroken kerken en kapellen van Dorst, 
Klein-Zundert, Osscnisse (Zeeland), Rucphen, Rijsber-
gen, St. Janssteen, Teteringen, Zu iddorpe (Zeeland). 
Apostolisch vicaris Van Dongen noemde in 1808 bo-
vendien in slechte staat de kerken van Hoeven, Nis-
pen, en Oud-Gastel . Daarvan is Hoeven blijven 
bestaan, de andere twee kregen in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw een nieuw schip bij de oude 
toren. De in 1796 genaaste St.-Willibrordus van Osse-
nisse was al in 1608 grotendeels verwoest door een 
acht jaar du rende overstroming. Na in 1821 met subsi-
die wat te /ijn opgeknapt werd de kerk in 1855 op het 
koor na alsnog afgebroken en vervangen. In Dorst 
was de kapel van St. Marculphus vier jaar vóór de res-
titutie ingestort. De ruïne werd opgeru imd toen in 
1835 op dezelfde plaats een 'waterstaatskerk ' werd 
gebouwd, ter vervanging van een huiskerk. Weinig 
middeleeuws was er nog aan de ruïne van de St -Mar-
tinus van Rucphen bij de naast ing in 1808. Na een 
brand in 1648 verbouwden de hervormden haar 
Naast de herhaaldelijk aangehaalde werken van Kruger en 
Juten werd ook het ΒΛΒ geraadpleegd. Dossier 1129, map 
2.812.85- 3 209 bevat een lijst met Sfiiflf der kerken m Ì808 in 
het vicariaat Breda d d 27 juni 1808 van vicaris A van Don-
gen voor de landdrost In enkele woorden wordt van ruim 
veertig kerken de bouwkundige toestand geschetst, zoals· 
'schijnt nog al egt [hechtl en flink', 'redelijke staat', 'schijnt 
nog sterk dog heeft reparatie noodig'; 23 kerken 7ijn hier van 
belang Van Dongen noemde hien'an 14 kerken redelijk, goed 
of 'reparatie nodig', vijf kerken in slechte staat (Nispen, Ruc-
phen, Klein-Zundert, Hastel, Hoeven), drie onbekend en een 
afgebroken (Roosendaal 1807) 
tot een kleiner kerkje. Nog in het restitutiejaar wer-
den de resten opgeru imd en op dezelfde plaats her-
bouw gepleegd. Opval lend is dat de schuurkerk na 
de n ieuwbouw als schuur werd gebruikt. De oude 
kerk van Rijsbergen was in de loop der eeuwen ver-
kleind. Na voor tdurend slecht te zijn onderhouden 
werd de kerk vanaf 1742 tenslotte alleen nog gebruikt 
om brandemmers in op te hangen. In 1777 stortte na 
het dak van de viering ook dat van het koor in. Koor 
en transept werden afgebroken, van het schip bleven 
drie traveeën over, die voor een groot deel werden 
vernieuwd; in 1810 liet pastoor Huber tus Crul zijn St.-
Bavo weer vergroten, maar nu zonder t ransept .8 1 
Ook de al ter sprake gekomen zwaar ru ineuze kerk 
van Hoeven bleef voorlopig behouden. Na de restitu-
tie in 1800 - de protestanten huurden de kerk nog tot 
1820 - was de oude St.-Jan de Doper te Hoeven niet 
bepaald gebruiksgereed. Alleen het koor d iende als 
kerk. Het t ransept was in gebruik als schepenkamer 
en gevangenis. Het schip was op enkele muurfrag-
menten na geheel verdwenen, de open ruimte werd 
als kerkhof gebruikt. Vooralsnog werd de kerk niet af-
gebroken maar he rbouwd en hersteld; o p 1 mei 1843 
ontving Joannes van Hooydonk er zijn bisschoppelij-
ke wijding. De kerk met neoclassicistisch schip uit 
1821, door Krüger nog met 'in luisterrijke staat ' om-
schreven, werd in 1928 vervangen en na oorlogsscha-
8 1
 Juten, 1926-1935, 119-131; Van Laarhoven, 1975, 130,140, 
163; Kruger, 1872-1878 III, 338, IV 158, 208, 268, 337,557 557, 
571, 656, Noordeloos, 1937, 520, Kalf, 1906-1914, 501 (Osscnis-
se) Zie ook Juten, 1927,312-316 In 1916/1918 kreeg Rijsber-
gen een nieuwe kerk. Find negentiende eeuw had het 
kerkbestuur gehoopt op een wat ongebruikelijke manier de 
kerk te bekostigen, namelijk door koehandel met de stoffelij-
ke resten van kardinaal Von Franckenberg. In 1802 vanuit 
Pruisen naar de Bataafse Republiek uitwijkend, had Zijne 
Eminentie gastvrijheid verkregen op de pastorie van Adriaan 
van Dongen (1754-1826) in de Bredase Nieuwstraat. Hij bleef 
hier tot zijn dood in 1804, waarna hij (evenals Van Dongen la-
ter) in de kerk van Rijsbergen werd begraven Vanaf 1894 on-
derhandelde het kerkbestuur met de St - Romboutskerk van 
Mechelen Na aanvankelijk gehoopt te hebben er een hele 
nieuwe kerk aan over te houden, werden in 1922 in ruil voor 
vijf gebrandschilderde ramen èn het linkeropperarmbeen van 
de kardinaal diens stoffelijke resten naar Mechelen overge-
bracht Van de Sande-Meijs, 1971), 256; Kruger, 1872-1878 II, 
351, Dagblad De Stem, 25 april 1952. 
de afgebroken 8 2 Het is duidelijk dat met altijd enkel 
de bouwkundige toestand van het kerkgebouw een 
rol speelde bij de overweging afbraak of restauratie 
In sommige gevallen werden ook met-ruineuze ker­
ken opgeruimd Achter de plaatsen Ba vel, Ouden-
bosch, Standdaarbuiten, Groot-Zundert, Dorst, 
Huybergen en Ulicoten werd door Van Dongen 'rede­
lijk', 'wel in staat' of 'reparatie nodig' geschreven, 
van Riel en Rijen is de toestand met bekend Ze zijn 
alle voor 1940 verdwenen In Ulicoten werd de oude 
kapel door een tijdgenoot nog 'een schoone kerk' ge­
noemd in 1870 moest /e plaats maken voor een neo­
gotische kerk, waartoe de pastoor bij zijn benoeming 
de opdracht had gekregen De laatgotische St - Lau-
rentius van Oud-Gastel - in 1808 (aldus Van Dongen) 
'zeer onderkomen' maar in de loop van de eeuw re­
gelmatig gerestaureerd - was in 1905 zeker met bouw­
vallig Een overmaat aan geldelijke middelen deed de 
parochie besluiten nieuwe luister boven oude te laten 
prevaleren, anders gezegd een mooie nieuwe, neogo­
tische kerk te bouwen, gerealiseerd door Ρ J van 
Genk (1905/07) met behoud van de oude toren 8 3 
In de arrondissementen Maastricht en Roermond 
lagen veel parochies en succursalen van het tegen­
woordige bisdom Roermond Op de officiële inven ta-
rishjstlijst door bisschop en prefect op 22 april 1803 
voor deze twee arrondisementen vastgesteld, door 
Habets gecompleteerd met uittreksels van de regis-
ters der prefectuur (Rijksarchief Maastricht), worden 
een groot deel van de kerken en kapellen genoemd in 
het latere diocees Hierin /ijn opgenomen details als 
82
 Kruger, 1872-1878, Ш 436,, Juten, 1926-1935, 227-248, Van 
laarhoven 1975 134,162 
Vriendelijke mededeling van drs Wies van Leeuwen 
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bouwkundige toestand, grootte enz , waarvan er hier 
91 van belang zijn,84 het merendeel (62,8%) van de 
middeleeuwse kerken en kapellen die de huidige pro­
vincie rijk was Van deze groep werd bij zo'n 75% op­
gemerkt dat zij in zekere mate restauratie behoefden 
Het meest werden in dit verband genoemd de pla­
fonds, vensters, ramen, vloeren, muren, daken, (voor­
al) gewelven, muur en dak van de torens en in éen 
geval de fundamenten (Bunde), over het algemeen 
werden slechts enkele van deze onderdelen als restau-
ratie-behoevend aangemerkt, zoals bijvoorbeeld aan 
de kerk van Stem 'Les toits, fenêtres et murs sont a 
reparer', of 'Les plafonds, fenêtres et tour ont besoin 
de reparation' bij de succursale van Gronsfeldt ^ 
Slechts in enkele gevallen werd de kerk in 'tres 
mauvais etat' geoordeeld, /oals de Maastrichtse 
St -Mathiaskerk, en de kerken te Roermond 
(St -Chnstoffel), Breust en Roosteren, die overigens 
op de laatste na met werden afgebroken 86 Enkele ker-
ken werden zelfs ruineus genoemd, zoals die van 
Schinveld, Spaubeek en Oud-Valkenburg op het koor 
na, de eerste had al in de achttiende eeuw een nieuw 
schip gekregen bij de oude toren en werd in 1891 her-
bouwd, de kerk van Spaubeek werd na 1837 afgebro-
ken 'En bon etat' verkeerden alleen de St -Nicolaas te 
Maastricht (in 1839 afgebroken'), en de kerken van 
Heer (schip uit 1788), Amby (afgebroken in 1866), 
Buggenum (op koor na in 1871 afgebroken) en de St -
Martmus in Weert Dit betekent dat ook in Limburg 
behoud niet een logisch en direct gevolg was van de 
de bouwkundige toestand goede kerken werden 
84
 Habets, 1875-1927, IV, 140-165 In totaal werden 124 ker-
ken en succursalen genoemd, naast de 91 middeleeuwse ook 
zeventiende- en achttiende-eeuwse, /oals Eijs, Slenaken, Rim-
burg, Stevensweert, Itteren, Vlodrop, Merkelbeek en Nuth 
üe middeleeuwse kerk van Wijnandsrade was al in 1628 ver-
vangen en in 1750 nog eens Ook deze succursaal had m 1803 
restauratie nodig (ρ 162) Het genre eenvoudige barok van 
de Limburgse kerken ondervond in de vorige en deze eeuw 
(Kalf, 1906-1914, passim, Mialaret, 1937, 32)) weinig waarde­
ring en werd in alle gemoedsrust gemakkelijke gesloopt of ge­
wijzigd 
8 5
 Habets, 1875-1927, IV, 144,146 
Met inbegrip van buiten het onderzoek vallende kerken 
(17de- en 18de-eeuws) als die van Roosteren, Simpelveld en 
Maasmel waren in totaal 7% van de kerken in zeer slechte 
staat 
60 De lotgeval len 
evenzogoed afgebroken als in slechte staat verkeren-
de werden bewaard. Toch heeft door voor tdurend in 
gebruik te zijn geweest, het verval van de kerken hier 
niet zo 'n omvang bereikt als in Brabant. Doch het pro-
bleem van slecht betalende tiendheffers was geen ty-
pisch Brabants probleem, 8 7 waardoor ook in 
Roermond geen sprake was van enkel gaaf overgele-
verde gebouwen. Maar schilderachtige ruines zoals 
landmeter Hendrik Verhees eind achtt iende eeuw 
tekende te Westerhoven, Enschot, Leenderstrijp en 
Haaren (waar op de plaats van het schip zelfs bomen 
groeiden), of de O.L. Vrouwekapel en 
St.-Willibrorduskerk te Mill die Jan de Beijer (1703-
1780) in 1743 schetste, mogen in Limburg weinig wor-
den verwacht. 
TOPOGRAFISCHE TF.KENINGEN 
Over het gebruik van topografische tekeningen als 
bron zijn enkele kritische kanttekeningen niet onge-
wenst . Het is zowel informatief als gevaarlijk om bij 
bean twoord ing van de vraag of kerken en kapellen ja 
of nee in vervallen toestand d e negentiende eeuw 
hebben gehaald, oude topografische afbeeldingen te 
raadplegen. Van der Steur heeft er al op gewezen dat 
op foto's en prentbriefkaarten na, topografische af-
beeldingen in de vorm van schilderijen, tekeningen, 
etsen, gravures , litho's en prenten niet altijd een be-
t rouwbare bron vormen. 8 8 De (kunst-)historicus 
dient rekening te houden met de fantasie van de 
Voor tienddwang in Limburg zie' Munsters, 1976, 468-471. 
8 8
 Van der Steur, 1965,28-32 Zie ook: Leurs, 'De oude kerk 
van Someren', 1922/23, 329-331 Voor Verhees Stokman e a , 
1990 Voor zijn tekeningen- Van Laarhoven, 1975, 50, 52,68, 
52, De Werd, 1980, 218, 219, 220 Beide schrijvers noemen 
voor hun achttiende- eeuwse tekenaars herhaaldelijk (De 
Werd o a 40, 56, 69) respectievelijk uitsluitend (Van Laarho-
ven, XVI) het gebruik van potlood Dit is een dikwijls voorko-
mend anachronisme. Waarschijnlijk is hier een op het oog 
veel overeenkomst vertonende grafietstift gebruikt Potlood 
werd pas m 1795 gepatenteerd door de Franse technicus Jac-
ques Conté Het heeft met name in verband met de hoge prijs 
en de ongewenste glans van potlood nog geruime tijd ge-
duurd voordat het populair werd bij kunstenaars Voor ge-
schiedenis der tekenmaterialen. Pev, 1990, 28-40. 
maker. Van der Steur: 'Naast elkaar komen (...) zeer 
bet rouwbare en volledig gefantaseerde afbeeldingen 
voor, de eerste voor historisch onderzoek zeer belang-
rijk, de laatste slechts verwarring stichtend. ' Verder 
kopieerden (meestal zonder bronvermelding) de kun-
stenaars van elkaar, waarbij het een en ander kon 
worden toegevoegd.8 4 Ook bij datering is terughou-
dendheid geboden. Het was namelijk niet ongebruike-
lijk dat topografische tekenaars in de achtt iende 
eeuw hun tekeningen als werkkapitaal in stock hiel-
den, waarui t in later jaren (soms wel 25 jaar later!) 
voorbeelden geput konden worden. Niet alleen ten 
behoeve van verzamelaars, ook in uitgegeven werk 
gebeurde dit .9 0 Ofschoon ook Jan de Beijer verschil-
lende oude kerken in Brabant en Limburg heeft gete-
kend, is het vooral het omvangrijke schetsenboek van 
de al herhaaldelijk ter sprake gekomen, in Boxtel ge-
boren Hendr ik Verhees (1744-1813) met 113 (gerestitu-
eerde) kerken in Brabant (en een in het Limburgse 
Meijel), dat hier als bron zou kunnen dienen; van 
zeer informatieve annotaties voorzien door Van Laar-
hoven verscheen in 1975 een facsimile. Toch is ook bij 
het achterhalen van de bouwkundige toestand van de 
Brabantse kerken het gebruik van Verhees' schetsen 
voorzichtigheid op zijn plaats. Met name door de 
haast waarmee hij de kerken vaak tekende en het ge-
brek aan aandacht voor detail. Verschillende kerken 
schetste Verhees vanuit zijn voorbijrijdende koets, zo-
dat ze slechts vluchtig konden worden bekeken (of 
zelfs alleen uit herinnering), waarvan door Van Laar-
hoven gesignaleerde onnauwkeur igheden in details 
8 9
 Van der Steur, 1965, 28 
9 0
 De Werd, 1980, 21, 23, constateert dat in Het Verheerlykt 
Kleeftchlaiiil (1782-1787) alle gravures zijn gemaakt naar 
twaalf tot vijfentwintig jaar oude studies van Jan de Beijer 
als steunberen, spaarvelden, boogfriezen het gevolg 
waren Niet altijd echter is zijn gebrek aan aandacht 
voor detail te wijten aan haast Verhees kende d e 
kerk van Boxtel erg goed, hij w o o n d e er op een steen­
w o r p afstand v a n d a a n Toch vertonen /elfs zijn teke­
ningen van deze kerk uit 1787 (noord- en zuidzijde) 
en 1790 (noordzijde) verschillen Dorenbosch merkt 
op dat d e tekening van de noordzijde (1787) een vie­
ringtorentje laat /ien met bol, kruis en haan, terwijl 
dat van het zuidaanzicht van vijf dagen later alleen 
een bol aangeeft Ofschoon vooral bij het /uidaan-
zicht gestreden kan worden over d e vraag of enkele 
vensters hier een spi tsboogvorm hebben, /ijn d e ven­
sters die Verhees tekende op alle drie genoemde teke­
ningen rondboogvormig O p een gravure in d e 
Boxtelse pastorie uit ca 1783 daarentegen, /ijn d e ven 
sters onmiskenbaar afgesloten met een spitsboog, ook 
in andere details wijkt d e gravure af van Verhees' te­
kening 9 1 Verhees had tevens moeite met perspectief-
9 1
 Van Laarhoven, 1975 ρ 3, 5 Voor tekening uit 1790 en af­
beelding van de gravure zie Dorenbosch, 1983,11, 31, 49-50 
Mijns inziens merkt Dorenbosch terecht op dat de spitsboog­
vensters het meest waarschijnlijk zijn 
9 2
 Van Laarhoven, 1975 XVI, XIX Soms zijn de tekeningen 
zeer summier, begrijpelijk omdat hij er soms wel /es of zeven 
op een dag maakte Van Laarhoven noemt het terecht opmer­
kelijk (p XV) dat Verhees middeleeuwse kerken tekende in 
een tijd 'waarin belangstelling voor de kunstwaarde van mid­
deleeuwse architectuur vrijwel ontbrak ' ben ander voor 
beeld van vroege belangstelling is St Oedenrode's koster 
Adriaan Broek (1775-1834) In /ijn al ter sprake gekomen 
handschrift toonde Broek op tientallen plaatsen zijn oog en 
bewondering voor de middeleeuwse kerkelijke architectuur, 
met opmerkingen als (Aarle, 169) 'zijnde een net en lugtig 
kruisgebouw, geheel met steen overwelft, een gebouw waar­
in de regels der bouwkunst wel in agt genomen zijn' Maar 
ook kritischer (Nuenen 173) 'De tooren was een zeer zwaar 
en hoog gevaarte, zijnde ten op/igte der bouworde zeer 
schoon geweest, dog de spits was lomp en niet hoog, en dus 
zeer waarschijnlijk door eenen anderen bouwmeester of in 
laateren tijd op denzelven geplaatst De St -Wilhbrordus van 
Deurne (210) werd zeer bewonderd, de St -Catharma van 
Eindhoven (220) minder ' zijnde een/eer hoog en groot, 
doch lomp en zwaar gevaarte, voorzien van eenen zwaaren 
maar laagen tooren ' 
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en- detail, bijvoorbeeld om op de perspectivisch ver­
korte kant van de torens het juiste aantal galmgaten 
een plaats te geven, bij njk ui tgevoerde onderdelen 
(torens) werd de weergave altijd vereenvoudigd 9 2 
Bij vergelijking van achttiende-eeuwse tekeningen 
van Spilman en Verhees van d e kerk in Erp, alsook 
van J de Beijer en Verhees voorstel lende de kerk van 
Someren, komt Verhees' onbetrouwbaarheid van 
weergave eveneens naar voren 9 3 
Ofschoon Van Laarhoven niet spreekt over Ver­
hees' al d a n met correcte weergave van de b o u w k u n ­
dige toestand van d e kerken, moet de laatste 
eveneens moeite gehad hebben met het weergeven 
van d e slechte toestand waarin veel kerken in zijn tijd 
toch verkeerden 9 4 Deze incompetentie wordt beves­
tigd door d e omstandigheid dat van d e kerken die hij 
m Brabant tekende, er maar elf als zwaar vervallen 
w e r d e n weergegeven - vrijwel steeds door muurres-
tcn zonder dak, nooit door d e weergave van scheuren 
9 1
 Leurs, De oude kerk van Ε φ ' , 1922/1923, 321-326, idem, 
'De oude kerk van Someren', 327 333 Voor tekeningen van 
kerken door Spilman zie ook Van Sasse van IJsselt, 1921 
De meeste kerken werden getekend voor de genadeslag' 
in 1800 een ramp voor kerken met groot achterstallig onder­
houd was de grote storm van 9 november 1800 die veel van 
de wankele gebouwen alsnog deed sneuvelen of tenminste 
grote schade toebracht De St Lambertus in Blaarthem was 
in 1798 gerestitueerd en na restauratie weer betrokken Bij de 
storm viel de toren op de kerk, die daama voorgoed onbruik­
baar was Volgens Schutjes zagen de dorpelingen de sloop 
met lede ogen aan Nadat m 1660 dak en gewelf van de St -
Petniskerk te Boxtel al eens waren ingestort, zijn bij de storm 
van 1800 de middenschipsmuren boven de /uilen omgeval­
len, zodat alleen transept en koor nog onder dak bleven 
Schutjes, 1870-1881, III, 725 (bij Gestel) Kalf, 1906-1914, 387 
62 De lotgeval len 
of gaten - , terwijl zoals elders al ter sprake is geko-
men, uit de geraadpleegde l i teratuur veel meer ker-
ken als bouwvall ig moeten worden beschouwd. 
Mogelijk gaat het in veel gevallen om niet zichtbare 
gebreken of moeilijk in een tekening weer te geven 
toestanden, zoals bijvoorbeeld in Geldrop. Verhees 
omschreef de St.-Brigida in 1803 met 'zeer ont rampo-
neert ' en 'Het portaal is gevallen. Een gadt in het dak 
van den afhang... ' .4 6 Echter alleen bij het dakloze por-
taal is op de tekening verval duidelijk herkenbaar. 
Dit alles maakt dat Verhees' schetsenboek voor d e 
toestand van de Brabantse kerken een minder ge-
schikte bron moet worden genoemd. In combinatie 
met schetsen van andere tekenaars daarentegen, kan 
een be t rouwbaarder conclusie worden getrokken.9 7 
AANLEIDING TOT SLOOP (2)· TE KLLIN DOOR 
BEVOLKINGSGROEI 
Bij negent iende-eeuwse schrijvers word t als reden 
van vergroting en n ieuwbouw gewoonlijk ' de 
eeuwenoude kerk was al snel te klein' genoemd; ove-
rigens slechts zelden met een spijtbetuiging over het 
'fraaie monument ' , waarvoor 'wellicht de noodzaak ' 
was ontstaan om ' te moeten sloopen of al thans ver-
Dit zijn de kerken en kapellen te Boxtel, Hooge Mierde, 
Vught, Oerle, Westerhoven, Haaren, Enschot, Eindhoven, 
Hoeven, Leenderstrijp en Kastcren. De laatste twee werden 
met gerestitueerd Vught, Oerle, Westerhoven en Eindhoven 
werden in de negentiende eeuw afgebroken Van de andere 
bleven in Haaren, Hooge Mierde, Enschot en Hoeven uitem-
deli|k alleen de torens over üe kerk van Spmndel zou ons op 
het verkeerde been kunnen zetten In 1804 was de wel dege-
lijk vervallen kerk (met dakloos schip) gerestaureerd; Ver-
hees' tekening dateert uit 1809 De vorige toestand is 
getekend door Maas van Altena (Prentenkabinet Provinciaal 
Genootschap te 's-Hertogenbosch) en Τ Vernjk (afgebeeld in 
Kalf, 1912) beide uit 1790 Zie Van Laarhoven, 1975,138 
9 6
 Van Laarhoven, 1975, 106,107 
De kerk van Erp dn 1809 weer in katholieke handen, in 
1843 afgebroken) was kan daarom vrijwel zeker als niet 
bouwvallig worden beschouwd Η Spilman (+1784) noch 
Verhees gaven op hun schetsen sporen van verval weer 
Leurs, 'De oude kerk van Ε φ ' , 1922/1923, 322, tekening van 
Spilman afgebeeld op ρ 322. 
m i n k e n ' . 9 8 In 1920 wees Kalf in een op een andere 
plaats nog ter sprake k o m e n d e lezing voor de Neder-
landsche O u d h e i d k u n d i g e Bond onder d e titel 'Een 
gevaar voor de Limburgsche dorpskerken' op de 
vergroting tengevolge van de bevolkingsgroei in d e 
mijnstreek. 9 9 Toch was het grootteverschil tussen de 
o u d e (schuur- 'waterstaats- ' of middeleeuwse kerk) 
en de n ieuwe niet altijd gerechtvaardigd door d e toe­
n a m e van het aantal parochianen Van Leeuwen 
merkt o p dat in Berghem in 1902 'op de groei ' werd 
gebouwd: '... tengevolge van d e landbouwcrisis [was] 
het aantal parochianen bij de bouw van d e n ieuwe 
kerk in 1902 geringer dan bij de bouw van de afge­
brande o u d e kerk in 1848.'10ü Maar m hoeverre kun-
nen de vergrotingen en slopingen op het conto van 
de bevolkingsaanwas worden gezet, die in de moder-
ne literatuur zo graag met 'explosief' wordt omschre-
ven? 1 0 1 Ofwel, vo rmde deze toename in de loop van 
de negent iende en begin twintigste eeuw werkelijk 
een factor waaraan we de feiten (mede) kunnen toe-
schrijven? 
In de periode van 1500 tot 1650, nadat de meeste 
van de hier ter zake doende, middeleeuwse kerken 
gestalte hadden gekregen, kende Nederland een rela-
tief snelle bevolkingsgroei .1 0 2 Bij schrijvers over d e 
kerken in de zuidelijke b isdommen (Schutjes, Kniger, 
9 8
 Zoals bijvoorbeeld Schutjes, 1870-1881, III, 433, over St.-
Vincentius martelaar van Deurssen uit 1745. 
'Programma der Jaarvergadering van den Nederlandschen 
Oudheidkundigen Bond De Algemeene Vergadering te Koer-
mond, op 9-11 juh 1920', in Bulletin NOB, 13(1920), 146-156, 
149 
1 0 0
 Van Leeuwen, 1979, 29, Van den Heuvel, 1977, 72 
Moderne schrijvers (Schulte, 1983, 6) wijten de afbraak 
van ook de /.gn. waterstaatskerken aan een explosieve groei 
van de katholieke bevolking. 
1 0 2
 Shcher van Bath, 1957, Hofstee,1981, 9. 
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Juten, Habets) v inden we dan ook waarschijnlijk te­
recht regelmatig d e vermelding van vergroting van 
d e kerk in deze tijd Daarna trad een periode in van 
vrijwel volledig stagnatie van de bevolkingsgroei 
Deze periode d u u r d e tot 1815, waarna een abrupte 
omslag plaats vond 1 0 3 Dit betekent dat de middel­
eeuwse kerken die in katholiek bezit zijn gebleven, 
over het algemeen ruim genoeg bleven Tussen 1648 
en 1796 zal maar in weinig gevallen vergroting nodig 
zijn geweest Door deze stagnatie in de bevolkings­
groei tot 1815 - met n a m e van 1804 tot 1815 n a m d e 
bevolking van Neder land slechts 'u i termate lang­
zaam' toe - zullen ook d e s inds d e Bataafse tijd geres­
t i tueerde kerken in het onderzoeksgebied vooralsnog 
over het algemeen geen urgent ruimtegebrek hebben 
gekend Zeeland kende zelfs een bevolkmgsdahng 
van 3% Bevolkingsgroei kan daarom tenminste tot 
omstreeks het tweede kwart van d e negent iende 
eeuw niet of nauwelijks als reden van d e sloop wor­
den aangemerkt Bovendien was de opval lende wijzi­
ging in het groeitempo na 1815 niet over het hele land 
1 0 3
 Hofstee, 1981, 9 
" Hofstee, 1981, 11 De bevolkingsgroei van Brabant is vol­
gens tabel 2 ρ 125 van Hofstee (aldaar ook de absolute aantal­
len) bijvoorbeeld van 100 in 1795, tot 113 in 1815,145 m 1839, 
152 in 1849,179 m 1879, 213 in 1899, 345 in 1930 Voor Lim­
burg liggen de getallen nog tot de eeuwwisseling lager van 
100 in 1795 tot 112 in 1815,143 in 1839,149 in 1849, 173 in 
1879, 204 in 1899, maar 399 in 1930 aussen 1930 en 1940 
daarentegen lag Limburgs bevolkingsgroei zelfs boven het 
landelijk gemiddelde ) De Kok merkt op dat door deze ont­
wikkeling het Brabantse aandeel in de Nederlandse bevol­
king tussen 1795 en 1899 is gedaald van 12,7% tot 10,85%, en 
tussen 1809 en 1899 van 7,34% tot 5,22% voor Limburg De 
Kok, 1964, tabel 15 en ρ 115 Zie ook Verbeme, 1947, 8 
gelijk verspreid, het had op de eerste plaats betrek­
king op d e westelijke provincies, 'al vertonen ook d e 
meeste andere provincies wel enige versterking van 
de groei ', a ldus Hofstee Hij noemt de trage groei van 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg tot 1860 maar 
ook nog daarna, opvallend 'Terwijl tussen 1830 en 
1900 d e bevolking van het Rijk als geheel ongeveer 
verdubbelde, groeide d e bevolking van Zeeland, 
Noord- Brabant en Limburg met niet meer d a n d e 
helft ' 1 0 4 De groei van de katholieke bevolking bleef 
in d e negentiende eeuw landelijk iets achter bij de al­
gemene bevolkingsgroei ' 0 5 De noordelijke provin­
cies daarentegen en binnen het onderzoeksgebied 
ook Gelderland, vertonen wel degelijk de explosieve 
groei die door Schulte in de Geïllustreerde Beschrijving 
van Het Riik van Nijmegen wordt aangevoerd als af-
braakreden van zowel middeleeuwse als 'waterstaats-
kerken' , tot 1860 lag in Gelderland d e 
bevolkingsgroei boven het landelijke gemiddelde 1 0 6 
Het groei tempo van Brabant en Limburg begon na 
1880 te versnellen, het d u u r d e echter nog tot ná 1900 
1 0 5
 De Kok, 1964, ρ 69 merkt op dat het landelijke percen­
tage der katholieken in 1947 nagenoeg gelijk was aan dat in 
1840 'De lijn daartussen heeft bij een grafische voorstelling 
echter veel weg van een springtouw', waarvan het laagste 
middendeel hangt tussen de jaren 1899 en 1909 ' Van 1830-
1909 daalde het percentage katholieken van 38,82% naar 
35,02% In de negentiende eeuw liep het percentage protestan­
ten in de Brabantse steden sterk terug, op het platteland wa­
ren ze in 1899 vrijwel verdwenen In de Brabantse 
noord-westhoek daarentegen, in het oude Hollandse gebied 
langs het Hollands Diep, is versterking van de protestantse 
meerderheid te zien Het totale percentage katholieken bleef 
in Brabant vrijwel constant De Kok, 71 In 1809 87,6%, in 
1909 88,5% en in 1930 88,6% Zie ook de tabellen op ρ 248 
en ρ 115 Na 1815 liep in Limburg het percentage katholie­
ken terug, met een dieptepunt voor de afscheiding in 1839 -
wanneer het protestantse garnizoen vertrekt -, waama Lim­
burg dezelfde stijgende lijn vertoont als Brabant, na 1839 is in 
Limburg ruim 97% van de bevolking katholiek De Kok zoekt 
de reden hiervan in de ambtelijke sfeer De Kok, 70, 74, 75, 
131 Het percentage katholieken liep tegen het einde van de 
eeuw weer iets terug 1890 (98,3%), 1909 (97,6%-), 1930 
(93,4%) Voor bevolkingstoename zie ook Handboekje Eer-
edtenst 1847, 5,1853, 6- 22,1875, 168,1876, 224,1878,16 (zie­
lental der bisdommen) Zie tevens Knippenberg, 1992, 22-33, 
170, fig 5 2-5 4 
1 0 6
 Schulte, 1983, 6, Hofstee, 1981, 12 
Ь4 De lotgeval len 
voor het boven het landelijke gemiddelde ui tkwam 
De/e getallen kunnen (mede) een verklaring vormen 
voor d e sloopcijfers voor Brabant vanaf omstreek-s d e 
tweede helft van d e negentiende eeuw Vooral duide­
lijk is dit voor bisdom Breda, waar in het eerste kwart 
van de vorige eeuw de ruineuze kerken waren ver­
vangen door nieuwe Bevolkingsgroei maakte het 
daarna tot 1850 niet nodig om verdere aanpassingen 
te doen, w a a r d o o r het ontbreken van elke sloopactivi-
teit in deze tijd achterwege kon blijven In het bisdom 
van Den Bosch vertonen d e sloopcijfers een beeld, zo­
als op grond van d e bevolkingsgroei m a g worden ver­
wacht een vrij constant aantal afbraakgevallen in de 
opeenvolgende kwart-eeuwen, naast een gestage be­
volkingsgroei /onder uitschieters, w a a r d o o r ook hier 
voor d e s loop in de eerste vijfentwintig jaar van de 
eeuw de reden vooral elders moet worden ge/ocht, 
daarna kan dit fenomeen een rol hebben gespeeld 
Vooralsnog is de grote concentratie in de Limburgse 
afbraak voor het tweede kwart van d e negentiende 
eeuw moeilijk te verklaren, en kan zeker met (alleen) 
kan w o r d e n toegeschreven aan d e bevolkingsgroei 
De herindeling van de parochies na 1839, bij d e op­
richting van het Vicariaat Limburg na de afscheiding 
van Luik, kan hierbij een rol hebben gespeeld Opmer­
kelijk is dat het aantal kerken, bijkerken en kapellen 
in de per iode van 1846-1877, d e tijd waarin de bevol­
kingsgroei toch zeker gaat meetellen, in d e drie bis­
d o m m e n nauwelijks is veranderd Den Bosch lelde er 
269 in 1846 tegen 270 in 1877, Breda 82 tegen 94 en 
Roermond 216 in 1846 en in 1877 pas 240 1 0 7 
Behalve door de bevolkingsgroei kon de kerk op 
een gegeven m o m e n t ook te klein worden geoordeeld 
door andere factoren Bijvoorbeeld doordat in de eer­
ste helft van d e negentiende eeuw ook d e ruimte 
voor staanplaatsen meer en meer met stoelen en ban­
ken werd gevuld, wat bovendien een aanzienlijke stij­
ging van het inkomen betekende, zoals Lucassen en 
107
 Handbockn итІиіЫ 1847 6-7,1878 6-8 
Trienekens (1978) aantoonden was banken- en stoe 
lenverpachting een belangrijke inkomstenbron, het 
geen meer d a n d e helft van de jaarlijkse kerkelijke 
inkomsten kon uitmaken Overgaan op een perma­
nente opstelling van banken en stoelen in midden­
schip en zijbeuken was pas mogelijk, nadat begraven 
in de kerk was afgeschaft In 1804 vaardigde Napole­
on een decreet uit waarbij om hygienische redenen be­
graven in de kerk werd verboden Vanaf die tijd 
werd op Frans grondgebied vooral begraven buiten 
d e b e b o u w d e kom, op nieuw aangelegde begraaf­
plaatsen Voor de Noordelijke Neder landen was dit 
vooralsnog slechts van toepassing tijdens de inlijving 
bij het Keizerrijk van 1810 tot 1813 In december 1813 
werd bij Souverein Besluit begraven in de kerk weer 
toegestaan, totdat aangetoond was in hoeverre dit d e 
volksgezondheid in gevaar kon brengen O p 1 januari 
1829 kwam er in het Verenigd Koninkrijk definitief 
een einde aan het begraven in de kerk 
Uit de al ter sprake gekomen officiële kerkenhjst 
door de Luikse bisschop en prefect in 1803 opgesteld 
voor de parochies en succursalen die destijds tot het 
depar tement van de Nedermaas behoorden - hetgeen 
zoals gezegd neerkomt op een groot deel van het hui-
dige bisdom Roermond-, /z/Arf de conclusie gerecht-
vaardigd dat de I imburgse kerken en kapellen talrijk 
en over het algemeen groot genoeg waren Gemid-
deld konden ze volgens de bron ruim 600 gelovigen 
herbergen, of dit overwegend staan- of zitplaatsen 
waren is niet vermeld 1 0 8 Slechts vier kerken (de St -
Servaas te Maastricht, de St - Chnstoffel te Roer-
mond, de kerken van Weert en Venlo) hadden 
volgens de genoemde lijst 3000 plaatsen of meer, ter-
wijl de kleinste in Nunhem plaats bood aan 120 gelo-
vigen 1 0 9 Simpelveld had een populatie van 851 
inwoners , terwijl de kerk 700 personen kon bevatten, 
een wat meer riante verhouding dan te Roosteren 
(resp 512 en 300) De /e verhouding van ca 1 1 tot 2 1 
1 0 8
 De lijst is opgenomen in Habcb 187S 1927 IV 140 165 
De berekening van het aantal plaatsen otutl de beschikbare 
ruimte per gelov ige is m de/e bron niet vermeld 
In 1894 bouwde J van Groenendael een nieuwe neogoti-
sche kerk tegen de oude mergclstenen toren De muurschilde-
ringen werden uitgevoerd door] Adams die hier van 
1939 1952 pastoor was Jetten 1990 206 
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parochianen en plaatsen was volgens de lijst uit 1803 
in die tijd de meest voorkomende in Limburg Hierop 
waren verschillende ui tzonderingen Kerkrade had 
met 800 plaatsen voor 2883 zielen (1 3,6) /eker geen 
ruimte genoeg Hetzelfde geldt voor grotere kerken 
als de Pancratius in Heerlen (3218 inwoners , 1120 
plaatsen) en in Echt (2588 parochianen, 1200 plaat-
sen) 1 1 0 Volgens d e opgave van 1803 kunnen we ook 
veel kleinere kerken te krap noemen, zoals de succur-
saalkerk van Mechelen met 300 plaatsen voor een uit-
gebreide gemeente van 2549 (1 8,5), het kerkje werd 
al in 1810 deels herbouwd en in 1935 nogmaals De 
gemeente Vaals telde in 1803 drie kerken, te Vaals 
zelf (250 plaatsen), Holsct (160) en Vijlen (200), voor 
in totaal 2207 zielen De kerk van Vijlen werd in 1860 
afgebroken en vervangen, de regelmatig he rbouwde 
St -Martinus van Vaals werd in 1833 vergroot en m 
1892 vervangen Belfelds godshuis werd met /ijn 200 
plaatsen te klein voor de 885 inwoners (1803) en is 
daarom in 1839 afgebroken en vervangen l i e t kleine 
kerkje van Holset heeft, ofschoon door Kaijser in 
1884/87 ingrijpend gerestaureerd, in de oorspronkelij-
ke afmeting de eeuw overleefd en bestaat nog steeds, 
hetgeen maar van weinig kerken van de lijst kan wor-
den gezegd Slechts enkele kerken zijn op grond van 
de vroeg- negent iende-eeuwse cijfers zeer ruim te 
noemen, zoals de St - Bartholomeus te Meerssen met 
3000 plaatsen terwijl d e parochie slechts 1149 zielen 
telde Ook de kleinere waren soms ' d u n bevolkt ' Bm-
gelrade telde slechts 232 gelovigen, het kerkje kon er 
700 bevatten Borgharen was met 400 plaatsen voor 
296 inwoners eveneens erg ru im 
Voor de (kunst-)historicus vormen de getallen van 
aantal inwoners en beschikbare plaatsen op de inven-
tarislijst uit 1803 een bron met voetangels en klem-
men, waarbij grote voorzichtigheid is geboden Ten 
eerste zijn de getallen mogelijk gebaseerd op staan-
plaatsen, een systeem dat in de negent iende eeuw 
langzaam maar zeker werd verlaten O p de tweede 
1 1 0
 Ook de kerken van Echt (2588 op 1200) en Weert (4395 op 
3800) boden in 1803 nog voldoende ruimte De Maastrichtse 
St -Servaas (3000 plaatsten, maar nog magazijn en St -Mathias 
(nog hervormd, 1800 plaatsen) waren in 1803 11 ν de officiële 
lijst van bisschop en prefect nog met in katholieke handen 
plaats heeft het er alle schijn van dat de getallen 
schatt ingen zijn, daa r de verhouding tussen het aan-
tal beschikbare plaatsen en de oppervlakte van d e 
kerk sterk uiteen loopt Enkele opgaven worden hier 
onder de loep genomen, om aan te tonen dat (onder 
andere) door invoering van een bankenplan het aan-
tal beschikbare plaatsen drastisch is teruggebracht 
De Luikse bisschop noteerde in 1803 voor de Maast-
richtse St -Servaaskerk 3000 plaatsen Anno 1991 zegt 
men er met banken en stoelen samen over nog geen 
1000 plaatsten te beschikken Zo ook in de St -Mathi-
askerk, waar de ruimte thans voldoende wordt ge-
acht voor ca 450 gelovigen, terwijl de opgave uit het 
begin van de vorige eeuw 1800 plaatsen bedroeg ' 1 1 1 
Ter illustratie worden hier bovendien twee voor-
beelden ui tgewerkt om de schatt ing van het aantal 
plaatsen te toetsen, een van de kleine kerk te Mesch 
en een van een grotere te Meerssen, beide op grond 
van de cijfers van 1803 'veel te ru im' te noemen, zo 
ruim dat verdubbel ing van de bevolking in de negen-
tiende eeuw er gemakkelijk opgevangen moest kun-
nen worden Als we voor 'p laats ' de in d e eerste helft 
van d e negentiende eeuw in Den Haag ontwikkelde, 
en door Waterstaat bij n i euwbouw gehanteerde norm 
van drie kerkgangers per vierkante meter aanhou-
den , 1 1 2 word t al snel duidelijk dat de getallen natte-
vinger-werk zijn I Iet kerkje van Mesch werd op de 
bisschoppelijke lijst 350 plaatsen toebedeeld, voor 
een bevolking van 192 zielen De St -Pancratius mat 
echter in die tijd 6 bij 12 meter ofwel 72 m2 , hetgeen 
zelfs bij s taanplaatsen en zonder plaats in te ruimen 
voor altaar en gangpad 4,9 parochianen op een vier-
kante meter zou betekenen ^ Als we aannemen dat 
er twee meter werd gereserveerd voor het altaar en 
een meter voor een middenpad , kon het kerkje niet 
meer dan 150 gelovigen tegelijk bevatten, berekend 
volgens de norm van Waterstaat Weliswaar werden 
ook in de vorige eeuw m een gewone parochiekerk 
zondags vaak twee missen opgedragen - de kinder-
De getallen voor de beschikbare plaatsen in de Maastricht-
se kerken /ijn in 1991 door de auteur bij de pastorie opge-
vraagd 
1 1 2
 Von der Dunk, 1986,13-14 
Maten opgegeven door Caumartin, 1866,176-184 Voor 
Mesch zie ook Marres, Van Agt, 1962,120 
66 D e lotgeval len 
mis werd pas na 1910 ingevoerd - , maar de kerk 
moest bij bijzondere plechtigheden het merendeel 
van d e parochianen en gasten k u n n e n herbergen. Het 
is duidelijk dat hiervan in Mesch maar ternauwer­
nood sprake kon zijn. In 1866 was de bevolking van 
Mesch uitgegroeid tot 240 parochianen. Zelfs als in 
aanmerk ing w o r d t genomen dat d e o u d e stoelen en 
bankjes meer (kniel- en) zitplaatsen boden dan de 
zeer riante huidige, mag hieruit worden geconclu­
deerd dat de vergroting van d e kerk in 1888 op grond 
van d e bevolkingsgroei gerechtvaardigd was. Ook de 
getallen voor Meerssen z o u d e n ons tot een verkeerde 
conclusie k u n n e n brengen, en de vergroting in 1936 
als 'niet nodig gezien het inwonersaantal ' doen beoor­
delen. De totale schipoppervlakte van ca. 385 in2 bete­
kent in d e (noodgedwongen wat anachronistische) 
berekening van Constant inus (1950) 1 1 4 5/7 χ 385 = 
275m 2 beschikbaar voor de gelovigen, hetgeen neer­
komt o p 825 zitplaatsen. Dat d e opgave van 3000 
plaatsen een wel zeer ondeskundige schatting was is 
duidelijk, en zou de onmogelijk te realiseren verhou­
ding van 10,9 personen per vierkante meter beteke­
nen (zonder loopruimtc 7,8 p / m 2 ) . Toch zal in 1803 
de schipruimte nog toereikend zijn geweest door vie­
ring van meerdere missen, daar volgens opgave deze 
'3000 plaatsen' werden bezet door 1194 parochianen. 
In d e jaren dert ig van deze eeuw was volgens opgave 
van Hofstee de Limburgse bevolking ongeveer ver-
1 1 4
 Constantmus, 1950, 170-171, stelt een plaats op 0,45m2 of­
wel 2,2 plaatsen/m I lij rekent 2/7 van het kerkschip voor 
de gangen De heer Ramakers van het Bisschoppelijk Bouw­
bureau in Roermond was zo vriendelijk mij het volgende 
over de¿e kwestie mee te delen In de vijftiger en zestiger ja-
ren van onze eeuw werd op het bisdom een norm gehanteerd 
van 50x90 cm per plaats (conform Constantinus), hetgeen 
neerkomt op 2,2 plaatsen/ m . Bij de bouw van een nieuwe 
kerk werd voor 2500 communicanten (kinderen van 0-7 jaar 
werden met geteld) 800 plaatsen gerekend (ca. 1:3). Volgens 
drs G Vrins (bisdom Den Bosch) rekende men bij de bouw 
van een kerk na de Tweede Wereldoorlog op duizend zit-
plaatsen per vijfduizend parochianen, een verhouding van 
15 Zie Van Leeuwen, 1979, 46, noot 3 D de Jong, Het kerk-
dorp van Borket en Schaft, Achei 1951, noemt een verhouding 
van 100 personen op 22 m , dus 4,5 p /m Met name het te-
ruggelopen kerkbezoek maakt vergelijking van de verhou-
ding parochianen/ beschikbare plaatsen voor de negentiende 
eeuw en de moderne tijd met mogelijk 
v iervoudigd , 1 1 5 waardoor een vergroting van de kerk 
in 1936 kan worden verantwoord. Uit deze voorbeel-
den blijkt dat d e getallen uit 1803 met de nodige voor-
zichtigheid moeten worden gehanteerd, en dat zoals 
bij de St.- Servaas en de St.-Mathias ook voor Meers-
sen en Mesch het in 1803 opgegeven aantal plaatsen 
na invoering van een bankenplan fors kan worden ge-
reduceerd. Opvallend is dat veel kerken die al in 1803 
(op grond van de opgegeven staanplaatsen) een nij-
pend ruimtegebrek ver toonden, vroeg of laat zijn af-
gebroken of verlaten en niet vergroot, bijvoorbeeld 
Oirsbeek (1830), Spaubeek (1837), Belfeld (1839), 
Epen (1841), Kerkrade (1843), Voerendaal (1840), Eijs-
den (1851, schip uit achtt iende eeuw). Geleen (1862), 
Swalmen (1897) en Neer (1908). 
AANLEIDING TOT SLOOI' (3). DORPSKERNVERPLAATSING 
Na als mogelijke reden van sloop de slechte bouw-
kundige toestand en de bevolkingsgroei te hebben ge-
noemd, zal hier nog kort, al thans voor 
Noord-Brabant, een andere reden worden aangestipt . 
O p verschillende plaatsen in Brabant is in d e loop 
van de tijd de kern van het ke rkdorp 1 1 6 verplaatst, zo-
als uit in de velden s taande kerken en torens is af te 
leiden. In zijn archeologische s tudie naar de oorspron-
kelijke plaats van de middeleeuwse kerk in noord-
1 1 5
 Hofstee, 1981,125. 
Barentsen, 1935, 292, omschreef het kerkdorp met de con-
centratie van bewoning waar behalve de kerk tevens de gees-
telijke(n), ambtenaren, onderwijzer(s) en notabelen 
woondc(n), meestal het gemeentebestuur zetelde en de 
school was gevestigd. Hier waren herbergen en de nering-
doenden; tevens werden er de jaarmarkten gehouden 
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oost Noord- Brabant en Limburg, noemt Stoepker 
m a a r liefst 28 plaatsen waarvan d e kerk 500 m of ver­
der van de dorpskern l i g t 1 1 7 Verplaatsing van d e 
(Brabantse) midde leeuwse woonkern rondom de 
kerk naar elders, w a a r d o o r de o u d e kerk a-centraal 
k w a m te liggen, wordt door (kunst-) historici over 
het algemeen toegeschreven aan d e Reformatie Het 
klinkt immers zeer plausibel dat na confiscatie van d e 
o u d e kerk d e overwegend katholieke bevolking in d e 
zeventiende en achtt iende eeuw een bewomngscon-
centratie ontwikkelde r o n d o m de schuurkerk, die o p 
last van de overheid met in het 7icht mocht worden 
gebouwd en d a a r o m al snel verbannen werd naar de 
rand van de b e b o u w d e kom of verder O p grond van 
recent historisch-geografisch onderzoek blijkt deze 
veronderstell ing niet h o u d b a a r 
Van Veldhoven schreef het fenomeen van solitaire 
kerken een halve eeuw geleden nog slechts toe aan d e 
grondwaters tandver laging, w a a r d o o r de akkers min­
der vruchtbaar w e r d e n en de site werd verlaten Hij 
constateerde dat de middeleeuwse nederzett ing in 
verschillende gevallen hoger ligt d a n d e dorpskern 
uit de nieuwere tijd d e o u d e toren van Stiphout 
s tond o p een kruispunt van landwegen, terwijl het 
huidige d o r p lager in het rivierdal ligt Het d o r p Oos-
telbeers ligt eveneens lager d a n d e o u d e toren bui ten 
de dorpskom 1 1 8 Steegh stelt daarentegen dat de 'ver­
laten nederzett ing ' of 'woestenij ' een verschijnsel is 
dat in Brabant niet alleen in alle tijden en streken 
voorkomt, maar waaraan over het algemeen een heel 
scala van factoren ten grondslag kan liggen Steegh 
en Kakebeeke 7i)n van mening dat in sommige geval­
len d e afgelegen plaats zelfs opzet was, ten gerieve 
van allen te m i d d e n van een gehuchtenkrans ge­
plaatst Munsters stelt evenals Steegh dat dit geval 
voor geval bekeken moet worden, en noemt situering 
op een o u d e cultusplaats of in het centrum van een 
domeingoed als mogelijke oorzaak van afzijdige lig­
ging in Limburg 1 1 9 
1 1 7
 Stoepker 1977, tabel 2 
1 1 8
 Van Veldhoven, 1942,169 170 
Steegh, 1978, 6, A D Kakebeeke, Cursus prehistorie en ge 
schwdems van de Noordoostelijke Kempen bindhoven 1975, 
Munsters 1976 460 Voor voorbeelden van dorpsvorming na 
stichting van een kerk of kapel zie ook Renes 1985 108 
In een onlangs gepubliceerd onderzoek voor het 
gebied zand- Brabant, met n a m e 'Alphen' , Dommel 
en Kempen, komt historisch geograaf De Bont voor 
een meerderheid van d e verplaatsingen tot een goed 
o n d e r b o u w d e verklaring, die d e opvatt ing van Van 
Veldhoven o n d e r s c h r i j f t 1 2 0 Hij verwerpt op d e eerste 
plaats de verklaring vanuit een alleen-economisch ge­
zichtspunt enkele vroeg-middeleeuwse dorpsbewo­
ners beraads laagden over waar de parochiekerk 
gebouwd moest worden, zodat geen van hen al te ver 
hoefde te lopen (Steegh en Kakebeeke) De Bont stelt 
dat deze opvatt ing slechts is gebaseerd op een mid­
deleeuwse oorkonde, die verkeerd is geïnterpreteerd, 
bovendien is het zeer onwaarschijnlijk dat inwoners 
van verschillende dorpen het daar ooit over eens kon-
den worden O p grond van bodemkundig onderzoek 
en archeologische vondsten komt hij tot d e ook voor 
kunsthistorici belangwekkende conclusie dat de 
dorpskemverplaa ts ing, waarbij de kerk als stenen ge-
bouw helaas moest worden achtergelaten, in de mees-
te gevallen al in de Late Middeleeuwen heeft plaats 
gevonden 
Om een idee te krijgen van de middeleeuwse be-
woning heeft De Bont op de eerste plaats een land-
schapsreconstructie gemaakt, waarop is aangegeven 
welke gronden voor 1000 voor permanente bewoning 
geschikt waren Daarnaast werd bekeken hoe een aan-
tal historische gegevens zich verhouden tot deze be-
wonmgsreconstruct ie Hieruit bleek dat met name 
het noordwesten van het onderzochte gebied m de 
Middeleeuwen bedekt was met een laag veen, die 
vanaf ca 1000 werd ontgonnen De Bont ' d i t o p e n 
klei landschap is pas door grote overstromingen in de 
15e eeuw ontstaan ' De ontginners zochten 'met te 
droge gronden, die vruchtbaar en makkelijk te bewer-
ken waren De zogenaamde modderpodzolen volde-
den aan deze eisen ' In latere eeuwen zijn de 
modderpodzolen door dikke 'plaggen-soils ' afgedekt, 
zodat ze op negentiende-eeuwse kaarten met of nau-
1 2 0
 De Bont 1992 Zie ook idem 1989 
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welijks zijn aangegeven Anders gezegd d e negen-
tiende-eeuwse landschappen dateren waarschijnlijk 
uit de Late Middeleeuwen, en met uit d e Romeinse 
tijd of de Vroege Middeleeuwen N a d a t een kaart 
was samengesteld w a a r o p d e verspreiding van de 
m o d d e r p o d z o l e n onder d e 'plaggen-soils ' was aange­
geven, bleken d e nu nog aanwezige al leenstaande 
o u d e kerken voornamelijk op de/e oude, afgedekte 
grondsoort te staan 1 2 1 In de buurt van Bergeijk wer­
d e n bij opgravingen laat-middeleeuwse bewomngs-
sporen ontdekt, terwijl dergelijke sporen uit de 
Vroege Middeleeuwen veel hoger op d e / a n d r u g gele­
gen waren, volledig bedekt door een dikke veen-
laag 1 2 2 Ook op andere plaatsen werd discontinue 
bewoning aangetroffen De Bont veronderstelt dat het 
goed mogelijk is dat d o o r deze verandering van bo­
demgeste ldheid veel vroege nederzett ingen al in d e 
Late Middeleeuwen werden verplaatst, ' leaving the 
church behind' O p grond van /ijn onderzoek ziet hij 
een direct verband tussen pedologie (bodemkunde), 
kerkgeschiedenis (kerstening m d e Vroege Middel­
eeuwen) en de al leenstaande kerken in zand- Brabant 
Hoe ging men na de restitutie o m met de kerken 
'in de a k k e r s ' 7 Sommige waren bouwvall ig en wer­
den niet meer hersteld en in gebruik genomen, zoals 
te G e m o n d e , Lieshout, Hee/e, Liempde en Veldho­
ven Maar ondanks h u n situering buiten het dorp, 
soms een kwartier of meer gaans, werden voor zover 
kon worden achterhaald in elk geval d e kerken van 
Woensel, Valkenswaard, Nederwetten, Bladel, Meer­
veldhoven, Eersel, Oploo, Dommelen, Nistelrode en 
Van de ruim honderd middeleeuwse kerken die in De 
Bonts studiegebied in de /andregio liggen, stond het meren­
deel eveneens op de oude modderpod7olen hnkele van de 
hier aangehaalde gegevens en citaten zijn afkomstig uiteen le­
zing, die aan het genoemde artikel ten grondslag heeft gele­
gen Voor het inzien van de/e tekst wil ik drs Chris de Bont 
hartelijk bedanken 
1 2 2
 De Bont, 1992 Ook Leenders, 1989, 24 28, concludeerde 
m dat een veendek ν ri|u el volledig kan verdwijnen 
Mierlo kort na d e restitutie weer in gebruik geno­
men
 1 2 3
 Niet altijd voor lang, maar d e intentie was er 
wel De kerken van Meerveldhoven en Woensel wer­
den - al weer voor d e katholieke eredienst ingericht -
door de orkaan van 9 november 1800 onherstelbaar 
beschadigd en elders vervangen De kerk van Val-
kenswaard was in 1861 te klein geworden en werd 
m e d e door haar afgelegen plaats eveneens elders ver­
vangen Pas in 1879 en 1895 overkwam de kerken van 
Bladel respectievelijk Nederwet ten hetzelfde Broek 
n o e m d e d e kerk van Mierlo in 1825 nog 'een schoon 
en net gebouw en van eenen schoonen en spitzen 
tooren voor/ien ' Na van 1818 tot 1856 te zijn ge­
bruikt werd /e afgebroken en op dezelfde plek vond 
d e herbouw plaats De d o o r restauraties /waar geteis­
terde laat- gotische kerk van Eersel is nog steeds in 
gebruik Uiteindelijk hebben d e meeste het met 'ge­
haald ' Van de 34 achterhaalde o u d e kerken die na 
restitutie (tot omstreeks het midden van d e negentien­
d e eeuw) 500 m of meer bui ten d e dorpskern lagen, 
zijn er voor 1940 31 afgebroken, 23 volledig en van 
acht bleef de toren gespaard Alleen de kerken van 
Halsteren (plaats niet zeker), Middelbccrs en Gerwen 
bleven volledig bestaan In de meeste gevallen vond 
sloop van d e a- centraal gelegen kerken pas plaats in 
d e tweede helft van de negentiende eeuw en in de eer­
ste decennia van de twintigste e e u w ' 1 2 4 Heden ten 
dage staat van de gespaarde, aanvankelijk zo eenza­
me wachters alleen d e toren van Oostelbeers nog echt 
vrij De andere zijn d o o r o p r u k k e n d e bebouwing in 
nieuwbouwwijken komen te staan Enkele zijn alsnog 
1 2 3
 Broek, 1825, 225, 303, 237, 185, 263,178, 242, 232, 227, 189, 
318 Over in gebruik name van de oude parochiekerk van 
Dommelen bestaat enige onzekerheid Van Laarhoven, 1975, 
S0 
Het betreft hier Aarle, Blaarthem, Bladel, Dommelen Ge­
monde, Coirle, I laaren, Heeze Helmond, Hoogeloon, Kneg-
sel, Liempde, Lierop Lieshout, Lithoijen, Maarhee/e, 
Meerveldhoven, Mierlo, Nederwetten, Nistelrode, \uenen, 
Nuland, Oostelbeers, Oploo, Stiphout, Stnjp, Valkenswaard, 
Veldhoven, Vlierden, Wintelre, Woensel (voor jaartallen zie 
bijlage) Hierv an \ erdwenen er 12 in de eerste helft van de ν o-
nge eeuw, 15 in de tweede helft en later, terwijl er dne in 
etappes in de loop van de eeuw werden gesloopt Voor afgele­
gen kerken zie ook Stoepker, 1977, lijst 2 ρ 233, Steegh, 1978, 
22, 23, Broek, 1825, passim Van Halsteren, Coirle en Maar-
hceze is met /eker of de kerk afgelegen lag 
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gesloopt en ter plaatse geeft soms alleen nog het kerk­
hof aan waar d e kerk moet hebben gestaan 1 2 5 
Het is duidelijk dat aan d e dorpskernverlegging -
en d e daaruit voor tkomende eenzaam in de akkers 
s taande torens en kerken - m e t (slechts) de Reforma­
tie ten grondslag ligt In de meeste gevallen was de 
kern om de kerk al in d e Late Middeleeuwen verlaten 
doordat verandering van bodemgeste ldheid perma­
nente bewoning niet langer toestond Dit sluit aan bij 
de opmerking van Stoepker, dat Verhees eind 18de 
eeuw als een van de laatste getuigen in /ijn schets­
boek de middeleeuwse situatie vastlegde, romaanse 
resten waren ook in Verhees' tijd al schaars 1 2 6 Te­
vens komt uit mijn onderzoek naar voren dat het on­
juist is om te stellen dat a-centrale ligging van de 
o u d e kerk direct na de restitutie heeft geleid tot een al­
gemene tendens van ongebruikt laten en sloop In 
een niet onaanzienlijk aantal gevallen werd d e kerk 
in eerste instantie hersteld en gebruikt, in bijna alle 
gevallen echter is tijdens d e onderzochte p e n o d e 
(vooral na omstreeks 1850) uiteindelijk toch sloop ge­
volgd 
VERGROTING ALS OPLOSSING VAN HFT 
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Naast volledige n i e u w b o u w en de al ter sprake geko­
men totale herbouw van het schip, al dan met met ge­
bruikmaking van o u d e muurde len, werden met n a m e 
in het b i sdom Roermond veel middeleeuwse kerken 
1 2 5
 Steegh, 1978, 22-23, betreurt dat de oude torens zijn inge­
bouwd, zoals te Еегьеі, Bladel, Hoogeloon, Luyksgcstel, Reu­
se!, Mierlo, Stiphout, Beek en Donk 
1 2 6
 Stoepker, 1977, 217, 219, doet vooral onderzoek naar de 
architectuur-historibche ontwikkeling van pre-romaanse en 
romaanse parochiekerken in Limburg en het noordoostelijk 
deel van Noord- Brabant 
Vergroting is geen typisch negentiende-eeuws fenomeen 
Ook in de zestiende eeuw kwam dit voor Schulte merkt op 
voor het Land van Maas en Waal dat de kerken die hier in de 
zestiende eeuw vergroot moesten worden meest volgens het 
pseudo-basilicale bouwschema werden uitgelegd, zoals te 
Bergharen en Dreumel Schulte, 1986,11 
en kapellen vergroot In totaal kon de7e ingreep, met 
voor uiterlijk en authenticiteit vaak verstrekkende ge­
volgen, voor 49 kerken (34f/r) w o r d e n achterhaald 
Naar mij is gebleken gebeurde dit vooral na om­
streeks 1850, slechts ruim een kwart (14 kerken) van 
de vergrotingen werd uitgevoerd in de eerste helft 
van d e negent iende eeuw, waarna tijdens de onder­
zochte p e n o d e uiteindelijk alsnog vijf kerken zijn af­
gebroken o m plaats te m a k e n voor een n ieuwe 1 2 8 
Met n a m e in de eerste helft van de negentiende 
eeuw w e r d e n Limburgs middeleeuwse kerken ver­
groot door a a n b o u w van een of twee zijbeuken, zoals 
bijvoorbeeld gebeurde te Fckelrade (1717, 1923), O u d -
Valkenburg (1830, 1850) Grathem (1840) en daarna te­
vens te Horst (1869, 1925) en Oírlo (1920) In veel 
gevallen bleek de bouw van zijbeuken niet afdoende 
en werd later nogmaals een vergroting uitgevoerd 
Soms werd een vergroting 'all over ' gerealiseerd, 
door zowel verlenging van het schip, een nieuw koor 
en een noordzijbeuk, een doopkapel en een sacristie, 
zoals d e Si Petrus te Roggel De St -Andreaskerk van 
Mehck werd wel iswaar niet ineens afgebroken maar 
in de negent iende eeuw successievelijk vernieuwd, 
tot er uiteindelijk bij het opblazen ervan in 1944 een 
volgens Van Rijswijck 'weinig zeggende dorpskerk ' 
was overgebleven Naar plannen van Cuypers werd 
in 1866 eerst het koor vervangen, А С Bolsius ver­
breedde vervolgens het schip door de b o u w van zij­
beuken (1881-1884), en J Kayser verhoogde in 1891 
de toren van 15 tot 22 meter Van d e o u d e St — 
Andreaskerk, a ldus de Voorloopige Lijst van Limburg, 
In Eli werd van de oude bt -Antomuskerk alleen de hard­
stenen deuromlijstmg in de nieuwe kerk van С Franssen op­
genomen (1912) In Gulpen bouwde С Franssen in 1923/25 
een nieuwe kerk, de oude werd in 1924 afgebroken, m u ν de 
toren Dezelfde architect bouwde in 1901 de kerk van Heel, 
die daarna eveneens m u ν de toren werd afgebroken Ook 
de kerken van Neer (1909, С Franssen m u ν toren) en Otter-
sum (1930/31, J F Schoenmakers, toren uit 1865) werden na 
aanvankelijke vergroting afgebroken Voorloopige l i/s/ Lim­
burg 108,114,153, 338, Mialaret, 1937,142, Jetten, 1990, 92, 97, 
223, Kalf, 1906-1914 581, 528-529, 519, Marres, Van Agt, 1962, 
200 Nog in 1920 waarschuwde Kalf m een lezing te Roer­
mond voor de Nederlandse Oudheidkundige Bond voor de 
verminkende praktijken van kerkvergrotmgen, hetgeen al ter 
sprake kwam 
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'bestaat misschien nog enig oud muurwerk'. 29 Ook 
vond in mindere mate uitbreiding plaats door aan-
bouw van transeptarmen, zonder afbraak van het 
koor. Dat vergroting een grote verandering in het ui-
terlijk kon inhouden bewijst de St.-Antonius Abtkerk 
te Mook. In 1905 wilde pastoor prof. Bartels het te 
klein geworden haveloze kerkje slopen. Volgens Kalf 
kreeg de regering (lees: zijn Rijksbureau) er net op 
tijd lucht van en wist de pastoor ervan te overtuigen 
dat vergroting mogelijk was. Joseph Cuypers ver-
breedde in 1910 de transeptarmen van het kruiskerkje 
tot een plattegrond van een Grieks kruis ontstond. 
Op deze wijze werden toren, koor en delen van de 
transeptmuren bewaard.130 Gebruikelijker dan de 
aanbouw van zijarmen echter was een (soms vrijwel) 
nieuw schip bij toren en/of koor, zoals te Nunhem 
(1893/94 door J. van Groenendael), Herkenbosch 
(1888-1889 door J. Kayser), Heijen (1852) en Gutteco-
ven (1886). 
Verreweg de meest populaire wijze om meer ruim-
te te verkrijgen was de oostwaartse vergroting, waar-
bij de kerk na afbraak van het koor (indien aanwezig) 
kon worden uitgebreid met enkele schiptraveeen, een 
transept en een nieuw koor, hetgeen tussen 1830 en 
1940 en vogue was. Een oostwaartse verlenging kre-
gen onder meer kerken en kapellen te Neer (1830), Ot-
tersum (1842), Lottum (1866), Maasbree (1866 en 
1920/21), Heerlen (1901/03), Klimmen (1904/06), Val-
kenburg (1905) en Asselt (1916/18).131 Hoe ingrij-
pend dit kon zijn blijkt door de metamorfose van het 
kleine elfde-eeuwse kerkje van St.-Dionysius in As-
129
 Van Rijswijk, 1946, 74, 75, Kalf, 1906-1914, 519; Voorioop-
ige Lipt Limburg, 323 Een reeks tekeningen van plattegrond 
en loren m het NAi te Amsterdam (Cuyp 244, vanaf 1 januari 
1993 gevestigd te Rotterdam) geeft de ontwikkeling duidelijk 
weer. Op de plattegrond van de vergrote kerk (zie afbeel-
ding) ¿цп de oude delen (alléén de toren) in zwart, het koor 
in bruin en het schip in oranje aangegeven. 
130
 Kalf, 1906-1914,527; Mialaret, 1937,139, Jetten, 1990,189. 
Tevens werden bij deze ingreep de muren ontpleisterd. 
Voor genoemde kerken zie literatuur in noot 1 
seit. Al in 1515 was de westtoren ingestort en aan de 
koorzijde herbouwd. P.J.H. Cuypers en W. Goossens 
creëerden hier meer ruimte door aan de westzijde 
(nog) een (neoromaans) koor te bouwen, daaraan een 
kinderkapel met galerij, een nieuwe sacristie en een 
deels naar buiten uitgebouwde crypte; kapel en sacris-
tie kregen traptorens. Het oorspronkelijke koor - ge-
klemd tussen toren en schip - werd in dit geval 
uiteraard niet afgebroken maar bij het schip getrok-
ken.132 Al in 1833 was de H.H. Nicolaas en Barbara te 
Valkenburg vergroot door metselaar Jan Prevoo. In 
1875 maakte Ch. Weber plannen voor vergroting van 
260 m2 naar 410 m2, niet in de romano-gotische stijl 
van het gebouw maar in gotische stijl. Pas in 1904 
werd een ingrijpende (oostwaartse) vergroting uitge-
voerd door Ρ J.H. Cuypers. 1 3 3 De huidige kerk van 
Klimmen is vrijwel een modern produkt, ondanks de 
poging het middeleeuwse karakter zoveel mogelijk te­
rug te brengen. De middenbeuk behoorde tot een elf-
de-eeuws zaalkerkje, waaraan in de twaalfde eeuw 
zijbeuken waren gebouwd. Tijdens de vergroting 
door vader en zoon Cuypers (1904/06) werd de niet 
meer aanwezige zuidbeuk herbouwd en de uit de ze­
ventiende eeuw daterende noordbeuk (eveneens) een 
vroegromaans aanzien gegeven. De oude lichtbeuk­
vensters werden in ere hersteld, hetgeen wel tot ge­
volg had dat de middenschipgewelven moesten 
verdwijnen. Het oude koor werd afgebroken en ver­
vangen door een transept met nieuw koor, passend 
bij de schaarse romaanse delen, zodat volgens Kalf (!) 
'...de thans geheel hernieuwde kerk uit- en inwendig 
1 3 2
 Voorlopige li)St Limburg, 570; Genders, 1977, 60, Verheul, 
1983, 170,171 
1 3 3
 Kalf, 1906-1914, 565, had geen kritiek op de verminking 
en totale verandering van het uiterlijk Hij merkte slechts op: 
'Zoo kon er tenslotte uit dit oorspronkelijk zoo kleine kerkje 
een gebouw groeien, dat 940 zitplaatsen heeft.' Wel kritiek 
had pastoor Welders in 1950 toen het kerkje alweer te klein 
was: 'Hoe goed bedoeld en tevens hoe knap ook aangepast, 
werd door dr. Cuypers het mooie kerkje totaal uit elkaar ge­
trokken, zonder dat er veel praktisch resultaat mee werd ver­
kregen. Het koor is knap aangepast aan het oorspronkelijke 
schip, maar de transepten en vooral het rommelige voorpor­
taal rondom de toren, /ijn onpraktische bijvoegsels, zonder 
veel nut en tegelijk leijke bouwproducten.' Welters, 1950, 
deell, 17,18, deel 6, 19,20 
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een zeer aantrekkelijk gebouw [is] geworden ' Dit al-
les maakt wel dat oude foto's, tekeningen en artike-
len bijna grotere documentaire waarde hebben dan 
het gebouw zelf, merkten Marres en Van Agt terecht 
op 134 Niet alleen kleine middeleeuwse kerken wer-
den zo aangepakt Eveneens ingrijpend was de oost-
waartse verlenging van de St -Pancratius te Heerlen, 
ofschoon door veranderingen in stijl en een egaal pati-
na heden ten dage niet direct opvalt dat de kerk sterk 
gemutileerd is Kort na het beëindigen van het simul-
taneum in 1838 werd de kerk gerestaureerd (1839-
1863), waarbij Ρ J H Cuypers het romaanse koor 
verving door een neogotisch (1840 of 1862) De oude 
ingang werd gesloten, een nieuwe ingang werd gerea­
liseerd in de toren In 1901 / 03 verving Joseph Cuy­
pers het neogotische koor door een breed transept 
met middentoren, koor en crypte, in een meer bij de 
kerk passende neo- romaanse stijl, hetgeen een verlen­
ging inhield met ruim 20 meter Uiteindelijk bleven 
de middeleeuwse westtoren en het (iets ingekorte) 
schip als middeleeuwse delen behouden 1 3 5 Of­
schoon een evocatie van de middeleeuwen, onder­
scheiden de neo-romaanse delen zich - conform de 
ethiek die Joseph Cuypers enkele jaren later in het 
preadvies aan de Oudheidkundige Bond zou hanteren, 
zoals elders ter sprake komt - door een eigen vormen­
taal in de detaillering, in harmonie met de middel­
eeuwse 
Een westwaartse verlenging was heel gebruikelijk 
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, 
waarbij architecten met schroomden een bestaande to­
ren af te breken teneinde de nodige traveeën te kun-
nen toevoegen Voorbeelden van kerken met een 
westwaartse verlenging zijn te vinden in Arcen (en 
Velden), Heijthuizen (1847), Echt (1873), Leunen 
(1888/89, toren uit 1897), Mesch (1888), Bunde (1905), 
134
 Kalf, 1906-1914 535, Marres, Van Agt, 1962, 358 
n 5
 Marres, Van Agt, 1962,237, оогЩпце Ιψί Limburg 121, 
Jetten, 1990,103, Tacken-van Wessem, 1989, 43, 54, 57, voor 
patrocmium zie 39-42, Van het Hooft, Post, 1985,3 
Nieuwstadt (1930) en Meerssen (1936/38) Was er in 
Meerssen geen middeleeuwse toren meer aanwezig 
(zie case studies), in Bunde sloopten de architecten N 
Ramaekers en Bingen de westtoren van de St -Agnes -
waarmee het laatste middeleeuwse overblijfsel van 
de kerk verdween -, om na een westwaartse verlen­
ging van het schip een nieuw torenpaar aan een neo-
renaissance gevel te bouwen De toren van Arcen 
werd als laatste romaanse overblijfsel bij de vergro­
ting van de kerk door de Brusselse architect Lijbaert 
in 1893 afgebroken, zijn toren stortte in 1944 op de 
kerk 1 3 6 Te Echt sloopte Cuypers de in 1703 herbouw­
de romaanse toren om een westwaartse vergroting te 
kunnen realiseren 1 3 7 
Dat dit veelal onbekntiseerd kon gebeuren, omdat 
gelovigen en geestelijkheid zich lang met altijd ver­
knocht betoonden aan hun middeleeuwse kerkgebou­
wen (Eygelshoven is hierin uitzonderlijk), wordt 
elders uitgebreid belicht maar komt hier door de ge­
detailleerd besproken geschiedenis van een west­
waartse vergroting nogmaals naar voren In het 
eerste artikel dat in Publications de la Société Historique 
et Archéologique dans le Duche de Ltmbourg aan archi-
tectuur werd gewijd, uitte M С Caumartin onder de 
titel 'L'église de Mesch' zijn bewondering voor het ro-
maanse dorpskerkje in het uiterste zuiden van de pro-
vincie 138 Zijn verhaal kan waarschijnlijk 
exemplarisch worden genoemd voor de lotgevallen 
van de andere oude kerken in het onderzoeksgebied 
De St -Pancratius was een zaalkerkje met pentagonaal 
gesloten koor en westtoren, 12 bij 6 meter groot, het-
geen op zich zoals we hebben gezien nauwelijks 
groot genoeg was voor de 240 inwoners Het was in 
1866 nog geheel intact en wordt in die staat wel ge-
zien als een typisch noordelijke tegenhanger van het 
Karolingische kerkje m Germigny-des-Prés bij Orle-
136
 Mialaret, 1937, 5, J G Keltjens, Arcen en Velden m oude an-
sichten Zaltbommel 1971 
Bunde al in 1714 had het twaalfde-eeuwse kerkje een 
nieuw schip gekregen In 1842 verving J Dumoulin het oude 
koor Het meest recent zijn de kapellen terzijde van het koor 
Kalf, 1906-1914, 561, Marres, Van Agt, 1962, 89 Echt 
Voorloopige li^t Limburg, 57, Jetten, 1990, 51, Van Rijswijck, 
1946, 43-44 
138
 Caumartin, 1866,176-184 Voor Mesch zie ook Marres, 
Van Agt, 1962,120 
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ans. 3 9 Opval lend en uitzonderlijk was de strook bak-
steen in visgraadmotief (opus spicatmn) in de noord-
wand van de verder uit breuksteen opgetrokken 
toren en schip, een versiering die volgens Timmers 
aansluit bij de Romeinse traditie en duid t op hoge ou-
de rdom. 1 4 0 De kerk had dr ingend een ingrijpende 
herstelbeurt nodig, hetgeen overigens op de bijge-
voegde lithografische afbeelding niet duidelijk is. 'Ne 
serait-ce pas un acte de vandal isme de laisser cet édi-
fice vénérable tomber pièce à pièce, s'affaisser, com-
me écrasé, sous les poids des siècles? Il est temps 
encore de le sauver d 'une destruction vers laquelle il 
marche à grands pas, mais il foudrait se hâter ' , 
schreef Caumart in . Was enkele decennia tevoren 
deze houd ing ten opzichte van midde leeuwse kerken 
nog uitzonderlijk, in 1866 was de belangstelling er-
voor al gegroeid. Cuypers had inmiddels een begin 
gemaakt met de restauratie van de Roermondse Mun-
sterkerk, en in Den Bosch nam Veneman het noord-
portaal van d e St.-Jan onderhanden , hetgeen in de 
pers in beide gevallen met onbesproken was geble-
ven. En zoals uit dit hoofdstuk blijkt, werden intus-
sen ook wel dichter bij huis kerken onderhanden 
genomen, zoals te Heerlen. Toch, de kleine St.-Pancra-
tius van Mesch mocht zich niet in een dergelijke be-
langstelling van de plaatselijke bevolking verheugen. 
Zij had liever afbraak en in de plaats ervan ' une belle 
église en briques, bien neuve, bien froide, bien correc-
Ook voor het Franse kerkje geldt dat de vergelijking na 
1866 niet meer opgaat In 1861 werd - sinds 1839 geplaatst op 
de lijst van 'monuments historiques' - besloten het uit 806 da-
terende Karolingische centraalbouwtje (10 χ 10 meter) te her­
scheppen, ofwel 'Entièremcnl démolie pour être rebâtie sur la 
même plan...', hetgeen in 1867 werd uitgevoerd H. Leclerq, 
'Germigny-des-Prés', Dictionnaire d'aicheologw chrétienne et de 
lituigie, 1924, VI, k. 1222-1232 
140 [}e cjtrook metselwerk in visgraatverband duidt op ont-
staan in de elfde eeuw of vroeger. Caumartin, 1866,183 merk-
te op dat er hiervan slechts twee v<x>rbeelden bekend waren, 
een m de crypte van de abdijkerk St -Bavo te Gent dat behoor-
de lot de oudste monumenten van België uit de Karolingische 
tijd, en de tweede in de het kerkje van Komngsheim bij Ton-
geren Timmers, 1971, noemt naasl Mesch ook Orsbeck (BRD) 
en Oostham (B), afb 18, 25, 32 De maat van het kerkje was in 
Limburg gebruikelijk- de gemiddelde afmetingen van Lim-
burgs oudste stenen kerken was 8-12 m lang en 5- 7 m breed 
Munsters, 1976, 417-511, 459. 
tement badigeonnée. ' Caumart in vond dat hier een 
taak lag voor het oudhe idkundig genootschap. 'Tout 
cela est déplorable; c'est un devoir pour la Société 
d 'histoire et d 'archéologie de faire ses efforts afin 
d 'empêcher une pareille profanation. ' Maar zoals bij 
de meeste dorpskerken is ook hier de belangstelling 
van enkelen niet doorslaggevend geweest. Er werd 
geen haast gemaakt, zoals Caumart in had aangera-
den. In 1875 stortte de toren in, waarna in 1888-1889 
het kerkje ingrijpend werd gerestaureerd en vergroot 
door Johannes Kaijser. Het schip werd westwaar ts 
met een travee verlengd en afgesloten met een nieu-
we toren, die een kopie is van de oude . 1 4 1 Een opmer-
kelijk detail dat in de geraadpleegde l i teratuur niet 
word t vermeld, is het doorgetrokken visgraatmotief 
in n ieuwe travee en toren, met de perfecte illusie 'zo 
goed als oud ' . Het vroegromaanse schip werd bij de 
restauratie tot dezelfde hoogte opgetrokken als het 
laatgotische koor; de vensters werden vergroot en kre-
gen een spitsboogvorm, het interieur onderging een 
totale verjongingskuur.1 4 2 De St.-Johannes de Doper-
kerk te Mechelen tenslotte werd zowel in oost- als in 
westwaartse richtig vergroot. Het oorspronkelijke ka-
rakter van de kerk was al grotendeels verloren ge-
gaan na de restauratie c.q herbouw door Mathias 
Soiron in 1810, waarbij tevens een westtoren verrees. 
Na een vergroting door aanbouw van dwarskapel len 
(pseudotransept) tussen 1825-1850, werd in 1863/67 
Caumartin, 1866; Voorlopige lijst Limburg, 327. 
Marres, Van Agt, 1962,120 , Kalf, 1906-1914, 559. 
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na afbraak van de toren het schip met een travee ver-
lengd en een nieuwe toren gebouwd Het koor van 
Soiron werd in 1935 vervangen door een grote, hoge 
koorpartij , waardoor de kerk weliswaar tenslotte on-
geveer tweemaal zo groot was geworden , 1 4 3 maar er 
in feite met meer gesproken kan worden van een mid-
deleeuws bedehuis 
In de twintigste eeuw werd in enkele gevallen de 
meest ngoreuze mogelijkheid toegepast, het bijna ty-
pisch Limburgse fenomeen van de dwarsvergrot ing 
In feite is daarna nauwehjk meer sprake van de oor-
spronkelijke kerk, omda t in het gunstigste geval 
slechts het koor met enkele schiptraveeen en toren be-
houden bleef, het eerste als zijkapel fungerend nadat 
een nieuwe kerk was gebouwd dwars op de as van 
de oorspronkelijke Dit gebeurde onder meer te Mar-
graten Nadat de St -Margaretha in 1829 en 1834 al 
eens was vergroot door aanbouw van zijbeuken, ver-
dween het gehele schip toen in 1921 / 2 2 A Boosten 
met behoud van oude koor (als zijkapel) en toren een 
nieuwe kerk dwars op de as van de oude b o u w d e 1 4 4 
Eenzelfde oplossing vond J van Groenendael voor de 
St -Martinus te Geulle aan de Maas in 1920, waarmee 
de veert iende-eeuwse toren zijn vierde schip 
kreeg 1 4 5 De oorspronkelijk uit de der t iende eeuw da-
terende kapel van O L V Geboorte te Oostrum heeft 
de beproeving van de dwarsvergrot ing zelfs twee-
maal doorstaan In de vijftiende eeuw kreeg het oude 
kapelletje - waar sinds de veert iende eeuw een mira-
culeus Manabccldje veel pelgrims trok - een haaks ge-
1 4 3
 Van Agt, 198% 225 
1 4 4
 Voorlopige lipt Limburg, 301, Kalf, 1906-1914, 530, Schulte, 
1991 
1 4 5
 Marres, Van Agt, 1962,170, Voorlopige li/st l mburg, 91, 
Kcngen, 1926,62-66 
plaatse vergroting, waarna de oude kapel zijportaal 
werd Na ingrijpende restauraties met toevoegingen 
in 1888 (nieuwe westgevel, afbouw van de nooit vol-
tooide toren) door Joh Jorna, b o u w d e J Coumans in 
1936 aan de zuidzijde een n ieuwe kerk dwars op de 
oude, zodat een T-vormige plat tegrond ontstond De 
oude kerk werd nu bid ka pel 1 4 6 Ook na WO II komt 
d e / e werkwijze nog voor Terwijl Fd Corbey de Leu-
nense St -Cathanna in 1888/89 al ngoreus had ver-
groot (nadien waren alleen het koor en twee 
schiptraveeen nog oud) , en С Franssen in 1897 een 
nieuwe westtoren had gebouwd, realiseerde het bu­
reau van Swinkels en Salemans in 1966 een breed, mo­
dern schip met veel glas, d w a r s o p het o u d e l 4 7 
Eenzelfde verhaal kan worden verteld van de St -Se-
v e n n u s in Grathem, waar de ruimte door de aan­
b o u w van zijbeuken in 1840 in 1953 ontoereikend 
bleek J Franssen b o u w d e haaks op d e as een d n e b e u -
kig schip aan de noordzijde, de laat-romaanse toren 
mocht blijven 1 4 8 
Hoe stond het met het fenomeen van de vergro­
ting in de beide andere b i s d o m m e n 7 Duidelijk is dat 
in het Bossche bisdom d e oplossing van het ruimte­
probleem veel minder werd gezocht in uitbreiding 
van d e bestaande bouwvolumes d a n in Roermond, 
m e d e daar Zwijsen zich hiervan geen voorstander be­
toonde In totaal werden m Den Bosch slechts 35 ka­
tholieke, middeleeuwse kerken en kapellen vergroot, 
hetgeen neerkomt op eenvijfde deel (20,7%) van het 
totale bestand 1 4 9 In het Gelderse Druten beval bis-
1 4 6
 De toren is volgens Jetten, 1990, 220, in 1935 bij een storm 
ingestort Van Rijswijck, 1946, 88, vermeldde dat de neogoti­
sche toren pas. in 1944 is vernield Zie ook Mialaret, 1937, 
207, Voorloopige Ιψί Limburg, 514, Kalf, 1906-1914, 541 
1 4 7
 Genders, 1977,134, Mialaret, 1937,203, Jetten, 1990,156 
1 4 8
 Kalf, 1906-1914, 581 , Jetten, 1990,82 
1 4 9
 Alphen (1929/30), Asten (1840,1871), Bakel (1908/11), 
Bergeyk- 't Hof (1888/93), Best (1819), Beugen (1879, 1933), 
Boxmeer (1885), Deume (1881/82), Drunen (1820), Den Dün-
gen (1899,1927), Fersel (1930/31), Eindhoven (1823), Geffen 
(1892), Gemerl (1853/55), Handel (1894/97), Hapert (1822), 
Hernen en Leur (1833), Herpen (1907), Kekerdom (1882), 
Lage Mierde (1912), Ledeacker (1820, 1923), Leuth (1869), 
Loon op Zand (1890, 1930), Millingen (1845,1882), Netersel 
(1861), Nieuwkuyk (1820/30), Overloon (1822), Riethoven 
(1895), Rosmalen (1911), St Anthoms (1885), St Hubert 
(1934), Stratum (1848/58), Vierlingsbeek ( 1915), Waalre 
(1854), Wanroy (1800) 
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schop Zwijsen n ieuwbouw aan met de woorden 'Ik 
houde met van partiele veranderingen aan kerken die 
te klein zijn, waardoor het geld verspild wordt zon-
der het grote bezwaar geheel weg te nemen ' ^ 0 On-
getwijfeld is deze opvat t ing van invloed geweest op 
het kerkenlandschap in zijn bisdom Bij een kleine 
helft van de vergrotingen (14 kerken) bleek Zwijsens 
angst gegrond de ingreep was op de d u u r met af-
doende en d e kerk werd vóór 1940 alsnog vervangen 
door een n ieuwe Dit was vooral het geval met de ker-
ken die m de eerste helft van de negentiende eeuw 
werden vergroot, over het algemeen heb ik van de 
vroeg-negentiende-eeuwse vergrotingen met kunnen 
achterhalen in welke vorm dit had plaats gevon-
den ^ 1 Sommige kerken werden voor een tweede 
keer vergoot (Beugen, Loon op Zand, Den Düngen) 
Het meest toegepast in het Bossche bisdom was 
een zijwaartse vergroting, door aanbouw of verbre-
ding van de zijbeuken (14 gevallen), hetgeen overwe-
gend gepraktiseerd werd na het midden van de vorige 
eeuw 1 5 2 Direct na de restitutie werden om meer 
ruimte te creeeren in Wanroy in 1800 de zijmuren ver-
plaatst In Den Bosch bleef het plan van architect J H 
Laffertee (1838) om de St -Cathnen door een nieuwe, 
dnebeukige kerk met diep priesterkoor te vervangen 
onuitgevoerd, a ldus Van der Vaart In plaats daarvan 
beperkte Jos de Kroon / ich in 1841/43 tot de aan-
bouw van een zuidelijke zijbeuk (de noordelijke da-
teerde van 1601) en de bouw van een koepel De St -
Ca thnen werd uiteindelijk in 1913, met behoud van 
het middeleeuwse koor, vervangen door een centraal-
Uergevoet, Dekkert., 1977, Van Leeuwen, Arbeyd <¡ere 
1989,15 
Van сч;п zestal kerken bleek de wijze waarop de kerk was 
vergroot met te achterhalen, vooral in de eerste helft van de 
negentiende eeuw Dit zijn Asten (1840 en 1871), Best (1819) 
Drunen (1820), Hapert (1822), Netersel (1861) en Stratum 
(1848-1858), ze 7ijn alle voor 1940 opgeruimd 
1 4 2
 Dit zijn Alphen (1910), Beugen (1873), Boxmeer (1885), 
Deurne (1881), Eindhoven (1823) Handel (1897), Hemen en 
Leur (1833), s-Hertogenbosch St -Cathnen (1842/44), Leuth 
(1869) Loon op Zand (1890), Mühngen (1845) Nieuwkuvk 
(1820/30), Riethoven (1895), Wanroy (1800) Van een zestal 
kerken (17,1%) was de wijze waarop de kerk was vergroot 
met te achterhalen, vooral m de eerste helft van de negentien-
de eeuw Dit zijn Asten (1840 en 1871), Best (1819) Drunen 
(1820), Hapert (1822), Netersel (1861) en Stratum (1848/58) 
bouw van Jan S t u y t 1 5 3 Het schip van de St -Wilhbror-
duskerk te Deurne is goeddeels negentiende eeuws, 
sinds Cuypers (1881-1882) naar plannen van de Rijks-
adviseurs n ieuwe en hogere zijbeuken bouwde , waar-
voor hij de oude had afgebroken, s indsdien /ijn 
alleen nog als oud herkenbaar de toren, t ransept en 
koor ^ 4 Sommige kerken kregen naast een zijwaartse 
(vroeger of later) tevens een oost- of westwaartse ver-
groting (Loon op Zand, Handel , Nieuwkuyk, Millm-
gen) In Handel is heden ten dage weinig of niets 
midde leeuws meer aan de kerk overgebleven Nadat 
in het begin van de achtt iende eeuw - d e drukbezoch-
te bedevaartskapel van Handel was alleen van 1648-
1662 in Staatse handen - een nieuw, diep priesterkoor 
was gebouwd en ook het schip zelf werd verbouwd, 
b o u w d e Joseph Cuypers vanaf 1897 nog eens zijbeu-
ken aan de drie oostelijke traveeeen en een nieuwe 
west toren, waarvoor de vijftiende-eeuwse bestaande 
werd afgebroken Het koor werd bij het schip ge-
voegd en er k w a m een n ieuw koor ^ 4 Ofschoon het 
kerkbestuur van Alphen (G) van goede wil was en 
voor de voorgenomen uitbreiding van 'het monu-
ment ' in 1910 contact had opgenomen met het rijk, is 
van het hierna opgestelde plan van F Ludewig mets 
te rechtgekomen In 1929-1932 vergrootte H W Valk 
uit Den Bosch de kerk zó ingrijpend (onder andere de 
zuidelijke zijbeuk) dat buiten de toren, het noordelij-
ke zijschip en de koorsluiting, van het opgaande 
werk niets ouds gespaard bleef 1 5 6 
Ook de oostwaartse vergroting - zoals we hebben 
gezien in Limburg de meest toegepaste, waarbij in de 
Al snel bleek uit scheurvorming dat met name de koepel 
van Jos de Kroon met deugdelijk was, verbouwings- en res-
tauratieplannen van A van Veggel (1870) werden echter uit 
geldgebrek niet uitgevoerd Schutjes, 1870-1881, IV, 346, Voor-
loopige l ij4t Noord Brabtint, 180, J van der Vaart, 1977, 46 51, 
48-49 idem, 1977, 44-46 
Voor tekening van de oude toestand in Deurne Van I eeu-
wen, 1983,178-199, afb 2 
In 1955 werd de zuidbeuk dn gebruik als Mariakapel) uit-
gebreid met een portaal Van Laarhoien, 1975, 92, Voorloopige 
Iijil Noord-Brabant 131, Reijs, 1990,149 
^
6
 Schulte, 1986, 249 
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gewoonlijk het oude koor werd vervangen door een 
nieuw transept en koor - was in 's- Hertogenbosch 
veel voorkomend er zijn mij elf gevallen bekend, on-
geveer eenderde deel van de vergrotingen 157 Met 
name in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
en in de twintigste eeuw was dit een gebruikelijke 
aanpak Ovcrloon (1822) en Waalre (1851) zijn daar-
om uitzonderlijk te noemen Bij de eerste was geen 
sprake van sloop ten behoeve van de uitbreiding De 
St -Theobaldus van Overloon bestond na de restitutie 
in 1800 nog slechts uit een schip met stenen gewel-
ven Toen in 1821 Domeinen zijn onderhoudsplicht 
had afgekocht, kreeg de kerk een nieuw koor, pas 
daarna werd de kerk betrokken Waalre daarentegen 
heeft een eeuw lang getobd met sterk gczichtsveran-
derende aanbouwsels en weer sloop ervan Met een 
eenschepig, tufstenen en bepleisterd schip waarvan 
twee traveeën romaans (later verhoogd) en de meest 
westelijke gotisch en een bakstenen toren uit de vijf-
tiende eeuw, was het kerkje hybridisch te noemen In 
1851-1854 werd het rechtgesloten vijftiende-eeuwse 
koor vervangen door nieuwe kruisarmen en een 
nieuw koor In een zinloze poging om zoveel moge-
lijk de twaalfde-eeuwse toestand te benaderen, is tij-
dens de restauratie in 1940 deze uitbreiding 
afgebroken De fundamenten van het oude koor wer-
den tot ca één meter hoogte opgemetseld, het ro-
maanse schipdeel werd verlaagd tot de 
oorspronkelijke hoogte, /odat het nu lager is dan de 
gotische travee De romaanse vensters zijn bij deze ge-
legenheid eveneens hersteld Uiteindelijk werd een 
toestand gecreëerd die nooit heeft bestaan 158 
In tegenstelling tot 'bisdom' Roermond zijn bij de 
westwaartse verlengingen in 'bisdom' Den Bosch 
geen oude torens gesloopt Overigens was deze oplos-
sing van het ruimteprobleem hier veel minder popu-
lair slechts een viertal gevallen (11,8%) waren te 
achterhalen, waarbij geen specifieke periode aan te 
1 5 7
 Bakel (1911), Den Düngen (1927), bersel (1930, tevens trok 
H W Valk de zijbeuken langs de toren door), Geffen (1892), 
St I lubcrt (1934), Lage Mierde (1912), Overloon (1822), Riet-
hoven (1911), St Anthoms (1885), Vierlmgsbeek (1915), Waal-
re (ISSI) 
1 5 8
 Vuorloopige Lijst Noord-Brabant, 357, Van Laarhoven, 1975, 
66, Reijs, 1990,347 De kerk dient tot herdenkingskapel voor 
Noordbrabantse oorlogsslachtoffers 
wijzen was Vergelijkbaar met de dwarsvergrotingen 
in Limburg was de situatie in Ledeacker, waar in de 
eerste helft van de negentiende eeuw de St -Cathari-
na westwaarts ngoreus werd vergroot door het koor 
en twee traveeën van de oude kapel te handhaven als 
koor bij een nieuwe kerk, die aan de westzijde in 1896 
tevens een nieuw torentje kreeg Eveneens metamor-
foserend was de oplossing in Gemert, waar pastoor J 
Verhagen door H van Tulder in 1853 tegelijk met ver-
breding van de zijbeuken en westwaartse verlenging 
van het schip een nieuwe, hoge toren liet bouwen In 
Bergcyk- 't Hof was de oude toren in de tachtiger ja-
ren van de vorige eeuw al bijna twee eeuwen niet 
meer aanwezig Zijn functie was overgenomen door 
een houten klokkestoel Deze bleef bestaan Toen С 
Franssen tussen 1888 en 1893 de kerk gewijd aan St -
Petrus' Banden restaureerde werd het schip met twee 
traveeën uitgebreid in een poging de situatie van 
vóór 1650 te herstellen, de twee bouwvallige, oude 
traveeeen werden opnieuw opgebouwd Oud waren 
daarna nog slechts transept en koor De kerk kreeg 
geen nieuwe westtoren, m plaats daarvan werd de 
traptoren aan het koor verhoogd Naast de al genoem-
de zijwaartse vergroting werd de kerk van Nieuw-
kuyk in 1824 tevens westwaarts vergroot, al een 
halve eeuw later bouwde Ch Weber een nieuwe, die 
in de Tweede Wereldoorlog geheel werd verwoest 159 
Gevallen waarbij een volledig nieuw schip werd 
gebouwd zijn feitelijk nauwelijks vergrotingen te noe-
men, zoals te Herpen (1907, koor en toren behouden), 
Netersel (herbouw ingestorte schip begin negentien-
de eeuw, vergroot 1861), Oploo (1835), Schayk (kapel 
vervangen met uitzondering van toren en sacristie) 
Evenals te Ledeacker was de situatie in Oploo van 
het kaliber 'dwarsvergrotingen in Limburg' Van de 
oude kapel uit omstreeks 1500 bleef bij nieuwbouw 
(incusief meuwe toren, gerealiseerd met een forse 
rijkssubsidie van ƒ 6000,-) in 1835 het koor bewaard 
1 5 9
 Ledeacker Vaorloopige Lijst Noord Brabant, 286, Kalf, 1906-
1914, 427, Bergeyk- 't Hof Voorhopige Lijst Noord-Brabant, 15, 
Kalf, 1906-1914, 459, Van Laarhoven, 1975, 42 Gemert Schut 
jes, 1870 1881, Ш, 683, Kalf, 1906-1914, 463, Voorloopige Lijst 
Noord-Brabant, 127, Nieuwkuyk Van Laarhoven, 1975, 58, Ro­
senberg, 1972,111 
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als sacristie. In 1890 en m 1929 (H. van de Leur) werd 
de kerk nogmaals uitgebreid, de toren dateert uit 
1905.160 
In het Westbrabantse diocees werd een zestal 
(17,1%) middeleeuwse kerken uitgebreid, de helft 
door aanbouw van zijbeuken (alle in de tweede helft 
van de negentiende eeuw), één aan de west- en één 
aan de oostzijde. Op welke wijze de kapel van Zegge 
in 1820 'aanmerkelijk' werd vergroot is mij niet be-
kend.161 Alle Bredase kerken werden door de vergro-
tingen ingrijpend van karakter veranderd. De ecclesia 
major van Gilze (St.-Petrus' Banden) had na herstel 
van brandschade en verlenging aan de noordzijde in 
1607 een hybridisch uiterlijk gekregen. Het oude ka-
rakter echter ging volledig verloren door de restaura-
tie en ingrijpende vergroting door J. van Langelaar 
naar plannen van Cuypers in 1881-1883. Ook inwen-
dig was de kerk nadien 'geheel gewijzigd' (Kalf), tot 
het onherkenbare toe. De toren werd opnieuw bemet-
seld en met een geleding verhoogd, het eenbeukige 
schip kreeg brede zijbeuken, die langs de toren wer-
den doorgetrokken. Het transept werd vergroot en er 
werden enkele kleine ruimtes aangebouwd. Na deze 
ingrepen was alleen het muurwerk van de noordelij-
ke kruisarm nog oud en had de kerk haar basilikale 
karakter verloren. In 1933 werd de kerk door Wolter 
te Riele nogmaals uitgebreid.162 Vrijwel gelijktijdig 
(1880-1882) werd de St.-Jan van Oosterhout door het-
zelfde architectenpaar onder handen genomen. Over 
de ook hier zeer ingrijpende werkzaamheden is Kalf 
vrij uitvoerig. Het schip kreeg aan beide kanten zij-
beuken, aan de zuid-westhoek werd een nieuwe trap-
1 6 0
 Kalf, 1906-1914, 428; Voorloopige Lipt Noord-Bmbant, 287. 
1 6 1
 Zijbeuken Sprundel (1857), Gilze (1880), Oosterhout 
(1880) Westwaarts Riel (1821) Oostwaarts Rijsbergen 
(1810). Zegge Kruger, 1872-1878, IV, 317. 
6 2
 De kerk van Gilze heeft veel schade opgelopen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, de toren is in 1944 verwoest en in 
1952 gewijzigd herbouwd. Kalf, 1912, 234, Van Laarhoven, 
1975,120,151, Voorhopige Lijst Nocml-Brabant, 133 
toren opgetrokken. De sacristie, zijkapellen en por-
taal uit dezelfde tijd /ijn in de zeventiger jaren ge-
sloopt. De nooit voltooide toren - een mooi voorbeeld 
van de laatste fase van de Brabantse gotiek, waarvan 
in 1552 de bouw halverwege de derde geleding werd 
gestaakt - werd hersteld in 1892 en kreeg een zijkapel. 
De huidige spits dateert uit 1971.16;i Aan de kapel 
van Riel werd na een westwaartse verlenging in 1821 
een toren gebouwd door J. Backx uit Tilburg. De kerk 
van Rijsbergen was door de hervormden na instorten 
van een deel van het schip verkleind. Bij restitutie be-
stond de kerk waarschijnlijk alleen nog uit een toren 
en enkele sterk gewijzigde traveeën met zijbeuken. In 
1810 werd het schip sterk oostwaarts verlengd, vol-
gens Juten tot tweemaal zo lang, volgens Kalf was er 
sprake van een nieuwe kerk tegen de oude toren, ech-
ter nu zonder transept. Deze kerk deed dienst tot 
1918, toen J. van Groenendael aan de overkant van de 
straat een nieuwe kerk voltooide.164 In 1857 herbouw-
de en verbreedde P. Soffers uit Ginneken het schip 
van de oude kerk in Sprundel zodanig, dat het nieu-
we schip even breed was als het in 1803 kleiner her-
bouwde transept. Juten constateerde dat de 
vergroting op een (te) radikale manier was gebeurd, 
zonder belangstelling voor het oude karakter van de 
kerk. Tevens werd het ook al in 1803 herstelde koor 
sterk gerestaureerd.163 
Uit dit overzicht van vergrotingen in de drie zuide-
lijke bisdommen blijkt dat dwarsvergroting vrijwel 
een typisch Limburgs fenomeen kan worden ge-
noemd. Aan middeleeuwse kerken in de Brabantse 
bisdommen kwam dit niet voor. Het enige geval van 
1 6 3
 Kalf, 1906-1914, 503, Voorloopige ¡.ijst Noord-Brabcmt, 280, 
Kalf, 1912, 262; Reijs, 1990, 278 
1 6 4
 Juten, 1926-1935,119-131, Kalf, 1912, 299 
6 5
 Hoe de kerk er tevoren uit/ag weten we door tekeningen 
uit ca. 1790 van Maas van Altena (Prentenkabinet Provinciaal 
Genootschap 's-Hertogenbosch) en Τ Verrijk (afgebeeld in 
Kalfs Baronie vnn Breda uit 1912) De tekening in Verhees' 
schetsenboek dateert van na de restauratie van 1803 Uiteinde­
lijk zijn alleen de toren en enkele muurfragmenten aan trans­
ept en twee koortraveeen van de oude kerk overgebleven, 
afbraak en nieuwbouw tegen de oude toren vond plaats in 
1922 door Wolter te Riele Kalf, 1906-1914, 493, Kruger, 1872-
1878, IV, 215; Van Laarhoven, 1975,138, 163, Juten, 1926-
1935, 147-157. 
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dwarsvergroting dat mij uit het Brabantse bekend is, 
is te vinden in Heerle 1 6 6 Het betreft echter een kerk 
van J van Mansfeld uit 1862, die op de genoemde wij­
ze in 1924 werd vergroot door Dom Ρ Bellot Was in 
Roermond de oostwaartse vergroting het meest ge­
praktiseerd, in de Brabantse bisdommen werd de 
voorkeur gegeven aan een zijwaartse uitbreiding 
door de aanbouw с q verbreding van zijbeuken, voor­
al in de tweede helft van de eeuw In Limburg was 
dit vooral in de eerste helft van de vorige eeuw de 
meest toegepaste methode Veel Rücksichtnahme op 
het oude karakter van de kerk werd bij vergroting 
niet aan de dag gelegd In alle drie de bisdommen 
zijn een tot bijna onherkenbare metamorfose van het 
uiterlijk der kerk eerder regel dan uitzondering Ver-
schillende kerken werden zelfs tweemaal vergroot 
Tenslotte kan worden gesteld dat m Limburg (34%) 
vergrotingen van middeleeuwse kerken beduidend 
vaker werden uitgevoerd dan in Brabant (20% (waa-
rin drie Gelderse kerken) en 17%), hetgeen gelet op 
het veel lagere integrale-sloop-percentage te verwach-
ten was 
LA CRANDF PITIE DES EGLISES 
Ligt aan de sloop van middeleeuwse kerken in veel 
gevallen een of meer van de genoemde redenen ten 
grondslag, hiermee is beslist niet de volledige achter-
grond geschetst De motieven van de afbraak zijn in 
de loop der jaren bovendien met dezelfde gebleven 
Tussen 1830 en 1845 bloeide het subsidiestelsel van 
Waterstaat, dat nieuwbouw en ergo afbraak van de 
vaak fragmentarisch bewaarde en veel herstel behoe-
vende oude kerken en kerkjes bevorderde Een ander 
loo Vriendelijke mededeling van drs Wies van Leeuwen 
motief dat in deze tijd meespeelde was de smaak de 
gotiek werd nog lelijk gevonden De jaren na het her-
stel van de bisschoppelijke hiërarchie betekende vrij-
wel gelijktijdig triomf van de neogotiek Veghel 
(P J H Cuypers 1854/64) zette de toon De gotiek 
werd nu bewonderd maar - vooral de kleine dorps-
kerken - voor verbetering en grotere schaal vatbaar 
Brom noemde de St -Lambertus van Veghel een 'dom 
op de heide' 167 Afbraak van dorpsgotiek is dus geen 
zonde Neogotiek en gotiek zijn gelijkwaardig, zoals 
Luc Verpoest dat ook voor België constateert168 In 
de laatste jaren van de negentiende eeuw is in alle 
drie de bisdommen een laatste grote 'afbraakpiek' 
van middeleeuws erfgoed te zien De verklaring hier-
van moet wel meervoudig zijn toenemende welvaart 
(industrialisering, verbetering van de landbouw), be-
volkingsgroei (behoefte aan grotere kerken), vanzelf-
sprekendheid der neogotiek I Iierbij moet, zoals 
elders uitgebreid aan de orde komt, niet worden ver-
geten dat er geen regulering was van bovenaf In te-
genstelling tot bijvoorbeeld de Engelse Church 
Building Acts van de negentiende eeuw169 hadden de 
Nederlandse bisschoppen zeker geen doortimmerd 
kerkbouwprogramma, al worden na het herstel van 
de bisschoppelijke hiërarchie veel parochies gesplitst, 
waardoor veel nieuwbouw nodig was In sommige 
gevallen nam de pastoor het initiatief (Wijchen, 
Hengstdijk), in andere kreeg hij de opdracht mee bij 
zijn benoeming (Druten, Ulicoten) 
In het hoofdstuk over de overheidsbemoeienis 
komt overduidelijk naar voren, dat in het laatste 
kwart van de vorige eeuw de rijksoverheid nauwe-
lijks in de bres sprong voor het behoud van dit oude 
erfgoed Samenwerking tussen 'den bisschop van 
Roermond en de regeenng' (zoals Kalf het om-
" Brom, 1933,148 De kerk kwam in de plaats van de vol-
gens Schutjes, 1870-1881, V, 782, te klein geworden en restau-
ratiebehoevende middeleeuwse St -Lambertuskapel, die in 
1819 gereshtueerd en in 1822 in gebruik genomen was Met 
giften van parochianen realiseerde de ondernemende Bossche 
pastoor В J van Miert (1840-1870, vanaf 1851 deken van dis­
trict Helmond, m 1858 kamerheer van Pius IX en in 1859 ka­
nunnik van de St -Jan in Den Bosch) 7ijn kerk op de plaats 
van de schuurkerk 
1 6 8
 Verpoest, 1992,175-192 
1 6 9
 Port, 1961 
7ί De lotgeval len 
schreef 1 7 0 ) , w a a r d o o r het romaanse parochiekerkje 
van St -Johannes Evangelist m Hoensbroek na de 
bouw van een n ieuwe kerk gespaard bleef, is vrijwel 
voorbehouden aan de twintigste eeuw Het is anach­
ronistisch o m in Victor d e Stuers en zijn bureau en in 
het College van Rijksadviseurs dezelfde bekommer­
nis en actieradius te veronderstel len als in een moder­
ne aanhanger van Heemschut, KNOB, Brabants Heem, 
een kunsthistorisch ambtenaar van d e RDMZ, stich­
tingen voor o u d e kerken en/ Want hoe breed of eng 
was eigenlijk het vizier van Victor d e Stuers m de tijd 
van 'Hol land op zijn smalst ' en direct erna van de 
Rijksadviseurs tussen 1874 en 1879 ? Wat wisten en za­
gen zij van de Neder landse m o n u m e n t e n , in het bij­
zonder van d e k e r k e n 7 Er was nog weinig l i teratuur 
en afbeeldingsmateriaal, er was geen overzicht Ge­
brek aan overzicht deed veel kerken ongedocumen­
teerd en, al thans voorlopig, onbetreurd verdwijnen 
We mogen met vergeten dat de Voorloopigc Lijst van 
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 
deel X N o o r d - Brabant, pas in 1931 verscheen en pas 
de eerste registratie betekende, en dat de Geïllustreer-
de Beschrijving van de monumen ten van Noord-Bra-
bant tot heden (afgezien van de monografie van de 
Bossche St -Jan van С Peeters uit 1985) alleen uit het 
deel over De Baronie van Breda uit 1912 bestaat De 
Voorloopige l ysf van Limburg verscheen in 1926 Ook 
van Limburg is d e Geïllustreerde Beschrijving nog 
steeds niet compleet Verschenen zijn een deel over 
Noord-Limburg (1937), dat van Maastricht (1930, 
1938 en enkele delen over Zuid- Limburg (1962, 1983 
Van Agt, 1991 Schulte) Het grote kerkenboek met 
een onvolledige inventarisatie van zowel oude als 
n ieuwe kerken door Kalf en Cuypers dateert pas uit 
1906- 1914, en is bepaald niet bedoeld als nauwkeur i -
ge opsomming van wat er al verdwenen was aan ker-
kelijke monumen ten Het Provinciaal Genootschap 
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 
(1837) zag het klaarblijkelijk niet op zijn weg liggen 
(zie deel II, St -Jan van Den Bosch) om uitgebreid stu-
die te maken van de oude kerken, laat staan ze te be-
schermen, al heeft een van zijn oprichters, С R 
1 7 0
 Kalf 1906-1914 567 De nieuwe kerk werd gebouwd m 
1905/06 door С Fransscn, het romaanse mergelstenen kerkje 
werd patronaatsgebouw 
Hermans, wel het een en a n d e r over d e o u d h e d e n 
van de provincie opgetekend en gepubliceerd Men 
keek eigenlijk niet veel verder dan de Smt-Jan van de 
hoofdstad Voor Limburg geldt vrijwel het/elfde, 
waar vooral en vrijwel alleen d e Maastrichtse St -Ser-
vaas en d e Roermondse Munsterkerk in het brand­
p u n t van de belangstell ing s tonden 
Er waren d e Verslagen van de commissie-met-de-
lange-naam uit de Akademie ter beschikking van de 
' m o n u m e n t e n z o r g e r s ' , maar wat s tond daar helemaal 
in over d e kleine Brabantse en Limburgse k e r k e n 7 In 
d e jaarverslagen van deze Commissie (1860-1872) 
wordt respectievelijk in 1868 en 1869 alleen d e af­
braak van de kerken van Heesch en Neerlangel ge­
meld Betreffende Neerlangel heette het ' D e 
Commiss ie betreurt het zeer, dat hier w e d e r o m een 
der oudste kerkgebouwen van ons vaderland aan ver­
nietiging is prijsgegeven, zonder dat zij door tijdige 
kennisgeving tot eigen onderzoek in staat werd ge­
steld ' 1 7 1 De commissie zou nog dieper hebben ge­
zucht wanneer zij had geweten van de afbraak (in de 
jaren 1860-1872) van de kerken van Veghel, Eindho­
ven, Winssen, Heerle, Paulus-Polder, Macharen, 
Standdaarbuiten, Haren, Breda (Markendaalse kerk), 
Uhcoten, Zeeland, Zeelst, Kessel, Stevl, Vijlen, Amby, 
Buggenum (grotendeels), Geysteren en Geleen Geen 
woord over deze negentien sloopgevallen alleen al in 
het zuiden De Stuers zuist eenvoudig niet dat er tus­
sen 1800 en 1873 al zo 'n vijftig (katholieke) kerken in 
Brabant verdwenen waren, hij kende slechts het topje 
van de ijsberg schade aan de St -Jan van Den Bosch 
d e de St -Serva as in Maastricht Ook Thijm zag n a u 
wehjks meer gevallen in d e rubriek ' W a n d a h s m e ' 
van zijn Dietsche Warande 
En al h a d d e n De Stuers, Thijm of de Rijksadvi­
seurs d e o m v a n g van dit afbraakproces beter gekend, 
dan nog, k u n n e n we ons afvragen, zouden /ij het be­
treurd h e b b e n 7 Thijm heeft nooit een lans gebroken 
voor het behoud van o u d e dorpskerken O p grond 
van dit onderzoek kan ik mij met aan d e indruk ont­
trekken dat zij slechts een bloemlezing op het oog 
hadden, selectief behoud Dat geldt aantoonbaar voor 
1 7 1
 Voor citaat zie Tillema, 1975, 248 
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de (elders ter sprake komende) kerkbouwende archi-
tecten in hun praktijk Molkenboer, Dobbelaar, Sof-
fers, Weber, Van Dijk, Franssen, Groenendael en 
vader en zoon Cuypers vooral, hebben in Brabant of 
Limburg slechts bij hoge ui tzonder ing de pastoor aan-
geraden om de oude kerk te behouden, overal hebben 
zij hun 'betere ' gotiek geplaatst En waarom zouden 
ze met 7 Als de ware, d e enig juiste bouwstijl heront-
dekt en weer in cul tuur gebracht is, waarom zou die 
dan ook met de plaats van de te kleine, te versleten 
oude innemen 7 In die zin kan met neogotische nieuw-
bouw een daad van monumentenzorg gepleegd wor-
den het is dan om het even of men een middeleeuws 
knutselwerkje of een neoclassicistisch mormel sloopt, 
de pastoor krijgt iets beters, eigenlijk ook iets ouders, 
want de architect gaat terug naar de klaarste gotische 
bron 1 7 2 
1
 '
¿
 Maar niet altijd' De kerkelijke restauratie van Noord-Bra-
bant is met identiek aan een kerkelijke monumenlenrestaura-
tie - dat is nu toch wel voldoende aangetoond -, maar ook 
niet in alle gevallen aan een (neo)gotische herleving Terwijl 
in Den Bosch begonnen werd met de restauratie van de Sint-
Jan, was aan het andere eind van de provincie een even 
groot, nieuw en sensationeel project gaande, de bouw van de 
kerk van de HH Barbara en Agatha te Oudenbosch (zie ook 
het hfst De Kerk) Naar het voorbeeld van de Sint-Pieter vol-
uit barok, zij het ietwat neoclassicistisch verstrakt Hier 
wordt de Januskop van de ontwerper, Ρ J H Cuypers, toch 
wel ten volle zichtbaar Niet alleen laat hij een middel-
eeuwsch-gotische kerk afbreken (rumeus zal deze met zijn ge­
weest, in 1808 omschreef Van Dongen haar nog met 
'redelijk'), maar hij zet er met eens een neogotische voor in de 
plaats Hier is geheel gehandeld volgens de wensen van de in 
hoofdstuk 3 nog ter sprake komende opdrachtgever, de mon­
nik-pastoor Willem Hellcmons (O Cist ), de zouavenvader 
zoals Rogier hem noemt (1956,184) Beter dan het kerkbe­
stuur en de herstellingscommissie van de Bossche Smt-Jan 
slaagde hij erin, grote bouwfondsen te vormen voor dit nieu­
we monument van trouw aan de paus en de Kerkelijke Staat 
Toen Pius IX in 1858 aan de katholieke wereld zijn oproep 
deed om het patrimonium Petri te help>en verdedigen tegen 
Garibaldi en diens legers, werd een zouavencorps van 11 000 
man opgencht vrijwilligers uit vele landen, maar vooral, 
dank zij Hellemons' acties, uit katholiek Nederland, 3000 jon­
gens maar liefst In 1870 capituleerden zij, maar nog jaren 
lang hebben zij in de schaduw van de tussen 1867 en 1880 ge­
bouwde 'Oudenbossche Sint-Pieter' de herinneringen aan 
hun vrome heldhaftigheid opgehaald Zie ook Van Vugt, 
1990,110-143 
NOG IETS OVER IN NEDERLANDS-HERVORMDE HANDEN 
GEBLEVEN MIDDELEEUWSE KERKGEBOUWEN IN 
NOORD-BRABANT 
Het zou interessant zijn om een vergelijkbaar onder­
zoek te doen naar d e afbraak van middeleeuwse ker­
ken in protestants bezit Een eerste indruk tijdens 
mijn onderzoek toont aan dat hierin d e verschillen 
met het katholieke erfgoed groot (kunnen) /ijn, afhan­
kelijke van d e streek In het b isdom Den Bosch zijn tij­
dens de onderzoeksper iode zo 'n 17 (17,5%) 
protestantse kerken en kapellen uit d e Middeleeuwen 
in h u n geheel gesloopt Evenals voor de katholieke 
kerken was dit percentage in Breda hoger, 8 kerken 
ofwel 28,6% Echter, bij de numeriek juiste conclusie 
dat de protestanten na d e Franse Tijd behoudender 
zijn geweest met betrekking tot het midde leeuwse 
SO De lotgeval len 
kerkenbezit, zouden feitelijk de vroegere ingrepen 
moeten worden verdisconteerd. Deze ingrepen heb-
ben in veel gevallen immers sterke mutat ies tot ge-
volg gehad . 1 7 3 Het nalaten van onderhoud en 
restauratie had niet alleen gevolgen voor de kleinere 
dorpskerken. Ofschoon na de beschieting van de stad 
in 1638 aan de Bossche St.-Jan de 'hoog noodige her-
stellingen' waren gedaan, zag volgens Schutjes 'de 
kunst l ievende mr. Johan Hendr ik van Heurn ' zijn 
plan tot restauratie van de St.-Jan in het midden van 
de achtt iende eeuw afstuiten ' op den onwil en op de 
onverschilligheid van zijne geloofsgenooten' . ^ Na 
de soms grote schade door oorlogen en overstromin-
gen was het voor het geringe aantal protestanten in 
de katholiek gebleven gebieden veelal niet haalbaar 
om grote sommen op te brengen voor herstel van de 
vaak toch te ru ime kerk, en werden delen ervan in 
het gunst igste geval geprofaneerd; op de al ter sprake 
gekomen tekeningen van Verhees en ook bij schrij-
vers als Krüger en Schutjes zien w e bij zowel (later) 
geresti tueerde als niet- gerest i tueerde kerken herhaal-
delijk opmerkingen als (delen) in gebruik als school 
of gevangenis , raadhuis , opslagplaats , herberg, ar-
chief, bo terwaag enz.. Niet-gebruikte delen werden 
aan hun lot overgelaten of afgebroken. Vaak werd de 
kerk verkleind, waarop in Baarle1 7 5 van katholieke 
zijde veel protest kwam. Victor de Stuers stelde zon-
der meer de hervormden verantwoordeli jk voor de 
slechte toestand van de oude kerken. 'Voor velen had 
men, toen men er de wett ige eigenaren uitgejaagd 
had, en ofschoon men er allerlei heterogene bestem-
mingen aan gaf, geen of geen voldoend emplooi: men 
1 7 3
 Е епеепь verdient aandacht in hoeverre de katholieken 
zich vóór 1796 het lot van ongebruikte kerken aantrokken Bij 
negentiende- eeuwse schrijvers worden herhaaldelijk bij ge-
brek aan (voldoende) protestanlen zelden of nooil gebruikte 
kerken genoemd, zoals bijvoorbeeld m Blaarthem, Meerveld-
hoven, Duizel en Hengstdijk. De kerk van Ilengstdijk stond 
al jaren leeg en was sterk gehavend. De regen kon vrij naar 
binnen stromen Om in de achttiende eeuw de kerk regen-
dicht te mogen maken, hebben de katholieken veel geld moe-
ten betalen De kerk van Ilengstdijk werd kort na de Franse 
overheersing gerestitueerd, nog vóór de regeling van 1798, 
die hier overigens niet gold. Bongenaar, (na) 1956 
1 7 4
 Schutjes, 1870-1881, IV, 284. 
1 7 5
 Kruger, 1872-1878, III, 3, Nijhoven 
liet ze dan vervallen en brak ze tenslotte af. Zo zijn 
onderscheiden kerken spoorloos verdwenen, en is 
van vele een gedeelte, meestal het choor, gesloopt . '1 7 6 
In St. Michielsgestel hadden de protestanten bij de 
restitutie in 1799 wel een weerwoord op het verwijt 
van de katholieke dorpsgenoten dat zij de grote kerk 
ongebruikt (en niet onderhouden) gelaten hadden: ze 
durfden niet naar de kerk omdat de katholieken hen 
lastig vielen.1 7 7 Bij genoemd onderzoek(-svoorstel) is 
een antwoord op de vraag naar de mate waarin her-
vormd gebleven middeleeuwse kerken nog hun oor-
spronkelijke omvang hebben essentieel. 
De vraag waarom de oude kerken die niet geresti-
tueerd zijn tot heden veelal alles overleefd hebben, 
laat zich beantwoorden. In de overwegend katholieke 
delen van de provincie hadden de kleine protestantse 
gemeenschappen die zo 'gelukkig' waren in het bezit 
van hun oude kerk te mogen blijven, geen geld en 
geen behoefte om hun bedehuis te vernieuwen en ze-
ker met om het te vergroten, zie bijvoorbeeld Berli-
cum, Ginneken, Helvoirt, Dongen. Daar waar zulke 
kleine gemeenten hun kerk wel moesten afstaan, 
b o u w d e n zij kleine n ieuwe kerken, bijna van een stan-
daard type: Boxtel, Tilburg. Hetzelfde gebeurde overi-
gens na restitutie van de Limburgse simultaankerken, 
waarvoor in de plaats de hervormden kleine neoclas-
sicistische kerkjes bouwden (Meerssen, Gulpen, 
Beek). Monumenta le n i euwbouw door de Brabantse 
hervormden is ui tzondering (Helmond, 's-Hertogen-
bosch) . 1 7 8 Steenbergen is een van d e weinige gevallen 
waar zij hun middeleeuwse kerk door een monumen-
tale n ieuwe vervingen. Grote protestantse gemeen-
1 7 6
 De Stuers, 1893, III. 
1 7
 Vroon, 1992, 37, en de daarin aangehaalde literatuur. 
17ft 
Voor omvang nieuwbouw door de hervormden in Bra-
bant zie Van Leeuwen, 1979, grafiek op ρ 48. 
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ten, zoals in de Langstraat, Land van Heusden en Al-
tena, het gebied rond Zevenbergen, koesterden zich 
in het blijvend be / i t van grote middeleeuwse gebou-
wen, die blijvend toereikend waren Waalwijk, 
Raamsdonk, Waspik, Sprang, Heusden ^ 9 Of blij-
vend te ruim Katholiek Brabant is het er altijd over 
eens geweest, dat de enorme kerken van Bergen op 
Zoom en Breda eigenlijk net als de Bossche Sint-Jan 
geresti tueerd hadden moeten worden, want beide wa-
ren veel te groot voor de hervormden, zoals nu al he-
lemaal evident is die van Bergen op Zoom is sinds 
enkele jaren weer katholiek, die van Breda dient al-
leen nog voor evenementen, concerten en een jaarlijk-
se bloemententoonstel l ing 
De gesignaleerde defensieve houding van de pro-
testanten ten opzichte van hun oud monument - met 
inventaris -, s tond tegenover een meer offensieve ge-
zindheid bij de katholieken Zij haalden wel eerst hun 
winst binnen, maar pasten het geresti tueerde weldra 
aan hun ruimtebehoeften en aan hun triomfalisme 
aan Met name werden de leeg opgeleverde kerken 
op een n ieuwe wijze en in nieuwe stijl (of neo- oude) 
gevuld, omhuld en uitgebreid of totaal vernieuwd 
Twee soorten historisch besef ook enerzijds het oude 
koesteren, anderzijds het oude n ieuw maken, zoals 
we in de bijbel verantwoord vmden 'Zie, Ik maak 
alle dingen n ieuw ' (Jes 43 19), en 'wij zouden in 
n ieuwheid des levens wande len ' (Romeinen 6 4) 
CONCLUSIE 
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat 
de omvang van (integrale en partiele) afbraak van 
middeleeuwse kerken m de verschillende bisdom-
men sterk uiteenliep Roermond kan hierbij als het 
meest behoudend worden omschreven Met name m 
de eerste helft van de negent iende eeuw geeft de 
''^ De kerk van Heusden leed zware oorlogsschade, waarbij 
na opblazen van de toren ook drie traveeën van het schip ver-
loren gingen Restauratie en herbouw duurden tot 1958 Reijs, 
1990, 210 
sloop in de dr ie b i sdommen een verschillend beeld te 
zien Den Bosch toont - in tegenstelling tot de gangba-
re mening, waarbij een piek kort na de restitutierege-
lingen wordt gesuggereerd - een gelijkmatig 
gespreide afbraak voor in feite de hele negent iende 
eeuw, Breda beantwoordt wel aan dit beeld, hier leg-
de men na een betrekkelijk hoog percentage in het 
eerste kwart van de eeuw de s loopwerken stil in de 
25 jaar erna, terwijl Roermond eigenlijk pas na 1839 
begint om het kerkelijk erfgoed uit te dunnen De ge-
spaarde kerken hebben veel tot / ee r veel verminkin-
gen en mutat ies ondergaan, naast de tand des tijds 
met name door restauraties en vergrot ingen Vooral 
bij het laatste zijn de oude kerken behandeld als 
bouwdozen , ui tgetrokken als harmonica 's , als was 
het geheel gelijk aan de som der delen, die eindeloos 
kunnen worden aangevuld, opgeteld en herschikt 
Geen enkele kerk is hieraan ontsnapt , slechts bij een 
enkele is de schade gering Wat betreft 'gebruik ' van 
de oude torens, s inds de Franse tijd e igendom van de 
gemeente, vertoont zuidelijk Neder land vrijwel over-
al hetzelfde 'pa t roon ' Tegen een respectabel aantal 
torens werd een nieuwe kerk gebouwd, maar in verre-
weg de meeste gevallen bleef het totaalbeeld van 
oude kerk met toren gehandhaafd Alleenstaande to-
rens daarentegen kan nagenoeg een Brabants feno-
meen worden genoemd tegenover de 14 in het 
Brabantse landschap, staan er slechts vier in het Gel-
derse deel van Den Bosch en twee in het Limburgse 
diocees 1 8 0 De eindbalans van Ruhe voor Brabant, of-
schoon wat theatraal geformuleerd, is helaas weinig 
overdreven 'Het slot van ons kort overzicht der Mid-
deleeuwse Brabantse dorpskerken geeft een weinig be-
moedigend beeld alles verdwenen of vernield1 ' De 
uiteindelijke conclusie kan in alle d n e bisdommen niet 
anders zijn dan eensluidend met die van Van Swig-
chem voor de provincie Zeeland 'We hebben te maken 
met een restant, waar we zuinig op moeten zijn ' 1 8 1 
Behalve dat Zeeuws-Vlaanderen geen alleenstaande to-
rens van katholieke kerken bezit, is in Zeeland op zich een al-
leenstaande toren evenmin als in Limburg niet veel 
voorkomend Veelal gingen kerk en toren te zamen verloren, 
van de Zeeuwse kerken is minder dan 25% over (globaal 55 
van 210) De toren van Westkapelle is een uitzondering, hij 
bleef behouden als vuurtoren Janse, Kerken en torens 1969,9 
e ν , Van bwigchem,1979, 3-11 
1 8 1
 Ruhe, 1952,126, Van Swigchem, 1979,11 
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Dat Brabant en Limburg openluchtmusea zouden 
worden als alle nog geheel of gedeeltelijk bestaande 
middeleeuwse (katholieke) kerken zouden worden 
bewaard, is gezien het nog eens door de Tweede We-
reldoorlog geminimaliseerde restant geen reëel ge-
vaar (c q wens) te noemen In zijn kritische artikel 
over het huidige monumentenbeleid vraagt Auke van 
der Woud /ich af, of het nog wel verantwoord is om 
aan het onderhoud en herstel van van de als monu-
ment beschermde kerkgebouwen (oud en nieuw) zo-
veel geld te besteden Zij maken 4,5% van het totale 
aantal rijksmonumenten uit, maar vergen 21% van 
het jaarlijkse rijksbudget en genieten bovendien met 
ingang van 1990 een extra reservering van WVC van 
ƒ 130 miljoen, terwijl het jaarlijkse restauratiebudget 
van het rijk voor alle monumenten te zamen onge-
veer ƒ 85 miljoen bedraagt 'Het is blijkbaar immoreel 
om het erfdeel van de oude kerken te verwaarlozen', 
aldus Van der Woud, 'terwijl de samenleving toch zo 
onkerkelijk is en maar weinigen ooit een kerkgebouw 
van binnen zien' Mijns m/iens is de onkerkelijkheid 
van de samenleving geen steekhoudend argument 
om te pleiten voor een kleiner aantal kerken op de 
monumentenlijst Immers, de consequentie van deze 
gedachtengang zou moeten zijn dat ook andere (bo-
vendien soms minder zeldzaam en veel meer dan 
4,5% van het totaal uitmakende) monumenten zou-
den moeten verdwijnen, die niet meer voor hun 
oorspronkelijke functie in gebruik zijn, zoals waagge-
bouwen, kastelen, vestingwallen en -poorten En wat 
is het lot van de Griekse tempels en de restanten van 
de Mayacultuur (om er maar enkele te noemen), als 
het buitenland er net zo over zou denken Steeds 
meer onkerkelijke Nederlanders gaan bovendien 
steeds meer kerken om andere dan godsdienstige re-
denen van binnen zien, gelet op het succes van TV-se-
nes als 'Kerkepad', 'Ontdek je plekje', 'Weg van de 
snelweg' en smds 1987 de landelijke 'Open Monu-
menten Dag' Vooralsnog lijkt het daarom niet onge-
wenst om, juist daar het kerkelijke erfdeel slechts 
4,5% van het totale monumentenbesttand uitmaakt, 
dit restant /olang als nodig is een voorkeursbehande-
ling te geven en inderdaad als vanzelfsprekend bo 
ven discussie te verheffen 
De toevoeging van de neogotiek aan het monu-
mentenbestand is van vrij recente datum Werd hie-
rop door Brom nog gesmaald, eigenlijk keurt hij het 
merendeel van de neogotische produktie af, hij werd 
in het ongelijk gesteld door een generatie die rond 
1960 diezelfde neogotiek op haar eigen merites ging 
beoordelen en geen middeleeuws- gotisch schoon-
heidscanon meer be/igde, maar de echt negentiende-
eeuwse ruimteconcepties in de vormentaal wist op te 
sporen rationalisme, consequentheid, doordachte 
orde, matenaalwaardenng, eigen gevoel voor kolo-
riet en licht en zelfs een nieuwe liturgische sensibili-
teit 182 Vandaar dat het monumentenregister als het 
ware het verlies aan middeleeuwse kerken wist te 
compenseren door het opnemen van negen tiende-
eeuwse kerkgebouwen En daarmee zijn we terug bij 
het dilemma van Van der Woud is het met de nieu-
we kerkelijke monumenten erbij met wat veel, wat 
erg veel7 I Iet antwoord kan niet anders dan ontken-
nend /ijn vier-en-een-half procent beschermde bede-
huizen slechts voor een weliswaar steeds minder 
biddende, maar wel steeds meer belangstellende be-
volking 
Brom, 1933, passim Opkomende belangstelling voor ne-
gentiende- ceuwse bouwkiint.t Peeters De neogotiek 1991, 
366 369 
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De geestelijke overheid en d e (parochie-)geestelijk-
heid zullen hun liefde voor Neder lands kunstpatr imo­
n i u m - met n a m e voor middeleeuwse stads- en 
dorpskerken inclusief inventaris - vooral hebben mee­
gekregen via afkomst en milieu, of tijdens de oplei­
ding op de klein- en grootseminaries Maar in 
hoeverre was deze waarder ing inderdaad a a n w e z i g 7 
In dit geval gaat het zowel om de apostolische vicaris­
sen en bisschoppen als o m d e priesters d ie na d e Fran­
se Revolutie de zorg voor de vooral in het /u iden 
snelgroeiende dorps- en stadsparochies op zich na­
men 
Over de mogelijkheid dat d e pnester-in-spe al van 
huis uit belangstell ing voor architectuur en kerkelijke 
kunst werd bijgebracht k u n n e n w e kort zijn In Ne­
derland is voor zover bekend vrijwel geen prosopo-
grafisch onderzoek gedaan naar priesters uit deze 
periode, slechts een enkele keer v inden we in de lite­
ra tuur terloops een opmerking over het milieu van de 
seminaristen Een dergelijk onderzoek zou een inte­
ressante aanvull ing k u n n e n betekenen o p de interpre­
tatie van de h o u d i n g van de geestelijkheid bij de 
discussie, die in feite in d e gehele onderzoeksper iode 
werd gevoerd restaurat ie с q vergroting of s loop en 
nieuwbouw Een ui tzonder ing o p d e / e lancune vor­
men de biografieën van de eerste bisschoppen van de 
b isdommen van Breda en Roermond, die nog ter spra-
ke zullen komen 
De genoemde specificatie ( 'parochie-') doet direct 
denken aan andere dan parochie-geestelijkheid, name-
Zie bijvoorbeeld de gang van zaken met Jezuïeten, Domini-
canen en nieuwe congregaties in Nijmegen Meeuwissen, 
1989, 20-35 
Clarissen hebben in de jaren '80 van de vonge eeuw kasteel 
Ammersoyen nogal rücksichtslos aangepast aan hun wensen 
Bij de jongste restauratie zijn daarvan alle sporen uitgewist 
voor zover oorlogsschade dat in 1944 niet al had gedaan Het 
was niet het enige kasteel dat in handen van kloosterlingen 
raakte kasteel van Gemert, paters van de H Geest (Duitse 
orde), de kastelen Stapelen in Boxtel (paters Assumptioms-
ten), Eysden (meisjeskostschool van de Ursulinen), kasteel 
lijk aan de reguliere clerus Hoe was het gesteld met 
de houding van de kloosterlingen van het erfgoed ' 
Het beeld daarvan - in deze s tudie verder buiten be-
schouwing gelaten - zal de a lgemene conclusies niet 
beïnvloeden Immers, in de Republiek bestonden 
geen als zodanig functionerende kloostergebouwen 
en -kerken meer O u d e orden en het ontstaan van 
nieuwe congregaties zochten hetzij geheel n ieuwe 
huisvesting, of vonden onderdak m toevallig beschik-
bare gebouwen Voorzover kloosterlingen parochie-
kerken bedienden, vielen zij onder d e jurisdictie van 
de bisschoppen (althans s inds 1853, voordien van d e 
apostolische vicarissen) Van een afwijkend gedrag te 
opzichte van d e seculiere clerus blijkt op ' m o n u m e n -
tengebied' mets 1 Daar waar nog wel oude kloosterge-
bouwen functioneerden, in de enclaves (Cuyk-St 
Agatha, Megen, Boxmeer, Gemert , Uden) en in Lim-
burg , zijn hun lotgevallen zeer divers Maar in elk ge-
val werden drastische ingrepen, ui tbreidingen en 
vernieuwingen met geschuwd Ook wanneer grote 
monumenten in handen vielen van kloosterlingen is 
weinig historisch respect te bespeuren 2 Zij spaarden 
de monumen ten slechts zover zij nog nu t hadden en 
bouwden er achteloos van alles in en aan, vooral ka-
pellen 
Een laatste aspect dat in dit hoofdstuk aan de orde 
zal komen is óf, wat en wanneer d e kerkelijke over-
heid iets heeft ondernomen om een halt toe te roepen 
aan sloop en verminkende restauraties van middel-
eeuwse kerken en de verkoop van oude inven tans -
stukken, die veelal plaats maakten voor senewerk uit 
de eigentijdse kunstfabneken 
Onsenoort te Nieuwkuijk (abdij Manenkroon van de Cister-
ciensers) De zusters van Julie Postel vestigden zich in 1897 m 
het uit 1782 daterende kasteel (meer een paleis) van Boxmeer, 
dat zij geleidelijk in een klooster- en ziekenhuiscomplex ver-
anderden (sinds 1988 is het een bejaardenoord voor religieu-
zen) Ook seminaries vonden onderdak in voormalige 
kastelen, zoals Hcrlaer in St Michielsgestel Een jongensinter-
naat en seminarie werd gehuisvest in de voormalige abdij 
Rolduc 
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ben wedergeboorte van, dan wel directe aansluiting 
bij de middeleeuwen en middeleeuwse waarden -
waar de Reformatie zo 'wreed' de band had verbro-
ken - is zowel voor de katholieke geloofsbeleving als 
voor de kerkelijke kunst in de negentiende eeuw een 
onjuistheid te noemen Over de mythe van de middel-
eeuwse christenheid als ideaalmodel, de middeleeu-
wen als christelijke tijd bij uitstek, dat de moderne 
wereld moest worden voorgehouden, en de behoefte 
van de negentiende eeuw aan deze reconstructie van 
het verleden, zijn recentelijk twee interessante publi-
katies verschenen Zowel Bomewasser als Raedts re-
kenen hierin af met de idee, dat de reorganisatie van 
het Roomse bestuursapparaat en de restauratie van 
de katholieke geloofsbeleving een herleving van de 
middeleeuwse toestand betekende 3 De fictie echter 
van een renaissance der middeleeeuwen op het ge-
bied der kerkelijke kunst, van een zich verdiepen in 
en teruggrijpen op vormen of iconografie van de mid-
deleeuwen door de clerus wanneer nieuwe kerkge-
bouwen of realia nodig waren, is even hardnekkig 4 
Toch, de uitputtende studie van Looijenga die vorig 
jaar als dissertatie het licht zag, laat weinig heel van 
de illusie dat Nederlands enige kunsthevende pries-
tergenootschap het Utrechtse St Bernulphusgilde 
(1869), echt geinteresscrd was in het archeologische 
aspect en behoud en herstel van het oude 5 
Sinds het begin van de vorige eeuw is het woord 
'restauratie' (ook) van betekenis geworden op poh-
tiek-theoretisch, geschiedfilosofisch en levensbe-
schouwelijk terrein Zo kunnen we spreken van 
restauratie binnen de Kerk, van veel wat door de Re-
volutie was aangetast of verdwenen ^ De Katholieke 
Kerk maakte een proces door van bureaucratisering 
of rationalisering, scholing en mobihsenng In een 
halve eeuw, tussen 1850 en 1900, werd ze totaal en 
met harde hand gereorganiseerd Raedts stelt dat de 
kerk veranderde 'van een los verband van federale 
kerken onder voorzitterschap van de paus in een 
strakke bureaucratische organisatie met een gemeen-
schappelijke cultuur, die het hele leven van alle kat-
holieken moest omvatten' Zij ontwikkelde 
bovendien een eigen nationale ideologie, het ultra-
montamsme, waarin de kerk werd opgevat als een so-
aetas perfecta onder leiding van de paus, een 
volmaakte maatschappij met alle constituerende ele-
menten vandien, volgens Raedts 'een werkelijk alter-
natief voor de nationale staten' 7 Met behulp van het 
concept van de geïdealiseerde middeleeuwen stelde 
de kerk /ich contrarevolutionair op bij de 'costruzio-
ne del mondo contemporaneo' Bomewasser conclu-
deert 'Onhistorische idealisering, de these dat alleen 
de katholieke kerk het diepste fundament van de 
maatschappij kon zijn en de overtuiging dat de Revo-
lutie het gevolg was van de reformatie vormden een 
mythologisch geheel '8 Aanvankelijk leefde de ultra-
montaanse gedachte - de romantische nostalgie naar 
'een gedroomd middeleeuws verleden', waarin de 
paus behoeder van de rechtsorde m de wereld /ou 
zijn geweest - nauwelijks in Rome zelf Met name in 
de eerste helft van de negentiende eeuw achtte men 
het daar verstandiger de macht van de paus met te be-
nadrukken en prioriteit te geven aan herstel van goe-
de betrekkingen met de regeringen 
Pas na 1850 kreeg de H Stoel aandacht voor de ro-
mantische dromers, die de eenheid, harmonie en hië-
rarchie in middeleeuwse glorie wilden herstellen 
Dromen die vreemd genoeg werden geconcretiseerd 
door een ingrijpende rationalisatie van het bestuur, 
waarbij uit naam van een terug naar de middeleeu-
wen juist in die tijd ontwikkelde bestuurssystemen 
werden vervangen door een verticaal systeem Alle 
draden liepen nu naar Rome ledere laag onderhield 
zo weinig mogelijk contact met gelijken Voor zover 
ze nog bestonden, werden eeuwenoude privileges af-
geschaft Bisschopsbenoemingen kwamen waar mogc-
7
 Wnlf, 1977,107-118 Zie ook Bomewasser, Kafholwke Kerk 
en Rcbtamahe 16, Raedts, 1990,148 1^0, 155 
Bomewasser, Katholieke Kerken Restauratie 16 
Bomewasser, Katholieke Kerk en Restauratie 1989, Raedts, 
1990,146-158 Zie over dit onderwerp tevens Mc Sweeny, 
1987,2-3,203-210 
4
 Zoals bijvoorbeeld Braeken, 1985,15 
5
 Looijenga, 1991 
6
 Bomewasser, Katholieke Kerk en Restauratie, 1989, 8-9 
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lijk binnen de jurisdictie van de paus , benoemingen 
binnen het bisdom kwamen in handen van de bis-
schop De centrale macht van de paus , zeer naar 
wens van de lagere geestelijkheid, werd kinderlijk-
bewonderend maar treffend verwoord door de Fran-
se priester abbe Combalot , naar aanleiding van de ce-
remoniën m Rome rondom de verkondiging van het 
dogma van Maria 's Onbevlekte Ontvangenis op 8 de-
cember 1854 'Alle ogen waren gericht op de paus, d e 
bisschoppen telden voor niets, zij waren als misdie-
naars ' 9 Het beeld van de ideale bureaucratie dat in 
de midde leeuwen alleen in de geest van enkele paus-
gezinde kerkjuristen had bestaan, werd nu dus gestal-
te gegeven, waarbij dezelfde theoretici als legitimatie 
van de restaurat iepohtiek werden opgevoerd Het 
systeem had mede tot gevolg dat nu voor het eerst in 
de geschiedenis de paus persoonlijk object van devo-
tie werd 1 0 
Behalve d e bes tuursvorm werd ook de cul tuur van 
de katholieke kerk gerestaureerd en gehomogeni-
seerd Ook hier bleek de mythe van de middeleeu-
wen, de wijze althans w a a r o p men zich deze 
voorstelde, niet met de realiteit overeen te komen 
Men stelde zich voor dat in d e Middeleeuwen de ge-
hele samenleving doordrongen was geweest van het 
christelijke geloof, inclusief de arbeidersklasse Dat 
de lagere klassen met (meer) bij de kerk betrokken 
waren, werd als het grootste drama van de negentien-
de eeuw ervaren Hierin werd verander ing gebracht 
Uit onderzoek is echter gebleken dat de onderlaag 
van de bevolking nooit werkelijk bij de katholieke 
kerk betrokken was geweest Wat herstel werd ge-
noemd was d u s in feite 'een mobilisatieleuze, het m 
kaart brengen van grotendeels onontgonnen ter-
rein ' " Het wachtwoord hierbij was op de eerste 
9
 Gough, 1986, 221, citaat zie ook Raedts, 1990,152 
1 0
 Ebertz, 1980, 97-109, Raedts, 1990, 151-152 De Conventu-
elen (OFM Conv ) leverden tot de twintigste eeuw acht pau-
sen, waarop de orde ¿eer trots was Zij werden in Cuypers' 
kerk van St Antonius van I'adua te Brussel (kloosterkerk 
O F M Conv ) afgebeeld Zie hiervoor Braeken, 1985,18 
1 1
 Raedts, 1990,153 
plaats scholing Immers, a ldus Raedts, bij beter ge-
schoolde gelovigen kon de boodschap van de kerk be-
ter doordr ingen Hiervoor werden nieuwe en oude 
kloostercongregatics ingezet, later werden katholieke 
vakbondsorganisat ies opgericht, om ook op het werk 
de schaapjes onder controle te kunnen houden 
Een tweede werktuig dat naast onderwijs werd in-
gezet om de herstelgedachte te verwezenlijken, was 
de homogeniser ing van de vroomheid Na 1850 werd 
een universeel geldende, populai re vroomheid gesti-
muleerd, waarmee de katholieke cul tuur andere ac-
centen kreeg en een grotere variëteit van deelnemers 
ging omvat ten en uniformeren Om aan deze n ieuwe 
gemeenschappelijkheid vorm te geven, werd na 1850 
in d e theologie het nco- thomisme sterk bevorderd, de 
liturgie en kerkzang geüniformeerd door het voor-
schrijven van de Romeinse liturgische gebruiken en 
het opleggen van een n ieuwe versie van het gregori-
aans 1 2 Niet de herleving van d e middeleeuwen was 
d u s het doel, maa r de legalisatie van een restauratie-
proces, waarbij aan de werkelijke (veelal onbekende) 
midde leeuwse gebruiken werd voorbij gegaan De 
voorvechters van het u l t r amontamsme zagen ook de 
(bevordering van) volkse devoties als een aspect om 
het gestelde doel te bereiken Nadat op basis van een 
kritisch jansenisme, beleefd door de oudere geestelijk-
heid, de volkscultuur en volksdevotie lange tijd als 
magie werd beschouwd, wi lden de ul t ramontanen de 
gelovigen weer deel laten hebben aan de vele vormen 
van devotioneel leven, waaraan de middeleeuwen zo 
rijk waren geweest Men keek hierbij vooral naar Ita-
lie, waar de geest van het midde leeuws katholicisme 
door de aanwezigheid van de paus het best bewaard 
zou zijn 1 3 
'Maar ' , stelt Raedts, 'de kerk pas te zich niet zo-
Raedts, 1990,153, noemt het een 'gloednieuwe versie' He-
lemaal juist is dit niet Aanvankelijk werd een corrupte zeven-
tiende- eeuwse versie, toegeschreven aan Palestrina (de 
'Medicea'), bij decreet van 1873 door Pius IX voorgeschreven, 
later de 'wetenschappelijke' van Solesmes Zie Litjens, 1985, 
25-29 Op ρ 44 het Motu proprio van 1904, pauselijk besluit 
en opdracht tot herstel van de oude melodieën maar rekening 
houdend met de hedendaagse liturgische praktijk Op het 
punt van kerkzang dus inderdaad centralisatie en uniformi-
teit 
1 3
 Cough, 1986, 65, Raedts, 1990,154, Altgeld, 1988,193-194 
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maar aan de volkse gewoontes aan die werden inge-
past in het grote geheel van de totale kerk ' Dit bete-
kende in de praktijk dat volkse devoties weliswaar 
werden aangemoedigd, maar dan wel slechts de alge-
meen geldende Er werd een ontmoedigingsbeleid ge-
voerd ten opzichte van de verering van plaatselijke 
heiligen, die vaak van dubieuze oorsprong waren 
Dit proces ging begrijpelijkerwijze gepaard met grote 
tegenstand en is tenslotte vooral gerealiseerd in de 
stedelijke middenklasse , nauwelijks o p het platte-
land 1 4 Dit word t ook duidelijk door tentoonstellin-
gen m het Museum van Religieuze Kunst in Uden 
{Volksdevotie Beelden van religieuze volkscultuur in 
Noord- Brabant ,1990) en in het Noordbrabants Muse-
u m (Rijke oogst van schrale grond - een overzicht van de 
Zuidnederlandse volkscultuur 1700-1900,1991) De bijbe-
horende catalogi laten zien dat het gewone volk zich 
wat betreft de woning als heil igdom, bedevaarten, 
volksmissaal, de eigen heil igenkalenders der bisdom-
men, wel een ietwat eigen sfeer kon veroorloven, 
maar toch braaf in het gareel bleef van hetgeen de pa-
rochiegeestehjkheid voorschreef en bevorderde 
Kloosters speelden daarbij geen rol van betekenis 
meer Speciale heiligen werden door de geestelijkheid 
nog wel eens op de voorgrond geplaatst bij fondsen-
verwervmg voor (her-)bouw van kerken Het geleef-
de geloof stond in Brabant met ver af van de officiële 
kerkelijke devoties, de officiële lijn k w a m nergens 
ooit in gevaar Veel smaak op het gebied van de scho-
ne kunsten en de vorm van de devotionaha toonde 
de (boeren-)bevolking met, het meeste is in onze 
ogen aandoenlijke kitsch Niet 'getraind ' om onder-
1 4
 Readts, 1990,154 Zie ook Weber, 1979, 366-370, En Van 
Leeuwen, Arbeyd sere 1989,36-37 Niet alleen de lagere klas-
se, maar ook de midden en hogere klasse bleven de plaatselij-
ke heiligen trouw in de Si -Servaas te Maastricht schonk de 
fabrikant Ρ Regoul in de tweede helft van de negentiende 
eeuw gla7en waarop de Maastrichtse bisschoppen waren af­
gebeeld 
7ie de genoemde tentoonstellingscatalogi De Mooi) 1991 
Uitgebreider beschreven in оІКиІеіюІіс Beelden van religieuze 
volkscultuur m Noord Brabant Uden 1990, zoals door Rooijak-
kers, 9-21,17-19, Van Dael, 21-29, 27-28, Margry, 29-49,42, 
Witter, 61 76, 74, Van Dijk, 82-101 84, Reijers, 101 108,106 
De upper middle c/ess en de elites toonden met meer verknocht­
heid aan het oude Blijkens hun namen en familiewapens (als 
scheid te maken tussen kunst en kitsch, is het niet ver­
wonderlijk dat uit mets blijkt dat het volk sterk ge­
hecht was aan o u d e kunst ш kerkgebouwen of aan de 
kerkgebouwen zelf Daarbij zal ongetwijfeld een ver­
klaring gevonden moeten worden in het gegeven dat 
al het nieuwe, al het 'neo ' , naar vorm en inhoud zo di­
rect herkenbaar was, alleen mooier, groter, helderder 
van kleur, ook ' schoon' m de zin van net, opgepoetst, 
glad en glanzend Daarvoor leverde men graag zijn fi­
nanciële bijdrage Vreugde om het n ieuwe moet over-
al groter geweest zijn dan gehechtheid aan het oude 
en het afscheid licht gemaakt hebben Bij n ieuwe plan-
nen had de bouwpas toor geen kind aan zijn parochia-
nen, of liever ge /egd , juist wel een kind braaf en vol 
ver t rouwen dat wat gebeurde goed was In de huise-
lijke kring kon daaraan nog wat toegevoegd worden 
door kleine devotionele objecten en prenten die ech-
ter nooit onor thodox waren en zeker geen tegen-
stroom jegens wat er in de kerkgebouwen te zien en 
te vereren viel En ook niet ontsloeg van frequent 
kerkbezoek H Mis, Lof, Communie , ui tvaarten, 
Doop, congregatie of broederschap 1 5 
In de plaats van locale heiligen kwamen onder 
meer de devotie tot het Allerheiligste en het H Hart 
De H Hartverer ing was aanvankelijk typisch Frans, 
waar in zowel sentimentele als contrarevolutionaire 
trekken kunnen worden herkend l f t Deze devotie gaat 
niet terug op de middeleeuwen In Frankrijk schiep 
in de zevent iende eeuw de school van De Berulle met 
haar belangstelling voor de mensheid des Heren een 
bijzonder gunstig klimaat voor de meer spirituele op-
vatt ing van het hart van De Verlosser als zetel en zm-
zij die hebben of zich hebben aangemeten) schonken zij graag 
gebrandschilderde glazen en andere versiering in de nieuwe 
of gerestaureerde kerken Toen naast agrarische verbeterin-
gen ook de eerste industrieën de welstand verhoogden, kre-
gen kerkverbouwmg en -vernieuwing daarvan nieuwe 
impulsen Maar de clerus hield de leiding Vergeli]k ook 
Post, 1990 Ook voor prentjes gold een kerkelijk imprimatur 
(nihil obstat) 
° Bomewasser, Katholieke Kerk en Restauratie 21 Revolution-
airen hadden Christus hart verwond 
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nebeeld van Zi)n liefde Mede door de geschriften 
van Franciscus van Sales, vierde Jean Eudes in Nor-
mandie voor het eerst het H Hartfeest met eigen mis 
en getijden, hetgeen al snel in andere delen van 
Frankrijk werd overgenomen Door de visioenen 
(1673-1675) van Margaretha Maria Alacoque - geeste-
lijke dochter van Franciscus van Sales - en haar geest-
verwanten onder de Je/uieten, kreeg de 
H Hartdevotie een wa t andere vorm de klemtoon 
kwam te liggen op het vleselijke hart van Jezus Aan-
vankelijk vond d e / e zelfstandige devotie, welke zich 
onderscheidde van die tot Chris tus ' stigmata, geen al-
gemeen liturgische u i tdrukking Verzoeken in 1697, 
1707 en 1729 om een apar te feestdag met een eigen 
mis en officie werden afgewezen 1 7 Pas m 1765 werd 
het feest door paus Clemens XIII voor enkele bisdom-
men goedgekeurd, 1 8 uit veil igheidsoverwegingen (op-
positie) werd een officie samengesteld dat niet 
uitdrukkelijk het vleselijke hart, maar primair Zijn 
Liefde tot de mensheid verheerlijkte Maar de H Hart-
devotie was niet meer te s toppen Nadat de n tencon-
gregatie in de negent iende eeuw constateerde dat er 
bijna geen b isdom of religieuze gemeenschap meer 
was die het H Hartfeest met vierde, werd in 1856 
door Pms IX en op verzoek van het Franse Episcopaat 
het feest als verplicht voor de gehele kerk voorge-
schreven Een afbeelding van het H Hart - volgens 
kerkelijk voorschrift het hart midden op de borst en 
niet op de biologisch juiste plaats - /a l sinds die tijd 
maar in weinig kerken hebben ontbroken Paus Leo 
XIII verhief de dag in 1889 tot een feest eerste klas, 
terwijl hij op aandr ingen van zuster Maria Droste zu 
Vischenng in 1899 de gehele katholieke wereld aan 
het H Hart toewijdde 1 9 Het H Hartfeest kwam in 
1928 op éen lijn met Kerstmis en Hemelvaart , doordat 
Pms XI het met een octaaf (van d e 3e rang) onder-
scheidde Ook het officie werd herzien De nadruk 
kwam nu te liggen op de gedachte van eerherstel (se-
1 7
 Hollaardt, 1965-1968,1, к 959-962, 961 
1 8
 Parsch, 1941,58 
De 'mystiek begenadigde' Maria van het Heilig Hart (1869-
1899 in Porto, Portugal) 7oals haar kloosternaam luidde, was 
lid van de Congregatie van de Goede Herder, 'door goddelij­
ke opdracht gcbterkt' verkreeg zij van Leo XIII de toewijding 
van heel de wereld aan het H Hart Benedictijnen van Affli-
gem, 1933,759, Corns, 1951, к 309-310 
tisfactio), aan de miskende liefde en d e opwekking 
van r o u w m o e d i g e wederliefde, gebaseerd op de 
w o o r d e n van Christus aan Margaretha Maria Alaco­
que 'Ziehier het Hart, dat d e mensen zozeer heeft 
liefgehad, dat echter te weinig wederliefde vond ' 2 0 
Echter, de M a n a c u l t u s werd - na een d i e p t e p u n t 
m het begin van van de negent iende eeuw - in de 
tweede helft van de vorige eeuw d e vroomheidsui-
ting bij uitstek van de universele kerk, met de dogma­
tisering van Maria ' s Onbevlekte Ontvangenis als 
absolute hoogtepunt 2 1 Een van d e praktijken o m 
mensen te bewegen de plaatselijke heiligen op te ge­
ven, was hen op bedevaart s turen, liefst ver weg De 
o u d e M a n a h e i l i g d o m m e n van Rocamadour, Loreto 
en Altotting werden daartoe n ieuw leven in geblazen, 
terwijl n ieuwe onts tonden die al snel veel belangrij­
ker werden Waren d e n ieuwe bedevaartsoorden 
spontaan ontstaan, d e ontwikkel ing ervan was ge­
volg van een doelbewuste strategie, a ldus Raedts 2 2 
Hij noemt vooral Lourdes het symbool voor d e h o m o ­
geniteit van de katholieke cul tuur van de late negen­
tiende en d e vroege twintigste eeuw De 
Lourdesmadonna, o p eindeloos veel plaatsen (zelfs in 
de kerk) in een heuse grot opgesteld, w a s in staat eeu­
w e n o u d e cultussen van plaatselijke heiligen te ver­
dr ingen Lagree vermeldt op dit gebied 
Bians-sur-Ouest bij Redon, waar d e b o u w van een 
Lourdesgrot het einde betekende van d e verering van 
Marcell inus (tegen koorts) en Laurent ius (tegen 
b r a n d w o n d e n ) 2 3 Maar ook m eigen land zien we in 
de negent iende eeuw de verkiezing van Maria boven 
andere heiligen In 1914 w e r d e n m N e d e r l a n d ruim 
hondervijftig kerken geteld die aan de H Maagd wa­
ren toegewijd, waarvan meer d a n d e helft s inds d e af­
kondiging van het dogma in 1854 Overigens werden 
in d e negent iende eeuw tevens talloze kerken aan het 
H Hart toegewijd Meer d a n eens werd het patrocim-
u m van middeleeuwse kerken veranderd ten gunste 
2 0
 Parsch, 1941, 58 
2 1
 Mc Sweeney, 1987, 205-206 
Raedts, 1990,154 Nieuwe bedevaartplaatsen waren La Sa-
letto (1846), Lourdes (1858) en later Fatima (1930) 
2 3
 Lagree, 1979, II, 157-178,169 
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van de Moeder Gods Dit gebeurde bijvoorbeeld met 
de St - Gertrudibkapel in Amstenrade en de St Wilh-
brordus te Millingen, waar in 1852 en 1845 het patro-
c imum werd veranderd in O L V Onbevlekte 
Ontvangenis 2 4 In Deest werd voor de n ieuwe kerk 
de oude patroonheil ige niet gehandhaafd In 1858 ge-
bouwd op de plaats van de daarvoor afgebroken mid-
deleeuwse St -Antomuskapel , werd zij eveneens 
toegewijd aan O L V Onbevlekte Ontvangenis 
Steeds is dus hetzelfde verhaal te zien 'met een be-
roep op de middeleeuwse tradities van Mariaver-
ering en bedevaar t werden in feite volstrekt n ieuwe 
vormen van vroomheid geïntroduceerd ' 2 5 Niet al-
leen Maria, ook negent iende-eeuwse heiligen als The-
resia van Lisieux en Bernadette Soubirous werden 
door de gestroomlijnde, efficient lopende (katholieke) 
machine zo sterk naar voren geschoven, dat zij vol-
gens Raedts waarschijnlijk meer invloed hebben ge-
had op het leven van veel mensen dan filosofen als 
Schopenhauer of Nietzsche 2 6 Al met al is er wat be-
treft vroomheid en heiligenverering geen sprake van 
een hers te lprogramma, en / eke r geen herstel van de 
Middeleeuwen 
Algemeen word t aangenomen dat Rome in het be-
gin van de twintigste eeuw tenminste wat betreft de 
liturgie een gebaar naar de gelovigen toe heeft ge-
maakt De Liturgische Beweging kwam immers op 
gang nadat paus Pius X met zijn MofH proprio over de 
kerkmuziek (Tra le sollecitudini') in 1903, blijk had ge-
geven voorstander te zijn van actieve dee lname van 
de gelovigen aan de l i turgie7 In zijn voordracht o p 16 
mei 1992 te Nijmegen ter gelegenheid van de 100ste 
geboortedag van de componist en musicus Hendrik 
A n d n e s s e n (1892-1981), laat de Utrechtse theoloog 
prof dr H A J Wegman weinig heel van d e / e ge-
dachte Hij toont aan dat de paus in genoemde, Itali-
aanse brief over herstel van de kerkmuziek (vooral 
gregoriaans) wel iswaar de woorden partecipazione aiti-
le Millingen werd in 1913 nogmaals van patroonheilige 
veranderd, toen de kerk werd toegewijd aan Antonius van Pa-
dua 
2 5
 Raedts, 1990 154 
2 6
 Raedts, 1990, ISn-lö? Voor met name Franse Manaver-
bchijningen zie ook Mc Sweeney, 1987, 207 Tussen 1830 en 
1876 verscheen Maria vijf maal aan jonge, eenvoudige Franse 
personen 
va gebruikte, maar dat dit initiatief slechts een beter 
leren bidden van d e gelovigen had beoogd 'De paus 
bedoelde dat door de verbetering van de kerkmuziek 
de gelovigen zich beter met de liturgie van de kerk 
zouden kunnen verenigen ' Het participazione attiva is 
later in het Latijn terugvertaald met actuosa communi 
catto of alleen door participatio Ofschoon men er in la-
tere decennia abusievelijk 'actieve deelname' van 
heeft gemaakt, en deze vertaling naar word t aangeno-
men de Liturgische Beweging heeft ingeluid, lag aan 
dit Motu proprio volgens Wegman nog altijd dezelfde 
Romeinse grondgedachte over de liturgie ten grond-
slag 'een dienst voor het volk, zonder het volk ' Hij 
komt tot de conclusie dat Pius X nooit zover heeft wil-
len gaan dat de gelovigen 'door hun deelname de li-
turgie aktief zouden mee- voltrekken' Integendeel, 
zij moesten worden teruggebracht tot de Romeinse li-
turgie Binnen de liturgie van de kerk, de dienst van 
het altaar die vreemd was voor het volk, bestond im-
mers al eeuwen een liturgie van de gelovigen Deze 
was van niet te onderschat ten belang, maar men 
vond haar niet in de boeken het waren liederen, pro-
cessies, bedevaar ten en schietgcbedjes Op de vraag-
stelling in de titel van zijn lezing kunnen we na de 
eeuwisselmg, de tijd van Hendrik Andnessen , op het 
gebied van d e kerkelijke eredienst spreken van een 
tijdperk der ont lu iking 7 geeft Wegman een ontken-
nend antwoord Ofwel 'de luiken gingen met open, 
met opzet niet ' Uitzonderlijk is volgens Wegman dat 
Andnessen , een leek, met vooral /ijn Miss« m hono-
rem bacratissimi Cordis (1919) en Missa Christm Rex 
(1938) wèl n ieuw leven deed ontluiken, boven de be-
krompen regels uitgetild Het antwoord op genoem-
de vraag 'gingen de luiken open ' is negatief en 
positief 2 7 De liturgische dispositie na 1903 bleef de 
traditionele, onveranderd , zowel van de nieuwe kerk-
gebouwen als in de oude , gerestaureerde kerkgebou-
wen, ook al konden de afzonderlijke elementen een 
Lezing prof dr H A J Wegman, Liturgie m room^kathohek 
Nederland van Ì899 tot 1981 gingen ite luiken open7 , op het 
symposium 'Hendrik Andnessen en het tijdperk der ontlui-
king', KU Nijmegen 16 mei 1992 De voordrachten van de¿e 
dag zullen worden gepubliceerd 
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moderner gedaante krijgen De programmatisch nieu­
we oplossing die door pastoor F С Beukering en ar­
chitect A J Kropholler in 1928-1930 in de 
St -Antonius Abtkerk te Delf shaven (m 1973 ge­
sloopt) gerealiseerd werd, met een altaar om facie ad 
populum de Mis te celebreren, een ruimte voor de 
schola cantorum daarvoor en met een m het zuidtrans­
ept weggeborgen orgel (overigens een instrument dat 
nauwelijks van n o d e was bij de gregoriaanse zang), 
bleef een volstrekte u i tzonder ing Geen kerkrestaura­
tie is aangegrepen, a l thans met voor omstreeks 1960, 
om iets zo revolutionairs door te voeren en inzoverre 
is restauratie l iturgisch gezien consolidatie van d e tra­
ditie gebleven 
Het is duidelijk dat bij de Restauratie van de Kerk 
naar de nieuwe betekenis een geïdealiseerd beeld van 
de middeleeuwen werd opgevoerd, heel bewust naar 
behoefte geënt op de ul t ramontaanse gedachte De 
vraag is nu aan de orde , in hoeverre dit ook gold 
voor de restauratie van de kerk in de betekenis van 
herstel van de gebouwen van de eredienst, n ieuw-
bouw en de (kunst )voorwerpen die daarvoor wer-
den gebruikt Werden bij restauratie van 
middeleeuwse kerken en kapellen en kerken in neo-
stijlen werkelijk de Middeleeuwen bestudeerd en na-
gevolgd 7 AI direct kan worden gesteld, dat de 
aandacht gericht was op restauratie van het bestuurs-
systeem en de geloofsbeleving met name in de eerste 
helft van de negent iende eeuw, en met d e / e / aken 
gold Paus, b isschoppen noch lagere clerus hielden 
zich structureel bezig met behoud van bezit of ' terug 
naar middeleeuwse vormen ' wat betreft kerk of rea-
lia Pas na het herstel van d e bisschoppelijke hiërar-
chie zouden er vanui t de b i sdommen (summiere) 
regels voor het behoud van het kerkelijk be / i t wor-
den opgesteld, zoals hierna (Maatregelen ) nog uit-
voerig aan de o rde zal komen Tekenend voor gebrek 
aan belangstelling voor de materiele en historische 
In de Collectw Eptstolarum van Breda en Den Bosch, noch in 
het bisschoppelijk archief van het bisdom Roermond werden 
deze aanbevelingen aangetroffen, zoals nog ter sprake zal ko-
men was dit wel het geval in 1903 met de Rijkscommissie 
voor de inventarisatie Voor de genoemde Commissies zie 
hoofdstuk De Overheid 
aspecten is dat evenmin door circulaires de eerste 
Commissie die in 1860 uit de Wetenschappelijke Aka-
demie was ontstaan (met als doel opsporen en be-
houd van monumenten) , noch het College van 
Rijksadviseurs uit 1874 door de bisschoppen aan de 
parochiegeestelijheid bekend werden gemaakt en aan-
bevolen 2 8 Het omgaan van de geestelijkheid met 
middeleeuwse kunst echter, waarbij vaak door advies 
van architecten het erfgoed werd opgeru imd en ver-
vangen door neoproducten, laat zien da t ook hier ge-
noegen werd genomen met wat een 'midde leeuwse 
sfeer' genoemd zou kunnen worden 
Tussen 1813 en 1853 telde alleen het prijskaartje 
aan kerkgebouwen, wegens gebrek aan esthetische 
vorming en, ook in liturgisch opzicht, gebrek aan 
vormgevoehgheid en -bewustzijn (Dat het eerste be-
halve op de bouwheren ook van toepassing was op 
de bouwmeesters , zal in het hoofdstuk De architecten 
nog aan de orde komen ) Van Leeuwen 'Er was altijd 
een spanning voelbaar tussen kosten en repre-
sentativiteit De keuze van een architect die de naam 
had degelijk te bouwen en nooit boven de begroting 
uit te gaan, s tond dan garant voor een goed resul-
taat ' De bouwpas toors kozen daa rom m het b isdom 
Den Bosch graag voor С Franssen of С van Dijk, in 
Breda voor Soffers en Ρ J van Genk ' 2 9 Dit betekende 
in d e ogen van Kalf met altijd esthetisch bevredigend 
resultaat In zijn Katholieke Kerken bee ldde hij zowel 
het 'onbelangrijke' kerkje uit 1844 als de ervoor in d e 
plaats gekomen kerk van С Franssen (1909) te Wan-
roij af met d e opmerking 'moge dit velen doen zien 
hoever soms de 'kunst ' van een h e d e n d a a g s architect 
ten achter staat bij het argeloos b o u w e n van een vroe­
ger geslacht ' 3 0 Overigens was een bekende naam 
evenmin altijd een garantie voor een degelijk bouw­
werk Na de sloop van de o u d e kerk b o u w d e Hezen-
m a n s in Oerle tegen de o u d e toren een n ieuwe 
ambit ieuze kruiskerk, die al na twintig jaar bouwval-
2 9
 Van Leeuwen, Arbeyd seerc 18, Rosenberg, 1972,107, 97 
In zijn lijvige boekwerk Katholieke Kerken (1906-1914) ging 
Kalf in het eerste decennium van onze eeuw tekeer tegen vele 
architecten, zie ook het hoofdstuk De Architecten 
"Ю Kalf, 1906-1914, (Wanroij) 430 
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hg werd 3 1 Wanneer in de tweede helft van de negen­
tiende eeuw de clerici wat beter ingelicht (konden) 
/цп, vervielen zij vaak in n ieuwe chché's , die van de 
doorsnee neogotische kerk met een dito inventaris 
waarvan het eerlijkheidsgehalte evenmin erg groot 
was Overigens werd in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw de aanpassing van d e inventaris aan de 
bouwstijl van de kerk door de b i sdommen aanbevo-
len 3 2 Ook k w a m het voor dat een pastoor meer waar-
de hechtte aan een indrukwekkend batig saldo dan 
aan een mooie kerk, zodat hij het zonde vond om 
zelfs maar de oude kerk te onderhouden (laat staan 
een n ieuwe te bouwen) , zoals blijkt uit de briefwisse-
ling van 'een der respectabelste priesters van het Bos-
sche diocees der vorige eeuw' , dr J E Bogaers De 
desbetreffende pastoor uit d e omgeving van Linden 
werd door Bogaers in 1856 bij toeval ontmaskerd als 
een 'wreedaard ige potter ' , die bij boeren in de buur t 
ruim ƒ 4000,- had ui ts taan tegen een forse rente Boga-
ers 'Daarentegen is / i jne kerk ellendig Ik mag zeg-
gen, het schandaal van geheel onze dioceze, en van 
zich zelve heeft hij niets ' ^ 
De eerste Neder landse neogotische kerken ontston-
den in Boxtel (schip 1823-1827) door Gerrit Heessels, 
Schijndel (1834) en Tilburg Goirkekerk (1835) van H 
Essens, Leiden (1837) de Hcmelvaartskerk van Ch 
Kramm en het n ieuwe koor van de St -Walburg 
(1851) te Arnhem door Th Molkenboer (waarna d e 
rest in 1853 in ' s temmingsgot iek ' werd gerestau-
reerd), de Zuiderkerk (1843) te Rotterdam 3 4 Dit alles 
in een tijd waarin de gotiek nog vrijwel onbestudeerd 
J l
 De kerk maakte in 1912 plaats voor een kerk van Ρ Th van 
Aalst Vriendelijke mededeling van Wies van Leeuwen Voor 
architecten en hun opvatlmgen /ie ook het hoofdstuk De Ar­
chitecten 
De aanbeveling werd gedaan in de tekst van het eerste Pro­
vinciaal Concilie van Utrecht (1865), enkele jaren later door 
de diocesane concilies overgenomen Zie hierna. Maatregelen 
Frenken, 1961, 227 Bogaers voegde er in zijn brief aan toe 
dat (met mei name of woonplaats plaats genoemde) pastoor 
helaas met lol zijn dekenaat behoorde, anders was hij er op af 
gestapt om hem 'de I evieten voor Ie lezen en voor zijne eigen 
kerk wat los te knjgen ' 
^
4
 Looijenga, 1991, 62-68, Boxtel Reijs, 1990, 39 Op de ont­
wikkeling en scholing van de geestehjkeid wordt hierna nog 
verder ingegaan 
was haar ontwikkel ing of bouwconstructies noch 
haar stijl en iconografie 3 5 Veel speciale wensen wat 
betreft vormgeving had de clerus dan ook met, en zo 
ze die had, dan lag hieraan veeleer een sentimentele 
dan een b e w o n d e r e n d esthetische of symbolische re­
den ten grondslag Zo liet parochieherder Bijsterveld 
van Uhcoten in 1870 het middeleeuwse kerkje - nog 
in 1841 door een tijdgenoot 'een schoone kerk' ge­
n o e m d - afbreken, daar hij bij zijn benoeming d e op­
dracht tot de bouw van een nieuwe kerk had 
gekregen De plat tegrond van de nieuwe kerk (archi­
tect Ρ Soffers) werd een getrouwe kopie van d e semi­
nariekapel te Hoeven, waar Bijsterveld tevoren 
kapelaan was geweest. De kerk werd 'vervolmaakt ' 
met twee torens 3 6 Uitzonderlijk, /owel wat betreft 
bouwstijl als interesse en bemoeienis van de bouw­
pastoor, w a s de situatie in Oudenbosch De in het vo­
rige hoofdstuk al ter sprake gekomen cisterciënzer 
monnik Willem Hel lemons (1810-1884) was na zijn 
humaniora te Turnhout en verdere opleiding te Rome 
(1829-1834) aangesteld als kapelaan (vanaf 1842 pas-
toor) te Oudenbosch Zijn Romeinse jaren waren niet 
alleen beslissend voor zijn verdere leven, maar tevens 
voor de bouwstijl van de n ieuwe kerk in Ouden-
bosch Te Rome had hij vrijwel al zijn vrije tijd be-
steed aan een gedetail leerde bestudering van de 
St -Pieter, die hem in hoge mate intrigeerde, van meet 
af aan met in het achterhoofd de vraag 'of in zijn va-
derland daar iets van overgeplant kon worden ' , om 
daar 'zoo in een Romemsche schaduw te kunnen zit-
ten ' 3 7 
Door het ontbreken van wetenschappelijke studies kon hel 
bestaan, dat de uit Elshout afkomstige beeldhouwer Hendrik 
van der Geld nog in 1909 /ijn sterk Nedemjns beïnvloede 
Cuvkse altaar karakteriseerde als 'in den Vlaamschen stijl' 
Onderzoek naar middeleeuwse kunst was nog niet zo ver ge-
vorderd dat men onderscheid kon maken lussen Brabantse, 
Vlaamse en Nedernjnse sculptuur 7ie Jansen, 1989, 68, Ρ 
Thoben, Lijst van kunstenaars, 116, in naar golhieken kun^t 
zin KcrkcU]kc Кипчі en Cultuur in iVuon/ Brabmit tn de negen 
tiende eeuw, tentoonstellingscalalogus Noordbrabants 
Museum te 's-Hertogenbosch, 31 aug - 4 nov 1979 
3 6
 Juten, 1926-1935, 227-248 
Buijs, 1981, 54-55 W Hellemons was een zoon ν an een 
Roozendaalse graanhandelaar 
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Om zijn parochianen van de noodzaak van zijn ide-
aal te overtuigen, hield Hel lemons drie preken, waar-
in hij zowel de b o u w op zich als de enorme 
afmetingen en d e bouwstijl ve ran twoordde en verde-
digde De gotiek werd impliciet al verworpen door 
Hellemons ' wens een kerk te bouwen waar memand 
achter een pilaar hoefde te / i t ten In meer concrete be-
woordingen werd de gotische stijl gelaakt door zijn 
bekentenis vanaf de preekstoel 'Vergeef dat ik bij 
deze gelegenheid mijn geest bloot leg Ik bemm Rome 
en Rome's kerken ( ) Alles wat van Rome afwijkt, 
daarvoor ben ik koud en zelfs meer dan onverschil-
lig ' 3 8 De bouw op zich werd noodzakelijk genoemd 
door de vijftiende-eeuwse kerk als vervallen te om-
schrijven, hetgeen zeer waarschijnlijk sterk overdre-
ven was (zie het hfst 2, par Aanleiding tot sloop (1) 
bouwkundige toestand) Het verwijt 'voor de na / a -
ten' te moeten bijdragen door de bouw van een du ide-
lijk op de groei on tworpen kerk (deze zou 6000 
plaatsen gaan omvat ten | 3 9 ) , dacht Hel lemons te on-
dervangen door te wij /en op het 'tijdelijk voordeel ' 
(zoals veel ruimte voor processies) van zo'n ru ime 
kerk, die eveneens plaats zou bieden aan 'omliggend 
kerkbezoekers ' (sic) Wat tevens meespeelde was het 
feit dat de parochie een aantal gefortuneerde weldoe-
ners telde, 'die wij later welligt niet meer m ons mid-
den zouden hebben' , a ldus Hellemons ю Een 
onbekend gebleven mecenas maakte het mogelijk om 
3
° Buijs, 1981, 54, signaleert nog een andere achtergrond voor 
Hellemons sterk ultramontaanse sympatieen Decamadulen-
ser- kardinaal, Cappellan, prefekt van Propaganda-Hde 
droeg Hellemons een bipondere sympathie toe In 1831 tot 
paus gekozen, was een van zijn eerste audiënties, voor zijn 
Nederlandse vriend Toen ρ Gulielmus zijn studie voltooid 
had, kreeg hij bij zijn afscheid van Gregonus XVI dit wacht­
woord mee Operare ut apostolus - Werk als een apostel' 
Overigens werden zijn 'Romeinse nieuwigheden' alsmede 
zijn parochie als 'een miniatuur- bisdommetje, en dat onder 
de staf van een regulier1' met name door (buurt-)pastoors en 
de Oudenbossche seminaneleraren met zeer gewaardeerd 
(Buijs,p 57) 
3 9
 In 1800 telde Oudenbosch (Buijs, 1981, 58) 2850 katholie­
ken De Brabantse bevolking groeide tot 1830 vrij langzaam, 
terwijl tusen 1830 en 1900 het bewonersaantal met met meer 
dan de helft toenam Dit betekent dat tenminste lot 1900 de 
kerk nog te ruim zou zijn Zie ook mijn hoofdstuk 2, par Aan­
leiding tot sloop 2 
d e architect Ρ J Η Cuypers o p studiereis naar Rome 
te s turen Tussen 1867-1880 b o u w d e hij d a a r o p te Ou­
denbosch een vrij ge t rouwe copie van Hel lemons ' fa­
voriete kerk Dat G J van Swaay in 1892 er een gevel 
я la St -Jan van Lateranen voor plaatste, h a d even­
eens te maken met d e voorkeur van d e bouwheer 
' O p /ijn tochten d o o r Rome maakte de gevel van S 
Jan-Lateranen meer indruk op hem d a n die van de S 
Pieter', schreef pater Buijs 4 1 Behalve I le l lemans was 
ook pastoor A Smits, die in Breda zijn St Annakerk 
door Jos Cuypers en Jan Stuyt in d e vormen van de 
Nedernjnse laatgotiek gebouwd wi lde zien, met deze 
uitgesproken mening over een bouwstijl ui tzonder­
lijk, maar d a n schrijven w e al 1905 en d e stijl was 
toch gotisch In de regel was voor een neo-kerk d a n 
ook zelden een oude, midde leeuwse kerk tot voor­
beeld gekozen, maar een kerk die enkele jaren ervóór 
in een naburig d o r p of elders was gebouwd - ontspro-
ten uit de fantasie van de architecten en met een mid-
deleeuws sausje overgoten - en die liefst m afmeting 
en ' schoonheid ' overtroffen moest worden 4 2 Voorop 
stond dat de kerk mooi was , groot genoeg en op de 
juiste plaats in het dorp , doelmatigheid was het 
adag ium dat hierbij werd gehanteerd Nog in 1910 
gaf pastoor Sengers in Cuyk de voorkeur aan een neo-
gotische kerk van С Franssen, boven restauratie en 
vergroting van zijn midde leeuwse kerk Hij voerde 
als a r g u m e n t aan dat godsvrucht het best opgewekt 
Buijs, 1981, 54-56 Pastoor I lellemons heeft over de afme­
tingen van de kerk door buurtpastoors menig verwijt (waar 
schijnlijk vooral uit jaloezie geuit) moeten incasseren Buijs 
'Een begon zelfs te profeteren dat hij om zijn verwaandheid 
tot aan het einde van de wereld in het vagevuur zou moeten 
branden ' 
Buijs, 1981, 53 Zie ook het voorgaande hoofdstuk, par 'La 
grande pitié des églises' 
Van Leeuwen, Arbeid чееге, 17-18 
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werd door een nieuwe, goed ontworpen kerk 'Wat 
hebben wij aan een schoon gerestaureerd werk, wan­
neer zeer vele mensen den priester niet kunnen /ien 
en volgen op het hoogaltaar of op den kansel '*3 
Dit betekent niet dat geen enkele geestelijke met 
welgevallen een oude kerk bekeek, haar met pijn in 
het hart /ag verdwijnen, een verminkende restauratie 
zag uitvoeren of de verkoop van een oud inventaris­
stuk betreurde Priesterschrijvers uit de tweede helft 
van de negentiende eeuw als Schutjes, Kruger en Ju­
ten heten zich zo nu en dan op de/e wijze uit Schut­
jes betreurde de verkoop van het oude altaar uit de 
kapel van St Martinus in 1 uyksgestel, met beelden­
groepen die de vijftien mysteneen van de H Rozen­
krans voorstelden En ofschoon in Geertruidenberg 
de oude St -Gertrudis in hervormde handen was ge­
bleven (in 1859/62 was de katholieke kerkschuur uit 
1767 vervangen door 'een doelmatiger neogotische 
kerk'), vond hij dat het eeuwenoude monument van 
de oude kerk een beter lot verdiende dan haar toema-
lige verwaarlozing Schutjes betuigde tevens zijn spijt 
dat 'het monument te Deursen' te klein was gewor 
den, waardoor de noodzaak was ontstaan om de St 
Vincentius 'te moeten sloopen of althans verminken' 
door vergroting, een en ander was het gevolg van het 
feit dat de twee parochiekerken van Deursen en Den­
nenburg in een burgerlijk gemeente waren gelegen 
Met betrekking tot de de St -Martinus te I'rmcenhage 
vermeldde Kruger dat in het aan de classicistische 
smaak aangepaste interieur toch nog veel romaanse 
en gotische vormen waren overgebleven Bijzonder is 
dat hij hier aan toe voegde 'Doch hoe weinig rijmt 
het Romaansche met het Gotische' En 'Jammer dat 
de binnenmuur in het wit is gehuld, en dat in zeker 
opzigt het gebouw voor de kunst is verlooren ' Dat 
de stenen gewelven van de St -Laurentius te Gastel m 
1805 werden bedekt met een houten zoldering, noem­
de Kruger 'een ongelukkige gedachte' Kritiek is er 
van pastoor Juten op de vergroting van de St -Jan de 
Doperkerk te Sprundel door Ρ Soffers uit Cinneken 
in 1857 Hij was van mening dat de architect dit op 
een radikale manier had gerealiseerd, /onder belang-
4 3
 Van Helvoort, 1977, brief d d 31 October 1910 onder Cuyk 
Zie ook Van Leeuwen, 1979, 39 
stelling voor het oude karakter van de (resten van de) 
kerk 4 4 Deze geluiden blijven uitzonderingen Ge­
woonlijk waren er slechts positieve opmerkingen 
over de mooie neokerken in vergelijking met de 
oude Schutjes was vol lof over de mooie nieuwe kerk 
van Meerveldhoven, in vergelijking waarmee hij de 
oude, in 1803 herstelde Lieve Vrouwekapel maar ma­
tig van bouw vond Even lovend was hij over de 'zeer 
prachtige kerk' van Η van Tulder in Mierlo en de 
'fraaie' Nieuwkuykse St -Jan de Doper van С We­
ber 4 5 Geen van de geestelijken verdiepte zich voor­
alsnog in archeologische zaken Maar ook in de 
tweede helft van de negentiende eeuw en later zou 
dit uitzonderlijk blijven С F-X Smits, in 1907 gepro­
moveerd op een kunsthistorische studie over de Bos­
sche Sint-Jan, heeft in de onderzoeksperiode weinig 
of geen 'collega's' gehad 
Was de iconografie van glazen en muurschilderin­
gen bij de restauratie van middeleeuwse kerken (en 
bij nieuwe kerken) over het algemeen in handen van 
de architect en niet van de geestelijkheid, ook hierbij 
ging men niet altijd terug op middeleeuwse voorbeel­
den Zoals de voorstelling van Het Laatste Avond­
maal in het transept van de Maastrichtse St -Servaas 
(1886), waarschijnlijk door Cuypers ontworpen We­
liswaar sloot het thema aan bij het iconografisch pro­
gramma van Lijden en Verlossing in koor en absis, 
maar de voorstelling ging niet terug op romaanse of 
gotische voorbeelden Hetzelfde geldt voor de pen­
dant aan de andere zijde van het koor, voorstellende 
het II Hart en deken Rutten ter ere (schildering en Η 
Hartkapel waren steeds zijn vurige wens geweest) 
postuum uitgevoerd In de laatste voorstelling zijn in 
de negentiende eeuw populaire heiligen als de Η Η 
Theresia van Avila (zestiende eeuw), Margaretha Ma­
ria Alacoque (zeventiende eeuw), de Moeder Gods en 
Josef opgenomen De verering van St Josef vond een 
hoogtepunt in 1870, toen Christus' voedstervader tot 
patroon van de hele kerk werd uitgeroepen Dit was 
op de eerste plaats omdat de kerk in die 'bange tij­
den' een 'machtige beschermer' nodig had 'Ja, dat 
kerkschip op den woelenden oceaan des tijds ( ) is 
•"Schutjes, 1870-1881 III, 433-434, IV 754 III 64ï, Kruger, 
1872-1878, IV 119,111 369 Juten, 1926-1935 147-157 
4 5
 Schutjes, 1870-1881, V, 37,96, 185 
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dat niet het juiste beeld der Kerk in onze dagen 
Hoog loopen de golven, breed rollen d e baren, en het 
woest rondgesl ingerd vaartuig schijnt d e n ondergang 
nabij De Meester van het schip is wel aan boord, 
maar Hij slaapt ' 4 6 Door de o p k o m e n d e industrialisa­
tie, met gez insontwrichhng tot gevolg, werd tevens 
de devotie tot Maria, Josef en Jezus als H Familie 
door de kerk gepropageerd Ook hier zien wc d u s 
weer een doelbewuste propaganda, die met herstel 
van de middeleeuwse devotie niets van doen had An­
ders was de situatie in Meerssen, waar deken-pastoor 
Bemelmans in 1896 duidelijk m i n d e r invloed had dan 
zijn Maastrichtse ambtgenoot Zowel hij als zijn paro­
chianen gaven voor de glazen m d e absis d e voorkeur 
aan een verwijzing naar het host iewonder van Meers­
sen Cuypers m zijn functie van 'njks-controleur', 
vond echter dat hier de Aanbidding door de Wijzen, 
overigens op m i d d e l e e u w s verantwoorde wijze, beter 
op zijn plaats was 4 7 In de Meerssense St -Bartholo-
meus werd (1910-1912) naar mag worden aangeno­
men in het kader van bevoordeling van algemeen 
geldende heiligen boven plaatselijke, o p de top van 
d e theoteca d e G e n n e p s e heilige Norber tus vervan­
gen door Maria, hij werd enkele verdiepingen lager 
geplaatst, tussen het legioen van andere (alle plaatse­
lijke ') heiligen O m wellicht vergelijkbare reden 
werd in dezelfde tijd d e iconografie aan de archivol-
ten van het noordportaa l veranderd d e aartsvaders 
en engelen w e r d e n vervangen d o o r vrouwelijke heili­
gen (op één u i tzonder ing na geen streekheihgen, 
maar geselecteerd op hun connectie met het H Sacra-
ment) en apostelen Uit het geschetste beleid moet 
mijns inziens eveneens verklaard worden , waarom in 
de negentiende eeuw aan Neder landse kerken soms 
een iconografie werd gebezigd met een soort kramp-
achtige poging ' iets midde leeuws ' voor te stellen, d ie 
*
6Aukes, 1873,30 
4
 Voor argumenten om St Josef tot patroon van de kerk te 
vereren zie bijvoorbeeld het Vastenmandement van Zwijsen 
d d 2 febr 1871, in Colkctio bpistolarum Pastorahum dioecpsis 
Buscoducensis 1853 1877,1914,444 Voor details over de St -
Ser\aas te Maastricht en de basiliek van Meerssen zie hel 
hoofdstuk over de restauratie 
Voor de genoemde kerken te Meerssen, Den Bosch en 
Maastricht zie ook de hoofdstukken over de restauraties (deel 
II) 
met de Middeleeuwen met of slechts gedeeltelijk van 
doen had Zo verscheen aan de middenstijl van het 
noordportaal van genoemde kerk in Meerssen in het 
begin van de twintigste eeuw een Mariabeeld met 
kelkdragend Kind Deze iconografie was volledig 
n ieuw, en werd H Maria van het H Sacrament ge-
noemd daar de kerk tevens aan het H Sacrament was 
toegewijd In de jaren zestig van de vorige eeuw 
werd aan de Sint-Jan van Den Bosch een nog steeds 
niet op bevredigende wij /e verklaarde iconografie ge-
bruikt, waarschijnlijk een geesteskind van deken- ple-
baan Wilmer In de diepe, ronde nis, boven in de 
noordelijke transeptgevel verscheen - gezien de scha-
mele resten met gebaseerd op de middeleeuwse ico-
nografie - een soort contaminatie van twee 
voorstellingen, namelijk van het Laatste Oordeel en 
van de Voorspraak van Maria 4 8 
Op grond van het voorgaande kunnen we stellen 
dat de kerkelijke overheid noch de clerus geinteres-
serd was in een historisch gestaafde herleving van de 
middeleeuwse devotie of kerkelijke kunst De katho-
lieke clerus heeft zich daartoe ook met georganiseerd 
in oudhe idkund ige verenigingen met een eigen iden-
titeit Eén vereniging die uit oogmerk van kerkelijke 
kunst werd opgericht, moet hier echter worden ge-
noemd In 1869 stichtte de Utrechtse kapelaan G W 
van Heukelum het St Bernulphusgi lde, in navolging 
van het Belgische Gilde van St Thomas en St Lucas 
Met een reikwijdte die niet diocesaan maar landelijk 
begrensd was , bleef de Utrechtse vereniging hier enig 
in zijn soort, Reichensperger noemde Utrecht 'eine 
Oase in der Wuste ' i9 Ofschoon voor veel priesters 
het l idmaatschap met betaalbaar was, was het Gilde 
op de eerste plaats bedoeld om de clerus voorlichting 
te geven over en ver t rouwd te maken met kerkelijke 
kunst, kunstenaars werden (aanvankelijk alleen) toe-
4 9
 Het Gildeboek 1886, vergadering XVI, 19 juli 1886,5-6 Voor 
geschiedenis van het Gilde zie ook 'Verslag over het ont-
staan en de werkzaamheden van het St Bernulphusgilde te 
Utrecht', Het Gildeboek 1 (1873), 39-44 GW van Heukelum 
(1834-1910) werd geboren te Ros waard bij Pannerden (G) als 
zoon van een baksteenfabnkant Hij kreeg zijn opleiding bij 
de Jezuïeten aan het klem-seminane van Culemborg en vanaf 
1850 te Hageveld Na het groot-seminarie te Culemborg werd 
hij in 1859 priester gewijd Looijenga, 1991 De auteur schetst 
tevens een scherp psychologisch portret van Van Heukelum 
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gelaten als werkende leden, maar Van Heukelum 
waakte ervoor dat het geen kunstenaarsvereniging 
werd . 5 0 De oprichter leunde zwaar op Reichensper-
ger en Georg Jakob (D/V Kunst im Dienst der Kirche, 
1870). Wat betreft gotische bouwkuns t tevens op Viol-
let-le-Duc en voor symboliek op Thijm, zoals uit een 
door Looijenga achterhaalde (vroege en ongepubli-
ceerde) concept-lezing van van Heukelum naar voren 
komt.5 1 Vanaf 1873 verscheen de periodiek Het Gilde-
boek. Tijdschrift voor Kerkelijke Kunst, dat aan d e leden 
werd toegestuurd waar in onder meer artikelen over 
kerkelijke kunst en de verslagen der 'kunst tochten ' 
van de Gildebroeders .5 2 De ware beginselen der chris-
telijke kunst wortelden volgens Van Heukelum in 'de 
echte, zuivere, heilige katholieke kunstzin der middel-
eeuwen. ' En inderdaad toont het Gilde - in tegenstel-
ling tot Cuypers c.s. - wel belangstelling voor de tot 
dan zo onopgemerkte Neder landse gotiek, die nog 
niet bestudeerd en in kaart was gebracht. Maar het is 
niet d e belangstelling van een geleerd gezelschap, 
niet echt archeologisch en evenmin maakte het Gilde 
zich structureel sterk om oude kerken te behouden en 
te herstellen. Dit neemt niet weg dat het Gilde de be-
dienaar der kerk wel degelijk zag als ' den man van 
•^ Duur lidmaatschap: Van Leeuwen, 'Arbeyd sere, 17. De le-
denlijsten van vóór 1880 zijn met bewaard gebleven, zodat 
niet meer is na te gaan hoeveel Brabantse en Limburgse pries-
ters en kunstenaars er lid van waren. Looijenga, 1991,344, 
350. Bovendien was het Gilde een zuivere mannenaangelegen-
heid. In 1922 verklaarde het Bredase episcopaat geen principi-
ële bezwaren te hebben tegen vrouwen en religieuzen in het 
Bemulpusgilde. Mits de reizen met gemengd waren, en de re-
ligieuzen noch vergaderingen bezochten, noch reizen mee-
maakten. Acia et stittutn conventus prosynodnlis 29 november 
1922, can XX, punt 7, in. Collectio Epistohnim, Breda 1938, 346. 
Voor een biografisch portret van van Heukelum zie Looij-
enga, 1991,82-90, concept-lezing in de Collectie Rijsenburg, 
getiteld 'Verhandeling over de kerkstijl', 355 
De periodiek van het St Bernulphusgilde verscheen met 
onderbrekingen en in de loop der jaren onder verschillende ti-
tels. Hf f GiMeboek Ttjdbchnft voor Kerkelijke Kunst en Oudheid-
kunde (1873-1881); Verblagen van het St Bernulphusgilde 
(1886-1889); St BemulphubgiMe Venlagcn Nieuwe Reeb (1901-
1916), Het Gildebock Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheid-
kunde (1918-1929); Gedenkboek (1929), dan weer Hef Gildeboek 
en tenslotte Kunst en Religie. 
wetenschap en kuns t ' . 5 3 Looijenga komt in zijn uit-
pu t t ende studie tot de conclusie dat aan het genoot-
schap geen overmat ig belang moet worden 
toegekend. Om het echter zoals Brom te be- en veroor-
delen met de maats taven van een genootschap van 
wetenschappers , is eenzijdig en onrechtvaardig."14 
Behoud was wèl een van de doelstellingen van de 
verzameling van kerkelijke voorwerpen, vanaf 1882 
bijeen gebracht in het Aartsbisschoppelijk Museum 
Utrecht. O p de eerste plaats beoogde het museum 
'christelijke kunstwerken voor ondergang te bewa-
ren' , ten tweede om deze voorwerpen tot voorbeeld 
te laten zijn van 'beoefenaars van geschiedenis en 
kunst. ' Evenals het in 1876 opgerichte Bisschoppelijk 
Museum Haarlem, was het daarenboven de bedoe-
ling om door verzamelen 'van al wat iedere stijl eigen-
aardigs heeft, wat d a a r m voortreffelijk of zelfs 
minder volmaakt is ' , de smaak van de clerus te ont-
wikkelen en te zuiveren en hen 'tot vorming van oor-
deel over kuns twerken ' te brengen. 5 5 Echter, het 
bestaan evaluerend merkte Van Haaren op dat bis-
schoppelijke musea 'nooit levend gemeengoed van 
het katholieke volksdeel geworden ' zijn. De geestelijk-
heid kwam er maar weinig, evenals t rouwens in ande-
5 3
 Het Gildeboek, 1881, vergadering van 12 maart 1878, 82. 
5 4
 Looijenga, 1991, 368. 
Circulaire bestuur Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 
d d. 15 maart 1901. Hierin was tevens de klacht verwoord dat 
het museum in Nederland zelf nog niet zo algemeen bekend 
was als in het buitenland Circulaire van Bisschoppelijk Muse-
um Haarlem d d 9 mei 1876 Beide in BAB, dossier I 96, om-
slag Kunstbescherming en Musea 2.414.210 1,1860-1943. Pas 
na de pauselijke richtlijnen in zake kerkelijke kunst in 1924 
dn vertaling gepubliceerd in Hel Gildeboek 1929, 137-168), 
waarin de vorming van diocesane musea werd aanbevolen, 
kwamen ook in Den Bosch (1928), Breda (1933) en Maastricht 
(1951) musea van kerkelijke kunst Van Haaren, 1961, 86. In 
1887 kocht het nog jonge genootschap 'De Amstelkrmg' op 
initiatief van mgr Β H Klonne de zeventiende-eeuwse schuil­
kerk 'Ons' Lieve Heer op Solder' te Amsterdam De schuil­
kerk kreeg de status van 'Roomsch Katholiek Museum', dat 
op 24 april 1888 voor het publiek werd geopend Van Haaren, 
1962, 36. 
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re musea In 1923 tot conservator van het Utrechtse 
museum benoemd, schreef Jan Eloy Brom in zijn eer­
ste jaarverslag 'Wanneer men eens aantekende het 
aantal geestelijken onder de bezoekers van dit kerke­
lijk museum, dan /ouden bedroevend lage cijfers 
voor den dag komen ' 5 6 De clerus had duidelijk ex 
profebso geen oog voor de kerkelijke kunst ben ander 
probleem binnen de musea was de aankoop van voor­
werpen of het bewegen tot het doen van schenkin­
gen De eerste conservator van het Haarlemse 
museum J J Graaf (1868) kon nog zo sterk benadruk­
ken dat de kunst geen luxe was, zijn maecenas kape­
laan Gompertz kocht alleen wat hèm verantwoord 
leek 'Als pleister op de wonde stuurde hij huiselijke 
recepten voor het ontverven van houten beelden, die 
door Graaf zelf van hun oude polychromie werden 
ontdaan, en voor het schoonmaken van schilderijen 
o a met sigarenas', aldus (voormalig) conservator 
Van Haaren 5 7 In Broms eerste jaarverslag deed hij 
een beroep op de geestelijkheid, om met meer ge-
bruikte voorwerpen aan het museum af te staan, 'lie-
ver dan de kostelijke oude dingen in kisten en kasten, 
op zolders en in schuren nutteloos en roemloos te la-
ten vervallen ' Niet overdreven, als we weten dat de 
zogenaamde boekbanden van Bemulphus en Lebui-
nus ('juwelen van kunstnijverheid' volgens Van Haar-
en) op de pastoriezolder van de Lebuinuskerk te 
Deventer dienst deden als verzwaringsstukken op de 
mangel э 8 
Of de minder volmaakte voorbeelden en de musea 
als een rechtvaardiging werden gezien voor de ver­
vaardiging van de eigen 'monsterachtigheden', is niet 
bewezen Duidelijk is dat de Haarlemse kanunnik 
Borret /ich er aan stoorde 'dat onbeholpenheid in de 
techniek of gebrek aan talent zich achter den dekman­
tel van middeleeuwsche symboliek of mystiek ging 
verschuilen ' Hij hekelde karikaturen als altaarkande-
5 6
 Van Haaren, 1961,51,67 
Van Haaren, 1961, 78 Deze vandalendaden waren in de ne­
gentiende eeuw met uitzonderlijk Zie over dit onderwerp 
ook Beerkens, 1990,11-21 
5 8
 Van Haaren, 1961, 57, 67 
laars met luchtbogen en steunberen en oordeelde dat 
slaafse stijlnabootsing verraad was 5 y En slaafs bleef 
de (vaak gebrekkige) navolging van de middeleeuw­
se kerkelijke kunstvoorwerpen, toen in de vorige 
eeuw eenmaal de draad 'die in de zestiende eeuw ge-
weldadig werd verbroken' weer was opgevat Ont­
wikkeling tot een eigentijdse kunstvorm was uit den 
boze Van Heukelum schreef zijn Gildebroeders bij 
alle voorwerpen middeleeuwse (bij voorkeur goti­
sche) vormen voor, volgens Brom vaak krampachtig 
en ten koste van de doelmatigheid Bouvy publiceer­
de (zijn bron is Brom) een aantal voorbeelden van 
Van Heukelums 'dictatuur' Zowel Looijenga als Van 
Rijen zijn echter van mening dat de Gildedeken over 
het geheel genomen kunstenaars bij de interpretatie 
van de middeleeuwse kunst (in het bijzonder de 
edelsmeedkunst) en de vertaling ervan in neostijlen 
zoveel vrijheid het en moest laten, dat van echte dicta­
tuur geen sprake was Maar, /oals ge/egd, beperkte 
vrijheid en binnen de grenzen van de middeleeuwse 
kunst de 'heidense' renaissance bleef uit den boze 
Het is daarom met verbazend dat Thijm zich - in deze 
tijd al met oog voor de schoonheid van de renaissan-
cekunst - van het Gilde distantieerde Bovendien was 
Thijms voorkeur steeds uitgegaan naar de gotiek van 
de vroege dertiende eeuw, waarbij hij de Nederland­
se gotiek uit de derde en laatste (verval-) periode als 
minderwaardig beschouwde Nog tot het tweede de­
cennium van de twintigste eeuw, toen onder jonge 
kunstenaars al geruime tijd onvrede bestond door de 
monopoliepositie van de neogotiek, hield het Gilde 
vast aan haar uitgangspunt 6 0 
Een systematisch geformuleerde ideologie heeft 
het Gilde nooit opgesteld We hebben daarom met 
zwart op wit welke principes de Gildebroeders bij 
herstel van middeleeuwse kerken aanhingen De ver­
slagen van de verschillende Gilderei/en echter zijn er 
5 9
 Anoniem, in De Katholiek 1873, dl 63, 358,1888, dl 94, 
102, Brom, 1933, 217-218 
6 0
 Brom, 1933, 220, 223 226, Hartman, 1919,114-119, Bouvy, 
1969,222-223, Looijenga, 1991, 371-373, Van Rijen, 1992,100-
124 
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ten bewijze, dat bij restauratie authenticiteit van en 
piëteit jegens middeleeuwse kerken niet hoog in het 
vaandel werd gevoerd.61 Zo waren de Gildebroeders 
in 1888 vol lof over Cuypers' restauratie van de Roer-
mondse Munsterkerk, maar al te bekend naar zijn in-
grijpend corrigerende en aanvullende opvattingen 
uitgevoerd. 'Thans prijkt zij ook in een vroeger onbe-
kenden glans', vermeldde Het Cildeboek (helaas) te-
recht: de skyline van Roermond was voorgoed 
veranderd. Op dezelfde kritiekloos- bewonderende 
toon werd ook Cuypers' reconstructie van de voorma-
lige abdijkerk van Rolduc beschouwd.62 In bepaalde 
opzichten wat kritischer was het Gilde in 's-Hertogen-
bosch, toen op 21 juli 1890 de St.-Jan werd bezocht 
waar Hezenmans inmiddels was gevorderd tot het 
zuidportaal. Vóór alles was er bewondering. 'Bij uwe 
wandeling rondom de domkerk van 's-Hertogen-
bosch weet gij niet wat het meest te bewonderen: den 
heerlijken vorm of de grootschheid van gedachte, de 
rijke geleding en schilderachtige groepeering der dee-
len en het machtige spel der lijnen of den rijkdom 
van ornamenten, beelden en tafereelen, de diepzinni-
ge symboliek of den frisschen gezonden volkshu-
mor.' Kritiek was er vooral op de onderwerpen van 
de glazen en op stoffering en meubilering van het in-
terieur, aspecten waar het Gilde zich het meest mee 
bezig hield. Tenslotte toonde ook hier het Gilde zijn 
gebrek aan belangstelling voor de kerk als monu-
ment, door de hoop uit te spreken dat de kathedraal 
ooit 'voltooid' (sic) zou worden: op de viering een to-
ren, na verlenging van het schip aan de westzijde een 
façade 'met twee machtige en rijzige torens.'63 Met de 
weergave van deze visie op monumentenrestauraties 
is vrijwel uitgeput wat er uit de negentiende eeuw be-
kend is van de opvattingen in dezen van de zijde van 
6
 Aanvankelijk bleef men betrekkelijk dicht bij huis: Haar-
lem, Roermond en Maastricht, Xanten en Kalkar, Den Bosch 
en Breda, Emmerik, Kleef en Keulen ('Rome aan den Rijn'), 
Aken en Antwerpen Vanaf het derde decennium van de twin-
tigste eeuw werden ook Engeland, Frankrijk en Spanje be-
zocht. Zie reisverslagen in Het Güdeboek door de jaren heen. 
62
 Het Güdeboek, Kunstreis St Bernulphusgilde naar Roer-
mond 1888, 44-48, Rolduc 1893, 38-41 
6 3
 Verslag St Berniilphmgilde Utrecht, 1890, 29-45 passim Zie 
ook hierna de сяч' study over de restauratie van de St.-Jans-
kerk 
de geestelijkheid, ook de meer kunstminnenden en in 
het kijken naar historische architectuur enigszins ge-
oefenden uit haar kring. 
PRIESTEROPLEIDING 
Voor het zoeken naar een antwoord op de vraag, hoe 
de clerus de haar toevertrouwde middeleeuwse ker­
ken en kapellen heeft gezien en behandeld, is het inte­
ressant na te gaan hoe het niveau was van het 
onderwijs, docenten en studenten, en in hoeverre pro­
gramma en klimaat aan de seminaries hierbij een 
vruchtbare voedingsbodem kunnen hebben gevormd. 
Vooraf dient te worden opgemerkt dat publikaties 
over binnen en buitenlandse seminaries over het alge­
meen een historische strekking hebben; aan de meer 
inhoudelijke kant van het onderwijsprogramma 
wordt in de literatuur door slechts weinigen, en dan 
vaak nog slechts terloops, aandacht geschonken. Een 
gunstige uitzondering hierop vormt het artikel van 
Winkeler uit 1987, getiteld 'Ten dienste van seminaris­
ten. Handboeken op de Nederlandse priesteropleidin­
gen, 1800-1967'. Bovendien bleef de-geschiedenis­
van- het-Nederlandse-seminarie tot nu toe vrijwel on­
geschreven. Hetzelfde geldt voor België, waar even-
eens 'nog zeer onvoldoende' gepubliceerd is over 
priesteropleidingen. Een interessante en uitgebreide 
studie over (onder meer) de Franse seminaries, zag in 
1986 het licht door Gough.64 In Nederland versche-
nen op dit gebied vooral jaar- en gedenkboeken, die 
fragmentarisch de geschiedenis van de afzonderlijke 
priesteropleidingen belichten. Met name over het se-
minarie van Breda is echter nog maar weinig gepubli-
ceerd.6:> Winkeler merkt op dat het uit overgeleverde 
64
 Winkeler, 1987, 12-56. België: Declerck, 1967, 487-516, 488. 
Frankrijk Gough, 1986. 
6 5
 Winkeler, 1987,12; Droes, 'Groot-seminaries', 1987, 53. 
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bronnen mogelijk is om een indruk te krijgen van het 
seminarieleven, de spiritualiteit en typeringen van do-
centen Voor een indruk van de inhoud van het onder-
wijs echter ligt dat wat moeilijker Een probleem is 
vooral om inzicht te krijgen ' in wa t en waarui t gedo-
ceerd werd ' Het overgeleverde archiefmateriaal en 
de handboeken zijn weliswaar met zeer zeldzaam, al-
dus Winkeler, maar dateert vooral van na 1900 Ar-
chiefmateriaal over het oude seminarie van 
Roermond is volledig verloren gegaan, bronnen over 
Limburgs priesteropleiding dateren vrijwel slechts 
v a n n a I S S I 6 6 
Tot het einde van de achttiende eeuw kende men 
door de bekende politieke omstandigheden in de 
Noordelijke Neder landen geen eigen seminaries in de 
geest van het Concilie van Trente 6 7 Slechts in het 
oude bisdom Roermond, zowel kerkelijk als staats-
rechtelijk goeddeels buiten de Neder landen vallend, 
werd in 1599 het eerste bisschoppelijke seminarie op-
gericht Wel waren er in de vrije enclaves Latijnse 
scholen gesticht voor pr iesters tudenten, zoals in Box-
meer (1658), Uden (1743) en Ravenstem (1752) Bin-
nen de huidige provincie Limburg werden onder 
meer in Venray (1652), Weert (1648) en Venlo (1611)) 
colleges opgericht De (weinige) priesters die in de 
Staatse gebieden en d e Generaliteitslanden werkzaam 
waren, deden hun filosofische en theologische stu-
dies m Leuven Hier bezaten zowel Haarlem als 
6 6
 Winkeler 1987 12-14 Wmkcler trachtte na te gaan of, en 
zo ja wtlke handboeken aan de verschillende Nederlandse 
pnesteropleidingn werden gebruikt met name aan de vijf 
diocesane groot-seminanes Over het algemeen gaat hij alleen 
in op de hoofdvakken, filosofie, dogmatiek moraal, kerkelijk 
recht, exegese, en incidenteel kerkgeschiedenis Roermond 
Hamans, 1986, 7 Zie ook Mumer, 1963, 320-142 
6 7
 Van der Loos., 1941,1-112 Op de 23ste ¿itting van het Con-
cilie van Trente werd in 1563 het seminanedecreet aangeno-
men de eerste regels voor een nieuw fenomeen, dat een 
einde moest maken aan de slechte opleiding van de priesters 
en de daaruit voortkomende wantoestanden binnen de kerk 
Het seminariedecreet wordt wel als zo belangrijk gezien, dat 
alleen al hierdoor het Concilie een succes kan worden ge-
noemd Zie Jodin, 1964,118-193 Op ρ 193 'Das Trienter Se-
minardekrel war ein grosser Schritt nach vorn, ein so grosser, 
dass man sagen konnte, allein dieses Dekret habe die Veran­
staltung des Trientcr Konzils gerechtfertigt ' 
Utrecht en Den Bosch eigen colleges Anderen stu­
deerden in Keulen, Douai of Rome Priesterstudenten 
uit West-Brabant s tudeerden aan het seminarie van 
Antwerpen, daar de baronie van Breda en het markie-
zaat van Bergen o p Zoom tot 1801 bij het bisdom Ant­
werpen hoorden De sluiting van de Leuvense 
universiteit en het Antwerpse seminarie door Josef II 
en het Franse bestuur, had na het u i t roepen van de 
Bataafse Republiek direct de oprichting van Noord-
Neder landse seminaries tot gevolg Nadat p lannen 
voor een centraal seminarie (in Maastricht, Breda of 
Den Bosch) - verplicht voor alle toekomstige katholie­
ke priesters - door d e geestelijke overheid was voor­
komen, werden binnen anderhalf jaar tijd de 
seminaries van Den Bosch (1798), Breda (1798), War-
mond(1799) en 's-Heercnberg (1799) opgericht Het 
Roermondse s e m i n a n e werd door politieke omstan­
digheden in 1798 naar Nijmegen verplaatst 6 8 De 
haast bij de oprichting van d e nieuwe instituten werd 
ingegeven door d e angst voor het g e n o e m d e een-en-
algemeen seminarie, waar s taats inmenging onvermij­
delijk zou zijn Ofschoon het Bredase inst i tuut door 
de plaatselijke clerus en vooral door de organisator 
A d n a n u s Oomen (1758-1817), werd gezien als een (tij­
delijke) verplaatsing van het Antwerpse seminarie 
naar het godsdienstvrije, Bataafse deel van het bis­
dom, werd al snel duidelijk dat verschil lende Ant­
werpse vicarissen maar weinig sympathie voelden 
Vanaf de Franse tijd bestond het bisdom Roermond nog 
slechts uit het Bataafse deel het land van Cuyk aan de Bra­
bantse zijde het Land van Maas en Waal, stad en Land van 
Nijmegen aan de Gelderse /ijde van de Maas Voor bisschop 
Van Volde de Melroy betekende dit oen bestuur over in totaal 
53 parochies, 78 priesters en 50 000 zielen Vanaf 1797 zetelde 
hij in Emmenk en vanaf 1802 in Crave waarna hij in 1811 
werd verbannen en naar ¿ijn geboorteplaats Brussel vertrok 
Prick, 1976, 646 Voor de plannen voor een algemeen semina-
ne m Maastricht, Den Bosch of Breda Smit 1948,87 Voor 
Breda Van de Sande-Meijs, 1971, 204, Van der Heijden, 1947, 
237 Voor seminarie te Maastricht Moers, 1962,425-434, 
Spiertz, 1964 86-94 Voor politiek klimaat in deze tijd Roe-
giers, 1992, 49-66 
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voor deze oplossing Zij erkenden het slechts als een 
particulier insti tuut en bemoeiden zich in het geheel 
met met de moeilijke start 6 9 Door de opheffing van 
het b i sdom Antwerpen werd deze tijdelijke oplossing 
permanent 7 0 
Stelde het conciliedecreet al bij het doel van de 
priesteropleiding de kweek van vrome priesters (pas-
tor zelosus et puts ) boven een wetenschapsinst i tuut , 
ook gezien dit doel moeten de negentiende-eeuwse 
seminaries zowel in Neder land , België als Frankrijk 
met minimaal en zelfs onvoldoende worden bestem-
peld De oorzaak hiervan moet zowel worden ge-
zocht in het niveau van èn gebrek aan docenten, als 
in de (minimale voor-)opleiding van de s tudenten In 
de eerste plaats lieten de priesteropleidingen door 
een sterke onderbezet t ing van het docentencorps veel 
te wensen over Het Bredase seminarie bezat tenmin-
ste tot 1807 maar één docent voor alle leerjaren, ter-
wijl tot ca 1851 alle vakken werden gedoceerd door 
twee docenten 7 1 Onnodig te zeggen dat de meeste 
vakken d u s onbevoegd werden gegeven Dezelfde do-
cent gaf schriftuur en filosofie, maar dit kon ook 
schriftuur en theologie worden In Warmond was in 
de twintiger jaren van de vorige eeuw de leerstoel 
van wijsbegeerte zelfs vacant Het is met duidelijk of 
dit een politieke oorzaak had 7 2 In Brabant waren m 
1800 d e apostolisch vicarissen Oomen en Van Gils 
van mening da t het beter was om filosofie niet offi-
cieel op het p rogramma te zetten, oudere s tudenten 
Adnanus Oomen studeerde theologie en filosofie aan de 
universiteit van Leuven, waar hij zijn licentiaat in de theolo-
gie behaalde Vanaf 1786 was hij secretaris van de Antwerpse 
bisschop, daarna vicaris generaal en vervolgens in 1790 bo-
vendien pastoor te Gierle In 1798 vluchtte hij naar het Breda-
se Voor Oomen zie hoofdstuk Restitutie en ook Oomen, 
1948, 97-99, 97, Smit, 1948, 87-88 Voor geschiedenis van het 
Bredase vicariaat Van de Sande- Meijs, 1971, met name 210-
217 
Toen door het concordaat van Pms VII met Napoleon in 70 
1801 het Belgische gedeelte van bisdom Antwerpen bij Meche-
len werd gevoegd, kwam het Nederlandse gedeelte als het 
ware m een vacuum terecht Wijzend op het feit dat er al een 
eigen seminarie bestond, wist men in Rome gedaan te krijgen 
dat dit deel een afzonderlijk apostolisch vicariaat werd Op 2 
maart 1803 werd Adnanus van Dongen er de eerste apost-
olisch vicaris Smit, 1948, 89, Van de Sande Meijs, 1971 voor-
al 210-218 
moesten de jongere jaars maar wegwijs maken in dit 
vak 7 3 Vanaf 1851 kwam in Breda een betere verde-
ling van de vakken over de docenten Na 1877 was 
hun aantal gegroeid tot vijf Ook in het Bossche semi-
narie, dat in 1798 zijn poorten had geopend en kort 
daarna verhuisde naar St Michielsgestel, gaven maar 
twee docenten les aan de 31 aanwezige s tudenten 7 4 
Toen Baron van Wijkerslooth, sinds 1811 als docent 
verbonden aan het seminarie van Warmond, in 1815 
een college op wilde richten met vooral vakken als 
klassieke en moderne talen, kon hij hiervoor in het 
Hollandse kerkdistnct geen goede docenten vinden 
Overigens kende men hetzelfde probleem bij het War-
mondse groot- seminarie ^ 
In Roermond was tegen het einde van de achttien-
de eeuw door wanbeheer het aantal s tudenten tot een 
min imum gedaald De dominicaan Benedictus Hunt-
jens (1753-1813) was vanaf 1793 president en de enige 
professor voor 12 s tudenten, enkele jaren (1794-1796 
en 1798-1810) kende d e opleiding d e luxe van twee 
docenten Met name vanaf 1798 toen Huntjens door 
politieke omstandigheden gedwongen het seminarie 
naar Nijmegen had overgebracht, was het zowel met 
d e huisvesting van de s tudenten als met de lesruim-
tes behelpen Terecht merkt Munier op dat 'men zich 
van een seminane in dergelijke omstandigheden geen 
al te grote voorstelling moet maken ' Vanaf 1806 
werd er alleen nog theologie gedoceerd Desondanks 
hebben in totaal zeker 50 clerici onder deze pnmi t ie -
In 1798 werd begonnen met 10 studenten, waarna er tot 
1807 gemiddeld twee per jaar bijkwamen Daarna groeide het 
aantal seminaristen zo'n drie decennia lang met ca vijf tot ne-
gen per jaar Uitschieters zijn te zien in 1829 (14, ι ν m ophef­
fing Collegium Philosophicum te Leuven) en in 1848 (18) Tot 
het einde van de eeuw schreven zich per cohort van vijfen­
twintig jaar in de negentiende eeuw respectievelijk 127,151, 
242 en 229 studenten in Opmerkelijk is dat al vanaf 1830 een 
verblijf van zeven, acht en zelfs tien jaar op het seminarie 
(wachtend op promotie, volgens Van der Riet), met uitzonder­
lijk was Van der Riet, 1948, 92-93 
7 2
 Ruygers, 1948,90 
7 3
 Smit, 1948, 88, Van der Heijden, 1947, 246 
Knippenberg, 1965, 3 Vanaf 1839 was het Bossche semina­
rie in Haaren gevestigd 
7 5
 Van der Loos, 1941,75 
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ve omstandigheden geheel of gedeeltelijk aan dit 
Roermonds-Nijmeegse seminarie hun 'opleiding' ont-
vangen Studenten die niet mee verhuisden naar Nij-
megen (of nog niet waren afgestudeerd in 1813), 
voltooiden hun s tudie ook wel in Uden, Groot-Lin-
den. Boxmeer, Leuven en in het bui tenland te Keulen 
en Rouen, na d e dood van Huntjens in 1813 hield het 
seminarie op te bestaan Vicaris-generaal G A Her-
mans nam n u de opleiding van de priester-kandida-
ten op zich in zijn pastorie te Overasselt 7 6 Tenslotte 
kunnen ook de opleidingen van Hageveld en Raven-
stein gebrekkig worden genoemd, terwijl Culemborg 
iets beter was ui tgerust , Hageveld en Culemborg wer-
den in 1825 gesloten 7 7 Het zou een misvatting zijn 
om te veronderstel len dat alleen de lagere geestelijk-
heid de d u p e was van het slechte opleidingsklimaat. 
De latere president van Warmond (1838) en bisschop 
van Haarlem (1853) F J van Vree (1807-1861), begon 
zijn s tudie aan het seminarie te Culemborg Na 1825 
volgde hierop slechts zelfstudie en in 1830 nog één 
jaar in ' s -Heerenberg, waarna hij werd gewijd 7 8 
Niet alleen het aantal docenten het te wensen over, 
in de tweede plaats bleek ook hun deskundigheid 
meestal met van het vereiste niveau De eerste docen-
ten van d e n ieuwe Neder landse seminaries waren 
weliswaar met hun opleiding aan de oude , buiten-
landse insti tuten nog zeer competent geweest, veel 
slechter werd het met de n ieuwe generatie docenten 
Vanaf het aant reden van eigen oud-s tudenten als do-
cent kan het onderwijsniveau laag genoemd worden 
De theologische wetenschap van de ouderen beperkte 
zich tot wat hen in 's-Heerenberg was bijgebracht, de 
jongeren hadden in Warmond wat meer kennis opge-
daan Een probleem werd dit vooral bij het n ieuwe se-
minane Rijsenburg, dat in 1859 werd opgericht De 
wetenschappelijke bagage was wellicht voldoende ge-
weest voor een docent aan een gevestigd seminarie, 
waar aangesloten kon worden op een traditie, maar 
° Hoeveel studenten in totaal aan dit seminarie werden 
geimmatrikuleerd is met duidelijk Hamans (1986, 336-345, 
met name 344) noemt hiervoor 50 en Mumer (1963,324) 90 
studenten Zie ook Meijer, 1905, 52, 58 
7 7
 Van der Loos, 1941,84 
7 8
 Van der Loos, 1932,488 
in Rijsenburg moest elk vak van de grond af worden 
opgezet, en daarvoor was ook de Warmondse oplei-
d ing onvoldoende basis 7 9 Zowel de aanstell ingen 
van de docenten als die van de van de eerste presi-
dent Andreas Ignatius Schaepman (met voor Zwijsen 
onbekende capaciteiten), waren 'een waags tuk uit 
nood geboren ( ) Er was onder de clerus van het 
aartsdiocees immers nauwelijks iemand te vinden, 
die een voldoende opleiding had ontvangen ' , schreef 
Abbink in de jubi leumbundel Honderd jaar Rijsenburg 
Geestelijken die hun studies aan een universiteit had-
den afgerond, waren in deze tijd nog steeds een zeld-
zaamheid Aanvankelijk was ook hier de bezett ing 
zeer onvoldoende de volle last van vijf vakken rustte 
op drie professoren 8 0 Nog voor het begin van de 
twintigste eeuw noemde Wegman de opleiding van 
de clerus 'gebrekkig ' 8 1 Dat het bezetten van de leer-
stoelen door te weinig gekwalificeerde docenten in 
strijd was met het Trentse seminariedecreet, waar in 
werd bepaald dat de scholastenae alleen mochten wor-
den toegewezen aan doctoren, magtstn of hcentiatt in 
de H Schrift of het ius canonicum (en andere geschik-
te personen) , 8 2 zal Zwijsen minder van belang heb-
ben gevonden Overigens is hieraan in de Zuidelijke 
Neder landen evenmin de hand gehouden In het bis-
d o m Gent s tonden nog in 1869 veel seminaristen van-
af het de rde jaar zelf voor de klas, een oplossing die 
nog eens onderstreept dat meer waarde werd gehecht 
aan vrome dan aan wetenschappelijk gevormde pries-
ters Dit blijkt tevens uit de aanstelling van professor 
Rijckewaert, die aan het Gentse seminarie H Schrift 
doceerde Hij werd, nog geen 35 jaar oud, volgens de 
curie-ambtenaar Francesco Cappacini in 1828 als een 
van d e bekwaamste onder zijn collega's beschouwd. 
Groot kan zijn ervaring echter niet zijn gewest, daar 
hij tevoren lange tijd soldaat was geweest onder Na-
poleon 8 3 
De omstandigheid dat de boven genoemde pas-
Zwijsen, zoals we nog zullen zien meer man van de prak-
tijk dan van de wetenschap, nam dit alles zoals het was en 
stelde de oprichting van het nieuwe seminane met langer uit. 
Zie Abbink, 1959, 9,10, Brom, 1941, 52-57 
8 0
 Abbink, 1959, 11 
81
 Wegman, 1976, 248 
8 2
 Bluysen, 1964,14 
8 3
 Art, 1977, 93,104 
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toor en vicaris- generaal H e r m a n s s tudenten aan zijn 
pastorie te Overasselt opleidde, is verre van uitzon­
derlijk In haar s tudie over groot-seminaries merkte 
Freda Droes o p dat 'een qua omvang onbekend, maar 
waarschijnlijk groot, deel van de clerus in onze perio­
de [tot ca. 1830] is opgeleid buiten de groot-semina-
n e s in de Noordeli jke N e d e r l a n d e n ' Naas t 
opleidingen bij regulieren (Uden, Megen) en buiten­
landse inst i tuten ontv ing een deel van d e / e jongens 
/ijn opleiding bij een pastoor aan huis 8 4 Een duide­
lijk voorbeeld hiervan is Nicolaas Janssen, s inds 1826 
pastoor te Hunsel In 1880 noteerde d e Limburgse ar­
chivaris Jos Habets in zijn dagboek het overlijden van 
d e 86-jarige pastoor, waarbij hij in d e jaren 1857-1859 
kapelaan was geweest Als i n w o n e n d e kapelaan acht­
te Habets zich in staat o m over Janssen te oordelen 
'Hij was een goede, vrome priester ', schreef I labets, 
'maar weinig ontwikkeld, buiten zijne theologische 
kennissen was d e gezichtseinder van zijn geest zeer 
klein ' Vooral Habets ' volgende opmerking is hier bij­
zonder interessant 'Hij was nooit in ccn seminarie ge­
weest, zijne theologie had hij voltrokken op de 
hoogeschool te Oeffclt - zoo als hij dit n o e m d e , dat 
wil zeggen ten huize van den pastoor dier plaats Zijn 
geest verrijken met kundigheden was d a n ook de ge­
ringste zijner lusten ' De dagelijkse bezigheden van 
pastoor Janssen beperkten zich tot mis lezen, catechis-
musles geven aan kinderen, zieke en gezonde paro­
chianen bezoeken en 'overigens mets d o e n ' Het 
laatste placht hij pi jprokend in zijn leunstoel te vol­
voeren Wat zijn meer geestelijke bezigheden betrof, 
las hij 's morgens zijn brevier en 's m i d d a g s een ro­
zenhoedje Buiten een oud preekboek van Huleu had 
Habets hem nog nooit een boek, dagblad of tijdschrift 
ter hand zien n e m e n 8 5 
Droes, 'Groot-seminanes', 60 
"'' 'Autobiografie van Jos Habets', De Maabgouw 1984, к 103-
104 I luleu is hierin abusievelijk gespeld als Hulen De in Ge-
raadsbergen geboren J F G I luleu (1746-1815) was een zeer 
vroom en bekwaam priester die onder andere ruime bekend­
heid kreeg door zijn talrijke publikaties over uiteenlopende 
geestelijke onderwerpen Al vroeg bekleedde hij hoge func­
ties, zoals secretaris van de Mechelse kardinaal Van Francken-
berg, professor- president van het seminarie (1775), 
aartspriester-deken van Mechelen (1779) en vicaris-generaal 
(1786) Spiertz, 1964, 202- 204, Lenders, 1987, к 383-391 
Habets heeft hiermee een trefzekere schets van de 
intellectuele capaciteiten en (gebrek aan) interesses 
gegeven, die met beperkt /ijn gebleven tot pastoor 
Janssen, maar kenmerkend zijn voor de clerus van 
zijn generatie Brom merkte o p 'Een pastoor van de 
o u d e stempel sprak d o o r l o p e n d o p een schreeuwtoon 
en las nauwelijks een boek buiten zijn brevier ' 8 6 Af­
komst zal hierbij /eker een rol hebben gespeeld Hier­
over is echter zoals ge/egd weinig bekend In Broms 
biografie over A n e n s en in d e jubi leumbrochure van 
het seminarie Rijsenburg w o r d t een enkele opmer­
king gemaakt over het milieu van d e studenten Ze 
waren vrijwel alle afkomstig uit gehuchten,dorpen en 
kleine provinciestadjes H u n o u d e r s waren boeren en 
kleine burgers die nauwelijks van d e boerenstand ver­
schilden, als zoon van een advocaat werd Anens in 
Rijsenburg gepest om /ijn g o e d e manieren Boven­
dien stond het lager onderwijs in deze gebieden nog 
niet op een zeer hoog peil, daar de dorpsschoolmees­
ter weinig tijd had om les te geven zijn salaris noop­
te hem om vele bijbaantjes aan te n e m e n De 
seminaristen zullen geen kritisch gehoor zijn ge­
weest, stelde d e schrijver, en m e t hebben geklaagd 
over de kwaliteit van het seminarie-onderwijs 8 7 
Waarschijnlijk was Alfons A n e n s (1860- 1928) een 
van d e weinige seminaristen die het ontbreken van 
een geestelijke vorming in Rijsenburg betreurde, 
waar het onderwijs 'een geraamte was in plaats van 
een levend lichaam, o m d a t d e letter daar de geest 
d o o d d e ' Een jaar voor zijn d o o d merkte hij op 'Te­
genwoordig wordt er gelukkig ook les in ascese gege­
ven te Rijsenburg Maar wij hebben er nooit iets van 
gehoord 1 ' En hij voegde er aan toe 'We hebben op Rij­
senburg een slechte o p v o e d i n g gehad geen pastoraal 
en geen ascese ' Bijbelstudie w a s daarentegen vol-
8 6
 Brom, 1941,46 
8 7
 Brom, 1941, 45, Abbink, 1959, 12 Hun slechte opleiding 
ten spijt waren de pastoors met name in de Hollandse Zen­
ding soms echte potentaten Door gemis aan krachtig bestuur 
\oelden de pastoors zich persoonlijk bestuurders, bisschop 
en paus tegelijk Hun ingrijpen strekte zich ook uit tot het fo 
rum externum, waar ze onbevoegd voor uaren Het excommu­
niceren en openbaar weigeren van sacramenten om 
zelfbedachte, willekeurige redenen waren niet zeldzaam Van 
der Loos, 1921,44, idem, 1941, 83 
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gens de huisregel het voornaamste , elke dag moest 
minstens een hoofdstuk uit het O u d e en Nieuwe Tes-
tament grondig worden gelezen 8 8 
Het hier geschetste beeld sluit volledig aan bij de 
afkomst van d e lagere geestelijkheid in België In 
1828 merkte Capaccini op dat, indien de Vlaamse cle-
rus naar levenswandel mag worden geroemd, hetzelf-
de niet kan worden gezegd van haar graad van 
instructie Zij konden het dure middelbaar onderwijs, 
dat alleen in de steden werd gegeven, niet bekosti-
gen hn werden door hun ouders naar de pastorie ge-
s tuurd, waar de pastoor ze wel het nodige / o u bij 
brengen De seminaries waren met veel beter Nog in 
1869 klaagden Cat tam en de provinciaal van de Re-
demptoris ten over het gebrekkige en lage niveau van 
de opleiding Dit betekende vooral kandidaten uit la-
gere milieus, waarbij mede door gebrek aan welle-
vendheid eventuele s tudenten uit hogere milieus 
werden afgeschrikt 8 9 
Vergelijkbaar was de situatie in Frankrijk Daar 
sinds de Franse Revolutie de Kerk geen goede baan 
meer kon bieden aan de jongens uit de midden en ho-
gere klassen, kwam 7 / 8 van de pastoors uit lagere mi-
lieus Tenminste 60% van de seminaristen uit d e 
vroege negentiende eeuw kwam uit de boeren stand, 
soms zelfs meer Minder dan 10 % kwam uit de mid-
denklasse In vergelijking met de seculiere scholen en 
universiteiten was de priesteropleiding in Frankrijk 
zeer slecht Daar re-chnstianisering voor d e pastoors 
voorop stond, was er weinig aandacht voor academi-
sche onderwerpen R F Guettée schreef in 1887 in 
zijn Зои етгч d'un prêtre romain devenu prêtre orthodo-
xe dat het Latijn van de Franse seminaries Cicero zou 
88Brom, 1941, 5λ 
8 9
 Art, 1977, 91, 92 Giacomo Cattam was internuntius te Den 
Haag 1866-1868, nadien (tot 1875) nuntius te Brussel en Ma­
drid In 1879 werd hij aartsbisschop van Ravenna, waar hij m 
1887 overleed Francesco Capaccini (1784-1845) werd in 1829 
geaccrediteerd tot eerste pauselijke internuntius bij het Hof 
der Nederlanden, in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot vice-
supenor van de Hollandse Zending, tot 1811 In 1841 keerde 
hij op verzoek van Willem II even terug om de onderhande­
lingen over de uitvoering van het concordaat van 1827 te her­
vatten In 1841 werd F С nuntius te Lissabon en op 21 april 
1845 kardinaal, maar stierf nog geen maand later Goulmy, 
1917, 51, 56, 59, 77, 78 
hebben doen lachen 9 0 Pas met d e opkomst van het 
neothomisme in omstreeks 1880 k w a m hierin met 
n a m e in Gent enige verbetering 9 1 
Vanaf 1832 werd in het b isdom Gent nascholing 
verplicht, hetgeen hoofdzakelijk neerkwam o p herha­
ling van d e seminanestof Er was tevens d e zorg om 
de parochieherder het 'cachet van deftigheid' te ge­
ven, d e vertegenwoordiger van Gods kerk diende 
zich een bepaalde waardigheid aan te meten Daar d e 
lagere s tand di t niet van huis uit had meegekregen, 
verschenen m d e negentiende eeuw op ruime schaal 
handboeken voor de 'goede geestelijke', die op grote 
schaal naar het noorden werden gebracht Deze heten 
er geen twijfel over bestaan de pastoor moest afstand 
bewaren tegenover het gewone volk en bij voorkeur 
aansluit ing zoeken bij notabelen In Vlaanderen werd 
een sterke heerszucht geconstateerd bij de clerus Ve­
len van hen wilden op alle gebied binnen de parochie 
de eerste viool spelen, ook o p het gebied van wereld­
lijke zaken 9 2 De zes zielzorgers uit het Gentse die na 
de incorporatie van Zeeuws-Vlaand eren (1841) in dit 
n ieuwe deel van het Bredase vicariaat werkzaam wa­
ren, kwamen eveneens voort uit eenvoudige boeren­
gezinnen Of dit ook geldt voor d e overige 21 
priesters is met duidelijk Zeker is dat de clerus m 
Zeeuws- Vlaanderen in deze tijd een zeer heterogeen 
geheel v o r m d e Buiten de genoemde Vlamingen en 
een Zeeuws-Vlaming waren de priesters afkomstig 
uit d e vicariaten Den Bosch, Ravenstem, Grave en 
Breda, alsook uit de aartspriesterschappen Holland 
en Zeeland, Utrecht en Twente H u n opleidingsplaat­
sen geven een even grote diversiteit te /ien Den 
Bosch, 's-Heerenberg, Hoeven, Uden, Munster (West-
9 0
 Zie hiervoor Cough, 1986,1-5, citaat 7, noot 14 
Art, 1977, 95 Voor invloed van de neoscholastiek op ge­
bruik handboeken Winkeler, 1987,21 
Art, 1977, 104,146 Voor titels van handboeken voor pries­
ters zie Gough, 1986,8 In Nederland beleefde vanaf 1901 de 
vertaling door de Bossche bisschop Diepen van een Duits 
handboekje uit 1877 vele herdrukken (in 1931 al de twaalfde) 
A F Diepen, De Wellevendheid Handboek ten gebruike van R К 
Semmanen colleges kweekscholen en репчюпаіеп van oudere en 
opvoeders Vri¡ naar hel Duitsch , 's-I lertogenbosch 1931 Zie 
hierover tevens Van Leeuwen, 'Internaten' etc, 1989,53-78 
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falen), Huisseling, Nijmegen en een te Rome Velen 
van hen voelden hun plaatsing in Zeeuws-Vlaande-
ren als een verbanning In sommige gevallen was dit 
wellicht ook het geval, als de benoeming was ge-
volgd op een ontspor ing elders, /ij noemden hun 
nieuwe werkgebied 'Siberie' 9 1 
Naast de verschillende aspecten van de groot-semi-
nanes , als onderbezet t ing en niveau van de staf en de 
afkomst van de s tudenten, komt hier tenslotte het 
vakkenpakket aan d e orde Zoals boven al ter sprake 
is gekomen, is hiernaar nog maar weinige onderzoek 
gedaan, het artikel van Winkeler kan op dit gebied 
als een witte raaf worden gezien Het was in feite aan 
de bisschop om te bepalen welke vakken hij gedo-
ceerd wilde / i en Trente had hiervoor in het semina-
nedecreet cum adolescentmm aetas geen b indende 
ui tspraken gedaan; canon 18 noemde na grammatica, 
kerkelijke zang en kerkelijke tijdrekening tevens de 
aiiae bonae arta 9 4 Dat de concilievaders met dit laat-
ste de schone kunsten - h ieronder worden over het al-
gemeen schilderkunst, bee ldhouwkuns t en 
architectuur verstaan - bedoeld hebben, is mijns in-
ziens met waarschijnlijk Meer voor de hand ligt dat 
hier de (met met name genoemde) klassieke reeks 
van vrije kunsten is bedoeld, zoals dialectica, rhetonca, 
geometria en astronomia 9 5 Van de oude Roermondse 
opleiding, waar in de loop van de acht t iende eeuw 
naast filosofie en theologie ook moraal , H Schrift, lo-
Overplaatsing en promotie werden 70 snel mogelijk aange-
vraagd Tussen 1830 en 1840 werkten de meeste kapelaans 
niet langer dan een of twee jaar in Zeeuws Vlaanderen, het-
geen volgens Van Hooydonk nadelig was voor de zielzorg 
Brand, 1981, 97 116, Mehef, 1987, 127, 128 
Declerck, 1961), 3-41, 33 De andore voorgestelde vakken 
waren kerkelijke leer, kerkelijke wetten, II Schrift, kerkelijke 
schrijvers, homilieën van de heiligen, praktische vakken als 
toedienen van sacramenten met plechtigheden en biechtho 
ren Hieruit komt duidlijk naar voren dat Trente veeleer een 
ambts- dan een wetenschappelijke opleiding voor ogen 
stond 
9:5
 Bluysen (1964,13) en ook Hamans (1986, 75) vertalen dit 
met 'de andere schone kunsten' Van der Loos (1941, 3) met 
'de andere vrije kunsten' De vrije kunsten vonden in de mid-
deleeuwen in het kader van de verlossingsgeschiedenis veel-
vuldig een plaats aan de kerkportalen Het waren middelen 
die ae mens door zijn Schepper waren geschonken om tot 
'zijn enige einddoel te komen ' Timmers, 1978,172 
gica, physica en metaphysica werden gegeven, zijn 
historische noch (schone-) kunstvakken bekend Zelfs 
bij de reorganisatie in 1775-1776 door bisschop Van 
Hoensbroeck werden geen historische vakken inge-
voerd 9 6 Van de lesprogramma's van de oudste (Belgi-
sche) seminaries is geen idee te vormen, de statuten 
geven geen informatie over de leerstof Duidelijk is 
dat het Gentse vakkenpakket in 1691 geen vakken om-
vatte die ook maar enigszins in de richting van de 
kunst gingen, of het moest d e rhetonca zijn 9 7 Winke-
ler stelt dat over de inhoud van de cursussen in de 
eerste helft van de negent iende eeuw weinig bekend 
is In principe werden dogmatiek, moraal, kerkrecht, 
H Schrift en in mindere mate kerkgeschiedenis gedo-
ceerd 9 8 Met n a m e het laatste is hier van belang en 
zal hierna nog aan de orde komen In het Trentse con-
ceptprogramma ontbraken kerkelijk recht en kerkge-
schiedenis Kerkelijk recht werd gedoceerd aan de 
rechtenfaculteiten Kerkgeschiedenis k w a m vooral 
aan de orde bij lezing aan tafel en bij een vak als dog-
matiek Men kan / ich voorstellen, a ldus Hamans, dat 
veel informatie van deze 'tafellessen' in de grote za-
len zonder microfoon en onder gekletter van bestek, 
verloren ging Gough merkte op dat alles wat de ge-
middelde priester wist van vroegere concilies of mid-
deleeuwse pausen enkele van deze halve zinnen 
was " Onder invloed van de Verlichting werden met 
name in de Duitstalige landen kerkgeschiedenis en 
9 6
 Hamans, 1986, 257, 259 Het streven van Roermond om 
een seminane te verwezenlijken in de geest van Trente, is wat 
betreft het onderwijsprogramma zeker gelukt tot de Bataafse 
Omwenteling Phihppus Damianus njksgraaf van Hoens-
broeck (1724-1793), geboren en gestorven in Roermond, was 
een telg uit een van de oudste en aanzienlijkste adellijke ge-
slachten in de Nederlanden Voorbestemd voor de geestelijke 
staal werd hij op ll-jange leeftijd kanunnik in Spiers, met 16 
jaar ontving hij de vier lagere wijdingen en Roermond Vanaf 
1775 was Van Hoensbroeck (de dertiende) bisschop van bis-
dom Roermond 
9 7
 Declerck, 1967, 498, 1968, 89 
9 8
 Winkeler, 1987, 17 
9 9
 Hamans, 1986, 80, Gough, 1986, 7 
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pas toraal theologie in de achtt iende eeuw als n i euwe 
leerstoelen ingevoerd Men wist kerkgeschiedenis 
nog niet recht te plaatsten, het werd aanvankelijk ge-
geven vanuit pedagogie of vanui t kerkelijk r e c h t 1 0 0 
Wat kan men nu bij de geestelijkheid aan de hand 
van de geschetste opleiding aan kunstzin, aan ge-
schoolde kennis van bouwkuns t en beeldende kunst 
verwachten 7 Het ontbrak aan elke esthetische vor-
ming, zelfs in wat het meest direct met de pastorale 
praktijk (waar toch op werd voorbereid) samenhing, 
zoals liturgie en kerkmuziek Noch de kunst uit het 
verleden als historische getuigenis van de presentat ie 
der Kerk, noch de geschiedenis van de beeldenleer, 
noch enige elementaire iconografie kregen een plaats, 
al mag verondersteld worden dat deze terloops wel 
in het vak kerkgeschiedenis - indien beoefend - ter 
sprake en in het zicht kwamen Het zij hier alvast ge-
zegd dat ik het vak kunstgeschiedenis als expliciet ge-
geven met vóór 1925 in het lesprogramma van de 
priesteropleidingen ben tegengekomen Als 'kuns t ' al 
voorkwam, zal het aanvankelijk vooral wel om de 
prozaïsche, praktische en theologische kant gaan het 
kerkgebouw als liturgische noodzaak, de praktische 
inrichting ervan Kortom, de иіепчиіа, de benodigdhe­
den meer dan de schoonheden, als h u l p m i d d e l e n 
voor de bediening van d e sacramenten Vrije kunsten 
als dichtkunst en rhetorica zijn impliciet al vanzelf 
enigszins in het onderwijs aanwezig onder d e n o e m e r 
van patristiek, psalmen, kerklied en/ 
Het vroegst bekende Neder landse seminarie waar 
kerkgeschiedenis - en hierin wellicht kunstgeschiede­
nis - werd gedoceerd is Warmond, waarvan al exa-
menvragen uit 1815 bekend /ijn In het n ieuw 
opgerichte seminarie van Roermond werd vanaf het 
begin in 1841 kerkgeschiedenis gegeven Welk lesma­
teriaal hier werd gebruikt is onbekend Tevoren had 
al het seminarie van Wittern (Redemptoristen in 
Droes, Groot-seminaries', 49 
1 0 1
 Droes, 'Groot-seminaries', 56, Wmkeler, 1987, 49 
1 0 2
 Abbmk, 1959,11 
1 0 3
 Encykheken van 4 aug 1879,18 aug 1883 en 20 mei 1885 
Bnef Paredis d d 8 dec 1885 BAR, dossier 38, Herderlijke 
brieven Paredis 1850-1886 
1836) kerkgeschiedenis o p het p r o g r a m m a gezet Ook 
de andere reguliere seminaries zoals bijvoorbeeld d e 
Dominicanen (Huissen 1865), Jezuïeten (Maastricht 
1852) en Franciscanen (Venray 1897) gingen hier nog 
in de negent iende eeuw - met onbekend lesmateriaal -
toe over Van het Utrechtse seminarie Rijsenburg is 
bekend dat eveneens vanaf d e oprichting in 1857 
kerkgeschiedenis werd gedoceerd, waarbij men uit 
ging van tractaten 1 0 1 Hiermee was Gerardus Wilhel-
m u s van Vuuren belast, die tevens d e lessen exegese 
gaf Na zijn s tudie op Hageveld en Warmond en d e 
priesterwijding, was hij door Zwijsen naar Leuven ge-
s tuurd om daar ' tot nader order ' theologie te s tude-
ren Ofschoon hij te kennen gaf zich na zijn licentiaat 
verder te willen bekwamen, sommeerde Zwijsen hem 
zich als docent in Rijsenburg nut t ig te maken l l ) 2 In 
aansluit ing o p de Encyclieken waar in paus Leo XIII 
wenken gaf voor de studies van aans taande priesters, 
schreef Paredis in 1885 aan de docenten van Rolduc 
dat op het klem-seminarie (Eerste afdeling) naast 
wijsbegeerte ook de vakken taal- en let terkunde, wis-
en na tuu rkunde en geschiedkundige vakken gehand-
haafd moesten worden 1 0 3 Wat deze laatste inhielden 
is uit de tekst niet op te maken 
Het heeft er alle schijn van dat kerkgeschiedenis 
pas tegen het einde van de negent iende eeuw een 
gangbaar vak is geworden op de andere Neder landse 
seculiere seminaries Vanaf het begin van onze eeuw 
werden hiervoor handboeken gebruikt - al dan niet 
verrijkt met kunsthistorische leerstof - zodat hierdoor 
een beeld kan worden verkregen wa t er gedoceerd 
kan zijn De meest gangbare waren Coppens ' Alge-
meen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland 
van de vroegste tijden tot het jaar 1581 uit 1900, Albers ' 
Handboek der algemeene kerkgeschiedenis uit 1905-
1907104
 e n £)c jongs Handboek der kerkgeschiedenis, dat 
in 1929-1931 verscheen en nog herdrukken beleefde 
υ
 Dit was 't eerste Nederlandstalige, algemene en weten­
schappelijke handboek over kerkgeschiedenis Het hjdbchnft 
Van Onzen Tijd, 8(1907/08), 199-204, publiceerde een zeer lo­
vende boekbespreking, wat kennelijk niet aan een Nederlan­
der kon worden toevertrouwd, daar hiervoor prof dr ] Ρ 
Kirsch was gevraagd, 'eenen vakman uit het land, waaraan 
de wetenschappelijke beoefening der kerkgeschiedenis in de 
negentiende en twintigste eeuwen zoo reusachtig veel te dan­
ken heeft - uit Duitsland - ' 
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tot 1974 De periode die de Nieuwveense pastoor 
Coppens behandelde zou uitermate geschikt zijn ge 
weest om Nederlandse middeleeuwse kerkgebouwen 
onder de aandacht van de geïnteresseerde lezer te 
brengen Het is mij niet bekend of hij vond dat een 
kunsthistorisch onderwerp met bij het de kerkgeschie-
denis hoorde, of dat hij er zelf niet in was geïnteres-
seerd In elk geval is het aspect kerkelijke kunst in dit 
handboek volledig buiten beschouwing gelaten 
In tegenstelling tot dat van pater Albers Zijn twee-
delige handboek omvat tevens stof over kerkelijke 
kunst en weerspiegelt hierbij de belangstelling, die 
de clerus in de praktijk met name voor architectuur 
aan de dag legde In deel I worden alleen de hoogte-
punten van de Nederlandse romaanse en gotische ar-
chitectuur behandeld De genoemde voorbeelden 
omvatten onder meer de abdijkerk van Rolduc, O L 
Vrouw in Maastricht, de Munsterkerk in Roermond, 
de dom van Utrecht, de St -Jan in Den Bosch en ver-
der pronstukken in Amsterdam, Delft en Nijmegen 
Over zijn voorkeur laat de schrijver geen twijfel be-
staan 'Alle worden verre overtroffen door de St -
Janskerk van 's-Hertogcnbosch, gebouwd in den 
trant van de Fransche kathedralen, een meesterwerk 
van den eersten rang ' Een behandeling van de een-
voudige dorpskerken /oekt men tevergeefs in Albers' 
handboek Deel II beschrijft in ruim drie bladzijdes 
de volledige schilder- en beeldhouwkunst, architec-
tuur en kerkmuziek in Italie van Gotiek tot Renaissan-
ce In totaal worden 35 pagina's (3%) van het 
handboek aan kunstgeschiedenis gewijd 
De Jong schreef zijn tweedelige Handboek der kerkge-
schiedenis na het vak 15 jaar op Rijsenburg te hebben 
gedoceerd De reden waarom hij hierin nog geen 10 
bladzijdes (ca 0,75 %) aan kerkelijke kunst wijdde, 
was dat voor dit onderwerp (samen met hturgiege-
schiedems) aparte handboeken zouden bestaan en 
werd behandeld door een andere docent ^0"1 Welke 
boeken dit geweest kunnen /ijn heb ik niet kunnen 
achterhalen Oud-leerlmgen en oud-docenten wisten 
de ontbrekende informatie over het lesmateriaal ge-
deeltelijk aan te vullen De historicus G A M Abbink 
herinnerde zich voor Rijsenburg dat voor bouwkunst 
enkel gestencilde tractaten werden gebruikt Desge-
vraagd bevestigde theoloog H A J Wegman dat in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw naast dat van 
De Jong geen apart kunsthistorisch handboek werd 
gehanteerd Kunstgeschiedenis viel op groot-semina-
nes nog steeds in de met-verplichte 'kleine lettertjes', 
waarover tijdens de tentamens geen vragen werden 
gesteld De latere drukken van De Jongs kerkgeschie-
denis-handboek werden door de kunsthistoricus 
prof dr F van der Meer uitgebreid met hoofdstuk-
ken over kunsthistorische onderwerpen Wb (Kerkelij-
ke) kunstgeschiedenis is echter op de seminaries 
nooit een volwaardig, apart vak geworden Abbink 
vertelde uit persoonlijke ervaring dat met name in 
Culemborg (later Apeldoorn) in de twintiger en derti-
ger jaren van deze eeuw op de klein-seminaries vnj 
veel aandacht aan 'cultuur' werd besteed Het zou 
daarom interessant /ijn als voor de onderzoeksperio-
de in de toekomst onderzoek werd gedaan naar het 
onderwijsprogramma van klein- seminaries Dat hier-
van niet te veel verwacht moet worden met betrek-
king tot het onderricht in cultuurvakken in de 
negentiende eeuw, zoals in de eerste decennia van de 
10,5
 7ie Inleiding van De Jong, 1929/1931 
" De bijdragen \an F \an der Meer zijn sinds de door R R 
Post voorbereide derde druk (1936/37) opgenomen Pas m de 
door Post hemene vierde druk (nu in 4 delen) was kerkelijke 
kunstgeschiedenis goed geïntegreerd en vermeerderd tol ca 
49ί van de totale stof In de vijfde druk, eveneens door Post 
bewerkt zijn de kunslhistonsche paragrafen van Van der 
Meer her/ien door С Peeters dn het noord vooraf op ρ VI 
van deel I ten onrechte G Peeters genoemd), althans wat de 
delen I (1962), II (1963), III (1963) en IV (1965) betreft Deel V 
is na het overlijden van Post (1968) door J van Laarhoven ge­
heel ¿elfstandig en in een totaal andere opzet geschreven dn 
1974 verschenen) 
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twintigste eeuw, blijkt uit de beschrijving van het 
vakken-pakket van het klein-seminarie van 's- Herto-
genbosch door Knippenberg Hij merkte op dat 'het 
bijna onbegrijpelijk' was dat er aanvankelijk met eens 
Neder lands o p het p r o g r a m m a stond De Latijnse 
school was 'een oefenschool, waar meer geoefend 
d a n onderwezen werd Men leerde goed Latijn, d e 
sleutel van alle andere wetenschappen Men kende 
met veel op het e inde van de studiejaren, maar men 
kon veel' 1 0 7 Dat o p het klem-seminarie nog in de ja­
ren veertig van de/e eeuw weinig aandacht werd be­
steed aan kerkelijke kunst(-geschiedenis) wordt 
bevestigd door kunsthistoricus G A Wellen Hij deel­
d e mee dat voor d e instelling van de gymnasia, in 
Apeldoorn cul tuur slechts aan bod kwamen in litera­
tuur en esthetica De boeken van De Jong en Post wer­
d e n daarna o p het groot- seminarie van Rijsenburg 
wel iswaar gebruikt bij het vak kerkgeschiedenis, 
maar - a l thans voor 1950 - werden de kunstgeschiede-
nishoofdstukken buiten beschouwing gelaten, a ldus 
Wellen In de jaren vijftig was hierin nog geen veran­
dering gekomen D Ρ R A Bouvy gaf in het m i d d e n 
van de jaren vijftig te Rijsenburg 's zondagsmorgens 
cursussen kunstgeschiedenis aan geïnteresseerde 
priesterstudenten, de lezingen waren met ver-
plicht l ü » 
O p grond van de geraadpleegde literatuur is met 
grote mate van waarschijnlijkheid te concluderen, dat 
in d e vroege negent iende eeuw kerkgeschiedenis in 
Noord-Neder landse seminaries /e lden op het pro-
gramma voorkwam In Warmond werden zoals bo-
1 0 7
 Knippenberg, 1965,10, (citaat van G v d Eisen) 
Opmerkelijk іь dat deze cursussen een vorm van censuur 
kenden door de Kijsenburgse superieuren het platenmaten 
aal over de beeldhouwkunst van de Klassieke Oudheid die 
Bouvy ter bestudering achter het hebben de studenten nooit 
onder ogen gekregen Prof dr H A J Wegman is emeritus­
hoogleraar Liturgie- en Dogmageschiedenis Dr G A Wellen 
is kunsthistoricus en oud- directeur van de Stichting Kerke­
lijk Kunstbezit in Nederland Kunsthistoricus dr D Ρ R A 
Bouvy is oud-directeur van het Aartsbisschoppelijk Museum 
te Utrecht Ik dank alle genoemde informanten hartelijk voor 
hun medewerking Op het klem seminarie van Rolduc werd 
in de jaren veertig christelijke archeologie gegeven, vanaf 
1957 kunstgeschiedenis met de nadruk op kerkelijke architec­
tuur Reulea (red ), 198\ 181 
ven al ter sprake is gekomen, vanaf ISIS op d e exa­
m e n s vragen gesteld over kerkgeschiedenis Deze vra­
gen z o u d e n meer inzicht kunnen geven in wat 
feitelijk aan kennis werd verlangd en in hoeverre hier­
bij sprake was van een integratie van kunstgeschiede­
nis Ofschoon volgens Droes examenvragen van alle 
N e d e r l a n d s e groot seminaries tussen 1798 en 1850 be­
waard zijn gebleven, is hierover helaas nog geen on­
derzoek gepubliceerd 1 0 9 Dat het vak 
kerkgeschiedenis als zodanig werd gewaardeerd en 
zijn vruchten afwierp, w o r d t bevestigd door Anton 
van Duinkerken 'Vraagt men, waarvan ik persoonlijk 
meen het grootste nut te hebben gehad, d a n was dit 
/eker in mijn geval van d e kerkgeschiedenis ' 
schreef hij in 1948 l l n In hoeverre kunstgeschiedenis 
tijdens d e onderzoeksper iode een we/enhjk deel uit­
maakte van het vak kerkgeschiedenis blijft heel on­
duidelijk Uit d e h a n d b o e k e n kan niet anders 
geconcludeerd worden d a n dat voor de kunsten 
slechts een minimale plaats was ingeruimd Het lijkt 
met te gewaagd o m uit voorgaande te concluderen 
dat, afhankelijk van de mate van interesse van de do­
cent, de cultuurhistorische bagage van de seminaris­
ten matig tot zeer matig moet zijn geweest 
Tenslotte het na d e eeuwwissel ing Rome zich met 
de zaak in Na zich steeds zeer afkerig te hebben be­
toond ten opzichte van de voortgang van de weten­
schap, met n a m e de natuurwetenschappen, 
veranderde Rome in het begin van d e twintigste 
eeuw van koers Nog in 1877 heette het 'Is de Paus, 
in plaats van den waarachtigen beschermer, met veel-
Droes, Groot seminaries , 56 
1 1 0
 Van Duinkerken, 1948, 94 
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eer de natuurlijke vijand der wetenschap, de onder­
drukker aller vrijheid op aller gebied 7 ' 1 1 1 Het geluid 
in de encycliek van 8 december 1902 door paus Leo 
XIII is dus betrekkelijk nieuw Katholieke Stemmen ci­
teerde hieruit. 'Wijl de priester op de hoogte moet 
zijn van den voortgang van elke degelijke weten­
schap, moet men datgene aannemen, wat in de 
nieuwst methoden werkelijk goed en nuttig blijkt te 
wezen elk tijdvak toch pleegt iets bij te dragen tot de 
vorderingen van het menselijke weten ' 1 1 2 De kerkelij­
ke overheid erkende omstreeks de eeuwwisseling het 
ontbreken van kunsthistorische kennis bij de lagere 
geestelijkheid als een lacune, die consequenties had 
voor de dagelijkse praktijk van verkoop en vernieling 
van kerkelijke (kunst-) voorwerpen Om hierin veran­
dering te brengen verscheen in 1907 bij de Vaticaanse 
drukkerij een boekje Per il clero custode di monumenti e 
di documenti Appunti pratici Zoals de titel al aangeeft 
bevat het praktische aanwijzingen voor de geestelijk­
heid, belast met het bewaren van kerkelijke kunst. 
Hierin werd tevens onderkend dat de raadgevingen 
weinig of geen invloed zouden hebben, als de clerus 
met tijdens de opleiding met dit onderwerp ver­
trouwd was gemaakt Het werd daarom van onbe­
twistbaar belang geacht dat jeugdige geestelijken al 
tijdens hun opleiding in het seminarie 'worden voor­
bereid - en wel zoo goed als maar mogelijk is - om be­
kwame bewaarders te kunnen zijn van de 
monumenten en documenten', die later aan hen toe­
vertrouwd zouden worden 1 1 3 Om de lagere clerus 
'nader tot de kunst te brengen' recommandeerde Pius 
X m Italie de oprichting van kunstwetenschappelijke 
leerstoelen binnen de seminaries, of tenminste het 
houden van voordrachten over kunstgeschiedenis In 
1907 was dit in Milaan al gerealiseerd, elders in het 
land trof men voorbereidingen 1 1 4 Dat dit voorschrift 
Citaat Vermeulen, 1877,315 Zie tevens over dit onder­
werp Brom, 1930 
Voor citaat zie Anoniem, 'Het seminarie volgens de kerk­
vergadering \an Trente', in Beekvliet <; Eeuwfeest 1815 tot 15 
april 1915, 's-Hertogenbosch 1915, ρ 1, met name noot 3 
Een bewerkte vertaling van het boekje werd gepubliceerd 
in Van Onzen Τηά 9(1908-09), 57-74, met een inleiding door 
Jan Kalf onder de titel 'Kerkelijke zorg voor Kunst en Histo­
rie' De vertaling was van С van Erven Dorens Citaat op ρ 
59 
niet voor de gehele Kerk werd voorgeschreven, heeft 
mijns inziens wellicht van doen met het Trentse 
seminariedecreet, waarin werd bepaald dat de bis­
schoppen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs­
programma 
Het Vaticaan hoopte dat door de kunsthistorische 
cursussen ook de smaak van de clerus zou verbete­
ren, zodat de bouw van nieuwe kerken 'naar het mo­
del van een omnibus- of traminterieur' tot het 
verleden zouden behoren En dat er geen beelden 
meer werden geplaatst, waaraan zelfs de verhoudin­
gen van ogen en mond niet waren geëerbiedigd, of al-
taarbenodigdheden werden aangeschaft die leken op 
huisraad van goedkope huurkamers Om de bouw 
van wanstaltige kerken te voorkomen, had de bis-
schop van het Franse Poitiers al in 1851 een boekje 
met richtlijnen doen verschijnen, waarm werd bena-
drukt dat de keuze van een goede, ervaren architect 
van wezenlijk belang was Het boekje deed Jan Kalf 
schamper opmerken dat in Nederland de kerkelijke 
overheid zelfs het inhuren van een beunhaas goed-
praatte 115 Rome stelde vervolgens dat cursussen en 
voordrachten bij voorkeur aangevuld moesten wor-
den met diapresentaties en bezoek aan musea en ker-
ken Het gebruik van een goed handboek was even-
eens onontbeerlijk Echter hienn was ook in Italie 
nauwelijks voorzien Het enige goede kunsthistori-
sche handboek dat de schrijver van de Appunti pratici 
bekend was, verscheen enkele jaren tevoren in Spanje 
onder de titel Elementos de arquelogia y bellas artes para 
кед de universidades y seminarios Pas in 1920 werd te 
Rome het 'Eerste Congres voor Kerkelijke Kunst' ge­
houden, onder 'bescherming en aanmoediging' van 
de paus, waarin de wenselijkheid van diocesane com­
missies werd uitgesproken, om aan het verval der ker­
kelijke kunst een halt toe te roepen 1 1 6 
Dit bericht verscheen in 1907 in het Duitse tijdschrift Mo­
natshefte fur Kunstu'ib^enschaft van de hand van Ernst Stein-
mann Jan Kalf nam het in vertaling over in 'Korte Notities 
Kerkelijke Kunstzorg', Van Onzen Tijd 8 (1907/08), 60-62 
1 1 5
 Oudin (ed ), 1851 Zie hiervoor Jan Kalf, Van Onzen Τηά, 
1907/08, 61 De beschuldigde overheidsfunctionaris was de­
ken Graaf 
Handboek geschreven door pater Francesco Naval, ver­
schenen in S Domingo de la Calzada, 1904 (2de druk) Zie 
Kalf, m Van Onzen Tijd 1908-09,62 Congres Het Gildeboek 
1920, 'Berichten en varia', 83 
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Na het verschijnen van de genoemde Vaticaanse 
richtlijnen maakte Jan Kalf zich sterk om ook in Ne-
derland kunsthistorische cursussen voor priesters en 
priesterstudenten van de grond te krijgen Hieruit 
kan worden geconcludeerd dat binnen het vak kerk-
geschiedenis aan de seminaries in de praktijk weinig 
kunsthistorische kennis werd overgedragen In een le-
zing voor het Utrechtse St Bemulphusgildc in 1912 
merkte Kalf op, dat de geestelijken zich verantwoor-
delijk moesten voelen voor de zorg voor het kerkelijk 
kunstbezit 'Maar waar kan die zorg bestaan, als er 
geen waardering en liefde bestaat7' Hij wees er op 
dat het spreekwoord 'onbekend maakt onbemind' 
hier maar al te zeer van toepassing was De geestelij-
ken, aldus de monumentenzorger, waren degenen 
'die de voorwerpen van kunstwaarde het naaste 
staan', en zij zijn de eersten die gehoord worden bij 
aanschaf, verkoop of restauratie Voor hun kennis 
van kerkelijke kunst sprak dus vooreerst een materi-
eel argument, maar 'hooger nog dan dit argument 
staat de ideeele reden' 117 
Volgens Kalf /ouden de eerste beginselen al in de 
seminaries moeten worden belicht Maar in de prak-
tijk viel daar door een overladen lesprogramma aan 
een apart leervak met te denken Als een aparte cur-
sus dan onmogelijk was, dan kon met de studenten 
toch in elk geval oude monumenten en (katholieke) 
kerken worden bezocht En binnen sommige leervak-
ken was het toch mogelijk om kerkelijke kunst aan de 
orde te stellen Kalf nogmaals aan het woord 'De 
kerkgeschiedenis blijft incompleet zoolang de kunst-
geschiedenis niet wordt behandeld ' Dit bood echter 
geen soelaas voor afgestudeerde geestelijken De 
voorzitter-deken van Het Gilde was van mening dat 
in de behoefte het beste kon worden voorzien door 
een cursus kunst en liturgie Daarvan verwachtte hij 
meer dan van een integratie binnen het seminarie, 
omdat daar met altijd de geschikte 'krachten en leer-
materialen aanwezig zijn' Medewerking of zelfs het 
initiatief bij het tot stand komen van een cursus van 
enkele dagen, 7oals in Leuven waar tijdens de Liturgi-
Sf Bermilphus gilde. Verslagen over de ¡aren 1901 1912, 
Utrecht 1912, ρ 32 
sehe Week ruime aandacht werd besteed aan kunstge­
schiedenis, zegde het Gilde dan ook graag toe 1 1 8 Zo­
als we hiervoor hebben gezien, was in de vijftiger 
jaren van onze eeuw Kalfs voorstel tot een aparte cur­
sus weliswaar gerealiseerd, maar deelname nog 
steeds vrijwillig en de cursus dus met algemeen be­
zocht 
Op congressen over monumentenzorg kwam in 
deze tijd ook herhaaldelijk ter sprake, dat bescher­
ming van kerkelijke monumenten gebaat was bij cur­
sussen op seminaries en aan universiteiten In 
Oostenrijk en Duitsland bestonden aan genoemde in­
stituten al dergelijke - druk bezochte - cursussen, met 
name in München, Bamberg, Regensburg, Neuren-
berg en Wur/burg, het vrij pittige programma omvat-
te onder meer voordrachten over inrichting van 
altaren, grondvormen der paramenten, ontwikkeling 
van kelk en kerkelijk vaatwerk, beginselen van onder-
houd en bewaring van monumenten en restauratie 
Overigens moet de/e ontwikkeling in Duitsland nog 
zeer pnl zijn geweest Nog in 1907 had het tijdschrift 
Hochland geen goed woord over voor de kunstsmaak 
van de Duitse clerus 'Wie sollte dieser Sinn auch vor-
handen sein, da er nicht angeregt und gepflegt wird' 
Was unsere jungen Kleriker an kunstwissenschaftli-
cher Bildung mit ms Pastorat bekommen, reicht be-
sten Falles hin, die Bauformen verschiedener 'Stile' 
zu unterscheiden ' In /ijn genoemde voordracht bena-
drukte Kalf dat het doel van deze cursussen niet is 
om kunsthistorici te vormen, maar 'tot het vormen 
van goeden smaak' en het kweken van belangstelling 
voor monumenten uit vroeger tijden 119 
In de praktijk is van deze idealen en plannen in 
Nederland weinig gerealiseerd De clerus bleef over 
het algemeen onkundig van kunsthistorische aspec-
ten en gespeend van belangstelling voor kerkelijke 
kunst Ofschoon niet alle parochieherders zo radikaal-
anti zullen /ijn geweest als de pastoor van Deursen 
Het verhaal gaat dat hij eind vorige eeuw het romaan-
se kerkje van Dennenburg liever kwijt dan rijk was en 
daarom niets deed om het verval tegen te gaan Inte-
Jaarverslagen Si Bemulphusgildc, 1912, 31-33 
' ' Jaarverslagen St Bernulphusgilde, 1912, 33, Anoniem 
(AH), in Hochland 1907,511 
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gendeel boze tongen beweren dat pastoor eigenhan­
dig een trekbalk doorzaagde om het verval te bespoe­
digen ш 
KATHOLIEKE TIJDSCHRIFTFN 
N u het onwaarschijnlijk moet worden genoemd dat 
over het algemeen d e lagere geestelijkheid door haar 
afkomst, en tot het tweede kwart van de twintigste 
eeuw evenmin d o o r opleiding, (enige) belangstelling 
voor of kennis van middeleeuwse architectuur en ker­
kelijke kunst heeft meegekregen, werpt zich de vraag 
op of /ij met n a m e in d e negentiende eeuw dan ten­
minste via l i teratuur, vooral door tijdschriften, werd 
geïnformeerd over het behoud van dit deel van het 
cultureel erfgoed 1 2 1 
De opkomst en ontwikkeling van katholieke tijd-
schriften in d e Noordelijke Neder landen kan wissel-
vallig worden genoemd en weerspiegelt getrouw de 
geleidelijke emancipat ie van de katholieken Vanaf 
1815 tot aan zijn dood was vooral de jurist en bekeer-
ling Joachim George le Sage ten Broek (1775-1847) op 
dit gebied actief, ook nadat hij in 1829 bijna geheel 
blind was geworden . Krui twagen noemde hem 'de 
ziel van alle katholieke actie in Neder land ' Sinds 
1818 publiceerde Le Sage с q verschenen met zijn 
steun minstens tien tijdschriften Tevoren hadden al 
tenminste drie katholieke periodieken het licht ge­
zien In 1792 verscheen te Amsterdam het eerste ka­
tholieke tijdschrift getiteld Kerkelijke Bibliotheek, dat 
maar dr ie jaar bleef bestaan Pas in 1800 werd de 
tweede poging gedaan met Kerkelijk Leesblad (1800-
1801) Mengelingen voor Roomsc/i- Ctitholijken uit 1807 
was evenmin succesvol en ging in d e Napoleontische 
tijd als een nachtkaars u i t 1 2 2 Vooral d e oudste hjd-
1 2 0
 Verheul, 1983, 128 
Andere mogelijke mformntiebronnen 7ijn pnesterbibho-
theken In het Nederlandse taalgebied іь hiernaar echter nog 
te weinig onderzoek gedaan De publikaties die hierover in 
de laatste decennia 7ijn verschenen, 7ijn vrijwel beperkt tot 
de eerste helft van de zeventiende eeuw Bovendien zijn er zo­
veel factoren die de opbouw van het bockenbezit beïnvloe-
den, dat een bibliotheek slechts gedeeltelijk iets zegt over de 
opvatting van de desbetreffende priester Verschuuren, 1987, 
67-68 
schriften vervulden tevens de rol van courant Met 
name aan de titel als zodanig herkenbare katholieke 
kranten (met zeer beperkte oplage) waren in d e tijd 
van koning Willem II snel ten dode opgeschreven 
Om protestantse clientele met te ergeren werden ze 
in cafe's snel weggemoffeld 1 2 ï Voor 1853 verschenen 
er in Nederland zo'n dert ig tijdschriften, waarvan 
een groot aantal een kort en kwijnend bestaan kende 
Een van de gunst ige ui tzonderingen vormt het in 
1818 door Le Sage opgerichte De Godsdienstvriend, dat 
meer dan 50 jaar bleef bestaan (1818-1869) en in 102 
delen verscheen Behalve Le Sage en de zijnen waren 
er nog andere katholieke mannen, voornamelijk aan 
de oostzijde van het land, die door tijdschriften aan 
de emancipatie van de katholieken meewerkten Zij 
waren echter over het algemeen minder succesvol 
dan de redacteuren van De Godsdienstvnend Na enke-
le decennia werd duidelijk nog niet in de behoefte 
voorzien Omstreeks 1830 klaagden sommigen dat er 
zo weinig goede lectuur was voor ontwikkelde katho-
lieken Vier oude s tudievrienden, kapelaan J J Burg-
meijer, kapelaan J Looijaard en de heren A Lux en 
mr J F Leesberg, richtten daarom in 1838 een n ieuw 
katholiek tijdschrift o p Godsdienstig, geschied- en letter-
kundig tijdschrift, dat even succesvol bleek als De Gods-
dienstvnend en nog in 1912 onder de titel van De 
Katholiek verscheen 1 2 4 
Zowel het fenomeen van de oudste katholieke tijd-
schriften in ons land, als de afzondelijke tijdschriften 
zijn al herhaaldelijk onderwerp van studie ge-
weest ^ Er is in Neder land echter nog maar een en-
kele thematische en geen kwantitatieve s tudie op 
basis van de katholieke tijdschriften gepubliceerd 
Evenmin is er een kwantitatief onderzoek gedaan, 
noch een vergelijkende studie tussen de verschillende 
tijdschriften 1 2 6 Teneinde te achterhalen of in de Ne-
l¿¿
 Kruitwagen, 1912,141-142, 1913, 30-63 Rogier, 1964, 215 
Over Kerkelijke Bibliotheek Van der Heijden 1947,119 
1 2 3
 Hemels, 1978, 768 
1 2 4
 Kruitwagen, 1913,143-146 De Katholiek zal hierna nog ter 
sprake komen 
Een uitputtend onderzoek met als onderwerp Bibliografie 
van Katliolieke Nederlandse Periodieken (BKNI') wordt beluht 
door Lankforst Ì98S 75 36 Zie ook Flament, 1913 
1 2 6
 Droes, 'Katholieke Tijdschriften , 17 
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derlandse tijdschriften binnen de onderzoeksper iode 
artikelen zijn gepubliceerd over kerkelijke kunst , en 
de middeleeuwse architectuur in het bijzonder, kon 
dus geen beroep worden gedaan op gepubliceerde on-
derzoeken Om de gestelde vraag al thans globaal te 
beantwoorden, werden daarom enkele van de meest 
bekende negent iende- en vroeg- twintigste- eeuwse 
tijdschriften op artikelen over middeleeuwse, kerkelij-
ke architectuur nagegaan maar een diepgaand onder-
zoek was binnen d e tijdsspanne van deze studie 
onmogelijk en de oriëntatie op dit punt moest daar-
om beperkt blijven 
Het oudste Neder landse katholieke tijdschrift Ker-
kelijke Bibliotheek uit 1792 omvat geen artikelen over 
kunst Van 1817-1820 bestond het te Deventer opge-
richte tijdschrift Minerva, met de veelbelovende on-
dertitel Letterkundig tijdschrift voor godbdiemt, 
wetenschappen en kunsten Opgench t door enkele pries-
ters, waarschijnlijk een kring rond pastoor J W Mul-
ler, zijn in het korte leven van deze periodiek 
evenmin artikelen over architectuur of kerkelijke 
kunst opgenomen, de gevaren die het katholieke ge-
loof bedreigden v o r m d e n de thematiek Het sterk pro-
Belgische blad De Ultramontaan verscheen van 
1826-1830 met verschil lende onderti tels, waaronder 
Tijdschrift voor Dompers en Ignoranten Al in 1827 werd 
ook de hoofdtitel veranderd, m De Vriend van Kerk en 
Vaderland , een maatregel d ie vanaf jaargang vier 
weer ongedaan werd g e m a a k t 1 2 7 De Ultramontaan 
haakte sterk in op de actualiteit, zoals d e stichting 
van het Collegium Philosiphicum te Leuven in 1826, 
het Concordaat m 1827 en in 1828 op de debat ten bin-
Veranderen van tijdschriftentitels was in de negentiende 
eeuw een bekend verschijnsel I ankforst, 1988,18 Geen en-
kel blad heeft een normaal, rustig leven geleid Het lijkt wel 
of ieder tijdschrift niets liever doet dan veranderen van titel 
en ondertitel, van uitgever en plaats van uitgave, van formaat 
en frequentie, van redactie en directie, van aard en inhoud ' 
nen de Staten Generaal over recht op bijzonder onder-
wijs en vrijheid van drukpers Het is duidelijk dat 
met de omschrijving Ignoranten uit de onderti tel niet 
de onwetendheid over de (middeleeuwse) architec-
tuur werd bedoeld artikelen over dat onderwerp ko-
men er niet in voor In het begin van de dertiger jaren 
werd het tijdschrift opgeheven, omdat er volgens d e 
redacteur een n ieuwe tijd gloorde, het schismatieke 
gevaar (Josehsme en Gallicanisme) was v o o r b i j , 2 8 
Evenals Minerva was ook de redactie van De Gods-
dienstvriend vooral geïnteresseerd in onderwerpen 
als protestantisme als gevaar voor katholieken, ver-
houding protestant isme-kathohcisme, verhouding 
kerk en staat, Verlichting, enz , hetgeen met Le Sage 
als oprichter en redacteur nauwelijks verbazing zal 
wekken Overigens werd deze tendens minder na het 
midden van de eeuw Van De Godsdicnstvnend, door 
Krui twagen 'verreweg het belangrijkste onder de 
oude katholieke tijdschriften' genoemd, 1 2 9 werden 
alle jaargangen doorgenomen Het enige artikel over 
een kerkgebouw verscheen in 1842 Het betrof een be-
delartikel, bedoeld om een inzamelingsactie te p romo-
ten die Van Hooydonk had opge /e t voor d e b o u w 
van een n ieuwe kerk, pastorie en school in 't Heike 
tussen Roosendaal en Etten (nu St Willebrord) De 
eerste publikatie over architectuur verscheen pas na 
het midden van de eeuw, en handelde over d e actu-
ele restauratie van de St - Janskathedraal in Den 
Bosch (1861) Drie jaar later werd een kort stukje op-
genomen over de neogotische kathedraal van Montre-
al, met name over de klokken Tot de opheffing in 
1874 verscheen enkel nog in 1865 een lofzang in dicht-
Voor Kerfolijke Bibliotheek, Minerva en De Ultramontaan 
was het mogelijk te putten uit het verzamelde onderzoeksma-
teriaal van detheologes dra Treda Droes en dra Stan Ver-
schuuren, aanwezig bij de Theologische Faculteit Tilburg, 
sectie Kerkgeschiedenis (J Jacobs en M Giehs), waarvoor ik 
zeer erkentelijk ben Zie map tijdschriften 1780-1850 F Dro-
es, 'Minerva, letterkundig tijdschrift ', Tilburg 13/12 1982, 
Stan Verschuuren, 'Evaluatie van het tijdschrift De Ultramon-
taan 14/12 1982 
1 2 9
 Kruitwagen, 1913,42 
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vorm, op een eenvoudig schuurkerkje met neten 
dak " 0 
Het Archief voor Kerkelijke Gebciuedenis (na 1840 
vooraf gegaan door Nederlandsch) werd geraadpleegd 
vanaf het eerste nummer uit 1829 tot 1850 Na een 
meer hibtonsche dan kunsthistorische beschouwing 
over de m 1798 ingestorte abdij van Egmond, wijdde 
de redacteur en Leidse hoogleraar N С Kist een be­
zield artikel aan de oude kerk van Zeist Ofschoon 
deze kerk buiten het onderzoeksgebied valt, is de in­
houd van het artikel dusdanig interessant en zeld­
zaam in deze tijd, dat hier mijns inziens met aan 
voorbij mag worden gegaan In 1841 was Kist toeval­
lig de (trieste) getuige van de afbraak van de middel­
eeuwse kerk van Zeist, die plaats maakte voor een 
door de bevolking zeer gewenste nieuwbouw 'Ik 
weet niet hoe het anderen gaat, maar voor mij bezit 
een werk, dat eeuwen heugt, steeds iets eerbiedwaar-
digs Het vernielen en wegruimen van /ulke grijze ge­
denkstukken wekt in hooge mate mijn belangstelling. 
Het maakt op mij een 'tragischen indruk', schreef hij 
een jaar later in zijn tijdschrift De kerk (de romaanse 
toren bleef gespaard) verdween ongedocumenteerd 
en Kist slaagde er evenmin in een vroegere afbeel­
ding te ontdekken Wel wist hij nog net op tijd op­
zichter- timmerman Montauban /over te krijgen, dat 
deze een plattegrond voor hem tekende 'Daar ik se­
dert niet vernomen heb, dat iemand om de verdwe­
nen oude kerk van Zeijst, of om het geen bij hare 
wegruiming gevonden of gebleken is, /ich heeft be­
kreund, meende ik aan de vermelding ook van het 
weinige, dat bij mijn vlugtig bezoek mij in het oog ge­
vallen was, hier wel een plaatsje te mogen vergun­
nen ' De plattegrond werd tevens afgedrukt Mede 
Anoniem, in De Godsdienstvneitd, 1842, 89-92 De inzame­
ling had eind 1842 nog maar ƒ 135,- opgebracht, (afl 48(1842) 
ρ 38) Overigens kreeg t Heike pas in 1925 /ijn kerk (vrije ko­
pie van Lourdes), door J van Groenendael Ook in Katholijke 
Nederland^che Stemmen verschenen regelmatig mzamelacties, 
zoals de Bossche St - Jan 86(1861), 87 92, anoniem en overge­
nomen uit De Noordbrabander van 27 October en 29 november 
1860, Montreal 93(1964), 142, Gedicht 95(1865), 92-93 
daar de voormalige St - Robertus eertijds de oudste 
en aanzienlijkste kerk van het Bovensticht was, ging 
Kist uitgebreid in op zijn bevindingen ter plaatse, 
met name bouwstijl en -materiaal Interessant is dat 
de ruimte tussen de éénsteens binnen- en buitenmu-
ren van kerk en toren op de Romeinse manier met 
keistenen en specie waren volgestort Nadat hij even-
eens ruime aandacht had besteed aan de grafkisten, 
die 'in vrij groot aantal' juist buiten de kerk en onder 
het later gebouwde koor werden aangetroffen (alle 
werden direct in puin geslagen), besloot Kist zijn arti-
kel met een soort oproep, niet zozeer tot behoud van 
oude gebouwen, maar toch m elk geval tot belangstel-
ling voor de archeologische kant ervan 'Aangenaam 
zou het mij zijn, indien hetgeen ik aangaande de Zeijs-
ter Kerk hier neerschreef, anderen mögt opwekken, 
om op onze oude Kerkgebouwen meer de aandacht te 
vestigen De Kerkelijke kunst- archeologie is toch tot 
dus ver in ons land te veel verwaarloosd Voor mede-
deehngen uit dat gedeelte der Kerkelijk- historische 
wetenschap zal daarom in dit Archief gaarne eene 
plaats worden ingeruimd '1 3 1 Het is duidelijk dat 
Kists artikel, hoe bezield ook, nagenoeg mets heeft 
weten los te maken Tot 1850 verschenen in het Neder-
landsch Archief nog drie artikelen over kunsthistori-
sche onderwerpen, in 1846 en 1847 over pas ontdekte 
muurschilderingen, in 1846 over (onder meer) de no-
menclatuur van gotische architectuur, alle van de 
hand van Kist zelf'132 
Vanaf 1835 gaf Le Sage tevens het weekblad Catho-
hjke Nederlandbche Stemmen uit, gedrukt in Grave 
Evenals m De Godsdienstvriend lag de nadruk op on-
derwerpen als godsdienst met betrekking tot staat en 
protestantisme Onderzocht werden de jaargangen 
131
 Kist, 1842, 383-400 De andere helft van de redactie van 
het Archief werd gevormd door prof HJ Roovaardsuit 
Utrecht De literatuur die Kist over dit onderwerp aanraadt is 
volledig afkomstig uit het Duitse taalgebied In Nederland 
werd in deze tijd over dit onderwerp weinig geschreven 
De artikelen over muurschilderingen handelen over de 
Pieterskerk te Leiden (1846) en over de kerk te Opheusden 
(1847) Volgens Kist was Germaanse architectuur identiek 
met gotische (1846) Dit komt tevens naar voren in zijn boek 
De kerkelijke architectuur en de Doodendans Leiden 1844 waar 
De Gids een boekbespreking aan wijdde (1846, 205 277) 
Over Kist zie ook Brom, 1926, 258, 272 
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van 1835 tot 1850 In 1839 zien we een spoor van be-
langstelling voor eenvoudige, middeleeuwse kerkelij-
ke architectuur, wel i swaar (weer) buiten het 
onderzoeksgebied In een artikel over de oude kapel 
van de H H Ewalden te Laren zegt de (anonieme. Le 
Sage ' ) schrijver 'Over het s loopen der oude kapel te 
Laren, willen wij hier niet spreken Wij hebben met 
leedwezen nog veel andere grijze gebouwen zien af-
breken en verminken, die in andere landen, waar 
men meer liefde voor d e oudheid heeft, dan bij ons, 
zouden /ijn behouden gebleven ' Overigens werd 
'hier ' noch elders gesproken over afbraak van 'grijze 
gebouwen' Tot 1850 bleef het bij deze ene gl imp van 
waarder ing ^ 
Als vervolg o p de Vaderlandsche Letteroefeningen 
werd in 1837 het bekende tijdschrift De Gids opge-
richt, met als ondert i te l Nieuwe Vaderlandsche Letter-
oefeningen Het blad was aanvankelijk vrijwel gewijd 
aan boekbesprekingen, waardoor in de jaargangen 
van 1837-1850 geen artikelen over (kerkelijke) archi-
tectuur werden aangetroffen Het enige artikel over 
kunst dat in deze tijd werd gepubliceerd, was een kri-
tische bijdrage van Potgieter over het Rijksmuseum te 
Amsterdam ' 3 * Eveneens kritisch van toon waren ver-
schillende bijdragen die in het derde kwart van de 
eeuw over kuns tonderwerpen verschenen m De Gids 
Zoals Leemans' reactie op Thijm, die in het Franse An-
" ' Anoniem, in Catholi/ke Nederlandsche Stemmen 1839,73-
76 De kapel was eind 1835 gesloopt door de protestanten 
Het Tnppenhuis was volgens Potgieter mets anders dan 
'eene bergplaats van schilderijen, toebehoorende aan het 
rijk ' Laat ons hopen, dat de dag niet verre is, waarop Ne-
derland der kunst mvloeds genoeg zal toekennen, om meer 
van den bewaarder harer schatten te eischen, dan te zorgen, 
dat regenscherm noch wandelstok in den tempel kome ' 
schreef hij in 1844 Potgieter, 1844, 17, 208, 391,585, 599, 209 
Na ca 1850 waren de onderwerpen van de artikelen zeer di-
vers politiek, letterkunde, Europese geschiedenis, onderwijs, 
muziek en geloof 
nales Archéologiques wat men zou kunnen noemen de 
Neder landse vuile (kunst- en architectuur) was had 
buiten gehangen (1854), Van Peenes mening over 
njksbouwmeester Rose wat betreft diens verminking 
van d e Loterijzaal (1861) en een bijdrage van redac-
teur Z immerman over de (ontbrekende) kunstliefde 
in de Tweede Kamer (1873) Daarnaast verscheen een 
bespreking van het n ieuwe blad Deutsche Kunttzei-
tung (1851), van Thijm een artikel over Hollandse 
woonhuizen (1851) a lsmede zijn bespreking van bur-
gemeester Eyck van Zuyhchems boek over romaanse 
bouwkuns t in Neder land (1859) ^ De verslagen van 
de Academische comissie voor behoud van monu-
menten werden tussen 1865-1869 opgenomen De 
Gids' beroemdste artikel, waarin ruim 80 bladzijdes 
lang beschuldigingen werden uitgedeeld aan het 
adres van monumenten-vandalen , was van Victor d e 
Stuers, getiteld 'Hol land op zijn smalst ' Overigens 
wordt in dit artikel voorbij gegaan aan de sloop van 
kleine, middeleeuwse dorpskerken De Stuers ' artikel 
komt elders nog ter sprake 
De Katholiek was een van de meer bekende negen-
t iende-eeuwse tijdschriften, dat verscheen tussen 
1842 en 1924 Als onderti tel werd gehanteerd Gocis-
dienstig-, Geschied- en Letterkundig Maandschrift, uitge-
geven bij Van Langenhuijzen in Den Haag De 
medewerkers waren vooral priesters, afkomstig uit 
1 3 5
 Eyck van Zuylichem, 1858, Alberdingk Thijm, 1859, 459-
471 Thijm benadrukte herhaaldelijk dat hij de poging van de 
schrijver zeer waardeerde, temeer daar de laatste de monu-
menten veelal zelf ook had bezocht Terwijl bij onze naburen 
de kennis der middeleeuwse bouwwerken reeds gemeen 
goed van alle wel-opgevoeden geworden is, blijft bij ons de 
Heer Eyck, met een paar beknopte verhandelingen, de eenige 
die tot dus verre ondernomen heeft over onze monumentale 
kunst met enige volledigheid te schrijven Desondanks had 
hij ferme kritiek, zowel op wat Eyck verstond onder konink-
rijk Nederland - Limburg was volledig buiten beschouwing 
gelaten - als op het ontbreken van enig historisch of theore-
tisch perspectief Ook met de omschrijving van de stijl was 
Thijm het oneens 'Hoede westgevel der Utrechtse Klaas-
kerk met zijne twee torens comme un exemple du style' kan 
gelden waarin , ter Xle Eeuw, de meeste dorpskerken ge-
bouwd werden (blz 7), is ons zeer duister (p 468) Overi-
gens had Eyck van Zuylichem al m 1849 een 
wetenschappelijk artikel over middeleeuwse kerkelijke bouw-
kunst in Nederland gepubliceerd Zie Van der Woud, 1990, 
150-151,168 
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het hele land Ofschoon dit maandblad wat meer over 
historische onderwerpen lijkt te hebben gepubliceerd 
dan de meeste van zijn tijdgenoten, is het aantal arti­
kelen over kunst en architectuur althans in de jaar­
gangen tot 1850 beperkt Naar aanleiding van het 
genoemde artikel van Kist in het Nederlnndbch Archief 
voor Kerkelijke Ce^chiedenib, verschenen in De Katltoliek 
m 1847 en 1848 twee artikelen onder de titel 'Middel-
eeuwsche muurschilderingen in de St -Pieterskerk te 
Leiden' 1 % Hiermee is de lijst van artikelen over ar­
chitectuur en kerkelijke kunst m dit tijdschrift tot 
1850 compleet Noemenswaardig voor de tijd hierna 
is een bijdrage van С R Hermans over de bouwge­
schiedenis van de Bossche St -Jan in 1853 
Betrekkelijke uitzondering in deze loterij met tot 
nu toe vrijwel slechts nieten wat betreft architectuur, 
vormt De Spektator, opgericht in 1840, vanaf 1847 ge­
fuseerd met Nederlandsch Kunst- en Letterblad kreeg 
het de ondertitel Kritisch en Histonesch Kunstblad Jo­
sef Alberdingk Thijm opende hierin in 1847 een ru­
briek - we zouden het tegenwoordig een column 
noemen - getiteld Wandalisme 'Helaas, helaas, he­
laas' - het laat zich aanzien, dat wij onder dezen titel 
nog menig woord van spijt en van droefheid zullen 
neêr te stellen hebben', opende Thijm de eerste afleve-
ring Hij was er zich zeer wel van bewust dat zijn pro-
testen tegen sloop van monumenten met historische 
en kunsthistorische waarde, waaraan met name een 
onverschillige overheid zich bezondigde, weinig of 
geen effect zouden hebben 'Wie 't zich beige - wij ma-
ken ons gereed den vinger op elke wonde te leggen 
baart het haar geene genezing - voor 't minst willen 
wij de voldoening smaken, dat de hand, die er den 
moordpnem bij vernieuwing in door doet dringen, 
geen hand eens blinden ZIJ - maar van een, die koel-
zinnig en met kennis zijn weerloze slachtoffers neder-
slaat ' Daar Thijm weinig reisde, zijn de voorbeelden 
die hij noemde veelal genomen uit Amsterdam en de 
steden in de omgeving Evenmin als De Stuers later 
in 'Holland op zijn smalst' in De Gids zou doen, 
schonk ook Thijm veel aandacht aan sloop van ro-
maanse en gotische dorpskerken Een uitzondering 
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 De Katholiek, deel 11 (1847), 320-334, deel 13 (1848), 69-
134, Brom 1926,272 Voor stnjdmotto \an Dr Katlwluk zie 
Bornewasser, 1982, 577-604 
hierop vormt de terloops genoemde afbraak van de 
oude kerk te Zeist, hiervoor al ter sprake gekomen, 
aan de vernietiging waarvan niemand aandacht, of 
'er een enkele zucht, een lithographieschrap aan ge-
wijd' had Volgens Thijm een kerk 'in welks minste 
architectonische lijn meer geest zit dan in alle Hunne-
bedden te zamen', voor het behoud waarvan de over-
heid wel warm liep Thijms belangstelling ging in 
zijn rubriek vooral uit naar zestiende- en zeventiende-
eeuwse monumenten met historische waarde, zoals 
de Waterslootse poort te Delft, het huisje aan de Ν Ζ 
Achterburgwal waar Vondel had gewoond, en archi­
tectuur als trapgevels aan de Amsterdamse grachten, 
maar ook de Nieuwe kerk te Amsterdam Voor de 
kunde dan wel belangstelling van (restauratie-) archi­
tecten, het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, 
Letteren en Schone Kunsten en de overheid had 
Thijm in de jaren veertig geen goed woord over 
'Daar hebt gij het tooneel der hedendaagsche Wanda­
len, der bouwers, die onze schoone Bouwkunst van 
de 16e en 17e eeuw vernielen - om er ons voor in de 
plaats te geven hun wel vervloekte Gneksche lijst -
dat is niets, dat is minder dan mets En ons Instituut, 
en onze Akadamie, en ons Goevernement kijken zoo 
iets aan - met den handen in den zak 1 ' 1 3 7 
Over het geheel genomen besteedde ook De Spekta­
tor niet echt veel aandacht aan architectuur Tot 1850 
was hieraan minder dan een artikel per jaargang ge­
wijd, waarvan geen enkele handelde over middel­
eeuwse kerken Belangrijk echter is een van de eerste 
pleidooien voor de middeleeuwen, met name de goti­
sche bouwkunst, dat (anononiem, waarschijnlijk van 
Thijm) verscheen in 1848 onder de titel 'De Gotische 
Architectuur en de Franse Academie, с s' Het was 
een warm pleidooi voor de neogotiek Dat de schrij­
ver geen hoge dunk had van contemporaine architec­
ten blijkt uit de slotzin 'En wat de gotische kerken 
betreft ( ) Bouwt ze 'maar ge kunt het n i e t ' 1 3 s Naar 
alle waarschijnlijkheid /al De Spektator met intensief 
gelezen zijn door de geestelijkheid, daar hiervan een 
groot deel aan de wufte opvoenngskunsten was ge­
wijd 
1 3 7
 Zie De Spectator Wandalisme', 1847, 58,1848, 37 1848, 
280- 281, Brom, 1926 291-293 
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In 1855 verscheen onder redactie van Alberdingk 
Thijm het eerste n u m m e r van De Distiche Warande 
Het was het eerste Neder landse tijdschrift dat zijn 
bladzijdes hoofdzakelijk wijdde aan architectuur en 
(kerkelijke) kuns t Tevens schonk De Diefsc/ie 
Warande aandacht aan n ieuwbouw, restauratie en 
theo- retische beschouwingen over kunst 1 3 ' , Thijms 
eigen bijdragen zijn zonder ui tzondering zeer kri-
tisch, geërgerd en veroordelend van loon In de uit de 
Spektator overgehevelde rubriek 'Wandahsme ' (tot 
1868) stelde Thijm nog steeds afbraak en vooral hier-
bij gebleken pedan t i sme aan de kaak De afbraak van 
kleine Brabantse en Limburgse dorpskerken vielen 
echter ook nu bui ten zijn gezichtsveld Voor zover 
mij bekend heeft hij hiertegen nooit in zijn algemeen-
heid een vuist gemaakt Een enkele keer werd in De 
Dietsche Warande de afbraak van een middeleeuws 
kerkje betreurd, zoals de romaanse kerken van 
Odoorn en Renkum, of vandal isme zoals in Leende 
Van Renkum had architect Rose na een 'vluchtig ' on-
derzoek beweerd dat ' de kerk volstrekt geene aesteti-
sche waarde heeft, maar als stellig van romaanschen 
oorsprong voor de geschiedenis van den vader land-
schen kerkbouw van zeer hoog belang moet worden 
geacht ' 1 4 0 Ofschoon het blad veelal kopij van beken-
de personen wist te vergaren (C R Hermans , W N 
Rose, H M Tetar van Elven, W Everts, W H James 
Weale e a ), be t reu rde Hermans het dat Neder land 
geen periodiek werk bezat, 'waar in onze Vaderland-
sche gedenkstukken met afbeeldingen geregeld wor-
den medegedeeld, / o n d e r platen toch heeft de beste 
1 3 9
 Over Di· Dietsche Warande zie ook Brom, 1926, 276-290, 
Van der Woud, 1990,144 ev 
1 4 0
 Odoorn De Diet sehe Wa rande 2(1856), 356-357 De'Com-
missie der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten 
voor de overblijfselen der oude vaderlandsche kunst' (waar 
Rose lid van was) volstond in geval van Renkum met een uit 
voeng verslag over een vluihtig onderzoek aan te horen, 
maar heeft zich verder beperkt tot het eisen van een foto en 
opnemen van de correcte afmetingen De 
Dietsche Warande vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de 
Commissie een romaansche gebouw iegelijk 'hoogst belang-
rijk en 'zonder aestetische waarde kon noemen De Dietsche 
Waram/e 7(1866), 'Wandahsme', 94,176 Leende De Dietbche 
Warande 1(1855), 376 
КЛТНОІЛЬКЕ TIJDSCHRlFThN Ili 
beschrijving van een kuns twerk voor het publiek wei­
nig waarde ' 1 4 1 Een ui tspraak die hier volmondig 
moet worden beaamd 
Over een tijdschrift dat in 1867 werd opgericht, 
lijken hier om zijn bekendheid en populari tei t eve­
neens enige regels gerechtvaardigd De Katholieke 
Illustratie Zondags- Lektuur voor het Katholieke Neder-
land^the Volk Vanaf het prille begin verschenen hie­
rin jarenlang korte artikeltjes met grote gravures (') 
van b e r o e m d e kerken in binnen en buitenland Zoals 
over de St - Goedelckerk te Brussel (1868), de St -Jan 
in Den Bosch (1868), San- Marco in Venetië, St -Jan 
van Lateranen in Rome, Munsterkerk in Roermond, 
Dom van I'isa, St -Barbarakerk in Breda (1869) en d e 
Notre- Dame in Parijs (1870) Ook hierin echter zoch-
ten geïnteresseerde priesters en leken tevergeefs naar 
bewonder ing en verdediging van de oude , middel-
eeuwse dorpskerken in Neder land en elders Hoe prij-
zenswaardig het beschrijven van grote kerken op zich 
ook is, het gevaar is met denkbeeldig dat door deze 
eenzijdige benader ing bij de lezers de indruk is ont-
staan, dat alleen de topstukken van de architectuur in-
teressant en van belang zijn, waard om bewonderd te 
worden en behouden te blijven Een dergelijke redac-
tionele aanpak - zoals we dat ook gezien hebben bij 
de handboeken voor kerkgeschiedenis op de semina-
ries - kan voor de interesse voor eenvoudige kerken 
op het platteland juist een averechts effect hebben 
In 1900 verscheen een n ieuw soort, moderne katho-
lieke periodiek, d ie juist daarom vooralsnog 'slechts 
bij een beperkten kring van kuns tz inmgen en schoon-
Hermans, 1855,181 De Dietsche Warande was ook slechts 
in enkele gevallen opgeluisterd met afbeeldingen Hermans 
merkte daarom tevens op dat hij zijn artikel met /ou hebben 
aangeboden, als Thijm niet had besloten om (dne) litho's bij 
zijn artikel af te drukken 
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heidsontvankelijken toegang vond ' Van Onzen Tijd 
wilde vóór alles een artistiek vaktijdschrift zijn, met 
als doelstelling een 'bewuster waardeer ing en belang-
rijker beoefening van li t teratuur en kunst ' 1 4 2 De mo-
derne, vroeg-twint igste-eeuwse geesten die gelieerd 
waren met Van Onzen Tijd, (met name d e vereniging 
van jonge, moderne kunstenaars De Violier) s tonden 
vooral een eigentijdse kunst voor, niet historiserend 
of conservatief Het is daa rom dat zij wel voor ' los-
bandigen en oproerl ingen' werden ui tgemaakt , die de 
gehele tradit ie overboord wilde gooien en geen eer-
bied hadden voor oude kunstwerken Al in het eerste 
n u m m e r trachtte de redactie zich hiertegen te verwe-
ren 'Daar zijn nog steeds velen die denken dat het 
den jongeren, die oproermakers en anarchisten, m de 
allereerste plaats te doen is om het oude , het bestaan-
de, zoo spoedig mogelijk van het aardrijk te doen ver-
dwijnen om op de p u m h o o p e n van een 
eerbiedwaardig verleden den bouwvall igen toren van 
hun hoogmoed en dweepzucht te kunnen oprich-
ten ' 1 4 1 Vanaf de zesde jaargang werd de opzet ver-
ru imd door naast bijdragen van 'direct-artistieken 
aard ' ook meer a lgemene cul tuurs tudies en - beschou-
wingen op te nemen In deze jaargang verscheen een 
iconografische studie van het bee ldhouwwerk aan de 
St -Jan van ' s - Hertogenbosch door d e Bossche pries-
ter en kunsthistoricus С F -X Smits Over het alge­
meen werd het blad d o o r d e redactie zelf 
volgeschreven, schilder Theo Molkenboer maakte tot, 
en Jan Kalf vanaf 1906 deel uit van d e redactie Be­
langrijk is hier Kalfs boekbespreking van Christelijke 
Kunst door de zich kunsthistoricus n o e m e n d e J W H 
Berden Toen Kalf duidelijk was geworden dat het in 
zijn ogen 'waarde loze ' en 'onbet rouwbare ' boekje ver­
scheen in de reeks 'Geloof en Wetenschap' en bij de 
(ondeskundige) geestelijkheid werd gepropageerd, 
voelde hij zich geroepen er d e vloer mee aan te ve­
gen, waar 'zelfs d e meest elementaire kennis den 
schrijver ontbreekt ' 1 4 4 Overigens moet ook Van On­
zen Tijd , spaarzaam geïllustreerd als het was, voor 
Hermans ( zie De Dietsche Warande) niet het tijdschrift 
zijn geweest dat hem als ideaal voor ogen s tond Be-
1 4 2
 Redactioneel, in Van Onzen Tijd 10(1909-1910), 576 
1 4 3
 Molkenboer, 1900/01,2 
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 Berden, 1907, Kalf, 1907/08, 226-236 
ter verlucht daarentegen w a s Het Huis Oud en Nieuw, 
dat door Eduard Cuypers s inds 1902 werd ui tgege-
ven Ofschoon vrijwel ui ts lui tend gewijd aan profane 
architectuur en inter ieurkunst , publiceerde Kalf hier-
in in 1905 een artikel over d e volgens hem ten onrech-
te onbeminde Neder landse dorpskerken, toegespitst 
op de Limburgse kerken van Limbncht en Noorbeek 
'De groóte kerken uit onze s teden mogen langzamer-
hand al met eenige belangstell ing en liefde worden 
beschouwd, het blijft er toch verre van, dat men alge-
meen waardeer t wat aan kleine kerkelijke bouwwer-
ken in ons land is bewaard gebleven ' Kalf weet dit 
aan de onbekendheid van d e vaak afgelegen kerken 
'En hoevele Neder landers , die lezen - en schrijven1 -
over kunst, vermoeden, da t een merkwaardige en 
zeer mooie baksteenarchitectuur in een reeks van Gro-
ningsche gehuchten verscholen staat en dat tal van 
monumen ten van vroeg-middeleeuwsche bouwkuns t 
in Limburgsche dorpen en stedekes op hunne bewon-
dering wachten 7 ' Groningen mocht men dan met 
licht bezoeken, Limburg toch was als natuurgebied, 
'een vader landsche vacantiekolome' , al ontdekt, maar 
'bleef niettemin nog vrijwel onontgonnen als mijn 
voor kunstgenieten ' 1 4 5 
Het onderwerp van oude dorpskerken dat hier aan 
de orde is, kreeg in Van Onzen Tijd van 1907 nog-
maals ruime aandacht door een bijdrage van Jan Kalf 
Naar aanleiding van een al ter sprake gekomen publi-
katie in het Duitse tijdschrift Hochland getiteld 'Ein 
Wort fur unsere Dorfskirchen' , vestigde hij de aan-
dacht op zowel oude Neder landse dorpskerken als 
op nieuwe, die volgens hem veelal geen dorps karak-
ter kregen Kalf stelde dat de moderne architecten, op 
enkele ui tzonderingen na zoals Ρ J H Cuypers , Tepe, 
Jan Stuyt en Wolter te Riele, met meer in staat w a r e n 
'kerkgebouwen te stichten, die zich bij de dorpsomge­
ving, te m i d d e n waarvan zij verrijzen, behoorlijk - en 
bekoorlijk - aansluiten ' 1 4 6 De boodschap van het 
Duitse artikel werd door Kalf rechtstreeks op de Ne­
der landse situatie van toepassing verklaard ' D e m of­
fenen Lande ersteht a u s d e n barbarischen 
Geschmackver i rmngenen d e s 19 u n d 20 Jahrhun-
1 4 5
 Kalf, 1905), 396-397 
1 4 6
 Kalf 1906/07,224 Hij vertaalde en publiceerde het volle­
dige Duitse artikel uit Hochland, 1907, 511-513 
derts eine ernste Gefahr ' Voor de eenvoudige platte-
lander gold immers Dat wat uit de stad komt en daar 
voor mooi en goed doorgaat, dat moet toch ook voor 
het mooiste in het dorp, de kerk, geschikt zijn Zo ver-
schenen volgens Kalf in de Nederlandse dorpen de 
'kathedraal-in- miniatuur' en nieuwe kerken in 'tim-
mermansgotiek', die op geen enkele manier in het 
landschap passen, zoals de ' oude kerken en kerkjes 
( ) waarvan vele, als bouwwerk van weinig belang, 
toch een zoo grooten charme be/itten door hunne lig-
ging ' Ook Hochland hield een pleidooi voor de een-
voudige kapellen, bedevaartskerkjes en dorpskerken 
'Die Wurzeln volkstümlicher, religiös-kirchlicher 
Kunst, die letzten Auslaufer Jahrhunderte alter Tradi-
tion sind in diesen von altem conservativem bäuri-
schem Geiste getragenen Denkmalen zu suchen, 
wichtige Ausschlüsse über das Wesen ländlichen Kir-
chenbaues können dabei gewonnen werden '1 4 7 Om 
de schoonheid van kapellen en dorpskerken onder de 
aandacht van een groot publiek te brengen, stelde 
Hochland voor om goedkope, populair geschreven 
boekjes te publiceren, die de stof uit artistiek-esthe-
tisch oogpunt behandelde, zoals dat (in Duitsland) in 
de moderne kunsttijdschriften al geruime tijd met suc-
ces werd toegepast 'Man muss zum Sehen, Beobach-
ten, Vergleichen anregen ' In navolging van dit idee 
riep Kalf Van Onzen Tijd lezers op om afbeeldingen 
van kleine, zowel oude, nieuwe, katholieke als protes-
tantse kerkjes ('desnoods een prentbnefkaart') met 
een beknopte toelichting naar hem op te sturen HIJ 
zou het materiaal bewerken en publiceren in het blad, 
met als uiteindelijke doel eveneens een populair boek-
je, ' maar ook al zou het zoo ver met komen - de op-
zettelijke behandeling van dit onderwerp kan toch 
niet anders dan goede vruchten dragen voor de ver-
Kalf, 1906/07, 224, Hochland 1907, 512 
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breiding van een juister inzicht, dan er thans nog on-
der ons levend is, in de eischen die aan eene 'dorps-
kerk' zijn te stellen ' Voor zover mij bekend heeft 
Kalfs initiatief met geleid tot uitgave van het gewen-
ste populaire boekje 
Om nu terug te keren naar de priesteroplei-
ding vanuit de seminaries werd het lezen van tijd-
schriften met name in het Bossche seminarie niet 
direct gestimuleerd In de bibliotheek was het aantal 
bereikbare tijdschriften klein, een leeszaal bestond 
met tot 1912 Trouwens, de studenten hadden geen 
toegang tot de bibliotheek, die vrijwel voorbehouden 
bleef aan de docenten Van de negentiende-eeuwse se-
minariebibhotheken moet men zich waarschijnlijk 
geen al te grote voorstelling maken In 1841 noemde 
seminariepresident Van Vree de Warmondse biblio-
theek 'onbevredigend', zelfs nadat in 1843 de biblio-
theek van 's-Hcerenberg aan Warmond was 
toegevallen 148 Sommige tijdschriften werden klan-
destien het seminarie binnengebracht, zoals het juist 
genoemde, (te) moderne Van Onzen Tijd De meeste 
bisdombladen verschenen pas na de eeuwwisse-
ling,149 waarin vooral actuele en godsvruchtige on-
derwerpen aan de orde waren Al met al is het mijns 
inziens met verbazend dat er over het algemeen bij 
de seminaristen weinig belangstelling was voor on-
derwerpen buiten de verplichte studie, met name 
voor kerkelijke kunst1 5 0 En in hun vacanties thuis 
zullen ze ook weinig kennis genomen hebben van pu-
bhkaties, ze waren immers grotendeels uit ongeletter-
de gezinnen afkomstig 
Van der Loos, 1932, 502 
Hemels, 1978, 770 
Van Hellenberg Hubar, Van den Eerenbeemt, 1964, 34 
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DE KUNSTMIN VAN DE EERSTE BISSCHOPPEN 
1 JOANNES ZWIJSEN 
Joannes Zwijsen (1794-1877) is geboren te Driel Hij 
werd - romantisch maar onjuist - nog tot 1960 in d e li­
teratuur een molenaarszoon genoemd Evenmin lig­
gen feiten ten grondslag aan de intr igerende titel 'De 
tsarendochter en d e molenaarszoon' en d e vermel­
ding dat zijn m o e d e r bij zijn geboorte 54 jaar oud 
was ^
1
 Tot op h e d e n is er geen biografie van belang 
geschreven over bisschop Zwijsen Een prijsvraag, uit­
geschreven door de redactie van Bossche Bijdragen 
(1926/27) ter gelegenheid van de herdenking van 
Zwijsens vijftigste sterfjaar, bracht hierin geen veran­
dering Tengevolge van dit gebrek aan respons werd 
het blad in het herdenkingsjaar gevuld met artikelen 
over de bisschop Ook ervoor en erna hebben een aan­
tal pubhkat ies het licht gezien In 1943 merkte Assel-
bergs in De Ti]d (30 jan ) op dat over dit 
o n d e r w e r p 'weinig overzichtehjks' was geschre­
ven Anno 1992 kunnen we daaraan toevoegen dat er 
nog geen monografie over Zwijsen is verschenen 1 5 2 
Over het algemeen hebben de oudere artikelen 
over Zwijsen een kritiekloze, b e w o n d e r e n d e toon ge­
meen
 1 5 1
 Afwisselend wordt hij vergeleken met pas­
toor van Ars, Carolus Borromeus en Chnstoffel, 
bewierookt als 'de man der Voorzienigheid' of 'ziel 
van d e Katholieke kerk in ons Vaderland' Ook de 
aspecten die belicht w o r d e n van persoon, leven en 
werk van Zwijsen /ijn in grote lijnen de/elfde, het 
openstel len van d e archieven van de Internunt ia tuur 
1 5 1
 Rogier, De Rooy, 1953, 219,220, Poelhekke, 1960, 221-242, 
Asselbergs (Anton van Duinkerken), 1953, 40-63, Asselbergs 
ontving naar aanleiding van zijn lezing een bnef (d d 9 juli 
1953) van de archivaris van het bisdom Den Bosch Η Hens, 
met enkele opmerkingen over historische onjuistheden Deze 
kwamen grotendeels voor rekening van Arnolds, wiens arti­
kel 'Mgr Joannes Zwijsen t 16 October 1877' in Bossche Legen­
den en Verhalen (1890), 282-371, nog steeds als bron wordt 
gebruikt Brief BA'sH, dossier Zwijsen, nr 45 Assclbers rede 
was gebaseerd op /ijn artikelen over Zwijsen m De Tijd van 
1943 
Een monografie over bisschop J Zwijsen is m voorberei­
ding door dr J Peijnenburg 
Voor bibliografie over Zwijsen Witlox, 1941, Vinckx, 
1977 
in Den Haag en van de P r o p a g a n d a Fide te Rome in 
d e jaren zeventig, heeft wel iswaar bepaalde duis tere 
zaken over het herstel van d e bisschoppelijke hiërar-
chie in Nederland opgehelderd, maar lijkt geen grote 
veranderingen op persoon en werk tot gevolg te heb-
b e n 1 5 4 
Joannes Zwijsen was van 1810-1817 seminarist Na 
d e Franse school in De Reek - dit zal niet veel meer 
hebben voorgesteld dan een lagere school met wat 
Franse lessen van de onderwijzer - volgde hij de La-
tijnse school in Uden en Helmond, het eerste klein-se-
minane (Veebeek bij Berlicum) / o u m het Bossche 
pas in 1815 worden opgericht Latijnse scholen be-
stonden her en der in het Bossche vicariaat, zij waren 
d e enige vorm van humamora-onderwijs , wel iswaar 
niet van zo'n geweldige kwa l i t e i t 1 5 5 Als s tudent op 
het groot- seminarie van Herlaer werd Zwijsen voor-
al gevormd door pres ident Antonius van Gils ^ 6 
Door politieke omstandigheden ontving hij de wij-
ding van subdiaken in 1816 te Brussel, die van diaken 
in 1817 in Wissen (Kevelaer) en de priesterwijding op 
20 dec 1817 te Mechelen 1 5 7 De volgende jaren was 
Zwijsen achtereenvolgens assistent te Vught en te Til-
burg, kapelaan in Schijndel en Best In 1832 aanvaard-
de hij de herderlijke zorg voor parochie het Heike te 
Tilburg, waar hij m 1842 bleef wonen na zijn benoe-
ming tot bisschop van Gerra ι ρ ι en coadjutor van 
apostolisch vicaris Den Dubbelden ( t 1851) van Den 
Bosch - tevens bisschop van Emaus ι ρ ι - met recht 
van opvolging Bij pauselijke breve werd Zwijsen in 
1853 aartsbisschop van Utrecht en apostolisch admim-
Vinckx, 1977,10 Voor genoemde vergelijkingen zie voor­
al Kronenburg, 1909,6 
5
 Vriendelijke mededeling van dr J Peijnenburg (archief 
bisdom Den Bosch) Zie ook Peijnenburg, 1988, 35-37 
1 5 6
 Vinckx, 1977,12, Witlox, 1941,10 
1 5 7
 Anoniem in PN'- HC, 15 Oct 1927 
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btrator van het b i sdom Den Bosch Pas na een aanslag 
op zijn leven in 1863 verhuisde hij van Haaren naar 
het n ieuwe bisschoppelijke paleis in d e Brabantse 
hoofdstad 
ORGANISATOR 
Zwijsen hield zich vooral bezig met organisatorische 
zaken Vanaf zijn pastoraat in Tilburg wijdde hij zich 
met name aan de reorganistie van armenzorg en on-
derwijs, met een vastberadenheid en doortas tendheid 
die door vrijwel elke geraadpleegde schrijver werd 
geroemd of genoemd Als promotor van katholiek on-
derwijs stichtte hij ter plaatse onderwijscongregaties 
van Zusters en Fraters Zijn goede, persoonlijke con-
tacten met Den Haag (koning Willem II (die als Prins 
van Oranje een tijd in Tilburg had geresideerd), mi-
nister Van Son van Eredienst) zullen hierbij van groot 
nut zijn geweest; evenals zijn (omstreden) benoeming 
tot Internuntius ad interim en Vice Superior der Hol-
landse Zending van september 1847 tot juli 1848 1 5 8 
De sociale voorzieningen die hij met name in Tilburg 
tot s tand wist te brengen zijn talrijk twee armenscho-
len, een oudemannenhuis , een oudevrouwenhuis , 
twee weeshuizen en een ziekenhuis voor onvermo-
genden 
Ook de voorbereidingen tot het herstel van d e bis-
schoppelijke hiërarchie in 1853 was voor een groot 
deel het werk van Zwijsen Om politieke redenen 
1 5 8
 Witlox, 1926/1927, 278 en noot 53, 74, Rogier, de Rooy, 
1953, 81, Kleijntjes, 1929,1-4,14 v d Ven, 1926/1927, 319-333 
Dat Zwijsen waardering vond in Den Haag blijkt tevens uit 
zijn Iwee ridderorden, in een ti]d waann koninklijke onder-
scheidingen nog uitzonderlijk waren In 1847 ontving hij de 
onderscheiding tot Commandeur van de Nederlandse 
Leeuw Het Koninklijk Huis drukte zijn hoogachting uit door 
Zwijsen (het jaar heb ik met kunnen achterhalen) f>ersoonlijk 
te benoemen tot Groot-Officier van de Eikenkroon, een 
Luxemburgse orde die de Nederlandse koning hier sinds 
1842 van toepassing had verklaard en die hij daarom zonder 
tussenkomst van de minister kon toekennen (Archief Kansela-
rij der Nederlandse Orden) 
werd herstel van het s inds 1647 opgeheven kathedra-
le kapittel van 's-Hertogenbosch - een van Zwijsens 
vurige wensen, bestaande uit acht kanunniken en een 
proost - uitgesteld tot 1858 Zwijsen zag voor het ka-
pittel echter alleen de taak van benoeming van de bis-
schoppen weggelegd, niet het adviseren in het 
bes tuur Een groot aandeel had hij ook in het opstel-
len van een Algemeen Reglement voor de parochiale kerk-
besturen, om kerkbesturen rechtsgeldigheid te geven 
moest voor het regelement koninklijke goedkeuring 
worden gevraagd De kroon op zijn werk betekende 
het provinciaal concilie (in Den Bosch 1865) en daar-
opvolgende synoden van Utrecht en Den Bosch Bij 
Zwijsens overlijden in 1877 meldde De Tijd op 18 Octo-
ber ' geen enkele gewichtige maatregel op kerkelijk 
en maatschappelijk katholiek gebied kwam in dien 
langen tijd tot stand, zonder dat hij er een werkzaam 
aandeel aan had, zoo hij er al niet de ziel en het leven 
,1S9 
van was 1 3 7 
Vóór alles komt Zwijsen naar voren als voorzich-
tig en vroom wat betreft geloof en zeden Al in Til-
burg stelde hij op advies van een pater Franciscaan 
het b idden van de kruisweg opnieuw in, wat mede 
door zijn dagelijkse voorbeeld snel een geliefde devo-
tie werd Als vurig Maria vereerd er gold na het her-
stel van de bisschoppelijke hiërarchie Zwijsens eerste 
aandacht het Bossche, in ball ingschap verkerende 
middeleeuwse Mariabeeld Niet zonder moeite werd 
het mirakelbeeld eind 1853 m triomf teruggehaald uit 
Brussel, wa t de pe lgnmss t room weer op gang 
^ V o e t s , 1981,21, Asselbergs, in deTijd 13 febr 1943, kerk-
bestuur Rogier, De Rooy, 1953, 200, Van Son, 1867, 9-10 
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bracht 1 6 0 Tevens betoonde Zwijsen zich een bescher­
mer van de goede zeden door op straffe van 'het 
schuifje' bals, toneelvoorstellingen en ander wuft ver­
maak ter verbieden Te Best het hl) een tweede uit­
gang in de kerk maken, zodat er voortaan een voor 
vrouwen en een voor mannen was, om handtastelijk­
heden in het gedrang na de godsdienstoefeningen te 
voorkomen 
Een van Zwijsens bekendste perikelen was zijn 
voortdurende strijd tegen ongewenste bemoeienis 
van de overheid met wat hij interne, kerkelijke aange­
legenheden achtte Maar de traditionele bemoeizucht 
van de overheid met kerkelijke zaken het zich niet 
ineens verjagen De katholieke kerk en alles wat daar­
mee samenhing bleef iets waarin de regering veel be­
lang stelde, als nuttige maatschappelijke instelling 
steeds ietwat gevaarlijk, waar ze een wakend oog op 
bleef houden Nog in 1841 schreef de pas benoemde 
internuntius en vice-superior Cappacini een uitvoeri­
ge brief met klachten en grieven over allerhande 
staatsinmengingen en machtsmisbruik aan het depar­
tement voor de г к Eredienst, waaraan dit lichaam 
zich schuldig maakte Krachtens het fortiter uit zijn 
wapenspreuk mansuete et fortiter heeft Zwijsen kerk 
en katholieken steeds tegen staatbemoeiems be­
schermd Om haar greep te verstevigen was de over­
heid niet karig met toelagen aan de geestelijkheid en 
studiebeur/en aan seminaristen Tijdens het vijfjarig 
Van Brussel - waar het sinds 1630 in Sint-Jacob op den 
Coudenbergh getroond had - werd het tijdelijk naar Tilburg 
overgebracht, terwijl de oude plaats m de St -Jan m gereed­
heid werd gebracht Het beeld kreeg terstond een pronkge­
waad aangemeten Op 2 februari 1854 werd voor de 
gelegenheid een luisterrijke processie gehouden 'Op uitdruk­
kelijke last' van de bisschop werd (door een anonieme pries­
ter) zelfs een boekje uitgegeven, getiteld Een woord bij 
gelegenheid der hersleUmg van het miraculeuze beeld van O L 
Vrouw van 'b-llertogenbosch St Michiels-Gestel 1854, in BAsII, 
nr 908 (Dit zal ook samengehangen hebben met protestantse 
spot op de Mariaverering zoals die van de kerkhistoricus Wil­
lem Moll ) Ruime aandacht werd hierin besteed aan de waar­
de, de plaats en het vereren van (miraculeuze) beelden, met 
verwijzing naar de besluiten van het concilie van Trente Een 
vergelijkbare uitgave over de St -Jan op last van Zwijsen is 
voor zover mij bekend niet verschenen, wel heeft hij een ge­
drukt rondschrijven over beeld en kerkrestauratie doen uitge­
ven (zie hierna) 
bestaan van het Collegium Philosophtcum studeerden 
van de 551 studenten er 523 op Staatskosten, ook na 
opheffing gingen de bijdragen door Toelagen die de 
regering aan de geestelijkheid aanbood werden door 
de paus afgewezen, maar gewend als men was aan Jo-
sefisme en Gallicanisme namen verschillende pries­
ters de uitgestoken helpende hand aan 1 6 1 
KUNSTMINNAAR ' 
Uit de literatuur komt Zwijsen niet als een man van 
kunsten of wetenschap naar voren Arnolds' omschrij­
ving 'Zwijsen was geen man der wetenschap, doch 
een man, begaafd met een praktisch verstand met een 
edeldenkend hart ' komt in gewijzigde vorm in veel 
artikelen terug, zoals bij Asselbergs 'Kunstenaarsga-
ven be/at noch begreep hij, hetgeen hem met belette, 
mee te praten over kerkbouw, omdat hij practisch 
meepraten moest' en 'Kennis werkte hij levenslang 
om tot een praktisch bezit Hij studeerde uit drang 
naar het leven, niet uit honger naar wetenschap ' 1 6 2 
Zwijsen wordt eveneens gekarakteriseerd als een 
man van de daad, niet van het woord Van het ge­
schreven woord wel te verstaan, op de preekstoel 
was hij welsprekend genoeg HIJ was ervan overtuigd 
dat hij zonder de pers zijn doel wel kon bereiken Ju-
docus Smits vond bij de oprichting van De Tijd in 
1 6 1
 Corns, 1926/27, 379-381 Pas medio 1981 is er een afkoop­
regeling tot stand gekomen om de oude financiële verhoudin-
gen tussen kerk en staat definitief te beendigen Zie Van 
Spaendonk, 1982, 914 
^
2
 Arnolds, 1890, 316, Asselbergs, 1953, 60, idem, in De Tijd, 
3febr 1943 
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Zwijsen dan ook geen enthousiast medewerker 163 
Het gekrakeel in de dag- en weekbladen tussen pro-
gressief-hberale katholieken en conservatieve ultra-
montanen liet hem koud Het is zeer waarschijnlijk 
dat Zwijsen (verschillende van) zijn herderlijke brie-
ven met zelf heeft geschreven, hij wist dat hij geen 
goed stilist was en nogal eens zondigde tegen de spel-
ling Officiële stukken delegeerde Zwijsen, onder an-
dere naar 'de scherpzinnige en cultureel 
hoogstaande' bisschop Van Vree van Haarlem Het 
beroemde mandement over het onderwijs was welis-
waar zijn initiatief, maar hij het het schrijven door pa-
ter Ghijben I'ater Geene verzorgde soms zijn 
suppheken aan Rome 1 6 4 
Hij mocht dan geen man van de wetenschap zijn, 
de vraag is hier of hij wel een man was met aantoon-
bare kunstmin Lag aan zijn opdracht tot herstel van 
de St -Janskathedraal slechts de verzinnebeelding van 
nieuw bisschoppelijk gezag en restauratie van het ge-
loofsleven ten grondslag, of was er ook sprake van be-
langstelling voor de-kerk-als-monument7 Geen der 
geraadpleegde schrijvers tussen 1874-1960 stelde 
deze vraag expliciet, noch werd er indirect een ant-
woord op gegeven Veel meer dan 'Zwijsen nam het 
(gewaagde) initiatief tot herstel van de ruineuze St 
Jan' werd hierbij met gevonden Arnolds was met het 
90 pagina's tellende Zwijsenartikel in zijn Bossche le-
genden, waarin 11 regels gewijd aan de St -Jan en 13 
bladzijden aan Zwijsens sterfbed, symptomatisch 
Pas na 1973 werd, door Peeters, aandacht besteed aan 
Zwijsen als monumentenzorger 165 Voor zover in de 
literatuur kon worden achterhaald heeft Zwijsen zich 
evenmin ooit over behoud van middeleeuwse dorps-
kerken en kapellen uitgelaten Voor het beantwoor-
den van de gestelde vraag was het daarom nodig om 
de voornaamste zaken waarmee Zwijsen zich tijdens 
zijn leven heeft beziggehouden, te belichten 
Uit de spaarzame brieven van Zwijsen waarin de 
restauratie van de St -Jan ter sprake komt, blijkt niet 
meer dan beroepsmatige belangstelling, dat wil zeg-
gen als hoofd van zijn diocees voor de kathedraal als 
plaats van de eredienst Zo moeten ook de woorden 
van Victor de Stuers uit 1873 worden verstaan 'De 
opperste macht over de St -Janskerk is niet in handen 
van den Deken en van de kerkfabriek, zoals rechtens 
zou behooren feitelijk is Mgr de bisschop daar al-
leenheerscher De bisschop beschouwt de St -Jans-
kerk als zijn kerk ' 1 6 6 Met alle gevolgen van dien De 
Stuers stelde vast dat door Zwijsens streven naar het 
verhogen van de inwendige luister, naar de toenmali-
ge opvattingen van de liturgie en een kathedraal 
waardig, een disharmonie was ontstaan tussen het ex-
terieur en het interieur 167 Bekend is Zwijsens eerste 
en enige herderlijk schrijven over de St -Jan van 7 
nov 1860, waarin hij de kerk 'een tempel op wiens be-
zit het gansche vaderland met regt trots gaat' noem-
de Hierin zette hij de voorgeschiedenis tot de 
restauratie uiteen, met inbegrip van het aandeel van 
het Provinciaal Genootschap De St -Jan, die tot 1840 rec-
toraat en van 1840- 1853 parochiekerk was, had welis-
waar in 1853 haar bestemming van kathedraal terug 
gekregen, maar in welke staat' In zijn brief kondigde 
Zwijsen daarom een jaarlijkse collecte aan in alle ker-
ken van het bisdom, opdat 'het door duizend mon-
den geuite verlangen, dat dit praalgebouw ( ) in zijn 
vorigen luister ( ) herrijzen moge' werkelijkheid zou 
worden Zelf bezocht hij de kathedraal slechts enkele 
malen per jaar, 'met geestelijke plechtigheden van ui-
terlijk vertoon' liet hij /ich niet in, zelfs het verrichten 
der plechtigheden liet hij zoveel mogelijk aan zijn vi-
caris over 168 
Het hier gegeven korte overzicht van Zwijsens 
werkzaamheden en bemoeienissen, geven op de eer-
ste plaats een beeld van hem als restaurator van het 
katholieke godsdienstige leven Het was ongetwijfeld 
zijn eerste zorg om de bischoppehjke hiërarchie te 
herstellen en volksdevoties, katholiek onderwijs en 
herstructurering van interne besturen te bewerkstelli-
gen De druk die hij uitoefende om de prestigieuze 
restauratie van de St -Jan aan te pakken moet tevens 
in dit licht worden gezien De kerk was nu immers ka-
thedraal, met alleen nodig voor de eredienst maar als 
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 Goossens, 1933, Vinckx, 1977,22 
164Vmckx, 1977, 21 
165 Peeters, 1973,139, Peeters, 1985, 84 
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zodanig een symbool van de restauratie van het ka-
tholieke geloof, zoals ook elders in Neder land hoog 
werd gegrepen om de n ieuwe hiërarchie zichtbaar te 
maken. Een in dat opzicht vergelijkbaar project was 
de bouw van de indrukwekkende St.-Willibrordus 
buiten d e Veste te Amste rdam (104 m lang, 24 m 
breed en 22 m hoog). In 1857 van statie tot parochie 
verheven werd nog in hetzelfde jaar grond gekocht 
voor de bouw van een n ieuwe kerk. O p een plein aan 
de Amstel en van verre zichtbaar moest de kerk ver-
kondigen 'da t de Roomschen niet meer in de schame-
le schuurkerkjes, zoo ver van den openbaren weg, 
zoo laag van m u u r en van dak, zonder toren ..' hun li-
turgie vierden. 1 6 9 
Dat Zwijsen met het s t imuleren van de restauratie 
zonder meer als een kuns tminnaar kan worden om-
schreven, is een te voorbarige conclusie. Gezien zijn 
aversie tegen schrijven mogen we geen uitgebreide 
correspondent ie met bevlogen omschrijvingen van 
het pronks tuk van de Brabantse gotiek verwachten. 
Maar zouden van een bisschop met kuns tmin geen be-
zoeken aan bouwwerk en -loods te boek zijn gesteld, 
om persoonlijk de voortgang in ogenschouw te ne-
men? Informatie met die strekking werd noch in de li-
teratuur, noch in de geraadpleegde archieven 
aangetroffen. Zelfs Herman Schaepman, die hem van 
nabij kende, legde in zijn levensschets bij het overlij-
den van Zwijsen geen enkele verband tussen Zwijsen 
en kunst ; de tendens van zijn artikel kan worden sa-
mengevat met: 'Wat te regelen viel is geregeld. '1 7 0 
Het heeft er alle schijn van da t Zwijsen niet alleen 
'een al te positief man ' was om veel met symboliek 
169 Tussen 1871-1925 (door omstandigheden een uitzonder-
lijk lange bouwtijd) verrees naar ontwerp van Ρ J H Cuvpers 
een kruisbasiliek van kathedrale allure, ontworpen naar het 
constructieschema van de Noordfranse en Normandische go­
tiek met het stelsel van gewelf- luthtboog-steunbeer Het ont­
werp van plattegrond, twee westlorens, vier transepttorens 
(met uitgevoerd) en een vieringtoren, was geïnspireerd op 
voorbeelden uit de vroege Franse gotiek, zoals de kathedra-
len van Chartres, I aon, Reims en Coutances Hoogewoud, 
1985, 45-51; Tentoonstellingscatalogus, Ρ ¡ li Сш/ртгч, 1907, 
42 
1 7 0
 Schaepman, 1877,261 
1 7 1
 Peeters, 1973, 139 Voor Zwijsen en de Heilige Lime Wit-
lox, 1926/1927, 376-377. 
op te hebben - het is bekend dat hij niet bepaald 
w a r m liep voor Thijms oogappel d e Heilige Linie -, 
maar dat dit tevens gold voor d e kunst. Overigens 
stond hij hierin niet alleen. Peeters merkt op dat het 
slechts een 'gelukkige samenloop van omstandighe­
den ' was wanneer zielzorgers ' in d e functies van het 
kerkgebouw ook d e historische wortels m e d e wi lde 
betrekken, de hoedanigheid van memoria in de zin 
van gedenkteken van d e godsdienst ige aspiraties van 
het voorgeslacht . ' 1 7 1 
In dit licht moeten met n a m e d e plebanen P.H. van 
Liempt (1840-1856) en G.P. Wilmer (1856-1861) als 
gunstige ui tzonder ingen w o r d e n gezien. Samen met 
d e Bossche minister van Eredienst J.B. van Son en d e 
priester H. de Wijs had Van Liempt al in 1845 een her-
stellingsplan voor d e St.-Jan o n t w o r p e n . 1 7 2 Wilmer 
was een groot kunstliefhebber en zeer geïnteresseerd 
in de restauratie van d e St.-Jan. Zoals in het hoofd-
stuk over d e restauratie van de St.-Janskerk ter spra-
ke zal komen, correspondeerde hij al met /.ijn 
voorganger Van Liempt over dagelijkse problemen 
bij de veranderingen aan het interieur. Als secretaris 
van Den Dubbelden bisschop i.p.i. werkte hij samen 
met Zwijsen restaurat ieplannen uit. Of Wilmer een 
bijdrage heeft geleverd aan de iconografie van het 
noordportaal is waarschijnlijk, maar niet bewezen. In 
hoeverre Wilmers opvolgers M. Th. Timmermans 
(1861-1865, dr. theol.), C.N. van Amelsfoort (1865-
1874), W. van de Ven (1874- 1892, later bisschop) en 
H.A. Brouwers (1892-1912) h u n stempel hebben ge-
drukt op de restauratie, is uit navorsingen niet geble-
ken. 1 7 3 
1 7 2
 Smits, 1907, 232 Het lijkt aannemelijk dat dit plan alleen 
het inteneur betrof In het bisschoppelijk archief is alleen over 
het inteneur correspondentie aangetroffen uit de jaren veertig, 
tussen deken Van Liempt en bisschoppelijk secretaris Wilmer 
- Vanaf 1856 hield Wilmer een dagboek over de restauratie 
bij, om nieuwsgierige blikken te weren deels in het Latijn In 
dit boekje bevindt 7ich een overzicht van de beeldengroepen 
zoals die aan het noordportaal zijn uitgevoerd G Ρ Wilmer, 
Метопе omirent de restauratie van St Jam-keik te Vßosr/i', 
handschrift 1856-1860, Peeters, 1985, 70, 71, 87, 253, 455, Ro-
gier, De Rooy, 1953, 205, 228-234 Het dagboek werd door С 
Peeters in ca 1973 geraadpleegd m de Bouwloodsen (kerkar­
chief) van St -Jan, waar het bij navraag eind 1989 niet meer 
bleek te achterhalen 
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Het is bekend dat Zwijsen al in 1829 te Best een li­
ber memoriali^ bijhield Deze en latere zijn bij dit on­
derzoek met geraadpleegd Ofschoon ze uiteraard 
geen betrekking hebben op de St - Jan, moet het met 
worden uitgesloten dat een nader onderzoek van 
deze libri nieuw licht kan werpen op het gestelde pro­
bleem van Zwijsen als kunstminnaar Looijenga heeft 
wel aanwijzingen gevonden dat Zwijsen, al stond eco­
nomie bij hem voorop, niet geheel verstoken was van 
esthetisch inzicht in de verhoudingen van kerkgebou­
wen Omarming van de kunsten kunnen we dit nog 
niet noemen Vooralsnog is de opmerking van Wit-
lox 'Hij nam een kloek en gezegend initiatief voor de 
restauratie zijner Bossche Kathedraal, maar overigens 
zal kunst voor Zwijsen, ook in den sinds gewraakten 
zin van het woord wel geen regeermgszaak zijn ge­
weest' een juiste conclusie 1 7 4 
2 JOANNES VAN IIOOYDONK. 
Eerste bisschop van het nieuwe bisdom Breda was Jo­
annes van Hooydonk (1782-1868), afkomstig uit een 
Ulvenhouts boerengezin Na zijn studies aan de La­
tijnse School te Oosterhout en het jonge Bredase semi­
narie werd hij in 1808 priester gewijd Melief 
concludeert dat er weinig met zekerheid bekend is 
over de studiecapaciteiten en - resultaten, /ijn Latijn 
was weinig fraai Evenmin als Zwijsen (en Paredis) 
had Van Hooydonk dus een universitaire opleiding 
genoten Desondanks werd hij in 1809 aangesteld tot 
professor aan het seminarie van Breda waar hij met 
een collega vrijwel alle vakken doceerde, vanaf 1810 
officieus tevens belast met het bestuur Na diens 
dood volgde hij in 1817 Adnanus Oomen officieel op 
als president, en in hetzelfde jaar bracht Van Hooy­
donk het groot- seminarie van IJpelaar naar Hoeven 
over, het landgoed Bovendonk te Hoeven was het 
voormalige buitengoed van de Antwerpse bisschop­
pen, dat nu als njksbe/it door Willem I voor huisves-
174Looijenga, 1991 280 (onder meer), Witlox, 1941,154, Wit-
lox, 1926/1927, 377-Э78 
ting van vicaris en seminarie ter beschikking werd ge­
steld Van 1827-1832 wist hij de functie van president 
te combineren met zijn benoeming tot opvolger van 
apostolisch vicaris Adnanus van Dongen Van Hooy­
donk werd in 1842 benoemd tot bisschop van Darda-
me ι ρ ι en ontving zijn bisschopswijding in de 
parochiekerk van Hoeven Na het herstel van de bis­
schoppelijke hiërarchie kreeg hij op 4 maart 1853 de 
zetel van het nieuwe bisdom Breda, die hij tot zijn 
dood bezette i7~' 
Buiten deze summiere gegevens was tot voor enke-
le jaren maar weinig over Breda's eerste bisschop be-
kend Melief schrijft in de eerste biografie over hem 
'Joannes van Hooydonk is in de vaderlandse kerkge-
schiedenis vrijwel een onbekende ' Hij voegt hier aan 
toe, dat Van Hooydonk dit lot van onbekendheid 
deelt 'met vele anderen uit de Nederlandse kerk van 
de negentiende eeuw ' Wel kregen grote vraagstuk-
ken als de relatie tussen kerk en staat en de verhou-
ding tot Rome veel aandacht, maar hoe eenvoudige 
priesters waren opgeleid en hoe zij dachten en zich-
zelf zagen, 'al deze vragen wachten op beantwoor-
ding', stelt Melief 176 Hij schetst Van Hooydonk als 
een consciëntieuze, hardwerkende leidsman, die zijn 
aandacht concentreerde op de opbouw van de kerk in 
zijn kerkdistnct Het vicariaat, m totaal slechts 49 pa-
rochies en twee dekenaten omvattend, stelde mede 
door zijn omvang geen al te hoge eisen aan de capaci-
teiten van zijn leider Bovendien liep de Bredase cle-
rus keurig in de pas, was 'romeinsgezind, 
onderdanig aan paus en cune en met van zins de re-
gering van koning Willem I meer toe te staan dan de 
rechten van de kerk toestonden '1 7 7 
Evenals zijn voorganger Adriaan van Dongen (een 
onopvallende pastoor uit Breda, wat destijds bij diens 
benoeming zal hebben meegespeeld),178 blijkt hij 'een 
man te zijn geweest met beperkte gaven en mogelijk-
heden, die zich met volle overtuiging voegde in de 
traditie van de heilige, katholieke en apostolische 
kerk zoals hij die verstond ' Vanaf 1816 werd Van 
175
 Oomen, 1948, 97, Smit, 1948, 89, Ruygers, 1948, 91, Melief, 
1987, 2, 398 
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Hooydonk regelmatig door Van Dongen geraad-
pleegd over uiteenlopende zaken, zoals de verhou-
ding tussen kerk en staat, binnenkerkelijke 
aangelegenheden als de circumscnptie van parochies 
en de benoeming van reguliere zielzorgers Hiermee 
kreeg hij onbedoeld min of meer een vooropleiding 
voor zijn latere taak Melief stelt dat dit zijn horizon 
verlegd zal hebben, waar zijn wereld tevoren steeds 
vrij klein was geweest, opgegroeid als hij was m de 
buurtschap Notsel bij Ulvenhout, de Latijnse school 
te Oosterhout had gevolgd (waar hij hoofdzakelijk La-
tijn leerde) en m Breda het groot-seminarie doorliep, 
'dat hem verrijkte met de kennis van theologische en 
kerkelijke realia maar hem weinig kansen bood op 
een wetenschappelijke vorming / 179 Het is duidelijk 
dat /ijn eenzijdige, gebrekkige vooropleiding en zijn 
omvangrijke leeropdracht een verdieping van /ijn 
kennis niet toelieten, zodat het niet verbazend is dat 
hij zich beperkte tot doceren van stof en auteurs die 
hij zelf tijdens de opleiding had bestudeerd Hij bleek 
bovendien niet in staat om zijn verworven kennis in 
het dagelijks leven te integreren en zich zo 'boven 
/ijn opleiding uit te tillen ' In het plattelandssemina-
ne werden traditionele denkbeelden doorgegeven, 
wetenschappelijk onderzoek werd in Breda overbo-
dig geacht Op het dringende verzoek van de profes-
soren beperkten de seminaristen zich tot de 
voorgeschreven boeken en tractaten, betreffende wijs-
begeerte, psychologie, bijbelkunde, dogmatiek en mo-
raal Daarnaast leerden zij preken en de ambtelijke 
bediening te verrichten 180 Kerk- of kunstgeschiede-
nis was met inbegrepen, zoals hiervoor al ter sprake 
is gekomen, een vak dat Van Hooydonk zelf ook 
nooit heeft gehad Volgens Melief zou hij zijn leven 
lang blijven denken en argumenteren m abstracte, syl-
logistische modellen, hetgeen (hem welgezinde) amb-
tenaren van het departement van Eredienst vaak in 
verwarring bracht Milieu en opleiding droegen er zo 
1 7 9
 Melief, 1987, 6 
180
 Mehef, 1987, 4, 10 
toe bij dat Van Hooydonk zich ontwikkelde tot een 
weliswaar betrouwbaar persoon, maar wars van 
'nieuwigheden' en met een statisch beeld van onder 
meer het priesterschap en God 181 
In 1841 maakt Van Hooydonk een negendaagse 
reis door het Zeeuwse deel van zijn vicariaat De in-
corporatie van Zeeuws-Vlaanderen (en Vlissingen) 
verzwaarde Van Hooydonks taak dermate, dat hij 'er 
enigzins onder gebukt ging '1S2 Uit het verslag dat hij 
over deze tocht bijhield, met historische wederwaar-
digheden en voor hem onverwachte of uitzonderlijke 
gebeurtenissen, is af te leiden dat hij een weinig be-
reisd man was Tussen 1827 en 1841 was Van Hooy-
donk slechts enkele malen m 's-Hertogenbosch 
geweest en een of twee keer in Den Haag Ofschoon 
hij geen aantekeningen maakte over de toestand van 
de kerkgebouwen of de kwaliteit van de geestelijk-
heid, was hem hierover wel degelijk het een en ander 
opgevallen Van I looydonk schreef de verwaarlozing 
van de kerkgebouwen onder andere toe aan het gro-
te, al ter sprake gekomen verloop van de geestelijk-
heid in het district Immers, wie maar korte tijd in 
een parochie verbleef (of dacht te verblijven), pleegde 
met meer dan het allernoodzakelijkste onderhoud, 
merkt Melief op In een bericht aan Eredienst schreef 
Van Hooydonk dat er veel te verbeteren viel aan de 
kerken en pastorieën, reden waarom hij wilde ijveren 
voor langere duur van de pastoraten m Zeeuws-
Vlaanderen 181 Een aspect dat bij de korte verblijven 
van de pastoors mogelijk een rol speelde, was de om-
standigheid dat Van Hooydonk veel Zeeuwse pas-
toors een kapelaan uit west-Brabant opdrong, die als 
spionnen van de bisschop werden beschouwd Melief 
stelt vast dat zij inderdaad regelmatig verslag uit-
brachten van de gang van zaken binnen de parochies 
Het staat echter met vast of dit gebeurde in opdracht 
van monseigneur 18* Gebrek aan voldoende geestelij-
ken in het Zeeuwse deel van zijn vicariaat verhinder-
1 8 1
 Mehef, 1987, 6-8 
De grootste moeilijkheden werden veroorzaakt door de 
kerkelijke regeling van de parochiële armenzorg Zeeuws-
Vlaanderen kende in de eerste helft van de negentiende eeuw 
een groeiend aantal armen Mehef, 1987, 130 134 175 
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de Van Hooydonk om er alles, zoals hij het zelf for-
muleerde, 'op zijn Bredaas' te regelen en organiseren 
Het is duidelijk dat het oorspronkelijke vicariaat mo-
del stond voor sanering en opbouw van de kerk in 
het Zeeuwse, waar hij de pl ichtsgetrouwe geestelijk-
heid grotendeels /elf had gekneed en gevormd op de 
seminaries van IJpelaar en Bovendonk Conflicten 
met de burgerlijke overheid kwamen in het overwe-
gend katholieke Brabantse deel vrijwel met voor 1 8 5 
Als tweede oorzaak van d e slechte staat der kerke-
lijke gebouwen zag Van Hooydonk het concordaat 
van 1801 en het decreet van december 1809 aangaan-
de d e kerkfabrieken Met name het decreet van 1809 
was in Zeeuws-Vlaanderen een dode letter gebleven 
Hierin was bepaald dat de de parochie, indien nodig, 
voor onderhoud van kerk en pastorie een beroep kon 
doen op de algemene middelen van de burgerlijke ge-
meente Door protesten van de in Zeeuws-Vlaande-
ren talrijke met-katholieken was hiervan in de 
praktijk geen sprake Bovendien werd de vrijheid van 
de kerkbesturen beperkt door het toezicht van de ge-
meenteraden op de financiële administrat ie van de 
kerk Met name in geval bij d e gemeente subsidie 
werd aangevraagd voor onderhoud van gebouwen 
gaf dit problemen, zoals onder meer IJzendijke onder-
vond Toen het decreet in 1838 werd geëffectueerd 
onts tonden nieuwe moeilijkheden, daar de kerkbestu-
ren werden heringericht met de burgemeester of een 
lid van de gemeenteraad als afgevaardigde van de 
burgerij Ook de praktijk van enkele kerkbesturen om 
door fictieve begrotingsposten subsidie te verkrijgen, 
stuitte nu op moeilijkheden De gedachte die hieraan 
ten grondslag lag, was dat de protestanten zo (indi-
rect) meebetaalden aan de ins tandhouding van de kat-
holieke kerken, als kleine genoegdoening van de 
naasting tijdens d e reformatie ben opvatt ing die ken-
nelijk door de kerkelijke overheid werd gedeeld, de 
De zorg en moeilijkheden die Van Hooydonk had met het 
7eeuwse deel van zijn vicariaat wordt bevestigd door zijn 
brievenboeken Tussen 15 november 1842 en 31 december 
1843 waren van de 295 brieven er ca 90 gericht aan Zeeuwse 
pastoors en kerkbesturen, zes aan de gouverneur Elf maal 
werd in deze periode over problemen in Zeeuws-Vlaanderen 
г к Eredienst geconsulteerd Ook in 1844 was bijna 15 % van 
zijn brieven bestemd voor Zeeuwse adressanten Mehef, 
1987,179-181 
bisschop van Gent zou het 'een rechtveerdige diefte' 
hebben genoemd 1 8 6 
Ter aanvull ing op de paragraaf over d e opleiding 
van d e geestelijkheid, kan hier w o r d e n opgemerkt 
dat Van H o o y d o n k zich voor d e vraag geplaatst zag, 
of de geestelijkheid van het vicariaat onvoldoende ge­
kwalificeerd w a s Deze vraag moest wel bevestigend 
worden beantwoord, daar 'wegens verregaande on­
wetendheid of morele tekortkomingen' een deel van 
de Zeeuws-Vlaamse clerus moest worden ontslagen 
Het gesignaleerde ontslag wegens onbekwaamheid 
bevestigt de hypothese dat d e al ter sprake gekomen, 
door Habets als minimalist beschreven pastoor Jans­
sen uit Hunsel , geen uitzonderlijk of op zich staand 
geval was Zowel kwalitatieve als kwantitatieve ver­
betering van het priesterbestand werd voor Van 
Hooydonk na 1841 een urgente kwestie, wat m de 
praktijk met samen bleek te gaan In verband met het 
laatste werd in de jaren veertig tweemaal aan d e Pro­
paganda gevraagd om theologanten beneden de cano­
niek vereiste leeftijd te mogen wijden Tevens werden 
pastoors o p leeftijd die nauwelijks meer in staat wa­
ren h u n w e r k z a a m h e d e n uit te voeren beroofd van 
h u n kapelaans Het tekort aan priesters heeft in Breda 
geleid tot toelating van onvoldoende gekwalificeerde 
s tudenten tot het college van Oudenbosch, in 1854 en 
later was zowel het aantal onvoldoendes bij d e jaar­
lijkse kapelaans-examens als het aantal klachten over 
h u n gebrek aan studiezin groot te noemen 1 8 7 
Uit het overlijdensbericht van Van H o o y d o n k 
door Van Genk en de biografie door Melief komt naar 
voren dat Van Hooydonk zich b innen zijn vicariaat 
en bisdom intensief bezighield met het niveau van d e 
zielzorgers en de uitbreiding van het seminarie, de 
stichting van vele parochies en, evenals zijn ambtge­
noot in het oostelijke deel van Brabant, d e bevorde­
ring van congregaties ten behoeve van onderwijs, 
1 8 6
 Mehef, 1987,128-129, met name noot 25 Voor de werking 
van het decreet van 1809 in de praknjk zie Brand, 1981, 74-83 
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ziekenverpleging en a rmenzorg Hierbij toonde hij 
zich zeer conservatief en ging hij uit van de traditio-
nele wijze en een traditionele visie, zonder rekening 
te houden met de eisen van een veranderende samen-
leving Met Zwijsen had Van Hooydonk tevens /ijn 
diep gewor te lde aversie tegen wufte en lichtzinnige 
vermaken gemeen, zoals dansbijeenkomsten van jon-
gens en meisjes en zelfs het lachen in herbergen, 
waartegen hij streng optrad Van Hooydonk bekom-
merde zich eveneens om de vernieuwing van kerken 
en pastorieën Melief telt tussen 1841 en 1865 tien 
nieuw gestichte parochies, waarvan acht in Zeeuws-
Vlaanderen 1 8 8 In dertien bestaande parochies werd 
kerk of pastorie geheel of gedeeltelijk vernieuwd, al 
dan niet met toevoeging van een toren Architect Sof-
fers uil (Nieuw) Ginneken was in de meeste gevallen 
degene aan wie de opdracht werd verstrekt, ondanks 
de omstandigheid dat de hoofdingenieur van de Wa-
terstaat van Zeeland hem met erg waardeerde , daar 
Soffers 'weinig verscheidenheid in /ijn on twerpen ' 
aanbracht en de m aanbouw zijnde toren van Dintel-
oord door onvoldoende toezicht van de architect en 
gebruik van ondeugdeli jke specie was ingestort 1 8 9 
In d e uitgebreide studie van leven, werk en per-
soon van Van Hooydonk, brengt Melief geen enkele 
keer het aspect van belangstelling van monseigneur 
voor architectuur of kerkelijke kunst ter tafel Dit 
blijkt met het gevolg te zijn van eenzijdige interesse 
van de auteur Desgevraagd bevestigde Melief dat hij 
bij /ijn onderzoek mets had gevonden, dat wijst op 
1 8 8
 Melief, 1987, 3-4 386 De nieuwe parochies waren St Wil-
hbrord, Terneuzen, De Heen, Biervliet, Groede, De Kauter, 
Graauw, Axel, Borgvliet en Nieuw Namen 
Van Hooydonk bemoeide 7n.h intensief met het gebeuren 
te Dinteloord Het kerkbestuur werd bij een rechtsprocedure 
uiteindelijk vrijgesproken van wanbedrijf en overtreding 
van de wet Zie Melief, 1987 387 met name noot 5 I' Soffers 
had door Van Hooydonk niet te klagen over bouwopdrach-
ten 1 lij bouwde van 1849-1887 in het bisdom Breda om-
streeks 25 kerken veelal in het door Cuvpers en Thijm 7o 
verfoeide genre van de stucadoorsgotiek Als zijn voornaam-
ste werk wordt gezien de O L V Hemelvaart te Prinsenbeek 
met hoge toren (1858-1860 gesloopt in 1964) Bouw pastoor F 
Маеь was tevoren jaren lang docent aan het seminarie en Exa-
minator-Synodalis van het bisdom Breda (en stond dus in 
nauw contact met Van Hoovdonk) Zie Rosenberg 1972,107, 
Kruger, 1872 1878 111 68, Kalf, 1906-1914, passim 
een zekere interesse voor het genoemde onderwerp, 
en dat hij d a a r o m 'helaas ' moest concluderen dat Van 
Hooydonk 'met geïnteresseerd was in architec-
tuur ' 1 9 0 Mijns in / iens hoeft dit op grond van Van 
Hooydonks opvatt ingen, afkomst en opleiding nau-
welijk te verbazen In zijn brief merkte Melief op 'De 
kerken, die hij liet bouwen, moesten doelmatig zijn, 
ruim genoeg voor de parochie en voor/ ien van de no-
dige opschik ten behoeve van vroomheidsoefenm-
gen ' Dit is een interessante en belangrijke 
opmerking Immers, hieruit kan worden geconclu-
deerd dat Van Hooydonk weinig tegenstand geboden 
/a l hebben, bij de wens vanuit de parochies tot sloop 
van de vaak onderkomen middeleeuwse kerkjes Ook 
uit de eisen die Van Hooydonk stelde aan de archi-
tect van n ieuwbouw of restauratie blijken zijn priori-
teiten Zoals gezegd werden opdrachten voor zover 
hij het voor het zeggen had, verleend aan architect 
Soffers Niet omdat de/e zo consciëntieus restaureer-
de of zulke uitgesproken, pretentieuze ideeën had 
over hoe een kerkgebouw er uit zou moeten zien, 
maar omdat hij, a ldus Van Hooydonk, 'om zijne kun-
de met naauwge /e t t e regtvaardigheid gepaard, allen 
lof verdient, en vooral om zijne juiste berekening 
moet bewonderd worden ' Naar mijn mening is het 
/ ee r aannemelijk dat hij Soffers met name om het laat-
ste opdrong aan kerkbesturen die al een andere archi-
tect hadden gekozen,1 9 1 een sluitende begroting was 
in de negentiende eeuw verreweg belangrijker dan 
een esthetisch verantwoord resultaat 
Citaat uit brief van Ρ Melief aan de auteur d d 14 april 
1991 
1 9 1
 Voor citaat zie Melief, 1987, 386-387 
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3 JOANNES AUGUbTINUb PARLDIS 
Joannes August inus Paredis was van eenvoudige boe-
renkomaf uit het Belgische Bree Zijn lager onderwijs 
m o e t minimaal geweest zijn, zoals blijkt uit Paredis ' 
eigen opmerking, dat er 'royaal tijd' was voor meehel­
pen op zijn vaders b o e r d e r i j 1 9 2 In de omgeving van 
het Belgische Bree was het v inden van een goede mid­
delbare school ter voorbereiding o p het groot-semma-
n e niet eenvoudig Ofschoon nog intact mocht het m 
1798 gesloten diocesaan klein-scminane van Sint-
Truiden niet heropend w o r d e n Volgens Gijsen von­
d e n H e n n c u s Paredis en zijn v r o u w d e staatsscholen 
ongeschikt voor h u n zoon, terwijl de 'vrije scholen' 
d u u r waren en te ver weg Zo bleven als mogelijk­
heid tot middelbaar onderwijs met een uitgesproken 
katholieke s ignatuur alleen over de lessen die pas­
toors en kapelaans - vroegere collegedocenten - aan 
h u n pastorie gaven In elk geval was Paredis middel­
baar onderwijs gebrekkig 1 9 3 Tijdens de verdere vor­
m i n g van 1815 tot 1821 op het net heropende, in 
a rmoedige toestand verkerende groot-seminarie te 
Luik toonde hij zich een middelmatig s t u d e n t 1 9 4 Uit­
zonderlijk is dat hier, door de bijzondere belangstel­
ling van professor Xavier de Theux, aandacht werd 
besteed aan kerkgeschiedenis, in hoeverre hij hierbij 
kerkelijke kunstgeschiedenis betrok is niet gebleken 
Door gebruik van d e historische m e t h o d e bij d e be­
handel ing van d e leer van d e Kerk, hield Paredis uit 
zijn seminarietijd een ru ime parate kennis over van 
bijbelteksten, werken van d e kerkvaders en pauselij­
ke en conciliaire ui t spraken I lij /ou /e in latere tijd 
herhaaldelijk gebruiken, zelfs in profane aangelegen­
h e d e n 1 9 5 
De persoon van J A Paredis was ongetwijfeld van 
1 9 2Gijsen, 1968,104 
1 9 3
 Gijsen, 1968,106, Spiertz, 1979, к 444-447 
1 In Luik werd veel aandacht geschonken aan redelijkheid 
van het geloof en aan de dogmata, met veel aan Thomas of de 
latere scholastiek en evenmin aan latere achttiende-eeuwse 
denkmethoden De studenten werden terdege gevormd in 
kennis van inhoud van de H Schrift en de kerkvaders Ook 
het concilie van Trente werd goed bestudeerd, omdat het 
pausschap de afgelopen jaren zo in de belangstelling stond 
Clisen, 1968,106,112, 481, 382, bpiertz, 1979,445 
1 9
'Gijsen, 1968,382 
groot belang voor het katholieke leven in Roermond 
na d e Franse overheersing Met levenslang bijna geen 
andere s tandplaats d a n Roermond was hij er vanaf 
1821 kapelaan, in 1827 rector aan de kapel van O L 
Vrouw in 't Zand, vanaf 1828 pastoor m Herkenbosch 
(slechts een u u r gaans van de stad verwijderd), om in 
1830 als pastoor en deken in Roermond terug te ke­
ren O p grond van 'zijn goede faam' werd Paredis m 
1840 b e n o e m d tot apostolisch adminis t rator van het 
vicariaat Limburg en kort daarna tot bisschop van Hi-
rene ι ρ ι
1 9 f t
 Nadat paus Pius IX in 1853 met de breve 
bx qua die de bisschoppelijke hiërarchie had hersteld, 
werd Paredis herder van het n ieuwe bisdom Roer-
mond, een van de vier suffragaanbisdommen van het 
aar tsbisdom Utrecht Sinds 1801 parochiekerk werd 
de St -Christoffel nu kathedraal , d e Munsterkerk 
'hulpkerk ' In 1859 kreeg de bisschop een kapittel 
naast zich 
Paredis kan getypeerd worden als een autoritair, 
conservatief, pastoraal en u l t ramontaans ingesteld 
man Spier t / merkt op dat zijn geestelijke mentaliteit 
werd gekenmerkt door grote eenvoud 'Pastoraal in-
gesteld als hij was, had hij geen behoefte aan een ro-
mantische /uch t naar een zepralende kerk ' Zijn van 
huis uit meegekregen nuchtere religiositeit uitte zich 
in een voorkeur voor devotionalia en kerkelijke festi-
viteiten 1 9 7 Paredis was 'wars van ieder compromis 
waar het ging om het zuiver houden van het geloof 
en de praktijken van het godsdienst ig leven', en het 
hoeft dan ook geen betoog dat hij zich bij voorkeur 
met met politiek bemoeide Waar het opkomende libe-
ralisme echter gepaard ging met een toenemende af-
wijzing en onverschill igheid ten opzicht van 
kerkelijke zaken, n a m hij hiertegen fel stelling 1 9 8 In 
tegenstelling tot zijn ambtgenoot Zwijsen en geestehj-
Spiertz, 1979, к 445-447 196 
1 9 7
 Spiert?, 1979, к 445-447, Bij de karakterschets van Paredis 
is ook gebruik gemaakt van Gijsen, 1968, 51,106, 435-436, Ro­
gier, 1954, 283 
^
9 8
 Gijsen, 1968, 441-443 De encycliek Quanta Cura (1864) ver­
woordde de kerkelijke anti-liberale koers van de paus Met 
name in de hierin opgenomen Syllabub Erronim worden de 
dwalingen van het liberalisme aan de kaak gesteld Zie Ro­
gier, 1954, 283 
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ken en particulieren van benoorden de grote rivieren, 
hield Paredis zich afzijdig van de strijd tegen onder 
meer de ongewenste inmenging van de staat in kerke-
lijke aangelegenheden, de afschaffing van het recht 
van 'placet ' , vrijheid van organisatie en viering van 
de eredienst en dee lname van de katholieken aan het 
landsbestuur Dit werd met name ingegeven door de 
afwijkende Limburgse toestand en problemen en 
door Paredis ' voorzichtige aard, waardoor hij ver-
schillende van de door anderen nagestreefde doelein-
den van minder belang vond Bovendien had hij een 
andere opvat t ing over d e plaats van de Kerk in de sa-
menleving 'Volgens zijn mening hoefde de wetgever 
niet aan iedereen faciliteiten te geven om zich volko-
men onafhankelijk te kunnen bewegen op maatschap-
pelijk en levensbeschouwelijk terrein Er mochten 
rustig controlerende instanties zijn, ook m kerkelijke 
aangelegenheden, wanneer deze maar objectief werk-
ten en als er maar mee te praten viel Hij zelf vond 
het niet hinderlijk autorisaties en goedkeuringen 
voor zijn plannen aan Den Haag te moeten vragen' , 
a ldus Gijsen Paredis had dit vooral in zijn schoolpoh-
tiek ook laten zien, waarbij hij tot de conclusie was ge-
komen dat er met de overheid best te praten viel 
Ondanks zijn persoonlijk minder felle principiële op-
stelling, was hij echter solidair met de officiële pogin-
gen van de Neder landse kerkvoorgden voor de 
katholieke rechten in zake onderwijsvrijheid, onbe-
lemmerde pubhkat ie van pauselijke s tukken en pro-
cessieverlof, en tekende hij de desbetreffende petities 
199Cijsen, 1968,260 262 
Het ging echter niet van harte en het initiatief kwam 
nooit uit Roermond 1 9 9 
In de jaren van zijn episcopaat begon zich de 
emancipatie van katholiek Nederland te voltrekken, 
waarbij Paredis voor Roermond een van de hoofdfi-
guren is geweest, zijn stempel drukkend o p het katho-
lieke leven De - vaak specifiek Limburgse -
moeilijkheden waren legio, ondanks d e homogeen-
kathoheke bevolking Met name wat betreft de ziel-
zorg trof Paredis bij het aanvaarden van zijn ambt 
geen al te rooskleurige toestand aan Het feit dat ziel-
zorgers met 'vaak zeer ui teenlopende opleidingen ' in 
Limburg werkten, gaf problemen voor het nieuwe, 
rustgevende beleid en centraal bes tuur da t Paredis 
voor ogen stond Weliswaar was Limburg sinds 1839 
een aaneengesloten s taa tkundige geheel, maar d e his-
torische diversiteit in kerkelijk opzicht bestond nog 
steeds 2 0 0 De vroegere godsdienstvri jheid of juist het 
ontbreken ervan speelde bovendien in de verschillen-
de dorpen en steden nog steeds mee Verbetering van 
katholiek onderwijs was onderdeel van Paredis ' res-
tauratiepohtiek De door /ijn toedoen opgerichte se-
minaries (1841 groot-seminarie Roermond, 1843 
kostschool en klem-seminarie Rolduc) vo rmden van-
af die tijd de Limburgse priesters, in 1859 al 251 in ge-
tal 2 0 1 Een priestertekort heeft Paredis in d e 
negentiende eeuw dan ook met meer gekend 
De voorwaarden om Limburg als katholiek bol-
werk te behouden heeft Paredis duidelijk aangereikt 
Zowel door te zorgen voor voldoende priesters als 
De toestand in het weinig homogene Limburg moet vol-
gens Gijsen, 1968, 454 met го zwart worden afgeschilderd als 
Smiets 1874/75, 274, deed, noch 70 rooskleurig als door Ro­
gier, 1956, 206-207 De nog tot 1841 bestaande oude indeling 
omvatte in totaal 149 parochies (met 32 bijkerken), waarvoor 
220 geestelijken beschikbaar waren Hiervan waren er 120 on­
derhorig aan een vreemde bisschop of vicaris en waren in elk 
geval met voor Limburg gewijd 7ij konden elk moment door 
hun ordinarius teruggeroepen worden Bovendien waren er 
volgens Gijsen priesters 'die nergens thuis hoorden maar 
die een functie bekleedden in dienst van met kerkelijke in­
stanties (leraren) Dit heterogene priesterbestand was voor de 
administrator een groot probleem Zie Gijsen, 1968 221-221 
2 0 1
 Spiertz, 1966, 11 29, Orbons, Spronck, 1966, 31-53, Gijsen, 
1968, 183, 209-211, 238 In Roldut werden in 1843 tevens de fi-
losofieopleiding van Roermond en een normaalschool voor 
onderwijzers gevestigd Spiertz, 1979, 445 
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door herindeling van d e parochies In 1859 had hij 
hen nieuwe kerken gebouwd en 23 oude gerestau-
reerd en v e r g r o o t 2 0 2 Bovendien had Paredis elf nieu-
we parochies gesticht, en 41 kloosters en 
diverse instituten leverden bijdragen aan onderwijs 
en sociale verzorging Dat vooral de kathedraal hem 
na aan het hart lag, zoals we dat ook bij Zwijsen heb-
ben gezien, blijkt uit een circulaire van met lang vóór 
zijn dood in 1886 'Hoogbejaard ' had de Roermondse 
herder de wens te kennen gegeven, om nog tijdens 
zijn leven de St -Chnstoffel ' in vollen luister te zien 
prijken' Om de nodige fondsen te vergaren werd een 
loterij opgezet, waarvoor paus Leo XIII een 'konink-
lijk cadeau' had uitgeloofd Paredis heeft het met 
meer mogen beleven, gelukkig ook niet dat door een 
onweer in 1892 toren en kerkdaken in v lammen op-
gingen 2 0 1 Dit is op Sittard na voor zover mij bekend 
de enige keer dat Paredis zich direct over de restaura-
tie van een kerk heeft uitgelaten In de herderlijke 
brieven werden hierover geen opmerkingen, aanbeve-
lingen of afkeuringen aangetroffen 2 0 4 
Met het oog op de vraag of bij Paredis een aantoon-
bare belangstelling kan worden geconstateerd voor 
kerken, met alleen als onontbeerlijk object voor de 
eredienst maar ook oudhe idkund ig belangrijk, /ijn 
deze getallen van n i e u w b o u w en restauraties in hoge 
mate interessant BIJ /ijn dubbele feest in 1875 - ' de 
halve eeuwfeestviering van de wijding tot priester, 
en voor de 25 verjaardagviering van d e zalving tot 
" Nieuwe kerken te Bemelen, Dieteren, Haelen, Montfort, 
Peij, Roosteren, Stheulder, Sibbe, Spekholzerheide, Ubachs-
berg Gerestaureerd en/of vergroot Berg aan de Maas, Ble-
nck, Breust, Echt, Elsloo, Epen, Gennep, Heugem, Heven, 
Horst, Ittervoort, Nederweert, Ottersum, Oud-Valkenburg, 
Panmngen, Roggel, Sittard (Sint-Petrus' Stoel), Velden, Voe-
rendaal, Wanssum, Well, Wijk- Maastricht Gijsen, 1968,273 
2 0 3
 Voor de tombola BAR, dossier 1886-1899, ongedateerde 
circulaire van bisdomsecretaris G van Meijel С Weber ver­
ving te torenspits in 1893-1895 door een neogotische, die op 
zijn beurt in 1921 door een storm werd vernield Tijdens WO 
II werd de toren nogmaals zwaar getroffen Jetten, 1990, 249-
252, Haens, 1988 
" Ter gelegenheid van de brand van de Sittardse kerk in 
1857 stuurde Paredis een bedelbrief aan alle parochies, voor 
de restauratie van 'dat gnjze en kostbare tempelgebouw ' 
BAR, dossier 38, Herderlijke brieven Paredis 1850-1886, brief 
d d 10julil857 
bisschop' - wist De Katholieke Illustratie te melden dat 
deze getallen fors waren gestegen Het getal der nieu­
w e kerken was tot 35 opgelopen, 'terwijl 100 o u d e 
kerken in hare k u n s t w a a r d e hersteld w e r d e n ' 2 0 5 
Hieruit kan w o r d e n geconcludeerd dat Paredis ' be­
leid b e h o u d e n d was ten opzichte van o u d e kerken, 
hetgeen ook in het hoofdstuk Lotgevallen al naar vo­
ren is gekomen Het is echter met mogelijk om uit 
deze karige gegevens concrete conclusies te trekken 
met betrekking tot d e gestelde vraag, daar hieraan 
geen verdere aanwijzingen konden worden toege­
voegd Uit het bovens taande geschreven portret 
w o r d t duidelijk dat het beleid van Paredis - voor al­
les een praktisch m a n - er o p de eerste plaats o p was 
gericht zijn Kerk als inst i tuut te restaureren Hiervoor 
waren goed functionerende, vo ldoende ruime kerkge­
b o u w e n nodig, die in het weinig welvarende Lim­
burgse land kennelijk meer werden verkregen door 
vergroting van bestaande dan door b o u w van n ieuwe 
(na afbraak van oude) kerken, d e inventaris werd 
door de clerus naar behoefte vernieuwd De H Stoel 
gaf de t rouwe u l t ramontaan Paredis ('Rome heeft 
inmmers gesproken, de /aak is d u s beslist' schreef hij 
bijvoorbeeld in 1855) geen directe opdracht behoud 
van kerkelijk erfgoed boven nieuwe voorwerpen te 
stellen Afkomst en opleiding van de Roermondse 
prelaat geven evenmin aanleiding om te veronderstel­
len dat hierbij meer d a n beroepsmatige en doelmatige 
belangstelling een rol heeft gespeeld In d e geraad-
2 0 5
 Smicts, 1874/75, 274 Gijsen, 1968, ρ 456 noemt 33 nieu­
we kerken en 93 gerestaureerde 
12« De Kerk 
pleegde li teratuur werden geen gegevens gevonden 
die in een andere richting wijzen Met name in de ge-
denk- en feestredes bleef een eventuele kunsti ievende 
kant van de prelaat totaal buiten beschouwing 2 0 6 
Zelfs de op zich zeer interessante bijzonderheid 
dat we bekend zijn met de kranten en tijdschriften 
die Paredis las, werpt geen verder licht op de oplos-
sing van de probleemstell ing Deze tijdschriften en 
kranten waren Courrier de ¡а Меич', De Мяяч- en Roer­
bode, De Roerniondeiiaar, De Volksvriend, De Ttjd, Catho-
lijke Nederlandsche Stemmen, De Godsdienstvneiid, De 
Katholiek, Studien en Journal Historique et Litteraire 
Alle g e n o e m d e periodieken waren vooral politiek, 
godsdienst ig en/of historisch van opzet en besteed­
den geen of alleen sporadisch aandacht aan kunstza­
ken Het in 1834 in Luik opgerichte Journal Historique 
et Litteraire had weliswaar grote invloed in België en 
daarbu i ten 2 0 7 (ook Neder landse auteurs leverden bij-
dragen), maar met een gemiddelde van minder dan 
één artikel over (veelal profane schilder-) kunst per 
jaar, zal het weinig tot Paredis ' kunstliefde hebben bij-
gedragen Een ui tzondering vormen de artikelen van 
de Maastrichtenaar Victor de Stuers, die vanaf 1867 
zijn eerste protesten schreef in de Courrier de la Meuse, 
tegen in zijn ogen onnodige afbraak van oude monu-
menten, met name in Maastricht 2 0 8 Dorpskerken ko-
men hier echter niet ter sprake Uit de door Frenken 
gepubliceerde omvangrijke briefwisseling van de in 
Limburg wonende , Brabantse seminarieprofessor en 
pastoor-deken J Bogaers (1807-1882) met Zwijsen, 
Wilmer en Den Dubbelden, komt op geen enkele wij-
ze naar voren dat het onderwerp van behoud van 
middeleeuwse kerken om hun kuns twaarde , een 
aspect was dat d e aandacht had van de hogere geeste-
lijkheid in Limburg 2(19 Dit maakt dat Paredis wat be-
2 U 6
 Zie bijvoorbeeld Everts, Lißrede 1886, Smiets, 1874/75, 
271- 27S, idem, 1886 Citant 1855 uit Herderlijke brief van Pa-
redis d d 1 mei 1855 bij pauselijke brief m b t dogmaverkla-
ring van Maria Onbevlekte Ont\angenis en Mariaverering in 
de meimaand d d 6 dec 1854 BAR, dossier 38, Herderlijke 
bneven Paredis 1850-1886 
2 0 7
 brenken,1960/1961,181 
208 Werkgroep Amsterdam (ed) Victor de Stuers, 'Holland 
op zijn smalst', 1975,11 
" Frenken, 1960/1961, passim De correspondentie omvat 
de jaren 1839-1881 
treft een waarschijnlijk vrijwel ontbrekende interesse 
voor middeleeuwse-architectuur-als-kunstvorm, op 
éen lijn gesteld kan worden met zijn hiervoor beschre-
ven Brabantse ambt- en tijdgenoten 
MAATRFGFI EN TOT BLHOUD VAN KERKELIJKE 
ARCHITECTUUR EN RFAI IA 
Na het pauselijk besluit van paus Paulus II (1468) 
(vernieuwd door Pius IX in 1869), inhoudende de ex-
communicatie van kopers en helers van kerkelijke 
goederen en kunstschatten, stelden de kerkvaders op 
het Concilie van Trente een eerste daad van kerkelij-
ke monumentenzorg Geciteerd naar Habets 'Onder 
de zwaarste kerkelijke straffen was het den pastoors 
der parochiekerken verboden in die kerken iets te ver-
anderen, te verplaatsen, te vernietigen, af te schaffen, 
te verkoopen of weg te schenken Om de genngs te 
verandering in den toestand der kerken of kerkmeu-
belen te brengen werd de schriftelijke toestemming 
en de machtiging gevorderd der kerkelijke over-
heid ' 2 1 0 De H Stoel heeft daarna tot het begin van 
deze eeuw weinig concrete regels ui tgevaardigd om 
de clerus tot een zorgvuldig beheer van de kerkelijke 
cul tuurgoederen te verplichten, de Trentse tekst / a l 
bovendien niet aan alle priesters bekend zijn geweest 
In de eerste helft van de negentiende eeuw werd de 
clerus vanuit de Kerk dan ook vrijwel alleen op dit 
pun t gewezen door de eisen en taken die haar bij de 
priesterwijding werden opgelegd De taak met betrek-
king tot de zorg voor kerkgebouw en inventaris staat 
ui tgedrukt in de wijdingsformule lot ostianus, als de 
priester uit handen van de bisschop de kcrksleutel 
ontvangt 'Providete igitur, ne per negligentiam ve-
2 1 0
 Habets, 1875-1927, III, 399, en Concilium I гнШшит Ca­
put II, sess XXV de Ref Het Provinciaal Concilie van Meche-
len (1570) bepaalde bovendien dat een inventaris van 
meubels en sieraden moesl worden aangelegd, ter controle 
van het kerkelijk bezit Ook de bisschoppen van Roermond 
zorgden dat geen meubels, sieraden of historische gedenkte­
kens zouden worden ontvreemd of verwijderd 7o kreeg de 
pastoor van Ca pelle op 25 juli 1747 geen toestemming om een 
oude, gebroken monstrans te легкореп, totdat de bisschop 
die gezien had bij zijn volgende kerkvisitatie (Habets, idem, 
400) 
stram illarum rerum, qua intra Ecclesiam sunt, ah-
quid depereat ' (dat mets te g r o n d e ga van d e dingen 
in d e kerk bewaard), en ook 'Sic agite, quasi r e d d i t u n 
Deo rationem pro us rebus, quae his clavibus reclu-
d u n t u r ' 2 1 1 
De eerste regels voor het beheer van kerkelijke goe­
deren in d e negentiende eeuw w e r d e n opgenomen in 
het 'Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbe­
sturen in het b isdom van 's-Hertogenbosch', dat Zwij-
sen in 1854 ui tvaardigde, deze regels zijn nog in 
hetzelfde jaar door Breda overgenomen 2 1 2 Pas toen 
m 1876 het in Limburg (en voor Breda m het Zeeuwse 
deel van het bisdom) nog steeds van kracht zijnde kei­
zerlijk decreet concernant /es fabriques (30 dec 1809) 
werd opgeheven, kon Paredis voor Roermond zijn 
'Algemeen Reglement voor d e kerkbesturen der R К 
Parochien' opstellen De regels waren vrijwel eenslui­
d e n d met de in de rest van d e kerkprovincie gehan­
teerde Bij artikel 20 kwam even Paredis ' sterk 
u l t ramontaanse opvatt ing naar voren, hier had hij toe­
gevoegd dat het kerkbestuur voor bijzondere hande­
lingen niet alleen (schriftelijke) machtiging van d e 
bisschop moest hebben, maar ook 'zoo ver noodig ' 
van de H Stoel 2 1 3 Bovendien werd meteen al (artikel 
27) een model- inventarislijst voorgeschreven 
Artikel 19 sub b omschreef in alle b i sdommen d e 
plicht van het kerkbestuur, met d e pastoor aan het 
hoofd ' het goed en d e u g d z a a m onderhoud, de be­
hoorlijke ins tandhouding en de verzekerde bewaring 
van alle parochiale onroerende en roerende bezittin­
gen, in zonderheid ook van de kerkelijke archieven, 
Zeker al zesde-eeuws, waarschijnlijk al voor 398 Gemati 
same Tagung fur Denkmalpflege und Heimahchutz Salzburg 14-
15 September 1911 Voor verslag van de/e dagen Hocfer, 
1912,29-43 7ieook Kalf, in Jaawersiagen St Bernulphusgilde 
19011912 1912,31 De eed die in het bisdom Roermond 
werd afgelegd was aldus geformuleerd Ik zweer en beloof 
de pastoréele goederen en de goederen der Kerk met te ver-
vreemden, en alles wat onrechtmatig ontvreemd mocht zijn, 
naar beste krachten wederom in het bezit der Kerk te stellen' 
(en?) Analecta voor het bisdom Roermond 1(1916), 20 Fxcom-
mumcatie Timmers, 1943 
Het Algemeen Reglement voor de Parodiale Kerkbesturen is 
uitgevaardigd op 10 april 1854 en goedgekeurd bij KB 31 mei 
1854 nr 64 Op 31 dec 1854 іь het reglement ongewijzigd 
overgenomen door Breda Zie Acta et btatuta primae sunodi 
dtocecesanae Bredanae anno 18b8 eclebratae 1868 189 212 
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bewijzen van e igendom en andere titels en papieren 
van waarde , mitsgaders van de schilderijen, kunst- of 
gedenkstukken en verdere belangrijke voorwerpen ' 
De volgorde is naar mijn mening met toevallig geko-
zen wat het belangrijkst werd geacht staat voorop 
Met name artikel 20 trachtte d e a lgemene verkoop- en 
slooppraktijken een halt toe te roepen De kerkbestu-
ren waren met gemachtigd om 'handel ingen welke de 
palen van gewoon beheer te buiten gaan ' zonder toe-
s temming van de bisschop uit te voeren Deze ' hande-
lingen' omvat ten onder meer verkoop, verruilen, 
verpanden en voor langer dan drie jaar verhuren van 
roerende of onroerende goederen Tevens waren bij 
de genoemde handelingen ('of op welke wijze ook 
aan zijne bes temming vervreemden ' ) voorwerpen 
van kunst, geschiedkundige gedenkstukken, of ande-
re, 'eenige aanmerkelijke waarde hebbende roerende 
zaken' inbegrepen In artikel 20 sub f werd tevens 
verboden om zonder toestemming kerkelijke gebou-
wen op te richten, af te breken, 'van gedaante veran-
deren en het doen van 'bu i tengewone herstellingen' , 
hetgeen na de opheffing van het KB van 16 augus tus 
1824 de enige beperkende regel zou zijn 
Naast maatregelen tegen diefstal en brand (artikel 
26) kreeg het kerkbestuur een n ieuwe taak opgedra-
gen Om het m stilte verdwijnen van kerkelijke voor-
werpen een halt toe te roepen, moesten voortaan 
twee inventarislijsten opgemaakt worden (artikel 27 
en 28) De eerste lijst betrof de liturgische voorwer-
pen en het pastoraal archief, die rechtstreeks onder 
de zorg van de pastoor waren geplaatst De ovenge 
3
 Het oude keizerlijk decreet werd opgeheven door de wet 
van 26 juni 1876, staatsblad 125 Het Roermondse reglement 
voor de kerkbesturen dateert van 17 oct 1876 en werd per 1 
jan 1877 van kracht Bij wijze van overgangsmaatregel werd 
gedurende tien jaar een bedrag op de Staatsbegroting opgeno 
men, als tegemoetkoming in de onkosten veroorzaakt door 
de nieuwe wet (artikel 6) Voor het eerste jaar bedroeg deze 
som ƒ 14 000,-, daarna steeds met eentiende verminderd Bij 
circulaire d d 2 mei 1877 riep Paredis de pastoors op om hier-
voor opgaven in te dienen BAR, dossier 37, Herderlijke Brie-
ven Mgr Paredis 1841 1853 
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roerende en waardevol le onroerende goederen wer­
den in de tweede lijst opgenomen. Beide inventaris­
lijsten d i e n d e n jaarlijks te w o r d e n bezien o p 
mutat ies; van de veranderde of vern ieuwde inventa­
ris ontving d e bisschop een afschrift. In geval er goe­
deren ontbraken moesten direct maatregelen w o r d e n 
genomen. Dat deze bepal ingen weinig garantie b o d e n 
en naleving ervan in d e praktijk te wensen overliet, 
w o r d t duidelijk d o o r verschillende herinneringen en 
a a n m a n i n g e n van d e Bossche bisschoppen, o m (voor­
al) artikel 28 van het reglement op d e kerkbesturen 
(inventarislijsten opsturen en doorgeven van muta­
ties) in acht te nemen. Veel resultaat had dit voorals­
nog niet. Pastoor M.P. Schmeits (1851-1919) van het 
Limburgse V e n r a y 2 1 4 verhief als een van de weinigen 
herhaaldelijk zijn stem 'tegen de m o d e r n e vandalen 
en stelde het verkwanselen der kerkelijke voorwer­
pen door o n k u n d i g e n en gevoellooze bewaarders 
meedoogenloos aan de kaak.' Hij stelde het verhes 
van kerkelijk kunstbezit van d e St.-Petrus' Banden-
kerk aan d e orde, dat 'in de zoogenaamde verlichte 
XIXde e e u w ' zowel door slechte restauraties als door 
verkoop 'voor weinig geld' was ' b e d o r v e n ' . 2 1 5 
N o g in 1905 was ook in Breda door d e lijsten een 
positief effect niet gegarandeerd, hetgeen werd onder­
kend: ' Immers d o o r dit middel kan het d u u r z a a m be-
Maria Раьсаі Schmeits werd in 1851 te Sittard geboren. 
Hij kroeg zijn opleiding aan het Jezuïetencollege te Sittard, 
het klein- seminarie Rolduc en het groot-seminarie van Roer-
mond; in 1875 werd hij priester gewijd Van 1875-1895 was 
hij kapelaan van de St - Servaas te Maastricht, waar hi| zich 
intensief met de bouwgeschiedenis van de kerk bezig hield 
Zijn beschouwingen werden echter niet algemeen aanvaard 
door oudheidkundigen. Hij was slechts de laatste jaren van 
zijn leven lid van het Utrechtse St. Bernulphusgilde. W. 
G(oossens), 'In Memoriam Pastoor Maria Pascal Schmeits', 
Het Gihü'bock, 1920, 34-35; Geurts, 1984 
Het Gildeboek 1920, 35 Voor de rampzalige negentiende-
eeuwse restauraties aan het grote middeleeuwse becldenbezit 
van de kerk zie· Beerkens, 1990. 
zit der kerkelijke goederen en e igendommen verze-
kerd worden, althans ontstaat er de gelegenheid tot 
het ontdekken van eventueele verduistering, ont-
vreemding of andere benadeeling, waartegen het 
kerkbestuur voor tdurend moet waken. ' 2 1 6 Toen bis-
schop Drehmans op 4 december 1903 de bij KB van 7 
juli dat jaar ingestelde Rijkscommissie tot het opma-
ken van een inventaris van Neder landse monumen-
ten bij de Limburgse clerus aanbeval, maakte hij 
tevens van de gelegenheid gebruik om te wijzen op 
de naleving van artikel 20 van het reglement voor de 
kerkbesturen. Hij had nog op 23 november 1903 het 
verbod vern ieuwd, 'om eenig voorwerp van kunst, 
zonder Onze uitdrukkelijke toestemming, onder wel-
ken titel en aan wie dan ook, te vervreemden. ' En in 
1916, toen het Roermondse bisdom begon met bunde-
ling en uitgave van bisschoppelijke en andere bepalin-
gen als Analeda voor het bisdom Roermond, werd al in 
het eerste n u m m e r de aandacht van de pastoors ge-
vraagd voor (onder meer) de bestaande verplichting 
om jaarhjk inventarissen op te maken. Bij de aanbeve-
ling van de n ieuwe Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorg in 1918 was het in Limburg kennelijk nog 
stééds nodig om nadrukkelijk op het (hernieuwde) 
verbod te wijzen.2 1 7 Overigens werden de beide Rijks-
commissies ook in het Bossche bisdom door de pre-
Circulaire van bisschop Zwijsen d.d 29 nov. 1855 aan de 
г к kerk- en armbesturen, in: Collect ¡o Epislolarum pa^toralium, 
1853- 7877, 1914, 97 Voor reprimandes m.b.t artikel 28- Col-
leclio Eptbtolarum Pastoralium, deel 1, 97, 29 nov 1855,155,14 
april 1858; 560,1877, irfem, deel 2,1877-1887,1915,1886, 530, 
550. Gedrukte lijsten bestonden in het bisdom Den Bosch al 
vanaf 1855, die van indeling werden veranderd in 1879 Bre-
da Inlichtingen aangaande begrootingen, rekeningen en inventaris-
sen der parochiale kerkbesturen m het bisdom van Breda, Breda 
1905, 20 Vanaf 1905 werden in bisdom Breda gedrukte for-
mulieren en lijsten gebruikt voor het opmaken van de kerke-
lijke inventaris. Idem, 37, 41 
Rijkscommissies Circulaire d d. 4 dec. 1903 van bisschop 
Drehmans aan alle pastoors, BAR, dossier bisdom 162, 1886-
1899, Analecta, 1918,175-176 Aanmaning Analecta, 1(1916), 
19-20. Roermond was niet het enige bisdom dat pas m het be-
gin van de twintigste eeuw begon met de uitgave van een spe-
ciaal blad. De meeste bisdombladen verschenen pas na de 
eeuwwisseling. 7ie: Hemels, 1978, 770. 
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laat bi) d e geestelijkheid aanbevolen, Breda liet het in 
1918 afweten 2 1 8 De inventarislijsten werden in de 
loop der jaren steeds gedetail leerder en verder gespe­
cificeerd In 1905 dienden pastoors uit het Bredase de 
liturgische voorwerpen met alleen behoorlijke te om­
schrijven naar vorm en toepassing, ook het materiaal 
werd hierbij betrokken Van goud- of zilverwerk dien­
de eveneens het gewicht te worden opgegeven, uitge­
drukt m letters, niet in cijfers' De beschrijvingen 
moesten geschieden zonder 'ui tschrapping, doorha­
ling of bijvoeging van woorden ' 2 1 9 
Een tweede omschrijving van de plichten van de 
geestelijkheid met betrekking tot het bewaren van het 
kerkelijk bezit werd geformuleerd tijdens het eerste 
Provinciaal Concilie van Utrecht, in 1865 om politieke 
redenen niet in Utrecht maar in Den Bosch gehouden 
De Neder landse kerkprovincie bevond zich na tien 
jaar deels nog in staat van wording Utrecht en Den 
Bosch kenden uits tekende richtlijnen, Haarlem was 
redelijk georganiseerd. Roermond het 'veel te wensen 
over' en Breda was 'droevig ' 2 2 0 Bij de voorbereidin­
gen hield bisschop Paredis van Roermond zich zo 
veel mogelijk afzijdig, afkerig als hij was van alles 
wat verandering kon inhouden De wat Van Laarho­
ven noemt 'eerste officiële koersbepaling van katho-
liek Neder land ' , heeft geen nieuwe bepalingen met 
betrekking tot zorg voor het kerkelijk kunstbezit aan 
de bestaande voorschriften toegevoegd Dit is volle-
dig in de geest van het concilie, waar volgens Van 
2 1 8
 Collectio Epttlotarum Bitscodiiceiibis, 1892-1905, deel 4 1905, 
550, idem 1914, 1926, doel 6 1928, 243, maar zonder de Lim-
burgse reprimande Collectio Epiitolarum Brtdamu dee l3 , 
1885-1904, 587 Op verzoek van Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant bracht Breda wel ter kennis aan de parochiale 
kerkbesturen en katholieke instellingen, dat er een 'Provincia-
le commissie ter bewaring en bescherming van monumenten' 
was benoemd, welker taak het was de besturen van burgerlij-
ke en kerkelijke gemeenten behulpzaam te zijn bij het aanwij-
zen van deskundige herstellers of verzorgers van zowel oude 
als nieuwere monumenten, kerkmeubelen enz Tevens ijver-
de men voor het behoud van waardevolle zaken binnen de 
provinciegrenzen De commissie bestond uit Jhr mr FJ JM 
van Rijckevorsel (Den Bosch), W J F Juten (Bergen op Zoom), 
H N Ouwerling (Deume), mr AJM Smits (Oosterhout), dr 
С F X Smits (Vught) BAB, dosier I 96, omslag 2 414 210 1 
Kuifitbesclierniing en тичеа 1860 1943 Collectio Epibtokrum 
Bredame dl 5 (1916-1938), 1938, 140 
Laarhoven sterk de neiging bestond om heel het ker­
kelijk leven te conformeren aan de bestaande caño-
nes Bovendien was het provinciale concilie duidelijk 
een concilium pastorale De hele concilietekst is clen-
kaal, pastores beraadslaagden over de kudde , de kud-
de werd echter nauwelijks ingelicht over de 
resultaten en er is geen Neder landse vertaling ver-
schenen van de uiteindelijke tekst In 1866 werden 
door Zwijsen de synodale Acta voor de hele Neder-
landse kerkprovincie afgekondigd, en nog eens speci-
aal voor Den Bosch 2 2 1 
De eerste diocesane synodes van Den Bosch en 
Roermond vonden plaats in 1867 en duurden even-
eens maar enkele dagen Notulen van de Bossche ver-
gadering zijn met overgeleverd Peijnenburg opper t 
de mogelijkheid dat ze met eens zijn gemaakt De 
kwalificatie 'concilium pastorale ' die aan d e 
Utrechtse werd meegegeven, is gezien de onderwer-
pen ook op de Bossche kerkvergadering van toepas-
sing 'De Bossche Synode bestond niet uit theologen 
maar uit zielzorgers ' , stelt Peijnenburg, behalve de de-
ken van Cuyk dr J E Bogaers, telde het bisdom op 
dat moment geen academisch gevormde theologen 
Boven alles bezielde hen de zorg voor hun mensen, 
voor ' de Kerk van Jezus Christus, di tmaal geconcreti-
seerd in de locale Kerk van 's- Hertogenbosch ' 2 2 2 
Ook in dit geval bestaat de synodale tekst slechts in 
het Latijn In 1867 waren vrijwel alle hoofdstukken 
van de Bossche Acta een verwijzing naar het Utrecht-
2 1
 Intichtingen aangaande begrootingen rekeningen en inventant-
ten der parochiale kerkbcbturen m het bisdom van Breda, Breda 
1905,18-20 
2 2 0
 Van Laarhoven, 1965, 7 
2 2 1
 Van Laarhoven, 1965, 9,10-14 Voor Den Bosch Peijnen-
burg, 1991, 255-263 
2 2 2
 Peijnenburg, 1991, 258 
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se concilie Het /e l fde geldt voor Roermond Dienten-
gevolge zijn in beide gevallen d e richtlijnen voor be-
heer van kerkgebouw en -inventaris summier 
Peijncnburg merkt op dat in de tekst van de diocesa-
ne concilies over kerkgebouwen met veel meer ge-
zegd werd dan dat ze goed gebouwd en netjes 
onderhouden moesten worden In de hoofdstukken 
over de kerkelijke goederen worden de pastoors ge-
houden deze goed te beheren en niet te vervreemden 
Gewijde / aken mochten nooit meer in usum profanum 
komen en de parochieregisters moesten goed worden 
bijgehouden Elke parochie d iende over een archief-
ru imte te beschikken, waarin parochieboeken, bis-
schoppelijke en andere brieven, gelden en financiële 
bescheiden bewaard moesten worden 2 2 3 
In 1868 werd het eerste Bredase diocesane concilie 
gehouden Evenals in Den Bosch en Roermond, is 
hier het hoofdstuk De Ecclesiis overgenomen van het 
provinciaal concilie 2 2 4 De twee volgende diocesane 
synodes van Breda vonden plaats in 1927 en 1937 
Het hoofdstuk over de zorg voor kerkelijke voorwer-
pen en gebouwen was in 1927 nog beknopter dan 
ruim en halve eeuw tevoren Er kon met weinig re-
gels worden volstaan door eenvoudig te verwijzen 
naar het recente Provinciaal Concilie (1924) en het 
Peijncnburg, 1991, 262 , Acta et statuta syiwdi Dioecesanae 
Buscoducis, 1867, Statuta bynodi dioeceanae Ruremondnsis 17-19 
sept anno 1867, (bibschop J A Paredis), 1867 De Roermondse 
uitgave van 1890 (na de prosynode van dat jaar) bevat tevens 
het reglement op de kerkbesturen 
Vergelijk Caput 23 van de Bredase Acta met tit V, cap 
VII met Utrecht Zie Acta et Statuta primae synodi dioecebanae 
Bredanae anno 1868 celebratae, 1868, 96 
Acta bynodi dioeceanae Bredanae anno 1927 celebratae, 1927, 
97- 98, Ada et statuta synodi dioecesanae Bredanae anno 29S7 cele-
brata!. 1937, 80, Acta et decreta Provinciali^ Ultraiecteniis 1924 
ρ 135-139, Codex Iuris Canonici 1917, can 1161-1187 
Kerkelijk Wetboek (1917), w a a r m e e dan tevens de ver­
antwoording over d e besluiten was afgeschoven O p 
het derde concilie in 1937 werd een identieke werk­
wijze gevolgd, met verwijzingen naar de/elfde bron­
nen
 2 2 :
' De teksten van hfst 23 (De Ecclesiis ) die d e 
tweede en derde Roermondse concilies (1928, 1938) 
opleverden, waren identiek en verwezen eveneens 
naar de Codex luns Canonici ,ιη 1938 werd bij het on­
derwerp kerkbouw tevens gewezen op de s inds 1919 
bestaande bisschoppelijke bouwcommissie 2 2 6 
Is d e opmerking van Peijenburg over de summiere 
synodale regels voor de kerkgebouwen in grote lijnen 
juist, toch valt er nog een zeer belangrijke passage 
aan te wijzen Van d e Acta van de Provinciale Syno­
d e (1865) is vooral het hoofdstuk over d e kerken (Tit 
V, cap VII) hier van belang De eerste diocesane sy­
nodes te Breda, Den Bosch en Roermond hebben deze 
tekst vrijwel letterlijk overgenomen De schoonheid 
en de regels der bouwkunst eisen, zo zegt deze tekst, 
dat de stijl van de interieurstukken (altaar, taberna­
kel, rel iekhouders, communiebank, preekstoel, ban­
ken, d o o p v o n t enz ) zoveel mogelijk aansluit bij de 
stijl van het kerkgebouw 2 2 7 Deze passage betekent 
een duidelijke voorkeur van de kerkelijke overheid 
voor stijlzuiverheid, hetgeen praktisch verwijdering 
° Acta et statuta si/nodi Ruraemundensis secundae, (bisschop 
L Schrijnen), 17 en 18 sept 1928, 1928, Acta et statuta synodi 
Ruraemondensis terttae, (bisschop W Lemmens), 14 sept 1918, 
1938 Tot oprichting van een 'blijvende' Diocesane Bouwcom­
missie werd besloten tijdens de prosynodale vergadermg van 
14oct 1919 Analecta, 4(1919), 146 Opvallend is dat dit ge­
beurde nog voordat op het 'Eerste Congres voor Kerkelijke 
Kunst' gehouden op 14 en 15 maart te Rome, hiertoe een op­
roep was gedaan Zie ook Ht'f Gildeboek, 1920, 'Berichten en 
varia', 83 
Acta et Statuta synodi provinciahs Ultrajectensis, 1865, Acta 
et Statuta suiiodi dioecesanae Buscoducen^is 1867 1867, 78, Acta 
et statuta synodi dioecesanae Ruraemondensis 1867, 1867, 88, Acta 
et statuta primae synodi dioecesanae Bredanae anno 1868 lelebra 
tae 1868, 96 Oorspronkelijke tekst 'Postulant decor, ornatus 
atque artis architectomcae regulae, ut altare, tabernaculum, 
Reliquiarum thecae, communionis mensa, suggestus, sedes 
confessionahs, scamna, odeum, organi arca, tons baptismalis, 
et ecclesiae januae, quatenus fieri potest et Ecclesiastica decre­
ta de sacrae supellectilis forma idipsum permittunt, genere 
seu stylo cum ipso aedificio convenían! ' 
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door verkoop of sloop van (meestal) romaanse en 
'he idense ' renaissance s tukken legitimeerde Het 
moet daarom niet verbazend worden genoemd, dat 
de 'verbeter ing ' en 'verfraaing' van zowel interieur 
als kerkgebouw vooralsnog gewoon doorgingen Van-
af d e tweede diocesane concilies (in 1927, het Kerke-
lijk Wetboek schreef elk decennium een concilie voor) 
is deze aanbeveling geschrapt 
Het al even ter sprake gekomen Kerkelijk Wetboek, 
ook wel Wetboek van Canoniek Recht genaamd, ver-
scheen in 1917 in Rome onder de titel Codex Iuris Ca-
nonici 2 2 8 Dit betekende eindelijk van hogerhand 
bepalingen op allerlei gebied, zoals het oprichten van 
kapellen, verbod op het plaatsen van beelden 'die 
niet met het ware geloof overeenkomen' , het excom-
municeren van dieven van kerkelijke bezittingen, 
maar ook de hier belangrijke paragrafen over bouw, 
onderhoud en restauratie (can 1162-1, 1164-1,1280, 
1296) en het inventariseren van het kerkbe/i t (can 
1299-3,1302, 1522-2,3) Nieuw en van belang voor de 
kerkebouw was canon 1164 'De vormen, door de 
christelijke overlevering aangenomen, moeten behou-
den worden en de wetten der heilige kunst moeten 
gehouden worden ' Voor het eerst werd hiermee door 
de H Stoel een ui tspraak was gedaan over de bouw-
stijl van n ieuwe kerken (in het oude Corpus luns 
zoekt men tevergeefs naar een voorschrift over kerke-
lijke bouwkuns t ) , maar die was zeer vaag Ofschoon 
binnen d e kerk algemeen werd aangenomen dat d e 
formulering geen voorkeur voor een bepaalde bouw-
stijl inhield, wensten enkelen er toch een verwijzing 
2 2 8
 Van de Codex luns Canonici, 1917 (in werking getreden 
Pinksteren 1918) verscheen na voorbereidend werk tijdens Va-
ticanum II een herziene druk m 1983 Enig7ins verwarrend is 
dat de nummers van de cañones veranderd zijn De hier be-
langrijkste voorschnften zijn can 1162 en 1164, later can 1214 
en 1216 
2 2 9
 Canon 1164 luidt 'Curent Ordinarli, audito etiam, si opus 
fuent, peritorum Consilio, ut in ecclesiarum aedihcatione vel 
refectione serventur formae a traditione Christiana receptae et 
artis sacrae leges Vertaling uit Graaf, 1920, 92, 93, waarin 
Graafs antwoord op vragen over stijl, aan de orde gesteld 
door pater J M Keullers, pastoor te Groenendijk-Hazerswou-
de in De Katholiek, 1919, 261-291 Zie ook hierna, hfst 4 De 
Overheid 
in te zien naar wat bijna een halve eeuw als de enige 
christelijke bouwstijl had gegolden de gotiek In feite 
betekende canon 1164 niets meer of minder dan wat 
al jaren tevoren in diocesane concilies was vastge-
steld 2 2 9 
Onder can 1522 van de n ieuwe Codex werd opge-
merkt dat de beheerders van kerkelijke goederen, al-
vorens hun ambt te aanvaarden , onder ede moesten 
verklaren 'dat zij het beheer goed en ge t rouw zullen 
voeren' 2 3 0 Voor het verschijnen van de Codex luns 
Canonici had Rome zich zoals gezegd beperkt tot het 
in 1869 opnieuw bekrachtigen van de excommunica-
tie van kopers en verkopers van kerkelijke goederen 
en kunstschatten, m de geest van paus Paulus II 
(1468) 2 3 1 Voor de Italiaanse b i sdommen was (pas) in 
1907 een diocesane commissie voorgeschreven (met 
zowel geestelijken als leken), die het bezit moest in-
ventariseren en ervoor moest waken dat niets uit de 
kerken werd verwijderd of verwaarloosd 2 3 2 Fvenals 
de vroegere bepalingen van het Utrechtse Concilie 
(1865) zijn de Romeinse cañones over de kerkelijke 
bouwkuns t summier De desbetreffende paragrafen 
bepalen slechts dat geen kerk gebouwd mag worden 
zonder schriftelijke toestemming van de plaatselijke 
ordinarius De ordinarl i moeten bij de bouw- of res-
t aura t i ep lannen 'deskundigen ' raadplegen O v e r e e n 
specifieke bouwstijl wordt niet gesproken Echter wel 
is er een aanvull ing, dat bij bouw of herstel ' de door 
de christelijke traditie aangenomen vormen en de 
wetten der gewijde kunst ' in acht worden genomen 
(can 1164) 2 1 3 Roerende goederen werden beschermd 
Voor tekst en vertaling van cañones die betrekking hebben 
op kerkelijke monumenten/org in het Kerkelijk Wetboek zie 
Timmers, 1943, 53-61 Aanleiding tot deze uitgave was voor 
Timmers de publikatie van Kirchliche Kumt und Denkmalpße-
Xe van Adrian Egger m 1930 te Bressanone (ρ 7) 
2 3 1
 Zie hiervoor Timmers, 1943, voorwoord van aartsbis­
schop] de Jong De na de Codex verschenen Pauselijke Richt­
lijnen voor de Kerkelijke Monumentenzorg uit 1925 waren 
slechts van kracht voor de Italiaanse bisdommen Het Gilde 
boek, dec 1926, Timmers, 1943, 63-70 
2 3 2
 Kalf, 1907-1908, 60 
Can 1164-1 luidt 'Curent Ordinarli, audito etiam, si opus 
fuent, pentorum Consilio, ut in ecclesiarum aedihcatione vel 
refectione serventur formae a traditione Christiana receptae et 
artis sacrae leges ' Zie Timmers, 1943, 55 
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door can 1280 Aan beelden en schilderijen die door 
ouderdom, kunstwaarde of bijzondere verering (gro-
te) waarde bezitten, en die in kerken of openbare ka-
pellen /ijn opgesteld, 'mogen, als zij herstelling 
nodig hebben, nooit hersteld worden, zonder schrifte-
lijk gegeven vergunning van den Ordinarius, deze 
raadplege voorzichtige en deskundige mannen alvo-
rens toestemming te geven / 2 3 4 Het bisdom van Breda 
ging can 1279 (verbod op het plaatsen van ongewone 
beelden ) met ver genoeg Op een audiëntie van de Bre-
dase bisschop bij de paus in november 1922, werd de 
eerste met klem aangeraden alle moderne, ('van de 
christelijke kunst en overlevering afwijkende') kunst-
gewrochten te weren Derhalve eiste Breda voortaan 
naast tekeningen van kerken en kapellen, tevens over-
legging van ontwerpen van 'beelden, schilderijen, 
muurschilderingen, kerkramen, kostbare benoodigd-
heden voor den openbare eeredienst, zooals doop-
vont, monstrans, communiebank, kerkgewaden, enz 
enz ' 2 3 5 
Ook in de landen om ons heen, met name de Duits-
talige landen en Frankrijk, bezonnen katholieken en 
kerkelijke overheid zich al voor het verschijnen van 
de algemeen geldende Codex op de eigen verantwoor-
delijkheid van de Kerk inzake kerkelijke monumen-
tenzorg Prelaat dr Swoboda (Hofrat und 
Umversitatsprofe^or, Wien) was weliswaar niet de eer-
ste geestelijke die hierover nadacht, maar vatte in zijn 
lezing getiteld 'Kirchliche Denkmalschutzgesetzge-
bung' op een Monumentenzorgdag in 1911 te 
Salzburg wel goed samen wat er pas sinds enkele de-
cennia voor hem (en daarna) in kerkelijke kringen 
waar kunst/in aanwezig was, over dit onderwerp 
^Timmers 1943 56-57 
Fr zou voortiian vooral gelet worden op al wat strijdig is 
met can 1164 1279 (par 12 3) 1280, 12% (par 3) 1399 (sub 
12) CoUectto Eptttolarttm Pastoraluim tlioecew Bredanae 3976 
393S deelS, 1938 416,417 Oudere wettelijke voorschriften 
en door de kerk overgeleverde regels voor de voorstelling 
van beelden werden eerder bevestigd door het Tweede Conci-
lie van Nicea (787) Paus Urbanus VIII verbood in /ijn consti 
tutie van 15 maart 1642 om God de Vader Maria, engelen, 
apostelen en heiligen in andere kleding of houding voor te 
stellen dan in de kerk van oudsher gebruikelijk was Aukes, 
1920,25 
werd gedacht 2 ' 6 De kerk is geen kunstinstituut, al-
dus Swoboda, maar actief voor eredienst en zieleheil 
Zij onderscheidt de traditio divina alle bovennatuurlij-
ke leer omvattend, en traditio humana, welke slechts 
een relatieve traditie is, bijvoorbeeld over de parochi-
ële indeling en uiterlijk van het kerkgebouw De Kerk 
toonde volgens Swoboda geen voorkeur voor een 
stijl, dat was voor de liturgie van geen belang, mo-
nopolie van de gotische kunst werd door de Kerk zelf 
afgewezen Onder bijval stelde hij 'Wir fühlen in un-
serer antiquitas die Llnverwelklichkeit des Schonen, 
denn die Stile sind nur Dialekte einer Sprache, die 
auf Erden niemand rein und ungebrochen spricht ' 
De stijlen hebben een natuurlijke ontwikkelingswaar-
de en niet in het minst een dogmatisch-symbolische 
In de 'himmelanstrebende' Gotiek kan men een 'ver-
steinertes Sursum corda' zien, maar in de kracht en 
pracht van de Renaissance en Barok hoort men een 
veelstemmig 'Habemus ad dominum', aldus Swobo-
da Naast afwijzen van een bepaalde stijl herinnerde 
hij aan de voorrang van de cultus en het onver-
vreemdbare van de kerkelijke goederen en ача sacra­
ta (al in het concilie van Constantmopel 869 aan de 
orde gesteld), waartoe in de Codex van 1917 maatrege­
len werden opgenomen Al voor en kort na 1911 za­
gen verschillende publikaties met bespiegelingen 
over de restauratie van kerkelijke kunst het licht, zo­
als lieber die Erhaltung und Erweiterung unserer Landkir­
chen (1895) van de restauratie-architect van talrijke 
kerken in het Duitse Rijnland Ludwig Arntz (1855-
1941), en Dni. Kirchengebaude, vine Restaurierung und 
чет gottesdienstlicher Schmuck (1898), of Die Pflege un 
sercr kirchlichen Altertümer (1903) maar vooral van 
Gepubliceerd in de hiervoor al aangehaalde Gemeinsame 
Тауипу fur DLi!kmalpfli<te und Heimatschiit^ Salzburg 14 en 35 
septembirlQH Shnografacher Benchl 1912 128 138 Zie te 
vens Oechelhauser, 1910 1913 
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Ρ A Kuhn Die Kirche Ihr Bau, ihre Ausstattung, ihre Re­
novation uit 1917 2Λ7 
Toch was Swobodas nadruk o p een ontbreken van 
stijl-voorkeur door d e Kerk in d e negentiende-eeuw-
se praktijk veelal theorie geweest De Keulse Dombau-
hut te toonde een sterke voorkeur voor d e neogotiek 
en was van invloed o p d e Diozesan- baumeister in d e 
b isdommen van het Rijnland, meer d a n elders schre­
ven de diocesane synodes hier zelf d e neogotiek voor 
Rudolf Lili spreekt van een 'enge Verbindung von 
Dom, Neugotik u n d politischem Katholicismus' 2 3 8 
Opvallend is dat in per ioden van grote staatsbemoeie­
nis, ten tijde van de Kulturkampf, het neoromaans 
meer kansen kreeg, na aanvankelijke overvleugeling 
door de neogotiek, kwam het in het Rijnland van de 
zestiger jaren tot neoromaanse 'Massenproduk­
tion' ™ Men zou het zelfs een 'kei/erstijl' k u n n e n 
noemen, daar keizer Wilhelm II na zijn troonsbestij­
ging in 1888 een voorkeur voor het neoromaans toon­
de 2 4 ü Behalve het n ieuwe kerkgebouw waren ook 
(de honderden gevallen van) restauraties aan stijldis-
cussie onderhevig O p de Katholiekendag in Mann-
heim in 1902 (Generalversammlung der Katholiken 
Deutschland<i een m Nederland onbestaand feno-
meen, maar hier in 1902 al de negenenveertigste) -
waar de clerus en kerkbesturen dr ingend werd ver-
zocht om met het kerkelijk erfgoed van alle stijlperio-
des voorzichtig om te gaan - werden resoluties 
aangenomen die op drie punten terug zijn te voeren 
1 De gebouwen dienen als het ook maar enigszins 
kan in de overgeleverde stijl te worden behouden 2 
De devotie- en gebruiksvoorwerpen moeten ongeacht 
hun stijl, voor beschadigingen als gevolg van reini-
ging of restauratie worden behoed 3 In onbruik ge-
raakte voorwerpen d ienden aan musea of 
schatkamers te worden afgestaan, en in geen geval 
aan handelaren of liefhebbers worden verkocht 2 4 1 
Voor n ieuwbouw en restauratie of anderszins grote 
ondernemingen was in veel Duitstalige b isdommen 
2 3 7
 Arntz, 1895, Volkert, 1898, Weber, 1903, Doering, 1914, 
Kuhn, 1917 
2 3 8
 Lili, 1983, 98, 104-105 
2 3 9
 Mann, 1966 90 
2 4 0
 Mann, 1966,153 
2 4 1
 Kuhn, 1917, 113-114 
al voor 1917 door bisschoppelijke of wereldlijke bepa-
lingen, de instelling van een speciale bouwcommiss ie 
ve re i s t 2 4 2 
Nergens echter begon de bestuurlijk georganiseer-
de monumentenzorg zo vroeg als in Frankrijk, waar 
het een antwoord was op het moedwill ig en ideolo-
gisch gedreven vandal isme van de Franse Revolu-
tie 2 4 3 Na de talrijke verwoest ingen van kathedralen, 
abdijkerken en andere cul tusgebouwen in 1790-
1793,2 4 4 ge / ien als machtsvertoon van het koning-
schap en het bijgeloof in zijn dienst, zoals Peeters het 
formuleerde, kwamen vrijwel direct een wetgeving 
en verschillende commissies voor inven tansenng en 
bescherming tot stand Het begin van de kerkelijke 
monumentenzorg was er, anders dan elders, volledig 
profaan Het was abbe Grégoire die al in 1793 actie 
voerde voor restauratie en behoud van d e oude kerk-
gebouwen, met van de oude Kerk Als lid van de Na-
tionale Conventie en fel tegenstander van de 
monarchie, maar als voorstander van een consti tutio-
neel gehoorzame Kerk, kende hij het gebruiksrecht 
van de kerkelijke monumenten toe aan de gelovigen, 
'maar het recht op de schoonheidswaarden aan d e ge-
hele gemeenschap ' , bij zijn acties gebruikte hij als eer-
ste het woord vandalisme 2^ In het hierna volgende 
beleid word t het kerkgebouw met gezien als religieus 
document En zolang agnosten als Prosper M e n m e e 
en Viollet-le-Duc het monumentenbeleid een gezicht 
gaven, stond vooral de schoonheid als een algemeen, 
nationaal, buitenkerkelijk belang voorop Dit is een 
tweede, groot verschil met de Neder landse situatie 
hier waren de kerkbouwende architecten alle goed 
katholiek, of s tonden al thans te boek als gehoorzame 
zonen van Moeder Kerk, andersdenkenden werden 
niet met een opdracht vereerd Merimee was in staats-
dienst als Inspecteur van de Monumenten tussen 
1834 en 1852 De scepticus, libertijn en anticlencaal 
Merimee n e p volgens Peeters 'uiteindelijk het besef 
in het leven dat , los van enige gehechtheid aan de 
2 4 2
 Kuhn, 1917, 36 
In verschillende standaardwerken komt dit uitgebreid 
aan de orde, zoals in Leon, 1951, Reau, 1959 
244 Zie voor inventarisatie van het vandalisme Sedillot, 1986 
2 4 5
 Chastel, 1986, 441,420 
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kerk van Rome of enige he imwee naar het Ancien Re-
gime, de romaanse en gotische kunst een nationaal erf-
goed zijn ^ 4 6 Naar voren geschoven door Mérimée 
begon de jonge architect Viollet-le-Duc m 1839 zijn in-
d rukwekkende loopbaan als restauratie-architect met 
de restauratie van de abdijkerk van Vézelay Door 
Viollet-le-Duc werd de der t iende- eeuwse gotiek bij-
na een vereiste om m aanmerking te komen voor res-
tauratie, zo /eer werden deze stijlfase en 
constructiewij/e artistiek super ieur geacht vanuit 
'laiek rationeel denken over vorm en functie, ma ten-
aal en constructie ' 2 4 7 Zorgvuldig selecteerde hij der-
t iende-eeuwse kerkelijke monumen ten of die, welke 
alsnog na stijlzuivere restauratie of herbouw aan het 
der t iende-eeuwse ideaal waren aan te passen Méri-
mée heeft als schrijver en kunstkenner met smaak, al-
dus Peeters, maar zonder de capaciteiten het geheel 
aan monumenten systematisch in kaart te brengen en 
de restauratie ervan te organiseren, de dagelijkse 
praktijk aan Viollet-le-Duc overgelaten Diens opvat-
tingen zijn algemeen bekend en hoeven hier niet 
meer te worden verwoord Geestelijkheid en gelovi-
gen hebben zijn 'vandal isme restaurateur ' moeten la-
ten gebeuren De archeologen en kunstkenners , 
waaronder toch verschillende erudiete geestelijken, 
hadden tijdens de alleenheerschappij van Viollet-le-
Duc en andere architecten in dienst van d e staat, geen 
invloed op de gepraktiseerde puristische opvatt in-
gen De architecten hadden steeds het laatste woord 
bij de besluiten over de ui tvoering en (neogotische) 
vormgeving van de restauraties 2 4 8 De clerus was 
over het algemeen (ook in Frankrijk, zoals elders uit-
gebreid ter sprake komt) door haar deficiente oplei-
2 4 6
 Over Menmee zie Peeters, 1964, Э83-386, Chastel, 1986, 
428 
2 4 7
 Kritiek op Viollet-le-Ducs vnndahbme f-oucart, 1986, 615 
Zie ook De Maever, 1992,81-100 
2 4 8
 Chastel, 1986,432 
ding met in staat tot gefundeerde, overtuigende kri­
tiek Wat wist /ij van gotische of andere bouwsti j len 7 
Ook de in 1857 opgerichte Société de Samt-Jean pour 
l'encouragement de l'art chrétien (met als orgaan de Re-
vue de l'Art chrétien (1857-1914), opvolgster van Di-
drons Annalen Archéologiques) ijverde bij de kerkelijke 
overheid voor neogotiek 2 4 9 Ofschoon bekommernis 
om het kerkelijk erfgoed vanuit de Kerk steeds toe-
nam en het beleid een eigen gezicht kreeg, was het 
nog in 1912 een met-gelovige, de politicus en literator 
Maurice Barres, d ie de vergeten, aan haar lot overge-
laten oude en nederige dorpskerken verdedigde te-
genover de onverschillige eigenaars (veelal de 
gemeentebesturen) en de vaak even ongeïnteresseer-
de clerus en parochianen 2!50 De rol van de Kerk bij 
(Franse) restauraties is in de literatuur niet dan be-
knopt aan de orde gesteld ^ 1 
Terug nu naar de Neder landse situatie Ten behoe-
ve van kerkbouw en -restauraties werden in het twee-
de decennium van deze eeuw 'blijvende' diocesane 
bouwcommissies ingesteld, de eerste in Roermond in 
1919 2 5 2 Zowel tekeningen, bestek als begroting dien-
den voor overleg te worden opgestuurd Om onnodi-
ge ui tgaven te voorkomen werden de pastoors 
verzocht om geen opdracht te geven tot uitgewerkte 
plannen, alvorens de Commissie te raadplegen Dat 
d e Commissie m de beginjaren nogal eens werd ge-
passeerd, blijkt uit de herinnering die in 1927 in de 
Roermondse Analecta verscheen 'Wij willen de Wel-
eerw Heeren Pastoors en Rectoren er aan herinneren, 
dat er een Diocesane Boucommissie bestaat, aan wel-
ke de plannen, met ui tzondering van die voor scho-
len, ter goedkeuring moeten overlegd worden In de 
Alsook voor kunsthistorische cursussen op de groot-semi-
nanes en kerkelijke censuur op de uitgave van bid- en devo-
tieprentjes De Maever, 1992,92 
2ЭД p
c c [ e r S / 1 9 8 7 / ЗЙ^-І 
2ï l 
2=i2, 
Voor de Kerk als partij bi) restauralies Leniaud 1980 62 
:
 Collectio РрЫокпіт РячЮгя/шш 7414-1928,1928, 632, 661, 
662, 888е\',Лнл/?с/я 1919 146 Leden van de eerste Roer­
mondse Bouwcommissie »\ aren H Exerts (prof \an het semi­
nane te Roermond), H Wouters (directeur van het 
bisschoppelijk college te Weert), M Rutten (pastoor te Ven-
rav)) en W Coossens (niksnrchnans te Maastricht en be­
stuurslid \ an het St Bernulphusgilde) 7ie ook Berichten en 
varia. Het Gihleboek 1920, 83 
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laatste jaren zijn er kerken en pastorieën gebouwd, 
waarvan de Commissie niets te zien heeft gekre-
gen ' 2 5 3 Maar de Diocesane Bouwcommissies ontwik-
kelden zich tot een niet meer te passeren lichaam, 
nog tot op de dag van vandaag a b Bisschoppelijk 
Bouwbureau aan de b i sdommen verbonden 2 5 4 
Kunnen wc de voorschriften en bepalingen met be-
trekking tot het bewaren van kerkelijke voorwerpen 
en de bouw en restauratie van kerkgebouwen nog in 
de eerste decennia van de twintigste eeuw beperkt 
noemen, heel anders was dit in die tijd met de voor-
schriften over de meer sociale aspecten van de kerke-
lijke bouwprojecten en de geloofsovertuiging van de 
betrokkenen Hieruit wordt duidelijk dat de pastorale 
zorg voor de kudde zich veel meer in de (dagelijkse) 
aandacht van de kerkelijke overheid mocht verheu-
gen, dan de bouwstijl van n ieuwe kerken, de authent i -
citeit van oude kerken en de 7org om de inventaris 
In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden 
er door verschillende b i sdommen uitgebreide regels 
en voorwaarden opgesteld, voor aanbestedingen van 
werk door aan het b isdom rekenphcht ige kerk- en 
armbesturen Deze bepalingen werden regelmatig 
aangevuld en herzien In 1923 verscheen in het bis-
dom Roermond 'ter verduideli jking en aanvulling 
der vroeger gegeven voorschriften omtrent de aanbe-
stedingen' een brochure met arbeidsvoorwaarden ten 
behoeve van arbeiders 2 5 5 Daarnaast bepaalde het bis-
dom dat voor aanbestedingen (en onderaannemers) 
slechts katholiek georganiseerde werkgevers in aan-
25
^Analecta 1927,118 
Na de Bisschoppelijke bouwbureaus werd, ter bescher-
ming van kerkelijke realia, in 1967 de Stichting Kerkelijk 
Kunstbezit (Utrecht) opgericht, die het bezit van de verschil-
lende kerkelijke ge/indten inventariseert De stichting tracht 
bovendien een goed beheer van kerkelijke goederen te bevor-
deren, door het geven van adviezen aan de verantwoordelij-
ke instanties Vanaf 1990 verschijnt tevens de reeks Jaarboeken 
van de Stichting Kerkelijk Kiinstbezit tn Nederland te Utrecht 
Zoals loon van arbeiders bij ziekte, doorbetaling op zon-
en feestdagen, verplichte uitbetaling van de plaatselijke loon-
standaard, lonen voor jongeren onder de twintig jaar, aantal 
toegestane jongeren per aangenomen werk, tijdstip van uitbe-
taling, overwerk, verbod van sterke drank en het voeren van 
'onzedige gesprekken' De aandacht van de Kerk voor het ar-
beidersvraagstuk was voor het eerst uitgedrukt m de ency-
cliek Rerum Novarum van paus Leo Xlll in 1891 
merking kwamen, waarvan slechts met uitdrukkelijk 
verlof van de bisschop mocht worden afgeweken, om 
de nationale nijverheid te s teunen raadde de bisschop 
aan om Neder landse materialen te gebruiken Na de 
'Neder landsche R К Bond van Bouwpatroons ' te heb­
ben gehoord, w e r d e n o p 1 juli 1934 de 28 p u n t e n tel­
lende 'Algemeene Bisschoppelijke Bepalingen voor 
Bouwkundige Werken' van kracht, die in grote lijnen 
overeen kwamen met die van Roermond, onderte­
kend d o o r d e aartsbisschop van Utrecht en d e bis­
schoppen van d e vier b i s d o m m e n Grote nadruk 
werd hierin gelegd op d e katholieke geloofsovertui­
ging en het l idmaatschap van katholieke s tands- en 
vakorganisaties, d ie werd geeist van zowel werkge­
vers, werknemers als leveranciers ^ 6 
CONCLUSIE 
De gevolgtrekkingen uit voorgaande paragrafen van 
dit hoofdstuk k u n n e n niet anders dan vnj negatief 
zijn De b i s d o m m e n vertoonden na 1853, zoals voor­
dien de vicariaten, een lage organisatiegraad In zijn 
algemeenheid kan w o r d e n gesteld dat zij in d e onder­
zoeksperiode weinig en weimg-uitgewerkte richtlij­
nen en maatregelen hebben uitgevaardigd om 
verkoop, afdanken, vervangen en verminken van zo­
wel o u d e kunstvoorwerpen als kerkgebouwen te 
voorkomen Dit is niet verwonderlijk, als we zien hoe 
d e bisschoppen verkoop en sloop kritiekloos toelie-
5 6
 De Bisschoppelijke Bouwbepalmgen werden gepubli­
ceerd in bisdombladen, zoals De St jansklokken Godsdienstig 
Weekblad voor het bisdom Den Bosch (30 juni 1934), Sancta Ma 
na Kerkelijk Weekblad voor het bisdom van Breda (21 juni 1934) 
en Analacta voor het Aartsbisdom Utrecht (7 juli 1934) Daar te 
voren in de bisdommen van Utrecht, Den Bosch en Roer­
mond eigen bepalingen van kracht waren geweest, en deze 
bisdommen verschillende van de/e bepalingen niet wilden la­
ten vallen, bleven enkele oude regels gehandhaafd, die achter 
de algemene werden opgenomen In Den Bosch waren er dit 
drie in Roermond zes en in Utrecht zelfs achttien Het ontlok 
te de Bond van Bouwpatroons een scherk protest BAR, Dos­
sier Bouwzaken Fxterne Dienst nr 37, 1930-1940, B/LL Bnef 
van 'Nederlandsche Bond van Bouwpatroons' Amsterdam 
d d 31 aug 1934 aan alle besturen van de Afdelingen 
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ten, of er zelfs daadwerkelijk aan meewerkten Er 
was geen algemeen kerkelijk bouwbeleid tot het twee-
de decennium van de twintigste eeuw, laat staan een 
bouwinspectie Het kerkgebouw was een gebruiks-
voorwerp, pastoor en kerkbestuur waren gehouden 
het in bruikbare staat te brengen of te houden, veel 
verder ging hun interesse meestal ook met Toen 
Kerk en kerkbesturen een zekere kunstsmaak gingen 
vertonen, hadden /ij nog geen oog voor de monu-
mentwaarde van het kerkgebouw als historisch getui-
genis, document van godsdienst/in en kunstzin van 
de voorvaderen en bewijs van middeleeuwse religieu-
ze glorie Hun interesse is in de tweede helft van de 
vorige eeuw weliswaar artistiek geworden, maar met 
gebonden aan de historische substantie, niet archeolo-
gisch 
Gezien de opleiding en afkomst van zowel de ker-
kelijke overheid als de lagere geestelijkheid mag ook 
dit met al te zeer verbazen Over het algemeen waren 
de seminaries in de negentiende eeuw slecht geoutil-
leerd, terwijl veel priesters niet eens een seminarie 
volgden maar in een naburige pastorie werden opge-
leid Fen universitaire vervolgopleiding was maar 
voor een enkeling weggelegd De eerste bisschoppen 
maakten hierop geen uitzondering Ook hun oplei-
ding beperkte zich tot het groot-seminarie De onder-
wijsprogramma's van de negentiende- en 
vroeg-twintigste-eeuwse seminaries kenden geen 
apart vak kunstgeschiedenis Fchter, kerkelijke kunst 
kon aan bod komen onder de noemer kerkgeschiede-
nis Hierbij /al de hoeveelheid stof sterk afhankelijk 
zijn geweest van de interesse van de desbetreffende 
docent Als lesmateriaal werden aanvankelijk alleen 
tractaten gebruikt Vanaf de twintigste eeuw versche-
nen er handboeken voor kerkgeschiedenis, waar in de 
(facultatief gestelde) kleine lettertjes enige kunsthisto-
rische informatie werd verstrekt Pas met de aanvul-
ling van De Jongs handboek door F van der Meer 
werd kunstgeschiedenis een volwaardig aspect van 
kerkgeschiedenis, maar dan schrijven we al 1947-
1949 Over de afkomst van de Nederlandse geestelijk-
heid uit de negentiende eeuw is weliswaar weinig be-
kend, maar dat een meerderheid afkomstig was uit 
lagere milieus, zoals dat geldt voor de eerste bis-
schoppen, is zeer waarschijnlijk Aandacht en liefde 
voor kunst en kunsthistorische onderwerpen /al hun 
niet van huis uit als culturele bagage zijn meegege-
ven In 1873 schreef De Stuers dan ook dat ' de Ka-
tholieke kerkfabrieken ( ) zich soms met [hebben] 
ontzien de kerken van haar beste sieraden te plunde-
ren ' Bekende voorbeelden van grote, betreurens-
waardige verliezen zijn het renaissance oxaal van de 
Bossche St -Janskerk (1871), met Zwijsen als persoon-
lijk voorstander van verwijdering, en de vier twaalf-
de-eeuwse reliekkasten uit de St -Servaas m 
Maastricht (1861),257 waartegen mij geen protest van 
l'aredis bekend is Te omvangrijk om op te noemen is 
de verdwijning van middeleeuwse altaren, schilder-
stukken, biechtstoelen en doopvonten Dit alles on-
danks het KB van 16 augustus 1824, dat nog tot 1868 
van kracht was Paradoxaal zou men kunnen stellen 
dat tussen 1840 en 1900 de Kerk, met inbegrip van 
haar architecten, als de ware monumentenzorg heeft 
gezien het bouwen van nieuwe kerken, monumentale 
gebouwen eerst in de smaak van het zuidelijk, barok 
gekleurd classicisme (Rome, Parijs), dan in de smaak 
van de dertiende en veertiende eeuw, meer Frans njp-
gotisch dan regionaal gotisch Soms met de St -Jan 
van Den Bosch en de Maaslandse gotiek van de der-
tiende en veertiende eeuw (voor het St Bernulphus-
gilde vooral de Rijnlandse gotiek van de late 
Middeleeuwen) als enige navolgenswaardige 'echte' 
monumenten, die overigens alleen in enkele structure-
le kenmerken of decoratieve details werden nage-
volgd De Kerk tenslotte, heeft nooit een algeheel 
herstelprogramma beoogd 
Tegen de/e en andere \ oorbeelden ging V ictor de Stuers 
fel te keer in zijn artikel Holland op zijn smalst, De CuU 
(1871) 320 403 81 ev Beha l\ e Zwijsen w as ook deken Tim-
mermans \ oorstander \an de \erv\ijdenng van het Bossche 
oxaal waarvan de stijl niet zou passen bij de kerk Zie Tille 
ma, 1973 119 Peeters, 1973 134 
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Het fenomeen van geestelijke tienden en tiendheffers 
met betrekking tot kerken, heeft s inds het begin van 
zijn bestaan problemen opgeleverd De hieruit voort-
vloeiende plicht tot ins tandhouding en restauratie 
van kerken, alsook tot onderhoud van de geestelijken 
zelf en indien nodig bouw van nieuwe kerken, werd 
vaak met dan na veel discussie nagekomen Veel 
voorkomend achterstallig onderhoud werd gewei-
gerd door afschuiving van de verantwoording op de 
vorige tiendheffer Nadat de geestelijkheid tijdens d e 
Reformatie haar recht als tiendheffer moest afstaan, 
werden de voorwaarden door de nieuwe tiendheffers 
steeds slechter nageleefd Kerken (nu in hervormde 
handen) die t iendphchtig bleven aan kloosters en an-
dere geestelijke instellingen, waren er niet veel beter 
aan toe, hetgeen op zich met zo verba/end is 'Nade-
maal seedert veele jaaren in het District van de Gene-
raliteit, bysonder in Staats-Braband, meemgvuld ige 
moeyehjkheeden ontstaan zyn, betrekkelyk de ver-
phgt ing der Geestelyke Thiendheffers tot het bou-
wen, vernieuwen, repareeren en onderhouden der 
Kerken met het geene daar toe behoord, ten platten 
Lande aldaar ', omschreef het plakaat van de Staten 
Generaal d d 16 januari 1778 de situatie Bij konink-
lijk rescript gaf dit plakaat d e Gedeputeerde Staten 
van Brabant nog m 1829 bevoegdheden om zorg te 
dragen da t tiendheffers hun verplichtingen nakwa-
men ' wil lende voorsien, dat de Kerken ten platten 
Lande tot de voors oeffening [uitoefening van de 
'waare Gereformeerde Religie'] behoorlyk werden in 
staat gehouden door die geenen, tot welker verplig-
tinge sulks behoord ' Officieel waren de verplichtin-
gen opnieuw geregeld in de edicten van de 
aartshertogen Albert en Isabella van 18 maart 1611 en 
2 October 1613, die in de Generali tei tslanden tot 1778 
van toepassing bleven 1 
Een van de he rvormde kerken die over de rechten 
en plichten van de tien procent-belasting bij voortdu-
ring strijd moest voeren, was de voormalige St -Lam-
bertus te Helmond Het grote verloop van eigenaars 
was daarbij een van haar problemen Nadat tevoren 
het t iendrecht in handen was van de abdij van Floref-
fe, is dit s inds d e Vrede van Munster vier maal van ei-
genaar veranderd Vanaf 1648 werden de tienden 
door de Staat aangeslagen, maar omdat de abdij bui-
ten de Verenigde Gewesten lag, kreeg ze de tienden 
terug In 1698 werden ze doorverkocht aan de abdij 
van Postel, die beweerde dat / e slechts schip en koor 
behoefde te onderhouden de vloer k w a m voor reke-
ning van de gemeente, omdat de kerkmeesters profijt 
trokken van de begrafenissen Nada t de kerk in 'deso-
laten staat ' was geraakt, gingen de t ienden in 1714 
over in particuliere handen De n ieuwe eigenaar 
moest zelfs voor het gerecht worden gedaagd om de 
Op 16 januari 1778 werden bij plakaal de edicten van Albert 
en Isabella afgeschaft, en werd een nieuwe generale wet voor 
Staats- Brabant afgekondigd De negen artikelen tellende wet 
bepaalde dat de bijdrage tot onderhoud van kerk, toren en in-
ventaris in zijn totaliteit berustte bij de Geestelijke Tienden 
Maar alleen aanvullend, dus wanneer de kerkfabriek na beste-
ding van haar eigen geld nog te kort kwam Om de moeilijk 
heden uit het verleden zoveel mogelijk te voorkomen, werd 
in 1829 de zorg over de uitvoering van de7e wet in handen 
van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant gelegd, bij Ko-
ninklijk rescript van 14 jan 1829, nr 22 Hamlboekje Eirediciisf, 
1848,174-180,1849,72 77 
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betaling te kunnen innen In 1725 werden de rechten 
door de abdij van Postel teruggekocht, maar deze 
werd in 1797 gesloten, waarna de kerk nog meer in 
verval raakte 2 
Sinds de Reformatie (en ook nog sinds de Bataafse 
Omwenteling) was het domeinbestuur een belangrij­
ke tiendhcffer geworden Voor de kerken betekende 
dit geen verbetering In Groot-Zundert bestonden in 
1704 plannen om de zwaar gehavende dorpskerk te 
herstellen Het dak had door de tand des tijds en de 
laatste storm zodanig geleden, dat niemand er droog 
bleef tijdens een regenbui, ' ja dat selfs den heere 
predicant verschyde malen dat ongeval heeft moeten 
ondergaen, dat bijna doornat van de regen is van de 
predickstoel gecomen ' Een verzoek om geld voor 
bouwmateriaal ging uit naar de overheid De zaak 
werd over veel schijven geregeld, hetgeen in de prak 
tijk betekende dat enkele maanden na het indienen 
van het verzoek nog niets was geregeld Voorlopig 
werden de materialen uit de dorpskas 'voorgescho­
ten', die echter ruim een jaar later nog niet terug be­
taald waren ^ 
Groot-Zundert is slechts een geval van wat een lan­
ge lijst zou kunnen worden, zeker na 1796 Domeinen 
voelde de onderhouds- en restauratieplicht als een 
grote last, temeer daar de tienden nu met meer (al­
leen) voor dit doel waren bestemd Het bewind van 
de Bataafse Republiek had immers bij Besluit van 4 
maart 1805 nr 33 bepaald dat het plakaat van 16 ja­
nuari 1778 van kracht bleef 4 Met name de restauratie-
plicht kon voor de toekomst buitengewoon ernstige 
gevolgen hebben, daar alleen al in Brabant tientallen 
kerken onder het domein waren opgenomen Dat de 
onderhoudsplicht werd verzaakt en de kerken ergo 
steeds bouwvalliger werden, blijkt uit de vele resolu­
ties en decreten die sinds de omwenteling door de 
verschillende machtshebbers zijn uitgevaardigd Bij 
koninklijke decreten van 21 van Grasmaand 1809 nr 
2
 brenken, 1922-1921, 250-270 
Anoniem (gesign H К ),in Tawndna 1927,48-51 
4
 Noordeloos, 1937, 429 Bij besluit \an 14 maart 1805 nr 9 
werd bepaald dat de verplichting van de tiendheffers ook in 
alle plaatsen van de andere departementen \an toepassing 
was Handboekje FегеітЫ 1848 180 181 1849,77,78 1872, 
388 Domeinen droeg vanaf 1803 ook bi) tot onderhoud van 
de katholieke geestelijkheid 
7 en 3 van Bloeimaand 1809 nr 1, wees koning Lode-
wijk Napoleon de tiendheffers en Domeinen nog­
maals op hun plichtsverzakmg 'Alle geestelijke 
tiendheffers zullen gehouden zijn, om, conform de 
dien aangaande bestaande wetten en placaten de 
noodige reparatien aan de kerken, waartoe dezelve 
verplicht zijn, te doen plaats hebben, gelijk zulks se­
dert lang reeds had behooren plaats te hebben ' Het 
laatst genoemde decreet bepaalde bovendien dat 
tiendheffers en Domeinen de kerkgemeentes schade­
loos moesten stellen voor voorgeschoten uitgaven 
Domeinen en andere tiendheffers bleven voorals­
nog m gebreke, tot het herstel van de Nederlandse on­
afhankelijkheid in 1813 Tussen 1817- 1824 werd van 
overheidswege voor een totaalbedrag van ƒ 150 150,-
aan bijdragen tot restauratie en/of vergroting van 
kerken uitbetaald Als voornaamste schuldplichtige 
zocht het domeinbestuur naar een mogelijkheid tot 
minnelijke schikking, zo goedkoop mogelijk, om voor-
goed van zijn verplichting ontheven te zijn Dit werd 
mogelijk gemaakt door het KB van 13 augustus 1819 
De benaderde kerkbesturen heten zich maar al te ge-
makkelijk vinden tot het aangaan van een overeen-
komst, waarbij ze voortaan /ouden afzien van het 
recht tot vorderen en eisen van kerkonderhoud ten 
laste van het domein De meeste kerken bezaten im-
mers geen eigen inkomstenbronnen en hadden steeds 
moeten wachten tot de tiendheffer over de brug 
kwam De afkoop door Domeinen betekende voor 
veel katholieke parochies dat eindelijk de kerk kon 
worden opgeknapt en in gebruik genomen De proble-
men waren voor het moment opgelost, maar lagen nu 
wel voorgoed op het bord van de kerkfabriek Tijdens 
de afkoopperiode probeerden sommige gemeenten 
eertijds geweigerde restituties alsnog te verwezenlij-
ken Een enkele maal werd hiervoor rechtstreeks een 
deal gesloten met Domeinen, zoals te Riel op 22 de-
cember 1819 5 
1
 7ie over dit onderwerp vooral Noordeloos, 1948/1949 pas-
sim, Voordeloob, 1937,430 
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In de meeste gevallen was de afkoop tweeledig Er 
werd een bedrag in contanten overeengekomen, be-
doeld om het herstel direct te kunnen verwezenlijken 
Daarnaast werd een bedrag ingeschreven op het 
Grootboek der Nationale Schuld tegen 2 1/2 %, om 
uit de rente kerk en pastorie te kunnen onderhouden 
Gelijksoortige overeenkomsten werden getroffen tus-
sen Domeinen en burgerlijke gemeentebesturen, om 
de herstel- en onderhoudspl icht van kerktorens en 
scholen af te kopen Deze mammoet-operat ie d u u r d e 
van 1820-1825 en omvat te 134 kerken, waarvan 129 in 
Brabant (25 in vicariaat Breda, 104 in vicariaat Den 
Bosch) en 5 in Gelderland De bedragen liepen sterk 
uiteen, van bijvoorbeeld ƒ 18 000,- te Boxtel (met ƒ 
11 200,- op het Grootboek) in 1822 tot slechts ƒ 200,-
m 1820 voor de kapel in Opwet ten , met ƒ 1400,- op 
het Grootboek In totaal werden de katholieken afge-
kocht voor een bedrag van ƒ 1 029 310,- en de protes-
tanten voor ƒ 111 096,- Voor de burgerlijke 
gemeenten werd de som van ƒ 110 880,- uitgetrok-
ken 6 Victor de Stuers noemde m 1871 het door Do-
meinen gevolgde beleid smalend een 'luisterrijk 
giengaardsstelsel ' , dat werd toegepast waar maar mo-
gelijk was, 'het bestaat daarin, dat de Staat geen ge-
bouw onderhoudt , dat met eenige rente afwerpt Aan 
alles wat niet in gebruik is, of wat geen huur op-
brengt, wordt geen hand uitgestoken ' 7 
Tijdens de onderhandel ingen toonde het domein-
bestuur zich met direct een minnaar van het voorva-
derlijk erfgoed In verschillende gevallen werd 
kennelijk zo sterk getwijfeld aan de mogelijkheid van 
restauratie - de angst dat de parochie toch later nog 
eens om subsidie / o u aankloppen zal hier zeker een 
rol hebben gespeeld -, dat sloop van de oude kerk als 
voorwaarde tot afkoop werd gesteld Zoals (de wel-
licht nooit voltooide) St -Willibrordus in Klem-Zun-
dert Bij KB 29 september 1821 nr 52 kocht Domeinen 
hier zijn onderhoudspl icht af voor ƒ 3500,- en ƒ 4000,-
op het Grootboek Voorwaarden waren de sloop van 
Voor de volledige lijst met plaatsnamen, jaartallen en bedra-
gen Handboekje f eredienst 1849,72-88 Zie ook Buijks, 1979, 
12 en noot 15 
7
 De Stuers, 1873, 334 
de oude kerk en het opknappen van de schuurkerk, 
waar bovendien een torentje op moest worden ge-
plaatst Het laatste was het gevolg van een decreet 
van koning Lodewijk Napoleon uit 1809, waarbij was 
bepaald dat kerken voortaan als zodanig herkenbaar 
moesten zijn, onder meer door een kleine klokketo-
ren Zoals boven al ter sprake is gekomen, was de St -
Antomuskerk van Riel in 1819 via Domeinen m 
handen van de katholieken gekomen Ook hier was 
de afkoop tot verplichting van onderhoud gekoppeld 
aan de afbraak van de sterk verwaar loosde kerk Kri-
tiek en protesten vanuit de parochie waren echter zo 
sterk, dat de afkoopsom uiteindelijk toch voor de res-
tauratie van de oude kerk mocht worden gebruikt 
Na grote financiële offers werd / e 1822 weer betrok-
ken gerestaureerd, vergroot en aan de westzijde voor-
zien van een toren, ui tgevoerd door J Backx uit 
Tilburg Om onderhoud en restauraties in de toe-
komst zoveel mogelijk zeker te stellen, vaard igde het 
ministerie voor de Zaken van de Rooms Katholieke 
Eredienst circulaires met aanbevelingen uit, met 
name voor de zuidelijke provincies In een circulaire 
van 4 juli 1823 nr 8101 r aadde de directeur-generaal 
de parochiegeestelijkheid aan, om hun kerkbesturen 
dr ingend te verzoeken zich bij het beheer van de kerk-
goederen te houden aan de verordeningen De wet 
van 14 januari 1825 (staatsblad 4) bepaa lde vervol-
gens dat alle kapitaal dat deze besturen beheerden, 
moest worden ingeschreven in het n ieuwe Grootboek 
der Nationale Schuld Overigens stelde Domeinen 
niet alleen bij de afkoopprocedure afbraak als eis bij 
onderhandel ingen Deze voorwaarde werd tevens ge-
steld bij de ruil van de St -Nicolaaskerk en de O L 
Vrouwekerk te Maastricht in 1839, waarna de St -Ni-
colaas op het koor na werd opgeofferd 8 
Maar ook met andere historisch belangrijke gebou-
wen wist Domeinen zich soms mets beters voor te 
stellen dan sloop In 1824 onder het domeinbes tuur 
gekomen werd het Muiders lot in 1825 voor sloop te 
8
 Klein-Zundert Kruger, 1872-1878, IV 337, Juten, ІЭгб-т 1?, 
353- 375 Maastricht Buiten, 18 juli 1914, 350, Riel Kruger, 
1872-1878, IV 147, Juten, 1926-1935, 65-81, Kalf, 1912,11, 
Handboekje Eeredtenst 1847 128,203 Decreet Lodewijk Napo­
leon 1809 Woordeloos, 1937, 286 
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koop aangeboden. Waarschijnlijk voor het eerst in de 
geschiedenis was het protest groot. Zowel particulie-
ren als de Maatschappij der Neder landsche Letterkun-
de (Leiden) en het Koninklijk Neder landsch Instituut 
van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten 
trachtten bij koning Willem I en bij Binnenlandse za-
ken s teun te v inden om verkoop en sloop te verhinde-
ren. Dit verzet werd ingegeven door argumenten op 
historische gronden (graaf Floris de Vijfde en P.C. 
Hooft), niet uit liefde voor de oude architectuur. 
Evenals andere bouwkund ige monumen ten werd het 
Muiderslot ge/ ien als een gedenkstuk van voorvader-
lijke ' roem en glorie' . Hetzelfde kan mijns inziens 
worden gezegd van 's konings beweegredenen om op 
de protesten in te gaan en d e sloop te voorkomen. 
Daar d e laatste advertent ie van 11 juli al was versche-
nen, waar in de verkoop op omstreeks 16 juli was ge-
steld, was snel handelen geboden. De koning 
handelde snel. O p 12 juli verscheen in dezelfde krant 
een bericht waarin de verkoop voorlopig werd afge-
last.9 Ook nu voelde Domeinen zich met geroepen 
om kosten of moeite aan deze zaak te spenderen. 
Haar opvat t ing was dat, als er personen of instanties 
waren die meenden dat het Muiderslot bewaard 
moest blijven, deze ook zelf voor de kosten dienden 
op te draaien. Zo zij hiertoe niet in staat waren, dan 
moesten ze ingeval van sloop 'niet zeuren ' . Nog jaren 
lang werd het Slot uit angst voor meer kosten dan ba-
ten heen en weer geschoven tussen rijk (Domeinen, 
Marine, Binnenlandse Zaken), provincie en gemeen-
te.1 0 
9
 Koot, 1967, 4345; Tillema, 1975, 7, noot 18. 
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 Von dor Dunk, 1990,146, 162-163 
HFT MINISTERIE VOOR DE ZAKEN VAN DE 
ROOMS-KATHOÜEKE EREDIENST 
De geschiedenis van dit 'ministerie ' is zowel veelbe-
wogen als complex, waar in de l i teratuur gewoonlijk 
niet op wordt ingegaan. Voor een juiste inschatting 
van het functioneren van dit overheidsorgaan en 
voor de bespreking van invloed en gevolgen voor de 
middeleeuwse kerken, lijkt hier een beknopt histo-
risch overzicht op zijn plaats.1 1 In de l i teratuur wordt 
over het algemeen met betrekking tot de historie van 
het hier behandelde 'ministerie ' volstaan met de ver-
melding, dat Lodewijk Napoleon in 1808 de ministe-
ries voor de Zaken van de Protestantse en Katholieke 
Erediensten in het leven riep. Zoals hierna /a l blijken 
is dit slechts ten dele juist. Tot de oprichting van het 
Koninkrijk Holland in 1806 werd het beheer over de 
zaken van de erediensten uitgeoefend door (algeme-
ne) overheidsambtenaren. Bij KB van 25 juni 1806 
werden deze zaken voortaan geregeld door een apar-
te directie, vanaf 4 juli 1806 geplaatst onder het juist 
opgericht ministerie van Binnenlandse Zaken. Was 
de primaire taak van de eerste commissie (1806) om 
een reorganisatieplan voor de Neder landse kerkpro-
vincie (indeling in b isdommen) op te stellen,12 in de 
loop van zijn bestaan zou deze instelling zich on-
danks de officiële scheiding van kerk en staat, nog 
met veel kerkelijke zaken bemoeien. 
Opnemen onder Binnenlandse Zaken was het be-
gin van een eindeloos gesol met het apparaat , zoals 
overheveling naar andere depar tementen, verzelfstan-
diging, opheffing, heroprichting, toekennen en ontne-
men van bevoegdheden, maar vooral een eindeloos 
va-et-vient van bes tuurders . 1 3 In 1808 werd bij KB van 
11 mei het beheer over de Erediensten van Binnen-
Voor de geschiedenis van de Erediensten is vooral gebruik 
gemaakt van НтнНюскр Eemiieiist, 1863, 486-Ï09, 1879, 250m-
25ünn 
Handboekje Eeredienst, 1848,12-34 Zie ook Bornewasser, 
'The Authority of the Dutch Stale', 1989 
Voor de overzichtelijkheid wordt het ministerie voor de 
Zaken van de Roomb-Kathoheke Eredienst hiei mcvstal een-
voudig Eredienst, ministerie of ook ministerie van Eredienst 
genoemd, ook wanneer het ministerie is opgeheven en ver-
vangen door een afdeling, ressorterend onder een ander mi-
nisterie 
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landse Zaken afgescheiden en tot een apart ministerie 
verheven (minister J H Mollerus), maar al in 1809 
met genoemd departement weer tot een ministerie 
verenigd BIJ het herstel van Neerlands onafhankelijk-
heid werd in 1813 aanvankelijk de/elfde combinatie 
gehanteerd Pas bij de oprichting van het Koninkrijk 
der Nederlanden werd - afgescheiden van Binnen-
landse Zaken - het beheer van Erediensten gesplitst 
in twee afzonderlijke 'generale directien' (KB 16 sep-
tember 1815), een voor de katholieke eredienst en een 
voor de nict-katholieke erediensten, de laatst genoem-
de zal hier verder buiten beschouwing worden gela-
ten Directeur Generaal werd M F J Baron Goubau 
d'Hovorst Sprekend over het ministerie voor de Za-
ken van de Rooms-Kathoheke Eredienst zou dus in 
feite - met alle respect voor het initiatief van Lode-
wijk Napoleon - als oprichtingsjaar 1815 moeten wor-
den genoemd, met als oprichter koning Willem 1 1 4 
Na elf jaar werd bij KB 10 juli 1826 nr 12 de Gene-
rale Directie opgeheven, de zaken voor de katholieke 
eredient zouden voortaan behartigd worden door de-
zelfde ambtenaren, maar onder het bestuur van Bin-
nenlandse Zaken In de praktijk kleefden aan deze 
organisatievorm zoveel bezwaren, dat koning Willem 
I zijn Besluit van drie jaar tevoren per 1 januari 1830 
ongedaan maakte en weer een afzonderlijke generale 
directie benoemde, onder leiding van F J Μ Τ Baron 
de Pelichy de Lichtervelde In 1838 werd voor het de­
partement een eigen huisvesting aangekocht, terwijl 
in 1842 aan het hoofd van Eredienst (voor de tweede 
keer) de titel van minister werd verleend, hetzelfde 
geldt voor de minister voor de Zaken van de Her­
vormde en Andere Erediensten, behalve de Rooms 
Katholieke Was voor het overlijden van Baron de Pe­
lichy de Lichtervelde m 1844 het aantal bewindslie­
den over Eredienst nog te overzien, na die tijd roept 
het departement associaties op met een duiventil In 
totaal is sinds de oprichting van het departement in 
1815 tot aan de opheffing in 1862 (KB 21 april 1862, 
st bl nr 43) - met inbegrip van de opheffing van 1826-
1829 - het bestuur aan twaalf verschillende personen 
Buijks, 1979,11, noemt 1808 als het oprichtingsjaar van de 
ministeries van katholieke en protestantse Eredienst, m het le­
ven geroepen door Lodewijk Napoleon, hetgeen niet onge­
bruikelijk is 
toevertrouwd geweest (al dan niet als minister van 
Eredienst) aan negen van hen eenmaal, aan twee 
tweemaal en aan een van hen driemaal1 Dit beteken­
de in de praktijk tevens dat acht van de bewindvoer­
ders minder dan een jaar hun functie hebben 
uitgeoefend en daarna een andere post hebben be­
kleed, alleen Baron De Pelichy de Lichtervelde (+ 
1844) en mr J W van Romunde (+ 1860) zijn als minis­
ter van Eredienst gestorven Om de verwarring com­
pleet te maken ressorteerde de portefeuille van г к 
Eredienst in 1849 en 1853 tijdelijk onder Buitenlandse 
Zaken en in 1852-1853 onder Justitie Ongetwijfeld lig­
gen aan de machtswisselingen verantwoorde en wel­
overwogen redenen ten grondslag, maar bevorderlijk 
voor de uitvoering van een goed beleid kan het niet 
zijn geweest Noch voor een goed vertrouwen door 
de kerkgenootschappen in een toegewijde beharti­
ging van hun zaken 
Reden van de opheffing per 1 juli 1862 was dat 'de 
aan de kerkgenootschappen verzekerde volkomen 
vrijheid, om alles, wat de godsdienst en de uitoefe­
ning daarvan in hunnen eigen boezem betreft, te rege­
len, de voortdurende instandhouding van 
afzonderlijke Departementen voor de Zaken der ver­
schillende eerediensten niet noodzakelijk maakt ' 
Met name vanaf de grondwet van 1848 werd de kerk 
meer en meer bevrijd van alle met door de grondwet 
ingegeven inmenging van het staatsgezag Daarom 
zou vanaf genoemd jaar het voormalige departement 
een 'bijzondere afdeeling' gaan vormen binnen 'Bui­
tenlandse Zaken', onder leiding van een administra­
teur, aan wie correspondentie rechtstreeks gericht 
kon worden, de begroting zou onder een apart hoofd­
stuk В op de begroting van dit departement worden 
opgenomen De Nederlandse bisschoppen kregen 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken (d d 28 
juli 1862) de verzekering, dat de verandering geen na­
delige gevolgen zou hebben voor kerkelijke aangele­
genheden De zaken van Eredienst - ' welke in 
menig opzigt eigenaardige kennis vereischt en zich 
bezwaarlijk met de overige takken van het Staatsbc-
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stuur vermengen laat...' -, zouden apart behandeld 
blijven, wat aan een van de bezwaren van tegenstan­
ders van de opheffing tegemoet kwam.1-' 
Met de grondwet in de hand, we/.en voorstanders 
van een volkomen scheiding van kerk en staat (een 
discussie die vanaf de grondwetsherziening in 1848 
op gezette tijden werd gevoerd) op de wenselijkheid 
van departementen noch afdelingen: 'En hoe /al dit 
nu in wezenlijkheid te bereiken zijn, wanneer bij 
voortduring staatslieden, opzettelijk voor de zaken 
der Kerk aangesteld, gereed kunnen staan om aan 
hare belangen en aan hare inzigten cene rigting te ge­
ven, zoo als hun wenschelijk voorkomt; wanneer een 
finantieel belang haar steeds geleund doet blijven te­
gen een ligchaam, dat zoo grooten invloed op hare in­
wendige huishouding kan uitoefenen?'16 
Aanvankelijk bedoeld als tijdelijke oplossing, een 
stap naar de volkomen scheiding, werd de regeling 
van 1862 althans door Buitenlands Zaken al snel als 
definitief beschouwd. Daarbij kwam nog dat de mi­
nister eredienstzaken ondertekende, waarmee onge­
merkt (en onbedoeld) Eredienst weer binnen de 
werkkring van dit departement was gebracht. Nog 
was aan het gesol geen einde gekomen. Door een ad 
interim regeling kwam Eredienst in 1864 zelfs even 
onder de minster van Marine. Toen de Bosschenaar 
mr. E.J.H. Dorret in 1866 de portefeuille van Justitie 
kreeg, werd hem tegelijkertijd het beheer over de Za­
ken der Rooms-Katholieke Eredienst toevertrouwd. 
Nadat door Borrets ziekte het ongelukkige, voormali-
Hoofd van de nieuwe afdeling werd J.C. Willemse (+ 
1872), al enkele decennia als secretaris verbonden aan Ere­
dienst I lij is de schrijver van de hier geciteerde Haiulboekies 
voor de Zaken der КоотьОі Kathalijke beredwnst, die op het de­
partement al in л|п tijd en later een betrouwbare en veelge-
raadpleegde informatiebron waren. Handboekje Lcredmnt, 
1873,1 Tekst brief aan bisschoppen idem, 1863, 506-508, tekst 
KB 21 april 1862, staatsblad nr. 43. idem, 1864, 398-399. Zie 
over du onderwerp ook· idem, 1855,102, 1858, 306,1859,418, 
1860, 412,1862, 402; 1864, 398, 538; 1865, vooral 577, 590; 
1867,311,1869, 424 ev. 
Met name artikel 168 van de grondwet, die de bescher­
ming van zich binnen de palen der wet houdende genoot­
schappen en geldelijke uitkeringen waarborgde Hatidboekie 
Eeredienst, 1865, 578, 579, 580. Voor discussies zie idem, 1855, 
102,1858, 306; 1859, 418,1860, 412,1862, 402,1864, 398, 538, 
(vooral) 1865, 577, 1867, 311,1869,424 ev 
ge departement binnen twee jaar nogmaals drie keer 
onder andere leiding was gesteld, werd bij KB 2 ja­
nuari 1868 staatsblad nr. 2 het departement van Ere­
dienst hersteld, minister werd Borrets stadgenoot mr. 
A.F.X. I.uyben. Maar een half jaar later (KB 29 juli 
1868, st.bl. 116) werd dit Besluit herroepen en werd 
'Justitie' weer de verantwoordelijke instantie. De ar­
gumenten waren dezelfde als bij de opheffing in 1862. 
Verschillende leden van de Tweede Kamer spra­
ken eind 1868 hun teleurstelling uit over dit Besluit. 
Zij achtten een apart departement voor Eredienst nog 
steeds wenselijk, daar er immers 'tusschen het 
Roomsch Katholijk kerkgenootschap en den Staat 
punten van aanraking blijven bestaan, die door de 
met velerlei andere bezigheden overladen ambtena­
ren bij de overige Departementen van algemeen be­
stuur, van wie daarenboven geene bijzondere kennis 
dezer teedere /aken mag worden verwacht, alligt op 
minder geschikte wijze zullen behandeld worden...'. 
Ook de kerkelijke overheid had zich kort tevoren met 
het oog op deze delicate zaken nog krachtig uitge­
sproken vóór handhaving van een apart departement 
voor de Zaken van de Rooms-Katholieke Eredienst. 
Maar nu het katholieke kerkgenootschap volledig 
was georganiseerd, zagen tegenstanders geen reden 
meer tot het voortbestaan en zij drongen er bij de re-
gering op aan dat nu spoedig een volledige scheiding 
van kerk en staat zou worden gerealiseerd. Algemeen 
was men van mening dat beide Erediensten tegelijk 
zouden moeten worden opgeheven, echter de protes-
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tantse en andere kerkgenootschappen waren met h u n 
organisatie minder ver gevorderd 1 7 Binnen de Eerste 
Kamer heerste ongenoegen over het telkens terugko­
men o p eens genomen Besluiten, die men moeilijk 
met ' d e waardigheid van de Kroon' in overeenstem­
ming kon brengen Het denkbeeld om de twee Ere­
diensten te verenigen, /oals destijds door Lodewijk 
Napoleon opgericht, vond vrij a lgemeen afkeuring, 
en d e Eerste kamer was ervan overtuigd dat dit door 
de verschillende kerkgenootschappen ook niet zou 
w o r d e n gewaardeerd 
Ofschoon de rang van de verantwoordeli jke amb­
tenaar nog steeds aan verander ing onderhevig was, 
(adminstrateur, referendaris), k w a m ook na d e defini­
tieve opheffing van de beide ministeries van Ere­
dienst per 1 september 1868 niet werkelijk een einde 
aan d e betrekkingen tussen kerk en staat Zolang er 
'bij ongenocgzaamheid der eigen middelen van het 
kerk- en a rmwe/en ' nog subsidies werden aange­
vraagd, h a d d e n rijksoverheid, provinciale en gemeen­
tebesturen belang bij goed beheer en geregeld 
t o e z i c h t 1 8 N a d a t de organisatie was gedecentrali­
seerd en ondergebracht bij Justitie en Financien, wer­
den de afzonderlijke administrat ies voor de 
verschillende erediensten uiteindelijk in 1871 samen­
gevoegd en door een (protestantse) ambtenaar behan 
deld 1 9 De verhouding van kerk en staat bleef ook na 
1871 afgebakend in het zesde hoofdstuk van de 
grondwet en in de wet van 10 september 1853 (st bl 
nr 102) 
KONINKLIJKF BESLUITEN BEGIN VAN 
MONUMENTENZORG ' 
Mocht artikel 45 van de staatsregeling van 16 October 
1801 ons betrekkelijk hoopgevend m d e oren klinken 
1 7
 Handboekje Feredienst, 1868,190, 424,531,1870, 34S, 433, 
1871, 408, 409 Opheffing bij KB 29 juli 1868, staatsblad nr 
116 Maar ook daarna is er nog bemoeienis van de Staat met 
de kerkebouw, waardoor Waterstaat nog een rol blijft spelen 
Handboekje Eeredienst, 1870, 433, verslag van de Eerste 
Kamer aan de regering d d 7 jan 1869, idem, 1871,414, 415, 
1872, 657, 658 
1 9 KB29oct W O s t b l n r 173 en wet van 31 dec 1870 4t bl 
nr 237 Handboekje Eeredienbt 1879,250ff, 1872, 678 
'Het Staatsbewind zorgt, door eene daar toe geschikte 
inngt ing, voor de bevorder ing van kunsten, weten­
schappen, opvoeding ', met n a m e van het eerste is 
in d e praktijk bitter weinig terug te v inden Ofschoon 
de inmiddels gevleugelde w o o r d e n van Thorbecke 
'Kunst is geen regeenngszaak ' meestal verkeerd wor­
den geïnterpreteerd - hij had het over onders teuning 
van eigentijdse kunstenaars , niet over kunst in het al-
gemeen -, toont de stelling op zich wel degelijk de 
mentaliteit van de overheid op het gebied van zorg 
voor het pa t r imonium 
In de Franse tijd had Neder land al op bescheiden 
schaal kennis kunnen maken met een begin van mo-
numentenzorg en d e organisatie ervan Minister van 
Binnenlandse Zaken Comte de Montahvet schreef in 
1810 aan de prefecten voor om lijsten op te stellen 
van gebouwen die het meest geleden hadden van de 
revolutie, met n a m e kastelen en kloosters Deze bepa-
ling was eveneens op de Neder landse depar tementen 
van toepassing 2Ü De Neder landse monumen ten had-
den weliswaar in tegenstelling tot die in België wei-
nig schade opgelopen, maar het zou een schit terende 
gelegenheid zijn geweest om een begin te maken met 
een inventarisatie van het monumentenbes tand Daar-
voor heeft het Franse bewind hier echter te kort ge-
duurd , terwijl interne belangstelling en initiatieven 
nog decennia op zich zouden laten wachten Wel was 
er een reglementering ten behoeve van de 'wels tand ' 
door een wet van 25 juni 1814, waar in de sloop van 
gebouwen aan beperkende bepalingen was onderwor-
pen, niet ingegeven door de / o r g voor monumen ten 
maar omwille van het s tadsschoon 2 1 Een van de wei-
nige Koninklijke Besluiten die hier ten lande aan 
kunst zijn gewijd in de eerste helft van de negentien-
de eeuw, dateert van direct na de Franse tijd, waarin 
werd bepaald dat de door Frankrijk teruggegeven 
kuns twerken zoveel mogelijk zouden terugkeren in 
2(1
 Tillema, 1975, 3,7 Artikel 257 van de Code penal bepaalde 
dat vernielers van monumenten zouden worden gestraft 
Leon, 1951, 76 
2 1
 VanSwigchem, 1974,17 
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de kerken, inrichtingen en gestichten waar ze van-
daan kwamen (KB 6 October 1815, nr 13 en KB 25 no-
vember 1815) Symptomatisch voor het ontbreken 
van algemene belangstelling voor oude bouwkuns t 
waren de gedenktekens die soms op de plaats van 
verdwenen kerken werden opgericht, en waarvoor 
Staring eens dichtte 'Verheft zich hier geen bidplaats 
meer, 't Heelal is tempel voor den Heer ' 2 2 
Hierna lijkt de regering zich vooral bezig te hou-
den met de relatie kerk en staat, een loskoppeling die 
wel iswaar op papier een feit was, maar in de praktijk 
slechts moeizaam gestalte kreeg Veel Besluiten en 
verordeningen / agen het licht met betrekking tot fi-
nanciële aspecten van d e relatie kerk en staat (subsi-
d ies , 2 3 toestemming voor aanvaarden van legaten en 
schenkingen, beleggen van kapitaal, salariëring gees-
telijken), over de veiligheid van de kerkgangers en de 
vrede tussen de kerkgenootschappen Slechts enkele 
Besluiten hadden direct of indirect van doen met 
kerkgebouwen, zoals bouw, afbraak, restauratie of 
vergrot ing Het bekendste en belangrijkste Koninklij-
ke Besluit over dit onderwerp is KB 16 augus tus 1824 
stbl 45, wat voor Eredienst in de loop van haar be-
staan (zowel dit ministerie als het KB van 1824 zijn in 
1868 opgeheven) een belangrijk werktuig is geweest 
Waren in het KB van 1824 belangrijke artikelen opge-
nomen die de schier onstui tbare zucht tot sloop van 
kerken en de meest ondoordachte restauraties moes-
ten indammen, helaas is ook dit Besluit met in de eer-
ste plaats tot s tand gekomen door een plotselinge 
belangstelling voor de kerken als objecten van kunst 
en geschiedenis Het werd ui tgevaardigd omdat de re-
2 2
 Briefwisseling I, (1866), 54, brief d d 30 april 1815 van 
H W Tijdeman aan W Bilderdijk, zie Van Swigchem, 1974, 
18, noot 6 
" Het aspect van subsidies zal hierna nog ter sprake komen 
gering ongehoorzaamheid signaleerde Gebleken was 
dat 'eenige kerk-besturen geheel hebben uit het oog 
verloren, dat zij slechts zijn de beheerders der kerken-
goederen en dat hunne daden zich met verder dan tot 
die van eenvoudig beheer kunnen uitstrekken ' Ken-
nelijk werd nauwehjk meer ergens toestemming voor 
gevraagd en bepaalden de kerkbesturen hun beleid 
/elf Ook Zwijsen was al m Tilburg (vóór 1832) in aan-
varing gekomen met wat in 1890 foutief ' de Water-
staatsbepaling van Willem Γ werd genoemd Hij had 
om schuilende marktkooplui buiten d e kerk te hou­
den, eigenmachtig ' twee u i tgebouwde portalen' aan 
de kerk laten aanbrengen, beschuldigingen van de zij­
d e van d e gemeenteraad mochten met meer baten 2 4 
Maar, voor ' d a d e n van bui tengewoon beheer' (waar­
onder publieke verkoop van goederen, o p n e m e n of 
uitlenen van geld) was apart toestemming nodig en 
golden vele Besluiten en artikelen binnen de wet 2 5 
In artikel 2 van het Besluit van 1824 was bepaald 
dat het zonder toestemming van d e koning niet was 
toegestaan om nieuwe kerken of gebouwen tot uit­
oefening van de openbare eredienst te stichten of te 
bouwen Noch was het zonder diens fiat geoorloofd 
om bestaande kerken te herbouwen of 'eene verander­
d e i n n g t m g te geven' De taak van de kerkbesturen 
ging hierbij met verder dan te zorgen voor het nood­
zakelijke o n d e r h o u d , beperkingen die in latere jaren 
nog herhaaldelijk in Koninklijke Besluiten werden be­
vestigd en/of aangevuld 2 6 Belangrijk was ook artikel 
5, waarin was o p g e n o m e n dat zonder toestemming 
van de koning niets uit kerken mocht worden wegge­
broken of vervreemd, met n a m e voorwerpen van 
2 4
 Arnolds, 1890, 301 Niet bij alle kerken die na het KB van 
1824 werden ge- of verbouwd kwam automatisch Waterstaat 
in actie Zie Von der Dunk, 1986,13 Derhalve kan met wor­
den gesproken van 'Waterstaatsbepaling' 
2 5
 Zoals in Burgerlijk Wetboek art 947,1506, 1691,1717, 
1889, decreet \an 30 dec 1809, besluiten van 16 juli 1810,10 
oct 1814 nr 3,10 sept 1815 nr 4, 1 juli 1816 nr 82, 19 juli 1816 
nr 63, 8 mei 1818 nr 46, 21 oct 1818 lett F3,15 juli 1829 nr 
12,17 sept 1830 nr 16,15 april 1835 nr 83 Zie ook Handboek 
¡c Eeredicnsi 1847,220 
2 6
 Zoals de Besluiten van 25 maart 1828 nr 124, 2 sept 1839 
nr 127, 26 jan 1841 nr 141,28aug 1843 stbl 43 Het KB van 
1824 omvatte tevens de kerken die met (meer) voor de ere-
dienst in gebruik waren 
kunst of gedenktekens van welke aard dan ook, voor­
zover die niet aan bijzondere genootschappen of per­
sonen toebehoorden Lijkt dit Besluit in eerste 
instantie waterdicht, in de praktijk gingen sloop en 
verkoop op eigen initiatief gewoon door Een van de 
bekendste en beruchtste voorbeelden op dit gebied is 
de verkoop van het renaissance oxaal uit de St -Jan in 
Den Bosch, dat met medeweten en zelfs stimulering 
van de 'kunstmmnaar' Ρ J Η Cuypers in 1866 voor 
een fractie van de waarde aan een Belgische opkoper 
werd verkocht (zie hoofdstuk restauratie St -Jan) 
In de praktijk werd KB 16 aug 1824 zo slecht nage­
leefd, dat de overheid hier nog regelmatig op terug 
moest komen Op 27 maart 1827 (nr 234) stuurde Bin­
nenlandse Zaken naar de gouverneurs van de ver­
schillende provincies een circulaire, om hen 'gepaste 
maatregelen' te laten treffen voor het stipt naleven 
van genoemd Besluit2 7 Met name werd beoogd dat 
kerkbesturen zich met meer zouden bemoeien met ta­
ken die hun niet waren opgedragen, m het bijzonder 
het oprichten van nieuwe kerken, het herbouwen van 
bestaande en het veranderen van interieurs Deze 'ge­
paste maatregelen' dienden in feite strafmaatregelen 
te /ijn op basis van de wet van 6 maart 1818 (stbl 12) 
en artikel 73 van de grondwet De gouverneurs heb­
ben hierop verschillende verordeningen uitgevaar­
digd om de overtreders te kunnen vervolgen 
Kennelijk met weinig resultaat Vanuit Eredienst en 
Binnenlandse Zaken verschenen ook daama nog op 
gezette tijden circulaires over dit onderwerp Het mi­
nisterie van Eredienst ontving op 26 juli 1834 een ko­
ninklijk rescript Hierin werd geboden om de nodige 
maatregelen te nemen en dienovereenkomstig beve­
len uit te vaardigen, om te voorkomen dat voortaan 
2 7
 Op 25 maart 1828 werd bij KB nr 124 bepaald dat bepaal­
de onderwerpen van staatsbeheer aan de betrokken departe­
menten van algemeen bestuur zouden worden overgelaten 
Zo werd aan Binnenlandse Zaken onder meer toevertrouwd 
te beschikken over alle aanvragen van г к gemeenten die val­
len onder KB 16 aug 1824 Toen eind 1829 een afzonderlijk 
departement voor de Zaken van de Rooms- Katholieke Ere­
dienst werd ingesteld, ging de bevoegdheid om over die aan­
vragen te beschikken over op dit departement Handboekje 
Eeredwnst, 1848, 140,141 
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nog vergroting of belangrijke vernieuwing en herstel­
ling van kerkelijke gebouwen plaats vonden, zonder 
dat daartoe plannen en bestekken door Eredienst wa­
ren bekrachtigd, en om te bereiken dat het werk on­
der behoorlijk toezicht werd uitgevoerd Dit laatste 
was niet overbodig, zoals m een later hoofdstuk nog 
ter sprake zal komen, het de deskundigheid van plan­
nenmakers en opzichters regelmatig te wensen over 
Een en ander ter voorkoming van misbruiken en 
bouwkundige fouten, waardoor in het verleden al zo 
vaak parochies waren benadeeld 2 8 Ook nu werd met 
geen woord gerept over betreurenswaardig verlies of 
ontoelaatbare verminkingen van cultureel erfgoed 
De problemen op het bord van Eredienst met be­
trekking tot het Besluit van 1824 waren vele Niet al­
tijd werden zijn beslissingen geaccepteerd Een 
parochie in Brabant had al in 1822 een nieuwe kerk 
gebouwd, en vroeg in 1837 toestemming (volgens arti­
kel 2, KB 16 aug 1824) de oude kerk te mogen afbre­
ken en verbouwen, om de pastorie te vergroten 
Nadat Eredienst toestemming had geweigerd, gaf de 
koning zijn fiat om de kerk af te breken, het materiaal 
te verkopen, met het geld de pastorie te vergroten en 
waarnodig de nieuw kerk te herstellen 2 9 Bij KB van 
26 januari 1841 nr 141 werd Eredienst gemachtigd en 
bevoegd verklaard om voortaan zonder tussenkomst 
van de koning te beschikken over aanvragen die 
nieuw op te richten parochies of het samenvoegen er­
van betroffen, en ook om kerken af te laten breken of 
een andere bestemming te geven Echter, alleen als 
dit geen financiële gevolgen had voor het rijk 3 0 Lim-
burg lijkt wel een bijzondere ongehoorzaamheid aan 
de dag te hebben gelegd wat betreft het Besluit uit 
1824 De staatsraden van Limburg nodigden de ge-
2 8
 Circulaires op 12 jum 1844 nr 134,19 mei 1849 nr 105 en 
KB 11 sept 1847 nr 55 Handboekje Feredienst,l853, 380 Ko-
ninklijke besluiten na 1824 over misbruiken 25 maart 1828 
nr 124, 2 sept 1839 nr 127, 26 jan 1841 nr 141,17 sept 1841 
nr 90 Handboekic Ecredienst, 1850, 272 
2 9
 Rapport Eredienst d d 24 mei 1837 nr 6/1176 en 14 aug 
1839 nr 7/1729 KB 2 sept 1839 nr 127 Handboek/e Eeredienst 
1851,1ЭЗ Kerk en plaats worden in deze bron niet met name 
genoemd 
"
0
 Handboekje Eeredienst, 1851,134,135 Als het geld kostte 
was alsnog koninklijke toestemming nodig, zie ook KB 28 
aug 1843, stbl 43 
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mcentes herhaaldelijk uit om maatregelen te nemen 
tegen gesignaleerde misbruiken, en er op toe te zien 
dat met name de artikelen 2 en 5 werden nageleefd. 
In 1840 moesten de gemeentebesturen van Limburg 
er nadrukkelijk aan herinnerd worden dat het verbo-
den was om voorwerpen van kunst of geschiedkundi-
ge stukken uit kerken weg te breken of op andere 
wijze te vervreemden. Daarvoor werden de leden van 
het kerkbestuur persoonlijk aansprakelijk gesteld. De 
burgemeesters dienden als lid van de fabrieksraad 
speciaal hierop toe te zien.31 
Deed het rijk geen enkele poging om de zorg voor 
bewaring van gedenkstukken van kunst en geschiede-
nis in eigen beheer te nemen, het onderkende het pro-
bleem en trachtte dit naar de lagere overheden te 
delegeren. Zo nu en dan was dit (ogenschijnlijk) suc-
cesvol. Op 12 juni 1844 zond Binnenlandse Zaken een 
circulaire naar alle provinciale gouverneurs, om hen 
erop attent te maken dat het wenselijk was om meer 
algemene maatregelen te nemen voor de bewaring 
van gedenkstukken van geschiedenis en voorwerpen 
van kunst. Als gevolg daarvan hebben Provinciale 
Staten van Gelderland als eerste op 8 juli 1845 een 
reglement met dit doel opgesteld, bekrachtigd door 
KB 4 november 1845 nr. 69, getiteld: Reglement ter ver-
zekering eener goede bewaring van gedenkstukken van ge-
schiedenis of kunst, bestaande uit 7 artikelen. In artikel 
4 was een belangrijk maar wat te idealistisch plan ge-
formuleerd. Hierin had men het voornemen opgeno-
men om alle kunstvoorwerpen en gedenkstukken van 
geschiedenis, van welke aard dan ook, te inventarise-
ren, inclusief beschrijving, oorsprong, toestand, be-
stemming, mate van belangrijkheid en eigenaar Een 
lofwaardig streven waar zoals dat heet de tijd nog 
niet rijp voor was; pas in 1903 zou serieus worden be-
gonnen met de inventarisatie van Nederlands cultu-
reel erfgoed. Het Gelderse voorbeeld werd in 1847 
31
 Circulaires d.d 13 aug. 1840 nr 1 ; 1 febr. 1844 provinciaal-
blad nr. 28 Nadat (in de plaats L , niet nader aangeduid) m 
Limburg wanbeheer werd gesignaleerd, werden bi) BK 26 
april 1843 nr 43 zowel de burgerlijke overheid als de kerkelij-
ke overheid van Limburg gesommeerd om er voortaan op toe 
te 7ien dat de bepalingen beter werden nagekomen Handboek-
je Eeredienst, 1853, 258. Vergelijkbaar voor Brabant is het be-
sluit van Gedeputeerde Staten van 26 oct. 1847. Handboekje 
Eerediemt, 1854, 319-320 
door Limburg gevolgd, waar een ordonnantie werd 
uitgevaardigd voor de bewaring van belangrijke 
kunst- en historische werken, bekrachtigd door KB 11 
september 1847 nr. 55. De omschrijving van de doel-
stelling laat zien dat althans bij sommigen het idee be-
gint te rijpen, dat de zorg voor het cultureel erfgoed 
een kwestie van beschaving is. 'Overwegende, dat in 
het algemeen belang behoort gezorgd te worden voor 
de goede bewaring van gedenkstukken van geschie-
denis en kunst, welke geen eigendom van bijzondere 
genootschappen of personen zijn, uit kracht van arti-
kel 144 der Grondwet, behoudens de nadere goedkeu-
ring des Konings.' enz.. De in 10 artikelen gevatte 
ordonnantie voorzag onder meer in de aanstelling 
van een drie tot vijf personen tellende commissie van 
kunstenaars en kunstminnaars, in elke gemeente 
waar dit maar mogelijk was. Ook deze commissies 
kregen de taak de waardevolle voorwerpen (over ge-
bouwen wordt niet gesproken) te inventariseren en te 
beschrijven voor zover deze zich in openbare gelegen-
heden bevinden. De voorwerpen zouden daama re-
gelmatig worden gecontroleerd. Tevens was gedacht 
aan verantwoord herstel, reiniging en verbod van ver-
koop. De commissies kregen de taak om tot overeen-
stemming te komen met kerkbesturen, om de 
bepalingen zoveel mogelijk ook op kerken te kunnen 
toepassen.32 
De aanstelling van een overheidsfunctionaris of -
commissie (belast met wat men monumentenzorg 
zou kunnen noemen) was nog verre toekomstmuziek, 
maar zoals we hebben gezien trachtte de overheid 
greep te houden op slopend Nederland via Koninklij-
ke Besluiten en circulaires. Dat dit niet het gewenste 
resultaat had is bekend. In 1913 wist het tijdschrift 
Buiten het eeuwfeest van de monarchie zelfs niet be-
ter te vieren dan met een serie artikelen, getiteld: 
'Sloopend herboren Nederland'. Hierin wordt de om-
Voor de volledige tekst van de ordonnantie. Handboekje Eer-
edienst, 1854,314-317 
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vang van de slooppraktijken van / owe l burgerlijke 
als kerkelijke monumenten pijnlijk duidelijk Het was 
met alle beperkingen die de schrijvers (per provincie) 
zich al hadden opgelegd, niet mogelijk om de kopij in 
een jaargang te plaatsen, / o d a t nog enkele artikelen 
in 1914 moesten verschijnen Ook uit een brief van de 
Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut van Weten-
schappen uit 1849 blijkt het geringe effect van deze 
aanpak 'Meermalen toch, moet men het betreuren, 
dat merkwaardige oude gebouwen of gedenkteek-
enen, die voor de kennis en geschiedenis der vader-
landsche kunst hoogst belangrijk waren, werden 
afgebroken en verdwenen /ijn, zonder dat daarvan 
vooraf eenige afbeelding was gemaakt , zoodat zij ge-
heel vergeten en voor de s tudie der kunst ten eenen-
male verloren geraakt zijn, niet minder moest men 
het dikwijls bejammeren, hoe zoodanige gebouwen 
door onkundige handen werden verbouwd, of, zoo 
het heette hersteld, doch op 7ulk eene wijze, dat daar-
door het oorspronkelijke deerlijk verminkt of niet zel-
den geheel bedorven werd ' Wie denkt dat de 
overheid zich hierdoor aangesproken voelde vergist 
zich Het was voor Binnenlandse Zaken slechts een 
aanleiding om de zoveelste circulaire naar de provin-
cies te laten ui tgaan In het rondschrijven van 19 mei 
1849 nr 105 kregen de gouverneurs dit keer keurig 
op een rijtje wat ze aan de plaatselijke besturen duide-
lijk moesten maken , 3 
In de 14 artikelen tellende wet van 10 september 
1853 stbl 102, ter onders teuning van het zesde hoofd-
stuk van de grondwet (handelend over gelijke be-
scherming van alle kerkgenootschappen) , ging alleen 
artikel 7 over kerkgebouwen binnen 200 ellen van 
een bestaand kerkgebouw mag in het belang der 
openbare orde, met dan na een onderzoek een tweede 
Dit hield in dat de gemeente er voor moesl waken dat ge-
bouwen of gedenktekens van geschiedenis en kunst zoveel 
mogelijk werden bewaard en in stand gehouden Wanneer 
sloop onvermijdelijk was moesten tevoren nauwkeunge teke-
ningen gemaakt worden En verbouwing en herstel moesten 
in bevoegde handen worden gelegd, de plannen tevoren door 
bevoegde kunstkenners of oudheidkundigen worden beke-
ken Handboek/e Eeredienst 1855,255,256 De exacte datum 
van de bnef van het Instituut is mij met bekend In de circu-
laire van 19 mei 1849 sprak de minister van BiZa over on-
langs' (heeft dit instituut zich tot mij gewend, enz ) 
kerk worden gebouwd, na d e opheffing van het KB 
van 16 augus tus 1824 / o u dit de enige overheidsbepa-
ling zijn met betrekking tot kerkgebouwen In 1858 
voerden in een zitting van de Tweede Kamer twee le-
den het woord over d e vraag of het Besluit van 1824 
nog wel in stand gehouden en toegepast moest wor-
den Minister van Eredienst J W van Romunde licht-
te toe waarom zijns inziens het Besluit moest blijven 
bestaan In 1866 was deze vraag inmiddels al herhaal-
delijk binnen de Kamer aan de orde geweest en nog 
steeds was het an twoord dat het Besluit niet was ver-
vallen De meerderheid vond dat het regelde wat tot 
botsing en stoornis van de rust aanleiding kon geven 
Algemeen vond men wel dat het KB 1824 aan herzie-
ning toe was, en dat de bepalingen hiervan 'hoezeer 
niet geheel verwerpelijk', als verouderd moesten wor-
den beschouwd Hierbij speelde vooral een rol dat d e 
verhouding kerk en staat was veranderd, het staats-
toezicht was veel losser geworden Maar herziening 
van KB 1824 was niet eenvoudig , omdat dit samen-
ging met de verander ing van enkele andere verorde-
ningen, waar in beperkingen waren opgenomen tot 
bevoegdheden van kerkbesturen en kerkelijke admin-
straties En deze konden met zonder meer worden af-
geschaft, omdat ze voorzagen in leemtes in de 
wetgeving De overheid maande daarom tot toepas-
sing van deze verouderde verordeningen 'met beleid 
en voorzigtigheid in milden geest ' , zodat / owe l de 
vrijheid van de kerk als het staatsgezag geëerbiedigd 
werden 
Tot dan toe was Eredienst er redelijk in geslaagd 
deze middenweg te bewandelen Er is voor zover mij 
bekend dan ook vanuit de kerkbesturen geen enkele 
keer de wens geuit om de bestaande bepalingen aan 
te passen Bij de bespreking van de begroting voor 
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1868 gingen m 1867 nogmaals stemmen op om het 
verouderd geachte Besluit op te heffen, vooral met 
het oog op het bereiken van een totale scheiding van 
kerk en staat De voordracht kwam van de ministers 
van Justitie en Financien, tot 1 september 1868 belast 
met de beide toen opgeheven departementen van Ere­
dienst Behalve dat de bepalingen van KB 1824 voor 
een groot deel verouderd en onnodig waren, voerden 
zij aan dat ze voor een deel niet strookten met de 
geest waarin de grondwettelijke beginselen omtrent 
verhouding kerk en staat toegepast behoorden te wor­
den Ze zouden evenmin m overeenstemming zijn 
met de bepalingen van de wet van 10 sept 1853 Ove-
ngens was het laatste een jaar tevoren door de rege­
ring nog ontkend Uiteindelijk werd bij KB 24 October 
1868 stbl 143 het enige Koninklijke Besluit ingetrok­
ken en buiten werking gesteld, dat sloop en vermin­
king van kerken zou kunnen voorkomen Zoals 
boven al naar voren is gekomen, werden in hetzelfde 
jaar en om dezelfde reden als KB 16 augustus 1824, 
de beide ministeries van Eredienst opgeheven ^ 
Ter uitvoering van het Besluit tot opheffing is bij 
ministeriele circulaire aan de Nederlandse bisschop­
pen meegedeeld welke beginselen voortaan zouden 
gelden bij de instelling van nieuwe kerkelijke gemeen­
tes (parochies en rectoraten) en de indienststelhng 
van nieuwe parochiekerken, bijkerken en kapellen 
De eis voor het aanvragen van overheidstoestemming 
hiervoor kwam nu te vervallen, dit werd voortaan 
overgelaten aan het bisschoppelijk gezag Maar met 
het oog op artikel 167 van de grondwet en art 1 lid 2 
van de wet van 10 sept 1853 stbl 102, was het nood­
zakelijk dat de regering van deze beslissingen op de 
hoogte werd gehouden, voor of bij het in w erking tre­
den ervan In geval de vestiging binnen 200 ellen van 
een bestaande kerk was gepland - in de praktijk be­
reikten de overheid verschillende verzoeken om ge-
Tegelijk met het KB 16 aug 1824 werden ophe\ en de bepa 
lingsub ht M in KB 25 maart 1828 nr 124 de bepaling sub 2 
in KB 26 jan 1841 nr 141 en KB 28 aug 1843 btbl 43 Hand-
boekje ЕегеаіеіЫ 1869 425,571 1870 460 462 
schillen hierover op te lossen - was artikel 7 van de 
genoemde wet van toepassing, de burgerlijke gemeen­
te kon hierover beslissen, maar soms werd de zaak 
pas in hoger beroep beschikt ^ De situatie vertoont 
opmerkelijke overeenkomsten met de situatie in de 
tachtiger jaren van onze eeuw, waar na de intrekking 
van de Monumentenwet van 1961 en de bekrachti­
ging van die van 1988, de 'macht' van de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg tot een einde kwam, en 
door decentralisatie de verantwoording grotendeels 
bij de gemeenten kwam te liggen ^ 6 
DE EERSTE COMMISSIE VOOR BEHOUD EN INVENTARISATIE 
De eerste initiatieven vanuit de provincie Gelderland 
en het hertogdom Limburg om tot een inventarisatie 
van roerende en/of onroerende gedenk- en kunststuk­
ken te komen, hebben weinig of geen zichtbaar resul­
taat opgeleverd En voor zover mij bekend is 
evenmin de beloofde inventarislijst tot stand geko­
men Een volgend, vergelijkbaar initiatief ging in 
1860 uit van de Koninklijke Akademie van Weten­
schappen Binnen de Akademie hadden enkele van 
haar leden een aparte commissie opgericht, twee le­
den uit de afdeling Letterkunde oudheidkundige dr 
С Leemans (Leiden), de kerkhistoricus prof W Moll 
(Amsterdam) en twee uit de afdeling Natuurkunde 
architect W N Rose (Den Haag, van origine luitenant 
der genie, sinds 1858 Bouwmeester van 's lands ge­
bouwen in de residentie) en hoofdinspecteur van 's 
Rijks Waterstaat ir L J A van der Kun (Den Haag) 
De doelstelling van wat wel (ter onderscheiding van 
latere) de Academische Commissie of de Commissie-
met-de-lange-naam werd genoemd, wordt duidelijk 
uit de naam waaronder ze opereerde 'De Commissie 
der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, tot 
Handboekje Eeredienst 1870 467 Voor 200 ellen kwesties 
bijvoorbedd uhm 1857 313 1865 401 512 1866 449 1875 
359 Voor de tebt \an de wet van 10 sept 1853 stbl 102 (met 
toelichtingen) 7ie idem 1875 169-183 
" Artikel 59 \ oorriet in de gevallen waarin geen gemeentelij 
ke monumentem erordenmg is (of nog niet is) dan beslist de 
minister 
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het opsporen, het behoud en het bekend maken van 
overblijfsels der Vaderlandsche Kunst en Beschaving 
uit vroeger tijden ' 3 7 Overigens was dit niet de eerste 
keer dat er binnen het insti tuut een poging werd ge-
daan om het voortbestaan van bouwkundige monu-
menten door reglementen veilig te stellen Al tussen 
1823 en 1825 had J de Vos, secretaris van het (toen 
nog geheten) Koninklijk Neder landsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten 
(1808-1851) te Amsterdam1**, tevergeefs gepleit voor 
(in navolging van de provincie Oost-Vlaanderen) 
rijkstoezicht op bepaalde werken van kunst en oud-
heid, door een speciale commissie in te stellen Boven-
dien streefde De Vos naar een algemeen bouwtoe-
zicht door het rijk, geldend / owe l voor n ieuwbouw 
als voor restauratie , 9 Twee afdelingen van de Akade-
mie hadden nu dus bepaald dat de gestelde taak tot 
de roeping van de Akademie behoorde Evenals de 
provinciale commissies toonde d e nieuwe Akademi-
sche commissie zich idealistisch en optimistisch, met 
name over de belangstelling van regering en volk Im-
mers, 'Voor het belang van zulk een waken /a l wel 
geen bewijs worden gevorderd ' , stelden de akademie-
leden in een rondschrijven De beoefening van de ge-
schiedenis, waaronder de zeden en gebruiken van het 
voorgeslacht, kan immers niet / o n d e r overblijfselen 
uit vroeger tijden En iedereen die daarin is geïnteres-
seerd, meende de Commissie, zal willen verhoeden 
dat gebouwen en gedenktekens waaraan roemruchte 
feiten of grote namen /ijn verbonden, maar ook 
Zie voor de geschiedenis van de Academische Commissie 
vooral Hoogewerff, 1960,167-178, Tillema, 1975, 219-251, 
Handboekje F eredienst 1863, 336-341, 1867, 342 Jaarverslagen 
gepubliceerd m De Gids vanaf 186Э 
Voor geschiedenis van het Koninklijk Instituut Gouds­
waard, 1981 met name ρ 31, noot 27 en 29, Hart,1985, 71-80 
De Vos kreeg van architect Τ F Suys gedetailleerde gege­
vens over het m Frankrijk na de Revolutie ingestelde Consei/ 
des Bâtiments waarop hij 7ijn ideeën baseerde De Vierde 
Klasse van het instituut oordeelde het plan ongunstig, 'bijna 
onuitvoerhjk , en De Vos hoorde er niets meer van Van Swig-
chem, 1974, 20 De Belgische bouwmeester Suys werd in zijn 
tijd erg gewaardeerd Hij werd onder Napoleon bekroond en 
door Willem I en later door Leopold I tot koninklijk architect 
benoemd De kunsthistoricus Gerard Brom vond deze eer on-
begrijpelijk, want zijn werken beantwoorden daaraan ner-
gens Brom, 1933, 57 
kunststukken en resten van vroegere beschaving, 
worden vernietigd, gesloopt, beschadigd, verminkt, 
en dat tegen goedbedoelde maar onoordeelkundige 
herstellingen wordt gewaakt En waar behoud niet 
langer mogelijk is, moeten eerst nauwkeur ige be-
schrijvingen en tekeningen worden gemaakt Een zo 
veelomvattend doel kon slechts bereikt worden met 
belangstelling en medewerking van velen 
Met het rondzenden van een brief had ze in 1860 
al getracht om haar doel op grote schaal bekend te 
maken, met de bede om informatie over bestaande 
monumenten en potentiële afbraak, zelf het hele land 
bereizen was voor d e vier commissieleden uiteraard 
onhaalbaar De brief werd verzonden aan hoogge-
plaatste personen, maatschappijen, genootschappen 
en ter pubhkat ie in tijdschriften Opval lend is het ge-
brek aan belangstelling binnen genootschappen en 
maatschappijen, waar toch de meest ontwikkelde с q 
belangstel lende personen te verwachten waren Een­
zelfde gebrek aan belangstelling o n d e r v o n d d e com­
missie van zowel d e katholieke als de h e r v o r m d e 
kerkelijke overheid, beide toch dagelijks geconfron­
teerd met (de problemen van) o u d e gebouwen, ge­
denkstukken en roerende kunstwerken De Synodale 
Commiss ie der Neder lands H e r v o r m d e Kerk haakte 
meteen al af Ze /ag als kerkelijke vergadering geen 
kans aan d e vraag van d e Commiss ie te voldoen 
Daardoor vielen helaas de predikanten als belangstel­
lenden en informatiebron van o u d e kerken eveneens 
af De katholieke overheid toonde evenmin veel inte-
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resse De aartsbisschop van Utrecht, de bisschoppen 
uit het katholieke zuiden van Den Bosch, Breda en 
Roermond, de bisschoppen van de Klerezie van Haar­
lem en Deventer, en de (oud-katholieke) genootschap­
pen in Maastricht en Zwolle, namen niet eens de 
moeite om te antwoorden Met Arti et Amicitiae ging 
het contact niet verder dan een beleefde maar vruchte­
loze briefwisseling Het succes was dus vooralsnog 
uitgebleven Een jaar later trachtte de Akademie door 
tussenkomst van Binnenlandse Zaken en de commis­
sarissen der koning tot alle gemeentebesturen door te 
dringen, en zo tevens tot de schoolbesturen De minis­
ter van Binnenlandse Zaken was van oordeel dat 'het 
doel der Commissie wel verdient, ook van Regeer-
ingswege, te worden bevorderd' De medewerking 
van de regering beperkte zich echter tot het doorstu­
ren van de brief naar de provincies en de toezegging 
van portvrije briefwisseling van de leden onderling 
en correspondentie met gemeente- en schoolbesturen 
Reis- en verblijfkosten noch de betaling van een secre­
taris, achtte de regering tot haar (morele) taak te beho-
r e n
4 0 
Ofschoon niet kan worden geconcludeerd dat de 
commissie uiteindelijk aan haar doelstellingen heeft 
kunnen beantwoorden, heeft ze zich in het ene decen­
nium van haar bestaan toch met enkele belangrijke 
monumenten bezig gehouden Uiteindelijk met altijd 
even succesvol De middeleeuwse kap van de grote 
Hofzaal in Den Haag (ook wel Loterijzaal genoemd, 
op het Binnenhof) werd in deze tijd wegens bouwval-
ligheid gesloopt en vervangen door een nieuwe van 
gietijzer Dit was in de beide Kamers niet zonder pro­
blemen besloten Er waren 7owel voor- als tegenstan­
ders van de sloop opgestaan Met name W A Baron 
Schimmelpenninck van der Oije toonde 7ich in de Eer­
ste Kamer niet bepaald een monumenten/orger van 
het eerste uur, voor hem kon het hele gebouw wor­
den gesloopt Hij stelde dat de Loterijzaal geen recht 
had op herstel omdat ze geen enkele historische of 
kunstwaarde kende ' want als men aanneemt dat 
dit gebouw 6 eeuwen oud is, dan zal een hoop steen-
4 ( 1
 Hoogewerff 1%0,170, Tillema, 197^ , 221 
en die 600 jaar oud is toch met verdienen dat men 
daarvoor zoovele uitgaven doet ' In de Nederlandbchc 
Spectator (13 jan 1861 nr 3) toonde Carel Vosmaer 
zich zowel een tegenstander van Schimmelpenninck 
als van de ijzeren kap 'Het is, dunkt mij, duidelijk 
dat de eischen van een middeleeuwsche kap niet 
door ijzer bevredigd kunnen worden, omdat dit 
gants andere eigenschappen heeft dan hout en alzoo 
tot gants andere verhoudingen en verbindingen moet 
aanleiding geven ' Behalve Vosmaer was Alberdmgk 
Thijm nog een van de weinige particulieren die tegen 
de plannen protesteerde 4 1 
Toen de afdeling Letterkunde in 1861 haar Com­
missie verzocht om bij de regering tegen de sloop van 
de kap te protesteren en te trachten deze alsnog te 
stoppen, toonde ze zich weinig op de hoogte van de 
actualiteit Het was juist het commissielid architect 
Rose die sloop en herbouw van de authentieke kap 
uitvoerde De protesten van de afdeling Letterkunde 
mochten niet meer baten De nieuwe gietijzeren kap 
van Rose was veel goedkoper dan een houten, terwijl 
van doorslaggevend belang was dat de restanten van 
de oude bewaard zouden blijven' De snij- en beeld­
houwwerken van de oude kap werden door de rege­
ring verworven om in het nieuw ontworpen 
rijksmuseum een plaats te krijgen Ondanks een door 
de Kamer met 24 tegen 23 stemmen aangenomen mo­
tie om de werkzaamheden op te schorten, gaf de mi­
nister toestemming tot uitvoering van Rose's 
plannen 'Eene ware bespotting van het gezond ver­
stand', en tekenend voor 'de diepte van het oudheid­
kundig inzicht hier te lande ' Vernietiging van een 
monument om de overblijfselen vervolgens in een 
'theatraal knekelhuis' op te nemen, vatte Thijm de si­
tuatie samen Deze uitspraken van Thijm leggen pre­
cies de vinger op de zere plek er was bij geen enkele 
instantie ook maar enige kennis van of criterium voor 
wat bewaard zou moeten blijven Desgevraagd advi­
seerde de Wetenschappelijke Commissie in 1864 aan 
de minister om de Leidse en Utrechtse poorten te 
Woerden te slopen, daar /ij 'voor de geschiedenis der 
Voor de kwestie van de Loterijzaal 7ie Denslagen 1987, 
160-167 Zie ook Tillema, 197л 225 246 De gietiperen kap is 
in 1904 \er\angen door de tegenwoordige houten kopie \an 
de oorspronkelijke 
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vaderlandsche bouwkuns t ' van geen belang waren 
Ook nu was de versiering het belangrijkst, d e stenen 
wapenschilden konden, ofschoon eveneens 'van on-
dergeschikte waarde ' geacht, wellicht een plaats krij-
gen aan de gevels van het raadhuis 4 2 
Uit de verslagen van d e Commissie blijkt dat ze tij-
dens haar bestaan geen enkele mvlocd heeft kunnen 
uitoefenen op de bestaande slooppraktijken 7 e 
moest zelfs blij zijn als ze tijdig op de hoogte werd ge-
bracht van voorgenomen sloop, zodat er nog opmetm-
gen en beschrijvingen konden worden gemaakt In de 
l i teratuur gaan verschillende schrijvers uit deze eeuw 
in op de omvang van de slooppraktijken Behalve het 
al ter sprake gekomen tijdschrift Buiten (1913) geeft 
ook Tillema een lange lijst van 'voorgoed uit het Ne-
derlands beeld geschrapte historische bouwwerken ' 
Janse heeft alleen aan de sloop in Zeeland /elfs ver-
schillende publikaties gewijd De verzuchting van de 
Akademische Commissie 'Er moet althans een lig-
chaam in den lande zijn dat een verbod, of eene schor-
sing kan uitspreken over zekere dagelijks gepleegd 
wordende vernielingen van de bronnen onzer kunst-
geschiedenis ' was begrijpelijk, maar stond nog lang 
niet op het pun t vervuld te worden ü e regering be-
perkte er / ich vooralsnog toe om de bestaande Com-
missie in 1865 nogmaals en vanaf 1869 jaarlijks in de 
aandacht van de provinciale gouverneurs aan te beve-
l e n 4 3 
Was er in feite van een subsidiebeleid geen sprake, 
een enkele keer was het rijk wel genegen om voor bij-
zonder belangrijke monumenten subsidie te verlenen 
7 o ' n succesje wist de Commissie te boeken met de 
ruïne van het der t iende eeuwse kasteel Brederode te 
Santpoort Brederode was d e eerste ruïne in njksbezit 
die in de negentiende eeuw werd gerestaureerd Al in 
de vijftiende eeuw verwoest tijdens de Hoekse en Ka-
beljauwse twisten was het kasteel s indsdien zwaar 
vervallen Naast de Commissie /e t te d e Haarlemse ar-
chivaris mr A J Enschedé, lid van de Akademie van 
4 2
 Alberdingk Thijm, 1864, 493, Tillema, 1975, 249 
Circulaire van Binnenlandse Zaken d d 24 februari 1865 
nr 238 Hnndboekie beredienbt 1867,342,1879,319 Tillema 
(1975, 247- 249) noemt tientallen oude munumenten die tij-
dens het bestaan van de Wetenschappelijke Commibsie wer-
den gesloopt Zie ook Van Swigchem, 1969, 36-89 
Wetenschappen, zich met kracht in voor behoud van 
de ruïne In het jaarverslag van de Akademie van 
1861- 62 publiceerde hij een beschrijving van de toe-
stand, de verwaarlozing, verval en gebrek aan toe-
zicht In het bezit van Domeinen was de ruïne voor ƒ 
30 per jaar verpacht aan ontvanger Van Hoorn en ver-
volgens verhuurd aan een boer Deze had - m strijd 
met de huurovereenkomst - de ruïne min of meer ver-
b o u w d en tot de behoeften van zijn boerderij aange-
past O p het voorplein was met de oude stenen een 
boerderij gebouwd De voorpoort was tot koetshuis 
ingericht, de grachten gedempt , de kelders gedicht en 
gedeeltelijk tot stallen en huishoudelijke ruimtes inge-
richt Nadat Enschedé van regeringswege was belast 
met het toezicht op de ruïne (en daarvoor een overi-
gens minimale subsidie had gekregen), het hij werk-
zaamheden uitvoeren om de restanten voor verder 
verval te behoeden Bomen en (boerderij-)vuil 
werden verwijderd, losse delen vastgezet, hokken 
verwijderd Toch on tb randde er tijdens Enschedes be-
moeienissen een polemiek over diens gepraktiseerde 
restaurat ieopvatt ing Architect I Gosschalk - lid van 
het in 1858 opgerichte Oudhe idkund ig Genootschap 
in Amste rdam - hekelde het feit dat de ruine met 
nieuw metselwerk werd aangevuld en op enkele 
plaatsen werd gereconstrueerd Een der vierkante 
hoektorens werd zelfs van kantelen, dak en traptoren 
voorzien De thans bes taande wa lmuren bevatten vrij-
wel geen middeleeuwse detailleringen, terwijl ruim 
60% van de plat tegrond bestaat uit gereconstueerd 
muurwerk 4 4 Geschiedvervalsing noemde Gosschalk 
de onder leiding van archivaris Enschede uitgevoer-
de restauratie Alberdingk Thijm verdedigde het ge-
beuren (op neerbuigende toon), door te wijzen op het 
gebruik van oude stenen en het volgen van aanwijzin-
gen ter plaatse en van oude afbeeldingen Opval lend 
is dat Gosschalk hier restaurat iebegmselen verdedig-
de die Thijm tien jaar tevoren zelf had aangevoerd m 
een polemiek 4 5 Dat Gosschalk niet d e enige was die 
4 4
 Ruïne van Brederode, 1988, deel 1,16 en afb 1 
4 5
 Denslagcn, 1987, 157-158, Tillema, 1975, 236-241, met afb 
168-172, Ruïne van Biederode in deel 1 (tekst) bijlage III, 100-
107, is de polemiek tussen Gosschalk en Alberdingk Thijm in-
tegraal opgenomen 
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zijn ontevredenheid met de ingrijpende conservering 
van ruines uitte, blijkt uit een opmerking van Multa-
tuh over slot Sonnenburg te Wiesbaden 'En - o gru-
wel' - alweer als by vele andere ruinen, zyn sommige 
brokken muur gerestaureerd' Dien onzin vindt men 
overal Ik ken, ook in ons land, bouwvallen die door 
de vaderlyke zorg van stads- of dorpsbestuur heel 
netjes bepleisterd en gewit zyn ' Hiermee doelde Mul-
tatuli (onder andere) op de ruines van kasteel Brede-
rode, waarover hij spotte 'Doch daar zit nog hier en 
daar mos tussen de voegen weg met die vuilig-
heid'' 4 6 
Een onverdeeld succes, waar we de Akademische 
Commissie zeer dankbaar voor zijn, was het behoud 
van de glas-in-lood ramen van de hervormde kerk in 
Gouda Nadat de kerkvoogden een rijkssubsidie had-
den aangevraagd, werd door de Commissieleden 
Leemans en Rose een onderzoek ingesteld Zij ontdek-
ten dat de Goudse Glazen al eerder waren gerestau-
reerd, zij het dan op niet al te vaardige wijze De 
kleuren waren weliswaar bijgeschilderd maar met in-
gebrand, waardoor ze weer verbleekten Gezien het 
gebrek aan kennis over dit vak ook in deze tijd (hier-
over elders in de/e studie meer), is het met zo verba-
zend dat de restauratie uit de zeventiger jaren 
evenmin zeer duurzaam en vakkundig werd uitge-
voerd Voor deze restauratie, waarbij men kon be-
schikken over de bewaard gebleven cartons van de 
gebrs Crabeth, zegde het rijk toe de helft van de kos-
ten te dragen Voor het niet gesubsidieerde deel had 
het kerkbestuur al een met onaanzienlijke lening ge-
sloten Terecht zwaaide de Commissie het bestuur 
alle lof toe, 'dat in de behartiging dezer zaak de bil-
lijkste aanspraak heeft op den dank, niet alleen van 
de Goudsche Hervormde Gemeente, maar van ieder 
landgenoot, die een warm hart heeft voor den roem 
46Multatuli, 1889,11-18,12 18 Zie ook Tillema, 1975, 251, 
noot 17 
van het vaderland op het gebied der kunst ' 4 ' 
Het vertrouwen dat sprak uit de slotzin van de bo-
vengenoemde circulaire 'In de aangename hoop, dat 
zij hare bede niet vruchteloos tot hare landgenooten 
zal ngten ', was met terecht gebleken Het onvermo-
gen van deze (en andere) commissie('s) om tot enige 
inventarisatie te komen, hangt direct samen met de 
traagheid waarmee het inzicht in en de kennis van de 
Nederlandse middeleeuwse architectuur groeide 48 
Maar ook gebrek aan belangstelling vanuit overheid 
en burgerij speelde een belangrijke rol, vooral bij de 
slooppraktijken 'De Commissie ondervindt tot haar 
leedwezen, dat de gemeentebesturen, bijna zonder 
uitzondering, in gebreke blijven om van de voorgeno-
men sloopingen of van voorkomende ontdekkingen 
van voorwerpen van kunst en beschaving en van 
overblijfsels van zeden en gewoonten, aan haar ken-
nis te geven, slechts nu en dan, met door de gemeen-
tebesturen, maar bij toeval of door waarschuwing 
van bijzondere personen, bekomt zij mededelingen 
van den bedoelden aard', schreef de gouverneur van 
de koning in Limburg op 3 januari 1867 in het Provin-
caalblad nr 3 Een enkele keer kreeg de Commissie 
steun voor het behoud van een monument of voor res-
tauratie, een enkele keer ook financiële ondersteu-
ning (van de Akademie, niet van de zijde van de 
regering) Geen enkele kans echter was er op de aan-
stelling van de noodzakelijke correspondenten Toch 
'Haar dankbaarheid voor elk blijk van medeleven, 
haar herhaalde betuigingen van voortgezette toewij-
ding waren soms aandoenlijk en vaak op het nederi-
ge af '49 Uiteindelijk moedeloos geworden over 
gebrek aan resultaten, en over meer tegen- dan mede-
werking van overheidsorganen, werd op eigen ver-
zoek de Commissie in de Akademievergadermg van 
5 november 1870 van haar taak ontheven Thijm had 
4/Tillema, 1975, 241 
48
 Brom, 1926 deel I, Kunst, 25V276, 401-418, Vnn der Woud 
1990 145-153 
Het budget dat de Wetenschappelijke Commissie van rijks-
wege werd verstrekt bedroeg slechts ƒ 100 en was volslagen 
ontoereikend In 1865 werd een verzoek ingediend om dit tot 
f 500, \erhoogd te zien, hetgeen door de regering werd afge-
wezen In 1866 werd een voorschot van ƒ 200,- eveneens afge-
weken met om de 'onbillijkheid' van de vraag maar de 
minister had bedenkingen tegen den vorm De Akademie 
stelde in 1867 f 300,- ter beschikking Tillema, 1975, 242 
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gelijk gekregen ' de gantse zaak zal weer op niets 
ui tkomen, ondanks den ijver en kennis van Leemans, 
Moll, Rose en Van der Kun ' De Commissie adviseer-
de het Akademiebestuur om de regering in overwe-
ging te geven ter voortzett ing van de neergelegde 
taak een Rijkscommissie in het leven te roepen, zoals 
die ook m andere landen bestond Maar, de regering 
zag op dit terrein nog steeds geen taak voor haar weg-
gelegd Volkomen binnen het kader van de liberale 
opvatt ingen van die tijd wilde de staat zich niet meer 
dan strikt nodig was bezighouden met alles wat in de 
maatschappij leefde en werkte, dus ook met kunst, 
volgens de uiterst rechtse vleugel ging de taak van de 
liberale staat en het gezag niet verder dan de samenle-
ving tegen verstoring te beschermen ^0 Minister С 
Fock van Binnenlandse Zaken verklaarde dat tegen 
een Rijkscommissie 'overwegende bedenkingen be­
stonden, zoodat hij tot het verwezenlijken van dat 
denkbeeld al thans voor het tegenwoordige met zou 
kunnen medewerken ' 5 1 
BEGROTING VAN HET MINISTERIE VOOR DE ZAKEN VAN 
DE ROOMS KATHOLIEKE EREDIENST 
Zoals boven al ter sprake is gekomen, hield het rijk 
zich ook na de formele scheiding tussen kerk en staat 
intensief bezig met organisatorische en vooral met fi­
nancíele kerkelijke kwesties Met name door het laat-
ste wist ze steeds de genootschappen m een stevige 
greep te houden Op de eerste plaats was er de onvrij-
heid om over het eigen kapitaal te beschikken O p 14 
mei 1814 stbl 58 was de wet tot herstel van de Natio-
nale Schuld ui tgevaardigd Vervolgens had de over-
heid alle gelden van de parochies tot zich getrokken, 
5 0
 Boekman, 1989,37,47 
5 1
 Tillema 1975, 241, 243-244, 251, Ha>idboek]e Eeredtenst, 
1863, 341,1869, 319 Alberdingk Thijm, 1860, 603-606 
door kerk- en armbesturen vanaf 1815 te verplichten 
hun kapitaal in te schrijven in het n ieuwe grootboek 
der Nationale Schuld 5 2 Het aankopen van inschrij-
vingen op het grootboek der Nationale Schuld werd 
door de overheid aangeprezen als voordeliger en 
doelmatiger dan beleggen bij particulieren Ook hier 
moet de burgerlijke ongehoorzaamheid bekend zijn 
geweest In een circulaire van 4 juli 1823 nr 8101 
spoorde de directeur-generaal van Eredienst de kerk-
voogden in de zuidelijke provincies aan, om ' hunne 
onderhoonge geestelijken' aan te manen de verorde-
ningen over het beheer van de kerkgoederen na te le-
ven 
Het reglement van 1814 bleef tot in de tweede helft 
van de negent iende eeuw van kracht In 1872, toen de 
werkelijke scheiding van kerk en staat een vergevor-
derd s tadium had bereikt - de ministeries van Ere-
dienst waren inmiddels opgeheven, het KB 16 
augus tus 1824 om dezelfde reden ingetrokken - gold 
de beleggings-verphchting nog steeds Bovendien 
was het tot dan toe nodig geweest om voor afschrij-
ving koninklijke toestemming aan te vragen Na over-
leg tussen de ministers van Justitie (belast met de 
administrat ie van kerkzaken) en Financien was het 
voor kerkbesturen voortaan alleen nog nodig om 
voor afschrijving toestemming te hebben van d e bis-
schop Een en ander weer met het oog op de vrijheid, 
die volgens de regering aan de kerkgenootschappen 
moest worden gelaten, om zelf over hun stoffelijke 
middelen te kunnen beschikken, zonder belemmering 
van formaliteiten elders dan binnen de kerkgenoot-
schappen zelf 5 3 Nadien werden de vaak grote 
sommen geld, meest verkregen uit kerkbankverpach-
tingen en soms de helft van het kerkelijke inkomen 
ui tmakend, belegd in obligaties en effecten Met 
5 2
 Artikel 22,23 en 24 van de wet van 14 mei 1814 betroffen 
de inschrijving op de nieuwe grootboeken, die op 31 dec 
1813 ten name van kerken en armen en/ waren ingeschreven 
op het oude grootboek der Nationale Schuld Verplichting 
volgens de wet van 14 jan 1815 stbl 4 artikel 4 7ie ook Re-
glement op de overschrijving van ingeschreven kapitalen op 
het grootboek, artikel 20 en 21 d d 22 dec 1814 stbl 113 en 
de aanschrijving d d 24 maart 1829 Handboekje Eeredienit, 
1847,123,127-128 
5 3
 Circulaire van Justitie aan de bisschoppen d d 18 sept 
1872 nr 143 Voor tekst zie Hniidboekje Ftredmibt 1875,238-
239 
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name in de na 1917 waardeloos geworden Russische 
spoorwegaandelen 5 4 
O p de tweede plaats had de overheid d e vele min-
der draagkrachtige parochies in haar greep door (de 
hoop op) subsidies, die aanvankelijk vooral van het 
ministerie van Eredienst moesten komen In 1827-
1829 werd d e riante som van ƒ 1 300 000,- op de be-
groting van Eredienst opgenomen, te besteden in drie 
jaar Het bedrag was zo hoog omdat naar aanleiding 
van de gesloten overeenkomst met de Pauselijke 
Stoel d e bouw van bisschoppelijke paleizen, semina-
ries, bouw van n ieuwe kerken en herstel van oude op 
het p rogramma stonden De minister van Financien 
legde desgevraagd verantwoording af Ofschoon niet 
katholiek, betoonde de minister zich een warm pleit-
bezorger van de roomse zaak 'De staat der Roomsch 
Katholijke kerken op het platte land, vooral in sommi-
ge der noordelijke provinciën, is allerslechtst, de land-
bewoners zijn verpligt eenige uren ver te gaan, om 
hunne godsdienst uit te oefenen De bestaande ker-
ken zullen hersteld en andere gebouwd moeten wor-
den Hoezeer ik die godsdienst niet behjde, zoo heb 
ik te veel eerbied voor de godsdienst m het algemeen, 
en voor de bepaling der Grondwet , die de bescher-
ming van alle godsdiensten voorschrijft, om met 
m e d e te werken, dat hare uitoefening betamelijk en 
naar behooren kunne plaats hebben ' Als voormalig 
gouverneur van Holland had hij de noden van de ge-
lovigen van dichtbij meegemaakt De begroting was 
in feite een enorme slag in d e lucht Immers , een 
nauwkeur ige opgave was met mogelijk, omdat veel 
schikkingen nog s tonden te gebeuren Zo waren bij-
voorbeeld de parochiegrenzen nog niet vastgesteld, 
waardoor op geen stukken na duidelijk was om hoe-
veel kerken het gmg De hoge som bleek dan ook te 
vroeg opgevoerd en kon m deze jaren niet voor het 
·'* Prinsenbeek bijvoorbeeld ont\ ing in 1870 ca ƒ 10 000 - per 
jaar uit plaatsengeld Door geldbelegging beschikte de Lam 
bertusparochie in Etten over oen batig saldo van ƒ 50 000,-
Bui)kb 1979, 21 Din en, 1972,12-13, Lucassen, Trienekens, 
1978, 2^9-104, 249 
genoemde doel worden besteed Door overschrijvin-
gen op andere posten binnen Binnenlandse Zaken 
verdween hiervan al ru im / 300 000,-, zodat nog een 
kleine miljoen overbleef Eenderde daarvan (ca / 
300 000,-) werd uiteindelijk aan het kerkgenootschap 
besteed, de rest werd vrijvallend verklaard •'·' 
Tot 1830 waren de bui tengewone uitgaven d u s 
apart begroot Vanaf dat jaar werden de gewone en 
bui tengewone ui tgaven ten behoeve van de beide de-
partementen van Eredienst in een begroting (per kerk-
genootschap) opgenomen, waaronder dus posten als 
kerkebouw naast kerkelijke pensioenen enz Tussen 
1832 en 1841 bedroeg de jaarlijkse begroting 
ƒ 400 000,-, vanaf 1843 vermeerderd met / 120 000,-
nadat de kosten van de Limburgse eredienst hierbij 
waren opgenomen Dit lijken in eerste instantie ko-
ninklijke bedragen Echter, de bestemming binnen dit 
bedrag van ƒ 400 000,- voor restauraties en nieuw-
bouw van kerken was minimaal Na aftrek van kos-
ten voor het depar tement van Eredienst, het 
kerkelijke bestuur (bisschoppelijke woningen, toela-
gen enz ), tractementen van de geestelijkheid (dit al-
les ook van de Oud Bisschoppelijke Klerezij) en 
beurzen voor seminaristen, bleef voor de post (of arti-
kel 9) 'Onders tandsgelden ten behoeven van kerken 
en pastorijen, mitsgaders kosten van verschillende 
aard ' nog slechts ƒ 7654,- (1835) tot / 5110,- (1840) 
over Het zal duidelijk zijn dat Eredienst hiermee niet 
in de voetsporen van Sinterklaas kon treden 5 6 Met 
name mr Charles van der Horst (1793 - ' ) was dit 
ook zeker met van plan Als adviseur en secretaris 
van Eredienst bleef hij bedil leng over de bedienaren 
der kerk Ofschoon goed katholiek groeide hij meer 
en meer uit tot een lastig dictator, gehaat bij vrijwel 
alle kerkbesturen door zijn steeds grotere kritiek op 
de financíele administrat ie van de subsidievragende 
^ In 1828 word zelfs maar 10« van de begroote / 400 000,-
ten bate \ an de restauratie \ an de katholieke 7aak gebruikt 
Htimib<M.k)e Eeiedinrt 1848,1V5 136,171 
Do staatsuitgaven van Maastricht en St Pie ter werden van-
af 1831 (apart) begroot op ƒ 4200,-, voor de tractementen van 
de geestelijkheid Dat het bedrag van ƒ 400 000 - geen onwrik-
baar gegev en was bleek in 1834 Toen werd ƒ 100 000,- geim-
mobihseerd, wat in 1836 terugvloeide naar de schatkist 
Tussen 1844 1849 was de totale begroting ruim ƒ 562 000 -
Handboekje Eendienst 1848,222,1849,283 1850,279-281 
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kerkelijke lichamen, volgens Rogier en De Rooy was 
de kritiek waarschijnlijk niet geheel ten onrechte In 
1841 werd Van der Horst door de vele moeilijkheden -
zijn houding had hem de roep van onverbeterlijke Jo-
sefist bezorgd - (eervol) uit /ijn functie aan het 
departement ontheven, waaraan ook Zwijsens' in­
vloed op Willem II zou hebben bijgedragen 5 7 
Zelfs in de hoogste nood kon de begroting niet 
voorzien Om desondanks zoveel mogelijk - vaak 
dringende- subsidieaanvragen te kunnen honoreren, 
werden regelmatig bedragen die door omstandighe­
den op andere posten waren overgeschoten, voor dit 
doel bestemd Een en ander om de totale som van de 
begroting van Eredienst met te hoeven verhogen Dit 
betekende niet dat ài het Overgeschoten' geld voor 
dit doel kon worden uitgegeven, daar het rijk er op re-
kende dat niet- bestede gelden terugvloeiden naar de 
schatkist Maar binnen Eredienst werd in 1855 deze 
gewoonte vooralsnog gehandhaafd, omdat de laatse 
jaren voor dit doel een vast, maar veel te laag bedrag 
werd uitgetrokken om in de behoefte aan subsidies 
voor kerken en pastonen te voorzien 'Men /al dit ge-
reedelijk begrijpen, wanneer gelet wordt op den toe-
stand van nog bestaande oude en bekrompen 
bedehuizen van de Roomsch Katholijkc gemeenten 
en verschillende provinciën des Rijks, en op het on-
vermogen van veel dier gemeenten om de noodzake-
lijke vernieuwing of vergrooting van hare 
kerkgebouwen geheel voor eigen rekening te bekosti-
gen ' luidde de verdediging van deze gewoonte Des-
ondanks moesten jaarlijks 'vele billijke aanvragen' 
worden afgewezen Geen subsidie werd verleend 
voordat door onderzoek het eigen onvermogen onom-
stotelijk was komen vast te staan Dit onderzoek, als-
ook het overleg dat tot een lagere begroting van de 
werkzaamheden en een hogere eigen bijdragen moes-
ten leiden, kon jaren duren Was dit allemaal gere-
geld dan werd het (minimale) subsidie uitgekeerd 
onder de vereiste voorwaarden van toezicht over het 
ь /
 Rogier, De Rooy, 1953, 77-78, НапаЬоекр Eendientt 1863, 
495 
werk, een juist gebruik van het subsidie, behoorlijke 
afbetaling van de kosten, regeling van de (gebruikelij­
ke) geldlening In 1854 werden - naast de vaste som 
van ƒ 600,- voor de St -Lodewijkskerk in Leiden - res-
tauraties van veertien kerken gesubsidieerd tot een to-
taalbedrag van ƒ 18 200,- 58 Hieruit blijkt dat het 
subsidiebeleid er op was gericht om zoveel mogelijk 
kerken - met vaak luttele bedragen - bij te staan 
Binnen de Tweede Kamer kwam kritiek op artikel 
9 van de begroting, toen in 1856 deze post nogmaals 
was verhoogd (nu ƒ 24 200,-) De aanmerkingen be-
troffen minder het bedrag als wel de onduidelijkheid 
waar het bleef Men stelde vast dat ook op de begro-
ting van Binnenlandse /aken (staatsbegroting hoofd-
stuk V) belangrijke subsidies voor kerken werden 
opgevoerd, maar daarbij werd steeds aangegeven 
voor welke kerk, inclusief een opsomming van de her-
komst van de fondsen Bij Eredienst daarentegen was 
dit alles niet duidelijk Enkelen waren van mening 
dat het rijk geen subsidies meer moest uitkeren voor-
dat ook door de kerkelijke gemeente, de burgerlijke 
gemeente en zelfs de provincie genoegzame bijdra-
gen waren toegezegd Als die handelwijze werd ge-
volgd, dan zou het met zo moeilijk zijn om aan te 
geven waar de rijksbijdragen bleven en vooral hoe-
veel het aandeel van de staat bedroeg op het totaal 
van de kosten Hel lijkt dan ook wat hypocriet dat, 
als de parochianen voor de nieuwe kerk in Wijck-
Maastncht opgeven dat ze ƒ 44 000,- weten op te bren-
gen en bij gemeente en provincie eveneens 
interessante bijdragen hebben los gekregen, Tweede-
Kamerleden zich afvragen of de ƒ 7000,- njkssubside 
wel nodig waren 5 9 
SUBSIDIEBELEID RESTAURA! IL ОГ NIEUWBOUW' 
Dat het beleid van Eredienst in 1863 voor het toeken­
nen van subsidieaanvragen nog altijd niet een duide-
5 8
 Handboekje Lcredienst, 1851, 159,1857, 372-376 
Voorloopig verslag der commissie van Rapporteurs voor 
het ontwerp van de wet lot vaslstelling van Hoofdstuk VII 
der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienstjaar 1857 
Voor tekst 7ie Handboekje Eerediemt 1858,306-309 Wijck 
idem, 1859, 419 
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lijke structuur bezat, blijkt uit vragen vanuit de Twee­
de Kamer Weliswaar werd nu via een uitgewerkte 
staat verantwoord welke kerken waren uitverkoren, 
maar onduidelijk was 'welke regelen bij het verleen-
en daarvan in acht genomen' werden Men dacht te 
mogen veronderstellen dat op de eerste plaats de 
'werkelijke behoefte' moest /ijn aangetoond Maar de 
Tweede Kamer zette toch wel vraagtekens bij de 'be 
hoefte' van het herstel van de O L Vrouwekerk in 
Maastricht, herstel van kerk en toren (waarvan her­
bouw bovendeel en verhoging) in Sittard, herbouw 
toren van de NH- kerk te Axel en, buiten het onder­
zoeksgebied, de vergroting van de St Wilhbrordus-
kerk te 's-Gravenhage en de nieuwe kerk en pastorie 
in Alkmaar Kamerleden wilden niet zover gaan om 
de subsidies af te keuren, maar wilden deze wel tot 
de hoognodige beperkt zien, waarbij alle 'weelde' 
moest worden geweerd Minder gewenst werd ook 
gevonden dat begrotingen van volgende jaren al met 
veel toezeggingen waren bezwaard Dit laatste is 
mijns inziens een terecht verwijt Het betekende in de 
praktijk dat kerkbesturen soms tien jaar achter elkaar 
aanvragen indienden - waarop soms met eens werd 
geantwoord - voordat zij 'ertussen' kwamen en een 
eerste subsidietermijn toegezegd kregen Na 1870 lag 
de schuld hiervan niet meer bij Eredienst Subsidie­
aanvragen werden nu (na toestemming van het bis­
dom) rechtstreeks aan de koning toegestuurd Deze 
kon zo van de aanvraag kennis nemen en vervolgens 
beslissen door welk departement van algemeen be­
stuur dit verder zou worden afgehandeld Verschil­
lende aanvragen werden /o op diverse hoofdstukken 
van de Staatsbegroting opgevoerd, waaronder Bin­
nenlandse Zaken (hoofdstuk V) en Financien (hoofd­
stuk VUB) 6 0 Zoals de St -Bartholomeusparochie te 
Mcerssen ondervond (zie hoofdstuk restauratie basi­
liek van Meerssen), betekende dit niet het einde van 
een lange wachttijd 
Minister van Buitenlandse Zaken jhr mr Ι' Τ van 
6 0
 Circulwrc d d 3 aug 1870nr 16/1803 van Justitie aan de 
Nederlandse bisschoppen Handboekje teredienst 1872, S93-
594,1876,20,183 
der Maesen de Sombreff, tevens belast met Eredienst, 
kon wat betreft de beschuldiging van gebrek aan be­
leid alleen herhalen wat in 1856 en eerder ook al was 
aangevoerd Namelijk dat geen subsidies werden toe­
gekend dan nadat een nauwkeurig onderzoek naar 
de behoeften en de middelen van de desbetreffende 
kerkgemeenschap was uitgevoerd, zowel bij de plaat­
selijke, provinciale als de kerkelijke autoriteiten 
Ambtenaren van Waterstaat beoordeelden de plan­
nen, bestekken en begrotingen op bouwkundige dege­
lijkheid 'Geven de uitkomsten van dat onderzoek de 
stellige overtuiging, dat het betrokken kerkbestuur 
alle eigen krachten heeft ingespannen, dat zij, die ge­
houden zijn in de kosten bij te dragen, daaraan, naar 
vermogen hebben voldaan, dat de plannen met wijze 
spaarzaamheid zijn ontworpen en aan de behoeften 
zoowel als aan de regels der bouwkunst, mitsgaders 
aan de overige vereischten voor openbare kerken be­
antwoorden, - dan wordt zorgvuldig nagegaan of er 
een, en, zoo ja, welk subsidie onvermijdelijk noodig 
is, om het te kort op de bij het kerkbestuur beschikba­
re en verkrijgbare middelen voor zooveel doenlijk 
aan te vullen ' Over het algemeen stond het betrekke­
lijk geringe bedrag van ƒ 23 000 met toe dat de over­
heid het ontbrekende aanvulde, meer dan een 
'tegemoetkoming in het geconstateerd te kort' was 
veelal met haalbaar Daarna moest het kerkbestuur 
het nog ontbrekende /ien aan te vullen, waar het zich 
schriftelijk toe verplichtte alvorens verstrekking van 
enige subsidie bij Koninklijk Besluit plaats vond De 
eis dat ook de andere fondsen moesten worden opge­
geven, was ingegeven doordat begrotingen en plan­
nen vaak zo slecht of onvolledig waren, dat na enkele 
jaren vaak opnieuw een beroep werd gedaan op de 
overheid, hetgeen met de bedoeling was Een eis die 
eveneens bedoeld was om een slechte planning en 
bouw te voorkomen, was de openbare aanbesteding 
van het werk, onder toezicht van een ingenieur van 
de Waterstaat Helaas kon het desbetreffende kerkbe-
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s tuur tenslotte niet worden beboet op (de veel voor­
komende) verzaking van de plicht tot behoorlijk on­
d e r h o u d 6 1 
Wat betreft de kritiek op de u i t k e n n g in jaarlijkse 
termijnen, waardoor de begroting van komende jaren 
al voor een deel was toegezegd, merkte de minister 
het volgende op Het was juist de beperktheid van 
het bedrag dat op de Staatbegroting voor dit doel 
was uitgetrokken, dat de als volstrekt nodig geoor­
deelde tegemoetkoming met ineens maar in jaarlijkse 
termijnen werd toegekend Bovendien gebeurde dit 
onder de uitdrukkelijke bepal ing dat de voor volgen­
d e jaren toegezegde gedeelten van het subsidie niet 
definitief werden verleend, voordat d e desbetreffen­
de Staatsbegroting was a a n g e n o m e n Daarom moest 
voor het verkrijgen van elke n ieuwe termijn steeds 
opnieuw een aanvraag w o r d e n ingediend, die p a s na 
een voortgangsonderzoek van b o u w of restauratie 
aan d e koning werd voorgedragen 6 2 Gewild of onge­
wild werkte de hier geschetste werkwijze als ontmoe­
digingsbeleid De veelal langdur ige onderzoeken 
naar d e draagkracht van d e parochies en de vele for­
maliteiten die vervuld moesten worden om het ge­
vraagde subsidie in d e wacht te slepen, leidden er toe 
dat s inds de opheffing van het KB 16 augustus 1824 
in 1868 het aantal subsidieaanvragen terug liep Men 
ver t rouwde d a a r o m in 1870 dat artikel 8 hoofdstuk 
IVB van d e staatsbegroting ('Subsidien ten behoeven 
der kerkelijke gebouwen en pastorijen') over enkele 
jaren zou k u n n e n worden verlaagd tot 'een zeer be­
perkt bedrag ' 6 3 
Door een uitgebreid en overzichtelijk jaarverslag 
te eisen (in triplo o p te maken), probeerde d e over-
Voorschriften subsidieaanvragen KB 15 mei 1830 nr 140 
HandbodpEeredienst, 1849, 209-215 Aanbesteding KB 11 
nov 1815 nr 94 en 17 sept 1841 nr 90 1er voorkoming van 
misbruiken en bouwkundige wanproducten ontvmg Ere­
dienst een koninklijk rescript d d 26 juli 1834 nr 103 , met de 
opdracht om door bevelen te voorkomen dat kerkelijke ge­
meenten op die manier - zoals zo vaak - werden benadeeld 
Handboekje Eeredienst, 1850,272 
6 2
 Handboek/e Eeredienst, 1865,585-587 In 1849 was er inder­
daad sprake van bevriezing van overheidssubsidies in ver­
band met de penibele toestand van de schatkist Brief van 
Eredienst aan Gedeputeerde Staten (7) d d IMebr 1849 nr 
7/320 Handboekje Eeredienit 1855, 237 
heid te voorkomen dat d e subsidiegelden gebruikt 
z o u d e n w o r d e n voor andere doeleinden, zoals d e ere­
dienst, aanschaf inteneurs tukken, enz De opgave en 
verantwoording van uitgaven uit subsidie, fondsen 
van d e kerkfabriek, gemeente, parochie en provincie, 
d ienden vergezeld te gaan van d e nodige gezegelde 
of gewaarmerkte kwitanties en bewijsstukken Of­
schoon er geen model van rekening voor de verant­
woording was vastgesteld, behoorde dit 'eenen 
behoorlijken vorm' te hebben, waar in onder meer 
was o p g e n o m e n voor welke kerk het subsidie werd 
verleend, over welk tijdvak, het n u m m e r van het Ko­
ninklijk Besluit, een staatje met de ontvangsten, een 
staatje m e t uitgaven, een balans met d e manier waar­
o p het eventuele tekort zal w o r d e n aangevuld Als re­
gel werd het verslag met bewijsstukken eerst 
gecontroleerd door G e d e p u t e e r d e Staten der Provin­
cie, waarna een dupl icaat aan hel d e p a r t e m e n t van 
bredienst werd ges tuurd 6 4 
Domeinen was met de enige overheidsinstell ing 
die in haar beleid een zekere voorkeur ver toonde 
voor n i e u w b o u w boven restauraties van kerken Uit 
het regeringsbeleid blijkt meer d a n eens dat ook zij 
hierin met bepaald voorkeurloos kan w o r d e n ge­
n o e m d Tussen 1824 en 1839 incasseerden in Brabant 
enkele tientallen kerkbesturen samen voor 
ƒ 379 872,72 aan subsidie, waarvan ca tweederde 
werd besteed aan n ieuwbouw en eenderde voor her-
stel ^ Hierbij moet echter worden aangemerkt dat er 
ook n ieuwe parochies werden opgericht, waar uiter-
aard geen sprake was van een te herstellen oude 
kerk Van een algemeen bevorderen van restauratie 
en herstel van middeleeuwse kerken, om zo het voor-
In 1860 was hiervoor nog ƒ 23 600,- opgevoerd, in 1874 al 
teruggebracht tot ƒ 6400,- exclusief het jaarlijkse subsidie 
voor de St -Lodewijkskerk te I eiden Handboekje Eeredienst, 
1872, 659,1875, 382 
6 4
 Handboekje Eeredienst, 1848, 153-154 
6 5
 Buijks, 1979,15, met name noot 25 
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vaderlijke kunstpatrimonium veilig te stellen was 
geen sprake Ook stond het domeinbestuur niet al-
leen waar het zich in sommige gevallen bij afkoop 
een voorstander van sloop had betoond Uit KB van 
16 februari 1837 nr 115 is duidelijk dat de overheid 
/ich op geen enkele manier gebonden voelde aan de 
middeleeuwse kerken Was het niet de bedoeling dat 
na een afkoopovereenkomst met domeinen het kerk-
bestuur nog eens voor restauratiesubsidie bij de over-
heid zou aankloppen, in het genoemde Koninklijk 
Besluit werd dit wel toegestaan voor nieuwbouw Te-
vens werd op het KB van 1837 een uitzondering ge-
maakt voor vergroting van bestaande kerken,66 zoals 
in hoofdstuk 2 duidelijk is geworden, was het laatste 
evenmin bevordehjk voor een ongeschonden doorge-
ven van het monument aan latere generaties 
Eredienst liet er geen twijfel over bestaan dat haar 
beleid met was gericht op restauratie 'Trouwens, 
over het algemeen is het vragen van onderstand uit 's 
Rijks kas voor werken aan de kerkelijke gebouwen, in 
plaats van eene zeldzame uitzondering te blijven, een 
regel geworden', schreef minister voor de Zaken van 
de Rooms Katholieke Eredienst J A Mutsaers op 13 fe-
bruari 1849 (nr 7/320) aan provinciale gouverneurs 
Hij benadrukte dat veel kerkbesturen weliswaar re-
kenden op honorering van hun aanvragen, maar dat 
dit geenszins de bedoeling was De deplorabele toe 
stand van veel kerken is het gevolg van dit 'misver-
stand' Pas als herstel geen uitstel meer duldde 
6b
 Handboekic ЕетЬеіЫ,Ш9, 212-2П 1851,60 Zie ook ko­
ninklijk rescript van 29 aug 1823 nr 92 
6 7
 Handboek/e Eeredicnst, 1855, 237-241 
begonnen de meeste kerkbesturen middelen op te 
sporen, terwijl het de bedoeling was dat /ij de werk­
zaamheden voor eigen rekening lieten uitvoeren, in­
dien nodig door bijzondere heffingen op parochianen 
of door leningen De kerkbesturen zouden een beter 
financieel beleid moeten voeren zodat omvang en kos­
ten van de reparaties minder uit de hand hepen 6 7 
Sinds bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie 
in 1853 met name in de bisdommen Den Bosch en Bre-
da algemene regelementen waren uitgevaardigd voor 
parochiale kerkbesturen, was dit beheer veel beter ge-
worden Vanaf 1870 is dan ook de eis voor koninklij-
ke goedkeuring bij aanvaarden van schenkingen en 
het voorschrift waar dit kapitaal te beleggen verval-
len, beoordeling werd nu (behalve in Roermond) in 
handen van de bisschoppen gelegd Wel bleef de ver-
plichting dat kapitaal moest worden belegd, het 
mocht met naar welgevallen worden verteerd De 
overheid verdedigde de/e inmenging in kerkelijke 
aangelegenheden door te stellen dat /owel kerk als 
staat belang hadden bij uit kapitaal voortkomende 
vaste inkomsten De voormalige secretaris van Ere-
dienst en schrijver van de Handboekjes Willemse, zette 
vraagtekens bij de beweegreden van de overheid om 
dit voorschrift op te heffen Waarom niet eveneens de 
veel beperkender artikelen 947 en 1717 op kerk- en 
armbesturen van het Burgerlijk Wetboek opgeheven7, 
vroeg hij zich af 68 
Behalve het genoemde Besluit van 1837 waren er 
Circulaire van de minister van Justitie, belast met Ere-
dienstzaken , d d 25febr 1870 nr 9/496 aan de Nederlandse 
bisschoppen behalve aan die van Roermond Op de/elfde 
dag (nr 10/497) ont\ ing bisschop I'aredis van Roermond een 
schrijven van de minister Hierin werd opgemerkt dat de ge-
noemde vrijstelling nog niet kon gelden voor diens bisdom, 
daar nog van toepassing jijnde Franse wetten, en de daaruit 
voortkomende eigenaardige verhouding tot de burgerlijke 
gemeenten Provincie en Staat niet toestonden om hier een 
lijn te trekken Bij decreet van 30 dec 1809 waren kerkfabrie-
ken in l imburg openbare instellingeit De staat moest hier volle-
dig in het tekort van de kerkfabrieken voorzien daar de 
bezittingen met aan de kerken waren overgegaan Aan ophef 
fing van deze situatie kleefden veel bezwaren Hamüwekie 
Eeredieiitt 1872, 428 439,1876, 447 ev Pas bij de wet van 26 
juni 1876 nr 125 zijn het genoemde decreet en andere ν eror 
deningen van Franse oorsprong omtrent de Frediensten in 
Limburg buiten werking gesteld 
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nog verschillende afgekondigd met als doel d e rijks­
bijdragen voor restauratie tot een m i n i m u m te beper­
ken Als een kerkgemeente met in haar eigen 
behoefte van een kerkgebouw kon voorzien, moest 
op de eerste plaats d e vraag w o r d e n bekeken of sa­
mensmelten met een andere parochie met mogelijk 
was Deze vraag moest vooral worden opgeworpen 
in steden, waar meerdere kerken voorhanden waren, 
zodat een combinatie tot doelmatiger gebruik van ker­
ken kon leiden, met n a m e in geval van te kleine 
en/of bouwvall ige kerken Vooral het laatste, waaruit 
blijkt dat de overheid aan 'daarstel len van eene ruime 
en bekwame kerk, in plaats van twee of meer kleine 
bedehuizen ' te herstellen d e voorkeur gaf, d u i d t o p 
een beleid dat met gericht was op het behoud van 
kleine (met name) middeleeuwse dorpskerken KB 21 
april 1823 nr 80 bepaalde dat het m (mij met met 
n a m e bekende) burgerlijke gemeenten met was toege­
staan om het bestaan van twee parochies te bestendi­
gen door de restauratie van beide (schuur-)kerken 
Tengevolge daarvan werden beide kerken afgebroken 
en m e t njksbijstand een n ieuwe gebouwd 6 9 Zoals we 
hiervoor al bij Van der Horst hebben ge/ien, was 
voor het verkrijgen van subsidies de persoon die de 
portefeuille beheerde en voorstellen deed met onbe­
langrijk Toen vanaf 1 mei 1876 m r W A baron Ver-
schuer, referendaris o p d e afdeling Eredienst bij 
Financien, werd overgeplaatst en in zijn plaats mr 
Τ А К J Graaf van Randwijck werd benoemd, was dit 
voor nooddruftige kerkebesturen een belangrijke ver­
betering In de Kerkelijke Courant (weekblad voor de 
N e d Hervormde Kerk) van 6 mei 1876 nr 19 werd 
d e / e benoeming toegejuicht Verschuer werd welis­
waar bekwaam genoemd, maar hij had /ich duidelijk 
beijverd om d e staatsuitgaven met betrekking tot de 
6 9
 llimdboekje Eeredienst, 1847,200, 1849,212 Maar ook de ker­
kelijke overheid volgde voor de kleine kerkjes deze beleids­
lijn In het Bossche diocees werden in 1879 bij besluit van de 
bisschop - zowel de oude rectoraatskerk St -Hubertus te Vor-
tum als de oude bijkerk, gewijd aan St Cornelius te Mullem 
afgebroken Beide kapellen dateerden uit de Middeleeuwen 
en waren na restitutie m 1802 gerestaureerd Ten behoeve 
van een nieuwe parochie Vortum- Mullem, afgescheiden van 
Sambeek, bouwde J Buijsen uit Boxmeer een nieuwe kerk, 
die werd toegewijd aan St Cornelius Schutjes, 1870-1881, V, 
839 
kerkgenootschappen tot een m i n i m u m te beperken 
Zijn adviezen voor subsidieaanvragen waren d a n ook 
over het a lgemeen ongunst ig geweest Graaf van 
Randwijck daarentegen werd een meer 'kerksch m a n ' 
genoemd, en 'heeft daardoor als vanzelf meer hart 
voor al wat met d e Eerdiensten in verband staat ' 7 0 
Niet alleen om de instelling van Neder lands eerste 
'Monumentencommiss ie ' is 1860 een gedenkwaardig 
jaar Vooralsnog slechts letterlijk in de marge, noem­
d e Binnenlandse Zaken - bij mijn weten voor het eerst 
- in dat jaar de kunstwaarde van een m o n u m e n t als ar­
g u m e n t voor restauratie De uitvoering van het her­
stel van d e Bossche Sint Jan s tond aanvankelijk, 
o n d a n k s subsidie van Binnenlandse Zaken, onder su­
pervisie van de minister van Eredienst Deze kweet 
zich /o nauwgezet van zijn taak, dat het Binnenland­
se Zaken een geërgerd 'Wat heeft eigenlijk Eeredienst 
er mede te maken, daar de ƒ 8500,- uit een oogpunt 
van kunst gegeven worden 7 ' ontlokte De geciteerde 
passage werd met potlood geschreven in de marge 
van een brief van Eredienst aan Binnenlandse Zaken 
d d 12 april 1860 7 1 De definitie van 'monumen t ' ver-
anderde nu langzaam maar zeker Sprak het Kamer-
lid Van Lennep in 1853 nog over monumenten als 
herinneringen die ' in onmiddelijk verband staan met 
den roem en den luister van het voorgeslacht en van 
de s tamhuizen, die over ons geregeerd hebben ' -
een gangbare opvat t ing zoals we ook bij het al ter 
sprake gekomen Muiderslot hebben gezien - , in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw veranderde ook de 
toon aan de regeringstafel Minister Van Heemstra 
verdedigde de verhoging van het rijkssubsidie voor 
de dom te Utrecht (van ƒ 6000,- tot / 9000,-) met het 
a rgument van 'schoonheid ' , schoonheid van oude , 
Neder landse gebouwen als de Utrechtse d o m en het 
7 0
 Handboekje Eeredien-;t, 1879, 250 jj 250 kk 
7 1
 ARA-5, BiZa, O 1846-1876 indexnr 572 van 19 nov 1866 
(nr 301) Het is niet bekend van wie de/e annotatie is 7ie 
ook brief d d 1 sept 1862 van Eredienst aan BiZa Tegelijk 
met de toestemming voor de restauratie was bij KB 7 mei 
1860 nr 65 bepaald dat Onze minister voor de Zaken van de 
Roomsch Katholijke Eeredienst is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift ral worden gezonden aan 
de minister van Binnenlandse Zaken 
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stadhuis van Middelburg Het laatste prees hij als 
'zoo uitnemend fraai' en 'met geen andere gebouwen 
van dien aard in ons land te vergelijken ' Zoals Has-
hnghuis opmerkte, schemert hier al een zwak besef 
van kunsthistorische betekenis door 72 Echter de toe-
voeging van genoemde Van Lennep, dat waar de ge-
denktekens 'te met gegaan zijn ( ) zij onder een 
nieuwen vorm' weer opgericht /ouden moeten wor-
den, is een in onze ogen zeer bedenkelijke opvatting, 
die pas in het begin van onze eeuw zou veranderen 
In het aangehaalde artikel van Haslinghuis wordt dui-
delijk dat een zwaluw nog geen zomer maakte In 
1870 verdedigde de minister van Financien het afbre-
ken van het vestingtorentje te Wijk met het argument 
dat oudheden geen recht van bestaan hebben, als ze 
het huidige geslacht hinderen De ruimere opvatting 
van het fenomeen 'monument' werd in 1875/76 nog 
steeds niet door de Kamer gedeeld Algemeen waren 
de kamerleden van mening dat in die tijd overdreven 
veel architectuur dit predicaat kreeg, 'Zelfs vesting-
poorten worden m stand gehouden ( ) ook onaan-
zienlijke dorpskerkjes, die niets bijzonders hebben 
dan dat zij eemge eeuwen oud zijn' (sic) 7 3 
Het is duidelijk dat de algemene tendens, de lijn 
van de overheidszorg en -controle na het midden van 
de vorige eeuw stilaan begon te veranderen Was de 
aandacht in de eerste decennia van het Koninkrijk 
vooral gericht op de verhouding kerk en staat, in de 
jaren veertig werd het accent verlegd naar de aan-
dacht voor het kerkgebouw Het rijk deed echter geen 
enkele stap om de bewaring van kerkelijke monumen-
ten veilig te stellen In tegendeel zou men kunnen 
zeggen Eredienst had slechts een zeer beperkt bud-
get, dat in feite niet of maar voor een minimaal deel 
bedoeld was voor de talrijke rcstauratieaanvragen die 
bij haar binnenkwamen, slechts in een beperkt aantal 
gevallen kon worden bijgestaan door het tekort op de 
parochiële begroting aan te vullen De intensieve en 
72
 Haslinghuis, 1924, 115 
73
 Haslinghuis, 1924,116,117 Nadat een te hoog opgeladen 
hooiwagen in de Gevangenjxiort te Den Haag was bli|ven ste-
ken, kon zij in 1870 tenauwernood uit slopershanden worden 
gered de Heerenpoort te Groningen wab minder gelukkig, en 
werd in 1876 omwille van het verkeer gesloopt, een deel staat 
nu in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam 
langdurige controle naar de eigen draagkracht van de 
kerkbesturen werkte dusdanig ontmoedigend, dat 
het aantal aanvragen gestaag terug liep, waardoor het 
budget evenredig werd teruggeschroefd, een en an-
der was uiteraard niet bevorderlijk voor de staat van 
de middeleeuwse kerken Dat Eredienst afhankelijk 
van de zittende functionaris van goede wil kon zijn, 
wordt duidelijk door de gewoonte die er (onofficieel) 
ontstond, om gelden die op andere posten waren 
overgeschoten, voor de kerkgebouwen te besteden, 
het rijk rekende er echter op dat deze gelden naar de 
schatkist terugvloeiden Bovendien voerde de over-
heid een beleid dat er op gericht was om zoveel moge-
lijk nieuwbouw te plegen, waarbij naar voren komt 
dat nuttigheid en economie voorop stonden, niet her-
stel in nieuwe (dan wel oude) luister Zodra dat nut 
afwezig was, was afbraak het meest voor de hand lig-
gende oplossing, twee oude kerken vervangen door 
een nieuwe was niet ongebruikelijk De Academische 
'Commissie- met-de -lange-naam' ondervond herhaal-
delijk dat de belangen die zij op het oog had niet beli-
chaamd waren in de visie van de overheid de 
regering was niet geïnteresseerd in (kunst-)historisch 
belang, van kerkgebouwen noch van burgerlijke mo-
numenten als stadspoorten, kastelen enz Dit wordt 
onder meer duidelijk door in Koninklijke Besluiten 
vastgelegde bepalingen, dat na afkoop door domei-
nen de kerkbesturen voor restauratie niet meer bij het 
rijk hoefden aan te kloppen, terwijl dit wel was toege-
staan in geval van nieuwbouw Als reflex op een 
groeiend historisch besef in de Kerken zelf, wat de 
Katholieke Kerk betreft vooral gevoed door het reveil 
van 1853, wint ook binnen de regering begrip voor 
conserveren en herstellen op (kunst-)historische gron-
den terrein, zij het aarzelend en zeer selectief In 1853 
begint de restauratie van Rolduc, in 1857 die van de 
St -Pieterskerk te Sittard, in 1858 die van de Maas-
trichtse St - Servaas, in 1859 die van de St -Jan in Den 
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Bosch en in 1863 begon men het herstel van de Mun-
sterkerk te Roermond 7 4 Alle genoemde restauraties 
vonden plaats op initiatief van plaatselijke oudheid-
hevenden en kerkbesturen samen Alleen Binnenland-
se Zaken beschikte over een (toch ook beperkt) 
budget , waarui t deze grotere monumenten werden 
gesubsidieerd, door raadplegen van rijksinspecteurs 
en -adviseurs (Rose, Gugel e a ) ervan verzekerd dat 
het herstelwerk naar de toemalige opvatt ingen des-
kund ig en historisch veran twoord geschiedde De 
jaarlijkse bedragen bleven klem, waardoor een opti-
male controle mogelijk was Deze ontwikkeling was 
de aanloop tot de strakkere overheidsorganisatie in 
1874, die dan ook niet uit de lucht kwam vallen en 
daarom met als een onverwacht , revolutionair keer-
punt , noch als een door enkelen (met name De 
Stuers) gewrocht mirakel beschouwd moet worden 
HET COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS (1874-1879)75 
'Ik vrees met, dat de zuinigheid hier opnieuw de 
wijsheid zal bedriegen Het gouvernement en d e 
twee-en-zeventig leden meenen het te ernstig met de 
kunst , om een oogenblik aan hunne bereidvaardig-
In de tweede helft van de negentiende eeuw echter hadden 
restauraties ook bi) de bisdommen niet altijd de hoogste prio-
riteit Paredis had zijn handen vol aan de financiële lasten 
van de seminariegebouwen van Rolduc, waardoor herstel 
van het kerkgebouw er steeds bij in schoot Nog in 1903 was 
daar volgens bisschop Drehmans geen geld voor, men beperk-
te zich tot herstel van dak, muren en torentje Opmerkelijk is 
dat er voor de herbouw van de crypte in 1891 wel geld werd 
vrijgemaakt Hieraan lag direct ten grondslag het 40- jarig 
priesterfeest van Rolducs directeur mgr Everts BAR, dossier 
162, 1886-1899, circulaire d d 20 nov 1891 van de bouwcom-
missie ter herbouw van de crypte te Rolduc, idem, dossier 
180, circulaire van bisschop Drehmans d d 3 sept 1903 aan 
de parochiegeestelijken 
heid te twijfelen ' Ofschoon deze woorden van het 
Tweede-Kamerhd J С Z i m m e r m a n uit 1873 naar aan­
leiding van het 'huwelijk' in december 1872 tussen 
' d e n Prins en Asschepoester ' , ofwel minister Geertse-
ma (Binnenlandse Zaken) en de Neder landse kunst, 
in d e praktijk wat optimistisch bleken, tonen ze dui­
delijk aan dat d e overheid langzaam m a a r zeker voor 
zich een taak o p het gebied van cultuur(-behoud) 
weggelegd zag Gezien het verdeelde klimaat b innen 
de Kamer is het zowel verheugend al verrassend dat 
het over een zo omstreden onderwerp als overheids­
bemoeienis met kunst tot concrete besluiten k w a m 
Volgens Z i m m e r m a n was in de Kamer vrijwel steeds 
sprake van (persoonlijke) twist, waarbij 'zelden een 
w a r m e en innige strijd over belangrijke kwestien van 
staatsbestuur of s taatshuishouding, over gewichtige 
wetenschappeli jke vraagstukken o p het gebied der 
nijverheid, der volkswelvaart, der hygiène of der 
geestelijke ontwikkel ing zelden een grootsche en 
door tas tende maatregel met geestdrift en convictie 
voorgedragen, onders teund of bestreden ' werd Hij 
laakte bovendien het financiële beleid, dat / w o e r bij 
de economie de bouts de chandelle en de 'deftige voor-
zichtigheid' , da t als het toppunt van 'Neder landsche 
staatsmanswijsheid ' werd gezien Maar de zitting 
Op het bekende wapenfeit van de strijders voor monumen-
ten¿org in 1873, in de gestalte van |hr mr Victor de Stuers en 
zijn kanonschoten in het bekende Gids-artikel en over de 
daaruit voortgekomen instelling van het College van Rijksad-
viscurs en vervolgens een aparte afdeling Kunsten en Weten-
schappen bij BiZa (losgemaakt uit de al bestaande afdeling 
OKW) wordt hier slechts kort ingegaan Dit onderwerp is al 
in talrijke pubhkaties uitvoerig te boek gesteld Zie hiervoor 
onder meer Boekman, 1989, Martin, 1945, Tillema, 1973, ge-
volgd door de van aantekeningen van dezelfde auteur voor-
гіепе pubhkatie van de nota van Victor de Stuers van 10 
augustus 1873 aan mr H Vollenhoven, Chef der afdeling 
OKW van het ministerie van BiZa, 119-130, Victor de Stuers, 
'Holland op zijn smalst', 1975, Tillema, 1982, Hart, 1985, Ber-
voets, 1985 (handig is hierin de lijst met de namen van de 
voornaamste functionarissen bij het ministerie, archieven en 
musea ) Zie vooral de twee uitputtende studies uit het monu­
mentenjaar Duparc, 1975,1-41, Tillema, 1975, 267-308 
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van 4 december 1872 zag de politicus als een grote 
stap vooruit 7 6 Duidelijk is echter dat hij zelf (en hij 
/al beslist niet de enige zijn geweest) niet veel verder 
zou willen gaan dan de bescherming van de schilder-
kunst, door de instelling van (rijks-) musea 'Aanmoe-
diging, ondersteuning en bevordering van de 
wetenschappen, subsidien en toelagen voor uitgaven 
van archieven en merkwaardige boeken, voor het 
tooneel en de literatuur, ik zal er de edelmoedige ge-
dachte met van miskennen, maar ik acht ze voor als 
nog slechts in zeer bescheiden mate voor inwilliging 
vatbaar ' Deze beperking was ingegeven door de 
vrees dat het budget tot een 'onhoudbare' omvang 
zou worden uitgebreid 
Een meer principieel bezwaar had Zimmerman te-
gen de wens van de Amsterdamse afgevaardigde s'Ja-
cob, die op de zitting van 4 december 1872 op het 
Binnenhof had gepleit voor de instelling van een 
'commissie voor aesthetiek en archeologie', bestaan-
de uit erkende deskundigen Het gevaar van 'officic-
ele kunst en wettelijke aesthetiek' /ou dan met 
denkbeeldig zijn Zimmerman achtte daarom een 
aparte commissie onnodig Er was immers een afde-
ling voor Kunsten en Wetenschappen bij het departe-
ment van Binnenlandse Zaken, die zo nodig 
uitgebreid kon worden Voor steun of voorlichting 
zouden deskundigen m de talrijke externe commis-
sies en genootschappen geraadpleegd kunnen wor-
den 'Hoe stelt hij zich zulk eene commissie voor7', 
vroeg Zimmerman zich af, 'als de rediviva der vierde 
klasse van wijlen het Koninklijk Instituut, de gestem-
Zimmerman, 1873, 65, 67, 71 Het ging hier over verschil-
lende desiderata op het gebied van de kunst, zoals de instel-
ling van musea en een 'commissie voor aesthetiek en 
archeologie' Ook stelde Zimmerman nog eens aan de orde 
dat Thorbecke's uitspraak 'Kunst is geen Regeermgszaak' uit 
zijn verband was gelicht 'In den zin , waann Fhorbecke het 
bedoelde, is kunst ook geene regeermgszaak De regeenng oe-
fent en beoefent geene kunst officicele, gepatenteerde of ge-
ijkte kunst is het graf voor de ware ontwikkeling, voor het 
ware Schoone De regeenng kan aanmoedigen en ondersteu-
nen, /ij kan met belangstellende zorg kunst en wetenschap 
trachten te bevorderen en te ontwikkelen, maar verder kan zij 
niet gaan Deze, en geene andere was de beteekems der wel-
bekende en maar al te vlijtig geëxploiteerde woorden van den 
overleden staatsman ' ρ 73-74 
pelde vertegenwoordiging der kunst, of wenscht hij, 
dat zij geheel op zich zelve sta7 ( ), /al /ij voor de 
monumenten moeten zorgen, of zal zij de regeenng 
van raad en voorlichting moeten dienen bij het doen 
van aankoopen, bij het aanmoedigen van kunste­
naars, bij de stichting van openbare gebouwen7' Met 
een grenzenloos optimisme, dat nog decennia lang be­
schaamd zou worden, was het genoemde kamerlid er­
van overtuigd dat de regering ook zonder aparte 
commissie van alle zijden overspoeld zou worden 
met (ongevraagde) actuele en degelijke adviezen, 
wanneer zij de kunst als een element van volksbescha-
ving en -veredeling, als een levende nationale kracht 
zou eerbiedigen 7 7 
Dat de regering zich, al dan met voorzien van een 
commissie, met name wat betreft monumentenbe­
houd nog steeds weinig verlicht betoonde, leert ons 
de geschiedenis van het College van Rijksadviseurs 
Met name de twee grote herdenkingsboeken uit het 
monumentenjaar 1975 hebben een helder licht gewor­
pen op dit verleden Duparc, zelf met een loopbaan 
bij de ministeries van OKW en CRM achter de rug, 
eindigend als raad-adviseur van CRM, heeft een 
scherp oog gehad voor de bestuurlijke en ambtelijke 
verhoudingen en hun effect op oudheidkundig bodem­
onderzoek, musea en archieven Tillema was al in de 
jaren dertig polemisch publicist in zaken van monu­
mentenzorg en restauratie, van 1946 tot 1969 hoofd­
directeur Gemeentewerken Rotterdam en van 1961 
tot 1976 lid van de Monumentenraad, hij gaf in zijn 
bock vooral de ideeenwereld, de restauratie-opvattm-
7 7
 Zimmerman, 1873, 76-77 
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gen en het monumenten-beschermingbbeleid relief, 
met tal van afbeeldingen en portretten, ook van kat-
holieke voorvechters als Thijm, De Stuers en Cuy-
pers Men 7al in Tillema's Schetsen echter tevergeefs 
zoeken naar portret ten van prelaten, kerkvorsten of 
pastoors Wie had men daar ook uit de katholieke 
kerk mogen verwachten te ontmoeten 7 Zwijsen, Broe-
re, Nolet, Schaepman, Van Heuke lum 7 Zij zijn welis-
waar van grote betekenis geweest voor de herleving 
van de kerkelijke k u n s t / 8 maar niet bi j /onder voor 
de restauratie en de monumentenzorg Zwijsen /eker 
niet, zoals in het hoofdstuk De Kerk al ter sprake is 
gekomen De steen van 'Holland op zijn Smalst ' heeft 
in de Bossche Dieze en Dommel zelfs geen rimpeling 
veroorzaakt, de verkoop van het oxaal uit de Sint-Jan 
is er nooit betreurd, de gangbare restauratiewij/e 
werd na 1873 met verbeterd 
De citaten uit Z immermans verslag van het kunst-
debat bij de begrotingsdiscussies eind 1872, geven 
een duidelijk beeld van de prille vonk van aarzelende 
belangstelling voor culturele zaken bij de rijksover-
heid Het is daarom een (hardnekking gebleken) le-
gende te veronderstellen dat het bekende Gidsartikel 
van De Stuers - ingege\ en door verontwaardiging 
over de verwaarlozing en onverschilligheid ten op-
zichte van 's rijks schildenjencollecties en monumen-
ten - de betekenis kon krijgen van een klaroensignaal, 
een plotselinge ommekeer in het beleid veroorza-
kend In vrijwel elk geschiedkundig overzicht wordt 
De Stuers ' pamflet zo beschouwd Tillema7 9 bijvoor-
beeld kent in 7ijn Schetsen mijns inziens een veel te 
grote invloed toe aan De Stuers ' 'Hol land op zijn 
smalst ' Het artikel was, zoals de inleiders van d e al 
Zie Brom, 1933, pasbim 
7 9
 Tillema, 1975,96,259 
ter sprake gekomen facsimile van dit pamflet in 1975 
betoogden, wellicht de aanleiding maar niet de oor-
zaak van de komende veranderingen Zoals we in 
mijn s tudie onder Lotgevallen zien, heeft het jaar 
1873 in elk geval voor het behoud van Neder lands 
zuidelijke, middeleeuwse kerken weinig betekend 
Geen abrupte verander ing dus in het beleid, dat zoals 
boven al is geschetst na 1830 weliswaar niet totaal af-
wezig was , maar wel schromelijk tekort schoot door 
een passieve houding en een zich beperken tot het in-
s tandhouden van instellingen die door koning Lode-
wijk-Napoleon of koning Willem I waren opgericht, 
zoals universiteiten en enige instellingen als de Ko-
ninklijke Akademie van Wetenschappen (tot 1851 Ko-
ninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde 
en Schoone Kunsten) en de Koninklijke Bibliotheek 8 0 
Hetzelfde geldt voor De Stuers ' al even kritische 'Ite-
retur decoctum' uit 1874, waarin nogmaals u i tdrukke-
lijk werd gesteld dat niet alleen voor het grote 
publiek, maar ook 'voor onze beroemdste geleerden' 
de kunst 'een doode letter' was 'Is het dan wel te ver-
wonderen, dat iemand die "aan kunst doet" nage-
noeg gelijk gesteld wordt met een verzamelaar van 
post/egeltjes ' 8 1 Geen klaroensignaal dus , wel een 
krachtige impuls 
De afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen (vijfde afdeling van het ministerie van Binnen-
landse Zaken) bestond in haar totaliteit slechts uit 
een chef met drie ambtenaren, zodat na de onderwijs-
kwesties die prioriteit genoten, weinig tijd overbleef 
voor activiteiten op het gebied van monumentenzorg , 
musea, archieven enz 8 2 Chef van afdeling OKW was 
sinds 1848 mr Hendrik Vollenhoven, weliswaar gein-
8()Duparc, 1975,1-2 
8 1
 De Stuers, 1874,318, 319 Victor Eugene Louis de Stuers 
(1843-1916) werd geboren te Maastricht uit katholieke ou-
ders Na het Atheneum te Maastricht, waarvoor hij in 1861 
summa cum laude slaagde, studeerde hij tot 1869 rechten te 
Leiden Na zijn studie werd hij op 16 juli 1869 toegelaten als 
advocaat bij de Hoge Raad in Den Haag Van 1875 tot 1901 
was hij als referendaris verbonden aan het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken afdeling Kunsten en Wetenschapjjen, waar 
hij in 1901 ontslag nam om zitting te nemen in de Tweede Ka-
mer als afgevaardigde van het district Weert Voor uitgebrei-
de gegevens over De Stuers zie Tillema, 1982, Victor de 
Stuers referendaris zonder vrees of blaam, 1985 
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teresseerd m geschiedenis maar in het bij/onder be-
zig met de Onderwijspoot van zijn departement, de 
voorbeiding van nieuwe onderwijswetten Volgens 
Duparc bleek 'uit mets' dat Vollenhoven zich interes-
seerde voor monumenten en musea Het was aan 
hem dat Victor de Stuers op 10 augustus 1873 zijn uit-
gebreide nota stuurde over de bestaande restauratie-
en andere vandalenpraktijken aan de Sint-Jan van 
Den Bosch, en de laakbare rol van njks- en kerkelijke 
overheid hierbij De met rijkssubsidie herstelde Bos-
sche kerk werd 'van tijd tot tijd' (driemaal in tien jaar 
tijd) door een inspecteur in opdracht van het rijk be-
zocht en van buiten beoordeeld (zie ook het hoofd-
stuk over de restauratie van de Sint-Jan) Deze bracht 
daarna een stereotiep rapport uit met de bevestiging 
dat de staatsgelden goed waren besteed De Stuers 
'Vraag hem niet of inmiddels de kerk inwendig is af-
gebroken ', of dat het met zonde is dat de oude beel-
den van het exterieur na te zijn vervangen werden 
vernietigd 'Vraag hem met of de Staat met behoorde 
te zorgen dat de/e oude specimens van Midden-
Eeuwsche beeldhouwkunst overgebracht werden 
naar een Museum ( ) Dat alles was hem niet opge-
dragen te onderzoeken ( ) en ook aan memand an-
ders wordt dit gevraagd ' Een begeleidende brief 
moest de nota - die 'geen ander doel [had] dan op het 
oude aambeeld - de instelling eener Commissie te ha-
meren' - onder de aandacht van minister Geertsema 
brengen Na de 'overwegende bedenkingen' tegen 
een Commissie van de ministers Fock en Thorbecke, 
leek de mogelijkheid hiertoe sinds de benoeming van 
Geertsema wat groter 83 
Het veranderde inzicht bij de regering - tenslotte 
was voor de begroting van het dienstjaar 1874 een 
post opgevoerd voor 'kosten bewaring van en toezigt 
op gedenkteekenen van Nederlandsche Geschiedenis 
en Kunst reis- en verblijfkosten enz ' - viel dus samen 
met De Stuers' publikatie van 'Holland op zijn 
ΆΛ
 Tillema, 197Э, 117, 124, Duparc, 1975, 1 
smalst', dat op dezelfde leest was geschoeid als de ge­
noemde nota aan OKW Groot ƒ 6500,- werd deze 
post door het parlement aangenomen, waarna bij KB 
van 8 maart 1874 nr 14 een College van Rijksadvi-
seurs voor de Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst werd ingesteld Het genoemde bedrag was on-
der meer bedoeld voor een secretaris en een opzich-
ter, de laatste moest toezicht houden op met 
njksgelden gesubsidieerde restauratiewerkzaamhe-
den M Ofschoon met riant toch een reeeier budget 
dan de ƒ 100,- (later ƒ 300,-) die destijds de Akademi-
sche Commissie (vanuit de Akademie, niet vanuit het 
rijk) ter beschikking stond De toelichting op de be-
groting was onmiskenbaar geënt op De Stuers' pam-
flet 'Herhaalde opmerkingen van bevoegde zijde tot 
de Regering gengt, betreffende den toestand waarin 
bij voortduring de gedenkteekens verkceren van onze 
vaderlandsche geschiedenis en kunst, hebben tot de 
overtuiging geleid, dat de mateneele hulp, die tot in-
standhouding der monumenten verstrekt wordt, uit 
gebrek aan deskundige voorlichting met leidt tot het 
gewenschte resultaat Het is gebleken voor de Rege-
ring van groot belang te zijn, dat zij zich voortdurend 
het advies verzekere van bevoegd erkende beoefe-
naars der Vaderlandsche oudheidkunde Restauratie 
van gedenkteekenen op zich zelve is van luttele be-
teekems, zoolang zij geene waarborgen oplevert van 
juistheid, die alleen verkrijgbaar is, door kennis van 
hetgeen behoort gedaan of nagelaten te worden Gel-
den beschikbaar te stellen tot bewaring en herstel on-
zer monumenten zonder zekerheid, dat zij doelmatig 
en naar eisch worden besteed, staat gelijk met vanda-
lisme, waaraan gedurende de laatste jaren deze ge-
denktekenen ten prooi waren Onverantwoordelijk 
mag het heeten, zoo lang te blijven wachten met voor-
ziening, totdat mets meer te bewaren zal overgeble-
ven zijn ' 8 5 
Duparc stelde dat minister Geertsema voor het 
Duparc, 1975, 2-3 De Tweede Kamer vond het aanstellen 
van vaste adviseurs nog steedb 'bedenkelijk' 'De inngting 
daarvan was betrekkelijk te weelderig ' De regering deelde 
niet de angst dat de som binnen niet al te lange tijd 'aanmer-
kelijke verhooging' zou behoeven 
5
 Voor citaat zie Duparc, 1975, 2 Budget Akademische Com-
missie zie de Jaarverslagen uit 1865 t/m 1867 Tillema, 1975, 
242-243 
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College van Rijksadviseurs vrijwel zeker een variant 
van de inmiddels opgeheven (en destijds zo ongeïnte-
resseerd behandelde) Akademische Commissie in ge-
dachten had Het n ieuwe adviescollege kreeg als taak 
de regering gevraagd èn ongevraagd van advies te 
dienen over zowel met rijksmiddelen ui tgevoerde res-
tauraties als over de bouw van nieuwe rijksgebou-
wen Met het laatste werd beoogd 'dat tengevolge 
van dusdanige adviezen, een einde zal komen aan de 
smakeloosheid, die tot nog toe al te dikwijls de Rijks-
gebouwen kenmerkte ' Tevens was het de taak van 
het College om (kunst-)voorwerpen in openbaar bezit 
te inventariseren 'Een trits van drie zeer uiteenlopen-
de taken monumentenzorg , museumwezen , rijksge-
bouwen, De Stuers kon voorshands tevreden zijn', 
a ldus Tillema 8 6 Het Koninklijk Besluit beperkte het 
aantal Adviseurs tot maximaal vijftien Maar voorals-
nog kon met negen worden volstaan, om alle deskun-
digheid in huis te hebben uit verschillende 
disciplines en met een rijksambtenaar aan het hoofd, 
die 'gewoon aan het leiden van vergaderingen tevens 
waken kan voor de belangen der schatkist, welke oud-
heidkundigen en kuns tminnaars ligt geneigd zijn uit 
het oog te verliezen wanneer het onderwerpen geldt, 
waa rmede zij hoogehjk ingenomen zijn ' Aangesteld 
werden oud-mimster С Fock (voorzitter),oudheid-
8 6
 Tillema, 1975, 267, Duparc, 1975,3 
kundige dr С Leemans (ondervoorzitter), Jhr m r 
V E L d e Stuers (secretaris), de architecten Ρ J H Cuy-
pers en E Gugel, archivaris mr A J Enschedé, hoofd-
ambtenaar van de Rijkswaterstaat Jhr J R Τ Ortt, d e 
schrijver (over o a kunst en kunstenaars) mr С Vos-
maer en de kuns t schi lder ] Weissenbruch Het uitver­
koren gezelschap was zeer heterogeen, met alleen 
qua vakgebied maar eveneens wat betreft opvattin­
gen over 'juiste bouwstijlen' en levensbeschouwing 
Met n a m e de laatste twee zaken bleken in de praktijk 
een bron van twist (culminerend in Cuypers ' op­
dracht tot bouw van het Rijksmuseum), wat al binnen 
vijf jaar d e ondergang van het College zou betekenen 
Enkelen zouden al vóór die tijd door onenigheid ver-
trekken, al dan met opgevolgd door n ieuwe Rijksad-
viseurs 8 7 
Het College van Rijksadviseurs voerde zijn taak 
zó consciëntieus uit, dat door de overstelpende hoe-
veelheid advie /en de afdeling Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen haar taak niet meer aan kon Er werd 
besloten tot de oprichting van een nieuwe afdeling 
met speciale bevoegdheden Bij KB van 22 juni 1875 
nr 11 werd de afdeling Kunsten en Wetenschappen 
(de zogenaamde Zesde Afdeling) van het mins tene 
van Binnenlandse Zaken ingesteld 8 8 De instelling 
van deze afdeling kan worden gezien als het erken-
In 1874 werden nog benoemd de archeoloog en numismati-
cus jhr dr J Ρ Six van Hillegom en J Ρ H van der Kellen, gra­
veur aan de Rijksmunt in Ltrecht Al in 1875 nam Gugel 
ontslag na meningsverbchillen over het nieuwe Academiege­
bouw in Leiden, opgevolgd door J G van den Bergh, destijds 
ingenieur bij de Staatsspoorwegen, later minister van Water­
staat, Handel en Nijverheid Tevens werden lid van het Colle­
ge de architect I Gosschalk, David van der Keilen jr (kort 
daarna benoemd tot directeur van het Nederlands Museum 
van Geschiedenis en Kunst), en de schilder L Lingeman In 
het laatste jaar was het College met meer voltallig Voor ver­
dere mutaties Duparc, 1975, 5,10 Per 1 mei 1875 werden te­
vens twee 'opzigtcrs-teekenaars' en 54 (onbetaalde) 
correspondenten benoemd, verdeeld over het land Tillema, 
1975,267,281,283 Voor kwestie Rijksmuseum De Stuers, 
1877,521-549 
Als reden gaf minister J Heemskerk aan dat er begrotings-
gelden waren vrijgekomen, sinds met ingang van 1 januari 
1875 de afdeling belast met het beheer van de gestichten Om-
merschans en Veenhuizen naar het ministerie van Justitie 
was overgegaan Duparc, 1975, 6 
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nen door de regering, dat het voeren van een actief 
cultuurbeleid tot haar taken behoorde Hieronder viel 
onder meer het archiefwezen, kunst en kunstonder-
wijs, de koninklijke bibliotheek, de koninklijke kabi-
netten van penningen en/ te Den Haag, rijksmusea, 
rijksacademies, 'zorg voor de instandhouding der ge-
denkstukken van geschiedenis en kunst', aankoop en 
tentoonstelling van voorwerpen van kunst en weten-
schap Bij hetzelfde Koninklijk Besluit werd Victor de 
Stuers als referendaris op de nieuwe afdeling be-
noemd, samen met de ambtenaren ] Tideman en G J 
van Oort, De Stuers moest hiervoor zijn functie van 
secretaris neerleggen, maar bleef lid van het College 
In de hierop volgende periode van ruim een kwart 
eeuw werd zoals Duparc het formuleerde, het funda-
ment gelegd 'voor een gecoördineerd en goed door-
dacht rijksbeleid ten aanzien van het behoud van ons 
cultureel erfgoed en van het kweken van belangstel-
ling daarvoor bij de Nederlandse bevolking, althans 
bij een deel daarvan ' s 4 Verba/end is het dat Fock na 
de oprichting van de Zesde Afdeling aanbleef als 
voorzitter Hij was bepaald geen voorstander geweest 
van de opsplitsing van OKW, noch bleek hij een 
geestverwant van De Stuers Naar aanleiding van de 
publikatie van het KB van 22 juni 1875 in de Staats-
courant, het Fock zich in een gesprek met minister 
Heemskerk zeer negatief uit op zich was de idee om 
De Stuers aan het ministerie te verbinden positief, 
dan bleef men mogelijk voortaan gevrijwaard van 
diens scherpe artikelen Maar de instelling van het 
College van Rijksadviseurs was volgens Fock alleen 
politiek geweest, om de Zesde Afdeling door te druk-
ken Nu het College voor dat doel met meer nodig 
was, zou het voortaan slechts dienen om te dekken 
wat de afdeling Kunsten en Wetenschappen verlang-
de, men /ou nog wel spijt krijgen van deze instellin-
gen, meende Fock 90 
Ofschoon door het voorgaande de indruk kan zijn 
ontstaan dat de overheid zich in 1874 had bekeerd 
89
 Duparc 1975 7 
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had tot de goede zaak, moet worden opgemerkt dat 
De Stuers in zijn functie van referendaris nog /eer 
veel tegenstand heeft ondervonden, van de zijde van 
de Staten-Generaal, van mimsters en voortdurend 
van secretaris-generaal Hubrecht Nadat hij meteen al 
op 30 augustus 1875 door onenigheid met de minister 
zijn ontslag had aangeboden, bleef De Stuers uiteinde-
lijk 26 jaar op zijn post De genoemde onenigheid be-
trof de bevoegdheid van de Rijksadviseurs, die 
aanvankelijk geen inspectiebevoegdheid hadden en 
dus niet gemachtigd waren om rechtstreeks te vragen 
wat er al was gerestaureerd De Stuers kreeg gedaan 
dat het ministerie onder inspectie door 'ambtenaren' 
ook de Rijksadviseurs verstond Ontheven van zijn 
functie van secretaris bleef De Stuers /oals ge/egd lid 
van het College van Rijksadviseurs, hetgeen met 
name door oud-minister Fock als ongewenst werd ge-
zien Op de/e wijze kon De Stuers zijn eigen adviseur 
zijn, en binnen het departement beslissingen doorvoe-
ren, die met door de meerderheid van het adviesor-
gaan werden gedragen 91 
Tijdens de vier jaren van zijn bestaan heeft het 
College zich vooral bezig gehouden met controle van 
restauraties en monumentenzorg met overheidsgel-
den, volgens voorzitter Fock zouden hierbij de pro-
vincies Brabant en Limburg zijn bevoordeeld De 
unieke, ononderbroken geldstroom naar de Sint-Jan 
m Den Bosch - zelfs de dom te Utrecht viel dat voor-
recht niet ten deel - bevestigt dit verwijt De hoogte 
van rijkssubsidies berustte met op wettelijke regelin-
gen en was met name op het gebied van de monu-
mentenzorg incidenteel Overigens een situatie 
waarmee De Stuers uitstekend wist te werken, zoals 
hij ook 'bij uitstek de kunst verstond om met een 
(nog altijd) onmogelijk, althans uiterst onpraktisch 
stelsel van compatibiliteits- en begrotingsvoorschrif-
ten als het ware te woekeren '9 2 Men moet echter de 
woorden en daden van deze jaren niet in hun reik-
wijdte overschatten Inderdaad, het rijkssubsidie 
' Duparc 1975 9 14 Voor ontslag van De Stuers 7ie ook 
Vtctordc Stuers Rcfenndant zondi rvreei of blaam 63 
92
 Duparc, 1975, 8, 9,12 (Fock) Ook Vosmaer constateerde in 
zijn rubriek Vlugmaren (onder het pseudoniem Flanor) in 
De Ncder\and4che Speitahn van 29 dec 1877 nr 52 dat Lim-
burg met een derde deel van het budget v. el erg goed be-
deeld was Zie ook Tillema 1975 287 
nam (ofschoon nog steeds minimaal) met sprongen 
toe, de overheidscontrole werd intensiever, maar 
een echt nieuwe en vaste koers kwam er nog steeds 
met bij ontstentenis van een monumentenwet en bij-
gevolg van een lijst van wettelijk beschermde monu-
menten, onderworpen aan een vergunningenstelsel 
Heel veel van het lot der monumenten, ook de kerke-
lijke, bleef zich aan de ogen van 'Den Haag' onttrek-
ken, met name nadat in 1868 het KB van 23 augustus 
1824 was ingetrokken, voor heel veel ook sloot 'Den 
Haag' de ogen Zo was er bijvoorbeeld geen njksbe-
moeiems met (noch rijkssubsidie voor) de toren van 
de Sint- Janskerk te 's-Hertogenbosch Tot haar bezit 
behorend gaf de gemeente tussen 1870 en 1876 bijna 
/ 60 000,- uit aan de kerktoren 94 Van de andere kant 
matigde de Zesde Afdeling /ich het recht aan, om bij 
niet- gesubsidieerde restauraties eisen te stellen aan 
de uitvoering, zoals later nog ter sprake zal komen 
Bescherming en restauratie bleven deels selectief, 
deels toevallig, het rijkssubsidie ging naar wie /ich 
aanmeldde, maar vooral naar wat al een zekere kunst-
historische roem had, naar wat men kende uit eigen 
aanschouwing of op grond van de nog zeer beperkte 
en gebrekkige kunsthistorische literatuur De kleine 
dorpskerken mochten zich ook in het laatste kwart 
van de eeuw met echt in de aandacht en dientengevol-
ge in de geldstroom van het rijk verheugen Zelfs gro-
tere dorpskerken als die van Meerssen, dienden soms 
een decennium lang tevergeefs aanvragen m (/ie deel 
II) De kerkvoogden van de Grote Kerk te Deventer 
wierpen, aldus Rademaker, sinds 1877 'spieringen 
voor de kabeljauw', die pas in 1904 'aan de haak 
9 3
 Zie de tabellen bij Hart, 1985,144-145 Zie ook de tabellen 
van enige grote kerkrestauraties bij Peeters 1985, 88 89, Du 
pare, 1975, 5, 9, Haslinghuis, 1924, 114-118 Om een indruk te 
krijgen geef ik hier enkele getallen f 1000,- in 1853, ƒ 13 000,-
in 1870, f 32 150,- in 1874, f 100 000,- in 1878 en na jaren onge-
veer gelijk te zijn gebleven m 1904 ƒ 139 200,-, in 1914 ƒ 
211 400,-, m 1924 ƒ 485 990, in 1931 (het maximum) ƒ 696 000,-
, en langzaam weer gezakt tot ƒ 400 000, in 1940 In 1924 
merkte Haslinghuis op Rekening houdend met de vermin-
derde koopkracht van den gulden, zal wel niemand beweren, 
dat het Rijk /ich aan de monumenten van geschiedenis en 
kunst ruïneert ' (p 118) 
Peeters, 1985, 88 Deze som was inclusief nieuwe klokken 
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werd geslagen' 9 5 
De zwanezang van het College is een weinig ver-
heffende geschiedenis, die door Duparc en Tillema 
uitvoerig werd beschreven De Stuers benadrukte in 
1900 dat nooit een legende mocht worden dat de op-
heffing van het College te wijten zou zijn 'aan den te 
uitgebreiden kring van werkzaamheid van dat colle-
gie ( ) De ware oorzaak is geweest godsdienstige on-
verdraagzaamheid bij verschillende leden der 
commissie, absoluut gebrek aan belangstelling in de 
kunst bij den minister Kappeyne van de Cappello 
(sic) '9 6 Hier kan worden volstaan met enkele sum-
miere opmerkingen en aanduidingen van bronnen 
van onenigheid Fock bracht de in de vergaderingen 
besproken zaken naar buiten door er met kamerleden 
over te praten De nieuwe secretaris J E H Hooft van 
Iddekinge - voor deze functie nam hij ontslag als di-
recteur van het Munt- en Penningkabinet van de 
Rijksuniversiteit te Leiden - koos partij tegen zijn 
voorganger toen er tweespalt was ontstaan tussen De 
Stuers en Cuypers enerzijds, en Fock, Leemans en 
Vosmaer anderzijds Een en ander was het gevolg 
van de beschuldiging, dat vooral de referendaris en 
architect Cuypers in de praktijk de voorkeur gaven 
aan een 'middeleeuwse', te ultramontaans gevonden 
bouwstijl, een voorkeur die duidelijk gestalte kreeg 
in de nieuwe rijksgebouwen 97 Op voordracht van mi-
nister Kappeyne van de Coppello - hij was zoals De 
Stuers zei nooit voorstander geweest van de taken 
van Kunsten en Wetenschappen - werd bij KB van 21 
februari 1879 het Besluit tot instelling ingetrokken en 
aan de nog overgebleven leden van het College van 
9 5
 Rademaker, 1992,104 
9 6
 De Stuers, 1900-1901, 176, Overvoorde, 1900-1901, 60-68, 
106-120,115-116 
9 7
 Duparc, 1975,10-11, Tillema, 1975, 287 
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Rijkbadviseurs eervol ontslag verleend, overigens 
' zonder dat men het zelfs heeft nodig geacht 's Ko-
n m g s d a n k uit te spreken ' Iemand die laudatic hier 
ook niet op zijn plaats zal hebben gevonden, is rech­
t e r ] VerLoren uit Z u t p h e n Fel tegenstander van de 
bekende purist ische restaurat ieopvatt ing van een van 
d e prominenten van het College Ρ J H Cuypers, gaf 
hij de voorkeur aan een commissie met 'degelijke be­
oefenaars der kunstgeschiedenis in het algemeen, 
geen partijdige voorstanders van een enkele per iode 
dier geschiedenis en liefst geen architecten van be­
roep, o m d a t deze door h u n beroep zich licht op een 
verkeerd, niet zuiver historisch s t a n d p u n t plaat­
sen '
9 8
 De a ldus onts tane monopolieposit ie moet 
voor De Stuers zeer aantrekkelijke kanten hebben ge­
had, het is echter volgens D u p a r c onjuist dat De 
Stuers /ich bevrijd voelde van een (ook hem) controle­
rend orgaan Vanaf deze tijd werd Cuypers voor elke 
restauratie met overheidsbemoeienis geraadpleegd 
Voor zover bekend zijn er tijdens het referendaris-
schap van De Stuers geen p lannen meer geweest tot 
d e oprichting van een nieuw adviescollege " 
Uiteindelijk heeft het College van Rijksadviseurs 
weinig invloed gehad o p d e bestaande praktijken en 
werd er ook na 1874 nog moeiteloos gesloopt of ver­
minkt Met n a m e kerkgebouwen, een voor d e Rijksad­
viseurs belangrijke groep m o n u m e n t e n Ze 
constateerden dat de meeste kerken intussen 'of o p 
bedroevende wij/e verwaarloosd, of op niet minder 
bet reurenswaardige manier o n d e r h o u d e n werden ' 
Ze weten dit aan 'verval ' van goede smaak, gebrek 
aan financien (van d e kerkelijke gemeentes) en de 
Verl oren voerde met De Stuers in 1879 een felle polemiek 
over de restauratie-ethiek van de Rijksadviseurs (en die van 
Cuypers in het bijzonder) in De Nederlandtche Spectator en De 
Ncderlandsche Kunstbode Zie Denslagen, 1987, 168-171, Tille-
ma, 1975 301-303 Voor de liberale minister Карреулс van de 
Coppello, die de posten voor monumentenzorg en museum­
bouw van de rijksbegroting wilde afvoeren zie ook De Neder-
land^che Spectator 14 december 1878 en Victor de Stuer·; 
referendaris zonder vrees of blaam 83 
Duparc, 1975,13-14 De Rijksadviseurs hebben twee versla­
gen nagelaten, over de penodes 8 maart 1874-1 juni 1874 en 1 
juni 1874 1 mei 1875 Tillema, 1975, 267, 298, 299 Zie ook De 
Nederlandsche КшЫЬоае 29 maart 1879 Cuypers Albers, 
1921,105, Tillema, 1975, 306, noot 30 
slechte opleiding van wat zich architect n o e m d e 1 0 0 
Maar dit lot trof met alleen de kerkelijke m o n u m e n ­
ten 'In het laatste kwart der 19e eeuw zijn met d e 
beste bedoel ingen vele m o n u m e n t e n zoodanig geres­
taureerd, dat er van het m o n u m e n t niet veel is overge­
bleven ( ) De charme, die de eeuwen aan het 
bouwwerk h a d d e n gegeven was verdwenen ' , zei d e 
voorzitter van d e feestcommissie jhr mr E A van Be-
resteyn ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
d e Neder landse O u d h e i d k u n d i g e Bond in 1924 1 ( ) 1 
Dit was m e d e het gevolg van d e beperkte bevoegdhe­
den van d e Rijksadviseurs In feite ging het stellen 
van voorwaarden h u n bevoegdheden te buiten H u n 
taak was slechts adviserend naar de minister toe en 
beperkte zich tot voorstellen doen omtrent maatrege­
len ten behoeve van m o n u m e n t e n z o r g , mver tanseren 
enz Vooral het eerste was een bron van onenigheid 
tussen ministerie en College De Rijksadviseurs had­
den weliswaar het recht om restaurat ieplannen te cor­
rigeren, maar /ij m e e n d e n ten onrechte dat dit tevens 
b indend was voor de b o u w h e r e n Het ministerie was 
er sterk op tegen om adviezen voor veranderingen te 
koppelen aan voorwaarden voor subsidie, tot w o e d e 
van de Rijksadviseurs Wijs geworden door de 'onbe­
schrijflijke gebrekkigheid ' van d e ontwerpen die ge­
woonlijk w e r d e n gehanteerd, huld igden zij met 
betrekking tot d e 'eischen der schoone b o u w k u n s t ' 
het bekende a d a g i u m van Viollet-le- Duc, inhouden­
d e dat niets in een gebouw mag w o r d e n aangebracht, 
wat met door d e constructie zelf wordt gemoti­
veerd ^ 2 Een bijzonder succesje mag hier toch niet 
onvermeld blijven, behaald tegen de desinteresse van 
Tillema, 1975, 271 
Van Beresteyn, 1924, 69 
Tillema, 1975, 267, 274 
Domeinen, waarbij een dreigend verlies op ongebrui­
kelijke wijze werd voorkomen Domeinen verkocht 
op 13 december 1873 de Grote kerk van Veere aan de 
Hervormde Gemeente Deze was al in het bezit van 
een (te groot) kerkje en kocht alleen om te slopen 
Dankzij protest van de Rijksadviseurs keurde de 
Tweede Kamer de verkoop met goed In 1879 en 1881 
werd gebouw met toren overgedragen aan Binnen­
landse Zaken, hetgeen Van Swigchem met 'exeptio-
neel' omschrijft1 0 3 
Op enkele formaliteiten na veranderde er in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw weinig aan 
het beleid van de overheid Na 1879 werd (door De 
Stuers) per monument een aantal controleurs aange­
wezen, die jaarlijks beoordeelden of de overheidsgel­
den goed waren besteed (zie de verschillende 
case-sudies in het hoofdstuk over restauratie) In 1880 
trachtte het ministerie bovendien uniforme regels op 
te stellen voor subsidieaanvragen en zicht te krijgen 
op de voortgang der werkzaamheden Met dat doel 
werd bijvoorbeeld de restauratiearchitect van de 
Munsterkerk in Roermond gevraagd om voortaan 
een weekverslag bij te houden 'Tenslotte heb ik de 
eer u te verzoeken een register aan te leggen, waarin 
wekelijks de vorderingen van het werk worden aan-
geteekend en tevens melding wordt gemaakt van al 
die bijzonderheden, welke uit een bouwkundig of his­
torisch oogpunt merkwaardig zijn, een en ander des 
noods met schetsen toegelicht Van dit register 
wensch ik jaarlijks in de maand december inzage te 
De Stuers, 1893, 30, Van Swigchem, in Fibula, 1965, 65 
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verkrijgen ' Subsidieaanvragen mochten voortaan 
met meer op een willekeurig tijdstip worden inge­
diend, maar dienden voor 1 februari volgens een bij­
gevoegd schema te worden opgestuurd, vergezeld 
van een verantwoording van het vorig en het vol­
gend jaar 1 0 4 Pas vier decennia later, na de instelling 
van de (hierna nog ter sprake komende) Rijkscommis­
sie voor de Monumentenzorg in 1918, werden de eer­
ste Voorwaarden waarop Rijksbijdragen worden verleend 
voor de instandhouding van Monumenten van Geschiede­
nis en Kunst opgesteld In de 21 artikelen tellende 
Voorwaarden kwamen verschillende van de vroegere 
eisen van de Rijksadviseurs aan de orde, zoals njks-
goedkeurmg voor de plannen, bijhouden van een dag­
boek en het toevallen aan het Rijk van verwijderde 
onderdelen Opvallend is dat hierin de eis tot goed­
keuring van de architectenkeuze niet is opgenomen, 
pas in 1926 werd aan de voorwaarden een boeteclau­
sule (artikel 23) toegevoegd 1 0 5 
DE PERIODE NA DE EEUWWISSELING OPRICHTING VAN 
DE RIJKSCOMMISSIE EN HET RIJKSBUREAU VOOR DE 
MONUMENTENZORG IN 1918 
Ook de nieuwe woorden en de nieuwe daden van 
1917/1918 met inbegrip van de voorgeschiedenis heb­
ben al ruimschoots hun geschiedschrijving gevonden, 
waarnaar zij verwezen Hier kan daarom worden vol­
staan met het belichten van de details die van direct 
1 U 4
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, mv nr 1255 Brief d d 
10 april 1880 van BiZa aan kerkbestuur Munsterkerk Roer­
mond Antwoord kerkbestuur aan Bi Za d d 7 mei 1880 Ook 
van de restauratie van de Maastrichtse St Servaas is een uit­
gebreid dagboek vanaf 1880 overgeleverd, ne deel II 
1 0 5
 Jaarverslag Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, afd B, 
16 mei 1918-31 dec 1919, deel I, 39-43 en ook Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg, Notulen 4de vergadering 30 nov 
1918, 76-81 Ook de monumentenwet van 22 juni 1961 be­
helst nauwelijks artikelen over herstel en onderhoud, slechts 
over registreren en beschermen, het onderhoudsplicht eisen­
de artikel 16 werd in 1955 uit het wetsontwerp geschrapt С 
Peeters, 'De Monumentenwet', Congresbundel Icon 71 Utrecht, 
thema Het Monument en zijn Milieu', 1971,18-25, 22 
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belang /ijn voor het betoog van dit onderzoek over 
kerkrestauraties l l ' 6 
Toen Victor de Stuers in 1901 het ministerie ver-
het om als afgevaardigde van het district Weert in de 
Tweede Kamer zitting te nemen, d u u r d e het wat Tille-
ma n o e m d e ' c o m m i s s i e W e tijdperk' nog voort Maar 
al spoedig kwam hierin onder zijn opvolger, de s inds 
1892 bij de afdeling Kunsten en Wetenschappen wer­
kende en tot civiel ingenieur opgeleide J A Rover , 1 0 7 
enige verander ing N a d a t d e jonge Neder landse Oud­
heidkundige Bond in haar d e r d e jaarvergadering 
(1901) u n a n i e m tot de slotsom was gekomen, dat het 
de hoogste tijd was om in verband met ' d e noodzake­
lijkheid van speciale beschermende bepalingen' een 
overzicht te krijgen van de nog resterende m o n u m e n ­
ten, werd besloten bij de Regering een motie m te 
dienen 1 1 ) s Met d e motie waarin het verzoek tot benoe­
ming van een inventansat iecommissie, w e n d d e het 
bestuur van d e Bond /ich rechtstreeks tot haar be-
1 0 6
 Men raadplege Tillema 1975, hoofdstuk 7, Martin, 1945, 
11 46 Denslagen 1987 172 184, Duparc, 1975, hoofdstuk 2 
Zie ook herdenkingsartikelen in het Bulletin van de KNOB (die 
smdb /ijn oprichting in 1899 toegewerkt heeft naar de instel­
ling van een RijkscommiSMe), als lichaam waarin talrijke over­
heidsfunctionarissen a titre personnel op hun eigen taak en die 
van het rijk konden reflecteren 
! " ' Ofschoon Rover hem met de kans had gegeven om als 
'een soort graue Eminenz achter de schermen aan de touw­
tjes te blijven trekken, bleef De Stuers /ich betrokken voelen 
bij liet wel en wee van wat hij als zijn afdeling moet hebben 
beschouwd Met name in de eerste jaren van de Eerste We­
reldoorlog uitte hij in de Staten Generaal kritiek op de one­
venredig /ware bezuinigingsmaatregelen die BiZa oplegde 
aan К en W De totale bezuiniging kwam neer op 1 /90 van 
het budget, terwijl К W met 1/8 werden gekort, met het argu­
ment dat het bij haar niet ging om wettelijke verplichtingen 
Echter bij andere sectoren in een vergelijkbare positie was dit 
niet het geval (Duparc, 1975,17 18) Ook op deze wijze deed 
het gemis van een monumentenwet 7ich dus voelen Al was 
dan De Stuers opvolger bevorderd tot administrateur, de af­
deling werd duidelijk nog steeds als een sluitpost gezien en 
behandeld Opvolger van Royer in 1916 was Μ I Duparc, 
eveneens al geruime tijd (vanaf 1899) bij de afdeling werk­
zaam, maar aanvankelijk hoofdzakelijk betrokken bij het ar-
chiefwe/en, de Koninklijke Bibliotheek, de Koninklijke 
Academie van Wetenschappen en steun aan wetenschappelij­
ke instellingen Ook hij werd benoemd in de rang van admini­
strateur (Duparc, 1975, 17, 23) 
schermvrouwe H M d e Koningin Zoals d e voorzitter 
van de feestcommissie m zijn al eerder ter sprake ge­
komen rede voor d e jubilerende Bond (1924) verklaar­
de, bleek de regering 'aanstonds bereid aan het 
verzoek gehoor te geven', en voor dit doel zette minis­
ter Abraham Kuyper van Binnenlandse Zaken een 
post van ƒ 6000,- op de begroting voor 1903 Victor de 
Stuers sprak in de Kamer 'een woord van aanbeve­
ling' voor het initiatief Bij KB van 7 juli 1903 tenslotte 
werd ingesteld een Rijkscommissie tot het opmaken 
en uitgeven van een Inventaris en eene Beschrijving 
van de Neder landsche M o n u m e n t e n van Geschiede­
nis en Kunst, onder voorzitterschap van Ρ J H Cuy-
pers en met Jan Kalf als secretaris Kalf was d e eerste 
die een deel van zijn inventansat iewerk deed verschij­
nen (overigens direct een Geïllustreerde Beschrijving, 
zonder dat de inventarisatie van Brabant klaar was), 
namelijk over de monumenten van een deel van Bra-
bant, de voormalige baronie van Breda 1 0 9 
1 0 8
 De NOB (pas vanaf 1949 met het predikaat 'Koninklijk') 
werd opgericht op 17 januari 1899, op initiatief van de Ver-
eemging Oud Dordrecht, uit verschillende landelijke oud-
heidkundige verenigingen en beheerders van 
oudheidkundige verzamelingen Een \an de doelstellingen 
was het verlenen van 'medewerking tot behoud en goede ver 
zorging van monumenten en belangrijke oudheden , alsook 
(nog steeds nodig) het aankweeken van den zin voor oude 
kunst en oudheidkunde in alle kringen der maatschappij ' 
Voor statuten Oudheidkundig Jaarboek 1924, 66 Zie ook Mar-
tin, 1945,15 Eerste voorzitter werd de Dortse archivaris mr 
dr J С Overvoorde (1865-1930) 
Voor verdere leden van de commissie zie Oudheidkundig 
Jaarboek 1939,15 Martin, 1945, 41-47 geeft een overzicht van 
de wetenschappelijke uitgaven die verschenen, voor latere ja­
ren aangevuld door Van Leeuwen, 1983 Kalf, 1912 
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Het lijkt hier de plaats om een kort intermezzo in 
te lassen over de persoon van Jan Kalf, tot op heden 
niet met een biografie vereerd, maar van groot belang 
in de Neder landse geschiedenis van de m o n u m e n t e n ­
zorg Over het algemeen w o r d t Jan Kalf m de litera­
tuur omschreven als cultuurhistoricus, literator en 
publicist, die aan d e Gemeente Universiteit van Am­
sterdam Letteren en Kunstgeschiedenis s tudeerde De 
in A m s t e r d a m geboren Jan Kalf (1873-1954) was, al­
d u s prof dr W Vogelsang, 'oorspronkelijk voorze­
ker een outsider m d e architectenwereld - zoals ook 
Victor de Stuers geweest was ' En 'Hij was geen ar­
chitect, maar ook geen abstract en verstrooid academi­
cus, geen schoolmeester, maar een bovenal visueel 
aangelegd, in hoge mate kunstzinnig mens ' Me­
vrouw dra E J Kalf (Haarlem, 1990)) was zo vriende­
lijk mij enkele gegevens over haar vader mee te 
delen, die zijn beeld aanvullen en corrigeren Na een 
onvoltooide studie Neder lands - kunstgeschiedenis 
heeft hij volgens mevrouw Kalf r o o i t gestudeerd -
was hij als assistent (onder dr A Pit) verbonden aan 
de afdeling Textiel van het Neder landsch M u s e u m 
voor Geschiedenis en Kunst, waar hij onder meer het 
textielbezit inventariseerde O p voordracht van De 
Stuers werd Kalf in 1903 secretaris van d e n ieuwe 
Rijkscommissie voor de inventarisatie van 's njks mo­
n u m e n t e n Een nieuwe functie waar duidelijke geen 
hoog salaris aan was verbonden, a ldus m e v r o u w 
Kalf, in elk geval nauwelijks hoog genoeg om een 
staat en hui shouding te voeren met een dienstmeisje 
en kinderjuffrouw in vaste dienst Een vraag o m op­
slag b e a n t w o o r d d e De Stuers bot met de opmerking, 
dat Kalf zo'n interessante baan had, dat hij eigenlijk 
geld zou moeten meebrengen Vervolgens van 1918 
tot 1939 was Jan Kalf directeur van het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg, waarna hij met pensioen 
ging In 1930 C) kreeg hij door toedoen van Vogel­
sang te Utrecht een eredoctoraat uitgereikt De В N A 
1 1 0
 Vogelsang, in Bulletin KNOB, 1954, к 49-^2, idem, in 
Воиго \9Чі, Э37, Van Gelder, 19S6, Tílleme, 197^, 385 387, 
Anoniem, 'Dr Jan Kalf +', Bouw 9 (1954), 236 
benoemde hem in 1938 tot erelid Na d e Tweede We-
reldoorlog was Kalf nog werkzaam als Rijksinspec-
teur voor de kunstbescherming 1 1 0 
Terug nu naar de nieuwe ontwikkelingen in 1903 
Naast de kersverse inventarisatiecommissie bleef aan 
het depar tement het bureau voor onderhoud en her-
stelling van monumenten onder leiding van Ad Mul-
der bestaan Overvoorde pleitte in 1901 voor een 
inventarisatiecommissie die tevens belast zou wor-
den met het toezicht op de naleving van beperkende 
bepalingen voor eigenaars van monumenten bij res-
tauraties Hij trachtte hiermee met name te voorzien 
in de lancune die in 1868 was ontstaan na opheffing 
van het KB van 16 augustus 1824 nr 45, waarna er 
geen beperkende bepalingen meer bestonden voor 
kerkbesturen en de kerken vogelvrij waren 'De on-
dervinding van de laatste jaren toont voldoende aan 
op welke wijze door hen hiervan gebruik en misbruik 
is gemaakt Waar in kerkbesturen slechts bij u i tzonde-
ring deskundigen zitting hebben en de bouwkundi -
gen, die door hen met het toezicht belast zijn, niet 
altijd waarborg geven van voldoende kennis der 
oude bouwstijlen, zal een verplichte kennisgeving 
van voorgenomen verbouwingen en het hierdoor mo-
gelijk tijdig advies der Commissie al thans de goedge-
zinde kerkbesturen tegen ongewild vandalisme 
beschermen '11 '1 Hierop is de regering met ingegaan, 
de Rijkscommissie van 1903 had slechts tot taak het 
monumentenbes tand te inventariseren De hieruit 
voor tkomende, per provincie opgestelde 'Voorloo-
pige Lijsten der Nederlandsche Monumenten van Ge-
schiedenis en Kunst ' , waren bedoeld om tot basis van 
een geïllustreerde monumentenbeschri jving te die-
nen De (te) langzame vorderingen zou in 1918 een 
van d e redenen zijn tot opheffing en reorganisatie en 
de oprichting van de nieuwe Rijkscommissie 1 1 2 
De genoemde taak klinkt eenvoudiger dan zij m 
feite was O m gebouwen te kunnen beschrijven moet 
1 1 1
 Tillema, 1982,109, Van Beresteyn, 1924, 67-68 Tegenover 
de gemeentes en provincies bezat de staat meer bevoegdhe-
den Overvoorde, 1900/1901,114, 232 
l ' 2 Met name Noordbrabant en Limburg kwamen pas laat 
aan de beurt, respectievelijk in 1931 en 1926 Zie ook Tillema, 
1975,350 Kerken werden in de Lijbt opgenomen indien date-
rend van voor 1800 
774 De Ove rhe id 
met alleen kennis van de geschiedenis van oude 
bouwstijlen voorhanden zijn,113 maar ook een alge-
meen geldende terminologie met betrekking tot de 
onderdelen van het bouwkuns t ig erfgoed Zonder 
zo 'n apparaa t is inventariseren niet mogelijk Deze 
kennis was in Neder land in de negent iende eeuw met 
of nauwelijks aanwezig 1 1 4 In de eerste helft van de 
negent iende eeuw was men nog in twijfel over de 
stijlbenaming van de Westeuropese architectuur vóór 
de gotiek, voor bijvoorbeeld de kathedraal van 
Amiens, de dom van Keulen, de kathedraal van Salis-
bury e d De kunsthistorische terminologie is belang-
rijk voor de neogotiek, want ze weerspiegelt een 
toenemend nauwkeur ige onderscheiding van 'Zeit-
stil' en 'Ortst i l ' Wie bij de navolging niet grofweg de 
stijlfasen wilde vermengen, moest of zijn voorbeel-
den binnen een steeds kleiner w o r d e n d e kring van 
Boeken over middeleeuwse architectuur met enige weten-
schappelijke pretentie, vergelijkbaar met de bestaande litera-
tuur uit de periode 1760-1800 over Griekse bouwkunst, 
verschenen vanaf de dertiger jaren van de vorige eeuw en 
vooralsnog alleen buiten Nederland Madsen, 1976, 27 
1 1 4
 Klacht van de Rijkscommissie uit 1903 verwoord in haar 
derde ¡aarverslag (1905), ρ 7-8 De architectenverenigingen en 
hun tijdschriften trachtten in de leemte te voorzien door het 
uitschrijven van een prijsvraag voor een handboek Een van 
de eersten die hierover een publikatie had laten verschijnen 
was Willem Brade (1791-18^7, 5 delen, onvoltooid, 1827-
1844) Hij behandelde gebouwen, kanalen en sjjoorwegen te 
zamen, waaruit we het negentiende-eeuwse utihteitsdenken 
kunnen aflezen nog steeds stond het gebruik voorop, de es­
thetiek was nog geen argument De eerste termenlijst was die 
van bouwmeester Rose uit 1850 Een slechte poging, waarop 
veel kritiek mogelijk is Maar men kende Frans, Duits en En­
gels, dus het was vanzelfsprekend dat ook buitenlandse pu-
blikaties werden geraadpleegd Zie С Peeters, 'Bouwkunst 
als Wetenschap , NRC Handelsblad Cultureel Suppelement 14 
november 1980 In Engeland verscheen bijvoorbeeld van J H 
Parker, A concise globsary of Architectural Terms, Oxford 1846 
(met vele herdrukken en een facsimile in 1989) De in 1953 
verschenen publikatie Bouwkundige Termen van E J Hasling-
huis voorzag in een grote behoefte, m 1986 verscheen hiervan 
een bewerkte druk Haslmghuis begon zijn voorbereidend 
werk door aantekeningen te maken in een exemplaar van H 
Otte, Archaologiicha Wörterbuch Leipzig 1883 (tweede druk), 
aanwezig in Archief Haslmghuis, bewaard bij de RDMZ te 
7eist Over Haslmghuis werk en voorgeschiedenis Peeters, 
1962 Zie tevens Martin, 1945, 15-16 
monumen ten kiezen, óf van alle detail-nabootsing af-
zien, om naar de meest globale stijlpricipes te wer-
ken 1 1 5 Voor een adequate terminologie zijn talrijke 
suggesties gedaan Aan ui tdrukkingen als 'byzan-
tijns', ' m e u w g n e k s ' , 'christehjkgrieks' of 'graecise-
rend ' ligt meer de Italiaanse geschiedvoorstell ing ten 
grondslag dan monumentenkennis Met de uitbrei-
d ing van monumentenkenn i s hield in Duitsland on-
der meer Sulpiz Boisserée (1783-1854) zich bezig In 
d e jaren '20 leerde hij in Frankrijk Franse archeologen 
en hun nog zeer n ieuwe terminologie kennen In zijn 
Domwerk sprak Boisserée nog van 'alteren byzantini-
schen und romanischen Bauart ' en ' rundbogigen, 
schweren romanischen oder byzantinischen Bauart ' 
Hij twijfelde nog lang tussen beide termen 1 1 6 De La-
borde stelde in 1836 byzantijns voor als synoniem 
met romaans 'style byzant in ou roman ' 1 1 7 De nieu-
1 1 5
 Germann, 1974,35 
1 1 6
 Boisserée, 1823 (-1832), Haupttekst, 30, 41 , Legendentext 
37 In de Legenden van 1832 sprak hij van 'Rundbogenstyl 
en 'Spitzbogenstyl' Zie Germann, 1974, 46 
1 1 7
 De Laborde, 1816,1836 Dit is het levenswerk van de edel-
man, officier, diplomaat en (een tijd lang) Directeur des ponts 
et chausees de la Seine Hij reisde met een staf tekenaars door 
heel Frankrijk, om opmetingen en tekeningen te vervaardigen 
van belangrijke monumenten vanaf de antieken De Laborde 
zag de gotische stijl als een verfijning van de romaanse stijl, 
beginnend in 1050, maar met algemeen voor de twaalfde 
eeuw Zie Frankl, 1960, 502-505 Over de ontwikkeling van 
de Franse terminologie en lexicografie geeft Jean-Marie Perou-
se de Móntelos een mooi overzicht met bibliografie, in Princi-
pes d analyse scientifique Architecture Methode et vocabulaire 
uitgave van het Ministère des Affaires Culturelles, Pans 1971, 
'Introduction', 1-13 
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we Rijkscommissie s teunde wat betreft plan en voor-
schriften voor monumentenbeschri jving sterk op de 
Duitse methode, die in 1902 in Die Denkmalpflege was 
gepubliceerd 1 1 8 
Ook ten tijde van de restauratie van de Munster-
kerk was de nomencla tuur van de bouwstijl nog niet 
unaniem Sprak Cuypers van een romano-gotische 
stijl, zijn opponenten in De Volksvrtend noemden de 
Munsterkerk een pronkstuk uit ' de zoogenaamde 
overgangs-penode van de bijzantijnsche tot de goti-
sche bouworde ' Weale reageerde in d e Volksvriend 
(onnodig) denigrerend op deze in zijn ogen achter-
haalde terminologie 'Je ne comprends nullement 
pourqoui l 'anonyme emploie la designation Byzanty-
ne en parlant de l'église d u Munster , même de 
l 'antéglise qui n'offre pas la moindre trace d 'acune in-
fluence orientale Je t rouve un peu extrordinaire 
qu 'une personne qui se pose en critique des oeuvres 
d 'aut rui tombe elle-même dans des erreurs aussi gra-
ves ' De anonieme criticus verweerde zich door op te 
merken dat de terminologie nog allesbehalve vast 
s tond, kritiek hierop dus 'beuzelachtig ' en 'woorden-
ziftenj' was en in feite hier minder ter zake deed Hij 
wees er op dat ook Viollet-le-Duc in het eerste deel 
van zijn Dictionnaire Raisonne de term romaans nog 
met had geaccepteerd, terwijl Professor Franz Kugler 
van de Koninklijke Academie der Kunsten in Berlijn 
zei (om misvers tanden te voorkomen) m vroegere pu-
bhkaties byzantijns gebezigd te hebben, waar hij nu 
romaans gebruikte Ook Thijm hakte in De Dietsche 
Warande in op het ondeskundige woordgebruik van 
de anonieme schrijver De term 'bouworde ' was hier 
ongepast en behoorde volgens Thijm 'geheel en uit-
sluitend tot het woordenboek der Renaissance', ter-
wijl ' romano- byzantijns ' als hopeloos verouderd 
werd gekwalificeerd Wat heet verouderd Nog 
slechts vijf jaar tevoren zag hij zelf als keuzemogelijk-
1 1 8
 Kalf, 1912, Inleiding, Die Denkmalpflege, 4(1902), 76-80 
Over de geschiedenis van de monumentenbeschri]vmg boven-
dien Van Leeuwen, 1983,187-197 
heden voor n ieuwe kerken 'de gothieke' , 'bijzantijn-
sche' of ' de bouworde van V i g n o l a ' 1 1 9 Nog in 1883 
omschreef Craandijk ondeskundig en ouderwets de 
Munsterkerk als 'een de fraaiste typen van den Ro-
maansch-Byzantijnschen stijl' 1 2 0 De in 1919 gevoerde 
polemiek tussen geestelijken onderl ing over het be-
grip 'stijl', bracht Joseph Cuypers tot de verbazende 
ui tspraak da t de 'namen Gotiek of Romaansch ' beter 
niet meer gebruikt konden worden Immers, 'In 
Frankrijk en Weenen staan barokkerken, die als con-
structie ook hetzelfde grondbegr ip van de gotiek 
hebben Maar gij moet d e aangeplakte pilaster-archi-
tectuur er van af weten te nemen Daarom stelde hij 
voor te spreken over 'Christelijk Fransch Xllde Eeuw, 
Christelijk Itahaansch XVde Eeuw, Onchristelijk 
Itahaansch XVIIde Eeuwsch decoratief karakter, 
Barok en / ' 1 2 1 
In de al ter sprake gekomen motie had de Bond te-
vens 'het waken voor het behoud en de goede verzor-
ging van oude kunstwerken tot een eereplicht van 
den Staat verklaard ' en werd 'een wettelijke regeling 
tot speciale bescherming en verzekering van hun be-
houd noodzakelijk geacht ' Het aannemen van een 
Monumentenwet was al zó lang een desideratum van 
monumentenhefhebbers , dat ook toen rekening werd 
gehouden met uitblijven van succes Het ontlokte 
Van Beresteyn in 1924 een wat cynisch klinkend 'Nie-
mand maakte zich de illusie, dat onze wetgever, door 
deze motie geïnspireerd, met grooten spoed zich zou 
gaan zetten aan het ontwerpen van de verlangde wet 
De Nederlandsche wetgever gaat niet over een nacht 
ijs Wij zijn degelijke lieden, gespeend van enthousias-
me voor een zaak, en bereiden de maatregelen zoo 
grondig voor, dat, als zij genomen worden, het vaak 
te laat is om doel te treffen ' 1 2 2 Het Rijk ging voorals-
nog met verder dan het toestaan van ('niet onaanzien-
lijke') subsidies voor enige monumenten maar, a ldus 
1 1 9
 De Volksvriend, 30 mei 1863,13 juni 1863, Viollet-le-Duc, 
1844-1868, deel 1,139, Kugler, 1842,427, Alberdingk Thijm, 
1864,492, idem, 'Nieuwe bouwwerken,- voltooymgen en -her-
stellingen m Nederland, IV, kerken (III), St -Laurentiuskerk te 
Alkmaar', De Diettche Warande 4(1858), ЗЗ^-Збв, 355 
1 2 0
 Craandijk, 1883, 29 
1 2 1
 Cuypers Het Gildeboek, 1920,110 Voor polemiek over 
stiilbenaming zie ook hfst 3, De Kerk, noot 229 
1 2 2
 Van Beresteyn, 1924, 70 
176 De Overhe id 
de Dortse archivaris Overvoorde in zijn functie van 
voorzitter sprekend voor de leden van de Bond op 22 
juni 1901, tot bescherming van d e 'groóte massa ' 
werd weinig meer gedaan dan het ui tvaardigen van 
enkele mmsteriele circulaires, 'd ie door de betrokken 
besturen voor kennisgeving werden aangenomen ' 1 2 3 
En ook nadat een speciale commissie vanuit de Bond, 
onder meer bestaande uit De Stuers en Kalf, zich had-
den gebogen over 'welke wettelijke maatregelen in 
het belang van het behoud van monumen ten voor Ne-
derland geschikt en gewenscht zijn', bleef de regering 
'aan het overwegen ' De commissie stelde op basis 
van bui tenlandse monumentenwet ten een wetsont-
werp op, dat in 1910 aan d e minister werd aangebo-
den Financiële redenen weerhielden d e / e echter om 
'op dit oogenblik eenige toezegging te doen ' , 1 2 4 waar-
na de / a a k weer in de ijskast werd ge/e t , een monu-
mentenwet zat er voorlopig met m 'Een begin met 
het reddingswerk ' werd gemaakt door enkele ge-
meentebesturen, zoals Den Haag, Amersfoort, Breda, 
Vlissingen en Deventer, die door middel van verorde-
ningen de bezwaren tegen overheidsbepalingen lo-
genstraften 12", 
De grote struikelblokken voor een Neder landse 
Overhoorde noemde de bedragen van f 67 "500,- en ƒ 
17 500 als de 'niet onaanzienlijke' subsidies De le/ing geti-
teld 'Bescherming van Monumenten', werd gepubliceerd in 
Bulletin NOB 2(1900/1901), 226- 234, bedragen 232, 233, De 
Stuers, 1913, SS 
Verslag der Commissie ter voorbereiding van wettelijke 
monumentenbescherming', Biilletm NOB, 1910, 8-18, De 
Stuers, 1913, SS Zie ook ]<umvrblag NOB 1 juli 1910,1S5 On-
der meer werden in de loop der jaren de monumentenwetten 
van Oostenrijk, Spanje en Denemarken op bruikbaarheid in 
Nederland bekeken, de laatste wet omvatte geen kerkelijke 
monumenten (1918) 
u
^ Van Berestevn, 1924, 70-71 Wel wist in 1923 de NOB, na-
dat al vele kerken door brand schade hadden opgelopen, de 
regering te bewegen tot het uitvaardigen van de Loodgieters-
wet (13 januari 1923 S 9) Onder meer Victor de Stuers had 
/ich herhaaldelijk opgewonden over de branden door onvoor-
zichtigheid van loodgieters onstaan, /oals nog in 1907 aan de 
toren van de Bossche Sint-Jan, het ontlokte hem een fel 'deze 
man moest door de Justitie vervolgd en gestraft worden ' 
Overigens stond op (de/e vorm van) brandstichting ƒ 25,-
boete of ten hoogste zes dagen hechtenis De Stuers, 1907, 218-
219,Tillema, 1975, 348 
wet waren het eigendomsrecht en ' de eigenaardighe-
den van den volksgeest, die nu eenmaal niet in die 
mate dwang van d e wet verdraagt , als met de geaard-
heid van andere volkeren bestaanbaar blijkt ' 1 2 6 Toen 
in 1927 opnieuw een on twerp-Monumentenwet ter 
discussie stond , kwamen de protesten met het oog 
op het eerste vooral van katholieke / i jde De monu-
mentenwet plaatste (beschermde) kerkelijke roerende 
en onroerende goederen onder njkscuratele, hetgeen 
in strijd werd geacht met de de wet van 10 september 
1853, stbl 102, waar in voor alle kerkgenootschappen 
vrijheid tot regelen van zaken betreffende de uitoefe-
ning van d e godsdienst was bepaald Echter, als een 
kerk tot 'beschermd onroerend monumen t ' verklaard 
zou worden , betekende dit bijvoorbeeld dat toestem-
ming van het bevoegde ministerie nodig zou zijn, in-
dien de parochie de kerk te klein achtte en tot 
vergroting zou willen overgaan Hetzelfde gold voor 
onroerende goederen op de monumentenli js t Een 
biechtstoel die niet meer voldeed aan de eisen van de 
Codex luns Canonici (1918), zou zodoende evenmin 
zonder toestemming aan de n ieuwe kerkelijke behoef-
ten kunnen worden aangepast Overbrengen van een 
'beschermd' gewijd voorwerp naar een andere kerk 
126 'Verslag der Commissie ter voorbereiding van wettelijke 
monumentenbescherming'. Bulletin NOB 1910,9 Over dit on-
derwerp raadplege men tevens Fredenks, 1912, met studie 
van wetgeving internationaal, alsmede voorgeschiedenis en 
wenselijkheden hier te lande Over deze dissertatie ook Tille-
ma, 1975, 506, 507 Het werk van Fredenks neemt in de ge-
schiedenis van de totstandkoming van de Nederlandse 
monumentenwet een belangrijke plaats in 
zou door de minister tegengehouden kunnen wor­
den Artikel 5 gaf de ambtenaren die belast waren 
met het uitvoeren van de wet, het recht van toegang 
tot beschermde monumenten Zij zouden dan uit 
hoofde van functie met alleen de kerk, biechtstoelen 
en sacristie mogen betreden, maar ook openen van 
het tabernakel kunnen eisen' De opstellers van de 
conceptwet waren er zich van bewust dat het hier een 
der moeilijkste kwesties van strijd tussen staats- en 
kanoniek recht betrof, waar Rome zich over diende 
uit te spreken De tegenwerping van een lid van de 
Oudheidkundige Bond W Martin, dat men in 'het 
katholieke Italie toch ook een Monumentenwet heeft', 
ontlokte А В G M van Rijckevorsel de opmerking 
'Dat is daar geschied buiten het Vaticaan om Italie 
kan men trouwens geen katholiek land noemen ' 1 2 7 
Naast inventarisatie van nog bestaande monumen­
ten en bescherming ervan door een monumentenwet, 
was ook de restauratie-ethiek omstreeks de eeuwwis­
seling een heet hangijzer Was m de tweede helft van 
de negentiende eeuw /owel in Nederland als in de 
landen om ons heen de gangbare restauratieopvat­
ting - zoals genoegzaam bekend in den lande vooral 
uitgedragen door Victor de Stuers en Ρ J H Cuvpers 
en schatplichtig aan Viollet-le-Duc - dat een monu­
ment hersteld diende te worden in de oorspronkelijk 
geachte stijl en toestand, aangevuld met wat mis­
schien met was maar had moeten zijn, tegen het ein­
de van de eeuw stuitte dit 'bouwkundig standpunt' 
meer en meer op protest Daar Cuypers zoals hier­
voor al ter sprake is gekomen voor alle restauraties 
Notulen Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, afdeling В 
voor het Behoud en de Herstelling, 1925-1928, vergadering 19 
febr 1927, Mededeling 3^56 Om de moeilijkheden met de 
katholieke Kerk te ondervangen werd de Spaanse monumen­
tenwet vertaald en als model gebruikt Een groot aandeel in 
het opstellen van de ontwerp- monumentenwet (in 1921) had 
de jurist en voorzitter van de Rijkscommissie mr S Gratama 
Tillema, 1975, 432 en hoofdstuk 10 Al op de tweede vergade­
ring van de nieuwe Rijkscommissie werd de wenselijkheid 
van een monumentenwet aan de orde gesteld, de minister 
Overwoog' in deze tijd om zich over dit onderwerp tot de 
Commissie te wenden Notulen Rijkscommissie voor de Monu­
mentenzorg (1918 plenum) Toet 1918,17 Uiteindelijk 70u Ne­
derland pas in 1961 /ijn eerste monumentenwet krijgen 
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met overheidsgelden werd geraadpleegd, kan wor­
den gesteld dat de restauratie-ethiek van de overheid 
congruent was met die van haar belangrijkste advi­
seur Maar aan de heerschappij van een generatie die 
beheerst werd door wat men het middeleeuwen-syn­
droom zou kunnen noemen, leek omstreeks deze tijd 
definitief een einde te zijn gekomen Er ontstond be­
grip en waardering voor latere toevoegingen, uitge­
voerd in de geest van de tijd die het (veelal) waard 
waren om behouden te worden, wel het 'archeolo-
gisch-histonsch standpunt' genoemd 1 2 8 
De 'laatste veldslag ( ) waarin de oudere richting 
de overwinning heeft behaald' vond plaats in Door-
werth In 1908 werd kasteel de Doorwerth op de val­
reep van de ondergang gered, waarna tot 
instandhouding ervan in 1911 door de eerste luite­
nant der artillerie buiten dienst F A Hoefer de Veree-
niging de Doorwerth werd opgericht Hoefer stelde 
/ich voor dat na restauratie een artillenemuseum in 
het kasteel zou worden ondergebracht Bij de discus­
sie over de te hanteren restauratieprincipes en de 
daaruit voortkomende restauratiemethodes, werden 
de bestaande conflicten verscherpt Dit droeg in hoge 
mate bij tot de hiema nog ter sprake komende oprich­
ting van de Rijkscommissie voor de Monumenten­
zorg en het tegelijk hiermee ingestelde Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg in 1918 Behalve Hoefer 
waren ook Jan Kalf (destijds nog assistent van het Ne-
derlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te 
Amsterdam, tevens secretaris van de inventariseren­
de Rijkscommissie uit 1903), Ρ J H Cuypers, Victor 
1 2 8
 J Cuypers, 1922, 215 Onder de titel 'Bij dr Jan Kalf's af­
scheid van het Bureau voor de Monumentenzorg' in Bouivkun-
dig Weekblad Architectura 1939, vatte Jos Cuypers de 
perikelen van deze jaren nog eens kort samen 
77S De O v e r h e i d 
de Stuers en Jos Сиурегь actief betrokken bij de con­
flicten rond d e restauratie O p advies van Ρ J H Cuy-
pers en De Stuers liet het ministerie d e in d e 
negentiende eeuw algemeen gehanteerde purist ische 
opvatt ing prevaleren en stelde zij het subsidie daar­
van afhankelijk De discussie over deze voorwaarde 
en de te hanteren ethiek werd met n a m e gevoerd bin­
nen d e algemene ledenvergadering van de Vereemgmg 
de Doorwerth, gesteund door de Nederlandsche Oudheid­
kundige Bond, waarbij vooral Kalf en De Stuers lijn­
recht tegenover elkaar s tonden In deze kwestie komt 
voor het eerst scherp het verschil in opvatt ing tussen 
Jos Cuvpers en zijn vader naar voren Maakte d e eer­
ste een restauratieplan met handhav ing van een fel 
omst reden voorhal en gang, Cuypers sr adviseerde 
d e overheid hiervan af te wijken Dit belette Jos 
Cuypers niet om intussen, inconsequent ten opzichte 
van zijn betoonde opvatt ingen, in d e negentiende-
eeuwse vensters van d e buitengevels van de noord­
vleugel d e empire schuiframen te vervangen door 
moderne kopieën van zevent iende-eeuwse kruiskozij-
nen De oude methode triomfeerde uiteindelijk, in 
1914 werden op de binnenplaats onder meer het voor-
portaal en de gang gesloopt De discussies rond de 
Doorwerth resulteerden uiteindelijk in de formulering 
van de Grondbeginselen en Voorschriften voor het Be-
houd de Herbtellmg en de Uitbreiding van Oude Bouw-
U'erken binnen de Neder landse Oudhe idkund ige 
Bond in 1917 1 2 9 
Werd op de eerste Denkmalpflegetag in Duitsland 
(1900) nog de ' oude methode ' gepropageerd , al enke-
le jaren later hoorden t rouwe bezoekers als Jan Kalf 
с s er n ieuwe denkbeelden 1 3 0 Toen in 1909 - tien jaar 
2
 Voor de restauratiegeschiedenis van kasteel de Door­
werth zie Peeters in Leid* Kumthiitonsch Jaarboek 1985, 341-
4S9 Zieook Van Beresteyn 1924, 70 Overigens werd het in 
de Tweede Wereldoorlog opgeblazen kasteel van 1946-1983 
volledig herbouwd inclusief een gang voorportaal en vesti­
bule 
Dt hierna ter sprakt komende Nederlandse Grondbegin 
seien zijn in hoge mate schatplichtig aan de ideeën die op de 
Diitknialpflei^etage m Duitsland te berde werden gebracht Met 
name de voorkeur voor met in stijl uitgevoerde restauraties 
en de opvatting dal er geen algemeen geldend recept is op te 
stellen \ oor restauraties of vergrotingen van kerken Zie 
Kuhn, 1917 108 121 
na de oprichting - binnen de Nederlandse Oudheidkun-
dige Bond de behoefte ontstond om meer stelselmatig 
onderwerpen van oudhe idkund ig belang en het res-
taureren van oude gebouwen in het bijzonder, binnen 
de algemene vergaderingen te belichten, werden 
' twee mannen van gezag' de kunsthistoricus prof dr 
W Vogelsang en de architect ir Jos Cuypers ui tgeno-
digd om hun ideeën over dit onderwerp op papier te 
zetten De directe aanleiding vormde de felle discus-
sie rond de restauratie van kasteel de Doorwerth Of-
schoon Jos Cuypers zich pert inent tegen de 
beginselen van zijn vader en leermeester u i tsprak -
'Het voorschrift, dat men maar eenvoudig alles aan 
de st ichtingsperiode van het gebouw heeft gelijkvor-
mig te maken, is onoordeelkundig en met te verdedi-
gen ' - was hij van de andere kant erg voorzichtig 
met het propageren van het andere uiterste Gedetail-
leerd en met voorbeelden verduidelijkt zette hij ui-
teen wanneer hij een persoonlijke inbreng bij 
vernieuwing van onderdelen en aanbouwen van mo-
numenten geoorloofd vond Uit vergelijking van de 
uiteindelijke, door de Bond geaccepteerde stellingen 
met deze pre-adviezen komt naar voren dat Jos Cuy-
pers persoonlijk meer herstel in oude vormen tole-
reerde dan de ook door hem onder tekende 
Grondbeginselen toelieten Vogelsang ontwikkelde m 
/ijn advies meer de theorie van het restaureren 
Beiden lichtten hun preadviezen toe op de jaarver-
gader ing van de Nederlandse Oudheidkundige Bond op 
1 juli 1910 te Gouda gehouden ' ^ Tengevolge hier-
van gingen s temmen op om te komen tot het opstel-
len van restaurat ieregelementcn, 'om te waken tegen 
middelmat ige talenten' d ie met middelmat ig kopieer-
1 3
 De preadviezen werden gepubliceerd in De Bouwwereld 
9(1910), preadvies Jos Cuypers 232 235, idem Vogelsang 237-
239, 245 246 Ook gepubliceerd in Bulletin NOB 1910 pread-
vies Jos Cuyjjers 132-137 Vogelsang 137-141 
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werk al veel m o n u m e n t e n h a d d e n verprutst Tijdens 
dezelfde vergadering werd een 'Commissie voor de 
vaststelling van beginselen bi] restauratie van monumen­
ten' samengesteld, waarin zitting h a d d e n Κ Ρ С de 
Bazel, Ρ J Η Cuypers, Jos Cuypers, J Gratama, J 
Kalf, W Kromhout Czn en V de Stuers Het bes tuur 
van d e Bond werd hierin vertegenwoordigd door J С 
Overvoorde, Jhr В W F van Riemsdijk en prof W 
Vogelsang In hetzelfde jaar sprak architect A W 
Weissman (tevens lid van d e Nederlandse Oudheidkun­
dige Bond) zijn mening uit in een voordracht voor het 
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, waarin hij met 
w o o r d e n van Ruskin pleitte tegen restauratie in stijl 
en tegen aanvull ing 'Laten wij het wel begrijpen, dat 
het even onmogelijk is, om de d o o d e n uit hun graven 
te doen verrij/en, als om aan iets, dat als voortbreng­
sel van b o u w k u n s t schoon of grootsch is, door een 
restauratie datgene terug te geven, wat het leven van 
het geheel was ' Al een kwart eeuw tevoren had hij 
zich als een van weinigen een geestverwant van Rus­
kin getoond, toen hij voor hetzelfde gezelschap op­
merkte 'Men conserveere maar restaureere met ' 
Enkele jaren later zou Kalf Weissmans voorbeelden 
en tevens citaten van Ruskin aanhalen om de Grondbe 
ginselen in te leiden 1 1 2 
Voorlopig kwam het met n a m e door de geruchtma­
kende restauratie van kasteel de Doorwerth nog niet 
tot een nadere uitwerking van de pre-advie­
zen
 1 3 1
 Het concept Grondbeginselen en voorschriften 
voor het behoud en de herstelling van oude bouwweiken' 
werd pas in d e algemene vergadering van 15 juli 1915 
1 3 2
 Weissman, 1910,157-161,165-170 7ijn adagium Men con­
serviere maar restaureere met was regelrecht overgenomen van 
de Duitse kunsthistoricus Cornelius Gurlitt Ruskin, 1848, 
(zesde druk 1889) 
Peeters, in Leids Kunsthistorisch jaarboek 1985 Zie voor de 
geschiedenis van de Grondbeginselen ook idem, 1985, 79 80 
te Arnhem voorgedragen, benevens een achttal alter­
natieven voor stellingen, waarmee met n a m e de com­
missieleden Ρ J H Cuypers, В W F Riemsdijk en 
Victor d e Stuers het niet eens waren, d e uiteindelijke 
versie van de stellingen werd goedgekeurd op de jaar­
vergadering in 1916 Ook 's rijks tekenaar Adolph 
Mulder was een fel tegenstander van d e nieuwe res­
tauratie- opvatt ingen en d e aangenomen stellingen 
Met een artikel in het Bulletin van 1917 verwoordde 
hij nog eens nadrukkelijk zijn persoonlijke kritiek, 
wat tevens een weliswaar weinig beargumenteerd 
maar w a r m pleidooi was voor het werk van Cuypers 
en De Stuers Mulder achtte eenvoudig traditie op 
zich voldoende legitiem om d e o u d e opvat t ing te 
handhaven 'En waar d e o u d e n in denzelfden stijl 
hebben hersteld, waarom moet ons dit dan n u belet 
w o r d e n 7 ' Zoals voor d e hand liggend mag worden ge­
noemd, waren de kernpunten van de 31 stellingen tel­
lende Grondbeginselen de opvatt ingen dat bij 
restauraties latere toevoegingen recht van bestaan 
h a d d e n en bij n ieuwe toevoegingen de voorkeur 
moest worden gegeven aan eigentijdse vormen Met 
n a m e het door Ρ J H Cuypers gepropageerde puris­
me werd afgewezen, door Kalf kernachtig verwoord 
met de inmiddels gevleugelde woorden uit artikel 17 
'behouden gaat voor vernieuwen' 1 3 4 Het principe 
van ' toevoegen in eigentijdse stijl' was op zich niet 
nieuw, integendeel Voor de negentiende eeuw, aldus 
Kalf m zijn inleiding op d e Grondbeginselen, was dit 
de gebruikelijke m e t h o d e 'Zoo goed mogelijk een ge­
bouw herstellen, veranderen of vergrooten heeft d a n 
3
 Preadviezen zie noot 131 Zie ook in Bulletin NOB Notu­
len jaarvergadering 9 juli 1915 te Arnhem, 137-150,145, 
Grondbeginselen I eiden 1917, Voorrede van het bestuur, 3, in­
leiding J Kalf 17 Kalfs kernachtige zin is mogelijk een (vrije) 
vertaling van Paul Leons 'conserver vaut mieux que restau­
rer' uit diens Lt"; monuments historiques conservation restaura­
tion wat hij in zijn inleiding op de Grondbeginselen citeerde, 
ρ 15 AJ Mulder (1876-1918) was sinds 1879 in tijdelijke 
dienst van de afdeling Kunsten en Wetenschappen, vanaf 
1881 in vaste dienst als 'opzichter-teekenaar voor gedenktee-
kenen voor geschiedenis en kunst' Al vanaf het begin hield 
hij zich bezig met onderhoud van monumenten, waarbij hij 
onder De Stuers de rang van Rijksarchitect voor de Monu­
menten bereikte Zie ook Mulder, 1917,11 Voor discussie 
tussen Mulder en Kalf Denslagen, 1987,172-184 
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voor elk geslacht beteekend "wij doen het op de ma-
nier van onzen eigen tijd " ' Onze voorvaderen zijn 
hierin echter bij lange na met consequent geweest, 
met name in Frankrijk zijn vele voorbeelden aan te 
wijzen waarbij nog in de barok niet classicistisch 
maar in de 'barbaarse' gotische stijl werd ge-
bouwd ^ 4 Een andere opvallende verandering bin-
nen de Grondbeginselen is de definitie van het 
fenomeen monument Was dit omstreeks het midden 
van de negentiende eeuw nog vooral (in deze con-
text) een bouwwerk waarbij het histonsch belang 
(Muiderslot, kasteel Brederode) voorop stond, thans 
werd de kunstwaarde als de belangrijkste reden tot in 
stand houding gezien (artikel 5), terwijl de herinne-
ringswaarde 'in den regel van genng belang' (artikel 
4) heette 
Ofschoon in de Grondbeginselen werd opgenomen 
dat geen pasklare- altijd-geldende-regels mogelijk wa-
ren, en elke restauratie apart moest worden beoor-
deeld, waren belangrijke algemene punten het 
vooropstellen van behoud van het bestaande en afwij-
zen van volledige herbouw in vroegere staat ('op-
nieuw bouwen van verdwenen gedeelten is een 
leugen tegen de geschiedenis' volgens artikel 16) Be-
houd van het bestaande werd weer enigszins op de 
helling gezet door artikel 15, waarin werd bepaald 
dat wanneer 'aanbouwsels bepaald lelijk' waren, her-
bouw 'm goeden vorm' de voorkeur kan verdienen 
nsTillema, 1975,58 
boven verwijdering Architect Willem Kromhout be-
zag het (uit eerbied voor Kalf) nog in 1939 positief, 
toen zijn woorden toch al door de tijd waren achter-
haald 'Men ziet het een programma vol leventinte-
hng, waardoor de Restauratie-architect bij alle 
gebondenheid tóch Architect kan blijven door de gele-
genheid hem geboden voor persoonlijke interpretatie, 
waar weifeling intreedt of een nieuw geval zich voor-
doet ' Wat betreft vergrotingen en door het gebruik 
vereiste wijzigingen gold 'het navolgen der oude vor-
men blijve daarbij echter uitgesloten', maar zij dien-
den integendeel duidelijk de stempel van eigen tijd te 
dragen 136 Nadat de eindredactie werd goedgekeurd 
op de jaarvergadering van de Nederlandse Oudheid-
kundige Bond van 7 juli 1916, werden de Grondbegin-
selen aan de minister van Binnenlandse Zaken 
aangeboden, dit zou het departement tot belangrijke 
stappen bewegen 
In meer dan één opzicht is 1918 voor de monu-
mentenzorg een gedenkwaardig jaar Voor de tweede 
keer is in de restauratiepraktijk een verandering te be-
speuren, die ook landelijk een nieuw hoofdstuk in de 
geschiedenis betekende Bij KB van 10 mei 1918 werd 
ingesteld de nieuwe Rijkscommissie voor de Monu-
mentenzorg, bestaande uit deskundigen uit de samen-
leving en met allerlei beroepen afdeling A voor het 
inventariseren en beschrijven, afdeling В voor het be­
houd en de herstelling Tegelijk werd het Rijksbureau 
1 3 6
 Grondbeginselen, stelling 13,16, 2Э, 24 Kromhout, 1939, 
189 Ongetwijfeld lag aan de/e positieve toon het doel van 
zijn artikel ten grondslag een feestbundel voor de vertrekken­
de Jan Kalf De jaren van discussie over de principes bij het 
restaureren waren snel voorbij Al in 1924 merkte Kalf op dat 
'nog maar vijftien jaar geleden' dit onderwerp aan de orde 
van de dag was, maar thans niet meer 'In de laatste jaren 
wordt er onder ons nauwelijks meer over gesproken en nooit 
meer heftig geredetwist het ziet er uit, alsof een 'pacificatie 
bereikt is ' De notulen van de 57ste vergadering (2 juni 
1928) van Afdeling В vermelden dat de leden bij nader inzien 
geen tegenstanders bleken te zijn, 'Zij toonden slechts gradu-
eele verschillen in de wiye waarop de algemeene denkbeel­
den dienden te worden verwezenlijkt ' Overigens heeft in 
tegenstelling tot Jan Kalf Victor de Stuers nooit over dit on­
derwerp willen discussieren Kalf, 1924, 88 (Het beloofde ver-
volgartikel heb ik tot 1930 niet gevonden ), Denslagen, 1987, 
172 (De Stuers) De wnjvingspunten tussen Afdeling A en В 
waren en bleven legio Tillema, 1975,428 
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voor de Monumentenzorg opgencht , met bezoldigde 
rijksambtenaren, aanvankelijk gevestigd te 's-Graven-
hage, dan korte tijd in Voorburg, later in Zeist Jan 
Kalf werd van beide nieuwe instellingen respectieve-
lijk secretane en directeur Een opmerkelijk feit is dat 
het kersverse, op 25 september 1918 opgerichte 
depar tement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap-
pen, met de theoloog dr J Th d e Visser aan het 
hoofd, de Grondbeginselen als zijn credo aannam, of-
schoon voor de historisch zeer geïnteresseerde De 
Visser ' to t dan de К van К W een vrijwel gesloten 
boek was g e w e e s t ' 1 1 7 De n ieuwe Rijkscommissie 
(afd B) - nog steeds onbezoldigd ' - kreeg tot taak het 
beheer van de m o n u m e n t e n , het geven van restaura­
tieadvies en toezicht h o u d e n op met njksgelden ge­
subsidieerde werken Door hierin niet alleen aan het 
depar tement verbonden ambtenaren te benoemen, 
kwam een e inde a a n het partijdig opereren van het 
o u d e adviesorgaan en kon ook 'aan de voorstanders 
der n ieuwe richting d e gelegenheid geboden wor­
d e n om o p dit gebeid hun gevoelens kenbaar te ma­
ken ' Minister Cort van der Linden achtte dit 
gegarandeerd door d e aanstelling van m a a r liefst vier 
Delftse hoogleraren, A W M Ode, К Sluyterman, 
J A G van der Steur en С К Visser De nieuwe rege­
ling sloot geheel aan bi) de wensen van de Bond, en 
zou voorkomen dat de regering zich nog langer be­
zondigde aan 'ofhcieele voogdij ', die tot d a n ' d e met 
1 3 7
 Duparc, 1975, 23 In 1918 werd het Bureau dat jarenlang 
was geleid door Rijksarchitect Ad Mulder opgeheven, het 
materiaal werd overgebracht naar het nieuwe Rijksbureau 
Martin, 1945,19 De oprichting van een Rijkscommissie voor 
de Monumentenzorg was als voorstel opgenomen in artikel 
29 van de Grondbeginselen Lit angst voor teveel macht van 
de als 'fanatiek modernist' geziene Kalf, was in de Tweede 
Kamer wel enig verzet tegen de koppeling van functies van 
secretaris van de Rijkscommissie en directeur van het Rijksbu­
reau Kalf, 1924, 89 
de restauraties belaste deskundigen ' had g e d w o n g e n 
om de o u d e restaurat ieopvatt ing te praktiseren I 3 8 
Hiermee is tevens het grote verschil met voorgaande 
comissies aangegeven vroeger was de zorg voor de 
(restauratie van) m o n u m e n t e n uitsluitend opgedra­
gen aan een direct onder het ministerie vallend bu­
reau, terwijl nu een afzonderlijke afdeling deze taak 
had overgenomen 1 3 9 
Al direct bij de oprichting van d e n ieuwe Rijks­
commissies (eveneens bij KB 10 mei 1918, nr 66) was 
op basis van een geringe onkostenvergoeding de mo­
gelijkheid gecreëerd tot het aanstellen van 'berichtge-
vers ' , ter onders teuning van d e werkzaamheden van 
afdeling B, eventueel kon afdeling A ook gebruik ma-
ken van hun diensten 'Deze berichtgevers zouden tot 
taak hebben enerzijds belangstelling te wekken voor 
de monumenten , en anderzijds de Afdeehng tijdig in 
te lichten en desgewenscht voor te lichten ' De afde-
ling stelde een lijst op met potentiële kanditaten per 
provincie, tevens werden instructies voor hen ontwor-
pen, goedgekeurd door het ministerie op 28 januari 
1919, nr 424 afd К en W Na veel discussie w e r d e n 
in 1919 berichtgevers benoemd voor d e provincies 
Drente, Groningen en Gelderland, in 1920 en 1921 te­
vens voor Zuid-Holland en Zeeland Voor d e andere 
provincies is het nooit /over gekomen In de praktijk 
was het systeem van berichtgevers teleurstellend, 
slechts een enkeling liet regelmatig iets van zich ho-
i i e
 Overvoerde, 1917, 240-231, Kalf, 1924, 89, jaarboek NOB, 
1924, 70 De nieuwe Rijkscommissie telde 18 leden, waaron­
der architecten (die om verstrengeling van belangen niet als 
restauratie-architect werkzaam mochten zijn, reden waarom 
Joseph Cuypers uit de Commissie stapte), beeldhouwers, 
kunsthistorici, junsten en technici Martin, 1945,17 Dat de 
hoogbejaarde Ρ J H Cuypers aanvankelijk als voorzitter werd 
aangezocht, moet meer als een eerbetoon dan als het kiezen 
van de juiste man op de juiste plaats worden gezien, hij trad 
om het bekende verschil van opvatting al na twee vergaderin­
gen af Ρ J H Cuypers Notulen Rijkscommissie voor de Monu­
mentenzorg, 3 oct 1918 (plenum, tweede vergadering), 13,14, 
Jos Cuypers Notulen Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 
24 mei 1919 (plenum, vierde vergadering), 52 Het was restau­
ratie-architecten met verboden om lid te zijn van Afdeling A 
Zie Tillema, 1975, 379- 454, m η 430 
1 3
 Notulen Rijkscommissie iwor de Monumentenzorg Afdeling 
voor het Behoud en de Herstelling, 57ste vergadering, 2 juni 
1928, nr 3685 
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ren In de genoemde vijf provincies werden vanaf 
1928 niet eens meer alle vacatures opgevuld 1 4 0 
We keren terug naar de restauratie-ethiek Met de 
Grondbegintelen werd zoals ge/egd vooral beoogd 
dat de restauraties in stijl tot het verleden zouden be­
horen Met name de jongere generatie was van me­
ning dat veel monumenten door de oude opvatting 
(ontdaan van latere toevoegingen en tot m detail her­
steld), met langer documentatiewaarde hadden De al­
dus gerestaureerde monumenten wekken inderdaad 
de indruk van een apotheose van een moment, zon­
der organisch groeiproces ontstaan Schinkel zei het 
al Restaureren moet langzaam Architect De Clercq 
' daar staat het bouwwerk als door toovenj op éenen 
dag gegroeid,- een steengeworden verwezenlijking 
van wat er door den ontwerper, als beste vertegen-
woordiger der bouwkunst van zijn generatie, is ge-
wild, een apotheose uitsluitend van eenen tijd ' Het 
beste voorbeeld vond De Clercq de dom van Keulen, 
die het bewijs vormde dat met wetenschap alleen 
geen kunst te maken is 'Een desillusie in algemeenen 
zin, wegens 't pretentievol pseudo- volmaakte ' 
Maar ook in eigen land waren volgens hem recente, 
grote en kleine voorbeelden te vinden waarop Rodins 
'restaurer c'est détruire' van toepassing was Zoals de 
Calvariegroep links van het noordportaal aan de kerk 
van Meerssen, die door Kaijser in een nieuw, neogo-
tisch jasje was gestoken 141 Kalf was van mening dat 
behalve bij de Sint-Jan ook veel andere zogenaamd 
historische restauraties onder auspicien van het duo 
De Stuers en Cuypers 'in omvangrijke mate monu-
menten hebben verminkt, moderne fantasieën ervoor 
in de plaats gesteld' hadden Hij was in zijn aan-
klacht zeer fel Met name ook de kloostergang van de 
14(
 ¡ааг сЫа^ der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Af­
deling B, 1919, 59 (B 215) 1920,17, 1921,17,1924,17,1926, 36, 
1927,18,1928,14 Notulen Afdeehng В 19 dec 1918,132-ПЗ, 
nr 1267, 2- 6 (Lijst van voorgebtelde Berichtgevers), 21 mei 
1919, nr 304,1920 
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 De Clercq, 1917), 289, Meersben afb 1 en 2 
Utrechtse dom, de abdijkerken van Rolduc en Suste-
ren, de O L Vrouwekerk en de St -Servaaskerk in 
Maastricht en het stadhuis in Middelburg hield hij 
'voor zeer ernstig geschonden, d w z benadeeld m 
hun schoonheidswaarde, vervalscht als historische ge­
tuigen, of belde ' 1 4 2 Met name op artikel 17, waarin 
de grondregel 'behoud gaat voor vernieuwing' het 
duidelijkst spreekt, werd voortaan sterk gelet 'Ver­
nieuwing is alleen geoorloofd, waar zij, terwille van 
het voortbestaan van het bouwwerk, onvermijdelijk 
is, bij sierende deelen alleen daar, waar het niet moge­
lijk is door beschermende maatregelen verder verval 
te voorkomen en uitstel van ingrijpen de mogelijk­
heid van vernieuwing in denzelfden vorm zou wegne­
men ' Overigens was deze beginselverklaring noch in 
het buitenland, noch in Nederland een nieuw geluid 
Alberdingk Thijm, VerLoren, Weissman en Kalf 
steunden op bestaande ideeën van buitenlandse 
schrijvers en monumentenzorgers, terwijl het Konink-
lijk Oudheidkundig Genootschap al sinds 1861 verge-
lijkbare opvattingen had verkondigd 143 Woorden die 
destijds weinig weerklank vonden 
Welke gevolgen had dit alles nu voor de (voort-
gang van) actuele of nieuwe restauraties, en voor die 
van de kerkelijke monumenten in het bijzonder7 Zijn 
de katholieke kerkelijke monumenten er sinds 1918 
wel bij gevaren7 Ja en neen, want een toevallige selec-
tie blijft de dagelijkse praktijk Lit een overzicht van 
tussen 1918 en 1943 met overheidsgelden gerestau-
reerde monumenten dat Martin gaf in zijn hier al her-
haaldelijk geciteerde jubileumboekje uit 1945, wordt 
duidelijk dat de Brabantse en Limburgse kerken ook 
nu met de voorkeur van het rijk genoten Weliswaar 
kunnen in deze penode met minder dan 328 (60%) 
142
 Kalf, 1917, 22 
Josef Alberdingk Thijm (1855) en rechter J VerLoren 
(1879) steunden op Frankrijk, respectievelijk op het restaura-
tiebeginscl van het Comité des Arts 11 Monuments uit 1839 en 
op A Leroy Beaulieu A W Weissman nam John Ruskin tot 
voorbeeld, terwijl Kalf zich vooral baseerde op ideeën uit de 
Duitstalige landen, zoals A Riegl, С Gurlitt en Ρ Clemen 
Denslagen, 1987, 208 
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van de met rijkssubsidie herstelde m o n u m e n t e n wor­
den gerangschikt onder d e kerkelijke m o n u m e n t e n , 
maar hiervan s tonden slechts 39 (11,9%) middeleeuw­
se katholieke kerken, kapellen en/of torens binnen de 
grenzen van de drie zuidelijke b i sdommen 1 4 4 Als 
men hierbij het aantal sloopgevallen betrekt, die ik in 
hoofdstuk 2 heb geregistreerd, d a n wordt duidelijk 
dat d e negentiende-eeuwse praktijk nog steeds niet 
tot het verleden behoorde 
Dat de verander ing van restauratie-opvatting 
evenmin van d e ene dag o p d e andere zichtbaar was 
in de dagelijkse praktijk, getuigt de restauratie van 
d e Grote Kerk m Den Haag, waar in 1917 nog diverse 
n ieuwe aanbouwtjes in gotische stijl werden ontwor­
pen (door de toenmalige Rijksadviseur voorgeschre­
ven, ongetwijfeld Cuypers sr ), uitgevoerd door de 
architecten Jos Cuypers С) en A M o n d t jr In 1919 
werden aan de voormalige Latijnse School te Vollen-
hove niet alleen de stenen kruiskozijnen terugge­
bracht, maar d e gehele trapgevel werd inclusief 
ornamenten herbouwd ^ Vanaf het begin waren de 
Grondbeginselen van grote invloed o p d e praktijk van 
de Bossche kathedraal, d ie tot dan toe gebaseerd was 
op d e purist ische opvatt ing van Viollet-le-Duc en zijn 
geestverwant Cuypers De nieuwe Rijkscommissie 
velde een onbarmhart ig oordeel over d e negentiende-
eeuwse herstellingen Ter Kuile n o e m d e het gebouw 
zelfs u i twendig 'vermoord ' , terwijl Kalf d e vroege res­
tauraties met name door d e steenbewerking 'nog 
1 4 4
 Martin, 1945, tabellen op ρ 48-69 Tussen 1918-1943 zijn 
voltooid Kerken en kapellen Alphen a d Maas (1932), Asselt 
(1935), Ayen (1927), Broekhuizenvorst (1929), Eygelshoven 
(1942), Eys (1935), Gageldonk (1926), Calder (1934), Grubben-
vorst (1931), Heusdenhout (1934), Lemiers (1928), Limbncht 
(1923), Lith (1939), Maastricht (voorm Augustijnerkerk 1926), 
Margraten (1930), Mescli (1931), Nieuwstadt (1939), Noor­
beek (1936), Oírlo (1924), Rolduc (1931), Schinnen (1922), Sit-
tard (1939), Slenaken 91930), Swolgen (1923), torens Bergen 
(1943), Chaam (1939), Enschot (1938), Esch (1928), Geffen 
(1925), Gevsteren (1924), Maasbracht (1932), Margraten (1930), 
Meerlo (1936), St Michielsgestel (1936), Rosmalen (1935), 
Waalre (1943), in 1943 waren nog bezig 's- Hertogenbosch 
(St -Jan smds 1921), Wouw (sinds 1939) en Venlo (voormalige 
minderbroederskerk sinds 1938) In deze rij ontbreekt Meers-
sen Van de 39 (in feite dus 40) genoemde kerkelijke monu-
menten zijn er 14 m Brabant en 25 m Limburg gesitueerd 
1 4 5
 Tillema, 1975,167 en afb 135,136 
even kil en dood als toen zij pas waren voltooid' 
vond 1 4 6 Restauratie-architect van d e Bossche Sint-
Jan en al in 1918 lid van de Rijkscommissie Van Hees-
wijk, trachtte zonder al te abrupte verwerping van 
Cuypers ' en H e / e n m a n s ' traditie de nieuwe beginse-
len in praktijk te brengen Echter, in zijn herstelling 
van de Gerfkamer kan niet anders dan een continue-
ring van de negentiende-eeuwse methode worden 
herkend Tot opluchting van Tillema, die zich met di-
rect (meer) een voorstander van consequent toegepas-
te Grondbeginselen toont 'Ik verzoek de lezer zich 
voor te stellen hoe de Gerfkamer zou zijn uitgevallen 
bij onderwerping aan het dogma der eigentijdse 
vormgeving, in de handen van mannen als Krom-
hout, De Hoog, zelfs De Klerk De Gerfkamer kón al-
leen / ò worden gerestaureerd, had men dit niet 
aanvaard,dan ware het maar beter geweest op Rus-
kins principes terug te vallen ' 1 4 7 Echter, behalve 
Van Heeswijk heten in de jaren dertig tevens Jan Gra-
tama, D Verheus en A A Kok de Grondbeginselen 
voor wat ze waren 1 4 8 Ook Josef Cuypers bleek als 
een van de onder tekenaars met consequent De ver-
groting van de Meerssense St -Bartholomeus in 1936 
werd in strijd met artikel 24 in stijl ui tgevoerd, van-
daag de dag door het patina van de tijd met meer 
'van echt ' te onderscheiden Slechts het beeldhouw-
werk werd conform artikel 19 in eigentijdse vormen 
gehakt (zie het hoofdstuk over de restauraties) Werd 
in Den Bosch tot op zekere hoogte het n ieuwe dogma 
1 4 6
 Peeters, 1973,145, idem, 1985, 80, Kali, 1924, 92, 97,101, 
de kritiek omvatte tevens de restauraties van de dom van 
Keulen van een eeuw tevoren en de Utrechtse domtoren 
1 4 7
 Tillema, 1975,155, afb 113-114 toont de volledig m stijl 
uitgevoerde gerfkamer voor en na de restauratie (1935-1938) 
Hiermee herriep hij /ijn vroegere, nogal heftige oordeel over 
de gerfkamcrrestauratie, die een polemiek met Vermeulen uit-
lokte Zie Tillema, 1937-1938,401-416, Vermeulen, 1938-1939, 
34-39, Tillema, 1938-1939, 39-46 In 1938 had Tillema de gerf-
kamer nog een 'parvenu-achtige stijlvervalsing' genoemd 
1 4 8
 Tillema, 1975,159 Gratama stond, zoals hij het zelf er-
voer, zowel aan de wieg als aan het graf van de Grondbeginse-
len Zie Denslagen, 1987, 185-202 
IS4 De O v e r h e i d 
m praktijk gebracht, bij a n d e r e eveneens al begonnen 
restauraties bleef men d e nog jaren d u r e n d e restaura­
ties volgens d e o u d e m e t h o d e uitvoeren, zoals de St -
Eusebiuskerk te Arnhem, d e Grote Kerk in Breda en 
het Raadhuis in Middelburg 1 4 9 Het achttiende-eeuw-
ье kerkje m het Limburgse Eys werd in 1934-35 uitge­
breid met een lage dwars ru imte , voorzien van tot in 
detail nagebootste, niet van oud te onderscheiden 
hoekoplossingen, raamvormen en verdiepte gevelvak­
ken Daarentegen werden aan d e laatgotische Noor-
derkerk te Hoorn d e Lodewijk XV d e u r e n 
gehandhaafd en met vervangen door neogotische 
Ook het achttiende- eeuwse tochtportaal en d e uit de­
zelfde tijd d a t e r e n d e kosterswoning werden gerespec­
teerd l s ü Aanvankelijk zal aan een met-navolgen van 
de Grondbeginselen vooral de eisen van de gebruikers 
ten grondslag hebben gelegen, die a ldus Kalf 'hun 
kerk met "een halve ruïne" wilden laten' , hierin tracht-
te artikel 21 te voorzien 1 5 1 
Als voorbeeld van restauraties van gebouwen in 
eigentijdse vormen naar Kalf s principe kunnen zowel 
het s tadhuis als de voormalige St - Bartholomeuskerk 
te Schoonhoven worden genoemd, waarover Tillema 
/ ee r uitvoerig is Op de bouwsteigers echter bleek het 
volstrekt verwerpen van historiserende vormen met 
houdbaar ^ 2 De moderne bekroning van de toren 
van IJsselstein uit 1924, naar on twerp van architect 
Ter Kuile, 1934, 58 66, 61 In Arnhem werd onder de nieu-
we Rijkbcommissie de uitvoering van het beeldhouwwerk 
lang/aam aan veranderd Martin, 1945,19, 26, Kalf, 1924,100 
, : i ( )
 Tillema, 1975,159 (Eys), Martin, 1945, 23 (Hoorn) 
1 5 1
 Kalf, 1924,100 Stelling 21 luidt 'De door het gebruik ge-
vorderde welstand en waardigheid kunnen omvangrijker ver-
nieuwingen cischen dan de zorg voor het voortbestaan-allcen 
van het bouwwerk vordenen 7ou Het is zaak hieraan tege-
moet te komen, omdat dan het leven van een bouwwerk be-
ter verzekerd wordt Deze eischen zullen zich in den regel 
doen gelden ten aan7ien van sierende deelen beeldhouw-
werk, muurschilderingen Men sehende echter nimmer een 
oud werk van waarde, doch brenge het oorspronkelijk naar 
een veilige bewaarplaats en vervange het door een nieuw 
werk van een kunstenaar ' 
Schoonhoven Tillema, 1975,127-145 Zie voor verschillen-
de problemen en gevallen ook ρ 155-179 
Michel de Klerk (1884-1923) p o s t u u m uitgevoerd, is 
tijdens de onderzochte per iode steeds een witte raaf 
g e b l e v e n 1 " , m o d e r n e torenbekroningen zoals van d e 
torens te Weert en te Hulst dateren van na d e Tweede 
Wereldoorlog O n h o u d b a a r h e i d van de principes 
bleek vooral bij katholieke kerken de vergroting van 
d e St -Bartholomeus te Meerssen is eerder ' veroude­
rend ' d a n vernieuwend De leerstellingen van Kalf 
с s werden zoals Tillema het formuleert, in de loop 
van de jaren dert ig 'van haar scherpe kanten ont­
d a a n ' , waarna er weer ru imte kwam voor corrigeren 
en completeren in de oorspronkelijke stijl H I J voegt 
er aan toe, dat dit door d e vooruitgang van h a n d w e r k 
en archeologische kennis zoveel dichter bij het oor­
spronkelijke werk kwam en het 'vervalsen' nu d u s zó 
gedegen gebeurde , 'da t het begrip ' herstellen in oude 
luister" een nieuwe klank begon te k r i jgen ' 1 5 4 Dat 
deze bijna perfecte nabootsing geen terugval op ne-
gent iende-eeuwse opvat t ingen betekende, is mijns in-
ziens met de juiste conclusie uit de geschetste 
ontwikkeling; deze redenering nek t naar meten met 
twee maten Ook Martin - een van d e oudste leden 
van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg -
lijkt m 1945 weer op het oude u i tgangspunt te zijn te-
ruggekeerd, gezien zijn bewonder ing voor Van Hees-
wijks restauratie van het huis Het Lammetje te Veere, 
dat tevoren 'u i termate bouwval l ig was ' , en vervol-
1 5 3
 Tillema, 1975,146-148, Martin, 1945, 26, 27 IJsselstein de 
eer werd door de uitvoerende architect Baanders gelaten aan 
Jan Kalf 'De spits heeft terecht groóte vermaardheid verwor-
ven en strekt dr Jan Kalf tot eer wegens de keuze van den 
ontwerper en zijn oordeel over diens voorstellen ' Baanders, 
1939,182 
1 5 4
 Tillema, 1975,167 
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gens ' zoo u i tnemend hersteld, dat men het nauwe­
lijks de restauratie aan kon 7ien '^5 Met ' b e h o u d e n 
gaat voor vernieuwen' heeft di t weinig meer van 
doen 
Een andere misvatt ing op restauratiegebied waar­
tegen vooral d e n ieuwe Rijkscommissie stnjd heeft 
moeten voeren, was het uit Frankrijk overgenomen 
'architectonisch nudi sme ' , d e moderne gedachte dat 
middeleeuwse kerkinterieurs ooit ongepleisterd wa­
ren Verschillende kerken verloren om reden van 
deze 'derochage'-koorts hun authentieke inteneurbe-
pleistering (inclusief beschildering), zoals de achter­
w a n d e n van d e triform van de Bossche St -Jan (voor 
1924), het transept van de Leidse St -Pieterskerk (res­
tauratie voltooid in 1947), het schip en koor van de 
Nieuwe Kerk te Delft (1923-1937) en d e Sint- Laurens 
in Alkmaar 1 э 6 De Grote Kerk te Goes onderging in 
1931 onder leiding van H van der Kloot Meyburg het­
zelfde lot Kalf toonde zich m 1926 geen tegenstander 
van de ontpleistering van de Grote Kerk te Deventer, 
ofschoon al snel uit het voegwerk duidelijk was dat 
' ' " Martin, 1945,19 Het volledig terugbrengen tot de vroege 
re toestand was tegen artikel 13, maar kon door artikel 16 ge­
legitimeerd worden als de vroegere situatie exact bekend 
was Ornamenten en ander beeldhouwwerk echter mochten 
volgens artikel 19 met gecopieerd worden, maar moesten her 
kenbaar nieuw zijn Erkend moet worden dat dit nieuwe 
'oude' wel minder hard en stijf is dan het negentiende-eeuw-
se oude' door gebruik van gebakken handvormsteen in 
plaats van machinaal geproduceerde klinkers, door het na-
tuursteenwerk enigszins schilderachtig vrij in plaats van 
langs de draad te stellen en van een fnjnslag met meer relief 
te voorzien, door betere specie dan Portland, door minder 
scherp en lineair beeldhouwwerk Vooral Van Heeswijk was 
daarin zeer bekwaam 
Voor deze problematiek zie Peeters, 1985, hoofdstuk 11, 
m η ρ 293 En Martin, 1945 24 25,Tillema, 1975,188 Kenne­
lijk bestond binnen de Rijkscommissie hierover geen commu 
«is opimo daar Kalf (aanvankelijk althans) zich in 1924 een 
warm voorstander van ontpleistering betoonde 'Wat heeft 
Van Heeswijk in de Bossche St Jan met bereikt, toen hij de 
gewitte achterwanden van de tnforia schoon het maken, 
zoodat het zachte rood van den baksteenmuur voor den dag 
kwam En hoe heeft Meyburg het vroeger vervelende choor 
van de Nieuwe Kerk te Delft in een fonkelende architectuur 
herschapen door den goudgloed van het metselwerk onder 
de lijkwade van het witsel uit te halen Jaarboek NOB 1924, 
109 
dit nooit de bedoeling was geweest Voor d e schilder­
achtigheid werd d a a r o p het m u u r w e r k plaatselijk 
weer gewit zonder pleisterlaag Jan Gratama - een 
van d e afvallige gelovigen van 1917 - veroordeelde 
ontple i s tenng o p grond van zijn persoonlijke opvat­
ting uit 1915 d e ondergeschiktheid van d e geschiede­
nis aan d e esthetica Hij schreef in 1936 dat d e 
geschiedenis bij het restaureren weliswaar van be­
lang was, maar niet in alle gevallen doorslaggevend 
Over Goes ' O m historische redenen heeft men het in­
terieur der kerk te Goes van zijn pleister ontdaan, dit 
is hoogst waarschijnlijk een belangrijke vergissing en 
d a a r m e een historische fout Neemt men om estheti­
sche redenen de pleisterlaag weg, wel wetend dat dit 
onhistorisch is, dan is dit geen vergissing of leugen 
het is mooi of lelijk, en als esthetische d a a d een histo­
risch feit ' 1 5 7 In deze voor d e m o n u m e n t e n weinig 
goeds belovende ethiek stond Gratama niet alleen 
Denslagen merkt op dat zijn opvatt ing representatief 
was voor 'een bepaalde, vrij invloedrijke groep res­
tauratie-architecten ' 1 5 8 Zij zagen d e Grondbeginselen 
1 э
 Denslagen, 1987 Restauratietheoneen tussen 1936 en 
1946 185- 202, 187 Toen Herman van der Kloot Meijburg in 
zijn artikel voor het feestnummer van Bouwkundig Weekblad 
Architectura (1939 ρ 190) ter ere van Jan Kalf de St -Maria 
Magdalenakcrk te Goes en de Nieuwe Kerk van Delft ter spra­
ke bracht, repte hij met geen woord over de afgekapte bepleis­
tering Deventer Rademaker, 1992,117 
De al eerder genoemde A A Kok was eveneens een van 
de groep voor wie de Grondbeginselen hadden afgedaan Aan 
zijn goedgevulde restauratieportefeuille lag onder meer zijn 
leidraad de schoonheid van de goede verhoudingen ten 
grondslag Kok, 1935,18-23, idem, 1950, 100-110, Denslagen, 
1987 187 Zowel de oude als de nieuwe richting werden hier­
mee verlaten ofschoon de praktijk (zoals het totaal aangevul­
de gevel van het huis Oudestraat 119 in Kampen) verdacht 
veel hjkt op een ver doorgevoerd 'Cuypers-Viollet-le-Duc-
systeem' 
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duidelijk als een mislukt experiment en s tonden nu 
regressieve opvatt ingen voor Het zal d a a r o m met 
verbazen dat in het al ter sprake gekomen herden-
k i n g s n u m m e r van Bouwkundig Weekblad Architectura, 
ter gelegenheid van het afscheid van Jan Kalf in 1939 
vriendelijke, kritiekloze en nietszeggende artikelen 
verschenen van d e hand van (onder meer) Kromhout, 
Van der Kloot Meyburg en Joseph Cuypers , d e eerste 
hanteerde een vrij 'creatieve res taurat iemethode ' 1 5 * 
Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog was 
men tenslotte zowel b innen als buiten d e Rijkscom­
missie /over van het 'geloof' afgedwaald, dat Kalf 
nog eens op d e o u d e 'catechismus ' m e e n d e te moeten 
wijzen, juist de grondgedachte ' b e h o u d e n gaat vóór 
vern ieuwen ' had hij van 'bli jvende waarde ' ge-
acht 1 6 " Tot bijdrage aan d e discussie publiceerde 
Kalf de vertaalde reeks van beschouwingen, voor-
schriften en wenken van The Royal Institute of British 
Architects uit 1865 (herzien in 1888 en 1926) in het 
Bulletin van de Bond Nadat in 1940 de Grondbegmse 
ten op een sympos ium over het restaurat ievraagstuk 
al onder de loep waren genomen, publiceerde een op 
zijn instigatie ingestelde commissie uit de Koninklij-
ke .Nederlandse Oudhe idkund ige Bond m 1948 wat 
Denslagen bij voorkeur geen evaluatie wil noemen, 
maar een n ieuwe beginselverklaring Tot ontsteltenis 
van Kalf werden de Grondbeginselen met eens bestre-
den, maar d e geldigheid ervan zonder meer ontkend 
Ter verdediging van stilistische reconstructies beriep 
men zich in deze tijd op de volksaard, de stijlgeschie-
1 5 9
 Tillema, 1937-1948, 401-416, Denslagen, 1987,189-190 In 
een poging om de kool en de geit te sparen zette Van der 
Kloot Meijburg in genoemd herdenkingsnummer (p 190) in 
voorzichtige bewoordingen de oude, in die tijd omstreden vi-
sie van Kalf с s tegenover de kritiek van dat moment 'Een 
der gevolgen van deze Grondbeginselen was dat bij het res-
taureeren van on/e monumenten en voornamelijk on7e kerk­
gebouwen, ook ernaar werd gestreefd het gebouw aan de 
soms aanmerkelijk veranderde behoeften te doen aanpassen, 
/оодіь ook vroeger vaak pleegde te geschieden toen men 
geen be/waar maakte een kerkgebouw te vergrooten of van 
een aanbouw te voorzien in de vormen van den tijd Niette­
min wordt wel eens de klacht vernomen dat bij de restauratie 
van een kerkgebouw meer rekening wordt gehouden met den 
oorspronkelijken toestand en de aesthetische inzichten, dan 
gelet wordt op de eischen van de praktijk 
1 6 0
 Kali 1948 69-79, Tillema 1975,179 
denis, de logica van het bouwen, de grootsheid van 
het nationale verleden dan wel op de internationale 
verbondenheid 1 6 1 De secretaris van de Rijkscommis­
sie voor de M o n u m e n t e n z o r g 'n ieuwe st i j l ' 1 6 2 W J A 
Visser maakte in 1948 - gebaseerd op het laatste argu­
ment - zelfs verschil tussen de restauratie van zeer be­
langrijke en gewone m o n u m e n t e n Voor d e laatsten 
zou een conserverende aanpak voldoende zijn, terwijl 
daarentegen reconstructie bij de 'belangrijke' catego­
rie' meer op zijn plaats was, ' o m d a t hier sprake is 
van m o n u m e n t e n , die o p aanschouweli jke en didacti­
sche wijze het nageslacht moeten leren, hoe d e cultu­
rele b a n d e n tussen d e volkeren van Europa d iep in 
het verleden verankerd liggen' ' ^ In 1953 verscheen 
van d e zijde van d e commissie van 1948 vervolgens 
een m i n d e r theoretische evaluatie van het belangrijk­
ste beginsel uit 1918, namelijk ' b e h o u d e n gaat voor 
vernieuwen' , dat in deze tijd vrijwel algemeen was 
verlaten 1 6 4 De beschouwing ' m a g kenmerkend wor­
den genoemd voor de naoorlogse praktijk in Neder­
land ' een afwijzen van d w i n g e n d voorgeschreven 
beginselen, die opdrachtgever en architect onvoldoen­
d e ruimte gaf voor eigen opvatt ingen, a l d u s Densla­
gen , 6 5 
Er is dan misschien rond 1918 in de vormgeving 
van d e restauraties wel wat veranderd, wat betreft d e 
subsidiering is het overheidsbeleid na 1918 in grote 
lijnen een continuering gebleven, o n d a n k s d e inspan­
ningen van de n ieuwe Rijkscommissie N o g steeds 
werd het systeem van njkssubsidie-uitgekeerd-in-
1 6 1
 Denslagen, 1987 187,203 
¿
 De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg was ('Een 
verkeerde organisatie en moeilijke mensen ') al in 1913 gere-
organiseerd, waarbij de aparte Afdelingen A en В werden op­
geheven Tillema, 1975, 432, 435 436 
^
6 3
 Citaat zie Denslagen, 1987 187 en noot 7 
164 Denslagen, 1987 203-204, Tillema, 1975,179 
1 6 5
 Denslagen, 1987, 207 
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jaarlijkse-termijnen gehanteerd Dit s tamde uit d e tijd 
waarin de Kamer weinig sympathie voor monumen-
ten en vooral weinig ver t rouwen in monumenten /o r -
gers had Met name het laatste had tot gevolg dat de 
subsidiebedragen in jaarlijkse termijnen, en per jaar 
opn ieuw aan te vragen, (achteraf) werden uitgekeerd 
Dit maakte een strenge controle op de besteding er-
van mogelijk Het systeen voorkwam bovendien dat 
het de Kamer met zo opviel, dat hoe dan ook met res-
tauratie grote sommen gelds gemoeid waren Victor 
de Stuers omschreef deze handelwijze met betrekking 
tot subsidie-uitkering spottend met 'de kunst van de 
luis in de pels te zetten' Dat dit beleid met bepaald 
economisch was en het werk ver t raagde (zie bijvoor-
beeld case study Meerssen), was van ondergeschikt 
belang In 1923 berichtte de Rijkscommissie in haar 
jaarverslag dat door vermindering der jaartermijnen 
bij enkele belangrijke restauraties het werk onecono-
misch werd uitgevoerd, daar de administrat iekosten 
(en renteverhes) naar verhouding veel te hoog waren 
Bovendien bestond het gevaar dat de arbeiders het 
werk ' op zijn-elf-en-dertigst' zouden gaan uitvoeren, 
omda t er toch nooit een eind aan leek te komen Bij 
het (eveneens subsidiërende) publiek kon door de ja-
ren in de steigers s taande monumenten de indruk ont-
staan, dat restauratie een eindeloze en 'naar die 
verhouding onbetaalbare ' onderneming was 1 6 6 Al in 
de eerste preadviezen had de Rijkscommissie gewe-
zen op de nadelen van het bestaande beleid Aanvan-
kelijk had zij de regering weten te overtuigen van 
haar gelijk, zodat de jaartermijnen werden verhoogd 
De St -Jan in Den Bosch bijvoorbeeld kreeg in 1919 
een verhoging van ƒ 5000,- (tot ƒ 14 000,-), in 1921 en 
^"
6
 Ri/focomm/ssie voor de Monumentenzorg Jaarverslag 3925 
'Werkzaamheden der Afdeeling', 5, ¡aarvenlag 7923 16 
1922 zelfs ƒ 25 000,- Verscheidene Kamerleden dron-
gen er in het Voorloopige Verslag der Tweede Kamer over 
de Staatsbegroting voor 1925 nogmaals op aan om 
door verhoging van het subsidie voor grote restaura-
tiewerken de restauraties tot een kortere tijd te beper-
ken 
Ofschoon de minister daarvoor in verband met 
een ontoelaatbare stijging van het budget geen moge-
lijkheid zag, koesterde de Commissie toch hoop, door-
dat in 1925 vele subsidies afliepen 1 6 7 Ze stelde 
verhogingen voor van onder meer de bijdragen voor 
de kerken van Utrecht, Alkmaar, Breda, Goes, 's-Her-
togenbosch en Amersfoort (toren) Het resultaat was 
nihil De (enige) verhoging in de tabel - v a n / 1 6 000,-
tot ƒ 25 000,- voor de St -Janskerk te Den Bosch -
bleek een vergissing 1 6 Я Het totaalbedrag aan rijkssub­
sidie beliep in 1920 ƒ 346 600,-, steeg in 1922 tot 
ƒ 650 028,-, om daarna weer te dalen 1 6 9 Met spijt stel-
de de Rijkscommissie vast dat deze tendens dus niet 
blijvend was gebleken, waardoor de kans op 'schot in 
de monumentenzorg ' en een 'kortere opsomming ' 
van het grote aantal wachtenden ijdel bleek Bij haar 
aantreden in 1918 had ze meer dan honderd subsidie-
aanvragen gevonden, die nog met waren behandeld 
Dat behalve de (enkele) genoemde hogere bedragen 
ook een groot aantal nieuwe subsidies werd toegewe-
zen s temde hoopvol Als in dat tempo doorgewerkt 
kon worden, zou de achterstand naar men ver t rouw-
de redelijk snel ingehaald zijn Echter, 'Toen is de wil-
de bezuiniging [1923 dus] gekomen, die ons twee ton 
heeft gekost en die geen bezuiniging was, maar een 
roekeloos 'Apres nous le déluge' En zoo staan wij 
thans voor een achterstand die nog aanzienlijk groo-
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg Jaarverslag 1923, 
16, Rijkscommissie voor de Monumentenzorg Vertrouwelijke 
Mededelingen 1925, nr 2796, 36, nr 2797,44 
1 6 8
 Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Vertrouwelijke Mede-
deelmgen 1926, nr 3163, 75 
Rijkscommissie ooor de Monumentenzorg Jaarverslag 1925, 6, 
Vertrouwelijke Mcdedeelmgen Afdeling В 1927, nr 3414 Voor 
bedragen zie tevens Peeterb, 1985, 88-89 Aan de stijging van 
het subsidie voor de St -Jan waren voorwaarden verbonden 
Peeters, 1985, 89 De auteur noemt voor 1922 ƒ 550 028,- als to-
taalbedrag voor het Rijkssubsidie 
iss D e O v e r h e i d 
ter is dan toen wij begonnen' , schreef de Commissie 
in 1927 1 7 0 De aanvragers uit vroegere jaren raakten 
bovendien door het systeem in het vergeetboek s inds 
1919 werden er alleen nog maar lijsten gemaakt met 
n ieuwe aanvragen, de met-gehonoreerde m o n u m e n ­
ten bleven daarna in d e bureaulades achter en wer­
d e n veelal niet voor een tweede keer genomineerd 
Pas in 1927 werd deze a a n p a k verlaten en werden er 
jaarlijks tabellen opgesteld met alle opens taande aan­
vragen De ouds te bleek te dateren van 1904 | 1 7 1 
Een ander aspect dat in d e n ieuwe tabehndel ing 
werd o p g e n o m e n was het percentage van de rijksbij­
dragen, waardoor naar voren kwam dat hier weinig 
lijn in zat Weliswaar had tot d a n d e Rijkscommissie 
steeds zelf bepaald welk percentage aan het ministe­
rie zou w o r d e n voorgesteld, maar tot 1927 had zij 
zich met gerealiseerd dat de spreiding toch wel erg 
groot was, v a n e r e n d van over het algemeen 30- 50 % 
tot zelfs 80 % en 100 %, dit was met alleen het gevolg 
van de intentie zoveel mogelijk rekening te h o u d e n 
met de draagkracht van de aanvrager Waarom bij­
voorbeeld, vroeg de Rijkscommissie zich af, kreeg 
kasteel Doonverth een rijksbijdrage van 72 %, terwijl 
het werd b e w o o n d door d e rijke Joanmterorde 'd ie 
daar prachtige vertrekken heeft', en was voor d e in 
een arme zandstreek gelegen (gemeente-) toren van 
St O e d e n r o d e 37 % g e n o e g 7 En voor Goes, in een wel­
varende omgeving gelegen, werd 66-70 % geadvi­
seerd en verkregen Vreemd blijft ook dat het kerkje 
te Horssen (aanvankelijk) door een te lage eigen bij­
drage geen cent kreeg, terwijl d e N H kerk en toren 
De aanvankelijke achterstand was deels ontstaan omdat 
in de eerste jaren van de oorlog alle nieuwe subsidieringen 
waren afgelast In 1919 waren er nog 110 wachtenden, en in 
1927 was dit opgelopen tot 153 Чцкьсоттіьчіе voor de Monu 
mciitenzorg Afd В ¡aan'erslag 1927 2-3, idem. Vertrouwelijke 
Midedwlinçen 1927 3393,3675 
Binnen het onderzoeksgebied vielen verschillende kerken 
en kapellen op deze wij/e buiten de boot Calder (aange-
vraagd in 1918), Gerwcn (1912), Ginneken (1918), Cuyk toren 
(1923), Luyksgestel, toren (1923) Roermond, portaal St -Chns-
toffelkerk (1907), Margraten (1921) en Grubbenvorst (1925) 
Alleen aan de laatste twee is uiteindelijk nog (althans voor 
1933) subsidie toegekend Rijkscommissie voor de Monumen-
tenzorg, Vertrouwelijke Mededeelingen 1927,3675 De genoem-
de plaatsen komen in de tabellen met toegekende subsidies 
tot 1933 met voor 
van Havelte 80 % binnenhaalde en de N H kerk van 
Geer t ruidenberg zelfs het hele bedrag van / 6000,-
vroeg en kreeg 1 7 2 
Werden bij d e afwikkeling van de financíele kant 
van de restauraties kritische kanttekeningen ge-
plaatst, ook bij de keuze van de objecten zou dit mo-
gelijk zijn geweest Kritiek van deze aard werd echter 
binnen de Rijkscommissie, de Kamer of de Oudheid-
kundige Bond niet geuit, wel door tevergeefs aanklop-
pende parochiebesturen (zie едче study Meerssen) 
O p een enkele u i tzonder ing na bleef 's rijks geld­
stroom nog steeds voorbehouden aan de grotere kerk­
gebouwen, d e pronkstukken De s tudie van d e 
N e d e r l a n d s e gotische b o u w k u n s t is pas zeer laat o p 
gang gekomen Mocht men al de d o m van Utrecht en 
d e Sint-Jan van Den Bosch bewonderen, het meren­
deel van d e Neder landse kerken werd niet hoog aan­
geslagen, en in het voetspoor van Alberdingk Thijm 
achtte men het ui t ingen uit d e vervaltijd van de go­
tiek Kleinere dorpskerken, overigens niet alleen in 
het zuiden des lands, vielen nog steeds buiten het ge­
zichtsveld van de overheid Tussen 1918 en 1933 heb­
ben naast d e St -Jan in Den Bosch slechts een 
achttiental katholieke, midde leeuwse dorpskerken in 
het onderzoeksgebied rijkssubsidie genoten, over het 
algemeen gingen d e kosten de ƒ 6000,- niet te boven, 
waar het rijk veelal 40- 50% aan bijdroeg 1 7 3 Zoals el-
ders in dit boek ter sprake is gekomen, werd deze 
vaak eenvoudige architectuur ook zelden door een 
publikatie onder de algemene aandacht gebracht In 
zijn rubriek ' W a n d a h s m e ' heeft Thijm in De Dietsche 
Rijkscommi^ie voor de Monumentenzorg Vertrouwelijke Me-
dedeelingen 1924,2559,2584,2551,1925,2899 2962 Het oude 
subsidiestelsel werd in 1941 verlaten, waarna de uitbetaling 
gelijke tred hield met de voortgang van de restauratie Peel-
ers, 1985,90 
Het waren de kerken of kaf>ellen te Oírlo, Boxtel, Geffen, 
Horssen, Hulst, Asselt, Schmnen, Klimmen, Limbncht, Le-
miers. Margraten, Swolgen, St Geertruid, Slenaken, Rolduc, 
Vlodrop, Grubbenvorst, Mesch Ruk-icommi^ic voor de Monu 
mentenzorg Notulen en Vertrouwelijke Mededcehngen van 1918 
t /m 1933 passim 
Warande d e kleinere kerken categonsch buiten be­
schouwing gelaten Nooit hief hij m zijn publikaties 
een beschuldigende vinger wegens het vandal i sme te­
gen d e o u d e dorpskerken, sterker nog, hij heeft h u n 
teloorgang op een enkele ui tzondering na met eens 
gezien of gesignaleerd Wanneer men bovendien de 
jaargangen van Het Gildeboek en het Katholiek Bouw­
blad uit de jaren 1918-1940 doorneemt, treft men wel­
iswaar een aantal artikelen aan over de o u d e 
kerkelijke bouwkunst , maar d a n met of /elden onder 
de speciale gezichtshoeken van bescherming, behoud 
en restauratie 1 7 4 Men was meer gepreoccupeerd 
door het verlangen naar een n ieuwe kerkelijke kunst, 
en vroeg de kerkelijke autoriteiten met naar een ge­
profileerd restauratie- en beschermingsbeleid 1 7 5 Op­
merkelijk is dan ook de al herhaaldelijk ter sprake 
'
7
'* Zoals het al ter sprake gekomen artikel van Tdlema in het 
Katholiek Bouwblad van 1937/38 met kritiek op de restauratie 
van de St -Jan in Den Bosch, onder de titel 'Ondergang of be­
houd van de schoonheid on/er oude gebouwen', 401-416 
Ook de Nijmeegse Katholieke Universiteit, sinds haar op­
richting in 1923 van meet af aan uitgerust met een leerstoel 
Kunstgeschiedenis, ontplooide op dit gebied geen imtiabef 
Prof dr Gerard Brom is geen monumenten/orger geweest 
Het 71) met als verwijt, maar als simpele constatering opge­
merkt Naast Thorbeckes 'Kunst is geen Regeenngszaak 
staat een om andere redenen in beginsel indifferente houding 
van de kerkelijke overheid Terecht is de hierover handelende 
passage in С R de Klerks boekbespreking van Broms Herle­
ving van de Kerkehke Kunst m Katholiek Nederland (1933) m het 
dagblad De Tijd (2 en 5 augustus 1933) aangehaald Brom 
bracht naar voren dat vroegere heiligen onderscheid maakten 
tussen het religieuze en het esthetische, en ¿ich aan het laat-
ste weinig gelegen heten liggen 'Sint Bernard had voor archi-
tectuur mets dan verachting ' En 'Zoo hooren we Geert 
Groóte donderen tegen de ijdelheid van een Utrechtschen 
Domtoren ', 'de kunst, ook de heilige kunst van den gewij-
den tempelbouw, is voor de Moederkerk geen doel, maar 700 
goed als zeker een gevolg ' Met andere woorden, een deugde-
lijk kerkgebouw is al genoeg, mooi hoeft het niet per se te /ijn, 
wel stevig, het moet althans een tijdje meekunnen Later is 
dat anders prof dr J J M Timmers (buitengewoon hoogle-
raar 1947-1955) hield zich terdege met de kerkelijke monu-
mentenzorg bezig (hij was tevens voorzitter с q 
vice-voorzitter van de Gemeentelijke Monumentencommissie 
in Maastricht), prof dr Ρ Singclenberg en prof dr С J А С 
Peeters waren lid van de Rijkscommissie voor de Monumen­
ten (sinds 1988 ontbreekt het suffix 'zorg', alsof een zorgeloze 
tijd begonnen is) 
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gekomen lezing van Jan Kalf o p de zomervergade­
ring van de Neder landse O u d h e i d k u n d i g e Bond o p 
10 juli 1920 in Roermond, waar hij een lans brak voor 
de Limburgse dorpskerken O n d e r d e titel 'Een ge­
vaar voor de Limburgse dorpskerken ' toonde hij aan 
de hand van lichtbeelden aan tot 'welke r u w e smake-
loosheden sommige architecten in staat zijn ' Als ge­
volg van de sterk toegenomen bevolking werden d e 
dorpskerken nu overal te klein, waardoor ' reeds enke­
le zijn gevallen en vele andere bedreigd worden, zij 
het met door algeheele slooping, d a n toch door ge-
voellooze aan- en invoeging van nieuwe bouwdelen ' 
Onder de ui tzonderingen zal hij beslist Cuypers ' 
(zeer ingrijpende) vergroting van d e Η Η Nicolaas 
en Barbara te Valkenburg hebben getoond Kalf deed 
een beroep op de Limburgse clerus om 'het h u n over-
790 De Overhe id 
geleverde bouwkuns t ig schoon te verdedigen tegen 
alle aanvallen , 1 7 6 De wereldlijke overheid heeft uit-
eindelijk nooit een algeheel hers te lprogramma van 
het midde leeuws kerkenbezit beoogd, zelfs nu niet, 
na het ontstaan van de geïnsti tutionaliseerde monu-
mentenzorg 
Intussen waren, al was er geen monumentenwet , 
de beleidsinstrumenten ook inzake de kerkelijke mo-
numenten uitgebreid, doordat er wel een berede-
neerd overzicht verworven was van de meeste (bijna 
1200) kerkelijke monumenten , dankzij het tussen 
1906 en 1914 in afleveringen verschenen boek van 
Kalf,177 en de tussen 1908 en 1933 door de Rijkscom-
missie voor de Monumentenbeschri jving per provin-
cie uitgegeven Voorloopige lijst der Nederlandsche 
Moiiiiincntcn van Gachicdenib en Kimst178 Met de ver-
melding van deze Voorlooptge Lijst kunnen we ons 
overzicht van de overheidsbemoeienis op een chrono-
logisch verantwoord moment afsluiten In 1940 kreeg 
d e / e inventaris, bedoeld als voorbereidend werk 
voor de Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst (waarvan zoals 
gezegd Kalfs 'Baronie van Breda' al in 1912 ver-
scheen, d u s nog voor de Voorloopige Lijst van Noord-
Programma der Jaarvergadering van den Nederland-
schen Oudheidkundigen Bond op vrijdag 9, zaterdag 10 en 
/ondag 11 juh 1920 te Roermond, Bulletin NOB 13(1920), 146-
1%, 149 In Katholieke Kerken (p SöS) was Kalf zeer positief 
over de ingreep te Valkenburg Dat onder supervisie van het 
rijk wel in een ander uiterste werd vervallen, getuigt een op-
merking van Van der Kloot Meijburg uit 1939 (p 190) 'Niette-
min wordt wel eens de klacht vernomen dat bij de restauratie 
van een kerkgebouw meer rekening wordt gehouden met den 
oorspronkeli|kcn toestand en de aesthetische inzichten, dan 
gelet wordt op de eischen van de praktijk ' Voor vergroting 
van kerken in het onderzoeksgebied zie ook het hoofdstuk 
De Architecten 
1 7 7
 Kalf, 1906-1914 Ten onrechte wordt voor deze publikatie 
veelal 1906 als jaar van totale uitgave gegeven, het werk is in 
afzonderlijke katerns verschenen en pas in 1914 voltooid 
Over werk en werkwijze zie Tillema 1975, 325 356 
'
7 S
 Als bijna de laatste kwamen Limburg (1926) en Noord-
Brabant (1931) aan de beurt Tevens verschenen Drente 
(1909), Zuid-Holland (1915), Gelderland (1917), NJoord-Hol-
land (1921) Zeeland (1922), Ovenjsel (1923), Amsterdam 
(1928), Friesland (1930), Groningen (1933) Zie ook hierna, 
Epiloog 
Brabant), onverwacht een cultuurpoli t ieke betekenis 
Wat jaren van vrede niet hadden kunnen bereiken, 
werd door de oorlog afgedwongen een soort nood-
wet voor de monumentenzorg Bij besluit van opper-
bevelhebber van Land- en Zeemacht generaal H G 
Winkelman op 21 mei 1940, dus al enkele dagen na 
het uitbreken van de oorlog, werd deze lijst de basis 
waa rop de staat afbraak of verander ing van de monu-
menten kon verbieden (St Ы O 550, artikel 4) 1 7 9 Was 
d e h o u d i n g van de geestelijkheid tussen 1918 en 1940 
niet veel anders d a n voor 1900, o m d a t d e liturgische 
vernieuwingen in het geheel geen andere, revolution­
aire interieurdisposit ies vroegen (Trente bleef van 
kracht), na d e oorlog zou d e kerk niet meer d e passie­
ve betrokkene zijn De kerkelijke autoriteiten verleen­
den h u n medewerk ing na d e oorlog over d e gehele 
linie, waarin met n a m e de diocesane b o u w b u r e a u s 
h u n plaats vonden, m e d e gestimuleerd door d e njks-
subsidiestroom vanuit een afzonderlijk njksfonds 
voor herstel van oorlogsschade 1 8 0 Het is hier niet d e 
plaats om na te gaan wat de restauratiebeginselen en -
praktijk, de vormgeving dus, van rond 1850, 1874 en 
1918 voor d e katholieke kerken in d e dr ie zuidelijke 
b i sdommen, voor zover h u n herstel door d e rijksover-
1 7 9
 Het besluit van Winkelman werd in 1945 (St bl 7 mei 
1945 F, 67) overgenomen in de regelingen voor het wedcrop-
bouwplan en kreeg in 1950 (St bl 2 febr 1950 K, 23) de status 
van Tijdelijke Wet Monumentenzorg Denslagen, 1987 192-
193, Tillema, 1975,441 442, 514, Duparc, 1975, 26 31 In 1929 
had het ministerie van О К en W de Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg gevraagd richtlijnen op te stellen voor de 
bescherming van roerende en onroerende monumenten in tij­
den van oorlog Bijna tien jaar later verscheen het rapport van 
Jan Kalf (1938) 
1 H 0
 Over de oorlogsschade aan kerken in het onderzoeksge­
bied zie vooral Van Rijswijck, 1946, Ter Kuile Blom, Van der 
Veken, 1947, 69-89 
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heid werd gesubsidieerd, nu /oal betekenden, m elk 
geval geen eenduidige en algemene aanpak Uit de be­
handeling van enkele case studies elders in dit boek, 
zal blijken hoe gering de invloed was 
SAMENVATTING 
Het eerste overheidsorgaan dat zich aan het begin 
van de onderzochte periode met het kerkelijk erfgoed 
bemoeide, noodgedwongen moest bemoeien, was Do­
meinen Het bewind van de Bataafse Republiek had 
bij besluit van 4 maart 1805 nr 33 bepaald dat het pla-
kaat van 16 januari 1778 van kracht bleef Dit beteken­
de dat Domeinen opgezadeld bleef met de 
onderhoudsplicht, waar ze zich weinig aan gelegen 
liet liggen en waar ze zo snel en liefst zo goedkoop 
mogelijk vanaf wilde Dit werd mogelijk gemaakt 
door het KB van 13 augustus 1819 Sindsdien werden 
een groot aantal kerkbesturen afgekocht, hetgeen 
voor de parochies tijdelijk een oplossing van hun fi­
nanciële problemen betekende Een halve eeuw later 
omschreef Victor de Stuers het beleid van Domeinen 
met 'een luisterrijk giengaardstelsel', inhoudende dat 
de staat geen gebouw onderhield dat met op enige 
wijze rendabel was Meer dan eens werd uit angst 
voor een hernieuwde aanvraag tot geldelijke bijstand, 
aan de parochies de voorwaarde gesteld tot sloop van 
de oude kerk 
In enige vorm van monumentenzorg in welke pril-
le vorm dan ook was door de overheid niet voorzien 
Ook het ministerie van Eredienst was hier met mee 
belast Ofschoon dit in 1868 opgeheven orgaan een 
budget had voor de kerkgebouwen, was er geen spra-
ke van subsidiering van restauratiewerkzaamheden 
De (vele) verzoeken hiertoe die desondanks bij Ere-
dienst binnen kwamen, werden met een advies door-
gestuurd naar Binnenlandse Zaken, waarvan slechts 
weinige en met weinig middelen, en soms na een 
groot aantal jaren werden gehonoreerd Een duidelij-
ke beleidslijn is in de adviezen van Eredienst niet aan 
te wijzen, zelfs werd aanvankelijk geen verantwoor-
ding afgelegd over welke kerkrestauraties wel en wel-
ke niet gesubsidieerd dienden te worden Eredienst, 
als overheidsorgaan het nauwst betrokken bij de ka-
tholieke kerken, heeft nooit een beleid ontwikkeld 
dat gencht was op het behoud van kerkelijke monu-
menten, van de ene kant omdat dit met direct tot 
haar taak werd gerekend, van de andere kant was het 
ontplooien van enig persoonlijk initiatief en belang-
stelling van haar hoge functionarissen door een te 
groot verloop vrijwel onmogelijk 
In de Franse tijd was voor het eerst sprake van in-
ventarisatie van het monumentenbestand, toen minis-
ter van Binnenlandse Zaken Comte de Montahvet in 
1810 aan de prefecten voorschreef om lijsten op te 
stellen van gebouwen die het meest geleden hadden 
onder de Revolutie, al hadden Nederlandse gebou-
wen dan weinig geleden, hier ging een goede gelegen-
heid voorbij Het bekendste en verreweg 
belangrijkste Koninklijke Besluit dat kerkgebouwen 
en hun inventaris behoedde voor eigenmachtig optre-
den door kerkbesturen met betrekking tot sloop, ver-
bouwing en verkoop, was het KB van 16 augustus 
1824 stbl 45 Hiermee en met het financiële beleid 
wist de overheid de kerkgenootschappen stevig in 
haar greep te houden, ondanks de scheiding van kerk 
en staat op papier Ook de hoop op subsidies legde 
minder draagkrachtige parochies stevig aan de lei-
band Als gevolg van de slechte naleving werd ge-
noemd KB in volgende jaren m verschillende 
Besluiten nog aangevuld, benadrukt en herhaald, zo-
als in 1828,1839,1841 en 1843 Toen het Besluit van 
1824 in 1868 werd opgeheven kwam er geen nieuw 
voor in de plaats, maar m het kader van volledige 
scheiding van kerk en staat werd het toezicht voor-
taan aan de kerkelijke overheid overgelaten 
Ofschoon de rijksoverheid zelf geen initiatieven 
ontplooide tot regelgeving voor bewaring van monu-
menten en kunstvoorwerpen, of door deze in eigen 
beheer te nemen, trachtte ze in 1844 de lagere overhe-
den hiervoor te interesseren Even leek het erop dat 
Gelderland en het hertogdom Limburg de inventarisa-
tie ter hand zouden nemen, maar uiteindelijk is hier 
wemig resultaat geboekt Nadat omstreeks 1824 bin-
nen het toenmalige Koninklijk Instituut voor Schoone 
Kunsten te Amsterdam tevergeefs gepleit was voor 
een speciale overheidscommissie, belast met toezicht 
op monumenten van kunst en oudheid, werd binnen 
de (nu) Koninklijke Akademie van Wetenschappen 
de eerste commissie gevormd Ze stelde zich tot taak 
sloop en verminking van monumenten te voor-
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komen, en mdien dit tenslotte met houdbaar bleek, 
althans eerst beschrijvingen en opmetingen te maken 
Interessant is hierbij de evolutie van het begrip monu­
ment m de loop der negentiende eeuw Na aanvanke­
lijk vooral een gebouw te zijn geweest waaraan 
roemruchte namen of gebeurtenissenen waren ver­
bonden, werden lang/aam maar /eker de factoren 
schoonheid en kunst een criterium De zogenaamde 
Akademische Commissie kreeg tot haar opheffing in 
1870 weinig steun of belangstelling, noch van de over­
heid, noch van de burgerij en zeker niet vanuit de 
Kerk die dit alles ongewenste inmenging vond De 
uitgebreide circulaire met doelstellingen die ze richt­
te aan de bisschoppen, heeft behoud en zelfs de in­
ventarisatie met kunnen bevorderen 
Ook de bekendste negentiende-eeuwse commis­
sie, het College van Rijksadviseurs (1874-1879), heeft 
maar weinig oude kerken kunnen redden van sloop, 
evenals de vorige commissie was ze in veel gevallen 
met tijdig ingelicht om opmetingen te kunnen verrich­
ten De Rijksad viseurs kregen te weinig bevoegdhe­
den en faciliteiten om indien nodig een vuist te 
kunnen maken De post van referendaris op de nieu­
we afdeling Kunsten en Wetenschappen (1875), inge­
nomen door Victor de Stuers, heeft wat betreft het 
kerkelijk erfgoed evenmin veel positief resultaat ge­
had voor de algehele tendens van sloop, en vooral 
verminking door slechte restauraties en vergrotingen 
tot onherkenbaar toe Van het in de literatuur herhaal­
delijk gesignaleerde klaroensignaal, trompetgeschal 
en wat dies meer ZIJ ter markering van een keerpunt 
is dan ook geen sprake Een voorgaand, meer nume­
riek hoofdstuk over de lotgevallen laat daarover geen 
twijfel bestaan In de kwart eeuw na aantreden van 
De Stuers werd geen daling van de sloopcijfers voor 
middeleeuwse kerken geconstateerd, maar integen­
deel over het geheel genomen een lichte stijging De 
oprichting van het College van Rijksadviseurs en de 
instelling van de post van referendaris moeten veel­
eer worden gezien als een stadium, geen culminatie, 
in een traag verlopend proces weliswaar was in de ja­
ren veertig de speciale aandacht van de overheid ver­
legd van de verhouding kerk en staat naar het 
kerkgebouw, het besef dat monumentenzorg een taak 
was voor de overheid groeide slechts zeer langzaam 
Een proces ook waarin de overheid door onder ande­
re het toenemende aantal subsidie-aanvragen, kriti­
sche artikelen van liefhebbers en de veel snellere ont­
wikkeling op dit gebied in de landen om ons heen, op 
dat moment niet anders kon dan ten minste minimale 
stappen ondernemen, in zijn functie als referendaris 
heeft De Stuers zeer veel tegenstand ondervonden 
van zijn superieuren, van de Staten-Generaal, van mi­
nisters en van de secretaris-generaal 
Pas in 1903 was minister Abraham Kuyper zonder 
veel discussie bereid een redelijke post uit te trekken 
voor de inventarisatie van het Nederlandse monu­
mentenbestand Initiatief daartoe was gekomen van 
de vier jaar tevoren opgerichte Nederlandsche Oud­
heidkundige Bond De 'Rijkscommissie tot het opma­
ken en uitgeven van een Inventaris en eene 
Beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst' werd in het leven geroepen, 
onder voorzitterschap van Ρ J H Cuypers met Jan 
Kalf als secretaris Een wettelijke bescherming van 
monumenten zou nog decennia lang op moeilijkhe­
den en bezwaren stuiten Vooral de kerkelijke over­
heid zag in elk van boven opgelegd ge- en verbod 
wat betreft de ingrepen aan haar gebouwen en inven­
taris, als een ongewenste inmenging in interne kerke­
lijke aangelegenheden Meer dan 1874/75 kan het jaar 
1918 als een culminatie worden gezien De Rijkscom­
missie voor de Monumentenzorg werd opgericht, en 
tegelijk daarmee het Rijksbureau voor de Monumen­
tenzorg Opgesteld binnen de Nederlandsche Oud­
heidkundige Bond nam dit overheidsorgaan de 31 
artikelen tellende Grondbeginselen en Voorschriften voor 
het Behoud, de Herstelling en de Uitbreiding van oude 
Bouwwerken over als haar ethiek, een officieel aange­
nomen katechismus Voor restauraties van kerkelijke 
monumenten betekende dit in de eerste jaren hierna 
dat met meer werd gestreefd naar het luisterrijke, 
maar naar consohdenng en bewaren van het overgele­
verde, en zonodig aanvulling maar dan in herkenbaar 
moderne vormen en technieken Met name aan de 
Bossche St - Jan zijn de veranderingen in de negen­
tiende- en twintigste-eeuwse restauratie-opvattingen 
af te lezen Dat deze Grondbeginselen in de praktijk 
met houdbaar waren, blijkt uit de vele 'overtredin­
gen' door ondertekenaars ervan Van Heeswijk ging 
in Den Bosch na aanvankelijke bekering toch op de 
oude voet voort, getuige het herstel van de gerfkamer 
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in 1935/38 Joseph Cuypers vergrootte in 1936 het 
schip van de St -Bartholomeus van Meerssen overwe-
gend in stijl, weliswaar met moderne details 
Over het algemeen kan met worden gezegd dat de 
kerkelijke monumenten in het onderzoeksgebied er 
door de nieuwe overheidsinstellingen voor de monu-
menten veel op vooruit gingen Het overheidsbeleid 
bleef immers in grote lijnen hetzelfde, een toevallige 
selectie voor de subsidiering bleef de dagelijkse prak-
tijk In totaal kregen slechts 39 van de hier onderzoch-
te kerkelijke monumenten tussen 1918 en omstreeks 
1943 overheidssteun voor restauratie, hetgeen neer-
komt op ruim 10 % van de kerken, kapellen en kerkto-
rens die in deze periode rijkssubsidie genoten Pas bij 
een nieuwe indeling in tabellen vanaf 1927 bleek dat 
ook de subsidiepercentages volstrekt willekeurig wa-
ren en zeer ver uiteenliepen, van over het algemeen 
30- 50% tot zelfs 80 % en 100% Op enkele uitzonde-
ringen na vielen de kleine dorpskerken (en met alleen 
in het zuiden des lands) nog steeds buiten het ge-
zichtsveld van de overheid Men bewonderde alge-
meen de dom in Utrecht en de Bossche St -Jan, maar 
het merendeel van de Nederlandse middeleeuwse 
kerken en kerkjes werd lange tijd nog niet hoog aan-
geslagen, in het voetspoor van Alberdingk Thijm wer-
den ze eerst gezien als producten uit de vervaltijd 
van de gotiek en vervolgens als te rustiek om kunst te 
zijn Tenslotte werd door de Tweede Wereldoorlog 
een lang gekoesterde wens - althans tot op zekere 
hoogte en voorlopig - vervuld Er kwam al enkele da-
gen na het uitbreken van de oorlog een soort nood-
wet voor de monumentenzorg De tussen 1908 en 
1933 door de Rijkscommissie voor de Monumentenbe-
schrijving per provincie uitgegeven Voorloopige Lijst 
der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst, kreeg hierbij de status van lijst van bescherm-
de monumenten, die zonder toestemming van het njk 
niet mochten worden gesloopt of gerestaureerd Na 
de oorlog zouden tevens de bisschoppelijke bouwbu-
reaus op dit vlak een belangrijke rol gaan spelen 
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Na geschetst te hebben hoe kerk en overheid voelden 
en dachten omtrent kunst en geschiedenis, of liever 
gezegd hoe weinig, is deze vraag des te intrigerender 
kan men de architecten op basis van een betere scho­
ling meer onderscheidingsvermogen toekennen7 Kun­
nen we ze kwaad toerekenen, vandalisme gepleegd 
om den brode7 Architecten hebben immers m de ne­
gentiende eeuw in meerdere of mindere mate hun 
stempel gedrukt op de kerkelijke middeleeuwse mo­
numenten Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is gewor­
den in veel gevallen in hoge mate, hetgeen mede 
bepaald werd door achterstallig onderhoud waaraan 
elke oude kerk in de eerste helft van de vorige eeuw 
leed In 1855 hield de Rotterdamse architect W N 
Rose - dezelfde die de elders ter sprake gekomen mid­
deleeuwse kap van de Haagse Ridderzaal in Den 
Haag verving door een gietijzeren - een lezing voor 
de leden der Maatschappij tot Bevordering der Bouw­
kunst, met als kernvraag 'Welken weg moet men in­
slaan om onze middeleeuwsche gebouwen te doen 
herstellen7' Hij stelde daarbij vast 'Wij weten het al­
len, zoowel kerken als openbare gebouwen zijn niet 
behoorlijk onderhouden geworden, geen enkel is daar 
van uitgezonderd,het verschil ligt slechts in den graad, 
en de beteekems van het woord "VERVAL" ' Toen al 
merkte Rose op dat van een ongeschonden erfenis 
geen sprake was, een fenomeen dat hij met alleen toe­
schreef aan een langer tijdvak van onbegrip en ver­
waarlozing (sinds de zeventiende eeuw), maar ook 
aan teloorgang van goede scholing van architecten 
'Het is mij met bekend dat er ergens (in Nederland) 
een gebouw uit de middeleeuwen bestaat, dat in een 
volledige toestand van onderhoud is gebleven, het­
geen men veranderd heeft is met verbeterd, de her­
stellingen zijn of gebrekkig geweest, of zijn geschied 
geheel tegen den stijl van het gebouw in, hetgeen uit 
het oogpunt van de kunst beschouwd, met eene lang­
zame slooping gelijk staat ^Slechte restauraties wer­
den ook in het begin van deze eeuw geweten aan 
gebrek aan goede bouwkundige opleidingen in de 
eerste helft van de negentiende eeuw 'Men bouwde 
met maar timmerde', merkte professor J F Klinkha­
mer op in het Gedenkschrift ter gelegenheid van de 
oprichting van de Τ H te Delft in 1905 2 Voor de in 
neoclassicistische en vroege neogotisch stijl uitgevoer­
de en gerestaureerde kerken was deze uitspraak zeer 
toepasselijk Verschillende architecten 'bezondigden' 
zich aan de uitvoering van gestucadoord-houten ge­
welven en in stuc gemodelleerde zuilen en kapitelen 
In onze ogen vandaag is dit stucwerk met minder­
waardig en op zich niet minder bekwaam dan metsel­
werk Het oordeel van Klinkhamer (maar ook van 
Berlage en ervóór van Thijm), die zulk stucwerk als 
'leugen' beschouwden vanuit hun ideeën van 
Matenalgerechtigkeit, moet op zijn beurt gerelativeerd 
worden Zo ook de kritiek van Brom3, die geen enke-
le moeite deed (en ondeskundig was) om zich in mo-
derne technieken als terra-cotta, kunststeen, zink, 
gietijzer, te verdiepen Het is duidelijk dat latere 
bouwkundigen behoefte hadden zich voordelig af te 
Rose, 1855, 70-71 Het artikel is voorzien van noten door de 
redactie (Thijm) 
2
 Klinkhamer, 1906,196 
3
 Brom, 1933, passim 
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zetten tegen de scholing van hun vakbroeders uit de 
eerste helft van de negent iende eeuw 4 Interessant is 
ook de vraag of d e 'kwaliteit ' van de bouwmeesters 
door tijdgenoten, in dit geval ook door de geestelijk-
heid, werd onderkend In hoeverre waren tijdgenoten 
tevreden met de creativiteit, kennis en kunde van de 
bouwkuns tenaars , d ie het landschap met honderden 
n ieuwe en ge res t au ree rde /he rbouwde kerken defini-
tief een ander aanzien gaven7 ' ' En hoe stond het met 
de ontwikkeling van de meesterknecht en de arbei-
der 7 Het is daa rom relevant om op de eerste plaats 
een beeld te schetsen van de opleidingsmogelijkhe-
den die de toekomstige architect ten dienste stonden, 
om zich op een scheppende taak in het bouwwezen 
voor te bereiden 6 
DE OPLEIDING TOT BOUWKUNDIGE AAN DE KONINKLIJKE 
ACADEMIES TE AMSTERDAM EN ANTWERPEN 
Zowel uit de bouwwerken zelf als uit de onderwijs-
p rogramma ' s van de ' academies ' blijkt, dat de archi-
tectuur een vrijwel vergeten tak was van de schone 
kunsten, hetgeen door tijdgenoten in het begin van 
de negentiende eeuw werd onderkend In de Franse 
tijd, onder Lodewijk Napoleon, kreeg de bouwkuns t 
naast de beeldende kunsten voor het eerst evenredige 
aandacht van de regering In navolging van Frankrijk 
Militaire ingenieurs hebben ook in het Koninkrijk sinds 
1813 altijd 7eer degelijk werk geleverd, het moest aan hoge 
normen voldoen en bovendien up to date zijn hun tekeningen 
/ijn uitermate bekwaam, de uitvoering adequaat, zelfs de ge-
welfbouw is hun nooit vreemd geweest Maar ja, hun werk 
heette geen 'kunst' Voor gebruik van genoemde nieuwe 
technieken in de negentiende eeuw 71e bijvoorbeeld de waar-
derende en kundige studies van Meindert Stokroos, 1975, 
1981, 1984 
7
 Tussen 1796 en 1840 werden er in Nederland omstreeks 150 
nieuwe, katholieke kerken gebouwd Na het herstel van de 
bisschoppeli|ke hiërarchie in 1853 kwame er tot ca 1909 nog 
etns /o η 506 bij Rosenberg, 1972,13, 58, Timmers, 1952/53, 
289-299 In de landen om ons heen, /oals in Engeland, de 
Duitse bisdommen Keulen, Aken en Trier en vooral in België 
was een/elfde bouwkoorts te bespeuren De Maeyer, 1992, 83 
streefde de koning vooral naar een Neder landse pen-
dant van de Ecole Polytechnique Om verschillende re-
denen is dit destijds niet gerealiseerd 7 
Met de definitieve opheffing van het gi ldewezen 
in 1818 verviel tevens wat er nog over was aan leer-
l ingwezen Het kunst- en ambachtsonderwijs kwam 
in het luchtledige terecht Naast de opleiding in de 
praktijk bes tonden er geen insti tuten of scholen waar 
de aanstaande ambachtsman of bouwkund ige een 
theoretische en praktische basis werd gegeven Een 
eerste poging tot regelgeving van onderwijs in de 
beeldende kunsten voor met name hen die overdag in 
d e nijverheid werkten, was het Koninklijk Besluit van 
13 april 1817 Het regelde de instelling van hierna 
nog ter sprake komende tekenscholen, waar de begin-
selen van de tekenkunst en de b o u w k u n d e werden 
bijgebracht Details werden hierbij niet aangegeven 
In het Besluit was met verwoord hoe de doelstellin-
gen gerealiseerd moesten worden , noch was d e vraag 
beantwoord of d e p rogramma ' s in een werkelijke be-
hoefte voorzagen De financiële kant van de zaak 
werd evenmin ui tgewerkt , dat zag d e regering (in de 
geest van het toenmalige liberalisme) met als haar 
taak en werd aan de gemeentes of aan particulieren 
overgelaten De rijksoverheid trad nog tot 1863 alleen 
richtinggevend en aanmoedigend op, door het ver-
strekken van minimale subsidies en het uitloven van 
prijzen Zoals Der Kinderen in 1908 in een van de eer-
Anders dan voor ingenieurs en beeldende kunstenaars, is 
een alomvattende, specifieke studie over de geschiedenis van 
de opleiding tot architect in de negentiende eeuw voor zover 
mij bekend tot op heden nog niet verschenen Informatie hier-
over moest worden verjameld in onder meer studies over het 
nijverheids- en kunstnijverheidsonderwijs, gedenkboeken 
van de Technische Universiteit te Delft en over de Rijkscade-
mie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam Wel verschenen 
deelstudies, zoals Van Swigchem, Abraham van der НягМ965, 
323 ν ν bijlage 2 over bouwkundig onderwijs in Amsterdam 
in de achttiende en begin negentiende eeuw, Lottman, 1983, 
243-273, idem, 1984/85, Hekker, 1951,2-28, Boersma, 1989, 83-
114 Recentelijk verscheen een interessante, beknopte studie 
over de (ook) in Duitsland moeizame professionalisering van 
het beroep van architect Clark, 'A Struggle for Existence The 
Professionahzation of German Architects', 1990, 143-160 
Voor bouwkundig onderwijs onder Lodewijk Napoleon en 
diens plannen voor nieuwe instituten zie Van Holthe tot Ech­
ten, 1980,1-25 
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ste uitvoerige artikelen over de Amsterdamse Acade-
mie voor Beeldende Kunsten opmerkte, omvatte het 
gehele Besluit, 'dat een zoo uitgebreide werkzaam-
heid instelde en regelde, ( ) slechts weinige artike-
len, saamgevat op enkele pagina's druk '8 
Het KB van 1817 bepaalde dat m het hele land vol-
doende tekenonderwijs gegeven moest worden op 
drie niveau's, waarvan met alleen de elite maar ook 
de zowel jonge als oudere arbeider moest kunnen pro-
fiteren In zoveel mogelijk kleinere steden moesten 
eenvoudige tekenscholen (eerste klasse) worden ge-
sticht In de grote steden kwamen scholen met uitge-
breid onderwijs (tweede klasse), van het tekenen naar 
levend model en pleistertekenen tot 'het volledig on-
derwijs in de bouwkunde, gelijk ook in de gronden 
der meet- en doorzichtkunde ' Beide soorten waren 
scholen met alleen avondonderwijs, bedoeld voor zo-
wel arbeiders als meesterknechten en andere leiding-
gevenden, waarop we hierna nog terug komen Twee 
Koninklijke Academies (eerste klasse) werden in het 
koninkrijk opgericht te Amsterdam en Antwerpen 
Naast de beeldende kunsten zou hier zo volledig mo-
gelijk onderwijs in de bouwkunst worden gegeven 9 
Het volgen van hoger technisch onderwijs was vóór 
1842 mogelijk te Breda (KMA) en te Medembhk (Mari-
newerf), waar ook aan met- militairen les werd gege-
ven Zij die van de opleidingen te Amsterdam, Breda 
of Medembhk geen gebruik konden of wilden maken, 
waren aangewezen op de volgende combinaties 1 
dagschool voor middelbaar onderwijs, aangevuld 
met een avond tekenschool of avondindustneschool, 
voor de weinigen die zich dagonderwijs konden per-
8
 Der Kinderen, 1908,137 Over dit KB vooral Lottman, 1986, 
1-20 
9
 Der Kinderen, 1908,137 
mitteren 2 werken overdag en avondscholen in wel-
ke vorm dan ook, voor hen die in het eigen levenson-
derhoud moesten voorzien 10 
De Koninklijke Academie in Amsterdam kon niet, 
zoals die te Antwerpen, steunen op een oude traditie 
en ervaring van een volwaardige academie met dag-
onderwijs Met name hierdoor, alsook door ontbre-
ken van een behoorlijke ondersteuning en 
daadwerkelijke belangstelling van het rijk (er was 
geen sprake van een rijksinstelling), kwam de Acade-
mie slechts moeizaam van de grond De organisatie 
was in handen der Vierde Klasse van het niet lang te-
voren opgenchte Koninklijk Nederlandsch Instituut 
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kun-
sten Tegenstrijdige belangen tussen de Vierde Klas-
se, docenten en bestuursleden van de 
Stadstekenacademie en het gemeentebestuur van Am-
sterdam, vormden eveneens sterk vertragende en be-
perkende factoren Martis stelde in zijn dissertatie, 
dat de problemen die zich bij de oprichting voorde-
den tussen de betrokken partijen blijvende gevolgen 
zouden hebben voor de status en voor het functione-
ren van de opleiding u De Amsterdamse Koninklijke 
Academie opende pas vijf jaar na het Besluit haar 
poorten 
Wat nu stelde het bouwkundig onderwijs te Am-
sterdam voor7 In termen van latere indelingen is hier 
immers sprake van hoger onderwijs in de beeldende 
kunsten, waar in de Noordelijke Nederlanden tòt de 
oprichting van de Koninklijke Academie voor oplei-
ding van aanstaande ingenieurs en architecten te 
Delft (1842, eveneens dagonderwijs) de enige moge-
10
 Goudswaard, 1981,114 De KMA te Breda was mede door 
de hoge opleidingskosten alleen voorbehouden aan kinderen 
uit de gegoede klassen Ter vergelijking De kadetten m Delft 
betaalden ƒ 60,- per jaar, terwijl de in 1829 opgerichte Bredase 
KMA /600, vroeg Een afgestudeerd ingenieur in het corps 
verdiende ƒ1500,- tot ƒ1800,- per jaar, en hoofdingenieur om-
streeks /2400,- tot ƒ3000,- Tans, 1961,3-4,14-17, 21-23, 14 (Re-
glement van de Koninklijke Militaire Academie te Breda, 
1828, artikel 6), Lintsen, 1980, 77 
1
 Martis, 1990, 41 De Stadstekenacademie bleef als een af-
zonderlijke afdeling binnen de Koninklijke Academie avond-
onderwijs geven in tekenen, bouwkunde en enkele andere 
vakken, verband houdend met de nuttige kunsten Zie ook 
Goudswaard, 1981,110 
198 De archi tecten 
lijkheid bestond om te worden opgeleid tot architect 
Het onderwijsprogramma k w a m met op het vereiste 
niveau, maar bleef geënt op het 'academie-tekenen' 
dat in de loop der zevent iende eeuw in heel Europa 
was ingevoerd Met name voor toekomstige architec-
ten was van hoger onderwijs geen sprake De onder-
wijsmethode bestond nog steeds uit s tudie van 
hetzelfde materiaal als in de o u d e stadstekenschool, 
waarbij de s tudenten- bouwkuns t met veel verder 
kwamen dan het bestuderen en kopieeren van de vijf 
orden 1 2 De afdeling bouwkuns t telde meestentijds 
maar een docent, soms twee, die alle vakken gaven 
aan de toekomstige architecten Architect Τ F Suys 
(1783-1861) was in 1822 d e eerste docent b o u w k u n d e 
en perspectief Zelf had hij een goede opleiding gekre­
gen in het bui tenland (Parijs, Rome) en was daardoor 
een vertegenwoordiger van Empire en neoclassicis­
m e
 1 3
 Hij bleef echter te kort o m een belangrijk aantal 
architecten aan de n ieuwe Academie te k u n n e n oplei­
d e n Toen hij m 1825 werd b e n o e m d tot architect 
voor d e koninklijke gebouwen te Brussel, werd zijn 
opvolging slechts moeizaam geregeld Stadsarchitect 
J d e G r e e f (1784-1834) bedankte voor de eer Uitein­
delijk werd d e veelbelovende G van der Jagt be­
n o e m d , maar hij overleed al in 1829 Assistent en 
waarnemer van deze post was H J Springer (1805-
1867) tussen 1826 en 1836, een Amsterdamse architect 
die evenenals Suys in neoclassicistische stijl b o u w d e 
Pas na zes jaar werd Van der Jagt als directeur с q 
hoofddocent opgevolgd d o o r M G Tetar van Elven 
(1803-1883, sinds 1823 opzichter van Waterstaat), die 
zijn opleiding had ontvangen aan d e Academie van 
Antwerpen en evenals zijn voorgangers en medewer­
kers meer belangstell ing toonde voor de klassieke 
d a n voor de b o u w k u n s t der Middeleeuwen Sprin­
gers opvolger W J J Offenberg (1813-1873, tot 1863 
De Amsterdamse tekenacademie was opgericht in 1718 en 
m 1765 tot stadstekenacademie verheven Al in 1810 hadden 
er onder Lodewijk Napoleon plannen bestaan om een Komnk 
hjke Academie op te richten naar Frans model, hetgeen niet 
werd gerealiseerd Wel werd naar voorbeeld van het Franse 
Institut National door de Franse koning in 1808 het Konink­
lijk Instituut van Wetenschappen opgericht, bevestigd en uit-
gebereid in 1816 Martis, 1990, 26, Goudswaard, 1981,110 ev , 
Der Kinderen, 1908, 140 
1 3
 Rosenberg, 1972,108-109 
a a n d e academie verbonden) werd aangesteld in de 
rang van hulponderwi jzer Meester-t immerman en 
makelaar Offenberg was een der oprichters van d e 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst (1842) 
Hij b o u w d e zowel in neoclassicistische, neogotische 
als in een eclectische s t i j l 1 4 
Ofschoon de overheid de Academie (slechts) zag 
als d e hoge school der kunsten, 'een kweekplaats ' 
voor kunstenaars die moest zorgen voor een herle­
ving van de o u d e faam o p kunstgebied, liet ze zich 
weinig gelegen liggen aan klachten en wensen In d e 
officiële onderwijsverslagen kwam de Academie niet 
eens aan de orde, bij het KB van 10 October 1829 nr 
82, bedoeld om het Besluit van 1817 te herzien en het 
tekenonderwijs meer te laten aansluiten bij de nutt ige 
kunsten, werden d e Koninklijke Academies buiten be-
schouwing gelaten Goudswaard stelt dat de Amster-
damse Koninklijke Academie d e haar toegewezen rol 
slechts in geringe mate en dan nog met d e grootste 
moeite heeft kunnen vervullen Hij noemt hiervoor 
twee redenen O p de eerste plaats had de Academie 
een onduideli jke status ZIJ was noch een rijks-, noch 
een gemeentelijke instelling Ten tweede had de rege-
ring al kort na 1817 de steven gewend naar meer in-
dustrieel gericht onderwijs Regering noch bes tuur 
hebben de bakens verzet en de eenzijdige benadering 
van de opleidingstaak bleef gehandhaafd Een nij-
pend gebrek aan lesruimte had bovendien tot gevolg 
dat het merendeel van d e belangstellenden moest 
worden afgewezen van de 1140 leerlingen die zich 
hadden aangemeld voor de Academie konden er 
maar 350 worden geplaatst ^ Evenals bij graveer-
kunst verheten verscheidene leerlingen van de afde-
ling bouwkuns t voortijdig de opleiding door 
huisvest ingsproblemen In de veertiger jaren traden 
drastische bezuinigingen op Van de jaarlijkse begro-
Voor beknopte biografieën van architecten zie Rosenberg, 
1972, 98,104,107,109 De docenten van de dagopleiding 
bouwkunde gaven tevens les aan de de avondschool Gouds-
waard,1981,110 
1 5
 Goudswaard, 1981, 51,110,120 
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tingen, die r i jksgoedkeunng behoefden, werd al het 
mogelijke geschrapt De minister oordeelde zelfs da t 
het rijkssubsidie grotendeels kon vervallen, zonder 
het onderwijs in belangrijke mate te schaden, smeek-
beden en verwijzingen naar vermeende rechten brach-
ten Thorbecke niet tot andere gedachten De 
directeuren (docenten) konden met langer dan enkele 
uren per week worden aangehouden, een legaat voor-
kwam in 1862 dat de opleiding moest worden geslo-
ten onbevoegden werden aangesteld omdat er geen 
geld was voor bevoegde leraren Het aantal leerlin-
gen was drastisch teruggelopen In 1862 waren nog 
slechts 29 s tudenten ingeschreven voor de kunstam-
bachten De kunstbeoefenaars waren met bepaald 
leergierig, ze verwaarloosden de theorielessen en wa-
ren onverschillig voor prijsuitreikingen Uiteindelijk 
bleken ze zelden in staat de beoogde oude g lone van 
de bouwkuns t te doen herleven De Academie ver-
loor steeds meer aan kwaliteit en gezag Tussen 1835 
en 1867 werd bouwkuns t gedoceerd aan slechts een 
tot negen s tudenten per jaar 1 6 Na sinds 1842 steeds 
meer op een zijspoor te zijn beland, een tien jaar du-
rende discussie van opheffen-of-vernieuwen te heb-
ben gevoerd vanaf omstreeks 1853, was de rol van de 
Koninklijke Academie te Amsterdam wat betreft de 
architectenopleiding in 1863 volledig uitgespeeld Vic-
tor de Stuers wijdde er bij zijn promotie in 1869 een 
stelling aan 'Het uitsluiten van het onderwijs in de 
architectuur aan de opgerichte academie (art 2 van 
het on twerp van de wet regelende het onderwijs van 
rijkswege in d e beeldende kunsten) is sterk af te keu-
ren ' In de Wet op het Middelbaaronderwijs van dat 
jaar kreeg de Delftse Koninklijke Academie de status 
1 6
 Goudswaard, 1981,122-123, Martis, 1990, 290 
1 7
 Goudswaard, 1981,123-124 Ook de tekenscholen van de 
eerste en tweede klasse bleven buiten de wet om bestaan In 
1870 werd de Koninldijke Academie opgeheven en de Rijks-
academie gesticht Dit betekende volgens Martis (p 152) niet 
een radicale omwenteling van het beleid inzake het kunston-
derwijs, al zijn er binnen de Academie wel essentiële zaken 
veranderd De nieuwe Academie was met bedoeld voor am-
bachts- of handwerkslieden en er was geen tekenschool meer 
aan verbonden Bouwkunstig onderwijs was er met meer m 
opgenomen, dat was voorbehouden aan Delft Voor de 7wa-
nezang van de Koninklijke Academie zie Martis, 1990, 97 
Stelling De Stuers Victor de Stuers, 'Holland op zijn smalst', 
1975, werkgroep U ν Α , 11 
van Polytechnische school De Amsterdamse Acade­
mie bleef ook nu verstoken van een wettelijke grond­
slag de regering toonde zich niet bereid het 
onderwijs aan kunstenaars wettelijk te regelen 1 7 
Pendant van de Amsterdamse Koninklijke Acade­
mie in het zuidelijk deel van het koninkrijk was die 
van Antwerpen In tegenstelling tot Amsterdam had 
Antwerpen geen lange aanloopperiode nodig na af­
kondiging van het KB van 1817 Dit is begrijpelijk Im­
mers aan dit Besluit had een aanvraag uit 1815 van de 
Antwerpse Academie ten grondslag gelegen, om van 
de regering goedkeur ing te verkrijgen voor haar re­
glementen Vijf m a a n d e n na afkondiging van het Be­
sluit werden de reglementen van de nu Koninklijke 
Academie goedgekeurd en startte het onderwijs vol­
gens de n ieuwe opzet Antwerpen kon bovendien bo­
gen op een goed functionerende, professionele 
instelling met een traditie die terugging tot de zeven­
tiende eeuw De vele inst i tuten die nadien in d e Zui­
delijke N e d e r l a n d e n volgden, h a d d e n evenals 
Antwerpen 'een p r o g r a m m a dat een theoretisch-we-
tenschappehjke vorming koppelde aan een gedegen 
ambachtelijke traditie ' 1 8 Dit neemt niet weg dat ook 
de Antwerpse Academie zich met n a m e kort na 1830 
met in een overmatige belangstelling van de kant van 
d e Belgische regering mocht verheugen Verpoest 
stelt in zijn dissertatie over d e geschiedenis van het 
architectuuronderwijs in België 'De belangstelling 
van de jonge Belgische staat wat betreft beeldende 
kunst en architectuur gaat met in de eerste plaats 
naar het onderwijs ervan ' 1 9 
Toch kan de Belgisch minister Lenssens in het 
voorwoord van het genoemde gedenkschrift Histonek-
De Antwerpse Academie (1663) was een van de eerste in 
West Europa Zie Van Looij, 1986/1987, 302-318 Eerder wer-
den te Rome (1588) en Parijs (1648) kunstacademies opge-
richt Na Antwerpen volgden in de Zuidelijke Nederlanden 
o a stichtingen te Brugge (1718), Brussel en Gent (1751), Kort-
rijk (1760), Mechelen (1772), Oudenaarde (1773), Leuven 
(1788), Lier (1793) Historiek Nationaal Hoger Instituut voor Scho-
ne Kunsten 1663 Ì885/1945, Antwerpen 1985, voorwoord door 
de Gemeenschapsminister van Onderwijs Jan Lenssens Zie 
ook Martis, 1990, 39, met name noot 52, Der Kinderen, 1908, 
138 
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 Verpoest, 1984,113 
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van d e Antwerpse Academie met worden beschul­
digd van overdrijving, als hij zegt dat ' d e afgeleverde 
P r o d u k t e n ' in d e loop der generaties over tuigende be­
wijzen /ijn van d e kwaliteit van dit kunstonderwijs 
'De Antwerpse Academie werd en bleef leidingge­
vend voor het kunstcentrum in ons land en ook ver 
daar buiten ( ) Dit Hoger Inst i tuut heeft generaties 
lang bijgedragen tot de vorming van grote artistieke 
figuren, met alleen uit eigen land m a a r uit verschil­
lende vreemde landen, zowel uit Europa als uit de an­
dere werelddelen ' Zoals hierboven pijnlijk-duidehjk 
is geworden, bestond in d e Noordeli jke N e d e r l a n d e n 
met n a m e voor d e b o u w k u n s t nog lange tijd geen ver­
gelijkbare opleiding Het is d a a r o m niet verwonder­
lijk dat jonge, ambit ieuze, a a n k o m e n d e architecten 
zich inschreven aan d e Antwerpse Academie Dat dit 
met het oog o p het dagonderwijs alleen voor de beter 
gesi tueerden was weggelegd, moge duidelijk zijn 
Een van N e d e r l a n d s bekendste negentiende-eeuwse 
bouwmeesters die hier zijn opleiding kreeg was 
Ρ J Η Cuypers Ofschoon evenals in Amsterdam ook 
aan de Antwerpse Academie het neoclassicisme hoog 
in het vaandel s tond, was de voorliefde van de Roer-
m o n d s e neogoticus voor middeleeuwse architectuur 
met wonderbaarli jk of volledig aan diens eigen brein 
ontsproten Alleen al het feit dat Cuypers een neogo­
tisch examenwerkstuk maakte wijst erop, dat m mid­
deleeuwse b o u w k u n s t werd onderwezen Dit is in 
tegenspraak met wat Brom ons, m navolging van De 
Stuers, wil doen geloven 'Aan d e Academie had hij 
een klaccisistiese opvoeding gekregen, zo eenzijdig, 
dat de gotiek er nauwelijks tot d e kunst gerekend 
werd ' 2 0 De meeste Antwerpse docenten bouwkunst 
k u n n e n sti j lplurahsten w o r d e n genoemd H u n be­
langstelling voor de middeleeuwse b o u w k u n s t is 
waarschijnlijk te verklaren door h u n betrokkenheid 
als architect bij de restauratie van d e gotische Onze 
2 0
 Brom, 1933, 143, De Stuers 1897, 191 e ν 
Verpocst 1984 115 en vooral hfst 2 12 Voor gegevens 
over de Antwerpse academiedocenten en onderwijsprogram­
ma, heb ik tevens dankbaar gebruik gemaakt van de informa­
tie die mij werd verstrekt door drs A Oxenaar, hij bereidt 
een dissertatie voor over architect Ρ J H Cuypers en maakt 
studie van het in de literatuur nog te weinig belichte onder­
wijsprogramma van de Antwerpse Academie 
Lieve Vrouwekerk te Antwerpen, zoals F Berckmans 
(1803-1854), F Stoop (1815-1862), F A Durlet(1816-
1867) en E d m o n d Serrure Van een streng classicisme 
als enig gedoceerde bouwstijl was in Cuypers tijd 
(1846-1849) al geen sprake meer Berckmans vertoon­
d e een zekere voorkeur voor de Middeleeuwen, en 
b o u w d e al in d e veertiger jaren een neogotisch raad­
huis te Duffel en kerken te Borgerhout en Kalmthout 
Cuypers profiteerde van een reorganisatie aan de 
Academie, d ie kort tevoren was gerealiseerd door d e 
n ieuwe directeur en schilder Gustave Wappers (1803-
1874) Overigens werd in het aan de reorganisatie ten 
grondslag l iggende KB van 18 October 1841 slechts be­
knopt en in vrij a lgemene bewoordingen d e onder­
wijsopdracht van d e Academie - en d a a r m e e ook het 
archi tectuuronderwi j sprogramma - beschreven Na 
1841 s tonden in d e achtereenvolgende afdelingen 
naast stereometrie, constructie, materialenkennis, 
s teensnede, ontwerpen van woningen, ornamentleer, 
d e verschil lende orden en ontwerpen van openbare 
gebouwen en m o n u m e n t e n tevens kunstgeschiedenis 
en filosofie op het p r o g r a m m a Ook w e r d les gegeven 
in o u d h e i d k u n d e (antiquité), l i teratuur en mytholo-
gie 2 1 Nog steeds echter ontbrak statica aan het vak-
kenpakket Dit heeft mijns inziens te maken met de 
opvat t ing dat de architect op de eerste plaats een ar-
tiest was, het onderscheid tussen de architect als kun-
stenaar en de ingenieur als wetenschapper moest 
volgens de in 1845 opgerichte Klasse van Schone Kun-
sten in s tand worden gehouden 2 2 
DELFT VAN KONINKLIJKE ACADEMIE (1842), NAAR 
POLYTECHNISCHE SCHOOL (1863), TOT TECHNISCHE 
HOGESCHOOL (1905) 
Het geringe effect van de bouwkund ige afdelingen 
Dit onderscheid tussen de architect als kunstenaar ener-
zijds en de ingenieur als wetenschapper anderzijds komt 
naar voren in een rapport dat in 1850 werd opgesteld door 
een commissie uit de Klasse van Schone Kunsten te Brussel, 
in verband met de eisen voor de Prijs van Rome De commis-
sie bestond uit de architecten L Roeland!, Τ Ь Suys, H L F 
Partoes, de statisticus A Quetelet en de verslaggever L AI-
vin Verpoest, 1984,125-128 
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van de Koninklijke Academie te Amsterdam was in 
de bouw- en onderwijswereld uiteraard niet onbe-
kend De behoefte aan een goede opleiding werd in 
deze kringen wel degelijk gevoeld Mr A ] Houck 
sloot in 1838 zijn academische studie af met een proef-
schrift getiteld De Industria techmca opc techmcarum 
scholarum in patria nostra promovenda, waarvan vooral 
hoofdstuk twee (De Utilitate techmcarum scholarum) 
op het gemis van een polytechnische school wees In 
de ons omringende landen had men al geruime tijd 
de empirische werkwijze verlaten, en waren techni-
sche scholen opgericht Frankrijk gaf in 1747 het voor-
beeld met een opleiding voor burgerlijke ingenieurs, 
bekend als Ecole des Ponts et Chaussées Napoleon 
richtte nadien verschillende andere technische scho-
len op Pruisen stichtte m 1821 een Polytechnische 
School te Berlijn, Baden te Karlsruhe (1825) en Saksen 
in Dresden (1828) In Nederland was het militaire en 
technische onderwijs nog niet gescheiden, in 1814 
werd te Delft de artillerie- en gemeschool opgericht, 
onder meer voor de opleiding van de van waterstaat-
ingenieurs In 1840 schreef de Hollandsche Maat-
schappij van fraaie Kunsten en Wetenschappen een 
prijsvraag uit, ( ) 'Om de redenen te vernemen van 
de weinige vorderingen der Bouwkunst in ons Vader-
land ' De Groningse hoogleraar Th van Swinderen 
schreef in 1841 'Mogten onze landgenooten in het al-
gemeen, onze stadgenooten in het bijzonder, toch ein-
delijk leeren inzien, dat, als men overal rondom ons, 
in Engeland, Frankrijk, Duitschland, België, inngtin-
gen tot het onderwijs in de toepassing der natuurkun-
dige wetenschappen tot stand brengt, ons stilstaan, 
bij vooruitgang allerwegen, waren teruggang voor 
ons is ' In een adres tot de regering wezen de architec-
ten A W van Dam, E S Heinincx Nz en I Warnsmck 
in 1841 op het manco en de noodzakelijkheid van een 
opleiding, 'waarin jonge heden, overeenkomstig de 
tegenwoordige hoogte der wetenschap, tot bekwame 
bouwkundigen kunnen worden opgeleid ' De drie 
rekwestranten schreven het lage peil van de bouw-
kunst in Nederland toe aan gebrek aan adequate op-
leidingsinstituten Met name bij de benoemingen van 
stadsarchitecten deed zich zelfs het beklagenswaardi-
ge feit voor, dat er gebrek was aan personen, die de 
bekwaamheid der sollicitanten konden beoordelen, 
zodat hiervoor de toevlucht werd gezocht tot werkba-
zen en opzichters Hun bezwaren tegen de Amster-
damse Academie waren onder meer dat deze 
opleiding de nadruk legde op esthetica, geen tech-
niek doceerde en dus niet wetenschappelijk was De 
soort esthetica deugde in hun ogen evenmin, want dit 
was gebaseerd op de vijf orden en met op algemene 
architectuurgeschiedenis Genoemde bouwkundigen 
deden enkele interessante voorstellen Architect zou 
voortaan een beschermd beroep moeten zijn De oplei-
ding /ou opgenomen kunnen worden aan de KMA te 
Breda, onder leiding van vier architecten Opmerke-
lijk is dat ook werd voorgesteld om belangrijke res-
tauraties, vergrotingen en nieuwbouw onder 
auspicien л'ап de regering te brengen Zoals in het 
hoofdstuk over de overheid duidelijk is geworden, 
was dit nog decennia lang tegen dovemansoren ge­
zegd Architect J E Terwinkel stelde tegelijkertijd een 
stuk op met een soortgelijk betoog, dat bij bevoegde 
instanties werd ingediend 2 3 
Bij К В van 20 October 1842 werd gevolg gegeven 
aan de vele rekwesten, door de oprichting van de 'Ko­
ninklijke Academie ter opleiding van burgerlijke inge­
nieurs, zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid 
en van kweekelmgen voor den handel' Toen de aca­
demie op 3 januari 1843 haar poorten opende, was 
bouwkunde slechts een onderdeel van een van de 
vier categorieën waarin de school was ingedeeld Het 
onderwijs in alle vakken van de bouwkundige afde-
ling werd gegeven door J E ter Winkel, die tot aan de 
opheffing aan de Academie verbonden bleef Pas in 
1861 werd een tweede leraar benoemd, G J Moire, 
waarna de taken werden gesplitst in 'Schoone Bouw-
kunst' en 'Burgerlijke bouwkunde' 2 4 Uit het onder-
wijsprogramma blijkt dat de technisch opleidingen 
Roelofs Heyrmans, 1906, 3-7 Genoemd adres en de bijbe-
horende memorie van toelichting zijn integraal opgenomen 
als bijlage 7 Voor klachten over technische onkunde, prijsvra-
gen voor verbetering enz , /ie vooral het baanbrekend artikel 
van Hekker, 1951, 3 
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eenheidsworst waren het vakkenpakket voor bouw-
kundigen was nagenoeg gelijk aan dat van weg- en 
waterbouwkundigen, alleen ontbrak hier waterbouw-
kunde Bij de opleiding bleef het artistieke element 
ver op de achtergrond, en beperkte zich tot een 'dor-
re' tekenmethode, nog steeds met veel meer inhou-
dend dan het 'na teekenen der zuilorden van Vignola' 
en van platen en gipsafgietsels als koppen en orna-
menten Nog tot 1894 werd dit onder Tetar van Elven 
gecontinueerd 25Geschiedenis van bouwkunst en 
beeldende kunsten werd met gedoceerd, ook ontbrak 
't aan een behoorlijk handboek daarvoor 26 De oplei-
ding kan niet anders worden gezien dan een eerste 
poging, en voldeed in de praktijk met voor de oplei-
ding van goede architecten Schoolopziener D Bierens 
de Haan kwam, na het technisch onderwijs m binnen 
en buitenland te hebben bestudeerd, in 1861 tot de 
conclusie, dat er van polytechnisch onderwijs van eni-
ge betekenis in Nederland geen sprake was 'Wij blij-
ven in dat opzicht ver achter bij het buitenland' Hij 
achtte het dringend nodig dat lagere en hogere poly-
technische scholen werden opgericht, 'een en ander 
tot voorbereiding van mensen, die na de school alge-
mene, dan wel typisch technische of leidinggevende 
taken op bekwame wijze te vervullen krijgen ' Ande-
re tijdgenoten lieten zich uit m vergelijkbare bewoor-
dingen 2 7 
Bedoeld als schakel tussen het lagere onderwijs 
dat velen ontvingen, en het hogere technisch onder-
wijs van de Delftse Koninklijke Academie dat slechts 
weinigen konden volgen, bleek de Technische School 
de Utrecht (1850-1866) slechts een kortstondig inter-
mezzo Particulieren namen het initiatief tot de op-
richting van deze 'middelbare' technische school De 
Delftse academie was met voor iedereen bereikbaar 
Bovendien ontbraken scholen die voorbereidden op 
haar toelatingsexamen Door dat gemis aan middel-
baar technisch onderwijs bleven jongeren te lang han-
25
 Klinkhamer 1906,196 197 
Zie hiervoor het studiepakket, gepubliceerd in de Staats-
courant van 31 October 1842, opgenomen door Annema, 1973, 
4 Zie ook Hekker, 1951, 3 Dit aspect komt tevens aan het 
emde van het hoofdstuk De Architecten nog aan de orde 
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 Bierens de Haan, 1861, 25-27, 51 60 Voor citaat zie Gouds-
waard, 1981, 86 
gen in het lager onderwijs of kwamen onbekwaam m 
een baan Men voelde niets voor een combinatie van 
een mdustneschool en een gymnasium, zoals in 
Duitsland veel voorkwam (Realschulen) De school 
was bedoeld voor hoger en leidinggevend personeel 
(meesterknechten, ondernemers, fabrikanten ) De 
school moest ook voorbereiden op Delft Naast de al-
gemene vakken (men bood zowel een algemene tech-
nische opleiding als een specifiek technische 
opleidng) als talen en tekenen was er ook bouwkun-
dig tekenen (geen statica) en kennis van bouwmate-
rialen De cursus was eerst tweejarig en in 1853 
driejarig, er was geen praktijk aan verbonden Toen 
volgens de MO wet van 1863 in Utrecht een HBS 
werd opgericht, werd de Utrechtse technische school 
in 1866 opgeheven Mede omdat het doel van voorbe-
reiding op de Delftse school wegviel, die stelde nu 
als eis vooropleiding van 5-jarige HBS 28 
Het bouwkundig onderwijs dat van rijkswege 
werd gegeven te Breda en Delft was volgens Klinkha-
mer met veel beter dan dat op academies van de twee-
de klasse te Rotterdam, 's-Gravenhage en 's-
Hertogenbosch Het artistieke element kreeg weinig 
aandacht 'Zij die dan ook architect wilden worden, 
begaven zich naar Antwerpen, Hannover, Berlijn, Pa-
rijs of Rome', schreef Klinkhamer in 1906 Weliswaar 
werd in 1861 G J Morre benoemd tot leraar in de bur-
gerlijke bouwkunde, maar hij beperkte zich tot de 
bouwconstructie Pas bij de stichting van de Polytech-
nische School in 1863 werd rekening gehouden met 
de opleiding tot architect en werd een leerstoel voor 
Bouwkunde opgericht De eerste hoogleraar was een 
'vreemdeling', de uit München afkomstige liberale ar-
chitect Eugen Gugel, die tot 1878 op het vak bouwcon-
structie na als enige was aangesteld voor onderwijs 
in de architectuur, pas in 1899 werd een tweede hoog-
leraar bouwkunde benoemd, de hier al herhaaldelijk 
geciteerde professor J F Klinkhamer Dat de Polytech-
28
 Goudswaard, 1981 232 236 Initiatiefnemers te Utrecht wa-
ren H A Bake, WH de Heus, G J Mulder en R van Rees 
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msche school ondanks de hervormingen weinig gedi-
p lomeerde bouwkundig- ingenieurs heeft afgeleverd, 
is het gevolg van de omstandigheid dat de opleiding 
tot architect (door de Wet op het Middelbaar Onder-
wijs uit 1863) vrijwel zat vastgeklonken aan die voor 
civiel-ingenieur Daarom liet men zich meestal in-
schrijven voor civiel- en bouwkund ig ingenieur, zo-
als bijvoorbeeld Joseph Cuypers , en zelden voor 
alleen b o u w k u n d e Herhaaldelijke protesten van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en van-
uit de s tudenten bleven zonder resultaat 2 9 
Der Kinderen concludeerde dat de vestiging van 
de Delftse Koninklijke Academie met alleen de posi-
tie van die te Amsterdam had verzwakt, maar zag hie-
rin tevens een teken van de veranderde inzichten 
' niet m een milieu van kunsten, maar in een van 
technische wetenschappen zou men de ontwikkeling 
der Architectuur gaan zoeken ' Dit laatste bleek maar 
al te waar Volgens Goudswaard verkeerde de wetge-
ver in 1870 'm d e mening, dat de bouwkundige oplei-
d ing der polytechnische school een kwestie was van 
techniek, van constructie, van utiliteit ' Daarom werd 
bij de Delftse Academie niet de esthetische kant van 
de opleiding in het onderwijspakket opgenomen 
Voor een afronding op di t gebied van de bouwkundi -
ge opleiding, zijn esthetische vorming, moest de ar-
chitect (aldus de minister m een Memorie van 
Antwoord) maar een avondcursus volgen aan de gere-
organiseerde en gedecimeerde Amsterdamse Rijksaca-
demie, in artikel 2 sub e van de Wet op het Onderwijs 
in de Beeldende Kunsten (1870) werd bij vermelding 
van de esthetiek uitdrukkelijk voorgeschreven dat 
ook de bouwkuns t hierbij moest worden betrokken 
Klinkhamer, 1906 198 Ook nu nog is m belangstelling 
voor de geschiedenis van de beide opleidingen een duidelijke 
voorkeur te zien voor de ingenieursopleiding en andere tech 
nische scholen, die meermaals onderwerp van een promotie-
onderzoek zijn geweest Voor een beknopt overzicht (zonder 
noten) van de geschiedenis van de Technische Universiteit 
Delft en de problemen m b t het vak architectuur- en kunstge-
schiedenis in verleden en heden zie Historie Nu 1 juni 1973, 
en Hiblone nu of nooit 7 november 1973 Voor Gugel zie Baai-
man, 1991, 43-67 
Als volledig vak was bouwkuns t echter met in deze 
wet opgenomen 'Voor hen, die er niet slechts naar 
streven om bouwkund ig ingenieur te worden , die 
ook naar den kunstenaars lauwer haken, voor hen 
opent de Akademie van beeldende kunsten, zoo als 
die thans wordt voorgesteld, de gelegenheid om hun-
ne aesthetische ontwikkeling verder te vervolmaken 
( ) om dieper door te dr ingen in de geheimen van de 
kunstgeschiedenis en der wetenschap van het 
schoon ' Overigens is deze cursus nooit van de 
grond gekomen De gastcolleges over kerkelijke meu-
belkunst en iconografie die dr Raphael Ligtenberg in 
het studiejaar 1918/1919 gaf waren een goed maar 
eenmalig initiatief, en konden daarom weinig structu-
reel bijdragen 3 0 Daar de opvat t ing groeide dat bouw-
kunde 'een wetenschap en een kunst ' was , zoals we 
lezen in het Beknopt Practisch Leerboek der Burgerlijke 
en Water-Bouwkunde ui t l885, werd door de hoogleraar 
schone bouwkuns t in een minimaal aantal uren behal-
ve onderdelen projecteren en decoratieve kunst de ge-
schiedenis der bouwkuns t behandeld 3 1 Minimaal 
bezocht ook, daar de uren der zogenaamde kunstzin-
nige vakken vaak samenvielen met die van examen-
vakken Ondanks alle hervormingen echter bleef 
bouwkuns t in Delft een stiefkind Herhaaldelijk had 
professor Gugel er bij het bestuur tevergeefs op aan-
gedrongen om het bouwkund ig onderwijs te verbete-
ren In het jaarverslag van 1897/98 was zijn oordeel 
over het onderwijs vernietigend 'Gedurende de vier 
en dertig jaren zijner ambtsvervull ing heeft de onder-
geteekende nog nooit met zoo pijnlijke gevoelens, 
met zoo veel wrevel over de verwaarloozing, ja mis-
handeling der belangen van het s tudievak, hetwelk 
4 0
 Der Kinderen,1908,142,157-158 , Goudswaard, 1981,125 
Over Ligtenberg O F M ne Anoniem, in Neerlandia séra-
phin 1934, 8 
Bij de geschiedenis van de bouwkunst kwamen aan de 
orde de grondbeginselen van de esthetiek der bouwkunst, 
bouwkunst der voor-klassieke oudheid, de klassieke bouw-
kunst middeleeuwse bouwkunst, renaissance en moderne 
bouwkunst alsook oefeningen in architectonische stijlvormen 
De geschiedenisvakken hadden tot doel te leren ontwerpen in 
historiserende stijlen, ofwel van 'gebouwen bestemd voor on-
zen tegenwoordigen tijd in den geest van de historischen stij-
len ' Zie Annema, 1973, 8, Plasschaert, 1885,1 De auteur was 
leraar aan de HBS te Delft 
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hij aan deze inrichting te vertegenwoordigen door 
het noodlot veroordeeld is - de pen opgevat tot het 
uitbrengen van een jaarverslag Nog schijnt het top-
punt der lijdensgeschiedenis van dezen tak van on-
derwijs op lange na met bereikt te 7ijn telkens staat 
men aan nieuwe verrassingen bloot1' Tevens hekelde 
Gugel de houding van het bestuur, dat de belangen 
van sommige studierichtingen voortrok boven ande-
re Zijn refrein was een cynisch 'Doch het betreft al-
leen de bouwkundigen Dus laisser faire, laisser 
aller 'Een sub-commissie binnen de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg constateerde nog in 1925 
dat 'het bouwkundig onderwijs te weinig aandacht 
aan de architectuurgeschiedenis besteedde' ^2 
Betekende de wet op het Middelbaar Onderwijs 
uit 1863 voor de architectenopleiding een funest 
keurslijf, immers hierdoor waren de opleidingen van 
bouwkundig- en civielmgenieur gekoppeld, in 1901 
werd het desbetreffende wetsartikel gewijzigd De op-
leiding tot architect of bouwkundig ingenieur was nu 
geheel zelfstandig geworden De theoretische vakken 
behoefden niet meer identiek te zijn en konden in een 
jaar worden voltooid, zodat een vol jaar voor de vak-
studie was gewonnen Voor het eerst werd kunstge-
schiedenis een volwaardig vak, terwijl andere 
kunstzinnige vakken meer tijd toebedeeld kregen Te-
gelijkertijd echter werd de gepensioneerde hoogle-
raar Gugel vervangen door Henri Evers, 
architect-hoofddocent in de bouwkunde aan de Rot-
terdamse Academie voor Beeldende Kunsten en Tech-
nische Wetenschappen te Rotterdam 3^ Hij heeft dus 
de vruchten niet meer kunnen plukken Dat de her-
vorming hard nodig was wordt bevestigd door het 
aantal examenkandidaten In 1899 had zich slechts 
een persoon voor het examen aangemeld (nog tot in 
de dertiger jaren waren de Delftse studenten uitslui-
tend mannen), m 1900 geen en in 1905 zeven Maar 
hierin kwam verandering Bij de cursus voor bouw-
kundig-ingenieur waren in 1904/05 zelfs 38 studen-
ten ingeschreven 
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Zoals Gugel eerder schreef ook Evers zijn eigen handboek 
E Gugel, 1869, 2de druk 1886, 3de druk 1903, H Evere 1905-
1911, 2de druk 1918 
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De volgende reorganisatie was de overgang van 
Polytechnische School naar Technische Hogeschool, 
waarvan de overgangsdatum op 6 juli 1905 werd ge-
steld •'5 De diverse studievakken werden gegroe-
peerd in een aantal zelfstandige afdelingen, 
waaronder bouwkunde In grote mate konden nu in-
houd en eisen van de studie door de afdeling zelf 
worden bepaald De grootste verandering welke de 
TH nu onderging, was de verlenging van de studie-
duur tot vijf jaar De waarde die aan het diploma van 
de Delftse TH moest worden toegekend was binnen 
de overheid nog in 1907 aan discussie onderhevig Mi-
nister van Waterstaat J Kraus had bij de aanstelling 
van twee adjunct- architecten aanvankelijk de eis ge-
steld van het diploma van bouwkundig ingenieur De 
Stuers sprak zich uit tegen de tendens 'die in de laat-
ste jaren zich baan heeft gebroken en hierin bestaat, 
dat men het laat voorkomen, alsof de Rijksregeermg 
moreel gehouden is voor Rijksbetrekkingen uitslui-
tend te putten uit die personen, die een diploma aan 
de Rijksschool te Delft hebben behaald ' Kraus' op-
merking dat voor overheidsaanstellmgen toch over 
het algemeen dipoma's werden vereist, wees De 
Stuers van de hand door er op te wijzen dat hij bij het 
Rijk slechts twee gediplomeerde architecten kende, 
en dat de Delfse opleiding geen stricte garantie in-
hield voor 'goede en bruikbare architecten' Ofschoon 
Kraus, zelf befaamd waterbouwkundige, oud-hoogle-
raar en oud-directeur van de voormalige Polytechni-
sche School, benadrukte dat de opleiding 'een 
grooten waarborg van geschiktheid, van wetenschap-
pelijkheid en artistieke bekwaamheid geeft', bleef De 
Stuers van mening dat het bezit van dit diploma niet 
doorslaggevend mocht zijn Na opname van de/e be-
denkingen in het Voorlopig Verslag werd besloten 
dat ook met aldus gediplomeerden in aanmerken kon-
den komen In 1911 herhaalde de discussie zich, toen 
in de Nederlandsche Staatscourant voor de functie van 
adjunt njksbouwmeester wel het diploma van bouw-
kundig ingenieur werd vereist Ook nu protesteerde 
Voor de geschiedenis van de Polytechnische School tot 
1905 ¿ie ook De Jong, 1992, 213-222 
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De Stuers heftig Interessant is dat hij opmerkte dat 
d e Delftse TH jaarlijks 'niet 7ooveel jongelui ' aflever­
de, er s tudeerden tevens ' k n a p p e ' s tudenten af aan 
'dergelijke inrichtingen' in Rotterdam, Den Haag en 
Groningen 3 6 
LAGERE OPLEIDINGEN DE TEKENSCHOLEN 
De tot nu toe g e n o e m d e onderwijsmogeli jkheden 
voor b o u w k u n d i g e n lagen op een hoger niveau, wa­
ren overwegend dagonderwijs, en met n a m e in de eer­
ste helft van de eeuw slechts beperkt tot theoretische 
vakken Daar deze opleidingsmogeli jkheden slechts 
m enkele plaatsen bes tonden en alleen binnen het be­
reik lagen van s tudenten van goede huize, is de vraag 
wat er aan mogeli jkheden was voor minder gesitueer­
den, die zich tot het vak van 'architect ' aangetrokken 
voelden Voor hen zat er niets ander op dan lager 
(avond-)onderwijs te volgen o p d e in veel plaatsen 
aanwezige tekenscholen 
Ofschoon er m Neder land ook in de achtt iende 
eeuw al tekenscholen bestonden (ook genoemd teken-
instituten, tekencollegien), waren er dit tot omstreeks 
1800 relatief weinig en alle s taande m het teken van 
de schone kunsten In d e eerste decennia van de 
eeuw n a m h u n aantal aanmerkelijk toe en begon ook 
d e eenzijdige afstemming te vervagen Volgens Mep-
pelink gebeurde de poussering van d e tekenscholen 
e d vooral d o o r d e (in 1774 opgerichte) Maatschappij 
tot N u t van 't Algemeen, die zich onder andere stimu­
lering van 'alles w a t ter bevorder ing van nutt ige kun­
sten en wetenschappen kan dienen ' tot taak stelde 
Het rijk bemoeide zich er niet mee, in enkele ge\ allen 
3 6
 Tillema, 1982, 209 211 De afstudeerrichting restauratie is 
pas ontstaan na de hier onderzochte periode, en is vooral in­
gegeven door de vernielingen van de Tweede wereldoorlog 
Al tijdens de oorlog was er van ministeriele zijde aangedron­
gen op een aanvulling van het programma met een afdeling 
restauratie van 'oude gebouwen van architectonische en histo­
rische betekenis' In 1965 vormden studenten de eerste werk­
groep die zich specifiek met restauratie bezighield Hieruit is 
omstreeks 1969 de eerste sectie restauratie ontstaan De eerste 
leerstoel voor restauratie werd opgericht in 1973 en tot 1986 
bezet door prof dr ir С L Temminck Groll Annema, 1973, 
80 
verstrekte d e gemeente enkele faciliteiten In 1806 
kreeg Deventer een school zowel voor tekenen als 
'het Bouwkundig vak' In dezelfde tijd ongeveer 
kreeg Schiedam een tweetal 'TeekencoIIegien', waar 
'een aantal jongelieden in d e Teekenkunde als Archi­
tectuur worden onderwezen ' In Haar lem ontving in 
1810 het bestuur van het Teekenkundig Collegie d e 
opdracht tot ' ins tandbrengen van eene School voor 
de Bouwteekenkunde' , terwijl Bergen op Z o o m in 
1812 een 'Inst i tuut van Teeken-, Doorzigt- en Bouw­
k u n d e ' oprichtte Z u t p h e n (1812), Leeuwarden (1819) 
en Goes (1820) kregen vergelijkbare tekenscholen 
Het merendeel van de/e scholen was toegankelijk 
voor jongeren (het gaat vrijwel geheel om jongens­
scholen) uit d e lagere klassen, die kosteloos lessen 
konden volgen 3 7 Verder werden tussen 1820 en 1840 
o a tekenscholen opgericht te Z a a n d a m , Den Helder 
(School voor onderwijs in het Bouwkundig Handteek-
enen), Tholen (Teekenschool voor het H a n d t e e k e n e n 
als voor d e Bouwkunde) en Goor (Bouwkundige 
Teekenschool, alleen toegankelijk voor jongelieden 
die een ambacht leerden) Grave, 's- Hertogenbosch, 
Breda, Eindhoven, Tilburg en Delft h a d d e n om­
streeks 1830 gemeentelijke tekenscholen ^ Deze op­
richtingen hangen samenhangen met de К В 's van 
1817 en 1829 In het KB van 1817 werd verwoord dat 
d e gemeenten 'het onderwijs in d e gronden van de 
teekenkunde, bijzonder in die van het menschbeeld 
en in de grondbeginselen der b o u w k u n d e ' d ienden 
aan te moedigen Veel stelde het onderwijs o p d e te­
kenscholen ondanks de goede intenties nog steeds 
met voor In een rapport aan de koning hekelde А 
Lipkens (regeringsadviseur voor het gebied van d e 
wis- en werktuigindustrie) in 1828 het onderwijs o p 
Meppelmk, 1961,18 Voor de genoemde data raadpleegde 
Meppelink vooral Nutsverslagen 
3 8
 Voor tekenschool Rotterdam Lottman, 1983, Middelburg 
Schmtger, Don, 1986 8-17, Utrecht Van Tilborgh, Hoogen-
boom, 1982, Delft Van Ham, 1992, 205 212 De Bossche teken-
schoolkomt voort uit de Koninklijke School van Lodewijk 
Napoleon Peeters, 1973 (en daarin genoemde literatuur) 
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de tekenscholen De leerlingen werden met gestimu-
leerd tot enige inventiviteit of creativiteit Men leerde 
de kinderen hooguit omgaan met een potlood en be-
hendig arceren, slechts toegepast op het domweg ko-
pieren van bloemen of ornamenten , van verhoging 
der vakbekwaamheid was geen sprake 3 9 
In 1829 (bij KB van 10 October nr 82) werd na een 
reorganisatie van de tekenscholen en -academies het 
accent meer gelegd op de 'nut t ige kunsten ' Er is hier 
dus sprake van een verschuiving in de richting van 
de utiliteit Niet alleen moesten werklieden worden 
geschoold, maar ook de technische vorming van het 
midden en hoger kader (werkbazen, meesterknech-
ten, opzichters) moest aandacht krijgen Werktuig-
kundig tekenen werd nu voor het eerst gekoppeld 
aan het bouwkundevak Opmerkelijk is dat natuur-
kundige vakken (waaronder sterkteleer en mechani-
sche technologie) met m het Besluit waren 
opgenomen, waardoor van een echte omkeer naar 
technisch onderwijs geen sprake was , de tekenkunde 
bleef ook nu centraal s taan Verbetering van het on-
derwijs op de tekenscholen en invoering van nieuwe 
vakken stuitte op onverwachte hindernissen de veel-
al van weinig pedagogische talenten getuigende do-
centen en schoolbesturen (met gebrek aan 
volharding) , toonden zich sterk gehecht aan het 
oude 4 0 Door beperking tot schriftelijke controle ont-
trok de ui tvoering van het KB van 1829 zich aan het 
blikveld van de overheid Sommige scholen konden 
bij gebrek aan leerlingen of docenten niet alle vakken 
opnemen en leden (soms tijdelijk) een kwijnend be-
Tevoren hadden onder meer de hoofdadministrateur van 
de onderwijsafdehng van het departement van Binnenlandse 
Zaken D J van Ewijk (1825) en hoogleraar J de Gelder uit Lei-
den (1828) al gewezen op het gebrekkige onderwijs van de te-
kenscholen en de noodzaak van nieuwe 
onderwijsinstellingen Goudswaard, 1981,33, 35,42 Antoine 
Lipkens - opgeleid aan de militair georganiseerde Ecole Poly-
technique te Parijs - werd de eerste directeur van de Koninklij-
ke Academie te Delft, onder wiens leiding het onderwijs zeer 
schools en gedisciplineerd was Lintsen, 1980,154-155 
4 0
 Promncuwl Blad van Noord Brabant, 1828, 41 en 1831,47, 
Meppelmk, 1961,19, Goudswaard, 1981, 51,113 In het Be-
sluit van 1829 werd geen onderscheid meer gemaakt tussen 
tekenscholen en tekenacademies, zoals tevoren in 1817 nog 
wel het geval was Martis, 1984, 37 
staan Andere ontwikkelden zich in stijgende lijn, ech-
ter naast de ontwikkeling in de richting van bouw-
kunde en industr ie bleef de oorspronkelijke kern der 
acht t iende-eeuwse academies als een afdeling voor 
vrije kuns tvorming gehandhaafd Dat het KB van 
1829 weinig had bijgedragen tot verbetering van het 
(bouwkundig) onderwijs op de tekenscholen, komt 
naar voren uit een al ter sprake gekomen adres aan 
de minister van Binnenlandse Zaken door de architec-
ten Van Dam, Heijnmcx N z en Warnsmck in 1841, 
waar in zij zowel de toestand van de burgerlijke 
bouwkuns t als d e opleiding tot bouwkund ige hekel-
den 'Er bevinden zich wel is waar zoogenaamde aka-
demien of teekenscholen, doch ( ) die akademien 
[zijn] uit den aard der zaak alleen geschikt, om wat 
het bouwkund ig gedeelte aangaat, bekwame hand-
werksl ieden te vormen, het onderwijs toch op dezel-
ve bepaalt zich gewoonlijk slechts eenige uren daags 
tot het regtlijmg teekenen, het nateekenen der zoo-
genaamde vijf orden van Vignola, eene oppervlakki-
ge leer der constructie van t rappen, kappen, enz , het 
teekenen van ornamenten van goeden of slechten 
smaak, terwijl daarbij enkele toepassingen van het on-
derwezene op de burgerlijke Bouwkunst gevoegd 
worden ' 4 1 
Als gunstige u i tzonder ing moet hier worden ge-
noemd de in 1821 opgerichte Utrechtse 'Stadsteeken-
scholen voor Teeken- en Bouwkunde ' In zijn s tudie 
over Chns t iaan Kramm (1797-1875) toont Tiede Boers-
ma overtuigend aan, dat met deze Utrechtse archi-
tect, decorontwerper , kunstschilder en 
41 Roelofs Heyrmans, 1906, bijlage 7, 3 
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kunsthistoricus als directeur (van 1826 tot de ophef-
fing in 1866) het niveau van het onderwijsaanbod on-
gekend hoog was De Utrechtse opleiding legde bij 
zowel de tekenafdehng als bij de bouwkundige 
school de nadruk op de schone, en met op de nuttige 
kunsten, waardoor de school veeleer voldeed aan de 
entena van een academie dan van een tekenschool 
Uniek binnen het in deze tijd uitsluitend classicistisch 
georiënteerde Nederlandse boukuns tonder wijs is het 
'Gotische Architectuurteekenen', dat in 1834 door 
Kramm werd ingevoerd Het Utrechtse stadsbestuur 
moedigde dit initiatief aan door een jaarlijkse prijs-
vraag in te stellen, met als opdracht het natekenen 
van een belangrijk Utrechts middeleeuws monument 
Boersma concludeert dat met name Engelse opvattin-
gen over de toepassing van de gotische vormen-
taal op de eigentijdse bouwkunst een belangrijke rol 
hebben gespeeld 42 
Een overzicht in de groei van de lekenscholen 
noemt Meppelink 'geen eenvoudige aangelegenheid', 
mede door de in de eerste helft van de negentiende 
eeuw gehanteerde verzamelbegrippen in statistische 
overzichten De regering bemoeide zich zo weinig 
met het tekenonderwijs, en de rapportage hierover 
was zo fragmentarisch en onregelmatig, dat toen D J 
Steyn Parvé als inspecteur van het middelbaar onder-
wijs in 1863 een statistiek van het nijverheidsonder-
Boersma, 1989, 83-114 Interessant en uitzonderlijk is dehjst 
met leermiddelen die Lottman, 1983, bijlage II, geeft voor de 
Rotterdamse tekenschool, waarop de gotische stijl met voor-
komt 
wijs wilde samenstellen, hij de grootste moeite had 
met het verzamelen van de nodige gegevens 4 3 Deson-
danks signaleert Meppelink voor de periodes van 
1801-1820,1821-1840 en 1841-1860 een duidelijke 
kwantitatieve groei van scholen voor theoretisch ge-
ncht vaktechnisch avondonderwijs Martis telt voor 
ca 1830 40 tekenscholen, waarvan er elf tevens bouw-
kundig onderwijs gaven 4 4 In de penode 1841-1860 
nam het aantal tekenscholen aanzienlijk toe, niet al-
leen in de grote maar ook in de kleinere plaatsen en 
m het hele land 4 5 Goudswaard maakt de balans op 
Omstreeks het midden van de vorige eeuw waren er 
57 avond- en industnescholen, een zondagsteken-
school en vijf dagscholen (de Amsterdamse acade-
mie, de Delftse academie, de Inrichting voor 
Onderwijs in Koophandel en Nijverheid in Amster-
dam, de Technische School te Utrecht en de Industne-
school verbonden aan het Maastrichtse Atheneum) 
In 1862 bestonden er zeven academies, Amsterdam, 
Den Haag, Middelburg, Groningen, Deventer, 's-Her-
togenbosch en Rotterdam Bovendien waren er 44 le-
kenscholen met in totaal 4541 leerlingen De lijst was 
met geheel volledig Een aantal van de lekenscholen 
was uitsluitend bouwkundig gericht, zoals te Alphen, 
Meppel en Koudekerke Tegen 1850 werd op enkele 
scholen praktijkonderwijs geïntroduceerd Zoals in 
Deventer m 1848, waar een 'Praktische Timmer- en 
4 3
 Goudswaard, 1981,127 
44
 Martis, 1990, tabel ρ 298 De elf zijn Amsterdam, Zaan­
dam, Utrecht, Goes, Middelburg, Vlissmgen, Zienkzee, Bre­
da, Arnhem, Deventer en Groningen 
5
 Meppelink, 1961, zie vooral de cartogrammen op ρ 42 
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Werkschool m toepasselijk verband met de theoreti-
sche lessen der Bouwkundige Teekenschool ' werd op-
gericht 4 6 Goudswaard 'Vertaald in hedendaagse 
termen bedoelden de lekenscholen ( ) in de avond-
uren, in de maanden oktober tot en met maart , en 
hier en daar ook op zondagmorgen , te doen wat 
thans de taak is van de lagere technische scholen, de 
middelbare technische scholen, de kunstmjverheids-
scholen, de hogere technische scholen, d e technische 
hoge scholen [thans technische universiteiten] en de 
part- t ime opleidingen '^ Gemeentebesturen bemoei-
den zich met name in Brabant met de tekenscholen, 
zoals in ' s-Hertogenbosch, Eindhoven, Breda, Til-
burg, Grave, Utrecht en Haarlem Er was bovendien 
samenwerking tussen gemeenten en bijzondere orga-
nisaties vooral de Maatschappij tot Nut van ' t Alge-
meen en de Maatschappij van Nijverheid 4 8 
Wie bezochten de tekenscholen? Het was een zeer 
gemengd gezelschap, zoals ook de bedoeling was 
Weliswaar was het onderwijs aanvankelijk vooral op-
gezet voor mindervermogenden , maar Goudswaard 
concludeert da t zowel jongeren als ouderen uit d e ge-
hele nijvere klasse de tekenscholen bezochten Hier is 
van belang dat er zich schrijnwerkers, s teenhouwers , 
beeldhouwers , aanstaande meesterknechten, opzich-
Voor citaten en opsomming plaatsen /ie Mcppelmk, 1961, 
20, Goudswaard, 1981,127-128 Met name de Rotterdamse 
Academie ontwikkelde ¿ich tot een opleidingsinstituut met 
een weldoordacht onderwijsprogramma In 1913 prijkten op 
de vakkenlijst van de bouwkunstopleiding (dag- en avondon-
derwijs, hoofdleraar W Kromhout CZN) onder meer wiskun-
de, werktuigkunde, statica en kunstgeschiedenis Sinds het 
begin van de twintigste eeuw bestond er de gelegenheid een 
voortgezette opleiding voor monumentale architectuur te vol-
gen, met o a voortgezette statica en toegepaste kunstgeschie-
denis, van de 25-3070 studenten die de opleiding voltooiden, 
volgden de meeste tevens deze aanvullende cursus De Rot-
terdamse Academie was in 1851 door een fusie van teken-
school en industneschool ontstaan, bekende leraren uit de 
negentiende eeuw /ijn A J F Cuypers, J С Huysmans en 
W N Rose Zie Hei опасп цч aan de Academie voor Beeldende 
КшЫеп en Technische Wetenschappen le Rotterdam m 1913, Rot­
terdam 1914, Maas, 1951, Lottman, 1983, Martis, 1990,127, 61-
62 
4 7
 Goudswaard, 1981,126 
Meppelink, 1961,21-23 Voor definitie en omschrijving van 
werkschool zie ook ρ 27-28, Boersma, 1989, 93 
ters, architecten en s tadsbouwmeesters onder bevon­
den, alsook toekomstige ingenieurs, d ie het onderwijs 
der tekenschool o p h u n dagschool of stage of praktijk 
heten aansluiten 'Er zijn aanwijzingen', a ldus Gouds­
waard, 'dat d e tekenscholen, hoewel hun onderwijs 
w e r d gegeven in d e marge van het dagelijks leven, 
voor een aantal leerlingen aanzienlijk hebben bijge­
dragen tot h u n algemene ontwikkel ing en tot verho­
ging van h u n vakbekwaamheid, en ook stijging op de 
maatschappelijke ladder hebben bevorderd ' Li t d e lijst 
voor Den Bosch komt naar voren, dat een aanzienlijk 
deel van de bekroonde oud-leerlingen in leidingge­
vende beroepen of in de kunstnijverheid terecht 
k w a m Zoals architect en opzichters (30%), meester, 
baas, a a n n e m e r (22%) Aan d e Bossche tekenschool 
kregen tussen 1814-1858 bouwmeesters , s tadsbouw­
meesters, t immerl ieden, opzichters van Rijkswater­
staat, m a a r ook controleurs bij de rijksbelastingen en 
raadsheren van het Provinviaal Gerechtshof in Noord-
brabant medailles uitgereikt 4 9 
Samenvattend k u n n e n w e opmerken dat aanvan­
kelijk aan de tekenscholen uits luitend theoretisch on­
derwijs werd gegeven met n a m e is er een 
verschuiving te zien van d e schone kunsten naar de 
nutt ige kunsten, en wel b o u w k u n d i g e beroepen in 
4 9
 Goudswaard, 1981,128-129 Den Bosch was self supporting 
bij de restauratiewerken aan de St -Jan hier kon uit oud-leer-
hngen van de Bossche Academie gerecruteerd worden Zie 
Pceters, 1973 en 1985 
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ru ime zin Meppe lmk 'Tekenscholen worden m d e 
eerste decennia na 1800 een verschijnsel van behoorlij-
ke kwanti tat ieve betekenis Er valt hierbij een ver-
schuiving waa r te nemen in de richting van de 
utiliteit, van 'schone kunsten ' naar 'nut t ige kunsten ' 
Het onderricht blijft over het algemeen beperkt tot 
het feitelijke tekenonderwijs In de jaren vijftig ziet 
men op enkele scholen tevens werk tu igkunde en na-
tuu rkunde in d e lesprogramma's opgenomen In en-
kele gevallen zijn tekenscholen (na 1850) verbonden 
met werkplaatsen voor praktijkbeoefemng ' Noe-
menswaard ig voor een minimale opleiding voor 
handwerks l ieden 7ijn dus gedurende de negentiende 
eeuw avondtekenscholen (gehele eeuw), enige 
avond tekenscholen waaraan verbonden werkplaatsen 
voor praktijkopleiding (1850 en later), dagambachts-
scholen (vanaf 1861), kunstnijverheidstekenscholen 
(na 1875), opleiding volgens het leerlingstelsel (va 
1880) 5 0 
De dagambachtscholen waren mede tot s tand ge-
komen door een prijsvraag, die in 1857 was uitge-
schreven door Maatschappij voor Bouwkunst O p de 
vraag 'aan welke vereischten behoort eene ambachts-
school te voldoen en hoedanig moet hare mr ig tmg 
zijn met betrekking tot theorie en praktijk', kwamen 
twee inzendingen voor een prijs in aanmerking, na-
melijk die van de architecten Vormer (Schiedam) en 
Veth (Dordrecht) en van de Amsterdamse architect 
Van M a u n k De ambachtsscholen zouden de arbeider 
5 0
 Meppelmk, 1961, 15,22-23 Hij ziet de instellingen van 
technisch vakonderwijs voorjongens minimaal of slechts 'm 
marginale zin Hier 7ijn alleen de mogelijkheden geciteerd 
die betrekking hebben op het bouwwczen 
in vooral d e bouwkund ige beroepen een basis geven 
Vormer en Veth 'Wij willen den ambachtsman zoo-
danig vormen, dat hij zich van de bedoelingen des 
bouwmeesters steeds rekenschap kan geven om op 
de beste en de kortste wijze tot uitvoering daarvan de 
geraken ' 5 1 De (buiten de wet) vanaf 1861 functione-
rende ambachtsschool was opgezet met een pnmai r -
economische doelstelling, hetgeen past m het 
tijdsbeeld van het opkomende moderne kapitalisme 
Als een van de weinige scholen met technisch vakon-
derwijs nam het belang van het d iploma toe Met 
deze opleiding hebben in de negentiende eeuw 'ver-
schillende abituriënten ( ) in de 19de eeuw in de 
maatschappij een zeer goede carriere gemaakt ' , con-
stateert Meppelmk ^2 Veel architecten hadden , zoals 
we nog zullen zien, zelfs minder opleiding genoten 
Globaal gezien moet van een zekere onderontwik-
keling worden gesproken, wanneer we de s tand en 
de vooruitgang van het technisch vakonderwijs in 
ons land vergelijken met dat in de ons omringende 
landen In Duitsland onderging in de eerste helft van 
de negentiende eeuw de architectenopleiding een fun-
damentele verandering De n ieuwe hogere technische 
scholen gingen bij het bouwkund ig onderwijs een do-
minerende rol spelen en evenaarden de universiteiten 
m gestrengheid en prestige De Baumeister werden 
vervangen door moderne aannemers aan de ene en 
particuliere architecten aan de andere kant Duitsland 
kende al in de eerste helft van de negentiende eeuw 
Meppelmk, 1961 50, 54,56, 64 In de leerplannen van de 
negentiende-eeuwse ambachtsscholen kan men scholen on-
derscheiden met theoretisch en vakonderwijs, en scholen met 
overwegend praktisch onderwijs De meest gevolgde richtin-
gen waren (na smid) de opleiding tot timmerman, beeldhou-
wer en schrijnwerker (m Amsterdam m de eerste elf jaren 
van het bestaan) Nog in 1900 is dit landelijk ook 70 Vrijwel 
overal duurt de opleiding drie jaar Ofschoon m principe het 
standpunt was ingenomen dat de scholen niet mochten con-
curreren met de vnje nijverheid en dus geen opdrachten voor 
particulieren uitvoerden, werd getolereerd dat de leerlingen 
voor de gemeente werkten (Den Bosch, Dordrecht) en voor 
liefdadige instellingen Tot de eeuwwisseling was er voldoen-
de plaats, daama is er plaatsingsmoeilijkheid o a te Amster-
dam In 1880 zijn er 8 en in 1900 20 scholen Het 
leerlingenaantal is in 1880 ruim 600, m 1900 bijna 3000 Dit on-
danks de buitenwettelijke status 
5 2
 Meppelmk, 1961,123 
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naast Gewcrbe'ichitlcít en Fortbildung^chulen ook Hand 
uvrkir^chulen, waar vrij veel aandacht werd besteed 
aan tekenonderrtcht Het waren meest avondscholen 
voor aanvullend onderwijs, met hoge bezoekcijfers 5 1 
In Frankrijk zijn het vanaf de zevent iende eeuw de 
Acmlcmie en later de Ecole des Becun Artb geweest, die, 
om de plaats van de architect op de sociale ladder ho-
ger te stellen, elke binding los heten met de profes-
sies van maître maçonen entrepreneur en bâtiment Dus 
van bouwmees ter op naar architect Viollet-le-Duc 
keurde dit isolement af en wenste het ideaal van maì-
tn d ое ге лп d e Middeleeuwen hersteld te zien, in 
staat om leiding te geven aan s teenhouwers, glaze­
niers, schilders, t immerlieden, s m e d e n Frankrijk ken­
de tegen 1850 /owel d o o r particulieren als door d e 
overheid ' sur tous les points ( ) les cours d e dessin 
ordinaire, de dessin industr iel et de dessin d 'orne­
ments ' Veel goede architecten /ijn hier niet uit voort 
gekomen Althans M e n m e e klaagde in 1843 over d e 
kwaliteit van de toenmalige architecten S 4 Het voor­
beeld van Conservatoire da Arts et Metiers te Parijs 
met theoretisch vakonderwijs werd in verschillende 
plaatsen opgevolgd, voor d e meer gegoeden waren in 
Parijs het college Clwptal en d e Fcole Turgot Na 1870 
ziet men in Frankrijk ambachtsscholen die te vergelij­
ken zijn met de Neder landse In 1872 werd in Parijs 
de Ecole Diderot geopend, die zowel theoretisch als 
praktisch onderwijs ver/orgde De school vond in ver­
schillende plaatsen navolging Daarnaast kende 
Frankrijk nog verschil lende andere vakscholen en een 
groot aantal tekenscholen Evenals Ruskin m Enge­
land v o n d e n Lassus en Viollet-le-Duc d e opleidingen 
met goed, noch voor bouwen, noch voor restaureren 
Laatst g e n o e m d e stichtte zijn eigen school, en of­
schoon zijn lessen mislukten heeft hij indirect toch 
succes gehad, doordat in 1887 aan de Ecole des Beaux-
Arts een cursus middeleeuwse architectuur in het le­
ven werd geroepen, in 1894 een atelier met practica 
^ Clark 1990 144 14s Moppelink 1961 \Ч2 Interessant is 
dat ook hier blijkt dat nrclutict deftiger hoger is dan bouw 
iHusfir Later wordt de naam ЬоилчжЫсг weer als een soort 
erenaam ingevoerd met connotatie van als in de middeleeu 
wen oeroud ingewijd in de geheimen van het vak 
Rapport suri organisation dt I insiiifiicment industriel pas la 
coininission nomini ι fHis arnie royal du Í4 dicembri Î85Î 18^2 
52 7IL Meppclmk 1961 1=;2, Tillema 197S 271 noot 4 
middeleeuwse constructie en materiaalgebruik, en in 
1892 een leerstoel kunstgeschiedenis van de Middel-
eeuwen en de Renaissance, eerst bezet door Paul 
Boeswillwald Voordien was elke vorming op dit ge-
bied persoonlijk initiatief en /u ive r empirisch, zonder 
theorie Des te belannjker was dus de praktijk van 
Lassus en Viollet-le-Duc ^ 
Wat België betreft was voor de afscheiding de 
spreidingsdichtheid van de tekenscholen groter dan 
in de Noordelijke Neder landen Tegen 1850 had men 
al een eigen koers met betrekking tot tekenscholen 
Ze leken op de schools of design in Engeland en ston-
den erg in het teken van de dienst aan de industr ie 
In 1850 al was men ons land vooruit met volksindus-
tneonderwijs en hogere instituten Tussen 1884 en 
1896 onts tonden twaalf n ieuwe beroepsscholen voor 
jongens, o a voor kleermakers, typografen en wa-
pensmeden In Engeland was het beroepsgericht te-
kenonderwijs tot 1835 een zaak van schools of drawing 
In het midden van de jaren dertig kwamen naast d e / e 
de schools ofdebign op, waar het accent lag op ( indus-
trieel-) ontwerptekenen Dat deze instellingen over-
heidssubsidie ontvingen is opmerkelijk daar in die 
tijd professioneel gericht onderwijs bijna geheel een 
zaak was van particulier initiatief Natuurweten-
schappen en technische vakken vielen onder de Me-
chanic Institutions Na 1881 werden technische 
opleidingen gepropageerd door 'National Associa-
tion for the promot ion of Technical and Secundarv 
Education ' Deze polytechnics hebben tevens als func-
tie het verheffen van de lagere klassen Ze leidden op 
voor vrij veel beroepen ^ Dit alles mag niet verhul-
len dat ook in België de feitelijke opleiding van de ar-
chitecten te wensen overliet, zoals al in de vorige 
eeuw werd gesignaleerd O p 23 september 1861 las 
de in Vlaanderen woonachtige Engelse kunsthistori-
cus James Weale als bnefwisselend lid in de Konink 
hjke Commissie voor Monumenten zijn beruchte 
5 5
 Berce 1981 12-П 
5
 Meppelink 1961 151 147 Naast de opleidingen was er 
scholing op het werk In navolging van de Middeleeuwen 
zag men ook de bouwloods als leerschool Zie Peelers 1986 
94 95 en noten 27 28 Peeters 1978 179 195 Hekker 1951, 
18 
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Memoire contre les restaurations execute·* en Belgique de-
puis 1830 aux monument·* dits gothique·* voor Dit was 
een historisch moment in de geschiedenis van de Bel-
gische monumentenzorg , het eerste deskundige bet-
oog over de tot dan gevolgde praktijk, waarin Weale 
het gebrekkige architectuuronderwijs aanklaagde, de 
verkeerde materiaalkeuze, d e verbeteringsdnft , de 
anachronismen in stijl en iconografie ^7 
DF RESTAURATIF ARCHITECTFN IN DE ZUIDELIJKE 
BISDOMMbN OPI EIDING EN PRAKTIJK 
Zoals we hebben ge/ ien was het pas na 1822 (Amster-
dam) en 1842 (Delft) mogelijk om hier een (civiel-) 
bouwkund ige opleiding te volgen op academisch ni-
veau, die beide vooralsnog niet optimaal waren De 
vraag is of deze opleidingen architecten hebben afge-
leverd die daarna een gebouwde erfenis hebben nage-
laten in het onderzochte gebied en tijdsvak In veel 
gevallen is moeilijk te achterhalen wat de opleiding 
van deze architecten is geweest Een biografisch 
woordenboek voor negentiende-eeuwse architecten is 
bij mijn weten nog niet verschenen Rosenberg voor-
ziet vooralsnog in een behoefte, door in zijn De Ì9de-
eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland een 
(weliswaar incomplete) lijst van negentiende-eeuwse 
bouwers op te nemen Voor de eerste helft van de 
eeuw kan worden geraadpleegd J Immerzeel, De le-
vens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschil-
ders beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van het 
begin der vijftiende eeuw tot heden, 3dln , Amsterdam 
1842-1843, en ook tot vervolg hierop Chr Kramm, De 
levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunst-
De genoemde monumentencommibsie protesteerde hevig 
tegen Weales aanklacht maar 7e wist met te voorkomen dat 
deMt'Hioircwerd gepubliceerd in de M^sa^is des sciences hibto 
ni7M<M1861) 480-501 onder de titel Conservation des an-
cient monuments , waarop heftige, maandenlange 
polemieken werden gevoerd in de pers Zie Van Biervliet, 
Brussel 1991 76-78 Van Biervliet Brugge 1991 
schilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van 
den vroegsten tot op onzen tijd 6 din , Amsterdam 1857-
1864 5 8 
Het is geen waagstuk om te veronderstellen da t er 
in de meeste gevallen aanvankelijk geen sprake was 
van architecten maar van t immerlieden, metselaars, 
aannemers en schrijnwerkers, die vanaf de restitutie 
als deskundigen werden geraadpleegd bij zowel de 
schatting van de waarde van de kerken als bij de eer-
ste herstelwerkzaamheden Met alle gevolgen van 
dien voor de authenticiteit van d e monumenten Ook 
bekende namen staan met garant voor wat in onze 
moderne opvat t ingen onder monumentenzorg word t 
verstaan De s tadsbouwmeester van Maastricht Ma-
thias Soiron (1748 1834) bijvoorbeeld Afkomstig uit 
een familie van aannemers en architecten genoot hij 
een tekenopleiding bij de schilder Johannes Bijlevelt 
en leerde het vak van architect in familiekring Als 
aannemer, architect dan wel adviseur was Soiron be-
trokken bij een groot aantal bouwplannen die in het 
laatste kwart van de achtt iende en het begin van de 
negentiende eeuw in Maastricht werden gerealiseerd 
Soiron deed onder meer het karakter van het oude 
kerkje in het Limburgse Mechelen verloren gaan door 
ingrijpende herbouw-restaurat ie in 1810, alleen delen 
van het muurwerk bleven bewaard Soiron verving m 
1788/89 de preromaanse kerk van Heer door een 
nieuwe, maar spaarde de toren Bij ondeskundige res-
tauratiewerken m 1890 stortte de oude toren groten-
deels m Geen uniek gebeuren in d e negentiende 
eeuw, zoals we zullen zien, en dus niet voorbehou-
den aan de Middeleeuwen 5 9 
Aanvankelijk waren het in Limburg meest archi-
tecten uit de eigen provincie die de bouwopdrachten 
5
 Zie ook U Thieme, F Becker (ed ), Allgemeines Lexikon der 
bildenden Kunstier von der Antike bis zur Gegenwart 37 din , 
Leipzig 1907-19l50 voor verschillende Cuy pers' leerlingen te-
vens Timmers, 1952/1953, 289-299 Voor bibliografische noti-
ties Catalogus Nederland bouwt in baksteen 1940 
Van Agt, 1985 V, 255 Soiron restaureerde onder meer 
kerk en toren te Vlij tingen en bracht in de St -Servaaskerk ver-
schillende verandenngen aan, toen de kerk na opheffing van 
het kapittel als parochiekerk m gebruik werd genomen Hij 
ontwierp een groot aantal onderdelen voor kerkintereireurs, 
communiebanken preekstoelen, altaren enz Genders, 1972, 
к 812-818 
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ui tvoerden Voor de eerste helft van d e eeuw kan 
naast de al ter sprake gekomen Mathias Soiron diens 
s tadsgenoot J H J Dumoul in (1814-7, restauratie te 
Voerendaal in 1840) worden genoemd Van de laatste 
is de opleiding mij niet bekend 6 0 In d e tweede helft 
van de eeuw is daar natuurlijk eerst en vooral Ρ J H 
Cuypers , waarvan genoegzaam bekend is dat hij te 
Antwerpen met lof zijn opleiding voltooide Over 
hem k u n n e n w e kort zijn, d e lijst met publikaties 
over d e al tijdens zijn leven zowel bejubelde als ver­
guisde bouwmeester is lang en wordt nog steeds aan­
gevuld Interessant in verband met diens opleiding is 
hier een opmerk ing van zijn zoon Joseph, die de voor­
gaande paragraaf over de Antwerpse Academie on­
derstreept Volgens hem had zijn vader nauwelijks 
enige kennis van statica, een m a n c o in d e opleiding 
waar deze geen nadelige gevolgen van had ondervon­
den 'Wanneer wij nagaan met welk een m i n i m u m 
van voorstudie der zoogenaamde exacte wetenschap­
pen onze jubilaris zijn wonderli jk geslaagde loopbaan 
heeft begonnen, dan vestigt zich zeker het inzicht, 
dat voor den b o u w k u n s t e n a a r boven d e kennis voor­
al het van nature k u n n e n noodig is ' Ρ J H Cuypers 
had ter compensat ie een zeer groot intuïtief besef en 
bijbehorend zelfvertrouwen, evenals de middeleeuw-
se bouwmeester , die ook ' zonder theoretische statica-
studie het even wichtsstelsel van gewelf met 
luchtboog en beer tot volmaaktheid heeft gebracht ' , 
a ldus de zoon in 1917 Toch deed gebrek aan kennis 
van de statica zich gelden en was bij sommige van 
Cuypers ' werken de uitvoering technisch of mateneel 
inferieur de Bredase kathedraal van St -Barbara ver-
toonde al tijdens de bouw ernstige gebreken De west-
torens konden wegens gebrekkige fundering niet tot 
volle hoogte opgetrokken worden , d e tribunes op de 
zijbeuken werden al meteen ontoegankelijk ver-
klaard, het hout voor de kapconstructie was van 
°" Weliswaar niet als restauratie-architect maar toch interes-
sant ліь fenomeen is het optreden van schrijnwerker H Ko-
nings uit Roermond - zijn bouwkundige opleiding laat zich 
radon - als 'nrchitect' Hij bouwde na opheffing van het simul-
taneum (ISlï) de Nederlands Hervormde kerkjes te Beek en 
Gulpen 
slechte kwaliteit, Cuypers heeft het werk nooit be-
zocht Van de St - WiIIibrord buiten de Veste in Am-
sterdam was de baksteen zeer slecht en deze 
ver toonde al in de jaren '30 tekenen van ontbin-
ding 6 1 Volgens architect Thumssen (1921) werd Cuy-
pers m zekere zin gewan t rouwd als constructeur, 
waarschijnlijk omdat integraal en differentiaal reke-
nen voor hem geheimtaal waren Zijn gewelven moes-
ten theoretisch ineenstorten, 'maar de theorie maakt 
abstractie van mortelkleef en kan de vele voorwaar-
den die in werkelijkheid bestaan, met in een formule 
samenpersen Practisch heeft Cuypers de statica ver-
rijkt door zijn proefnemingen en tegelijk een veld be-
bouwd , waarop onze jonge ingenieurs met succes de 
doctorstitels kunnen plukken ' Zelf kreeg Cuypers in 
1906 aan de TH te Delft de titel doctor h с In zijn 
feestrede n o e m d e promotor professor ] F Klinkha­
mer Cuypers 'onze beste bouwmeester ' en 'onze groó-
te geleerde op het gebied der archeologie' 6 2 Eigenlijk 
curieus dat Cuypers zijn eigen zoon naar Delft s tuur-
de Zelf voelde hij zich immers magister operum, waar-
bij magister zowel leider als leermeester betekende en 
zijn loods en atelier de school waren 6 3 Men moet het 
eigenlijk zo zien dat de school voor een basisoplei-
d ing zorgde, maar dat de magister de finishing touch 
gaf aan het kunstenaarschap van zijn medewerkers 
Technische opleiding of met, de leerlingen van 
Cuypers dieals zelfstandig bouwmeester hun sporen 
in het landschap hebben nagelaten zijn legio Veel be-
kende architecten hebben diens aanvul lende leer-
school doorlopen door als tekenaar mee te werken 
aan de bouw van het Rijksmuseum e n / o f op Cuy-
pers ' Amste rdamse bureau Bleys, De Bazel, Lauwe-
riks, Walenkamp, Wijdcveld en ook Stuyt Anderen, 
zoals Van Langelaar en Wolter te Riele, hebben via 
opzichtersfuncties het nodige van Cuypers geleerd 
Tot de belangrijkste restauraties die Cuypers in Lim-
6 1
 Vriendelijke mededeling van prof dr С Peeters 
6 2
 Thumssen, 1921, 72-75, 71, Joseph Cuypers, in Bouivkunriig 
Weekblad,№7, Klmkhamer, 1907,31-34 Cuypers' eerste ge­
welfbouwers waren Belgische specialisten (Oeffelt bijvoor­
beeld), die nog in de ononderbroken traditie van de Vlaamse 
barokke gewelfbouw (met ribben) konden werken ook zon­
der statica, maar volgens vuistregels, intuïtie en empirie, zon-
der gedetailleerde tekeningen 
6 3DeBlaauw, 1979,13-18 
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burg ui tvoerde kunnen d e Munsterkerk in Roer­
m o n d , de stiftskerk in Thorn en de Maastrichtse St-
Servaaskerk w o r d e n gerekend, 6 4 er zijn overigens 
maar weinig belangrijke restauraties of vergrotingen 
in het onderzoeksgebied uitgevoerd, waarbij Cuypers 
met tenminste raadgevend of als ontwerper is opge­
treden 
J Th J Cuypers (1861-1949) is een van d e weinige 
hier ter zake d o e n d e architecten die een hogere tech­
nische opleiding ontving, en wel tot b o u w k u n d i g en 
civiel ingenieur aan de Polytechnische School te 
Delft Zijn verdere opleiding kreeg hij bij zijn vader, 
met wie hij lange tijd samenwerkte Zoals op andere 
plaatsen herhaaldelijk ter sprake is gekomen, voerde 
Joseph evenals zijn vader vele ingrijpende en soms 
corrigerende restauraties en vergrotingen uit (Klim­
m e n 1906, Meerssen 1935/36), zijn latere onderteke­
ning van het ' restauratiemanifest ' in 1918 ten spijt 
Joseph Cuypers ' latere compagnon Jan Stuyt (1868-
1934) begon zijn loopbaan bij architect А С Bleys, 
Stuyt en Cuypers voerden samen zowel vergrotingen 
(Beek 1909/10) als n ieuwbouwopdrachten uit, behal­
ve in Limburg ook in Brabant en daarbuiten ^ Naast 
dr Cuypers een van de belangrijkste architecten in 
het d e r d e kwart van de negentiende eeuw in Lim­
burg en vooral in Brabant, is С Weber (1820-1908) 
Weber volgde tenminste enkele jaren onderwijs aan 
de Höhere Burgerschulein zijn geboorteplaats Keulen 
Waar hij zijn architectenopleiding kreeg is niet be-
kend, echter vrijwel met zekerheid niet aan de Keulse 
bouwloods Over zijn eventuele Duitse opdrachten 
zijn we evenmin geïnformeerd Zijn eerste confronta-
tie met Cuypers vond plaats bij de restauratie van de 
Roermondse Munsterkerk in de jaren vijftig Hierna 
is Weber steeds diens opponent gebleven, en is nooit 
De Munsterkerk en de St -Servaaskerk /uilen in deel II nog 
aan de orde komen Voor Thorn zie Van Leeuwen, m De 
Sluitsteen 1989,47-56 
Voor een uitvoerig chronologisch overzicht van de door 
Cuvpers en Stuyt uitgevoerde werken zie Fanelli, 1978, 253-
256,314-315 Voor algemeen artikel over J Cuypers Khjnen, 
1949, 121-130 Voor Stuyt zie ook Houwink, 1978, 25-62, Thu-
nissen, 1953 305- 314 Stuyt was vooral een kerkenbouwer, 
geen restauratie- architect, en blijft daarom hier verder buiten 
beschouwing 
een medewerker geworden 6 6 
Voor het Limburgse van belang zijn verder Johan-
nes Kaijser (1842-1917), С J H Franssen (1860-1932) 
en W Sprenger (1876- 1944) Van Kaïjsers opleiding 
en eerste jaren is weinig bekend Eind jaren vijftig 
kwam hij naar Maastricht, waar hij door Cuypers 
werd aangesteld als opzichter over de restauratiewer-
ken aan d e St - Servaas, gezien zijn leeftijd kan hij 
voordien een opleiding hebben gevolgd In 1872 ves-
tigde Kayser zich als zelfstandig architect Uit zijn 
fantasievolle restauraties (o a in Broekhuizen 1884 , 
Weert 1887/89, St Servaas te Maastricht, Meerssen 
1879/83 en 1895/01, St Odilienberg 1880/83) spreekt 
weinig aandacht en eerbied voor het authentieke van 
monumenten , waarbij vooral de elders al ter sprake 
gekomen vergroting en mutilat ie van het kerkje te 
Mesch moet worden genoemd Caspar Franssen volg-
de de HBS in Venlo In de jaren dat hij bij zijn oom 
С J H Franssen (pastoor te Ittervoort 1869-18797) 
woonde, zal zijn interesse voor m o n u m e n t e n en ar­
cheologie zijn gewekt Heeroom was een verdienste­
lijk amateurarcheoloog en werd in 1874 benoemd tot 
correspondent van d e Rijksadviseurs voor d e Monu­
menten van Geschiedenis en Kunst 6 7 Of Caspar 
Franssen daarna een technische opleiding volgde 
wordt door Van Helvoort noch andere schrijvers ver­
meld, maar Rosenberg merkt op dat hij als ingenieur 
in Rusland heeft gewerkt Daarna kwam Franssen bij 
Cuypers als tweede opzichter (in Sambeek) in dienst, 
later bij Kaijser De aanstelling als tweede opzichter 
rechtvaardigt de veronderstell ing dat zijn eventuele 
technische opleiding geen ingenieursopleiding zal 
zijn geweest Vanaf 1890 als zelfstandig architect ge­
vestigd te Roermond, heeft hij zich zoals zoveel Cuy­
pers ' discipelen nooit los kunnen maken van de 
Van den Broek, 1988 In Limburg zijn van belang Webers 
nieuwe kerken onder meer te Amstenrade, Limmel, Luttera-
de en Vijlen en zijn restauratie van de toren der St -Chnstof-
felkerk te Roermond Voor Weber zie ook deel II, de 
restauratie van de Munsterkerk 
Jacobs, 1990, 9,10 Voor Kaijser zie tevens hierna, de res­
tauratie van de kerk van Meerssen 
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Franse Gotiek. Vooral veel Limburgse restauraties (en 
zo'n veertigtal n ieuwe kerken in Limburg en Brabant) 
staan op zijn naam.6** Een andere Cuypersleerl ing die 
in Limburg werkzaam was - vrijwel met dezelfde cor-
r igerende en completerende wijze van restaureren - is 
W.Sprenger. Sprenger word t in de geraadpleegde lite-
ra tuur weinig belicht. Toch was hij op het gebied van 
restauraties zowel binnen zijn geboortestad Maas-
tricht (OL Vrouwekerk, St.-Servaas, St.-Jan, Dominica-
nenkerk, het Dinghuis, Spaans Gouvernement) als 
daarbui ten zeer actief (Schin op Geul, Lemiers, Noor-
beek, Schinnen, Mesch), bij kerkelijke èn profane ar-
chitectuur. Wanneer Sprenger door 'zijn 
onvergetehjken leermeester Dr. Cuypers ' werd belast 
met het toezicht op d e herstelwerken aan d e OL Vrou-
wekerk in Maastricht (1887-1916) is niet duidelijk, ze-
ker was dit het geval in 1895, toen hij er Victor de 
Stuers leerde kennen. Later kreeg hij de kans om 
meer zelfstandig dit werk te behartigen. Welke theo-
retische opleiding hij heeft gevolgd is nog niet achter-
haald. Daar hierover in het betrekkelijk uitgebreide 
en lovende In memoriam m de Maasgouw niet wordt ge-
sproken, zal dit weinig meer zijn geweest dan de 
meest gebruikelijke avondschool . 6 9 Dat Victor de 
Stuers ver t rouwen in hem had, blijkt uit d e omstan-
"" Restaura lies: Grathem (1932), Hcythuizen (met vergroting 
1927), Horbt (met vergroting 1925), Mook (vergroting 1906), 
Neer (nieuwe schip en bovenbouw toren 1909) en Roggel (res-
tauratie 1929). Zie Rosenberg, 1972, 97; Van Helvoort, 1977, 
Jacobs,199(), bijlage 2 geeft een overzicht van 34 kerken die 
Franssen in het bisdom Roermond bouwde. 
Sprenger was bijna 25 jaar bestuurslid van het Limburgs 
Oudheidkundig Genootschap. Als gedreven monumentenzor-
ger kwam hij bijna op iedere vergadering de aandacht vragen 
voor 'een bedreigd of vervallen bouwkundig object'. Hij pu-
bliceerde verschillende artikelen over uiteenlopende onder-
werpen, /oals grafkruisen, behoud van oude 
bouwfragmenten, Romeinse bouwresten te Maastricht, graf-
stenen in de O L Vrouwekerk te Maastricht, kerk van 11 Brigi-
da te Noorbeek, restauratie woonhuizen in Roermond, 
opgravingen in Valkenburg en de behandeling van opgegra-
ven oudheden Zie Anoniem, in· De Maasgouw, 1944/45,1-
2, Sprenger, 1943, 19-21. Voor artikelen van de hand van 
Sprenger zie. Repertorium Bulletin Koiiinkliike NeilerlandbC Oud-
heidkundige Bond De zeer interessante restauratie van de 
oude St -Jan te Hoensbroek door Sprenger in 1909/10. Jacobs, 
1988,48-54. 
digheid dat Sprenger via hem opdrachten kreeg. 
Slechts één vergroting (Geulle, 1920) werd in het 
Limburgse uitgevoerd door de vooral in de Brabantse 
b i sdommen als kerkebouwer actieve J.H.H.van Groe-
nendael (1868-1942), lid van een architecten- en aan-
nemersfamilie uit N u n h e m en leerling van Cuypers . 
In N u n h e m (1894), Meerlo (1934/35) en Wanssum 
(1915, oude koor bleef behouden, toren uit 1856) 
b o u w d e Van Groenendael een n ieuwe kerk tegen een 
bestaande toren. A. Bolsius was opzichter bij Cuy-
pers ' St.-Catharinakerk te Eindhoven. In zijn werk 
was hij sterk beïnvloed door zijn leermeester. Cuy-
pers verving met Kaijser en Bolsius geleidelijk al het 
oude aan het kerkje van Mehck (1866, 1881- 1884), zo-
dat uiteindelijk een vrijwel n ieuwe kerk onts tond. 7 0 
J.H. Tonnaer was als leer l ing/opzichter van Cuypers 
vooral werkzaam in het westen van het land. Vanaf 
het laatste decennium van de negent iende eeuw 
b o u w d e hij als zelfstandig architect in verschillende 
neostijlen. In het Limburgse b o u w d e hij te Schinnen 
(1900) een nieuw koor en dwarsschip aan de St.-Dio-
nysius. Tonnaers n ieuwe St.- Gregoriuskerk te Bruns-
sum (1917/18) werd in 1962 wegens mijnschade 
afgebroken. Tevens was hij betrokken bij Cuypers ' 
restauratie van d e R.-K. kerk te Deurne in Brabant.7 1 
Voor Van Groendael, Bolsius en Franssen zie Rosenberg, 
1972, 93, 97, 99. Zie ook Voorlopige Li/sf Í imbiiig, 1926 
7 1
 VoorDcurne: Kalf, 1906-1914, 380, Van Laarhoven, 1975, 
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Vader en zoon Cuypers hebben ook in het b isdom 
Den Bosch h u n stempel gedrukt op de meest belang­
rijke kerkelijke, middeleeuwse m o n u m e n t e n 7 2 Ρ J Η 
Cuypers onder meer in Beugen (1875), Princenhage 
(1873) en in het al genoemde Deurne (1881), nog afge­
zien van d e vele restauraties die met rijkssubsidie 
werden uitgevoerd, waarbij hij een controlerende en 
adviserende stem had Joseph Cuypers restaureerde 
met n a m e in Handel , Boxtel, Leende en Den Düngen 
Boxtel is hierbij bijzonder interessant door Jos 
Cuypers als ' ins t rument ' van zijn vader Nadat in 
1823 de kerk van een nieuwe kap en stucgewelven 
was voorzien, voerde Cuypers van 1867 tot 1886 her-
stelwerken uit, die veeleer een nieuwe optuiging (ge-
brandschi lderd glas etc ) was, de nieuwe inrichting 
was van Hezenmans De restauratie van 1917/25 
werd onder leiding van Joseph Cuypers uitgevoerd 
maar was gebaseerd op plannen uit 1867 waar zijn 
vader om welke reden dan ook met aan toe was 
gekomen Het 'barokke ' hoogaltaar uit 1827 werd in 
1918 (') gesloopt Nieuw naar ontwerp van 
dr Cuypers , toen 91 jaar oud, was eveneens het neo-
gotische dakruitertje, dat een voorganger uit 1827 
verving Plannen voor n ieuwe baksteengewelven in 
plaats van stuc gingen niet door wegens de hoge 
kosten ^ 
Evenals in het Limburgse werkten m de Brabantse 
b i sdommen een groot aantal mindere goden Voor 
Den Bosch kunnen op de eerste plaats worden ge-
noemd de restaurateurs van de Bossche St Jan L Ve-
neman (1812-1888), L Hezenmans (1841-1909) en H 
van Heeswijk (1872-1947) Op de tweede plaats H J 
van Tulder (1819-1903), J van Gils (1865-1919), de 
ook hier / ee r productieve Caspar Franssen en in min-
dere mate С Weber (1820-1908), С van Dijk (1833-
1910) en A Tepe (1840-1920) De drie herstellers van 
d e St Jan zullen bij de restauratie (deel 2) nog aan d e 
In 1968 stelde rector Mgr H M A van Helvoort lijsten op 
(in diverse archieven en bibliotheken aanwezig) met oude en 
nieuwe kerken in het bisdom Den Bosch zowel gerangschikt 
per dekenaat als naar bouwjaar Deze lijsten /ijn voor/ien 
van een opsomming van 52 architecten die tussen 1800 en 
1914 in het bisdom werkzaam 7ijn geweest /owel bij restau­
raties als bij nieuwbouw Voor bouwers in Brabant zie ook 
Van Leeuwen, 1979 met name ρ 41 ev 
7 3
 Dorenbosch, 1983, 89-90, 94-90, 97-101 
orde komen Hier is h u n opleiding van belang Vene-
man was opgeleid tot beeldhouwer, meubelmaker en 
b o u w k u n d i g e aan het in 1813 opgerichte 'Stadsmsti-
tuut voor handteckenen-, boetseer-, doorzigt-, bouw­
en meetkunde ' (kortweg Teekeninstituut) in Den 
Bosch Hij o p e n d e ter plaatse een eigen beeldhouwa-
telier Venemans bee ldhouwen was vooral beeldsnij-
dcn, hij was schrijnwerker, t immerman en vooral 
tekenaar 7 4 Ook Lambert Hezenmans kreeg zijn oplei­
ding aan de tekenschool van 's- Hertogenbosch, des­
tijds geleid door bee ldhouwer J A van der Ven, en 
inmiddels genaamd Koninklijke School voor Nutt ige 
en Beeldende Kunsten Beeldhouwen en b o u w k u n s t 
waren zijn favoriete vakken Hij werd al op 17-jarige 
leeftijd aangesteld bij de res taurat iewerkzaamheden 
van d e St -Jan, van 1863-1891 zelfs alleen belast met 
de leiding Naast de n i e u w b o u w van enkele kerken 
restaureerde H e z e n m a n s te Oirschot op zeer ingrij­
p e n d e wij/e het exterieur van de St -Petrus' Banden-
kerk (1887), de/e kerk wordt gezien als een van 
Brabants grootste basihkale dorpskerken, d e toren m 
Kempische gotiek behoort tot de rijkste voorbeelden 
va de Brabantse torenbouw Samen met zijn l ichtende 
voorbeeld Cuypers controleerde hij veel door rijksbij­
dragen rekenplichtige restauraties 7 5 Opvolger van 
Hezenmans was Hendrik van Heeswijk Geboren te 
De Haag was hij opgeleid aan de plaatselijke am-
bachtsschool en o p de tekenschool te Lodz Daarna 
werkte hij bij architect W В van Liefland, tot hij in 
1894 tot opzichter werd benoemd bij het bureau van 
de Rijksbouwkundige voor d e Gebouwen van het On­
derwijs Zijn n a a m als restaurateur van historische 
m o n u m e n t e n was gevestigd sinds d e restauratie van 
het huis Het Lammetje te Veere, waar overigens de ge­
vel steen voor steen werd afgebroken en herbouwd 1 
Een praktijk die m onze huidige restauratie-ethiek 
niet in aanmerking komt voor die benaming Maar 
In 1862 was Vencman een van de deskundigen die het 
oxaal in de St Jan in strijd achtten met de bouworde, waar­
door het uiteindelijk werd verwijderd Peeters, 1985, 68, Tho-
ben 1979,114 
7 4
 Van Laarhoven, 1975,54 58, Peeters, 1985, 92-93, Heze-
mans, 1953, 63-70 Zie ook deel II, restauratie van de St Jan 
van Den Bosch 
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wat hem toch belangrijk maakt, is zijn groot inzicht 
in het ambachtelijke van het verleden In tegenstel­
ling tot het metselwerk waarvoor Cuypers verant­
woordelijk was, is dat van werk onder Van Heeswijks 
leiding 'schilderachtig ' levendig oud en met zo me­
chanisch, zoals het o p d e ambachtsschool met werd 
geleerd Van Heeswijk gebruikte ook niet meer d e 
schadelijke Port land cement voor het voegwerk, dat 
tijdens Cuypers с s onbekommerd toegepast werd 
Betere baksteen ook in zijn tijd, betere natuursteen, 
historisch meer verantwoorde bewerking (ook bij d e 
kastelen Doornenburg en Bergh) Van Heeswijk leid­
de talrijke restauraties in het hele land, maar steeds 
vanuit /ijn woonplaats Den Haag, van waaruit hij na 
de dood van Lambert H e z e n m a n s ook d e werkzaam­
heden aan d e St -Jan leidde 7 6 
De uit Tilburg en van hogere klasse afkomstige 
Van Tulder kreeg zijn opleiding waarschijnlijk aan de 
Koninklijke Academie in het nabije Antwerpen, in 
1844 vertrok hij naar Brussel voor zijn verdere oplei­
ding Vanaf 1848 vest igde hij zich m zijn geboorte­
plaats, waar hij al in 1846/47 een raadhui s had 
gebouwd m neoclassicistische stijl Van omstreeks 
deze tijd tot ca 1889 b o u w d e hij 26 kerken in het bis­
d o m van Den Bosch Zijn restauraties dateren voorna­
melijk van voor Cuypers ten tonele verscheen Van 
Tulder b o u w d e in Berkel (1852) een n ieuwe toren bij 
de o u d e kerk, al in 1910 werden kerk en toren vervan­
gen door een kerk van Jan Stuyt Te Gemert vergroot­
te en res taureerde hij d e vijftiende-eeuwse 
St -Janskerk, door verbreding van de zijbeuken, ver-
7 6
 Peeters, 1985, 94 
7 7
 In 1912/13 werd de toren herbouwd Reijs, 1990,102, 
Schutjes 1870-1881 V, 935, Kalf, 1906-1914, Gemert 463, Ro­
senberg 1972, 110, Looijenga, 1991, 67 Van Helvoort merkte 
op dat in tegenbtelling tot Van Dijk Van Tulder en Weber uit 
hogere klassen afkomstig waren Van Helvoort, Cornells van 
Dijk, 1975 
lenging van het schip naar het westen en een n ieuwe 
hoge toren, geïnspireerd op die van de St -Jan in Den 
Bosch Volgens Kalf was s indsdien de kerk nauwe-
lijks nog als een oud gebouw herkenbaar Dat een aca-
demische opleiding geen garantie betekent voor 
deskundig bouwen zien we bij Van Tulders kerk in 
Woensel (1874/76) nog voor de inwijding stortte de 
n ieuwe kerktoren door zijn eigen gewicht in elkaar, 
m zijn val een deel van de kerk verplet terend 7 7 Jac-
ques van Gils wordt gezien als een leerling van Van 
Tulder, die zich later in /ijn geboorteplaats Rotter-
dam vestigde Een van zijn belangrijkste restauraties 
in Brabant is de toren van Oirschot, die hij in ' oude 
luister' herstelde toen deze op 12 december 1904 aan 
d e zuidwest-zijde was ingestort In 1912 bre idde hij 
de kerk van Lage Mierde uit met een dwar spand en 
een n ieuw koor De s tompe torenspits werd tijdens 
dezelfde campagne vervangen door een spitse 7 8 
Franssen, van dezelfde generatie als Van Gils, was in 
Den Bosch minstens zo vlijtig als in Roermond Van 
Helvoort geeft een lijst van 76 plaatsen in deze twee 
b isdommen, waar Franssen restaureerde, vergrootte 
of n i euwbouw pleegde Hij restaureerde in het Bos-
sche bisdom de kerk van Hilvarenbeek (1905), restau-
reerde en vergrootte de kerken van Bergeyk (1888, 
1893), Budel (1910), Geffen (1893), Den Düngen (1892, 
inclusief n ieuwe toren). Riethoven (1890) en Vierlings-
beek (XXa) 7 9 Cari Weber is voor Brabant op de eerste 
plaats van belang als bouwer van n ieuwe kerken 
Daarnaast res taureerde hij de kerken van Moergestel 
(1880) en de o u d e St -Jans Onthoofding te Loon op 
In zijn nieuwe kerken toonde Van Gils zich geen slar neo-
goticus Hij haalde zijn inspiratie uit de gotische, romaanse 
en byzantijnse architectuur Zijn baanbrekende werk was de 
met betonkoepel gekroonde St -Nicolaas te Delft (1909) In De-
nemarken bouwde hij een kerk in romaanse stijl (1912/13) 
Rosenberg, 1972, 98, Catalogus naar golhieken kunslzm (/ie 
Van Leeuwen), 113, Van Laarhoven, 1975,26 Van Gils' toren 
aan Van Tulders St -Joriskerk te Eindhoven-Stratum is geïn-
spireerd op de torens van Oirschot en Hilvarenbeek Ook een 
vorm van monumentenzorg 
7 9
 Van Helvoort, 1977, Rosenberg, 1972, 97 Met name in Riet-
hoven heeft Franssen de kerk tot onherkenbaar toe veran-
derd Het schip werd volledig veranderd door de vergroting, 
alleen koor en transept waren nadien nog oud De toren 
kreeg een extra geleding en werd ommanteld Van Laarho-
ven, 1975,50, Voorloopige Lipt Noord Brabanl,30(> 
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Zand (1890), waar de pseudobasiliek door aanbren-
gen van een lichtbeuk een basilicale vorm kreeg Dat 
ook Weber empirisch bouwde, waarbij intuïtie en er-
varing met altijd voldoende waarborg bleken, lijkt te 
worden onderstreept door de catastrofe van de nieu-
we St - Petruskerk te Vught Gebouwd ter vervanging 
van de oude 'strooien kerk' en begonnen in 1881, ken-
de de bouw verschillende problemen Echter 5 decem-
ber 1882 geldt nog steeds als de zwartste dag m de 
bouwgeschiedenis 'Met donderend geraas en met 
veel geweld', wat de precieze oorzaak was is nooit op-
gehelderd, storte het in aanbouw zijnde noord tran-
sept gedeeltelijk in Onder het pum raakten tien 
arbeiders bedolven Zes van hen waren op slag 
dood 80 Van Dijk (geboren en gestorven in Houten) 
werkte vooral in het bisdom Den Bosch tussen 1871 
en 1887 Als zoon van een timmerman kreeg Van Dijk 
waarschijnlijk zijn voornaamste vorming van zijn va-
der Ontwikkeling en vooruitgang in kennis en kun-
nen van de m 1861 tot het katholieke geloof bekeerde 
timmerman, zijn te volgen door de achtereenvolgen-
de opgaven van beroep bij de burgerlijke stand in de 
plaatsen waar Cornells van Dijk werkzaam is ge-
weest In 1861 stond hij nog te boek als timmerman, 
m 1863 als opzichter der publieke werken, m 1868 ge-
vestigd te Heesch bij Oss als opzichter (mogelijk bij 
Weber) In 1868 liet Van Dijk zich inschrijven als aan-
nemer, vanaf 1872 was hij bouwkundige en in 1878 
achtte hij zich bekwaam genoeg om architect te heten 
Als zodanig restaureerde hij de kerk van St Anthoms 
(1885) 81 Alfred Tepe restaureerde beneden de grote 
rivieren slechts éen kerk, de St -Petrus te Boxmeer In 
1885 breidde hij de kerk uit met zijbeuken, tevens 
8 0
 Wouters, 1984,11-12 
81
 Van Leeuwen, Arbeid scere 1989, 18, Rosenberg, 1972,95 
Nieuwe kerken bouwde Van Dijk onder meer in Deursen 
(1873), Batenburg (1873), Maasbommel (1869), Mill (1877), 
Stnjp (1887) en Zaltbommel (1868) Voor de achtereenvolgen-
de woonplaatsen en de genoemde beroepsomschrijvingen 
zie Van Helvoort, Cornells van Di;<r,1975 Dat Van Dijk een 
leerling is van Cuypers, zoals staat opgenomen in de architec-
tenlijst van de catalogus naar gotineken kunstzin (p 113) blijkt 
met uit deze studie Een vergelijkbare ontwikkeling werd 
doorgemaakt door Ρ Τ Stomebrink, die echter in het Bossche 
bisdom vooral nieuwe kerken bouwde Van Helvoort, Storne-
bnnk,\975 
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kreeg het koor een nieuw zijkoor 8 2 De in Amsterdam 
geboren Tepe kreeg zijn opleiding aan de Bauakade­
mie te Berlijn Hij was echter autodidact op het ge­
bied van de studie van de architectuur der 
Middeleeuwen Na enige tijd bij Vincent Statz in Keu­
len te hebben gewerkt, kwam hij m 1867 naar Amster­
dam Binnen een jaar kreeg hij door toedoen van Van 
Heukelum in het aartsbisdom Utrecht vrijwel een mo­
nopoliepositie, tussen 1875 en 1882 werden de meeste 
kerken in het aartsbisdom door Tepe ontworpen, een 
situatie die we in de andere Nederlandse bisdommen 
met aantreffen Tepe voerde volgens Looijenga 
slechts enkele restauraties uit, m de meeste gevallen 
waren het tevens vergrotingen Hij heeft geen promi­
nente leerlingen gehad 8 3 Bij zijn dood in 1920 be­
treurde Van Gorkom in Hel Gildeboek met 
onbevooroordeeld dat de 'machtige invloed van het 
Bernulphusgilde' m de andere bisdommen beperkt 
was gebleven, immers zijn leden hadden de ware 
geest en mets van doen met de timmermansgotiek 
En ter verdediging van Tepe 'Wellicht is hun m zui­
vere overtuiging en m waarachtige kunstnaarskracht 
ontworpen arbeid wel eens aangepakt door eene al te 
grove, al te eenzijdige kritiek, waarvoor een fijne man 
als Tepe zich terugtrok ' 8 4 
In het bisdom van Breda zijn naast Ρ J H Cuypers 
(restauraties in Hulst 1876, Terheijden 1876, toren ver­
hoogd, gemetselde gewelven in zijbeuken, transept 
en koor. Wouw 1882 en 1897) en Joseph Cuypers 
(Hulst 1890, Terheyden 1922), m de vorige eeuw nog 
enkele architecten actief geweest op het gebied van 
restauraties In dit verband kunnen vooral worden ge­
noemd de bisdomarchitecten Ρ Soffers en Ρ J van 
8 2
 Voorlopige Lijst Noord Brabant, 43, Reijs,1990,34 In de 
Tweede Wereldoorlog is de kerk verwoest 
8 3
 Looijenga, 1991, 375-376, 380 
8 4
 Van Gorkom, 1921,9-10 
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Genk ((1844-1919) alsook J J van Langelaar Van de 
m Ginneken geboren Soffers bleek de opleiding niet 
te achterhalen, Rosenberg noemt hem een vertegen-
woordiger van de stucadoorsgotiek Hij bouwde van 
1849-1887 een 25-tal kerken in het Bredase bisdom, en 
restaureerde na de brand van 1875 de kerk van Hulst 
Ook voerde Soffers al in 1857 restaurat iewerken uit 
aan de kerk van Sprundel , radicaal, zonder belangstel-
ling voor het oude Uiteindelijk betekende het een 
vrijwel volledige herbouw met nog enige authentieke 
muurfragmenten K"' Van Genk was opgeleid te Ant-
werpen (1864-1872) en vestigde zich in 1875 als archi-
tect te Leur Naast de n ieuwe kerken die hij bouwde -
ca twintig, vooral in Breda en in een op de vroege 
Franse gotiek en Belgische neogotiek geënte stijl -
voerde hij eveneens in deel 2 nog ter sprake komende 
restaurat iewerken uit aan de kerk van Hulst (1890) 
Voor van Genks restauratie van de kerk in Groot-Zun-
dert had Kalf geen goed woord over Inwendig ging 
door de 'vreselijke' restauratie het karakter van de 
kerk verloren, in 1925/26 werd ze vervangen door 
een n ieuwe van Jan Stuyt Van Genk verving in 1892 
de oude kerk van Hengstdijk door een nieuwe, nadat 
Cuypers de pastoor nog in 1876 had verzekerd dat 
het ruimtegebrek door een oostwaartse vergroting 
kon worden opgelost 8 i ) De op restauratiegebied zeer 
actieve Van Langelaar was aanvankelijk in dienst van 
de waterstaat en / a l d u s een technische opleiding heb-
ben genoten Vanaf 1861 medewerker /opz ich te r bij 
Cuypers nam hij in 1875 het katholieke geloof aan 
Waren /ijn zelfstandig gebouwde kerken sterk door 
Cuypers beïnvloed, zoals de O L V ten Hemelopne-
ming te Breda door Cuypers ' Haagse Jacobuskerk, 
Van Langelaars al dan niet naar Cuypers plannen uit-
gevoerde restauraties trokken eveneens een spoor 
van vernieuwing (het woord vernieling staat hier niet 
alleen dichtbij door de bijna identieke spelling) door 
1
 Het oorspronkelijk eenbeukige schip werd tussen toren en 
koor vernieuwd en verbreed tot de breedte van het transept 
Ingrijpend waren ook de herstellingen aan het koor Rosen-
berg, 1972, Π, Kriiger, 1872-1878, IV, 215, Voorloopt ІіЫ 
Niwid-Bnilxiiit "514 
8 6
 Rosenberg, 1472, 97 Hengstdijk GAH, dossier Hulst W 
100-Η wederopbouw kerktoren De pastoor van Hengstdijk 
maakte van Cuvpers' aanwezigheid in Hulst gebruik om 
diens advies in te winnen over de kerk 
het kerkenlandschap Kalf was met het resultaat te 
Pnncenhage, Oosterhout, Gil/c, Hoeven en Alphen 
duidelijk weinig ingenomen Na de brand van 1873 
restaureerden Cuypers en Van Langelaar de kerk in 
P n n c e n h a g e en voorzagen haar van enkele n ieuwe 
aanbouwsels , waarna nauwelijks meer was aan te wij­
zen wat oud of nieuw was De toren werd van 64 tot 
70 meter opgetrokken, met een pr iemende naaldspits 
en hoektorentjes m plaats van het classicistische lan-
taarntje met koepel Hetzelfde team herstelde en ver­
grootte op ingri jpende wijze van 1880 tot 1882 d e 
kerk van Oosterhout, uitvoerig belicht door Kalf Van 
Langelaar res taureerde vervolgens in 1891 de toren, 
een mooi voorbeeld van Brabantse laatgotiek, nadat 
deze in 1869 ook al eens onder handen was genomen, 
d e leden van het Bernulphusgi lde kwalificeerden d e 
eerste torenrestauratie als 'zeer slecht' ^ 7 Ook de St -
Petrus ' Banden van Gilze zag er heel anders uit na in 
1881 door Van Langelaar te /ijn gerestaureerd Het 
o u d e karakter was verloren toen hij d e toren opnieuw 
had bemetseld en verhoogd, d e zijbeuken langs schip 
en toren opgetrokken en de vroegere bovenhchtven-
sters had gedicht Alleen het m u u r w e r k van d e noor­
delijke kruisarm was nog oud In 1933 werd de kerk 
nogmaals uitgebreid door te Riele De opstellers van 
d e Voorloopige lijst vein Nooidbrabant gaven Van Lan­
gelaars herstel van d e kerk te Hoeven in 1884 het pre­
dikaat 'onoordee lkundig ' mee, de kerk werd toen 
tevens voorzien van gemetselde gewelven Van Lan­
gelaar restaureerde in 1885 d e indrukwekkende, tot 
d e laatste fasen van d e Kempische gotiek gerekende 
toren van d e St -Willibrordus in Alphen, die vervol­
gens in 1910 door J Cuvpers en J Stuyt werd gewij­
zigd Zij b o u w d e n tevens aan d e o u d e toren een 
nieuwe kerk, ter vervanging van een vijftiende-eeuws 
koor en zestiende-eeuws transept en schip κί* 
Met Tepe hebben we al even over de grenzen naar 
8 7
 Pnncenhage Kalf, 1912, 288, Juten, 1926-1914,1-37, Kru 
ger, 1872-1878, IV 119, Voorloopi^i Lij-t Noon/ Brabant 295 
Oosterhout Kalf, 1912, 262, Het Gilthhvk 1890,41 
8 8
 Gil/e VoorloopigL Li/sf Noonl Brabant Π Ι , Kalf, 1912, 244 
Hoeven Voorloopige Lijst Noord-Brabant, 220 Kalf, 1906-
1914, 492, Van Laarhoven, 1974,134, 162 Alphen Kalf, 1906-
1914, 494, VoorlMpigc L//sf Noord Biabant 4 De kerk leed 
zware schade in de Tweede Wereldoorlog en werd in 1944 
vervangen door een kerk van 11 W en G Valk 
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het aartsbisdom Utrecht gekeken Het is interessant 
om kort te bezien of boven de grote rivieren werkza­
me architecten beter waren opgeleid dan zij, die in de 
drie zuidelijke bisdommen restaureerden en bouw­
den De Rotterdammer J F van den Brink en de in 
Arnhem geboren H J Wennekers (1827-1900) kunnen 
worden gezien als de voornaamste architecten in 
Utrecht voor de komst van Tepe Evenals Cuvpers, 
overigens naar verhouding weinig werkzaam in het 
aartsbisdom, waren zij wat wel ontwerper-architec­
ten worden genoemd, de uitvoering aan aanemers 
overlatende Veel kerken werden echter gebouwd 
door aannemer-architecten, die hun eigen opzichter 
waren Aanvankelijk wijnkoper en destillateur, daar­
naast onder andere tekenlessen volgend aan de Rot­
terdamse academie, werd Van den Brink 'bij toeval' 
architect, nadat hij zijn eigen huis had verbouwd Als 
autodidact putte hij vooral uit het handboek van Bra­
de, zoals elders gezegd het eerste hier op het gebied 
van de bouwkunst In 1850 was hij tweede bij een 
prijsvraag waaraan 17 architecten meededen Contact 
met Zwijsen bracht hem kerkelijke opdrachten Hij 
kreeg bij de restauratie van de St -Catharina in 
Utrecht /elfs een op/ichter onder zich Evenals over 
de populaire Molkenboer was Alberdink Tijm nega­
tief over Van den Brink, die een vertegenwoordiger 
van de stucadoorsgotiek kan worden genoemd Ook 
in de Utrechtse St - Catharina wilde hij bij voorkeur 
nieuwe gewelven aanbrengen van een lichtere con­
structie, eventueel zelfs van hout en stuc (1860) Maar 
hij legde zich neer bij de aanbevelingen van onder an­
dere Louis Veneman (1812-1888) uit Den Bosch, die 
de beschadigde gewelven nog restaurabel achtte An­
dere delen als gewelfribben, kolonetten en neggen 
werden wel in gips uitgevoerd, niet bepaald in over­
eenstemming met het oorspronkelijke karakter van 
het gebouw en nog niet conform het betrekkelijk nieu­
we geluid van 'eerlijk materiaalgebruik' zoals in deze 
tijd gepropageerd door Viollet-Ie- Due Van den 
Brink werd, evenals Wennekers, in het bisdom ge/ien 
als 'knappe architect' en was een succesvol kerken-
bouwer, ofschoon zijn werk geen evolutie vertoont 
Hij was ondanks zijn faam een van de tegenspelers 
die het tegen Cuypers moest afleggen 8 9 Wennekers 
werkte voor de komst van Tepe enkel in het bisdom 
Utrecht Van een jongere generatie dan Van den 
Brink was hij in 1845 en 1846 leerling van de bouw­
kunde academie te Delft, waarna hij overging naar 
het ijkwezen In 1851 woonde hij in Zwolle als land-
meter Verder is er weinig over hem bekend Waar­
schijnlijk was de kerk van Heino (1855) zijn eerste 
kerkelijke opdracht Aartsbisschop Zwijsen had veel 
kritiek op het oorspronkelijke ontwerp, dat mogelijk 
met van de hand van Wennekers was, hij bracht er 
wel verbeteringen op aan Wennekers' in 1858 voltooi­
de eersteling kan met bepaald als een meesterwerk 
worden ge/ien, aldus Looijenga Met het boek van Ja­
kob, Die Kun^t m Dienste der Kirche in de hand maak­
te Wennekers een ontwikkeling door van sterk 
neoclassicistische kerken naar het neoromaans en neo­
gotisch, aanvankelijk schijnarchitectuur in stuc Zijn 
eerste met steen overwelfde kerk was de St -Jacobus 
te Winterswijk in 1865 9 0 
Verder waren nog actief in het aartsbisdom 
Utrecht J G J van Roosmalen uit Zwolle (1813-1893), 
wiens opleiding niet bekend is Looijenga omschrijft 
hem als een locale petit maître J F Scheepers uit Gro-
ningen (1818-1886) kreeg zijn opleiding bij zijn vader 
die timmerman was, en op de afdeling bouwkunde 
van de plaatselijke avondschool, de latere Academie 
Minerva 91 Th Molkenboer (1796-1863), typisch ver-
tegenwoordiger van de stucadoorsgotiek, toonde zijn 
onkunde op het gebied van gotische constructies bij 
de restauratie van de Arnhemse St -Walburgskerk m 
1854 Hij het de vierkante pijlers afhakken en met 
stucwerk omvormen tot laatgotische bundelpijlers 
De gevolgen waren rampzalig, de noordelijke toren 
stortte gedeeltelijk in Dat dit zijn geloofwaardigeid 
als architect niet noemenswaardig heeft aangetast, 
blijkt uit de lijst van nieuwgebouwde kerken na 
89
 I ooijenga, 1991, 6, 77 96-97 99-101, 194, 298, Rosenberg, 
1972, Ή 
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 Looijenga 1991,196 197 200, 228,270, Rosenberg, 1972, 
112 Volgens Rosenberg is Wennekers afkomstig uit Zutphen 
9 1
 Van der Woud, 1975, 55-70, Looijenga, 1991, 274-275, 281 
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dit debacle 9 2 
Men kan zich tenslotte afvragen of het beter was 
gesteld met architecten van profane architectuur die 
elders werkzaam waren Daarvoor laten we kort een 
wil lekeurige rij d e revue passeren De Amsterdamse 
s tadsbouwmeester Jan de Greef (1784-1835) kreeg 7ijn 
eerste opleiding bij zijn oom J van Dalen, waarna hij 
leraar b o u w k u n d e werd bij het particuliere Genoot­
schap Pictura te Dordrecht Hij verbaasde d e direc­
teur-generaal van Kunsten en Wetenschappen Johan 
Meerman toen hl) hierna, bij zijn sollicitatie naar een 
beurs voor Parijs, nog nooit van Piranesi had ge­
hoord Desondanks zou hij de k o m e n d e twee jaar gel­
den als 's konings meest getalenteerde kwekelmg a a n 
de Ecole des Beaux Arts 9 3 De architecten die konden 
bogen op een vakscholing kwamen veelal van elders 
Τ F Suys (1783-1861) was afkomstig uit d e zuidelijke 
Neder landen, en kreeg zijn opleiding aan academies 
in Brugge, Parijs (Percier) en Rome 9 4 De al ter sprake 
gekomen Duitse architect Eugen Gugel, docent en la­
ter hoogleraar aan d e polytechnische school te Delft, 
kreeg in Duits land een academische opleiding Som­
migen h a d d e n aanvankelijk een heel ander vak, zoals 
C h n s t i a a n Kramm (1797-1875), die voor zilversmid 
was opgeleid Aanvankelijk geen bewonderaar was 
hij in Neder land een van d e eersten die interesse toon­
d e voor de gotiek, leverde in 1823 een opmet ing van 
d e d o m in Utrecht en werd daarna met de restauratie 
ervan belast In 1841 herstelde hij er eveneens de Cat-
hanjnekerk 9 5 Als men w a a r d e had gehecht aan goed 
opgeleide architecten o m d e restauraties uit te voe­
ren, was de Haar lemse s tadsarchivans A J Enschedé 
niet belast met herstel van de ruïne van kasteel Brede-
9 2
 Rosenberg, 1972, 31, Brom, 1933, 94 Molkenboer bouwde 
en herstelde al voor 185т in Nederland ruim 70 kerken De 
Dwlsche Warande, 1855, 473, noot 2 
9 3
 Von der Dunk, in De SluiMeen, 4(1988), 9 Voor uitgevoer­
de werken zie Rosenberg,! 972, 98-99 
9 4
 Rosenberg, 1972,108, Faber, 1986 Vertrek naar het buiten­
land voor een bouwkundestudie was in het begin van de ne­
gentiende eeuw niet iets toevalligs Lodewijk Napoleon 
bevorderde de architectuur door beur/en voor opleiding in 
Parijs of Rome t b ν репіюппаігечоі kwekelingen I lekker, 
1951, 6-7, O m g a , 1942, 63-88 
9 5
 Rosenberg, 1972, 101, Looijenga, 1991, 62-63 
rode, zoals ook elders ter sprake komt Verschillende 
leden van de architectenfamihe Springer, nog in 1943 
gekarakteriseerd als ' d e grootste bouwmeesters uit 
het tijdperk der stijlnamaak', zijn typische voorbeel­
d e n van bekende architecten zonder een gedegen aca­
demische opleiding Jan L Springer (1850-1915)-
b o u w e r van de Amsterdamse s tadsschouwburg in 
1892-1894 - kreeg zijn eerste tekenlessen waarschijn­
lijk van zijn vader Willem Springer (1815-1907), die 
op het bureau van de stadsarchitect een avondcursus 
b o u w k u n d i g tekenen gaf. Willem Springer was zelf 
begonnen als opzichter m Den Bnel en Groningen, 
vanaf 1858 was hij assistent-stadsarchitect onder Bas-
tiaan d e Greef Zoon Jan kreeg zijn opleiding o p het 
b u r e a u van de stadsarchitect, eerst als tekenaar, later 
als opzichter en mede- ontwerper bij opdrachten van 
zijn vader Volgens Van Leeuwen voerde hij al vóór 
1878 zelfstandig opdrachten u i t 9 6 
WATERSTAATSINGENIFURS EN AMBACHTLIEDEN 
Voor een ander type architect d ienen wij nog even te-
rug te keren m de tijd, naar de vroege decennia van 
de negent iende eeuw De ingenieurs van de Water-
staat waren beter onder legd voor hun (eigen) taak 
dan de bouwkundigen De Koninklijke Artillerie- en 
Gemeschool te Delft zorgde s inds 1814 voor hun mili-
tair-gedisciplmeerde opleiding Klachten van bijvoor-
beeld de Gelderse hoofdingenieur J H Ferrand 
(1792-1866) m de dert iger jaren, over het feit dat wa-
ters taatsambtenaren wel werden ingezet maar met 
waren opgeleid voor de bouw en herstel van kerken, 
Hij onderscheidde ¿ich bij de jaarlijkse ideaalprijsvragen 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst door 
zijn tekentalent (gedemonstreerd m ontwerpen in neorenais-
sancestijl), maar toonde daarentegen in de praktijk zijn genn-
ge interesse in 'de uitvoerende kant van het architectenvak' 
Van 1906 tot aan zijn dood in 1915 was hij als directeur ver-
bonden aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten 
Wilfred van Leeuwen, 1991, 4 6,19 Tegelijk mei Springer in 
Amsterdam werkjaam, en evenzeer in de schaduw van Cuy-
pers gebleven, was Isaak Gosschalk Van Leeuwen noemt hen 
'drie hoofdrolspelers met uitgesproken opvattingen' 
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tonen aan dat burgerlijke b o u w k u n d e niet bepaald 
veel aandacht heeft gehad in deze opleiding 9 7 Of-
schoon het elders al uitvoerig ter sprake gekomen KB 
van 1824 bepaalde, dat geen enkele kerk in het ko-
ninkrijk ge- of verbouwd mocht worden zonder toe-
s temming van d e overheid, betekende dit niet dat bij 
alle kerken die in deze tijd werden gebouwd van/elf 
door Waterstaat toezicht werd gehouden En dit bete-
kende al helemaal niet dat deze alle on tworpen wa-
ren door ingenieurs van dit overheidsorgaan Sinds 
enkele jaren probeert Thomas von der Dunk in ver-
schillende gedegen publikaties deze hardnekkige mis-
verstanden uit de wereld te ruimen Hij constateert 
da t zeker een tiental katholieke Gelderse kerken in de 
eerste tien jaar na ui tvaardiging van het Besluit ge-
heel buiten Waterstaat om werd gebouwd Pas vanaf 
het midden van d e dert iger jaren werden alle ontwer-
pen van katholieke kerken voor toestemming aan de 
hoofdingenieur voorgelegd Maar in veel gevallen 
had, a ldus Von der Dunk, 'het kerkbestuur al direct 
bij de bouwaanvraag een plaatselijke t immerman 
(soms een heuse bouwmeester) opgedragen een ont-
werp te vervaardigen, slechts in een minderheid der 
gevallen ontbreekt dit nog of is dit m de ogen van de 
hoofdingenieur te slecht om zelfs voor correctie in 
aanmerking te komen ' Ferme kritiek op de ontwer-
pen hadden de ingenieurs meestal wel, zowel op de 
In de toen gebruikte handboeken waren wel civiele bouw 
en alle algemene bouwtechnische en constructieve beginselen 
opgenomen Met name Pasteur,! 825-1827, Storm van's-Gra-
vesande, 1843 (2e druk 1850) In het proefschrift over het be-
roep van ingenieurs door Lintsen zoekt men onder VI b 5 'De 
opleiding tot waterstaatsingenieur' tevergeefs naar een vak-
kenpakket, zoals ook Von der Dunk al constateerde Een inte-
ressant fenomeen, het zij hier slechts terzijde opgemerkt, is 
dat opleiding en beroepsuitoefening van de waterstaatsamb-
tenaar weinig plaats heten voor persoonlijke initiatieven 
'Een uitgebreid scala aan instructies bepaalt niet alleen zijn 
taak, werkprocedure, houding tegenover de supeneur en au-
toriteit, maar geeft ook richting aan het gedrag in 7ijn pnvele-
ven ' Zelfs voor een voorgenomen huwelijk moest 
toestemming worden gevraagd aan de minister Zie Lintsen, 
1980,71 Voor citaten van de klachten van Ferrand Vonder 
Dunk, m De Sluitsteen 1988, 94 Over organisatie van de 
dienst van 's Rijks Waterstaat zie ook Van der Woud, 1987, 
50 59 
vormgeving als op d e constructie 8 Waterstaat heeft 
nog de meeste invloed uitgeoefend door verbeteren 
van de ingediende ontwerpen, niet door zelf de ont-
werpen te leveren Von der Dunk concludeert dat in 
het tweede kwart van de negentiende eeuw een niet 
onbelangrijk deel van de kerken daarom niet onder 
de noemer 'Waterstaatskerk' valt, ofwel 'Wat er staat 
is zelden Waterstaat ' Nog meer is te rughouding te 
betrachten bij de term 'Waterstaatsstijl ' Von der 
Dunk 'Zuilenport icus en koepeltorentje, de twee ele-
menten die altijd als de hoofd-karaktenstieken van 
de typische Waterstaatskerk worden beschouwd, 
treft men bij de naar ontwerpvan Waterstaatsambtena-
ren gebouwde kerken hoogst zelden aan ' Veelal zijn 
deze van officiële architecten (of meester t immerhe-
den) Opzichter Dansdorp was een van de weinigen 
wiens ontwerpen beantwoorden aan de stereotiep ge-
dachte vormgeving " 
Ook voor ambachtsl ieden gaan we nog even terug 
naar het begin van d e onderzochte periode Gebrek 
aan geschoolde bouwmeesters zou mogelijk minder 
nadelig effect hebben gehad op n ieuwgebouwde en 
gerestaureerde kerken, wanneer de (meester-)timmer-
heden en ambachtsl ieden goed geschoold waren ge-
weest Nutsverslagen uit de eerste decennia van de 
negentiende eeuw duiden in enkele ui tspraken op te-
korten van het vaktechnisch kunnen Na 1820 is men 
Zie voor gedetailleerde en niet mis te verstane kntiek op 
bij Eredienst ingeleverde ontwerpen bijvoorbeeld Looijenga, 
1991, 284- 285 
9 9
 Von der Dunk, 1986,13-14, idem, in De Sluttsteen,19SS, 94-
103 Voor de aan herziening toe zijnde opvatting over water-
staatsstijl en -kerken zie Haslinghuis, 1953, 276 
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concreter, wanneer wordt gesproken van 'een, hier 
als elders bestaand gebrek aan een genoegzaam getal 
kundige Bouwmeesters en werkl ieden' en 'een sedert 
de afschaffing der Gilden in ons Vaderland meer en 
meer aan d e dag treden van gebrek aan kundige 
bouwl ieden ' ш ' In d e jaren dertig en ook nog daarna 
werden d e sleutelplaatsen in ambachts- en industrie-
bedrijven ingenomen door bui tenlanders, wat ook in 
België algemeen was Een tijdgenoot merkte over de 
situatie in Groningen op 'Werpen wij eenen blik op 
de werklieden, welke ons t immer- en metselwerk ver-
richten, en met verbazing ontwaren wij, dat het meest 
allen vreemdelingen /ijn ( ) Eene menigte gezellen 
uit het Hannoversche en elders ' In 1850 sprak men 
nog van 'een stroom van vreemdelingen die bijna 
overal in bijna alle ambachten werkzaam is ( ) ter-
wijl honderden ingezetenen uit gebrek aan geschikt-
heid moeten worden geahmenteerd ' Meppelink 
constateert dat het met de zoon van de patroon die 
een vak kiest met veel beter was Hij leerde tot zijn 
twaalfde jaar weinig meer dan de bezoeker van een 
goed ingerichte armenschool 1 0 1 'Voor de jaren zestig 
konden / ich op de Neder landse arbeidsmarkt prak-
tisch geen jonge ambachtsl ieden en industriële hand-
werkers aanbieden, die konden bogen op een 
vooropleiding via een school voor technisch vakon-
derwijs, waar een geïntegreerde theoretische en prak-
tische opleiding was gegeven, om de simpele reden 
dat deze vorm van vakopleiding in ons land bijna 
niet werd toegepast, doordat het schoolsgewijze tech-
nische vakonderwijs zeer sterk overwegend werd ge-
zien als theoretisch aanvullend onderwijs ' Nog in 
1882 klaagde een werkgever dat er voor het ruwe 
werk honderen en duizenden te vinden waren, maar 
dat hij tevergeefs /ocht naar vijftig of zelfs twintig in 
het vak doorknede werklieden Een commissie uit de 
Maatschappij van Nijverheid concludeerde in 1894, 
na een vrij u i toenge enquête, dat de klacht over on-
1 0
" Nutsvorslagl821 189 TwiViU I i^t Pn/ssfo/frn MIJ tot Nut 
iwii t ΑΙςαπίίΐι 1824 74 Voor citaten zie Meppelink, 1961, 
94 
' Daarna genoot hij vaak weliswaar nog enig onderwijs (70-
als enkele talen), maar later in de werkplaats moest hij het 
vak leren van de meester wiens leertijd feiteli]k geen leertijd 
was Meppelink, 1961 9S-96 
voldoende vakkennis bij Neder landse werklieden al­
gemeen was Pas tegen 1900 was de reserve tegen­
over de ambachtsscholen verdwenen - patroons 
waren aanvankelijk bang voor pedante, betweterige 
werklieden - en was de opleiding geaccepteerd ^ 2 
Cuypers was van mening dat de voortreffelijke goti­
sche kunstwerken m e d e het gevolg waren van goed 
opgeleide ambachtsl ieden Is gebrek aan goede hand­
werksl ieden mede d e oor7aak dat de neogotische ker­
ken in overdrachtelijke zin niet in de schaduw van de 
middeleeuwse k u n n e n s t a a n 7 In absolute zin wordt 
h u n schaal 111 elk d o r p door de n ieuwe kerken verre 
overtroffen Cuypers speelde de rol van maga-ter 
opcrum, het werd elders al opgemerkt, door zijn eigen 
medewerkers in zijn Roermondse werkplaats op te lei­
den, waarna hij in 1906 terugblikkend niet zonder 
zelf ingenomenheid m e e n d e te kunnen opmerken, dat 
d e Neder landse kerkebouw uit d e negent iende eeuw 
kon wedijveren met de gotische (1150-1250) m 
Frankrijk 1 ( ' 3 
NtGENTIENDF EEUWSb ARCHITECTEN IN DE OCE\ VAN 
TIJDGENOTEN 
In d e vorige eeuw werden Neder landse architecten, 
of wie zich daarvoor uitgaven, lang met altijd als des­
kundigen of als kunstenaars beschouwd Daarvoor 
waren zij als groep ook te heterogeen, hetgeen /oals 
w e hebben gezien m e d e het gevolg was van gebrek 
aan goede opleidingen en een veelheid aan onbevredi­
gende alternatieven Kritische geluiden zijn d a n ook 
niet moeilijk te achterhalen Duidelijk komt dit naar 
voren in een aan dit aspect van de negentiende-eeuw-
se m o n u m e n t e n z o r g gewijde dissertatie van Wim 
Denslagen, waarnaar in het hoofdstuk De Overheid 
herhaaldelijk is verwezen Hier kan worden volstaan 
met een enkele opmerking, zowel vanuit d e architec-
1 0 2
 De Nijverheid, 1894 99 Ook op het Nationaal Congres 
over Vakopleiding en Vakonderwijs in 189!ï werden klachten 
geuit over gebrek aan kennis en vaardigheid Zie Meppelink, 
1961,98-110 Citaat ρ 112 
1 , n DeBlaauw, 1979, 34-16 
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tenwereld /elf als vanuit de kerk en ambtenaren uit 
verschillende overheidsdiensten 
In zijn rapport aan de koning omtrent de stand 
van zaken en adviezen over het onderwijs in de kun­
sten, constateerde commissaris- generaal voor het On­
derwijs, de Kunsten en Wetenschappen O Repelaer 
van Dnel in 1817 dat het hiermee droevig gesteld 
was HIJ vond het hoog tijd voor de regering om in te 
grijpen, vooral daar de verminderde kunst/in van de 
ingezetenen voor iedereen zichtbaar was in de bouw­
kunde, die zich door gebrek aan goede opleidingen in 
een 'achterlijke toestand' bevond De Nutsverslagen 
spraken in 1820 over 'een hier als elders bestaand ge­
brek aan een genoegzaam getal kundige Bouwmees­
ters' 1 0 4 Het al ter sprake gebrachte adres van 23 
december 1841 (zie paragraaf architectenopleiding) 
aan de minister van Binnenlandse Zaken, door de ar­
chitecten A W van Dam, E S Heijnincx en I Warn-
sinck in verband met de zo noodzakelijke oprichting 
van een architectenopleiding opgesteld, maakt duide­
lijk dat onder de /ich 'architect' noemende bouwers 
veel ondeskundigen waren Zij stelden dat het bouw­
kundig onderwijs op de zogenaamde academiën of te-
kenscholen alleen geschikt was om bekwame 
handwerkslieden te vormen Voor architecten was dit 
onvoldoende 'De jongelieden welke in dit onderwijs 
blijken van vordering hebben gegeven, werpen zich 
veelal dadelijk na het verlaten der akademien als ar-
chitecten op, zonder vroeger daarvoor eene bepaalde 
neiging te hebben getoond en zonder te zijn toegerust 
met die kunstmatige en wetenschappelijke kundighe-
den, welke tot het daarstellen van een bekwaam archi-
tect, in den vollen zin des woords, volstrekt 
noodzakelijk zijn ' En toch waren dit de bouwkundi-
gen die kerk na kerk deden verrijzen en de oude ker-
ken restaureerden Het ontbrak dergelijke architecten 
aan talenkennis, ter bestudering van buitenlandse pu-
blikaties, en historisch overzicht van de bouwkunst 
11)4
 Goudswaard, 1981, 30, Meppclmk, 1961, 95 
Dit laatste was volgens de drie genoemde architecten 
onontbeerlijk voor de vorming van goede smaak 
Aan het ontbreken daarvan was 'voor het grootste ge-
deelte het ontstaan van die smakeloo/e gewrochten 
( ) toe te schijven, die van onkunde en wansmaak 
van der/elver ontwerpers getuigen '1 0 5 Eenzelfde 
toon heeft ook de reactie van architect Servaas de 
Jong op tekeningen van een nieuwe kerk te Haarlem 
(met veel zuilen, pilasters, spitsbogen en 'moderne' 
elementen in 1841/43 gebouwd door een hem (dan 
nog) onbekend architect), gepubliceerd in het gezag-
hebbende orgaan van de Maatschappij tot Bevorde-
ring der Bouwkunst 'Is dat vooruitgang op het 
gebied der Bouwkunst' Zijn dat de modellen, waarin 
de leden des Genootschaps steun voor hun beroep en 
voor hunne studiën moeten vinden' Is dat het werk, 
waaruit onze naburen zullen zien, op welken trap 
van kennis ook wij in de Bouwkunst staan' Zijn dat 
de bewijzen, waaruit de nakomelingschap eenmaal 
zal weten, hoe groot ook wij Ao 184Iï in de kennis 
der Architectonische schoonheidsvormen waren7 ' Hij 
kon niet anders dan hopen dat de/e tekeningen wa-
ren gepubliceerd om te laten zien 'hoe men zulks met 
behoort te doen' De Jong ging vervolgens in op de 
vraag wat een architect eigenlijk is Een architect 
moest een we/enlijk andere opleiding krijgen dan een 
metselaar of timmerman, daar er ook duidelijk onder-
scheid bestond, in elk geval zou moeten bestaan, tus-
sen hun werkzaamheden Hetgeen niet wegneemt, 
aldus De Jong, 'dat Metselaar en Timmerman met 
veel nut de theorie van hun vak kunnen bestuderen, 
en een Architect den aard en het we/en der materiele 
middelen en de wijze hunner verbindingen, grondig 
moet kennen '1 0 h 
Ook van buiten onze grenzen het zich kritiek ho-
ren op de Nederlandse bouwmeesters Reichensper-
ger, geciteerd door Thijm, constateerde in 1855 dat 
men zich (onder meer) in Nederland bij het ontwer-
1114
 Roelofs Heyrmans, 1906 bijlage 7 
106
 I Iet betrof hier de Haarlemse St -Josefkerk, in 1843/44 ge-
bouwd door waterstaatsingenieur H H Dansdorp (1788-
1873) zijn тл£ішт о/шч De Jong 1845, №-198 De 
tekeningen zijn gepubliceerd op ρ 45 Voor de hierop volgen­
de polemiek 7ie Von der Dunk, in De S/jiifs/mi 1988,101-
102, enafb 8 (voorgevel St -Josefkerk), Looijenga 1990 
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pen noodgedwongen - bij gebrek aan bouwloodsen 
die zich met middeleeuwse gebouwen bezighielden -
behielp met boeken of afbeeldingen, die geen wezen-
lijk inzicht in de middeleeuwse bouwstijlen verschaf-
ten Het resultaat was ernaar, aldus Reichensperger 
'Em in diesem Lande neuerdings von einem Herrn 
Molkenboer errichteter Kirchenbau (die katholische Pe-
tn-Kirche zu Roelofarendsveen im Bisthum von Haar-
lem), wovon dem Schreiber dieses eine Abbildung 
vorliegt, kann als Beleg fur Vorstehendes angeführt 
werden Wie sehr auch Bestreben anzuerkennen ist, 
in die Fussstapfen der mittelalterlichen Meister einzu-
treten, so zeigt doch die ganze Erscheinung des 
Baues, dass diesem Bestreben die notige Unterlage 
fehlt Nicht bloss ist derselbe überaus kahl und cha-
rakterlos, sondern auch in jeder Einzelheit fast tritt 
der mangel einer gründlichen, praktischen Durchbil-
dung hervor ' De Keulse Dombouwmeester Zwirner 
meende, als adviseur bij de Bossche prijsvraag, dat de 
restauratie van de St -Jan maar het beste aan hem kon 
worden opgedragen'107 Thijms eigen scheldkanona-
des op eigentijdse architecten in De Dietsche Warande 
komen op andere plaatsen aan de orde 
Dat architecten niet gehinderd werden door te 
veel kennis van de architectuurgeschiedenis had ook 
de Academie-commissie al kort na haar oprichting m 
1859 geconstateerd De Rijksadviseurs voor de Monu-
menten van Geschiedenis en Kunst legden de vinger 
nogmaals op de zere plek, toen ze schreven dat de 
meeste kerken 'of op bedroevende wijze verwaar-
loosd, óf op niet minder betreurenswaardige manier 
onderhouden' werden, hetgeen ze weten aan 'de 
hoogst gebrekkige opleiding der metselaars en tim-
merlieden, die onder den titel van architect met de in-
standhouding met alleen van dorpskerken, maar 
dikwijls van belangrijke monumenten worden be-
last '1 0 8 
Victor de Stuers toonde zich weliswaar een voor-
^ ' Ríeichensperger7), 1855,173 Het was gesigneerd met 'R', 
en door Thijm aan Reichensperger toegeschreven Alber-
dingk Thijm in De Dictsthc WejendcWi, 473 Zwirner 
vnendeli]ke mededeling van prof dr С Peeters 
1 0 8
 nilema, 197^271 
stander van uitbreiding van oude gebouwen als mid­
del tot behoud, maar hij had tegelijk geen hoge dunk 
van de vakkundige kwaliteiten van de meeste bouw­
kundigen In zijn grootste klaagzang uit 1873 ('Hol­
land op zijn smalst'), komt herhaaldelijk naar voren 
dat restauratie in Nederland uitzonderlijk was, en in­
dien men overging tot herstel gebeurde dit zo slecht, 
dat verwaarlozing nog te verkiezen was boven deze 
verminking Naast gebrek aan geld was dit te wijten 
aan de onkunde van de uitvoerenden 'Personen met 
een gezond begrip van kunst, van oudheid en speci­
aal van architectuur, worden in onze gemeente- en 
kerkbesturen zelden aangetroffen, aan den anderen 
kant hebben de architecten, aan wie onze gebouwen 
worden overgeleverd, in den regel geen artistieke op­
voeding genoten, hetgeen in een land waar tot voor 
een paar jaren de schoone bouwkunst nergens onder­
wezen werd, niet te verwonderen is Zoo neemt men 
zijn toevlucht tot timmermans- of metselaarsbazen, 
en wat even erg is tot gewezen genie-officieren en tot 
waterstaatkundigen ' 1 0 9 De hele geschiedenis is hier 
in enkele zinnnen samengevat De Stuers was ook 
duidelijk in een brief aan mgr W van de Ven (1892-
1919) Naar aanleiding van de mislukte poging tot be­
houd van de vijftiende-eeuwse kerk van Heeswijk 
met unieke gewelfschilderingen merkte hij op ' vele 
architecten zijn niet genoeg in hun vak ontwikkeld 
om de moeilijkheden aan de verbouwing en vergroo­
ting verbonden, te overwinnen ' Als oorzaak zag De 
Stuers vooral commerciële belangen, immers aan 
nieuwbouw was meer te verdienen en architecten wa-
ren volgens hem daarom weinig genegen ('te onver-
schillig, te lui') om moeilijke vergrotingen uit te 
voeren ' eindelijk drijft eigenbelang hen ertoe om 
de bouw eener geheel nieuwe kerk te bepleiten, want 
daaraan is natuurlijk (bij de gebruikelijke percentsge-
wijze beloning) veel meer te verdienen De pastoors, 
weinig vertrouwd met architectonische quaesties la-
109
 De Stuers, 1873, 374 Wat betreft het lage peil van de 
steenhouwersarbeid zag De Stuers een direct verband met de 
lage lonen In zijn monografie over de St -Jan in Den Bosch 
toonde Peeters aan dat men bovendien met optimaal gebruik 
maakte van goede beeldhouwers, zij kregen slechts kleine op-
drachten, bijvoorbeeld alleen om enkele modellen te maken 
Peeters, 1985, 90-91, 'De restauratie als werkgelegenheid ' 
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ten zich bepraten door zulke architecten, die hun 
fraaie teekeningen voorleggen en het behoud en de 
uitbreiding der oude kerk, als onmogelijk voorstel-
len ' 1 1 0 Cuypers en zoon Joseph bleven bij de Stuers 
boven alle kritiek verheven Bij zijn pleidooi om de 
met overheidsgeld gesubsidieerde restauraties door 
twee deskundigen (en met slechts één) te laten contro-
leren, merkte De Stuers op 'Bijna 40 jaar lang ben ik 
een groot bewonderaar van de bui tengewone talen-
ten van Dr Cuypers , en herhaaldelijk ben ik opgetre-
den, beurtelings als zijn profeet en als zijn apostel en 
het verheugt mij te kunnen zeggen, dat ik mij s inds 
40 jaren zijn vriend kan noemen Ook het talent van 
den zoon, den architect van d e n ieuwe St -Bavo te 
Haarlem, wordt door mij hoog geschat De honorabih-
teit en integriteit van beiden zijn ook in mijn oog bui-
ten allen twijfel ' u l Voor Brabant toont ook Van 
Leeuwen aan dat architecten inderdaad over het alge-
meen bij hun advies aan de geestelijkheid weinig 
waarder ing toonden voor de oude dorpskerk Hetzelf-
de fenomeen vinden we in Limburg In 1868 consta-
teerde het Limburgse oudhe idkundige genootschap 
1 1 0
 Bunnemeyer, 1926/27, 292-293, Van Helvoort, Slornebrmk, 
1975, Voor citaat zie ook Van Leeuwen, m Arbeyd serc,1989, 
23 
n l Ti l lema, 1982,139 
Veel meer dan haar zustervereniging m Den Bosch stelde 
de Limburgse vereniging het gemis van een monumentenwet 
aan de orde, die monumenten zowel tegen sloop als tegen 
slechte restauraties zou moeten beschermen 'Une ruine est 
plus interessante qu'un edifice restaure par des mains igno-
rantes, parce qu'elle a encore garde des restes de ses formes 
primitives ' De vereniging stelde dat bij gebrek aan een wet, 
zoals in landen als Frankrijk, België en Pruisen, ze /elf dan 
maar de monumenten onder bescherming zou nemen, in het 
bijzonder die van Maastricht De restauratieopvatting die ze 
hierbij hanteerde is opvallend modern voor die tijd, en stond 
lijnrecht tegenover de door bekende restauratiearchitecten als 
Viollet-le Duc en Cuypers gepraktiseerde principes 'Il s'agit 
de conserver ces anciens edifices intact, de ne pas le degra-
der, m de les mutiler, ni de leur faire prendre d'autres formes 
que leurs formes primitives ' (Limburgse Société m Pubhca-
tions,\S68, 459,1864, 213 De hieraan ten grondslag liggende 
restauratie-ethiek zou pas m het tweede decennium van de 
twintigste eeuw worden geformuleerd en beleden, in de el-
ders ter sprake komende restauratiebeginselen met de slogan 
'Behouden gaat voor vernieuwen' ) Voor Brabant Van Leeu-
wen 1979, en in Arbeid secre,\989 
Société Historique et Archéologique dans le Duché de Lim-
bourg in haar orgaan Publications (PSHAL) dat oude 
kerkelijke voorwerpen en gebouwen respectievelijk 
werden verkocht en afgebroken Niet alleen de kerkfa-
briek, vooral ook architecten en ateliers van kerkelij-
ke kunst waren volgens de Société verantwoordelijk 
voor sloop en verkoop m het Roermondse bisdom 
Met name de architecten wilden tot elke prijs nieuw-
bouw plegen, terwijl de laatst genoemden hun atelier-
producten wilden verkopen ' 1 1 2 
De (ondeskundige) opdrachtgevers als bisschop 
of pastoor en kerkbestuur lieten zich over het alge-
meen minder kritisch uit over de kwaliteit van de 
bouwmeesters , in verschillende gevallen waren zij im-
mers bevriend of door familiebanden verbonden 1 1 3 
Bij de parochieherders was het vooral van belang dat 
binnen de marge van de begroting werd gebouwd 
Zwijsen was weliswaar tegen vergroting van kerken, 
maar dat was vooral omdat dit in de praktijk maar al 
te vaak een tijdelijke en dus te kostbare oplossing 
bleek De parochiegeestelijkheid keek vooral naar de 
mooie n ieuwe kerk van het naburige dorp , niet naar 
Van Genk, Soffers en De Beer hadden volgens Van Leeu-
wen,! 979, 44, familieleden onder de geestelijkheid, terwijl 
Van Aalst, Van Groenendael, Asseler en Stornebrink vriend-
schappelijke betrekkingen onderhielden met kloosterorden 
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de miskleunen van de architect Molkenboer bleef, 
het zij in dit verband nogmaals opgemerkt, ook na d e 
r a m p bij d e restauratie van de St -Walburgskerk in 
Arnhem een popula i re kerkenbouwer In Kloosterbu­
ren (1867) werd Wennekers door Zwijsen aanbevolen 
boven Cuypers , die de naam had te duur te bouwen, 
bovendien kreeg Cuypers er knt iek o p zijn o n t w e r p 
van de kant van d e w a t e r s t a a t 1 1 4 
Niet alleen de rijksoverheid m d e persoon van De 
Stuers, ook bij de lagere overheid was (gebrek aan) 
kennis en (on-)kunde van de architecten bekend Nog 
in 1891 schreef d e Commissar is van de Koning in Zee­
land naar aanleiding van de restauratie van d e St -
Wilhbrorduskerk aan d e burgemeester van Hulst 'Er 
zijn in Neder land zoo vele architecten die van restau-
reeren niet veel begrip hebben en er niets anders o p 
weten te v inden dan d u r e soms smakelooze vernieu­
wingen te ontwerpen, waarvan men later groot be­
rouw heeft, ook omdat h u n n e vernieuwingen 
gewoonlijk blijken m i n d e r sohditeit te hebben dan 
zelfs het o u d e vervallen b o u w w e r k waarvan de res­
tauratie dr ingend noodig werd geoordeeld ' n 5 
In tegenstelling tot De Stuers zag Kalf - in 1903 se­
cretaris van de Rijkscommissie tot inventariseren van 
het m o n u m e n t e n b e s t a n d , later directeur van het 
Rijksbusreau voor d e M o n u m e n t e n z o r g - vergroting 
van met n a m e d e Limburgse dorpskerken als een ver­
minking , 1 6 Ook had hij in zijn Katholieke Kerken 
scherpe kritiek op een heel legioen van architecten, 
ongeacht h u n opleiding, roep of het feit dat ze een 
leerling van Cuypers waren Het was hem duidelijk 
met te doen om de persoon m verschillende gevallen 
kreeg een en dezelfde architect bij d e bespreking van 
de ene (nieuwe) kerk lof toegezwaaid en bij een ande­
re scherpe kritiek Daar dit boek in samenwerking 
met Ρ J H Cuypers tot stand is gekomen, ligt het 
voor de hand dat deze alleen zeer lovende opmerkin­
gen ten deel vielen O n d e r meer de volgende architec-
1 1 4 looijenga, 1991,270 
1 1
 ^ NAi, Cuypers archief, correspondentie omslag 119, citaat 
m brief van burgemeester Waaberg aan Cuypers d d 3 fe­
bruari 1891 
' " ' Kalf hield hierover een ook elders ter sprake komende le­
zing voor de leden van de NOB op 9 juli 1920 te Roermond 
Notulen, Bulletin NOB 13(1920), 146-156,149 
ten o n t k w a m e n niet aan Kalfs mooi verpakte maar 
d e s o n d a n k s geselende w o o r d e n met betrekking tot 
(vooral) n i e u w b o u w of restauratie W van Aalst 
(Dnel), H Dobbe (Hedel 1879), С van Dijk (Maas­
bommel 1869/75, Mill 1877, Wamel 1883), С Frans-
sen (Beneden- Leeuwen 1900), Jos de Kroon (schip 
St -Catharma Den Bosch 1842/43), Th Molkenboer 
(Helmond 1856/61), A Snijders ( H e u m e n 1881/82), 
Ρ Stornebrink (Hernen 1893, Schaijk 1894), Η van 
Tulder (Dreumel 1868/69, Velddnel 1857, Zesgehuch­
ten 1879/84), С Weber (Druten St - Victor, Puiflijk 
1870) Getuige talloze opmerk ingen tussendoor was 
Kalf meer gecharmeerd van o u d e dorpskerken d a n 
van d e negentiende- eeuwse plaatsvervangers, zoals 
'weinig belovend jaar van d e n b o u w 1845 ' ( o v e r 
Milheeze), 'door geene architectonische d e u g d e n zich 
onderscheidend ' (St -Catharma te Heusden, 
1840/41) en 'Overigens draagt d e kerk het karakter 
van halfbegrepen gotiek, dat omstreeks 1860 nog d e 
meeste kerken kenmerkte ' (Nuland 1859) Anders 
d a n bij d e dorpspas toors vermochten afmetingen 
Kalf met te imponeren Het o u d e kerkje van Dennen­
burg achtte hij 'be langwekkender ' d a n tal van grote, 
n ieuwe kerken in d e b u u r t ' 1 7 H e l a a s had hij de gees­
telijkheid met aan zijn kant, die (hoofdstuk De Kerk) 
er geen kwaad in zag bij b o u w o p d r a c h t e n een beun­
haas in te h u r e n 
Betoonde Kalf zich m Katholieke Kerken positief of 
gematigd tegenover Cuypers, in dezelfde tijd maar 
o p een andere plaats hield hij zich met meer in en 
deed hij een frontale aanval op d e restauratieprakti j­
ken van de voortrekkers Cuypers en epigoon Ad 
Mulder Hij ging hierover in 1917 een debat aan met 
Mulder in het Bulletin van de Nederlandsche Oudheid­
kundige Bond (zie ook hoofdstuk De overheid) Nog in 
1907 had hij bij Cuypers ' tachtigste verjaardag diens 
praktijken geprezen, uitgevoerd ' in eenen tijd toen d e 
neder landsche m o n u m e n t e n s c h a t nog geheel werd 
Kalf, 1906-1914 De genoemde plaatsen 7ijn eenvoudig te­
rug te vinden in het alfabetische plaatsnamenregister Voor li­
teratuur over nieuwe kerken zie de talrijke publikaties van 
onder meer A Oxenaar, G Hoogewoud en W van Leeuwen 
Voor Kalf en diens verhouding tot zi]n eigen boek zie 
Peeters, 1992,108 
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verwaarloosd ( ) waarvan hij er tallooze heeft gered 
en met trouwe toewijding heeft hersteld ' Over dezelf­
de monumenten heette het tien jaar later, toen Cuy-
pers' apostel De Stuers inmiddels was overleden 
'Maar ik beweer toch, en kan bewijzen, dat de ζ g his­
torische restauraties, in ons land uitgevoerd, ook die 
van De Stuers en dr Cuypers, m omvangrijke mate 
monumenten hebben verminkt, moderne fantasieën 
er voor in de plaats gesteld ' Onder meer noemde hij 
het kerkje van St Odihenberg, waar De Stuers had 
gedoogd dat het voor tweederde verdwenen monu-
ment met rijkssubsidie werd herbouwd, en waarbij 
het oude zo goed als onherkenbaar werd Ook wer-
den genoemd als zeer ernstig geschonden, in schoon-
heidswaarde aangetast en nu als historisch document 
een vervalsing De kloostergang van de Utrechtse 
dom, de abdijkerken van Rolduc en Susteren, de O L 
Vrouwekerk en de St -Servaas te Maastricht, de Bos-
sche St -Jan, de kerk van Stedum en het stadhuis in 
Middelburg Overigens was Kalf niet de enige die 
zich in deze tijd denigrerend uitliet over de pioniers 
Dr F Vermeulen noemde Victor de Stuers 'de grim-
mige' en Cuypers 'de gecanoniseerde kunstpaus' " 8 
Of Kalf, met name na 1918 sterk van invloed op de 
restauratie-ethiek, zelf de zaak altijd recht heeft ge-
daan is discutabel maar hier niet relevant 
Optimistische en geruststellende geluiden over 
houding en praktijken van de eigentijdse architect ho-
ren we in 1910 uit de mond van Η Ρ Berlage 'De 
oude monumenten kunnen dus geacht worden niet al­
leen veilig te zijn in de handen der moderne architec­
ten, maar zij kunnen rekenen op een zorgvolle 
behandeling ' en 'De moderne architecten kunnen 
dus met dezelfde piëteit tegenover de oude monu-
menten vervuld zijn als de archeologen, maar mee-
nen bovendien dezen bij de uitoefening van hun 
Voor discussie tussen Kalf en Mulder zie hoofdstuk De 
Overheid Vooral ook Tillema, 1975, 354, 355 noot 16, Densla-
gen, 1987,172-184 Vermeulen Tillema, 1975, 385 
beroep als bron van studie en leering niet te kunnen 
missen ' 1 1 9 De volgende jaren zou echter blijken dat 
wat betreft de restauratie-opvattingen de negentien-
de eeuw nog met voorbij was Kennelijk waren met 
name in het Utrechtse architecten tegen het einde van 
het tweede decennium wel van mening, dat de negen-
tiende eeuw verleden tijd was In 1918 vond het 
Utrechtse St Bernulphusgilde (bij monde van Willem 
Mengelberg), dat eindelijk het imago van kerkarchi-
tecten - de ontwerpers toch van werken met kunst-
waarde - wat opgewaardeerd moest worden Daarom 
zou voortaan elk ontwerp goedgekeurd moeten wor-
den door een bevoegde commissie Desondanks wa-
ren er nog steeds architecten die hun diensten en 
ontwerpen rechtstreeks aan kerkbestuur of bouwpas-
toor aanboden, die zodoende feitelijk als deskundige 
jury optraden Ook vader en zoon Cuypers vormden 
hierop geen uitzondering, zoals we hierna bij de case 
studies over Hulst en Meerssen nog zullen zien In ver-
gelijking met bouwers van banken, hotels of 'handels-
huizen' werd dit m strijd geacht met de positie van 
kerkarchitecten 120 
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De monumentenzorg tussen 1796 en 1940 was, inter-
nationaal gezien, vooral een stedelijke aangelegenheid, 
gericht op stedelijke bouwcultuur en dan nog daarin 
op alleen hierarchisch het allerhoogste stadspoorten, 
kathedralen, hoofdkerken, raadhuizen, paleizen Op 
het platteland telden eigenlijk alleen de kastelen en 
abdijen mee, met de traditionele dorpsarchitectuur 
Nergens in de ons omringende landen hebben over-
heid, kerk of kunstenaars (architecten) m de vonge 
119
 Tillema, 1975,503 
120
 Anoniem, (J С ), Het Gildeboek 1918/19, 88 In de negen­
tiende eeuw was dit de gewone gang van zaken geweest, 
toen elke bouwpastoor gevraagd en ongevraagd met ontwer­
pen en plannen werd overladen Sommigen architecten bo­
den zelfs aan om zonder honorarium te werken en zo hun 
naam op het gebied van de kerkbouw te vestigen Of wilden 
wel verhuizen (C Franssen), om van de voorkeurspraktijken 
voor in het bisdom wonende architecten te kunnen profite­
ren Van Leeuwen, 1979,41-42, 44 
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eeuw de oude kerkelijke bouwkuns t op het platte-
land als een eigen scheppende , rurale volkskunst ge-
zien, als een zelfstandig vernacular 1 2 1 Integendeel, 
het gebrek aan belangstell ing voor de dorpskerk als 
potentieel monumen t was een gevolg van de opvat-
ting dat zij met iets zelfstandigs was, maar een ge-
brekkige, achterlijke en vers impelde navolging van 
de heersende kunst, een herabgesunkenes Kulturgut, 
weliswaar door de professionele bouwambachten 
voortgebracht, maar zonder de creatieve inslag die de 
grote werken in d e stad kenmerkte H u n Altertums-
wert is hoger dan hun Kunstwert, maar kan hen alleen 
redden wanneer die Altertum p re romaans of romaans 
is, want de gotiek is te omvangrijk ver tegenwoordigd 
en kent bovendien een lange periode van verval of 
ontaarding 
Het is significant dat Viollet-le-Duc in zijn befaam-
de Dictionnaire wel een lemma ville, maar met mllage-
heeft opgenomen In de gedetailleerde verslagen van 
de dienstreizen door heel Frankrijk van Prosper Méri-
mée als Inspecteur general des Monuments historiques 
krijgt de oude dorpskerk geen enkele aandacht In 
l 'Ouest bijvoorbeeld speurde hij het platteland alleen 
af naar menhirs , dolmen en Romeinse resten, met 
naar kerken, hoogstens nog overblijfselen van abdij-
kerken, al of met tot ruïne of dorpskerk gedegra-
deerd De nu als m o n u m e n t ge ldende Bretonse 
dorpskerken achtte hij onbelangrijk omda t zij tot wat 
hij noemde de vervaltijd van d e gotiek gerekend 
moesten worden Dat gebrek aan waarder ing bleef 
nog lang bestaan Toen in Frankrijk de scheiding van 
Kerk en Staat een feit werd , in 1905, en talloze kerken 
overgelaten werden aan de willekeur van de burgerlij-
ke gemeenten als n ieuwe eigenaressen, zette Maurice 
Barres als parlementariër zijn campagne op voor hun 
behoud door middel van redevoeringen, zijn artike-
len m de Echo de Paris en zijn boek La grande pitie des 
églises de France De kathedralen liepen geen direct ge-
vaar door de n ieuwe wet, maar vooral voor de paro-
1 2 1
 Voor het begrip volkskunst 71e Hauser, 1975, 21-24 (in de 
Duitse uitgave ook 606 607, 630-631) 
chiekerken en daarvan weer vooral de dorpskerken 
betekende dit niet zelden de ondergang, tenzij zij op 
de monumentenli js t geplaatst werden Tussen 1906 
en 1914 werden 4000 ' gewone ' oude kerken als monu-
ment geklasseerd (tussen 1837 en 1887 waren 1700 
grote monumen ten al onder bescherming van d e 
staat gebracht) om alsdus voor laieke onverschillig-
heid, nalatigheid en vaak zelfs vijandigheid behoed 
te worden Maar we moeten met de illusie hebben dat 
Barrés' a rgumenten van kunsthistorische aard waren 
Veel meer waren zij van emotioneel- associatieve 
aard, de dorpskerk ziende als eenvoudig nobel getui-
genis van de saamhorigheid, vroomheid en wijsheid 
van het boerse voorges lach t 1 2 2 
In het zo veel vroeger dan het continent geïndus-
trialiseerde Engeland met zijn nog veel grotere bouw-
bednjvigheid zijn d e dorpskerken in de vorige eeuw 
niet ontsnapt aan de aandacht van de kerkelijke auto-
riteiten, de oudhe idkundige verenigingen en de archi-
tecten Maar dat wil geenszins zeggen dat zij met 
respect en zorg werden behandeld Rond 1850 was er 
meer belangstelling voor de vraag hoe n ieuwe dorps-
kerken er uit d ienden te zien dan hoe de oude te be-
houden en te herstellen Voor d e beste van die 
n ieuwe werd bewust een rustiek karakter nage-
streefd, dat echter niet gebaseerd hoefde te zijn op 
historische, regionale bouwstijlen Het kon overeen-
komstig de suggesties van John Ruskin in het hoofd-
stuk 'The Lamp of Power7 van zijn The Seven Lamps of 
Architecture{ÌS49) ontleend zijn aan stijl- en vormele-
menten uit de Franse en Italiaanse gotiek naast d e ei-
gen Engelse Decorated style (ca 1285-ca 1335), die als 
de mooiste van eigen bodem beschouwd werd 1 2 3 
Wel werden her en der opmet ings tekemngen van 
middeleeuwse parochiekerken in de stad en op het 
platteland gepubliceerd, zoals in 1841 voor het eerst 
door de Oxford Architectural Society en in 1848 door 
de gebroeders Rahpael en J Ar thur Brandon, maar d e 
officiële reacties daarop waren dat dit allemaal heel 
1
 Dat het in recente tijd zo veel beter zou gaan met de Fran-
se dorpskerken is een illusie, constateert Michel Samt Pierre 
met spijt in zijn églises en гите Eglise en péril Pans 1973 Zíjn 
gebruik van kleine letter en hoofdletter respectievelijk voor 
kerkgebouw en Moeder Kerk laat al de conservatief-kathohe-
ke houding doorschemeren die het hele boek kenmerkt 
1 2 3
 Kaufman, 1982,94-121 
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aardig was, mits zij maar niet tot voorbeeld gingen 
dienen van restauratie en nieuwbouw 1 2 4 Tussen 
1865 en 1872 werden door het architectenbureau van 
Sir Gilbert Scott alleen al zo'n tachtig dorpskerken ge­
restaureerd, waarbij uitbreidingen met beuken, tran­
septen, kapellen en vaak een nieuw koor plaats 
vonden (liefst decorated), en tevens steevast de oude 
inventarissen uit de vijftiende tot negentiende eeuw 
verwijderd werden 1 2 5 Typerend is Scotts rapport uit 
1864 over de oude kerk van Barnstaple (Devon) zij 
werd bijzonder geacht en haar restauratie zou welis­
waar kostbaar zijn, maar de goedkopere bouw van 
een moderne kerk zou niet opwegen tegen het histori­
sche verlies van de oude Meteen daarop volgde een 
ingrijpende en puristische reconstructie in een denk­
beeldige veertiende-eeuwse toestand met verwijde­
ring van alles wat er in de vijftiende en volgende 
eeuwen aan toegevoegd was en met vernietiging van 
de hele oude inventaris 1 2 6 William Butterfield was in 
diezelfde jaren 1860-1870 een architect met een veel 
kleinere praktijk dan die van Scott Hij conserveerde 
meer en behield meer van de verscheidenheid van 
bouwperioden aan een kerk, bewaarde ook de zeven­
tiende- en achttiende-eeuwse inventansstukken die 
hij mooi genoeg vond Door die zorgvuldigheid was 
zijn werk duurder dan dat van Scott Echter, rond 
1900 werd zijn procédé door de nieuwe restauratiekri-
tiek van mensen als William Moms en Paul Water-
house even hard veroordeeld 127 
De restauratie van de dorpskerk van Stow (Lin-
colnshire), uitgevoerd door de architect John 
Loughborough Pearson in 1846-1866, geschiedde te-
gen de zin van de dorpsbewoners, die haar overbodig 
vonden, maar werd doorgevoerd door hun curate 
met de wens de anglicaanse parochie meer aantrek-
kingskracht en status te verlenen tegenover de groei-
ende Methodistengemeenschap Pearson gaf - en dat 
is interessant door het woordgebruik - de keuze tus-
sen repair (consolidatie, inhalen van achterstallig on-
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derhoud, verhelpen van lekkages), decent repair (ne-
tjes opknappen en verbeteren) en restoration (nieuwe 
luister) Het werd restoration, maar dank zij de hoge 
ouderdom van de kerk, de grote documentwaarde 
van de Saxon style, romaans uit de tijd voor de Nor-
mandische Verovering, bleven koor en schip gehand-
haafd Het laatste zelfs met dertiende-eeuwse 
gotische vensters, maar het grote Perpendicularwest-
venster werd verwijderd en het schip kreeg gewelven 
die er voordien nooit geweest maar wellicht ooit be-
doeld waren 128 Onthullend is het geval van Thomas 
Hardy (1840-1928), die bouwkundig tekenaar was 
(1856-1871), geen architect ('), voordat hij als roman-
cier en dichter beroemd werd In zijn gedichten heeft 
hij de oude dorpskerken, zoals zijn geliefde Stinsford 
Church bezongen, en zij spelen een grote rol in zijn 
romans In 1869 gaf de architect G R Crickmay hem 
opdracht tot de herbouw van de de romantisch gele-
gen kerk van St Juhot (Cornwall), De toren en de 
daarop aansluitende noordbeuk (oorspronkelijk het 
schip) en het dwarspand werden gesloopt en in de 
oude stijl opnieuw opgebouwd, maar tijdens een af-
wezighied van Hardy en tot zijn verbijstering bij zijn 
terugkeer had de aannemer veel meer oud werk dan 
nodig was - waaronder een Early English venster en 
een vijftiende-eeuws rood screen - op eigen gezag ver-
nieuwd m een onbeduidende Victoriaanse trant1 2 9 
Behalve een echtgenote en een roman hield Hardy 
aan St Juhot een bitter gevoel over jegens de hem 
'overkomen' restauratiepraktijken Later zou hij zich 
misprijzend uitlaten over de architecten met hun ge-
brek aan theoretische en historische kennis, hun op-
pervlakkig en mechanisch repeteren van clichés, 
bepaald geen wonderen van Revival Veel oude ker-
ken werden simpelweg gesloopt en anders her-
bouwd, andere werden van samenstel uit drie of 
meer gotische stijlperioden herleid tot een effen, uni-
form geheel Restauration betekende in deze tijd veel-
eer replacement dan repair Voor Hardy waren (zoals 
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Voor Thomas Hardy's persoonlijk leven kreeg deze ge-
beurtenis toch een zeer goede wending, want in de rectory 
van St -Juhot ontmoette hl] Emma Gifford, schoonzusje van 
de rector, met wie hij in het huwelijk trad Dit gaf hem stof 
voor zijn eerste grote roman A Pair of Blue Eyes (1873) 
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voor Barres) d ie eerbiedwaardige, doorleefde ouder-
dom en de sfeer van eeuwen belangrijker dan de es-
thetiek 'The protection of an ancient edifice against 
renewal in fresh materials ( ) is the preservation of 
memories, history, fellowship, fraternities Life, after 
all, is more than art ' n o Heden ten dage kunnen WIJ 
ons daar nog in vinden, een monumen t is meer dan 
een kuns tvoorwerp Alleen ware aan dat fellowship 
nog wel wat toe te voegen, over wat zo'n kerkje voor-
al voor d e v rouwen van het dorp betekende, de voor-
naamste plaats van samenkomst in het openbaar, 
zien en gezien worden En met dat life is onverbreke-
lijk de dood verbonden, namelijk de kerk en haar ge-
denktekenen en het s temmige kerkhof rondom, 
plaats van pietas en memoria, getuigend van het hele 
arbeidzame en gelovige voorgeslacht 
Charles Dellheim merkte op ' h o w difficult it was 
for Victorians to reconcile the sword with wich they 
protected the survivals of their ancestors and the to-
wel with which they built a new world ' 1 3 1 In feite 
wilden zij slechts een beperkt aantal oude bouwwer-
ken met hoge symbolische en historische waarde be-
waren, en dan liefst niet de late gotiek, met 
Perpendicular en Tudor Nog in 1934 moesten Cox en 
Ford erop wijzen hoezeer ten onrechte de kleine 
stadsparochiekerken en de dorpskerken tweede- en 
derderangs geacht werden en dat zij, in tegendeel, 
een onschatbare erfenis vormden, onbillijk door de 
overheidsinstanties genegeerd 1 3 2 Veertig jaar later 
was de situatie door teruggelopen kerkbezoek, ont-
volking van dorpskernen, afbraak voor wegenaanleg 
en simpel geldgebrek van d e parochies, rondui t alar-
merend en zelfs fataal Honderden dorpskerken in 
Groot-Bnttanie verdwenen, waarbij - is dat een troost 
te noemen 7 - het wel opvalt dat het merendeel daar-
van uit d e negent iende eeuw dateerde en dat de de 
n o F A Hallidav, T/iomds Hardy his life and work Bath 1972, 
16, citaat uit Hardy, Memories of Church Restoration 1906 
1 3 1
 Delheimm 1982, 129 
1 3 2
 Cox Ford 1961 (eerste druk 1934) 
romaanse en gotische, inclusief hun negentiende-
eeuwse vernieuwingen beter gespaard bleven, het-
geen dan toch als een / eke re bescherming van de 
ouds te monumenten opgevat kan worden ondanks 
hun vaak deplorabele s t a a t 1 3 3 
In de Duitse landen zijn de conservenngs- en res-
tauratie- opvat t ingen ten aanzien van de dorpskerken 
en de numerieke verhoudingen tussen vervangende 
n i euwbouw en herstel nauwelijks anders Tegen het 
afbreken of bovenmaats vergroten van dorpskerken 
in het Rijnland verzette zich als een van de eersten de 
restauratie- architect Ludwig Arntz (1855-1941) in 
zijn praktijk en in het ook als brochure verspreide ar-
tikel lieber die Erhaltung und Erzveitentng unserer Land-
kirchen, dat ervoor pleitte om bij onvermijdelijke 
uitbreiding toch aan de bestaande gegevens en het 
o u d e materiaal aan te sluiten en d e harmonie met het 
o u d e landschap niet te verstoren 1 3 4 Liever nog 
moest men, wanneer de oude kerk te klem was ge-
worden , een tweede parochiekerk stichten op ruime 
afstand en ook daarin de oude bouwtradi t ies naar 
kleur en materiaal voortzetten In 1863 signaleerde 
W Lubke in de Duitse landen een ware restauratie-
koorts, waaraan 'bijna geen enkel gedenkteeken van 
eenig belang' was ontsnapt Restauraties zouden tot 
voornaamste doel moeten hebben de schade door de 
tand des tijds of vernielzucht der mensen in de loop 
der eeuwen te herstellen Lubke klaagde over te in-
grijpende restauraties, die vaak vrijwel herbouw wa-
ren 'Wij hebben bouwwerken zien voltooijen op eene 
wijze, waarover niemand zich meer zou verba /en en 
geschokt voelen dan de oude meesters, d ie den bouw 
aanvankelijk hebben begonnen en ontworpen ' Om 
als afschrikwekkend voorbeeld te dienen noemde hij 
de Lieve Vrouwekerk te München en d e Stefansdom 
in Wenen Door pur i sme was de eerste inmiddels 'bij-
1 3 3
 Bmney, Burman, 1977 
1 3 4
 Arnt/, 1895, к 33-55 Zie ook Udo Liessem, 1980, 54-56 
Vgl verwijzing in hoofdstuk De Kerk naar (anoniem A H ) , 
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na van den grondop gerestaureerd', waardoor zo kaal 
geworden dat de kerk nu 'veel meer geschikt [is] 
voor een punteinsche, dan voor een katholieke ge-
meente '1 3 5 
Nog in de eerste decennia van de twintigste eeuw 
was de houding ten opzichte van onroerende en roe-
rende kerkelijke kunst zo weinig veranderd, zo wei-
nig behoudend nog steeds, dat Max Dvorak als een 
Oostenrijkse, eigentijdse De Stuers de geconstateerde 
wanpraktijken publiceerde m zijn Katechismw; der 
Denkmalpflege (1916) Het ononderbroken verloren 
gaan van oude kunstwerken was met, aldus Dvo¥ak, 
het gevolg van een enkele vergissing van een enke-
ling, maar vormden een structureel verschijnsel dat 
hij in zijn publikatie wilde belichten Hij constateerde 
dat de gevaren die monumenten bedreigden voort-
kwamen uit onder meer onwetendheid en onverschil-
ligheid, hebzucht en bedrog, verkeerd begrepen 
vooruitgangsideeën en verlangens van zijn tijd, mis-
plaatste zucht tot verfraaing en vernieuwing, maar 
ook artistiek onvermogen Evenals De Stuers stelde 
hij zowel de vernielzuchtige overheid, de verkoop-
graage geestelijkheid als de onverschillige particulie-
ren verantwoordelijk, en noemde hen vijanden van 
vaderstad en -land Overtuigend illustreerde Dvoïak 
zijn betoog over verminkingen en vervalsingen - na 
toepassing van starre stijldogma's en verkeerde res-
tauratiegrondwetten - van zowel kerkelijke als profa-
ne monumenten, door foto's vóór en na naast elkaar 
af te drukken, zoals wij hier voor het onderzochte ge-
bied in veel gevallen eveneens hebben gedaan Prak-
tijken die bij historische documenten verboden 
waren, maar bij oude kunst met alleen geoorloofd, 
doch zelfs geliefd waren Tenslotte waarschuwde hij 
om niet zonder meer elke willekeurige architect res-
tauraties of vergrotingen van kerken uit te laten voe-
ren, maar bij overheidsorganen voor Denkmalpflege 
eerst deskundig advies in te winnen 'Das gilt auch 
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 Lubke, 1863, к 33-42 Het artikel is vertaald uit het Duits 
door N S Cahsch en verscheen oorspronkelijk in de Augsbur-
ger Allgemeine Zeitung en het KoUner Domblatt Lubke was een 
door Thijm gewaardeerd onderzoeker en schrijver In De Diet 
'¡che Warande (185S) publiceerde Thijm een recensie over 
diens Die mittelalterliche Kunst m Westfalen Leip/ig 1854, met 
29 litho's 
von Kirchenerweiterungen und Anbauten an alte 
Schlosser oder Hauser, die nicht von einem beliebi-
gen Bauunternehmer entworfen werden dürfen ' 
Het waren vooral de ideeën van de Duitse en Oosten-
njkse geleerden (eerst Essenwein, daarna Dvoïak, 
Riegl) en hun restauratieresultaten, meer dan de Fran-
sen, waaraan vooral sinds 1903 de prille Nederlandse 
monumentenzorgpraktijk zich spiegelde 13(' 
Teruggekeerd naar de Nederlandse situatie in de 
vorige eeuw en de eerste decennia van deze eeuw, 
zien wij dat het hier geschetste beeld dus niet afwij-
kend is van dat in het nabije buitenland Het nog 
steeds geroemde artikel van Victor de Stuers, 'Hol-
land op zijn smalst', gaat eigenlijk en eenzijdig over 
wat wij nu de 'topmonumenten' noemen, niet over de 
bescheiden anonieme dorpsarchitectuur uit het verre 
verleden De geschiedenis van de monumentenzorg 
in heel West-Europa overziend, vond Tillema op het 
overal gebleken selectief behoud van toepassing het 
refrein van een oud lied 'Amour a la plus belle, Hon-
neur au plus vaillant ' 137 Er was - kan dat als veront-
schuldiging, als verzachtende omstandigheid gelden7 
- ook nog geen studie van gemaakt, er was geen over-
zicht 'Bestond er een werk, waarin men de afbeeldin-
gen en beschrijvingen van onze monumenten vond, 
dan zou de verspreiding daarvan zeker veel nut 
doen, maar dusdanig werk bestaat met ', zei de al 
herhaaldelijk geciteerde architect Rose in 1855 Maar 
vanaf de jaren '80 70u de njksarchitect Adolf Mulder 
in zijn omvangrijke, het hele land omvattende opme-
tingswerk, toch ook met liefde menige kapel en kerk 
uit gehucht en dorp betrekken en vele tekeningen lig-
gen, al of niet ooit gepubliceerd, in de archieven van 
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg begraven 
Het waren G van Arkel en A W Weissman die voor 
het eerst zowel de steden als het platteland van 
Noord-Holland m een verkenning tussen 1891 en 
1905 nader in beeld brachten, een werk dat in die tijd 
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helaas voor a n d e r e provincies niet tot stand 
k w a m n 8 Voor Neder land m e d e van groot belang 
was het Belgische pionierswerk van kanunnik R Le-
maire uit 1906, dat in zijn titel suggereert dat de ro-
maanse bouwstijl niet op eigen w a a r d e geschat wordt 
maar slechts als inleiding o p d e gotiek, maar m het 
vergelijkend overzicht zelf blijkt dat met het geval te 
/ijn Bijzonder is dat zijn aandacht gelijkelijk ver­
deeld is over het grote steedse en het kleine dorpse 
De moeilijke s tudie van een o n o n t g o n n e n terrein 
werd pas in 1922 door Stan Leurs van een vervolg 
voorzien 1 3 9 Met С F -X Smits m 1918 en als enig au­
teur in 1925 en 1926 maakte Leurs de w a a r d e van d e 
Kempische dorpsgotiek bekend Voor Groningen 
mag het werk van С H Peters g e n o e m d worden 
Geen wetenschappeli jke studie, m a a r door de ietwat 
romant i serende tekeningen toch een eye opener is het 
p laatwerk van d e restauratie-architect en docent aan 
de Haagse Academie H e r m a n van der Kloot Meyburg 
uit 1912, m 1921 h e r d r u k t . 1 4 0 Intussen gingen afbraak 
en uitbreiding tot onherkenbaar n ieuw en anders ge­
woon door, zoals door Jan Kalf in 1920 met verontrus­
ting uitgesproken werd 1 4 1 Over de verdwijning van 
d e landelijke Brabantse kerken kon E H ter Kuile in 
1948 nog een tamelijke laconieke mededel ing en ver­
klaring in /ijn handboek opnemen, waaraan wij nu in 
onze s tudie (met n a m e hoofdstuk 2) meer achter­
grond en nuancer ing toegevoegd hopen te hebben 1 4 2 
In Neder land was de wetenschappeli jke s tudie 
van d e geschiedenis van d e bouwstijlen w a a r o p bij 
restauraties teruggegrepen kon worden, hoe kan het 
anders, recht evenredig met de beschreven belangstel­
ling Verschillende schrijvers hebben al gewezen op 
d e trage vorder ingen bij het architectuurhistorisch on-
1 3 8
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n 9 C h a n R I emaire, 1906, С Leurs, 1922 Pas veel later ver­
scheen van de hand van R M Lemaire, Leuvens leerling van 
kanunnik Lemaire, het begin van een studie van de Brabantse 
gotiek zelf, een begin waarbij het helaas gebleven is R M Le-
mairo, 1949 
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derzoek o p wetenschappeli jk niveau in Neder land 
Wees Brade in 1827 d e gotische architectuur nog als 
' soort van bastaard b o u w k u n d e ' van d e hand, met 
C h n s t i a a n Kramm kreeg het 'Gotische Architectuur-
teekenen' in Neder land voor het eerst betekenis 1 4 3 
Vooralsnog echter toonden b o u w k u n d i g e n weinig be­
langstelling en werd het stijlendebat meer gevoerd 
d o o r let terkundigen d a n door architecten en beelden­
d e kunstenaars, een discussie die overigens niet mag 
w o r d e n vereenvoudigd tot 'een tweestrijd tussen 
rooms en vrijzinnig met b e h u l p van stijlkeuzen' 1 4 4 
Thijm stelde in 1854 vast dat historisch onderzoek 
nog te veel te hooi en te gras gebeurde W С Timmer­
m a n s Bijdrage tot de Geschiedenis van de Bouwkunde der 
Middeleeuwen, of Handleiding tot de geschiedenis der Go­
tische bouworde (1841) was d e eerste publikatie van 
formaat over de b o u w k u n s t van d e Middeleeuwen in 
d e Neder landse taal Het was in feite een summary 
van d e bui tenlandse publikaties Het onderdeel van 
d e Neder landse Gotiek ging zelfs terug o p een acht-
t iende-eeuwse bron 1 4 5 De al ter sprake gekomen Gro­
ningse architect Servaas de Jong moet een van de 
eersten zijn geweest die zelf opmet ingen h a d d e n ver­
richt, toen hij zijn Bijdrage tot de kennis der Gotische 
bouworde of Spitsbogensttjl ¡n Nederland (1847/49) pu-
bliceerde 'Het herstellen van oude monumen ten is 
geen gemakkelijke zaak, daartoe wordt eene diepe 
s tudie der romantische stijlen gevorderd, en of die 
s tudie op dezen oogenbhk zoo algemeen in ons land 
verspreid is, zal denkelijk wel aan eenigen twijfel on-
derhevig zijn', sprak bouwmees ter Rose op 23 juni 
1855 in een vergader ing van de Maatschappij tot be-
vorder ing der Bouwkunst , waarui t blijkt dat de be-
hoefte aan degelijke s tudies over dit onde rwerp wel 
1 4 3
 Peeters, in Tijdschrift voor Gaduedems 1991,356-380, 
Boersma, 1989,83-113 
Peeters, m Tijdschrift voor gebchiedems 1991, 360, Bank, 
1990, 31-32 
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 Thijm, m De G/ds,1854, 369 ev, Boersma, 1989,101, Van 
der Woud, 1990,150 Zie ook De Blaauw, 1979, 13-38 In Ne-
derland werd een keuze uit de buitenlandse publikaties ver-
taald, waar theorievorming over architectuur en de 
bestudering van de middeleeuwse bouwkunst ver achterblijft 
bij het buitenland Hekker, 1951,1-28 
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degelijk werd gevoeld Rose was er zelf van over-
tuigd dat men in Neder land nog niet in staat was het 
belang van een monumen t in te schatten We laten 
hem nogmaals aan het woord ' laat ons dus i n ' s He-
mels naam, de sprui ten onzer nederlandsche kunst 
toch zóo lang het leven gunnen, dat de geesten, d ie 
nog wat liefde voor de kunst hebben overgehouden 
den tijd hebben gehad eene behoorlijke genealogie al-
thands onzer bouwwerken op te maken 't Is / o o 
troostend voor de kinderen, al maait de dood vader 
en grootvader wech, dat ze tenminste hun namen en 
daden m geschriften en herinnering bewaren kun-
nen '^4 6 De elders ter sprake komende Eyk van Zuyh-
chem was in 1860 volgens Thijm nog steeds de enige 
'd ie iets wezenlijks voor de kennis van Neder landsch 
kerkelijke bouwkuns t gedaan heeft ' De handboeken 
met op onderzoek gebaseerd overzicht over Neder-
landse bouwstijlen verschenen pas in het laatste 
kwart van de eeuw, zoals uitvoerig bij de priesterop-
leidingen ter sprake k o m t 1 4 7 Neerlands grootste 
bouwmeester uit de vorige eeuw heeft dit minder ge-
stoord Cuypers ' affiniteit met de wetenschappelijke 
benader ing van de gotiek was gebaseerd op weten-
schappelijke s tudies uit Frankrijk Na zijn benoeming 
tot lid van het College van Rijksadviseurs groeide 
zijn kennis van de Neder landse gotische bouwkuns t , 
hetgeen in zijn ontwerpen tot u i tdrukking komt, al-
dus De Blaauw Zo zou de Paneras toren te Enkhuizen 
model hebben gestaan voor zijn Bomfatiustoren in 
Leeuwarden, d e zest iende-eeuwse gewelven van de 
St -Bavo te Haarlem voor de tongewelven van de Hil-
versumse St - Vituskerk terwijl de puntgevels van de 
St -Hyppolytuskerk te Delft teruggaan op de Haagse 
St -Jacobskerk en de St -Vitus in Bussum vrijwel een 
kopie is van de Broederenkerk te Zutphen uit de vroe-
ge veert iende eeuw Dat zijn eigen kerken (en die van 
anderen) naar Cuypers ' volle tevredenheid waren, 
1 4 6
 Rose, 1855, 77, 82 Voor Servaas de Jong 7ie Brom, 1926, 
deel I, Kunst, 275 
' Voor een uitvoerig overzicht van handboeken, beschnj-
ving van gebouwen, geschiedenis van de bouwkunst, schoon 
heidsleer enz die in 1887 beschikbaar waren/ie Catalogi/''der 
Boekerij can het Koninklijk Instituut van ¡ngemeiirs 's-Gravenha-
ge 1887, 76-92, deel B, Burgerlijke Bouwkunde met 198 titels 
(De blibhotheek zelf is helaas door openbare verkoop uit el-
kaar gevallen ) Zie ook par 2 (Delft) van dit hoofdstuk 
spreekt duidelijk uit het voorwoord dat hij schreef 
voor Kalfs Katholieke Kerken Hij was ervan overtuigd, 
a ldus De Blaauw, dat hij ' de gotische bouwwijze zo-
danig begrepen en doorzien had, dat zijn eigen schep-
pingen d e monumenten uit de bloeiperiode van de 
gotiek konden evenaren ' 1 4 8 
CONCLUSIE 
De voorgaande litanie maakt duidelijk dat de groep 
restaurateurs en /o f kerkenbouwers die in de vorige 
eeuw in de drie zuidelijke b isdommen werkzaam 
was, over het algemeen niet bestond uit academisch 
of zelfs middelbaar geschoolden Op een enkeling na, 
waaronder op eenzame hoogte eerst Ρ J H Cuypers 
en later diens /oon Joseph, alsook Tepe, Van Tulder, 
Van Genk en in mindere mate Wennekers, h a d d e n zij 
voor of naast h u n praktijkervaring geen hogere theo­
retische en (kunst-)histonsche basis gehad of een de­
gelijke vakopleiding genoten Na enkele jaren op de 
plaatselijke avondtekenschool of ambachtsschool (na 
1861) werd het vak over het algemeen met vallen en 
opstaan in d e praktijk geleerd 1 4 9 De officiële am-
bachtsschool Kan men daarvan nu zeggen dat zij het 
peil van d e restauratiepraktijk verhoogd heeft7 Nee, 
eigenlijk integendeel want de 'schoolse' bekwaam-
heid van wie er hun les geleerd hadden, uniform 
voor heel Neder land, stond ver af van wat men aan 
historisch resultaat van het middeleeuwse ambacht 
nog aan de kerkgebouwen aantrof Wat vern ieuwd of 
veranderd werd, werd volgens het boekje en de les 
'modern ' gemaakt, zoals goten, ijzeren verankerin-
gen, houtbewerking, steenafwerking, voegwerk, verf 
en kleur Het oude gebouw zelf was de leerschool 
niet voor het restaureren 
Toen, vooral dankzij Gugel en zijn handboek 
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 Van Leeuwen, 1979, 43, komt wat betreft Brabant even-
eens tot de conclusie dat de meeste bouwmeesters vanaf de 
tweede helft van de vorige eeuw niet of nauwelijk waren op-
geleid aan academies 
214 De archi tecten 
Gi'st/m'dems van de bomostijhn m de hoofdtijdperken der 
niünlecluur, de geschiedenis der bouwkuns t wat 
meer plaats kreeg in het Delftse onderwijs- curricu-
lum, was het niet de bedoeling dat deze ten goede 
kwam aan het restaureren - daarover werd in het on-
derwijs zelfs nooit gerept -, maar het oogmerk was 
vooral om historische stijlen u i tgangspunt te doen 
zijn bij de oefening in het on twerpen Vandaar ook 
dat de Europese en niet de Neder landse architectuur-
geschiedenis en gebouwen onderwerp waren van de 
lessen en Gugels handboek Zelfs de geschoolde archi-
tect dus , die de restauratie van een middeleeuwse 
kerk of een ander oud Neder lands gebouw op zich 
nam, had vanuit /ijn opleiding geen referentiekader 
ten aanzien van specifiek regionale of locale gebouw-
typen en het eigen idioom van hun decoratie Het 
bleef mogelijk, /oa l s het al in 1860 bij de restauratie 
van de Bossche Sint-Jan en de Dom van Utrecht voor-
kwam, dat men / ich ten onrechte op (in ruimte en 
chronologie) ver verwijderde grote buitenlandse mo-
numenten beriep bij het reconstrueren en aanvullen 
Maar nogmaals , van de Delftse onderwijsresultaten 
drong hoe dan ook weinig door in de zuidelijke pro-
vinciën en al helemaal niet in het restaurat ieprogram-
ma van de kerkelijke monumen ten De leerlingen van 
Gugel die Baalman151 ' opsomt hebben daarin op ir 
Jos Th Cuypers na geen aandeel gehad, en die kan 
toch veeleer als een leerling van zijn vader dan van 
Gugel worden ge / ien Jhr ir В W F van Riemsdijk 
heeft hoogstens indirect enige invloed gehad als lid 
van de Rijkscommissie voor de M o n u m e n t e n z o r g De 
Nijmeegse architect ir JJ Weve, ook een leerling van 
Gugel en lid van de Rijkscommissie Afdeling A, heeft 
^
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een van de voorbeeldigste, meest t e r u g h o u d e n d e res­
tauraties op /ijn naam staan de Valkhofkapel m Nij­
megen (1905) Het was een restauratie die zo zonder 
nieuwe luister kon worden uitgevoerd o m d a t het hier 
een 'leeg', p u u r m o n u m e n t zijnd gebouwtje betrof, 
niet een nog functionerende katholieke kerk, een ge­
bouwtje dat bij zijn tweede, na-oorlogse restauratie 
veel hardvochtiger is behandeld 
In tegenstelling tot Tepe heeft Cuypers zijn kennis 
en k u n d e aan veel leerlingen overgedragen, daarmee 
tevens waarschijnlijk een deel van zijn glans en roem 
Een opleiding onder Cuypers werd als 'een bijzonde­
re gelegenheid en een voorrecht ( ) begeerd', reden 
w a a r o m J A van Straaten jr (1862-197) - telg van een 
architecten familie, overigens geen neogoticus en geen 
kerkenbouwer - in 1879 na een d n e - jarige HBS oplei­
ding in Rolduc hieraan d e voorkeur gaf, boven de 
Academie van Antwerpen ^ 1 De zich volgens De 
Maeyer tijdens de neogotiek ontwikkelende missio­
naire visie op d e christelijke kunstenaar, die zoals de 
priester de rol van bemiddelaar kreeg toebedeeld, 'de 
rol van vertaler van het Goddel i jke ' , 1 5 2 kan nauwe­
lijks met d e meeste van d e hier besproken architecten 
in verband w o r d e n gebracht Ternauwernood het ni­
veau van h a n d w e r k s m a n oversti jgende is het predi-
caat 'kunstenaar ' veelal niet van toepassing op d e 
autodidacten, C u y p e r s ' leerlingen en epigonen die 
'zorg ' hebben gehad voor het voortbestaan van het 
middeleeuwse kerkelijk erfgoed van het onderzochte 
gebied Hier zijn weinig oorspronkelijke geesten aan 
het werk geweest, die vrijwel geen schriftelijke neer­
slag van h u n denken hebben nagelaten Zelfs Cuy­
pers met, die zich daartoe met capabel achtte Als 
De jongeren op het bureau van Cuypers volgden tevens 
's morgens de Quellinusschool Tot de medewerkers behoor­
den in deze tijd tevens de latere directeur van de Haagse 
Tekenacademie A van Delden, Red tenbacher, Adolph 
Mulder, John Croll (later architect in Londen), Klinkhamer 
(later hoogleraar aan de TH Delft), onder leiding van L 
Beirer Eduard Cuypers verliet m de/e tijd het bureau van 
zijn oom, om zich in Amsterdam als zelfstandig architect te 
vestigen Van Straaten vertrok na vijf jaar voor verdere oplei­
ding naar Londen Na een verblijf van negen jaar in Amerika 
vestigde hij zich m 1892 m Amsterdam ƒ A van Straaten /г 
Architect Amsterdam 1915 
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uitzonderingen moeten hier vooral Joseph Cuypers, 
Jan Stuyt en Sprenger worden genoemd, die hun 
ideeën, onderzoeken en werk in de vorm van artike-
len hebben overgeleverd Het door De Stuers gesigna-
leerde vandalisme om den brode kan niet los worden 
gezien van gebrek aan kennis en historisch in/icht, 
dat toch veelal de basis vormt van liefde voor het cul-
tureel erfgoed Pas in de eerste decennia van de twin-
tigste eeuw, wanneer de meeste oude kerken al 
ingrijpend zijn aangepakt of opgeruimd, is een acade-
misch gevormd architect met een eigen, weloverwo-
gen mening over het hoe en waarom van restauraties 
geen witte raaf meer Het zou te gemakkelijk en bui-
ten de tijd zijn om ernstig verwijtend naar de negen-
tiende-eeuwse handelwijze van slopen en verbouwen 
terug te kijken, eerder moet men diegenen van onze 
tijdgenoten corrigeren die menen dat er in het histo-
risch besef en de monumentenzorg-ideeën al in de ne-
gentiende eeuw een stijgende lijn en een verbreding 
van sociaal draagvlak valt waar te nemen Ofschoon 
Bornewasser met de monumentenzorg en kerkbouw 
als invalshoek heeft, vormt /ijn artikel getiteld 'De 
Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse 
vaderland' een interessante aanvulling op ons beeld 
van de stand van de wetenschap Hij behandelt de 
katholieke aanspraken op het vaderlands verleden en 
zijn verworvenheden en hun deel in het onderzoek 
daarnaar Bij de opsomming van wat de katholieken 
in 1888 (Ncerlandm catlwlica) maatschappelijk en ker-
kelijk tot stand hadden gebracht sedert het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie valt op, dat er nog 
maar enkele genootschappen 'tot bevordering van we-
tenschap en kunst' bestonden Als we een blik wer-
pen op de jaren na de hier onderzochte periode dan 
valt op, dat weliswaar restauratie- architect in de ja-
ren dertig van onze eeuw een specialisme is gewor-
den, maar dat met name in de naoorlogse periode 
1945-1965 de restauraties nog steeds werden uitge-
voerd door een kleine groep, volgens Peeters 'een gil-
de van met een soort monopoliepositie regionaal 
werkzame restauratie-architecten', die nooit om hun 
eigen nieuwbouw gememoreerd zullen worden 153 
Dit fenomeen is nieuw in de twintigste eeuw, en 
wordt in de negentiende eeuw niet aangetroffen 
Peeters, m Jaarboek Monumentenzorg 1991,14 

FOTO'S BIJ DEEL I Overheid, Kerk en kunstenaars 
1. St.- Willibrorduskerk te Alphen (NBr), 15de- en 16de-
eeuws, restitutie in 1820, opname uit 1907 vóór de afbraak 
van schip en koor, nieuwe kerk tegen de oude toren door Jos. 
Cuypers en J. Stuyt in 1909/10 (foto G. de Hoog, RDMZ 613). 
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2. St.-Dionysius de Areopagiet te Asselt (L), romaans met 
16de-eeuwse toren, vóór de restauratie en uitbreiding in 1916 
(foto Collectie Steenbergh, in foto-archief RDMZ 626). 
3. St.-Dionysius de Areo-
pagiet te Asselt (L), na de 
restauratie in 1916/18 
door P.J.H. Cuypers, te-
vens vergroot door aan-
bouw van nieuw koor, 
kinderkapel en crypte, 
toestand in 1965 (foto 
C.Th.Delemarre, RDMZ 
100.766). 
2W 
4. O.L.V.-Presentatie te Asten (NBr), 15de-eeuws, restitutie in 
1798. Gerestaureerd in 1840 (tevens vergroot) en ca. 1870. Op-
name laatste kwart 19de eeuw, afgebroken in 1900 (foto 
RDMZ 203.628). 
if** 
5. O.L.V.-Presentatie te Asten (NBr), noordgevel van de rui-
me neogotische kerk met transept en westtoren, gebouwd 
doorC. Franssen in 1898 ter vervanging van een middeleeuw-
se voorgangster (foto G.J. Dukker 1971, RDMZ 203.627). 
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7. St.-Johannes de Doperkerk te Balgoij (G), toren 15de en 
16de eeuw, kerk uit 18/Î5, vergroot in 1852, opname uit 1914 
kort vóór de sloop van het schip: elders nieuwe kerk ge-
bouwd in 1913/14doorJ. van der Valk (foto RDMZ, Verza-
meling A.J.M. Mulder, 5039). 
6. St.-Johannes de Doperkerk te Balgoij (G), toren 15de en 
16de eeuw, kerk uit ca. 1520, gerestitueerd in 1800, kerk met 
uitzondering van de toren gesloopt in 1835. Kopergravure H 
Spilman (14,2x19,5 cm, detail), tweede helft 18de eeuw (UB 
Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P322.N36). 
8. Toren van de St.-Johannes de Doper te Balgoij (G), 15de en 
16de eeuw, alleenstaand na de sloop van de kerk in 1914 (foto 
A.J. van de Wal 1977, RDMZ 186.356). 
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9. St.-Lambertuskerk te Beers (NBr), kerk 14de eeuw(?), toren 
15de eeuw, in ca. 1800 gerestitueerd, door C. Franssen neogo-
tische kerk gebouwd tegen de oude toren in 1890, die met een 
geleding werd verhoogd. Gewassen pentekening van J. de Be-
ijer uit 1743 (198x152 mm, UB Leiden, Collectie Bodel Nijen-
huis P302 I N9). 
10. St. Petrus' Bandente 
Bergeijk-'t Hof (NBr), 
koor met (sterk vervuil-
de) speklagen uit 15de 
eeuw, schip en transept 
Iftde-eeuws, restitutie in 
1798, foto uit 1889 vanuit 
het noordoosten, kort 
voor de restauratie en 
vergroting door C. Frans-
sen. De toren was al in 
1650 ingestort, waarbij 
de helft van middenschip 
en zijbeuken is verwoest 
(foto RDMZ, Verzame-
ling A.J.M. Mulder, 5081). 
11. St. Petrus' Banden te 
Bergeijk-'t Hof (NBr), op-
name van noordoostelij-
ke zijde na de restauratie 
en vergroting door C. 
Franssen in 1890/93, 
waarbij in een poging de 
toestand van vóór 1650 te 
herstellen twee nieuwe 
traveeën en een nieuwe 
westgevel werden toege-
voegd. De toren werd 
niet herbouwd maar de 
traptoren aan het koor 
werd verhoogd en kreeg 
een nieuwe spits (foto 
G.J. Dukker 1975, RDMZ 
168001). 
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13. St. Petrus' Banden te 
Bergeijk-'t Hof (NBr), 
noordwest aanzicht na 
de grote restauratie van 
С Franssen in 1890-1893 
waarbij tevens het schip 
met twee nieuwe tra­
veeën zijn oorspronkelij-
ke lengte herkreeg, 
afgesloten met een nieu-
we westgevel; de ven-
sters kregen nieuwe 
natuurstenen tracerin-
gen, de topgevels van het 
transept werden gesierd 
met neogotische natuurs-
tenen pinakels met ho-
gels en kruisbloemen (in 
1975-1983 nogmaals ver-
vangen). Het houten lui-
huis uit 1669, het enige 
overgebleven losstaande 
luihuis in Brabant, bleef 
voor de kerk gehand-
haafd (foto C.Th.Dele-
marrel964, RDMZ 
94.518). 
* течц 
12. St. Petrus' Banden te 
Bergeijk-'t Hof (NBr), 
noordwest aanzicht in 
1889, vóór de restauratie 
en westwaartse verlen-
ging van het schip door 
C. Franssen, met nog de 
rechte westgevel en 
steunberen uit 1650 die 
na instorten van de toren 
werden opgetrokken 
(foto A.J.M. Mulder, 
RDMZ 5082). 
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15. St.-Cornelius te Beuningen (G), in 1900/01 bouwde С. 
Franssen een nieuw kerk aan de oude toren; de twee geledin­
gen tellende toren werd ommanteld en verhoogd, zodat er 
geen middeleeuwse resten meer in het zicht zijn (foto A.J. 
van de Wal 1977, RDMZ 191.323). 
14. St.-Cornelius te Beuningen (G), in 1798 gerestitueerd be­
stond de kerk enkel nog uit een 13de-eeuws koor met toren, 
waartussen in 1801 een nieuw schip werd gebouwd dat in 
1846 nogmaals werd vervangen, de toren bleef steeds onge­
wijzigd. De foto uit 1900 toont de afbraak van de kerk met uit­
zondering van de toren, ten behoeve van een nieuwe kerk 
door C. Franssen in 1900/01 (foto Verzameling A.J.M. Mul­
der, RDMZ 5122). 
16. St.-Petrus' Stoel te Antiochië in Boxtel <NBr), het ruineuze 
schip was in oorsprong midden 15de-eeuws, toren uit eind 
15de eeuw op jongere onderbouw, transept ca. 1500, koor en 
omgang zijn iets jonger, gerestitueerd in 1799. De tekening 
van Jan de Beijer (1740, detail) geeft de ruineuze kerk weer 
vanuit het zuidwesten (Noorbrabants Museum, Collectie 
Prov. Gen. K.en W. NBr., 80x100mm, В 12.321). 
17. St.-Petrus' Stoel te An­
tiochië in Boxtel (NBr), 
na restitutie werd de 
kerk gerestaureerd en het 
schip herbouwd door 
Gerrit Heessels in 1823-
1827, daarna vonden res-
tauraties plaats in 1870 
(o.a. de meeste neogoti-
sche traceringen) en in 
1932 door Jos. Cuypers 
die tevens een nieuwe 
doopkapel bouwde (foto 
L.M. Tangel 1975, RDMZ 
170.466). 
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19. St.-Bartholomeus te Eckelrade (L), koor en toren 14de 
eeuw, schip en noordelijke zijkapel vermoedelijk iets ouder 
(kerk later verhoogd), in 18de eeuw deze kapel tot zijbeuk 
vergroot. Opname tijdens de vergroting door bouw van een 
zuiderzijbeuk in 1923 (foto RDMZ 25.705). 
18. St.-Landericus te Echt (L), laat-gotische hallenkerk, schip 
en zijbeuken 15de-eeuws, in 1873 door P.J.H. Cuypers geres-
taureerd en westwaarts uitgebreid waarbij tevens een neogoti-
sche toren verrees, na oorlogsschade is in 1957 de spits 
vernieuwd (foto auteur 1991). 
20. St.-Bartholomeus te Eckelrade (L), inzegening van de kerk 
na de uitbreiding met een zuidelijke zijbeuk in 1923 (foto 
RDMZ 25.704). 
21. St.-Ca tha ri na kerk te Eindhoven (NBr), 15de eeuw, geresti-
tueerd in 1802 (1807?), na restauratie van de vervallen kerk in 
1810 weer betrokken, in 1823 vergroot. Gesloopt in 1860. Gra-
vure uit 1738 van H. Spilman naar J. de Beijer (Collectie Pr. 
Gen. K.en W. NBr., repro KU Brabant, E21/411.11(l)). 
t 
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22. St.-Catharina te Eindhoven (NBr), neogotische, driebeuki-
ge kruisbasiliek gebouwd 1859-1867 door P.J.H. Cuypers, 
met eveneens driebeukig transept, kooromgang en straalka-
pellen, aan de voorgevel twee niet-identieke torens en drie 
portalen (foto P.J.H. Cuypers 1910, uit: gedenkboek Het werk 
van Dr. P.J.H. Cuypers 1827- 3937, RDMZ 35.016). 
23. St.-Cecilia te Enschot (NBr), kerktoren en -ruïne gerestitu-
eerd in 1798, resten van de kerk gesloopt in 1839, de vroeg 
15de-eeuwse toren bleef met flankerende zijbeuken behouden 
en staat thans alleen. Niet gesigneerde tekening (detail) van 
de zuidzijde uit ca. 1830 (Collectie Pr. Gen. K.en W. NBr., re-
pro KU Brabant, E31/411.11 Ceci(l)). 
25. St.-Johannes de Doper te Ewijk (G), alleenstaande, ro-
maanse toren vanuit het zuidoosten, kort na afbraak van de 
kerk in 1918. De moeten aan de oostkant duiden op de achter-
eenvolgende verhogingen van het schip in de loop der eeu-
wen; thans andere dakvorm uit 1949 (foto RDMZ 260.930). 
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24. St.-Johannes de Doper te Ewijk (G), 11de- of 12de-eeuwse 
toren met 15de-eeuws koor, gerestitueerd in 1799, schip vrij-
wel geheel herbouwd in 1833. Gefotografeerd in 1918 kort 
vóór de afbraak van de kerk met uitzondering van de toren, 
nieuwbouw elders door Jos. Margry in 1916/17 (foto bureau 
A.J.M. Mulder febr. 1918, RDMZ 14.851). 
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26. St. Brigida te Geldrop (NBr), middeleeuwse kerk, is in 
1798 in bouwvallige staat gerestitueerd en na restauratie in 
1823 weer in gebruik genomen. De toren is in 1887 ingestort 
en gesloopt, de kerk werd in de vorige eeuw eveneens ge­
sloopt. Tekening (detail) van H. Spilman {t 1784) vanuit het 
noordoosten, geeft niet de bouwvallige staat weer (repro 
Rijksmuseum-Stichting Amsterdam, schetsboekje fol. 46, 
1918:275,22439). 
27. St.-Brigida te Geldrop (NBr), in de vorige eeuw geheel ge­
sloopt. Tekening van Hendrik Verhees uit 1803 (repro KU Nij­
megen 1991, uit: J. van Laarhoven (ed.), Schetsenboek van 
Hendrik Verhees, p. 107). 
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28. H.H. Maria en Brigida te Geldrop (NBr), nieuwe driebeu-
kige kruisbasiliek in romanogotische stijl van Ch. Weber uit 
1889-1891, gebouwd ter vervanging van de middeleeuwse 
kerk. Torens van na 1895 en beïnvloed door Cuypers' Mun-
sterkerktorens, gefotografeerd vanuit het zuidwesten in 1970 
(foto G.J. Dukker, RDMZ 139.762). 
29. St.-Martinuskerk te GeuUe (L), westtoren 14de-eeuws (in-
gang uit 1818), schip en koor uit 1626, van 1680-1820 simul-
taankerk. Gefotografeerd tijdens de afbraak van het schip in 
1920. Hierna bouwde J. van Groenendael een nieuw schip 
dwars op de as van het oude, met behoud van de mergelste-
nen toren en het nu tot zijkapel bestemde koor (foto J.P.A. An-
tonietti, RDMZ 4236). 
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30. St.-Martinuskerk te 
Geulle (L), kerk van J. 
van Groenendael uit 
1920, gefotografeerd in 
1981. Van de oude kerk 
bleven behouden de nu 
links van het koor staan-
de 14de-eeuwse toren en 
het tot zijkapel (rechts) 
omgevormde 17de-eeuw-
se koor (Foto L.M. Tan-
gel, RDMZ 229.721). 
31. Oude en nieuwe St-
Trudo te Groot-Zundert 
(NBr), kerk rechts uit eer-
ste helft 16de eeuw, in 
1798 gerestitueerd en zon-
der noemenswaardige 
restauratie na twee we-
ken betrokken. Na restau-
raties in 1696 en 1788 in 
1881 door P. van Genk in-
wendig ingrijpend geres-
taureerd, waardoor het 
oorspronkelijke karakter 
verloren ging. Kerk 
m.u.v. toren ondanks 
vele protesten in 1928 af-
gebroken. Links de nieu-
we kerk van Jan Stuyt uit 
1925/27. Opname van no-
vember 1927 vanuit het 
zuidoosten(foto Schee-
pens, RDMZ 9279). 
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33. St.-Lambertus te Haaren (NBr), kerk en toren 15de eeuw, 
schip in de 17de eeuw ingestort, het koor werd dichtgemet-
seld en bleef bij de protestanten in gebruik. Ruineuze kerk in 
1825 gerestitueerd maar niet meer in gebruik genomen. Ge-
wassen tekening (detail) door kapt. Gevers van Endegeest in 
1831 (repro stichting Atlas van Stolk, Rotterdam, cat. 
7117/18). 
32. Toren St.-Trudo te Groot-Zundert (NBr), eerste helft 16de 
eeuw. Door ingrijpen van de gemeente bleef de toren bij af-
braak van de rest van de kerk in 1928 gespaard, maar is wat 
later toch gesloopt. Opname vanuit het oosten in 1931. Links 
de moderne St.-Trudo van Jan Stuyt (1925/27) (foto J.P.A. An-
tonietti,RDMZ 12.118). 
34. St.-Lambertus te Haaren (NBr), 15de-eeuwse toren, thans 
vrijstaand. In 1855 en 1873 werden de restanten van de kerk 
m.u.v. de toren gesloopt. Deze werd in 1968/69 gerestau-
reerd met toevoeging van een traptorentje. In 1855/56 werd 
elders in het dorp door H. van Tulder begonnen met een nieu-
we kerk, die eveneens aan St. Lambertus werd toegewijd. Op 
haar beurt moest de kerk in 1913/14 plaats maken voor een 
nieuwe van W. van Aalst (foto G.J. Dukker 1969, RDMZ 
162.637). 
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35. St.-Martinus te Halste-
ren (NBr), toren 14de-
eeuws met 17de-eeuwse 
bovengeleding, schip 
ISde-eeuws, na brand in 
1607 ingrijpend hersteld. 
In 1799 gerestitueerd en 
na een opknapbeurt in 
1802 weer door de katho-
lieken betrokken. De foto 
toont de kerk een decen-
nium vóór de bouw van 
een nieuwe parochiekerk 
doorJanStuyt (1911/12), 
waarna de oude door het 
rijk werd aangekocht en 
zo van sloop gered. Hier-
door bleef een markant 
dorpsbeeld bewaard. 
Sinds de restauratie van 
1961 /62 heeft de voorma-
lige St.-Martinus weer 
een sacrale functie, nu 
voor de Hervormde ere-
dienst (foto Bureau 
A.J.M. Mulder sept. 1901, 
RDMZ 15.311). 
36. St.-Pancratius te Heer-
len (L), oorspronkelijk 
eenvoudige romaanse pij-
lerbasiliek uit ca. eerste 
helft 12de eeuw, toren ge-
bouwd in 1394 als onder-
deel van de vesting. Jos. 
Cuypers vergrootte de 
kerk in 1901/04, waarbij 
het neogotische koor 
door een nieuw transept 
en koor in neoromaanse 
stijl werd vervangen en 
tevens het oude schip uit 
plaatsgebrek werd inge-
kort. De westtoren had 
bij 19de-eeuwse restaura-
ties neogotische ingan-
gen gekregen, die in 
1902/03 door de nog be-
staande neoromaanse 
werden vervangen. Opna-
me van augustus 1902 
vanuit het zuiden, tijdens 
de bouw van het nieuwe 
transept (foto Bureau 
A.J.M. Mulder, RDMZ 
15.394). 
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37. St.-Pancratius te Heerlen (L), opname uit 1983 van de 
zuidwest zijde der kerk, in de toestand zoals die bestaat sinds 
1901/04. Na beëindiging van het simultaneum in 1838 waren 
tussen 1839 en 1863 restauraties gevolgd, waarbij o.a. het ro-
maanse koor werd vervangen door een neogotisch, een trap-
toren aan en nieuwe ingangen in de toren werden gemaakt. 
P.J.H. Cuypers restaureerde in 1880 het interieur (foto L.M. 
Tangel, RDMZ 243.893). 
38. St.-Catharinakerk te Hengstdijk (Z), achtkante toren, gefo-
tografeerd vanuit het zuidwesten kort voor de sloop in 1892 
(foto Bureau Ken W., RDMZ 15.423). 
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39. St.-Catharinakerk te Hengstdijk (Ζ), dateerde waarschijn­
lijk uit de 15de eeuw, toren uit midden 17de e. Gerestitueerd 
in 1797. Al vóór 1873 toonde pastoor J.F. Sijbertz weinig waar-
dering voor de kerk, door aan de parochie alvast een groot be-
drag voor een later te bouwen nieuwe kerk te schenken. 
Opname uit 1892 vanuit het zuiden, kort voor de afbraak in 
hetzelfde jaar (foto Bureau K.en W., RDMZ 15.424). 
40. St.-Catharinakerk te Hengstdijk (Z), gebouwd door P.J. 
van Genk in 1892 ter vervanging van de middeleeuwse kerk, 
die in hetzelfde jaar werd gesloopt. Opname vanuit het zui-
den in 1975 (foto G.J. Dukker, RDMZ 167.920). 
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41. St.-Catharina te 's-Hertogenbosch (NBr), eerste helft 16de 
eeuw, oorspronkelijk gebouwd als kloosterkerk, vanaf 1569 
parochiekerk. Na restitutie in 1810 werd het schip in 1841 af­
gebroken en aan o u d e koor een nieuw schip gebouwd door 
Jos de Kroon. In 1916/18 schip nogmaals vervangen m.u.v. 
het koor, nu door Jan Stuyt- Foto tijdens de afbraak van het 
schip in 1916, met van links naar rechts: opzichter С Ver-
haaff, kapelaan J. Tervooren, aannemer A. Aangenent, pas­
toor A. Sweens, kapelaan H.F. Heezenmans, kapelaan W.J. 
van Kessel (foto Gemeentearchief 's-Hertogenbosch, 
3867/5096). 
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42. St.-Johannes Evangelist te Hoensbroek (L), driebeukig go-
tisch schip en enkelvoudig gotisch koor, laat-romaanse west-
toren was eertijds niet van buiten toegankelijk. Begin 16de 
eeuw middenbeuk overkluisd, waarbij tevens het dak tot 
over de verhoogde zijbeuken werd doorgetrokken, zodat de 
kleine lichtbeukvensters vervielen. Het koor werd in de 17de 
eeuw verlengd en verhoogd. Opname uit 1903 vanuit het 
zuidoosten, ná herstelwerk aan de toren (1900) maar vóór de 
restauratie van W. Sprenger (foto Bureau K.en W., RDMZ 
5844). 
43. St.-Johannes Evange-
list te Hoensbroek (L), op-
name van de kerk vanuit 
het zuidoosten na de res-
tauratie door W. Spren-
ger in 1909/10, waarbij 
werd getracht althans uit-
wendig de basilicale toe-
stand te herstellen door 
de zijbeuken weer afzon-
derlijke lessenaarsdaken 
te geven. De barokke ven-
sters werden vervangen 
door neogotische. In 1906 
was de oude St-Johannes 
Evangelist buiten ge-
bruik geraakt door de 
bouw van een nieuwe pa-
rochiekerk van C. Frans-
sen. Thans in gebruik als 
kapel (foto Bureau K.en 
W., oct. 1910, RDMZ 
15.459). 
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44. St.-Antonius Abt te 
Horssen (G), tot de resti-
tutie in 1800 toegewijd 
aan St.-Bonifacius. Toren 
en koor middeleeuws, 
het schip werd begin 
19de eeuw vrijwel her-
bouwd. Nadat in 1908 zo-
wel nieuwbouw- al 
vergrotingsplannen wa-
ren ontworpen, bouwde 
C.Franssen in 1910/11 
een nieuwe kerk ten zui-
den van de oude. Op de 
foto de noordzijde van 
de verwaarloosde oude 
kerk in 1924, die tenslotte 
is gehandhaafd; rechts-
achter de toren van de 
nieuwe kerk (foto Scheep-
ens, RDMZ 7262). 
45. St.-Laurentius te Kekerdom (G), onderhorig aan het her-
togdom Kleef bleef de oorspronkelijk uit de 13de eeuw date-
rende kerk in katholieke handen. Eind 18de eeuw zeer 
bouwvallig, ofschoon dit op deze pentekening (detail) van 
Jan de Beijer uit 1742 (nog) niet te zien is (repro Gemeente 
Museum Arnhem, nr. GM 10.131). 
46. St.-Laurentius te Kekerdom (G), na verschillende ingre-
pen in de vorige eeuw zijn alleen aan het schip van de St.-
Laurentius nog middeleeuwse resten over; het werd in 1837 
deels vernieuwd en verhoogd. De toren brandde in 1873 na 
blikseminslag af en werd in hetzelfde jaar door A.W. Roelofs 
uit Mook op de middeleeuwse fundamenten herbouwd, te-
vens realiseerde hij in 1873 een nieuw koor na verlenging van 
het schip met een travee (foto zuidoostgevel door A. van de 
Wal 1972, RDMZ 158.739). 
47. St.-Willibrordus te Klein Zundert (NBr), gotisch, mogelijk 
nooit voltooid, werd ze in 1821 in ruïneuze staat gerestitu-
eerd. Bij afkoop van de onderhoudsverplichtingen door do-
meinen in 1823 was de in dat jaar uitgevoerde sloop 
voorwaarde. In 1910 nieuwe kerk gebouwd door Cuypers en 
Stuyt. Tekening van de oude kerk door D. Verrijk in ca. 1778 
(detail), waarop de kerk niet bouwvallig is afgebeeld (repro 
schetsboek D. Verrijk p.21. Gemeente Museum Arnhem GM. 
1594). 
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48. St.-Remigius te Klim-
men (L), aanvankelijk 
l l d e - e e u w s zaalkerkje 
met 12de-eeuwse zijbeu-
ken, toren 14de-eeuws. 
In de loop der tijd zijn d e 
zijbeuken vervallen en af-
gebroken, aan noordzijde 
in de 17de eeuw nieuwe 
zijbeuk gebouwd. Na een 
s imultaneum sinds 1680 
kwam de kerk in 1835 
weer in katholiek bezit. 
De foto uit ca. 1900 toont 
de hybridische kerk van-
uit het noorden, vóór de 
metamorfoserende ingre-
pen door P.J.H, en Jos. 
Cuypers in 1904/06 (foto 
RDMZ 83.857). 
49. St.-Remigius te Klim-
men (L), uiterlijk van d e 
noordwestzijde na de res-
tauratie en vergroting 
door de architecten P.J.H. 
en Jos. Cuypers in 
1904/06. Toren nog gro-
tendeels oud, bovengele-
ding uit 1906. De oude 
middenbeuk kreeg nieu-
we zijbeuken, een oost-
waartse verlenging werd 
gerealiseerd door afbraak 
van het koor en bouw van 
nieuw dwarspand en 
koor. Om de nog bestaan-
de lichtbeukvensters in 
ere te kunnen herstellen 
moesten de 15de-eeuwse 
gewelven van het midden-
schip verdwijnen (foto 
L.M. Tangel 1981, RDMZ 
229.726). 
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50. St.-Salvius te Limbricht (L), is in verschillende perioden 
tot stand gekomen. Aan een ouder schip is waarschijnlijk in 
de tweede helft van de 13de eeuw een nieuw, vijfzijdig geslo-
ten koor gebouwd, daarna ontstonden in de 15de eeuw aan 
de zuidkant een zijbeuk met toren, weer later (1651) zijn 
schip en zijbeuk aanmerkelijk verhoogd. De foto naar het 
noordwesten toont de kerk in de 19de-eeuwse toestand, vóór 
de restauratie van F. Peutz in 1953, waarbij de 19de-eeuwse 
toevoegingen als sacristie en westportaal zijn gesloopt. Het 
kerkje bleef gehandhaafd na nieuwbouw elders in neoro-
maanse stijl door Jos. en P. Cuypers in 1922 (foto G.Th.Dele-
marre. 1952, RDMZ 43.087). 
51. St.-Nicolaaskerk te Maastricht (L), 14de-eeuwse parochie-
kerk gebouwd op grond van een kapittelbesluit uit 1342. 
Schilderij 'Interieur St.-Nicolaaskerk tijdens de afbraak in 
1838' door de Maastrichtse schilder A. Schaepkens {1815-
1899). De sloop werd op last van de overheid uitgevoerd {Col-
lectie Bonnefantenmuseum Maastricht, olieverf op papier, 
geplakt op doek, 74,3x62 cm, nr. 953). 
52. St.-Margaretha te Margraten (L), toren wellicht 15de-
eeuws, koor met laat-gotische vormen, schip na zware schade 
in 1617 herbouwd, het kerkje is in 1829 en 1834 door aan-
bouw van zijbeuken vergroot. Tekening van Herman van der 
Kloot Meyburg in 1912, vóór de ingrijpende vergroting door 
A. Boosten in 1921 /22 {repro uit: H. van der Kloot Meyburg, 
Onze oude dorpskerken, Rotterdam 1912, p.4). 
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53. St.-Margaretha te Margraten (L), opname tijdens de ver-
groting van de kerk door A. Boosten in 1922. Het schip werd 
vervangen door een op het noorden georiënteerd nieuw schip 
met koor, dwars op de as van de oude kerk. Het voormalige 
koor (links) werd tot zijkapel ingericht (foto J. Weijnen Maas-
tricht, RDMZ nr 260.935). 
54. St.-Johannes de Doper te Mechelen (L), het oorspronkelij-
ke karakter van de kerk is door herbouw van het schip door 
Mathias Soiron in 1810 nagenoeg verloren gegaan. Maar ook 
daarna werd de kerk herhaaldelijk door aanbouwsels veran-
derd, zoals op deze foto uit 1976 van de noordzijde goed te 
zien is; de beide dwarskapellen (pseudotransept) dateren uit 
1825/30, de toren uit 1837 werd in 1863/67 nogmaals vervan-
gen bij een westwaartse vergroting, door een oostwaartse ver-
groting werd de kerk in 1935 vrijwel tweemaal zo groot. Jos. 
Cuypers verving daartoe het koor van Soiron door een nieu-
we oostpartij, bekroond met de oude dakruiter (foto L.M. 
Tangel, RDMZ 176.069). 
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56. St.-Andreaskerk te Melick (L), ontwerp voor de vernieuw­
de toren door P.J.H. Cuypers, in tegenstelling tot de bestaan­
de toren en het volgende ontwerp (afb. 57) voorzien van alle 
mogelijke decoraties, de toren is ook hier met een geleding 
verhoogd (pen en inkttekening, repro Nederlands Architec­
tuurinstituut, Rotterdam/ Amsterdam, Cuyp. 244/4839). 
55. St.-Andreaskerk te Melick (L), plan van Cuypers uit 1853 
om de eenbeukige, vier traveeën tellende oude dorpskerk te 
vergroten, uitgevoerd door A.C. Bolsius en J. Kaijser. De plat-
tegrond geeft de toestand weer na een in 1866/67 gerealiseer-
de oostwaartse verlenging na afbraak van het koor - dat nu 
met zeven zijden van een tienhoek bijna rond was, evenals de 
drie kapellen waarvoor vijf zijden van een zeshoek werden 
gebruikt - en na verbreding van het schip in 1882 door bouw 
van zijbeuken. Nadat de kerk aldus stukje bij beetje was afge-
broken, is ze in 1944 volledig verwoest (pen en inkttekening, 
bruin (koor), oranje (schip) en zwart (toren) ingekleurd, repro 
Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam/ Amsterdam, 
Cuyp. 244/543). 
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57. St.-Andreaskerk te 
Melick (L), ontwerp van 
P.J.H. Cuypers voor een 
verhoogde toren, die op 
dit ontwerp verfraaid 
maar toch vrij sober ge­
houden is. De oude toren 
werd in 1881 /84 naar ont­
werp van Cuypers door 
Bolsius van 15 tot 22 me­
ter verhoogd (pen en 
inkttekening, repro Ne­
derlands Architectuurin­
stituut Rotterdam/ 
Amsterdam, Cuyp. 
244/542). 
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58. St.-Andreaskerk te 
Melick (L), opmeting van 
de middeleeuwse toren 
door P.J.H. Cuypers vóór 
de ingrijpende restaura-
tie en verhoging in 
1881/84. Het was de be-
doeling de kerk te vergro-
ten zonder de toren 
(voorlopig althans) noe-
menswaardig te verande-
ren (potloodtekening, 
repro Nederlands Archi-
tectuurinstituut, Rotter-
dam/ Amsterdam, Cuyp. 
244/4838). 
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59 St.-Pancratius te Mesch (L), van oorsprong romaans zaal-
kerkje met 14de-eeuws koor. De litho geeft de kerk weer zo-
als die in de eerste helft van de 19de eeuw was, vóór de 
vergroting in de tweede helft van de eeuw. De bouwvallige 
staat is hieraan echter niet af te lezen. Het visgraatverband 
(Í>;II(S spicatum) aan schip en kerk wijzen op hoge ouderdom 
(vóór 1000) (anonieme litho, ongedateerd, 150x180 mm, repro-
ductie uit: Publications de la Société Historique et Archéologique 
dans le Duché de Limbourg, 1866). 
60. St.-Pancratius te 
Mesch (L), noordzijde na 
vergroting en restauratie 
in stijl. In 1875 stortte de 
toren van het ook verder 
bouwvallige kerkje ge-
deeltelijk in. J. Kaijser 
voerde in 1888/89 restau-
raties uit, bracht tevens 
grotere vensters aan in 
het eenbeukige schip, dat 
tot de hoogte van het 
koor werd opgetrokken 
en onder één dak werd 
gebracht, verlengde het 
schip westwaarts met 
een travee en sloot het af 
met een nieuwe toren De 
toren was vrijwel een ko-
pie van de oude en werd 
fors verhoogd, de ven-
sters van het laat- goti-
sche koor werden 
voorzien van neogotisch 
traceerwerk (foto G.Th. 
Delamarre, 1953, RDMZ 
45.543). 
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62. Voormalige St.-Willibrorduskerk te Middelbeers (NBr), de 
kerk gezien vanuit het zuidoosten, enkele jaren vóór de res-
tauratie in 1958/63, met dichtgezette vensters in het koor en 
een ingang in de oostmuur. Bij de restauratie is de aanbouw 
in de hoek tussen 'transept' en koor afgebroken (foto 
G.Th.Delemarre, maart 1955, RDMZ 51.746). 
61. Toren van St.-Nicolaaskerk te Meijel (L). De middeleeuw-
se kerk met eenbeukig schip en koor werd in 1820 afgebro-
ken. Ter vervanging verrees een 'waterstaatsschip' tegen de 
(vooralsnog) gespaarde toren uit eerste helft 15de eeuw. In 
1901/04 werd een neogotische kerk gebouwd naar ontwerp 
van mgr. H. Wouters, directeur van het Bisschoppelijk Colle-
ge te Weert en broer van de pastoor van Meijel. De foto geeft 
de Kempische vormen vertonende oude toren weer vanuit 
het zuidwesten, kort voor de afbraak in 1901 (foto Bureau 
K.en W., juni 1901, RDMZ 16.220). 
63. Voormalige St.-Willibrorduskerk te Middelbeers (NBr), 
15de-eeuws pseudobasilikaal kerkje met transeptachtige zijka­
pellen, gerestitueerd in 1796. In 1927 buiten gebruik geraakt 
door de bouw van een moderne kerk elders in het dorp, door 
L. Kooken en С de Bever. Na aanvankelijke verwaarlozing 
kan het sinds de restauratie van 1958/63 - tevens werden 
toen de latere aanbouwsels verwijderd - tot de best bewaar­
de, middeleeuwse Brabantse dorpskerken worden gerekend. 
De foto toont schip en zijkapel aan de noordzijde vóór de res-
tauratie, de schipvensters zijn met rietmatten gedicht, onder 
het rechter raam is in de muur een toegang ter halve hoogte 
(foto G.TH.Delemarre, maart 1955, RDMZ, 51.750). 
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64. Voormalige St.-Willibrorduskerk te Middelbeers (NBr), 
exterieur van het koor na de restauratie van 1958/63. De 
vensters van het koor (en zijkapellen) kregen nieuwe tracerin-
gen en beglazing, de oostelijke toegang is dichtgezet. Thans 
heeft het kerk|e een profane bestemming (foto G.J. Dukker, 
1971, RDMZ 141.676). 
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65. St.-Willibrorduskerk te Mill (NBr), aanvankelijk kapel, in 
1326 tot parochiekerk verheven. In 1809 werd de kerk in 
bouwvallige staat gerestitueerd, in 1823 stortte de toren in. 
Kerk en toren in 1824 gesloopt en op dezelfde plaats her­
bouwd. Tekening van J Bulthuis (1787-1794, detail) toont het 
koor, de resten van het schip en de rumeuze toren vanuit het 
noordwesten (Collectie Prov. Gen. Ken W. NBr., repro KU 
Brabant M64/411.11 Will(l)). 
66. St.-Willibrorduskerk te Mill (NBr). In 1877/78 bouwde С 
van Dijk een driebeukige, neogotische kerk met toren, die in 
1939 door M. van Beek met de bouw van een transept werd 
vergroot. De foto toont de kerk vanuit het zuidwesten, kort 
na de bouw in 1877 (foto Van Dijk 1877, RDMZ 260.931). 
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67. St.-Antonius Abt te Mook (L), eenbeukige kerk met toren 
uit ca. 1400 en wellicht iets ouder koor, transept uit 16de 
eeuw. Kerk en toren waren zowel in- als uitwendig bepleis­
terd. In 1905 stond pastoor Bartels sloop voor van het te klein 
geworden, haveloze kerkje. Foto vanuit het zuiden in 1906, 
enkele jaren voor de restauratie en vergroting (foto Bureau 
A.J.M. Mulder, RDMZ 13.412). 
68. St.-Antonius Abt te Mook (L), gedaante van de kerk na de 
restauratie en vergroting door С Franssen in 1910. De archi­
tect vergrootte de kerk met een dwarspand en met zijkapel­
len, zodat de plattegrond de vorm kreeg van een Grieks 
kruis. Bovendien werden de muren ontpleisterd; de westto-
ren met traptoren bleef (zonder bepleistering en zonder ver­
hoging) gehandhaafd. Oud zijn verder nog het koor en de 
muren van de vroegere dwarsschepen (foto G.Th. Delamarre, 
opname zuidgevel in 1957, RDMZ 49.037). 
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69. St.-Gertrudiskerk te 
Dirlo (L), interieur, de ro-
maanse toren is mogelijk 
uit ca. 1300, koor begin 
15de eeuw, schip midden 
15de eeuw. Opname van 
het interieur naar het oos-
ten in 1921, kort voor de 
uitbreiding met twee zij-
beuken en herstel van de 
lichtbeuk. Tevoren wer-
den restauraties uitge-
voerd aan de 
laat-gotische gewelfschil-
deringen (1880,1919) en 
aan de toren (1904) (foto 
G. de Hoog, september 
1921, RDMZ 5341). 
70. St.-Gertrudiskerk te 
Oirlo (L), interieuropna-
me naar het westen uit 
1923, kort na de uitbrei-
ding van het schip met 
twee zijbeuken. Dit bete-
kende een totale meta-
morfose van het gotische 
kerkje: de tevoren volle-
dig gesloten wanden wer-
den opgelost door 
spitsboogvormige arca-
den en de vensters van 
de lichtbeuk werden her-
opend en beglaasd. Na 
zware oorlogsschade is 
alleen het koor hersteld 
(foto G. de Hoog, februa-
ri 1923, RDMZ 6372). 
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71. Kapel van O.L.V. Presentatie te Ommel (NBr), de kapel 
werd speciaal gebouwd voor het miraculeuze Madonnabeeld-
je van Ommel en gewijd in 1444. In 1796 in bouwvallige staat 
gerestitueerd, zoals uit de hier gereproduceerde, 19de-eeuw-
se kopie van een anonieme tekening uit 1787 niet direct dui-
delijk wordt. De kerk is ontstaan uit een algehele, tot 
onherkenbaar toe veranderende verbouwing van de kapel in 
1839/40, de toren werd in 1900 gebouwd door J.v.d. Putte. 
Verwoest in 1944 (Collectie Pr.Gen. K.en W. NBr., repro KU 
Brabant O25/420.11onze(2)). 
72. St.-Petrus' Banden te 
Oirschot (NBr), gebouwd 
omstreeks 1462-1520, ge-
restitueerd in 1798. Het is 
een van Brabants groot-
ste basilikale middel-
eeuwse dorpskerken, te 
verklaren door haar rang 
van kapittelkerk. In 1819 
kocht domeinen zijn on-
derhoudsplicht af, waar-
na de kerk werd 
gerestaureerd, verfraaid 
en verder ingericht. De 
hier gereproduceerde te-
kening van Hendrik Ver-
hees toont de kerk vanuit 
het zuiden in 1794, waar-
bij vooral opvalt dat de 
speklagen aan toren en 
kerk niet zijn aangege-
ven. De bouwkundige 
toestand is, zoals meestal 
bij Verhees, nauwelijks 
aan de tekening af te le-
zen (repro uit facsimile 
door J. van Laarhoven 
(ed.). Het Schctsenboek van 
Hendrik Verhees, p. 55). 
73. St.-Petrus' Banden te Oirschot (NBr), de kerk vanuit het 
zuidoosten in 1888, na de uitwendige restauratie door Lam-
bert Hezenmans in 1887. Onder meer kregen bij deze campag-
ne de vensters nieuw traceerwerk en nieuwe glazen. 
Waarschijnlijk bij deze restauratie is ook de peervormige 
spits van het vieringtorentje (op de foto niet zichtbaar, vgl. 
afb. 70 en 72) vervangen door een meer conventioneel, neogo-
tisch spitsje (foto Bureau K.en W., RDMZ 6249). 
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74. St.-Petrus' Banden te Oirschot (NBr), foto uit 1904 nadat 
de zuidwesthoek van de toren was ingestort. Het kostte archi-
tect]. van Gils acht jaar om deze als een van de rijkste voor-
beelden van de Brabantse torenbouw geldende reus te 
herstellen. In 1944 liep de toren nogmaals grote schade op en 
brandde de kerk geheel uit, restauratie en herbouw duurden 
nog tot 1963. De bovenste torengeleding werd in de oude 
vorm gereconstrueerd, evenals de peervormige bekroning 
van het vieringtorentje (foto Bureau A.J.M. Mulder, RDMZ 
260.929). 
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75. Toren St.-Andreaskerk te Oostelbeers (NBr), 14de-eeuws, 
bovenste geleding 15de eeuw. Kerk gerestitueerd in 1798 
maar door ligging buiten de dorpskern niet meer in gebruik 
genomen, men bleef de schuurkerk gebruiken. In de tweede 
helft van de 19de eeuw werd de oude kerk afgebroken waar-
na de toren achterbleef, inmiddels door grote bomen aan het 
zicht onttrokken (opname uit 1991, foto auteur). 
76. Toren St.-Andreaskerk te Oostelbeers (NBr), maar deze da-
teert uit 1893 en behoorde bij een kerk uit 1852 van P. Boots. 
De geschiedenis herhaalde zich in Oostelbeers toen aan de 
overkant van de straat in 1933/34 door M. van Beek een nieu-
we kerk werd gebouwd: de 19de-eeuwse kerk werd afgebro-
ken en de neogotische toren van C. Franssen bleef achter, 
evenals zijn middeleeuwse voorganger overgeleverd aan de 
elementen en de vernielzucht van de jonge Oostelbeersenaren 
(opname uit 1991, foto auteur). 
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77. St.-Johannes de Do-
per te Oosterhout (NBr), 
kerk uit tweede helft 
15de eeuw, toren uit 
16de eeuw is waarschijn-
lijk nooit voltooid. Geres-
titueerd bij KB van 2 mei 
1809 door Lodewijk Na-
poleon en binnen een jaar 
weer in gebruik geno-
men. Cornells Pronk 
maakte de hier afgebeel-
de tekening van de kerk 
in 1729, met aan de zuid-
zijde van de toren in de 
tweede geleding een 
spaarveld teveel. De zij-
beuk heeft nog een later 
veranderd lessenaarsdak 
(Collectie Noordbrabants 
Museum, nr. B12.284, z.j., 
77x108 mm). 
78. St.-Johannes de Do-
per te Oosterhout (NBr), 
exterieur na restauratie 
van de toren in 1869 en 
1891, maar vooral be-
paald door de restauratie 
en vergroting in 1880/82 
door Van Langelaar naar 
ontwerp van Cuypers, 
waarbij de zijbeuken 
sterk werden vergroot 
(zie ook afb. 77). Van 
deze restauratie dateert 
ook de traptoren aan de 
zuidwesthoek van het 
transept. Overige aanbou-
wen uit deze tijd zoals sa-
cristie, zijkapellen en 
portaal zijn in 1974/77 
gesloopt. Bij gelegenheid 
van het eeuwfeest van de 
reconciliatie in 1909 
schonk de gemeente de 
toren aan de kerk (foto 
Collectie Steenbergh,in 
foto- archief RDMZ 1930, 
opname waarschijnlijk 
omstreeks 1900). 
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79. St.-Johannes de Do­
per te Oosterhout (NBr), 
interieuropname na ver­
schillende ingrijpende 
restauraties. Voor het in­
terieur van belang was 
vooral de restauratie en 
verbouwing doorJ.J. van 
Langelaarin 1880/82 
naar ontwerp van Cuy-
pers, waarbij de zijbeu­
ken van beide zijden 
werden uitgebreid, be­
staande uit een trits ka­
pellen onder een apart 
zadeldak met sterk ver­
grote vensters, waardoor 
het inwendige royaler 
dan ooit tevoren werd be­
licht (foto G. de Hoog, 14 
september 1907, RDMZ 
586). 
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80. St.-Agatha te Ouden-
bosch (NBr), eerste helft 
14de eeuw. Gerestitueerd 
in 1799. Na afkoop van 
de onderhoudsplicht 
door Domeinen in 1819 
werden kerk en toren ge-
restaureerd. In 1880 ge-
sloopt na bouw van een 
nieuwe kerk door P.J.H. 
Cuypers. Gewassen teke-
ning door A. de Haen 
vanuit het zuidoosten in 
1739 (Collectie Prov. 
Gen. K.en W. NBr., 72x99 
mm, repro Noord-Bra-
bants Museum 's- Herto-
genbosch). 
81. Basiliek van S.S.-Agat-
ha en Barbara te Ouden-
bosch (NBr), noordwest 
aanzicht, gebouwd door 
P.J.H. Cuypers 1867-
1880, ter vervanging van 
de middeleeuwse kerk 
(afb. 80) in het verlangen 
van vooral de ultramon-
taan pastoor Hellemons 
naar een grotere en 'gods-
dienstwaardiger' kerk, 
waarvoor Cuypers speci-
aal naar Rome reisde op 
de St.-Pieter te bestude-
ren. De voorgevel werd 
naar voorbeeld van de 
St.-Jan van Lateranen op-
getrokken door G.J. van 
Swaay in 1892 (foto G.J. 
Dukkerl971,RDMZ 
143.701). 
82. St.-Laurentiuskerk te 
Oud-Gastel (NBr), kerk 
en toren tweede helft 
15de eeuw, klokkegele-
ding na brand uit 1671. 
Restitutie in 1799 en na 
restauratie van de ver-
waarloosde kerk in 1802 
betrokken, waarna nog 
vele, niet altijd even ge-
slaagde restauraties volg-
den. O.a. in 1805, toren 
1817 en 1837, kerk van 
1861 tot 1863. De foto 
toont de kerk vanuit het 
zuidoosten in 1899, zon-
der noemenswaardige 
versieringen, zonder ven-
stertraceringen en met en-
kele dichtgezette 
vensters aan het koor, 
nog steeds niet in nieuwe 
luister. Zover is het ook 
nooit gekomen, kerk 
m.u.v. toren in 1906 afge-
broken (foto Bureau 
A.J.M. Mulder, RDMZ 
16.789). 
83. St.-Laurentiuskerk te Oud-Gastel (NBr), neogotische kerk 
gebouwd door G.J. van Swaay in 1905/07, op de foto vanuit 
het zuidoosten. De nieuwe kerk is veel hoger dan de oude, 
waardoor het ranke karakter van de gehandhaafde middel-
eeuwse toren enigszins verloren ging. De balustrade aan de 
toren werd bij de restauratie van 1952/59 aangebracht en is 
op 18de-eeuwse tekeningen niet aanwezig (foto G.J. Dukker 
1970, RDMZ 132.076). 
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84. St.-Lambertuskerk te 
Rosmalen (NBr), kerk en 
toren uit 15de eeuw, to-
renvoet waarschijnlijk in 
16de eeuw beklampt, Ma-
riakapel aan de zuidzijde 
uit ca. 1550. Laat geresti-
tueerd, bij KB van 10 
nov. 1823. Hierna werd 
i.p.v. het houten, spits-
boogvormige tongewelf 
een rondbooggewelf van 
stuc aangebracht, waar-
door de bovenvensters 
nutteloos werden. On-
danks restauraties in de 
tweede helft van de 19de 
eeuw, waarbij de ven-
sters neogotische harnas-
sen kregen, bleef het 
oude karakter behouden. 
De foto toont de kerk in 
1910 vanuit het zuiden, 
kort voor de vergroting 
door F. Ludewig in 1911 
(foto Bureau K.en W., fe-
bruari 1910, RDMZ 
16884). 
85. St.-Lambertuskerk te 
Rosmalen (NBr), na ver-
goting van de kerk door 
F. Ludewig in 1911. To-
ren, schip en transept ble-
ven staan, het transept 
werd verdubbeld en afge-
sloten met een verlengd 
koor; gelukkig is de toren 
bij deze campagne niet 
gewijzigd en bleef zijn 
middeleeuwse karakter 
behouden. Ludewig ont-
wierp tevens een plan 
om het schip zijn 'oude' 
gedaante terug te geven. 
Omstreeks 1930 bestond 
een nieuw vergrotings-
plan door H. Valk (foto 
G.Th.Delemarre. 1954, 
vanuit het zuidoosten, 
RDMZ 50491). 
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86. St.-Bavo te Rijsbergen (\Br), toren 15de-eeuws, kerk uit 
13de eeuw, sterk vergroot in 16de eeuw door aanbouw van 
koor, transept en doorgetrokken zijbeuken. Sinds midden 
18de eeuw alleen nog gebruikt om brandemmers in op te han­
gen. In 1797 puinhopen gerestitueerd, de toren en delen van 
de flankerende zijbeuken waren alleen nog intact. Na restitu­
tie herbouwd in de door de protestanten verkleinde vorm (al­
leen resterende drie traveeën van het schip), vervolgens sterk 
vergroot in 1810 maar zonder transept. De tekening van D. 
Verrijk(?, detail) uit 2de helft 18de eeuw geeft een beeld van 
de ruïne vóór de restitutie (repro Gemeentelijke Archief-
dienst Leiden, 89086a). 
87. St.-Bavo te Rijsbergen (NBr), schip uit 1810 tegen de mid-
deleeuwse toren. De foto geeft het gebouw weer vanuit zuid-
westen in 1908. Kerk gesloopt in 1918, toren in 1919. Nieuwe 
kerk gebouwd tegenover de oude in 1916/18 door J. van 
Groenendael (foto G. de Hoog, 30 april 1908, RDMZ 853). 
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88. St.-Gregoriuskerk te 
Stratum (NBr), 15de-
eeuws, zonder westtoren 
maar met losstaand lui-
huis aan de noordwestzij­
de, tekening van de 
18de-eeuwse toestand 
door H. Spilman. Kerk 
gerestitueerd in 1796, 
weer betrokken maar al 
in 1848 te klein. Enkele 
malen vergroot tot in 
1876 uiteindelijk werd ge­
kozen voor sloop van de 
kerk (1884) en nieuw­
bouw (St.-Joriskerk) door 
H. van Tulder in 
1884/85, toren uit 1911 
van J. van Gils, waarna 
ook het houten luihuis 
werd afgebroken (repro 
Rijksmuseum-Stichting 
Amsterdam, schetsboekje 
H. Spilman fol. 47, 
1918:275,2155). 
89. St.-Trudo te Strijp 
(NBr), 14de-eeuwse kerk 
in 1526 vergroot of her­
bouwd. Het schip had 
een kleine dakruiter en er 
stond een laag klokken-
huis naast de kerk. Zuide­
lijke dwarsarm (wellicht 
zijkapel) van zeer bijzon­
dere, in de Kempen el­
ders niet voorkomende 
compositie. Gerestitu­
eerd in 1813. Afgebroken 
in 1886 na de bouw van 
een nieuwe kerk door C. 
van Dijk (zijbeuken uit 
1931/32 door L.Kooken, 
toren uit 1938). De opna­
me van de zuid gevel 
werd waarschijnlijk niet 
lang voor de sloop ge­
maakt (foto z.j., RDMZ, 
39.782). 
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90. St.-Antonius Abt te Terheijden (NBr), opname vanuit het 
zuidoosten na twee restauratiecampagnes in de 20e eeuw. In 
1922 was de kerk volledig uitgebrand, waarna Jos. Cuypers 
haar vrijwel in de vorige toestand terug bracht. Oud waren 
daarna nog een deel van de toren, transept en koor; de neogo-
tische ramen van het koor bleven in 1922 eveneens gespaard. 
Na oorlogsschade in 1949 nogmaals hersteld (fotoG.J. Duk-
ker 1966, RDMZ 110.507). 
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91. St.-Antonius Abt te Terheijden (NBr), kerk met toren 15de-
eeuws, in 16de eeuw vergroot. Gerestitueerd in 1799 en in 
1801 door de katholieken weer betrokken. P.J.H. Cuypers res­
taureerde de kerk in 1876: de toren werd verhoogd en de in 
1671 verloren gegane spits vervangen, in zijbeuken, transept 
en koor werden nu gemetselde gewelven aangebacht. De 
oude houten gewelven van het schip gingen verloren bij een 
brand in 1922. Inwendig is alleen in het schip de oorspronke-
lijke bouw nog ten dele zichtbaar. Op de foto beschildering 
van het schip naar ontwerp van Cuypers uit 1891. (foto G. de 
Hoog, interieur naar het oosten, 1907, RDMZ 569). 
92. St.-Willibrorduskerk te Teteringen (NBr), 15-16de-eeuwse 
kapel zonder toren, in 1635 tot parochiekerk verheven. Geres­
titueerd in 1809, tot dat jaar nog gebruikt door de protestan­
ten. Gesloopt in 1819 en vervangen door een 
'waterstaatskerk'. Op haar beurt werd deze kerk afgebroken 
na nieuwbouw door J. van Groenendael in 1926. Gewassen 
pentekening van Cornells Pronk uit 1730 toont de voormalige 
kapel vanuit het noordwesten. Evenmin als op de tekening 
van de kapel door Verhees gemaakt in het restitutiejaar, is 
hier de bouwvallige staat aan af te zien (Collectie Pr. Gen. 
K.en W. NBr., repro Noordbrabants Museum, 's-Hertogen-
bosch, B12.290, afm. 77x106 mm). 
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93. St.-Nicolaaskerk te 
Valkenswaard (NBr), de 
oude (15de-eeuwse?) 
kerk werd in 1798 ge-
naast en in gebruik geno-
men. Mede wegens de a-
centrale ligging buiten 
het dorp werd ze in 
1857/60 vervangen door 
een neogotische kerk van 
Weber, waarvoor de ge-
meentekas mocht wor-
den aangesproken. Op 
haar beurt maakte de 
19de-eeuwse kerk plaats 
voor een moderne van 
Jan Stuyt (1926/27). Ge-
wassen pentekening (de-
tail) van de kerk door Jan 
de Beijer uit 1738, gezien 
vanuit hetzuidoosten(Col-
lectie Pr. Gen. K.en W. 
NBr., Noordbrabants Mu-
seum 's-Hertogenbosch, 
B12.365, afm. 196x261 
mm). 
94. St.-Lambertuskerk te 
Veghel (NBr), de oude 
kerk met toren en alleen 
aan de zuidzijde een 
transeptarm dateerde 
van vóór 1520. In 1819 bij 
KB gerestitueerd, her-
steld en weer voor de kat-
holieke eredienst 
ingericht. Gesloopt in 
1860. Tekening (detail) 
van V. Klotz uit 1676 laat 
een eenvoudige dorps-
kerk zien met sobere to-
ren en hoge spits, die in 
1757 is afgebrand; de 
nieuwe bekroning met 
peervorm is te zien in het 
schetsenboek van Ver-
hees (Collectie Pr. Gen. 
K.en W. NBr., repro 
Noordbrabants Museum 
's-Hertogenbosch, 12.239, 
afm. 156x20 4mm). 
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95. St.-Lambertuskerk te Veghel (NBr), vanaf 1858 bouwde 
P.J.H. Cuypers op de plaats van de oude schuurkerk aan een 
nieuwe Lambertuskerk, die in 1863 werd ingewijd. De oude 
kerk was inmiddels afgebroken. Met alle parafernalia van de 
neogotiek vormt deze eerste grote kerk van Cuypers, geïnspi-
reerd op de 13de-eeuwse Franse gotiek, een groot contrast 
met de oude. De Cuypers-polychromie werd in het begin van 
de jaren zestig verwijderd (foto G.J. Dukker, 1971, exterieur 
vanuit het noordoosten, RDMZ 139.732). 
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96. St.-Vincentiuskerk te 
Velp (NBr), begin 14de-
eeuwse toren met in oor­
sprong 12de-eeuws 
kerkje en 16de-eeuws 
koor. Na de 16de eeuw is 
het schip verhoogd en 
een noordelijke zijbeuk 
aangebouwd. Het kerkje 
is niet blijvend in her­
vormde handen geweest 
en behoefde geen restitu­
tie. Sinds de bouw van 
een nieuwe kerk in 1937 
door M. van Beek niet 
meer voor de eredienst 
gebruikt, maar ten behoe­
ve van de Nederlandse 
Gidsenbond in 1960 ge­
restaureerd. Gefotogra­
feerd voor de restauratie, 
waarbij de latere verande­
ringen ongedaan werden 
gemaakt: aanbouwsels 
werden verwijderd, ven­
sters van koor en schip 
herkregen hun oorspron­
kelijke vorm, de toe­
gangsdeur aan de 
zuidzijde van de toren 
werd dichtgezet (foto Bu­
reau Schölte, z.j., RDMZ 
260.934). 
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97. St.-Antonius Abtkerk te Wijchen (G), de middeleeuwse 
kerk werd in 1800 gerestitueerd. Na verschillende restaura­
ties werd ze in 1853 afgebroken, waarna volgens plannen 
van opzichter/orgelmaker G. Gradussen uit Winssen een 
nieuwe, neoklassicistische kerk werd gebouwd met integratie 
van de oude toren. De toren werd bij deze gelegenheid ver­
hoogd en de oude spits herplaatst. In 1930 werd de 19de-
eeuwse kerk langs het koor vergroot. Foto van de westgevel 
met toren in 1967 (Foto Schellekens, RDMZ 115.339). 
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98. St.-Andreas te Weurt 
(G), aanvankeUjk 13de-
eeuwse kapel, toren 15de-
eeuws. Wettelijk genaast 
in 1797 en al na enkele 
weken in gebruik geno-
men. Kerk m.u.v. toren 
herbouwd in 1837, in 
1858 oostwaarts met een 
travee verlengd en in 
1985 door C. Franssen 
nogmaals met twee tra-
veeën. Ofschoon de ge-
meentelijke overheid zich 
uitsprak tégen sloop van 
haar toren, begon de pa-
rochie aan de bouw van 
een nieuwe kerk, die in 
1897 op de toren na klaar 
was. Een penibele situa-
tie die dit merkwaardig 
beeld opleverde: één me-
ter voor de nieuw reus 
valt de oude toren volle-
dig in het niet en doet hij 
ontheemd aan. Door par-
ticulier initiatief werd de 
overheid tot sloop over-
gehaald en kon in 1898 
een nieuwe toren worden 
gebouwd (foto verzame-
ling A.J.M. Mulder, dec. 
1897, noordwest aan-
zicht, RDMZ 195.542). 

DEEL II CASESTUDIES 

HOOFDSTUK 1 St.-Willibrorduskerk te Hulst 
'Gloire a vous, Catholiques de Hulst, gloire à votre histoi-
re, a votre culture, a votre amour pour cette église, notre 
église ' 
Mgr Schioppa, pauselijke internuntius (7 november 1929) 
De geheel met natuursteen beklede, laat-gotische 
kerk van Hulst kan - ondanks haar bescheiden afme-
tingen - een monumentaa l karakter niet worden ont-
zegd Zoals Peetere destijds m het aan Hulst gewijde 
n u m m e r van Heemschut (1959) al opmerkte , kan de 
kerk bovendien worden gezien als een gotische 'ka-
thedraal ' op kleine schaal, de volledige Noord- franse 
dispositie met kooromgang, straalkapellen, dwars -
pand , rijke westgevel, lichtbeuk en driedelige op-
stand 2 Het door Matthijs (1482) en Lauwereis 
Keldermans (1528) gebouwde maar nooit voltooide 
westportaal , werd in 1841 afgebroken 3 De regelmati-
ge plat tegrond van de Hulster St -Wilhbrordus geeft 
in het oosten een dnebeukig , vijfachtste gesloten koor 
te zien, de kooromgang opent zich naar drie straalka-
pellen aan de sluit ing en naar vier rechthoekige kapel-
len aan weerszijden van de koorzijbeuken Een 
uitstekend (lager) transept met twee aangebouwde 
kapellen scheidt het drie traveeën lange koor van het 
zes traveeën tellende schip Opvallend is da t de drie 
Rede uitgesproken ter gelegenheid van de feestelijkheden 
na de aankoop van het westelijk deel van de kerk op 25 Octo-
ber 1929 door de katholieken Citaat Dekkers, 1933 
Peeters, 1959,33 noemt de kerk 'een Gotische miniatuur-
kathedraal' (met kleinerend bedoeld) Een kathedraal in de 
ware 7in van het woord, een bisschopskerk, is die van Hulst 
nooit geweest, al wordt ze in het vuur van een bewonderend 
betoog wel eens zo genoemd Bijvoorbeeld door Vermeulen 
18 juni 1933 Voor een uitgebreide kunsthistorische beschrij-
ving en een beknopte bouwgeschiedenis van de kerk zie De 
Kind, 1985, 17-46 Voor bouw- en parochie-geschiedenis met 
name Dienck-van Pottelberghe, 1985,46-132 Uitgebreide lite-
ratuurverwijzingen betreffende kerk-, bouw- en kunstgeschie-
denis van Hulst zie Peeters 1959, noot 2-4, en ook De Kind, 
1985,17 
3
 Vermeulen, Oudheidkundig Jaarboek 1930, 82, idem, 1928-
1941, deel 1 1928, 378, 385, 433, Peeters, 1959, 34 
schipbeuken een vrijwel identieke breedte hebben 
De geheel met stenen gewelven overkluisde kerk 
wordt , ondanks behoud van de lage smalle transept-
armen en vienngtoren van een kleine plat tegrond, ge-
zien als een mooi voorbeeld van de rijpe Brabantse 
Gotiek Peeters 'Het koor bezit niet alleen in platte-
grond, maar ook in opbouw alle kenmerken van de 
njpe Brabantse Gotiek Het heeft u i twendig een volle-
dig schoorstelsel, waarbij de luchtbogen op brede 
schoormuren tussen de kapellen rusten ' 4 Daar het 
schip tot de restauratie van Joseph en Pierre Cuypers 
in 1931-1933 niet van gewelven was voorzien, zijn de 
luchtboogaanzetten hier nooit functioneel geworden 
De voor de Brabantse Gotiek karakteristieke slanke, 
ronde pijlers in koor en schip zijn conform de stijl ge-
kroond met koolbladkapitelen In de v ienngtoren kan 
bovendien de invloed van het naburige Vlaanderen 
worden herkend, een v ienngtoren van deze vorm is 
in de Noordelijke Neder landen zeldzaam 5 Binnen in 
de kerk rust de toren op vier zware bundelpijlers, die 
een vrije doorblik naar het koor verhinderen Maar, 
a ldus Peeters, dit was in de vijftiende eeuw ook aan-
vaardbaar ' het roept een halt toe aan de bezoeker 
en laat slechts een mysterieuze gl imp zien van het hei-
lige der heiligen ' Hij stelt dat dit ' torenmassief' fun-
geerde als een soort triomfboog [veeleer een oxaal], 
die naar middeleeuwse liturgische eisen volk en hei-
4
 Peeters, 1959, 35 
In Oost-Vlaanderen en vooral rond Gent zijn ze vrij alge-
meen Vermeulen, Oudheidkundig Jaarboek, 1930, 84, De Kind, 
1985, 32-40, Peeters, 1959, 36 Verwante vienngtorens vinden 
(of vonden) we in de omgeving van Hulst te Kruibeke, Beve-
ren, Deinze, Herentals en Diksmuide Zie ook 'De bouwover-
eenkomst voor den Hulsterschen kerktoren van 1402', 
Jaarboek Oudheidkundige Krmg De Vier Ambachten' te Hulst, 
1930, nr 2,83-89 
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l igdom scheidde 'en de ceremoniën versluiert ' . 
De St.-Willibrordus kent een lange bouwgeschiede-
nis, van de der t iende eeuw (uit welke tijd nu niets 
meer over is) tot de voltooiing in 1564, waarui t ver-
schillende (vaak beroemde) bouwmees te rs bekend 
zijn. Zoals waarschijnlijk een van de toonaangevende 
meesters van de Brabantse Gotiek Evert Spoorwater, 
die behalve in Hulst (1462) ook werkte aan de kerken 
van Bergen op Zoom, Antwerpen (verdwenen kerk 
van de St.-Michaelsabdij), Dordrecht en Haarlem. 
Maar ook bekende namen als Matthijs en Lauwereis 
Keldermans, Herman en Dominique Waghemakere 
en Willem van Sassen worden genoemd in verband 
met de bouw. Van de huidige kerk zijn de onder-
bouw van de toren en het t ransept het oudst , dateren-
de uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. 7 De 
spits van de vieringtoren is in de loop der eeuwen 
herhaaldelijk door hemelvuur en laatstelijk door de 
Tweede Wereldoorlog verwoest, zodat de St.-Willi-
b rordus nu aan haar zesde bekroning toe is.8 
VAN HET SIMULTANEUM IN 1806 TOT DE BRAND IN 1876 
O p 29 december 1806 werd in de St.-Willibrorduskerk 
na de bouw van een m u u r tussen transept en schip 
6
 Peeters, 1959, 36 
De Kind, 1985, passim; Peeters, 1959,35. De oudste aanleg 
was van het type dat alleen in West- en Oost-Vlaanderen ge-
vonden wordt, met in Brabant, en werd gekenmerkt door een 
vieringtoren /onder westtoren Pas in een later stadium is de 
oude kerk met behoud van de Vlaamse kruistoren door een 
basiliek in Brabantse stijl vervangen, als het ware om die to-
ren heengezet, die in de kerk 'weggezakt' zou lijken als hij 
niet verhoogd was, berekend als hij was op kleinere kerk 
Van Swigchem, 1975,112-122 De torenspitsen werden ach-
tereenvolgens door brand verwoest m 1469,1562,1663,1876 
en 1944 De huidige torenbekronmg - naast die te IJselstein en 
Weert een van de weinige eigentijdse torenbekroningen (con-
form de 'Grondbeginselen') van een oude kerk - werd m 1955 
door de Aalsmeerse architect J. Brouwer gebouwd als win-
naar van een prijsvraag. Voor nieuwe toren 'Programma van 
de eisen voor de openbare prijsvraag voor een ontwerp voor 
een nieuwe bekroning van de vienngstoren der St -Willibror-
duskerk te I luist' 1953 (bibliotheek RDMZ), en ook 'Litslag 
openbare prijsvraag torenbekroning Hulst', Bouwkundig Wcek-
Wnrf, 71 (1953), 177-183 
een s imul taneum van kracht, op 4 maart 1807 offici-
eel bevestigd door Napoleon. 9 Het schip met noorde-
lijke transeptkapel (in gebruik als consistoriekamer) 
werd hierbij aan de hervormden, het koor, transept 
en zuidelijke t ranseptkapel aan de katholieken toege-
wezen. Over de hierna volgende restauraties tot 1876 
is weinig bekend. Ui tput tend zijn ze in elk geval niet 
geweest. Waarschijnlijk werd direct na de instelling 
van het s imul taneum volstaan met een schoonmaak-
beurt en de meest urgente reparaties. Om de restaura-
tie van het koor en de b o u w van een n ieuwe pastorie 
te kunnen bekostigen werd m 1808 de kerkschuur ver-
kocht.1 0 O p 9 maar t 1820 maakte J.F. Servaes een be-
groting voor hers te lwerkzaamheden. Deze omvat te 
de vernieuwing van 31 kerkglazen (voor een bedrag 
van ƒ 6975,-), 250 voet loden goot en neushjsten (kos-
ten ƒ 600,-) en 930 vierkante voet schahedak (ƒ 720,-).11 
Ook werd gewerkt aan de verfraaiing van het interi-
eur. In 1835 kwamen er twee n ieuwe biechtstoelen. 
De mooi gesneden preekstoel werd in 1838 geplaatst. 
Een grote verander ing moet de polychromie zijn ge-
weest , die in 1841 /42 in heel het katholieke deel werd 
aangebracht. De doopvont met het opschrift 'Uit 
dankbaarheid aan God gewijd' werd in 1872 geschon-
ken door Mr. F. van Deinse en Vrouwe M. G. de Wit 
Hamer . 1 2 Gebrek aan ruimte was er al omstreeks het 
Voor de wederwaardigheden bij de verdeling van de kerk 
zie het hoofdstuk Restitutie. 
1 0
 PAH, dossier 66-83, omslag 68 
PAH, dossier 66-83, omslag 68. De ramen omvatten 13 
stuks van 19 χ 8 1/2 voet en in de zijkapellen 18 stuks van 19 
χ 6,5 voet Elk raam met 34 vakken, waarvan smeedwerk, 
glas, lood, metselwerk en stellingen in de begroting van ƒ 
225,- per raam waren opgenomen De gebruikte maat was de 
Rijnlandse voet (0,308 m). 
1 2
 Brand, 1972, 455, Ds De Boer, 1911, 27-28 
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m i d d e n van d e eeuw In 1854 werd daarom de o u d e 
consistoriekamer van de hervormde gemeente ge­
kocht voor ƒ 500,-,13 de oude ingang naar het schip 
werd gesloten en een nieuwe naar het t ransept ge-
maakt De genoemde reparaties aan de ramen bleken 
op de duu r niet afdoende In 1868 vroeg pastoor-de-
ken Buys aan het bisdom toestemming om dertien 
n ieuwe ramen te mogen plaatsen omdat de oude ver-
sleten waren Belangstelling voor de bouwstijl van de 
kerk blijkt uit de wens ze 'volgens de stijl der kerk' in 
hardsteen uit te willen voeren 
Vooralsnog werden de plannen niet ui tgewerkt 
Met het oog meer gericht op het Zuiden dan op het 
Noorden, stelde deken Buys vijf jaar later voor de res-
tauratie op te dragen aan Serrure, architect van het 
bisdom Gent en woonachtig in het naburige St Ni-
klaas 1 4 Plannen werden in Breda voorgelegd maar 
zijn vooralsnog niet teruggevonden Uit het ant-
woord van het bisdom blijkt dat Hulst allereerst waar 
dat nodig was de 'spi tsbogen' wilde restaureren, en 
deze daarbij voorzien van 'torentjes', waarmee waar-
schijnlijk pinakels werden bedoeld Juist om die ' to-
rentjes' wilde bisschop J van Genk (1867-1874) eerst 
nog een second opinion Hiermee toonde hij een inte-
resse voor de kerk als monument , die we hier tot dan 
toe zelden van de kerkelijke overheid (lees zijn voor-
ganger Hooydonk) hebben gezien Secretaris A H 
Kort nadat het verzoek aan het hervormde college (te 
Axel) was ingediend en de verkoopprocedure in gang was ge-
zet, had de Hulster kerkvoogdij al spijt Uit een bnef d d 14 
augustus 1854 aan de St -Willibrordusparochie blijkt dat men 
zich weliswaar aan de gemaakte afspraken wilde houden, 
maar als de katholieken zich bedachten, dan graag Echter de 
verkoop was door het ministerie van Eredienst (J A Mut-
saers) al goedgekeurd, bevestigd in het KB van 23 juli 1854, 
nr 53, en ging gewoon door PAH, dossier 66-83, omslag 68 
Waarschijnlijk is hier Edmond Serrure bedoeld Deze archi-
tect (geboorte- en sterfjaar mij niet bekend) bouwde o a de 
St - Antomuskapel (1861, nu woning en winkel) en de St -Jo-
sefkerk in St Niklaas (1872-1878) en de St -Trudokerk in Gro-
te Brogel (Peer, 1887-1890) Met name de laatste kerk 
betekende in Belgisch Limburg pas een doorbraak van de neo-
gotiek Verpoest, Bekaert, 1989,19, 61, 62,100,104 Volgens 
de hierna te noemen correspondentie tussen bisdom en paro-
chie zou hij lid zijn van de 'Commissie van Kerken en Monu 
monten' in België, waarmee wellicht de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten was bedoeld 
van den Corput van het Bredase b isdom verwoordde 
de reden a ldus ' vooral omdat onder verschillende 
deskundigen dikwijls (zoo als nog kort geleden aan 
Zdh opnieuw gebleken is) ook verschillen van gevoe-
len bestaat in het classificeren van den stijl van deze 
of gene kerk Wanneer gij echter genoegzaam verze-
kerd zijn zult dat die versieringen wezenlijk tot de 
primitieve bouworde uwer kerk behooren, laat Mgr 
het aan ' t kerkbestuur over daarmede te handelen, 
/ o o als gijl in gemoede het best zult oordeelen ' 1 5 
Eind 1874 onderzocht het kerkbestuur de mogelijk-
heid van rijkssubsidie voor de hers te lwerkzaamhe-
den, waar het College van Rijksadviseurs enkele 
maanden later positief tegenover bleek te staan, met 
name Victor de Stuers gaf door een schrijven aan de 
deken 'bewijs van belangstelling in de zaak' Intussen 
begon architect G Peeters uit St Niklaas - men had 
naar het schijnt inderdaad een andere architect ge-
raadpleegd - al enkele 'proeven ' te doen met betrek-
king tot de restauratie Hij stelde tevens een 
begroting op 1 6 In mei 1876 was echter nog steeds 
geen officiële subsidie-aanvraag de deur uit gegaan, 
ondanks dr ingend advies hiertoe van de Rijksadvi-
seurs 1 7 De aanmaning van het College was niet inge-
geven door ongeduld maar door de vandalendaden 
die het nog dagelijks gewaar werd, een praktijk die -
ondanks suggesties van het tegendeel in de recente li-
^ BAB, dossier I 258, Hulst, parochie St Wilhbrordus II, om-
slag 'Kerkbestuur' Brieven d d 29 november 1868 en 15 sep-
tember 1873 van pastoor-deken Buys aan bisdom Breda 
PAH, omslag 76/77 (Onderhoud), brief d d 17 september 
1873 van bisdom aan pastoor- deken Buys 
1 6
 GAH, dossier W 100-L, de bnef van De Stuers (d d 25 de-
cember 1874) was in het archief niet aanwezig, wel het ant-
woord van de deken d d 31 december 1874, waaruit De 
Stuers' belangstelling blijkt PAH, dossier 124/ 125 Brief d d 
4 februari 1875 van Rijksadviseurs (getekend Fock en De Stu-
ers) aan burgemeester Ρ Pierssens (waaruit tevens blijkt dat 
op 28 december 1874 subsidie was aangevraagd), brief d d 24 
september 1875 van G Peeters aan burgemeester Pierssens 
" GAH, dossier W 100- L 1874-1883, brief d d 6 mei 1876 
van de Rijksadviseurs (getekend Hooft van Iddekinge) aan 
burgemeester en wethouders van Hulst 
296 St - W i l h b r o r d u s k e r k te H u l s t 
teratuur - s inds 'Hol land o p zijn Smalst ' allerminst 
was afgenomen N o g op 22 september 1883 deed 
Commissar is van d e Koning in Zeeland Van Karne-
beek hieromtrent een circulaire ui tgaan naar de bur­
gemeesters en w e t h o u d e r s m Zeeland, waaruit blijkt 
dat s loop, herstel en verbouwing zich nog steeds gro­
tendeels onttrokken aan het blikveld van d e over­
heid, en waarin overigens de toon nog steeds 
vragend en al lerminst dreigend-eisend was Dat in 
Zeeland noch in d e rest van het land decennia later 
d e situatie duidelijk was verbeterd, lezen we in een 
schrijven van d e minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen mr H P Marchant (1930-1935) o p 18 
juni 1934, gericht aan Burgemeesters en Wethouders 
van alle gemeenten, d e klachten en argumenten zijn 
bedroevend eensluidend met vroegere geschriften tot 
st imulering van m o n u m e n t e n z o r g en tijdige opgave 
van sloop en restauratie Zantkuijl suggereert dat het 
befaamde artikel van De Stuers uit 1873 een omme­
keer te weeg heeft gebracht in de dagelijkse (sloop-) 
praktijk 'We zijn weer op het hellend vlak en wach­
ten met smart o p een nieuw "Holland o p zijn 
smalst ' ' Dat dit (veel) te optimistisch is gedacht en 
^ C i t a a t H J Zantkuyl 'Promotie van Henk Zantkuijl, Bin­
nenstad Uitgave van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Віппспчіаа, 25(1991), nr 129/130,81 De tekst van de circulai­
re (Nr 76, Gedenkteekenen van Geschiedenis en Kunst, 22 
september 1883, A no 1554, 3de afdeeling) luidt Blijkens 
eene van den Minister van Binnenlandsche Zaken ontvangen 
aanschrijven komt heb bij voortduring voor, dat oude monu­
menten gesloopt of door herstellingen en verbouwingen aan­
merkelijk veranderd worden, zonder dat bouwkundige 
teekemngen en opmetingen worden vervaardigd Zoodoende 
gaat veel onherstelbaar verloren, dat wellicht voor de kennis 
onzer geschiedenis en der oude nationale kunst van belang 
is, en wordt somtijds zelfs verzuimd, eene afbeelding te ver­
vaardigen van hetgeen bestond De Minister wenscht daarom 
voortaan tijdig omtrent de bovenbedoelde sloopingen, her­
stellingen en verbouwingen te worden onderricht, en ik heb 
mitsdien de eer U uit te noodigen Zijne Exellentic steeds m te 
lichten, zoodra blijkt, dat het voornemen bestaat tot slooping, 
herstelling of verbouwing van oude stadshuizen, kerken, to­
rens, kasteelen, poorten, merkwaardige gevels of andere ge­
denkteekenen van onze geschiedenis en kunst ' In GAH, 
dossier W 100-L 1874-1883, Archief О К W (1866) 1918-1940, 
dossier IB 23, Zorg voor monumenten, omslag 336, Brief d d 
18 juni 1934 van minister Marchant aan burgemeester en wet­
houders der gemeenten 
aantoonbaar onjuist moge uit voorgaande blijken, als­
ook uit mijn hoofdstukken De lotgevallen en De over­
heid 1 8 
DE TORENBRAND VAN 1876, HERBOUW VAN DE SPITS EN 
DE DAAROP VOLGENDE RESTAURATIES TOT OMSTREEKS 
DE EEUWWISSELING 
De restauratie was nog s teeds bij p lannen gebleven, 
toen in de nacht van 31 a u g u s t u s op 1 september 1876 
d e bliksem in de toren sloeg en d e spits in v l a m m e n 
opging 1 9 Al tijdens d e brand, 's morgens om 6 13 
uur, s t u u r d e pastoor-deken Buys een telegram naar 
Breda 'Toren brand af (sic) Kerk gevaar, reeds veel 
schade, alles gevlucht ' En om 7 31 u u r nóg een, met 
slechts 'De kerk is afgebrand ' De situatie was nu vol-
ledig veranderd en de herstelplannen raakten in een 
stroomversnell ing Met name de schade aan het koor-
dak maakte restauratie urgent In een brief aan bis-
schop H van Beek (1874- 1884) beschreef de deken d e 
situatie 'Mgr het is onbeschrijfelijk hoeveel de gewel-
ven door de menigvuldige regen worden beschadigd, 
Ondanks de medewerking van de brandweercorpsen uit 
St Jansteen, Graauw, Hontemsse, Stopp>eIdi)k, Axel en het 
Korps pompiers te Antwerpen ARA-2, BiZa, К en W 1875-
1918, omslag 1043, correspondentie 1877-1891, kasboek van 
de brand 
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men is verplicht planken aan de portalen der kerk te 
leggen, ten einde d e parochianen droogvoets dezelve 
kunnen binnentreden ' Het kerkbestuur verzocht 
het bisdom ' ten spoedigst u w architect ter schade op-
neming ' te sturen, om verdere schade te voorkomen 
Uit het verzoek om d e 'bisdomarchitect ' Soffers een 
restaurat ieplan te laten opstellen komt naar voren dat 
het kerkbestuur voorstander was van een restauratie 
in stijl, zoals dat in deze tijd nog algemeen gebruike-
lijk was In dezelfde brief lezen we daarover het kerk-
bes tuur 'acht het wenschehjk de schade onzer 
schoone kerk volgens hare oorspronkelijke bouwtrant 
te restaureren en verlangt dat de hr Soffers ten dien 
einde een plan en begrooting zoo spoedig mogelijk 
vervaardige, zoodanig ingengt dat het noodzakelijke 
dak, direct kan worden afgewerkt, terwijl er dan later 
de noodige ornamenten kunnen worden aange-
bracht ' Al op 17 october werd Soffers' begroting 
door het bisdom goedgekeurd In juni 1877 waren 
dak en exterieur vrijwel hersteld, zodat aan het interi-
eur kon worden begonnen, waar nog steeds ' de kalk 
als sneeuw van het gewelf naar beneden ' v i e l 2 0 Op-
vallend is dat de twee hiervóór genoemde architecten 
nu niet meer in beeld komen, de restaratie van het 
koor werd begonnen door architect Ρ Soffers 2 1 
De gemeenteraad van Hulst bepaalde o p 21 octo­
ber 1876 dat aan het College van Rijksadviseurs zou 
w o r d e n gevraagd o m 'een plan voor den o p b o u w van 
den afgebranden kerktoren te willen ontwerpen zoo 
als die volgens het gevoelen van g e n o e m d e Rijksadvi­
seurs in den stijl der kerk zou dienen te worden opge-
2 0
 BAB, Parochie St Wilhbrordus te Hulst, II, dossier 1258, 
omslag 'Kerkbestuur', de twee geciteerde telegrammen van 
Buys aan bisschop , b n e f d d 10 september 1876 van kerkbe­
stuur aan bisdom Breda PAH, dossier 66-83, omslag 68, brief 
d d 17 october 1876 van bisdom Breda aan kerkbestuur 
Hulst, 23 mei 1877, 20 juni 1877 van kerkbestuur aan bisdom 
Breda 
De omschrijving 'uw architect' 7ou er op kunnen wijzen 
dat er in Breda sprake was van een vaste 'bisdomarchitect' 
Van een dergelijke officiële functie is mij niets bekend, wel-
licht is alleen sprake van een voorkeur, een onvaste adviseur 
Soffers bouwde niet minder dan 25 kerken in het bisdom van 
Breda, maar heeft deze ojxirachten niet vanzelfsprekend ge-
kregen Dat er sprake was van een opvolger in de persoon 
van Van Genk wijst eveneens op een bepaalde functie van 
'bisdomarchitect' 
b o u w d ' 2 2 Ook hier geen enkele twijfel over de bouw-
stijl van de nieuwe spits, de tijd van algemene discus-
sies over herstel in eigentijdse vormen zou zoals 
elders al ter sprake is gekomen, nog een kwart eeuw 
op zich laten wachten Na het genoemde verzoek van 
het gemeentebestuur lag het voor de hand dat de 
n ieuwe torenspits door Cuypers zou worden ontwor-
pen, in harmonie met de kerk in neogotische stijl 
Twee weken na de brand s tuurden de Rijksadviseurs 
hun tekenaar-opzichter d e architect R Redtenbacher 
om de schade van de brand op te nemen Behalve 
voor de toren stelde Cuypers ongevraagd een volle-
dig restauratieplan op voor het exterieur van de kerk, 
zowel voor de oost- als voor d e westzijde, zoals hier-
na nog ter sprake zal komen heeft dit plan nooit toe-
passing gevonden, hetgeen volgens Tillema voor 
Cuypers ' p lannen een zeldzaamheid kan worden ge-
noemd Het was Redtenbachter die de tekeningen 
maakte van zowel Cuypers ' n ieuwe spits als van 
diens algehele herstel lmgsplan Het herstelplan van 
de toren werd op 28 februari 1877 door de Hulster ge-
meenteraad aangenomen, 2 3 over de andere ontwerp-
plannen werd niet en kon niet worden gesproken, 
alleen de toren was immers gemeentebezit De werk-
zaamheden aan de toren bestonden uit het afbreken 
van d e beschadigde torengedeelten tot op twee meter 
boven de nok van het dak, restaureren van het be-
staande deel, de verweerde en sterkbeschadigde 
steenblokken ter diepte van 20-30 cm ui tnemen en de 
'wede ropbouw ' van de spits Zoals we vaker hebben 
gezien, had Cuypers ook hier twee pet ten op terwijl 
De toren van vóór de blikseminslag van 1876 bestond uit 
een achtkante klassicistische lantaarn (1724) en was veel lager 
dan Cuypers' toren met naaldspits Verzoek aan de Rijksadvi-
seurs GAH, dossier W 100-H wederopbouw kerktoren, brief 
d d 24 october 1876 van burgemeester Ch Pierssens aan het 
College van Rijksadviseurs te Den Haag 
2 3
 Tillema, 1975,299 GAH, dossier W 100-L, 1874-1883, brie-
ven van het College van Rijksadviseurs aan burgemeester 
Pierssens d,d, 11 september en 11 october 1876 ARA-2, 
Bi Za , К en W 1875 1918, omslag 1043, brief d d 28 februari 
1877 van burgemeester Pierssens aan Victor de Stuers 
298 St -Wil l ibrorduskerk te H u l s t 
hi) bouwmeester van d e toren was inspecteerde hij 
met zijn collega- Rijksadviseur Hooft van Iddekinge 
in 1878 het werk, daarna werd ook gecontroleerd 
door E Gugel en I Gosschalk Zijn dubbelfunctie 
maakte het mogelijk dat Cuypers eind 1879 aan d e 
burgemeester schreef dat het wel goed zat met het 
subsidie van dat jaar, ondanks d e omstandigheid dat 
het werk pas in het voorjaar gecontroleerd zou wor­
den 2 4 
Voor herbouw van d e toren werd een rijkssubsidie 
verleend, waaraan als voorwaarden zowel uitvoering 
van alleen door de regering goedgekeurde plannen 
als d e plaatsing van een bliksemafleider werden ge­
koppeld Opmerkelijk is dat Binnenlandse Zaken (De 
Stuers 7 ) bij advies aan d e koning - na het signaleren 
van de noodzaak van een toren voor de eenheid van 
d e kerk - de aanbevelingsformule van de Rijksadvi-
seurs met een clausule over d e stijl a a n v u l d e 'Het is 
derhalve zeer wenschelijk dat het bovendeel en d e 
spits van den toren in den oorspronkeli jken stijl wor­
den hersteld '2^ Dat onder 'oorspronkeli jke stijl' de ze-
ventiende-eeuwse toren moet worden verstaan is 
mijns inziens zeer onwaarschijnlijk Het subsidie 
heeft na voltooiing van de toren d e gemoederen van 
zowel Den Haag als Hulst nog danig verhit Voor ons 
2 4
 GAH, dossier W 100-H, brief d d 28 november 1878 van 
de Rijksadviseurs aan Burgemeester en Wethouders van 
Hulst, dossier W 100-1, brief d d 6 juli 1880, van Binnenland­
se /aken aan Burgemeester te Hulst Cuvpersarchief NAi, 
coir omslag 120, brief d d 5 december 1879 van Binnenland­
se Zaken aan Burgemeester en Wethouders Hulst, idem, dos­
sier 881 14 719, brief d d 20 december 1879 van Ρ Cuypers 
aan Burgemeester Piorssens 
2=5
 Subsidie aangevraagd op 3 maart 1877 Bij KB 12 juni 1877 
nr 4 werd een rijksbijdrage van ƒ 23 696,- over 5 jaar toege­
zegd, hetgeen neerkwam op bijna 30% GAH, dossier W 100-
H, Wederopbouw kerktoren Het aanvankelijk tevens op de 
begroting opgevoerde nieuwe klokkenspel (ƒ 16 000,-) - het 
oude was in de brand ten onder gegaan - was door toedoen 
van de Rijksadviseurs van de lijst met subsidiabele kosten af­
gevoerd ARA 2, BiZa, К en VV 1875-1918, dossier 1043, corres­
pondentie 1877-1891, brief d d 28 februari 1877 van 
burgemeester en wethouders Hulst aan Bi Za , brieven d d 9 
maart 1877 en 24 april van Rijksadviseurs aan Bi Za , gete­
kend Fock en Hooft van Iddekinge, Bi Za aan de koning d d 
9 juni 1877, bliksemafleider BiZa aan gemeenteraad d d 14 
juni 1877 
inzicht m toekenning van rijksbijdragen is het interes­
sant om op dit conflict kort in te gaan Bij d e uitbeta­
ling van de laatste jaartermijn bleken in 1881 de 
Hulster opvatt ingen over de opgave van de eigen gel­
d e n met overeen te komen met die van Den Haag O p 
d e eerste plaats onts tond een conflict over de hoogte 
van het tekort op d e begroting uit 1877, op grond 
waarvan destijds rijksbijstand was aangevraagd en 
verkregen Het gemeentebestuur van Hulst had name­
lijk direct na uitbetaling het verzekeringsgeld van d e 
toren gebruikt om een o u d e schuld af te lossen Ze 
voerde daarna in 1877 als uitgave o p d e torenbegro­
ting een n ieuwe lening van /20 000,- op, d e voorge­
schiedenis werd hierbij verzwegen 'Ware d e leening 
in 1876 niet afgelost met d e voor den o p b o u w bestem­
d e assurant iepenningen en had men bij d e uitvoering 
van het werk rekening g e h o u d e n met den inhoud van 
het dezerzijdsch schrijven van 16 juni 1877 nr 67, af-
deeling VI, het sluiten der geldleenmg voor de wer­
ken aan d e n toren zoude m ι onnoodig geweest zijn 
( ) Het komt mij d a n ook voor dat de kosten dezer 
ge ldleenmg met als uitgaaf op de door U overgelegde 
verantwoording k u n n e n worden gebragt en ik vind 
d a a r o m geen vrijheid o m d e toekenning van een na­
der Rijkssubsidie te bevorderen' , schreef een geirn-
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teerde minister in 1881 Toen bovendien bleek dat de 
werken goedkoper waren uitgevallen d a n begroot 
was, waardoor tegenover de laatste termijn geen uit­
gaven s tonden - men wilde alsnog op deze wijze het 
rijk aan d e n ieuwe klokken laten meebetalen - weiger­
de Binnenlandse Zaken pert inent uitbetaling van de 
laatste termijn Bij de protesten van Hulst tegen blok­
kering van het subsidie werd met n a m e aangevoerd 
dat d e gemeente (financiële) risico's had gelopen en 
nu dit positief had uitgepakt 'ook de lusten moet heb-
ben ' Hiermee was De Stuers het met eens 'Deze be-
wer ing toch miskent ten eenenmale den aard van de 
tusschenkomst der Regering bij de restauratie van 
monumenten , welke tusschenkomst steeds het karak-
ter van onders teuning tot bestrijding der noodzakelij-
ke en werkelijke ui tgaven aan de herstelling 
verbonden, moet behouden Het gaat dan ook niet 
aan subsidien uit te keeren tegenover welke gcene uit-
gaven staan, of ui tgaven die hetzij onnoodig, hetzij 
buiten voorkennis en goedkeuring der Regering wer-
den gedaan ' De gemeente Hulst heeft het hoog uitge-
speeld Men wilde het via de Tweede Kamer 
proberen, alvorens de zaak aan 'een deskundig rechts-
geleerde der Kamer op te dragen ' Dit werd mr 
Daniel van Eek, advocaat bij de Hoge Raad in Den 
Haag Echter, de overheid hield voet bij stuk en er 
volgde geen uitbetaling 2 6 
O p 3 april 1880 controleerden Gugel en Gosschalk 
de voltooide toren Tevreden schreven ze naar het mi-
nisterie 'Het schoone en zeer originele project van 
2 6
 GAH, dossier W 100-J, brieven d d S april 1881 en 30 janua-
ri 1883 van gemeentebestuur aan Binnenlandse Zaken, 6 juli 
1881 en 24 december 1881 van Binnenlandse 7aken aan ge-
meentebestuur, Notulen gemeenteraad van 2^ april 1882 nr 
35 ARA-2, Bi Za , К en W 1875-1918, dossier 1043, brief van 
mr Daniel van Eck d d 30 januari 1883 aan gemeentebestuur, 
brief d d 5 maart 1883 van De Stuers aan gemeentebestuur 
den ontwerper, die ons bij ons onderzoek begeleidde 
en de vereischte inlichtingen gaf, heeft eene in alle op­
zichten verdienstelijke en degelijke verwezenlijking 
gevonden ' Dat Cuypers hem zoveel hoger gemaakt 
heeft d a n hij was, hangt samen met zijn esthetische 
opvatt ingen omtrent de noodzaak van een hoge to­
ren waar geen westtoren is moet een dakruiter, с q 
vienngtoren, deste dominanter zijn, vergelijk neogoti­
sche oplossingen zoals te Meerssen (zie elders in de/e 
studie), de neogotische kerk van Gouda met name, en 
ook Viollet-le-Duc m zijn Dictionnaire Hulst was 
eveneens tevreden met zijn nieuwe toren 'Met deze 
restauratie is weer d e eerste hefdedaad bewezen aan 
een m o n u m e n t van eeuwenoud geloof' schreef kape­
laan Dekkers in 1930 Volgens d e Katholieke Illustratie 
overtrof Cuypers ' toren d e o u d e 2 7 
Burgemeester Pierssens hoopte dat de herbouw 
van d e toren voorbeeldig zou werken en een reden 
zou zijn ' o m het schoon gebouw voorts met verder te 
zien verknoeyen, en welligt zullen hierdoor de oogen 
der beide Kerkbesturen geopend worden om toch het 
weinige wat zij doen goed te doen, hoe moeyelijk het 
is om h u n eenige kunstzin in te boezemen zal ik u 
[Victor de Stuers] wel met behoeven te beschrijven, 
nogthans zal mijn streven daarhenen blijven ' 2 8 De 
kleine hervormde gemeente o n d e r n a m nog steeds 
weinig op dit gebied De katholieke parochie zag zich 
na de brand genoodzaakt om met name aan het inten­
eur het een en ander te herstellen Onder leiding van 
Soffers en later diens opvolger als 'bisdomarchitect ' 
2 7
 ARA 2, Bi 7a , К en W 1875-1918, dossier 1043, brief d d 9 
juni 1880 van College van Rijksadviseurs aan Bi Za afd Kun­
sten en Wetenschappen, С Dekkers, De kerk van Hulst ter na 
gedachtetvi imn Corneliu·; ]atiwniu<¡ van Hukt (1510-1576) eerste 
bisschop van Cent Hulst 1930, 20 Al in 1903 begon Cuypers' 
86 meter hoge toren door inwatenng en rotting van de kruis-
balken gevaarlijk uit het lood te raken De architecten J van 
Lokhorst (Den Haag) en J A Frederiks (Middelburg) verricht-
ten een technisch hoogstandje door de toren weer recht te zet-
ten en te restaureren De Boer, 1911, 29, 
Vermcu\en,Oudheuikundig Jaarboek, 1930,81, Anoniem, Katho-
lieke Illustratie 1929/30,158 
2 8
 ARA-2, Bi Za , К en W 1875-1918, dossier 1043, brief d d 
28 februan 1877 van Pierssens aan De Stuers 
m St -Wi l l ib rorduskerk te Hu l s t 
Van Genk (ca 1890) werden transept en koor her-
steld 2 9 Het kerkbestuur had omstreeks 1880 concrete 
ideeën en wensen over de restauratie van het interi-
eur De gewelfvelden zouden geheel moeten worden 
afgekapt, en 'bij die gelegenheid zou het welhgt wen-
schehjk 7ijn, dat de granieten bogen of graden met 
hunne ornamenten bloot en in natura zichtbaar ge-
maakt worden ' Naar advies van Soffers zouden te-
vens hardstenen delen als kapitelen en kolonades 
Ontbloot ' moeten worden 3 0 Een decennium later -
Soffers was inmiddels overleden - werd door Van 
Genk een n ieuwe restauratie aangevat Aanvankelijk 
was Сиурегь daarbij met ingeschakeld Toen hem de 
voorgenomen restauratie ter ore kwam, maakte hij de­
ken Th Ρ Hessels er o p attent dat hij in 1876 de kerk 
geheel had o p g e n o m e n en voor zowel in- als exteri­
eur een volledig herste l lmgsplan had uitgewerkt 3 1 
Het kerkbestuur ging hier niet o p in Pas toen bij het 
afkappen ervan in d e beide oostelijke torenpijlers 
scheuren w e r d e n ontdekt, werd na overleg van de 
Commissar is van d e Koning met De Stuers aan Cuy-
pers gevraagd d e g e n o e m d e precaire toestand o p te 
nemen en te adviseren Deze stelde voor om het in de 
pijlers verankerde zangkoor met orgel elders te plaat­
sen Tevens wees Cuypers de ui tvoerende architect 
2
 Ofschoon zoals boven al opgemerkt (en hierna nog ter 
sprake zal komen) Cuypers' plan uit 1877 met werd uitge­
voerd, werd hij een enkele keer geconsulteerd bij de werk­
zaamheden Behalve herstellingen werden er ook kleine 
nieuwe voorzieningen getroffen, zoals een portaal met WC 
dat Sofferb in 1880 aan de sacristie bouwde BAB, dossier I 
2S8, Hulst omslag 'kerkbestuur', brief d d 7 mei 1880 van de 
deken aan bisdom 
3Ü
 BAB, dossier I 258, omslag 'Kerkbestuur", bneven d d 23 
mei 1877, 20 juni 1877 van kerkbestuur aan bisdom Breda Uit 
het citaat komt naar voren dat de kennis van steensoorten 
nog gering was, men bekommerde zich niet om de determine-
ring van de steensoort Er was geen graniet en geen hard-
steen aanwezig, maar vooral Ledesteen, en in mindere mate 
Gobertangc, misschien ook Bentheimer Graden' is ook fout, 
graten zou goed zijn als ze er waren, maar er zijn ribben' 
3
' РАН, dossier 84-93, omslag 84, bnef d d 27 October 1890 
van Cuypers aan deken te Hulst 
Van Genk op ramen en gewelven en gaf hij aanwijzin­
gen voor d e n ieuwe polychromie, die 'dankbaar aan­
g e n o m e n ' werden, d e polychromie zou worden 
opgezet na gedeeltelijke afkapping en o p n i e u w bezet­
ten van d e kalklaag 3 2 De beschildering is uitgevoerd 
in 1892, waarschijnlijk naar o n t w e r p van H u b Bek­
kers uit Venlo Van hem bevindt zich in het parochie­
archief een (ongedateerd) o n t w e r p in gouache, 
waarbij d e kapitelen rood, blauw en groen zijn, d e 
zwikken in het koor hebben engelen op gouden ach­
tergrond, d e schalken zijn bont met goud, rood, 
b lauw en bruin, het gewelf heeft k h m o p r a n k e n in 
groen en in d e benedenzone tapijt-sjabloon motiefjes 
Enkele decennia later vond de beschildering wei­
nig waarder ing meer Kapelaan Dekkers sprak in 
1929 over 'onts ierende polychromie ' Niet veel later 
het Frans Vermeulen zich er veel explicieter en nega­
tiever over uit 'Wat d e polychromie betreft, dient ge­
zegd, dat de tijd nog niet zoo ver achter ons ligt, 
waar in men een katholieke kerk niet naar den eisch 
voltooid achtte, wanneer ze inwendig niet van boven 
tot beneden w a s beschilderd het hoe en wat deed er 
m i n d e r toe, mits er m a a r veel kleuren en vooral veel 
g o u d aan te pas kwamen, hoe bonter en hoe d u u r d e r , 
zooveel te m o o i e r 1 ' 3 3 Naast de al g e n o e m d e werk-
3
 NAi, Cuypersarchief, advies correspondentie, omslag 119, 
brieven van burgemeester Waaberg aan Cuypers d d 3 fe­
bruari en 15 juli 1891, Brievenboek VIII, brief 1 van Cuypers 
aan burgemeester Hulst d d 23 april 1891, brief 49, idem, 25 
juni 1891 ARA-2, Bi Za , К en W 1875-1918, dossier 1043, brie­
ven van gemeentebestuur aan minister d d 24 januari en 14 
juli 1891, rapport Cuypers d d 25 juni 1891, brief van Cuy­
pers aan Bi Za d d 23 apnl 1891 De heren kerkvoogden 
maakten tevens van de gelegenheid gebruik om Cuypers' ad­
vies in te winnen voor de westgevel, die ze van plan waren 
geheel te herstellen Ze droegen Cuypers op 'de noodige stuk­
ken daarvoor in gereedheid te brengen ' Zoals hierna zal blij­
ken, is de westgevel tenslotte pas gerestaureerd na de 
verkoop van het schip in 1929 
3
 Vermeulen, in Oudheidkundig Jaarboek 1930, 83, idem, in 
NRC, 17 maart 1930 Vermeulen sprak zich nadrukkelijk uit 
voor de 'voorname werking' van het schip, dat 'met zijn een­
voudig gewitte muren een ruimte vol devote stemming ver­
toont ' Volgens hem was het mede de 
'burgerhjk-cultuurlooze f>olychromie' die de 'indrukwekken­
de, nobele architectuur van het koor' ontwrichtte Zie ook 
Dekkers, 1930, 20 
z a a m h e d e n waren ook d e ramen, twee /ijportalen en 
d e vloer in Van Genks restaurat ieplan o p g e n o m e n 3 4 
In d e jaren na 1890 liet het kerkbestuur onder leiding 
van deken-pastoor Th Ρ Hesseis verschillende nieu­
we glas-in-loodramen plaatsen, meest schenkingen 
De opdrachten hiervoor werden vooral gegeven aan 
Belgische kunstenaars, w a a r o n d e r E Tancke uit Ant­
w e r p e n (1892), de bekende glazenier Gust Ladon uit 
Gent (1893, O L Vrouw van het Η Hart) en aan J 
Dobbelaere uit Brugge (1902 Passie, Vlucht naar 
Egypte, Piëta) Met name Ladon was in verschillende 
Neder landse kerken werkzaam, waaronder te Den 
Bosch, Tilburg, Valkenswaard en Vught Van de drie 
ramen in de noordoostkapel (1902) van het koor wer-
den er twee geschonken Het derde (kosten ƒ 500,-) 
wi lde het kerbestuur 'voor de eenheid ' zelf bekosti-
gen 3 5 Welk van de drie genoemde ramen dit was 
wordt uit het parochie-archief met duidelijk Even-
min wie de schenkers waren en of d e voorgestelde 
iconografie een speciale betekems voor hen had In 
elk geval zijn, in tegenstelling tot het raam met O L 
Vrouw van het Heilig Hart, de Passievoorstelling, 
Vlucht naar Egypte en Pietà niet nieuw of actueel bin-
nen de kerk op dat moment Het Η Hart van Maria is 
zeer o n m i d d e l e e u w s en met n a m e ook d e piëta is al-
gemeen negentiende-eeuws (liefst als beeldengroep) 
Voor restauratieplan zie BAB, dossier I 258, Hulst, paro-
chie St Willibrordus II, omblag kerkbestuur, brief d d 11 au-
gustus 1890 van de pastoor-deken aan bisdom De totale 
kosten bedroegen ƒ 20 000 - en werden betaald uit een lening 
Muurschilderingen dossier 84 93, omblag 84 
" Uit PAH blijkt (dossier 84-93) dat raamschenkingen wer-
den gedaan in 1882, 1893,1902 ( N O kapel van het priester 
koor) en 1925 In 1905 werden vijf kerkramen vernieuwd, 
waarvan een 'gewoon', twee in grisaille en twee beschilderd 
De zes ramen van de lichtbeuk werden in 1906 om hun bouw-
valligheid eveneens vervangen (zie ook notulen kerkbestuur 
van 24 april 1905) Ramen uit 1902 toestemming gevraagd 
door deken F Flooren aan bisdom d d 11 augustus 1902 
BAB dossier I 258, omslag 'kerkbestuur' Voor Belgische glas-
schilders in Nederland С Hoogveld, 1989, 24, Mertens, 1990, 
149 
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VOORGESCHIEDENIS EN VERKOOP VAN HET 
PROTESTANTSE DEFL VAN DE KERK AAN DE 
ST -WILLIBRORDUSPAROCHIE 
'In het begin dezer eeuw schenen de p lannen tot over­
name stilletjes te s luimeren ', schreef kapelaan Dek­
kers in 1929 in De Macibbode In 1917 leek de oplossing 
van het steeds nijpender w o r d e n d e ruimteprobleem 
inderdaad nog niet concreet in die richting te worden 
gezocht O p 19 november 1917 vroeg pastoor-deken 
F L Luykx bij het b isdom toestemming o m het aantal 
missen op zondag tot vier te mogen uitbreiden Ruim­
tegebrek had volgens d e deken tot gevolg dat 'het ver­
zuim der Η Mis toeneemt en d e eerbied in d e kerk 
vermindert ' Daar een overbevolkte kerk 'aanleiding 
geeft met alleen tot oneerbiedigheid maar tot nog 
meer ergerlijke zaken', werd bovendien overwogen 
om nu m a n n e n en vrouwen te gaan scheiden 3 6 
Twee jaar later echter werd een eerste poging on­
dernomen om het protestantse deel over te n e m e n 
De Zwolse architect en Cuypersleerl ing W te Riele 
Gzn bezocht in 1919, na contact met zijn medelid van 
Afdeling A de architect J A Frederiks uit Middelburg, 
de kerk van Hulst Doel was o m een en ander te bekij­
ken in verband met d e restauratie van het katholieke 
deel en eventueel - in geval van overdracht - de hele 
kerk Het bezoek van Te Riele aan Hulst is met in de 
notulen van Afdeling A terug te vinden, en in feite 
BAB, dossier I 258, omslag 'kerkbestuur', genoemde brief 
van deken aan bisdom Het argument van bevolkingsgroei 
lijkt hier geens7ins overdreven In vergelijking met de 2000 
parochianen in 1806 was dit aantal vrijwel verdubbeld Uit de 
genoemde bnef (1917) blijkt dat dit mede veroorzaakt werd 
door kerkbe7oekers van 'buiten', 700-800 uit St Jansteen, 
Graauw en Stoppeldijk, en 400- 500 Belgische vluchtelingen 
(1914 1918) 
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viel restauratie-advies ook buiten d e competentie van 
dit orgaan. Hij moet hier zijn opgetreden als particu­
lier architect, wiens l idmaatschap van de Rijkscom­
missie ver t rouwen zal hebben ingeboezemd. 
Merkwaardig is dat deken Rops voor zijn problemen 
tevens contact zocht met A.E. Rientjes (1881-1960), 
destijds kapelaan van de St.- Will ibrordusparochie te 
Utrecht. Rientjes was s inds d e dood van Van Heuke-
lum in 1910 deken van het Utrechtse Sint Bernulphus-
gilde en vanaf 1911 tevens conservator van het 
Aartsbisschoppelijk M u s e u m te Utrecht, waar hij 
J.F.A. Lindsen was opgevolgd. De b a n d e n tussen 
kapelaan Rientjes en d e Rijkscommissies zijn onduide­
lijk Hij was geen lid van Afdeling A of В en was 
evenmin als berichtgever aangetrokken om tijdig 
sloopgevallen te signaleren; zijn n a a m werd in d e no­
tulen niet aangetroffen. 3 7 Goed op de hoogte als hij 
was van d e gang van zaken en als conservator uiter­
mate geïnteresseerd in kerkelijke kunst, mogen we 
veronderstellen dat Rientjes wel contact had met de 
Rijkscommissie(b). Hij schreef in an twoord op een 
brief van deken Rops over het al ter sprake gekomen 
bezoek van Te Riele: 'De Heer Te Riele heeft zich 
deze week met den Heer Frederiks van het Monumen-
tenbureau in verbinding gesteld, en de kerk van Hulst 
besproken. (...) De Heer te Riele lid van de Rijkscom-
missie [zal] b innenkort naar Hulst komen om de kerk 
en de toestand (betreffende eventueele restauratie) ' 
op te nemen. In de/e l fde brief opperde Rientjes dat, 
mocht de Rijkscommissie van mening zijn dat het ge-
bouw 'verknoeid ' was door d e muur , de protestanten 
Voor de provincie Utrecht werden geen benchtgevers aan-
gesteld, daar dit systeem m vijf andere provincies niet vol-
deed Rientjes was zelts in 1919 niet in de 'Lijst van 
voorgestelde Benchtgevers' opgenomen. Rijkscommissie voor 
de Monumentenzorg, Notulen Afdeeling B, nr. 1267, 21 mei 1919 
Zie over berichtgevers hierna (Smits), en ook het hoofdstuk 
De Overheid Rientjes blies na het overlijden van Van Heuke-
lum het Ltrechtse Gilde nieuw leven m Van 1906 tot 1912 
was hi] kapelaan te Jutphaas onder Mgr G W van Heukelum 
en dr André Jansen, daarna kapelaan van de St.- Willibrord-
kerk te Utrecht, m 1923 pastoor te Hellendoom en van 1929 
tot 1954 pastoor te Maarssen Rientjes was tevens kanunnik 
van de Utrechtse kathedraal. Brom, 1933, 233, 413; Bouvy, 
1962, к 33-36, Ршь-АІпшпак, Jaarboek voor de katholieken van №-
derland, 44(1918), 515. 
wellicht tot verkoop over te halen z o u d e n zijn door 
aanbieden van een n ieuwe kerk. 'Ik heb weinig h o o p 
voor u w e /aak, maar dat neemt niet weg, dat ik er op­
recht belang in stel en alles doen wil, wat u gaarne 
w e n s c h t . ' 3 8 Enkele m a a n d e n later, op 9 en 10 juli, 
bracht Kalf een bezoek aan Hulst, waar hij onder 
meer met dominee L.M. de Boer sprak. Toen de domi­
nee tien dagen later overleed werden de o n d e r h a n d e ­
lingen met diens opvolger H e r m a m d e s voortgezet. 
Het ministerie van Onderwijs. Kunsten en Weten­
schappen zegde medewerk ing toe bij eventuele res­
tauratie, opheffing van het s imul taneum moest echter 
z o n d e r tussenkomst van de overheid door onderl ing 
overleg te Hulst w o r d e n bewerkstell igd. O p 27 juli 
1919 liet het kerkbestuur in een officieel schrijven aan 
d e kerkvoogden van d e hervormde gemeente weten 
dat zij het westelijk deel van d e kerk wi lden aanko­
p e n ' tegen eene zoodanige som, dat h u n n e Gemeente 
daarvoor eene n ieuwe kerk kan b o u w e n . ' 3 4 Waar­
schijnlijk is het te wijten aan gebrekkige berichtge­
ving of de wens was d e vader van de gedachte, toen 
d e Nieuwe Rotterdamsche Courant op 29 October 1919 
veel te voorbarig berichtte dat d e kerk 'b innenkort ' 
door de h e r v o r m d e n zou worden verlaten en geres­
taureerd. O p dezelfde dag bleek de Middelburgsche 
Courant beter ingelicht, en vermeldde dat de 'onder­
handel ingen niet tot een resultaat geleid [hebben], 
daar de beide partijen het met eens konden worden 
over de prijs.' Alleen het bericht uit d e NRC werd aan 
d e Rijkscommissie toegestuurd en opgenomen in de 
Vertrouwelijke Mededeelnigen^0 
РАН, dossier R 118, brief van Rientjes aan pastoor-deken 
Rops d.d. 10 apnl 1919, in antwoord op een brief van 9 april 
1919. 
Gedacht werd aan een ruil van twee huizen en een bedrag 
van ƒ 30 000,- en ten hoogste ƒ 50 000,-. De hui/en waren de 
woning van de overleden dominee De Boer op de Houtmarkt 
en met het huis van dr Ρ M Fruijtier in de Steenstraat. РАН, 
Notulen kerkbestuur d d 14 september 1919. 
4 0
 Notulen en Vettwuwelijke Mededeeltngen Ri/ktdienst voor de 
Monumentenzorg, Aid B, november 1919, nr. 101, onder ver­
melding van 'volgens een ons gebonden courantenbencht' 
Bezoek Kalf Archief RDMZ, dossier 1000 E, St -Wilhbrordus-
kerk Hulst, omslag 1919-1932, brief d d 25 juli 1919 van bur­
gemeester te Hulst aan Kalf. РАН, notulen kerkbestuur d d. 
29 februari 1920. Uit deze notulen blijkt dat vraag en aanbod 
(zie hiervoor) /éér ver uiteenliepen. De protestanten vroegen 
ƒ 150 000,- èn twee huizen. 
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Daarmee was de verkoop voorlopig van d e baan 
en werden enkele jaren later zowel door de St -Wilh-
brordusparochie als door d e hervormde gemeente 
p lannen gemaakt om hun respectieve delen van de 
kerk te restaureren In a u g u s t u s 1922 bezochten d e 
Bosschenaren jhr mr dr А В G M van Rijckevorsel 
en dr Xavier Smits de kerk, d e eerste lid van de Rijks­
commissie voor d e M o n u m e n t e n z o r g (afdeling B) en 
tevens Commissar is der Koningin in NIoord-Brabant, 
d e laatste waarschijnlijk d a a r o m in d e notulen van 
het kerkbestuur eveneens als lid van de Rijkscommis­
sie gezien Ten onrechte overigens Smits was geen 
h d van Afdeling A of B, noch was hij 'berichtgever' 
voor Brabant Wel stond Smits in 1919 o p d e lijst van 
potentiële berichtgevers voor Noordbrabant 4 1 De 
aanwezigheid van Smits kan niet anders worden ver-
klaard dan uit zijn informele contacten met 'Monu-
mentenzorg ' , en hij zal in dit geval door zijn 
s tadgenoot Van Rijkckevorsel ui tgenodigd zijn hem 
te vergezellen 'Beide Heeren deelden het gevoelen, 
dat voor de restauratie van de Kerk te Hulst rijks-
s teun zou kunnen worden verkregen mits het gedeel-
te der Kerk in gebruik bij de Nederlandsch 
Hervormde Gemeente door het RK Kerkbestuur werd 
verkregen en de kerk derhalve een geheel zou vor-
men ' , tekende de notulist op bij de vergadering van 
het kerkbestuur op 31 augus tus 1922 De laatste voeg-
de er aan toe dat de aankoop niet meer urgent was, 
nu een n ieuwe parochie in Terhole en een vierde Mis 
op Zondag m de ruimtebehoefte voorzag Duidelijk 
blijkt hieruit dat de geestelijkheid de kerk op de eer-
ste plaats beschouwde als een voor de eredienst nood-
zakelijk gebruiksvoorwerp dat voldoende plaats 
4 1
 Notulen en Vertrouwehjke Mededeelmgen Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Afd В nr 1267, 21 mei 1919 BijKBlOmei 
1918 nr 66 werd, tegelijk met de instelling van de nieuwe 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, bepaald dat het 
afd В was toegestaan om zogenaamde berichtgevers aan te 
stellen, bedoeld om tijdig op de hoogte te raken van sloop en 
verkoop Ofschoon met als ¿odamg aangesteld, functioneerde 
Smits al voor 1918 in de praktijk wel als berichtgever en ver-
wees hij pastoors voor restauratie-advies naar de Rijkscom-
missie Verslagen en Rapporten, 1908,19 
moest bieden om de gelovigen te herbergen, en pas 
daarna kwamen herstel van 'het oude onrecht ' en de 
kerk als monument De door 'beide Heeren' aange-
kondigde besprekingen van de de zaak binnen d e 
Rijkscommissie zijn echter noch in de notulen, noch 
in de Vertrouwelijke Mededeelmgen van Monumenten-
zorg terug te vinden Toch zullen zij, de een priester, 
de ander ook rooms- katholiek, in elk geval hereni-
ging van beide kerkdelen wel gewenst gevonden heb-
ben 
Toch dook het idee al in 1924 weer op De plaatse-
lijke architect en 'berichtgever ' voor Zeeland F Ρ J 
Rouleau n a m op ver/oek van het kerkbestuur contact 
op met d e predikant, 'd ie in principe niet tegen ver­
koop was en beloofde deze aangelegenheid ter be-
voegder plaatse te zullen bespreken ' Joseph Cuypers 
werd gevraagd de waarde van het schip te taxeren 
Ook dit keer bleef resultaat vooralsnog uit 4 2 Intussen 
hield Rouleau zich bezieh met het katholieke deel, in­
specteerde in 1925 en 1927 d e toestand en stelde rap­
porten op 4 3 Even leek iedereen zich bij de toestand 
te hebben neergelegd O p 12 October 1926 werd op ini­
tiatief van de gemeente een vergadering belegd met 
het bestuur d e r hervormde kerk, het г к kerkbestuur 
en het gemeentebestuur (als eigenaar van d e toren), 
om te komen tot een gezamenlijke restauratie van d e 
kerk 4 4 Als architecten werden genoemd jhr ir G С 
Six voor het hervormde en Joseph Cuypers voor het 
katholieke deel Ongevraagd en volgens de burge­
meester ' eemgszms voorbarig' s tuurde Cuypers al be­
gin 1927 verschillende bescheiden op, zoals een 
subsidie-aanvraag voor het ministerie, met de nodige 
bijlagen en afschriften daarvan voor de archieven der 
4 2
 РАН, notulen kerkbestuur d d 9 juli 1924 em 19 september 
1924 De dominee was Ontstemd' over een artikel in het Alge­
meen Handelsblad over de kerk van Hulst, waardoor de га-
ken met opschoten Cuypers schatte de waarde op ƒ 80 OOO,-
PAH, brief d d 20 september 1924 van Cuypers aan deken 
Rops Rouleau Jaarverslag der Rijkscommissie voor de Monumen-
tenzorg over 1924 17 
' РАН, notulen kerkbestuur d d 9 juli 1924, idem, dossier 
124-125, bned d d 11 juni 1927 van Rouleau aan kerkbestuur, 
Archief RDMZ dossier 1000 E, onder andere rapport Rouleau 
d d 17julil925 
4 4
 РАН, notulen kerkbestuur d d 10 October 1926 
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betrokken instanties 4 5 Resultaat van d e genoemde 
vergadering was d a t o p 27 mei 1927 bij О К en W 
subsidie werd aangevraagd voor dit gemeenschappe­
lijke project, waar het ministerie (getekend secretaris­
generaal С Feith) in pr incipe positief tegenover 
stond De zaak werd in h a n d e n gegeven van de Rijks­
commissie Afdeling B, d ie zich eveneens welwil lend 
betoonde Er werd een commissie benoemd met als le­
d e n H Van Heeswijk, J W Hanrath (architect uit Hil­
versum) en jhr m r dr А В G M van Rijckevorsel 4 6 
O p 7 november 1928 k w a m e n Kalf en de speciale res­
tauratiecommissie naar Huls t Ook architect Six zou 
zich bij het gezelschap voegen Nog m mei 1929 klaag­
de de burgemeester dat hij ' taal noch teeken' hoorde 
van Six en Cuypers Daar echter in d e genoemde ple­
naire vergader ing het h e r v o r m d e kerkbestuur al had 
aangekondigd zelf mets in d e onkosten te kunnen bij­
dragen en zich tot niets te willen binden, kwam het 
project met van d e grond, o p een vergadering om d e 
restauratie van het protestantse deel van de kerk te 
bespreken was 'zoo goed als n i e m a n d ' verschenen 
Volgens burgemeester Truffino was dit teleurstellend 
voor d e kerkvoogdij, maar tevens een bewijs dat ge­
voelsargumenten als de w a a r d e van het historische 
gebouw en de traditie hier nauwelijks een rol speel­
d e n 4 7 
In deze tijd was het idee van een herenigd kerkge­
b o u w weer opgepakt en w a r e n nieuwe onderhande­
lingen gestart N a besprekingen, gevoerd tussen d e 
kerkvoogdij der h e r v o r m d e gemeente en de contact­
persoon van het kerkbestuur burgemeester Truffino, 
4
' PAH, dossier 124-125, brief van Truffino aan kerkbestuur, 
d d 1 maart 1927 
4 6
 PAH, dossier 124-125, brief van de drie genoemde bestu­
ren aan ministerie О К en W d d 27 mei 1927, ν ν 12 Octo­
ber 1928 nr 2980, plannen J Cuypers d d 9 februari 1927, 
Notulen en Vertrouwelijke Mededeelmgen Rijkscommissie voor de 
Monumentenzorg, afdeling В nr 3476 en 3509 N, agendapunt 
op vergadering van 26 november 1927 Van Rijckevorsel Til-
lema, 1975, passim, m η 452 
4 7
 Archief RDMZ, dossier Hulst 1001, brief d d 15 mei 1929 
van Truffino aan Kalf De kosten van de restauratie van het 
hervormde deel werden door Kalf geschat op ƒ 100 000,-, 
waarvoor een rijksbijdrage van 40- 50% kon worden verkre­
gen Brief van Kalf aan De Veer, d d 18 juni 1929 Vergade­
ring Truffino aan Kalf d d 15 mei 1929 
werd d e koop gesloten o p 25 October 1929 In feite 
kan w o r d e n gesteld dat de prijs geen echt discussie­
p u n t is geweest Truffino was gemachtigd te bieden 
tot ƒ 80 000,- De protestanten bleven vas thouden aan 
d e vraagprijs van ƒ 120 000 -, w a a r o p de katholieken 
mets anders wisten te doen dan een voorlopig koop­
contract te tekenen, o p voorwaarde dat d e bisschop 
ermee accoord zou gaan O n d a n k s het feit dat mon­
seigneur d e prijs veel te hoog n o e m d e en (gelet o p d e 
taxatie van Cuypers van ƒ 80 000 -) de som van 
ƒ 100 000,- het m a x i m u m vond, was volgens het kerk­
bestuur heropenen van d e onderhandel ingen niet 
meer mogelijk Weliswaar had het kerkbestuur d e on­
derhandel ingen geheim g e h o u d e n om ze niet in ge­
vaar te brengen en geen valse h o o p te wekken, maar 
na sluiten van het voorlopige koopcontract h a d d e n 
d e protestanten er al ruchtbaarheid aan gegeven Te­
rugkomen o p de prijs betekende wellicht de a a n k o o p 
o p de helling zetten en zelfs een afketsen ervan 4 t t In­
teressant zijn hier d e argumenten w a a r m e e het kerk­
bes tuur bisschop H o p m a n s trachtte te overtuigen O p 
d e eerste plaats w a s het d e katholieken een d o o r n in 
het oog d e kerk te moeten delen Ze waren bereid 
voor aankoop financiële offers te brengen O p de 
tweede plaats zou de gemeente door de voorgeno-
men restauratie in aanzien stijgen en de katholieken 
van het hele land 'zullen delen in dit eerherstel ' (en 
m de financiële offers uiteraard) Het derde a rgument 
dat werd aangevoerd voor een volledig katholieke 
kerk laat een sterk staaltje van oppor tun isme en ka-
tholieke meerderhe idswaan zien 'Welk een kenmer-
B
 De vraagprijs bestond in feite uit ƒ 80 000,- en een hele hui-
zenrij aan de Houtmarkt, totale waarde ca ƒ 120 000,- Het 
aanbod van ƒ 80 000,- was geconstrueerd uit ƒ 40 000,- voor 
een nieuwe kerk, ƒ 20 000,- voor de inrichting en nog eens dat 
bedrag als fonds voor het onderhoud Op verzoek van Truffi-
no probeerde Kalf om via A A de Veer (voorzitter van het 
Provinciaal College van beheer der hervormde gemeenten te 
Middelburg), de vereiste toestemming voor de verkoop te 
beïnvloeden Deze antwoordde dat hij met bij machte was om 
pressie uit te oefenen, slechts om de verkoop goed of af te 
keuren Archief RDMZ, Hulst dossier 1001, brieven van Truf-
fino aan Kalf d d 15 mei 1929, Kalf aan De Veer op 22 mei 
1929, antwoord op 10 juni 1929 Dominee Hermamdes opper-
de de mogelijkheid van een volksstemming, maar zover is het 
niet gekomen Zie ook PAH, notulen kerkbestuur d d 4 juli 
en 31 julil929 
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kend teeken voor den bloei van ons geloof en het ver­
val van het Protestantisme, dat genoegen neemt met 
te verhuizen naar een simpel gebouwtje in een achter-
straatje ' Natuurli jk was er ook het a rgument van het 
ruimtegebrek, dat o p d e keper beschouwd het meest 
s teekhoudend was daar het aantal parochianen sinds 
de instelling van het s imul taneum m 1806 ongeveer 
verdubbeld was In elk geval getuigden d e twee histo­
rische argumenten van weinig degelijk 'huiswerk ' 
' D e St -Wilhbrorduskerk van Hulst zal de eerste in 
Neder land 7ijn die aan de Katholieken terugkomt ' 
En 'Welk een eer voor ons b i sdom weer een o u d e ka­
thedraal te bezitten, ik meen de eenige ' 4 9 Waarschijn­
lijk bedoelde kerkmeester Wilking een grote gotische 
stadskerk, w a n t inderdaad zijn d e grote kerken van 
Bergen op Z o o m en Breda in h e r v o r m d e h a n d e n ge­
bleven 
Er bleef het b i sdombestuur niets anders over d a n 
onder protest accoord te gaan 'Overwegende dat 
deze som veel te hoog is, geven wij zeer ongaarne toe­
s temming voor dit bedrag Betreurende dat U w be­
s tuur te haastig is geweest ' Bisschop Ρ H o p m a n s 
(1914-1951) zegde in verband met hoge kosten voor 
het oprichten van n ieuwe parochies slechts een be­
scheiden som toe vanuit het bisdom, voor d e restaura­
tie was van die kant 'geen enkele bijdrage' te 
PAH, dossie r 124-125, concept argumenten voor het bis­
dom, van secretaris van het kerkbestuur E Η Wilking (man­
ufacturier te Hulst) aan (ongeadresseerd) waarschijnlijk de 
deken Als de onderhandelingen zouden worden gestopt, al­
dus Wilkmg, zou de kans bestaan dat de protestanten zouden 
worden aangezet om met de prijs geen genoegen te nemen, 
maar 'een waardiger kerk te verlangen of althans een waardi­
ger plaats', of dat ze zullen blijven waar ze zijn De protes­
tantse kerk werd in 1930/31 gebouwd door architect Α Ρ 
Wisse uit Zaamslag (gemeente Terneuzen) De bouw heeft 
(volgens vriendelijke mededeling van de heer R J Scheele 
van de hervormde gemeente te Hulst) korte tijd stil gelegen, 
omdat het ontwerp van Wisse 'wel erg veel' bleek te lijken op 
een elders reeds bestaande kerk Interessant is ook dat het ge-
meentenbestuur van Hulst allerminst gelukkig was met het 
ontwerp, het werd lelijk gevonden en met in het stadsbeeld 
passend 
verwachten Hij raadde het kerkbestuur aan d e beta­
ling nog wat op te schorten en direct te beginnen m e t 
'het inzamelen van gelden, ook bij meer gegoeden 
buiten Hulst ' 5 0 Bij gelegenheid van het feest van St 
Wilhbrordus (7 november) werd d e parochie tijdens 
d e Η Mis o p d e hoogte gesteld Het herderlijk schrij­
ven op het feest van d e Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria was gewijd aan de vreugdevolle gebeurtenis te 
Hulst, waarin tegelijk een 'collecte met open schaal ' 
werd aangekondigd, d e collecte zou niet alleen wor­
den g e h o u d e n m alle parochiekerken van het bisdom, 
maar tevens in Gast- en Ziekenhuizen en d e 'religieu­
ze Moederhuizen ' H o p m a n s ' onvrede met d e prijs 
kwam m d e herderlijke brief tot uiting in d e opmer­
king dat het schip van de St - Wilhbrorduskerk was 
overgedragen 'voor de kapitale som van h o n d e r d 
twintig duizend gulden ' Verder uiteraard niets d a n 
jubel en aanprijzingen 'De grootsche kerk, een sie­
raad van de streek, is gered en weer in h a n d e n van d e 
Katholieken, aan wie ze van rechtwege toebehoort 
Over dat gewichtig feit in d e geschiedenis van ons 
Bisdom moeten w e ons e e n p a n g verheugen ' Dus: 
'En waar het geldt een algemeen katholiek belang, 
achten we ons gerechtvaardigd d e n onmisbaren 
steun te vragen aan al onze diocesanen ' 5 1 
M
 PAH, dossier 124-125, brief d d 7 juli 1929 van bisschop 
Hopmans aan deken Rops, brief d d 1 september 1929 van 
bisschop Hopmans aan kerkbestuur Hulst Een goede ver­
standhouding met de protestanten mag worden geconclu­
deerd uit het feit dat het kerkbestuur overwoog om het 
bestuur van de hervormde gemeente uit te nodigen voor een 
bespreking over een betaling in termijnen Uiteindelijk werd 
besloten ook dit door burgemeester Truffino te laten regelen 
PAH, notulen kerkbestuur d d 7 september 1929 en 10 Octo­
ber 1929 (informeren parochianen) De aankoopsom werd in 
drie termijnen betaald tussen 1 november 1929 en 1 januan 
1931 ƒ 44 000,- door een lening, ƒ 40 000,- door verkoop van 
onroerend goed (landerijen) en ƒ 36 000,- nogmaals door een 
lening BAB, dossier I 258, omslag kerkbestuur, brief d d 14 
October 1929 van kerkbestuur aan bisdom, PAH, notulen 
kerkbestuur, 7 en 29 september 1929 Het kerkgebouw moest 
op 31 december 1930 ontruimd zijn 
Collectie Epistolarum Pastorahum Dtoecesis Bredanae, deel V, 
1938, 535-537 
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SCHIP EN KOOR VAN DF ST WH LIBRORDUSKERK IN EEN 
HAND SUBbIDIFVOORWAARDE VAN DE OVERHEID' 
In zijn 7eer lezenswaardige artikel, gepubliceerd in 
het Bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken, sig­
naleerde G J Lepoeter in 1984 mijns inziens een inte­
ressante doch onwaarschijnlijke voorwaarde met 
betrekking tot subsidiering van herstel der St -Willi­
brorduskerk l 2 Terecht stelde hij vast dat hierover al 
s inds 1927 onderhandel ingen waren gevoerd met het 
rijk De reden die hij voor het mis lukken van de/e on­
derhandel ingen aanvoerde echter, is de aanleiding 
dat hier enkele kanttekeningen en tegenargumenten 
w o r d e n geplaatst Hij schreef 'Het struikelblok was 
de in 1807 g e b o u w d e scheidingsmuur tussen het her­
v o r m d e en het katholieke deel van d e kerk Om de 
subsidietoezegging rond te krijgen was namelijk de 
eis van d e overheid dat het kerkgebouw in een hand 
zou /ijn en d e bes taande scheid ingsmuur zou ver­
dwijnen, een alleszins begrijpelijk s t a n d p u n t ' De 
voorwaarde die d e h e r v o r m d e gemeente volgens Le­
poeter stelde voor verkoop van het schip, is naar mijn 
mening evenmin een correcte interpretatie van d e 
door mij gevonden gegevens Lepoeter 'Het hervorm­
d e kerkbestuur stelde alleen d a n tot afstand van het 
hun toebehorende deel van d e kerk te k u n n e n beslui­
ten als een ministeriele beslissing zou k u n n e n wor­
den overlegd, waarin werd verklaard, dat alleen dan 
tot restauratie met overheidssteun zou kunnen wor­
den besloten, wanneer het kerkgebouw in een hand 
1 , 2
 Lepoeter, 1984 13-14 
PAH, notulen kerkbestuur, 10 October 1926 en 6 januari 
1927 Het was bekend dat de hervormde gemeente eerder ge­
negen was het schip te verkopen als er een dergelijke eis op 
tafel lag Archief RDM7 dossier 1000, St -Wilhbrordus Hulst, 
brief d d 22 december 1926 van Joseph Cuypers, aan Kalf 
Hel zoude onder deze omstandigheden m ι van groot nut 
/yn, indien U Ζ G aan den Heer Burgemeester van Hulst 
eventueel /ulk een mededeehng /oude kunnen en willen 
doen, naar aanleiding der mededeelingen, die ik by dit schrij­
ven de eer heb te doen ' 
zou zijn ' Behalve d e opmerking van Cuypers in een 
bnef aan Kalf, dat een aan subsidie gekoppelde (maar 
zeer duidelijk niet gestelde) eis tot 'alles in een h a n d ' 
vanuit M o n u m e n t e n z o r g 'van groot nut ' zou zijn bij 
d e verkoop van de kerk, werd in d e geraadpleegde ar­
chieven geen enkel d o c u m e n t aangetroffen dat het po­
neren van deze verkoopvoorwaarde rechtvaardigt ^ 
Volgens Lepoeter heeft M o n u m e n t e n z o r g d e ge­
n o e m d e voorwaarde inderdaad verbonden aan ver­
strekking van een rijksbijdrage, daar d e auteur /ijn 
informatiebron niet vermeldde, kan hier alleen diens 
stelling ter discussie w o r d e n gesteld Desgevraagd be­
vestigde de voormalige w e t h o u d e r en schijver van d e 
Hulster geschiedenis Ρ Brand dat de subsidie-eis des­
tijds inderdaad door M o n u m e n t e n z o r g was gesteld 
De bron hiervoor was naar mij bleek slechts oral histo­
ry Volgens Brand was dit 'destijds algemeen be­
kend' , hoewel hij toegaf geen schriftelijke bevestiging 
van ' d e eis tot overname bij rijkssubsidie' te hebben 
gevonden 5 4 De gesignaleerde kwestie is vooral inte­
ressant, o m d a t dit zou betekenen dat M o n u m e n t e n ­
zorg hier buiten zijn bevoegdheden was getreden 
Immers, dit was een interne, kerkelijke aangelegen­
heid, een (voor alles) financieel probleem dat o p het 
bord van de katholieke gemeenschap lag Hiervoor is 
al duidelijk geworden dat van de a n d e r e kant d e her­
v o r m d e gemeente te arm was om zelfs maar de res­
taurat ie van haar deel te betalen, bovendien was het 
schip al te groot en was m e d e d a a r o m overname van 
het koor door d e protestanten niet aan de orde Voor 
Het artikel van Lepoeter is niet voorzien van een notenap­
paraat In het summiere hteratuurlijstje zijn alleen algemene 
werken opgenomen, geen ervan omvat informatie over de 
hier aan de orde zijnde onderwerpen De enig denkbare bron 
van I epoeter die ik heb gevonden is een twee pagina's tel­
lend historisch overzicht van de hand van Ρ Brand (schrijver 
van het boek De geschtedems van Huht), dat aanwezig is in het 
РАН (aan de mdex toegevoegd) Brand hierin 'De burge­
meester /ei, dat hij na ingewonnen informaties vernomen 
had, dat de regering en mogelijk ook de provincie Zeeland en 
de gemeente Hulst bereid zouden zijn bijdragen te leveren 
voor de restauratie, mits het gebouw in een hand zou zijn, of­
wel in Protestantse ofwel in Katholieke handen ' Het stukje 
van Brand is evenmin met archiefmateriaal gestaafd De oral 
history kwam ter sprake tijdens een gesprek van Ρ Brand met 
I Pey d d 6 november 1991 
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zover mij bekend is het nog niet voorgekomen dat de 
overheid van een kerkgenootschap een dergelijke 
transactie eiste, alvorens subsidie toe te kennen On-
geloofwaardig is het op de tweede plaats, daar de 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg zoals al ter 
sprake is gekomen, zich jaren tevoren zeer geïnteres-
seerd hadden betoond in de (simultaan-)kerk als mo-
nument , èn sterke voorstanders waren van spoedig 
herstel De overheid kon er nauwelijks op rekenen 
da t na aankoop van de westelijke helft er m de kas 
van het kerkbestuur nog voldoende geld zou zijn 
voor een eigen bijdrage tot de restauratie, dit laatste 
is s teeds een onvermijdelijke eis geweest voor njksbij-
stand Het op deze wij /e riskeren van annuler ing der 
restaurat ieplannen van een erkend middeleeuws mo-
nument , zou ook in flagrante tegenspraak zijn met de 
ideologie die in 1918 zo moeizaam gestalte had gekre-
gen in de Grondbeginselen, en waaraan vooralsnog 
met name door directeur Jan Kalf de hand werd ge-
houden 
Wat nu is er in de archieven over d e / e zaak terug 
te vinden, dat de stelling van Lepoeter óf als misver-
stand, of als verbazingwekkend en uitzonderlijk his-
torisch feit kan afwijzen danwei onderbouwen 7 Een 
enkel geluid slechts wijst m de richting van het be-
staan van de eis Al in 1922 tijdens het boven ter spra-
ke gekomen bezoek van de heren Smits en Van 
Rijckevorsel aan Hulst, hadden beiden deze voor-
waarde ter sprake gebracht De (\ rome) Bosschena-
ren moeten echter op persoonlijke titel een vrome 
wens hebben uitgesproken deze kwestie is hierna 
nooit b innen de Rijkscommissie ter sprake is ge-
bracht, althans is hierover in de notulen en de Vertrou-
welijke Meededelmgen niets terug te v inden ' Toen in 
1926 te Hulst vergaderingen werden belegd om m 
eén campagne - hervormde kerk, г к kerkbestuur en 
gemeentebestuur gezamenlijk - tot restauratie over te 
gaan, was d e burgemeester van mening dat voor rijks­
bijdrage het gebouw ' in één hand zou moeten zijn, 
daar anders van een restauratie in den geest, zoals 
door de oorspronkelijke bouwmeesters bedoeld, geen 
sprake kan /ijn ' Mijns inziens moet zowel 's burge-
meesters bron als die van Brand ( 'algemeen bekende 
voorwaarde ' ) - en daarmee die van Lepoeter - d e uit-
spraak van de beide Bosschenaren in 1922 zijn ge-
weest 
Uit correspondentie van de overheid met zowel de 
architect als de verschillende belanghebbende instan-
ties, blijkt herhaaldelijk, dat ministerie en Monumen-
tenzorg al vanaf de eerste prille, collectieve 
restaurat ieplannen in 1926 positief s tonden tegenover 
een overheidsbijdrage Ook m een gedrukte bron 
komt dit overduidelijk naar voren Begin 1927 kreeg 
Cuypers de opdracht om Monumentenzorg te polsen 
over een eventuele rijksbijdrage voor de gemeen-
schappelijke herstelplannen 5 5 'Volgens den Heer Ir 
Cuypers, die / ich daarvoor in verbinding heeft ge-
steld met Prof Dr Kalff (sic). Directeur van het Ryks-
bureau voor de Monumentenzorg , bestaat er geen 
kans, dat d e muurscheiding in het Kerkgebouw per-
se een beletsel voor het verkrygen van Rykssubsidie 
is' , schreef de burgemeester daarop aan het kerkbe-
s tuur De op 27 mei 1927 gezamenlijk ingediende sub-
sidie- aanvraag had tot gevolg dat bij 
Monumentenzorg de al ter sprake gekomen restaura-
tiecommissie (Van Heeswijk, Hanra th en Van Rijcke-
vorsel) werd gevormd Door moeilijkheden binnen 
de Monumentencommissie wat vertraagd, adviseer-
Cuypers' bijgevoegde 'Korte aanduiding der noodig geach-
te herstellingswerken' is interessant, met name de complete-
rende werkzaamheden onder het kopje 'alternatief' Als 
uitwendig werden noodzakelijk geacht naast de gebruikelijke 
constructieve zaken (dak, goten) onder andere alle ijzeren 
venstertraceringcn aan schip te vervangen door stenen en her-
stel van de westelijke ingang (ook completerend) Inwendig 
alle pleister in westdeel en cement in oostdeel verwijderen 
Alternatief gewelven en luchtbogen aan de westzijde, balus-
trade op het dak, overigens m een eenvoudige uitvoering, al-
dus /onder beeldhouwwerk ' РАН, dossier 124-125, d d 9 
februari 1927 
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den Kalf с s positief en zegde met ministerie eind 
1928 ' in beginsel ' s teun toe. O v e r w e g e n d e dat de St -
Willibrorduskerk in Uwe gemeente een belangrijk 
m o n u m e n t is, dat zeker verdient in s tand te worden 
g e h o u d e n ' Een en ander onder d e gebruikelijke voor­
waarde dat ook bij provincie en gemeente om bijdra­
gen zou w o r d e n aangeklopt, en in afwachting van 
begroting en p lannen 5 6 Het Gildeboek, orgaan van het 
Utrechtse St Bernulphusgi lde, schonk uitgebreid aan­
dacht aan dit heuglijke feit, wellicht uit de koker van 
al ter sprake gekomen deken Rientjes 'Het gemeente­
bes tuur van Hulst, het R -K parochiaal kerkbestuur 
van den H Willebrordus en d e kerkvoogden der 
Ned H e r v o r m d e gemeente, tezamen eigenaars van 
de hoogst belangrijke Willebrorduskerk aldaar, heb­
ben het plan opgevat deze kerk te laten restaureeren, 
waarmee de minister van onderwijs, kunsten en we­
tenschappen zich onder toezegging van een subsidie 
uit 's rijks kas in beginsel heeft vereenigd ' э De 
kunstreizen van het Gilde hebben overigens nooit 
Hulst tot bes temming gehad Wel tot tweemaal toe 
(1904 en 1921) het eiland Walcheren, waarbij Middel­
burg, Goes, Veere en D o m b u r g werden aangedaan 
Toen d e onderhandel ingen tot de overdracht begin 
1929 in een kritieke fase kwamen, achtte het Rijksbu-
4 6
 PAF!, dossier 124-124 brief d d 1 maart 1927 van burge­
meester Truffino aan kerkbestuur Archief О К en W Ie Zoe-
termeer afdeling Kunsten en Wetenschappen 1918-1940, 
dossier I В omslag 3%, interne brief op ministerie aan de mi­
nister, d d ì October 1928, advibeur/af¿ender onbekend In 
dtve brief over de Rijkscommissie '7ij is in Feb ι j 1 gerappe-
leerd, maar schijnt nog met gereed te 7ijn omdat er meenmgs-
verschillon /ijn met den architect den heer Jos Cuypers ' In 
kantlijn door minister accoord verklaard. Archief OW, ant­
woord d d 12 October 1928 van ministerie aan В en W Hulst 
PAU, notulen kerkbestuur, d d 18 nov 1928 Burgemeester 
Truffino had de hoop dat de minister alvast een klein bedrag 
/ou schenken, zodat al in 1929 met de werkzaamheden kon 
worden begonnen Dit was echter niet de gang van zaken in 
Den Haag Archief RDMZ, Hulst, dossier 1001, omslag 1919-
1912, brief van Truffino aan Monumentenzorg, d d 12 octo 
ber 1928 
S 7
 Berichten en Varia', Gildeboek 12(1929), 51-52 
reau het 'onvers tandig ' enig herstelwerk te beginnen 
'a lvorens d e vraag is beslist of het gebouw geschei­
den blijft ofwel in h a n d e n van een Bestuur blyft (be­
h o u d e n s d a n de toren van d e Gemeente) ' Kalf ging 
er mee accoord dat een tweetal begrotingen werd op­
gemaakt, een voor een gescheiden gebouw en restau­
ratie, en eén in geval het gebouw geheel voor d e 
katholieke eredienst werd bestemd 5 8 Bij voor tgaande 
onderhandel ingen raakten de gemeenschappelijke 
p lannen op de achtergrond, om uiteindelijk uit te 
monden m een solorestauratie van de katholieke paro-
chie Dat d e door Lepoeter gesignaleerde voorwaarde 
tot het verstrekken van een rijksbijdrage voor de res-
tauratie met met deze gegevens strookt, en op grond 
daarvan als onjuist van de hand moet worden gewe-
zen, moge hiermee zijn aangetoond Onder de rede-
nen van de overdracht die in het verkoopcontract 
werden genoemd, werd met gerefereerd aan de ver-
meende voorwaarde van Monumentenzorg , hetgeen 
mijns inziens op grond van bovens taande niet als een 
onvolledigheid moet worden gezien Overigens bevat 
dit document nog een ander interessant aspect Het 
laat zien da t s inds 1806, toen het s imul taneum werd 
ingesteld, het klimaat veel verdraagzamer was gewor-
den Eisten destijds de protestanten nog een bevesti-
5 8
 Archief RDMZ, Hulst, dossier 1001, bnef d d 19 juli 1929 
van Pierre Cuypers aan burgemeester Truffino, brief d d 1 
augustus 1929 van hoofdcommies Rijksbureau (Frans Ver-
meulen) aan Truffino 
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ging dat de kerk in feite protestants was, n u was niet 
eens sprake van 'verkoop' , maar van 'overdracht ' en 
' teruggave ' 5 9 
RESTAURATIE DOOR JOSEPH EN PIERRE CUYPERS 
(1931-1935) 
Daar Joseph Cuypers tot d e aankoop van het weste­
lijk deel van d e kerk in 1929 veel administrat ieve be­
s lommeringen zoals adviezen, 
subsiedievoorbereiding, begroting, restauratieplan­
nen, historische schets van de bouwgeschiedenis etc 
voor zijn rekening had genomen, lag het voor de 
hand dat hij ook d e ui tvoerende architect zou zijn De 
al ter sprake gekomen Hulster architect Rouleau, te­
voren herhaaldelijk door het kerkbestuur belast met 
o n d e r h o u d s - en herste lwerkzaamheden, richtte zich 
echter tot bisschop H o p m a n s met het verzoek om in 
aanmerking te komen als restauratie-architect Hij 
zegde toe ten bate van de kerk zijn honorar ium met 
50% te zullen reduceren Het bisdom legde zijn ver­
zoek 'voor latere behandel ing terzijde' Een voorstel 
van het kerkbestuur om Cuypers en Rouleau geza­
menlijk d e opdracht te laten uitvoeren, stuitte bij de 
eerste o p 'ernstige bezwaren ' Cuypers was van me­
ning dat 'een dergelijke restauratie slechts uniformi­
teit kan hebben indien deze van een architect 
Notans Lijdsman in het verkoopcontract 'De ondergete­
kende notaris verklaart namens partyen dat de transactie wel­
ke by bovenstaande acte is geconstateerd geen gewone koop 
of verkoop is, doch een minnelyke overdracht of teruggave 
aan het Roomsch Kathobek Kerkbestuur van dat gedeelte der 
middeleeuwse Kerk te Hulst, hetwelk thans nog in gebruik 
was by de Nederduitsch Hervormde Gemeente ' En 'De 
overdracht is geschied in het algemeen belang, hetwelk res­
tauratie eischte van het verkochte gedeelte, welke restauratie 
door de Nederduitsch Hervormde Gemeente niet kon wor­
den bekostigd en voorts om zoowel de uitoefening van den 
eeredienst van de Roomsche Gemeente als van de Hervorm­
de Gemeente te vergemakkelykcn en te bevorderen ' PAH, 
dossier 124-125, verkoopacte d d 25 October 1929 Getekend 
namens de hervormde kerk de kerkvoogden door J Hooger-
huis en W L Hermamdes, namens de katholieke kerk deken 
Ρ J Rops, E Wilkmg, de getuigen A J E Eeckhout (notaris­
klerk) en A Ciaessens (slager en afroeper) en notaris 
A Lijdsman 
uitgaat ' O n d a n k s een veel hoger honorar ium besloot 
het kerkbestuur d e restauratie aan Joseph en Pierre 
Cuypers op te dragen 6 0 Al een halve eeuw lag er een 
compleet restauratieplan van Ρ J Η Cuypers op d e 
plank Desondanks stelde zoon Joseph een nieuw 
plan o p Het o u d e werd door d e in d e negent iende 
eeuw algemeen gebruikelijke completerende werkwij­
ze (pinakels, hogels, balustrade, westportaal, traceer-
werk, luchtbogen, gewelf enz ) veel te d u u r 
Kapelaan Dekkers verwoordde het na d e restauratie 
van het schip aldus 'De vroegere restauratie-ontwer­
pen van dr Ρ Cuijpers konden met meer in aanmer­
king komen, vooral om de ontzettende kosten, terwijl 
ik het tevens een geluk acht, dat juist nu d e soberheid 
en eenvoud bewaard zijn gebleven, die ongetwijfeld 
een der sterkste elementen in d e schoonheid dezer 
kerk u i tmaken ' 6 1 Bovendien was de opvatt ing over 
aanvull ing van niet (en niet meer) bestaande delen in 
de loop der jaren veranderd, zoals de m e d e door Jos 
Cuypers ondertekende Grondbeginselen aantonen (zie 
hoofdstuk Overheid) Deze echter toonde ook in 
Hulst dat een met d e m o n d beleden credo en de prak­
tijk nogal uiteen k u n n e n lopen 
In 1930 werd - nu alleen door het г к kerkbestuur -
een rijksbijdrage aangevraagd Zoals gebruikelijk be­
knibbelde d e Rijkscommissie (afd B) voor de 
M o n u m e n t e n z o r g in opdracht van het ministerie op 
de begroting ('Als er nog iets af kon ( ) De R К Kerk 
6 0
 РАН, notulen kerkbestuur, 4 en 27 november 1929 Aan­
vankelijk gaf J Cuypers aan door de honoranumregelmg van 
de BNA in de hoogste tariefgroep te vallen (8,25% plus 30%) 
Monumentenzorg protesteerde hiertegen, waarna 6,5% werd 
afgesproken Archief ministerie O K en W, afdeling К en W, 
IB 23, dossier 336, brief ν 30 september 1930 van Monumen­
tenzorg aan Ministerie О К en W 
Dekkers, 1933 Voor plannen van Ρ J Η Cuypers zie teke­
ning 56 t/m 59 van de Mededeehngen van de Rijksadviseurs voor 
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst deel 2,1876 
MO St -Wil l ibrorduskerk te H u l s t 
krijgt het geld toch wel bij elkaar', was d e minister 
van mening) N a d a t n ieuwe toevoegingen als het 
westportaal, s tenen venstertraceringen in de licht­
beuk van het schip, polychromie, houten schipgewel-
ven en balustrades aan d e triforia van het schip uit de 
p lannen waren geschrapt, bleef er een begroting van 
/ 410 000,- over Kalf en Van der Steur meenden in 
h u n rapport dat d e polychromie van zowel oostelijk 
als westelijk deel beter achterwege kon blijven, des­
noods later nog uit gevoerd, m a a r dit hoorde in elk 
geval met tot d e restauratie Wat betreft het in 1841 af­
gebroken westportaal zagen zij 'geen noodzaak ' een 
nieuw te b o u w e n Hetzelfde gold voor de zandstenen 
balustrade langs d e dakgoten van het koor Ook het 
b isdom wenste dat de restauratie tot het hoogst nood­
zakelijke zou w o r d e n beperkt, daar d e financiering 
van F 3000, per jaar gebaseerd was o p (onzekere) gif­
ten Er moest naar worden gestreefd het nieuwe deel 
zo snel mogelijk m gebruik te n e m e n Ofschoon m 
deze tijd een overheidsbi jdrage van 40% gebruikelijk 
was, kreeg Hulst door het grote bedrag dat al was be­
taald voor d e aankoop van het schip 50% subsidie 
Toen vervolgens provincie en gemeente eveneens wil-
° De restauratiecommissie bestond uit Ρ Rops (deken), В 
Truffino (burgemeester), E Lotkefeer (lid Tweede kamer der 
Staten Generaal), L van Waesberghe (lid Provinciale Staten 
van Zeeland) R Wilking (voorzitter Oudheidkundige Kring 
Hulst), A Adnaanse (archivaris Hulst) PAU notulen kerkbe 
stuur 27 november 1929 Wensen bisdom PAH, notulen kerk­
bestuur 26 jumen 13 augustus 1910 Beknibbeling begroting 
Archief ministerie OK en W, afdeling Kunsten en Weten­
schappen 1918-1940, dossier IB omslag 336, brief van Rijks­
commissie voor de Monumentenzorg afd B, aan Ministerie 
О К e n W , d d 10 september 1930 Tegelijk met de kerk 
werd de (gemeente-) toren gerestaureerd, begroot op 
ƒ15 000, en tevens een rijksbijdrage van 50% Het subsidie 
voor de kerk werd vanaf 1912 in vijf jaarlijkse termijnen uitbe-
taald, dat voor de toren ineens, na een jaar restaureren Toen 
uit geldgebrek in 1914 de restauratie stop gezet dreigde te 
worden, besloot het ministerie (in tegenstelling tot vroeger) 
mot het oog op renteverlies en het werktempo de jaarlijkse 
termijn te verhogen, waardoor de laatste termijn lager werd 
Archief ministerie van О К en W, afdeling Kunsten en Weten­
schappen 1918-1940 113 21 /org voor monumenten, dossier 
136 kopie Memorie van Toelichting uit 1934, 1935,1936 brief 
d d 19 juli 1914 van deken Rops aan Ministerie, (voorhang) 
bericht in Di Telegraaf van 5 juli 1934 onder de titel Kerkres­
tauratie te Hulst stopge/et 
d e n bijdragen (respectievelijk ƒ 22 000,- en ƒ 50 000,-), 
er een restauratiecommissie was gevormd en de ker­
kelijke en rijksoverheid d e keuze van vader en zoon J 
en Ρ Cuypers als architecten h a d d e n goedgekeurd, 
kon de restauratie o p 8 mei 1931 beginnen Er was zes 
jaar voor uitgetrokken 6 2 O p de polychromie van het 
schip, de dakbalust rade langs het koor en het west­
portaal na, die uiteindelijk achterwege bleven, ston­
d e n (tot ergernis van Kalf) de gewelven, de 
balustrades der triform en het traceerwerk van de 
l ichtbeuk van het schip binnen niet al te lange tijd 
weer ter discussie 6 3 
Stond volgens hoofdcommies van het Rijksbureau 
voor de M o n u m e n t e n z o r g Frans Vermeulen en op­
zichter J В Verdonk bij d e restauratie ins tandhou­
ding van het bestaande voorop, ' zonder toevoeging 
van n ieuwe elementen' , uiteindelijk werd d e kerk 'als 
consequent gevolg van d e d e grondige herstelling 
met vier n ieuwe elementen verrijkt ' 6 4 Dit was voor­
al het gevolg van de wensen van kerkbestuur en paro­
chianen, hoewel Cuypers tegen deze completering 
weinig bezwaar zal hebben gehad N a a r m a t e d e res­
tauratie vorderde begon ' d e belangstelling der mgeze-
6 3
 Het aanbrengen van de dak- en tnforiumbalustrades, het 
voorportaal, de gewelven en het traceerwerk van de licht­
beuk werden verantwoord gevonden door sporen die op 
vroegere plannen of uitvoering duidden 
6
 Verdonk, 1933, Vermeulen, 1933 De vier elementen waar 
Vermeulen aan refereerde waren het gewelf in het schip, de 
balustrade van het tnfonum, de traceringen van de lichtbeuk 
en het wcstraam van Joep Nicolas 
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tenen zich meer en meer te uiten', schreef pastoor-de­
ken Rops op 30 October 1931 aan Kalf Vragen vanuit 
de bevolking dwongen het kerkbestuur zich te bezin­
nen op de vraag of 'het hoe' van de restauratie wel 
strookte met hun specifieke belangen Immers, door 
de restauratie moest het 'Huis Gods' weer worden 
een 'huis van God in den strikten zin des woords, 
zooals wij katholieken dat, volgens on/e geloofsleer, 
opvatten en belijden ' Dit betekende, aldus Rops, dat 
het kerkbestuur zich bij de restauratie op de eerste 
plaats zou laten leiden door 'de eischen van ons Ka­
tholiek Geloof', en pas op de tweede plaats 'door die 
van kunst en historie, die echter in redelijke samen­
werking gebracht, in staat zullen zijn ons monument 
te verheffen tot den luister, die het genoot in de eeu­
wen van zijn ontstaan ' Het waren duidelijk argumen­
ten om bij het inwendige herstel de eigen /in door te 
kunnen drijven Op grond van de voorgaande over­
weging meende Rops dat hij mocht eisen dat het kerk­
gebouw inwendig naar de wens van kerkbestuur en 
bevolking werd hersteld, zodat het strookte met 'de 
stijl en de geest van den Katholieken eeredienst, die 
ook in lijnen en vormen kracht zoekt en vindt, om 
den mensch - bestaande uit ziel en lichaam - door de 
zintuigen van het lichaam tot in de ziel te bewegen 
naar God, geheel in overeenstemming met het stre­
ven der Gothiek in vroeger en later tijden ' 6 5 Men kan 
zich hierna afvragen of er dan geen katholieke litur­
gieviering mogelijk is in romaanse of barokke kerken, 
waar immers het verticale lijnenspel ontbreekt En 
wat te denken van de schuurkerk, waar de katholie­
ken van Hulst nog maar ruim een eeuw uit waren ver-
' Deze 'litanie sloeg vooral op de wens om de nog ter spra­
ke komende stenen gewelven aan te brengen 
trokken Het waren argumenten die in feite met steek­
houdend waren, daar zaken als gewelven, tnfona en 
zelfs polychromie (waar het hier ook om ging) trivia­
le uiterlijkheden zijn die met het wezen der katholie­
ke leer en zelfs liturgie mets van doen hebben 6 6 Voor 
het geval de Rijkscommissie dit alles niet serieus 
mocht nemen, voegde Rops er aan toe dat deze 'stre­
vingen niet /ijn als de vragen van een kind, maar ge­
fundeerd en doelbewust '^7 
Deze benadrukking van de wens tot restauratie 'in 
den geest van den Katholieken eeredienst' was een ar­
gument om de voorschriften van Monumentenzorg 
met betrekking tot onder andere het traceerwerk van 
de lichtbeuk van het middenschip te kunnen weer­
streven In de lichtbeuk van het middenschip en in 
het westraam waren de vensters voorzien van blank 
glas in rechte, ij/eren montants Monumentenzorg 
had zich uitgesproken voor \ernieuwing van het ij­
zer, dus voor handhaving van de bestaande toestand 
Zij wilde nog wel zover gaan de vensters te versieren 
met drie verticale natuurstenen stijlen De bevolking, 
aldus Rops, heeft hiertegen sterk geprotesteerd bij 
het kerkbestuur, daar 'het herstel der oude, rijke 
raamtracenngen in het middenschip der Kerk waar­
lijk met ongeduld is tegemoet gezien ' De waardering 
voor de kerk zou er onder lijden, daar de bevolking 
in het naburige Belgisch-Vlaanderen veel weelderiger 
uitvoering aan gotische kerken kon bewonderen Dit 
alles was geen wonder, aldus het kerkbestuur, 'het is 
onder meer toch ook juist in de rijke raamversienng, 
dat de gothiek tot den gewonen mensch zoo duidelijk 
spreekt ' 6 8 Kalf en Van Heeswijk kwamen op 1 okto-
6 6
 Peeters, 1984, 105-116, idem, 'Maastricht, in ¡narboek Mo 
mtmentenraad 1984, 58 60 
6 7
 PAI I, dossier 124-125, brief d d 30 October 1931 van kerk-
bestuur (voorzitter doken Rops) aan Kalf Al begin 1931 pro-
beerde Cuvpers op verzoek van het kerkbestuur om alsnog 
subsidie te krijgen voor stenen gewelven en stenen tracerin-
gen in de lichtbeuk van het schip PAH, notulen kerkbestuur 
d d 21 januari 1931 
6 8
 Archief RDMZ, Hulst, dossier 1001, brieven d d 22 augus-
tus 1931 van kerkbestuur aan Kalf, 16 september 1931 van 
Kalf aan Cuypers, telegram van kerkbestuur aan Monumen-
tenzorg over de twee nog ter sprake komende afbeeldingen 
d d 15 October 1931,16 October 1931 van Kalf aan Cuypers 
PAH, dossier 124-125, brief d d 30 October 1931 van kerkbe-
stuur aan Kalf 
312 St -Wil l ibrorduskerk te H u l s t 
ber speciaal voor deze kwestie naar Hulst Tenslotte 
stelde de Rijkscommissie voor de M o n u m e n t e n z o r g 
aan het ministerie voor zijn goedkeuring te hechten 
aan stenen montants , daar de kosten hiervan door uit­
voering aan de groeve in Duits land met hoger bleken, 
en de ijzeren frames tenslotte ook niet oorspronkelijk 
waren Bleef het probleem van het traceerwerk Met 
een schilderij van d e kerk door Cornells de Vos uit d e 
eerste helft van d e /event iende eeuw en een gravure 
uit 1739, toonde het kerkbestuur aan dat hier oor­
spronkelijk weelderige vormen waren toegepast, 
zelfs als d e gebruikelijke fantasie van d e kunstenaar 
in aanmerking werd genomen Bovendien waren res­
ten van het o u d e traceerwerk nog in d e bestaande har­
nassen aan te wijzen, tevens waren er al precedenten 
te Dongen en Dordrecht M o n u m e n t e n z o r g werd in 
verband met d e voortgang van het werk ('nu de stei­
gers er nog staan') gedwongen tot een snelle beslis­
sing 6 9 Kalf bleef van mening dat de vroegere vorm 
der traceringen te onduideli jk was, en deze d a a r o m 
op d e meest eenvoudige wijze moesten worden uitge­
voerd Dus eenvoudige horizontalen en verticalen tot 
in d e boog, zonder traceerwerk Voor het grote west­
venster gold hetzelfde Uiteindelijk werd door Cuy-
pers een tussenvorm getekend, 'waarbij het 
eenvoudige vensterharnas tenminste eemg zwak be­
wustzijn vertoont van een gotischen vensterkop' H e t 
is duidelijk dat in deze uiteindelijke vorm - een soort 
honingraatmotief - recht is gedaan aan het principe 
6 9
 Archief RDM7, Hulst, dossier 1001, brief d d 3 november 
1911 van Kalf aan kerkbestuur, telegram van kerkbestuur aan 
Monumetenzorg over de twee afbeeldingen d d 15 October 
1931, Archief О К W , (1866)1918-1940, Hulst IB 23, dossier 
336, brief d d 6 October 1931 van Kalf aan kerkbestuur, d d 7 
October 1931 van Rijkscommissie (Van der Steur en Kalf) aan 
ministerie О К en W Uitvoering van de harnassen der ¿ij-
beukvensters aan de groeve in Duitsland heeft Kalf /eer ver-
baasd, daar dit tegen de regels was en eigenmachtig (uit 
be/uinigmg) is beslist Op de eerste plaats werd zo arbeids 
loon aan Nederlandse arbeiders onttrokken, op de tweede 
plaats was er dan te weinig controle op de uitvoering 
van duidelijk herkenbare vormen voor nieuw werk, 
zoals da t s inds 1918 door Monumentenzorg werd ge-
propageerd Echter hieraan hebben minder ideologi-
sche dan financiële overwegingen ten gronslag 
gelegen de 'historische harnassen ' waren bijna twee-
maal zo d u u r als de ui tgevoerde, hetgeen doorslagge-
vend was 7 0 De vensters van de westgevel werden 
wel met neogotische traceringen uitgevoerd 
O p de tweede plaats is de discussie rond d e gewel-
ven interessant Al direct na de aankoop van het 
schip had het kerkbestuur zich voors tander betoond 
van overwelving en luchtbogen Cuypers opperde in 
verband met de kosten de mogelijkheid van houten 
gewelven, die 'geen afbreuk doen aan de architectuur 
van het gebouw' Een soort compromis dus , de njzig-
heid en het effect van gewelven, en niet de kosten en 
d e extra toevoeging van luchtbogen De Rijkscommis-
sie voor de Monumentenzorg sprak zich geheel in de 
geest van de heersende restauratie-ethiek uit tegen zo-
wel houten als stenen gewelven 'Post IXa op blz 10 
bedoelt onder de bestaande zoldering in het westelijk 
deel der kerk houten gewelven aan te brengen Dit 
komt ons onjuist voor De kerk is aangelegd op stee-
nen gewelven, waarvan de aanzetten nog aanwezig 
zijn Wilde men haar overwelven, dan zou dit in 
steen moeten zijn en daarvoor zouden dan ook lucht-
bogen moeten worden aangebracht ( ) De houten 
zoldering voldoet echter aesthetisch volkomen, zoo-
dat er alles voor is haar in het zicht te laten ' 7 1 Echter 
υ
 Archief RDMZ, Hulst, dossier 1001, prijsopgave Cuypers 
rechte montans ƒ 6168,-, Cuypers ontwerp ƒ 7424,-, histori­
sche' harnassen ƒ11 844, , brief d d 7 October 1931 van Monu-
mentemOrg aan ministerie О К en W, brief d d 30 October 
1931 van kerkbestuur aan de Rijkscommissie voor de Monu­
mentenzorg Het parochiearchief bevat tevens een interessan­
te correspondentie met het bisdom en Monumenten7org over 
het aanstellen van enkel katholieke arbeiders, hetgeen in 
Hulst een heet hangijzer was Hierbij werd aangemerkt dat 
dit een voorschrift was van het bisdom, dit was onmisken­
baar gebaseerd op de encyclieken Rerum Novarum (1891) en 
Quadragesimo Anno uit 1931 (die de beginselen ν an Leo XIII 
actualiseerde) 
7 1
 PAH notulen kerkbestuur, 27 november 1929 28 juli 1930, 
13 augustus 1930 Archief О К W , (1866)1918-1940,1 В 23, 
dossier 336, brief d d 10 september 1930 van Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg Afd B, aan ministerie О К en W 
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hier speelde de publieke opinie een belangrijke rol 
Onder de katholieken van Hulst was 'een sterke 
stroommg ten gunste van een steenen overwelving' 
ontstaan Op verzoek van de restauraticcommissie 
hield Frans Vermeulen in maart 1930 een lezing over 
de kerk, waarin hij zich voor handhaving der /even-
tiende-eeuwse balkzoldermg uitsprak en waarschuw-
de tegen een stenen gewelf Hij voerde hierbij aan dat 
het onzeker was of het door branden geteisterde ge-
bouw dit nog wel kon dragen, het zou tevens een vol-
tooiing van het gebouw met luchtbogen inhouden wat 
een ingrijpende wijziging en vernieuwing betekende 
Alles bij elkaar zou dit tevens een enorme kostenver-
meerdering met zich mee brengen Toch bleek de 
wens binnen de gemeenschap zeer sterk Deken 
Rops 'En meer dan ooit is het verlangen levendig ge-
worden, om tenminste houten gewelven te mogen 
bouwen op de bestaande aanzetten van natuursteen, 
die omhoog WILLEN, om in de gesloten gewelfvak-
ken naar elkaar toebuigend, m den Kerkbouw het 
hoogopgaande, gebogen karakter te brengen, dat de 
gotiek en de katholieke eeredienst zoo onweerstaan-
baar verlangen en waarmede de platte zoldering zon-
der van beneden opkomen verband in zoo flagranten 
tegenspraak is ' Nadat de financiële hindernis was 
weggenomen - de volledige som is door de parochie 
opgebracht - heeft Monumentenzorg verwezenlijking 
van het gewelf in 1932 met tegen kunnen houden 
Een middenweg werd gevonden door geen luchtbo-
gen aan te brengen maar het gewelf inwendig te 
schragen door trekankers Vermeulen was er met blij 
mee Hij zag in 1933 zijn aanvankelijke mening beves-
tigd 'Ik laat nu de historische argumenten, die erte-
gen pleiten, nog terzijde, maar zuiver aesthetisch 
gezien acht ik dit gewelf een nadeel door zijn druk-
kende werking op het schip, dat aan rijzigheid en een-
voud heeft verloren In plaats van de toch onmisken-
baar stroeve en mechanisch-strakke neo- gotische 
gordelbogen ware de eenvoudige, oordeelkundig op 
bescheiden wijze even beschilderde overzoldenng 
wenschelijker geweest '7 2 Na de traceringen was met 
de gewelven nogmaals onder de druk van de publie-
ke opinie een nieuw element aan de kerk toegevoegd 
Bij de restauratie van de Hulster St -Wilhbrordus 
kwam het - zoals hiervoor is gebleken - herhaaldelijk 
voor dat vanuit Monumentenzorg (Kalf) werd gepro-
testeerd tegen een al te corrigerende en completeren-
de werkwijze van Cuypers, de Grondbeginselen ten 
spijt Dit was met alleen het geval bij grote, ingrijpen-
de veranderingen Ook bij kleine details tikte Kalf de 
architect op de vingers Zo was hij het het met eens 
met de voorgestelde wijziging van de brugijzers aan 
de zijbeukvensters De bestaande indeling was vol-
gens Kalf 'ongetwijfeld oorspronkelijk' en kwam aan 
verscheidene andere monumenten voor 'Het werk 
van den middeneeuwschen bouwmeester om louter 
aesthetische redenen te 'verbeteren ' moet ontoelaat-
baar worden geacht ' Uiteraard was de meerprijs 
evenzeer van belang Eenzelfde kritisch geluid was te 
beluisteren bij de vervanging van de houten goten 
door betonnen exemplaren Weliswaar werd toestem-
ming gegeven het moderne materiaal te gebruiken, 
de ontwerpen daarentegen werden afgekeurd door 
hun 'quasi-gotisch profiel' Dit zou volgens Kalf de 
schijn wekken dat de vorm der nieuwe goten 'al in 
het oorspronkelijke ontwerp was voorzien ' 7 3 Omdat 
(juist) Cuypers in 1933 een neogotische ontwerp voor 
de ingang aan het zuidtransept maakte, viel de direc-
teur van het Rijksbureau scherp uit, daar immers zo-
doende 'de indruk wordt gewekt, dat hij er altijd 
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 Vermeulen, in NRC 17 maart 1930, idem, 1933 Op 14 
maart 1932 vroeg het kerkbestuur aan het bisdom toestem-
ming voor het aanbrengen van de gewelven in het midden-
schip, kosten ƒ 15 400,- BAB, Hulst, dossier I 258, omslag 
kerkbestuur Archief RDMZ, Hulst, dossier 1000, brief van 
Rops aan Kalf d d 30 October 1931 Het kerkbestuur heeft bin-
nen vergaderingen de kwestie van de gewelven herhaaldelijk 
ter sprake gebracht Men wilde pas besluiten in overleg met 
Cuypers PAH, notulen kerkbestuur, 28 juli 1930 
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 Archief RDMZ, Hulst, dossier 1000 E, bnef d d 6 augustus 
1931 van Kalf aan Jos Cuypers 
314 St -Wil l ibrorduskerk te H u l s t 
geweest is ' Ook hier indachtig de Grondbegiiibelen 
voegde Kalf eraan toe 'In de dagen, waarin wij begin­
selen voor het restaureeren van o u d e gebouwen 
trachtten op te stellen, waren, als ik mij met bedrieg, 
U en ik het er over eens, dat n ieuwe toevoegingen 
aan een oud gebouw het karakter behoorden te dra­
gen van onze eigen tijd ' Kalf liet o p het Rijksbureau 
een nieuw o n t w e r p maken, waar Cuypers b e h o u d e n s 
enkele kleine wijzigingen mee accoord ging Zijn ont­
werp voor het traceerwerk van het venster in het 
zu idtransept vond evenmin genade bij M o n u m e n t e n ­
zorg, en moest wijken voor een o n t w e r p van het com­
missielid Van Heeswijk 7 4 
De laatste n ieuwe toevoegingen die hier aan d e 
orde worden gesteld zijn het wes t raam en de glazen 
van het transept ^ Met n a m e over o n t w e r p en icono­
grafie van het eerste is tussen d e verschil lende partij­
en intensief gediscussieerd Was het in 1927 nog de 
bedoeling om alle vensters, ook het westelijke, te 
voorzien van blank glas-in- lood, na aankoop van het 
schip werd geko/en voor een m o n u m e n t a l e voorstel­
ling van het Laatste Oordeel als 'heerlijke afsluiting 
van het middenschip ' , zoals kapelaan Dekkers het na 
voltooiing van de restauratie van het schip in de 
Maasbode van 30 mei 1933 n o e m d e 7 6 Als kunstenaar 
was Joep Nicolas (1897-1972) uitgekozen, die al in 
1922 afstand had genomen van d e gotiserende stijl 
van zijn vader ' s atelier, hij genoot in deze tijd al grote 
7 4
 Archief RDMZ Hulst, dossier 1001, brieven d d 24 juli en 
25 november 1933 van Kal/ aan Cuypers 25 juli 1933 van Cuy­
pers aan Kalf De ramen aan de transeptgevels werden ver­
lengd tot aan de watcrhjst onder de lijst werden de ingangen 
verkleind Aanvankelijk was in de plannen opgenomen om 
de (uit 1806 daterende) zuidelijke ingang te laten vervallen en 
te vervangen door een ingang in de westgevel van het zuid­
transept 
De restauratie van het schip blijft hier buiten beschouwing, 
omdat daar vooral sprake was van constructief herstel en 
veel minder van nieuwe toevoegingen 
Bisschoppelijke toestemming voor de voorstelling Alge­
meen Oordeel werd νerkregen op IS januan 1933, kosten 
raam ƒ 3600 betaald door particuliere giften 
bekendheid 7 7 Een van de voorwaarden was dat Mo­
n u m e n t e n z o r g de ontwerpen moest goedkeuren, ech­
ter de Diocesane Liturgische Commissie besliste 
uiteindelijk Het o n d e r w e r p werd in onderl ing over­
leg vastgesteld Een cyclus van het kerkelijk jaar 
vond Nicolas m i n d e r geschikt, o m d a t dit een thema 
was d a t een s a m e n h a n g e n d iconografisch program­
ma door d e hele kerk verlangde, enkel in het we­
straam was dit zinloos Eind 1932 legde Nicolas zijn 
o n t w e r p aan het kerkbestuur voor Deze verzamelde 
d e van verschil lende kanten geuite op- en aanmerkin­
gen o p het ontwerp en vroeg de kunstenaar om diens 
reactie Met n a m e burgemeester- kerkmeester Truffi­
no had ui tgesproken ideeën en wensen met betrek-
king tot de keuze van de afgebeelde heiligen en d e 
compositie, en wierp zich (evenals voor de transeptra-
men) op als auctor intellectualis De voorstelling van 
d e Η Drievuldigheid werd overbodig geacht, daar 
volgens het evangelie Chris tus zal komen om te oor­
delen In klassieke voorstell ingen was dat ook zo, 
alus het kerkbestuur, bovendien k w a m de Η Drievul­
digheid al elders in de kerk(-ramen) voor Verschillen­
d e 'meer of minder deskundigen ' /agen graag enkele 
'klassieke' e lementen o p g e n o m e n bij deze iconogra­
fie, zoals Chris tus o p d e regenboog Of Chris tus als 
rechter met d e apostelen als mederechters, Johannes 
d e Doper en Maria als advócala nostra O m dezelfde re-
den werd voorgesteld de banderoles van de engelen 
7 7
 Archief KDMZ, Hulst dossier 1000 brief d d 31 december 
1932 van kerkbestuur (Rops) aan Joep Nicolas te Roermond 
De ramen van het schip werden uitgevoerd door F Vervoor 
deldonk, 's Hertogenbosch Archief RDMZ Hulst dossier 
1001, diverse rekeningen De nieuwe ramen van het koor wa-
ren in handen gegeven van Toon Berg, ondanks het verzoek 
van het kerkbestuur aan Monumentenzorg om Joep \icolas 
nog een kans te geven Archief RDMZ, Hulst, dossier 1001, 
brief d d 26 februari 1934 van Pierre Cuypers aan Kalf Brief 
d d 22 augustus 1933 van kerkbestuur aan Cuypers (PAH, 
dossier 84 93) Voor Joep Nicolas zie Haerens, 1989, 297-298 
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te vervangen door Lijdenswerktuigen De heiligen 
'die wij graag in het raam zagen voorgesteld zijn Wil-
l ibrordus, Eligius,(St Eloy), Согпеішь, Blasius, Anto­
nius van Padua, Franciscus van Assisie, Franciscus 
Xavenus, Theresia ('de groóte'), Johannes a Capistra-
no (een franciscaan), Petrus Camsius (S J ) Voor de 
ops taande gelukzaligen stellen wij Cornelius Janseni-
ub, eerste bisschop van Gent (/ijn beeltenis vindt u in 
het Gedenkboek der Hulstersche Stede), Pater Root-
haan S J , Dom Willibrord О S В De onderstreepte 
Heiligen zijn, die wij bijzonder op prijs stellen', a ldus 
het kerkbestuur aan Nicolas Tenslotte vond men de 
aartsengel Michael op de voorgrond te dominerend 
Voorgesteld werd hem te vervangen door een weeg­
schaal, die in tegenstelling tot het ontwerp van Nico­
las naar d e zijde der uitverkorenen moest doorslaan, 
de v e r d o e m d e n waren immers te licht bevonden 
Truffino opperde de voorstelling door de m o n t a n t s te 
laten afsnijden, hetgeen door zowel Kalf, Van der 
Steur als Joep Nicolas werd verworpen Zelf was Ni­
colas van mening dat het een van zijn beste werken 
beloofde te worden Tegelijk merkte hij op m Hulst 
meer tegenwerking van verschillende kanten te on­
dervinden, d a n hij ooit had meegemaakt Behalve 
moeilijkheden met d e bouwers ondervond hij h inder 
van de al eerder gebleken grilligheid en beluiteloos-
heid van het parochiebestuur 7 8 Maar toen d e restau­
ratie voltooid was en volgens het Algemeen 
Handelsblad van 24 October 1935 de kerk 'in vollen 
luister' was hersteld, s traalde boven d e west ingang 
het raam van Joep Nicolas 'met een voorstelling van 
het Laatste Oordeel, naar het oude iconografische 
schema ' 
Joseph Cuypers hield zich op verzoek van het 
kerkbestuur eveneens met d e beglazing bezig Vol­
gens Nicolas evenwel niet zeer succesvol of origineel, 
het woord plagiaat werd net niet genoemd Hij liet 
pastoor-deken Rops weten van Cuypers enkele raam-
ontwerpen te hebben ontvangen voor het transept 
O f s c h o o n de/e schetsen nogal sterk beïnvloed lijken 
PAH dossier 84-93, bneven d d 21 september en 3 October 
1932 van Nicolas aan kerkbestuur. Archief RDMZ, Hulst, dos-
sier 1001, brief d d 31 december 1932 van kerkbestuur aan Ni-
colas, met bijlagen wensen iconografie Wie met Dom 
Willibrord OSB bedoeld wordt is mij niet duidelijk 
te zijn door de beglazing, die ik verleden jaar maakte 
voor het n ieuwe schip der kerk, en daarvan eigenlijk 
slechts afwijken door ietwat fellere kleuren en het 
plan ze te gnsailleeren, stel ik het op prijs U als mijn 
opinie mede te deelcn, dat deze oplossing niet de 
gunstigste is om aansluiting te vormen bij de ramen 
van het Priesterkoor ' Volgens Nicolas was het kleu-
rengamma van Cuypers te 'opval lend-eentonig ' te-
gen de 'meer verbrokkelde k leurgammas ' van de 
glazen in het koor 7 9 De n ieuwe iconografische pro-
gramma's van het noord- en zuidtransept werden m 
1933 eveneens door het b isdom goedgekeurd Het 
noord transept werd gewijd aan de H Eucharistie en 
kreeg naast emblemata een grote voorstelling van de 
H Lidwina Lidwma was een idee van Truffino en 
werd gekozen omda t zij een Neder landse heilige was 
met een bijzondere verering tot de Eucharistie, waar-
van juist dat jaar 'met grooten luister' het vijfde eeuw-
feest was gevierd En bovendien 'In dit jubeljaar 
t g ν het 19de eeuwfeest van Chris tus ' Kruisdood is 
dat een treffende voorstelling', a ldus Truffino Ook 
voor d e andere ramen met de Eucharistie als onder­
werp, zoals het H Hart (uitgebeeld volgens voor­
schriften van d e H Hartcultus), Margaretha Maria 
Alacoque en Pater de la Colombiere, beschreef de bur­
gemeester- kerkmeester tot m detail wat hem voor 
ogen stond, met inbegrip van compositie, kleuren­
gamma en uitvoering 8 0 Ofschoon in het oostraam 
van het noordtransept volgens opdracht een geïso-
leerd, b randend Hart was uitgebeeld, had pastoor-de-
ken Rops na uitvoering ervan kritiek op de 
voorstelling Nicolas verdedigde zich door te wijzen 
op zijn opdracht van 12 augus tus 1933 en citeerde uit 
L Cloquet, Iconographie Chrétienne 'La Sacrée Con-
gregation des Rites, par son décret du 2 Septembre 
1857 s'est montrée favorable a la representation iso-
lée' uit 1890, met bepaald een progressieve bron in 
1933 Ofschoon de iconografie zich naderhand had 
uitgebreid en ' thans ' meestal het Christusbeeld met 
H Hart uitbeeldt, was het geïsoleerde Hart met door 
7 9
 PAH, dossier 84 93, brief d d 13 juli 1933 van Nicolas aan 
deken Rops 
8 0
 Iconografie PAH, dossier 84 93, brief d d 10 augustus 
1933 van Truffino aan deken Rops Truffino's bron over Lid-
wina was Brugman, Het leven der Heilige Lidwina 1890, 79 
376 St -Wil l ibrorduskerk te H u l s t 
de Congregat ie der Riten verboden, a ldus Joep Nico­
las 8 1 Maria Onbevlekt Ontvangen stond centraal in 
het zesdelige venster van het zuidtransept , waar d e 
voorstell ingen van O L Vrouw van Lourdes, Berna­
dette, Pius IX en d e symbolische voorstelling van d e 
Onbevlekte Ontvangenis door een Lehestruik die d e 
kop van de slang verplettert, door het b i sdom wer­
den goedgekeurd Ook o p d e lelievoorstelhng werd 
na voltooiing door Rops kritiek geuit Wederom ver­
d e d i g d e Nicolas zich d o o r te verwijzen naar zijn op­
dracht, waaraan hij zich strict had g e h o u d e n 8 2 Als 
alternatief voor d e symbolische voorstelling waren 
ook andere Mariavereerders genoemd, waaronder 
Berna rdus , Domimcus, Alphonsus d e ' Liguori Truffi­
no koos de L o u r d e s m a d o n n a vanwege het 75-jarig ju­
bi leum van de bedevaartplaats (1858/1933) Dit 
waren de laatste gebrandschi lderde ramen die voor­
alsnog werden geplaatst De dr ie overblijvende ven­
sters in de devotiekapel len van het koor konden 
wellicht te zijner tijd door mi lde gevers worden ge­
vuld 8 3 
CONCI USIE 
Toen d e St -Willibrorduskerk te Hulst op 22 juni 1935 
tot Basilica Minor werd verheven, was zij ingrijpend 
gerestaureerd 8 4 O p de eerste plaats had in het derde 
kwart van de negent iende eeuw de neogotische toren 
van Ρ J H Cuypers d e contouren van d e kerk sterk 
veranderd Na chronische verwaarlozing w a s de St -
Wilhbrordus in het begin van d e twintigste eeuw 
dr ingend aan een grote herstelbeurt toe Al vóór de 
opheffing van het s imul taneum door verkoop van het 
protestantse schip aan de St -Will ibrordusparochie 
had de overheid zich bereid getoond tot het verstrek-
8 1
 PAU, dossier 84-93, brief d d 12 augustus van kerkbestuur 
aan Nicolas, 2 October 1933 van Nicolas aan Rops De brief 
met kritiek van Rops werd met aangetroffen in de door míj 
geraadpleegde archieven 
"
2
 PAH, dossier 84-93, brief d d 29 januari 1934 van Nicolas 
aan Rops 
PAH, dossier 84-93, brief van Truffino aan deken Rops 
d d 10 augustus 1933 
° Voor tekst van de oorkonde, waarin redenen voor verhef-
fing tot basiliek, zie Lepoeter, 1984,15 
ken van subsidie Hieraan was met, zoals abusievelijk 
in de l i teratuur word t vermeld, d e voorwaarde gekop-
peld dat de kerk m eén hand moest zijn wi lde het rijk 
tot subsidiering besluiten De subsidiering maakte 
het mogelijk da t Joseph Cuypers en diens zoon Pierre 
in het vierde decennium van de twintigste eeuw met 
name het interieur van het schip tot bijna onherken-
baar toe konden restaureren en completeren Opmer-
kelijk is de intensieve bemoeienis van provincie- en 
gemeentebestuur (vooral d e burgemeester) met het 
kerkgebouw Staat en Kerk lopen hier toch lichtjes 
dooreen, al blijft men voorzichtig 
Ofschoon volgens opzichter Verdonk ins tandhou-
ding van het bestaande voorop s tond, ' zonder toevoe-
ging van n ieuwe elementen ' , kan deze restauratie 
nauwelijks als zodanig d e geschiedenis in gaan De 
vele toevoegingen staan haaks op de opvat t ingen die 
Joseph Cuypers omstreeks een kwart eeuw tevoren in 
een pre-advies aan de Oudhe idkund ige Bond ver-
woordde , en op basis waarvan grondbeginselen en 
principes werden geformuleerd die een n ieuwe res-
tauratie-ethiek betekenden In Hulst heeft Joseph 
Cuypers duidelijk laten zien dat hij zijn principes -
met name d e stellingen die aanvull ing verwierpen en 
herstel in eigentijdse vormen voorschreef - niet (al-
tijd) prakt iseerde Het kerkbestuur onder leiding van 
pastoor- deken Rops stond een kerk van kathedrale 
allure voor ogen, een gotisch pronkstuk met alles 
erop en eraan, of de desbetreffende aanvull ingen op 
authenticiteit berustten was minder belangrijk Naast 
n ieuwe onderdelen met een neogotisch uiterlijk, wer-
den daarom nooit voltooide of verloren gegane bouw-
delen als gewelf, balustrades, traceerwerk en 
polychromie ontworpen Mede door de principiële be-
zwaren van Monumentenzorg (Kalf) werden niet alle 
voorstellen uitgevoerd Echter, onder de d ruk van de 
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publieke opime en met toestemming van het bisdom, 
moest Monumentenzorg meer dan eens het hoofd bui-
gen en aanvullingen of vervanging van bestaande de-
len (') toestaan Wensen die tot ergernis van het 
Rijksbureau bovendien vaak ter elfder ure werden in-
gediend Kalf 'Het is volkomen Uw recht wenschen 
voor te dragen en voorstellen te doen en de ervaring 
heeft U kunnen leeren, dat wij, zelfs tegen eigen wen-
schen in (getuige de zoo betreurenswaardige opoffe-
ring van de houten zoldering), U gaarne 
tegemoetkomen, indien de belangen van het monu-
ment het slechts eenigzms toelaten Maar Uw College 
dient te weten wat het wil, tijdig ons kennis te geven 
van zijn wenschen en tijdig gevolg te geven aan onze 
beslissingen, ook als die met Uwe inzichten eens met 
overeenstemmen '8 5 Een succesformule bleek het 
schermen met (al dan niet vermeende) liturgische ei-
sen en benadrukking van de functie van het gebouw 
'Men werkte niet aan een monument maar aan een 
Godshuis, wat wel 'ns enkele kleine moeilijkheden 
bracht met de Commissie voor Monumentenzorg, 
maar echter nooit een reden was, om van hoogerhand 
de restauratie met met de grootste toewijding te blij-
ven volgen ' schreef kapelaan Dekkers ter gelegen-
heid van de voltooiing van het schip in de Maasbode 
van 30 mei 1933 De vanuit de parochie aangevoerde 
argumenten tonen aan dat smaak en stijlvoorkeur 
van clerus en publiek in 1930 nog dezelfde zijn als m 
1860 En dat spreekt vanzelf, zozeer was het gaaf- en 
compleetheidsidee van de neogotiek er mgehamerd 
Het is een regel eenmaal van een bepaalde smaak 
doordrongen, houdt het publiek er lang aan vast, ter-
wijl de kunstenaar en architect al met heel iets anders 
bezig zijn Het herhaalt zich 
De restauratie van de St -Wilhbrordus is eveneens 
interessant om de iconografie van de glazen Opval-
lend is dat het kerkbestuur veel eigen ideeën had 
over dit aspect, die na goedkeuring van het bisdom 
vrijwel steeds zijn uitgevoerd De ontwerpen van de 
kunstenaar werden sterk bekritiseerd en herhaalde-
lijk werden veranderingen geeist Uit brieven wordt 
duidelijk dat behalve Kalf ook Nicolas herhaaldelijk 
stuitte op onverzettelijke standpunten en wensen van 
het kerkbestuur Zoals in het hoofdstuk De Kerk is ui-
teen gezet, volgde men over het algemeen gedwee de 
kerkelijke overheid door de gepropageerde heiligen 
af te beelden Van een teruggrijpen naar de Middel-
eeuwen is geen sprake We zien dit in Hulst volledig 
gebeuren Wat betreft de iconografie sloot men hier 
aan bij de actualiteit, vooral jubilea vormden een di-
recte aanleiding voor afbeelding op de glazen Een 
wonder had de Zeeuws-Vlaamse stad met om op te-
rug te vallen In de plaats daarvan werden naast de 
gebruikelijke internationale heiligen ook een Neder-
landse (Lidwina van Schiedam) en een Vlaams geluk-
zalige (Cornelius Jansenius) afgebeeld 
Het uiteindelijke resultaat stelde de parochie tevre-
den en werd in de pers bejubeld Was er in 1933 na 
voltooiing van het schip volgens Vermeulen sprake 
van een gered en 'in verjongde luister' hersteld 
kunstwerk, m 1935 berichtte het Algemeen Handelsblad 
zelfs 'Onder de monumenten van geschiedenis en 
kunst in deze lage landen neemt den in vollen luister 
herstelde Smt-Willebrorduskerk van Hulst onbetwist 
een voorname plaats m '8 6 
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 Archief RDMZ, Hulst, dossier 1000, brief d d 7 maart 1933 
van Monumentenzorg aan kerkbestuur Hulst 
Vermeulen, 1933, Anoniem, m Algemeen Handelsblad 24 
oct 1935 

HOOFDSTUK 2 De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch 
'Jaren en jaren stond men moedeloos voor het verval van 
dat merkwaardig gedenkstuk f ) Inmiddeh knaagde en 
schuurde de tijd de schoonste ornamenten weg ( ) , 
steenbrokken vielen en bedreigden het gewelf, en geheel de 
toestand werd zoo ergerlijk, het jammer over dat verval 
sprak zoo luide, dat allerwege stemmen van verwijt en op-
wekking opgingen 1 
BESCHRIJVING 
De plattegrond van de Bossche kathedraal heeft de 
vorm van een Latijns kruis en omvat een schip met 
vijf beuken en zeven traveeën, een uitstekend tran-
sept zonder zijbeuken en een eveneens vijfbeukig 
koor Zomin als aan het gehele bouwplan een geome-
trisch schema ten grondslag ligt, is de plattegrond ge-
baseerd op een kwadratisch stelsel Het vier traveeën 
tellende koor wordt in het oosten afgesloten met een 
veelhoekige absis, waar aan de omgang zeven straal-
kapellen zijn gesitueerd Het is vooral door de om-
gang met zeven straalkapellen, de middelste een 
travee dieper dan de overige, waardoor de platte-
grond doet denken aan die van de kathedraal van 
Amiens (begonnen m 1220) Opstanden van schip, 
transept en koor zijn driedelig, bestaande uit arcaden 
met pijlers zonder kapitelen, trifonum met maaswerk 
en een lichtbeuk De kerk is overdekt met kruisgewel-
ven, behalve in de transeptarmen en in enkele aange-
bouwde kapellen, waar netgew elven zijn aangebracht 
Uitwendig heeft het koor dubbele luchtbogen en 
rijk gelede, met pinakels versierde steunberen Wim-
bergen met figuraal beeldhouwwerk bekronen de ven-
sters van de kapellen en het koor Aan de noordzijde 
van het koor is in flamboyante stijl de Sacramentska-
pel aangebouwd Het noordtransept is opvallend rijk 
bedeeld met figuraal beeldhouwwerk, terwijl aan het 
zuid transept een hoog, gewelfd portaal is toege-
1
 ARA 2, BiZa Ken W 1875-1918 dossier 1011 brief dd 19 
juni 1879 van Gemengde Commissie i'oor НеЫеІ aan BiZa 
voegd Het schip wordt behalve door de daken van 
de zijbeuken gesteund via steilkhmmende dubbele 
luchtbogen De luchtbogen zijn versierd met een me­
nigte van mens- en dierfiguurtjes Aan de westzijde 
wordt het middenschip afgesloten door een toren, ter­
wijl flankerende kapellen de afsluitingen vormen van 
de zijbeuken De viering wordt bekroond door een 
middentoren Een balustrade met opengewerkt maas­
werk omzoomt de dakrand van koor en schip De ori­
ginele bouwmaterialen Gobertange, Bentheimer 
zandsteen en Ledesteen - in Nederland een gebruike­
lijke combinatie - zijn in de negentiende en twintigste 
eeuw grotendeels vervangen door Gildehauser- en 
Udelfanger/andsteen, de tufsteen werd meestal door 
tufsteen vervangen 
BOUWGESCHIEDFNIS DE BOSSCHE HYPERBOOL 
Het gaat er hier met om de bouwgeschiedenis op­
nieuw op te stellen naar feiten en hypothesen, maar 
om hoe men die bouwgeschiedenis in de negentiende 
eeuw en nog lang daarna zag, namelijk hyperbolisch 
opgetrokken naar het niveau en de omvang van de 
grote chantiers van Amiens en Keulen En dienover­
eenkomstig ook de restauratie-idealen daarheen op­
en overtrok Van der Meer, die de Weense Stephans­
dom 'die schönste Dorfkirche Europas' heeft ge-
noemd, ziet in de Sint-Jan, met alle waardering, 
slechts 'een boerendochter van de Franse kathedraal' 
Dat impliceert een bastaardkind, een afgeleide met 
minder adeldom, en zo'η opmerking is een gezond te­
genwicht op de overmaat aan lof, die (in het kielzog 
van de negentiende eeuw) de architect Teering door 
zijn restauratie-ijver de kerk in kranten- en televiesie-
interviews in 1985 toezwaaide, zijnde de mooiste ka­
thedraal van Europa, waarmee hij het Bossche 
narcisme tot ongekende hoogte stuwde Het heeft de 
unieke subsidiestroom vanaf 1860 tot 1985 zijn im­
puls van lange adem gegeven er is waarschijnlijk 
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meer aan ten koste gelegd d a n aan d e gemiddelde ka-
thedraalrestaurat ie in Frankrijk' 
De bouwgeschiedenis van de kerk is in verschei­
dene opeenvolgende en telkens het voorgaande aan­
vul lende en corrigerende werken vastgesteld, 
waaronder die van H e r m a n s , H e z e n m a n s , Smits, 
Mosmans, O z m g a en Meischke en tenslotte d e ui tput­
tende s tudie van Peeters, als monografie verschenen 
in de reeks De Ceillubtreerde Beschrijving (1985), geba­
seerd op d e schaarse d o c u m e n t e n en op stijl vergelij­
king Voor een goed begrip van de 
res taurahegeschiedems en d e negentiende- en twin-
tigste-eeuwse appreciaties van het gebouw, w o r d t 
het voornaamste daarui t hier s a m e n g e v a t 2 Uiteraard 
gaat het proces van dateren, toeschrijven, preciseren, 
nog steeds door, zoals nog enkele jaren geleden bleek 
uit d e tentoonstel l ing In Buscoduas (1990) en de bege­
leidende catalogus en bunde l wetenschappeli jke bij­
dragen, alles onder leiding van dr A Koldeweij 
Van d e huidige kerk vormt de romaanse westto-
ren het oudste deel O p stylistische g r o n d e n wordt hij 
gedateerd tussen 1250 en 1260, van d e gotische boven­
b o u w van de west toren zijn evenmin b o u w d a t a over­
geleverd Al verschillende keren in de geschiedenis 
heeft d e westtoren o p d e nominat ie gestaan om ge­
sloopt te worden ' H o e men architectonisch ook over 
d e n toren m o g e denken' , a lsdus C a s p a n e , 'als klokke-
toren is hij gebleken het ideaal te benaderen ' Ί Geba­
seerd op schriftelijke bronnen en stijlkenmerken kan 
het begin van d e b o u w van de tegenwoordige kerk 
o p omstreeks 1380 w o r d e n gesteld Bij een datering 
van het bouwbegin van d e n ieuwe kerk op een eeuw 
eerder, zoals Jan H e z e n m a n s en na hem Mosmans 
a a n n a m e n , zette Weissman al in 1905 zijn vraagte-
2
 Hermans, 1853, 286 304, Hezenmans, 1866, Smits, 1907, 
Mosmans, 1931, Peeters, 1985, Ozmga, Meischke, 1953 
1
 Peeters, 1985,15, 385, 410, Caspane, 1929,129, Voor de to­
ren С Peeters, Η E Teering, De Sint Janstoren te 's Hertogen-
bosch 's Hertogenbosch 1982,3 
kens Dat H e z e n m a n s voor een bouwbegin in de der­
t iende eeuw koos, hangt, zoals uit zijn betoog te des­
tilleren is, samen met de idealisering van de 
der t iende eeuw als schoonste bloeitijd van de gotiek, 
waaraan hij zijn vaderstad liet dee lnemen Als bewon­
deraar en volgeling van Alberdmgk Thijm had hij 
zich een kleurig en verheven beeld gevormd van d e 
toenmalige samenleving en haar religieuze en artistie­
ke aspiraties Hij zou met zijn boek een duidelijk 
s tempel gaan drukken op d e vormgeving van de res­
tauraties van d e kerk Peeters noemt d e vroege date­
ring 'weinig aannemelijk' Dit o p grond van het feit 
dat parochiekerken niet bepaald voorop hepen bij het 
toepassen van d e nieuwe, gotische vormen Maar ook 
o m d a t Den Bosch in 1280 nog een o n b e d u i d e n d pro­
vinciestadje was, waarvan d e bloei nog zeker een hal­
ve eeuw o p zich zou laten wachten En tevens als 
realistische ontnuchter ing, nadat het voorgaande drie­
tal a u t e u r s H e z e n m a n s , Smits en Mosmans zo gedre­
ven en overdreven over de regio heenziende, de kerk 
o p g e n o m e n wilden zien tussen de toppen van d e ge­
schiedenis der gotische kunst als d e kathedraal van 
Amiens en de d o m van Keulen 4 
De b o u w van de St -Jan is in verschil lende cam­
pagnes o n d e r te verdelen, waarbij enkele niet zeer in­
gri jpende wijzigingen in het plan zijn aangebracht 
Van d e bouwmeesters zijn er verschil lende met n a m e 
bekend De Bossche architecten laten zich verbinden 
niet met die van de grote kathedralen van Amiens, 
Beauvais en d e Keulse d o m , maar met die van de gro­
te s tadskerken in het her togdom Brabant, voorop Me-
chelen en Diest, m a a r ook met enige Nedernjnse 
invloed (Xanten) Willem van Kessel werkte er van 
voor 1382 tot ná 1407, de periode (tot omstreeks 1425) 
4
 Hezenmans, 1866, Weissman, 1905, 65, Mosmans, 1931, 67, 
Peeters, 1985,385 Datering huidige kerk Kalf, 1906-1914, 
359, Peeters, 1985,16 Smits, 1907, 17 Om een indruk te krij-
gen van de afmetingen worden hier van enkele kerken de 
hoogte tot het gewelf gegeven Breda 22,5 m, Laon 26,5 m, 
Den Bosch 28,5 m, Parijs 37 m, Chartres 38 m, Reims 41,5 m, 
Amiens 46 m, Keulen 50 m, Beauvais 52 m 
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w a a n n het koor tot stand kwam Met name het koor 
ademt de geest van de Brabantse gotiek 5 Met figura 
le reliefs versierde wimbergen vinden we in Brabant 
enkel in Den Bosch en aan de Sint-Sulpitius te Diest 
Ongeveer in dezelfde tijd moeten de (in Nederland 
ze ld /ame) versierde wimbergen - met vergelijkbaar 
compositieschema als in Den Bosch - aan de klooster-
gang van d e Utrechtse dom zijn uitgevoerd 6 
Tijdens de tweede, aanslui tende bouwper iode 
van ca 1425-1478 kwam het transept tot s tand en 
werd een begin gemaakt met de bouw van de noorde-
lijke en zuidelijke zijbeuken Peeters sluit met uit dat 
tussen 1469 en 1476, voordat hij dombouwmees te r te 
Utrecht werd, Cornells de Wael te Den Bosch het 
werk leidde Hij leidt dit onder meer af uit overeen-
komsten in traceerwerk op enkele plaatsen in de ker-
ken van Den Bosch en Utrecht 7 Van Alart d u Hamel 
(werkzaam van ca 1478-1495) is in een derde bouw-
periode (tot 1529) het on twerp van de Sacramentska-
pel, vroeger kapel van de Lieve Vrouwe 
Broederschap, aan d e noordoostzijde Waarschijnlijk 
b o u w d e hij ook d e portiek aan de zuidelijke transept-
gevel 8 Tijdens /ijn opvolgers Jan Heyns (+ 1516), Jan 
Darkenms en diens zoon Jan II (t 1572) kwamen ach-
tereenvolgens de noordelijke en zuidelijke zijbeuk, 
het schip en tenslotte van 1523-1529 de v ienngtoren 
tot s tand De houten bekroning van deze toren werd 
on tworpen en uitgevoerd door t immerman Jan van 
Poppel , deze ging bij de brand van 1584 verloren, 
waarna de toren haar koepeldak kreeg Nadat om-
streeks 1530 de bouw voltooid was, of beter gezegd 
'men heeft zich dan bij een definitieve onvoltooid-
heid neergelegd' , werd de (al voor 1366 tevens aan 
Hieronder wordt een bouwschool verstaan met een 'homo-
gene, maar geen besloten groep' kerkgebouwen Kenmerken 
zijn onder meer een drie- of vijfbeukige basiliek met transept, 
gescheiden door bogen met /uilen en kapitelen of prismati-
sche bundelpijlers zonder kapitelen ben ander kenmerk is 
het traceerwerk van de hchtbeukvensters en tnforium Dit 
vormt een compact, verticaal traliewerk dat in sommige ker-
ken zoals in de St Jan ook de zwikken van de scheibogen be 
dekt Voor Brabantse gotiek Lemaire, Roggen, Leurs, 1944, 
Pauwels, 1957-19S8 85-101, Ozmga, Vieischke, 1953,56-63 
6
 Peeters 1985,387-389 393 
7
 Peeters 1985 394, idem, 1981 29-47 
8
 Voor Alart du Hamel zie Peeters, in Boxu' 1962,1307-1311 
Maria toegewijde) St -Jan in 1559 verheven tot kathe-
draal van het bisdom van 's-Hertogenbosch 9 Deze 
stijging in rang heeft er niet weinig toe bijgedragen 
dat bij de hernieuwde romantisch gekleurde belang-
stelling voor de stijl en de allure van deze burgerlijke 
stadskerk een zekere chauvinistische overschatting, 
overwaardering optrad Wat zich kathedraal mocht 
noemen, had sui generis al een zeker prestige sedert 
het succes van Victor Hugo ' s Nofre Dame de Pans 
(1831) 'Kathedraal ' betekende niet alleen bisschops-
kerk, maar ook product van collectieve en religieuze 
geestdrift, spontane uiting van artistieke vrijheid, 
geestelijk en kunstzinnig avontuur , triomf van de ge-
zamenlijke kruistocht Van de negentiende-eeuwse 
Franse ' theorie spontaneiste ' zijn de echo's in Den 
Bosch goed verstaan,1 0 en zij hebben hun sporen in 
de restauratie-opvatt ing en -praktijk achtergelaten 
Het in Den Bosch vooral aan het exterieur over-
vloedig aangebrachte figuraal en decoratief beeld-
houwwerk 1 1 - wat maakt dat de kerk aandoet als een 
organisch gegroeid geheel - is niet zeer gebruikelijk 
bij de Brabantse gotiek Alleen Diest en Halle hebben 
partijen die in die overvloed vergelijkbaar zijn, en zij 
hebben op 's-Hertogenbosch voor, dat er nog zoveel 
origineel van is Door deze uitzonderingsposit ie geldt 
de St -Jan algemeen als het pronkstuk van deze regio-
nale variant In Noord-Brabant zelfs enig m haar 
soort Maar met vergeten mag worden dat een groot 
deel van de beeldenschat pas tijdens de negentiende-
en twmtigste-eeuwse restauratie is ontstaan Hieraan 
ligt een typisch negentiende-eeuws idee ten grond-
slag, dat in elke buitennis en op elke kraagsteen ook 
daadwerkelijk in de Middeleeuwen een beeld stond 
9
 Peeters, 1985, 398, 2, 20 
Zie voor romantische visie Erlande-Brandenburg, 1989 
In totaal /ijn (thans) aan en in de kerk ca 400 beelden en 
60 reliefs aangebracht 
U2 De Sint-Jan te ' s - H e r t o g e n b o s c h 
Als definitief en ontnuchterend feit moet dan ook aan­
gevoerd worden, dat heden ten dage aan d e buiten­
kant niet meer authentiek midde leeuws 
bee ldhouwwerk is aan te treffen d a n d e kleine laagre-
liefs met scenes uit het leven van d e evangelist Johan­
nes boven de ingangen in het zu idtransept Maar 
voor de toeristenindustrie is het weldadig dat dit feit 
onopgemerkt blijft, en dat het publiek in de waan ge­
laten wordt hier met een totaal midde leeuws pronk­
stuk van kathedra lenbouw en een profusie van 
middeleeuwse sculptuur geconfronteerd te worden 
Met enige spot tende overdrijving kan men stellen de 
authent ieke Sint-Jan ligt in de bouwloodsen en be­
staat daar uit de kleine verzameling van overwegend 
sterk verweerde fragmenten, onlangs door Jos Kolde-
weij geordend In het interieur is meer origineels be­
waard gebleven, waaronder de sluitstenen en nog 
talrijke kraagstenen I 2 In 1860 werd een begin ge­
maakt met de res taurat iewerkzaamheden aan de St -
Jan, die (met onderbrekingen) tot in de jaren tachtig 
van onze eeuw hebben g e d u u r d Het werk stond ach­
tereenvolgens onder leiding van Stephen Louis Vene-
man (1860-1863), I ambertus H e z e n m a n s (1863-1909), 
Hendrik van Heeswijk (1909-1946), Ρ Η van Kessel 
(1946-1967) en Η E Teering (1967-1985) 
HCT PROVI\CIAAl Gt NOOTSCHAP EN DE 
RFSTAURATIEPRIJSV RAAG 
Toen er al lang niet een gaaf beeld of relief meer te 
/ien was, zag het romantisch en geschiedkundig gees­
tesoog het vervallen torso van d e kerk weer als rijk 
gedecoreerde, met h o n d e r d e n fialen, d r u k vervloch­
ten traceringen, kruisbloemen en hogels omhoogtore-
1 2
 Al in 1925 was door veranderde restauratie-opvattingen 
sprake van terugbrengen der fragmenten van Amsterdam 
(Ri)ksmuseum) naar Den Bosch in een eigen bouwloods, pas 
in 1989 opende de Bossi he bouwloods haar deuren Vertrau 
a'iltiU /Hu/u/ii/iHïui Л/А/шд В 1925/26, nr 2740, Koldeweij, 
1989,3145 Interieur kerk Van der Vaart, 1990,425-438 
n e n d e kathedraal Wat met meer was, of nooit ge­
weest was, kon weer of alsnog komen Niet in het mi­
lieu van d e parochianen onts tond die droom, noch 
binnen d e kerkelijke overheid en /elfs met in een zui­
ver katholiek milieu, maar in intellectuele kringen 
De eer van het initiatief tot een grootse aanpak komt 
toe aan het Provinciaal Genootichap van Kunsten en \Ne 
tenschappen in Den Bosch Het Provinciaal Genootschap 
was in 1837 op voorstel van d e classicus С R Her­
m a n s opgericht tijdens een vergadering van de Provin­
ciale Staten Al snel telde de vereniging meer dan 250 
leden, bes taande uit zowel katholieke als protestantse 
p r o m i n e n t e n Doel was d e kennis en beoefening van 
kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant te sti­
muleren, onder meer door de oprichting van een ge­
westelijke bibliotheek en de aanleg van een 
verzameling kunst/ innige voorwerpen In navolging 
van zusterorganisaties in a n d e r e provincies schreef 
het Genootìchap tevens prijsvragen uit ^ 
Elk jaar werd een twaalftal voorstellen inge-
diend, waarui t er gewoonlijk dr ie werden gekozen 
Voor het pre-advies werd een speciale commissie in-
gesteld Al in 1851 was als pr i jsvraagonderwerp voor-
gesteld een historische studie van de bouwstijl van 
de St -Jan, om daarna bij de restauratie dn 'stijl') als 
leidraad te dienen Dit voorstel heeft het met gehaald, 
reden voor С R H e r m a n s om hierover twee jaar later 
in De Katholiek zelf een al ter sprake gekomen beschei­
den studie te publiceren Deze s tudie kon d e deelne­
mers aan de volgende prijsvraag over d e St -Jan tot 
onders teuning dienen 1 4 
In 1853 betrof een der pnjsvraagvoorstel len de 
restauratie van d e St -Janskerk, aangeduid met 'een 
nat ionaal gedenkstuk ' Al vanaf het begin was d e ad­
viescommissie, bestaande uit A F X Luijben, J В 
Voor geschiedenis van het Provinciaal Genootschap imn Kun 
bien en Wetemüiappen 7ie Van Sasse van IJsselt, 1937, 57-80, 
Van de Ven 1962,13-45, Van Mosselveld 1968,445 457 Voor-
al ook, tevens m verband met een netwerk van prominente in-
gezetenen Duijvendak, 1990 
14 Hermans, 1853 286-304 Al in 1838 had Hermans belang-
stelling getoond voor de St -Jan, toen vanonder de kalk een 
vijftiende eeuwse muurschildering tevoorschijn kwam 
Idem, De Dtetsche Warande 1855, 195, idem, boekbespreking 
Ilezenmans' De Sint- laiibkatheitraal, m De Katholiek 55(1869), 
273-275, 273 
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Verheijen en J Versfelt, van mening dat van de 
twaalf geopperde ideeën deze 'voor de gewigtigste 
moet gehouden worden ' De vraag dankte haar ont-
staan aan 'den levendigen wensch om dien pragtigen 
gotischen tempel, het schoonste gedenkteeken van 
dien bouwtrant in ons vaderland, tegen eenen verde-
ren ondergang te bewaren ' De commissie zag in deze 
prijsvraag een krachtige prikkel om 'eindelijk eens 
handen aan het werk te slaan ' Raadsheer Johannes 
Versfelt (1806-1874) ondernam persoonlijk actie om 
onder protestantse geloofsgenoten fondsen in te za-
melen voor dit doel De poging was schoon, het resul-
taat was echter nihil Hij slaagde er niet in de 
protestantse Bosschenaren ervan te overtuigen, dat 
de Sint-Jan op de eerste plaats een hulpbehoevend 
monument was, en pas op de tweede plaats een (ka-
tholieke) kerk 15 
Dit nobele initiatief is uitzonderlijk genoeg om 
hier even bij stil te staan Een van de weinige beken-
de voorbeelden van samenwerking tussen de twee ge-
zindten is de bouw van de Vondelkerk in Amsterdam 
als onderdeel van een stedebouwkundig plan, waar 
protestantse buurtbewoners zich intensief in meng-
den De veelgemaakte vergelijking met de dom van 
Keulen ligt voor de hand, beide zijn immers grootse 
restauraties, waarvoor vanuit overheid en volk, ook 
hier zowel van katholieken als protestanten, een zeer 
grote belangstelling bestond Toch gaat deze vergelij-
king te zeer mank om in dit geval echt gehanteerd te 
kunnen worden Van het begin af aan was de voltooi-
ing van de Keulse dom geen kerkelijke maar in zijn to-
taliteit een staatsaangelegenheid, in 1842 beschikt om 
een gedenkteken te worden voor de eenheid van de 
Duitse staten 'Die Vollendung des Domes kann - im 
Verstandniss der Zeit - Sinnbild fur die Vollendung 
der heiss ersehnten deutschen Nation werden', 
schreef Borger in de tentoonstellingscatalogus ter ge-
legenheid van de honderdjarige voltooiing van de 
dom in 1980 16 Koning, staat en liberale burgerij heb-
Pnjsvraag Handelingen 1854, notulen vergadering 14 juli 
1853, 9 21 Handelingen aanwe7ig in RANBr, archief Provinci-
aal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Voor cam-
pagne van Versfelt Pev, 1993 
'
6
 Borger 1980, resp 7-8, 9-16 Zie tevens O Dann (ed ), Reli-
gion Kunst Vaterland Der Kolner Dom im 19 Jahrhundert Köln 
1983, vooral hierin Lili, 96-108 en Nipperdey, 109-121 
ben in 1842 op de Keulse dom, die als 'Metropolitan-
sitz' en plaats van liturgie een middelpunt van het 
katholieke geloofsleven was, voor de hele natie als 
heiligdom aanspraak gemaakt De hieruit ontstane 
conflicten tussen staat en kerk zijn pas in 1885 bijge-
legd Bovendien zag men de dom als 'em Kind des 
19 Jahrunderts', niet enkel als een middeleeuwse kerk 
zoals in Den Bosch In beide gevallen is het eindpro-
duct echter negentiende-eeuws 
Het Bossche Genootschap onderscheidde in de gi-
gantische onderneming drie delen Ten eerste herstel 
van de beschadigde, bestaande romp van het ge-
bouw, te verdelen in een inwendige en uitwendige 
restauratie Op de tweede plaats de herbouw van de 
vienngtoren Ten derde de voltooiing van het schip 
aan de westzijde, door het bouwen van 'twee bogen 
over de hele breedte', met andere woorden een hele 
travee erbij ten koste van de westtoren De advies-
commissie was echter van mening dat het plan be-
perkt moest worden tot het meest noodzakelijke en 
het makkelijkst uit te voeren werk Daarom werd ge-
kozen voor het eerst genoemde aspect, en wel alleen 
het exterieur van schip en koor maar met inbegrip 
van het traceerwerk van de vensters Deze beperking 
zou naar men verwachtte het aantal mededingers ver-
groten en de potentiële 'sponsors' offervaardiger ma-
ken 
De volledige omschrijving van de opdracht luid-
de 'Een plan van herstelling van het uitwendige der 
St -Janskerk te 's-Hertogenbosch, met inbegrip van de 
stijlen der lichtramen, doch zonder den klokketoren, 
en de ten noorden en zuiden daarvan staande over-
blijfsels van eene oude kapel en zonder de kap of koe-
pel van den middentoren Men verlangt teekenmg, 
bestek, begrooting van kosten en eene voldoende toe-
lichting van dit alles ' Na overleg van voorstellers en 
adviescommissie werd van de eis tot een begroting af-
gezien Daar een tijdsplanning met het oog op met te 
voorziene complicaties een te onzekere factor was, 
ij-í De Sint-Jan te ' s -Her togenbosch 
/ou dit ook een absurde eis 7ijn geweest 
Ondanks de omstandigheid dat voor d e St -Jans-
prijsvraag de ш/endtermijn van een tot twee jaar 
werd verlengd (tot 1 dec ISSS), was het aantal inzen­
dingen minimaal / o a l s uit de l i teratuur genoeg/aam 
bekend, waren er begin 1 8 % slechts twee inzendin­
gen ontvangen, waarvan er een door onvolledigheid 
niet in aanmerk ing kwam De a n d e r e in/ending, af­
komstig van twee plaatselijke beeldhouwers, ue ge­
broeders brans en Henri Donkers, werd om haar 
kwaliteit op 8 juli 1858 slechts de zilveren medail le 
met de uilgeloofde geldelijke bedragen (totaal ƒ 2000,-
) toegekend l / \ a afloop uitte het Genootschap /ijn 
trois 'Het Genootschap mag er roem op dragen, dat 
het uitschrijven der nu bekroonde prijsvraag een 
spoorslag is geweest voor de restauratie van een' tem-
pel, die, zeker de prachtigste van Nederland, met alle 
gedenkstukken van Gotischen bouwtran t m het bui-
tenland kan wedijveren en door weinige dezer over-
troffen wordt Moge het aangevangen werk eene 
algemeene en waardige onders teuning vinden 1 ' 1 8 
Merkwaardig is dat Veneman niet meedeed aan 
de prijsvraag Dacht hij, gezien zijn relatie met de 
geestelijkheid van de St -Jan en zijn aandeel aan het 
interieur tot dan toe, de opdracht toch wel te krijgen7 
1 fij gold immers al als een deskundige 'd ie jaren lang 
/ijne geliefkoosde s tudie van deze kerk maakte , al 
vanat de jaren vijftig verrichte Veneman opmetingen 
en tekende hij plat tegronden en ops tanden ' 9 Of was 
hi] van mening dat de prijsvraag niet het laatste d u w -
' ' llmiiiiliiifin 18S8, notulen jaarvergadering 8 juli le^S 17-
27 V oor details over do bu'oordeling en beoordelingscommis 
sic ІЧл tors 148S h8-ft9 idem 1971,137, idem catalogus, 
1974 87 % 7ie in de/e catalogus tevens passages over de Ko­
ninklijke School in s 1 lertogenbosch en over J A van de Ven 
lhHiii(rfi//HViii 1858 21 
1 4
 Hermans 18=Л 287,404 Peeters, 1974, П2 
tje in d e richting van de hoognodige restauratie kon 
zijn 7 Het zou interessant zijn hierop een antwoord te 
v inden Maar het is na bijna anderhalve eeuw te laat 
om alle dessoiis te achterhalen, de overgeleverde anec­
dotes zijn steeds meer vervormd en op waarheidsge­
halte oncontroleerbaar Den Bosch was natuurli jk 
evengoed een slangenkuil als elke andere provincie­
stad Het is zeker dat Veneman zowel met d e deken­
plebaan als met minstens een pnjsvraagcommissiel id 
(Zwirner), omtrent d e restaurat ieplannen in verbin­
ding stond En dat d e Donkersen niet helemaal te goe­
der n a a m en faam bekend stonden, niet vo ldoende 
braaf katholiek waren 2 l 1 
Het moet niet worden uitgesloten dat hierbij een 
rol speelde dat d e kerkelijke overheid zich niet wi lde 
laten manipuleren door 'bu i tens taanders ' en d e prijs­
vraag überhaupt als ongewenste inmenging heeft ge-
zien, ondanks een bijdrage van ƒ 700,- aan het 
uitgeloofde bedrag Hoe moeten we anders uitleggen 
dat Zwijsen de uitslag van de prijsvraag met afwacht-
te en deken Wilmer op 12 november 1856 ƒ 2000,- toe-
s tuu rde als s tar tbedrag 'onder voorwaarde dat men 
daarmee m 1857 een aanvang zal maken, zul lende an-
ders die gelden naar Ζ D H moeten retour gaan' Dat 
d e 'bui tenstaanders ' als leden van het Genootschap 
wat Peeters n o e m d e 'typisch vrijzinnige, ietwat pater­
nalistische en dirigistische verlichtingsidealen' voor­
stonden, kan hierbij een rol hebben gespeeld In feite 
werd gekozen tussen Veneman en Bolsius, d o o r voor­
spraak van Zwirner en Alberdingk Thijm werd de 
2 U
 Fon vergelijkbare situatie treffen we nog aan m 1912 Van 
de katholieke Limburgse en Brabantse kunstenaars kwam 
protest tegen de keu/e van de Haagse beeldhouwer Toon Du-
puis (Antwerpen 1877- Den Haag 1947) als vervaardiger van 
een standbeeld voor Zwijsen in Tilburg 7ij hadden hun 
speurwerk goed gedaan bij informatie in diens woonplaats 
bleek dat Dupuis met katholiek was met bi) een parochie 
was ingeschreven, nooit /ijn paaschphehten gehouden had, 
gescheiden was van een niet-kathoheke vrouw, /ijn kinderen 
waren niet г к gedoopt en tenslotte merkten /e op dat Du­
puis 'het zoo nauw met de vrouwen niet neemt, en zijn le­
venswandel allesbehalve fraai genoemd kan worden 
Volgens de pnjsvraagv oorwaarden kwamen alleen katholie­
ke beeldhouwers in aanmerking f Iet bisdom tekende op de 
brief aan dat niet geantwoord /ou worden BA sH, dossier 
Zwijsen nr 4Iï, brief d d 25 november 1942 
HttPROVINClÄAl GlhOOTbCHAPÏN DF RbSTAURATlEPRIJbVRAAC. Uï 
voorkeur gegeven aan de eerste 2 ' Dat voor het her-
stel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 ook al 
aan restauratie werd gedacht en ?elfs aan een eventu-
ele rol van Cuypers in de / e , blijkt uit een briet van de-
ken-pastoor Bogaers (Cuyk) aan Zwijsen in 1852 Hij 
schreef 'De architect Cuvpers van Roermond is mij 
zeer wel bekend en is in zijn vak zeer bekwaam en 
braaf, hij heeft te Helmond ook last gekregen om 
eene teekening te maken en hij maakt bijzonder /ijne 
s tudie van de o u d e christenarchitectuur, waarvan 
men sedert de reformatie zoo verre is afgeweken, 
vooral in Nederland, ' Gezien de formulering is het 
mogelijk een antwoord op een verzoek van Zwijsen 
om inlichtingen over Cuypers 22 
Zal er behalve trots ook een gevoel van teleurstel-
ling hebben geheerst over het gebrek aan respons, 
verbazing kan dit niet hebben gewekt Zoals we in 
het hoofdstuk over de architecten hebben gezien, wa-
ren er in deze tijd vrijwel geen goed onder legde 
bouwmeesters die d e / e gigantische opdracht zouden 
hebben aangekund en aangedurfd Bovendien was 
weinig respons op prijsvragen een tendens die al ge-
ruime tijd merkbaar was I Iet fenomeen prijsvraag 
leek uit de tijd te raken Binnen het Genootschap werd 
de oorzaak van het zeldzamer worden van pnjbvra 
gen en de 'nog zeldzamere beantwoording ' gezocht 
in 'den overvloedigen voorraad van alles in alles, wel-
ken ons de drukpers van den tegen woord igen tijd 
aanbiedt, om niet te noemen d e mindere waarde die 
men in onzen tijd aan medailles toekent ' Onbedoeld 
lijkt het Genootschap /elf al een verklaring te geven 
voor de matige belangstelling bij de St -Jansprijs-
vraag In 1856 schreef Ringeling als lid van de pre-ad-
viescommissie 'Om eene beantwoording uit te 
lokken, moet nog elke vraag een eenheid be/ i t ten , 
Het gaat hier om J J H Bolsius, die al jaren voor en na 1860 
toezicht had op werken in de kathedraal en een rol speelde 
bij de verkoop van het oxaal, hoogaltaar en¿ Peelers, 1985, 
96, Peeters, 1971, 136, Alberdingk Thijm, 18=14, 48 
2 2
 Frencken, 1961,1S7-272, brief d d 7 mei 1852 
2 3
 Ringeling, 1857, 27 
niet te veel te gelijk omvat ten, noch een te kostbaar 
onderzoek vorderen, deze zaken - is men daa rop in 
stelligen zin bedacht geweest schrikken gemeenlijk 
af en geven voor de moeite en kosten geene genoegza-
me belooning noch voldoening, wat men langs ande-
re wegen dikwijls meer ruimschoots kan 
verwerven ' ^ Aan d e / e omschrijving voldeed de St -
Janspnjbvraag op geen stukken na een totaal restau-
rat ieprogramma opstellen is een gigantische eis, die 
getuigt van weinig in/icht in wat daar bij komt kij-
ken Voor en na Den Bosch zijn in binnen noch buiten-
land vergelijkbare mammoetprojecten op 
restauratiegebied bekend Weliswaar leefde om-
streeks 1853 ook in andere Europese landen het ide-
aal van een n ieuwe 'kathedraal ' , waarvoor eveneens 
prijsvragen werden uitgeschreven, /oa ls voor de Ni-
kolaikirche te Hamburg (1844) en de Votivkirche in 
Wenen (1854) 2 4 Met de restauratie van de St -Jan 
werd in feite hetzelfde beoogd, alleen was een prijs-
vraag hiervoor een minder geëigende methode De 
anderhalve inzending was in feite niet eens / o gek In 
1854, het jaar voor de St -Janspnjsvraag, was geen en-
kele in / end ing voor de drie uitgeschreven prijsvra-
gen binnengekomen In 1865 was de klacht over 
gebrek aan deelname - en werden ze al beantwoord 
dan konden ze nog zeldzamer bekroond worden - bij 
alle genootschappen vrij algemeen gehoord Tenslotte 
moet hier worden benadrukt dat belangstelling voor 
de St -Jan met inhield dat de Bossche intellectuelen 
van nu af ook belangstelling kregen voor de kleinere 
middeleeuwse kerken in de provincie Van Oss en Ro-
sendaal tonen aan dat de bemoeienis met d e kathe-
draal een unicum bleef binnen de prijsvragen en 
le /mgen van het Genootschap 2 S 
Kathedraal' tussen aanhalingstekens, als groots en com-
pleet bouwwerk, met in kerkrechtelijke en hierarchische /in 
Ook was er een prijsvraag voor Notre-Dame de la Treille 
(wel echt kathedraal) in Lille (Rijssel) 1854, waarbij dertiende-
eeuwse gotiek voorgeschreven was In 1864 was er nog een in-
ternationale prijsvraag voor de voltooiing van de façade van 
de Dom van Florence en in 1886 een voor voltooiing van de 
façade en bouw van de campanile van de Dom van Milaan 
Vriendelijke mededeling van prof dr С Peelers 
2
 Handelingen, notulen vergadering 6 juli 1865,1 16 Na 1885 
werden de statuten aangepast en verviel de verplichting tot 
uitschrijven van prijsvragen /ie ook Van Oss, Rosendaal, 
1990, 9-48,20 en de tabellen 
Мб De Sint-Jan te ' s - H e r t o g e n b o s c h 
AANPAK VAN I IET INTERIEUR 
Vanaf 1810 werd het kerkinterieur van d e hoogst 
noodzakelijke 'n ieuwe ' inventarisstukken voorzien. 
Het barokke hoogaltaar was er nog, uit de gesloten 
schuilkerken k w a m e n enige beelden en schilderijen, 
uit Luik een tweedehands altaarretabel voor de 
voormalige Lieve Vrouwe Broederschapskapel. Lang 
bleven zij niet Toen in 1840 de St.-Jan weer een 
zelfstandige parochiekerk werd met een eigen ple­
baan, begon men met het interieur aan de nieuwe 
status aan te passen. Beeldhouwer-bouwkundige 
S.L. Veneman (1812-1888) leverde sinds die tijd 
verschil lende bijdragen zoals biechtstoelen en 
bisschopstroon, w a a r m e de neogotiek haar intrede 
deed in de gotische kerk . 2 6 De antiklassieke geest had 
de verwijdering van een deel van de barokke 
inventaris tot gevolg - zowel wat nog origineel was, 
voor d e kerk gemaakt, als d e na 1810 toegevoegde -, 
waarvan d e verkoop van het zeventiende-eeuwse 
oxaal in 1866 het bekendste voorbeeld is. Overigens 
was d e handel in kerkelijke kunst een praktijk die 
s inds d e kerk- en kloostersluit ingen in België door 
Josef II (1783) en door de Franse bezetter (1792) ge-
bruikelijk was geworden en die tot op de dag van 
vandaag voor tduur t . Nog in 1988 werden op de be-
kende vlooienmarkt in Londen vol trots 'echte 
negent iende eeuwse kerkramen uit Limburg ' aange-
boden. In de Noordelijke Neder landen liet het 
handelsmstmct van kerkbesturen en antiquairs zich 
Stephanu.s Ludovicus Veneman (1812-1888) werd opgeleid 
aan de Koninklijke School (tekenen en bouwkunde) in Den 
Bosch In 1855 werd op de wereldtentoonstelling m Parijs een 
van /ijn biechtstoelen bekroond I lij had m 's I lertogenbosch 
een bloeiend atelier waar bijna vijftig mensen werkten. Van 
Veneman 7ijn verschillende altaren, biechtstoelen preekstoe-
len eru bekend In 1867 werd hij benoemd m de orde van de 
Nederlandse Leeuw Teeters, 1985, 96; idem, 1973, 131. 
ook niet onbetuigd sinds 1813, toen geleidelijk aan 
een nieuwe kerkelijke bouwst room ontstond en de 
schuurkerken afgedankt werden, vaak mèt hun 
inventaris. 
De mate waa rop de Bossche opdrachtgevers zich 
richtten tot Belgische kunstenaars mag opvallend 
maar met verwonderlijk worden genoemd. De katho-
lieke kerkelijke kunst in Nederland mocht geen naam 
meer hebben sinds de Reformatie (in Den Bosch sinds 
1629) en alle traditie was verdwenen op enkele ate-
liers na. Cuypers ' Roermondse atelier (1853) en het 
Utrechtse Bernulphusgi ldc (1868) waren nog toe-
komstmuziek en het plaatselijke Tekenmsti tuut (opge-
richt 1812) had in de eerste decennia wemig van een 
kunstacademie (zie hoofdstuk De Architecten). In Bel-
gië was de traditie ononderbroken, van barok naar 
classicisme, neoclassicisme, neobarok en dan neogo-
tiek. Toen in 1846 een kunstenaar werd gezocht voor 
een nieuwe kruisweg, verzekerde plebaan Van 
Liempt aan Den Dubbelden dat hij persoonlijk bin-
nenkort naar België zou gaan om 'een der voornaam-
ste schilders ' op te sporen; vooralsnog voelde hij het 
meest voor Verschaeren, die in 1835 al in opdracht 
van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap een schil-
derij voor het altaar in haar kapel had geschilderd. 
Voor het vervaardigen van Zwijsens n ieuwe bis-
schopskruis r aadde kannunnik Van Elven uit Meche-
len desgevraagd zilversmid Van Beveren uit zijn 
woonplaa ts aan, die daarop in juni 1853 het gouden 
kruis maakte . 2 7 
De kosten van het kruis bedroegen ƒ 214,80. BA'sH, onder 
oud- archiefnr AK 1-30, brief van Van Liempt aan Den Dub-
belden d d 21 febr 1846 Opdracht Verschaeren. Peeters, 
1985, 370 De Antwerpse schilder J.A. Verschaeren (1803-
1863) maakte vooral portretten, landschappen en historiestuk-
ken. Vanaf 1842 was hij, na vele rei/en in het buitenland 
(Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italie), als docent verbon-
den aan de Academie van 7ijn geboorteplaats, waar hij in 
1863 overleed. (Bénézit, 1960, deel 8, 542 ) Uiteindelijk werd 
de kruisweg uitgevoerd door J Anthony uit Antwerpen 
(1898-1902), nadat de proeven van Jac van Dijk al in 1865 af-
gekeurd waren Wellicht heeft men zich tussen '65 en '98 be-
holpen met litho's, zoals op veel plaatsen gebeurde. De 
ramen werden gemaakt door J В Capronmer uit Brussel Van 
Beveren BA'sH, dossier 42, brief aan bisdom, ongedateerd. 
Deze zilversmid werkte eveneens voor de aartsbisschop van 
Mechelen, ik heb in de geraadpleegde literatuur geen nadere 
informatie over hem kunnen achterhalen 
DFC.FMfc\GDF KFSTAURATIICOMMlSblt 327 
Veertien n ieuwe beelden voor het koor vormden 
een belangrijke bijdrage tot het weer geschikt maken 
van de kerk voor de katholieke eredienst De op­
dracht hiervoor was in 1849 gegeven aan de beeldhou­
wer J A van der Ven (1799-1866)2 8 en omvatte 
m a r m e r e n figuren van d e Verlosser, d e twaalf aposte­
len en Johannes de Doper 'Zuivere belangstelling m 
de schoone hoofdkerk' (en a a n d r a n g van zijn werkge­
ver), brachten d e secretaris van bisschop Den Dubbel­
d e n G Ρ Wilmer(1800-1877) ertoe zijn vriend plebaan 
Van Liempt te schrijven hoe Borret (al in 1849') over 
d e beelden dacht 'Dezer dagen werd mij verzekerd 
dat d e Ζ Ew Heer Prof Borret meer dan eens ver­
klaard had, dat d e b o u w o r d e van S Janskerk volstrekt 
geene marberen beelden in nissen aan de m u u r of pi­
laren enz gedoogde alleen steenen beelden strook­
ten met den gotischen stijl' De katholieke, 
W a r m o n d s e hoogleraar werd zowel onder zijn ge­
loofsgenoten als in Haagse regeringskringen ge/ien 
als een autoriteit Het is d a a r o m dan ook niet verwon­
derlijk dat Van Liempt probeerde om de opdracht te 
wijzigen ' Immers, het ware hoog jammer dat zoo aan­
zienlijke kosten - waarover reeds eenig gemeutel bij 
sommige ontstaan is - gedaan werden in strijd van 
het gebouw, te welken opluistering zij geschieden ' 
Het kerkbestuur besliste begin 1850 definitief dat de 
beelden met van marmer, maar 'van de beste steen' 
z o u d e n worden vervaardigd Daar Van der Ven tevo­
ren al te kennen had gegeven d e opdracht liever in 
steen te willen vertalen, zal van zijn kant niet veel be­
zwaar /ijn gekomen Mosmans merkte op dat naast 
katholieke s tadgenoten ook protestanten (hoofd-offi-
Johannes Antonius van der Ven (1799-1866) is geboren in 
's Ilertogcnbosch Hij kreeg zijn opleiding aan de ВоььсЬе 
Academie Imperiale, de latere Koninklijke School, in 1816 
kreeg hij er de pnjs voor het tekenen naar afgietsels van antie­
ke beelden Tevens studeerde hij in Antwerpen en Brussel, 
waar hij eveneens verschillende pnjzen behaalde waaronder 
de prix de Rome In Ιβ^Ι benoemde Willem II hem in de orde 
van de Nederlandse Leeuw Van Daalen, 1957,140-152, 
Scheen, 1970, 486, Thoben, 1979, 60-61 
eieren) voor d e apostelbeelden van het koor model 
hebben gestaan, hetgeen van /o 'n opmerkelijk goede 
vers tandhouding getuigt, dat men zich kan afvragen 
of de geestelijkheid hiervan op de hoogte is ge­
weest 2 9 
DE GEMI-NGDE RESTAURATIECOMMISSIE 
Al begin 1856, nog vóór zijn aanmoedigingsschen-
king van ƒ 2000,-, had Zwijsen de instelling van een 
speciale restauratiecommissie geopperd Hierbij wa-
ren tevens de bevoegdheden en de positie ten opzich-
te van het kerkbestuur ter sprake gekomen Op 26 
October 1858 stelde Zwijsen in elf artikelen doel en 
werkwij /e van de commissie vast onder de kop In-
stelling van een Gemengde Commissie over de Herstelling 
van de kerk van St jan te 's Hertogenbosch De zes perso-
nen tellende Gemengde Commissie dankte haar naam 
aan de omstandigheid dat de helft van haar leden lid 
was van het kerkbestuur, terwijl voor de andere drie 
plaatsen prominenten uit de Bossche burgerij waren 
aangezocht De leden werden alle door de bisschop 
benoemd Intern Jhr J F Ridder de van der Schueren 
(voorzitter), H A Bijvoet, mr Ρ F van Cooth, en ex­
tern jhr mr E J Ρ van Meeuwen, Η J van Lanschot, 
jhr mr С R E van Rijckevorsel (secretaris) 3 0 Allen 
waren lid van het Provinciaal Genootschap Taak van 
d e Gemengde Commissie was fondsen te zoeken voor 
d e restauratie en d e dagelijkse leiding van het werk 
o p zich te nemen De plebaan diende goed op d e 
hoogte te worden gehouden van de voortgang, en 
BA'sH, dossier oud-parochiearchief, stukken betreffende 
plebanen en dekens van de stad 's-Hertogenbosch, brieven 
van Van Liempt aan Wilmer, d d 7 nov 1849 en aan Den 
Dubbelden, d d 14 jan 1850, Wilmer aan Van Liempt, d d 2 
nov 1849 Wilmer raadde \an liempt aan om in elk geval 
een onderzoek te laten instellen in België of elders, over de 
juistheid van Borrets bewering Toen de beslissing over de 
beelden werd genomen was Van der Ven nog werkzaam in 
Rome Zie ook Peeters, 1973,133 Over Borret Voets, 1981, 
58 59, Rogier, De Rooy, 1953, 272-274 Mosmans, 1931, 530 
BA sH, dossier Restauratie St -Jan I en II (Plaatselijke Ver-
enigingen en Stichtingen), artikelen van Zwijsen en brieven 
aan de externe leden, alsook van kerkbestuur aan Verhoeve 
en De Wijs d d 16 april 1868 Peetere, 1985,99-100 
32S De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch 
was bevoegd de werkzaamheden indien nodig stop 
te zetten tot overleg met de bisschop Als geheel 
vormde de commissie voor subsidienten de garantie 
dat hun gelden niet werden besteed aan zaken voor 
de eredienst Uiteindelijk bleef het kerkbestuur de 
verantwoordelijke partij naar de burgerlijke wetgever 
toe 
Zo werd de leiding van het restauratieprogram-
ma aangesloten op het netwerk van bestuursactivitei-
ten in handen van de Bossche elite zoals dat nader 
geanalyseerd is door Maarten Duijvendak ^1 De na-
men van Van Lanschot, Van Meeuwen, Van Rijcke-
vorsel komt men daar tussen 1835 en 1900 
voortdurend in dezelfde circuits tegen Tweede Ka-
mer, Provinciale Staten, Illustre Lieve Vrouwe Broe-
derschap, Provinciale Onderwijs Commissie, bestuur 
van de sociëteit Het Casino, Provinciaal Genoot-
schap, Smt-Vincentiusvereniging van de Sint-Janspa-
rochie Dat hun politieke opvattingen van liberaal tot 
conservatief katholiek uiteenliepen, was geen be-
zwaar voor samenwerking, zeker niet bij een prestige-
project als de Sint-Jan Een project, want men schreef 
en sprak erover bijna alsof het nieuwbouw betrof, en 
dat is het ook geworden, niet in constructief opzicht, 
maar wat de gehele natuurstenen bekleding met 
sculptuur en de hele inwendige aankleding betreft 
De Sint-Jan is aldus meer een weerspiegeling gewor-
den van het 'rooms, rijk en regenteske', dan van het 
roomse volk Wat later zou de nabije nieuwe Sint-Ja-
cobskerk (1906-1907) van Stuyt en Cuypers onder de 
sociaal voelende pastoor Prinsen met decoratie en al 
een kerk van de arbeiders worden Voor de Sint-Jan 
hadden dezen, met veel zweet en weinig loon, het 
hunne gedaan zonder dat zij in het gebouw door 
tekst of beeld gememoreerd werden 
RESTAURATIE VAN HET EXTERIEUR 
Eind 1859 werden op advies van 's lands bouwmees-
ter in de residentie W N Rose en de Antwerpse archi-
tect (leider aldaar van de restauratiewerken aan de 
11
 Duijvendak, 1990, 64-130 Over die elite zie ook Van I eeu-
wen, in Arbeid ••ere 1989, 27 ev 
Lieve Vrouwekerk) en docent aan de Koninklijke Aca-
demie François Durlet (1816-1867) de steigers van het 
zuid- naar het noordtransept verplaatst en begon Ve-
neman - met rijkssubsidie, waarover later meer - aan 
de restauratie van beeldhouwwerk en muren, het-
geen bijna tien jaar in beslag zou nemen Tijdens een 
pontificale hoogmis op 16 juli 1860 door bisschop 
Zwijsen werd Gods zegen afgesmeekt over de restau-
ratie, die van de kathedraal de trots van het Bossche 
diocees èn heel het land moest maken Venemans res-
tauratieontwerp van dit transept werd op 6 septem-
ber goedgekeurd door Rose en Durlet en getuigde 
volgens hen van 'kunde in het ontwerpen van kerken 
behoorende tot de Gotische stijl', het iconografisch 
programma was op grond van de schamele resten 
met veel fantasie vastgesteld Het plaatsten bijvoor-
beeld van de vier kerkvaders aan de deuren gaf aller-
minst blijk van kennis van de middeleeuwse 
iconografie, maar dat deed minder ter zake Vene-
mans plannen tonen ons verder een restauratie-opvat-
ting die herstel in stijl voorstond, indien mogelijk op 
basis van bestaande resten, bij gebrek aan resten 
'overeenkomstig de algemeene geest waarin de kerk 
opgebouwd' werd Dit sloot duidelijk aan bij de twee 
beoordelaars 'Dat het zoo kan worden uitgevoerd 
dat het teruggeeft dat wat het eenmaal geweest is', 
schreven ze aan de restauratiecommissie Tevens 
raadden Rose en Durlet hen aan om Veneman met al 
te zeer te houden aan het plan, maar hem de nodige 
kunstenaarsvnjheid te gunnen , 2 Al in 1863 werd Ve-
neman getroffen door een beroerte die hem voorgoed 
uitschakelde, zijn assistent Lambert Hezenmans nam 
de leiding over, sinds 1868 ook officieel Als leerling 
van de Koninklijke School maar vooral van Veneman, 
het lag voor de hand, zou Hezenmans de traditie van 
het zo getrouw mogelijk benaderen van de middel-
eeuwse voorbeelden voortzetten 
Belangstelling vanuit de Bossche bevolking was 
er genoeg Uiteraard van katholieke zijde, maar ook 
van protestanten Met name van een groep, die bij 
een bezichtiging vanaf de steigers in 1862 'alles min-
der als protestanten dan wel als vrienden der kunst 
BA'sH, dossier Oud Parochieanhief St -Jan, restauratiere-
keningen 1860-1870 Brief dd бьері 1859 van Gugel en Dur­
let aan restauratiecommibsie 
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beschouwden ' In de oculus zagen ze de nieuwe beel-
den geplaatst van wat lang werd omschreven met d e 
Kroning van Maria, tegenwoordig veeleer de Voor-
spraak van Maria genoemd, in feite bij de Zoon en 
niet bij d e Vader, zoals hier is voorgesteld Dat de res-
taurat ieaanpak van Veneman weinig overliet van het 
middeleeuwse 'document ' / a g e n zelfs deze geïnteres-
seerde leken 'Hier zagen wij van nabij de prachtigste 
herstellingen reeds ten deele voltooid, herstellingen 
die eigenlijk ( ) geheel vernieuwingen zijn, want de 
tufsteen heeft den tand des tijds met kunnen verdu-
ren, en, zoo beelden en andere sieraden ( ) met reeds 
geheel verweerd en naauwelijkb kenbaar /ijn, vallen 
ze bij de minste aanraking terstond uiteen Al wat 
dus de grove muren, om het zoo te noemen, van bui-
ten omgeeft, alles wat de eigenlijke schoonheid uit-
maakt van het gebouw en er leven aan geeft [sic] ' t 
moet alles nieuw, geheel nieuw worden ' In dezelf-
de geest berichtte al op 6 oct 1860 De Nederlandsche 
Spectator 'Wij zullen hem [Veneman] te danken heb-
ben de herstelling van een belangrijk monumen t en 
kunstwerk, voor een deel tevens een kunstwerk uit 
zijne hand ' Niet alleen de muren, ook het beeldhouw-
werk was door de tand des tijds zo sterk verweerd 
dat ' d e tegenwoordige meester veel zelf [moet] uitvin-
den en door eigen genie scheppen ' Tenslotte kon wie 
wilde op 23 augustus 1867 binnen de poorten het uit-
eindelijke resultaat bewonderen, toen H e / e n m a n s 
open huis hield 3 3 
De iconografie van de beelden in d e oculus -
waarschijnlijk een geesteskind van deken-plebaan 
Wilmer - is in de l i teratuur nog steeds niet op bevredi-
gende wijze verklaard In de voorstelling van een (al) 
gekroonde Maria naast de oordelende God de Vader, 
met wereldbol en tiara, kunnen noch haar kroning 
(Smits), noch Maria's Voorspraak (Koldeweij) wor-
•"Anomem, in Kerkelijke Courant 12 juli 1862 Voor noord-
transept zie ook 'De Sint Janskerk te s Hertogenbosch', 
PN s HC 23 au g 1867,'De herstelling, of beter herbouwing, 
van den noordertranseptgevel der St Janskerk alhier is vol-
trokken', idem, 27 aug 1867 
den gezien Volgens Peeters had het origineel meer 
weg van de uitbeelding van God de Zoon, zodat mag 
worden aangenomen dat tenminste de intentie heeft 
bestaan om de Voorspraak van Mana af te beelden 
In elk geval is er op de tekening van de gebrs Don-
kers geen spoor van een tiara of een kroon te zien 
Mosmans vroeg zich af of hier, ondanks de tiara, wel 
God de Vader bedoeld was Echter de voorstelling 
van de Vader met tiara is gebruikelijker dan van de 
Zoon In de kerk was al een voorbeeld aanwezig op 
een doek voorstel lende de verheerlijking van de Jezuï-
etenorde voor een van de boogmssen van het oxaal 
schilderde J van der Burg (1617) God de Vader mèt 
tiara Bloemaert (1615) het bij het altaarstuk van de 
Voorspraak van Maria en Christus dit s tatusssym-
bool weg Bij afbeeldingen van de kroning van Maria 
uit de late middeleeuwen werd de Moeder Gods ge-
woonlijk links van haar Zoon geplaatst , 4 Men zou 
kunnen zeggen dat er thans sprake is van een conta-
minatie van twee voorstellingen, namelijk van het 
Laatste Oordeel - hoewel dit conform de H Schrift 
meestal door de oordelende Zoon wordt voorgesteld 
en met zoals hier door de Vader - en van de Voor-
spraak van Maria, die zij voor de zondige mens 
pleegt af te smeken bij haar Zoon Ofschoon de beel-
den gezien de minimale resten waarschijnlijk met te-
ruggaan op de oorspronkelijke iconografie, heeft de 
voorstelling van zowel een Oordelende God als de 
Voorspraak van Maria wel degelijk haar wortels in de 
Middeleeuwen De protestantse bezoekers toonden 
zich niet bepaald Maria-kenners in hun wel zeer eige-
naardige uitleg van het voorgestelde in de oculus 
Een soort Maria-Boodschap 'voorstellende God, den 
Vader, die de jonkvrouw hare moederlijke bestem-
ming aankondigt ' 3 5 Frans Kuipers concipieerde aan 
de middenstijl van de noordelijke ingang in 1863 een 
3 4
 Voorde iconografie zie Smits, 1907,187, Mosmans, 1931, 
511,517, afb 301 tekening gebrs Donkers, Koldeweij, 1983 
(2e druk), 7 en afb 7, Peeters 1985, 71, Van der Vaart, 1990, 
562-563, Wellen, 1966,148 159, Van 1950 (2de druk 1962) 
Overigens wordt de toeschrijving aan Van (der) Burg(h) door 
Ρ Begheyn S J (Rijksmuseum Het Cathenjneconvent te 
Utrecht, m gesprek met prof С Peeters, 23-2 1990) betwijfeld 
In de catalogus In Виьстіисіі (1990) wordt het werk echter 
nog aan deze kunstenaar toegeschreven (p 296 nr 182) 
Anoniem, in Kerkelijke Courant 12 juli 1862 
n» D e Sint Jan te ' s - H e r t o g e n b o s c h 
totaal n ieuw beeld, d e s taande Maria met kind, dat 
niet op enig m i d d e l e e u w s restant teruggaat Hij wist 
met van het bestaan van ' H o d i g i t n a ' s ' , wellicht wel 
van t rumeaubeelden uit de Middeleeuwen en zeker 
van contemporaine Maria's zoals de kolossale in het 
openbaar opgestelde in Frankrijk tijdens het nadruk­
kelijke katholieke reveil van het Second Empire (1853 
1870) de grote Mariabeelden van Bonnassieux op d e 
geveltop van de Samt-Nizier in Lyon (1858) en o p de 
Corneille-rots in Le Puy (1860) Zeer verwant daar­
mee is het Bossche beeld 1 ή In d e negent iende eeuw 
was de Mariaverering zeer sterk, m e d e door de in 
1854 tot dogma verklaarde Maria Onbevlekte Ontvan­
genis en mariale encyclieken van verschillende pau­
sen in 188% 1891, 1892, 1895, 1896 en 1904 In 
Nederland werden in 1914 zelfs 164 kerken aan de Η 
Maagd toegewijd, waarvan er 88 (verrezen of herre­
zen) s inds het g e n o e m d e dogma en het herstel van d e 
bisschoppelijke hiërarchie in hetzelfde jaar i 7 
VOORKt-URSHFlIANDbLINC EEN ONONDFRBROKbN 
SUOSIDIbSTRCKÌM 
Wat prematuur werd al voor 4 October 1858 een ver-
zoek om toestemming voor de restauratie van het 
zuidportaal en een rijksbijdrage (van eenderde van 
de kosten, maar maximaal ƒ 3000,-per jaar) bij de ko-
ning ingediend Ofschoon van mening dat de plan-
nen nog nadere toelichting behoefden, was minister 
J W Romunde van г к Eredienst van meet af aan po­
sitief 'De St -Janskerk te ' s-Hertogenbosch is een te 
schoon overblijfsel van den godsdiensti jver en den 
Overigens werd naast de Mariaverering de eerste patroon 
van de kerk Sint Jan Evangelist, met vergeten maar die 
kwam pas later aan bod aan het /uidtranscpt, in de gedaante 
van het m koper gegoten beeld op de geveltop geschenk van 
jhr I' J Bosch van Drakestem Fen dergelijk beeld in metaal 
op een gev eltop is een wel /eer on gotisch verschijnsel, maar 
wt Uu lit htrinncrde men /ijl dat de in 1584 verwoeste mid 
dinlorin ook door een St - Jansbeeld m koper bekroond was 
geweest 
Voor Mariaverering en voorstelling Kirchbau m, 1968-
1976 III к 162 168 170 182 181, Kronenburg, 1904-1911, III, 
191 417 441 V 18 41e\,VII 24, VIH 46 97,113,344 407-
408 406 (kerken), 509 Timniers, 1978,129 
kunstzin van het voorgeslacht en bekleedt eenc te eer­
volle plaats onder de m o n u m e n t e n van b o u w k u n s t in 
Ons Vaderland, dan dat d e pogingen van het parochi­
aal kerkbestuur om dat gebouw te restaureren, niet 
alle belangstelling en behartiging zouden verdienen ' 
In een missive aan G e d e p u t e e r d e Staten gaf de minis­
ter d a n ook het advies om o p d e eerste plaats n a d e r e 
informatie over werkzaamheden, kosten, toezicht en 
maatregelen voor behoud van stijleenheid te vragen 
Daarnaast moest overleg worden gepleegd met de 
hoofdingenieur van Ri jkswaters taat 1 t ! 
De discussie over waar de werkzaamheden aan 
te vangen was echter nog niet gesloten Zoals elders 
al opgemerkt is, werd o p advies van Durlet en Rose 
uiteindelijk - na aanvankelijk verzet van Wilmer en 
Veneman - gekozen voor een d e b u u t aan het noord-
transept Dit had tot gevolg dat ook d e subsidieaan­
vraag moest worden herzien O p grond van een 
begroting van ƒ 30 000,- 's jaars en een planning van 
/ e s of zeven jaar vroeg de Gemengde Commissie in 
1859 bij de kroon een jaarlijkse bijdrage van ƒ 8000,-
aan Merkwaardig bij subsidieaanvragen in d e / e ja-
ren is dat beoordel ing en toezicht viel onder de com-
petentie van het ministerie van Eredienst, die op d e 
Staatsbegroting slechts een post van ƒ 23 600,- kreeg 
toegewezen Deze som was weliswaar bedoeld voor 
'subsidies ten behoeve van kerkelijke gebouwen ' , 
maar 'niet om uitgaven voor het onderhoud of de res-
tauratie van gedenkstukken van kerkelijke bouw-
kunst te helpen dekken ' (zie hoofdstuk De 
Overheid) Daar het wat betreft de St -Jan geen kwes-
tie was van ins tandhouding van een gewone paro-
chiekerk maar van restauratie, klopte de minister 
Volgens Peeters, 1985, 70, bedroeg de begroting van het 
zuidtransept ƒ 20 000, ARAö, BiZa, O 1848-1876 indexnr 
572, 301, brief d d 24 oct 1849 van Eredienst aan BiZa, idem, 
brief d d 4 oct 1848 van Eredienst aan Ged Staten van 
Noord Brabant Alle correspondentie over de St-Jan van 
1849-1866 is opgeborgen onder indexnr 472vanl9nov 1866 
(nr 101) 
VOORKLLRSBHIANDI I [NC FEM ONONDFRBROKFN SUBSIDIfcbl ROOM ììl 
(zoals gebruikelijk) aan bij zijn collega van Binnen-
landse Zaken Met een verwijzing naar het buiten-
land (de dom in Keulen, Notre-Dame in Parijs) werd 
rijkssubsidiëring aanbevolen Volgens Thijm verleen-
de de overheid 'zeldzaam geldelijke ondersteunin-
gen' voor het onderhoud van monumenten , terwijl 
koning Willem II aan de Staten Generaal verklaarde 
'dat ons Vaderland op het gebied van Kunsten en We-
tenschappen eervol zijne plaats behoudt ' 
Dat de laatste ongelijk had is met moeilijk aan te 
tonen In 1853 bedroeg de begroting voor 'het behoud 
van historische gedenkteekenen' slechts ƒ 1000,- Inte-
ressant is een definitie van het begrip monument , in 
die tijd synoniem met gedenktekens van roemrijke 
personen en gebeurtenissen ' voor zoover /ij aanwe-
zig zijn en in onmiddellijk verband staan met den 
roem en den luister van het voorgeslacht en van d e 
s tamhuizen die over ons geregeerd hebben ' De be-
grotingspost was dan ook bestemd voor onderhoud 
van het Muiderslot , de Gevangenpoort , monumenten 
voor de Slag bij Heihgerlee en voor de slagen van 
Quatre Bras en Waterloo te Soestdijk en de zeehelden-
graven te Middelburg Het kamerlid Van Lennep be-
val ook geldelijke onders teuning aan voor het 
Prinsenhof te Delft, (herbestemming van) de Ridder-
zaal in Den Haag en voor de abdij van Egmond Niet 
ter zake deed kennelijk dat in Egmond slechts een 
herinnering werd gesubsidieerd de tomben van de 
graven van Egmond waren al in 1825 gesloopt en de 
stoffelijke resten bij het 'groot vuil ' gezet 
In Den Bosch wachtte men intussen af Een (posi-
tief) bericht was urgent, daar verstrekken van over-
heidssteun van invloed was op andere subsidienten, 
zowel lagere overheden als particulieren 3 9 O p 12 
april 1860 s tuurde Mutsaers - inmiddels (weer) mims-
3 9
 ARA-5, BiZa, O 1848 1876, indexnr 472,101, brief d d 24 
oct 1859 van Eredienst aan BiZa Alberdingk Thijm, 1855, 26 
(vertaling uit het Frans in de Лппаіеь anlwoìogiqiies 1854) 
ter van г к Eredienst - aan Binnenlandse Zaken nog­
maals een 'krachtige' aanbeveling om tot subsidie­
ring over te gaan Hij achtte het 'wijders doelmatig 
dat die toekenning plaats hebbe onder bepaling' a, b 
en c, die bestonden uit de werken moeten naar over­
gelegde en door Rijkswaterstaat goedgekeurde plan­
nen onder leiding van Veneman binnen zeven jaar 
worden uitgevoerd, en de regering heeft het recht om 
de hoofdingenieur van de Waterstaat regelmatig het 
werk te laten controleren Bovendien werd voorge­
steld d e Gemengde Commisssie jaarlijks een 'behoorlijk 
verslag' te laten indienen over het uitgevoerde werk 
in het afgelopen jaar, alsook plannen voor het komen­
de jaar, met inbegrip van een begroting en d e beschik­
bare fondsen Ofschoon Binnenlandse Zaken direct 
bereid was een voorstel voor subsidie te doen, was 
men het niet eens met d e door Eredienst voorgestelde 
voorwaarden Men achtte de voorwaarde dat geen an­
der p lan gevolgd mocht worden overbodig Immers, 
dat zou ook niet gemakkelijk gebeuren En wat als de 
restauratie na zeven jaar met voltooid was, moest 
dan het subsidie w o r d e n teruggegeven 7 Wat gebeur­
de er als de ontwerper intussen kwam te overli jden 7 
Binnenlandse Zaken was kortom van mening dat de 
voorgestelde bepalingen /onder be/waar achterwege 
konden blijven bij ondernemingen als deze Een p u n t 
van overweging was hierbij de omstandigheid dat d e 
commissieleden zichzelf belangeloos deze zware taak 
h a d d e n gesteld, en bovendien bood hun maatschap­
pelijke stand voldoende waarborgen Alleen d e be­
voegdheid om controle te k u n n e n uitoefenen bleef 
staan 4 0 
De St -Jan viel een voorkeursbehandel ing ten 
deel 'Met dankbaarheid /ag de Commissie het stre­
ven der Raadslieden van den Kroon, om dit jaar nog, 
4 0
 ARA 5, BiZa, 0 1848-1876 indexnr 572, 301, brief d d 12 
april 1860 van Fredienst aan BiZa, antwoord d d 24 april 
1860 Op de laatste brief was met potlood bijgeschreven dat 
Den Bosch 'uit7igt had op verdere subsidies Door een mis­
verstand dacht de overheid in 1866 dat het probleem van 
overlijden van de ontwerper (Veneman) al aan de orde was 
Men vroeg de restauratiecommissie of er nu geen stagnatie in 
het werk kwam Echter niet Veneman maar beeldhouwer Van 
der Ven was in dat jaar overleden Idem, brief d d 21 sept 
1866, antwoord 26 sept 1866 Wel was in 1863 Veneman door 
een verlamming getroffen 
Ш De Sint-Jan te ' s -Hertogenbosch 
en door eene afzonderlijke aanvrage dat voortreffelij­
ke werk te helpen onders teunen ' Het verschil met d e 
behandel ing van de subsidieaanvraag voor d e kerk 
van Meerssen - pronkstuk van de Maasgotiek, waar­
voor jarenlang smeekschriften niet eens werden be­
antwoord - wordt hierdoor wel erg schril Toen bij 
KB van 25 mei 186Ü (nr 47) het rijkssubsidie van / 
8000,- per jaar werd toegekend, provincie en gemeen-
te elk ƒ 3000,- per jaar toezegden en het kerkbestuur 
een bedrag ineens van ƒ 25 000,- uittrok, betekende 
dit met inbegrip van particuliere schenkingen in 1860 
een aanvangsbedrag van bijna ƒ 35 000,-, een bedrag 
dat in later jaren niet meer zou worden geëvenaard 
De voorkeursbehandel ing betrof ook de hoogte van 
het rijkssubsidie De d o m in Utrecht kreeg van 1862 
tot en met 1864 slechts ƒ 6000,- en daarna 10 jaar niets 
meer' Voor de St -Jan was dit het begin van een niet 
aflatende ononderbroken geldstroom die uniek mag 
worden genoemd ^1 Particuliere giften omvatten 
naast geld ook interieurstukken zoals gebrandschil-
derde ramen en beelden De koning werd indirect be-
dankt met een Domine salina» fac regem van Zwijsen, 
tijdens de inzegeningsplechtigheden van de restaura-
tie op 16 juli 1860 
/WIJSbN 
Zwijsen voelde zich ondanks de riante financiële posi-
tie door de gang van zaken aan ongewenste banden 
gelegd Bouwen en restaureren mocht dan door d e 
Neder landse staat erkend worden als op d e eerste 
plaats de cul tus dienend, zoals Peeters opmerkte , dit 
betekende niet dat zielzorgers algemeen de verant-
woord ing werd gelaten voor het kerkgebouw als 
voorwerp voor de eredienst Toen voor de St -Jan sub-
sidieaanvragen uitgingen naar rijk, provincie en ge-
meente, werd Zwijsen geconfronteerd met 
ongewenste en onrechtmatig geachte voorwaarden 
voor subsidies, met name door lagere overheden (ge-
4 1
 ARA 4 BiZa O 1848 1876 indexnr 572 301 BiZa aan de 
koning d d 22 тем 1860 voorkeur idem brief \anComm 
van Herstel aan BiZa d d 4 dec 1859 toestemming tot de res 
taurntie bij KB nr 65 van 7 mei 1860 overzicht fondsen 
Peeters 1985 71 86 87 90 
meente) Hij was echter met van plan deze voorwaar­
den te accepteren 'Men bedriegt zich zoo men waant 
dat door nood gedreven d e kerk zich d e aanranding 
harer onafhankelijkheid zal laten welgevallen ' De 
Stuers had Zwijsen en zijn bescherming van de rech­
ten van kerkelijke overheid goed ingeschat, toen hij 
een decennium later aan de afdeling Onderwijs, Kun­
sten en Wetenschappen van Binnenlandse Zaken 
schreef 'Wanneer Mgr d e Bisschop een inmenging 
van d e regering mocht vreezen, in hetgeen hij wel 
zijn private zaken zal achten, zou het kunnen gebeu­
ren dat hij een eventueele bedreiging tot terugneming 
van het subsidie met groóte onverschilligheid zou 
vernemen ' Ongetwijfeld was Zwijsens strijdbaarheid 
in deze gevormd door president Antonius van Gils 
van het groot-seminarie in Herlaer (Haaren werd pas 
in 1834 geopend) , die zelf een groot verdediger was 
van de rechten van de kerk tegenover de staat 4 2 
De subsidievoorwaarden brachten Zwijsen ertoe 
de vraag 'Heeft een R-K kerkbestuur machtiging 
nodig om een kerkgebouw te mogen herstellen, ver-
nieuwen of oprichten 7 ' voor te leggen aan een des-
kundig ver t rouwensman Naar mag worden 
aangenomen was dit zijn vriend Van Son, gepromo-
veerd jurist en van 1845-1847 minister voor de г к 
Eredienst Het a n t w o o r d t was neen Van Son deed 
een minit ieus onderzoek naar relevante bepalingen in 
d e wet (en in d e Code\ Ecc/es/nsfici/O Artikel 167 van 
d e grondwet verbood alleen oprichting van een nieu­
we kerk binnen 200 el van een bes taande Artikel 7 
van d e wet van 14 sept 1853 tot regeling van het toe­
zicht op d e kerkgenootschappen (Staatsblad 102), han­
delde ook alleen over d e afstand van 200 el Deze 
wet, d o o r het ministerie Van Hall aangekondigd om 
d e beroering onder d e protestanten te bedaren, stelde 
überhaupt weinig voor Na schrappen van art 294 uit 
het wetboek van strafrecht (art 17 wet van 22 april 
1855, Staatsblad 32) stond het eenieder vrij z i jn /haar 
huis af te staan voor godsdienstoefeningen, maar nog 
steeds met de beperking van 200 el Hiermee was in 
42Tillema 1973,120 125 Peeters 1973 139 Arnolds 1890, 
301 Asselbergs 6 febr 1943 Vinckx 1977 12 
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strijd artikel 2 van het KB van 6 aug 1824, waarin 
stond dat n ieuwe kerken toestemming behoefden van 
de koning AI met al was er in de wet mets over ver-
an twoord ing van de kerk aan de overheid te vin-
den 4 1 De eindconclusie is bevreemdend, daar het KB 
van 1824 met beperkende bepalingen ook voor restau-
raties en verandering - weliswaar onder grote d ruk -
nog steeds van toepassing was 
VERHOGIMG VAN HET SUBSIDIE 
Inflatie, gestegen loon- en matenaalkosten ten spijt, 
zou het rijkssubsidie meer dan veertig jaar onveran-
derd op ƒ 8000,- per jaar bevroren blijven In 1873 
deed Victor de Stuers - destijds advocaat bij de Hoge 
Raad in Den Haag - op persoonlijke titel in een brief 
aan mr H Vollenhoven (chef afd Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen, ministerie Binnenlandse Za-
ken) een poging om dit bedrag aan te passen Hij 
voerde als belangrijkste a rgument aan dat vooral het 
bee ldhouwwerk / o d a m g vervallen was, dat de naar 
schatting nog vijftig jaar du rende restauratie (met 
deze som en in dit tempo) te grote verwering van het 
nog bestaande tot gevolg zou hebben, een jaar later 
schatten d e Rijksadviseurs de d u u r op nog tachtig tot 
honderd jaar Geldgebrek leidde niet alleen tot vertra-
ging - Hezenmans moest bij gebrek aan een tweede 
opzichter zelf ' langs goten en daken ' k l immen om de 
nodige opmetmgen te verrichten -, De Stuers betoog-
de dat ook kwaliteitsverlies het gevolg was Voor een 
uur loon van 14 cent konden geen 'artisten van het eer-
ste water ' worden verwacht In België daarentegen 
kende men 'geen verkeerd begrepen karigheid' Daar 
De brief van Zwijsen noch het rapport zijn gedateerd Met 
grote mate van waarschijnlijkheid kan worden aangenomen 
dat het onderjoek naar wettelijke bepalingen werd gedaan 
omstreeks 1859, toen de eerste subsidies werden aange-
vraagd ben aanvullende lijst met artikelen over dit onder-
werp in de Codex Ecchstabtiats omvatte art 164= 170 der 
grondwet, art 136 924, 947, 953, 1717,1718,1946= nr 3 Burg 
Wetboek, art 189 wetboek van strafvordering, art 199= 206, 
260= 264, 293 wetboek van strafrecht, wet van 10 seopt 1853 
Staatsblad 102, wet van 22 april 18^5 Staatsblad 32 BA sH 
dossier 45, Episcopaat Mgr J Zwijsen IV Zie ook Van Hu-
genpoth, 1874, 61 
werkten 'de eerste artisten van het land' aan beelden 
voor de in restauratie zijnde Hallen van Yperen, het 
stadhuis en de St - Goedelekerk van Brussel Hij stel-
de een verdubbeling van het subsidie voor, op te 
brengen door staat, provincie en gemeente Eenmaal 
secretaris van het in 1874 ingestelde College van 
Rijksadviseurs, met Cuypers als bekendste en in-
vloedrijke lid, werd dit verzoek herhaald 4 4 
Voor zover bekend heeft deze poging geen suc-
ces gehad Integendeel Op 31 maart 1879 ontving de 
Gemengde Commissie van Herstel een schrijven van Bin-
nenlandse Zaken w a a n n werd medegedeeld dat voor 
1879 geen subsidie mogelijk was Wel werd de St -Jan 
op de lijst geplaatst van monumenten waarvoor het 
rijk (soms) subsidie kon geven, een nietszeggende 
daad waaraan geen rechten konden worden ontleend 
In een zeven pagina 's tellend antwoord zette de Ge-
mengde Commissie uiteen dat zij daardoor 'm de uiter-
ste verlegenheid' was gebracht De restauratie was 
goed op gang en 'het mag gezegd worden, de bouw-
kundige uitvoering slaagde boven verwachting ' Zon-
der rijkssubsidie zou het werk gestaakt moeten 
worden Het gevolg zou /ijn dat de speciaal voor d e 
St -Jan 'afgengte beeld- en ornamentswerkers ' elders 
werk zouden zoeken, / o d a t 'eene gaping in de werk-
krachten' zou ontstaan die nog jaren merkbaar zou 
blijven Dit was een met denkbeeldig gevaar, daar 
handwerksl ieden in deze tijd weinig vaardigheden 
bezaten, /oa ls we hebben gezien in het hoofdstuk De 
Architecten Bovendien, schreven De Willebois en De 
Van der Schueren aan de koning, ' kwam onverhoopt 
het rijkssubsidie te vervallen of te verminderen, zou-
den ongetwijfeld ook de andere hulpbronnen dien 
ongelukkigen gang volgen ' Uiteindelijk heeft onder-
Zij adviseerden Binnenlandse Zaken om het subsidie te 
verhogen tot ƒ 14 000,-, mits В en W van Den Bosch bereid 
waren de gemeentebijdrage van ƒ 3000,- te verdubbelen Tille-
ma, 1973,126,127, ARA-5, BiZa, O 1848-1876, nr 710, brief 
Rijksadviseurs aan BiZa d d 14 aug 1874, ARA-2, BiZa, К en 
W, 1875-1918, nr, 1011, brief van BiZa aan Rijksadviseurs d d 
20 maart 1875 van BiZa aan В en W van Den Bosch d d 24 
april 1875 
114 De Sint-Jan te ' s -Her togenbosch 
breking van de geldstroom niet plaats gevonden 4"> 
Pas vanat 191S men was inmiddels al met de restau-
ratie van het hoogkoor bezig - werd de rijksbijdrage 
opgetrokken 
Aan het rijkssubsidie van / 25 000,- in 1921 was 
de \ oorwaarde gekoppeld van een totaal besteed be-
drag van ƒ 'ïO 000,-, / o d a t de bijdrage ЗО^ kon belo­
pen, bij m i n d e r e besteding zou het bedrag evenredig 
worden verminderd Tevoren had zonder deze clau­
sule de rijksbijdrage steeds ca 38 % omvat Een totaal­
besteding van vijftig mille werd echter met gehaald, 
maar in 1921 en de jaren 1927 tot en met 1930 betaal­
de het rijk d e s o n d a n k s het maximale bedrag van ƒ 
25 000, Na 1931 werd de clausule geschrapt en be­
droeg het rijkssubsidie de helft van de werkelijke kos­
ten Na verlaten van het o u d e subsidiestelsel in 1941 
bleef de St -Jan van Den Bosch steeds 50 7o van de res­
tauratiekosten uit d e rijkskas ontvangen 4 6 
Waar vroeger Victor d e Stuers s teeds o p verho­
ging had aangedrongen, maakte vanaf d e oprichting 
in 1918 d e directeur van het Rijksbureau voor de Mo­
n u m e n t e n z o r g Jan Kalf zich sterk voor voortgang en 
versnelde afwikkeling van de Bossche restauratie H I J 
kon echter niet voorkomen dat een deel van het ter 
plaatse vakkundig opgeleide personeel nogmaals met 
ontslag werd bedreigd Dit keer tengevolge van de 
stijging van loonstandaard en premies (invaliditeits-
wet) In 1918/19 werd het personeel van 27 tot 18 
man ingekrompen O m er 70 weinig mogelijk kwijt te 
raken w e r d e n /even werkl ieden door het kerkbestuur 
in dienst g e n o m e n en ingeschakeld bij d e restauratie 
van het interieur 4 7 Deze situatie onderstreept de stel­
ling dat een /o kunstmat ige scheiding van werkzaam­
heden aan exterieur en interieur - hoe goed bedoeld 
ook niet alleen nadelig was voor de harmonie van 
het gebouw, maar ook financieel met d e best denkba­
re regeling kan w o r d e n genoemd Maar de zielzorg 
kon /ich financieel concentreren o p een totaal nieuwe 
4 4
 ARA 2 Bi7n KonVV 187S 1918 dossier 1011 brief van Bi 
7a aan Comm \an Herstel d d 41 maart 1879, antwoord d d 
14 juni 1879 (o a over de lijst) Comm van Herstel aan de ko­
ning d d 24|iini 1879 
^ Voor subsidiebedragen van de Sint-Jan ter vergelijking 
met andere grote kerkiη in dezelfde tijd zie Peeters \9H5 ta 
bellen op ρ 88-89 
4 7
 Peeters 1984 74 79 88 89, 447 (noot 111 en 112) 
aankleding van d e kerk imoendig dankzij d e rijke sub­
sidiestroom voor het uitwendige 4 8 
NIEUW MAECENAAF 
De veilige gedachte dat de financiering van de restau­
ratie door de subsidiering goed geregeld was, zal er 
niet weinig toe hebben bijgedragen dat geldelijke bij­
dragen van de gegoede geestelijkheid en burgerij van 
stad en bisdom zich met richtten op het b o u w k u n d i g 
herstel, maar bestemd werden voor nieuwe figurale 
en devotionele decoratie waarmee de schenkers meer 
persoonlijke eer konden inleggen gla/en en beel­
den 4 9 Alleen al de wensen van dit soort maecenaat 
verh inderden dat Weissmans adag ium ' m e n conser-
veere maar restaureere niet' en de archeologisch res­
pecterende h o u d i n g tegenover d e historische 
substantie zich konden doorzetten ^ ' De schenkers 
droegen geen anoniem steentje bij, maar vereeuwig­
den zich door afbeeldingen van h u n naamheil igen, d e 
thema' s van h u n geliefde devotie en vooral ook hun 
familiewapens De familie Van Lanschot bekostigde 
d e n ieuwe u i t m o n s t e n n g van de Sacramentskapel, an­
deren plaatsten beelden en glas-in-lood ramen Zeer 
i l lustrerend wat dit betreft en met handig overzicht 
van de schenkers zijn de boekjes DL· RAMEN van de 
St - Jantkitthedraal uit 1987 (met n a m e de bijdrage hier­
in van F J van der Vaart) en Î25 Heiligenbeelden (Kol-
deweij en Van der Vaart) uit 1984 
In het boek van Jan Hezenmans kan men d e klas-
sieke Franse legende herhaald, opn ieuw verhaald, 
zien van de geestdriftige hulp aan de kathedraal-
b o u w verleend door adel en burgerij Ridders span-
den zichzelf voor de vrachtwagens vol 
bouwmater ia len, ede lvrouwen offerden blindelings 
hun sieraden en juwelen als rijke bouwfondsen en 
om nieuwe kerkschatten op te tuigen Het negentien-
Een enorm programma, zie ook Jansen 1989 49 e ν en 
Vrins, 1989 128 188 
De wed J M Diepen I leeren gaf in 1884 ƒ 1000 - voor res­
tauratie en in 1887 schonk Henri J van Lanschot een/elfde be­
drag Verder/ijn er niet veel bijdragen geweest en zeker 
geen grote voor herstel 
Voor discussies over deze tegenstellingen zie Denslagen, 
1987 vooral 172 184 
KRITISCHH GHUIDFN ГХХЖ DbJAKLN H U N 335 
de-eeuwse Den Bosch rondom /ijn te vernieuwen ka­
thedraal toont daarvan de gematigde afspiegeling 
Het hele patriciaat, de haute-bourgeoisie (voortdu­
rend ook in het kerkbestuur en de restauratiecommis-
sie vertegenwoordigd) en een aantal vermogende 
priesterzonen daaruit hebben gebrandschi lderde gla­
zen en een stoet van beelden m het interieur bekos­
tigd De namen van de stichters, vastgelegd in de 
Liber Memonalis van d e plebaan en d e notulen van d e 
kerkbestuursvergaderingen, zijn de/elfde die men /o 
gemakkelijk terugvindt in de s tudie van Maarten 
Duijvendak, Roomsch, rijk of regentesk ^ Enkele na­
men van de Bossche elite, voor een belangrijk deel be­
s taande uit personen /onder beroep, worden hier ter 
illustratie aangehaald De bestuurlijke en financíele 
top van Den Bosch was volgens Duijvendak veelal 
door familiebanden verbonden H J van Lanschot, lid 
van de Gemengde Commissie voor de restauratie, een 
van de hoogstaangeslagenen bij ' s Rijksbelastingen, 
schonk een groot aantal beelden aan de kerk, F ] van 
Lanschot en zijn vrouw M J H van Lanschot geboren 
jkvr Van Meeuwen schonken eveneens een beeld (St 
Franciscus van Assisi) H A Bijvoet, lid der Provincia-
le Staten was eveneens lid van de Gemengde Cotnmis-
sie en bovendien van het kerkbestuur Ρ F Cooth, op 
dezelfde manier verbonden met d e St - Jan, was grif­
fier van de Provinciale Staten De leden van de Ge­
mengde Commissie jhr mr E van Meeuwen en С R E 
van Rijckevorsel n a m e n een belangrijke plaats in bin­
nen het netwerk van de Bossche elite Ook de kerk 
meesters F С J de Wijs en J F de van der Schueren 
vormden radertjes in het netwerk van de financiële 
en bestuurlijke elite met familiebanden Li t de gegoe-
de geestelijkheid werden eveneens beelden aan de ka-
thedraal geschonken С J A Terwindt, directeur van 
het Inst i tuut voor Doofstommen te St Michielsgestel, 
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 Vergelijk ook Peeters, 1978,179-193 
kanunnik van het kathedrale kapittel (St Cunera, St 
Apollonia), bisschop van Den Bosch mgr A God­
schalk (St M a n a Magdalena, St Antonius Abt), 
F J Η van Liempt, priester in België (St Bomfatius, 
St Ludgerus, St Eligius, St Hubertus) , W van de 
Ven, kapelaan St -Jan (later plebaan) (St Amandus) , 
Η A Brouwers, p lebaan/deken St -Jan (St Alphon-
sus van Liguon) Wat hier gezegd is over de beelden 
kan moeiteloos worden aangevuld met een/elfde ver­
haal voor de glazen, met veelal dezelfde schenkers, 
genoemd door Peeters in De Sint Janskathedraal "^ Zo 
krijgt men een beeld van de verwevenheid tussen 
vroomheid in de kathedraal en het katholieke aan­
deel in het openbare leven, politiek, onderwijs, socia­
le verhoudingen De kathedraal als klassesymbool, 
het valt niet te ontkennen 
KRITISCHE GELUIDEM DOOR DE JAREN HEEN 
Na een begin bij het noordtransept vervolgde Hezen-
mans d e restauratie der kerk van noord via west naar 
zuid en oost Een opsomming van d e uitgevoerde 
werkzaamheden en d e dateringen is hier met op zijn 
plaats, daarvoor wordt verwezen naar de al herhaal­
delijk geciteerde 'restauratiebijbcl' over de St -Jan 
van С Peeters Aanvankelijk werden plannen, ont­
werpen en werkzaamheden gecontroleerd door water­
staatsingenieurs, tot 1865 door hoofdingenieur L 
Rijsterborgh (1800-1865, lid van het Genootbchap) en 
na zijn dood door diens opvolger J de Kruiff De 
Kruiff was wat betreft de St -Jan al in 1864 voor ad­
vies ingeschakeld, toen H e z e n m a n s van Gildehuizer 
op Ldelfangerzandsteen wilde overgaan ^ 3 Van hen 
waren weinig kritische opmerkingen over ethiek of 
esthetiek te verwachten Na de eerste lofzangen 
5 2 Elite Duijvendak, 1990 met name 89, 96 Voor de namen 
zie mdex Duijvendak Beelden en schenkers Adnaanseea, 
1984,19-144 Peeters 1985, hoofdstuk 12 
Daar De Kruiff naar eigen zeggen weinig bekend was met 
de steensoort maar wel enige proeven wilde doen, moet hier­
van geen al te grote voorstelling worden gemaakt Veel ver­
der dan kleurkeuring en bepaling van de vastheid (kracht tot 
verbrijzelen) ging het met ARA-1; Bi/a, O 1848-1876, dossier 
704, map van 1-16 mei 1874, brief van De Kruiff aan Gemengde 
Commissie d d Idee 1864 
ììo De Sint-Jan t e ' s - H e r t o g e n b o s c h 
kwam langzaam maar zeker van verschillende kanten 
kritiek op de gehanteerde corrigerende en complete-
rende res taurat iemethode 
A GUGbL fcN ROSE 
De eerste jaren nodigde de Gemengde Commissie te-
vens - op eigen kosten - deskundigen uit om de vor-
deringen en werkwijze van de restauratie te 
beoordelen, mede om indien nodig zich naar de subsi-
dienten toe te kunnen verantwoorden Dit waren ar-
chitect Rose en de Antwerpenaar Durlet ( t 1867) ^4 
Vanaf 1866 tot de oprichting van het College van 
Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiede-
nis en Kunst in 1874, inspecteerde Rose met Gugel 
het werk in opdracht van het ministerie van Binnen-
landse Zaken Ze schreven in 1866 en 1867 over de 
restauratie van het noordt ransept enkele lovende, kri-
tiekloze rapporten, d ie (uiteraard) de krant haal-
den "^ Nu het transept bijna klaar was zou Nederland 
'van lieverlede in het volle bezit ( ) geraken van een 
kerkgebouw, dat om / i jne kuns twaarde , door stijl, ka-
rakter, vorm, verhoudingen en afmetingen zeker ener 
der schoonste in Europa mag gereekend worden, 
/ ooda t d e herstelling daarvan , in geheel zijn vroegere 
waarde als een nationale phgt moet aangemerkt wor-
den ' Dat vooral het s teenhouwerswerk een machina-
le, koele en typisch negent iende-eeuwse sfeer 
ademde werd alleen maar toegejuicht, d a a r ' mets 
is verwaarloosd of hgtzinnig is behandeld geworden, 
maar integendeel met zorg, juistheid en netheid is 
voltooid, /ooa l s wij Nederlanders dat gaarne aan-
schouwen, omda t het eigenaardig is aan onze wijze 
van werken, evcn/eer als aan onzen volksaard ' Kri-
tiek op de vorstenportret ten zoals Philips de Schone 
(1864) en keizer Maximihaan (1865) rechts en links 
van het noordportaal (enkele decennia later gevolgd 
•* BA si 1, dossier Oud parochiearchief St Jan, restauratiere-
kenmgen 1860-1870 Brief d d 6 sept 18S9 van Rose en Durlet 
aan de restauratiecommissie 7ie ook het hoofdstuk De Archi-
tetten 
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 ARA Ч, BiZa, O 1848-1876, nr 572, brieven d d 13 nov 
1866en21aug 1867 van Cugel en Rose aan BiZa De versla­
gen werden gepubliceerd in de PN s-HC van 5 februari 1867 
en de Kerkelijke Í ourant van 26 april 1867 
door vele aan het koor) werd evenmin gehoord, on-
danks d e omstandigheid dat deze iconografie - vol-
gens Peeters ui t ing van Brabants chauvin isme 5 6 -
uitzonderlijk was aan Neder landse kerken Wellicht 
moet dit worden gezien als inherent aan de 'nat ionale 
phg t ' 
Voor Hezenmans na voltooiing van het noord-
transept in 1866 niets dan lof, met de/e l fde overdrij-
ving, de bijna potsierlijke hyperbool die werd 
gebruikt bij de beschrijving van de kerk hij werd ge-
ëerd als de Neder landse Erwin von Steinbach ^7 Dub-
bel dwaas omdat er nog de cultus voor Erwin von 
Steinbach m doorwerkt die door Goethe als de bouw-
meester van de hele kathedraal van Straatsburg be-
schouwd en geëerd werd Later hebben Duitse 
romantici zelfs een hele s tamboom van deze meester 
verzonnen, er zijn ook een opera en novelles Omda t 
het u i twendige fotografisch nog niet toonbaar was in 
verband met de steigers, werden in 1866 voor geïnte-
resseerde parochianen vier foto's te koop aangebo-
den, gemaakt door de 'ervaren kunstschilder ' en 
fotograaf A G Schuil en bedoeld om in de huiskamer 
aan de m u u r te hangen Heeft hier ook de opvat t ing 
meegespeeld dat de kerk werd gezien als op d e eerste 
plaats een bedehuis , bestemd voor d e eredienst, waar-
bij de architectuur, gerestaureerd of niet, op de twee-
d e plaats k w a m 7 "^ 
Overeenkomst ig de heersende restaurat ieopvat-
ting werden - enkelen hadden het al gesignaleerd -
alle ontbrekende delen aangevuld Gugel en Rose 
'Dat wat geheel was verloorcn geraakt, zal in overeen-
s temming met het nog bestaande, in dezelfde geest 
en stijl hersteld worden , meer is ook met mogelijk, 
want daaromtrent bestaan geen oude teekemngen of 
beschrijvingen ' Het laatste was boven alles van toe-
passing op het traceerwerk van de vensters, dat in de 
acht t iende eeuw vrijwel rondom door houten stijlen 
was vervangen De noordelijke schipzijbeukvensters 
56 p e e t e r S / 1 9 8 5 / 251 
3
 Anoniem, in Kerkelijke Courant, 12 juli 1862, Voor noord-
transept 'DeSt Janskerk te s-Hertogenbosch', PN s-HC van 
23 aug 1867, 'De herstelling, of beter herbouwing, van den 
noordertranseptgevel der St Janskerk alhier is voltrokken', 
idem, 27 aug 1867 
De foto's werden aangeboden in de PN ч-НС van 20 nov 
1866 
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kregen op de meest oobtelijke na (vooral) door ge-
brek aan kennis van de geschiedenis van de gotische 
stijl - weinig fantasievol, identiek maaswerk Bij de 
overwegend vijftiende-eemvse St Jan zou meer flam-
boyant en minder statisch of 'klassiek-gotisch' maas-
werk meer in overeenstemming zijn geweest met het 
uitbundige exterieur 
Parallel met herstel van in- en exterieur liep de 
restauratie van de toren, van 1870-1873 uitgevoerd 
door stadsarchitect J M Nabbe, tevens als leraar 
bouwkunde verbonden aan de plaatselijke Koninklijke 
School voor Nuttige en Beeldende Kunsten Als gemeente-
bezit viel dit werk buiten de competentie van het 
kerkbestuur Dit weerhield Hezenmans, en Rose en 
Gugel evenmin, er niet van om kritiek te hebben op 
de uitvoering Vreemd genoeg gold het hier de restau-
ratieopvatting dat elk onderdeel in de aangetroffen 
stijl (romaans en gotisch, maar de /eventiende-eeuw 
se balustrade en wijzerplaten met omlijsting werden 
vervangen door neogotische) gerestaureerd werd, een 
beginsel dat ook aan de kerk werd gehanteerd Tevo-
ren had Hezenmans de toren aan een miniticus onder-
zoek onderworpen en was tot de conclusie gekomen 
dat het onmogelijk was om iets aan de disharmonie 
tussen kerk en toren te doen, /onder de toren af te 
breken Hezenmans koos bij /ijn ontwerp voor een 
meer harmonieus geheel voor de achtkante lantaarn 
van de Hervormde kerk te Eist op de Bossche toren, 
een noodoplossing, liever had hij een nieuwe toren 
gebouwd ^ Gugel en Rose signaleerden dat de toren 
met in de stijl van de kerk werd hersteld, waarvoor 
ze samenwerking tussen Hezenmans en stadsarchi-
tect Nabbe bepleitten 6l1 Als het aan de beide inspec-
teurs had gelegen had zou (het romaanse deel van) 
de toren wel eens hetzelfde lot getroffen kunnen heb-
ben als enkele jaren later veel andere torens, zoals de 
Stiftskerk in Thorn (ca 1885), de r к kerk te Zevenaar 
(1884), de Catharijnekerk te Utrecht (1898), de г к 
kerk te Pnncenhage (ca 1880) en d e r к kerk te Venlo 
(1897), die alle volledig werden 'vcrgotiseerd' 
Het herstel van de onderbouw van de toren had 
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 Peeters, 1973, П2,142 
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 ARA-5, BiZa, O 1848-1876, nr 704, b n c v e n van Gugel en 
Rose aan BiZa juli 1870 
Nabbe aan He/enmans overgelaten, die de Luidpoort 
van 1879-1881 met zestien beelden op voetstukken on­
der baldakijnen vervolmaakte Naar de 'oorspronkelij­
ke' resten /oals dat heette, die evenwel beperkt 
waren tot de baldakijnen' Of er ooit beelden hebben 
gestaan is onzeker, elk spoor ontbreekt ter plaatse, zo­
als hiervoor al opgemerkt werd, was het een typisch 
negentiende-eeuws idee dat in elke nis en onder elk 
baldakijn in de middeleeuwen werkelijk een beeld 
stond 
β COLLfcGL· VAN RIJKSADVISEURS 
De instelling van het College van Rijksadviseurs bete­
kende van overheidswege meer greep op de restaura­
tie, met name in de persoon van een gedrevenheid 
van de zijde van De Stuers door zijn functie van secre­
taris Zijn bewondering voor de St -Jan kwam in 1873 
tot uitdrukking in een brief aan mr Vollenhoven 
(chef van de afdeling OK en W bij Binnenlandse Za­
ken) 'Dit prachtig gebouw, waaraan sinds de XVIe 
eeuw nooit de hand geslagen werd dan om het steen-
en beeldhouwwerk in- en uitwendig te schenden, of 
van tijd tot tijd, wanneer de nood drong, op lompe 
manier te herstellen, verkeerde ( ) in den ellendig-
sten toestand ' 6 1 Ofschoon hij zich nooit over de resul­
taten van het herstelde exterieur heeft uitgelaten, had 
hij ferme kritiek ten tijde van de restauratie De woor­
den 'Er bestaan lieden die er over klagen dat hier in 
het land te veel gekritiseerd wordt Het feit is dat er 
niet half genoeg gekritiseerd wordt' mogen niet van 
zijn hand zijn, ze zijn De Stuers toch op het lijf ge­
schreven ^ Al in zijn genoemde brief aan Vollenho­
ven m 1873 had hij gesignaleerd dat er een 
disharmonie bc/ig was te ontstaan tussen interieur 
en exterieur Dit hield niet in dat De Stuers betoogde 
voor eenheid van stijl, 'tenheid van stijl is toch niet te 
verkrijgen ( ) Een kerk gelijk de Bossche moet be­
schouwd worden als een historisch museum, waar­
aan elke generatie haar arbeid gewijd, en die zij van 
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 Tillcma, 1973,119 
"- Woorden van Ch Boissevain m DL C/rf·. (1873), aangehaald 
door anonieme schrijver (A N E ) in Onze Wachter, 1877, deel 
2, 376- 380, 376 
г>« De Smt-]an te ' s - H e r t o g e n b o s c h 
haar geest d o o r d r o n g e n heeft, en die ons de geschie­
denis der eeuwen op 7ijn in sti)l v a n e e r e n d e n wan­
den te Itven geeft ' Een anachronist ische opmerking, 
gelet op de puristische restauraties die Cuypers de­
cennia lang /ou uitvoeren met zijn b e w o n d e r e n d e in­
s temming 
Vooruit lopend op het KB van 8 maart waarin het 
College van Rijksadviseurs zijn beslag kreeg, vroeg 
Binnenlandse Zaken op 2 februari m een brief aan Ge­
d e p u t e e r d e Staten van Noord-Brabant om een over­
zicht van de aan de St -Jan ui tgevoerde werken, 
'aangezien d e regeermg voortaan een meer speciaal 
toe/igt /al uitoefenen op de wijze w a a r o p de toegesta­
ne gelden besteed worden ' Interessant is dat de Ge-
nieiigde C<imwiss;t' er in haar a n t w o o r d nadrukkelijk 
op wijst dat in Den Bosch 'het woord restauratie hier 
niet in zijn gewonen zin mag worden opgenomen, 
deze restauratie is veeleer eene herbouwing, maar ge­
heel overeenkomstig hetgeen van den ouden b o u w 
was overgebleven ' 
Hechtten d e Rijksadviseurs - gewoonlijk waren 
Cuypers en Gugel in Den Bosch d e afgevaardigden -
in 1877 'in hoofdzaak volkomen goedkeur ing ' aan de 
werkzaamheden, de eerste rapporten s tonden tegelijk 
bol van kritiek O p de eerste plaats o p d e willekeuri­
ge manier w a a r o p bee ldhouwwerk werd hersteld of 
vernieuwd 'De keus der beelden die een m i d d e 
neeuwsche kerk versieren, mag met afhankelijk ge­
steld worden van bijzonderen consideratien, of van 
ingevingen van het oogenbhk Men behoort met door 
het toeval of door de voorliefde voor deze of gene fi­
guur de keus en de plaatsing daarvan te bepalen ' Dit 
gold bepaaldelijk voor d e vorstenportretten en d e 
beelden van d e kerkvaders aan de deuren van het 
noordtransept De gehuldigde opvatt ing dat aan het 
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 Tilloma 197"(, 122, ARA-4, BiZa, O 1848 1876, dosier 704, 
b n e t d d 2 tebr 1874 van BiZa aan Ged Staten, antwoord 
\an Gem Comm aan BiZa d d 20 april 1874, idem, brief d d 
ï mei 1874 \ an BiZa aan Ri]ksadviseur4 
bee ldhouwwerk een iconografisch p rogramma ten 
grondslag lag, zou pas in de twintigste eeuw een mis-
vatting blijken, hetgeen nog ter sprake zal komen 
Ook de ui tvoering van (gefantaseerde) n ieuwe 
beelden het te wensen over, omdat ze 'geen midden-
eeuwsch karakter ' droegen In de beelden die naar be-
staand model waren gemaakt was het origineel met 
moeite te herkennen Debet hieraan was de werkwij-
ze 'Naar de oude overblijfsels worden teekeningen 
en naar deze n ieuwe modellen in gips vervaardigd, 
die daarna in steen worden gehouwen ' Wellicht om 
het beeld te verbeteren, veroorloofde de beeldhouwer 
zich 'groóte vrijheden' Om deze problemen te onder-
vangen werd de architect aangeraden de oude wer-
ken eerst in gips af te gieten, deze bij te werken en 
daarna in steen na te hakken O p de grote verschillen 
tussen origineel en kopie bleef men jarenlang hame-
ren, zoals bijvoorbeeld over het haar 'De beelden ver-
krijgen door zulke oogenschijnlijk kleine afwijkingen 
een geheel modern aanzien, wat hen zoo zeer in te-
genspraak brengt met de omgeving, dat de fout ieder 
deskundige terstond moet opvallen 'M 
Om te voorkomen dat bee ldhouwwerk zolang 
op een beurt zou moeten wachten dat er mets meer te 
herkennen zou zijn, stelden de Rijksadviseurs voor 
om de meest aangetaste beelden zonder uitstel af te 
gieten Ten dele werd dit daadwerkelijk ui tgevoerd, 
waarvoor een extra subsidie van ƒ 637,- werd verkre-
gen Lof kreeg de restauratie uiteindelijk m 1877, toen 
'zoowel wat kunst als wat soliditeit betreft' het beeld-
houwwerk werd goedgekeurd Grote schade ont-
s tond sluipenderwijs aan het muurwerk door 
onkruid en woekergewassen Hoe schilderachtig ook, 
deze moesten met spoed worden verwijderd ^ 
Breed ui tgemeten werd - nu De Stuers secretaris 
"* ARA-2, BiZa, К en W, 187S 1918, dossier 1101, brief d d 5 
dec 1876 van Rijksadviseurs aan BiZa 
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 ARA-S, BiZa, 0 1848-1876, nr 710,brief \an Rijksadv aan 
BiZa d d 4 febr 1875 ARA-2, BiZa К en W, 1875 1918, dos­
sier 1101, d d 5 dec 1876, idem, 7 dec 1877 Men heeft de wil­
de planten voor het wieden beslist met gedetermineerd, de 
mogelijkheid dat de vegetatie op katholieke kerken sterk kon 
afwijken van die op protestantse, zoals enkele jaren geleden 
door Pieters werd geconstateerd, had nog niemand onder­
kend J Pieters, Muurbloempje gedijt het best op vochtige 
protestantse kerkmuur', De Volk^knmt 5 juli 1988 
С PJIl CUYI'f-RS ззч 
was - de d i sharmonie die bezig was te ontstaan tus­
sen interieur en exterieur, hetgeen werd toegeschre­
ven aan d e gescheiden leiding De grootste kritiek 
gold de ramen 'De Adviseurs moeten ( ) ten slotte 
hun strenge afkeuring neerschrijven over de stelsel-
looze wijze waarop de vensters in gebrand glas wor­
den aangebracht, /oo wel wat betreft d e voorstelling 
als de harmonie der kleuren, waarmee hoegenaamd 
geen rekening wordt g e h o u d e n ' De veertien zijbeu-
kramen werden alternerend uitgevoerd met grote, fi­
guratieve voorstellingen ontleend aan de zeven 
Sacramenten en ornamentaal glas met enkele figuren 
Terecht merkte de Commissie van Rijksadviseurs op 
'Het is te betwijfelen of dergelijke voorstellingen wel 
in een algemeen iconografisch plan in den geest der 
Middeneeuwen behoorde opgenomen te w o r d e n ' 
Als schilderijen opgevatte glasoppervlakken vonden 
pas in d e Renaissance opgang, middeleeuwse gla/en 
kennen slechts kleine voorstellingen zonder composi­
ties in perspectief Zwijsen werd als parochus der 
kerk op de wanklank tussen uit- en inwendige aange­
sproken Hij a n t w o o r d d e welwillend maar nietszeg­
gend 'Beider bes temming eene en dezelfde zijnde, 
het herstel namelijk van het nationale m o n u m e n t in 
deszelfs primitiven staat, naar dit heden gegeven is, 
zoo kan het zich over en weder raadplegen, en o p 
dien voet communicatief handelen, zonder inbreuk 
o p d e wederzijdsche onafhankelijkheid van het zelf­
standig bestaan ' voortgaan 6 6 Daar alle ramen 
schenkingen w a r e n met daaraan voor de iconografie 
gekoppelde wensen, was de harmonie van het interi­
eur niet geheel in eigen hand te houden, was het ver­
weer 
С PJH CUYPFRS 
Ook na d e opheffing van het College van Rijksadvi­
seurs in 1879 bleven Cuypers en Gugel hun jaarlijkse 
inspectiebeurt h o u d e n in Den Bosch Een eerste veran­
dering in de restaurat ieopvatt ing is te bespeuren van-
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 ARA-5, Bi7a, O 1848-1876, nr 710, brief van BiZa aan Zwij­
sen d d 27 fcbr 1875, ARA 2, BiZa, К on W, 187т 1918, dos 
sier 1101, antwoord d d IS maart 1875, idem, bnefd d 24 
sept 1875 van Rijksadv aan BiZa 
af 1882, zowel wat documentat ie als de werkwijze 
(minder integraal vernieuwen van muur- en beeld­
houwwerk) betreft Met n a m e het laatste moet vooral 
aan de invloed van Cuypers worden toegeschreven 
In 1882 schreven Cuypers en Gugel in h u n ra port aan 
de minister 'Wij hebben er thans ook w e d e r o m ern­
stig o p aangedrongen om zoo min mogelijk te ver­
nieuwen, hetgeen ook aan d e zuidzijde zeer doenlijk 
is, daar hoofdzakelijk vlakke muurwerken en het 
g ladde lijstwerk uit Bentheimer steen en steen uit d e 
groeven van Gobertange vervaardigd /ijn, welke bei­
de steensoorten eene groóte d u u r / a a m h e i d bezitten, 
terwijl het ornement- en bee ldhouwwerk van eene 
/achtere steensoort zijnde, geheel verweerd is ' Aan 
de zuidzijde bestond tot aan de tweede restauratie in-
derdaad nog veel oorspronkelijk materiaal, in tegen-
stelling tot de totaal nieuwe (1860-1880) noordzijde 
Op bescheiden schaal werd de gebrekkige documenta-
tie van de werkzaamheden aan het bee ldhouwwerk 
met foto's aangevuld, pas vanaf 1908 werd de fotogra-
fie werkelijk ten dienste gesteld van de restauratie, 
toen de fotografen А С Verhees en Ρ Weijnen op­
dracht kregen tot het vereeuwigen van d e wimbergen 
aan hoogkoor, zuidelijke koorzijbeuk en straalkapel­
len 6 7 
Vanaf 1884 tot 1918 voerde Cuypers alleen d e 
(ten minste) jaarlijkse inspecties uit aan d e St -Jan In 
zijn bekende nuchtere, veelal stereotiepe rapporten 
bracht hij verslag uit aan Binnenlandse Zaken De res­
tauratie van het zuidtransept, begonnen in 1886 en na 
een onderbreking van enkele jaren - ten behoeve van 
de zuidelijke schipzijbeuk - voltooid in 1900, had 
Cuypers goedkeuring Het /uidtransept had voordat 
het werd hersteld veel weg van een romantische ruï-
ne Hier echter kwamen boven de ingang de enige 
gave, middeleeuwse reliefs die de St -Jan tegenwoor-
dig nog bezit van onder de kalk tevoorschijn Ze to-
nen scenes uit het leven van Johannes Evangelist 
Van enige te rughoudendheid is bij d e restauratie van 
het zuidportaal geen sprake geweest Nadat Hezen-
mans er mee klaar was had het (weer 7) zijn ui tbundi-
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 ARA 2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1011, brief Cuy­
pers en Gugel aan BiZa, d d 4 dec 1882,1'eeters, 1985, 78, 91 
ì4i) De Smt-Jan te ' s -Her togenbosch 
ge, f lamboyante uiterlijk Ornamentwerk , baldakij-
nen, maaswerk aan vensters en wimbergen, het is er 
allemaal, ui tgevoerd in Saint Joire kalksteen Een me-
nigte aan heiligenbeelden bevolkte d e nissen van d e 
geveltop, voorstel lende de Transfiguratie, die op het 
Christusbeeld na tevoren allemaal leeg waren De rij-
en baldakijnen in het portiek waren tevoren nooit aan-
wezig O p 20 november 1887 me ldde Cuypers op de 
bekende zakelijke toon aan het ministerie dat aan het 
zuidt ransept grote voorui tgang zichtbaar was , 'in 
dien zin namelijk, dat het middeleeuwsch karakter 
door de werklieden beter begrepen wordt , zoowel in 
de bewerking van de vlakke steenen, d ienende voor 
paramenten der muren, als in de behandel ing van het 
bewerken der ornementen ' Beter begrepen 7 Was het 
niet de kunsthistoricus Fnts van der Meer die zei 
'Middeleeuwers wat weten wij nog van u, wij dwa-
zen die uw w e / e n zoeken in het wezen van u w enke-
lingen, om hun uit /onderl i jkheid door de historie 
on thouden 7 ' 
In dezelfde tijd, vanaf omstreeks 1884, werden ook 
oude beelden en fragmenten bewaard, waarvan Cuy-
pers de mooiste naar het Rijksmuseum te Amsterdam 
liet overbrengen Hieronder waren in 1897 kopieën -
de originelen bleven in dit geval op hun plaats - van 
de al ter sprake gekomen middeleeuwse reliefs in de 
zwikken van het zuidportaal , schitterend bewaard ge-
bleven onder dikke kalklagen Vanuit het publiek wa-
ren hierop, noch op de restauratie noemenswaardige 
kritische geluiden te beluisteren Volgens Viollet- le-
Duc in zijn Fntretiem over bouwstijl , bestond de pu-
blieke opinie niet bij de bouwkuns t 'Le public 
regarde l 'architecture comme on regarde un livre 
quand on ne sait pas lire On peut en admirer la reli-
ure et la typographie, mais c'est tout ' Overigens was 
wat betreft de St -Jan de belangstelling van de burge-
rij al m 1873 verflauwd of verdeeld 6 8 
De praktijk werd landelijk bepaald door het d u o 
Vanaf 187S werden originele verwijderde beelden, gewelf 
sluitstenen, kraagstenen en/ van de St -Jan naar het Rijksmu-
seum verscheept Pas in 1884 werden deze, na een voorstel 
van Cuvpers aan de minister, door de Gemengde Commissie 
(althans volgens Cuvpers) officieel geschonken Peeters 1985, 
74 77 (reliefs), 264 Viollet le Duc, tiitretiens dl 1,1861,185, 
Tillema, 1971,119 
De Stuers en Cuypers Tegen het einde van de negen-
t iende eeuw was vooral door de onvrede onder jonge 
architecten en andere belangstellenden - waarui t de 
vereniging De Violier voor tkwam - 'een geheele litera-
tuur ontstaan over de wijze van restaureren van ge-
bouwen ' Zoals m het hoofdstuk De Overheid ter 
sprake is gekomen, gingen binnen de in 1899 opge-
richte Neder landsche Oudhe idkund ige Bond stem-
men op om te komen tot de formulering van 
restauratiebeginselen Pas in 1905 werden de eerste 
kritische geluiden gehoord in de landelijke pers tegen 
de gevolgde methode bij de St -Jan, geuit door archi-
tect A W Weissman Hij had in 1886 al in een lezing 
voor het Koninklijk Oudhe idkund ig Genootschap 
zijn stelling 'Men conserveere maar restaureere niet ' 
verdedigd Er gingen s temmen op voor herinstelling 
van een College van Rijksadviseurs In 1905 sprak 
Weissman zich expliciet uit tegen de werkwijze bij de 
St -Jan, die een ernstig verlies van documentat iewaar-
d e betekende Herhaaldelijk werd Cuypers vanaf 
deze jaren geconfronteerd met kritiek op zijn princi-
pes Met name de dissertatie van Smits, die hierna 
nog ter sprake zal komen, heeft Cuypers ' praktijken 
bij de St -Jan beïnvloed, ondanks zijn 'De juistheid 
van alle cnt ische opmerkingen in het proefschrift van 
Dr Xavier Smits over de ui tgevoerde restaurat iewer-
ken zal hier met door mij worden ter sprake ge-
bracht ' 6 9 
Sinds in 1877 zeven wimbergen van de straalka-
pellen werden afgegoten was deze praktijk snel ver-
waterd In 1908 werd een bedrag van ƒ 1500,-
uitgetrokken voor het afgieten van wimbergen aan de 
noordkant van het koor, hetgeen tussen 1908 en 1918 
werd uitgevoerd 7 0 Van toen af werd bee ldhouwwerk 
ook op foto vastgelegd Er gingen steeds meer stem-
men op 'voor het behoud der in verweerde toestand 
zich bev indende beelden of reliefs boven een grondi-
ge, oordeelkundige herstell ing' , schreef Cuypers in 
6 9
 Gosschalk, 15 dec 1895, Weissman, 1886,159-161,367 169, 
Peeters, 1985, 78 
Uiteindelijk werden slechts weinig wimbergreliefs afgego-
ten, na 1877 nog in 1881,1907,1908, 1912 en 1918 Peeters 
1985, 78-80, 244 
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1907 aan de minister Deze 'oordeelkundige herstel-
ling' hield de nog steeds gevolgde methode m, name-
lijk op afgietsels ontbrekende delen in gips 
aanvullen, deze delen in steen vertalen en de nieuwe 
met de oude delen combineren Cuypers bleef van 
mening alleen 'bij de/e laatste behandeling /al men 
een harmonisch geheel verkrijgen, terwijl bij het eer-
ste systeem het gebouw langzamerhand m een verval-
len toestand /al verkeeren, daar de partijen, thans 
met verweerde beeldhouwwerken gevuld, onaange-
naam zullen afsteken naast de herstelde architectoni-
sche deelen met hunne versieringen ' In overleg met 
Hezenmans werd de bestaande praktijk voortgezet 
Na de dood van Hezenmans in 1909 werden onder 
diens opvolger H van Heeswijk de restauratiemetho-
den bij de St -Jan langzaam maar zeker gewijzigd, 
vooral nadat de architect in 1918 lid was geworden 
van de Rijkscommissie en de Grondbeginselen in prak-
tijk probeerde te brengen Muurvlakken werden niet 
meer vlakgeschuurd maar kregen een levendiger be-
hakt opppervlak Oude delen werden gehandhaafd, 
nieuwe in herkenbaar moderne vorm uitgevoerd Op 
eenennegentig jarige leeftijd voerde Cuypers in Den 
Bosch in 1918 /ijn laatste controle uit In hetzelfde 
jaar werden Rijkscommissie voor de Monumenten-
zorg (KB nr 66, 10 mei 1918) en het Rijksbureau voor 
de Monumentenzorg opgericht Na een kortstondig 
voorzitterschap van de Rijkscommissie, was de tijd 
van Cuypers' alleenheerschappij zowel bij de St -Jan 
als elders voorbij Dat Van Heeswijk niet levenslang 
'behoud gaat vóór vernieuwing' bleef praktiseren (en 
hij stond hierin met alleen), wordt het duidelijkst met 
de restauratie van de gerfkamer (1935-1938) met in 
eigentijdse stijl, noch met zo weinig mogelijk ingre-
pen, nee, ze werd volledig uitgevoerd in een laatgoti-
sche stijl Binnen het Rijksbureau voor de 
monumentenzorg waren hierover de meningen ver-
deeld Veroordeelde Tillema het resultaat scherp als 
een 'parvenue-achtige stijlvervalsing', directeur Frans 
Vermeulen verdedigde de werkwijze door te bena-
drukken dat het nieuwe beeldhouwwerk terugging 
op ondubbelzinnige resten 71 
D CF-X SMITS 
In 1905 voltooide de in Den Düngen geboren priester 
Cornells Frans-Xavier Smits (1876-1937) /ijn oplei-
ding in de Oudheidkundige Wetenschappen te Leu-
ven, met een studie over de St -Jan in Den Bosch Nog 
hetzelfde jaar werd Xavier Smits - vanaf 1902 pastoor 
te Reek - aangesteld als commies-chartermeester aan 
het Rijksarchief te 's- Hertogenbosch 'Van liberale zij-
de werd toen gemeesmuild over de benoeming van 
zoo'n jeugdigen paapschen "nieuweling"', schreef de 
Katholieke Illustratie Twee jaar later promoveerde hij, 
eveneens te Leuven, summa cum laude op een proef-
schrift getiteld De Kathedraal van 's-Hertogenbosch Een 
triomfantelijke klank bij de vermelding daarvan in de-
zelfde Katholieke Illustratie is onmiskenbaar 'Onge-
wild heeft de jonge doctor, die in De Violier las (sic) 
en in Van Onzen Tijd schreef over de Bossche kathe-
draal, met hetzelfde onderwerp als proefschrift, zich 
schitterend gewroken op zijn tegenstanders, die nu 
Tillema, 1937/38,403-416, waarna in de volgende jaargang 
een polemiek verscheen met Frans Vermeulen Met de jaren 
werd Tillema's oordeel over restauraties 'in stijl' milder Zijn 
grote boek in het monumentenjaar 1975 maakt dit onder het 
motto // ne nous faut gitwre de doctrines pour vivre à nostre aise' 
(Montaigne), maw alles is goed, heel duidelijk Ook over de 
gerfkamer slaal hij nu een positieve toon aan Tillema, 1975, 
v, 155enafb 113, 114 voor en na de restauratie Zie ook Peet-
ers, 1985, 83 
342 D e Sint-Jan te ' ь-Her togenbosch 
wel zullen /wijgen ' / 2 O p /ich is het feit dat een plat­
telandspastoor kunstgeschiedenis ging studeren uit­
zonderlijk Of hij hiertoe kwam uit persoonlijke 
belangstelling, een begaan-zijn met het lot van de 
St -Jan of na opdracht vanuit de kerkelijke overheid, 
is uit naspeuringen niet gebleken Intéressant is dat 
hij behalve bij d e historicus professor dr A Gauchie 
en /ijn promotor professor dr R Maere hoogleraar 
in de christelijke archeologie en archeoloog in de 
Franse zin des woords , oudhe idkundige en speciaal 
middeleeuws - tevens s tudeerde bij professor (minis-
ter) Jons Helleputte, een van de bekendste Belgische 
neogotische architecten en n a u w verbonden met de 
St I ucasscholen Zo Helleputte Smits met op het 
idee heeft gebracht om de St -Jan als afstudeeronder-
werp te nemen - bezig als hij was met restauratie en 
neogotiek binnen het Belgische Gilde van St Thomas 
en St Lucas en de Smt-Lucasscholen , dan heeft hij 
hem zeker hierin gestimuleerd In zijn voorwoord be-
dankte Smits Helleputte voor zijn 'onderr icht en exa-
mina in de technologische en architecturale 
wetenschappen ' die hij 'onmisbaar ' noemde 7 3 
Smits was niet van plan zijn boek een 'strijd-
schrift te doen zijn, maar veeleer een middel om be-
langstelling te wekken voor de St -Jan Toch is naast 
een uitgebreide studie van de iconografie, waarbij hij 
trachtte het iconografisch p rogramma als een geheel 
te verklaren, het stri jdvaardige, kritische element 
groot te noemen Smits stelde m de inleiding dat bij 
7 2
 Smits 19117 Smits studeerde te Weert St Michielsgestel en 
Haaren Na /ijn priesterwijding in 1902 werd hij benoemd tot 
pastoor te Reek waar hij in 1927 zijn zilveren jubileum vier-
de Van 1904 19Π was hij verbonden aan het Rijksarchief in 
Den Bosch waarna hl) van 1914 1923 docent was aan de R К 
1 eergangen Smits vervulde vele nevenfuncties waaronder 
hoofdredacteur van Si ; ma·· bestuurslid van het Provinciaal 
Genootschap van Wetenschappen in Noord Brabant, inventa-
nsator van oudheden en beelden der Catholic University of 
America tt Washington en secretaris/penningmeester van de 
Prov Noord Brabantse Monumentencommissie en van de 
Gem Monumentencommissie van Breda Tevens was hi) lid 
van de Kon Acad van Archeologie in België Opvallend is 
dat hij geen lid was van het Utrechtse St Bernulphusgilde Er 
verschenen verschillende publikaties van zijn naam onder 
meer ov er de St Jan en de St Jatobskerk in den Bobch en de 
dom van Utrecht 7ic Kntholuki lllustratii 10 nov 1907 en 29 
aug 1914 К К WH ι-ώιΙ7 126 
restauratie een gedegen vooronderzoek nodig is 
'Eene goede restauratie mag toch nooit een slag in 
den b l m d e worden ' Dat hij vond dat de kennis over 
d e St - Jan te wensen overliet, blijkt uit de vele passa­
ges met kritiek O p d e eerste plaats over d e venstert­
raceringen De 'hupsche, h u p p e l e n d e laatgotische 
venstertraceringen' d ie eind achtt iende eeuw nage­
noeg overal plaats moesten maken voor houten spij­
len, werden sedert 1860 'voor modern-vijftiend' 
eeuwsche raamvul l tngen ' vervangen Terecht merkte 
Smits op 'Deze hernieuwde vensters (zie de zijbeuken 
van het schip) hebben echter overal dezelfde vormen, 
overal 't zelfde maaswerk, overal eene streng-regelma-
tige verdeeling der glasvlakte gekregen t e n d r n c h t i g , 
zonder afwisseling en eentonig staan zij daar in al 
h u n n e kunst-historische onjuistheid 7 4 Refererend 
aan d e kritiek van de Rijksadviseurs in 1874/75 o p 
het herstel van het bee ldhouwwerk, stelde Smits dat 
vernieuwen niet hetzelfde is als herstellen Hij her­
haalde h u n verwijten met betrekking tot de wijze 
w a a r o p oud werk werd gekopieerd en het maken van 
d e nodige afgietsels werd nagelaten Overigens had­
d e n behalve de leden van het St Bernulphusgi lde 
(Hef Güdeboek 1891) en de leden van het Belgische Gil-
de van St Thomas en Lucas (1892) ook al hierop ge-
wezen Door het verloren gaan van beelden rou een 
grote leemte in d e monumenta le geschiedenis 
ontstaan 
Als bewijs dat de verkeerde methode werd ge-
/ i
 Smits, 1907, xiv Jons Helleputte (18S2 1926) volgde een op 
leiding tot ingenieur van wegen en bruggen werkte als archi 
tect en hoogleraar aan de Leuvense Universiteit (1874-1911) 
was vanaf 188S lid van de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten sinds 1889 volkvertegenwoordigLT en m 1907 minis-
ter DeMaeyer(ed) 1988 420 ben van Helleputtes best 
bewaard gebleven werken is de Julianakapel in Brussel zie 
Paesmans, 1982 24-3S 
Smits, 1907 121 beriep zich op de beschrijving van traceer-
werk door Gugel (1869) 
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volgd wees Smits op het Danaidenwerk aan het in 
1869 gereedgekomen noordportaal, dat al in 1874 
weer gedeeltelijk vernieuwd moest worden 'Een en 
ander pleitte wel niet voor de technologische kennis 
der bouwherstellers ' Hij maakte de balans op de 
beelden aan transepten, luchtbogen en contreforten 
aan het herstelde schip zijn nieuw Het indrukwek­
kende, nog met gerestaureerde koor bevat beeldwerk 
dat 'goeddeels, reddeloos ten ondergang neeg', totaal 
onherkenbaar verweerd, ondanks voorschriften uit 
1874-1878 Enkele nog goede beelden werden niet af-
gegoten maar 'slechts uit-de-verte-hersteld', gekopi­
eerd en de originelen naar het Rijksmuseum 
gestuurd Waarom, vroeg Smits /ich af, fotografeert 
men ze niet, giet men /e met op tijd af Dat dit een gi­
gantisch werk was onderkende hij wel degelijk Hij 
haalde de woorden aan van De Bethune 'Het is eene 
ontzagwekkende taak, de restauratie der beelden van 
het Sint-Janskoor te leiden ' Maar afgieten en daarna 
herstellen gebeurde immers 'overal', in Brussel (Za-
velkerk), Leuven (St -Pieter en stadhuis), Audenaerde 
(stadhuis), Brugge (O L Vrouwekerk), Zutphen (Gro­
te kerk, noordportaal) enz Als lezer van Van Onzen 
Tijd (orgaan van kunstkring De Violier) en ongetwij­
feld ook van het bulletin uitgegeven door de Neder-
landsche Oudheidkundige Bond moet Smits goed op de 
hoogte zijn geweest van de veranderende opvatting 
over restaureren, waarbij steeds meer stemmen opgin­
gen voor moderne, als zodanig herkenbare herstel­
ling en aanvulling Uit Smits' restauratieopvatting 
blijkt echter dat hij nauwelijks als een geestverwant 
van deze richting kan worden gezien Propageren 
van fotograferen, afgieten en op grond daarvan aan­
vullen en restaureren duidt veeleer op een behouden­
de visie я /я Cuypers 
Ofschoon uit latere onderzoeken is gebleken dat 
Smits zelf de plank nogal eens missloeg wat betreft 
de verklaring van de iconografie, uitte hij ferme kri­
tiek op de interpretatie van bestaand en ontwerpen 
van nieuw beeldhouwwerk Schamper merkte hij op 
dat de nieuwe beelden uit oogpunt van christelijke 
kunstgeschiedenis geen waarde hadden, waartussen 
de dwaze maagden 'een goed figuur maken en zich 
bijster thuis gevoelen ' Aan de beelden van de belij­
ders buiten aan de muurberen van het schip was 
evenmin eerbied verschuldigd Alle beelden waren 
daar al eeuwenlang verdwenen Nadat men op een 
voetstuk Domimcus meende te herkennen, werden 
op alle andere voetstukken belijders geplaatst Smits 
noemde dit een 'inductieve conclusie' die veel te 
ruim was 'voor hare praemissen' De luchtboogbeeld­
jes waren eveneens alle vernieuwd, waarbij men te­
veel de (romantische) fantasie had laten werken, 
zonder de symboliek van het kerkgebouw in ogen­
schouw te nemen 
Over het herstel van het inwendige was Smits 
eveneens weinig positief, temeer 'waar een alwetende 
alleen koning kraait ' Peeters wees erop dat Hezen-
mans het dichtst bij een monopoliepositie kwam, 
maar hier toch niet bedoeld kon /ijn, daar hem lof 
werd toegezwaaid Echter uit Smits' kritiek door heel 
de tekst verweven, maar vooral over het interieur 
waar het gebrek aan eenheid hoofdzakelijk werd ver­
oorzaakt door de weinig gelukkige keuze van de glas­
ramen, kan niet anders dan geconcludeerd worden 
dat Hezenmans wel degelijk werd bedoeld Lof kreeg 
hij slechts in inleiding en nawoord, tussen een lange 
reeks van namen waar hij node overgeslagen kon 
worden Voor het bouwkundige gedeelte werden al­
leen 'den /eer bekwamen oud- referendaris Jhr Mr 
Victor de Stuers en den gemalen bouwmeester Dr 
Ρ J H Cuypers ' geprezen Geen enkele keer kreeg He­
zenmans van Smits een persoonlijk, positief woord 
voor veertig jaar trouwe dienst aan de Bossche 
kathedraal ^ 
E RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG 
Op 20 juli 1918 bracht de nieuwe Rijkscommissie een 
bezoek aan Den Bosch De delegatie bestond uit J 
Kalf, prof J A G van der Steur, prof A W M Ode, 
dr A Pit en jhr mr dr A B G M van Rijckevorsel In 
hun preadvies - nog gericht aan Binnenlandse Zaken -
toonden zij zich tevreden over het steenhouwers-
werk, dat gunstig afstak tegen elders (in Breda) 
/ h
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uitgevoerd werk Kritiek gold het decoratieve en figu­
ratieve beeldhouwwerk Daar naar de Grondbeginselen 
oud werk nu zoveel mogelijk op /ijn plaats werd gela­
ten, was het mogelijk om oud en nieuw goed te verge­
lijken '1 let wanhopige der poging door 
hedendaagsche handen het werk van vroeger- eeuw-
sche geesten te laten navolgen, komt daardoor des te 
treffender aan de dag ' Met name de gekopieerde 
beelden waren hinderlijk slecht, met 'slappe en molli 
ge' benen en verkeerde gezichtuitdrukkingen De jon­
ge commissie was van mening dat beelden geheel of 
in het geheel niet op hun plaats moesten blijven, 
maar niet gedeeltelijk aangevuld met nieuwe delen, 
zoals naar Cuypers' opvatting steeds was geprakti­
seerd 
Verder huldigde ze de sterk van Cuypers' idee 
afwijkende opvatting dat niet alles wat verdwenen 
was ook weer aange\uld moest worden 'Aan het to­
taal-aspect van het gebouw schaadt het weinig, of er 
hier en daar onderdeelen als hogels en kruisbloemen 
ontbreken, en hindert het /eker met of sommige van 
de/e dingen wat geschonden /ijn ' Ook zouden bij­
voorbeeld nieuwe hogels niet geheel in model hoeven 
te worden gekapt, onafgewerkte blokjes gaven wel­
licht voldoende vormülusie (voor effect zie de blokjes 
van de nooit voltooide pinakels en hogels van de O L 
Vrouvvekerk in Laken bij Brussel), een proef hiermee 
werd aangeraden Dit idee werd vooral ondersteund 
door de leden van de subcommissie voor de beeld-
houwkunst Ode en Pil, respectievelijk hoogleraar aan 
de Technische Hogeschool te Delft en adviseur bij het 
Nederlandseh Museum voor Geschiedenis en Kunst 
(het Rijksmuseum) in Amsterdam Hiermee was pro-
fessor dr Anton der Kinderen (hoogleraar-directeur 
aan de Rijksacademie van Beeldende Kunst te Amster-
dam) het niet eens Het gebouw was niet enkel een 
historisch document, maar 'gemaakt om een idee en 
het volk te dienen', een gebruiksvoorwerp, dat de ge-
bruiker m een ongeschonden staat wenste te /icn 
Volgens Kalf с s gaf Der Kinderen met het laatste 
blijk van een optimisme, dat door de praktijk 'dage­
lijks wordt beschaamd ' 'De meerderheid der gebrui­
kers van een oud gebouw is onverschillig voor het 
behoud ervan en wordt in den regel slechts met moei­
te ertoe gebracht tot de instandhouding mede te wer­
ken ( ) En in de gevallen, waarin de gebruikers zelf 
ernstig verlangen hun gebouw te bewaren, wenschen 
/ij het gewoonlijk wel zoo prachtig mogelijk, doch 
allerminst "ongeschonden" en ' eerzaam ' ( ) Wij 
moeten de gebruikers niet stijven in deze gevaarlijke 
neiging, wij moeten hen opvoeden tot beter in/icht ' 7 6 
De vraag wanneer tot vernieuwing moest wor­
den overgegaan bleef een heet hangijzer, waarbij vol­
gens Tillema Der Kinderen zich in feite tussen twee 
tijdperken opstelde Berlage was van mening dat wan­
neer het met mogelijk was het oude werk te behou­
den, een kunstenaar vnj moest worden gelaten naar 
eigen smaak iets nieuws te maken 'Bouwkundige mo­
numenten /ijn documenten van de wereldgeschiede­
nis en wij moeten dus onze artisten gelegenheid 
geven om hun krachten te beproeven ' De kunstenaar 
/ou zich moeten inspireren op de 'hoofdvorm en op 
het spel van licht en donker', zoals bij de vervaagde 
wimbergrehefs Dat ook de middeleeuwse beeldhou­
wer al vrij en naar eigen voorkeur en inzicht mocht 
werken, zelfs eigen thema's kiezen, was al door Vic­
tor Hugo gesuggereerd en korte tijd later door Rus­
kin Berlage en Der Kinderen bepleitten diezelfde 
vrijheid voor de negentiende-eeuwse restauratie-
beeldhouwer De door Smits geopperde iconografie 
werd door alle commissieleden. Der Kinderen incluis, 
verworpen als 'verre van geslaagd' De commissie 
was het er over eens dat m Den Bosch 'een groot aan­
tal tafereelen, beelden en ornamenten' aanwe/ig wa­
ren, 'waarvan de zin alleen met meer of minder 
waarschijnlijkheid vermoed kan worden, of die geen 
symbolische of allegorische beteekenis bezitten ' 
Daarom werd niet /ozcer een exacte interpretatie, 
Aan deze discussie wordt door Tillema 1974 389 ev uit 
voeng aandacht besteed 
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maar veeleer de 'geestelijke bedoeling' achter de figu-
rale bee ldhouwwerken gezocht 7 7 
Aan materiaal en materiaalbewerking werd steeds 
meer aandacht besteed Ode kwam in 1919 tot zes-
maal toe naar Den Bosch, om vooral s teenhouwers de 
nodige aanwijzingen te geven Men onderkende -
hieraan lag naar Engels voorbeeld (Ruskin) de belang-
stelling voor de huid van het gebouw ten grondslag -
dat s teenhouwwerk voor een monumen t zeker / o be-
langrijk was als bee ldhouwwerk 'Dit is zoo waar, dat 
sommige monumenten zelfs op grooten afstand uit 
den trem gezien, ons eer hinderen dan verheugen 
Men behoeft Utrecht maar voorbij te sporen om te er-
varen, dat de Domtoren bij de restauratie is verkild ' 
En sommige muurde len van de Grote kerk in Breda 
'doen eer aan zink dan aan edele steen ( ) denken, en 
verschillende vensterstijlen op gegoten ijzer lijken ' , 
ook de dom van Keulen en restauraties aan de St -Jan 
voor 1860 werden als voorbeelden van slechte steen-
bewerking genoemd 7 8 Overigens is ook de opvat t ing 
van Ode gedateerd Volgens Th Haakma Wagenaar 
leed Ode bepaald aan zelfoverschatting 'Men kan er 
met dankbaar genoeg voor /ijn, dat het werk aan de 
domtoren is begonnen in 1901 en met bijvoorbeeld m 
1920 De lezer stelle zich eens voor aan wat voor ar-
chitectonische avonturen het monumen t dan zou zijn 
blootgesteld / 7 9 
Toen in 1924 de Nederlandsche Oudheidkundige 
Bond haar zilveren jubileum vierde, waren, het zij 
hier nogmaals opgemerkt , de meningen goeddeels 
uitgekristalliseerd Kalf 'Nog maar vijftien jaar gele-
den was het restaureren van monumenten ' een on-
derwerp , dat in de jaarvergaderingen van den Bond 
( ) heel wat tijd m beslag nam In de laatste jaren 
Voor de discussie over restauratie beeldhouwwerk zie No-
tulen Rifiícommiisic voor de Monumentenzorg afd В 1918,91-
117, Der Kinderen, 1918, deel 1 149-159, Vooral ook Tillema, 
1975, 489-195 Peeters, 1985, (81 en noot 10"» merkt op dat 
Mâle al in 1898 kritiek had op de aanhangers der ultra-symbo-
lische doctrine 
'Preadvies over de restauratie der Kathedraal van St Jan te 
's- Hertogenbosch', Notulen Riikscoinmi^w voor de Momimen 
tenzorgafd В 1918,44-49, Preadvies over de restauratie der 
Groóte kerk te s-Gravenhage , idim 50 58, Kalf, 1924, 92, 
Peeters 1985 80-82 
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 Haakma Wagenaar, 1975, 59-60 
wordt er onder ons nauwelijks meer over gesproken 
en nooit meer heftig geredetwist het ziet er naar uit, 
alsof een "pacificatie bereikt is ' Kritiek was er ook 
niet onmiddellijk toen van Ileeswijk wel zeer onmid-
deleeuws begon te ontpleisteren Kalf was m 1924 
zeer lovend 'Wat heeft Van Heeswijk in de Bossche 
St - Jan niet bereikt, toen hij de gewitte achterwanden 
van de triform schoon het maken, zoodat het zachte 
rood van de baks teenmuur voor den dag kwam ' 
Evenzo was er bewonder ing voor Van der Kloot Mey-
burgs ontpleistermg van 'het vroeger vervelende 
choor van de Nieuwe kerk te Delft', die hij herschiep 
'in een fonkelende architectuur ( ) door de goud-
gloed van het metselwerk onder d e lijkwade van het 
witsel uit te halen ' * ' Enkele jaren later toonde de 
archivaris van de kathedraal Jan Mosmans (naast be-
wondering) zich nogal sceptisch over de authentici-
teit 'Of de bloote baksteen heel zeker in de bedoeling 
der bouwmeesters heeft gelegen, mag evenwel sterk 
betwijfeld worden ' Ontple is tenng, het werd elders al 
opgemerkt , was een vanuit Frankrijk (vanaf 1840) en 
al snel ook in België opkomend modeverschijnsel In 
de St - Jan werd sedert 1888 ontpleisterd, t ransepten 
inwendig, dan vienngtoren inwendig, enz, enz Kri-
tiek daarop is van veel later da tum (Voor ontpleiste-
n n g zie ook het hoofdstuk De Overheid, par De 
periode na de eeuwwissel ing ) 
F JA\ MOSMANS 
De al ter sprake gekomen Jan Mosmans, archivaris 
van de in 1929 tot kathedrale basiliek verheven kerk, 
publiceerde in 1931 een monografie onder de titel De 
8 0
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346 De Sint-Jan te 'ь-І l e r t o g e n b o s c h 
Sf -janskerk te \-Hertogenbo*ch Evenals Smits had hij 
kritiek op de restauratie, en /ei hij tegelijk dat het 
hem 'op de eerste plaats [ging] om een oudheidkun­
dig en b o u w k u n d i g belang te dienen ' Behalve kriti­
sche opmerkingen pass im wijdde Mosmans er 
verschil lende paragrafen aan 
In de paragraaf met de titel 'Het schilderachtig 
aan/ien verloren gegaan' s o m d e hij verschillende his­
torische en eigentijdse restaurat ieopvatt ingen op Het 
is duidelijk dat hij geen onverdeeld voorstander was 
van Kalf с ь Mosmans vond het 'moeilijk' en 'op z'n 
minst gnnniltjk' om partij te kiezen, maar dat hoefde 
'gelukkig ' ook met meer De St -Jan was vrijwel klaar 
'Er blijft dus mets over d a n d e n bestaanden nieuwen 
toestand te aanvaarden, en eerlijk vast te stellen, 
dat het fijne belegsei, hetwelk twee, drie droevige en 
/waarmoedige eeuwen er overheen gespreid hadden, 
niAeidaad veidwenen is ' Behouden wat er is of in het 
geheel niet restaureren waren geen reeele mogelijkhe­
den geweest Daarom 'Men geve met te veel af o p 
bouw herstelling, als op een onnoodige en d u s verwer­
pelijke verjongingskuur De O u d e n z o u d e n het door 
den tijd versleten werk ook dikwijls consciëntieus 
naar het oude pat roon bijgemaakt hebben ' 8 1 
Mild maar desondanks kritisch O p advies van 
Rose en Durlet was Veneman in de eerste jaren veel 
kunstenaarsvnjheid gelaten, waarvan hij volgens 
Mosmans 'eemge malen op onverantwoordelijke wijze 
gebruik' had gemaakt Hetzelfde gold voor Hezen-
mans , die 'herhaa lde malen hoogst willekeurig te 
werk ' ging Dit nam Mosmans hem te meer kwalijk 
daar I lezenmans zich in 1876 tijdens een lezing had 
ui tgesproken tegen 'verander ingen van beteekems' 
bij de restauratie Puntsgewijs somde Mosmans op 
welke 'afkeurenswaardige verander ingen ' Veneman 
en H e / e n m a n s / ich hadden gepermit teerd Hij baseer-
de zich hierbij vooral op tekeningen van de gebrs 
Donkers, de winnaars van de zilveren pnjsvraag-
Mosmans, 1431 SI4 SI6 Om cUve opmerking te onderbou-
wen merkte Mosmans op dal de bij het beleg van 1629 stukge-
scholen delen destijds 'volgens het oude werk' zijn hersteld 
Dat is inderdaad zo vakkundig en met de juiste natuursteen 
gebeurd, dat het met van het oude werk te onderscheiden 
was, althans blijkens de foto's van voor de restauraties vanaf 
1880 vooral aan het koor / i e Peelers, 198л 25-27, par Bouw-
beric h leu na 1629 
medail le 
Zo verving Veneman aan de oni/iis van het 
noordt ransept het f lambovante traceerwerk door rech­
te posten, terwijl naast de twee hoofdfiguren twee en­
gelen w e r d e n gefantaseerd Het traceerwerk van het 
noordelijke t ranseptraam was met volgens o u d e mo­
tieven hersteld, aan d e westkant van dit transept wer­
den onnodig karakteristieke dubbele plinten 
weggekapt De apostelmssen waren in 1860 alle leeg, 
en het was de vraag of er ooit beelden h a d d e n ge­
staan 'Het plaatsen der Apostelbeelden danken wij 
d u s enkel aan een vrome gedachte der bouw/icrsfc'/-
/crs O p d o c u m e n t e n van welken aard ook, berust het 
met ' Overigens dateert het gehele iconografisch pro­
g r a m m a van en rond het noordportaa l uit de negen­
tiende eeuw Alleen het hoofdthema is gehandhaafd 
O p /ijn beurt s toorde H e z e n m a n s /ich met aan d e 
vorm van de o u d e baldakijnen aan d e zijbeuken van 
het schip, maar verzon hij n ieuwe Hetzelfde gold 
voor de balustrade aan het schip (noord), waar het 
weelderige patroon werd vervangen d o o r een 'stijve 
bors twer ing ' Het is duidelijk dat Mosmans meer op 
had met de fantasie van d e Donkersen, die 'een met 
onsierlijke' ba lus t rade h a d d e n gefantaseerd, welke 
door H e z e n m a n s was genegeerd De bekroning van 
d e contreforten van de kleine traptoren kregen eve­
neens een n ieuwe vorm De topgevel van het zuid-
transept zou volgens de tekening van de gebrs 
Donkers in drie kruisbloemen moeten eindigen, He­
z e n m a n s verving de hoogste door een koperen beeld 
van Johannes d e Evangelist, 'waarvan hij toch /eker 
geen sporen heeft teruggevonden 1 ' Binnen het /uid-
portaal werden veertien voetstukken en baldakijnen 
voor beelden geplaatst, waarvan evenmin aanwijzin­
gen aanwezig waren Smits vroeg zich nodeloos af 
wat er gestaan kon hebben, a ldus Mosmans S 2 Even­
als Smits had Mosmans vooral bezwaren tegen het 
n ieuwe maaswerk, zowel aan d e ramen als aan b h n d -
8 2
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nissen en balustrades Ook waren de gevonden tra-
ceerlijnen van de bekroning van het zuidportaal met 
gevolgd Verschillende tekeningen (afb 101, 104, 
105), gebaseerd op authentieke resten, moesten aanto-
nen dat het wel degelijk anders, historisch meer ver-
antwoord had gekund HIJ nam het Hezenmans 
kwalijk dat de duidelijke, oude vormen op geen enke-
le wijze een rol hadden gespeeld Dat al het oude tra-
ceerwerk op een tekening van Saenredam te zien /ou 
zijn, is gezien de afmeting en detaillering van de teke-
ning mijns inziens overdreven (afb 273,281) Mos-
mans zou andere reconstructies, op grond van oude, 
vaak onbetrouwbare afbeeldingen, geprefereerd heb-
ben boven de vrije constructies, hetgeen evenmin een 
goed principe kan worden genoemd 
Wat betreft de iconografie van de wimbergrehefs 
was Mosmans het op verschillende punten niet met 
Smits eens 'Ik zou zijne uiteenzetting, als geheel, 
overgenomen hebben, ware mij met bij onderzoek ge-
bleken, dat deze auteur zich in het determinccren der 
ruineuze beelden hier en daar toch ook nog eens ver-
gist heeft, en dat tijdens de restauratie, vooral der 
kleine frontalen, een aantal gegevens aan den dag 
zijn gekomen, die met de beeldenleer, door Dr Smits 
ten deze uiteengezet, m het geheel met strooken Zelf 
publiceerde hij in 1935 een interpretatie van de wim-
bergrehefs met een samenhangende gedachte de ge-
schiedenis van VHertogenbosch en de hertogen van 
Brabant tot Philips de Goede Zijn keuze en uitbeel-
ding van personen en gebeurtenissen getuigt volgens 
Peeters van een Brabants chauvinisme en is /eer on-
middeleeuws In de vage omschrijving van de lucht-
boogbeeldjes die Smits als 'de gezamenlijke 
menschheid' zag, kon Mosmans zich tot op zekere 
hoogte wel vinden, al zag hij hierin geen rode draad 
'Het komt mij voor, dat in dit leger van luchtboog-
beelden, eene zich nu eens hier dan daar wendende 
fantasie heerscht, die maling heeft aan een eventueel 
van te voren besproken plan ' Bij Smits' idee van een 
aan de gehele kerk ten grondslag liggend iconogra-
fisch programma hadden de leden van de Rijkscom-
missie voor de Monumentenzorg al in 1918 hun 
vraagtekens gezet 'De door Dr X Smits gedane po-
ging de iconografie van het uitwendige der kathe-
draal als een geheel te verklaren is verre van 
geslaagd Reeds thans is gebleken, dat hij in tal van 
onderdeelen zich heeft vergist Een der drmkeboers 
uit het frontaal, ( ) heeft hij geïdentificeerd als Ko-
ning Cyrus, die aan de Joden de heilige vaten voor 
den Tempeldienst terugschonk, omdat hij meende, 
dat het voorwerp, hetwelk deze vrolijke gast in de 
hand houdt, een monstrans was Het is evenwel zeer 
duidelijk een platte vcldflesch1'83 
Op de afdekkingen van de tweeledige luchtboog-
stoelen rondom het koor en aan de oostkant van de 
transeptarmen hebben oorspronkelijk standbeelden 
gestaan Hoewel plaats voor 32 beelden, waren er in 
1860 nog maar 5 aanwezig, waaronder men krijgers 
en een keizerstandbeeld meende te herkennen Tus-
sen 1906-1909 werden de plaatsen naar op fantasie be-
rustende iconografie van Hezenmans met kalkstenen 
kopieën en nieuwe beelden gevuld Uiteindelijk zijn 
de verwijten van op weinig of geen historische bron 
gestoelde aanvullingen aan het adres van Veneman 
en Hezenmans, evenzeer op Mosmans zelf van toe-
passing Toen in 1935 met alleen de wimbergrehefs 
door Mosmans als een geheel werden verklaard, 
maar hij hierin ook de standbeelden betrok, werd ook 
dit enkel op fantasie berustend iconografisch pro-
gramma zonder protest aanvaard Tussen 1941-1946 
werden alle genoemde 32 beelden vervangen door 
tufstenen exemplaren naar Mosmans' interpretatie 
van vorstenportretten en gebeurtenissen Een onmid-
deleeuws gecompliceerde, door Peeters 'bizar' ge-
noemde iconografie als deze is in de negentiende 
eeuw geen unicum Het verschijnsel van ovennterpre-
tatie van middeleeuws 'genre' had reeds Emile Mâle 
(hij is in dit opzicht zo juist bij de Rijkscommissie al 
ter sprake gekomen) zoveel jaren eerder doen opmer-
ken ' que jamais nos vieux artistes ne furent aussi 
subtils que leurs exegetes modernes '8 4 Maar met die 
opmerking was de kous niet af Sindsdien vindt men 
8 3
 Mosmans, 1931, 261-312, citaten 279 280, 303 7ie ook 
Peeters 1985, 244 251 Preadvies St Jan, Notulen Rijkscommis 
-.ie Afdcehng В 1918 ρ 47 
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 Emile Mâle, 1925 (6e druk), 47 (le druk 1898), Peeters, 
1985 81, 250-252 
us De Sint-Jan te's-Hertogenbosch 
tot heden die uitersten in iconografische studies van 
de middeleeuwse 'decoratieve' sculptuur 'in de mar-
ge' planten, dieren, monsters, caricaturen, anecdotes, 
aan koorbanken, op weefsels, aan portalen, torens, 
rondom of los van de vaste, goed herkenbare the-
ma's, die uitersten namelijk tussen een gemakzuchti-
ge verklaring als vrije, losse, betekenisloze 'Spielerei' 
en een gedetailleerd pogen een vermeend of echt her-
metisme te ontsluieren, waarin aan elk onderdeel, elk 
element, een diepe symboliek wordt toegekend ^ 
Wat de Bossche reliefs betreft niet op grond van de 
restauratieproducten, maar aan de hand van de foto's 
van het oude, vervangen werk, kan men altijd op-
nieuw weer interpretatiepogingen wagen 
CONCLUSIE 
Ofschoon binnen de kerkelijke overheid al voor het 
herstel van de bisschoppelijke hiërarchie aan restaura-
tie van de St -Janskerk werd gedacht, getuige de brief-
wisseling tussen deken-pastoor Bogaers (Cuyck) en 
Zwijsen in 18S2, moet dit voor de katholieken /o 
heuglijke feit als een krachtige stimulans tot de daad-
werkelijke aanpak worden gezien Immers, als moe-
derkerk van het bisdom diende het iets anders uit te 
stralen dan schilderachtige vergane glorie Ook de 
prijsvraag voor een restauratie-ontwerp, uitgeschre-
ven in 1853 door het Piovmcmal Genoot schap van Kun-
sten en Weknsüiappen in Nooni-Brabant, vormde een 
sterke duw in de goede richting om het monument te 
herstellen en voor verder verval te behoeden Wel-
licht met erg gelukkig met dit initiatief van met-kat-
holieke /ijde, leverde Zwijsen in 1856 een financiële 
bijdrage met de restrictie het werk aan de St -Jan op 
korte termijn te beginnen, wat betekende nog voor 
de uitslag van de prijsvraag bekend kon zijn 
Op persoonlijke titel trachtten enkele protestant-
se prominente ingezetenen van Den Bosch, allen lid 
" /ie studies als die van Lottlisa Behling, Du· Pflanziimvlt der 
milUlallirliilnii Kathedralen (1964) en idem. Die Pflanzen in der 
inittiliiltiiliiliiii Tafelmalerei (1947) Denise Jalabert, la flore 
•4iilf'tií ιίιs iiwmiimnt'. du moyen aye en I ranee rciherche* Mir 
/is οι idilli·· di I art fríim,ij/s (1965) Ook degenen die Mâle met 
/ijn opmerking bestrijdt 
van het Provinciaal Genootschap, binnen eigen kring be-
langstelling te kweken voor de restauratie van de-St -
Jan-als-monument, een initiatief dat de /egen had 
van de speciaal opgerichte restauratiecommissie 
Door middel van subcommissies werd getracht bij de 
protestantse Bosschenaren geld los te krijgen, om zo-
doende de restauratie van de St -Jan te bespoedigen 
Deze daadwerkelijke belangstelling van andersden-
kenden kan voor Nederland uitzonderlijk worden ge-
noemd De (nieuw-)bouw van de Vondelkerk is een 
van de weinige bekende voorbeelden waarbij katho-
liek en protestant gezamenlijk hebben geijverd, deze 
kerk was onderdeel van een stedebouwkundig plan 
en als zodanig belangrijk voor alle buurtbewoners In 
Den Bosch echter is Versfelts initiatief mislukt te noe-
men, de protestanten bleven de kerk op de eerste 
plaats zien als een katholiek godshuis, waaraan zij 
niet wilden bijdragen De vergelijking met de dom 
van Keulen gaat te /eer mank om werkelijk als verge-
lijkbaar geval aangehaald te worden Belangrijk is 
ook dat men in Keulen het eindproduct van de dom 
zag als negentiende-eeuws, in Den Bosch daarente-
gen meende men ondanks de doelstelling 'herstel in 
nieuwe luister' een middeleeuwse kerk overgehou-
den te hebben 
De St -Jan werd weliswaar evenals de Keulse 
Dom geponeerd als nationaal monument, maar dit 
was slechts bedoeld om (vooral) overheidsgeld aan te 
trekken Vanaf het begin heeft de overheid uit een be-
perkt budget fondsen beschikbaar gesteld Als gevolg 
van een intense belangstelling smaakte de St -Jan het 
uitzonderlijke genoegen van een ononderbroken geld-
stroom tot ver in de twintigste eeuw Toen de over-
heid hieraan rechten meende te kunnen ontlenen, 
bracht Zwijsen alle mogelijke wetten en regels in stel-
ling Allesbehalve een kunstminnaar heeft hij zelf 
steeds het herstel van de St -Jan gezien als onderdeel 
van de restauratie van het katholieke geloof, niet als 
monumentenzorg en zeker niet als het bewaren van 
CONCI Ü41F Ì49 
een historisch document Dat ook oude inventaris-
stukken niet naar (historische) waarde werden ge-
schat, blijkt uit de ware ui tverkoop die werd 
gehouden toen de restauratie van het interieur een-
maal goed op gang was, waarna een neogotische in-
ventaris /ijn intrede deed In 1866/67 werden het 
renaissance oxaal en de gotische koorbanken ver-
kocht, nadat al in 1855 het Oordeelspel uit 1513 was 
ontmante ld en grotendeels verwijderd Na verkoop 
van beelden en andere inventarisstukken werd in 
1868 eveneens bisschoppelijke toestemming verkre-
gen voor het van de hand doen van Bloemaerts grote 
altaarstuk, dat pas in 1848 uit Mechelen was terugge-
bracht, uiteindelijk ging de verkoop hiervan niet 
door 8 6 Dat Zwijsen op de eerste plaats zielzorger 
was, word t onderst reept door de omstandigheid dat 
na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie zijn 
eerste zorg de terugkeer van het miraculeuze Maria-
beeld gold, pas daarna kwam de restauratie van de 
kathedraal 
Wie verantwoordelijk is geweest voor de icono-
grafie van met name het noordportaal is niet duide-
lijk Vooralsnog lijkt het op grond van zijn 
aantekenboekje aannemelijk dat dit aan deken-ple-
baan Wilmer is te danken 8 7 Met name de voorstel-
ling van de beelden in de oculus is onbevredigend 
Opvallend is dat zowel in het begin (1860) als nog in 
de dertiger jaren van de twintigste eeuw voor ontbre-
kende of onherkenbaar verweerde bee ldhouwwerken 
een n ieuw iconografisch programma ontstond, dat 
met gebaseerd was op middeleeuwse voorbeelden of 
zelfs in de Middeleeuwen gebruikelijke voorstellin-
gen of heiligen In de loop van de jaren werd hier-
voor teruggegrepen op studies over de St -Jan van 
pnester-kunsthis tor icus Smits en archivaris Mos-
mans Niet gehinderd door een al te dr ingende be-
hoefte tot een verantwoorde, middeleeuwse 
iconografie, werden nog in 1941- 1946 Hezcnmans ' 
beelden op de luchtboogstoelen op aanraden van 
8 6
 Peelers, 19851 461, noot 74, Koldeweij, 1990, Π-31, 29 Het 
Bossche oxaal kon geruisloos verdwijnen, terwijl een voorstel 
tot verplaatsing van het oxaal in de Minster van York in Enge­
land (al in 1829') ter plaatse een grote deining tot gevolg had 
Denslagen, 1987 45 Den Bosch Van de Kant, 1925/26, 84-88 
8 7 Peeters, 1985, 253 
Mosmans vervangen door op fantasie en chauvinis­
me berustende vorstenportretten 
Aanvankelijk werd de ingrijpende aanpak van 
de St Jan slechts gesignaleerd, niet bekritiseerd In 
Nederland waren er - anders d a n in Duits land, waar 
Lubke al in 1863 een ware, door pur i sme gedreven 
restauratiekoorts s igna leerde 8 8 - weinig precenden-
ten die als waarschuwing of afschrikwekkend voor­
beeld konden worden aangewezen Een kritische 
toon werd echter al snel aangeslagen voor de dishar­
monie die bezig was te ontstaan tussen interieur en 
exterieur, met n a m e door Gugel, Rose en Victor de 
Stuers, waarvoor Zwijsen persoonlijk door de over­
heid werd aangesproken Kritiek op de restauratieme­
thode van het bee ldhouwwerk kwam in de loop der 
jaren zowel van de controleurs Gugel en Rose, het 
College van Rijksadviseurs, Ρ J Η Cuypers, d e leden 
van het Bernulphusgüde uit Utrecht, Smits, Mosmans 
en de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg De 
eerste kritische geluiden in de landelijke pers waren 
van de architect Weissmann in 1905, die echter mild 
van toon en vol begrip voor de reden van de destruc-
tieve aanpak waren 
Het neogotische ideaal is in de St -Jan met geheel 
tot u i tdrukking gekomen De romaanse toren werd 
niet afgebroken en vervangen door een westfront met 
twee torens De schip/i jbeuken werden naar het wes-
ten toe niet voltooid In protestantse kringen werd 
d e / e als ' de restauratie-methode van den heer de 
Stuers ' omschreven en op aanvull ing en voltooiing 
gebaseerde ethiek ongeschikt gevonden voor protes-
tantse bedehuizen in het bijzonder, maar er werd ook 
in /ijn algemeenheid ontkennend geantwoord op de 
belangrijke vraag, of men bij restauratie van gebou-
wen uitsluitend op het monumenta le karakter hoefde 
te letten, ongeacht de bestemming Niet alleen was 
pur i sme en completering van gotische kerken 'onbe-
gonnen werk ' , maar ' o p die wijze ontaardt de restau-
ratie in een reconstructie , die alle ware vrienden der 
8 8
 Lubke, Івбі, к 33-42 (vertaling uit het Duits in de AW^emei-
ne Zeitung en het Kölner Domblatl) 
350 De Sint-Jan te ' s - H e r t o g e n b o s c h 
kunst moeten a fkeuren. ' 8 9 Dit b innen d e Nedcrland-
sclic Oudheidkundige Bond na 1899 verder uitgewerkt 
principe, had vanaf de opstell ing van de Grondbeginse­
len m 1918 /ijn consequenties voor de St.-Jan. Vanaf 
die tijd werd er m i n d e r snel tot vernieuwing en com­
pletering overgegaan. 
Alle goede bedoelingen ten spijt, het is duidelijk 
dat tegen het m i d d e n van d e twintigste eeuw weinig 
begrip meer kon worden opgebracht voor het middel­
eeuwse gedenkteken Van Duinkerken n o e m d e de St.-
Jan 'een tragisch m o n u m e n t in steen (...) een lichaam 
van negentiende-eeuwse pourr i ture ' , waarover hij de 
jubel niet deelde en ook liever niet schreef. Ter Kuile 
achtte het u i twendige van de kerk ' vermoord ' . 'Het 
mag dan met d e beste bedoel ingen hebben plaats ge-
Banck, 15 november 1895 Banck trok van leer tegen De 
Stuers' persoonlijke liefhebberij, wat hij de 'autocratibche nei­
gingen van den kunstreferendans'noemde (De eerste drie de­
len verschenen op 3, 4 en 17 oct 1895) Genoemde bezwaren 
tegen de restauratie- ethiek van de overheid, ingeval van sub­
sidie dwingend opgelegd, was ter sprake gekomen tijdens 
een met nader achterhaald protestants 'Kerkelijk Congres' in 
de tweede helft van 1895 De schrijver van het mge/onden 
stuk is waarschijnlijk de in Leiden opgeleide jurist en letter­
kundige John Ene Banck (1833-1902) Voor Banck zie E. 
Zuidema, in Molhuysen, Blok (ed ), Nieuw Ni'dcrlandscli Bio-
jjrafisrh Woordenboek, к 69-70 
vonden, d e daad is gepleegd, en de St -Jan is zoo 
dood als een pier'. Ofschoon Peeters terecht opmerk­
te dat een eindoordeel over de St -Jan niet mogelijk is, 
elke generatie zal de restauratie naar eigen maatsta­
ven beoordelen, kan er geen twijfel over bestaan dat 
d e huidige kathedraal een negentiende eeuwse schep­
ping is, waarbij het midde leeuwse aandeel hoofdzake­
lijk bestaat uit de ruimteconceptie. De St.-Jan is 
verworden tot een gedateerde reprodukt ie, die d e toe­
schouwer plaatst voor dezelfde materiele realiteit die 
D h a n e n s treffend v e r w o o r d d e voor het s tadhuis van 
O u d e n a a r d e : 'zo goed als nieuw, met de illusie: zo 
goed als o u d ' . 9 " Als bedehuis is d e St.-Jan nog levend 
genoeg. Maar daarin klinkt het requiem aeternam dona 
ei(s). Domme voor een midde leeuws m o n u m e n t . 
Brief van A van Duinkerken m Van Lanschot e a , 1929, 
151, Ter Kuile, 1948,1, 223-224. Peeters, 1973 145, Dhanens, 
1966, 254. 
HOOFDSTUK 3 De St.-Bartholomeus te Meerssen 
'Meerssenaren' In geheel Iimburg ís er geen grooter 
genadeoord dan het uive1 Wat een eer, door God op bij-
zondere wijze bevoorrecht te wezen, door mirakelen, waar-
van tot heden uw majestueuse tempel, de eemg 
overgebleven getuige ¡s overgebleven naast de ononderbro-
ken devotie tot het Allerheiligst Sacrament1 
Meersbennren' Ware uw juweel U ontnomen, zoudt ge 
deze getuige moeten missen, wat bleef er dan nog over van 
Uw roem en eer1 Meent niet, dat een geheel nieuwe 
kerk de traditie uwer voornaamheid van uw naam nog 
langer zou kunnen ophouden 
Spoedig zou Uw naam vervlogen zijn gelijk een rook-
wolk 'l 
BESCHRIJVING EN GFSCHIEDENIS 
De parochiekerk van Meerssen - tot de Franse Revolu-
tie tevens proosdijkerk - wordt gezien als een van de 
pronkstukken van de Maaslandse gotiek Waarschijn-
lijk gebouwd in drie bouwfasen is het schip het 
oudst De kerk is een geheel uit mergel opgetrokken 
laatgotische kruisbasiliek met een niet buiten de zij-
beuken ui tspringend transept Het dnebeukige schip 
is zes traveeën lang en wordt u i twendig gesteund 
door luchtbogen en steunberen In de zi jbeukmuren 
liggen de spitsboogvensters binnen rondboogvormi-
ge spaarvelden Het diepe, enkelvoudige koor omvat 
1
 Adam, 1938 
drie traveeën en wordt gesloten met een zevenzijdige 
absis Bij absis en aangrenzende travee zijn de wan-
den tussen de s teunberen volledig opgelost door rijzi-
ge spitsboogvensters De vensters van de andere twee 
koortraveeeen, alsook van het transept, vertonen 
merkwaardige ui twendige triform te halver hoogte 
Aan de noordzijde is in de eerste schiptravee naast 
het transept een diep ingangsportaal gesitueerd Deze 
plaats was bij romaanse en gotische kerken in de 
Maasstreek niet ongebruikelijk 2 De beide archivolten 
van het portaal zijn met bee ldhouwwerk versierd dat 
respectievelijk apostelen (buitenste boog) en vrouwe-
lijke heiligen (binnenste boog) onder baldakijnen laat 
zien Trumeau en t impaan zijn gesierd met Maria met 
Kmd Een tweede ingang bevindt zich aan de westzij-
de van de kerk, de zuidelijke ingang (in de tweede 
travee vanaf het transept) is in 1936 dichtgezet Het 
exterieur is verder opgesierd met pinakels, balustra-
des en een dakruiter, die door zijn omvang en detail-
lering de suggestie wekt van een vieringtoren 
Inwendig is de kerk voorzien van kruisnbgewelven, 
met boven viering en absis een stergewelf De dr iede-
lige opstand bestaat uit een arcade, een blind (of 
schijn-) t r i fonum met maaswerk en een lichtbeuk met 
spitsboogvensters De gecantonneerde zuilen van het 
schip dragen karakteristieke Maaskapitelen met gesty-
leerde bladmotieven 
Over de middeleeuwse bouwgeschiedenis van de 
kerk is weinig met zekerheid bekend In de plaats 
van een waarschijnlijk kleine paltskapel uit de Karo-
2
 Timmers, 1957, 58, 82, Timmers, 1980, II, 56 Een nieuwe stu-
die die dieper ingaat op de bouwgeschiedenis, constructie, 
materialen en stijlkenmerken van deze kerk dan de bedoeling 
is m dit hoofdstuk, dal vooral de restauratie en de mentaliteit 
daarachter behandelt, is thans in voorbereiding door A G 
Schulte en A A M Warffemius van de Rijksdienst voor de 
Monumenten7org ten behoeve \an de Geïllustreerde Beschrij-
ving гяп de Nederlandse Monumenten van Gebciiwdems en КшЫ 
Daarbij zullen ook de romaanse bouwresten welke in de goti­
sche kerk schuilgaan, nader geanalyseerd worden 
? )2 De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
hngische tijd werd door benedictijner monniken uit 
Reims een tweede, romaanse kerk gebouwd ^ Kaar 
mag worden aangenomen heeft het zogenaamde sa-
craments wonder (1222), waarbij tijdens de mis uit de 
hostie bloed in de kelk vloeide, in deze kerk plaatsge-
had Het wonderbaarli jk bloed werd in 1224 ter ver-
ering uitgestald en omstreeks 1300 onder het 
hoogaltaar geborgen Dat verbouwing en vernieu-
wing van de kerk een gevolg waren van de grote toe-
loop van pelgrims is met uitgesloten, maar evenmin 
bewezen 
Te Meerssen was slechts een viertal monniken ge-
huisvest, die onder leiding s tonden van een proost 
De proost had met name tot taak de uitgestrekte erf-
goederen van Gerberga te beheren Toen Jean de Be-
aufort in 1364 proost werd trof hij te Meerssen een 
bouwvall ige kerk aan, aangetast door oorlogsgeweld, 
brand en de tand des tijds Aan hem wordt de aan-
vang van herbouw in gotische stijl van de huidige 
kerk toegescheven, wat moet hebben plaatsgevonden 
tijdens zijn ruim twintigjarig verblijf in Meerssen 
Dat hij voor de bouw contact had met de bouwloods 
van de kathedraal van Reims, welker bouw toen nog 
in volle gang was is weliswaar denkbaar, /oa ls Bloe-
men opemerkte , maar niets wijst daarop in de uitvoe-
ring en stijl van het gebouw in Meerssen Zoals / o 
vaak staat het los van zulke kerkelijk- admimstratief-
geografische bindingen over lange afstand,4 in die 
tijd was men te Reims be / ig aan de koningsgalenj op 
de westfaçade 
De heren van de proosdij beschouwden het koor 
In de tiende eeuw bchonk Gerberga dochter van I lendnk I 
van Oostenrijk en /uster van kei/er Otto I haar voormalige 
huwelijksgift Meerssen aan de benedictijnerabdij Saint-Remi 
te Reims Лап de kerk \ an Meerssen was een kapittel met een 
aantal kannuniken verbonden Vanaf de twaalfde eeuw wa­
ren monniken uit Reims in Meerssen gevestigd, ter successie­
ve \ ervanging van de kanunniken Bloemen, 1961, 95-96, 
Timmers, 1980, II, S5, Habets, 1888, 52, 79-80 Over de ro­
maanse resten /ie noot 2 
4
 Bloemen, 1961, 104-104 Kalf, 1906-1914, S63, noemt 1480 
als bouwdatum, wat Vermeulen, 1928,1, 428, over heeft geno­
men Waarop de datering 'voor 1118' in het Kiiiisfreisboek ¡'oor 
Nalcrlaml (1977 deel 4, 706) is gebaseerd, is met duidelijk 
O/tnga en Meischke, 1954, 50, achten de kerk 'wellicht nog 
goeddeels veertiende eeuws 
van de kerk als aan hen voorbehouden De oorsprong 
van dit recht is niet duidelijk, maar stond mogelijk in 
verband met de rol die d e proosdij had gespeeld bij 
de oprichting van de parochie Meerssen en de bouw 
van de kerk Van belang hierbij was het collatierecht 
Het collatierecht van de proost hield in dat hij bij de 
benoeming van de parochiële zielzorger een priester 
voordroeg bij de bisschop van Luik In feite fungeer-
de deze zielzorger als vicaris perpetuum, daar volgens 
bepaalde, uit de midde leeuwen s t ammende rechtsop-
vattingen, de proost d e eigenlijke pastoor van de pa-
rochie was In concreto k w a m deze rechtsverhouding 
te Meerssen tot ui t ing in de bouw van de proosdij te-
gen de kerk aan (met een doorgang tussen beide ge-
bouwen) en doordat de kerk door proosdij en 
parochie werd gebruikt Dit kwam tevens tot ui t ing 
in de inrichting van het kerkgebouw Ofschoon hier-
over weinig vaststaat, wordt aangenomen dat te 
Meerssen koor en schip van elkaar waren gescheiden, 
zoals dat m collegiale- en kapittelkerken gebruikelijk 
was In Meerssen fungeerde een ononderbroken 
m u u r van ca 5 meter hoog als oxaal, 'de la sorte que 
le choeur de Meerssen n'a aucune connection avec 
l'église, comme ont les autres églises de ce pays avec 
leur choeur' , twee deuren in het midden van de m u u r 
gaven toegang tot het koor Daterend d u s van vóór 
het elders uitgebreid ter sprake gekomen simultane-
um, op 6 juni 1680 bij resolutie door de Staten-Gene-
raal verordonneerd, is het met bekend wanneer deze 
m u u r werd opgetrokken •' 
Het tweede wonder vond te Meerssen plaats in 
Mumer, 1988, 32-33 Citaat uit Memoire pour le choeur de 
Меегччеп, RAL, archief proosdij Meerssen, /ie Munier bijlage 
3,71 
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1465, toen hertog Philips d e Goede van Bourgondie 
Meerssen binnen viel en de kerk in brand stak Een 
jonge boer r e d d e de monstrans met het H Sacrament 
uit de v l a m m e n Van deze vrome heldendaad terug­
gekeerd o p zijn akkers, vond hij daar op miraculeuze 
wijze reeds het werk verricht dat hij wilde beginnen 
zij waren klaarblijkelijk door dankbare engelen omge­
ploegd ^ N a in de zestiende eeuw nogmaals geleden 
te hebben onder oorlogsgeweld, werd in 1649 d e kerk 
geteisterd d o o r een zware storm, waarbij d e toren om­
waaide en op het dak terecht kwam, hierdoor stortte 
een deel van het dak in Uit welke tijd d e toren dateer­
de is met bekend, noch is het op grond van het be­
schikbare bronnenmater iaa l mogelijk er een 
betrouwbare beschrijving van te geven, maar d e fun­
dering, waarvan de laatste resten pas in 1936 ge­
sloopt werden, wees op romaans (vgl hierna 
Vergroting ) Na instorten van de toren werd de 
westzijde van d e kerk afgesloten met een m u u r 7 Een 
volgende storm m 1747 bracht nogmaals grote schade 
toe aan het dak 
O p d e kortstondige Spaanse herovering (1635-
1644) en Franse bezettingen (1673-1678 en 1748-1749) 
na, /ou Meerssen Staats blijven tot de Franse Revolu­
tie O p 11 juli 1835 bepaalde koning Leopold I dat in 
enkele Limburgse plaatsen, waaronder Meerssen, de 
protestanten een eigen kerk mochten bouwen й Hier­
mee kwam de betwiste kerk definitief in h a n d e n van 
Over sacramentswonderen in de Middeleeuwen Post, 1957, 
dl 2, 294 296, Snoek, 1984, over Meerssen 194-195,326,354 
7
 Bloemen, 1961, 120 Munier, 1988, 22, 24, noemt in plaats 
van 1649 de jaren 1672 en 1673, in dat geval zou het jaartal op 
de nog ter sprake komende tekening van Klotz (1670) onjuist 
/ijn De toren was echter voor het grootste deel al op 9 janua­
ri 1649 't s'Avonds omtrent neeghen uuren omgewaaid 
(Habets, 1888, 83),de ruïne stortte in 1673 verder in Voor 
vroege herstelling toren Van de Venne, 1956, к 47 50 
Deeleman, 1932, 337 338 Bij de scheiding van de Nederlan­
den in 1830 ten gevolge van de Belgische Opstand was de 
scheiding van de beide Limburgen nog niet inbegrepen Pas 
op 22 juni 1839 werd Limburg verdeeld, waarbij het noorde­
lijk deel (de tegenwoordige Nederlandse provincie) aan ko­
ning Willem I der Nederlanden werd toegewezen Door deze 
ontwikkeling had Meerssen voor de opheffing van het simul-
taneum en de bouw van een nieuw kerkje m 18Ύ> de goedkeu­
ring van de Belgische koning nodig 7ie hiervoor Jappe 
Alberts,1974, II, 169,170,172,191 
de katholieken en behoorde de tijd van het s imultane-
u m ( vanaf 1 febr 1836 ook officieel) tot het verleden 
Het gereformeerde kerkje werd in 1837 in gebruik ge­
nomen
 9
 Daar in de Staatse tijd slechts het koor van 
d e kerk werd o n d e r h o u d e n (door de proosdij), was in 
de negentiende eeuw een grote restaurat iecampagne 
meer dan noodzakelijk voor de ins tandhouding van 
het gebouw In de tweede helft van d e negentiende 
en in d e eerste helft van de twintigste eeuw werd d e 
kerk zwaar gerestaureerd, respectievelijk door Johan­
nes Kaïjser en Jos Cuypers De laatste vergrootte het 
drie traveeeen tellende schip tot d e huidige lengte 1 0 
HERBOUWPLANNEN. VOOR DE TOREN, RESTAURATIES 
VÓÓR 1879, ADVIES VAN С WEBER 
In de loop der eeuwen was de schade aan de kerk ver­
oorzaakt door d e tand des tijds,brand en noodweer 
slechts provisorisch hersteld In 1713 werd in een visi­
tatierapport van de classis Maastricht en de Landen 
van Overmaas opgetekend dat de kerk zelf 'vol onrey-
mgheijt' was en bovendien in een halve eeuw niet ge­
wit In soortgelijke bewoordingen werd d e situatie in 
de verslagen van volgende jaren omschreven Het is 
uit deze verslagen duidelijk dat de proosdijbewoners 
het koor beter onderhielden dan de landelijke over­
heid het schip, waar zij verantwoordeli jk voor was 
9
 Offerhaus, 1924, 298, Deeleman, 1932, 339, Rosenberg, 1972, 
141 en afb 29 
De kerk werd van 1988-1989 uitwendig en inwendig nog­
maals gerestaureerd door architect J H F Peutz (BNA) uit 
Heerlen, waarbij met name reparaties werden uitgevoerd aan 
muurwerk, vensters en pinakels Het interieur is gelukkig ont­
zien en ademt nog geheel, met inventaris en al, de geest van 
de negentiende en vroege twintigste eeuw Kritiek op die 
vormgeving betekent immers nog niet de behoefte haar onge­
daan te maken of te corrigeren' Dat geldt, of had moeten gel­
den, voor de polychromie en aankleding in de negentiende 
eeuw van de Munsterkerk in Roermond, zo onbarmhartig ver­
wijderd 
Vi4 De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
Het visitatierapport van 1715 vermeldde 'Te Meers-
sen was het choor van d e kerk, hetwelk de proosdij 
van Meerssen sich afsonderlijk wilde toeeigenen ge-
heel nett opgeschikt, dogh het ruim van de kerk selve 
daer de predikant moest prediken was in een seer 
sleghte staat ' Vanaf 1735 vermeldden de visitatierap-
porten getrouw de voortschrijdende staat van verval 
van de kerk Al in 1721 was de toestand van het schip 
ondraaglijk geworden Dat dak en gewelf van de mid-
delste travee zover open lag dat de regen naar binnen 
gutste, was voor de overheid kennelijk nog steeds 
geen reden om in te grijpen De banken die in de 
d r u p s tonden werden eenvoudig verplaatst, zodat de 
preekstoel aan de westzijde wat geïsoleerd kwam te 
staan In 1730 werd de krakkemikkige preekstoel na 
lang aandr ingen vervangen door een nieuwe, die 
waarschijnlijk in verband met de toestand van het 
dak recht tegenover de noordingang werd geplaatst, 
een tochtige plaats Het dak het nu echter overal wa-
ter door, zodat het bijwonen van een dienst een be-
proeving was ' ' 
De toestand verergerde snel toen op 12 december 
1747 bij een storm de restanten van de toren door het 
dak vielen, dat hierbij voor de helft verloren ging 
Toch zou het nog tot de / o m e r van 1749 duren voor-
aleer de overheid in Den Haag werd gealarmeerd De 
dorpsmeesters Willem Cocx en A n d n e s Conmx dien-
den een verzoekschrift in om het dak hersteld te krij-
gen Zij merkten hierbij op dat tijdens de storm ' het 
bovenste deel van den achtergevel der kercke \ 'an 
11
 Miinier 1988 44-48 m η 45 (RAL CI Ma 27) De preekstoel 
vormde een post ingeruimd door de Raad van State op het be-
sU к voor onderhoud van kerken in de Landen van Over­
maas 
Meerssen o m verre geslagen en op het weltsel dersel-
ve gevallen sijnde/t selve voor een merckehjk gedeel­
te heeft ingestort, en a l d u s groóte openinge v indende 
d e helfte van 't dack met gewelt heeft opgenoomen 
en van d e kercke verbrocht zijnde, veele stucken daar-
af op de collateralen [zijbeuken] gevallen /ijn, en 't 
dack der selve oock seer hebben beschaedight, dusda-
mgh dat meer als de helfte van het schip op heeden 
haar buyten deckmge bevindt 'Door vrij spel van re-
gen en sneeuw waren de bouwval l ige gewelven le-
vensgevaarlijk geworden voor de kerkbezoekers, 
zodat 'een meemghte van menschen soude cunnen 
werden verplettert ' 1 2 Dat men aanklopte bij de over-
heid was met meer dan gewoon Sinds 1663 immers 
had zij de meeste kerkelijke goederen en inkomsten 
geannexeerd, en d e taak op zich genomen om alle 
protestantse en s imultaankerken te onderhouden 
Voor de kerk van Meerssen betekende dit dat de 
overheid verantwoordelijk was voor het schip, terwijl 
onderhoud van koor en toren voor rekening kwamen 
van respectievelijk proosdij en gemeente 1 1 Bij 
resolutie van 6 november 1749 zegde de overheid toe 
het dak en d e schade door instorting ervan te vergoe-
den Hieraan werd tot voorwaarde gesteld dat de om-
vangrijke resten van de toren inclusief fundamenten 
moesten worden opgeru imd en de (steeds uitgestel-
de) herbouw van de toren ' terselver tijd' maar op kos-
ten van de gemeente zou plaats hebben' Dit hield in 
da t de bestekken van beide werken op elkaar afge-
stemd moesten worden In april 1750 had 's lands 
Dat dorps(school-)mecbters dit verzoek indienden is niet 
vreemd De Sta ten-Generaal stelde in de gemeenten naast de 
predikanten ook schoolmeesters aan, die tevens als koster 
fungeerden Deeleman, 'De Classis van Maastricht', 323 Het 
zal in de hoedanigheid van koster/kerkbeheerder 7ijn ge-
weest dat Cocx en Coninx het verzoekschrift indienden Ver-
zoekschrift RAL, archief proosdij Meerssen port 581, brief 
d d 15julil749 Voor afschrift hiervan zie Munier, 1988, bij-
lage IV 
1
 Meerssen was mm of meer een uitzonderlijk geval Over 
het algemeen viel het koor onder de verantwoording van de 
kerkelijke gemeenschap De Raad van State was belast met de 
feitelijke uitvoering van (haar deel van) het onderhoud Zij 
had al in januari 1664 de beschikking over een gedetailleerd 
overzicht van de verplichtingen die de autoriteiten in Den 
Haag in deze dienden na te komen Munier, 1988, 55 , Habets, 
1888,88 
IILKBOUVUM ANMEN VCXIR DLTORhS RFSl ALRATIFS СХЖ 1879 ADVILSVANC WfcBfcR 35Ï 
rentmeester Van Elsen het bestek gereed, inclusief de 
toren met kruis en weerhaan Het schip werd aanbe-
steed, gegund aan aannemer Soiron uit Maastricht 
voor de som van ƒ 5790, , waarna direct met het 
werk werd begonnen 1 4 De restauratie kwam voorna-
melijk neer op de reparatie van het dak, de gewelven 
en de muren van het schip Soiron diende volgens be-
stek alleen de slechte stenen uit te breken tot op de 
goede steen en daarna de oude toestand te herstel-
len ^ Het bestaande vienngtorentje moest slechts 
van nieuwe steunbalken worden voorzien Bi] herstel 
van het dak zouden tevens acht dakvensters worden 
geplaatst (3 voet hoog, 2 voet breed), vier aan de 
noord- en vier aan de zuidzijde De restauratie van 
het schip werd binnen d e gestelde termijn van zes 
jaar voltooid 
Bij de aanvang van Meerssens achtt iende-eeuwse 
restaurat iecampagne was een ontwerptekening van 
de toren gemaakt Bloemen trof destijds het ontwerp 
aan in het Rijksarchief Limburg te Maastricht, waar 
het in 1988 onvindbaar bleek Gelukkig beeldde hij in 
een herdruk van zijn publikatie (1967) de tekening af, 
zodat we ons daar een beeld van kunnen vormen 1 6 
Vanaf 1750 bereikten de autoriteiten in Den Haag bij 
gebrek aan geld verzoeken om te worden ontheven 
van de plicht tot herbouw van de toren Nadat nog in 
1759 de Sta ten-Generaal er op had gestaan dat de 
bouw doorgang zou vinden kwamen de Meerssena-
ren m 1761 definitief tot de conclusie dat men van de 
herbouw van de toren wilde afzien, en dienden een 
bezwaarschrift in bij de rentmeester van de Geestelij-
ke Goederen Pierre d 'Aulbonne en de hem als tech-
nisch adviseur ten dienste s taande kapitein-ingenieur 
RAL, archief proosdij \an Meerssen, port S81, bestek april 
1750 Dat genoemde Soiron familie is van de bekende 
Maastrichtse architect Mathias Soiron (1748-18Э4) is waar­
schijnlijk hij/elf kan de ontwerper van het Meerssense werk 
met zijn geweest 
Dit is een riskante werkwij/e die in de negentiende eeuw 
ook gevolgd werd bij de restauratie van de campanile op het 
San Marcoplein in Venetië, wat in 1902 de instorting van de 
toren tot gevolg had 
Bloemen, 1961, 121 noot 136, /ag het ontwerp van de to-
ren in het RAL, archief van de proosdij van Meerssen inv nr 
179S7 Hij gaf van het ontwerp een afbeelding in de herdruk 
uit 1967, 57 
Jean-Bernard Provost Immers, zo werd geredeneerd, 
niemand had meer enige herinnering aan de een 
eeuw tevoren ingestorte toren en al d ie tijd zou nie-
mand de ontbrekende toren hebben gemist De zware 
financiële offers zouden daarom niet in verhouding 
staan tot het nuttig rendement van de bouw, die daar-
na weer offers voor onderhoud zou vragen Overi-
gens kan dit een weinig h is tonebewust en niet erg op 
prestige gericht s tandpunt worden genoemd, zeer af-
wijkend van de opvatt ing van de middeleeuwse gelo-
vigen, 'herstel in oude luister' vormde in de te berde 
gebrachte argumenten geen p u n t van overwe-
ging Mocht de overheid er echt belang aan hechten, 
zo stelden de bewoners van de gemeente Meerssen, 
dan diende zij zelf hiervoor de financiële middelen te 
verstrekken 1 7 In 1761 was de herbouw van de westto-
ren definitief van de baan 
Bloemen merkte op dat ge/ ien de ontwerpschets 
het annuleren van de bouw van de toren met als een 
verlies moet worden beschouwd 'Het bouwkund ig 
stijlvermogen was wel in ernstige staat van onmacht 
geraakt in die dagen, naar blijkt uit de tekening, die 
van dit torenplan is bewaard gebleven ' 1 8 Dit oordeel 
lijkt gebaseerd op de eenvoud van de nieuwe toren, 
en gaat terug op het negentiende-eeuwse vooroordeel 
dat een toren uit ca 1750 niet anders dan lelijk of 
slecht kan zijn In feite zien we in Limburg en Bra-
bant verschillende mooie, vrijwel onversierde middel-
eeuwse kerktorens, waar Meerssen veel 
overeenkomsten mee zou hebben vertoond, zoals de 
toren van Eijsden en de vlakopgaande torens te St 
Geertruid en Oud-Valkenburg, maar nog meer met 
de drie geledingen tellende veert iende-eeuwse torens 
Bij de herbouwkwestie was ook Ulestraten betrokken, dat 
resorteerde onder de parochie Meerssen De Interpellanten 
gingen zelfs zo ver de overheid ervan te beschuldigen dat 7ij 
de westmuur zo slecht had gebouwd, om zo een middel te 
hebben de Meerssenaren te dwingen tot een (door hen onge-
wenste) kostbare onderneming Munier, 1988, 61, Bloemen, 
1961,121 
1 8
 Bloemen, 1961,121 
ъь De St -Bar tho lomcus te Meers sen 
van d e kerk van Stramproy en d e hervormde kerk in 
het Brabantse Uitwijk en d e sobere toren van het kerk­
je te Velp (NBr) uit dezelfde tijd Wellicht was de 
schets ook slechts een ui tgangspunt voor een toren 
met meer detaillering, al even in de vorm van bak­
steen en natuursteen, geprofileerde cordonlijsten aan­
gegeven 
Al voor de opheffing van het s imul taneum in 1838 
bevond vooral het schip van d e St -Bartholorneuskerk 
z i th w e d e r o m in een vervui lde en bouwval l ige staat 
De kerk was wel iswaar weer in katholieke handen, 
maar het ontbrak de parochie aan inkomsten haar be­
zittingen waren geconfisqueerd en de parochianen te 
arm om zelfs het inkomen van d e kapelaan te kunnen 
bekostigen In 1825 was een verzoekschrift uitgegaan 
naar de koning der N e d e r l a n d e n om een bijdrage van 
ƒ 1450,- voor de eerste reparaties, nadat twee collec-
tes onder de bewoners van Meerssen in totaal slechts 
ƒ 88,13 hadden opgebracht De overheid stelde daar-
op ƒ SOO,- ter beschikking In 1835 werd eveneens aan 
de Belgische koning om een bijdrage gevraagd 
(ƒ 1429,-), of hieraan gevolg is gegeven is vooralsnog 
niet bekend 1 9 De restauraties beperkten zich in de na-
volgende vier decennia tot het hoognodige herstel en 
onderhoud , die werden bekostigd uit kleine giften 
van gemeente en particulieren De dr ingende herstel-
lingen hadden vooral betrekking op het dak en de ra-
men, het is niet duidelijk wat d e / e reparaties exact 
inhielden 2 0 Wat betreft het onderhoud van het interi-
eur, werd de kerk weer regelmatig met de witkwast 
bijgewerkt in 1804/05, 1820, 1846 en 1859 vermeldt 
het stokregister en /o f de jaarlijkse begroting van de 
parochie het witten с q de aanschaf van 60 vaten kalk 
voor d e kerk 
1 9 H J M Krijn ('), Di' basiliek van Meer^cu 7] (na 1961), 17 ρ 
onuitgegeven getypte studie aanwezig in het PAM (in de pas­
torie) 10 
-
(
 PAM, Stokregister negentiende eeuw en diverse jaarbegro­
tingen, zie o η 1846 1847 en de/eventiger jaren, alsook notu­
len van het kerkbestuur uit die tijd 
2 1
 PAM, Liber Memorialis en Register der Deliberatien van 
de kerkfabriek van Meerssen, vergaderingen kerkbestuur 
ISSI 1904 en 1911,1867,1871,187 Johannes Hoho (+ 1883) 
werd geboren te Maastricht Hij was kapelaan van de Sint-
Servaas aldaar en pastoor te Ambv en Gronsveldt Habcts, 
1888 96 Voor Weber /ie hoofdstuk De Architecten 
In d e zeventiger jaren van de negent iende eeuw 
werden serieuze s tappen o n d e r n o m e n om te voorko­
men dat d e kerk tot een onherstelbare ruïne zou ver-
vallen Daarvoor waren om te beginnen al in 1867 de 
twaalf grote l indebomen op het kerkhof gekapt, 
' waarvan de be lommenng der groóte en uitgebrei 
de d o u w e n eene groóte vocht aan de kerkmuren ver-
oorzaakte en d u s zeer nadeelig is voor het 
kerkgebouw en grooten onderhoud verwekt ' Direct 
na zijn benoeming tot deken van Meerssen in 1871, 
ontbood Johannes Hoho (1871-1883) de architect 
С E M H Weber uit Roermond om een lijst op te stel­
len met noodzakelijke restauraties, als voormalige ka­
pelaan van d e St - Servaaskerk te Maastricht /al 
H o h o niet onbekend zijn geweest met de aanpak van 
restaurat ieproblemen 2 1 Het is bovendien waarschijn­
lijk dat hij Weber al kende uit zijn pastoraat in Amby, 
waar Weber van 1864 1865 d e H Walburgiskerk 
b o u w d e Weber was al vanaf /ijn eerste kerk te Am-
stenrade (1853-1855) in Limburg een gewaardeerd ar­
chitect Hij b o u w d e in de tweede helft van d e 
negent iende eeuw verschil lende neogotische en ro-
manogot ische kerken in (vooral) d e zuidelijke provin­
cies Tevens had hij ten tijde van zijn bemoeienis met 
Meerssens parochiekerk al enige kerkrestauraties op 
zijn n a a m staan Toen /o 'n twintig jaar tevoren de 
Munsterkerk te Roermond gerestaureerd zou wor­
den, was Weber d e belangrijkste rivaal en o p p o n e n t 
van Ρ J Η Cuypers, d ie uiteindelijk het project opge­
dragen kreeg en ui tvoerde 2 2 
In Meerssen kwam men intussen nog niet tot con­
crete s tappen In 1873 verscheen Weber nogmaals ten 
tonele en controleerde in bij/ijn van d e deken, kape­
laan, burgemeester en enkele kerkmeesters het hout-
'Kunstmeuws', in Catholiike Nedi r/mirfsdic stemmen ISSi, 
100 Voor Weber en de polemiek rond de restauratie van de 
Munsterkerk /ie het hoofdstuk De Munsterkerk te Roer­
mond De bouwdrift was na het herstel van de bisschoppelij­
ke hiérarchie m 18^3 groot te noemen Alleen ni in het 
bisdom Roermond werden tot en met 1871 26 nieuwe kerken 
gebouwd Zie hiervoor Simonis, 1988, lijst met kerken ge-
bouwd onder de verschillende bisschoppen, aanwezig in ar-
chief Bisschoppelijk Bouw bureau te Roermond 
SUBSIDIE AANVRAAG FN DF EERSTfc 1<Ь5ГАЬКАЛЬ VAN KAIISER 1879 1881 357 
werk van het dak De architect constateerde dat de 
steunbalken van het viermgtorentje geheel doorgerot 
en aan vervanging toe waren Ook de daken van d e 
zijbeuken werden in zorgwekkende toestand 
bevonden Hierop ontving Weber de opdracht tot 
het maken van een herstelplan met bestek, na ont­
vangst waarvan een bouwcommiss ie zou worden be­
n o e m d Het kerkbestuur zou Webers plan eerst nog 
aan andere deskundigen voor leggen, om welke 
redenen men nog niet tot uitvoering kwam is niet 
duidelijk 
In 1876 werd Weber ten derde male ontboden, ter­
wijl enkele m a a n d e n later ook Cuypers werd bena­
derd Naar alle waarschijnlijkheid heeft het 
kerkbestuur zich tot Cuypers als particulier architect 
gericht, daar hij m /ijn functie van lid van het in 1874 
opgerichte College van Rijksadviseurs alleen via d e 
minister kon worden afgevaardigd O v e n g e n s heeft 
Cuypers aan de ui tnodiging tot inspectie van de kerk 
geen gehoor gegeven 2 3 
O p 1 januari 1877 trad een nieuwe wet in werking, 
waarbij d e kerkfabrieken met de daarui t voor de over­
heid voortvloeiende verplichtingen werden opgehe­
ven, archieven en financíele administrat ie moesten 
worden overgedragen aan een kerkbestuur 2 4 Om te-
gemoet te komen aan de a ldus onstane derving van 
inkomsten, zou bij wijze van overgangsregeling (arti-
kel 6) een bepaald bedrag op de Staatbegroting wor-
den opgevoerd Voor 1877 was dit ƒ 14 000,-, hetgeen 
vervolgens jaarlijks met 10% zou worden vermin-
derd Op grond van deze ontwikkeling hoopte Meers-
sen aanspraak te kunnen maken op een financiële 
bijdrage in de komende restauratiekosten Een brief 
aan d e minister in mei 1877 had echter niet het ge-
2 3
 PAM, Liber Mcmonahs 1873, 204-204 In 1917 zou m de Co-
dex /uns Сяношсі een second opinion voorschrift worden, inge­
geven door bouwtechnische en financiële overwegingen 
Cuypers PAM, Deliberatien notulen vergadering kerkbestuur 
april en juli 1876 
^* Staatsblad oan het Koninkrijk der Nederlanden nr 125 Wet van 
den 2b4teii ¡uni) 1876 tot intrekking van het Keizerlijk Decreet 
van 30 december 1809 concernant les fabriques, en oan eeinçe 
andere verordeningen van Fransihen oorsprong omtient de Fer-
cdieitbten 
wenste resultaat 2 5 Er van ui tgaande dat deze subsi-
die-aanvraag terecht moet zijn gekomen op het bu-
reau van De Stuers, mag worden aangenomen dat 
hierover overleg is gepleegd met de Commissie van 
Rijksadviseurs, met name met Cuypers Weber heeft 
de opdracht voor de restauratie van Meerssens 
'pronkstuk van de Maasgotiek' uiteindelijk niet gekre-
gen Het moet niet worden uitgesloten dat de rivali-
teit tussen Cuypers en Weber, tot ca 1870 in Limburg 
vrijwel de enige serieuze concurrenten op het gebied 
van de (neogotische) kerkenbouw, zich opnieuw, na 
de al oude affaire rond de Roermondse Munsterkerk, 
het gelden en dat opnieuw Cuypers meer indruk wist 
te maken dan Weber en daarom van de laatste als res-
tauratie-expert werd afgezien Johannes Kaijser (1842-
1917),26 die onder meer bij de restauratie van de 
Maastrichtse Sint- Servaas al met Cuypers had samen-
gewerkt, zou de ui tvoerende architect worden 
SUBSIDIE-AANVRAAG EN DE EERSTE RESTAURATIE VAN 
KAIJSER 1879-1883 
Tegelijk met de restauratie van het s tadhuis in Venlo 
begon Kaijser aan het herstel van Meerssens middel-
eeuwse parochiekerk Zoals dit ruim een eeuw eerder 
ook het geval was geweest, was in de eerste maanden 
van 1879 nog slechts het priesterkoor van de kerk zon-
der direct instortingsgevaar voor de eredienst be-
schikbaar Dit vond het kerkbestuur 'veel te klein 
voor 2200 parochianen' Gezien het kooroppervlak 
van ca 100 m 2 en gelet op de norm van drie kerkgan-
gers per m 2 die hiervoor ontwikkeld was, was dit 
niet overdreven 2 7 Toen dan ook in die tijd 's nachts 
PAM, Correspondentieregister, brief d d 29 mei 1877, met 
subsidieaanvraag vergezeld van financiële positie van de pa-
rochie 
De naam van Kaijser wordt in de literatuur op verschillen-
de manieren gespeld (zoals Kaiser, Kayser, Keizer) Hier is ge-
kozen voor de spelling die de architect zelf op zijn 
begrotingen te Meerssen gebruikte 
2 7
 ARA-2, BiZa, К en W, 1875-1918, inv nr 1137, bnef van 
kerkbestuur Meerssen aan de koning d d 2 mei 1879 Voor 
ruimtenorm zie Von der Dunk, 1986, nr 1,13-14 
зад De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
een deel van de gewelven instortte, zag d e burge­
meester 7ich als hoofd van d e politie genoodzaakt om 
de kerk als 'bouwvall ig en d u s onveilig voor het pu­
bliek' te sluiten 2 t i De restaurat ie werd nu urgent, de­
len van de kerk moesten worden gestut om verdere 
instorting te voorkomen 
O p 2 mei 1879 d i e n d e deken H o h o als voorzitter 
van het kerkbestuur van Meerssen bij d e Koning een 
ver/oek tot subsidie in, vergezeld van een begroting 
en een omschrijving van de p lannen Zuimgheidhal-
ve /ou blijkens de al geciteerde brieven het werk in ei­
gen beheer w o r d e n uitgevoerd, d w z het 
kerkbestuur had geen bestek laten maken en het werk 
werd met aanbesteed O p zich was deze zuimgheids-
maatregel niet uitzonderli jk In 1858 werd ook de res­
tauratie van de St -Jan in Den Bosch in eigen beheer 
begonnen, een voorbeeld dat in 1902 gevolgd werd 
bij de Grote Kerk te Breda De hoogst gelegen kerk 
van Neder land, te Vijlen, werd van 1860-1862 door 
Weber eveneens buiten aanbesteding, d u s zonder aan­
nemer, gebouwd. Waterstaat hield er een oogje in het 
zeil en stelde tevens een opzichter aan 2 9 Kaïjsers 
plannen en begroting betroffen de u i twendige restau-
ratie van middenschip , zijbeuken en de transepten, 
waarvan de totale kosten waren geraamd op ƒ 
46 939,70 Tekeningen en omschrijving van de plan-
nen ontbreken in de geraadpleegde archieven Dit is 
waarschijnlijk het gevolg van de omstandigheid dat 
slechts een stel tekeningen was opgemaakt , dat door 
het kerkbestuur (ten behoeve van de architect) werd 
terug gevraagd na beoordeling door de overheid Pas 
2 8
 ARA-2, Bi7a, К en W 187=5-1918, mv nr 1137, brief van 
Commissaris \an de Koning aan ministerie van Financien, 
afd Fredienst, d d 6 dec 1879 Het was met de eerste keer 
dat een middeleeuwse kerk in de negentiende eeuw wegens 
gevaarlijke bouwvahgheid - bedreigende Leraars en Hoor­
ders met levensgevaar' - werd gebloten In 1826 werd om die 
reden in de Broerkerk in Groningen het schip afgesloten Hof­
stede de Groot, 1812, 72 De Broerkerk werd vanaf 1891 m fa­
sen gesloopt ten behoeve van de bouw van de nieuwe 
St -Martmuskerk door Ρ J11 С uypers, deze kerk ν iel vervol­
gens in 1482 onder de slopershamer Van der Woud, 1985, 
19s 1% 
ltwin'r-.la$ R;/ASCOH7H;ISSIC ЛЮГ de Monumentenzorg, afd B, 
1928, Viitwmvchiki Mededelmgen nr 3723, Delhei), 1988, 32 
in 1925 stelde d e Afdeling В van de Rijkscommisssie 
voor de M o n u m e n t e n z o r g zich in een nieuw subsidie-
regelement o p het s tandpunt , dat d e eigenaar van het 
m o n u m e n t recht had op d e d o o r hem betaalde teke­
ningen, 'opdat wij die kunnen verkrijgen voor ons ar­
chief ' Tot d a n toe kon de de architect zijn tekeningen 
terug eisen i 0 
Daar de eigen middelen o p dat m o m e n t slechts toe­
reikend waren voor omstreeks de helft van de kosten 
(bijdrage parochianen ƒ 4000,-, lening / 5000,-, (ver-
wachte) gemeente subsidie / 15 000,-), werd in het ge-
noemde schrijven aan de Koning om eem ' ru ime 
tegemoetkoming' gevraagd voor 'dit nationaal monu-
ment in gotischen stijl gebouwd ' Eenmaal beland op 
d e afdeling Eredienst van het ministerie van Finan-
cien, werd de aanvraag met gehonoreerd Op 3 juni 
1879 berichtte Eredienst aan de Commissar is van d e 
Koning in Limburg, dat te Meerssen het 'aanzienlijk 
tekort grootendeels van het Rijk en Provincie schijnt 
te worden verwacht ' O n o m w o n d e n maakte de over-
heid in dit schrijven duidelijk dat , gezien het beperk-
te budget , er 'met aan te denken viel' om een 
'eenigzins belangrijke bijdrage te verleenen ' Alleen 
bij strikt onvermogen zou worden gesubsidieerd, re-
den waarom een financieel overzicht over 1878 werd 
verlangd ^1 
In afwachting van een inspecteur van Waterstaat 
was men te Meerssen reeds begonnen met de meest 
urgente werkzaamheden , zoals het stutten van de 
zwakke delen en zoveel als nodig werd geacht af te 
breken Met het oog op 'zuinigheid en noodzaak ' van 
1
 Geraadpleegd werden het parochie-archief, het bisschoppe-
lijk archief te Roermond, het Rijksarchief voor Limburg te 
Maastricht en het Algemeen Rijksarchief te Den Haag De be-
groting is aanwezig in ARA-2, BiZa, К en W, 1875-1918, inv 
nr 1137 Jaarverslag Rijkvommi'-'iii vom de Monuntentcnzorg 
Afd В vwr het behoud en de heistelling 1925, nr 2776,26-27 
"Ч ARA-2, BiZa, К en W, 1875-1918, mv nr 1137, brief d d 3 
juni 1879, financieel overzicht over 1878 is eveneens aanwe 
zig Het vragen van een for^e subsidie met een kleine eigen 
bijdrage was meer regel dan uitzondering Meestal kreeg 
men te horen dat de subsidie zeker niet de helft van de kos­
ten te boven zou gaan Hiervoor moest vaak lang worden ge-
retjuesteerd In de eerste helft van de negentiende eeuw was 
het subsidiebeleid nog volslagen willekeurig, pas in de twee­
de helft werd een subsidiestelsel ontwikkeld 7ie hoofdstuk 
De Overheid 
d e plannen, voerde m juni 1879 een arrondissements­
ingenieur uit Maastricht in ыіи een technisch onder­
zoek uit Zijn oordeel was dat de uit mergel 
opgetrokken kerk met de hardstenen pijlers 'werke­
lijk gevaar oplevert voor d e bezoekers, getuige het nu 
en d a n neervallen van stukken gewelven' en dat er m 
het verleden ' n u en dan iets werd v e r n g t tot onder­
houd en herstelling, het laatste echter op zulk eenen 
wijze dat d e oorspronkelijke schoonheid der kerk 
veel verloor ' Zo had men bijvoorbeeld na 'uitwijken' 
van een der 'schraagpijlers' deze 'met een smakeloo-
zen mergelklomp omgeven '^ 2 Door enkele onderde­
len van de p lannen met 'niet geheel noodzakelijk' aan 
te merken, wist Waterstaat d e begroting tot ƒ 40 000,-
terug te brengen Dit betekende annuler ing van een 
kleine aanbouw aan de zuidzijde, bestemd tot doop-
kapel en een nieuw ingangsportaal in de zuidelijke 
zijbeuk, ter vervanging van de (als hoofdingang die-
nende) bestaande zuidingang Ook aan het v ienngto-
rentje waren wel enkele vereenvoudigingen mogelijk, 
hoewel dit ten koste zou gaan van het on twerp 
Hoofdingenieur De Kruijff benadrukte dat 'de groo-
ten toren op de perspectivieschen teekenmg aange-
weezen, niet [behoort] tot de voorgenomen 
herstellingen ' (sic) Hoewel hij in zijn e indrappor t 
over het algemeen gunstig oordeelde over de plan-
nen, gaf De Kruijff behalve de genoemde ook enkele 
mogelijke bezuinigingen aan op de ui tvoering van 
noodzakelijk geachte, s ierende delen zoals het niet 
profileren van cordonlijsten, hogels etc , alsook het 
weglaten van pinakels en dergelijke Zelf was hij hier-
32ARA-2, BiZa, Ken W, 1875-1918, mv nr 1137, brief van J 
de Kruijff aan de Commissaris van de Koning in Limburg, 
d d 26junil879 
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van geen voorstander, daar dit op de begroting 
slechts zo'n geringe winst zou betekenen, dat 'daar-
aan het wezenlijk karakter van den bouw niet kan ten 
offer gebracht worden ' en daar ' d e kosten om de te 
vernieuwen deelen een goeden vorm te geven, betrek-
kelijk gering zijn, zou ik het betreuren dat dit werd 
nagelaten en dat een gebouw ontstond, waaraan een 
ieder aanstoot zou nemen in plaats van er met welge-
vallen het oog op te laten rusten ' , 3 
In antwoord op de genoemde brief van 3 juni 1879 
van Eredienst aan de Commissaris van de Koning in 
Limburg, waarin het subsidie van Meerssen beslist 
van de hand was gewezen, s tuurde de Commissaris 
een nieuw financieel overzicht en benadrukte het be-
lang van de kerk als monumen t 3 4 Hij achtte subsidie 
wel degelijk op zijn plaats, daar ' de Hooge Regering 
veel prijs stelt op het behoud en des noods in hunnen 
oorspronkelijken toestand herstellen van gebouwen 
van monumenta le kuns twaarde ' Beschouwde Ere-
dienst /Financien Meerssen eerst als 'een gewone res-
tauratie' , door deze brief was men er van overtuigd 
geraakt dat het hier een belangrijke restauratie, aan 
een 'monumentaa l gedenkteken van kunst ' betrof 
Maar, geld was er ook in dat geval niet te verwach-
ten Omdat op het ministerie van Binnenlandse Za-
ken meer geld beschikbaar zou zijn voor dergelijke 
restauraties, s tuurde Eredienst (de zaak) Meerssen 
door naar dit depar tement Daar wees het kerkbe-
stuur op de onrechtvaardigheid de kerkfabriek van 
Meerssen - destijds 'van redelijke middelen ' - in 1661 
(sic) aangedaan door de Staten der Nederlanden, die 
3 3
 liet geciteerde eindrapport is in de geraadpleegde archie-
ven met aangetroffen Echter, in een brief d d 26 aug 1879 
van het kerkbestuur Meerssen aan het plaatbehjke gemeente-
bestuur, werden uitvoerige citaten uit dit rapport opgeno-
men I'AM, Correspondentieregister 
3 4
 ARA-2, BiZa, К en W, 1987-1918, inv nr 1117, brief d d 6 
dec 1879 De briet ging vergezeld van 14 bijlagen, die echter 
niet 7ijn overgeleverd De eigen bijdrage was inmiddels geste­
gen tot / 29 500,- (het vorige bedrag vermeerderd met een 
provinciaal subsidie en de opbrengst van een tombola) Daar 
stond tegenover dat er een onvoorziene uitgave was gedaan 
van ƒ 900,- voor een nieuwe zuil in het schip Een tombola 
was een bekende vorm van geld verzamelen, zoals die ook 
werd gebruikt bij de bouw van de H Hartkerk te Caberg (L) 
in 1877 Delheij, 1988, 99 
іы) D e St -Bartholomeub te Meerssen 
Meerssen ' z o n d e r eenig wettig regt tot zich getrok­
ken' h a d d e n ^ Tengevolge van d e hieruit voortvloei­
e n d e verplichtingen zou de regering d e kerk maar tot 
1806 hebben o n d e r h o u d e n , waarna dit s tagneerde en 
het huidige verval werd ingeluid 
Welke w e r k z a a m h e d e n werden hierna uitge­
v o e r d 7 Kalf vermeldde in zijn boek De Katholieke Ker­
ken dat Kaïjser bij de restauratie van de kerk m 
Meerssen 'o a alle vensterharnassen en inwendig de 
blind traceringen in t ransept en choor vernieuwd 
heeft ' % Ondanks het ontbreken van de omschrijving 
van de plannen en de bouwtekeningen is hierover 
wel wat meer te achterhalen Uit tekeningen van de 
kerk en een foto van het koor daterend van voor de 
restauratie van Kaïjser, wordt duidelijk hoe de kerk 
er destijds uitzag Ofschoon bij het gebruik van teke-
ningen enige te rughoudendheid te betrachten is, zijn 
d e / e ter aanvull ing van geschreven bronnen bij veel 
onderzoeken van groot nut gebleken Een belangrijke 
tekening is in dit geval een ge/ icht op d e zuidzijde 
van de kerk van de hand van Valentijn Klotz uit 1670 
Klot/ staat bekend als een 'u i tmuntend tekenaar, die 
details van gebouwen zeer goed weergeeft ' Niet het 
schilderachtige stond bij hem voorop, maar volgens 
Van Hasselt \ e r r aden zijn schetsen het 'gevoel voor 
juiste verhoudingen ' van de genie-officier 7 Op d e / c 
^ ARA-2, Bi7a, К en W, 1875 1918, mv nr i n 7 , b r i e f d d 13 
dec 1879, van ministerie van Financien afd Eredienst aan mi­
nisterie van Binnenlandse zaken, brief d d 3 dec 1879 van 
kerkbestuur Meerssen aan gemeentebestuur aldaar De ver-
wij/ing naar 1661 slaat op het Partagetractaat waardoor 
Meerssen Staats werd 
%
 Kalf, 1906-1914 564 
Over de persoon \ an Valentijn Klot/(ca 1648-ca 1716) is 
weinig met zekerheid bekend Hij werd vermoedeli]k te 
Maastricht geboren Als legerofficier tekende hij in de ver­
schillende plaatsten waar hij was gelegerd landschappen, 
dorpsge/ichten en gebouwen Evenals ¿ijn 'collega-officieren-
en tekenaars Josua de Grave en Constantijn Huygens jr te-
kende Klotz met 'opmerkelijke nauwkeurigheid' en gaf over 
het algemeen nauwkeurig het w aar en wanneer van de schets 
aan 7ie Van Hasselt, 1965,144 148,153 De Meerssense teke-
ning met als opschrift 'Buijten Maestncht De kerck van 
Meerssen 1670 werd in 1895 door Victor de Stuers geschon-
ken aan het Prin inciaal Oudheidkundig Genootschap in Lim-
burg te Maastricht 7ie IJc MiMsjfoHH' 15 sept 1895, nr 17 De 
tekening was in het be/it van het RAL, waar ze m 1988 on-
vindbaar bleek 
gronden mag worden aangenomen dat d e tekening 
van de kerk van Meerssen een vrij be t rouwbaar beeld 
geeft van de situatie Een tekening van Philips G J 
van Gulpen (1792-1862) geeft de noordzijde van de 
kerk weer kort voor Kaïjsers eerste restauratie 1 8 Aan-
gevuld met een foto van het zuidkoor voor de restau-
ratie word t duidelijk dat het exterieur van de kerk 
nagenoeg totaal beroofd was van haar gotische versie-
ring in de vorm van balustrades, hogels, pinakels en 
kruisbloemen Ook het maaswerk was grotendeels 
verdwenen Zowel op de tekening van Klotz als op 
die van Van Gulpen is de aanzet tot pinakels te zien 
aan de transepten Klotz zuidaanzicht geeft eveneens 
te zien dat het zuidvenster nog een galerij (zij het zon-
der borstwering) bezat, de vensters van het midden-
schip nog hun harnassen en de s teunberen van het 
zuidt ransept nog hun wimbergen bezaten Het leien-
dak was m de acht t iende eeuw gezwenkt doorgetrok-
ken over de goot heen, zodat afwatering dicht langs 
de m u u r plaats vond het water s t roomde eenvoudig 
langs d e muren en op de contreforten 1 9 In Meerssen 
waren de koorvensters in de loop der eeuwen vrijwel 
dichtgemetseld, slechts van de drie middels te absis-
vensters was de bovenste helft beglaasd Dakkapellen 
werden op het koor aan de zuidzijde niet meer aange-
troffen, volgens een tekening van Van Gulpen waren 
Van Gulpen (tekening Gemeente-archief Maastricht) 
maakte tevens twee tekeningen van het interieur (1839 en ca 
1849), afgebeeld door Bloemen, 1961, en door Munier, 1988 
Juist te gen deze toestanden trok John Ruskin in zijn The Se 
ven Lamps of Aichitecture fel van leer Als tegenstander van 
restauraties überhaupt stelde hij dat monumenten eerst wer-
den veronachtzaamd en daarna werden gerestaureerd als da-
ken en goten behoorlijk werden onderhouden, zou een 
gebouw voor de ondergang behoed zijn en restauratie niet no-
dig zijn Ruskin, The Seven Liimi's of AitlittCLture 1889, The 
lamp of Memory, 196 
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er nog drie aan de noordzijde, dezelfde tekening 
geeft een dakkapel aan op het schip aan de noordzij-
de Ofschoon zoals gezegd de omschrijving van de 
plannen van Kaïjser met is overgeleverd, is het uit be-
grotingen die hij in 1879 en 1882 respectievelijk op-
stelde voor de 'Kosten voor de noodzakelijke 
herstellingen van het middenschip, de zijbeuken en 
transepten' en het koor mogelijk een beeld te krijgen 
van wat tijdens de restauratie aan het gebouw werd 
hersteld dan wel toegevoegd Hieruit komt naar vo-
ren dat met name gewerkt werd aan de verloren gega-
ne middeleeuwse luister 
Bij bestudering van Kaïjsers bouwtekeningen valt 
op dat hij op een tekening van de uitwendige op-
stand van de kerk (zuid) een extra travee aan het 
schip toevoegde en tevens een monumentale toren 
aan de westzijde Een extra travee zou betekenen dat 
Kaïjser de kerk wilde completeren tot de lengte die 
/ij in betere tijden minimaal heeft gehad Ondanks de 
omstandigheid dat verschillende schrijvers menen 
dat de kerk oorspronkelijk slechts drie traveeën telde, 
kan uit oude foto's en uit de tekening van Klotz wor-
den afgeleid dat de kerk (tenminste) vier traveeën 
moet hebben gehad 4 0 Een foto van de zuidzijde van 
de kerk laat /ien dat de lichtbeuk van het schip welis-
waar slechts drie ramen bezit, maar de zijbeuk is on-
miskenbaar een travee langer en telt vier vensters 
Het is mijns inziens met erg waarschijnlijk dat door 
het instorten van de toren meer dan een travee verlo-
ren is gegaan Immers, het verlies van twee van in to-
taal vijf traveeën is een dusdanige ramp, dat die naar 
mag worden verondersteld breder uit /ou zijn geme-
ten in de bronnen dan nu het geval is Tevens wordt 
door de foto duidelijk dat in de tweede travee vanaf 
het transept gesitueerde zuidingang wel een spaar-
veld maar geen venster was aangebracht De monu-
mentale toren die Kaïjser voor de middeleeuwse kerk 
Foto-archief RDMZ, foto /onder neg nr , opname zuidzij-
de nov 1935, voor de afbraak van de proosdij Timmers, 
1980, II, 56, en Bloemen, 1961, 98, waren van mening dat het 
schip oorspronkelijk slechts drie traveeeen lang was Ter Kui-
le, 1948,1, 255, en Craandijk, 1881,160, daarentegen vermeld-
den dat het schip na instorten van de toren tot drie traveeeen 
is ingekort Kalf, 1906- 1914, 564, laat de oorspronkelijke leng-
te m het midden en spreken van thans een diepte van drie 
traveeën' 
ontwierp was zoals De Kruiff terecht opmerkte, niet 
in de planning en de begroting opgenomen (over de 
toren hierna meer) 
Van 1879-1882 werd gewerkt aan het exterieur van 
schip en transepten Naast herstelling van het muur-
werk werden aan schip en zijbeuken daklijsten en 
hardstenen goten aangebracht Nieuwe leien daken 
werden gelegd op de zijbeuken, transepten en noord-
portaal, tevens werd het schipdak gerepareerd Aan 
de kap boven de kruising werden verschillende bal-
ken vernieuwd In totaal werden acht nieuwe dakven-
sters aangebracht, terwijl op de viering een nieuwe 
klokketoren verrees In totaal werd 114 m2 nieuw 
(blank) glas-in-lood aangebracht De beschreven 
rampzalige toestand van de gewelven werd eveneens 
hersteld Na de/e herstellingen en die m voorgaande 
eeuwen van de herhaaldelijk zwaar gehavende gewel-
ven en dakkap, mag worden aangenomen dat van de 
middeleeuwse gewelven vrijwel niets is overgeble-
ven Wat toen nog restte van de achttiende eeuwse 
kap en gewelven is niet duidelijk Gezien de omstan-
digheid dat de kerk kort voor Kaïjsers restauratie we-
gens instortingsgevaar van het dak voor het publiek 
werd gesloten, moet ook hiervan geen al te rooskleuri-
ge voorstelling worden gemaakt 
De topgevels van de transepten kregen een geheel 
ander uiterlijk door de herstelling van de hoekcontre-
forten waarop pinakels werden aangebracht, de ande-
re steunberen kregen kruisbloemen Bovendien 
werden 'rondom' pinakels en galerijen aangebracht 
Aan de transepten werd het maaswerk van het 'tnfo-
rium' in Sibbesteen hersteld с q vernieuwd Deze tn-
fona vormden een soort uitwendige galerij, die als 
een balustrade langs de transeptvensters hepen Deze 
en ook de trifona aan de ernaast gelegen koorven­
sters zijn zeer uitzonderlijke elementen aan de kerk, 
die nergens anders in de Maasgotiek worden aange-
ìb2 De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
troffen 4 1 Voor het maaswerk van de vensters van 
schip, zijbeuken en transept werd Savonmeres ge-
bruikt Aan de noord- en zuid ingang werden nieuwe 
deuren plus tochtdeuren op de begroting opgevoerd, 
echter deze zouden pas bij de volgende restauratie-
campagne worden ui tgevoerd 
N1FUVVF I UISTER DF WFbTTOREN 
De nieuwe, monumenta le toren die Kaïjser m deze 
tijd ontwierp voor de westzijde van de kerk werd in 
Cuypers ' (hierna te bespreken) inspectierapport met 
ter sprake gebracht De tekening ervan is mogelijk 
niet ter beoordel ing opges tuurd , een toren lag in feite 
ook ver buiten de actieradius van Meerssens financi-
ële draagkracht Dat kerkbestuur en parochianen van 
Meerssen überhaupt een n ieuwe - al dan niet monu-
mentale westtoren ambieerden is mogelijk, maar is 
uit het onderzoek niet gebleken Er waren geen afbeel-
dingen bekend van de m 1649 ingestorte romaanse to-
ren of van een romaans westwerk Bij Klotz (1670) is 
alleen een dikke wes tmuur te zien met op de noord-
westhoek wat een ronde traptoren kan zijn, de restan-
ten van de toren /ijn bij een storm in 1673 alsnog 
ingestort Het ontbreken van een afbeelding van een 
vorige, indrukwekkende toren is wellicht (een van) 
de oor/a(a)k(en) dat van een n ieuwe toren als bijdra-
ge tot het herstel in oude luister werd af gezien Door 
het ten enen male ontbreken van financiële middelen 
is dit waarschijnlijk niet eens ter discussie gesteld 
Uit de formulering - ' dat de kerk haar oorspronke-
lijk karakter behoude en geen afzonderlijke toren er-
bij gebouwd worde ' -in het nog ter sprake komende 
rapport van Cuypers kan worden afgeleid dat hij 
geen voors tander was van een n ieuwe westtoren Ge-
zien /ijn getoonde opvat t ingen en restauratiepraktij-
ken in Maastricht en Roermond, mag ons dit 
verbazen Moeten we hem daarom lelijke motieven 
toeschrij\en, wilde hij dat zijn torens geen rivalen kre-
gen in den lande 7 Moesten de Sint Servaas en de 
Munsterkerk ui tzonderingen blijven7 In de plaats 
daarvan sprak Cuypers zich uit voor een verhoging 
van de dakrui ter Toch ontwierp Kaïjser een prestigi-
euze, monumenta le westtoren voor de parochiekerk 
van Meerssen, die naar mag worden aangenomen 
niet in de verste verte leek op de in de zevent iende 
eeuw omgewaaide romaanse voorganger Ter gele-
genheid van een kunstreis door het Utrechtse St Ber-
nulphusgi lde naar Maastricht, Meerssen en 
Valkenburg in 1916, werd Kaïjsers on twerp wel in 
Het Gildeboek afgebeeld, maar niet besproken Het ont-
werp is interessant genoeg om even bij stil te staan 
Het is zeer waarschijnlijk dat Kaïjser de toren op 
eigen initiatief heeft getekend, echter het is met moge-
lijk gebleken om te achterhalen of hij ook de illusie 
heeft gehad dat de toren ooit zou worden \ erwezen-
lijkt Uit zijn oeuvre komt naar voren dat Kaïjser een 
voorliefde moet hebben bezeten voor grote kerkto-
rens Het was namelijk niet de eerste noch de laatste 
grote kerktoren die Kaïjser ontwierp In Posterholt 
werd in 1876 naar zijn on twerp aan de St - Mathias-
kerk voor ƒ 25 000,- een voor een dorpskerk monu-
mentale toren ui tgevoerd, de kerk was een verkleinde 
kopie van d e (eveneens van Kaïjser) kort tevoren ge-
reed gekomen bedevaartskerk van O L Vrouw van 
het H Hart te Sit tard, beide torens hebben overigens 
mets gemeen met het on twerp voor Meerssen In 1893 
b o u w d e hij te Vaals de St - Paulus Bekeringkerk, eve-
neens met een niet onaanzienlijke toren De kerk van 
St Ehgius die Kaïjser in 1889 te Schinveld b o u w d e be-
hield aanvankelijk haar oude toren, in 1903 werd als-
nog een n ieuwe toren naar Kaïjsers on twerp 
uitgevoerd 4 2 In hoeverre hier sprake is van beïnvloe-
ding door zijn leermeester Cuypers is niet duidelijk 
Cuypers achtte kerktorens zeer belangrijk In tegen-
stelling tot 'het ru im' van de kerk d iende de toren rij-
zig te zijn 'De toren daarentegen word t gebouwd 
voor de gemeentenaren buiten de kerk, de toren moet 
hoog zijn Hij dient om uit de verte de plaats der kerk 
aan te toonen, hij moet hoog zijn, omdat de klokken 
het geluid in de verte over over de woningen der ge-
meentenaren moeten verspreiden en hen ter kerke 
roepen - een lage toren is een onding -, hier behoort 
d u s de hoogte vooral in het oog te loopen ' Overigens 
werd wel vaker een onderdeel op tekening toege-
Timmers 1980, II, Î6 Delheij, 1988,100,103-104 
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voegd, zonder dat het in de bedoeling lag het uit te 
voeren ^ 
Kaïjsers persoonlijke bijdrage tot de rehabilitatie 
van Meerssens parochiekerk is onmiskenbaar schat-
plichtig aan de domtoren te Utrecht (gereed ca 1375) 
en die van de St -Janskerk te Maastricht Met name de 
achtkante lantaarn van de domtoren heeft direct en in 
later eeuwen veel invloed gehad op de kerktorens el-
ders m Neder land, zoals op de torens van de St Jan 
te Maastricht (veertiende eeuw), de Onze-Lieve-Vrou-
wetoren in Amersfoort (laat vijftiende eeuw) en de 
St -Cunera te Rhenen (eind vijftiende, begin zestiende 
eeuw) 4 4 (De onderste, vierkante geledingen van de 
St- Janstoren te Maastricht zijn zuiver Maaslands, en 
zijn niet verwant aan de Stichtse torens ) Met name in 
de tweede en derde geleding zijn de wanden van de 
Utrechtse domtoren tussen lichte beren opgelost in 
slanke spitsboogvensters Eenzelfde opzet zien we bij 
Kaïjsers ontwerp, die met name veel Utrechts in zijn 
r o m p heeft de driedeling in de nissen en vensters 
Zijn lantaarn met een hoog, spits dak volgt Maas-
tricht, in de wimbergen van de lantaarn daarentegen 
Utrecht, Meerssen vertoont aan de zuidoostzijde een 
hoektorentje ter hoogte van de w imbergen Toch kun-
nen we opmerken dat Kaïjsers on twerp hier zeker 
niet detoneert en er gezien de datering van kerk en to-
ren een chronologisch juiste keuze is gemaakt Ook 
deze toren zou met zijn ruim 75 meter hoogte majes-
tueus over kerk (26,5 meter) en omgeving hebben ge-
domineerd ^ Maar zoals gezegd was een nieuwe 
4 1Cuvpers 14aug 1886 197 198 Denslagen, 1987,169 
44Ozmga, Meischke, 19S1 21-22 50, afb 12a 12b, Па, 13b, 
Haslinghuis, Peeters, 1965 404-460 Bloemen, 1961,126, op­
perde de mogelijkheid dat Kaïjser zich inspireerde op de St -
Janstoren \an Maastricht, die op /ijn beurt is geïnspireerd op 
de Ltechtse domtoren Het spreekt vanzelf dat Kaïjzer beide 
kende 
4
"' Ter vergelijking worden de hoogtes van enkele andere 
kerktorens in den lande vermeld Ltrechtse domtoren 110 m, 
OLV-kerk Amersfoort 100 m, Rhenen St Cunerakerk 80 m, 
St -Jan Maastricht 70 m, St -Pieterskerk Oirschot 67 m 
toren te Meerssen met m de begroting opgenomen en 
is evenmin tot op heden uitgevoerd Wie echter even 
bij d e ontwerptekening van Kaïjser in gedachten ver-
zinkt, kan zich goed voorstellen dat bij wat meer idea-
lisme destijds iets ontstaan zou zijn, dat men nu als 
integraal tot het monumen t behorende beschermens-
waard zou achten zo goed als nu afbraak van Cuy-
pers ' toentertijd omstreden Munsterkerktorens 
ondenkbaar is Zo complex is het probleem van o u d e 
en n ieuwe luister 
OVERUFIDSBfcMOEIENIIS CUYPERS ALS INSPECTEUR 
Pas op 3 september 1880 bracht Ρ J H Cuypers samen 
met architect L С H e z e n m a n s uit 's-Hertogenbosch, 
naar aanleidng van (eventueel) van Rijkswege te ver­
lenen subsidie een bezoek aan de kerk Na inspectie 
s tuurden de heren architecten het ministerie een 
gunstig oordeel ' meenen wij ten sterkste te k u n n e n 
aanbevelen om voornoemde kerkgebouw te brengen 
op de lijst van de m o n u m e n t e n , voor welker herstel­
ling van Rijkswege h u l p verleend wordt ' 4 6 Uitein­
delijk vermocht de gunstige beoordeling vooralsnog 
geen subsidie op te leveren voor d e restauratie van 
Meerssens middeleeuwse kerkgebouw Een flink be­
drag was echter direct nodig om de werkzaamheden 
te kunnen hervatten en niet weer 'in het wintersei­
zoen te moeten blootgesteld zijn aan regen en wind 
en sneeuw, tot groot nadeel van de gezondheid der 
° VAi Archief Ρ J II Cuypers, correspondentieboek, brief 
d d 31 aug 1880 (1157) van Ρ J Η Cuvpers aan kerkbestuur 
Meerssen De opdracht daartoe dateert van 10 aug 1880, 
ARA-2, Biza, К en W, 1875-1918, inv nr 1137, brief van BiZa 
aan Cuypers LC Hezenmans (1814-1909) was restauratie-ar­
chitect van de Sint Jan in s-IIertogenbosch Tussen 1880-1906 
verrichtte Hezenmans in opdracht van De Stuers inspecties 
van restauratiewerken elders, vaak zoals hier te Meerssen sa­
men met Cuvpers \ an 1903-1909 was Hezenmans lid van de 
Rijk^Lommissie tot hel Opmaken van een ¡nventans en eene Be 
schnjvmg van de Nedcrlandvhe Monumenten van Ge<:chwden¡<¡ en 
XIIHS/ Zie Peeters 1985,92-93 Rapport NAi, archief Ρ J H 
Cuvpers, correspondentieboek (I 211-226) 
I M De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
parochianen en van het kerkgebouw ' 4 7 Cuvpers in 
/ijn rappor t 'Alvorens echter tot het verstrekken van 
cene subsidie zoude worden overgegaan, is het nood-
zakelijk, dat er n ieuwe en volledige teekemngen wor-
den opgemaakt ' Deze tekeningen zouden op de 
eerste plaats de toestand van het gebouw voor aan-
vang van de toenmalige restauratie moeten weerge-
ven, compleet met afmetingen Dit was vrij 
ongebruikelijk Voor zover kon worden nagegaan 
hebben ooit alleen tekenaars van het bureau van De 
Stuers, Ad Mulder en G de Hoog Hzn consciëntieus 
(opmetmgs-) tekeningen van vervallen werk gemaakt 
met alle scheuren, beschadigingen, bouwsporen enz 
Globaal kan worden gesteld dat dit soort tekeningen 
/ e l d / a a m zijn 4 Я Overigens betwijfelde H e z e n m a n s of 
de/e eis in dit s tad ium nog haalbaar was 4 9 Zelf heeft 
hij dat, in tegenstelling tot de gebroeders Donkers, 
voor de Bossche St -Jan nooit gedaan, alleen gestroom­
lijnde restaurat ie-ontwerptekeningen In het alge­
meen is dit de grote kwaal van d e negent iende eeuw 
meteen n ieuwe luister ontworpen, het o u d e niet vast­
gelegd Ofschoon Viollet-le-Duc het goede voorbeeld 
gegeven had, zie zijn mooie tekeningen van d e verval­
len Madeleine in Ve/elay 
O p de tweede plaats wenste Cuypcrs een volledig 
stel tekeningen van d e restaurat ieplannen met een 
kleurcode /wart = oude delen, geel = af te breken de­
len, rood = nieuw te maken werk Verder werd een 
'memorie van toelichting' o p d e p lannen verlangd, 
alsook een gedetail leerde jaarlijkse begroting O p d e 
(niet overgeleverde) p lannen die aan de subsidie-aan-
[ΆΜ, ontwerp schuldbrief in correspondentieregister, no­
tulen kerkbestuurx ergadenng d d 1т maart 1880 Vooralsnog 
werden de kosten betaald uit bijdragen van gemeente provin­
cie en uit een lening 
7ie bij\ oorbeeld de sacristie van de dom te Utrecht voor 
restauratie getekend door Kuiler, Haarzuilens, kasteel de 
I laar en kasteel Doorwerth, door Ad Mulder liet oeuvre 
van De I loog en Mulder is nooit apart geïnventariseerd in 
het Zuster tekeningenarthicf (RDMZ) liggen de/e verspreid 
o\ er de topogratisch geordende do/en Meestal naar aanlei-
ding van voorgenomen restauraties 7ij leverden ook recon-
struí tieproev en van de oorspronkelijke toestand 
4 4
 AahietRDMZ Archief I С He/enmans brief d d 9 oct 
1880 van Ile/enmans aan Cuvpers en rapport van Cuvpers 7 
oct I880 
vraag vergezeld gingen, gaf Cuypers in /ijn genoem­
d e rapport aan het ministerie een gedetailleerd com­
mentaar, zowel ins temmend als hier en daar 
afkeurend Kaïjser had zoals al werd opgemerkt de 
plat tegrond met een travee verlengd Hiermee stem-
de Cuypers in, daar dit een betere verhouding tussen 
kerk en koor zou bewerkstelligen en ook omdat ' de 
bevolking dezer gemeente zeer toeneemt' In tegen-
stelling tot de hoofdingenieur van de Waterstaat, was 
Cuypers van mening dat het aanbrengen van tocht-
deuren aan het zuidportaal te prefereren was boven 
een verbouwing van het buitenportaal Immers, oor-
deelde hij, dit was 'een van die oorspronkelijke bouw-
delen van het monument , die met veranderd mogen 
worden , temeer daar deze ingang volkomen in har-
monie is met de hoofdvormen van den /i jbeuk, welke 
uit de XHIe eeuw dagteekent ' Hezenmans betoonde 
zich nogmaals sceptisch en was van het laatste niet 
overtuigd 5 ( ' Wat betreft de noordzijde van de kerk, 
waarvan geen tekening was meegestuurd en waarvan 
tot nu toe geen tekening is achterhaald, wees Cuv-
pers op de noodzaak van een nauwkeur ig onder /oek 
van het noordportaal , ' omda t blijkbaar veel hieraan 
toegevoegd is, wat met oorspronkelijk was ' Een trap 
in de zuidoosthoek (binnen) van het /u id t ransep t 
was reeds door Kaïjser wegens bouvalhge staat afge-
broken Een soortgelijke trap in het noordtransept 
moest echter behouden blijven In het rappor t merkte 
Cuypers verder o p dat de zuidwestpijler m het trans-
ept inmiddels 'geheel ' was vernieuwd (waarschijnlijk 
alleen de bekleding), waarbij zijn kritiek met de uit-
RDMZ, archief L С Hezenmans, brief I le/enmans aan 
Cuypers d d 9 oct 1880 
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voering op zich, maar het gebruik van witte kalk­
steen gold, d e overige 'ko lommen' waren η 1 m blau­
we hardsteen uitgevoerd Ook de bouwvall ige 
gewelven van viering en middenschip waren al gro­
tendeels vernieuwd voor Cuypers ' inspectie Over de 
stijl en deugdeli jkheid van de uitvoering daarvan 
was hij zeer te spreken Het o n t w e r p van de viermgto-
ren echter - weer in tegenstelling tot de mening van 
d e Rijkswaterstaat - vond in Cuvpers ' ogen geen ge­
n a d e 'Daar het wenschehjk is, dat d e kerk haar oors­
pronkelijk karakter behoude en geen afzonderlijke 
toren er bij gebouwd worde, zoude een hoogere kruis-
toren d a n d e teekening zulks aangeeft, gewenscht 
zijn ' De n ieuwe toren d iende in hout uitgevoerd en 
met leien en lood gedekt te worden, sierlijk maar zon­
der 'overlading van kleine ornamenten ' Als ontbre­
kend op d e tekening van de zuidzijde werd 
aangemerkt dat het transeptvenster 'duidelijk sporen 
van eenen galery a claire voie' vertoonde, zoals dat 
ten dele ook aan de noordzijde nog aanwezig 
was Met n a m e op d e tekeningen van Klotz is d e ven­
stergalerij inderdaad te onderscheiden Cuypers was 
van mening dat beide galerijen 'volgens de oorspron­
kelijke aanduid ingen hersteld' d ienden te worden 
Kritiek met verwijzing naar o u d e sporen, noodzake­
lijk voor een verantwoorde restauratie, gold tevens 
d e steunberen aan het transept, inclusief de kruisbloe­
men 
Cuvpers ' rapport had niet het gewenste effect 
Hoewel het kerkgebouw 'wegens zijn m o n u m e n t a l e 
waarde te rangschikken [is] onder de gedenkteek-
enen van geschiedenis en kunst ', zag het ministerie 
van Binnenlandse Zaken in 1880 geen kans om subsi­
die te verlenen ' d e beschikbare gelden ( ) laten niet 
toe voor 's h a n d s het /igt op een subsidie te ope­
nen '
5 1
 Desondanks werd m hetzelfde schrijven door 
De Stuers benadrukt dat - 'in het belang van een 
deugdelijke herstelling van u w kerkgebouw' - het 
wenselijk zou zijn dat d e ' thans o n d e r n o m e n werken 
met d e meeste nauwkeurigheid worden uitgevoerd ' 
Met het oog hierop ging de brief verge/eld van een-
ige aanwijzingen en opmerkingen, die door Kaïjser 
werden opgevolgd Geen njksbijstand dus , wel njks-
bemoeiems 5 2 De hier geciteerde erkenning van de 
kerk als belangrijk (kunst-)histonsch document , als-
ook de formulering van de afwijzing van het subsi-
die, werd door het kerkbestuur van Meerssen 
opgevat als een vooruitzicht op te verlenen subsidie 
m de toekomst, waar in volgende aanvragen jaren-
lang naar zou worden verwezen 
DF TWEEDE RESTAURATIE VAN KAIJSER 1895 1901 
Voor de restauratie van het koor startte de procedure 
voor een rijksbijdrage in 1882 opnieuw De vorige res-
tauratie had Meerssens bronnen geheel ui tgeput, re-
den waarom deken Hoho nu in een verzoekschrift tot 
de Koning om het gehele bedrag - door Kaïjser be-
groot op ruim ƒ 29 000,- - bedelde Hierbij werd te 
5 1
 ARA-2, BiZa, Ken W, 1875-1918, invnr 1137,bnefdd 1 
dec 1880 van Bi/a aan kerkbestuur Meersben 
De bedoelde aanwijzingen zelf zijn in de geraadpleegde ar-
chieven met aangetroffen Zie ook ARA-2, BiZa, К en W, 1875-
1918, mv nr 1137 brief d d 12 sept 1882 van kerkbestuur 
Meerssen aan de Koning Inspectie van het werk vond plaats 
door een ovtrheidsdelegatie bestaande uit Victor de Stuers, 
Ρ J H Cuypers en hoofdingenieur J G van den Bergh uit Arn­
hem, die in het genoemde rapport het werk omschreven als 
'met nauwgezetheid uitgevoerd Tevens ARA-2 BiZa, К en 
W, 1875-1918, mv nr 1137, bnef 10 aug Van Bi/a aan Cuv­
pers en ook d d 1 sept 1894 van kerkbestuur Meerssen aan 
BiZa Van den Bergh had nadat E Gugel in 1875 ontslag had 
genomen als Rijksadviseur diens plaats ingenomen Destijds 
was hij hoofdingenieur bij de btaatsspoorwegen, later minis­
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid Duparc, 1975, 5 
ìbb De St -Bar tholomeub te Меегььеп 
berde gebracht dat al m 1880 (zie boven) 'vooruit­
zicht' o p subsidie was gegeven Hoewel Hohos opvol­
ger Bemelmans vanaf 1883 het aangevraagde bedrag 
halveerde (/15 000,-), deed het ministerie geen toe­
zegging, bij gebrek aan fondsen werden te Meerssen 
in 1883 de w e r k z a a m h e d e n gestaakt 5 3 
Ruim tien jaar lang werd de subsidie-aanvraag 
voor het koor vrijwel jaarlijks herhaald In 1893 ver­
weet deken Bemelmans Binnenlandse Zaken dat d e 
laatste jaren andere kerken in Limburg - 'die niet en 
wel in de wijdste verte k u n n e n bogen op den stijl 
echt Gotisch on/er kerk' - wel subsidie kregen, terwijl 
hij tegenwoordig met eens meer a n t w o o r d kreeg op 
de aanvragen ^ 4 Of dit verwijt uiteindelijk de balans 
in het voordeel van Meerssen heeft doen doorslaan, 
is niet met zekerheid te zeggen Vast staat dat het mi­
nisterie tenslotte o p 21 a u g u s t u s 1894 aan het kerkbe­
s tuur liet weten een bedrag van ƒ 2500,- op de 
Staatsbegroting van 1895 te zullen voordragen, zijnde 
de eerste (jaarlijks uit te keren) termijn van een over-
heidssubsidie van in totaal / 1 5 000,- ^ 
Aan de toekenning van het genoemde subsidie 
van ƒ 15 000, waren enkele, in het hoofdstuk De 
Overheid al uitgebreid ter sprake gekomen, voor-
waarden verbonden De restauratie moest worden uit-
gevoerd volgens door de regering (lees door Victor 
de Stuers en Cuvpers) goedgekeurde plannen Litbe-
^ARA-Z Bi/a К en W, 187^ 1918, mv nr m 7 , b r i e f d d 12 
sept ХНЫ van kerkbestuur Meerssen aan Koning Willem III 
Brieven d d 14 juni 1881 en 4 juli 1888 van kerkbestuur aan 
Bi7a I Iet kasboek van de restauratie (PAM, kasboek nr 2) 
omvat de jaren 1881-1883 en verschaft naast de vermelding 
van daglonen en materiaalaanschaf slechts summiere gege­
vens 
^
4
 PAM, Correspondentie register, brief van kerkbestuur 
Meerssen aan Bi7a, d d 30 aug 1893 Dit betekende niet dat 
de smeekbeden Den I laag niet hadden bereikt Op 8 febr 
1892 merkte Victor de Stuers in een brief (geadresseerde onbe­
kend) op dat Meerssen (en Thorn) subsidie hadden aange-
v raagd R \l, Archief Cioossens, dossier V ^Зб- 26 
^ ARA 2, Bi7a К en W, 187^-1918, inv nr 1137 Na de toe­
zegging werd nog in hetzelfde jaar bisschoppelijke goedkeu 
ring verkregen BAR dossier Meerssen, externe /aken, 
jaarrekening 1894 Gezien het totale budget dat Binnenlandse 
Zaken jaarlijks uittrok voor restauraties (in 1899 bijvoorbeeld 
f 67'm ,/ie Bulletin NOB oct 1899, 27) is dit bedrag met on­
aanzienlijk 
taling van d e eerste termijn zou pas plaats vinden na­
dat ƒ 5000,- eigen geld aan het werk was besteed, ge­
volgd door inspectie en goedkeur ing door het Rijk 
Het toezicht o p d e herstellingen moest w o r d e n opge­
dragen aan een speciale commissie, waarvan een lid 
d o o r de regering benoemd zou worden Indien Meers­
sen zich hiermee accoord kon verklaren, d ienden teke­
ningen met de bekende kleurcode te worden 
opges tuurd p lat tegronden en ops tanden op schaal 
van tenminste 1 100, doorsneden 1 50 en details 1 20 
Bovendien w e r d e n verlangd een nauwkeur ige be­
schrijving van de w e r k z a a m h e d e n verdeeld over de 
achtereenvolgende jaren, een uitgewerkte begroting, 
een overzicht van d e herkomst van d e financien en d e 
naam van d e architect Deken Bemelmans volgde de 
aanwijzingen n a u w k e u r i g op "^ 
Ρ J H Cuypers zou fungeren als opzichter van het 
restaurat iewerk aan het koor Victor d e Stuers had be­
dongen dat er - alvorens het werk te beginnen - over­
leg moest plaats v inden tussen d e architecten 
Cuypers en Kaïjser De al ter sprake gekomen teke-
ning van Klotz die hij in 1895 schonk aan het Oud-
heidkundige Genootschap te Maastricht, heeft De 
Stuers kennelijk met gezien als richtlijn voor de res-
tauratie of als bron voor reconstructie, maar veeleer 
als een s t imulans om Klotz' droevig torso door wat 
meer luister te vervangen Voor zover bekend kwam 
5 6
 De bouw commissie bestond uit de heren A Stevens, H 
van de Loo en 11 Duylse, waaraan Binnenlandse Zaken als 
vertegenwoordiger van de regering Commissaris van de Ko-
ning in Limburg Jhr Mr С Ruijs de Beerenbrouck toevoeg­
de ARA-2, BiZa К en W, 187=5-1918 inv nr 1137, brief d d 
19 febr 1895 van BiZa aan kerkbestuur 
DE TWfcEDfc RESTALRAHL VAN KAIJSLR 189т 1901 Ì67 
de tekening met ter sprake bij de beoordeling van de 
plannen Het kerkbestuur nodigde Cuypers in april 
en mei 1895 tot tweemaal toe uit Toen hij m juni en 
juli uiteindelijk de kerk aan een minitieus onderzoek 
onderwierp, waren de werkzaamheden al in volle 
gang 57 Onder meer was men begonnen met het koor 
ca 60 cm diep uit te graven, tot het niveau van de vie-
ring 5 8 Uit Cuypers' rapport van september 1895 aan 
het ministerie van Binnenlandse Zaken afdeling Kun-
sten en Wetenschappen komt naar voren dat met 
slechts de bestaande toestand geconserveerd moest 
worden, maar naar zijn bekende restauratie-opvat-
ting dienden ontbrekende delen te worden aangevuld 
of aangebracht, indien mogelijk naar voorbeeld van 
aanwezige resten Zo stelde hij voor 
- Bij de blinde tracering (aan exterieur) van de 
oostelijke en noordelijke muur van het noordtransept 
en de corresponderende muren aan de zuidzijde van 
de kerk (tegen de eerste en tweede travee van het 
koor) moest in het lege, cirkelvormige veld een vier-
pas worden aangebracht, zoals die aan de zuidzijde 
nog te zien was Getuige de ongeschonden steensne-
de was dit oorspronkelijk ook op de genoemde plaat-
sen aanwezig geweest Ter verduidelijking voegde 
Cuypers hiervan een tekening bij 39 
- Op de tekeningen liep het profiel van de afdek-
king van de beer door (ter hoogte van het uitwendig 
trifonum van de vensters der eerste twee traveeën, 
aan weerszijden), zowel tegen de muur als in de 
hoek, hetgeen volgens Cuypers met oorspronkelijk 
was De oude toestand diende ook hier eerbiedigd te 
worden 
- Bij de kroonlijst moest de waterlijst bij de zes pi-
nakels van de absis juist wel doorlopen, wat uit de te-
keningen niet duidelijk werd 
- In de eerste twee traveeën van het koor (vanaf 
5
 PAM, Correspondentie Register, bnef van kerkbestuur aan 
Cuypers, ζ d (tussen 10 april en mei 1985), idem, brief d d 10 
april 1895 van kerkbestuur aan BiZa Zie ook verslag van 
Cuypers aan BiZa d d 3 sept 1895 
PAM, Correspondentie Register, bnef kerkbestuur aan op­
zichter Ramakers d d 12 april 1895, alsook kerkbestuur aan 
Gedeputeerde Staten d d 10 sept 1895 Zie ook De Geulbode 
van 9 juh 1932 
59ARA-2, BiZa, Ken W, 1874-1918 mv nr 1137, tek nr 91, 
behorende bij rapport d d 3 sept 1895 van Cuypers aan BiZa 
de kruising) moesten inwendig de kapitelen geplaatst 
worden ter hoogte van de geboorte van het gewelf, al­
leen de 'kapiteeltjes der tusschen-kolonetten [moes­
ten] ter hoogte behouden worden van de lager 
gestelde ogiefboog of lancet' 
Bij het onderzoek in s/fii was verder naar voren ge­
komen dat het vloerniveau van het koor in vroeger tij­
den was verhoogd Zoals gezegd werd dit tijdens 
Kaisers tweede restauratie weer ongedaan gemaakt 
Cuypers vermeldde in zijn rapport dat 'met onder­
ling goedvinden ( ) twee treden bij den triomfboog 
en drie bij de 2e travee' gelegd zouden worden In af­
wijking daarvan is het koor volledig uitgegraven en 
liggen er thans (slechts) drie treden op de scheiding 
van tweede en derde travee Hieraan ligt waarschijn­
lijk ten grondslag de veranderende eisen die de litur­
gie stelde aan de inrichting van het kerkgebouw 
Tegen het einde van de negentiende eeuw werden de 
gelovigen meer en meer actief betrokken bij het misof­
fer Op 30 October 1897 meldde de Limburger Koerier 
dat het (nieuwe) altaar 'door de hoogere plaatsing en 
het aantal aangebrachte trappen ( ) de officieerende 
priester ook uit het diepe der groóte kerk zichtbaar' 
was Met wie Cuypers hierover overleg heeft ge-
pleegd is niet duidelijk 
De rest van het rapport was gewijd aan de oude be-
schildering van de kerk, die al op verschillende plaat-
sen onder de witkalk tevoorschijn was gekomen 
Cuypers noemde als 'zeer belangrijk en grootendeels 
behouden' de muurschilderingen aan de oostmuur 
van het zuidtransept, voorstellende levensgrote heili-
genfiguren 'in compartimenten met baldakijnen' en 
hij stelde voor om de/e schilderingen zo snel moge-
lijk van de kalklaag te ontdoen, waarna er kleurenstu-
dies van gemaakt moesten worden De voorstellingen 
aan de 'noordzijde' (noordtransept 7) waren in een 
імі De St Bartholomeus te Meerssen 
veel slechtere staat, het kopieren daarvan achtte Cuy-
pers niet meer haalbaar Van de beschildering van de 
constructieve delen van de kerk werden resten aange­
troffen in de buurt van het 'tabernakel' (waarschijn­
lijk zijn hier de muraalbogen bedoeld), door Cuypers 
omschreven als '/eer fraai en volkomen behouden 
wat betreft de motieven der decoratie en de verschil­
lende kleuren ' De voor juli reeds uitgevoerde werk­
zaamheden kregen het fiat van 's Rijks opzichter, 
echter het ornamentwerk van kapitelen, hogels en 
kruisbloemen diende opnieuw getekend en ter goed­
keuring opgestuurd te worden Er was in de loop der 
tijd weinig overgebleven van het bladwerk aan kapi­
telen en hogels, maar de resten wezen - aldus Cuy­
pers op een bijzonder 'sierlijke' en 'gevoelige' 
bewerking 
Uit de begrotingen en de rapporten van Cuypers 
komt naar voren dat de terminologie van de onderde­
len en versieringen van de kerk nog onzeker en wei­
nig consequent was Veelal werden (niet altijd correct 
gespelde) Franse termen gebruikt, /oalsfleiiroit (kruis­
bloem), ai с doubleau (gordelboog), cirt ogival (spits­
boog), mouline (lijst-werk) en claire voie (lichtbeuk) 
Maar ook graatbogen, ogief bogen, schelpen, etc Een 
naslagwerk als Haslinghuis' Bouwkundige tei men be­
stond nog niet, slechts een beknopte (en slechte) proe­
ve van Rose, /oals elders al werd opgemerkt In 
België was in die tijd evenmin een Nederlandstalig 
lexicon voorhanden 
Ook aan het koor werd herstel in nieuwe luister 
doorgezet zoals beschreven voor het schip, even veel-
omvattend, vernieuwend en ingrijpend Aan het exte-
rieur werden rondom pinakels (12 stuks), 
kruisbloemen en balustrades in Sibbesteen, maas-
werk aan de vensters in Savonmeres uitgevoerd Het 
laatste werd tevens gebruikt voor het afdekken van 
steunberen, balustrades en het aanbrengen van cor-
donhjsten Het maaswerk van de blinde vensters van 
het interieur alsook de gewelfribben werden in Sibbe-
steen uitgevoerd Bij de restauratie en reiniging van 
de gewelven kwamen schilderingen tevoorschijn 
Vanuit de sluitstenen - 'die uit zeer fraai gebeeld-
houwde rosetten bestaan' - spreidden zich takken 
met bladeren en bloemen uit over de gewelfvlakken 
De schilderingen waren goed genoeg bew aard om la-
ter te herstellen 6 0 Лап de noordelijke muur in de eer­
ste travee was een voorstelling van St Joris en de 
Draak tevoorschijn gekomen, voor conservering zou 
worden gezorgd 
Het dak werd alleen aan de voet veranderd, waar­
na ook hier een daklijst en hardstenen goot werden 
aangebracht, op het dak verschenen tien dakkapellen 
De dichtgemetselde vensters werden uitgebroken, die 
van de eerste twee traveeeen ter halve hoogte Alle 
vensters van het koor werden van nieuwe harnassen 
en (voorlopig) van kathedraalglas-m-lood voorzien 6 1 
De venstertraceringen van de lichtbeuk van het koor 
zijn in de uitvoering heel anders dan op de ontwerp­
tekening Maar beide, ontwerp en uitvoering, volgen 
dertiende- en veertiende-eeuwse beginselen die men 
evengoed in Amiens (niet in Reims) als in Keulen en 
Oppenheim kan zien Het is aan te nemen, dat de te­
kenaar zo bedreven was met de passer, dat exact ko­
pieren van historische voorbeelden niet nodig was 
Zelfs de originele blmdtraceringen in het transept in­
wendig zijn niet nagevolgd Aan de zuidzijde verrees 
in 1896 naast het koor een nieuwe sacristie Op de 
bouwstijl ervan maakte Cuypers geen kritische op­
merkingen de stijl was volledig in overeenstemming 
met de laatgotische bouwstijl van de kerk, maar is di­
rect en onmiskenbaar als een negentiende-eeuws pro­
duct te herkennen b2 In de tweede helft van 1899 
meende Cuypers nogmaals de aandacht van Kaïjser 
te moeten vestigen op de uitvoering van de kruisbloe-
men Hij maande Kaïjser om beter te letten op de 
oude voorbeelden, vooral met betrekking tot te af-
60
 NAi archief Cuypers, brievenboek IX brief d d 21 dec 
189S ρ 777 778 
6 1
 ARA 2 BiZa К en W, 1874-1918, mv nr 1117, begroting 
1894 en jaarverslagen 189=5 t/m 1899 
Vergelijk bijvoorbeeld de sacristieën van de St Josef in 
Groningen, debt Vitus in Hilversum en de St Bavo in Haar-
lem, met hun topgevels en traptorentje 
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stand van hogel tot trans, die volgens Cuypers over-
een moest komen met de afstand van de hogels onder-
ling, tervi ijl hij ook de hals van de kruisbloem te lang 
vond 6 1 Cuypers moet hier gedoeld hebben op voor-
beelden in het algemeen, want de restjes op de steun-
beren konden geen model zijn voor de veel 
zwaardere op de geheel n ieuwe balustraden langs het 
dak, die tevoren ontbraken 
Vanaf 1897 onts tonden er problemen met d e finan-
ciering van de restauratie, daar voor bi)na ƒ 3000,-
aan rekeningen bleef open staan Gebrek aan geld 
hield stagnering van het werk in, reden waarom het 
ministerie m 1898 werd gevraagd om de resterende 
som - drie jaarlijkse termijnen van ƒ 2500,- - ineens 
uit te keren Dit verzoek strookte echter niet met het 
subsidiestelsel, en werd niet gehonoreerd 6 4 Na m 
1900 tussentijds geïnspecteerd te zijn door De Stuers 
en Cuypers , verklaarde Cuypers zich in 1901 in zijn 
rapport aan het ministerie van Binnenlandse Zaken 
accoord met het voltooide werk en dientengevolge 
met d e uitbetaling van de zesde en laatste termijn 
van het rijkssubsidie Met zijn s tandaardformuler ing 
in rapporten berichtte hij dat ' het geheele ui twendi-
ge restauratiewerk van het priesterkoor dier kerk 
voltooid is en wel zoo, dat het volkomen in overeen-
s temming is met den stijl van het gebouw en alleszins 
beantwoordt aan de eischen van degelijkheid en aan 
d e door mij verstrekte aanduidingen f,", Zoals hierna 
nog ter sprake /ai komen bleven zowel Kaïjser als 
Cuypers na voltooiing van de7e restaurat iecampagne 
nog de restauratie van verschillende details be-
° MAi, archief Ρ J Η Cuypers, brievenboek XI, Cuypers' rap­
port d d 19 sept 1899 aan BiZa 
k* ARA-2, BiZa, К en W, 1875-1918, inv nr 1137, jaarversla­
gen Kaïjser 1897 en verdere, idem, brief d,d, 8 mei 1898 van 
kerkbestuur aan BiZa, antwoord op 10 juni 1898 Zie ook 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Afdeling В Vertrouwe 
li)keMededeelingen,1925,nT 2797, 44, idem, Imnvrbkg 1927, 
18 
6 5 N A i , archief PJ H Cuypers, brievenboek XI, brief d d 28 
maart 1901 Hier werd alleen het exterieur genoemd Het is 
duidelijk dat het inwendige eveneens een beurt heeft gehad, 
maar daar moest het Rijk eigenlijk letterlijk buiten blijven Te­
gen het einde van de werkzaamheden werd de kerk tegen 
brand verzekerd voor de som van ƒ 112 500,- PAM, Notulen 
vergadering kerkbestuur Meerssen, 20 mei 1900 
geleiden, zoals het noordportaal en het sacraments-
huisje 
GEBRANDSCHILDERDE GLAZEN IN DE ABSIS 
Frans Nicolas jr bracht - als voortzetter van het door 
zijn vader opgerichte Roermondse atelier F Nicolas 
en Zonen - in d e kerk (kathedraal)glas-in-lood ramen 
aan In 1897 plaatste hij tevens drie 'geschilderde 
koorramen' in de absis 6 6 Hoewel niet met zekerheid 
bekend, mag het zeer waarschijnlijk worden ge-
noemd dat Cuypers de tekeningen voor de ramen 
maakte, zoals hij dat bijvoorbeeld deed voor de (mid-
deleeuwse) St -Bavo te Haarlem (1885), die eveneens 
door Nicolas werden uitgevoerd 6 7 Horizontaal zijn 
in Meerssen drie zones te onderscheiden, waarbij in 
de middelste de hoofdvoorstelling is aangebracht Af-
gebeeld is Christus ' Aanbidding door Herders (linker 
raam) en Koningen (rechter raam) O p het middels te 
raam is in een stal - en wat naar rechts gekeerd - Ma-
n a gezeten, het Kind s taande op haar schoot zegent 
de geknielde oude koning rechts aan haar voeten, de 
koningskroon ligt op de voorgrond Alle koningen 
dragen offergaven in de vorm van liturgisch vaat-
werk, er is geen zwarte vorst bij De Aanbidding 
wordt aan de bovenzijde afgesloten met baldakijnen 
Hierboven zijn engelen voorgesteld uit de diverse ko-
ren, met name serafijnen, heerschappijen en vosten-
dommen, de laatsten met hjdensattributen en 
Christussymbolen Bovenin het middelste raam be-
Twee ervan werden geschonken door de families Stevens 
en Regoul (kosten ƒ 1900,-) PAM, Corresjxmdentie Register, 
dec 1897 De namen van de schenkers zijn vermeld op de 
rechtse ramen, het atelier van Nicolas bleef onvermeld 
6 7
 Cuypers, Gönnet, 1894,16 
ш D e St -Bar tholomeus te M e e r s s e n 
vindt zich m een vierpas een monst rans omringd 
door v lammen, verwij/end naar Meerssens tweede 
mirakel O n d e r de hoofdvoorstell ing zijn voorvader 
en prefiguratie van Christus voorgesteld, alsook pro­
feten die voorzeggingen hebben gedaan over Chris­
tus verlossing door zijn Geboorte, zoals David, 
Salomon Michaeas, Sophodias, Jeremías en Simeon 6 8 
In de bronnen en op het bewaard gebleven ontwerp 
is slechts sprake van drie figuratieve glazen in de ab-
sis, terwijl er in totaal vijf zijn ui tgevoerd De twee 
buitenste vormen onmiskenbaar een eenheid met de 
middels te drie, zowel qua stijl en iconografie als door 
het voor het atelier van Nicolas zo karakteristieke 
bonte k leurengamma De middelste zone van deze 
twee ramen naast de Aanbiddingsscene - wordt in-
gevuld door figuren in middeleeuwse kleding en ac-
coheten, die zich bij herders en wijzen lijken aan te 
sluiten, of deze figuren portret ten zijn van d e schen-
kers is niet duidelijk Het moet niet worden uitgeslo-
ten dat deze twee ramen eerst na 1900 werden 
geplaatst, nadat de deken was opgehouden een cor-
respondentieregister bij te houden 
De middeleeuws-archeologisch verantwoorde ico-
nografie van d e Aanbidding der Wijzen (en Herders) 
was m d e negentiende eeuw met name in Frankrijk 
heel gebruikelijk 6 9 Ook in Neder land was d e voor-
stelling m glas geliefd In 1865 plaatste het atelier van 
A M Schmitz uit Aken in het noordt ransept van d e 
Sint-Jan in Den Bosch een raam met de Geboorte van 
Christus en de Aanbidding der Koningen, 7 0 e r ook in 
verschillende neogotische kerken werd deze gebeurte-
nis in de glazen uitgebeeld Voor Meerssen was deze 
iconografie (en waarschijnlijk ook het ontwerp) een 
idee van Cuvpers , vooral gebaseerd op de traditie 
van de late Middeleeuwen, waarbij hij af zag van een 
zwarte koning Door zijn reizen langs kerken en ka-
thedralen in Frankrijk moeten verschil lende Franse 
Twee figuren /ijn /onder naam, twee andere namen zijn 68 
(indien aanwerig) niet 7ichtbaar door het altaar 
Voor de geschiedenis en de iconografie van De Aanbid-
ding Schiller, dl 1 1960, 110-124, Reau, dl 2,1957,236-255 
7 0
 Riou, 1986 39-49 39 Peeters, 1985, 328 (het Bossche glas is 
in 1944 verwoest) 
voorbeelden Cuypers niet onbekend zijn geweest 
O m het idee uitgevoerd te krijgen heeft hij duidelijk 
zijn autoriteit laten gelden In Meerssen had deze 
voorstelling destijds namelijk met de hoogste priori-
teit Deken Bemelmans vroeg (') in 1896 aan Cuypers 
of d e iconografie van het oude al taarstuk - voorstel-
lende d e redding van het H Sacrament uit de bran-
d e n d e kerk - in d e n ieuwe ramen zou kunnen worden 
verwezenlijkt 7 1 Ofschoon de afbeelding van wonde-
ren in glas-in-lood ramen vele precedenten had, bij-
voorbeeld het wonder van de hostie van Persac 
(Vienne),7 2 is Cuypers aan deze wens met tegemoet 
gekomen Dat de genoemde iconografie wel degelijk 
een vurige wens was van kerkbestuur en parochia-
nen, werd onder woorden gebracht in een artikel in 
De Limburger Koerier van 30 October 1897, nadat d e 
desbetreffende glazen waren geplaatst Ofschoon het 
resultaat werd geprezen, zei de schrijver het te betreu-
ren dat in het middenraam het bekende tableau 'De 
Redding der H Vaten en de Brand der Kerk' niet was 
opgenomen 'De remonstrans in het hoogste deel kan 
di t gemis onmogelijk vergoeden ' , besloot d e journa-
list de beschrijving van de ramen 
Na voltooiing van de tweede grote restauratie on-
der leiding van Johannes Kaijser in 1901 kwamen de 
werkzaamheden aan de kerk van Meerssen niet stil te 
liggen, van overheidssubsidie was echter geen sprake 
meer Opmerkelijk is dat Cuypers ' aandeel destijds 
kennelijk zo hoog werd ingeschat, dat volgens Rieber 
in het Bouwkundig Weekblad van 1904 d e restauratie 
van Meerssen 'onder leiding van Dr Ρ J H Cuypers ' 
werd uitgevoerd, terwijl Kaijser niet eens werd ge­
n o e m d Kaijser bleef echter bij d e veranderingen aan 
het interieur betrokken, terwijl ook Cuypers nog 
steeds met enkele zaken bemoeienis had 7 3 
PAM, Correspondentie Register, brief kerkbestuur Meers­
sen aan Cuypers, d d 5 aug 1896 
7 2
 Riou, 1986,40, 45 
Uitbetalingen van honoraria aan Kaijser komen nog tot 
1912 in het parochiekasboek voor, een enkele keer wordt een 
betaling aan architect Bemelmans vermeld Ook het schrijn­
werkersatelier van de gebrs Ramakers uit Geleen werd in 
deze periode betaald voor niet met name genoemde werk­
zaamheden Zie ook Rieber, 1904,436-438 
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DE KERK 'IN HAAR VOI LE GLORIE HERSTELD MET 
NEOGOTISCHE INVENTARIS INTERIEURBESCHILDERING 
EN GECOMPLETEERDE THEOTECA 
O n d e r d e 'kunstz innige ' deken Dinx (1901-1910), ' d e 
priester met zoo hoogstaande kunstzinnigheid en fijn-
voelenden kunstsmaak' , ging men eindelijk 'met 
kracht d e inwendige opluister ing ter hand nemen en 
in haar volle g lone herstellen ' 7 4 Hierbij waren om 
te beginnen naar d e smaak der tijd verschillende in­
ventarisstukken aangeschaft of gerestaureerd, het­
geen regelmatig met plechtige vieringen с q 
inwijdingen gepaard ging Dientengevolge k w a m het 
o u d e meubilair onder d e hamer Het imposante 
barokaltaar - in 1752-1754 voor ƒ 1400,- door schrijn-
werker Conrad Cox uit Sittard vervaardigd in op-
dracht van proost Phil ippe Crepin en pastoor Stevens 
(1739-1754) - ging voor ƒ 150,- van de hand Purisme 
en vernieuwingsdrang zijn ook hier doorslaggevend 
gebleken, sterker dan het altare maneat perpetuum dat 
bij de altaarwijding werd uitgesproken Verder wis-
selden van eigenaar zes schilderstukken m lijst (ƒ 
100,-), l ambnzer ing (ƒ 125,-) en een oude klok van 
130 kg (ƒ150 , - ) 7 5 
Na de verkoop werd de kerk successievelijk uitge-
rust met neogotische stukken, zonder ui tzonder ing 
betaald door welgestelde en gulle parochianen Het 
n ieuwe altaar (1897), de communiebank ( 1898) en 
twee kerkklokken (1897) werden geschonken door 
het burgemeestersgezin van de gemeente Meerssen, 
de familie J Kleuters- Janssen Het (thans nog be-
staande) altaar was wat betreft de iconografie vol-
gens De Lintburger Koerier 'een meesterwerk van 
opvat t ing en ui tvoering' , en geschapen door de 'ge-
male bouwmeester ' Cuypers , niet ui tgevoerd door 
7 4
 De Geulbode, 9 juli 1932 
Voor de verkoop werd in 1895 bisschoppelijke toestem-
ming verkregen De schathngen van de waarde van de te ver-
kopen inventaris werden gedaan door de in deze deskundig 
geachte A Stevens, bewoner van de voormalige proosdij 
PAM, Notulen vergadermgen kerkbestuur Meerssen, 12 juni 
1895 Voor barokaltaar zie RAL, Archief Proosdij van Meers-
sen, port 580, correspondentie over het altaar en de betaling 
diens atelier maar door de gebrs Ramakers uit Ge-
leen 7 6 Het iconografisch programma van het n ieuwe 
altaar omvat voorstellingen uit het O u d e en Nieuwe 
Testament, die alle betrekking hebben op het 'Hoog-
heilig Sacrament des Altaars ' , zoals de offers van 
Abel, Melchisedech en Abraham, de bruiloft te Kana, 
alsmede beelden van kerkvaders die over dit onder-
werp hebben geschreven Dit thema sluit aan bij de 
toewijding van de kerk aan het H Sacrament en zou 
ook op andere plaatsen in de kerk worden verbeeld 
Vier engelen op zuiltjes werden (twee aan twee) aan 
weerszijden van het altaar opgesteld Hierin kan een 
verwijzing worden gezien naar de prefatie van de al-
taarwijding 'Mogen de Engelen des lichts er tegen-
woordig zijn ' 7 7 Ook in de communiebank zijn 
voorstellingen afgebeeld die het H Sacrament tot on-
derwerp hebben, waaronder het eten van het Paas-
lam Dit laat zien dat de iconografie van de H 
Eucharistie in de loop der eeuwen is veranderd Na 
vroege symbolische voorstellingen als vis, dnevoe t 
en kruiken (Kana) in de catacomben en de voorstel-
ling van Melchisedech - een hostie offerend of uitrei-
kend aan Abraham - waaraan in de gotiek onder 
invloed van abt Suger de voorkeur werd gegeven, 
had men in de negentiende eeuw een keur aan popu-
laire voorstellingen ontwikkeld Veel toegepast wer-
den scènes uit het evangelie zoals de bruiloft te Kana 
of de wonderbare broodvermenigvuldiging Maar 
ook d e communie van heiligen, wonderen en liturgi-
sche scènes zoals Sacramentsdag en Eerste Commu-
nie waren populair Al die thema's vinden we 
bijvoorbeeld ook in de St -Jan van Den Bosch, in de 
glazen, sculptuur, altaar en communiebank van d e 
Lieve Vrouwe Broederschapskapel, vanaf de restaura-
tie toegewijd aan het H Sacrament, onder leiding van 
Uit de formulering van de schenking 'twee kerkklokken 
en het nieuwe hoofdaltaar voor ƒ 6000,-' is niet met zekerheid 
af te lelden of dit bedrag het altaar dan wel beide giften be-
trof PAM, Notulen vergaderingen kerkbestuur Meerssen, 
sept 1897, 30 jan 1898, Correspondentie Register, maart en 
sept 1897, De Limburger Koerier, 30 oct 1897 
7 7
 Constantinus, 'Het Pontificale Romanum', 1931/1932, 250-
253,295- 298, 313-333, 298 De engelenbeelden met zuiltjes 
zijn onlangs herplaatst, na jaren als overbodig opgeborgen te 
zijn geweest 
T72 De St Bar tholomeub te Meers sen 
H e / e n m a n s in 1874 o p n i e u w werd ingericht s 
Een zestiende eeuwse ca lvanegroep werd begin 
ІЗДЧ van zolder gehaald, gerestaureerd door het ate­
lier van Ramakers en op een (nieuwe) balk boven in 
d e triomfboog geplaatst De omschrijving van de toe­
stand van d e beelden - ' d o o r d e schrikkelijke kleuren 
w a a r m e d e ze overdekt waren, caricaturen van heili­
gen' - doet voor de originele polychromie het ergste 
vre/en Aan de o u d e beeldengroep bes taande uit 
Christus, Maria en Johannes, werden een gepolychro­
meerd nieuw neogotisch kruis, een voetstuk en dr ie 
engelen met banderol toegevoegd De heer en me­
vrouw A Stevens- Daems n a m e n de kosten voor h u n 
rekening Een plechtige inwijding van de beelden­
groep vond plaats tijdens het lof o p 7 mei 1905, ge­
leid door Mgr D r e h m a n n s 7 9 Al bekend m d e vroege 
Middeleeuwen, was het triomfkruis een algemene 
verschijning in d e kathedrale-, klooster- en parochie­
kerken \ a n d e late Middeleeuwen Het werd ge­
plaatst op een balk m d e triomfboog op d e scheiding 
van schip en koor, symbolen van Strijdende en Zege­
vierende Kerk, waarvan de overgang slechts mogelijk 
was door de weg van het kruis Het triomfkruis was 
vooral bedoeld voor het volk, dat over het algemeen 
met m d e gelegenheid was o m het (kleinere) altaar-
kruis te zien (en te aanbidden) Aan weerszijden van 
het kruis werden beelden van Maria (rechts) en de 
apostel Johannes (links) geplaatst, soms werd dit aan­
gevuld met nog a n d e r e beelden 8Ü Ρ J H Cuypers her­
stelde dit zowel hier als elders verloren gegane 
middeleeuwse gebruik voor het eerst weer in de St -
Catharinakerk te Eindhoven (1859), waarna de tradite 
7 S
 Mnhuet, 1947, deel 4, к 647-659, Peelers, 1985, 85 
7 4
 Kntliolickc ШіЫгаІк', 15 nov 1913, De Limburger Koerier, 
Nieuw s uit Meerssen , 2 en 13 mei 1905 RAL, Archief W 
Goossens, notitieboekje Goossens 26 april 1924, genoteerd bij 
/i)n inspectie ter plaatse t b ν de inventarisatie van I imburg 
Goossens was nauw betrokken bij de in 1903 opgerichte Rijks­
commissie \ oor inventariseren van de monumenten en sinds 
1922 lid van de in 1918 opgerichte Rijkscommissie voor de 
Monumenton/org Afdeeling A Zie Notulen Afdeelmg A 
9 maart 1923 
Voor triomfkruis /ie Van Adnchem, 1918, 65-69, Anoniem 
(A E R ), Het GiUhlwk 1933, 73 75, Jakob, 1870, 255, Timmers, 
1980, II, 162-163, Groneman, 1956, 395-415, Peeters, 1965-
1968, deel 2, к 2711-2712 
ook elders werd hersteld De voorzitter van het 
Utrechtse St Bernulphusgi lde Van Heukelum juichte 
zijn initiatief toe 'Gelijk hij onder elk ander opzicht 
voorging, zoo gaf hij ook ten on/ent het eerste voor­
beeld ter h a n d h a v i n g van den door d e Middeleeu­
wen overgeleverden Tnomftmlk ' 8 1 Het moet aan deze 
ontwikkel ing worden toegeschreven dat ook te Meers­
sen d e tnomfbalk van zolder werd gehaald en geres­
taureerd O v e n g e n s gebeurde dit ook elders met 
o u d e ca lvanegroepen 
In 1907 werd een schildering van O L Vrouw van 
G o e d e Raad - typische devotie voor die tijd - op een 
nieuw, neogotisch retabel met twee zijluiken gecom­
pleteerd tot een triptiek, w a a r o p naar midde leeuws 
voorbeeld zowel d e schenker als d e deken waren af­
gebeeld 8 2 Het o n t w e r p was in dit geval niet van Cuy­
pers maar van Kaïjser, maecenas was wederom 
Amedee Stevens, ui tgevoerd door Ramakers (beeld-
houwwerk) , Kool (panelen) en Coolen (polychromie). 
Na de plaats ing onts tond d e behoefte aan een n ieuwe 
beschildering van de m u u r achter het altaar, hetgeen 
eveneens aan Kaïjser werd opgedragen Gekozen 
werd voor een patroon van afwisselend gekroonde le-
lies en gekroonde M's De feestelijke inwijding van 
het altaar vond plaats op zondag 8 december 1907 S 1 
Neogotische altaren gewijd aan de H Barbara (het 
beeld dateert uit de vijftiende eeuw), H Maria en de 
H Familie werden geplaatst in 1914 De laatste devo-
tie was erg up to date Het feest van de H Familie, 
voorbeeld voor het katholieke huisgezin en gevierd 
op de eerste zondag na Driekoningen, werd pas door 
paus Leo XIII in 1893 voor sommige b i sdommen toe-
B
 In de St -Catharinakerk te Eindhoven en de O L Vrouw 
Onbevlekt Ontvangenkerk te Amsterdam werden calvane-
groepen geplaatst die waren ontworpen door Cuypers en uit-
gevoerd door het atelier van Cuypers en Stolt/enberg te 
Roermond, die in de St -Nicolaaskerk te Jutfaas was van W 
Mengelberg te Utrecht Van Heukelum, 1877, II, 65-110, 66, 
103 In Meerssen werd een calvanegroep buiten naast het 
noordportaal /eer drastisch vernieuwd Kritiek hierop was er 
al in 1917, in het Bouwkundig Weekblad (1917, 289-293) 
De ze bij/onderheid werd schrijver dezes in 1988 meege-
deeld door de kerkmeester van de St -Bartholomeus, de heer 
J Geijsen, waarvoor hartelijk dank Zie ook De Limburger Koe-
rier, 'Kerknieuws', 14 dec 1907 
8 3
 De Limburger Koerier, 'Kerknieuws', 14 dec 1907 
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gestaan, en vervolgens in 1921 door Benedictus XV 
voor de hele Kerk voorgeschreven 
Hiermee was de vermeuwingskoorts nog met 
over Een meer dan levensgroot H Hartbeeld van wit 
Carraramarmer op een roodmarmeren zuil en zwart-
marmeren basement werd omstreeks 1910 geschon-
ken door - het wordt bijna eentonig - A Stevens Het 
beeld werd geplaatst onder een baldakijn en tegen 
een vergulde mandorla De n ieuwe preekstoel (1911) -
Overeen koms tl g de kerk m Gotischen stijl' - werd 
eveneens uitgevoerd m wit en rood marmer, aange-
vuld met arduinsteen De iconografie van de reliefs 
had betrekking op het doel van de preekstoel afge-
beeld werden onder meer Johannes de Doper pre-
kend in de woestijn, het Pinkstergebeuren en het 
vissersbootje van Petrus van waarui t Jezus preekte 
De familie Kleuters-Janssen was ditmaal de schenker, 
Johannes de Doper en St Josef werden als pat ronen 
van 'de milde gevers ' aan het klankbord uitgebeeld 
De beschildering van de door Kaïjser on tworpen 
preekstoel werd uitgevoerd door kunstschilder H 
Kohl uit Roermond, het snijwerk door d e gebrs Ra-
makers uit Geleen, en het handsmeedwerk door H 
Opheij uit Roermond ^4 
Deken Dinx gaf zoals ge/egd de opdracht tot het 
'verfraaien' van het interieur Deels werd daarom de 
pleisterlaag van de muren verwijderd zodat de mer-
gel zichtbaar werd, deels werd de kerk gepolychro-
meerd O p 19 januari 1910 vermeldde De Limburger 
Koerier dat ' s inds eemgen tijd men bezig [is] de kerk 
te beschilderen ' t Monumentale gebouw zal een heel 
ander aanzien krijgen ' (sic ) Madère bijzonderheden 
over de beschildering van de kerk ontbreken in de ge-
8 4
 H Hart Katholieke ilhibt rat ie 15 nov 1913, De Limburger Koe 
ner 15apnll911 Een decennium later was de devotie tot het 
H Hart sterk toegenomen Had menige kerkgemeenschap m 
Limburg het H Hart geëerd met een beeld de gemeente 
Meerssen meende zijn verering te moeten benadrukken door 
de bouw van een H Hartkerk te Rothem Dt toenmalige de 
ken Van de Goor nep de gelovigen op tot gulle bijdragen 
Mochten er misschien jaren mee gemoeid zijn om deze som 
bijeen te krijgen', dan kon wellicht voorlopig worden vol-
staan met een H Hartkapel De Limburger Koirur Een nieu-
we kerk, 18 nov 1919 Voor II Hartdevotie zie hoofdstuk De 
Sint Servaaskerk te Maastricht Preekstoel DL Limburger Koe-
rier 'De kerk te Meerssen , IV, 15 april 1911 
raadpleegde archieven Aangenomen mag worden 
dat de beschildering van de muur achter het altaar 
van O L Vrouw van Goede Raad m het beschreven 
sjabloonpatroon in 1907, het begin was van de totale 
(nog bestaande) polychromering van de wanden van 
transept en koor Hiervoor werd eveneens geko/en 
voor sjabloonwerk In 1910 werden ook constructieve 
delen van het interieur verlevendigd met kleurige 
randen en lijnen, zoals schalken, scheibogen, gewelf-
ribben en sluitstenen Bij deze campagne zijn de mid-
deleeuwse muurschi lderingen die bij de vorige 
restauratie op aanraden van Cuypers werden ge-
spaard, onder een nieuwe verflaag verdwenen 8 5 Dat 
het tevoren witgekalkte, vervuilde interieur door de 
beschildering inderdaad 'een heel ander aanzien' had 
gekregen is zeer wel denkbaar 'De schildering' , jubel-
de de Katholieke Illustratie na de voltooiing, 'heeft de 
kerk als het ware herschapen en hij die tevoren de 
kerk inwendig zag, zal nu dezelve moeilijk terugken-
nen Niet omdat de schildering u i tmunt door rijk-
dom, maar omdat men wist dat de rijke architectuur 
van de kerk niets anders noodig had dan het door 
kleuren doen spreken van de constructieve lijnen ' 
Het is duidelijk dat van d e / e kant geen kritische op-
merkingen over restauratie-ethiek of 'conserveren 
niet restaureren ' te verwachten viel Vrome bewonde-
ring sprak ook De Limburger Koerier uit ' Iedereen die 
de kerk voor eenige jaren bezocht en thans, staat vol 
verwonder ing Schoon was de kerk voor jaren, dat 
wist men, maar dat ze zoo schoon was, wist men niet, 
dat kwam eerst tot zijn recht door de beschildering 
Men komt met uitgekeken, men kan zich met genoeg 
verzadigen aan het kunstgenot, dat die edele naar om-
8,5
 Kalf, 1906-1914, 564, vermeldde Overblijfselen van oude 
muurschilderingen zag ik indertijd nog op den oostelijken 
wand van het noordelijk transept en in de meest westelijke 
travee der noordelijke zijbeuk ' Dit houdt in dat verschillende 
andere door Cuypers gespaarde muurschilderingen zoals in 
het koor en het /uidtransept al waren verdwenen 
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hoog, hemelwaarts strevende lijnen van gansch het 
het gebouw, in- en uitwendig, maar vooral van het 
majestueuze koor, u bieden Hier ziet men met alleen 
kunst, hier voelt men ze om zo te zeggen ' 8 6 Hier 
stond duidelijk herstel in luister voorop, ongeacht of 
die nu oud of nieuw was 
Aan de evangehezijde vooraan m de absis bevindt 
zich een twaalf meter hoge theoteca van mergel, ook 
wel sacramentshuis of wandtabemakel genoemd, be­
waarplaats voor hosties als alternatief voor een altaar-
tabernakel Dit in laatgotische stijl uitgevoerde 
kunstwerk dateert uit het begin van de zestiende 
eeuw De gebruikelijke plaats was tegen de noord­
wand van het koor of tegen de koorsluiting De oudst 
bekende wandtabernakels dateren uit het midden 
van de veertiende eeuw, terwijl ze op een enkele uit­
zondering na in de vroege Renaissance met meer wer­
den gebouwd Dit is het gevolg van de nieuwe 
voorschriften die het Concilie van Trente (1545/63) 
uitvaardigde voor het bewaren van het H Sacrament, 
waarbij altaartabernakels werden ingevoerd Met 
name m de Belgische provincie Luik zijn wandtaber­
nakels niet zeldzaam Om het sacramentshuis te kun­
nen blijven gebruiken en toch aan de nieuwe wetten 
te voldoen, werd in de St -Pieter te Leuven op een 
vooruitspringend deel onder de kast een miniatuural-
taartje opgericht In opzet is het Meerssense sacra­
mentshuis verwant met dat in de parochiekerk van 
Limbourg (prov Luik) en de 20 meter hoge theoteca 
van Adam Kraft (1493-1496) in de St -Lorentzkirche 
te Neurenberg Я 7 Het exemplaar te Meerssen bestaat 
uit een /es geledingen tellende toren met half zeshoe­
kig grondplan, njk versierd met nissen, pijlers, pina­
kels, traceerwerk, baldakijnen, beelden en 
rehefgroepen Archivaris Habets omschreef het in 
1888 als 'een hoogen toren, zamengesteld uit een aan­
tal zamengepakte kleine torentjes' 8 8 Bij de onderste 
geleding rusten vier vierkante pijlers op leeuwtjes Er-
™ De Katholiike Illustratie, 15 no\ 1913, De Limburger Koerier, 
'Kerknieuws 19 jan 1910 en De kerk te Meerssen', IV, 15 
april 1911 (gesign M K ) 
8
 'Zur Geschichte des christlichen Altars 1 Aufbewahrung 
des heil Sacraments', Kirchentchmuck, 1864,1, 44, Timmers, 
1980, II, 2% 239, afb 60 en 409, Tepe, 1901,15-41, 24, Neuren­
berg Jansen, 1927 afb 3, Maffei, 1942 
m
 Habets, 1888, 82 83 
boven werd het H Sacrament bewaard achter kope­
ren ajour roosters, te bedienen vanuit de (door Kaïjser 
afgebroken) oude sacristie 
In opdracht van deken H van de Goor (1910-1924) 
werd de theotheca van 1910-1912 gerestaureerd door 
de bekende gebrs H en M Ramakers uit Geleen on-
der supervisie van Kaïjser Dit was met de eerste res-
tauratie aan het middeleeuwse stuk Al in 1880 
schreef architect Von Fisenne 'Jammer genoeg heeft 
men in de loop der tijden beklagenswaardige veran-
deringen aangebracht en in hout nabootsingen ge-
maakt, die dan nog verkeerd ingezet zijn Meerdere 
delen heeft men grootendeels door houtstukken ver-
vangen Blad- en rankwerk heeft men eenvoudig weg-
gekapt en in de plaats heeft men vergulde bollen 
aangebracht Met uitzondering der drie groepen, die 
met felle kleuren beschilderd zijn, is het geheel met 
een dikke olieverf bestreken ' Men heeft duidelijk 
met de 'vergulde bollen' het sacramentshuis m vroe-
ger tijden met in stijl maar in de barokke smaak van 
de tijd hersteld 
De bollen zijn te zien op een tekening van Van Gul-
pen (Gemeentearchief Maastricht), met het enige 
oude figuratieve beeldhouwwerk in de vorm van drie 
reliefs en een beeld van H Norbertus Uit de beschrij-
ving van Von Fisenne (1880), Craandijk (voor 1887) 
en Habets (1888) komt eveneens naar voren dat ten-
minste de drie reliefs met verwijzingen naar het Sa-
crament des Altaars - mannaregen in de woestijn, 
offer van Melchisidech en Laatste Avondmaal - in die 
tijd aanwezig waren, alsook een beeld van H Norber-
tus bovenin, hetgeen overigens met inhoudt dat deze 
(dus) dateren uit de Middeleeuwen Met name het 
laatste is mogelijk negentiende eeuws Kalf dateerde 
de reliefs op begin zestiende eeuw, de Utrechtse Gil-
debroeders opperden tijdens hun kunstreis dat wel-
licht een relief oospronkelijk was,89 het zou 
interessant zijn deze reliefs op grond van stijlvergehj-
8 9
 Kalf, 1906-1914, 564, Sin/ Bernulphusgilde Verslagen Nieuwe 
Reeks 1913/16, Utrecht 1917,45 
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king en iconografie te dateren Als hersteller van de 
verering van de H Eucharistie was Norber tus in de 
negent iende eeuw een populaire heilige In Meerssen 
zal hij zijn gekozen om zijn speciale devotie tot het H 
Sacrament en de H Maagd, aan beide was de kerk im-
mers toegewijd De overlevering wil dat Norber tus ' 
verering van lichaam en bloed van Christus zelfs zo-
ver ging, dat hij tijdens een eucharistieviering te Rol-
duc met ware doodsveracht ing een in de miswijn 
gevallen spin verorberde, in die tijd geloofde men dat 
spinnen dodelijk gif bevatten 9 0 
Bij de restauratie in 1910 werden ook Cuypers en 
De Stuers geraadpleegd, in dit geval als belangstellen-
de deskundigen zonder directe bevoegdheden Zij 
maanden ' tot grote voorzichtigheid' Volgens Cuy-
pers was 'het een belangrijk en zeldzaam monument ' , 
terwijl De Stuers het 'een kunstwerk van den hoog-
sten rang ' noemde Een afgietsel van de theoteca 
werd daarom naar Amsterdam overgebracht - waar 
Cuypers en De Stuers vanaf 1875 bezig waren hun 
plannen voor bouw en inrichting van een Rijksmuse-
u m gestalte te geven - en aan d e (inmiddels bijna ge-
heel vernietigde) Rijksverzameling gipsafgietsels van 
' " Voor Meerssens sacramentshuis Von Fisenne, 1880, dl 1, 
Das Sacramentshauschen der Kirche von Meerssen, 6, Craan-
dijk, 1887, 161, Habets, 1888, 83 Voor Norbertus Van den Ei-
sen, 1890, 24 Norbertus was een twaalfde eeuwse monnik die 
m 1582 heilig werd verklaard door paus Gregorius XIII Hij 
wordt gewoonlijk afgebeeld als aartsbisschop of als Premon-
stranser abt, met als attribuut een monstrans met het Allerhei-
ligste Timmers, 1978, 288, 289 In de zuidelijke zijbeuk van 
de Sint-Jan in Den Bosch werd in de negentiende eeuw een 
glasraam aan Norbertus gewijd, waarop hij de verering van 
de H Eucharistie herstelt Een beeld van de heilige werd in 
1883 in de kapel van het Allerheiligst Sacrament geplaatst 
Peeters, 1985, 268, 330, 333 
9 1
 Bloemen, 1961,125, Adam, 1937, 54-57, Smf Bcrmilphusgil 
de Verslagen Nieuwe Reeks 191311916, Utrecht 1917, 45 De 
voornaamste bedoeling van de collectie was om (aankomen-
de) kunstenaars ten voorbeeld te dienen en inspnratie op te 
laten doen, met name leerlingen van de Rijksnormaalschool 
voor Teekenonderwijs en de Rijksschool voor Kunstnijver-
heid Peeters, 1985, 269, Beknopte catalogus der Pleisterafgietseh, 
1915, 66, nr 693 met afbeelding en beschrijving 'Baldakijn-
vormig XVIa Zandsteen 1230x200 Gedeeltelijk gerestau-
reerd Over het lot van de verzameling gipsafgietsels zie 
Honderd ¡aar Rijksmuseum, 1885 1985 Weesp 1985, 66-67 
bee ldhouwwerken van het Rijksmuseum toegevoegd 
Het afgieten nam maanden in beslag, de n ieuwe beel-
den werden achterwege gelaten 9 1 
Ook hier triomfeerde de drang tot completeren 
met 'een kleine wereld van heiligenbeelden' - voor zo-
ver bekend is niet overgeleverd welke beelden er in 
het verleden hadden gestaan - werd de theoteca op-
nieuw bevolkt met in die tijd populaire en vooral 
plaatselijke heiligen Deken Van de Goor correspon-
deerde over deze kwestie met Rijksarchivaris (en do-
cent aan het seminarie te Rolduc) d r W Goossens 
Goossens schreef aan Van de Goor 'Het komt er op 
aan dat hier u i tdrukking wordt gegeven aan een goe-
de en logische gedachte en vooral ook dat dat de 
vorm der beelden in de vereischte stijl zijn ' Hij advi-
seerde de volgende negen beeldjes H H Servaas, 
Lambertus, Wilhbrordus , Gerlachus van Houthem, 
Remigius (de laatste twee zijn verwijzingen naar de 
geschiedenis van de proosdij), Lidwina, Juliana van 
Cornillon, paus Urbanus IV en Thomas van Aqui-
no 9 2 Vooral de laatste vier zijn gekozen door hun bij-
zondere connectie met het de H Eucharistie De 
beelden zijn drie aan drie in de nissen boven het ta-
RAL, archief Dr Goossens, ongeordende briefwisseling 
De genoemde bnef werd geciteerd in een (anonieme) met-uit-
gegeven getypte tekst met briefhoofd H J M Krijn in PAM, 
de bewuste brief bleek m 1988 in het PAM met meer aanwe-
Z1g 
мь De St -Bar tholomeus te Meerssen 
bernakel aangebracht Middcnboven maakte Norber-
tus plaats voor O L Vrouw van het H Sacrament, 
voorgesteld door Maria met kelkdragend Kind Hier­
naast verschenen beelden van H H Johannes en (de 
bes taande 7 ) Norber tus Maria van het H Sacrament 
verwees naar Meerssens eerste mirakel, waaraan de 
parochie haar reliek de verzegelde kelk met H Bloed 
dankte, in d e Middeleeuwen bekend onder de naam 
'Sintauwerenkas ' De voorstelling van Maria met 
kelkdragend Kind als 'Maria van het H Sacrament' 
kan uitzondelijk worden genoemd Voor /over mi) be­
kend gaan de iconografie noch de n a a m terug op mid­
deleeuwse voorbeelden ч з In het missaal voor de 
Neder landse b i sdommen, van vóór Vaticanum II, 
komt geen feest van OLV van het H Sacrament voor, 
blijkbaar was het geen algemeen voorgeschreven 
feest Behalve de genoemde twaalf zijn onder het ta-
bernakel nog acht andere n ieuwe heiligenbeelden ge-
plaatst De onderste vier stellen profeten van het 
O u d e Verbond voor als verkondigers van Christus ' 
offerdood Daniel, Ezechiel, Isaías en Jeremías Daar-
boven direct onder het tabernakel werden de vier 
evangelisten geplaatst, met aan hun voeten verwijzin-
gen naar het begin van hun evangelie over dit onder-
werp 4 4 De ontbrekende delen van het 
bee ldhouwwerk , alsook de houten reparaties, werden 
vervangen door nieuwe onderdelen De vergulde bol-
len vielen ten offer aan de stijlzuivere opvat t ing van 
de restaurateurs Zoals voor veel van de Meerssense 
restauraties en kerkdecoraties, waren de kosten gedra-
gen door de heer en m e v r o u w A en M Stevens-Da-
ems De namen van deken Van de Goor, architect 
Kaïjser, de bee ldhouwers H en M Ramakers, alsook 
naam en wapen van maecenas Stevens werden ter 
eeuwige memorie in de voet van de theotcca gebei-
teld 
RESTAURATIE VAN HET NOORDPORTAAL 
De hoofdingang aan d e noordzijde van de kerk - in 
het Maasland de gebruikelijke plaats - wordt door 
een middenstijl in tweeen gedeeld, hetgeen ongebrui-
kelijk is voor het noordelijke Maasland ^ In Meers-
sen echter d iende tot de twintigste eeuw de 
zuid ingang - de zogenaamde Ro themmenngang - als 
hoofdingang Craandijk merkte op dat het noordpor-
taal 'weinig in 't oog vallend, achter den u i t spnngen-
den m u u r der proosdij in een'bhjkbaar weinig 
bezochten uithoek ligt ' 9 6 
Tussen 1910-1912 werd de restauratie van het 2 70 
m diepe en aan archivolten en t impaan rijk met beeld-
houwwerk versierde noordportaal ui tgevoerd, weder-
om onder supervisie van Kaïjser Het 
bee ldhouwwerk werd door de gebroeders Ramakers 
gemaakt, terwijl de kosten werden gedragen door 
Meerssens maecenas de familie Stevens- Daems 
Evenals de theoteca waren ook de noordelijke ingang 
reparaties door 'onkundige handen ' (1821,1849) niet 
bespaard gebleven en had de tijd /ijn tol geeist Bij 
zijn eerste be /oek had Cuypers al opgemerkt dat in 
verband met restauratie een nauwkeur ig onderzoek 
noodzakelijk was omdat hier bhjkbaar veel was toege-
voegd 9 7 Hij moet hier onder meer gedoeld hebben 
op de steunbeer achter de linker toegangsdeur Kaïj-
ser had tijdens /ijn tweede res taurat iecampagne nieu-
we deuren aangebracht, waarvan d e linker door deze 
s teunbeer niet bruikbaar is, tevoren was aan de m u u r 
links van de (nieuwe) deurstijl het informatiekastje 
van de parochie opgehangen Bij de restauratie was 
de authenticiteit van deze toestand een punt van dis-
cussie Het vroegere kerkbestuur was steeds van me-
ning geweest dat deze toestand oorspronkelijk was 
In 1910 oordeelden d e autoriteiten op het gebied van 
restauratie 'aanvankelijk geheel anders ' Uit onder-
9 5
 Timmers, 1980, II, 56 
9 6
 Craandijk, 1883, 160 
MAi, archief Cuypers, brievenboek, brief d d 7 oct 1880 
van Сиурегь aan BiZa Zie ook Craandijk, 188\ 160 
Maria met kelkdragend Kind wordt met genoemd door 
Kronenburg, 1904-1911 Kirschbaum (ed ), 1968-1976, dl 3, 
Mana Marienbild к 1S4-210, Timmers, 1978 Aan wiens 
brein de/e iconografie is ontsproten heb ik niet kunnen ach­
terhalen 
Adam, 1937, S7, Gildereis Maastricht- Meerssen- Valken­
burg 1916, Snif Всіпнірііиъціісіс Verklagen Nieuwe ReeL· 19Ί3 
/Ч/б 24-46,40 42 
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zoek van oude voegsneden werd echter geconclu-
deerd dat de oude toestand toch authentiek was , 9 8 
waardoor de dubbele deuren als een moderne toevoe-
ging moeten worden gezien Kaïjser ontdekte boven-
dien bij de restauratie van het noordportaal op het 
gewelf boven de noordingang een vloertje met kleine 
tegeltjes, a lsmede aanwijzingen voor een overhuiving 
ter plaatse Deze vondst werd geïnterpreteerd als mo-
gelijk een plaats vanwaar relieken aan de gelovigen 
werden getoond Dit zal de reden zijn geweest waar-
om hier uit het mets een balus t rade werd toegevoegd1 
Aan de archivolten werden gehavende beelden 
aangetroffen van aar tsvaders (voorste boog) en enge-
len (achterste boog) Uit een foto van voor d e restau-
ratie en een tekening van Van Gulpen uit 1851 
(Gemeentarchief Maastricht) is op te maken dat aan 
het t impaan een (onbekend) heiligenbeeld was aange-
bracht op een console, het beeld ontbrak Bij d e res-
taurat ie werd het iconografisch programma van de 
archivolten om onbekende reden herzien Ofschoon 
in de l i teratuur hierover verschillende onjuistheden 
werden aangetroffen, zijn in 1912 onder n ieuwe bal-
dakijnen n ieuwe beelden van de twaalf apostelen 
(voorste boog) en tien vrouwelijke heiligen (achterste 
boog) g e p l a a t s t , " een met name aan de Franse goti-
sche kerken vrij gebruikelijk programma Het lijkt 
aannemelijk dat in Meerssen de vrouwelijke heiligen 
werden gekozen op grond van hun connecties met de 
Eucharistie Aan d e middenstijl kreeg onder een to-
Anoniem in De Limburger Koerier 'De kerk te Meerssen', 
III, 1 oct 1910 
De vrouwelijke heiligen (martelaressen, maagden, vorstin-
nen, ordestichteressen) zijn H H Monica, Anna, Mathilda, 
Helena, Elizabeth, Ursula, Juliana, Agnes, Catharina en Cla-
ra Di' Í ¡inburger Koerier ('De kerk te Meerssen', UI) kondigde 
op 1 October 1910 aan dat er apostelen en engelen zouden ko-
men, de Katholieke Illustratie van 22 nov 1913 nam dit artikel 
letterlijk over Genders, 1974, 63, is met ter plaatse geweest 
Hij heeft het oude iconografisch programma van engelen en 
aartsvaders overgenomen Een tweede onjuistheid is zijn ver-
lenging van het schip met twee ι ρ ν drie traveeën in 1936 
renvormige bekroning O L Vrouw van het Η Sacra­
ment een plaats, evenals op d e top van de theoteca 
voorgesteld door Maria met kelkdragend Kind Gaat 
deze Mariadevotie met terug op de Middeleeuwen, 
anders is dit voor de stijl van het trumeaubeeld Een 
specifiek beeld lijkt de gebroeders Ramakers met 
voor ogen hebben gestaan Eerder hebben zij gezocht 
naar een ideaal-type Mariabeeld uit de Hoog Gotiek 
Wat betreft stijl, in houding en draperie, is een combi­
natie gemaakt van bijvoorbeeld de Franse Mariabeel­
den te Couilly, Trie-Château (Oise) en St Germain 
des Pres in Parijs, genoemd en afgebeeld door Sucka-
le in zijn Studien zu Stilbildung und Stilwandel der Ma-
donnenstatuen der ¡le-de-f'ranee (afbeelding 30-32), en 
de (uiteengeplaatste) Visitatiegroep in het noordelijke 
zijschip van d e kathedraal van Bamberg 1 0 0 De na-
druk die Maria en het H Sacrament in Meerssen kre-
gen is met verbazend de kerk was al s inds de 
veertiende eeuw aan beide toegewijd, alsook, door de 
connectie van de proosdij met Reims, aan de H Remi-
gius De toewijding aan de apostel Bartholomeus is 
van veel later da tum In 1581 veranderde de eerste 
bisschop van Roermond Lindanus (van der Lindt) -
destijds tevens proost van Meerssen - de toewijding 
aan de H Remigius in die aan de H Bartholomeus 
Nog tot de komst van de Hollanders in 1663 was een 
van de altaren in het schip toegewijd aan H Bartholo-
meus 1 0 1 Bij het begin van de restauratie verant-
woordde De Limburger Koerier de gekozen iconografie 
Dr H Tummers was zo vriendelijk mij op deze gelijkenis 
te attenderen, waarvoor ik hem hartelijk dank Suckale, 1971 
Voor goede afbeelding van de Bamberger Maria Beenken, 
1925,afb 69 
In 1386 noemde bisschop Florentius van Wevelinkhoven 
de kerk als te zijn gebouwd ter ere van het Allerheiligste Sa-
crament en de Allerheiligste Moeder Gods Maria Bij de op-
richting van een (nog bestaande) Broederschap van het heilig 
Sacrament in 1746, sprak paus Benedictus XIV over de kerk 
toegewijd aan de afKistel Bartholomeus Bloemen opperde de 
mogelijkheid dat de toewijding van de kerk aan deze heilige 
in de troebele tijd wat in de vergetelheid was geraakt Bloe-
men, 1961,121, De Limburger Koerier, 1 oct 1910 Zie ook de 
tekst van H J M Knjn (7) in PAM (zie theoteca), 3, Municr, 
1988, 65 Wellicht is hier sprake van verschillende toewijdin-
gen door de proosdijbewoners en door de parochie Met 
name in het begin van de twintigste eeuw voerde de parochie 
'St -Bartholomeus' in haar bnefhoofd 
37« D e St .-Bartholomeus te M e e r s s e n 
aldus: 'Hier [aan de deurstijl] echter moet het speci­
aal zijn O.L. Vrouw van het H. Sacrament. Immers 
(...) was voor zes eeuwen deze kerk reeds toegewijd 
aan het H. Sacrament en aan d e Moeder Gods . Er 
mag d u s o p die plaats mets anders k o m e n d a n het 
beeld dat die dubbele gedachte in zich verecnigt, nl. 
O.L. Vrouw van het H. Sacrament. ' De apostelen had­
den met haar 'geleefd en gewerkt ' , terwijl (abusieve­
lijk) d e engelen w e r d e n genoemd als: 'd ie haaren lof 
b e z i n g e n ' . 1 0 2 
De restauratie van het noordportaa l hield, zoals 
dit ook bij d e rest van de kerk het geval was, een tota­
le aanvul l ing van het ontbrekende in en vervanging 
van het onherstelbaar beschadigde. Alles in d e stijl 
van het oorspronkeli jke werk. De ingri jpende restau­
ratie van het noordportaa l deed Timmers verzuchten 
dat 'we slechts mogen hopen dat men althans de oor­
spronkelijke vorm enigszins heeft gerespecteerd . ' 1 0 3 
KEUZE VAN DF ARCHITECT. VERGROTINGS- EN 
RESTAURATIEPLANNEN DOOR JOSEPH EN PIERRE CUYPERS 
In april 1935 wisselden de toemalige deken-pastoor J. 
Knjns en Jos. Cuypers bij een toevallige ontmoet ing 
van gedachten over een vergroting en restauratie van 
de kerk. Cuypers kende de St.- Bartholomeus en had 
deze naar mag worden aangenomen nauwkeur ig be­
keken toen hij in 1916 met zijn Utrechtse mede-Gilde-
broeders een excursie naar het zuiden maakte, waar 
onder andere Meerssen werd aangedaan. Maar, een 
gesprek met d e deken hield niet zonder meer in dat 
Cuypers zich verzekerd wist van d e opdracht. O p de 
'"2 De Limburger Koerier, 1 October 1910. Het beeld van Maria 
is aan de voet gedateerd 1911, voorzien de insctiphe in hono­
rem В V (ter ere van de Gelukzalige Maagd) en van de naam 
van de edelmoedige schenkster mevr. Stevens-Daems. De 
naam van beeldhouwer Ramakers bleef hierop onvermeld. 
1 0 3
 Tmimers, 1980,11,56. 
zaken vooruitlopend legde Cuypers op 9 april 1935 
een summier - maar voor de middeleeuwse kerk dui­
delijk zeer metamorfoserend - herbouwplan voor aan 
Th. van der Marck, secretaris van het bisdom Roer­
mond, die naar hij aannam een behoorlijke stem in 
het kapittel zou hebben: '...waar zonder twijfel Uw 
zeer gewaardeerd advies in deze aangelegenheid van 
groóte invloed zal zijn...'. Als mogelijkheid werd hier-
in naar voren gebracht de uitbreiding van het koor 
met een brede zijbeuk die, wanneer de sacristie zou 
worden verplaatst (slechts enkele decennia tevoren 
door Kaijser gebouwd!), aan beide zijden van het 
koor kon worden gerealiseerd. Hiervoor zouden de 
oostelijke wanden van de transepten worden geo-
pend, zodat alle nieuwe zitplaatsen 'op geringe af-
stand van het hoofdaltaar' gesitueerd zouden zijn.104 
Voor zover kon worden nagegaan is dit ontwerp niet 
werkelijk door het kerkbestuur overwogen, en werd 
al snel uitgegaan van een westwaartse verlenging; in 
Limburg was dit sinds de tweede helft van de negen-
tiende eeuw een heel gebruikelijke manier om meer 
ruimte te verkrijgen.105 
Het idee achter de oostwaartse vergroting, dat op 
zijn minst uitwendig rampzalig zou zijn voor de 
kerk, sloot aan bij de liturgische vernieuwingsbewe-
ging waarbij de gelovigen nauwer en actiever betrok-
ken werden bij de eredienst en een vrij uitzicht op het 
altaar een vereiste was. De Benedictijner abdijen Beu-
ron en Solesmes speelden bij dit liturgisch (en artis-
tiek) réveil een belangrijke rol, dat onder het 
pontificaat van Pius X (1903-1914) - maar zoals we in 
het hoofdstuk De Kerk hebben gezien zijns ondanks 
en niet dankzij hem - volledig zou worden uitge-
1 0 4
 BAR, dossier 55 Meerssen, brief d d. 9 april 1935, van 
Cuypers aan Van der Marck. 
10
- Voor vergroting zie hoofdstuk De Lotgevallen, par. Ver-
groting. Ook in Duitsland zijn voorbeelden aan te wijzen van 
dergelijke extreme en destructieve vergrotingsplannen 
Kuhn, 1917,109-110 noemde de stiftskerk van Schams (kan-
ton St Gallen), waar werd voorgesteld om het romaanse 
schip totaal af te breken en dit, aansluitend bij de stijl van het 
laatgotische koor, in neogotische stijl te herbouwen. De ver-
groting werd uiteindelijk met conform de tijdens de Duitse 
Tage fur Denkmalpflege uitgesproken principes in eigentijdse 
vorm uitgevoerd, maar evenals in Meerssen werd het schip 
in stijl vergroot, m dit geval dus neoromaans. 
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werkt Al s inds 1870 kwam ook Ρ J H Cuypers in zijn 
kerken tot ruimtelijke concepties die een synthese 
v o r m d e n tussen het gangbare basilicale type en (in de 
Gotiek weinig gebruikelijke) centraalbouw 1 0 6 Overi­
gens waren de architecten niet u n a n i e m voorstander 
van de eis dat alle gelovigen goed op het altaar moes­
ten kunnen zien In een overzicht van d e voornaam­
ste werken der kerkelijke kunst van het laatste 
decennium, opgesteld in opdracht van het Utrechtse 
St Bernulphusgi lde, wees architect Van Hardeveld in 
1929 de centraalbouw af 'Alsof het misoffer een kijk­
spel is, dat men langs visueelen weg in zich o p moet 
nemen en het kerkgebouw een soort schouwburg­
zaal ' 1 0 7 
In hetzelfde schrijven aan Van der Marck maakte 
Cuypers jr van de gelegenheid gebruik om 'zijn le­
venslang hoog gehouden gotische grondslagen' te be­
n a d r u k k e n De opmerking was met conform de 
waarheid maar bedoeld om goodwill te kweken, er 
(waarschijnlijk terecht) van u i tgaande dat de gotiek 
nog altijd een gewaardeerde bouwstijl was en gepre­
fereerd werd bij d e vergroting van d e gotische kerk 
Jos Cuypers s t e u n d e in deze mijns inziens bewust en 
ten onrechte op de gotische reputat ie van zijn vader 
De neogotiek was nog steeds niet geheel vergeten 
Van Hardeveld merkte op dat d e neogotiek welis­
waar tot iets zielloos was vastgelopen, 'Doch de be­
ginselen van de Gothiek, het demonstrat ieve, het 
omhoogstrevende, het los-van-de-aarde wezen, enz 
In sommige gevallen werd dit mede ingegeven door be­
perkte afmetingen en vorm van het bouwterrein, zoab de Ma­
ria Magdalena- en de Vondelkerk te Amsterdam en de 
St -Augustinus te Nijmegen Een ander voorbeeld waarbij 
Cuypers experimenteerde met de centraalbouw іь de St -Pe-
truskerk in Oislerwijk die door Jos Cuypers in 1895-1897 
werd gebouwd naar ontwerp van zijn vader Zie Rosenberg, 
1972, 46-47, Cuypers, 1886,197 
1 0 7
 Van Hardeveld, 1929, 5-7 Het betreft een verzameling 
van opstellen over gewijde kunst in de twintiger jaren van de 
twintigste eeuw, die hij verzamelde in opdracht van het St 
Bernulphusgilde Maar de ontwikkeling was niet meer te 
stoppen Zoals Van Uiden stelde is liturgie een 'vraag- en ant-
woordspel tussen dne partners', nl voorgangers (met assis­
tenten, organisten, koren etc ), het 'volk' en het kerkgebouw 
Veranderen de eerste en tweede partner, dan moet noodge­
dwongen de derde (het kerkgebouw) ook veranderen Van Ui­
den, 1985, 21 
zijn m ι ook o p onzen tijd toe te passen ' De oratio pro 
domo van Cuypers stond tegenover een nogal gevari­
eerde praktijk, die met n a m e na omstreeks 1905 meer 
en meer afweek van d e gotische bouwstijl en steeds 
vrijer kwam te staan tegenover het historiserende 
eclecticisme überhaupt Dit leugentje om bestwil doet 
denken aan de door Heinrich Boll beschreven archi-
tect Domgreve, die bij gesprekken met potentiële ker-
kelijke opdrachtgevers ' toevallig' zijn rozenkrans op 
de grond liet vallen als hij zijn zakdoek tevoorschijn 
haalde Cuypers stelde kennelijk hoge prijs op het 
project in Meerssen 'Een kerkgebouw was voor een 
bouwmeester de meest ideale opdracht Maar ook de 
moeilijkste' Geen werk voor debutanten ' , stelde de 
eerder geciteerde architect Van Hardeveld Adolph 
Mulder s temde hier volledig mee in ' n ieuwelingen 
op dat gebied [moesten] als jonge paarden in toom ge-
houden ( ) worden om wandahsme in plaats van res-
tauratie te voorkomen ' 1 0 8 Naast de 'gotische 
grondslagen' werden daarom d e eigen ervaring - Cuy-
pers was bij de verbouwing te Meersen de zeven 
kruisjes al ver voorbij - en de kennis van moderne ei-
gentijdse technieken van zoon Pierre onder de aan-
dacht van de secretaris van het b isdom gebracht 
Joseph Cuypers ui t te tenslotte in zijn brief de hoop 
op deze 'vereerende opdracht ' 
De keuze van de meest geschikte architect was 
voor deken Knjns blijkbaar met eenvoudig Leek hij 
aanvankelijk ' in hoofdzaak te dubieeren ' tussen de ar-
1 0 8
 Boll, 1960, 68, Van Hardeveld, 1929,6, Mulder, 1917,11 
JSü De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
chitecten Franssen en Jos Cuypers , op aandrang van 
onder meer Cloots, docent aan het Groot Seminane te 
Roermond ging in mei 1935 zijn voorkeur uit naar de 
eerste Om de balans in het voordeel van /ijn vader te 
doen doorslaan, schakelde Pierre Cuypers d r FJ 
Feron (president van het genoemd seminane) in als 
voorspreker Een lid van de in 1919 ingestelde Bis-
schoppelijke Bouwcommissie - ' in de veronderstel-
ling dat u IKnjns] eenige bezwaren heeft van welken 
aard dan ook om Joseph Cuypers te kiezen ' - gaf 
hem in overweging om een prijsvraag uit te schrij-
ven 1 ( '9 Het voorstel was om bijvoorbeeld de architec-
ten Jos Cuypers , Franssen, A J M Boosten, F Ρ J 
Peutz en Jos Wielders een o n t w e r p te laten maken 
voor de n ieuwe a a n b o u w en het n ieuwe westfront, 
voor de met-gehonoreerde ontwerpen zou een vergoe­
ding van ƒ 400,- uitbetaald k u n n e n w o r d e n ш De 
ontwerpen z o u d e n vrijblijvend aan d e Rijkscommis­
sie en het gemeentebes tuur k u n n e n w o r d e n voorge­
legd De idee van d e prijsvraag heeft om onbekende 
reden geen doorgang gevonden In augus tus 1935 
was de zaak beslist en schreef Jos Cuypers aan Kalf 
dat het kerbestuur van Meerssen hem had 'opgedra-
1 0
 In 1919 werd een blijvende diocesane Bouwcommissie 
voor het bisdom Roermond ingesteld, waaraan plannen voor 
bouwwerken (met uitzondering van scholen) ter goedkeuring 
moesten worden voorgelegd De eerste leden waren H 
Fverts, H Wouters, M RuttenenW Goossens Deze Bis­
schoppelijke Commissie van Toe/icht op het bouwen en her­
stellen \ an Kerken enz , vergaderde drie maal per jaar Om 
onnodige uitgaven te voorkomen werden bouwpastoors ver­
zocht met de Commissie in overleg te treden, alvorens een op 
dracht te geven Anakita voor het bisdom Roermond, 4(1919), 
146, Prosvnodale Vergadering 14 oct 1919, idem, 5(1920), 
153, Mededeelmg De bedoelde bnef d d 19 juni 1935 aan de 
deken (BAR, archief Meerssen) is verzonden van Rolduc en is 
niet ondertekend (kopie7) Naar mag worden aangenomen is 
deze brief geschreven door Everts of Goossens, beiden lid 
van de genoemde commissie en leraar te Rolduc 
gen als architect te willen optreden bij d e werken die 
noodig zullen zijn aan het kerkgebouw ^ 1 1 
PLANNEN KRITIEK EN SUBSIDIE 
H a d d e ommekeer in de restauratie-opvattingen, zo­
als die in 1917/18 waren neergelegd m d e Grondbegin­
selen, en waarvan Joseph Cuypers zich door 
ondertekening voors tander had betoond, nu gevol­
gen voor d e n ieuwe werken in Meerssen 7 Eind 1935 
bracht een delegatie van de Rijkscommissie voor de 
M o n u m e n t e n z o r g bestaande uit voorzitter prof 
J A G van der Steur, secretaris Jan Kalf en d e Nij­
meegse architect Oscar Leeuw een be/oek aan Meers­
sen voor een onderzoek van de kerk en een eerste 
bespreking met het kerkbestuur over d e door Cuy­
pers opgestelde plannen De bescheiden eisen van d e 
opdrachtgever waren naast vergroting een plaats 
voor het orgel, een zangerstr ibune, een grotere klok-
ketoren en een tochtportaal buiten d e kerkruimte Tij­
dens dit overleg werd besloten om Cuypers te vragen 
het overgelegde o n t w e r p te vereenvoudigen, alvo-
1 0
 Met Franssen moet J Franssen uit Roermond zijn be­
doeld, die evenals zijn vader Caspar in Brabant en Limburg 
een productief kerkenbouwer was (zoals Boekei 1925, Some­
ren 1926/27, Gasteren 1935 (uitbreiding), Aalst 1934 (uitbrei­
ding)) Van Boosten, Peutz en Wielders werd in de bewuste 
brief opgemerkt dat zij respectievelijk te Margraten, Berg en 
Terblijt en Nieuwstadt goede restauraties hadden uitgevoerd 
Echter de kerken van met name Wielders, Boosten en Cuy­
pers kunnen eerder met eigentijds dan met historiserend wor­
den omschreven Wielders bouwde in 1928 en 1929 moderne 
kerken te Schandelen (Heerlen) en Rothem (Meerssen) Het­
zelfde geldt voor de H Hartkerk te Maastricht, een kerk op 
centraliserend grondvlak van Boosten en Ritzen m 1922 
Sinds 1928 lid van de Rijkscommissie voor de Monumenten­
zorg in Zuid-Limburg, was Peutz in deze nj de bekendste ar­
chitect Zijn werk is 'met onder een noemer te vangen' in de 
profane bouw toonde hij zich zeer modern, in de kerkebouw 
dacht Peutz afwisselend eigentijds en traditiegebonden Nog 
m 1931 /32 bouwde hl) (voorgeschreven) in Berg en Terblijt 
een kerkje in neogotische stijl, vroegere en latere kerken in 
Brunssum (1923), Heerlen (1929), Ramsdaal (1932) en Maas 
tricht (1936 en 1938) hebben met gotiek weinig meer van 
doen Van Hardeveld, 1929, 11-15, 62-66, Arets, 1981, Stassen, 
1981 
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 NAi, Archief J Cuypers, dossier JC 300, brief d d 29 aug 
1935 
PLANNFM KRITIFK EN SUBSIDIE 3SJ 
rens het naar Den Haag op te sturen Kalf drong voor-
al aan op een herziening van de westgevel, die hij 
met drie deuren 'te d ruk ' en 'onnodig kostbaar' 
vond Bovendien was de Rijkscommissie van mening 
dat d e ontworpen zuid-westtoren beter achterwege 
kon blijven De vergadering was het er verder over 
eens dat tevens meer licht in d e kerk gewenst was 
Cuypers verdedigde zijn grootse plannen met een 
wat hooggegrepen vergelijking 'Zoowel de slanke 
verhoudingen van de hoofdvormen, als de rijkere be-
werking van alle onderdeelen getuigt, dat de bouwhe-
ren dezer kerk moeten gezocht worden m de 
schaduw van de kathedraal van Reims ', welke de 
kerkmeesters eveneens als 'oer type ' van de kerk had-
den genoemd Ofschoon d e vergelijking met Reims 
wat ver ging, kan een echt Franse geest de kerk niet 
worden ontzegd, hetgeen met name geldt voor het 
k o o r 1 1 2 
In december 1935 legde Cuypers zijn herziene 
plannen m Den Haag voor, inclusief (vooralsnog) de 
aansluit ing aan de voormalige proosdijgebouwen en 
drie schetsen van de westgevel De uitbreiding zou 
drie traveeën omvatten, boven het westportaal was 
plaats ingeruimd voor een zangers tnbune en een or-
gel, aan de zuidwestkant prijkte (toch) een torentje 
De daken die bij de restauratie in de vorige eeuw niet 
waren behandeld, zouden nu aan de beurt komen Na 
ui twerken van de tekeningen zou d e architect een be-
groting opstellen Toen eind 1935 de voormalige 
proosdij werd aangekocht, kon Jos Cuypers een vnj-
NAi, archief Jos Cuvpers, dossier JC 300, notulen verga-
dering met Rijkscommissie d d 22nov 1935, idem, brief van 
Cuypers aan jhr mr Ch Ruijs de Beerenbrouck, voorzitter 2e 
Kamer der Staten Generaal d d 8 jan 1936, idem, brief d d 8 
jan 1936 van Cuvpers aan kerkbestuur, idem, d d 29 aug 
1935 van Cuypers aan Kalf Zie ook Ter Kuile, 1948,1, 256 
staande kerk realiseren Niets stond nu de afbraak 
nog in de weg van wat Pierre Cuypers met lang tevo-
ren (tot behoud ervan) de 'meer dan duizendjarige 
proosdij ' had genoemd, een maand later was de voor-
malige proosdij door de slopershamer geveld ' 1 1 3 
Tot ergernis van Jos Cuypers bleek de moderne 
clerus wel wensen en een eigen mening te hebben De-
ken Krijns ver t raagde zijns inziens de gang van zaken 
door alsnog ingrijpende veranderingen voor te stel-
len en door /ijn be /waren tegen de zuidwest toren te 
handhaven Het laatste was zoals we hebben gezien 
ook door de Rijkscommissie ongewenst genoemd 
Krijns vond de toren te duur , de westgevel mooier 
zonder toren, terwijl door de toren het voorportaal 
van de (verplaatste) zuid ingang zou komen te verval-
len Een ander tegenargument was het bestaan van 
een traptoren in het noord transept, die voor werk-
zaamheden aan de gewelven voldoende zou zijn Of-
schoon de Rijkscommissie had ingestemd met de 
noodzaak van meer licht in de kerk, was Krijns het 
niet eens met Cuypers realisering hiervan Het plan 
voorzag in een venster in de blinde m u u r van het 
zuidtransept, waar tevoren nooit een venster was ge-
weest ' Daar de m u u r ter plaatse bovendien meer dan 
een halve meter dik was, schatte Krijns de kosten ' op 
een flinke som' , waar hij aan toevoegde dat 'ook di t 
gebeurt tegen mijn wil ' De gang van zaken wijst 
erop dat Joseph Cuypers (evenals zijn vader destijds) 
geen democratische beslissingen in d e plannen voor-
stond, terwijl deken Krijns in tegenstelling tot zijn ne-
Mevr M J F Stevens-Daems was op 26 dec 1934 overle-
den en had de vroegere proosdij vermaakt aan het Jeugdwerk 
te Heerlen, die 7e eind 1935 aan de gemeente verkocht Testa-
ment mevr Daems PAM, d d 1 juni 1912 NAi, bnefdd 22 
nov 1935 van kerkbestuur Meerssen aan directie Jeugdwerk 
te Nuth De Geulbode 21 febr 1936 Een a-symmetnsche klok-
ketoren aan de zuid-westzijde had Cuypers (met Stuyt) in 
1905 ook gerealiseerd aan de nieuwe St - Annakerk te Breda 
(voor afbeelding zie Het Gildeboek 1918,100 of Van Leeuwen, 
in Arbeid seerc 1989, afb 4, en aan de St -Jacob in Den Bosch 
(1906-07, afbeelding in Boschboom Bladeren 1977, 8,19) Het 
was inmiddels bijna een eeuw geleden dat Pugni (zie Ph 
Stanton, Pugm London 1971) en Ruskin ('I amp of Beauty') 
de asymmetrie van de gotische kunst (ook afwisseling in tra-
ceerwerk en kapitelen) natuurlijk hadden genoemd en een es-
Ihetische functie hadden toegeschreven, en met het gevolg 
was van onkunde 
ì82 De St -Bar tho lomeus te Meerssen 
gent iende-eeuwse voorgangers zijn recht op inspraak 
als bouwheer opeiste Als zodanig bleef hij voor de 
kerkelijke wet verantwoordeli jk voor de bouw. 1 1 4 
De aangevoerde a rgumenten doen echter vermoeden 
dat Knjns ' beweegredenen meer van economische 
dan van juridische, esthetische of ethische aard 
waren, mede daar aan d e klachten onmiddelijk de 
ongewenste verhoging van d e bouwkosten en 
Cuypers ' ondoelmatigheid werden gekoppeld. 
' zo 'n kuns tmensen kennen geen waarde van 
geld ' 1 1 5 
In verband met tijdverlies wenste het architecten-
bureau J en Ρ Cuypers hier aanvankelijk niet op in 
te gaan, daarom ' is het misschien zaak, op d e een of 
a n d e r e wijze Mijnheer d e n Deken, te overtuigen, dat 
hij feitelijk te laat met zijn wensen komt, mocht hij 
persé de wijzigingen willen doorvoeren, dan mag 
hem wel worden medegedeeld , da t indien het Rijk 
een percentage heeft bepaald verdere eventuele wijzi-
gingen geheel voor zijn rekening komen '. Uiteinde-
lijk werd naar de wensen van de deken afgezien van 
de toren aan het webtfront, de zuidwestelijke (rapto-
ren vervangen door een b innentrap naar de zanger-
str ibune en werd het venster in het zuidtransept 
Canon 1182, par 1 van het Kerkelijk Wetboek bevat aanwij-
zingen voor het overleg tussen architect en opdrachtgever, 
met name met betrekking tot herstel en opluistering van de 
kerk 'Terwijl van kracht blijft 't voorschrift van canon 1519-
1528, behoort 't beheer der goederen, die bestemd zijn voor 't 
herstellen en 't opsieren der Kerk en voor de uitoefening van 
den goddelijken dienst aldaar ( ) bij den bestuurder (Pas-
toor, Rector, enz ) ' voor gewone parochiekerken De pas-
toor bleef evenwel verantwoording schuldig aan de bisschop 
Zie Constantinus, 1931/32, 202 
' NAi, archief ] Cuypers, dossier JC 300, bnef d d 20 mei 
1936 van bureau J en Ρ Cuypers Amsterdam aan idem te 
Roermond, idem, brief d d 18 mei 1936 van tekenaar Deltrap 
aan J en Ρ Cuypers, idem, brief d d 4 juni 1936 van Cuypers 
aan Knjns, idem, brief d d 8 juni 1936 van Knjns aan Cuy­
pers Behalve 7akelijke waren er ook conflicten op het per­
soonlijke vlak tussen Cuypers en Knjns De bezwaren 
betroffen enerzijds het door Cuypers niet bewandelen van de 
hiërarchieke weg (met boeven), anderzijds het niet de juiste 
toon aanslaan tegen de deken In aanwezigheid van de burge-
meester zou Cuypers tegen de deken hebben gezegd 'U zijt 
terstond klaar met objecties', hetgeen met in goede aarde viel 
BAR, archief Meerssen, aantekeningen d d 21 juli 1936 
evenmin gerealiseerd O p de begroting zoals die op 
24 juni 1936 naar het Rijksbureau voor de Monumen-
tenzorg werd opges tuurd werden onder meer opge-
voerd de ui tbreiding met drie traveeën, een n ieuwe 
westgevel, t raptoren, dakrui ter en portalen, restaure-
ren van gedeelte aan noord- en zuidgevel en kapher-
s te lhng 1 1 6 
Inmiddels was d e subsidieaanvraag naar het minis-
terie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ver-
s tuurd , waarbij met verzuimd was te benadrukken 
dat de kerk zich eind vorige eeuw al in de belangstel-
ling van het rijk had mogen verheugen Hoewel posi-
tief met betrekking tot de restauratie, maakte het 
ministerie bezwaar tegen het verlenen van subsidie 
voor de vergroting van de kerk met dr ie traveeën, die 
zij met als restauratie wenste op te vatten en die der-
halve ook niet voor subsidie in aanmerking kwam 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen was überhaup t 
niet erg gecharmeerd van het plan van de uitbrei-
ding, dat , naar ze meende, 'alleen nodig [was] voor 
de eredienst ' en uit 'historisch en aesthetisch oogpunt 
evengoed achterwege kon blijven ' Voor subsidie 
kwamen slechts in aanmerking de herbouw van de 
westgevel , herstel aan daken en zijgevels en de ver-
' ' ° De totale kosten bedroegen bijna ƒ 150 000,-, een centrale 
verwarmingskelder en een uitbreiding van de cv installatie 
met inbegrepen BAR, archief Meerssen, begroting kerk 
Meerssen d d 30 juli 1936, NAi, archief J Cuypers, dossier JC 
300, bnef d d 24 juni 1936 van Cuypers aan het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg, idem, bnef d d 10 juni 1936 van 
Cuypers aan Knjns 
VFRGROTIMG EN ANDERE WERKZAAMHLDLN ОЧ , 1938) 583 
nieuwing van de dakruiter waarvan de totale kosten 
waren geraamd op ƒ 73 345,- en waarover na gunstig 
advies van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg 
25 % werd toegezegd 117 
Ook bij deze Rijksdienst had 'het geval van Meers-
sen ( ) veel hoofdbrekens gekost' Kalf concludeerde 
dat het werk grotendeels uitbreiding betrof, er zou 
'slechts zeer gedeeltelijk' gerestaureerd worden Deze 
vergroting was uit oogpunt van monumentenzorg 
'volstrekt niet nodig' Bovendien was het Rijksbureau 
van mening dat de vergroting te groots was opgezet, 
drong (wederom) aan op vereenvoudiging en vooral 
op bezuiniging van die delen, die voor rekening van 
de parochie kwamen Als bezuimgmgsobjecten wer-
den 'de luchtbogen en de daarvoor opgetrokken licha-
men der buitenste steunberen' aangewezen De 
zijdelingse druk van de gewelven zou opgevangen 
kunnen worden door bakstenen muren op de schild-
bogen van de zijbeuken De plaatsing van trekankers 
in het middenschip zoals in de Grote Kerk m Hulst 
was gebeurd, was eveneens een mogelijkheid Ook 
met de sloop van de voormalige proosdij was Kalf 
met zeer ingenomen, die volgens hem 'grote moeilijk-
heden mede [bracht] ten aanzien van de nieuwe situa-
tie en de daarmede samenhangende terreinaanleg '1 1 8 
Krijns uitte /ijn ongenoegen over de beslissing van 
de overheid inzake het subsidie in een bnef aan bis-
domssecretaris Van der Marck Hij zag geen kans de 
zaak eenvoudiger te houden, misschien de voorgevel, 
opperde hij, 'maar dan meen ik toch dat die emgzins 
met zulk een rijk gebouw moet overeenkomen opdat 
De toekenning van de overheidsbijdrage over slechts een 
gedeelte van de begroting had tot gevolg dat een extra be-
roep werd gedaan op de vrijgevigheid van de parochianen 
De jaaropbrengst aan collectes steeg daarom in 1936/37 tot 
ƒ 9915,37 tegen ƒ 1967,91 in het jaar ervoor BAR, archief 
Meerssen, jaarrekeningen van de desbetreffende jaren. De 
Geulbode 25 sept 1936 NAi, archief Jos Cuypers, dossier JC 
300, notulen vergadering van kerkbestuur Meerssen met Jan 
Kalfdd 25 aug 1936, idem, brief d d Saug 1936 van minis-
terie van О К en W aan kerkbestuur, idem brief d d 6 aug 
1936 van Cuypers aan Krijns 
NAi, archief Jos Cuypers, dossier JC 300, brief d d jan 
1936 van kerkbestuur Meerssen aan ministerie van О К en 
W , BAR, archief Meerssen, bnef d d 10 aug 1936 van Rijks­
bureau voor de Monumentenzorg aan secretans bisdom Roer­
mond 
wij later niet het verwijt krijgen de zaak verknoeid te 
hebben ' Had Krijns met een percentage van 40% 
over ruim ƒ 73 000,- (kosten van de werkelijke restau-
ratie) nog tevreden kunnen zijn - m zijn prognose aan 
het bisdom had hij immers een rijksbijdrage van 
ƒ 24 000,- opgevoerd - 25% van het subsidiabele be-
drag bekende een tegenvaller van / 6000,- Kalf was 
met verbaasd dat Krijns teleurgesteld was, maar hij 
bleef van mening dat het ruimteprobleem het best op 
te lossen was door de bouw van een nieuwe kerk, 
daar de oude kerk beslist niet 'aan schoonheid zal 
winnen door vergroting', en hij bleef aandringen op 
vereenvoudiging van de plannen Van een nieuwe 
kerk kon uiteraard geen sprake zijn Dit zou, zoals 
het citaat aan het begin van dit hoofdstuk duidelijk 
maakt, van Meerssen een gewone parochie hebben ge-
maakt, zonder mirakuleuze glans Kalf blijkt hier wel 
standvastig in de Grondbeginselen, hetgeen tegelijk on-
begrip of bagatellisering betekende van de locus sacer 
Die miraculeuze glans immers is christelijke traditie 
een bedevaartkerk breidt men ten allen tijde uit ter 
wille van ruimtelijke éénheid voor allen met het ver-
eerde Alleen wil de schamele realiteit dat de middel-
eeuwse 'reliek' er niet meer was 
VERGROTING EN ANDERE WERKZAAMHEDEN (1936-1938) 
De werkzaamheden aan de St -Bartholomeus werden 
op 26 October 1936 gestart En al kon 'door de ongun-
stige tijd de langgekoesterde wens van verrijzen van 
Ш D e St .-Bartholomeus te Meers sen 
d e n toren nog niet in vervulling gaan' ('), Meerssen 
verheugde /ich 'eerlang onzen tempel tenminste her­
rezen te zien in zijn door alle eeuwen b e w o n d e r d e n 
luister. . . ' . 1 1 9 Men begon met het uitgraven en slopen 
van de o u d e torenfunderingen aan de westzijde en 
het storten van een nieuwe, betonnen fundering voor 
de aanbouw; d e aanlegdiepte varieerde van 4.15- 8.30 
m tot het niveau van de kerkvloer. Zoals voor met 
overheidsgeld gesubsidieerd herstelwerk s inds 1918 
verplicht was, hield b o u w k u n d i g opzichter F. Deltrap 
in een wekelijks rapport d e gang van zaken bi j . 1 2 " Bij 
de sloop van de o u d e westgevel werd een omlijsting 
aangetroffen van een o u d e romaanse ingang, welke 
een plaats kreeg op het terrein aan d e zuid/ijde van 
de kerk. De aanzet van een romaanse boog, ontdekt 
in de fundering, is in d e n ieuwe kelder in het zicht ge­
laten. 
Vier m a a n d e n later werden d e klokken opgehesen 
in de nieuwe vieringtoren die - met een totale hoogte 
van 56,45 m inclusief de haan - d e oude toren met en­
kele meters overtroefde en 'door zijn slanke lijnen 
d e n tempel in majesteit en waardigheid [deed] win­
n e n . '
1 2 1
 Dit was niet overdreven. Compositorisch wa­
ren bij het nu meer gestrekte gebouw verticale 
accenten nodig. Cuypers was zich dit wel bewust, op 
de hoogte als hij ongetwijfeld was met Viollet-le -
Ducs l emma Flèches de charpentene in zijn Dictionnaire 
: ' . . .wanneer een gebouw of deel van een gebouw zich 
geheel tegen de lucht aftekent, is niets in de massa 
om het even, zo min als de details; het minste gebrek 
aan oplet tendheid in de toepassing van een orna-
ment, in het beloop van een contour, verstoort de har-
monie van de massa ten enenmale. Het is 
1 1 4
 Anoniem m Di' Limburger Koerier, 20 October 1936. 
Voor de uitgevoerde restauratiewerken is geraadpleegd 
ГАМ, Overzicht van de a erkzaamheden i'an Ί1 mei 1936-lb juin 
1938 en Bouwcontract met Aannemer, d.d 26 oct 1936 NAi, ar­
chief Jos Cuypers, dossier JC 300, verslagen van Deltrap ν а. 
3 nov 1936 De verplichting tot het bijhouden van een dag­
boek was opgenomen in artikel 6 van de Vooneaarden waarop 
Rtlkbbiidnigen worden verleend voor de nibtandlioiiding van Monu­
mentai van Geschiedenis en Kunst, Notulen d.d 30 nov. 1918, 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg afdeling В voor 
het Behoud en de Herstelling Of de fundamenten van de 
oude toren nog gefotografeerd of getekend zijn is met duide­
lijk 
noodzakelijk dat alles helder is, gemakkelijk te begrij­
pen, dat d e profielen en ornamenten de juiste schaal 
hebben, dat zij nooit het si lhouet hinderen, en dat zij 
niettemin alle zichtbaar en schatbaar zijn.' Tevens zet­
te Viollet-le- Duc d e met illustraties verduideli jkte 
constructie van de dakruiter uiteen. Als men de west-
waartse uitbreiding van de kerk niet als restauratie 
maar als een zuiver neogotisch gegeven beschouwt -
wat zij in feite ook is - d a n had Joseph Cuypers gelijk 
met zijn wens o m d e n ieuwe westgevel te verrijken 
met tenminste één hoek-traptoren. Dit was in de Mid-
deleeuwen een goed gebruik bij ontstentenis van een 
west toren of westelijk torenpaar, met als alternatief 
de dakrui ter hoger op te trekken en te verruimen om 
meerdere klokken te kunnen dragen. Een van de 
mooiste voorbeelden van de eerste mogelijkheid is de 
(verdwenen) Dominicanessenprionj van Poissy.1 2 2 In 
d e Neder landse neogotiek ziet men dat bijvoorbeeld 
in de kerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming (vroe-
ger St -Josef) te Gouda (1902-1904, C.P.W. Dessmg) 
en in d e r.k. St.-Maria Magdalenakerk te Goes (1908, 
A. en J. Margry en J. Snickers). De dakrui ters van 
Meerssen en het genoemde Goudse voorbeeld hebben 
met die van de Sainte-Chapelle, de Notre-Dame in Pa-
rijs en de kathedraal van Amiens gemeen, dat ze 
meerdere lantaarns boven elkaar tellen; de laatste 
twee hebben weliswaar west torens, maar slechts lage 
en zonder spits. De balust rade van Meerssens onder-
ste lantaarn kraagt uit overeenkomstig de balus t rade 
van de dakrui ter van de kerk van Eu. Een eigentijdse 
bekroning zoals de toren van de kerk in IJsselstein 
(1924) en enkele decennia later van Weert en Hulst , is 
voor zover bekend niet overwogen. 1 2 3 
Anoniem, in De Limburger Koener, 9 oct. 1936. 
1 2 2
 Branner, 1965,135 en afb 139 
1 2 3
 Viollet-le-Duc, Dictionnaire dl 5, (1861), 444-472, citaat 
461, afbeelding kerk van Eu fig 24, 465 Torens van IJssel-
stein, Weert en Hulst, Tillema, 1975,146-154 Voor afbeelding 
van de dakruiter van de Notre-Dame zie· Gout, 1914. 
VERGROTING EN ANDERE WERKZAAMHEDbN (1936 1938) WS 
De daken van het priesterkoor, transept (met toren-
voet o p de viering) en gedeelten van het schip wer-
den met inbegrip van de kappen gesloopt, waarna 
nieuwe kapconstructies werden gesteld en het dak op-
nieuw met leien gedekt De smeedijzeren beëindiging 
op de top van de absis werd gerestaureerd en her-
plaatst Tijdens de werkzaamheden aan het dak in au-
gus tus 1937 vond een tragisch ongeval plaats 
t immerman Jac Smeets maakte een dodelijke val op 
de 14 meter lager gelegen betonvloer 1 2 4 De restaura-
t iewerkzaamheden beperkten zich niet tot de daken 
Inwendig werd de door Kaïjser aangebrachte mergel-
pijler door een hardstenen exemplaar (waarschijnlijk 
alleen de bekleding) vervangen Oude , hardstenen ba-
sementen werden gerestaureerd Acht schipvensters 
werden geheel van n ieuw lood voorzien Aan de ra-
men van het priesterkoor werden door Huis int Veld 
met nader omschreven herstellingen gedaan Even-
min werd gedocumenteerd wat precies de restauratie 
van het noordportaal inhield, wellicht zijn hier alleen 
n ieuwe deuren aangebracht De authentieke, zoge-
naamde Rothemmer mgang aan de zuidzijde - bij de 
restauratie van Kaïjser nog inzet van heftige discus-
sies - werd dichtgemetseld en een nieuwe toegang ge-
maakt in de uiterst westelijke (nieuwe) travee aan 
dezelfde kant ^ Hierbij werd de vorm van de oude 
ingang nagenoeg gecopieerd Deze handelwijze 
strookte niet bepaald met de kerngedachte Behouden 
gaat voor vernieuwen van de Grondbeginselen' En wat 
te denken van de vervalsing van het oude abtenpoort-
je, dat in de tweede (of derde) travee (vanaf het trans-
ept) een doorgang vormde tussen de voormalige 
proosdijgebouwen en d e kerk dit werd dichtgemet-
seld en als een blind poortje herplaatst in de eerste 
n ieuwe travee ' Bij het afhakken van de 'meerdere dik-
te' van de noordmuur , restanten van de aanbouw van 
de proosdij , kwamen twee bhndramen met tracering 
te voorschijn, die vervolgens inclusief traceringen 
i " PAM, Overzicht werkzaamheden 5 april, 3 mei, 19 mei, 4 
juni, 15 sept 1937 en Contract aannemer d d 26 oct 1936, 
punt 32 
' " NAi, archief] Cuypers, dossier JC 300,verslagcn Deltrap 
d d 14 dec 1936, 2 febr , 23 maart, 1 en 26 april, 5,10, 31 mei, 
15 juni PAM, Overzicht werkzaamheden, 17 jan 1938 ver-
meldt slechts 'Begonnen met de restauratie van het oude 
noord portaal' Bij Deltrap zijn geen gegevens gevonden 
werden ui tgebroken en van glas in lood voorzien Of 
de bhndramen in rondboogvormige spaarvelden wa-
ren geplaatst , zoals dat ook aan de zuidzijde het ge-
val was , dan wel een uniformering zijn van Cuypers , 
is met zeker Binnen werd m het transept de tegel-
vloer opgenomen, een n ieuwe ondervloer gelegd 
waarop vervolgens een n ieuwe tegelvloer Bij het 
graafwerk werden tussen de preekstoel en het H 
Hartbeeld oude funderingen aangetroffen, a lsmede 
onder de vloer bij het zijaltaar 'aan d e epistelzijde' 
een oud, 15 cm dik altaarblad, het blad heeft men la-
ten liggen 1 2 6 In samenwerking met N van der 
Schaft, s inds 1930 beeldhouwer bij het Rijksbureau 
voor de Monumentenzorg , onderzocht Jos Cuypers 
de verschillende steensoorten aan de St -Bartholo-
meus Voor de n ieuwe traveeeen werd in plaats van 
de veel toegepaste Savonnieres gekozen voor traver-
tin, alsook voor Kunrader steen en een extra harde 
mergel aan de west ingang Over hardsteensoorten 
wisselde Cuypers jr van gedachten met M A van Ni-
eukerken, restauratiearchitect van de Grote Kerk in 
Breda (vanaf 1913, en sinds 1937 samen met zijn 
broer J van Nieukerken) De kwaliteiten van Coutar-
noux hardsteen uit Frankrijk werd door hem zo sterk 
aanbevolen, dat Cuypers een offerte aanvroeg en te-
vens een bezoek bracht aan de kerk in Breda om de 
bewerking van de steen te zien 
Opmerkelijk genoeg om even bij stil te staan is dat 
verlenging van de laatgotische kerk met dr ie traveeën 
door Jos Cuypers in hoofdzaak in stijl werd uitge-
voerd Evenals bij de twee genoemde elders herplaat-
ste ingangspoorten trad Cuypers de Grondbeginselen 
ook hier met voeten Immers, artikel XVII vermeldt 
ondubbelzinnig dat vernieuwing alleen geoorloofd is 
wanneer dit ' terwille van het voortbestaan van het 
bouwwerk onvermijdelijk is ' Wilde hij (op zich al 
laakbaar) daarom de ingangen sluiten, dan had daar-
mee de zaak afgedaan moeten zijn, daar immers ' op -
1 2 6
 NAi, archief J Cuypers, dossier JC 300, verslag Deltrap 18 
febr 1937 PAM, Overzicht werkzaamheden, 7,8,9 maart 
1937 Volgens (ooggetuige) Geijsen, 1986, 23, waren ronde 
ontlastingsbogen noch blinde ramen in de twee oude tra-
veeën aanwezig 
386 De St Bartholomeus te Meerssen 
nieuw bouwen van verdwenen gedeelten een leugen 
tegen de geschiedenis Ііь] ' Wat betreft vergrotingen 
van oude gebouwen stelt artikel XIV dat deze 'duide­
lijk den stempel [moeten] dragen van den tijd, waarin 
zij ontstonden, gelijk zij vroeger bijna altijd deden ' 
Hiermee werd vergroten m stijl afgewezen In zijn 
pre-advies voor de Nederlandse Oudheidkundige Bond 
in 1910 toonde Cuypers persoonlijk een minder her­
vormd standpunt Met betrekking tot aan- en uit­
bouw van oude gebouwen stelde hij 'Bij al deze 
werken is een radikaal- rationalistische, of welke an­
dere moderne architectuur, die niet onmiddelijk aan 
de historie aansluit, niet toelaatbaar ' In onderdelen 
zal volgens Cuypers 'het persoonlijk temperament 
[van de architect! gaan uitkomen, hetgeen zeker zeer 
op prijs wordt gesteld door de moderne kunst- en his-
torie-cnticie, en ook door mij ' Het aspect van herken­
baar moderne details aan een gebouw werd in de 
Grondbeginselen opgenomen met betrekking tot her­
nieuwing van verdwenen constructieve en sierende 
delen bij restauraties, met bij vergrotingen Het is echter 
door Cuypers toegepast aan de drie nieuwe, neogoti­
sche traveeën Sierende delen als pinakels, kruisbloe-
men, hogels en balustrades werden in eigentijdse, 
met de gotische met detonerende vormen uitgevoerd 
Echter door het gebruik van identiek patinerende 
steensoorten ziet alleen een zeer opmerkzaam toe-
schouwer het verschil Om uit het probleem van de te-
genstelling tussen geschiedenis en 
schilderachtigheid, ofwel tussen Gebrauchswert en Al-
terswert te geraken, kwam men in de Grondbeginselen 
tot aanbeveling van dezelfde grondstoffen bij restau-
raties Tillema vroeg zich terecht af of dit dan geen 
'leugen' zou zijn 127 Enkele andere details aan zowel 
exterieur als interieur tonen dezelfde kritische toe-
schouwer het verschil tussen het middeleeuwse en 
het moderne deel van de kerk Niet evenwel door de 
kleur van de steensoorten, die ook hier alle vandaag 
de dag tot dezelfde kleur zijn gepatineerd De nieuwe 
zijbeukvensters werden ter onderscheiding met in 
rondboogvormige spaarvelden opgenomen, zoals in 
de oude traveeën Aan het interieur hebben kapitelen, 
kraag- en sluitstenen een van de oude afwijkende 
vorm, en /e 7ijn niet gepolychromeerd, wat in het 
127
 Tillema 1974 126 
oude deel wel het geval is De nieuwe pijlers daaren-
tegen hebben dezelfde gecantonneerde vorm als de 
oude Hetzelfde geldt voor het traceerwerk van de 
vensters van schip, zijbeuken en blind tnforium Tra-
ceringen van de vierdelige schipvensters zijn alle 
identiek, de dnelichtvensters van de zijbeuk (oor-
spronkelijk alle gelijk) werden ongeacht oude of nieu-
we travee in de koppen om en om bekroond met een 
vijfpas of met een drietal kleine, ronde lichten (Floren-
tijns maaswerk) 
ICONOGRAFIE VAN HET TIMPAAN EN DE WESTRAMEN 
Voor het spitsboogvormige timpaan boven de nieuwe 
westingang gaf deken Knjns de voorkeur aan een fi-
gurale voorstelling met betrekking tot het H Sacra-
ment, het centrale thema in de kerk Hij had in deze 
meer succes dan zijn voorganger Bemelmans, die zijn 
wens van hetzelfde thema in de ramen van de absis 
niet vervulling had zien gaan Het probleem was dat 
de iconografie van het timpaan duidelijk moest zijn 
voor 'de groóte massa der kerkgangers' Cuypers 
nam in verband hiermee contact op met Henri Everts, 
leraar te Rolduc en voorzitter van de Bisschoppelijke 
Liturgische Commissie Zijn voorstel was Christus 
met de Emmaüsgangers als borstbeelden Everts acht-
te dit zeer geschikt, temeer daar - zo de deken een 
voorstelling zocht over de verering van het H Sacra-
ment m de zin van Aanbidding van Christus in het H 
Sacrament - in de H Schrift of m de 'Christelijke over-
levering voor de renaissance' moeilijk 'iets bruik-
baars' te vinden zou zijn Zelf opperde Everts de 
mogelijkheid van twee opgeheven armen met een ci-
borie omgeven door vlammen, als een verwijzing 
naar het tweede wonder van Meerssen (1465), uitge-
voerd in vlakrehef Bij nader inzien vond hij deze ico-
nografie niet in harmonie met de 'gotische geest' van 
de kerk, en ondersteunde hij de idee van de Emmaüs-
gangers Op zich was dit thema een goede vondst 
Het was een symbolisering van het H Sacrament dat 
m de middeleeuwen voor het eerst werd ontwikkeld 
op basis van liturgische teksten door het gebeuren 
van het breken van het brood, onder meer voorge-
CONCLUSIE 387 
steld in de kloostergangen van Silos en Samt Trophi-
me m Arles, een kapiteel te Vezelay en een raam in 
Chartres uit de twaalfde eeuw 1 2 8 In overleg met de 
deken werd in 1937 desalniettemin gekomen voor een 
uitbeelding van de instelling van het Allerheiligst Sa­
crament in de vorm van de borstbeelden van Christus 
met Petrus en Johannes, als 'middengroep uit het 
Laatste Avondmaal' 
Liteindehjk vond ook dit geen doorgang De 
Meerssense kunstenaar Jos Adams ontwierp begin 
1938 een relief dat herinnerde aan de oorsprong van 
de kerk, voorstellende het Ή Sacrament van Meers-
sen' Dit was volgens de kunstenaar met de ciborie of 
monstrans zoals dit ten onrechte op het oude altaar­
stuk was afgebeeld, maar de kelk met het Η Bloed 
uit 1222, die in de vijftiende eeuw uit de brandende 
kerk was gered Derhalve ontwierp Adams een tim­
paan met een kelk, die 'in een oogopslag' herinnerde 
aan de oorsprong van de kerk Om het geheel een 
meer liturgische betekenis te geven plaatste Adams 
een Christusfiguur 'a la Toorop' op de achtergrond 
De twee schetsen die werden voorgelegd aan de Bis­
schoppelijke Liturgische Commissie kregen beide bij­
val, waarop Everts voorstelde om deken Krijns als 
opdrachtgever te laten beslissen naarmate die meer 
zou voelen voor een monumentaal timpaan of een 
met meer locale betekenis Uiteindelijk werd voor het 
laatste gekozen, zij het zonder de Christusfiguur 
maar met een kelk waarboven geheven handen met 
bloedende hostie, totaal gevat in mandorla omgeven 
door vlammen en gedragen door zes engelen : 2 9 Het 
in vlakrelief uitgevoerde timpaan vormt aldus een 
compilatie van Meerssens beide middeleeuwse won­
deren 
Ontwerpen voor de iconografie van de nieuwe 
ramen boven de westingang besprak Jos Cuypers 
1 2 8
 Mahuet, 1946, 658 
1 2 9
 BAR, Archief Meerssen, brief dd 28 aug 1937 van J Cuy­
pers aan Everts Rolduc ЧАі, Archief J Cuypers, dossier JC 
300, brief dd 31 aug 1937 van Everts aan Cuypers, idem, 
dd 18oct 1937 van Cuypers aan Everts, idem, d d 31 jan 
1938 van Adams aan Cuypers, idem, d d 23 febr van Cuy­
pers aan Adams, idem, 28 febr 1938 van Cuypers aan Krijns, 
idem, d d 5 maart 1938 van Cuypers aan Everts 
eveneens met Everts 1 3 0 Of hij een kunstenaar heeft 
aangezocht om aan het ontwerp gestalte te geven is 
niet duidelijk Zeker is dat uitvoering van de gebrand­
schilderde ramen vooralsnog geen doorgang vond Jo­
seph Cuypers heeft noch de figuratieve beglazing van 
de westramen, noch die van de zijbeuken meer mo­
gen beleven In 1950-1956 maakte Jos ten Horn (1894-
1956) de ramen voor de zijbeuken Door zijn dood 
bleef het westraam onvoltooid Een decennium later 
werd een nieuw ontwerp van de Meerssense kunste­
naar Charles Eyck (1897-1983) uitgevoerd Niet naar 
het idee van Jos Cuypers, maar met onder meer af­
beeldingen van David, Cecilia, Gregorius, Pius X, Hil­
degard en Ambrosius en mucicerende engelen vooral 
aan de muziek gewijd Tijdens het pontificaat van 
paus Pius X was de liturgie reeds in zoverre ver­
nieuwd dat de actieve deelneming van de gelovigen 
versterkt werd en dat de Gregoriaanse zang in ere 
was hersteld (Motu Proprio, Tra le sollecitudini) Bij het 
centrale thema in de kerk sluit alleen het Lam Gods 
in de bovenste dnepas aan 1 3 1 
CONCLUSIE 
Na de beschrijving van de uitgevoerde werken aan 
de parochiekerk van Meerssen (met onderbrekingen) 
van 1879-1912 - onder supervisie van Cuypers uitge­
voerd door Kaïjser - werpt zich de vraag op Wat heb-
ben zij gewild en gekregen7 Al in 1901 vertoonde de 
basiliek van het Η Sacrament zich, zoals Tepe het ver­
woordde voor de Leuvense St - Pieter, aan ons oog 
'verjongd, verschoond, gekamd, gewasschen, frisch 
en blozend als een kind pas door moeders zorgvolle 
handen voor den nieuwen dag opgeknapt ' 1 3 2 Dui­
delijk is dat Kaïjser allesbehalve de vrije hand werd 
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 NAi, archief Jos Cuypers, dossier JC 300, bnef d d 18 oct 
1937 van Cuypers aan Everts, idem d d 20 oct 1937 van 
Everts aan Cuypers 
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 Of het de bedoeling is geweest de zijbeuken tegelijk met 
de westvensters te beglazen met gebrandschilderde glas in-
lood ramen is met duidelijk, over de ramen van de zijbeuken 
is in de geraadpleegde archieven geen informatie aangetrof-
fen Voor iconografie van de ramen zie Geijsen, 1986, 51 Wi-
chers, 1989,257 
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gelaten Cuypers stelde als pragmaticus 7ijn eisen aan 
ontwerptekeningen en 'deugdelijkheid' van het werk, 
zijn sleutelwoord in de functie van toezichthouder 
Zoals gewoonlijk bleef Cuypers steken in zeer globale 
kwalificaties van schoonheid, een nadere stijlanalyse 
noch chronologische of detailnuancenng werd hierbij 
gehanteerd Hij wilde completering van details 'in 
overeenstemming met de stijl van het gebouw' zon-
der verdere detaillering, in zijn rapporten is nooit eni-
ge sprake van lyrische bevlogenheid, die evenmin in 
de vormgeving door Kaïjser of Cuvpers tot uitdruk-
king komt Zo /ijn de halzen van de kruisbloemen 
aan het exteneur m Cuypers ogen te lang, hetgeen 
met is gebaseerd op authentieke veertiende- tot zes-
hende-eeuwse resten maar op zijn persoonlijke voor-
keur Het opnieuw aanbrengen van verloren gegane 
gotische details hergaf de kerk haar 'wezenlijk karak-
ter' Dat hierna een bouwwerk met 'een heel ander 
aan/ien' was verkregen, werd als positief ervaren 
Cuvpers had op alle fronten het laatste woord Diens 
ge/ag was in de/e tijd al grenzenloos, zodat het niet 
verbazend is dat Rieber in het Bouwkundig Weekblad 
van 1904 alleen Cuypers noemde m verband met 
Meerssens restauratie 
Het werk te Meerssen bleef steken in een pro-
bleemloze routine, zoals ook gezegd kan worden van 
He/enmans' werk aan de Sint-Jan in Den Bosch, in 
diezelfde jaren onder Cuypers' supervisie uitge-
voerd een gotische kerk die als het ware in een alge-
meen geldende gotische stijl werd uitgevoerd 
Opvallend is dat Cuypers zich te Meerssen veel terug-
houdender betoonde dan te Maastricht (St -Servaas) 
en Roermond, en hier niet pleitte voor completering 
door bouw van een westtoren Maar een monumenta-
le dakruiter bij ontstentenis van een westtoren was 
hiervoor een subsituut Ongewijfeld is dit het gevolg 
van hem welbekende middeleeuwse voorbeelden als 
de St -Bavo te Haarlem, St -Laurens te Alkmaar en de 
kathedralen in Beauvais en Orleans Het verschil in 
doelstelling met de middeleeuwse bouwers is duide-
lijk Wilden zij met een rijzige gotische kerk een af-
beelding scheppen van de Hemelse stad,133 bij de 
Tepe 1901 18 Beschrijving betreft de St Picter te I euven 
na de restauratie 
133
 Vnn der Meer 1952 35 
verfraaiing en vergroting door Kaïjser en Cuypers jr 
stond slechts het creëren van een middeleeuwse sfeer 
uitstralende toestand voor ogen, die conform Ρ J H 
Cuypers' opvatting bestaan had kunnen hebben 
Waterstaat in de persoon van De Kruiff bemoeide 
zich met met de stylistische kant van de restauratie, 
alleen met de noodzaak van de plannen en de rede­
lijkheid van de begroting Ofschoon De Stuers ver­
schillende keren persoonlijk te Meerssen poolshoogte 
kwam nemen, vetrouwde hij volledig op Cuypers Bij 
het 'regotiseren' en up to date maken van de kerk toon­
den de achtereenvolgende dekens Hoho, Bemelmans 
en Dirix weliswaar wensen en ideeën met betrekking 
tot de iconografie, maar de uiteindelijke beslissing 
lag toch bij Cuypers (met bij Kaïjser) Uiteindelijk kre-
gen deken en kerkbestuur wat ze wilden, een gave, 
grote, 'gotische' kerk, zo goed als nieuw, met een 
nieuwe inventaris en een aangepaste iconografie 
Hierin is een mengeling te zien van afbeelding van 
plaatselijke gebeurtenissen en heiligen, alsook van 
een meer algemeen toegepaste iconografie De sacra-
mentsverering kende een nieuwe beleving, niet geënt 
op de Middeleeuwen maar met een na het concilie 
van Trente opgekomen uitbundigheid Heiligen van 
zowel voor (Servaas, Juliana) als na (Norbertus, Ma-
ria van het H Sacramenti7)) Trente werden m het ico-
nografisch programma opgenomen Evenmin als dit 
bij de aanvullingen in steen het geval was, stond bij 
de beschildering van de kerk authenticiteit voorop 
de polychromie van muren en constructieve delen be-
dekten de origineel middeleeuwse, hetgeen er op 
wijst dat de herinneringswaarde prevaleerde boven 
de ouderdomswaarde De aanpassing van de architec-
tuur aan de veranderde liturgische eisen bleef be-
perkt tot het uitgraven van het koor, zodat het altaar 
beter zichtbaar werd vanuit het schip Absoluut hoog-
tepunt was tenslotte de verheffing van de kerk tot ba 
silica minor op 20 september 1938, waarvan de 
pauselijke breve achterin de kerk is opgehangen 
Meerssen kwam laat in de geschiedenis van de res-
tauratie- objecten, en met zoals de Katholieke Illustratie 
in 1913 vermeldde ' een der eerste monumenten 
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van ons vaderland, welke met de hulp van het Rijk 
werden hersteld, was de kerk van Meerssen' 134 Het 
restauratieproject van Meerssen was al routine, dat 
voortdobberde op de golven van het behaalde succes 
Vooral na de herstelling en completering door Kaïjser 
betekende Joseph Cuypers' vergroting met drie nieu-
we traveeën in stijl een grote identiteitskrisis voor 
Meerssens parochiekerk, vergelijkbaar met herbouw 
na 'spontane' instorting of na oorlogsschade, resp bij-
voorbeeld de campanille van de San-Marco in Vene-
tië en de St -Michaelskerk in Hildesheim Evenals in 
het laatste geval is te Meerssen weliswaar de Kunst-
wert behouden gebleven, de historische Wert en Alters-
wert echter zijn vrijwel verloren gegaan 'Jede, auch 
die denkmalpflegensch beste Restaurierung ist mit 
Substanzverlusten verbunden und bringt das Kultur-
denkmal damit in eine Identitatsknse1',135 geldt on-
verkort voor Meerssen 
Over het geheel genomen wordt duidelijk dat J 
Cuypers met de aanbouw in stijl in 1936-1938 zijn per-
soonlijke opvatting volgde en niet zozeer de Grondbe-
ginselen, waartegen het kerkbestuur voor zover 
bekend geen bezwaar had, waarschijnlijk integen-
deel Voor haar zal 'herstel in oude luister' hierbij 
hebben aangesloten Het boven beschreven voorstel 
van Kalf om de luchtbogen weg te laten en andere 
met tot de luister bijdragende vereenvoudigingen aan 
te brengen, heeft daarom geen enkele kans gehad 
Niet alleen Kalfs voorstellen, ook Cuypers' uitvoe-
ring getuigen van een niet al te strikt toepassen van 
de Grondbeginselen Wat betreft het gebruik van mo-
derne details aan de nieuwe traveeën volgde Cuypers 
in grote lijnen de Grondbeginselen zoals die waren op-
gesteld voor restauraties, niet voor vergrotingen Van 
de andere kant werd zelfs deze regel verlaten bij de 
venstertraceringen, die m de oude en de nieuwe tra-
veeën identiek zijn al dan met naar de bestaande 
voorbeelden Wat betreft de iconografie had Cuypers 
jr rekening te houden met een Bisschoppelijke Litur-
gische Commissie Voorzitter prof dr H Everts van 
Rolduc bleek in deze weliswaar een eigen mening te 
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 W Kallen, in Katholieke ШичШіе 15nov 1913 
135Kiesow, 1988,116,118 
hebben, maar schikte zich toch in grote lijnen naar 
Cuypers' voorstellen Voor het timpaan is gekozen 
voor aansluiting bij het centrale thema in de kerk, ter­
wijl Cuypers en Everts voor de ramen een hiervan af­
wijkend, meer algemeen iconografisch programma 
ontwikkelden 
Men heeft de negentiende-eeuwse architecten wel 
verweten dat zij 'oude bouwwerken nieuw en nieuwe 
bouwwerken oud gemaakt hebben',1 3 6 in Meerssen is 
dit in feite beide - door Kaïjser en Jos Cuypers samen 
- bewerkstelligd Een echt volgens de binnen de Ne-
derlandsche Oudheidkundige Bond opgestelde regels 
(1917) uitgevoerd precedent, uitgevoerd in geheel mo-
derne vormen zoals de toren van IJsselstein (1924), 
evenals de (door Tillema sterk afgekeurde) restaura-
ties aan de St -Bartholomeuskerk te Schoonhoven,137 
heeft noch in Meerssen noch elders m den lande (ook 
niet in het buitenland) een kans van slagen gehad De 
Bond heeft zich in 1938 met over het resultaat te 
Meerssen uitgesproken Slechts werd wat cryptisch 
opgemerkt 'Er is naar gestreefd ontsienng der omge-
ving te voorkomen ' Mede door de vernieuwende in-
vloed van de Violier was voor een verregaand 
histonsme het tij al zover gekeerd dat een grote goti-
sche westtoren geen schijn van kans meer had Dit 
moet echter niet als de enige reden van het gebrek 
aan navolging van met name de toren van IJsselstein 
worden gezien Gelet op het Kerkelijk Wetboek (can 
1164, par 1) gaf ook de kerkelijke overheid een (te) 
grote persoonlijke inbreng van de zijde van de archi-
tect nauwelijks een kans Deze canon wil de 'onbe-
perkte individuele streving tegengaan' Het 
persoonlijke moet dienstbaar zijn aan het algemene 
De kerk wil alleen bescheiden individualisme, dat op 
bescheiden wijzen weet te dienen 138 
Het geheel, en de vergroting (inclusief rijzige vie-
nngtoren) m het bijzonder, heeft het karakter van een 
middeleeuws handschrift, waaraan ontbrekende zin-
nen en woorden door een twintigste eeuwse 'deskun-
dige' zorgvuldig werden ingevuld, met dezelfde 
kleur inkt in een verwarrend echt maar net niet over-
1ЛЬ
 Weissman, 1910,160 
1 3 7
 Tillema, 1974 П5-145 
1 3 8
 Constantinus, 1931/32, 202 Oudheidkundig Jaarboek NOB, 
1938, 2, 98 
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tuigend handschrift Ozinga en Meischke hadden 
daarom gelijk toen ze stelden 'De te ingrijpende res-
tauratie in 1882-1892 [sic] heeft het gebouw helaas 
zonder oordeel verrijkt ' 139 De nieuw restauratie-
campagne van 1936-1938 zou nog verder gaan in de-
zelfde richting Men zou kunnen aanvoeren dat Jos 
Cuypers hier op hogere leeftijd - hij was in 1936 al 75 
jaar, vandaar de bijnaam 'grijsaard van Meerssen' -
op safe speelde en zich niet meer wist (wenste7) aan 
te sluiten bij moderne herbouw- en vergrotingsprak-
tijken Dit mag hier nauwelijks als excuus gelden, 
daar hij zoals we hebben gezien in zijn jongere jaren, 
met name in de tijd waarin 'het hoogst de hartstoch-
ten oplaaiden en de conflictstof zich ophoopte', een-
zelfde tweeslachtige houding te zien gaf Zelf moet 
Jos Cuypers /ijn werk geslaagd hebben gevonden, ge-
zien de omstandigheid dat hij zijn bijdrage voor het 
in 1939 aan Jan Kalf gewijde Bouwkundig Weekblad Ar-
chitectura illustreerde met een foto van de 'voltooide' 
basiliek,140 genomen vanuit het zuidwesten contras-
teert op de foto de maagdelijk lichte mergel sterk met 
het middeleeuwse deel van de kerk (inmiddels gepati-
neerd tot dezelfde toon) Overigens was het gebruik 
van hetzelfde materiaal conform de Grondbeginselen 
uit 1917 
O/inga, Mcischke, 1953, 50 Cuypers, 1939,184-185 
HOOFDSTUK 4 De O.L.V. Munsterkerk te Roermond 
'Neen1 Gij zult met instorten, Heilig Huis, dat aan onzen 
God toegewijd, den naam Zijner en onzer gezegende Moe-
der draagt 
Gij zult blijven staan, o Tempel, door de voorzaten van on-
zen Koning gebouwd en naar de plannen van onze oude be-
roemdste kunstenaars ontworpen1'1 
INLEIDING EN BESCHRIJVING 
Enige tijd na de dood van haar echtgenoot graaf Otto 
1 van Gelre en Zu tphen (ca 1150-1207), had Richardis 
van Scheyem-Wittelsbach (+ 1231) het voornemen te 
kennen gegeven om in te treden in de orde der Cister-
ciensers Daar er in het graafschap Gelre geen klooster 
van die orde was, trachtten haar zoon graaf Gerard IV 
(+ 1229) en zijn vrouw Margaretha van Brabant (t 1231) 
een cisterciencennnenklooster te stichten in Roer-
mond In 1220 werd hiervoor toestemming verkre-
gen Richardis werd de eerste abdis en de abt van het 
cistercienserklooster van Kamp toeziende vader-abt 2 
In welk jaar met de bouw van de kloosterkerk - te-
genwoordig gewoonlijk aangeduid met O L V Mun-
sterkerk of eenvoudig Munsterkerk - werd begonnen 
is met exact aan te geven, maar naar mag worden aan-
genomen was dit ru im vóór het (vermoedelijke) stich-
Huis-aan-huisblad van de Maria Munstervereniging 1862, 
verspreid kort voor het begin van Cuypers grote restauratie-
campagne van de bouwvallige Munsterkerk GAR, afdeling 
IV, nr 3, archief Christoffelparochie, dossier 899, Registrum 
Memoriale Ecclesia В M Virgmis in civitate Ruroemunden-
sis. Anno 1870 (tot 1909) (voortaan te citeren als GAR, archief 
St -Christoffelparochie, Registrum Memoriale), 210 De na­
men van de architecten van de Munsterkerk zijn met overge­
leverd 
2
 Flament, 1924, 455, 456 Flament noemde als jaar van aan­
vraag 1210, hetgeen wellicht berust op een drukfout Voor ge­
schiedenis van de oprichting zie ook Slenders, 1984,12,13, 
Van Hovell tot Westerfher, 1967, 710-720 
tingsjaar 1218 ^ Aan de Munsterkerk - aanvankelijk 
overwegend gebouwd uit mergel en tufsteen (het laat­
ste is mogelijk toegepast toen d e mergel tijdelijk 
schaars was) - zijn drie achtereenvolgende bouwfasen 
te onderscheiden de oostelijke partij, het schip en de 
wes tbouw Hierbij werd het n ieuwe deel steeds wat 
hoger dan het vorige, in afwijking van het oorspron­
kelijke bouwplan 4 Met n a m e de oostpartij moet in 
een betrekkelijk kort tijdsbestek zijn ontstaan, daar d e 
inwijding al in 1220 plaatsvond Uit het gegeven dat 
de paus nog in 1258 aflaten verleende in verband met 
het voltooien van de bouw, kan w o r d e n afgeleid dat 
de kerk met voor de tweede helft van de dert iende 
eeuw is voltooid Overigens bestaat er over het onder­
scheiden van verschillende bouwfasen bij architec-
tuurhibtonci geen eensluidend oordeel 0 7 m g a stelde 
zich in een lezing op het 21ste Internationale Congres 
voor Kunstgeschiedenis in Bonn (1964) op het stand­
p u n t van een lange bouwtijd met verschillende bouw­
fasen Van Hellenberg H u b a r is van mening dat de 
kerk wel degelijk het resultaat is van één afgeronde 
bouwcampagne en dat de genoemde fasering te ge-
zocht is ^ 
Het exterieur van de voormalige kloosterkerk 
wordt onder meer gekenmerkt door een klaverblad-
vormige oostpartij, bestaande uit een halfrond geslo-
ten absis met drie straalkapellen en polygonaal 
gesloten t ranseptarmen Het is met name deze klaver-
Een oud grafschrift van het praalgraf van graaf Gerard IV 
en 7ijn vrouw Margaretha vermeldde 1218 als stichtingsjaar 
Het stichtingsjaar is echter met met zekerheid bekend Dillo, 
19S0, к 10,13, Van Agt, Roeimonds Munsterkerk', 1964, 85, 
102-103, Polak, 1984, 229-248 
4
 Kubach, Verbeek, 1976, dl 2,968, 969, Van Agt, 'Roer-
monds Munsterkerk', 100, Ter Kuile, 1948, dl I, 172 
5
 Ozinga, 1967, 297, Van Hellenberg Hubar, 1988,9 
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b ladvorm w a a r d o o r de Munsterkerk w o r d t be­
schouwd als een fraai voorbeeld van d e laat- romaan-
se bouwkunst van het Rijnland - de kerk wijkt in veel 
opzichten af van de Maaslandse tradit ie - en sterk ver­
want is met beroemde Keulse kerken als St -Mana im 
Kapitol, Gross St -Martin, St - Aposteln, d e Munster­
kerk in Bonn en met d e St - Q u i n n u s te N e u s s 6 Een in 
Maas- en Rijnland onbekend motief vormt d e trits 
straalkapellen, die Van Agt ziet als in 'd i sharmonie ' 
met de verdere (Rijnlandse) sti j lkenmerken 7 De absis 
w o r d t geflankeerd door twee hoektorens Na de 
s tadsbrand van 1665 werd d e viering bekroond met 
een koepel met geplooid dak - vergelijkbaar met het 
Akener Munsteroctogoon 8 - die waarschijnlijk in de 
plaats kwam van een gotische spits Behalve de kla-
vcrbladvorm geven ook ornamenten het oostelijke ge­
deelte een Rijnlands uiterlijk Vanuit d e absis loopt 
een dwerggaleri j d o o r tot in d e oostelijke torens en d e 
transeptarmen, ter hoogte van d e gewelven Een 
dwerggalerij siert tevens de vieringskoepel De mu­
ren van het schip zijn slechts versierd met een gele­
ding van vlakke lisenen Boven d e lessenaarsdaken 
van d e zijbeuken is ter breedte van d e zijbeuk een 
steunbeer opgetrokken, als het ware een (nog) dicht­
gemetselde luchtboog De westbouw kende s inds 
1716 een barokke middentoren, d ie tijdens Cuypers ' 
negent iende eeuwse res taurat iecampagne werd ver­
wijderd, hiervoor in d e plaats verrezen de twee west­
torens die nog tot op d e dag van v a n d a a g d e rijzige 
gestalte van de Munsterkerk bepalen In tegenstelling 
tot het schip heeft de wes tbouw spitsboogvensters 
Ook hier is de ornamenta tie in een Nederri jnse stijl 
ui tgevoerd Datering van de westbouw komt wat be­
treft d e vroeg- gotische bovenbouw overeen met de 
aflaatverlcning van 1258 
6TerKuile, 1948,1,172 Zie ook Kubach, 1956, к 27-38, Tim­
mers, 1971, dl I, 181, Ter Kuile, 1975, 92 
' Van Agt Roermonds Munsterkerk', 1964,100, Timmers, 
1971 dl I 182 
H
 Kubach, Verbeek, dl 2, 1976, 965 Het is overigens niet 
waarschijnlijk dat de stadsbrand de toren dusdanig in de as 
legde, dat alle kappen verloren waren gegaan en de bouw 
van een nieuwe toren urgent was Het moet daarom niet wor­
den uitgesloten dat de vienngsloren pas een aantal jaren later 
tot stand is gekomen Van Agt, 'Roermonds Munsterkerk', 
1964, 85-86 
Inwendig bestaat d e voormalige cisterciensenn-
nenkerk uit een met kruisnbgewelven overdekte basi­
lica met sterk afhangende sluitstenen De absiden 
hebben een straalgewelf, terwijl de koepel boven de 
viering inwendig voorzien is van een achtdehg ribge­
welf De koorparti j vertoont een rijke geleding Het 
d n e b e u k i g e schip (gebonden stelsel) is slechts twee 
traveeën lang Of de grote vierkante middent ravee 
ooit een gedrukt gewelf heeft gehad is niet zeker 
Aanwijzingen (voor plannen 7) hiertoe vormen boog-
resten boven laagzit tende impostlijsten in de pijlers 
Hierboven moet zich de ruime, rijzige bovenkerk van 
d e nonnen hebben bevonden In deze middent ravee 
is aan de zuidzijde van de kerk een ingang gesitu-
eerd, de ingang aan de westzijde werd door Cuypers 
heropend 9 De opstand van het schip omvat een arca-
d e met alternerend stelsel, een diepe galerij met bifo-
re, open vensters en een lichtbeuk In het transept 
word t de galerij afgesloten met een segmentvormige 
arkel of absidiool De tritsen rondboogvensters van 
d e lichtbeuk zijn in diepe nissen geplaatst Het deco-
ratieve effect dat hiermee wordt bewerkstelligd ken-
merkt verschil lende laatromaanse stijlscholen, zoals 
die van Normand ie en het Keulse Rijngebied, alsook 
vroeggotische scholen van Bourgondie en de Schelde-
streek 1 0 Over het algemeen word t d e bouwstijl van 
d e Munsterkerk omschreven met romano- gotisch of 
met overgangsstijl Om deze hierdoor tevens met 
'halfslachtig' te typeren getuigt mijns inziens van een 
onnodig negatieve benadering 1 1 
In de kruising, midden onder de koepel, bevindt 
zich het praalgraf van de stichters van de abdij graaf 
Gerard en zijn v rouw Margaretha van Brabant, d e 
voeten naar het oosten De eerste abdis Richardis 
werd eveneens in de Munsterkerk begraven Het mis-
Bovenkerk Van Agt, 'Roermonds Munsterkerk', 1964,101 
De verbinding met het klooster bevond zich aan de zuidzijde, 
waar de kloostergang tegen de kerk was aangebouwd Spo-
ren van de/e verbinding zijn bij Cuypers' restauratie verloren 
gegaan Timmers, 1,1971,184, noemde de westingang van de 
Munsterkerk 'de zoveelste verloochening van de Maaslandse 
traditie ' Op zich is dit eigenlijk absurd eerst historische 'wet-
ten' opstellen en dan de uitzonderingen 'verloocheningen' 
noemen 
1 0
 Ter Kuile, 1,1948,172 
1 1
 Van Hellenberg Hubar, 1988,10 
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verstand over de vermeende Nassause afkomst van 
moeder en zoon lijdt een zeer hardnekkig bestaan Al 
in 1802 had Van Spaen hierover volgens Flament 'kla­
ren historischen wijn geschonken' En Flament zelf be­
nadrukte in 1924 nog eens 'de legende van den 
Nassauschen oorsprong van die graven heeft uitge­
diend' 1 2 Emgzins verbazend is het wel dat ook Vic­
tor de Stuers en Cuypers de mening waren 
toegedaan, dat de 'Cistercienser O L Vrouwe Mun­
sterkerk te Roermond, in 1218 gebouwd [was] door 
Gerard van Nassau, graaf van Gelder ' 1 3 Immers, 
vooral door de historische interesse van de eerste 70u 
het voor de hand hebben gelegen dat hij op de hoogte 
was met Van Spaens onderzoek Met wellicht de 
wens als vader van de gedachte in het achterhoofd, 
werden nog in de jaren zeventig en tachtig van on/e 
eeuw in de literatuur over de Munsterkerk zowel 
stichter als eerste abdis gerekend tot het Nassause 
huis 1 4 Het wordt langzaam tijd de Nassauvlag te 
strijken Zoals de Berhjnse Man met de Gouden Helm 
nog steeds een schitterend schilderij is, ook al hebben 
kunsthistorici het van de lijst van Rembrandts oeuvre 
afgevoerd, zo blijft ook het Roermondse grafmonu­
ment zonder Nassau-aureool de moeite waard 
CUYPERS' BIJDRAGE TOT VERFRAAIING EN ONDERHOUD 
IN 1850 
Vanaf 2 december 1803, toen de Munsterkerk weer 
voor de katholieke eredienst werd vrijgegeven, 'leef­
de zij om zoo te spreken van den eenen dag in den an­
deren van de aalmoezen der burgers' De 'aalmoezen' 
werden in eerste instantie bebruikt om de kerk te be­
pleisteren en te witten 1 ; Ί η 1841 bracht koning Wil­
lem II een bezoek aan Roermond en aan de in 
Flament, 1924, 455 Voor de vooral als genealoog en histori­
cus bekend gebleven Van Spaen zie Venner, 1989, 8-9 De 
voeten waren naar het oosten gekeerd, zodat bij de opstan­
ding voor het Laatste Oordeel de doden direct met het ge­
zicht naar God zouden 7ijn gekeerd Alberdmgk Thijm, 1858, 
176 
1 3
 De Stuers, Cuypers, (1898), 29 Zie ook Van Hellenberg 
Hubar, 'Limburgs Verleden', 1983, к 64 
1 4
 Bijvoorbeeld in Timmers, 1,1971,181, II, 1980, 4, Van Leeu­
wen, 1984,162 
zorgwekkende toestand verkerende Munsterkerk Hij 
moet er van overtuigd zijn geweest met zijn bij die ge­
legenheid toegezegde éénmalige schenking van ƒ 
4000,- een bijdrage te hebben geleverd tot instandhou-
ding van de grafkerk zijner voorvaderen, het geslacht 
Nassau Bij Koninklijk Besluit nr 66 van 19 maart 
1842 werd bepaald dat het genoemde bedrag moest 
worden belegd, de rente diende uitsluitend te wor-
den besteed tot Onderhoud en instandhouding der 
gebouwen' en met tot aanschaf en voorzieningen 
voor de eredienst of voor kerkmeubelen Bij het ver-
zoek om deze bijdrage waren verschillende argumen-
ten geformuleerd om de eigen waarde als 
'gedenkstuk van oudheid', de bouwkundige waarde, 
de historische herinneringen en het praalgraf van 
graaf Gerard 16 Met name het argument van de bouw-
kundige waarde is uitzonderlijk oude gebouwen wer-
den in deze tijd op de eerste plaats en vrijwel 
uitsluitend om hun historisch belang gewaardeerd en 
bewaard In Roermond was men zich overigens al in 
de jaren dertig van het monumentale karakter van de 
Munsterkerk bewust Toen de gouverneur van Lim-
burg op 1 april 1834 aan de burgemeesters vroeg een 
lijst met gebouwen op te stellen, die onder meer we-
gens historische of kunstwaarde behoudenswaard wa-
ren, gaf Roermonds burgemeester te kennen dat zijn 
stad maar één monument telde de Munsterkerk 17 
Tot het gedenkwaardige koninklijke bezoek van 
1841 viel de als dependance voor de St -Chnstoffel-
kerk dienende kerk - weliswaar sinds 1808 beheerd 
door een rector - onder het directe bestuur van de pa-
rochie Door een van de voorwaarden m het genoem-
de Koninklijk Besluit echter werd de O L Vrouw 
Munsterkerk aan dit bestuur onttrokken en onder een 
afzonderlijk, nieuw op te richten beheer gesteld Het 
drie personen tellende kapelbestuur was rekenphch-
GAR, archief St -Chnstoffelparochie, Regittrum Memoriale, 
204 Het 'restauratieproces' van 180Ì werd tussen 1864-1876 
opgetekend door priester M Smiets, secretaris van de bouw-
commissie Zie GAR, dossier 898, kattebelletje in Het Groot 
Tijdboek der O LV Munsterkerk door Michael Smiets 
GAR, archief St -Chnstoffelkerk, Registrum memoriale, 201 
17
 Venner, 1989,48-49 
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tig aan d e fabneksraad van de parochiekerk, vacatu­
res d ienden te worden aangevuld 'met notabelen en 
geschikte R К ingezetenen van Roermond ' Aanvan­
kelijk had de rector geen /itt ing in het kerkbestuur 
Dit was pas het geval vanaf 1849, toen Joseph Simon 
de Vlodrop werd opgevolgd door rector L J God-
froij 1 8 Grote, constructieve herstellingen konden ui­
teraard niet w o r d e n bekostigd met de (5%) rente van 
ƒ 4000,- Men beperkte zich in 1844 om te beginnen 
dan ook tot het witten en waar nodig bepleisteren 
van het gehele interieur De kosten hiervan hebben 
de rente van enkele jaren ineens opgesoupeerd al-
leen al aan arbeidsloon werd ƒ 1061,57 uitbetaald 
Een jaar tevoren afgestudeerd aan de Antwerpse 
Academie begon Cuypers in 1850 zijn eerste werk-
zaamheden aan de Munsterkerk Nadat hij nadrukke-
lijk zijn afkeuring van de witkwastprakti jken had 
laten blijken, wist hij 'gedaan te krijgen, dat met dit 
wansmakig werkje werd opgehouden en bracht het 
daarna zelfs zoover, dat volgens zijn plannen overge-
gaan werd tot restauratie van het pnes te rkoor ' Dat 
in deze tijd aan de restauratie van het gehele gebouw 
'zelfs niet werd gedacht ' , lijkt zeer onwaarschijnlijk, 
het ligt meer voor de hand dat geldgebrek de hinder-
paal vo rmde Overigens zal ook Cuypers ' vriend-
schap met Paredis hebben bijgedragen tot het 
verkrijgen van de opdracht 1 9 Dat de opvatt ing over 
onderhoud èn over het wit ten überhaup t was veran-
derd, blijkt ook uit het s inds 1870 door rector Ch 
Creemers bijgehouden en al enkele malen geciteerde 
Rcgpitrum Memoriale Diens opvallend milde oordeel 
over zijn voorgangers lu idde 'Wij willen het dien 
Heeren tot geen verwijt rekenen, de schoone kapitee-
BIJ de oprichting bestond het bestuur uit de jonkheren Ka-
rel en Joseph Simon de Vlodrop en de priester Antonius 
Poell De eerste rector was R D Francisais Beijer (1763-1832) 
GAR, archief St - Christoffelparochie, Registrum Metnonale, 
14,21-22,197,203-204 
1 9
 Ρ J Η Cuypers 1913, Rogier, De Rooy, 1953, 204 
len, ko lommen en bouwsieraden met eene dikke kalk-
laag als met een doodskleed overdekt te hebben, de 
toenmaals heerschende tijdgeest heeft elders aan 
kuns tgebouwen nog veel meer bedorven ' 2 0 In het 
priesterkoor werden d o o r Cuypers de vensters voor­
zien van n ieuwe ramen en de m u r e n gepolychro­
meerd Of Cuypers ' afweer van (ondeskundige) 
inmenging in zijn werk van d e zijde van clerus en 
kerkbesturen toen al zo sterk was als later in zijn car­
rière, is uit het onderzoek met gebleken Dat hij ech-
ter nog weinig restauratie- ervaring had was rector 
Creemers niet ontgaan Hij tekende in het Registrum 
op 'In 1850 werd een begin gemaakt van eene betere 
restauratie, die echter ook hare fouten heeft ' 2 1 
Van Cuypers koorbeschi ldenng in 1850 is nog 
slechts een summie r beeld te schetsen Ze werd ui tge-
voerd door de kunstschilder H Linssen, die twee de-
cennia tevoren ook al een opdracht voor de 
Munsterkerk had ui tgevoerd 2 2 Uit Creemers woor-
den in het Registrum Memoriale ('het pnes te rkoor 
[was] gansch gepoychromeerd ' ) en uit enkele be-
waard gebleven foto's kan worden afgeleid dat de be-
schildering de w a n d e n vrijwel volledig moet hebben 
bedekt In lyrische bewoordingen gaf A Scheen - het 
latere hoofd van het atelier Cuypers- Stoltzenberg - in 
zijn speciaal aan altaar en beschildering gewijde boek-
je uit 1851 een beschrijving van d e schilderingen Het 
gewelf was b lauw geschilderd en 'met eemge honder-
den schit terende sterren bezaaid ' Coeli enarrarti 
glonam Dei, et opera manuum Ejus annunciai 
Firmamentum 2 3 Ook de wandschi lder ingen droegen 
bij tot de illusie van de hemel O p de muren rechts en 
links in het koor waren steeds twee levensgrote sera-
GAR, archief St -Christoffelparochie, Registrum Memoriale, 
204 
2 1
 Rogier, De Rooy, 1953,259 In de editie Katholieke Herleving 
(1956), 227, GAR, archief St - Christoffelparochie, Registrum 
Memoriale, 204 
2 2
 Linssen schilderde een altaarstuk voor het St -Anna-altaar, 
voorstellende de Hemelvaart van Maria, bekostigd door de 
heer Meyer GAR, archief St -Christoffelparochie, dossier 885, 
Inventaris O L V Munster-hulpkerk, juni 1831, idem, Regi-
strum Memoriale, 204 
3
 Scheen, 1851, 36 Het boekje is op een kritiekloze jubeltoon 
geschreven en sluit met een Lofdicht tot de artisten' (J L 
Godfroi is de foutief gespelde naam van rector L J Godfroij ) 
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fijnen afgebeeld, respectievelijk met H Hostie en wie-
rookvat (rechts) en ciborie en wierookvat (links). 
Hieronder was in een medail lon een b iddende sera-
fijn geschilderd Boven de deuren van het koor was 
rechts het wapen van paus Pms IX aangebracht, aan 
de linkerzijde het wapen van bisschop J A Paredis 2 4 
De schilderingen zijn bij Cuypers ' latere restauratie 
ongedocumenteerd verwijderd, ten gunste van frag-
mentarisch bewaard gebleven middeleeuwse muur-
schilderingen Over de kleuren is daarom weinig met 
zekerheid te zeggen 
Het tot aan de gewelven reikende barokke altaar 
werd in 1850 vervangen door een meer bij de stijl van 
de kerk passend geacht exemplaar in 'Bijzantijnschen 
Bouwaard ' , 2 5 naar ontwerp van Cuypers uitgevoerd 
door d e beeldhouwer H Leeuw en d e kunstschilder 
H Lmssen (die ook de wanden beschilderde) Cuy-
pers ' n ieuwe altaar was niet zo omvangrijk (ca 4,5 m 
hoog, 3 m breed) als het oude , wellicht mede met het 
oog op de beschildering van de wanden , die immers 
door een groot altaar gedeeltelijk bedekt zouden wor-
den Het boekje van Scheen geeft een uitgebreide be-
schrijving van het aan Maria toegewijde altaar O p 
het tabernakel onder een baldakijn stond een beeld 
van de Onbevlekte Ontvangenis , het hoofd omgeven 
met zeven sterren - zinnebeeld van de zeven smarten 
van Maria -, de voeten op een slang, symbool van de 
(overwonnen) erfzonde De Onbevlekte Ontvangenis 
van Maria - tot dogma verklaard op 8 december 1848, 
maar al s inds de zevende eeuw vereerd - werd vanaf 
de zeventiende eeuw populair Een bindend concept 
voor de voorstelling van de Maagd als Onbevlekte 
Ontvangenis was door de kerk nog niet vastgesteld 2 6 
Vóór d e predella werden beelden van d e vier evange-
listen geplaatst , tussen de evangelisten bas-reliefs 
met de vijf Blijde Geheimen van het Geloof (Annun-
2 4
 Scheen, 1851,34 % 
GAR, archief St -Chnstoffelparochie, Regisfnim Memoriale, 
204 , Scheen, 1851, 20 Of een altaar by/antijns, romaans dan 
wel gotisch is, is niet af Ie lezen aan details die aan de bouw-
kunst van deze penodes zijn ontleend De hoofdconstructie is 
in de7e bepalend, met name de toepassing van tabernakel, an-
tcpendium, predella, vleugelaltaar, etc 7ie Laib, Schwarz, 
1857, 78 De in deze tijd nog niet uitgekristalliseerde termino-
logie is elders al uitgebreid ter sprake gekomen 
2 6
 Kreuser, 1863, 30-36, Timmers, 1978, 362 
ciatie, Visitatie, Christus Geboorte, Opdracht in de 
Tempel en Jezus tussen de Schriftgeleerden) Even bo-
ven het tabernakel werd een ui tspringend gedeelte ge-
dragen door zes engelenkopjes, bedoeld om bij de 
uitstalling van het Allerheiligste de ciborie op te zet-
ten 2 7 
Omstreeks het midden van d e negentiende eeuw 
ontstond met name in kerkelijke kringen in de Duits-
talige landen, zoals binnen de Rottenburger Dwzesan-
Verein far christliche Kunst, een groeiende aandacht 
voor het altaar - 'nach äusserem Umfange und 
innerer Bedeutung das wesentlichste Stuck der liturgi-
schen Einrichtung der Kirche' -, zowel voor n ieuwe 
als voor de restauratie van oude Vooral n ieuwe alta-
ren werden met altijd geslaagd gevonden Er gingen 
s temmen op om het altaar tot zijn primaire vorm te-
rug te brengen mensa met tabernakel 'Es ist eine 
noch lange nicht genug bekämpfte Meinung, dass ein 
schoner, der Beachtung Werther Altar einen pracht-
vollen, die Augen bestechenden Aufbau über der 
Mensa erhalten musse ' , berichtte het tijdschrift -
Kirchenschmuck Als hoofdzaak werd gezien de tafel 
waarop het offer wordt gebracht - 'Chr is tus ' Troon, 
en Zetel van 't Lichaam Christi ' - de rest was bijzaak 
en kon ook weggelaten worden Maar in het derde 
kwart van d e negentiende eeuw ontplooide zich alom 
een allesbehalve sobere stijl Laib en Schwarz ' eine 
Masse von sogenannten gotischen, romanischen und 
byzantinischen Altaren sprosst aus den Kunstwerk-
statten empor ' , wat de gelovigen sterk aansprak 2 8 
In Duitsland meende de Rottenburger Diozesan-Verem 
in een behoeft te voorzien, door de al geciteerde stu-
die van Laib en Schwar? over het altaar uit te geven 
Ook in Nederland maakte men dankbaar gebruik van 
deze uitgave Van Heukelum raadde de leden van het 
Gilde aan om dit werk als handboek te gebruiken 
De (vijftien) Geheimen des Geloofs waren voorgeschreven 
overwegingen in de bulle van Pius V van 17 september 1569 
Zie L Bnnkhoffea (ed), Liturgisch Woordenboek, onder Ro-
zenkrans 
2 8
 'Em neuer Hochaltar', Kircheiischmuck, 1864, II, 40^4, 40, 
44, idem, 'Winke fur Altarbauten', 1865, Π, 1-12,1 Zie ook 
Laib, Schwarz, 1857, voorwoord, Alberdingk Thijm, 1958, 79, 
Rogier, De Rooy, 1953, 259, 404 
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Zelf hield hij in 1873 een le/mg voor het Gilde over 
d e geschiedenis van het altaar, met een vergelijkbare 
indeling als Laib en Schwarz, en naar mag worden 
aangenomen d a a r o p gebaseerd 2 9 In Roermond werd 
waarschijnlijk op grond van deze ontwikkeling en 
aandacht het eens zo bejubelde altaar - op 19 maart 
1851 ingewijd d o o r bisschop Paredis ι ρ ι - m 1899 
verwijderd voor een nieuw, overigens evenmin erg 
sober exemplaar 
O m meer d a n één reden is het altaar van Cuypers 
uit 1851 opmerkelijk te noemen O p de eerste plaats 
zijn de hoofden van de vier evangelistenbeelden por-
tretten van architect Cuypers , bee ldhouwer Leeuw, 
kunstschilder Linssen en rector Godfroij 3 0 Een ander 
uitzonderlijk aspect van het n ieuwe altaar is dat dit 
altaar is vervaardigd door kunstenaars anders dan 
de lopende-band-werkers die vanaf 1853 Cuypers 
'kunst fabnek ' / o u d e n bevolken, waren Linssen en 
Leeuw kunstenaars met talent Er was in het de rde 
kwart van de negent iende eeuw niet veel talent aan-
wezig onder de kerkelijke kunstenaars Immers, zij 
werden zeer beknot in hun artistieke vrijheid, kunste-
naar en kunst s tonden in dienst van de kerk Goede 
kunstenaars kregen vrijwel geen kerkelijke opdrach-
ten Dit gold met name voor de bee ldhouwer Louis 
Royer, een oom van Alberdingk Thijm, die vrijwel 
alle Neder landse s tandbeelden maakte, maar nauwe-
lijks kerkelijke opdrachten kreeg Dit gold evenzo 
voor de klassieke beeldhouwersfamilie Jan Theodoor, 
Frans en Leo Stracke Schilders van betekenis voor de 
2 9
 I Iet Cildeboek 1873, notulen 36e vergadering, 159, Het Gil-
deboek 1877, notulen vergadering van 10 augustus 1877, 62 
Eveneens werd door Van Heukelum aanbevolen Jakob, 1857 
Wie model heeft gestaan voor de laatste evangelist is met 
zeker Dat dit Oomen of bisdomsecretaris Boermans zou zijn 
geweest is met waarschijnlijk, daar beiden pas in 1858 aan de 
Munsterkerk werden verbonden, respectievelijk als rector/be-
heerder en beheerder Het ligt meer voor de hand om hierin 
rector Godfroij te zien Van Agt, 'Roermonds Munsterkerk', 
19M, 86, Van Leeuwen, 1984,159-169,160, GAR, archief St -
Christoffelparochie, Registrum Memoriale, 21,197 Ook een ka-
piteel in een der straalkapiellen droeg de beeltenis van 
Cuypers Het is bij de laatste restauratie verwijderd Slen-
ders, 1984, afbeelding op ρ 66 en bij Van Agt, 'Roermonds 
Munsterkerk', 1964, ρ 87 Portretteren van architecten en an­
dere kunstenaars in kerkelijke kunst was ook in de Middel­
eeuwen niet ongebruikelijk 
kerkelijke kunst - de romanticus J A Canta uitgezon­
derd - zijn vóór Antoon der Kinderen in de jaren tach-
tig niet naar voren gekomen, die overigens door 
Cuypers ' toedoen geen opdracht werd gegund De 
kerkelijke opdrachten op dat gebied werden groten-
deels toebedeeld aan de ateliers van Veneman (Den 
Bosch), Cuypers (Roermond) en Mengelberg (Ut-
recht) 3 1 Het moet niet worden uitgesloten dat met 
n a m e de beknott ing van kunstenaarsvrijheid een fac-
tor is geweest d ie heeft meegespeeld, toen Leeuw en 
Linssen een decennium later besloten zich tegen Cuy-
pers te keren in het conflict om het hierna nog ter 
sprake komende restaurat ieplan voor de Munster-
kerk Zij kozen de zijde van de opposit ie, van de libe-
raal Guillon, die met historische argumenten 
Cuypers ' metamorfoserende plannen met de kerk 
trachtte te voorkomen Zij zijn zeker niet de enigen 
geweest die Cuypers d e rug toekeerden omdat ge-
brek aan kunstzinnige speelruimte hen te / ee r be-
n a u w d e Ook van diens atelier zijn verschil lende 
kunstenaars om vergelijkbare redenen vertrokken, zo-
als onder meer de bee ldhouwer Georges en Cuypers ' 
beschermeling de schilder J A van der Drift Zélf 
heeft Cuypers het aanbod van van Heukelum om 
zich als aartsdiocesane adviseur voor kerkelijke kunst 
in Utrecht te vestigen afgeslagen, uit angst zijn artis-
tieke vrijheid te verhezen ' 3 2 
•^ Rogier, De Rooy, 1953,, 259, 261 402, Jakob, 1957,1, 3,104, 
Brom, 1933, 200 
3 2
 Brom, 1933,195-197, 229 
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Sinds 1858 bestond het bes tuur van de Munsterkerk 
uit een volledig n ieuwe delegatie, dat een actief be-
leid ontplooide 3 3 Hierdoor brak in 1859 'een nieuw 
tijdvak' aan voor de voormalige abdijkerk In een 
schrijven aan de Gouverneur van de Koning in Lim-
burg Van der Does de Willebois werden de noodzake-
lijke restauraties ter sprake gebracht Met name het 
dak, de koepel en de westgevel waren dr ingend aan 
herstel toe Voormalige restauraties waren er weinig 
en slecht ui tgevoerd, bij het terugbrengen van het ge-
bouw 'in zijnen normalen toestand' konden deze niet 
gehandhaafd worden De hoop was gevestigd op sub-
sidie van de rijksoverheid Al in deze eerste brief wer-
den evenals in 1841 argumenten aangevoerd voor het 
belang van de kerk als bouwkund ig unicum, zijn ge-
schiedkundige herinneringen en het praalgraf van de 
voorzaten van het regerende koningshuis Dat Cuy-
pers zonder meer als restauratie-architect werd aange-
zocht was niet volgens de gebruikelijke gang van 
zaken, maar zal weinigen echt hebben verbaasd Hij 
had inmiddels een begroting opgesteld voor het her-
stel van het dak (ƒ 5524,55) Terwijl de gemeente met 
betrekking tot het subsidie nog een slag om de arm 
hield, besloten de beheervoerders de restauratieplan-
nen tot de gehele kerk uit te breiden ^4 In 1861 werd 
bij Gedeputeerde Staten een begroting ingediend 
groot ƒ 36 000,-, met de bekende argumenten Hier 
werd aan toe gevoegd dat onder Napoleon senator 
Monge de kerk had gerangschikt onder de tweede 
klas van 'nog bestaande vermaarde oudheden van 
het Keizerrijk', de Leuvense bouwkundige en archeo-
loog A Schayes (1808-1859) er vol lof over was, even-
als de volgens Denslagen belangrijkste knt icus van 
slechte restauraties Adolphe-Napoléon Didron (1806-
1867), die enkele jaren tevoren de kerk had bezocht 
Vooralsnog werd noch door de gemeente, noch door 
3
 A Poell overleed in maart en werd opgevolgd door de se-
cretaris van het bisdom F Boermans, J Oomen volgde m juli 
L Godfroij op als rector en beheervoerder, terwijl in 1856 J 
Romen de heer W Burghoff was opgevolgd 
3
 GAR, archief St -Chnstoffelparochie, Regisfrum Memoriale, 
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de provincie subsidie verleend, onder meer omdat de 
begroting te globaal was Voor de beheervoerders 
was dit een reden om op korte termijn op een andere 
manier te trachten geld los te krijgen Mogelijk in na-
volging van de Keulse Vereniging voor de Dombouw 
richtten zij samen met enkele (gegoede) burgers - on-
der bescherming van bisschop Paredis en 'aangemoe-
digd' door burgemeester L Ruijs de Beerenbrouck -
hiertoe in maart 1862 een comité op Overigens had 
een vereniging voor dit doel ook in Neder land al een 
precedent In de vijftiger jaren van de negentiende 
eeuw werd uit hetzelfde oogmerk in Wijk-Maastncht 
de 'Vereemging tot bevordering van den bouw der 
Hoofd-Parochiale Kerk van den H Mar tmus ' opge-
richt ^ 
Zo ontstond de Maria Munstervereniging Het ne-
gen-hoofdige bes tuur stelde statuten op Het doel 
van d e vereniging werd in het eerste artikel omschre-
ven met 'de bouwkundige herstelling van O L Vrou-
we Munsterkerk alhier ' Men trachtte dit doel te 
verwezenlijken door particuliere bijdragen binnen en 
buiten Roermond en door subsidieaanvragen bij de 
overheid Om belangstelling te wekken voor een lid-
maatschap (en een bijdrage) werden rondleidingen 
gehouden en twee keer per jaar een plechtige dienst 
voor d e overleden en levende leden van de vereni-
ging De oude luister stond voorop het bestuur zou 
zich volgens artikel 8 van de statuten door 'kundige 
en ervaren bouwmeesters ' laten voorlichten en plan-
nen en begrotingen laten maken, ' teneinde den heerlij-
ken tempelbouw in zijnen oorspronkehjken luister te 
herstellen' Tijdens haar bestaan kende de Maria Mun-
stervereniging verschillende illustere leden, waaron-
der prins Frederik der Neder landen (bijdrage in 1869 
ƒ 1000,-), de minister van Buitenlandse zaken Jhr Ρ 
van der Maesen, gouverneur van de koning in Lim­
burg Jhr Ρ J A van der Does d e Willebois, Roer-
m o n d s al g e n o e m d e burgermeester, tevens lid van de 
Eerste Kamer, referendaris Jhr Victor de Stuers (v a 
•" Brom, 1933,151, Delheij, 1988,45, Denslagen, 1987, 79 Di­
dron reserveerde in het door hemzelf opgerichte tijdschrift 
Annales Archéologiques /elfs een aparte rubriek voor restaura-
tiekntieken 
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1883) en ook edele vrouwen, zoals onder meer Baron-
esse M Michiels van Kessenich, Douairière R van de 
Renne van Daelenbroeck en Freule M Petit d 'Ouden-
borg Het is duidelijk dat de restauratie van de Mun-
sterkerk in zijn geboortestad Cuypers zeer na aan het 
hart lag hij vroeg geen honorar ium en stelde het 
kerkbestuur bovendien voor de keuze of d e tekenin-
gen gratis te leveren, of een jaarlijkse schenking van 
/ 300,- (voor 5 jaar, hoger dan wie ook in Roermond), 
waarbij voor het laatste werd gekozen , 6 In juni 1862 
werd een gedrukt informatieblad huis aan huis ver-
spreid, waarin het belang van restauraties in het alge-
meen en van d e / e restauratie in het bijzonder werd 
uiteengezet De daarop volgende inzameling bracht ƒ 
4500,- op, voldoende om met de restauratie te begin-
nen Cuypers tekende twee plat tegronden, een noord-
en een westaanzicht - waarin de Munsterkerk een 
ware metamorfose onderging - en die door het be-
s tuur van de Mana Munstervereniging van 22 26 
maart 1863 in het s tadhuis werden tentoongesteld , 7 
O m eventuele protesten tegen het wel zeer ingrij-
pende on twerp te voorkomen, had de in Brugge 
woonacht ige Engelse archeoloog James Weale (1832-
1917) op verzoek van de Maria Munstervereniging zo-
wel de tekeningen als d e kerk onderzocht Hiervoor 
bracht hij op 9 februari 1863 een bezoek aan Roer-
mond Sinds 1858 oefende Weale een belangrijke in-
vloed uit op de ontwikkeling van de Belgische 
neogotische beweging In 1835 was in België de Ko-
ninklijke Commissie voor Monumenten opgericht, tot be-
gin jaren '60 gedomineerd door architecten met 
academisch klassicistische ideeën, als Bruno Renard, 
Τ F Suys en Ρ Boerla In tegenstelling tot d e archeolo­
gen s tonden veel architecten en ingenieurs binnen de 
^ Het bestuur van de Maria Munstervereniging bestond uit 
Jhr A van Aefterden voorzitter, F Boermans ondervoomter, 
rector J Oomen penningmeester M Smiets (docent aan het 
Bisschoppelijk College) secretaris, de leden G Bongaerts (wet­
houder) J Clocquet (rentenier) J] Romen (bcheervoerder en 
drukker van de Mms en Roerbodi ), F X Rutten (docent aan het 
Grootseminarie) H bchreurs (griffier) Voor statuten en be­
stuur zie GAR archief St-Chnstoffelparochie, Registrum Me­
moriale, 208 idem doss ie r s^ 860,870 871 Cuypers 
bijdragen idem dossier 860 brief d d 14 sept 1868 van Cuy­
pers aan 7eereerwaarde heer en vnend' (Creemers') 
'
7
 Van Agt, Roermonds Munsterkerk', 1964, 88 
Commissie nog afwijzend tegenover het op papier zet­
ten van 'dagelijkse' principes Weale - bnefwisselend 
lid voor West-Vlaanderen - hekelde de pricipeloos-
heid van h u n eclecticisme Door gebrek aan weten­
schappelijke kennis betekende restaureren in België 
in die tijd vooral het scheppen van iets n ieuws in his-
torische stijl, een werkwijze die Weale in 1861 in zijn 
Memoire contre les restaurations executes en Belgique de-
puis 1830 aux monuments dits gotiques veroordeelde, 
hetgeen hem met in dank werd afgenomen Weale 
n e p de genoemde Commissie op om principes vast te 
leggen met betrekking tot monumentenzorg , en tege-
lijk p ropageerde hij een meer conserverende hou-
ding Zijn invloed als de Belgische Ruskin bleef 
beperkt , zelfs binnen de kring van geestverwanten 
van de St - Lucasscholen, waarvan de eerste in 1861 
te Gent werd opgericht, in 1879 richtte Weale in Enge-
land een St -Lucasschool op naar het Gentse voor-
beeld België en Fngeland waren Nederland hiermee 
ver vooruit , zoals we hebben gezien in het hoofdstuk 
De Architecten De St - Lucasscholen m België (1861-
1914) hadden tot doel de neogotiek te bevorderen De 
nadruk werd gelegd op kennis van de Middeleeu-
wen, zowel voor n i euwbouw als voor restauratie 
Theorie van de monumentenzorg en wetenschappelij-
ke s tudie van de gotiek s tonden ten dienste van de ar-
chitectuurpraktijk De St -Lucasscholen hadden 
derhalve geen afzonderlijke monumentenzorg-ople i -
ding nodig, de architecten waren op beide terreinen 
deskundig Met een van de belangrijkste figuren van 
de Belgische neogotiek Jean Baptiste de Bethune 
(1821-1894) en coryfeeën uit Duitsland en Neder land, 
was Weale te Maastricht in 1863 de medeoprichter 
van het Gilde van St Thomas en St Lucas De neogo-
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tische beweging in België, vooral gedragen door het 
Gilde, werd gekenmerkt door een nauwe relatie tus-
sen architectuurpraktijk en monumentenzorg 3 8 
De leden van de Maria Munstervereniging waren 
ervan overtuigd met het raadplegen van een deskun-
dige als Weale zichzelf ten voorbeeld te hebben ge-
steld, gezien haar verantwoording in de katholieke 
Maas en Roerbode van 14 februari d o ν 'Hetgeen wij 
evenwel constateren willen is, dat het voorbeeld, 
d o o r het zorgvuldig bestuur der Maria-Munster-Ver-
eemging gegeven, navolging verdient Want door de 
restaurat ieplannen aan de kritiek van een ervaren des­
kundige te onderwerpen, verkrijgen de ingezetenen 
die zoo ruimschoots h u n n e offers tot het verheven 
doel, waarvan hier sprake is, gestort hebben, d e volle­
dige verzekering, dat h u n n e bijdragen o p eene prij­
zenswaardige wijze door het bestuur besteed 
w o r d e n ' Als overtuigend argument werd hieraan toe­
gevoegd dat hierdoor ' reeds vooraf den misslag ver­
m e d e n ' was, waaraan m België 'zoo menige 
bouwkund ige kommissie ' zich had schuldig ge-
maakt Volgens Weale immers waren in 30 jaar tijds 
tenminste 200 gebouwen en kunstwerken geheel of 
gedeeltelijk verknoeid door verkeerde restauraties 
Al de mondel inge ins temming van Weale moet voor 
het gemeentebestuur van Roermond voldoende zijn 
geweest voor zijn ne varietur, gezien het positieve 
raadsbesluit van 31 maart 1863, pas op 23 april bracht 
Weale schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen, 
wat slechts wijzigingen in detail en een n ieuwe sacris-
tie aan de zuidzijde in plaats van aan de noordzijde 
omvat te , 9 
De bouwcommiss ie achtte zich hiermee voldoende 
3 8
 Verpoest, 1988, 219-240, 219 222 7ie ook Van Biervliet, De 
brieven, 1991, idem. Leven en werk, 1991, 81,111 Thijm stelde 
tussen 1858 en 1860 zijn zwager Ρ J Η Cuypers en James Wea­
le aan elkaar voor In de brieven aan Thijm vermeldde Weale 
herhaaldelijk reizen naar Roermond, zonder echter in details 
te treden of de Munsterkerk ook maar te noemen 
GAR, archief St -Chnstoffelparochie, Registrum Memoriale, 
212, Maas en Roerbode 14febr 1863 Weales potentiële veran-
deringen werden door Cuypers op zijn tekeningen overge-
bracht m de zijwaartse bogen van de ingangspartij geen 
gekoppelde maar enkelvoudige vensters, in de zijbeuken 
daarentegen tweehchtvensters, geïnspireerd op de lichtbeuk 
Van Agt, 'Roermonds Munsterkerk , 1964,88-89 
'gewaarborgd tegen de opmerkingen eener vijandige 
kritiek' en er werd een begin gemaakt met de koepel 
O p 1 juni 1863 legde niet Paredis maar kanunnik 
Moonen, plebaan van de kathedraal , plechtig de eer-
ste steen, een gebeurtenis die feestelijk werd opgeluis-
terd met processie en harmonie Twee van de 
bruidjes droegen kussens met beitel en hamer, een 
volgende het draagbaartje met de eerste steen Ze 
werden voorafgegaan door een als herdertje gekleed 
knaapje, dat een vaandel droeg waarop de Munster-
kerk in toekomstige luister was afgebeeld 4 0 
Maar het fiat van Weale had niet het beoogde ef-
fect gehad De plannen in het s tadhuis hadden een 
heftige polemiek op gang gebracht Tegenstanders 
van de ingrijpende restauratie - wat op verschillende 
punten reconstructie en renovatie betekende - bedien-
den zich van het liberale blad De Volksvriend 4 1 In De 
Maas en Roerbode, de Courier de la Meuse en in het Regi-
strum Memoriale verwoordden Cuypers с s een weer­
woord o p de kritische argumenten van de opposit ie 
Een p u n t van discussie vormde al de ogenschijnlijk 
minder essentiële kwestie van een kruis op het koe-
peltorentje, dat binnen de Munstervereniging een ge-
past topsieraad werd gevonden op een gepaste plaats 
en waaraan de voorkeur werd gegeven boven een 
beeld van bijvoorbeeld Maria of Bernardus Hieraan 
werd door beide partijen relatief veel aandacht ge-
schonken Het beeld was door d e opposit ie voorge-
steld, daar de toch met de Munsterkerk vergelijkbare 
kerk van St -Quirmus in Neuss eveneens een beeld 
op de top bezat Cuypers was echter van mening dat 
'de katholieke zin der Middeleeuwen niet gedoogde ' 
dat er beelden in de open lucht werden geplaatst , die 
4 0
 GAR, archief St -Christoffelkerk, Registrum Memoriale, 213-
216 De steenlegging vond plaats 'op aanwijzing van Pare-
dis' Andere prominente geestelijken waren Canoy en 
Hoefnagels, respectievelijk president en docent aan het groot-
seminarie 
4 1
 De Volksvriend verscheen kort na 1858 als opvolger van 
De Roermondenaar In 1856 opgericht was de krant aanvanke-
bjk spreekbuis van de liberalen, met name in de onderwijs-
strijd Toen Paredis in 1858 een leesverbod tegen de krant 
afkondigde, was De Roermondenaar snel ter ziele Gijsen, 1968, 
208-307, 399-432, Van Laarschot, 1985, 153-176 
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zodoende aan weer en wind waren blootgesteld. De 
' a loude ' regels voor de kerkebouw, door de kerkelij-
ke overheid opgesteld, waren voor Cuypers nog 
steeds van kracht. Hij was ervan overtuigd dat toen 
men later 'bij het verval der kunst ' wel eens beelden 
buiten plaatste, deze steeds werden beschermd door 
een baldakijn.4 2 Cuypers deed de kwestie van het 
kruis op de koepel tenslotte af met: 'het plan draagt 
hieromtrent aller goedkeur ing weg; dit is d u s eene af-
gedane zaak. ' De conclusie die Guillon hieruit trok 
was: '...het is eens besloten, het is eens vastgesteld, 
dat het topsieraad door den heer Cuypers ontwor-
pen, op de grooten koepel moet prijken, en nu kun-
nen alle gegronde redeneeringen van wien ook 
ui tgaande daaraan niets afdoen' , ofwel 'sic volo sic 
¡ubco, stat pro ratwne voluntas.'*3 
Wat betreft de koepelbekroning was ook op An-
goulême als voorbeeld veel kritiek. Het eerste tegen-
a rgument was dat deze kathedraal - zonder zijbeuken 
en oorspronkelijk met vier koepels - niets gemeen 
had met de Munsterkerk. Echter, de plat tegrond 
mocht dan verschillen, de (romaanse) bouwstijl was 
volgens Cuypers dezelfde. Hij was van mening dat 
daarom zonder meer een bouwelement kon worden 
ontleend om als model te dienen. Een tweede tegen-
werping was dat het koepeltorentje van Angoulême 
niet oorspronkelijk was, het was een restauratiepro-
duct en d u s niet romaans . Immers , Viollet-le-Duc zei 
P.J H. Cuypers, 1909, xiv-xvi. Bij de 'aloude' voorschriften 
noemde Cuypers СопчШШюпез Apostolicae en Durandus' Кя-
tioiwle F.piscoporum Statz: De Volksvriend, 27 juni 1863, 30 ja­
nuari 1864. Een van de weinige bekende middeleeuwse 
voorbeelden is het koperen, tot 1584 op hoge middentoren 
van de Bossche St -Jan geplaatste beeld van Johannes Evange­
list. Het kon draaien op de wind door vaantjes aan zijn voe­
ten In de neogotiek: H. Hartbeeld op de H Hartkerk van Ρ J. 
Bekkers en J. Wegener (1896-1898) te Eindhoven, Mariabeeld 
in de opengewerkte toren van Jos Cuypers te Raamsdonkveer 
(verwoest in 1944) en de Η Naam van Jezuskerk (1890-1892) 
van Weber te Ілсгор 
4
^ De Volksvriend, 1 augustus 1863. Voor kritiek en verweer 
zie ook GAR, archief St -Chnstoffelparochie, Registrum Memo­
riale, 219- 221; De Volksvriend, 16 mei, 13, 27 juni, 11 juli 1863, 
Maas en Roerbode, 30 mei 1863, Courrier de ¡a Meuse, 27 en 29 
mei 1863. Het Latijnse citaat was de lijfspreuk van de Duitse 
keizer Willem II. 'Dit wil ik, zo beveel ik het en mijn wil ZIJ 
(u) een voldoende reden ' 
hierover: 'A l 'extérieur les couronnements furent 
refaits.. ', wat de opposit ie vertaalde met 'niet over-
eenkomstig het oorspronkelijke gerestaureerd ' . Maar 
door de volgende zin van de grote Fransman :' Les 
adjonctions et les reparat ions à l'église primitive de 
St.-Pierre à Angoulême ne modifient pas le système 
de la construction. La tradition romane est conservé 
pure ' , was Cuypers de tegenovergestelde mening toe-
gedaan: het torentje is wel iswaar gerestaureerd, maar 
naar het oorspronkelijke on twerp . 4 4 Gezien Viollet-le-
Ducs maar al te bekende restaurat ieopvatt ing, waar-
bij het middeleeuwse gebouw in een toestand moest 
worden gebracht waar in het misschien nooit heeft 
verkeerd maar die volgens hem had moeten bestaan, 
moet gevreesd worden dat het neo-romaanse voor-
beeld dat Cuypers had uitgekozen weinig meer met 
het oorspronkelijke romaanse torentje van doen had. 
Uiteindelijk werd het torentje toch uitgevoerd, met in-
begrip van de acht frontons. Toen tijdens d e restaura-
tie 'uit overblijfselen eener betonaanvul l ing ' boven 
de lijst werd geconcludeerd dat de koepel zelf eve-
neens ooit met frontons gesierd was geweest, werden 
er ook aan het koepeldak alsnog acht aangebracht .4 0 
Ondanks (of wellicht dankzij) de voor tvarende 
aanpak van de restauratie vers tomde de kritiek op de 
p lannen geenszins. De overheid in Den Haag raakte 
van het gekrakeel om de Munsterkerk op de hoogte, 
nadat een onbekend gebleven persoon de polemiek in 
4 4
 GAR, archief St.-Chnstoffelkerk, Registrum Memoriale, 220. 
Voor restauratiegeschiedenis van de kathedraal van Angoulê-
me zie catalogus Paul Abadie architecte 1812-1884, 1984, 73-85. 
Abadie voorzag de kathedraal in 1875 definitief van een klem 
lantaarntje. Ook Saint-Front Péngieux werden door hem van 
zulke topjes voorzien, en natuurlijk de Sacré Coeur m Parijs. 
Zie voor Abadie tevens de catalogus van het Musée des Mo-
numents Français uit 1988. 
45Van Agt, 'Roermonds Munsterkerk', 1964, 96-97. 
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De Volksvriend en de Maas en Roerbode opstuurde Dit 
miste zijn uitwerking niet Binnenlandse Zaken kop-
pelde toekenning van het aangevraagde subsidie aan 
bijleggen van het geschil 'Zoolang toch tussen man-
nen van het vak over dit punt wordt getwist kan het 
verleenen van een Rijkssubsidie bezwaarlijk in aan-
merking komen ' De plannen van Cuypers, vervolgde 
de minister, schijnen door beroemde deskundigen 
goedgekeurd te zijn, dus waarop is de tegenstand ge-
baseerd, vroeg hij zich af Op dezelfde brief was door-
gestreept 'De medegedeelde dagbladartikelen zijn 
ongetekend Is de schrijver bekend7 Verdient hij ver-
trouwen7 Zijn er ook andere beweegredenen in het 
spel7 Welligt ware de stnjd ten einde te brengen wan-
neer dit alles tot klaarheid was gebragt ' Pas met na-
dere informatie hieromtrent kon subsidie worden 
overwogen Enkele regels dienden bij de aanvraag in 
acht te worden genomen, met name het indienen van 
een begroting, tekening en omschrijving van de plan-
nen, die door Waterstaat zouden worden gecontro-
leerd, en een opgave van de middelen waarmee de 
restauratie zou worden bekostigd 46 Het werk werd 
daarom na restauratie van de koepel in 1864 stilge-
legd, en pas weer hervat in 1866 met de bouw van de 
noordoostelijke toren en een eerste gemeentesubsidie 
van ƒ 1100,-
VERDERE KRITIEK OP CLYPERS RESTAURATIEONTWERT 
Wie was de aanvankelijk anonieme opponent, die 
met scherpe pen en met geïntimideerd door het des-
kundige buitenlandse geweld in De Volksvriend zijn 
bezwaren spuide7 De artikelen werden geschreven 
door notaris Guillon, een bekend verzamelaar van 
kunstvoorwerpen, archeologica, handschriften en boe-
ken over Limburg De m Roermond geboren Gérard 
Charles Hubert Guillon (1811-1873) was de zoon van 
een Nederlandse moeder en een (in 1817 tot Nederlan-
der genaturaliseerde) Franse vader, die werkzaam 
was als procureur bij de arrondisementsrechtbank te 
Roermond Guillons interesse voor geschiedenis en 
4 6
 ARA-5, BiZa, O 1846-1876, dossier 466, brief 49, d d 16 
dec 1863 van Eredienst aan BiZa, antwoord idem, d d 18 
dec 1863 
kunst is af te lezen aan zijn lidmaatschap van vereni-
gingen als de Société Historique et Archéologique dans le 
Duche de Limbourg, de Verein von Alterlhumsfreunden 
im Rheinlande en de Maatschappij der Nederìandsche 
Letterkunde Hij was eveneens actief op het gebied 
van onderwijs (schoolopziener) en politiek (lid Pro-
vinciale Staten van Limburg en Gemeenteraadslid 
Roermond) Guillon was ten tijde van de restauratie 
al twintig jaar lang een vurig bewonderaar van de 
Munsterkerk Zoals Arthur Evans omstreeks de eeuw-
wisseling na zijn opgravingen in Knossos een laby-
rint liet aanbrengen op de vloer van de hal van zijn 
huis, vertoonden verschillende kamers in Guillons 
nieuwe huis ( 1861-1867, de naam van de architect is 
niet bekend) aan de Swalmerstraat architectonische 
details, die aan de voormalige abdijkerk waren 
ontleend Bij zijn dood vormde zijn huis een waar 
museum 47 
Guillons aanval op de restauratieplannen waren 
naar hij zei niet persoonlijk bedoeld, met zijn kritiek 
beoogde hij slechts het 'welzijn' van de Munsterkerk 
Ofschoon hij Cuypers' kwaliteiten als architect met in 
twijfel trok, betreurde hij het dat er geen wedstijd 
was uitgeschreven, 'dan hadden ook welligt andere 
bouwkundigen daaraan deelgenomen en dan had de 
Commissie de ingekomen plannen door deskundigen 
kunnen laten onderzoeken en het best gekeurde doen 
uitvoeren ' Hierbij heeft hij ongetwijfeld zijn nog ter 
sprake komende adviseurs m gedachten gehad Per-
soonlijk bedoeld of niet, hij liet geen zin ongezegd 
om zijn geliefde Munsterkerk te behoeden tegen wat 
hij zag als een verkeerde restauratie ' de voorliefde 
die ons voor de overheerlijke Munsterkerk bezielt, zal 
steeds onzen belangloozen ijver staande houden, om 
met kalmte en bedaardheid, zelfs de ongenjmdste be-
redeneringen met onbeantwoord te laten, omdat wij 
waarlijk sterk zijn door het goede doel, wij kunnen 
het niet genoeg herhalen, hetwelk de eenige drijfveer 
onzer bemoeijingen is, namelijk het verhoeden, dat, 
door eene onhandige restauratie, het prachtige Monu-
ment waarop Roermond met regt mag roem dragen, 
worde verminkt en ontsierd ' Niet uit angst of achter-
4 7
 Van Agt, 'Het huis van Charles Guillon', 1964,1-14, Van 
Hellenberg Hubar, 1990,343-366 
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baksheid, maar juist uit bescheidenheid had hij zijn 
kritische geluiden in De Volksvriend met onderte-
kend ^ In deze tijd was het publiceren van ongete-
kende stukken zowel in De Volksvriend als in andere 
dag- en weekbladen overigens niet ongebruikelijk 
Om goed geïnformeerd te zijn bij zijn pogingen om 
de restauratie van de Munsterkerk verantwoord te la-
ten geschieden, verzamelde hij enkele deskundigen 
om zich heen Het is opvallend dat dit vooral oud-
medewerkers van Cuy pers waren, die zich hierdoor 
rechtstreeks tegen hem keerden Als ter zake deskun-
dig stonden Guillon ter zijde de architecten Charles 
Weber en F van Schoubroeck, de beeldhouwer H 
Leeuw en de kunstschilder F Linssen Hun beweegre-
den moet op de eerste plaats een verschillende restau-
ratie-ethiek zijn geweest, dit sluit de bijkomstigheid 
van eventuele persoonlijke rancune bij een of enkelen 
van hen niet uit De raadgevers waren met de eersten 
de besten Zij waren goed thuis op hun vakgebied en 
kenden Cuypers' opvattingen en de Thijmiana en an-
dere literatuur waarop hij zich baseerde Om Guil-
lons achterban te kunnen plaatsen, lijkt enige 
informatie over deze kunstenaars hier op zijn plaats 
Voor Weber wordt verwezen naar het hoofdstuk De 
Architecten 
François Ferdinand van Schoubroeck (1832-1870) 
werd geboren in Berchem bij Antwerpen Zeer waar-
schijnlijk kende hij Cuypers uit diens tijd aan de aca-
demie in de Scheldestad Van 1851 tot zijn huwelijk 
in 1859 woonde hij bij Cuypers in, naar wordt aange-
nomen werd Van Schoubrouck door hem tot architect 
opgeleid Als Cuypers' leerling trad hij m deze jaren 
meermaals als uitvoerder op bij diens kerkebouwpro-
jecten, zodat in zijn huwehjksacte de vermelding 'ar-
chitect' gerechtvaardigd leek Werkte Van 
Schoubroeck nog in 1848 als chef de bureau op het ate-
lier van Cuypers-Stolt/enberg, hieraan moet ten laat-
ste in 1863 een einde zijn gekomen, daar hij in dat 
jaar de zijde van Guillon koos als een van diens des-
kundigen bij de strijd om het behoud van een histo-
risch verantwoorde Munsterkerk Hieruit kan 
De Volksvriend, 13 en 27 juni, 1 augustus 1863 
worden afgeleid dat Van Schoubroeck niet met 
vriendschappelijke gevoelens afscheid nam van het 
atelier, zoals ook verschillende van zijn collega's voor 
en na hem 49 Van het werk van de vroeg overleden 
Van Schoubroeck is weinig bekend In 1864 dong hij 
met Cuypers en Weber naar de opdracht tot de bouw 
van het Roermondse Bisschoppelijke College, die aan 
Weber werd gegund In 1868 begon hij de bouw van 
een neogotische kerk in Ubach over Worms, maar 
overleed plotseling in 1870 De kerk werd /onder ar-
chitect voltooid Georiënteerd als ze was en met een 
toren even hoog als de kerk lang was, beantwoordde 
ze in elk geval in deze op/ichten aan Thijms voorstel-
ling van een ideaal godshuis 5 0 
Jean Henri Leeuw (1819-1909) studeerde te Panjs 
teken- en beeldhouwkunst bij François Jouffroy, Abel 
en Viollet-le-Duc Tijdens zijn langdurig verblijf in Pa-
rijs vervaardigde hij marmeren beeldengroepen voor 
het graf van de hertog van Orleans en van prinses Ma-
rie van Orleans in hun mausoleum te Dreux Hij voer-
de eveneens beeldhouwwerk uit voor de Notre 
Dame, de Sainte-Chapelle, het Hôtel de Cluny en het 
Stadhuis In Nederland werd hij in 1857 door koning 
Willem III benoemd tot Ridder der Orde van de Ei-
ken Kroon, na een geslaagde opdracht voor het vor-
stenhuis Het rehefportret van koningin Sophie 
leverde hem lovende kritieken op in de landelijke 
pers In tegenstelling tot de meeste van zijn vak- en 
tijdgenoten, voerde Leeuw opdrachten uit voor zowel 
kerkelijke als profane opdrachtgevers Voor de fami-
lie Guillon ontwierp Leeuw in 1856 een grafmonu-
ment Buitenlandse waardering van zijn werk is af te 
lelden uit de omstandigheid dat hem in 1865 de Belgi-
sche Leopoldsorde ten deel viel, en tevens de gouden 
medaille van verdienste door de koning van Pruisen 
Zijn twee zoons Henri en Oscar Leeuw kozen eve-
neens voor een kunstenaarsloopbaan, ze werden res-
pectievelijk schilder en architect Leeuw bleef ook na 
zijn opdracht voor Guillon contact met hem onder-
houden, na diens overlijden vervaardigde hij een 
borstbeeld van de notans 51 
4 y
 Brom, 1933,197 
5 0
 Voor Van Schoubroeck Delheij, 1988, 64 
51
 Van Agt, Het huis van Charles Guillon', 1964,10-11, Jos 
Cuypers, 1932, 341 
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Ook de kunstschilder Franciscus Henncus Linssen 
(1806- 1869) s tudeerde en werkte in het bui tenland 
Van 1824-1829 volgde hij lessen aan de Academie te 
Antwerpen Na vier jaar in zijn geboorteplaats Roer-
mond te hebben gewerkt, verbleef hij tot de dood van 
zijn echtgenote in 1842 in Parijs, waar hij onder ande-
re voor d e kathedraal een altaarstuk voorstellende de 
H Familie vervaardigde Na zijn terugkomst in Roer-
mond werd hij leraar aan de plaatselijke teken-
school 5 2 Lmssen en Leeuw werkten weliswaar voor 
Cuypers aan de Munsterkerk, maar zij hebben zich 
nooit verbonden aan diens atelier 
Guillon zette naar aanleiding van de in het ge-
meentehuis tentoongestelde plannen de veranderin-
gen en toevoegingen op een rij Op de eerste plaats 
waren dit de al ter sprake gekomen veranderingen 
aan de koepel, met n a m e de zuiljes aan de galerij en 
de n ieuwe koepelspits Ten tweede zouden in de zij-
beuken op advies van Weale gekoppelde vensters en 
in de ronde versieringen van de noordelijke gevelspit-
sen klaverbladvormen worden aangebracht De groot-
ste ingreep betrof echter de torens De bestaande 
bekroningen van de twee oostelijke torens waren niet 
uniform, en zouden worden vervangen door identie-
ke, achtkante dakspitsen met elk acht frontons De 
westelijke middentoren uit de barok - 'weinig solide 
en bovendien zeer onbehagelijk van vorm' - moest 
plaats maken voor twee achtkantige torens, eveneens 
voorzien van twee maal acht frontons Guillon nam 
de in zijn ogen ongewenste en onnodige veranderin-
gen éen voor een onder de loep De restauratieopvat-
5 2
 Jos Cuypers, 1932, 346 
ting die hij hierbij hanteerde doet weliswaar modern 
aan 'Een eerste vereischte bij elke restauratie is immers 
van niets hoegenaamd bi] te voegen waar mets geweest is, 
maar op slaafsche wijze het oorspronkelijke bij te behouden 
en te volgen ', maar is bij nader inzien wellicht niet 
zo anachronistisch Immers, Guillons ethiek hield 
met (althans niet consequent) in dat de kerk een ' do -
cument ' was, waar geen ongewenste bladzijden naar 
believen uit verwijderd konden worden Zo kon de 
barokke westtoren uit het midden van de achttiende 
eeuw wat hem betrof worden gesloopt, en zou de vie-
nngtoren eigenlijk een piramidaal dak moeten krij-
gen, hetgeen overigens ook de mening was van 
Viollet-le-Duc en Vmcenz Statz Of Guillon het eens 
was met Viollet-le-Ducs opvatt ing, dat de oorspronke-
lijke opzet moest worden gereconstrueerd,5 3 moet ge-
zien zijn protesten tegen verdere veranderingen van 
de bestaande toestand worden betwijfeld 
Het verloop van de discussie omtrent Cuypers ' 
p lannen worden door Brom in Herleving van de Kerkeh-
ke Kunst in Katholiek Nederland, door Van Agt m zijn 
bijdrage aan de herhaaldelijk geciteerde bundel Opus 
Muswum voor Ozinga (1964) beknopt , en door Densla-
gen in zijn dissertatie Omstreden Herstel (1987) gede-
tailleerd verwoord Hier kan daarom worden 
volstaan met enkele aspecten die rechtstreeks in ver-
band staan met de onderzoeksvraag Zowel Guillon 
en Cuypers als de Mana Munstervereniging brachten 
deskundigen in het veld om hun mening over de to-
rens bevestigd te krijgen Hiertoe werden behalve Ja-
mes Weale ook de architecten E Viollet-le-Duc en 
5 3
 Denslagen, 1987, 95 Vmcenz Statz was van 1841 tot 1854 
verbonden aan de Dombauhutte van Keulen als Zimmermeister 
en Steinmetz und Mauermeister In 1863 was híj Diozesanbau-
meister in Keulen en Dombaumeister in Linz In tegenstelling 
tot zijn landgenoot Reichensperger - die terughoudendheid 
bij restauraties bepleitte - had Statz volgens Denslagen (131-
132) geen uitgesproken mening over kerkgebouwen Vmcenz 
Stat? leverde in 1857 een restauratie-ontwerp voor de St -Mi-
chaelskerk in Sittard, die echter door Cuvpers hersteld werd 
Weyres, Mann, 1968, 98 Dakvorm volgens Viollet-le-Duc 
Rapport sur les travaux a entreprendre pour la restauration de 
I tglise de Ruremonde adresse a Monsieur le Bourgemestre de la 
ville 31 aug 1864, in GAR, archief St -Christoffelparochie, 
dossier 858, zie ook Registrum Memoriale 218-223 Het rap-
port is integraal opgenomen door Van Agt, 'Roermonds Mun-
sterkerk', 1964 
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Vnuenz Statz, de oudheidkundigen А N Didron 
(Frankrijk) en dr Franz Bock uit Aken geraadpleegd 
Over het algemeen kregen Cuypers' ontwerpen bijval 
van Viollet le Duc en van Weale, ofschoon de eerste 
het tot op zekere hoogte ook eens was met Guillon 
Bock hield zich op de vlakte, door Guillon daarom ge­
hoond ^4 Alleen Statz sprak zich uit tegen de frontons 
en noemde de koepelspits 'stijlloos' Cuypers zelf ver­
dedigde /ijn ontwerpen door voorbeelden van elders 
aan te halen De voorbeelden die hij ter tafel bracht, 
met name de dom van Spiers, de kathedraal van Cha­
lons sur-Marne en de St -Martin in Keulen - kennelijk 
was de bouwstijl niet van belang, als maar (veel) fron­
tons aanwezig waren - werden breeduit onderzocht 
en te licht bevonden Daarop beschuldigde Guillon 
de restaurateur van het geven van halve, en daarom 
misleidende informatie met deze voorbeelden De 
dom van Spiers bleek trouwens een goed argument te 
/ijn ter onderstreping van de mening van de opposi­
tie De in 1861 gerestaureerde dom had nog steeds on­
gel ijkvormige koepels, en geen 'spitse torentjes met 
fron ton netjes ' De kathedraal van Châlons-sur-Marne 
herkreeg door ViolIet-le-Duc weliswaar haar drie 
identieke, in de Franse Revolutie gesneuvelde torent-
jes (een was er gespaard gebleven), maar het stond 
vast dat dit ook tevoren zo was geweest 5 De St -
Martin m Keulen zou 32 frontons bevatten De tegen-
partij ontzenuwde dit voorbeeld door er op te wijzen 
dat de grote, vierkante toren zelf geen frontons had, 
maar slechts op twee van de vier uitgevoerde acht-
hoekige hoektorentjes In Roermond waren echter vijf 
grote torens met dezelfde vorm ontworpen, die men 
'teregt arm aan vinding' noemde 
ViolIet-le-Duc en Weale werden tenslotte uitgeno-
digd om in Roermond het pleit te beslissen Weale 
stuurde bericht van verhindering, zodat op een druk 
be/ochte raadsvergadering van 30 augustus 1864 Viol-
let-le-Duc de enige deskundige scheidsrechter was 
Aanwe/ig waren leden van de gemeenteraad en van 
de Maria Munstervereniging, beheerders van de kerk, 
alsook de heren Guillon, Leeuw, Weber en Van 
Schoubroeck, 'die met den Heer Guillon voornoemd 
, 4
 Di Volkwiiml, 9 en 40 januari 1864 
"Di Volkorumi 27 juni 1864, Courrier de la Меиче 27 en 29 
mei 1861 
de critique over de Restauratieplannen hebben daar-
gesteld', en Ρ J H Cuypers Het was een onaangena­
me verrassing voor Guillon с s dat Cuypers op de 
vergadering niet de oorspronkelijke, maar naar de ad­
viezen van Viollet-Ie-Duc gewijzigde plannen ter ta­
fel bracht, het ne varietur van de gemeenteraad ten 
spijt Hiervoor waren de oorspronkelijk tekeningen 
gebruikt, zodat tot de ontdekking van de duplicaat-te­
keningen in de erfenis van Weale met duidelijk was 
hoe het oorspronkelijke ontwerp eruit zag Zo waren 
onder meer de achtkante oostelijke torenbekroningen 
vervangen door vierkante bovengeledingen, in hun 
totaliteit boven de koepel uitreikend Ook de wcstto-
rens waren met langer achthoekig maar vierkant 
Guillon eiste dat de oorspronkelijke tekeningen zou­
den worden besproken, die waartegen hij zich steeds 
had verzet Een weinig verheffende en verwarrende 
verdediging van Cuypers volgde Hij had nooit plan­
nen ingediend om tentoon te stellen, dat moest zon­
der zijn toestemming bij /ijn afwezigheid zijn 
gebeurd, niemand had ze mogen copieren, ze waren 
zijn eigendom, en hij kon ze ongeacht het ne varietur 
zo vaak veranderen als hij wilde Burgemeester Ruijs 
de Beerenbrouck echter verklaarde dat hij de plannen 
wel degelijk ter bezichtiging in het gemeentehuis had 
afgegeven, om zo uitgevoerd te worden э<' Om een 
lang verhaal kort te maken, Viollet-le-Duc was het op 
veel punten met Cuypers eens, hetgeen niet zo verba­
zend is gezien de opgevolgde adviezen bij de veran­
deringen Echter, de op Weales aanwijzing 
opgenomen tweedeling van de zijbeukvensters had 
niet Viollet-le-Ducs goedkeuring Het grootste strui­
kelblok vormde echter nog steeds de (on-)gewenste 
westtorens Ter plaatse besliste Viollet-le-Duc het 
pleit ten gunste van Cuypers, door te wijzen op de 
aanzetten van onvoltooid gebleven torens Deze aan­
zetten waren vierkant van vorm, zodat hij dit als de 
oorspronkelijke en nu uit te voeren vorm beschouw­
de Desgevraagd zei Viollet-le-Duc 'dat de stedelijke 
raad gerust eene subsidie kon verleenen' Na zijn be­
zoek aan Roermond schreef hij het al ter sprake geko­
men rapport aan de burgemeester, waarin hij zijn 
5 6
 De Volksvriend, 3 september 1864 Zie ook GAR, archief St -
Christoffelparochie, inv nr 858, notulen van de vergadering 
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mondel inge uitspraken nog eens uitgebreid toelicht­
te Cuypers bleef ook nadien nog contact h o u d e n met 
Viollet-le-Duc en reisde in 1864 en 1865 nogmaals op 
kosten van d e Maria Munstervereniging naar Parijs ^ 
De geestelijkheid lijkt in deze affaire ins temmende 
noch afwerende geluiden gegeven te hebben Dat Pa­
redis achter Cuypers stond, mag worden geconclu­
deerd uit het feit dat de/e na de bewogen 
vergadering samen met Viollet-le-Duc te gast was op 
het bisschoppelijk paleis, waar nog dezelfde avond 
een serenade werd gebracht Een andere houding was 
van de bisschop - die al tien jaar tevoren, onmiddel­
lijk na de oprichting van het atelier Cuypers en Stolt-
zenberg (1853) het beschermheerschap o p zich had 
g e n o m e n - ook niet te verwachten ^ 8 
Uiteindelijk werd het tweede plan van Cuypers in 
grote lijnen gerealiseerd De westtorens werden in 
1875-1879 naar een derde ontwerp - eveneens door 
Viollet-le-Duc goedgekeurd - uitgevoerd met zelfs 
nog een geleding méér dan op de speciale vergade-
ring in 1864 was overeengekomen, de toekenning van 
het eerste gemeentesubsidie in 1866 was gekoppeld 
aan de eis dat Viollet-le-Duc ook eventuele latere 
plannen moest goedkeuren 7 9 Een extra verhoging 
van torens was in de negentiende eeuw met uitzon-
derlijk, maar zelfs een veel voorkomend fenomeen bij 
restauraties, en zeker niet alleen door Cuypers We 
zien dit onder meer in Beers, Borkel, Demen, Hulst , 
de Nieuwe Kerk in Delft, Weert, de St -Servaaskerk 
van Maastricht, St Odihenberg, Coirle, Helmond, 
Lage Mierde, Macharen, Susteren, om maar een wille-
keurig aantal te noemen De toren van Milheeze werd 
zelfs twee keer verhoogd (1844,1920) De leden van 
" GAR, archief St -Chnstoffelparochie, dossier 860, rekening 
door Cuypers bij de Mana Munstervereniging ingediend 
Hetzelfde schrijven omvatte een declaratie van een reis naar 
Keulen in 1864 
5 8
 Brom, 1933,153,184 185 
•' ' GAR, dossie г 858, Notulen Gemeenteraadsvergadering 
d d 30-8 1864, Van Agt, Roermonds Munsterkerk , 1964, 90-
96, idem, 1972,19-22, Voor tekeningen van Weale Devlie-
gher, 1972,17-18 Rapport van Viollet-le-Duc 31 aug 1864 
(zie van Agt Roermonds Munsterkerk , 1964) Subsidie Mflrts 
en Roerbode 3 september 1864 Subsidie-eisen GAR archief 
St - Chnstoffelkerk, dossier 856, register van ingekomen en 
uitgaande stukken, 58 Toren van Jabeek Rosenberg, 1972, 
137 
het St Bernulphusgi lde h a d d e n bij h u n kunstreis 
naar Roermond in 1888 alleen lof voor Cuypers werk, 
zoals ze ook kritiekloos diens reconstructie van 
Rolduc h a d d e n aanvaard ^ 0 
Toch heeft Guillon tenminste een van zijn doelstel­
lingen verwezenlijkt ' onze aanmerkingen zullen 
voor het nageslacht bewaard blijven en wanneer men 
later, in het vervolg der tijden, zal ontwaren, dat men 
dusdanig pronkstuk van bouwstijl heeft misvormd, 
dan zal men zich nooit d e vraag behoeven te stellen 
was er dan niemand in Roermond te vinden, die zich 
op overtuigende bewijsgronden tegen deze voor de 
vierschaar der kunst onverklaarbare, ja mis lukte res­
tauratie verzettede en die aan /ijne medeburgers 
deed inzien, dat men het dwaalspoor had ingesla­
g e n 7 ' 6 1 Ook in onze eeuw laten slechts enkele archi-
tectuurhistorici als Ozinga, Stan Leurs, Ter Kuile en 
Timmers kritische geluiden horen over Cuypers ' 
'goedbedoelde herstellingen', die veelal beperkt blij­
ven tot d e westtorens Hiervan getuigen citaten als 
'In plaats van d e historische gegroeide, rustige ge­
strekte gedaante der kerk ( ) kwam a ldus het tegen­
overgestelde tot stand een uiterst bewogen, bijna 
flakkerend silhouet, dat slechts als een tamelijk wille­
keurige proeve van voltooiing van het bouwwerk kan 
gelden' (Ozinga), ' bij alle bedenkingen, die ons ge­
slacht heeft tegen de gevolgde wijze van restaureer-
en, toch minstens kunnen erkennen, dat de kerk door 
het optrekken dezer torens een zekere compleetheid 
heeft gekregen, die ook een architectonische waarde 
vertegenwoordigt ' en 'Dat m e n bij d e restauratie in 
de vorige eeuw de torens in laatromaanse vormentaal 
heeft gecompleteerd, heeft de kerk gemaakt tot een al 
Het Gtldeboek, Kunstreis St Bernulphusgilde, Roermond 
1888, 44- 48, idem Rolduc 1893, 38 41 
6 1
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1255, brief van No-
termans aan Cuypers, d d 26 sept 1883, De VolksvrtDid 11 
juh 1863, 
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te perfect schoolvoorbeeld' (Ter Kuile), ' alsdan [in 
1853-1860, sic'l werd de wes tbouw met twee flankeer-
torens verrijkt welke wellicht oorspronkelijk niet wa-
ren voor / ien ' (Stan Leurs), 'Vooral voor de wes tbouw 
der Roermondse kerk vormen Cuypers ' te hoge en te 
opdringerige torens een zeer storend element ' (Tim-
mers) En de archivaris van Hovell tot Westerflier 
schreef tenslotte 'Ten op/ ich te van het kerkgebouw 
te hoge torens ( ) rijzen als waarschuwingstekens 
ten hemel, her innerend, wellicht tot in lengte van da-
gen, aan restaurat ie-opvatt ingen die met meer de 
onze zijn ' 6 2 Het is verbazend dat van die zijde (nog 
steeds) geen luide protesten /ijn gehoord, die de af-
braak van de torens eisen teneinde de Munsterkerk in 
haar 'oorspronkelijke' gedaante te laten herrijzen Dit 
immers was wel het geval met Cuypers ' toevoeging 
van een neogotische westtoren aan de Sint-Servaas-
kerk in Maastricht, waar evenmin als in Roermond 
ooit met zekerheid is achterhaald of de toevoeging ge-
rechtvaardigd was op grond van oude bouwsporen 
Deze toren is steeds verguisd geweest Toen hij in 
1965 door brand werd geveld bleef de s tomp onaange-
vuld Het is maar de vraag of dit voorbeeld m Roer-
mond / o u worden nagevolgd, indien de west torens 
van de Maria Munster hetzelfde lot zouden treffen 
Een recente na tuu r r amp doet vermoeden dat de Roer-
mondenaren meer gehecht zijn aan Cuypers ' erfenis 
Op 13 april 1992 overleefden d e westtorens welis-
waar ongeschonden een aardbeving, slechter is het 
6 2
 O m g a , 1949, 82 Ter Kuile, 1948,1,172-173, Kmistreisboek 
1969 ( D H G Bolten) deel IV, Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg (E H ter Kuile), 664,1 eurs, 1936/37, I, 63, Timmers, 
1971,1, 154 Van Hovell tot Westerflier, 1964,93 
daarbij afgelopen met de oosttorens Als door 
een schroefvormige beweging /ijn de spitsen ter 
hoogte van de vensters horizontaal doorgebroken, de 
zuidoostelijke vertoont tevens verticale scheuren Res-
tauratie of herbouw in een andere vorm echter (nu de 
kans daar is), wordt zelfs niet overwogen 6 1 
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Nada t Viollet-le-Duc zijn fiat aan de plannen had ge-
geven en de gemoederen wat tot rust waren geko-
men, werd in 1866 opnieuw een ver /oek ingediend 
voor een tegemoetkoming in de kosten van de restau-
ratie In 1867 zegde de regering tenslotte ƒ 30 000,-
toe Zoals gebruikelijk in die tijd zou dit worden uit-
gekeerd in jaarlijkse termijnen, in dit geval ƒ 3000,-
p j , jaarlijks opn ieuw aan te vragen Te laat aanvra-
gen betekende dat jaar geen geld, zoals het kerkbe-
s tuur van de Munsterkerk ondervond In 1869 was 
het kerkbestuur in verband met d rukke werkzaamhe-
den te laat met het aanvragen van de jaarlijkse bijdra-
ge Hierdoor werd over dat jaar de rijksbijdrage niet 
uitgekeerd, daar ' de comptabiliteit niet toelaat in 
het jaar 1870 over gelden te beschikken, welke op de 
fondsen van 1869 moeten aangewezen worden ' Ech-
ter, om te voldoen aan de toegezegde tien termijnen, 
zou tot en met 1877 subsidie worden verleend M 
Na ruim tien jaar restauratiearbeid aan het ui twen-
Ofschoon buiten, vanaf de grond, de schade door de aard-
beving mee lijkt te vallen, is de toestand wel degelijk zorge-
lijk Met name de 7uidoostclijke toren is door de nu losse 
steenstapelmg gevaarlijk labiel Het gewelf heeft de aardbe-
ving goed doorstaan Dat het in beweging is geweest, was 
goed te 7ien door het ribbenpatroon in stof op de vloer van 
de kerk' Helaas hadden overijverige schoonmaaksters het al 
weggeveegd voordat er een foto van was gemaakt De bouw-
kundige toestand en de schade werden opgenomen door de 
Roermondse architect J С Zollner, die ik hartelijk dank voor 
het informatieve gesprek (d d 22 apnl 1992) 
6 4
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1255, brief van 
kerkbestuur aan BiZa d d 20 maart 1875, idem d d 7 mei 
1877 (brief 167) 1870 was met het enige jaar waarover onenig­
heid met betrekking tot het subsidie ontstond In 1883 discus­
sieerde De Stuers met het kerkbestuur over de vraag of in 
1878 al dan met subsidie was uitgekeerd Idem brief d d 20 
mei 1883, van De Stuers aan kerkbestuur (op zwartomlijnd 
concoleance-postpapier) 
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dige van de kerk waren achtereenvolgens voltooid: 
de noord- en zuidoostelijke torens, priesterkoor en bo-
vendeel van de beide transepten, de noordzijde van 
het middenschip en de zuidelijke zijbeuk, de westge-
vel, de zuidwestelijke en noorwestelijke gevels van 
de narthex, straalkapellen en het onders te deel van 
de zuidwestelijke toren. De kosten (een totaalbedrag 
van ƒ 62.765,-) waren samengebracht door huis-aan-
huis collectes, giften van particulieren, bijdragen van 
het rijk, provincie en gemeente; van het gemeentesub-
sidie werden in het eerste jaar de kosten van de reis 
van Viollet-le-Duc naar Roermond afgetrokken.6 5 Al 
in 1876 bleek dat de u i twendige restauratie niet bin-
nen de gestelde termijn zou zijn voltooid. Mede door 
de hogere prijzen van de grondstoffen, gestegen lo-
nen en de onderschatte bouwvall ige staat van de kerk 
(met name van de narthex) bleken de gelden niet toe-
reikend om het werk te voltooien. Een n ieuwe begro-
ting omvat te nu tevens onder meer de verzwaring 
van de fundamenten van het westwerk en een nieu-
we sacristie, totale kosten / 40.856,-. Nogmaals werd 
bij gemeente, provincie en rijk aangeklopt voor de 
zes tot acht jaar die men nog dacht nodig te hebben, 
' . . .dan zou het stellige vooruitzigt bestaan, dat ons 
prachtvol nationaal monument , na dien tijd, in zijn 
vroegeren luister hersteld zoude zijn.' Om de aanvra-
gen kracht bij te zetten werd briefpapier gebruikt met 
een afbeelding van de Munsterkerk in nieuwe luister 
en d e vermelding van 'NATIONAAL MONUMENT O L 
VROUW-MUNSTER TE ROERMOND' in het briefhoofd. 
Zelf k w a m men deze keer niet verder dan een bijdra-
ge van ƒ 500,- per jaar uit collectes, daar de gaven van 
ingezetenen voor het dagelijks onderhoud en de fi-
nanciering van n ieuwe kerkmeubels waren bestemd, 
hetgeen treffend de prioriteiten van de geestelijkheid 
weergeeft. De Stuers zette zich persoonlijk in voor de 
Roermondse zaak en gaf advies hoe subsidie aan te 
vragen. 'Van mijn zijde zal ik dan alles doen wat ik 
vermag om het monument te helpen voltooyen. '6 6 Na 
indienen van tekeningen, begroting en financieel 
GAR, archief Christoffelparochie, dossier 856, register van 
ingekomen en uitgaande stukken, 58. 
6 6
 GAR, archief St -Christoffelparochie, dossier 857, brief d d. 
22 jan. 1876 van De Stuers aan 'weleerwaarde heer' (waar-
schijnlijk de rector). 
overzicht van de restauraties sinds 1867, boog het in 
1874 ingestelde College van Rijksadviseurs zich over 
de aanvraag. Ofschoon niet unaniem van mening dat 
de Munsterkerk nogmaals een subsidie moest wor-
den verstrekt, was een meerderheid er vóór en het ad-
vies aan de minister d u s positief: 'Ontegenzeggelijk 
is dit gebouw een der belangrijkste en merkwaardig-
ste kerkgebouwen welke er in Nederland zijn aan te 
wijzen...'. Men had met het vorige subsidie '...de her-
stelling zoo breed mogelijk kunnen opvat ten en be-
ginnen, zóó zelfs, dat de torens aan de westzijde, die 
n immer bestaan hebben doch in het oorspronkelijke 
bouwplan ontworpen waren nu reeds voor een goed 
deel opgetrokken zijn.' Van deze zijde had Guillon 
duidelijk geen steun te verwachten. 'Wil men de her-
stelling op de nu gevolgde schaal voortzetten' , ging 
het adviesrapport van de Rijksadviseurs (getekend 
Fock en Hooft van Iddekinge) verder, 'en geheel door-
voeren ten einde het monumen t hersteld te zien en 
zelfs meer dan dát: het zóó te bezitten als de oors-
pronkelijke Ontwerper het zich heeft gedacht, dan is 
het noodig daaraan opnieuw Rijkssubsidie te verleen-
en.' Uit de formulering en vooral het gebruik van 
hoofdletter voor de middeleeuwese Ontwerper, klinkt 
grenzenloze bewonder ing voor kerk en ontwerp . 
Hier blijkt nogmaals dat Cuypers - als lid van het Col-
lege van Rijksadviseurs vrijwel zeker mede verant-
woordelijk voor de formulering van de argumenten -
de Munsterkerk niet in haar o u d e gedaante wilde res-
taureren, maar in de gedaante zoals naar zijn opvat-
ting oorspronkelijk in de bedoeling had gelegen. Het 
rijk zegde daarop nogmaals een subsidie toe, evenals 
provincie en gemeente . 6 7 
Verzekerd van subsidies tot 1883 dacht men nog 
uit te voeren: frontons en spitsen aan de noordweste-
lijke toren, twee geledingen, frontons en spits aan de 
zuidwestelijke toren, de oostelijke ' torentronken' , on-
derste gedeelte en ondervensters van de zuidabsis en 
de zijmuren van de kerk. O p de begroting waren 
eveneens een n ieuwe sacristie (ƒ 6410,25) en grisaille 
6 7
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1255, brieven van 
kerkbestuur aan BiZa. d d. 7 mei en 7 juni 1877. Rapport Col­
lege van Rijksadviseurs aan BiZa, d d. 18 juni 1877 (brief nr. 
73). Het rijk zegde nu ƒ 18 000,- toe (gevraagd was ƒ 24 000,-), 
provincie en gemeente ieder ƒ 6000,-. 
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en gebrandschilderde glazen (/ 4435,-) opgenomen 
Ofschoon het met gebruikelijk was dat het rijk de7e 
posten subsidieerde, dit was immers geen restauratie 
te noemen, kreeg Roermond het gedaan, zij het met 
zonder (nog nader te bespreken) onvertogen woor-
den Voor vijf gebrandschilderde ramen werd in 1880 
zelfs een extra rijksbijdrage van ƒ 1000,- verstrekt 6 8 
Dat Cuypers' dubbelrol van Rijksadviseur en restau-
ratiearchitect van de Munsterkerk hieraan debet was, 
hoeft met te worden betwijfeld 
In 1882 bleek dat de geldstroom ' om dat eerbied-
waardige kunst-gewrocht en historisch gebouw van 
verval en ondergang te redden en in vollen luister te 
herstellen ' met toereikend was Maar kerkegoed 
heeft ijzeren tanden Men schroomde met om in het 
laatste jaar van het rijkssubsidie ten derde male bij 
het rijk aan te kloppen voor een extra termijn over 
1884 Uit een briefwisseling tussen Cuypers en Noter-
mans bleek dat Cuypers hierop goede hoop moet heb-
ben gegeven, waarop Notermans hem schriftelijk om 
advies vroeg hoe deze zaak aan te pakken De toon 
van zijn bnef kan zeer onderdanig, zo met kruiperig 
worden genoemd, met op de in totaal 2 1/2 kleine vel-
letjes vier maal 'hoogweledelgeboren Heer' en gete-
kend met 'de ootmoedige dienaar' Het is daarom 
niet zo verbazend dat Notermans zeer tevreden was 
over Cuypers' werk, waarin hij naar mag worden aan-
genomen /elf weinig inspraak heeft gehad 'Het ge-
bouw heeft innerlijk reeds een geheel ander aanzien 
gekregen en is bijna niet meer te herkennen [sic], alge-
meen is men dan ook zeer voldaan over de inwendi-
ge herstelling ' Hezenmans achtte het 'wenschelijk 
( ) dat de Munsterkerk van binnen nu nog eene po-
lijchroom ontvange,die zeer envoudig behoort te 
zijn,om haar het oorspronkelijke karakter geheel te-
rug te geven '6 9 Uit deze omschrijvingen wordt nog-
maals duidelijk dat met de restauratie niet de 
conservering van de dertiende eeuwse kerk werd be-
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 ARA 2 BiZa К en W 1875-1918 dossier 1255 subsidie-
ovemchtalb bijlage bij brief 35 en 45 Brief dd 7 juni 1877 
van kerkbestuur aan Bi/a Sacristie brief van kerkeraad aan 
BiZa d d 10 jan 1881 
69ARA-2 BiZa К en W 1875-1918, dossier 1255, brief van No­
termans aan Cuypers dd 26 sept 1883 (bnef 34), idem, rap­
port van Hezenmans aan BiZa, d d 7 dec 1884 
oogd, maar het gebouw te renoveren in de sfeer en 
het 'karakter' van de middeleeuwen, waarbij 'herstel 
in vollen luister' voorop stond en authenticiteit nau­
welijks een rol speelde Een foto van de galerijen 
geeft een goed beeld van de nieuwe polychromie De 
formulering van de subsidie-aanvraag met een paai­
en van de overheid moet het gevolg zijn van Cuy­
pers' advies In de subsidie-aanvraag werd 
opgemerkt dat het monument van buiten klaar was 
en van binnen bijna, het stond daar nu als 'een wel­
sprekend gedenkteeken van de liefde voor de kunst 
door de Nederlandsche regeering, de beide Kamers 
der Staten-generaal en andere belangstellenden in de 
tweede helft der negentiende eeuw aan den dag ge­
legd ' 7 0 
Extra kosten waren dit keer het gevolg van de res­
tauratie van het interieur, waar onder de witsellaag 
houten kapitelen (onder andere in het middenschip), 
lijsten en kolonnetten tevoorschijn waren gekomen, 
die vervangen moesten worden door stenen exempla­
ren Bovendien had Cuypers gemerkt 'dat er scheu­
ren en spleten ontstonden, in de gewelven en den 
muur der galerij, aan de Noord-Westzijde van het 
kerkgebouw en wel van dien aard, dat hij het drin­
gend noodig achtte, een stevigen boog van Udelfan-
ger steenen te slaan, tot behoud van de zijbeuk ' In 
hoeverre de verzwaring van de westelijke fundamen­
ten en de bouw van het westelijke torenpaar aan de 
scheuren hebben bijgedragen, is met duidelijk Res­
tauratie van het interieur omvatte onder meer aan­
brengen van vierpasopemngen naast de 
Iichtbeukvensters, schachtnngen aan de westelijke 
hoekschalken van het schip en het verlagen van de 
vloer Verder nog herstel van trappen, tegelvloeren 
op de galerijen, afkappen van de kalklagen door de 
gehele kerk (met uitzondering van het beschilderde 
gedeelte in middenschip en transepten) en het herstel 
van muurwerk Bovendien behoefden de granieten 
7 0
 ARA-2, BiZa, К en W 1875 1918 dossier 1255, subsidieaan­
vraag juni 1883 (brief 47) Voor advies van Cuypers zie brief 
43 d d 21 apnl 1883 W Notermans was op 1 juni 1881 Ch 
Creemers opgevolgd als rector van de Munsterkerk 
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kolonnetten en de ijzeren leuning van de bovengalerij 
herstelling.7 1 Het subsidie werd toegekend. 
GOSSCHALK CONTRA CUYPERS 
Direct na de opheffing van het College van Rijksadvi-
seurs in 1879 werd een commissie van onderzoek be-
noemd, bes taande uit Gosschalk en Van den Bergh, 
niet lang daarna versterkt met Hezenmans , die samen 
behalve de Munsterkerk ook de St.-Servaaskerk en de 
toren van de St.- Jan (Maastricht) controleerden. Zo-
als bij de crypte van de St.- Servaaskerk te Maastricht 
een jaar later het geval zou zijn, kruisten Cuypers en 
Gosschalk ook bij de Munsterkerk de degens. Hier 
vo rmde de bouw van de nieuwe sacristie het twist-
punt . In januari 1881 diende de kerkeraad volgens de 
n ieuwe richtlijnen van 1880 een subsidie-aanvraag in 
voor de bouw van een sacristie aan de zuidzijde van 
de kerk, ter vervanging van de oude aan d e noordzij-
de. Een rappor t van niet lang vóór het begin van de 
restauraties beschreef de situatie aldus: 'De thans be-
s taande sacristij is een vormeloos gebouw, aange-
bracht tegen transept en toren, dat dient te worden 
afgebroken. ' Tot dan toe dienden eveneens d e ruim-
tes op de begane grond van de oostelijke torens als sa-
cristieën; de bovenetages waren in gebruik als kapel. 
Cuypers ' tekeningen omvatten een twee verdiepin-
gen en een kelder tellende n ieuwbouw, gesitueerd 
aan d e zu idzuide naast het koor en hiermee verbon-
den door een gang. De idee om de sacristie aan de 
7 1
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1255, brief van 
kerkbestuur aan BiZa, d.d 15 nov. 1882; bnef van Notermans 
aan Cuypers d.d 21 april 1883; rapporten van Hezenmans 
d d. 5 dec. 1883 en 19 maart 1884 aan BiZa. Afkappen over­
zicht restauratiewerken van 1883. 
zuid- in plaats van de noordzijde te plaatsen, was 
van Weale (rapport 23 april 1863) afkomstig. De 
bouwstijl was 'getrouw in overeenstemming met het 
M u n s t e r ' . 7 2 
De controleurs H e z e n m a n s en Van d e n Bergh 
brachten een positief advies uit aan het ministerie. 
Een van de argumenten was dat d e b o u w al vijftien 
jaar geleden was voorzien en door de regering was 
goedgekeurd. Dit was slechts ten dele waar. Welis­
waar bestond al vanaf het begin van d e restauratie­
werkzaamheden de wens om de o u d e sacristie door 
een n ieuwe te vervangen, de p lannen hiervoor wer­
den pas in 1877 in de begroting o p g e n o m e n en door 
d e overheid toegestaan. 7 3 Het vervolg van dit argu­
ment vertoont een wat k r o m m e redenering: 'Wij mee-
nen derhalve als eene uitgemaakte zaak te mogen 
aannemen dat het b o u w e n der sacristij behoort tot de 
restauratie van het Munster, te meer daar, waar een 
groot deel der voor d e restauratie verwerkte gelden 
niet uit 's Rijks kas afkomstig is, in elk geval de uit­
gaaf voor het stichten der sacristij geacht kan w o r d e n 
uit van elders verkregen gelden te w o r d e n gevonden, 
al thans niet is aan te toonen dat die uitgaaf uit d e 
door het Rijk verstrekte subsidie bestreeden wordt . ' 
H e z e n m a n s en Van den Bergh vonden het daarom 
ook niet nodig om op Gosschalks tegenwerpingen in 
te gaan, die onder meer d e vraag opr iep of in de der­
tiende eeuw de kerk een aparte sacristie heeft beze­
ten, dan wel of daarvoor een ru imte van het klooster 
werd gebruikt. Zelfs voor de Notre-Dame in Parijs 
b o u w d e Viollet-le-Duc een aparte sacristie, voerden 
Bij de aanvraag werd opgemerkt dat het bouwterrein nog 
niet geheel beschikbaar was. Een deel van de sinds 1797 als 
kazerne in gebruik zijnde abdijgebouwen, in de volksmond 
en kadastraal bekend als het 'Oud-Klooster', diende hiervoor 
te worden afgebroken De gemeente had als eigenaar hier­
over al contact opgenomen met de minster van Oorlog. ARA-
2, BiZa, К en VV 1875-1918, dossier 1255, brief van kerkeraad 
(Creemers, Smeets, Van Meijel) aan BiZa, d.d. 10 jan. 1881; 
GAR, dossier 858, Beschrijving van den tegenwoordigen toestand 
der kerk, niet gedateerd 1860, 4,6; Van Hovell tot Westerflier, 
1964, 88. 
7 3
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1255, bnef d d 7 
mei 1877 van kerkbestuur aan BiZa (brief 167). GAR, archief 
Christoffelparochie, dossier 858, Beschrijving van den tegen­
woordigen toestand der kerk, met gedateerd ( 1860), met name 
p. 4, 6. 
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beide voors tanders aan, voorbijgaand aan het gege-
ven dat het gebouw van de parochie-sacristie daar te-
vens onderdak bood aan kapittelzaal, schatkamer, 
bibliotheek en kleedkamer van de kanunniken He-
7enmans was bovendien van mening dat ' de tegen-
woordige sacristi], een inbouw van lateren tijd, ( ) de 
geregelde herstelling van het choor in den weg [zal] 
staan en dient in het belang van dat werk verwijderd 
te worden ' Gelet op de met de kerk overeenkomende 
bouwstijl gaven Hezenmans en Van den Bergh hun 
fiat Onder aan de brief werd opgemerkt dat Gos-
schalk een apart rappor t zou ui tbrengen 7 4 
Het rappor t van Gosschalk kan uitvoerig worden 
genoemd Hij was van mening dat geen rijkssubsidie 
moest worden verleend en voerde hiervoor een zestal 
redenen aan Geen enkele hem bekende kerk uit de 
tijd van de Munsterkerk bezat een aparte sacristie uit 
de tijd van de bouw, en zeker geen kloosterkerken 
Hij verwees hierbij naar het boek van F Bock, Rhein-
lands Baudenkmale des Mittelalters Viollet-le Duc had 
bijna twee decennia tevoren geantwoord op de vraag 
van Guillon of de n ieuwe sacristie als volledig n ieuw 
element niet weggelaten d iende te worden 'Quest ion 
de service, qui ne peut être jugée seulement au point 
de vue de l'art II est certain que pour le moment il 
vaudrais mieux que cette sacristie ne fut pas faite ' 
O p dezelfde vraag had Statz geantwoord 'Hierover 
heeft de hooge Geestelijkheid te beslissen Ik zou ech-
ter aanraden, dien bouw met tegen d e kerk te laten 
leunen, maar denselven door middel van eenen gang, 
met de /e lve te verbinden ' 7 5 Een volgend argument 
van Gosschalk was dat de Roermondse bouwcommis-
sie enkele jaren tevoren de restauratie voltooid vond 
zonder sacristie Mocht dan een n ieuwe sacristie toch 
onontbeerlijk gevonden worden voor d e eredienst, 
7 4
 ARA 2 BiZa К en W 1875-1918 dossier 1255 Hezenmans 
bnef aan BiZa nr ПО d d 24 juli 1880, Hezenmans en Van 
den Bergh idem nr 99, d d 18 juni 1881 Gosschalk aan BiZa 
d d 14 mei 1881 brief nr 100 
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 Di Volksvriend, 17 oct 1863, 30 jan 1864 (vraag 12) 
d a n d i e n d e deze bescheiden van afmeting te zijn, met 
n a m e in d e hoogte en d e lengte De kerk was zelf 
i n m m e r s bescheiden van afmeting 7 6 Cuypers ' sacris­
tie was bijna half zo hoog als d e muren van de kerk 
(resp 6 en 14 meter), terwijl ze 1 /5 deel van de lengte 
besloeg Van het nut van het koepelvormige dak en 
d e kelder was Gosschalk evenmin overtuigd Zijn ar­
g u m e n t e n samenvat tend kwam hij tot de conclusie 
d a t d e geprojecteerde sacristie niets van doen had 
met d e i n s t a n d h o u d i n g van het m o n u m e n t en derhal­
ve met subsidiabel was Gosschalk en Guil lon bleven 
r o e p e n d e n m d e woestijn, toestemming en subsidie 
werden verleend 
Tussen 15 October en 15 december 1881 verrees IN 
no time d e n ieuwe sacristie In het e indrappor t van d e 
controleurs werd vermeld 'Door het b o u w e n dezer 
sacristie w o r d t voorzien in eene onmisbare behoefte 
der kerk, waarvoor elders de noodige ruimte met te 
v inden was, zonder het gebouw der kerk te benadee-
len ' Onderaan het rapport herhaa lde Gosschalk deze 
zin, onders t reepte hem met d e toevoeging dat hij 
deze opmerking 'voor rekening zijner mederappor­
teurs ' het, en verklaarde ¿ich verder accoord met de 
strekking van het rapport en de uitbetaling van het 
subsidie Een jaar later onder tekende Gosschalk, of-
schoon door het ministerie wel ui tgenodigd als advi-
seur, geen rapporten meer in verband met de 
restauraties aan de Munsterkerk Het is / e e r waar-
schijnlijk dat het tezelfder tijd spelende conflict om 
d e herbouw van de crypte in de St -Servaaskerk te 
Maastricht, Gosschalk heeft doen besluiten zich als 
adviseur terug te trekken ^7 
' " De St Jan van Den Bosch is ruim 5x zo groot De St -Bavo 
te Haarlem 4 1/2 χ en de St -Michielskerk te Zwolle 3x zo 
groot als de Munsterkerk te Roermond Van Beurden 1915, 
265 
7 7
 ARA-2, BiZa К en W 1875-1918, dossier 1255, rapport He­
zenmans, Van den Bergh en Gosschalk d d 12 dec 1881 Nog 
op 14 april 1882 (bnef 72) nodigde het ministerie Gosschalk 
uit om advies over de Munsterkerk uit te brengen Echter de 
volgende adviezen ( het eerstvolgende is gedateerd 11-12 dec 
1882 (brief 79)) zijn niet meer getekend door Gosschalk 
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DE RESTAURATIb VAN HET GRAFMONUMENT 
Niet alleen De Stuers en Cuypers , ook prins Fredenk 
der Neder landen (1797-1881) zal met de afkomst van 
de in de Munsterkerk begraven graaf niet volledig op 
de hoogte /ijn geweest Al m 1869 had hij ƒ 1000,- ge-
schonken voor het herstel van de inwendige koepel 
boven het grafmonument , waarna hl) uit dankbaar-
heid tot erelid van de Maria Munstervereniging was 
benoemd In 1873 besloot de 'Nestor van de Oranje-
prinsen' bovendien de kosten van de restauratie van 
het grafmonument van Gerard van Gelre en diens 
vrouw Margaretha op zich te nemen Zoals zijn broer 
Willem II in 1841, moet hij ervan overtuigd 7ijn ge-
weest hiermee een daad te stellen voor de Nassause 
dynast ie Prins Fredenk bekleedde (gedurende 65 
jaar) het ambt van 'Grootmeester van de Orde van 
Vrijmetselaars onder het Grootoosten der Nederlan-
den ' , hetgeen in Roermond zeer waarschijnlijk niet be-
kend is geweest Dit heeft wellicht 
gewetensconflicten voorkomen, overtuigd als de kat-
holieken destijds waren dat een ' regtgeloo\ ig Chris-
ten' geen vrijmetselaar kon zijn 7 8 
Over Cuypers ' ingrepen aan het grafmonument , 
en over de toestand waarin hij het aantrof, zijn lange 
tijd vrijwel geen schriftelijke bronnen bekend ge-
weest Kalf vermeldde in zijn Katholieke Kerken in Ne-
derland zelfs niet eens het feit van d e restauratie Al in 
1900 zocht Haverkorn van Rijsewijk 'tevergeefs el-
ders d ienaangaande inlichtingen' Als gevolg daar-
van moesten alle ingrepen aan het object zelf 
afgelezen worden, waarbij opmerkingen van vroege-
re bezoekers eer hoop dan weten doen vermoeden 
'Afgaande op den huldigen toestand, meen ik te mo-
gen aannemen dat het niet zooveel geleden had of het 
bood voldoende gegevens voor eene werkelijke her-
stelling en eischte het geen fantasie-bijwerk ' schreef 
Haverkorn van Rijsewijk in 1900 Van Beurden gaf en-
kele decennia later blijk van eenzelfde kinderlijk ver-
t rouwen in Cuypers ' restauratie-ethiek 'En ik denk 
toch met, dat men bij de restauratie m 1870 aan de 
beelden gekapt heeft Dat zou Dr Cuypers toch niet 
toegelaten hebben ' 7 9 Enigszins sceptisch moet aan 
d e / e vroege citaten worden toegevoegd, dat Cuypers 
over het algemeen ook niet veel 'gegevens ' nodig had 
om tot een complete herstelling te komen, men denke 
aan het Bergportaal van de Maastrichtse St -Servaas, 
waarover met name De Jong e a en Koldeweij onthul-
lende studies publiceerden 8 0 
Twee recentelijk ontdekte afbeeldingen van het 
grafmonument vullen de leemte van onze kennis 
over de vroegere verschijning van het grafmonument 
voor een groot deel aan De eerste trof G Venner in 
1989 aan in het archief van de Hoge Raad van Adel te 
Den Haag een fraaie, gedetailleerde tekening van de 
beeldhouwer, ivoor- en stempelsmjder Hendrik Bau-
er (1752-1823) uit 1803 We zien hierop dat om het 
grafmonument een hekwerk heeft gestaan Wanneer 
dit is verdwenen is niet bekend, naar wordt aangeno-
men al vóór 1836, een stenen sokkel, mogelijk oors-
pronkelijk de basis van het hek, werd in de kerkvloer 
aangetroffen In de l i teratuur wordt volgens Venner 
de omheining slechts tweemaal genoemd, m 1814 
door Van Spaen en in 1873 door Franz Bock.81 Bij de 
vloerverlaging in 1876 werd het gehele monumen t ge-
plaatst op een hardstenen grondplaat , van het type 
petit granit Tevoren was het tot en met de zuübases 
in de kerkvloer verzonken, zoals we zien op de teke-
ning van Bauer Wat betreft de oorspronkelijke po-
lychromie van de beelden en decoratieve elementen 
kan deze tekening ons slechts beperkt inlichten Op 
de eerste plaats waren er in 1803 geen wapens 
/ y
 Haverkorn van Rijsewijk, 1900), 95-97, Van Beurden, 
(1925), 4 
8 0
 De Jong e,a , 1977, 35-192, Koldeweij, 1984,144-158 
Venner, 1989,38-41, afb ρ 31 De gedateerde en gesigneer­
de tekening van Bauer is een zwart/wit gewassen pen en 
inkt-tekening, bevindt zich in genoemd archief in de collectie 
Van Spaen, inv nr 223, en meet 31,5x26 cm. Bock, 1873,1, 24-
25 
Aletrmo noemde prins Fredenk een bijzonder figuur bin­
nen ons vorstenhuis, een pacificator met name door zijn ver­
zoenend optreden in de conflicten tussen zijn vader koning 
Willem I en zijn broer, de latere Willem II Hij trouwde met 
prinses Louise van Pruisen en verbleef overwegend in Prui­
sen Aletrino, 1959, 205, Vnjheer von Ketteier, 1865 (naar de 
5e Duitse uitgave), 9 Zie ook ARA-2, BiZa, К en W 1875-
1918, dossier 1255, brief 155, d d 4 febr 1879, van kerkbe­
stuur aan BiZa Frelid GAR, dossier 859, brieven d d 5 febr 
1869 en 14 april 1869 
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(meer?) aanwezig in de driepassen aan de sokkel. Op 
de tweede plaats lijkt het huidige grote kleurverschil 
van de bovenkleding van graaf en gravin (respectieve-
lijk blauw/groen en wit) niet in overeenstemming 
met de diepte van de 'kleuren' op de tekening van 
Bauer. Op de tekening ontbreekt eveneens de decora-
tieve rand aan de zoom van beide gewaden. Dat de 
oorspronkelijk kleuren van de kleding door Cuypers 
in elk geval met overal gehandhaafd zijn wisten we al 
door een publikatie van Bock, voor zover mij bekend 
de enige beschrijving van het grafmonument date-
rend van vóór de restauratie. Helaas is deze beschrij-
ving wat betreft de polychromie vrij summier: de 
graaf droeg over een wit onderkleed een sterk ge-
plooid bovenkleed (kleur ?), waarover vervolgens 
een rode mantel. In plaats van de ronde halsopening 
van het bovenkleed van haar man, droeg Margaretha 
volgens Bock ook voor de restauratie een kleed met 
een V-hals; van haar kleding noemde hij geen kleu-
ren. Hij sprak slechts bij Gerards mantel van een gou-
den randversiering, niet van een randversiering langs 
de zoom van het bovenkleed, zoals nu het geval is.82 
Een veel belangrijker bron voor de oorspronkelijke 
polychromie blijkt een tweede afbeelding, een tot op 
heden ongepubliceerde en onbekende aquarel, waar-
op ik onlangs werd gewezen door dr. G. Venner. De 
aquarel maakte deel uit van een set feestelijk gebun-
delde papieren, die prins Frederik ter gelegenheid 
van zijn genoemde erelidmaatschap was aangebo-
den.83 Ofschoon het grafmonument zelf hierop 
slechts ca. 9x15 cm meet, kunnen hierdoor verschillen-
de vragen met betrekking tot de oorspronkelijke 
kleurstelling opgehelderd worden. Graaf Gerard is af-
gebeeld met helder-rood bovenkleed, waaronder aan 
82
 Bock, 1873,1, 24 
Geschilderd door een anonieme schilder, afmetingen 
43,3x28,5 cm, particuliere collectie Onder het grafmonument 
is op de schildering een graftekst (derde versie?, zie Venner, 
ρ 42-43) opgenomen. In 1991 werd Venner na zijn publikatie 
over het Roermondse graf op het bestaan van de aquarel at­
tent gemaakt door drs COA Baron Schimmelpenninck van 
der Oije (Archiefdienst Gemeente Rotterdam), hij heeft echter 
geen gebruik gemaakt van deze informatie. Ik ben dr. Venner 
(Rijksarchief voor Limburg, Maastricht) alsmede de huidige 
eigenaar (die op zijn verzoek met wordt genoemd) van het 
Roermondse album zeer erkentelijk 
de hals een wit, goud afgebiesd onderkleed te zien is. 
De band om het middel is eveneens goudkleurig; een 
mantel is niet te zien. Het bovenkleed van de gravin 
is blauw, waarover een rode, goudafgezette en met 
wit gevoerde mantel. Evenals bij haar echtgenoot is 
het onderkleed wit, goud afgebiesd en draagt zij een 
goudgele ceintuur. Van beiden is het haar bruin ge­
kleurd, het kapje van de gravin is wit; de hoofdkus­
sens zijn lichtblauw getint. De grijze (stenen) sokkel 
is op enkele details na ongepolychromeerd: de kapite­
len en daartussen aangebrachte bladversiering, alsme­
de de randen van en achter de zuilbases daarentegen 
zijn gekleurd. Aan de sokkel is op geen van beide af­
beeldingen sprake van wapens in de driepassen. De 
anonieme aquarel onderstreept de veronderstelling 
die te trekken was uit de pentekening van Bauer, na­
melijk dat oorspronkelijk met name de kleur van het 
kleed van de gravin niet wit, maar minder contraste­
rend met dat van haar echtgenoot is geweest. Duide­
lijk is nu ook dat vóór de restauratie geen versiering 
aan de zoom van de gewaden bestond: Cuypers 
bracht hier in goud een opengewerkte, kantachtige 
versiering aan, met middenvoor een gouden leeuw. 
Of de gouden leeuwen op de viering van de mantel 
van de gravin oorspronkelijk zijn, is uit de twee af-
beeldingen niet op te maken. 
Uitgaande van de besproken pentekening en de 
aquarel kan worden gesteld dat de nieuwe polychro-
mie volledig, all over en met negeren van de oorspron-
kelijke kleuren werd aangebracht, en dat bovendien 
sprake is van nieuwe, niet op bestaande resten geba-
seerde decoratieve toevoegingen. Duidelijk is dit 
vooral ook in vergelijking met de beschrijving van 
Craandijk ná de restauratie: 'Een fraai gebeeldhouw-
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de en rijk beschilderde lijst omringt het praalbed, ter-
wijl ook de kapiteelen der kolommen op dezelfde wij-
ze zijn versierd, de wapenschi lden van den graaf en 
de g ravmne zijn op de tombe beurtelings tusschen de 
zuilen aangebragt, - de drie roode mispelbloemen op 
goud, en den gouden leeuw op het zwarte veld Ook 
de beelden zijn beschilderd Hij draagt een rood on-
derkleed, een blaauw, tot op den voeten neerdalend 
bovenkleed, een ' groenen, met goud afgezetten man-
tel Zij heeft een wit bovenkleed en een' mantel van 
goud Edelgesteenten versieren borst en vinger van 
belden, en de haren zijn verguld, evenals het kussen 
waa rop de hoofden rusten ' Ter plaatse valt nog, ter 
aanvull ing van het k leurengamma, de fel gekleurde 
voering van de mantels op (bij de graaf rood, bij de 
gravin blauw) Bij de opsomming van de bonte kleu-
renpracht doemt onwillekeurig weer het Bergportaal 
van de Servaaskerk te Maastricht voor onze ogen op, 
waar Cuypers eenzelfde fel getint en ruim met goud 
voorzien palet hanteerde Craandijks opmerking 'Wel-
licht v inden wij 't geheel wat te bont ' getuigt van een 
afwijzen van deze smaak, zoals die ook voor Maast-
richt ter sprake komt Overigens noemde hij het graf 
'voortreffelijk gerestaureerd ' in een stijl die 'het oors-
pronkelijke getrouw terug ' gaf Toch is dit 'ge t rouw' 
beslist niet wat Jakob voor ogen stond, toen hij m zijn 
Die Kunst ¡m Dienste der Kirche (1857) de restaurateurs 
aanraadde , om oude sculptuur 'nicht so fast Etwas 
'wie neu' gemacht ' te laten lijken 'Wesentliche 
Veränderungen, ob sie auch noch so sehr dem 
Geschmacke zusagen mochten, sollen nie gestattet 
werden ' s i 
bi
 Jakob, 1857,273 Voor kleurbeschnjvmg zie ook Havard, 
1876 en Creemers, 1878, 2-3 Craandijk, 1883, II, 32-33 Of de 
kleurstelhng na Cuypers nog is veranderd is mij niet bekend 
Anno 1992 lijkt het bovenkleed van de graaf beter omschre-
ven met petrol (blauw-groen) en de mantel met blauw, kleur-
verandering door vergeelde vernis en gebruik van instabiele 
pigmenten moet niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk wor-
den geacht Ook de achtergrond van de leeuwen in de dne-
pas aan de sokkel is thans blauw en met meer /wart, zoals 
we uit Craandijks omschrijving weten 
De rappor ten van de restaurateur Volders en de 
natuurs teendeskundige Slinger zijn in deze eveneens 
belangrijke informatiebronnen die ons ten dienste 
staan 8 5 De n ieuwe polychromie werd aangebracht 
over een nog voor een groot deel aanwezige oude , 
volgens Volders ' onderzoek meer sobere beschilde-
ring heen Slinger constateerde enkele reparaties aan 
de beelden zelf Niet duidelijk is of deze alle door 
Cuypers с s werden uitgevoerd, m e d e daar d e twee 
genoemde o u d e tekeningen geen defecten laten zien 
Aan het beeld van de graaf zijn onder meer de linker­
hand, de vlakke kant van de voetsteun, kleed onder 
d e rechter elleboog (over een lengte van 65 cm), man­
tel l inksonder en hoofdkussen min of meer intensief 
hersteld De figuur van Margaretha kreeg een (14 cm 
groot) nieuw stuk in de linker onderarm Lmks aan 
het voetstuk is een n ieuwe hoek gezet, ook d e rechter­
hand werd hersteld De groeven van een fijne steen-
schaaf doen vermoeden dat het beeld plaatselijk een 
'grote beurt ' heeft gehad, alvorens de polychromie 
werd aangebracht Hierna werden de figuren bijgepla-
m u u r d , wat gedeeltelijk ten koste ging van de rehef-
vers ienng van het onderkleed Het rapport toont aan 
dat, anders d a n bij d e polychromie, Cuypers geen in­
grijpende veranderingen aan het m o n u m e n t zelf uit­
voerde 
Dat Cuypers de o u d e verflagen met m h u n totali­
teit verwijderd heeft is een verheugend gegeven Of­
schoon de als autoriteit erkende Jakob zich in zijn 
Handbuch fur Freunde der Kirchlichen Kunst ui tsprak 
vóór het handhaven van de oude polychromie, d ie 
slechts op de beschadigde delen bijgewerkt mochten 
Fons Volders, restaurateur van beelden en schilderijen, 
Grafmonument Munster Roermond Meerssen november 1965, 
getypt verslag 2 ρ Volders restaureerde in 1959 de middel­
eeuwse schilderingen in de Munsterkerk Zie Van Leeuwen, 
1984,168, A Slinger, Roermonds Munsterkerk, Notities 
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worden , was het in de negent iende eeuw niet onge-
bruikelijk om beelden volledig schoon te maken De 
negenhende-eeuwse restaurateur s tonden hiervoor 
agressieve, maar effectieve middelen ter beschikking 
(waarvan hij het gebruik niet schuwde) , voor het ge-
val d e oude oheverfbeschildenng nog niet geheel 
door de tand des tijds was verwijderd of zich wat 
hardnekkig be toonde Het tijdschrift Ktrchenschmuck 
onderkende het probleem 'Bei der Restauration von 
Sculpturen, welche mit Oelfarbe bemalt waren, stellt 
sich oft die Schwierigkeit heraus, die alte Oelfarben-
kruste so zu entfernen, dass man einen neuen Auf-
strich geben kann ' 8 6 Het tijdschrift gaf daarom een 
lijstje met middelen en toepassing, dat met de huidi-
ge restauratie-ethiek moorddad ig lijkt O p d e eerste 
plaats kon het beeld worden afgebeten met loog De 
waarschuwing dat dit bij (absorberende) houten beel-
den voorzichtig moest gebeuren, daar anders de nieu-
we verflaag door het nog in het hout aanwezige 
afbijtmiddel werd bedorven, geldt evenzeer voor 
steen Andere al even gruwelijke mogelijkheden wa-
ren afbranden met bosjes stro (zoals in Frankrijk), of 
men bestreek de verflaag met terpentijnolie en stak 
die in brand Oplossen van de verflaag in terpentijn-
olie was ook een mogelijkheid, zij het wat duu r 
Goedkoper was het om met een geconcentreerde op-
lossing van soda, zachte zeep (beide sterk alkalisch) 
of loog opgelost in melk de verflaag zacht te maken 
en af te krabben 
BIJZONDERE DEVOTIES EN BROEDERSCHAPPEN 
In het ver lengde van een in n ieuwe luister hersteld 
kerkgebouw en een stralende, eigentijdse inventaris, 
/ ion we m Roermond /owe l g loednieuwe als op-
nieuw opgepoets te devoties en naar de Middeleeu-
wen kn ipogende broederschappen ontstaan Zoals in 
het hoofdstuk De Kerk al ter sprake is gekomen, 
hechtte Paredis grote waarde aan volksdevoties Met 
het bevorderen van devoties beoogde hij 'het eenvou-
dige, gevoelsmatig-reagerende volk aan de spreken' 
8 6
 Jakob, 1857, 273, 'Mis/ellen', Kirchentchmuck, 1864,1, 31 
om het zo aan de Kerk en aan haar levensvisie te bin-
den Hierin toonde Paredis zich overtuigd ul t ramon-
taan Rome trachtte omstreeks het midden van de 
negentiende eeuw de greep op de kerk te versterken 
door het propageren van bepaalde devoties en restau-
ratie van de liturgie 8 7 De devotie die Paredis met 
name propageerde was aanbidding van het Allerhei-
ligste Sacrament, waarvoor de eerste-vnjdag-viermg, 
die overal in de zeventiger jaren van de negentiende 
eeuw in zwang kwam, een sterke impuls betekende 
Hiermee samenhangend was de H Hartdevotie , die 
hij m een herderlijk schrijven in 1873 aanbeval Ook 
werd de heiligenverering gepropageerd, zoals die tot 
St Josef (in 1871 vroeg Paredis zijn discipelen om Jo-
sef vooral in de maand maart aan te roepen) en Lim-
burgse heiligen als Servaas, Lambertus en Huber tus 
Zonder overdrijving kan worden gesteld dat Paredis ' 
voorkeur ui tging naar de verering van Maria, eerste 
patrones van de Munsterkerk De voornaamste vorm 
van Manadevot ie vond hij het b idden van de rozen-
krans De viering van de meimaand als Mar iamaand 
beval hij sterk aan, maar in het t r iduüm van 8 decem-
ber (Maria's Onbevlekte Ontvangenis) zag Paredis de 
per iode van 'rijkste uit ingen van eerbied en vertrou-
wen ten op / ich te van de Moedermaagd ' 8 8 Al in de 
der t iende eeuw was d e Munsterkerk een bedevaart-
soord om de voorspraak van Maria te verkrijgen Vol-
gens de overlevering bezocht r idder Herman uit 
Ghmbach in 1225 de O L Vrouwe Munsterkerk om 
genezing te vinden voor zijn ziekte Paus Gregonus 
verleende in 1232 een aflaat aan hen die jaarlijks op 
het feest van Maria Geboorte de kerk bezochten De 
Munsterkerk verleende aflaatbrieven om pelgrims te 
trekken 8 9 
Een Manadevot ie die zich in Paredis ' bijzondere 
belangstell ing mocht verheugen, was de in het begm 
van de negent iende eeuw wat in de vergetelheid ge-
raakte bedevaart naar O L Vrouiv in 't Zand, destijds 
even buiten Roermond, thans in de bebouwde kom 
gelegen De kapel m 't Zand is toegewijd aan O L 
Vrouw Hu lp der Christenen Volgens de overlevering 
is de bedevaar tplaats a ldus ontstaan O p de heide bij 
Gijsen, 1968, 444 
Gijsen, 1968, 445 
Venner, 1985, к 179-182 
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Roermond, ' den Zande ' genoemd, haalde de als her-
der werkende Poolse edelman Wenceslaus voor zijn 
schapen water uit een put. Hierbij haalde hij een eike-
houten beeldje van O.L. Vrouw op . 9 0 Dit moet om-
streeks 1400 gebeurd zijn. Aanvankelijk werd het 
beeld in een veldkapelletje aan een boom bij de put 
geplaatst. Daar de devotie groter werd plaatste de 
pastoor het m de kerk. De volgende dag stond het 
beeldje weer op de oude plaats, terwijl er in één nacht 
een haag om de boom was gegroeid. Men beschouw-
de dit als een teken dat Maria bij de bron in den Zande 
vereerd wilde worden. Vanaf ca. 1435 werd het Maria-
beeldje in een speciaal daarvoor gebouwde kapel ver-
eerd.9 1 De bedevaar ten kwamen op gang door de 
geneeskracht van het beeld, waardoor het al snel de 
bijnaam 'Mirakuleus beeld ' of 'Beeld van mirakelen' 
kreeg. Nog tot 1928 zijn er (zij het onder voorbehoud) 
wonderbare voorvallen geschied. 
Kapel en festiviteiten werden van 1751-1852 bijge-
houden door de Vrijwillige Devotie van O.L. Vrouw of 
de Mariaansche Broederschap, - met een onderbreking 
in de Franse tijd van 1797-1802 - bestaande uit pries-
ters en leken. Aan middelen heeft het haar niet ont-
broken, zij kreeg geld uit diverse stichtingen.9 2 Na de 
opheffing van de Broederschap werd in 1862 de zorg 
voor de kapel toevert rouwd aan de paters Redempto-
9
' Het beeldje was vroeger gepolychromeerd, maar vertoon-
de in het begin van de twintigste eeuw nog slechts sporen 
van polychromie. Maria met Kind is ca 34 cm hoog Voor ge-
schiedenis van de devotie zie Onze Lieve Vrouw m 't Zand, 
1935; Kronenburg, 1904-1931, dl. 6,352-377; Heijnen, Schou-
ten, 1983,19-21 
9 1 0 L. Vrouw in 't Zand, 1935, 3, 7 De kapel stond model 
voor een soortgelijke bedevaartskapel in een ander deel van 
het voormalige hertogdom Gelre, nl Kevelaer. 
Deze Mariaanse Devotie of Vereniging was geen Broeder-
schap in kerkelijke zin Gedenkboek Mariaansche broederschap, 
1935, 15,18. 
risten. Zij wisten de bedevaartsplaats weer n ieuw le-
ven in te blazen. In dit kader kreeg Cuypers in 1866 
de opdracht om de kapel te restaureren. Zoals dit ook 
in de Munsterkerk het geval was geweest, was zijn 
opdracht om m de witkgekalkte kapel vooral het 
koor te beschilderen, daar dit het Mariabeeld herberg-
de en werd beschouwd als de plaats waar de oor-
spronkelijke kapel had gestaan. In het koor werden 
de voorrechten en de macht van Maria uitgebeeld. Na 
de restauratie werd het wonderbeeldje terugge-
plaatst, op aanraden van Cuypers ontdaan van haar 
kleding (en polychromie ?).9 3 Onder meer tengevolge 
van de ' smaad ' door het van overheidswege opgeleg-
de verbod op processies naar de kapel, werd het Ma-
riabeeld (namens Pius IX) in 1877 door Paredis 
plechtig gekroond. Bij het groots gevierde 450- jarig 
jubileum in 1885 maakte Cuypers deel uit van het 
feestcomité, waarin de voornaamste geestelijke en we-
reldlijke autoriteiten zitting hadden . 9 4 
In de tweede helft van de negentiende eeuw wer-
den in de kapel van O.L. Vrouw in 't Zand verschil-
lende nieuwe broederschappen opgericht. In 1864 de 
Broederschap van O.L. Vrouw der Zieken, in 1885 de 
meisjesafdeling van de Mariaansche Broederschap, 
waaraan niet lang daarna een jongensafdeling werd 
toegevoegd. Bovendien kende Roermond Broeder-
Het beeldje van O L. Vrouw m 't Zand was zoals vele Ma-
riabeelden in het bezit van een uitgebreide garderobe Kro-
nenburg, 1904-1931, dl 6, 359 Opgemerkt dient te worden 
dat pas ruim een decennium na de beschildering van het 
koor het dak werd hersteld, zoals dat ook bij de Munsterkerk 
en de Servaaskerk het geval was geweest Enkele decennia la-
ter was de kapel te klein voor de stroom bedevaartgangers. 
In 1895 ontwierp J Kaïjser plannen om de kapel te hernieu-
wen in de trant van de Sainte- Chapelle in Panjs Op 1 mei 
1895 legde bisschop Boermans de eerste steen. Kaïjsers toren 
waaide in 1921 om, waarvoor in 1924 een klem torentje m de 
plaats kwam. Gedenkboek O.L.Vrouw ¡n 't Zand, 21, 28; Kronen-
burg, 1904-1931, dl. 6, 359 
9 4
 Kronenburg, 1904-1931, dl 6, 371, Gedenkboek O L. Vrouw 
m 't Zand, 26 Paredis kroonde verschillende Mariabeelden, 
zoals in Sittard (1873), Oostrum (1884) en Thorn (1885). Gij-
sen, 1968, 445. 
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schappen van d e H. Rochus, van d e H. Cecilia (voor 
verzorging van zieke leden), een Broederschap van 
Barmhartigheid (voor het begraven van de doden) en 
van d e H. Famil ie . 9 5 De laatste werd eind 1851 in de 
Munsterkerk opgericht. De broederschap maakte deel 
uit van d e aartsbroederschap van de H. Familie Jezus, 
Maria en Joseph van de O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangeniskerk van de paters Redemptoris ten te Luik. 
Doel was de verering tot de H. Familie (feestdag 
tweede zondag in juli) te b e v o r d e r e n . 9 6 
De tweede patroon van d e Munsterkerk was 
St. Bernardus. Met d e komst van het klooster deed d e 
verering voor Bernardus haar intrede in Roermond. 
Nauwehjk was in 1802 de kerk heropend of d e pel­
grims van Bernardus k w a m e n weer in grote getale. 
Paus Pius IX verleende een volle aflaat voor de gelovi­
gen die op het feest van H. Bernardus 20 augus tus (of 
nog binnen zeven dagen nadien) naar d e Munster­
kerk pelgr imeerden, biechtten, communiceerden en 
'eenen tijd lang' ter plaatse baden tot intentie van de 
paus . Nog tot het e inde van d e negentiende eeuw 
werden vrijwel jaarlijks bedevaarten g e h o u d e n naar 
Bernardus in d e Munsterkerk, waaraan overwegend 
Duitse pelgrims m e e d e d e n . Over een Bernardusbroe-
derschap, die vermeld werd in een pelgrimsboekje 
dat ten tijde van de restauratie werd uitgegeven, is in 
de archieven niets terug te v i n d e n . 9 7 In 1891 werd het 
800-jarig geboortefeest van d e 'heilige der kerk' plech­
tig gevierd. De plechtigheden werden bijgewoond 
door Z.E. Mgr. Aristide Rinaldini, Apostolisch Inter­
n u n t i u s bij het Stedelijk Hof te Den Haag. Behalve d e 
relieken werkte ook een nieuw Bernardusbeeld als 
trekpleister. Jos. Thissen vervaardigde voor de Mun­
sterkerk een Bernardusbeeld, gekleed in pij, het abba-
Reglement voor de Broederschap van de H. Cecum, 1857; Hand­
boek voor de leden van de Broederschap van O L Vrouw der Zie­
ken, ζ ]., Gedenkboek Mariaansche Broederschap, 1935; Reglement 
bij de Broederschap voerende de titel Broederschap van Barmhartig­
heid, 1896, aanwezig in GAR, II, R 32-30, G 152, V 90. Zie ook: 
Gedenkboek O L Vrouw in 't Zand, 26. 
9 6
 Pius IX verleende aan de aartsbroederschap 4 volle en 13 
gedeeltelijke aflaten. Luik had sinds 1850 een geprivilegieerd 
altaar, waarbij de volle aflaat voor de gelovige zielen niet aan 
de priester persoonlijk, maar aan het altaar was gehecht. 
Aartsbroederschap van de Heilige Familie, 1852 GAR, 31 с 82. 
9 7
 Huysmans, 1930,17; Creemers, Guysgens, 1876, 6-9. 
tiale kruis op d e borst, grootkruis en li jdenswerktui­
gen in de s a m e n g e v o u w e n handen. Het Groot Tijdboek 
van de Maria Munstervereniging vond niets d a n lo­
vende w o o r d e n voor de kunstenaar . Het beeld bezat 
een gezicht dat 'een onversaagde zielskracht, gepaard 
aan een zalvende godsvrucht ' uitstraalde. Het een­
voudige cisterciënserhabijt was (tegen de principes 
van de orde) versierd met een brede gouden rand, be-
doeld als symbool van 'de luister (...) die de roemrij-
ke Bernardus over zijne orde verspreidde. ' Bij de 
festiviteiten werd Thissens beeld plechtig ingeze-
gend. De Munsterkerk is tevens in het bezit van een 
oud Bernardusbeeld, toegeschreven aan de meester 
van Elsloo ( 1525). Wanneer dit in het bezit is geko-
men van de kerk is niet duidelijk. In 1798 was de vol-
ledige inventaris geveild. Een inventarislijst uit 1832 
vermeldde een Bernardusbeeld op een van de biecht-
stoelen, hetgeen wellicht overeenkomt met 'een hou-
ten onaanzienlijk beeld van den H. Bernardus ' bij de 
inventarisatie van 1873. Of het 'onaanzienlijke' Ber-
nardusbeeld een en dezelfde is als het midde leeuwse 
beeld is niet zeker; duidelijk is dat in 1891 de voor-
keur werd gegeven aan het eigentijdse exemplaar van 
Thissen.9 8 
CONCLUSIE 
Cuypers was van meet af aan betrokken bij de restau-
ratie van de Munsterkerk. H a d hij in 1850 nog de 
vrije hand, bij de addi t ieve en constructieve herstellin-
gen vanaf 1863 was er heftige kritiek op zijn plannen. 
Er onts tonden twee partijen, de behoudende partij 
van Guillon, bijgestaan door onder anderen de archi-
GAR, archief Christoffelkerk, Registrum Memoriale, 351, 
dossier 885, inventarislijst 1832; Creemers, Gusgens, 1876, 7 
Zie ook: Venner, 1980, k. 3-8. 
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tecten Weber en Van Schoubroeck, tegenover de ri­
goureuze parti] van Cuypers De restauratieopvatting 
van Guillon doet in eerste instantie anachronistisch 
aan, met een strekking die in het tweede decennium 
van de twintigste eeuw opgang deed 'behouden gaat 
voor vernieuwen' Echter bij nader mzien was Guil-
lon in deze weinig consequent Moest van de twee 
westtorens en van een nieuwe koepelbekroning wor­
den af gezien, omdat dit archeologisch niet juist was, 
de toren van de westbouw kon als weinig esthetische 
latere toevoeging gerust verdwijnen 
Hoewel het belang van lokaal-politieke tegenstel­
lingen (clencaal-liberaal) m dit conflict niet moeten 
worden onderschat, is het niet juist om de ontwikke­
ling te zien als een overwinning van de romantische 
idee van de terugkeer naar de ideale middeleeuwen 
op het 'liberale realisme' Hier is veeleer sprake van 
voorkeur voor een restauratie-ethiek, met Viollet-le-
Duc als onbetwiste leider, die de reconstructie voor­
stond van de meest zuivere middeleeuwse bouwstijl, 
ongeacht of deze ooit tevoren werd gerealiseerd Dat 
dit tevens paste in de politieke lijn van de katholieke 
emancipatie is duidelijk, echter de omstandigheid dat 
een van Cuypers' opponenten uit het liberale kamp 
afkomstig was, maakt deze restauratie nog met tot 
een overwinning van clencaal op liberaal Dit wordt 
onderstreept door de vier katholieke medestanders 
van Guillon, die mogelijk tevens een persoonlijke ran­
cune tegen Cuypers voelden, maar daarom nog met li­
beraal werden 
Pas na het horen van verschillende buitenlandse 
deskundigen als Weale, Viollet-le-Duc, Bock en Stat? 
kwam aan het dilemma een einde Uiteindelijk bleek 
Viollet-le-Duc de autoriteit die het meeste gewicht in 
de schaal legde Dit betekende dat volgens diens res-
tauratie-ethiek, hierin volgde Cuypers de grote Frans­
man volledig, werd gewerkt In principe kwam dit 
neer op de reconstructie van de toestand die idealiter 
had moeten bestaan Voor Roermond betekende dit 
dat behoudens enkele detailverandenngen Cuypers' 
plannen werden uitgevoerd Voor Cuypers stond de 
herinterpretatie van de middeleeuwse Munsterkerk 
voorop Het gegeven dat hier sprake is van een bij­
zondere kerk, een voormalige cisterciensermnenkerk, 
legde bij hem geen gewicht in de schaal Enkel de op­
positie gebruikte dit als argument om te trachten de 
bouw van de westelijke torens te voorkomen Maar 
deze en andere argumenten die Guillon с s naar vo­
ren brachten om aannemelijk te maken dat de Mun­
sterkerk nooit twee westelijke torens had gehad - nog 
afgezien van de vraag of die wel ooit m de bedoeling 
hadden gelegen - en daarom achterwege moesten blij­
ven, konden niet overtuigen 
Aanvankelijk werd verlening van subsidiedoor de 
overheid gekoppeld aan de eis tot bijlegging van het 
geschil Intussen was om het werk doorgang te laten 
vinden de Mana Munstersveremging opgericht, die 
zich het inzamelen van gelden voor de restauratie ten 
doel stelde Aan dit zonder uitstel uitvoeren van de 
restauraties lag tevens de restauratie van de katholie­
ke eredienst en devotie ten grondslag Omstreeks het 
midden van de negentiende eeuw was de katholieke 
geloofsbeleving op een dieptepunt beland Bisschop 
Paredis dacht hierin verbetering te brengen door met 
name de promotie van volksdevoties, waarin de in 
'oude luister' (met in oude toestand) te herrijzen 
Munsterkerk een belangrijke rol speelde Paredis 
moet behalve zijn vriendschap nog verschillende re­
denen hebben gehad om Cuypers zonder de gebruike­
lijke wedstrijd zonder meer als restauratie-architect 
aan te stellen Op de eerste plaats waren diens ideeën 
gelijkgestemd, Cuypers wekte vertrouwen als reeds 
gelauwerde architect, was Roermondenaar van ge-
boorte en zeer gelovig katholiek Van de zijde van de 
clerus is op Cuvpers' ontwerp dan ook geen kritiek 
gehoord Zelfs nadat met name bij de 'uitgegomde' 
ontwerpen bleek dat diens handelwijze met altijd 
comme il faut was, bleef het vertrouwen van de op-
drachtgevers ongeschokt 
Vanaf 1866 mocht Roermond zich verheugen in 
een ruime bijdrage van de overheid, die na een eerste 
periode van tien jaar door persoonlijke inzet van Víc-
tor de Stuers nog eens werd verlengd Om de restau-
ratie van exterieur en interieur te kunnen voltooien, 
werd zelfs ten derde male rijkssteun verkregen Naar 
mag worden aangenomen heeft de vermeende fami-
lierelatie van de stichters met het regerende vorsten-
huis Nassau aan de toekenning van het subsidie in 
niet geringe mate bijgedragen Behalve de kerk werd 
ook het stichtersgraf in de viering onder Cuypers' su-
pervisie gerestaureerd In de overtuiging dat het hier 
zijn verre voorouders betrof, nam pnns Fredenk der 
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Nederlanden m 1873 de kosten voor zijn rekening. Of-
schoon de polychromie (gelukkig) niet in zijn totali-
teit werd verwijderd, beperkte Cuypers zich hier 
evenmin tot de meest noodzakelijke ingrepen. Wat 
aan de gisants ontbrak werd aangevuld. Bij de po-
lychromie werd van het aanwezige palet afgeweken 
en kregen beelden en tombe een op fantasie berusten-
de kleurstellmg in felle tonen, zoals Cuypers dat een 
decennium later eveneens in het Bergportaal van de 
Sint-Servaas in Maastricht zou doen. 
HOOFDSTUK 5 De St.-Servaaskerk te Maastricht 
'Twaalf eeuwen voeren over mijne tinnen, 
ik was oud en ontredderd, en mijn verval nabij 
Maar eene koninklijke hand schonk mij nieuwe krachten, 
en nu ga ik verjongd de toekomstige eeuwen te gemoet, 
om tot aan de verste nageslachten te verkondigen 
Willem lil was mijn redder ' ' 
INLEIDING 
De b o u w van de huidige St -Servaaskerk te Maast-
richt, ter vervanging van de de magnum templum van 
bisschop Monulphus uit omstreeks 560- 580, werd 
vermoedelijk begonnen omstreeks het jaar 1000 De 
lengte van deze dnebeuk ige pijlerbasiliek zonder 
t ransept s temde waarschijnlijk overeen met d e huidi-
ge lengte van het schip, de d n e beuken waren des-
tijds een travee korter Het koor was mogelijk recht-
hoekig gesloten, over de westelijke afsluiting is mets 
met zekerheid bekend 2 De kleine onderaardse ruim-
te met tongewelf, een soort confessio, bekend als het 
graf van St Servaas en gesitueerd juist vóór de op-
gang naar het oorspronkelijke koor, dagtekent even-
eens uit deze eerste bouwper iode Het hybridisch 
karakter van de St -Servaaskerk in haar huidige ge-
daante is het gevolg van de lange bouwtijd en de toe-
voegingen uit verschillende tijdperken Veel pun ten 
Deze tekst dachten de beheerders van de St -Servaaskerk 
aan de kerkmuur aan te brengen, wanneer (met njkssteun) de 
kerk gerestaureerd zou zijn ARA-5, BiZa, O 1848-1876, inv 
nr 712, brief Kerkfabnekraad St -Servaas Maastricht aan ko-
ning Willem III, 13 november 1874 
2
 Ter Kuile, 1975, 27 Zie ook Kubach, Verbeek, 1976-1989, dl 
2, 736 ev , De Vries, 1979, (getypte studie), 6-13 In zijn studie 
vergelijkt De Vries de onderzoeksresultaten van verschillen-
de schrijvers met elkaar Zie ook Mekking, 1986 
omtrent de bouwgeschiedenis van de voormalige ab-
dij- en kapittelkerk zijn tot op heden nog onduidelijk 3 
Moeten de woorden van Ter Kuile over de beschei-
den kennis van de Nederlandse, voorromaanse bouw-
kunst 'Het is echter te verwachten dat onze kennis 
door oudhe idkundig bodemonderzoek aanzienlijk zal 
worden verrijkt',4 als speculatief, hoopvol of als pro-
fetisch worden opgevat 7 Hoe ze ook bedoeld mogen 
zijn, wat betreft de St -Servaas zijn met lang geleden 
deze woorden profetisch gebleken De ontdekking 
van een loden grafkruis m het graf van proost H u m -
bertus ( t 1086) in juni 1988 - overigens een ontdek-
king die archeologen en kunsthistorici over het 
algemeen slechts in hun d romen beleven - zal ver-
schillende 'duis tere punten ' m de vroege bouwge-
schiedenis van de St -Servaaskerk te Maastricht 
vrijwel kunnen ophelderen Ofschoon dergelijke graf-
kruisen in de laatste rustplaats van sommige kerkelij-
ke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders in d e 
elfde- der t iende eeuw geen zeldzaamheid zijn, gaf 
volgens de Maastrichtse stadsarcheoloog Panhuysen 
zelden of nooit een loden grafkruis zoveel informatie 
als dat van Humber tus , proost van de Servaaskerk te 
Maastricht en aartsdiaken van het b isdom Luik en 
Taxandna (het hele gebied ten noordwesten van 
Maastricht tot aan de grote rivieren) 5 Naast jaar en 
dag van overlijden bevat het kruis de beschrijving 
van de bouwactiviteiten van Humber tus , nu identiek 
gebleken met Hugo, die zoals gezegd voor d e (her-) 
i
 De Vries, 1979, 9 Bij de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg te Zeist is thans een monografie in voorbereiding van ir 
G Berends, waarin de bouwgeschiedenis, met behulp van 
alle vondsten gedaan tijdens de opgravmgs- en restauratie-
werken, opnieuw opgesteld zal worden 
4
 Ter Kuile, 1948,141 
5
 Panhuysen, 1988, 313-314, 315-318, idem, 1991), 17 Het graf 
was gesitueerd in de laatste travee (west) van het midden-
schip Het mag toeval heten dat het eerste loden kruis dat m 
Nederland werd gevonden, m 1903 werd aangetroffen m de 
sarcofaag van een van Humbertus' voorgangers Geldulphus 
(t vóór 1050), die eveneens was begraven in het schip van de 
St-Servaas Flament, 1905,111 
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datering van verschil lende delen van de elfde eeuwse 
kerk van belang zullen zijn, de tekst zal een nieuw 
discussiestuk worden het loden kruis 'geeft kunsthis-
torici weer vijftig jaar werk ' , schreef de Volkskrant 
op 18 juni 1988 
De aanvankelijk waarschijnlijk sobere, vlakgedek-
te pijlerbasiliek, werd in de elfde eeuw onder de 
proost Geldu lphus (wijding van de kerk in 1039) ver-
groot door een transept met driezijdig gesloten uitein-
den waaromheen zeszijdige omgangen, en met 
oostelijke aanbouwsels 6 Onder proost Humber tus 
(1063-1076) werd dit transept alweer vervangen door 
een met rechte sluitgevels en oostelijke kapellen, het 
schip tot acht traveeën vergroot, een rechtgesloten 
oostkoor gebouwd en de wes tbouw verhoogd Ook 
b o u w d e hij een kloostergang en een crypte 7 Niet dui-
delijk is of dit de vieringcrypte dan wel de oostcrypte 
was , de laaste was mogelijk al aanwezig vóór Hum-
bertus zijn bouwactiviteiten ontplooide Van dit twee-
de koor is u i twendig nog een groot gedeelte van de 
zijmuren te onderscheiden De huidige absis en koor-
torens dateren van na 1171 8 Een ingrijpende bouw-
campagne van 1165-1177 gaf de na 1087 begonnen 
wes tbouw zijn, overigens nooit voltooide, huidige ui-
° Voor een verklaring van de polygonale transept-armen zie 
Weusten, 1992 
Hypotheses over dateringen en koorsluiting Ter Kuile, 
1975 Ti, Van Nispen tot Sevenaer, 1933, m η 9 ev , idem, 
1935, Timmers, 1971,1 en 1980, II, Timmers, De Sinf Servaas-
kerk 1955, m η 12, Kubach, Verbeek, 1976-1989, dl 2,1976, 
728-738 Kubach en Verbeek zijn de enigen die qua datering 
afwijken van de tot dan toe gangbare Zoals Peeters (1979, 26-
33, m η 31) m zijn boekbespreking van dit belangwekkende 
naslagwerk opmerkt, schuiven de schrijvers de gehele chrono­
logie op basis van de kroniek van Jocondus een eind op 'De 
wijding van 1039 betrekken zij op het schip, de werkzaamhe­
den tussen 1063 en 1076 betreffen naar hun mening de bouw 
van van het transept met altaarruimte in de viering ' In hun 
Nachtrage zum Katalog in band IV (1989, 610-612) hebben bei 
de auteurs die chronologie rechtgezet, maar helaas nieuwe 
dwalingen begaan door geloof te hechten aan de hypothese 
van een grote centraalbouw op basis van de vondsten die wel­
dra resten bleken van de polygonale transept-armen Zie ook 
Panhuysen, 1988 318 
Crypten Panhuysen, 1988, 318 Kubach en Verbeek dateren 
de vieringcrypte op 1150-1160,1976 1989, dl 2, 737 Koor 
Van Nispen tot Sevenaer, 1935 
terhjk Vergelijkbare wes tbouwen met sterk Rijnland­
se vormentaal zijn te v inden aan d e Saint-Jacques en 
d e Saint-Barthelemy te Luik, alle waarschijnlijk terug­
gaand o p d e oudste wes tbouw van de St - Gertrudis-
kerk te Nijvel, karakteristiek voor de Maaslandse 
b o u w k u n s t is het ontbreken van een west ingang Bo­
ven d e zijkoren van d e wes tbouw van d e St -Servaas 
en corresponderend met d e zijbeuken, m o n d d e n de 
b o v e n b o u w e n uit in twee rechthoekige, romaanse to­
rens, een m i d d e n t o r e n verscheen eerst in 1556, die in 
1770 plaats maakte voor een barokke bekroning, o m 
vervolgens bij d e negentiende-eeuwse restauratie te 
w o r d e n vervangen door een neogotische vorm 9 In 
het middenkoor, op d e bovenverdieping van de west­
b o u w en in het ver lengde van het middenschip, be­
v indt zich een zaal met koepelgewelf (voltooid na 
1200), d e z o g e n a a m d e Keizerzaal en waarvan d e oor­
spronkelijke functie met duidelijk is N a a r alle waar­
schijnlijkheid was d e Keizerzaal voor d e tweede helft 
van de vijftiende eeuw naar het schip toe geopend 1 0 
Een rijk gebee ldhouwd ingangsportaal aan d e 
zuidwestzi jde, het Bergportaal genaamd, verrees om­
streeks het tweede kwart van d e dert iende eeuw 
Langzaam maar zeker onderg ing d e kerk een gotise-
Van Nispen tot Sevenaer, 1935 
1 0
 Timmers, 1966, к 1-8 Marres, 1957, 71 ev , Kubach, Ver­
beek, 1976-1989, dl 2, 733, Aalberts e a , 1980/81, 96-252, 250-
252 en reconstructieschets afb 88 op ρ 221 
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ringsproces Mogelijk al in de veertiende eeuw wer-
den, geopend naar de zijbeuken, aan de zuid- en 
noordzijde kapellen opgetrokken waarbij de oor-
spronkelijke /ijbeukvensters verdwenen In de loop 
van de vijftiende eeuw werden middenschip en tran-
sept overwelfd Tegelijk met de overwelving werden 
de romaanse vensters van de lichtbeuk vervangen 
door grotere, gotische vensters Aan de noordzijde 
werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw bo-
vendien een kloostergang gebouwd - een verbouwing 
van de kloostergang van Humbertus 7 - voorzien van 
een rijk versierde buiteningangspartij (noord) en 
doorgangen naar de kerk vanuit de oostelijke en de 
westelijke armen ^ Tot zover in het kort de middel-
eeuwse hoofdstukken van de bouwgeschiedenis in 
hoofdvormen Zomin als alle details van het oor-
spronkelijke gebouw hier opnieuw onderzocht wer-
den, zomin zal hierna ook op de restauraties die zij 
ondergaan hebben, worden ingegaan, daarvoor zij 
verwezen naar de recente literatuur Het gaat hier 
slechts om het totale gegeven en om de conceptie die 
de negenticnde-eeuwse restauraties daar overheen en 
daaronder gelegd hebben De lotgevallen van het ge-
bouw in de /eventiende en achttiende eeuw komen 
hierna in de restauratiegeschiedenis aan de orde, 
voor zover zij grote invloed hadden op de gedaante 
van de kerk (westtorens, hoogaltaar met name, inwen-
dige afwerking) 
CUYPERS EERSTF RtSTAURATIF ACTIVITEITEN 
Aan Cuypers' negentiende-eeuwse restauraties van 
de St -Servaaskerk lag op de eerste plaats een bouw-
11
 De Vries, 1979 8 Panhuysen 1988,317 
kundige noodzaak ten grondslag De Franse Revolu-
tie had een tijd van neergang ingeluid Eerst was in 
1797 het kapittel opgeheven, de kerk vervolgens ge-
profaneerd en als hooimagazijn en paardestal in ge-
bruik genomen Sindsdien was het gebouw snel in 
verval geraakt De opbloei van het kerkelijk leven m 
de St -Servaas na 1804, toen de kerk werd gerehabili-
teerd en de functie kreeg van parochiekerk, maakte 
herstel eveneens wenselijk Hierna kwamen ook de 
pelgrimstochten naar het graf van St Servaas weer 
tot leven Een verwachting dat de Servaaskerk nog 
eens tot kathedraal zou worden verheven was - in te-
genstelling tot de St -Jan in Den Bosch - niet meer 
reëel12 De liturgie die in de voormalige kapittelkerk 
onder een deken-pastoor zou worden gevierd was 
daarom vooral die van parochiekerk, waarbij de res-
tauratieplannen mede werden geleid door de aanwe-
zigheid van relieken, die de pelgnmsstroom met de 
daaraan verbonden inkomsten weer op gang moesten 
brengen 
Cuypers heeft tevoren met getracht een (algeme-
ne) bouwgeschiedenis op te stellen 13 Dit betekent 
met dat hij met geïnteresseerd was in de geschiedenis 
en dateringen van 'de oudste kerk in Nederland', inte-
gendeel Alle onbekende zaken hebben zich echter 
vanzelf opgelost toen de restauratie onder handen 
werd genomen, deelde hij de leden van het Genoot-
schap Architectura et Aimcitia bij een lezing op 21 Octo-
ber 1903 mee 14 De bouwgeschiedenis, zoals boven 
opgemerkt nog steeds niet volledig bekend, was voor 
Cuypers zo helder als glas hij kende geen bouwwerk 
'waarbij de verschillende veranderingen, bij- en aan-
bouwingen in zulk een chronologische volgorde zijn 
terug te vinden' als bij de St - Servaas En ' de res-
Al bij de plannen tot de oprichting van nieuwe bisdom-
men in de Lage Landen onder Philips II (15^9 1590) was 
Maastricht op geen enkele wijze als kandidaat betrokken ge-
weest (Maastricht viel onder het bisdom Luik Pilips II heer-
ste met over Maastricht ) De voorstellen van Philips II aan 
paus Sixtus IV voor herindeling van de bisdommen werden 
in 1559 vrijwel volledig doorgevoerd Van meet af aan kwam 
Roermond in de plannen voor als Gelders bisdom van de 
Vlaams-Brabantse kerkprovincie Zie Dienckx, 1950, 30 31, 
49 50 62-63 
13
 De Vries 1979 3 
14
 Ρ J H Cuypers 1903, 494-496 ,508 
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tauratie bracht tegelijkertijd de geheele geschiedenis 
van het kerkgebouw aan het licht ' Dat zijn daterin-
gen niet altijd met de huidige overeenstemmen, komt 
vooral tot uiting in Cuypers' toeschrijving van de 
westbouw aan (de tijd van) Karel de Grote Daarom 
ook had Cuypers in het Nederlandsch Museum van 
Geschiedenis en Kunst (later Rijksmuseum) op ver-
kleinde schaal een replica van het westwerk laten 
bouwen 15 
De toestand van de kerk vóór de ingrepen van 
Cuypers werd omschreven als miserabel We mogen 
aannemen dat dit zo was, al moeten we niet vergeten, 
dat bouwlushge geestelijken en architecten altijd de 
slechte staat overdreven (c q overdrijven) van wat zij 
wilden slopen of vernieuwen, vaste topos in de bouw-
geschiedenis sinds de vroege Middeleeuwen 'Het 
was in 1858 dat Mgr Scheyven, Deken van Maast-
richt, mij vroeg wat er te doen stond om de Hoofd-Pa-
rochiale kerk van den H Servatius, die er destijds 
zeer onooglijk uitzag, eemgzins op te knappen' Deze 
woorden van Ρ J H Cuypers in het Bulletin uitgegeven 
door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond van 
1905, omschrijven het begin van wat een van zijn 
meest bejubelde en tegelijk verguisde restauraties 
zou worden 1 6 'De muren en gewelven zagen er zeer 
onooglijk uit', vervolgde Cuypers zijn terugblik, 
'want tengevolge van den slechten toestand der da­
ken drong op vele plaatsen het regenwater door en 
veroorzaakte zeer vuile plekken in de gewelven, die 
te meer zichtbaar waren, naarmate de witkwast er se­
dert jaren niet meer over heen was gegaan ' Al vanaf 
het begin was het Cuypers duidelijk dat tengevolge 
van de gebrekkige loodbedekking van het dak zowel 
kaphout als bebording grotendeels verrot waren De 
'onbevredigende' financiële toestand van de kerkfa-
Datering Cuyjrers, 1903, 494-495 Over de westbouw van 
de St - Servaas in het Kijkbmuseum Van Hellenberg Hubar, 
in De Maasgouw 1983, ЧУ-вО, 66enafb 4 Ook waren opgeno­
men het Maastrichtse Bergportaal en het 'Nassause' grafmo­
nument in Roermond Die belangstelling voor de Karolingen 
komt vermoedelijk uitsluitend uit Roomse kring (vgl Thijms 
Karolingische legenden) De tentoonstelling 'Het Vader-
landsch Gevoel (Rijksmuseum 1978) laat niet een keer een 
Karolingisch thema zien Rustte daar in protestants Neder­
land een odium op7 Willibrord mocht wel meedoen 
1 6
 Cuypers, 1903/04, 19-24,124-133,1905, 76-82, m η 19-20 
briek echter sloot een grote restauratie uit Deken 
Scheyven achtte het daarom 'geraden' om de kerk 
voor het oog enigszins te laten 'opknappen', voor­
aleer een poging te doen om het publiek tot schenkin­
gen te bewegen voor de hoognodige, constructieve 
restauraties Ondanks de toestand van het dak - na 
weliswaar de 'grofste en nadeehgste lekkages' te heb­
ben 'gestopt' -, nam Cuypers het op zich om zonder 
verdere restauratie van het dak de kerk te beschilde­
ren '
1 7 
Zoals gebruikelijk bij restauraties van kerken, wa­
ren de kosten van het begin af aan een probleem 
Vooruitlopend op een verslag van deskundigen, 
werd al op 15 October 1858 bij de gemeente subsidie 
aangevraagd voor het herstel van het interieur van de 
kerk Naar de gemeenteraad beweerde zou de kerkfa­
briek accoord zijn gegaan met het voorstel van een 
Gemeentelijke Commissie, inhoudende dat de ge­
meente de inwendige restauratie zou bekostigen, 
mits de kerk zelf de kosten voor het achterstallig on­
derhoud (begroot op ƒ 7800,-) bijeen zou brengen Na 
ontvangst van het rapport van de (niet nader genoem­
de) deskundigen d d 3 juni 1859, waarin de omschrij­
ving van het historisch belang van het Bergportaal de 
gemeenteraad klaarblijkelijk sterk had aangesproken, 
deed deze het aanbod om de kosten van het herstel 
van het Bergportaal te dragen (begroot op ƒ 4000,-), 
'edoch onder de bepaalde voorwaarde dat de zorg 
voor en de bekostiging van de verdere herstellings­
werken van het gebouw ( ) geheel door de Kerkfa­
briek zouden worden bestreden, zonder verderen last 
voor de gemeentekas' Het kerkbestuur achtte deze 
voorwaarde onbillijk en financieel onhaalbaar De ge­
meente meende hiermee echter heel schappelijk te 
zijn, daar zij bovendien uit de begroting had gecon-
1 7
 Cuypers, 1903/04,21 
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cludeerd dat de parochie de kerk niet voldoende on-
derhield, een beschuldiging die werd doorgeschoven 
naar 'onze voorvaders' 18 Een en ander had tot ge-
volg dat voorlopig van de restauratie van het Berg-
portaal werd afgezien, vanaf 1860 richtte Cuypers 
zijn aandacht geheel op het interieur 
Cuypers trof het middeleeuwse koor en absis aan 
met een klassicistische bekleding, die hij dateerde op 
1732 Tenminste de bekleding van de absis echter was 
veel jonger en stamde pas uit de periode van deken 
Van Baer (1840-1843), die hiervoor zelf een grote fi-
nanciële bijdrage had geleverd 19 De schijnarchitec-
tuur was opgebouwd uit beschilderd hout en 
stucwerk Alleen de lambnzering (1,5 m hoog) en de 
communiebank met balusters - geplaatst op de schei-
ding van transept en schip - waren van echt marmer 
Cuypers' kritiek op koor en absis betrof zowel de 
bouwstijl als de uitvoering Toen na korte tijd van het 
'tongewelf met casetten en rosetten' een zware roset 
met doorgeroeste haak op het altaar viel, begreep de 
deken dat 'de Hemel' had gesproken Het kostte Cuy-
pers nu weinig moeite om hem er van te overtuigen 
dat de toestand van de (door Cuypers) zo verfoeide 
'theaterdecoratie' gevaarlijk was en dat deze verwij-
derd diende te worden 20 
VICTOR DE STUERS 
De bovengenoemde inefficiente en in feite zinloze 
volgorde van handelen eerst het interieur, dan het 
dak - die overigens ook elders, onder meer bij de res-
tauratie van de Bossche St - Janskathedraal niet werd 
geschuwd - werd in die jaren door de overheid op 
geen enkele wijze aan banden gelegd Destijds nog 
correspondent voor de 'Commissie tot het Opsporen, 
het Behoud en het Bekendmaken van Overblijfsels 
der Vaderlandsche Kunst en Beschaving uit Vroeger 
Tijden' (opgericht 1860, zie hoofdstuk De Overheid) 
SAM, PS 12, Correspondentie St -Servaas Kerkbestuur, 
1876, 1859-1913 Bnef van kerkbestuur St -Servaas aan de ge-
meenteraad van Maastricht, d d 20 november 1860 
19
 Van Rcnsch, 1981, 45 
20
 Cuypers, 1903/04,22 
was Maastrichtenaar Victor de Stuers de gang van za-
ken in de St -Servaas niet ontgaan In het Gidsartikel 
'Holland op zijn smalst' (1873) bracht hij als voor-
beeld van afkeurenswaardige restauratiepraktijken 
het geschetste gebeuren in Maastricht ter sprake (hij 
kende Cuypers nog met persoonlijk), en terzelfder 
tijd in een rechtstreekse bnef aan het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken 21 'Even verkeerd als het is de 
herstelling van een toren van boven aan te vangen, 
even schadelijk is het een kerk inwendig te restaure-
ren, wanneer het buitenwerk met vooraf in goeden 
staat is gebracht', aldus De Stuers Dat dit deson-
danks wel voorkwam, vooral in katholieke kerken, 
schreef De Stuers toe aan de omstandigheid dat 'de 
milddadigheid van de gemeente gemakkelijker en in 
ruimer mate op te wekken [is] voor de illustratie van 
het een of ander altaar, dan voor minder aan het oog 
en aan het hart sprekende herstellingen aan gewelven 
en aan daken',22 een menselijk trekje waar deken 
Scheyven handig gebruik van had gemaakt De 
Stuers schreef dat omstreeks 1860 de St -Servaaskerk 
was beschilderd, 'zonder dat aan meer dringende re-
paraties gedacht werd', terwijl tien jaar later bleek 
dat het dak volkomen verrot was en restauratie ervan 
dringend nodig was, daar 'de helft der gewelven en 
twee derden van het schilderwerk' al zeer geleden 
hadden 'Pas toen', merkte hij op - zoals gebleken is 
met geheel historisch juist - werd de hulp van ge-
meente en provincie ingeroepen (en verkregen) 23 In 
feite was de gang van zaken in Maastricht nog laak-
baarder dan Victor de Stuers deze beschreef Zoals 
we boven hebben gezien was Cuypers wel degelijk 
op de hoogte van de toestand van het dak, maar 
werd op verzoek van de deken en om financiële rede-
nen gekozen voor de hier beschreven volgorde 
21
 De Stuers, 1873, 324-403 De brief van Victor de Stuers d d 
10 augustus 1873, is integraal opgenomen door Tillema, 1973, 
117-130 
22
 De Stuers, 1873 376 377, de opmerking over de toren sloeg 
op de Grote Kerk in Breda, 377, zie ook Tillema, 1973,120 
"Tillema, 1973,120 
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DE BESCHILDERING VAN KOOR EN SCHIP CUYPERS I 
(ca 1860 1870) 
De ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de 
inwendige beschildering van de St -Servaas door Cuy-
pers is in het laatste decennium intensief bestudeerd, 
onder meer door Van Leeuwen, De Vries, Van Hellen-
berg Hubar en Haakma Wagenaar, naar aanleiding 
van de omstreden restaurat ieplannen voor de kerk, 
inmiddels ui tgevoerd blijken de/e restauraties te heb-
ben geleid tot het vrijwel overal vervangen van Cuy-
pers ' polychromie door m o d i e u / e en meer eigentijdse 
pastelt inten (de winterschilder7) 
De eerste beschildering door Cuypers vond plaats 
van 1860 tot omstreeks 1870 en word t gewoonlijk 
naar W Haakma Wagenaar in de l i teratuur aange-
duid met Cuypers I 2 4 Zoals hiervoor al opgemerkt is, 
was Cuypers opgedragen om de kerk al thans voorlo-
pig voor het oog wat 'op te knappen ' Hierbij was on-
der meer gedacht aan het 'beschilderen door de 
constructieve lijnen met kleur aan te du iden ' 2 5 O p de 
crème geverfde pijlers van het schip werd met rood-
omlijnde witte schijnvoegen een blokpatroon gereali-
seerd 'Construct ieve delen ' als profielen, 
kolonnetten, ribben, lijsten en scheibogen werden be-
schilderd met fel gekleurde middeleeuwse motieven 
als zig- zaglijnen, meanders en gestyleerde planten-
motieven 2 6 Bij de verwijdering van de ' theaterdecora-
tie' in koor en absis in 1860 kwamen gehavende 
middeleeuwse schilderingen aan het licht De resten 
van de schilderingen op koorgewelf, absis en bmnen-
welfvlak van de boog op de scheiding van koor en 
viering, waren voor Cuvpers u i tgangspunt voor een 
nieuw, vereenvoudigd decorat ieprogramma Al was 
Сиурегч I d a n in eerste instantie bedoeld om geld los 
te krijgen, het was van meet af aan gebaseerd op een 
doordacht iconografisch plan, dat evenwel nooit vol­
ledig is uitgevoerd 
2 4
 Haakma Wagenaar 1979 В 3 
25Cuyp<.TS 1903/04 21 
2 6
 De motieven komen voor het merendeel ook voor in Viol 
let Ie Ducs Dictionnaire Raisonné dl 7 (1864), Peinture 80-
Wï, dat echter te laat verscheen om Cuypers tot voorbeeld te 
kunnen hebben gediend Het moet echter met worden uitge-
sloten dat dit lemma al eerder m een tijdschrift werd gepubli 
ceerd zoals dat ook met andere het geval was Zie ook Van 
Leeuwen 1981 76 Haakma Wagenaar 1979 В 4 
Als geestelijke vaders van het p r o g r a m m a kunnen 
naast Cuypers een vijftal personen w o r d e n genoemd 
deken-pastoor F X Rutten, kapelaan-schatbewaarder 
M A H Willemsen, diens opvolger de 'amateur '-histo-
ricus en archeoloog Μ Ρ Schmeits, priester- geschied­
schrijver, journalist en redenaar J W Brouwers en 
J A Alberdingk Thijm De centrale figuur was in dit 
geval waarschijnlijk Frans Xavier Rutten (1822-1893), 
die zich zeer intensief met zowel d e theoretische als 
praktische aspecten van de restauratie heeft bezigge­
h o u d e n Zowel wat betreft afkomst en opleiding als 
interesse in en kennis van kerkelijke kunst, kan Rut­
ten een uitzonderlijk restaurat iepastoor w o r d e n ge­
n o e m d Hij was een zoon van Martin Rutten 
(herbergier, later k o o p m a n en uiteindelijk rentenier) 
en Maria G Houben, een bekende en welgestelde Sit-
tardse familie Martin Rutten zat ruim vijftig jaar in 
d e gemeenteraad en was negen jaar lid van Provincia­
le Staten van Limburg Goed katholiek ook vijf van 
het veertien kinderen tellende gezm werden geroe­
p e n tot een geestelijke staat, waarvan ursul ine Marie 
Thérèse Rutten jarenlang overste was in Sittard De la-
tere deken-pastoor van de St -Servaas kreeg zijn oplei-
d ing aan de stadsschool te Sittard en aan het College 
Kallen, voor humaniora en filosofie verbleef hij aan 
het klein-semmarie te Rolduc (18%-1845) en voor het 
groot-seminarie in Roermond In alle gevallen betoon-
de hij zich een ui ts tekend s tudent Na zijn priesterwij-
d ing (1848) werd Rutten aangesteld als professeur aan 
de onderbouw van Rolduc (1848 1854) en later docent 
filosofie (1854-1859) Vervolgens doceerde hij moraal-
theologie aan het groot- seminarie te Roermond (1859-
1868), waarvoor hij in 1860 (anoniem) een boek 
publiceerde, getiteld Ethicae чей philosophiae moralis ele­
menta In Roermond was hij actief bij de oprichting 
van de Maria- Munstervereniging, bedoeld om fond­
sen te verzamelen voor d e restauratie, tot 1868 was 
hij lid van de bouwcommiss ie voor de restauratie Al 
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in zijn Kerkraadse tijd was hij in contact gekomen 
met deskundigen en geïnteresseerden op het gebied 
van kerkelijke kunst, /oa ls Ρ J H Cuypers, Alber-
dingk Thijm en Gerard Slits (1829-1888) De laatste 
was priester-docent te Rolduc, afgestudeerd in de 
Christelijke O u d h e i d k u n d e te Munster (Westfalen) en 
mederwerker van Cuypers bij diens restauratie van 
de voormalige abdijkerk van Rolduc In Roermond al 
moet hij Brouwers hebben leren kennen (later pastoor 
te Bovenkerk), die zoals gezegd actief was bij d e res­
taurat ie van d e St -Servaas Rutten sympatiseerde 
sterk met Cuypers en diens werk, hetgeen duidelijk 
wordt uit zijn pleidooi voor Cuypers ' ontwerp voor 
een M u s e u m Koning Willem I te Amsterdam, ano­
niem (zoals gebruikelijk in die tijd) gepubliceerd in 
Le Courner de la Meuse, nr 110,12 mei 1864 Dat het 
o n t w e r p van de wedstr i jdwinnaar architect M Lange 
uit München niet werd uitgevoerd kon hij zich voor-
stellen Het was immers met in een vereiste nationale 
bouwstijl ontworpen, maar 'plutôt temple que mu-
sée, en style grec' Cuypers ' on twerp echter dre igde 
evenmin uitgevoerd te worden Rutten voegde er 
daarom aan toe 'Mais quelle raison y avait-il de pas-
ser M Cuypers , a qui le jury avait assigne la seconde 
place parmi les concurrents 7 Le bâtiment projecte par 
cet architecte est monumenta l , bien raisonne, solide, 
parfaitement adapte a son but, il est en outre conçu 
dans le style national de la fin d u XVI siècle, ainsi 
que le voulait le p rogramme ' 
Na zijn benoeming tot deken-pastoor te Maastricht 
was Rutten actief (ontwerpend) of passief (advise-
Voor de personalia van Rutten werd vooral geput uit de 
onderzoeksgegevens van Antoine Jacobs, waarvoor ik hem 
zeer erkentelijk ben Hij bereidt aan de Lmversiteit van 
Utrecht (vakgroep Geschiedems, afd Cultuurgeschiedenis) 
een doctoraalscriptie voor over deken Rutten Zie tevens ] 
Blonden, in Nieuw Ncderlandsch Biografisch Wwrdeiibock, dl, 9 
1933, к 908 
rend) betrokken bij diverse restauraties en nieuw-
bouwplannen, voornamelijk uitgevoerd door Johan­
nes Kaijser, onder andere aan d e St -Servaas, d e kerk 
van St Odihenberg, de Mart inuskerk te Weert en de 
kerken van Posterholt en Schinveld Rutten was te­
vens kanunnik van de kathedraal van Roermond, ere­
kanunnik van het kapittel van Luik, ere-kanunnik en 
huisprelaat van de paus 2 7 Ruttens betrokkenheid bij 
de restauratie van de St -Servaas lag daarom voor de 
hand Het iconografisch p r o g r a m m a van d e Smt-Ser-
vaas was vooral gebaseerd op Thijms De Heilige Lime 
(1858), tot stand gekomen in diens s tudeerkamer en 
zo theoretisch dat de m a n in de straat (lees de arbei­
der in d e fabriek van Regout) er niets van begrepen 
7al hebben, hetgeen t rouwens ook niet de bedoeling 
was Voor hem verschenen - pas later - vereenvoudig­
de werken zoals Onze Kerken van Everts en Het Room-
sche Kerkgebouw van N i e u w b a m 2 8 De symboliek van 
het p r o g r a m m a werd aangevuld met populaire devo­
ties uit die tijd (zijkapellen) en iconografie van meer 
plaatselijke devoties ( tympaan boven triomfboog 
west) 
Om te beginnen werd de beschildering van de ab-
sis ter hand genomen Ofschoon hier duidelijk sporen 
aanwezig waren van totale, figuratieve beschildering, 
was volgens Cuypers ' d e beschadiging zoo sterk, dat 
aan eene herstelling met te denken viel ' 2 9 In het ab-
sisgewelf werd daarop door Cuypers ' medewerker 
Alexander Klasener als volledig nieuw element een 
voorstelling van het Laatste Oordeel geschilderd 3 0 
De schilderingen op het gewelf van de vierkante koor-
Voor een uitgebreide beschrijving van het decoratiepro­
gramma van de St -Servaas /ie Van Hellenberg Hubar, 1984, 
121 e ν De pastoor van Bovenkerk Brouwers sprak en 
schreef uitgebreid over het iconografisch programma van de 
St -Servaaskerk, zoals hierna nog ter sprake zal komen Zie 
ook van zijn hand Neerlands keizerlijk kapittel Neerlands eerste 
christenkerk Neerlands oudste kathedraal uit 1864 Personalia 
Brouwers Van der Loos, in Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek dl 2,1912, к 261 Everts, 1887 De schrijver was 
pastoor te Helvoirt, Nieuwbarn, 1908 
2 9
 Cuypers, 1903/04,125 
3 0
 Van Hellenbcrg Hubar, 'De gewelfschildenngen',1982, 24 
Alexander Klasener (1826-1912) werd geboren te Vallendar 
(Duitsland) en overleed te Alkmaar Hij werkte na een oplei­
ding aan de academies te Dusseldorf en Antwerpen bij het 
atelier van Cuvpers 7ie Van Leeuwen, 1981, 75, noot 5 
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travee waren veel beter behouden De datering ervan 
was lang omstreden Voor zover kon worden nage­
gaan heeft Cuypers zich niet aan een datering ge­
waagd Kalf was nog van mening dat het hier 
dertiende- eeuwse resten betrof, terwijl Timmers ze 
later dateerde op de zestiende eeuw 3 1 Enkele jaren 
geleden kwam de kunsthistoricus Ahsmann op grond 
van vergelijkingen met miniaturen uit de Hortus Deli-
ciarum (Tuin der lusten'), een twaalfde eeuws hand­
schrift van Herrade von Landsberg (Herrad van 
Hohenburg), tot de datering van tweede helft twaalf­
de eeuw Ahsmann slaagde er bovendien in om aan 
de hand van deze miniaturen, bevestigd door tekenin­
gen en beschrijvingen die Cuypers van de schilderin­
gen heeft nagelaten, een reconstructie te maken van 
de oorspronkelijke iconografie en compositie, die vol­
gens de onderzoeker vergeleken kan worden met 
Keulse schilderingen uit dezelfde periode 3 2 Volgens 
Ahsmann zijn de voorstellingen in de gewelfvelden 
van de koortravee gebaseerd op het vierde tot en met 
het zevende visioen van de profeet Zachanas Het 
westelijk gewelfvak bevatte het eerste gedeelte van 
het vierde visioen (Zach 3 1-5), waarbij de door Cuy­
pers aangetroffen centrale engel (nog aanwezig) en 
bijfiguren (met meer aanwezig) sterke verwantschap 
vertonen met een voorstelling in de Hortus Dehcia-
rum Het tweede gedeelte van Zachanas' vierde visi­
oen werd op het noordelijke veld afgebeeld, op een 
van de bijbeltekst afwijkende vorm, onder meer 
Christus (nog in een door Cuypers gewijzigde vorm 
op het gewelf zichtbaar) komt daarin niet voor, rechts 
van Christus zien we de hogepriester Josua in bis­
schoppelijk gewaad Bevinden zich in de gehele schil­
dering eschatologische verwijzingen, in het 
noordelijke gewelfveld zijn de toespelingen op het 
Laatste Oordeel direct aanwijsbaar in teksten en figu­
ren De zevenarmige kandelaar (symbool van de Syn­
agoge), onderdeel van het vijfde visioen van 
3 1
 Kalf 1906 1914 554, Timmers, 1980, II, 264 Timmers (p 
265) noemde de iconografie 'vooralsnog een mysterie' Wel 
was Cuypers van mening dat de St -Servaas pas in de vijftien­
de eeuw van gewelven was voor/ien (Bouwkundig Weekblad, 
1903 495), terwijl hij voor het koor opmerkte ' een koepel­
gewelf voor het middengedeelte, zooals dit veelal in de ge­
bouwen der Xle eeuw voorkomt ' (1903/04,125) 
3 2
 Ahsmann, 1981, kolom 74-86, Cuypers, 1903/04, 125 
Zachanas en verbeeld op het oostelijke veld, is waar­
schijnlijk omstreeks het midden van de vijftiende 
eeuw vervangen door het symbool van Ecclesia 3 3 
Aan de voorstelling van het zesde en zevende visioen 
op het zuidelijk gewelfvak is door Cuypers relatief 
het meest veranderd Hier werden aanvankelijk on­
der meer de Heresie en Synagoge voorgesteld, Cuy­
pers echter verving deze iconografie door een 
Chistusfiguur met in zijn linkerhand een hostie, een 
verwijzing naar het in de negentiende eeuw vaak af­
gebeelde H Sacrament Tenslotte was (en is) centraal 
in het gewelf het Lam Gods met kruisvaan afgebeeld 
Met grote mate van waarschijnlijkheid kan worden 
aangenomen dat aan Cuypers' herziene versie van de 
middeleeuwse gewelfschilderingen de passage over 
de Openbaring uit Thijms De Heilige Lime ten grond­
slag heeft gelegen 3 4 Volgens Ahsmann kan, parallel 
aan de iconografie van de uit dezelfde tijd daterende 
en destijds in het koor opgestelde Noodkist, het gehe­
le iconografisch programma van de gewelfschilderin­
gen worden gezien als een Oudtestamentische 
prefiguratie van het Laatste Oordeel 3 5 In aanmer­
king genomen dat in de oorspronkelijke iconografie 
het priesterschap (de oud- testamentische priester Jo­
sua op het gewelf, Servaas als eerste bisschop op de 
Noodkist) en het Laatste Oordeel centraal stonden, 
kan worden gesteld dat Cuypers zijn aanvullingen en 
overschilderingen in absis (Laatste Oordeel) en ge­
welf (H Sacrament) naar thema in de buurt is geble­
ven van het bestaande iconografisch programma 
In de scheiboog van koor en transept trof Cuypers 
'zeer sterk beschadigde' afbeeldingen van bisschop­
pen aan, herkenbaar aan 'insignes, mijter en staf' 3 6 
Hij nam aan dat het de zeven bisschoppen waren die 
Maastricht heeft gekend in het midden St Servaas, 
geflankeerd door Monulphus en Gondulphus, verder 
Amandus, Joannes Agnus, Theodorus en Lambertus 
Het iconografisch plan achter de eerste beschilde-
3 3
 Ahsmann, 1981, к 77-78 
3 4
 Alberdingk Thijm, 1858,113 116 Zie ook Van Hellenberg 
Hubar, 1984,133-134 
3 5
 Ahsmann, 1981, к 84 
3 6
 Cuypeis, 1903/04,125 
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ring van de Servaaskerk werd verwoord door Cuy­
pers' vnend de al ter sprake gekomen pastoor en let­
terkundige Brouwers, in zijn artikelen 'De kerk des 
H Servatius te Maastricht' uit 1864 en 1866 De grond­
gedachte was de lofzang van St Servaas Christus gis­
teren (voorgesteld in schip en transept, hoogveld en 
zwikken m het westwerk), Christus heden (gewelf 
koortravee. Lam Gods omgeven door de mensgewor-
den Zoon Gods, Mana met Kind, Christus als opper­
priester en de uitzending van de H Geest), Christus 
in eeuwigheid (absis. Laatste Oordeel als beschreven in 
de Apocalyps) Kerkelijke muurschilderingen werden 
als onontbeerlijk beschouwd Het Godshuis is be­
doeld om onze 'toenadering tot God te vergemakkelij­
ken ( ) alles moet onze liefde ontvlammen ( ) ons 
geloof bevestigen ( ) ons onderrichten', aldus Brou­
wers, en dit was Onbestaanbaar zonder muurschilde­
ring' Een kerk zonder schilderingen is 'een 
schrijfboek, waarvan het grootste getal der bladzijden 
onbeschreven is ' Zowel bij de decoratieve als bij de 
figuratieve schilderingen werd een licht palet met 
vooral primaire en secundaire kleuren gebruikt 3 7 De 
modellering en detaillering van de figuratieve voor­
stellingen zijn volgens Van Leeuwen ontleend aan 
Duitse schilderscholen als de Nazareners en de Dus-
seldorfse school 3 8 
Het enige nieuwe meubelstuk dat tijdens Cuypers I 
de kerk binnen kwam, was een witmarmeren, neogo­
tische preekstoel Deze kwam in de plaats van de hou­
ten preekstoel m Lodewijk XVI stijl uit 1804 van de 
Maastrichtse architect M Soiron (1748-1832), die wel­
iswaar 'niet rijk bewerkt' maar toch 'deftig' van uiter­
lijk was geweest Dat hij desondanks werd verkocht, 
kan worden toegeschreven aan de afkeer van de stijl, 
die niet in harmonie was met het in nieuwe luister 
herstelde 'middeleeuwse' interieur In 1868 werd te­
gen de vers geverfde derde pijler van het oosten ge-
3 7
 Brouwers, 1864, 530,541, idem, 1866, 1-26 Zie ook Van 
Leeuwen, 1981, 76-77, Van Hellenberg Hubar 1984,124 
Waarop Cuypers zich bij de keuze van de kleuren baseerde is 
mij met gebleken Thijm laat zich in De Heilige Unie over dit 
onderwerp met uit ViolIet-le-Ducs Dictionnaire Raisonne met 
het lemma Peinture was nog niet verschenen (en evenmin dus 
Thijms vertaling ervan in De Dtetsche Warande (Viollet le Duc, 
1871, 1874) 
3 8
 Van Leeuwen, 1981, 77 
teld aan de zuidzijde van het middenschip het nog 
met geheel afbetaalde gestoelte geplaatst De nieuwe 
preekstoel - in hoofdvorm gebaseerd op laat-middel-
eeuwse Italiaanse preekstoelen - was een product van 
de beeldhouwerswerkplaats van Cuypers en Stoltzen-
berg Onder meer werden figuratieve (Christus, Ser­
vaas en Petrus) reliefs aangebracht rond de kuip, die 
alle betrekking hebben op de geloofsverkondiging 
Behalve uit collectes was een groot deel bekostigd 
door de familie Tielens, die derhalve in de boeken 
vermeld staat als de schenker, nog m 1875 werd ge­
tracht met jaarlijkse termijnen het openstaande be­
drag voor de preekstoel in te lossen Tijdens Cuypers 
11 m 1898 werd de preekstoel opgenomen m de nieu­
we beschildering, waarna de deken voortaan preekte 
tegen een gordijnpatroon dat ook het schijntnforium 
sierde 3 9 
CONSTRUCTIEF HERSTEL EN SUBSIDIE 
Na de mislukte onderhandelingen met de gemeente 
over subsidie voor de restauratie van het Bergportaal 
en constructieve herstellingen aan de kerk, had de 
kerkfabriek van de Sint-Servaas het werk voorlopig 
in eigen beheer genomen Nagenoeg een decennium 
lang werd voornamelijk gewerkt aan verfraaiing van 
het interieur In het voorjaar van 1870 echter was de 
bedaking zo lek dat het regenwater aan alle kanten 
binnendrong Behalve het houtwerk waren ook ste­
nen delen in slechte staat Vooral de bovendelen van 
de muren waren door voortdurende inwatenng (met 
als gevolg roestvorming, kapotvriezen) in ontbinding 
geraakt 4 0 Stenen versieringen aan het uitwendige als 
balustrades, pinakels, lijsten, maaswerk van de ven­
sters en dergelijke waren vrijwel geheel verdwenen, 
terwijl door de tand des tijds kapitelen en basemen-
3 9
 Koldeweij, 'De preekstoel', 1982, 46 47 
4 0
 ARA 5, BiZa, O 1848-1876, inv nr 712, subsidieaanvraag 
van Kerkfabriek Sint-Servaas te Maastricht aan Koning Wil­
lem III dd ІЗпо 1874, ingekomen 17 nov 1874 nr 160/5 
De brief beslaat elf bladzijden 
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ten van zuiltjes veelal vormeloos waren geworden 
Onde r leiding van Cuypers werden van 1870-1872 
de daken van middenschip , transept, absis, oostkapel-
len en oost torens vernieuwd, de daken van zijbeuken 
en aanslui tende kapellen (met ui tzondering van de 
doopkapel) gewijzigd, het daa rmee in verband staan-
de metselwerk werd eveneens vernieuwd, vooral van 
de twee oostelijke torens ^1 Inmiddels was het negen-
hoofdige College van Rijksadviseurs voor Monumen-
ten van Geschiedenis en Kunst ingesteld, en had het 
rijk een subsidiestelsel voor monumenten ontwik-
keld Naar mag worden aangenomen was deze ont-
wikkeling de directe aanleiding van de op 13 
november 1874 ingediende subsidie-aanvraag, dat 
Cuypers ook hier twee petten ophad is evident De 
aanvraag werd besloten met een beroep op 's konings 
ijdelheid en op diens vaderlandsliefde Een beroep op 
zijn kunstmin was terecht achterwege gelaten dat hij 
niet de geringste belangstell ing had voor kunsten en 
wetenschappen / a l bekend zijn geweest 4 2 
De subsidie-aanvraag omvat te onder meer een op-
somming van wat er al aan restauraties was uitge-
voerd, ofwel alles volgens de eisen van de 
' bouwtran t ' en de 'constructie ' , wat onder Cuypers 
leiding niet zo verbazend is Veel aandacht werd in 
de brief ui teraard besteed aan de nog (dringend) uit 
te voeren werken, waaronder de ' on t redderde beda-
king' van het Bergportaal, de ernaast gelegen Doopka-
De totale kosten bedroegen ƒ 66 416,-, bijeen gebracht door 
subsidies en bijdragen van het rijk (ƒ 8800,-), provincie 
(ƒ 10 000,-), gemeente (ƒ 12 000, ), parochianen (ƒ 20 000), 
eigen bijdrage kerkfabriek (ƒ 2536 ) en verkoop oude bouw-
materialen (ƒ 13 100, ) Zie de hiervoor genoemde subsidie-
aanvraag (ARA) van 13 nov 1874,6 Zie ook VanderVeken, 
1975 
Rogier, 1956, 93 Voor volledige tekst van deze vlijen] zie 
bovenaan deze слч? studie over De St -Servaaskerk 
pel, d e romaansc kapel boven de ' s teenen kamer ' aan 
d e oostzijde, alsook het m u u r w e r k van d e absis 4 3 In 
afwachting van een antwoord was inmiddels het pro­
vinciesubsidie al uitgegeven aan d e absis (zie hierna, 
Kritiek van d e Rijksadviseurs) De Rijksadviseurs bij 
m o n d e van voorzitter С Fock en secretaris J E U 
Hooft van Iddekinge, adviseerden gunstig o p de sub­
sidieaanvraag, groot ƒ 96 000,- Immers, zo stelden ze, 
m vier jaar tijd had de kerkfabriek van Sint-Servaas 
in totaal ƒ 84 768,- aan de restauratie uitgegeven, 
waaraan het Rijk nog geen 10% had bijgedragen De 
hoofdingenieur van d e Rijkswaterstaat oordeelde dat 
het 'constructieve deel ' dr ingend nodig was, het 'aes-
thetische karakter ' echter achtte hij 'minder noodzake­
lijk' 4 4 Uiteindelijk werd in december 1875 / 84 000,-
toegekend, o m overheidstoezicht te waarborgen te be­
talen in 12 jaarlijkse termijnen, en op voorwaarde dat 
d e ontbrekende som van ƒ 12 000,- door d e provincie 
zou w o r d e n bijgepast 4 5 Een jaarlijks overheidssubsi­
die van ƒ 7000,- kan, gelet op de totale begroting van 
het Ministerie (ƒ 85 650,-), zonder overdrijving fors 
genoemd worden O p advies van de Rijksadviseurs 
werden nog enkele hierna ter sprake k o m e n d e voor­
w a a r d e n aan d e subsidieverlening verbonden 
De toekenning van het subsidie in 1875 betekende 
het begin van een vrijwel ononderbroken geldstroom, 
waaraan ongetwijfeld C u y p e r s ' l idmaatschap van de 
Rijksadviseurs en na 1879 zijn van deze tijd dateren-
De kosten hiervan werden begroot op ƒ 12 632,-, waarvan 
de provincie ƒ 5000,- toezegde, terwijl Frediensten eenzelfde 
bijdrage had geweigerd Een totale kostenraming van 
ƒ 140 000,- omvatte herstel van muur en lijstwerk van de oos­
telijke torens (ƒ 6000,-), herstel en vernieuwing van verschil­
lende steunberen (ƒ 6000, ), herstel en vernieuwing van het 
beeldhouwwerk aan het Bergportaal (ƒ 10 000,-), vernieuwing 
van de vienngcrypte (ƒ 10 000 -), 30 te vernieuwen vensters 
(ƒ 15 000,-), restauratie buitenmuren (ƒ 16 000,-), restauratie 
plus vernieuwing van de spitsen van de westbouw met de ka­
pel van Karel de Grote en de Kei/erzaal (ƒ 70 000,-), 'vertim­
mering van den middentoren' (ƒ 7000,-) ARA-5, BiZa, O 
1848-1876, in ν nr 712,, brief d d 13 november 1874 
4 4
 ARA-2, BiZa, К en W 1875 1918, dossier 1129, brief d d 23 
nov 1875, Rijksadviseurs aan BiZa, bnefd d 25 juni 1875 van 
commissaris der koning in Limburg De Kuijper aan BiZa, 
over consulteren van Waterstaat 
4 5
 ARA-5, BiZa O 1848 1876, brief d d 2 dec 1875 van Bi Za 
aan deken Rutten, voorzitter van het kerkbestuur 
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de vr iendschap met referendaris De Stuers debet zijn 
geweest De overheidsbemoeienis bleef na 1875 
steeds vrij intensief, soms resulterend m het onge­
d a a n moeten maken van in een vroeger s tad ium geda­
ne, vaak fantasievolle toevoegingen, soms slechts in 
een berisping over het afwijken van d e goedgekeurde 
p lannen Het laatste was bijvoorbeeld het geval met 
de realisering van een ingang in d e z u i d m u u r van het 
zuidtransept Mede daardoor werd vanaf april 1880 
het bi jhouden van een wekelijks register verlangd, 
dat eens per jaar aan het ministerie ter inzage moest 
worden voorgelegd De in de subsidie-aanvraag opge­
s o m d e w e r k z a a m h e d e n zijn in de navolgende jaren 
tot 1902 successievelijk uitgevoerd 4 i > 
KRITIEK VAN DE KJJKSADVISEURS 
Van 1870 tot 1877 was Cuypers als Dombaumeister van 
Mainz intensief bezig met de restauratie van d e ooste­
lijke absis en de toren van de Dom aldaar, en in 
Maastricht weinig ter plaatse Daardoor konden in 
die tijd aan de St -Servaas enkele ingrepen worden 
uitgevoerd, die kort daarna door d e overheid werden 
afgekeurd en waarvan met duidelijk is of ze Cuypers ' 
fiat hebben gehad Een restauratie- onderdeel dat in 
eerste instantie aan overheidsbemoeienis ontsnapte, 
was d e bijdrage van architect ] Kaïjser De/e onder-
nam in 1873-1875 d e restauratie van de voormalige 
kapittelschool aan de noordzijde van de kerk, even-
wijdig aan en ten westen van de kloostergang Naar 
aanleiding van de subsidie-aanvraag in 1875 stelden 
de Rijksadviseurs zich ter plaatse van de toestand op 
de hoogte Over het algemeen werd gunstig geoor-
4 6
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1129, brief d d 4 
april 1880 van BiZa aan kerkbestuur Sint-Servaas Zie ook 
Van der Veken, 1975, bijlage 1 53,54, bijlage 4, 65-68 De 
weekverslagcn lopen van 1880 tot en met 1902 
deeld over het tot d a n toe onder Cuypers en volgens 
diens overgelegde p lannen uitgevoerde werk De kri­
tiek op Kaïjsers werk - die bovendien met m Maas-
tricht woonde, geen opzichter had aangesteld en alles 
maar aan deken Rutten over het - echter was vernieti-
gend 4 7 De restauratie was op 'alleszins verkeerde 
wijze' uitgevoerd In acht punten samengevat heten 
de Rijksadviseurs aan de minister hun kritiek horen 
op Kaïjsers werk Met name aan het exterieur over 
het traceerwerk en de waterspuwers , over een nieu-
we topgevel die nooit in deze maat en vorm bestaan 
had, waarnaast bovendien vier n ieuwe spitsboogven-
sters waren aangebracht 4 8 Kritiek betreffende het in-
terieur was er op achterwege laten van profiel op de 
muurvlakken naast de boog die de voormalige kapit-
telzaal (noord, s inds ca 1875 schatkamer) van de 
voormalige school (zuid) scheidde Verder keurden 
de Rijksadviseurs de tweedeling van de 'school ' door 
de bouw van een tussenmuur af, waardoor een tus-
senkapel was verkregen maar tevens 'het oude grond-
plan werd gewijzigd' Om herhaling van restauraties 
als deze te voorkomen, adviseerden zij dan ook het 
subsidie te verbinden aan enkele voorwaarden , zoals 
het werk moest worden uitgevoerd onder leiding van 
een door de regering goed te keuren architect, plan-
nen dienden vooraf ter goedkeuring te worden opge-
s tuurd en buiten deze plannen mochten geen 
werkzaamheden aan kerk of bijgebouwen worden uit-
gevoerd 4 9 
O p de tweede plaats is er de herstelkwestie van d e 
absis met rode zandsteen, die onder leiding van de-
ken Rutten en een dagelijkse opzichter zonder 'voor-
kennis ' van Cuypers werd uitgevoerd 5 0 Het uiterlijk 
van de absis is door d e / e restauratie aanmerkelijk ver-
4 7
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918,1129, brief d d 23 novem­
ber 1875 van Rijksadviseurs (getekend voorzitter Fock en se­
cretaris Hooft van Iddekinge) aan BiZa Kaïjser woonde 
destijds nog m Roermond Hij verhuisde in 1891 naar Maas-
tricht, 7ie hoofdstuk Meerssen 
In feite had Kaïjser de gevel geheel afgebroken en weer 
naar eigen ontwerp opgebouwd Dickhaut, 1984,103-104 
Voor de situatie voor de restauratie zie afbeelding van een 
litho van Alexander Schaepkens (1857) op ρ 103 
Er was bij de ze voorwaarden slechts sprake van advies 
aan de minister Voor (on-)bevoegdheden van het College 
van Rijksadviseurs zie hoofdstuk De Overheid 
5 0
 Cuypers, 1905,82 
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anderd, zoals blijkt uit intensieve kunsthistorische 
studies naar de bouwgeschiedenis.51 Na één jaar res-
taureren met rijkssubsidie reageerden de Rijksadvi-
seurs bij hun inspectie (voorzitter C. Fock, secretaris 
J.E.H. Hooft van Iddekinge) zeer verbolgen op met 
name de gevelmuur boven de absis, nu met een ro-
maans rondboogfriesje in plaats van de gotische vor-
men, en in rode zandsteen opgetrokken. Zij keurden 
het gebruik van rode zandsteen ten sterkste af, '... 
want, behalve dat het in strijd is met een deugdelijke 
restauratie om met andere materialen te herstellen 
dan er oorspronkelijk voor den bouw gebezigd zijn, 
zoo geeft ook de hoog roode kleur van het vernieuw-
de gedeelte, tegen de algemeen grijzen toon van de 
overige deelen van het gebouw eene tegenstelling 
[die] schade doet aan den indruk welke het schoone 
monument op den beschouwer maakt'; oorspronke-
lijk bestond de gehele kerk, met inbegrip van de absis 
en flankerende torens, uitsluitend uit kolenzandsteen 
en mergel.02 Behalve de gevel boven de absis werden 
ook lisenen en muurzuiltjes met kapitelen van de on-
derste helft, de boogstelling van vrijstaande zuiltjes 
op een geprofileerde lijst aan de bovenste helft, en de-
len van het absismuurwerk in rode zandsteen uitge-
voerd. Herstel van muurwerk en geledingen met een 
steensoort van zo'n afwijkende kleur heeft een sterk 
afwijkend, wat rommelig totaalbeeld tot gevolg ge-
had. Cuypers verdedigde Rutten - en daarmee uiter-
aard indirect zichzelf - door te verklaren dat de 
deken rode zandsteen had laten aanvoeren omdat dit 
harder is en meer bestand tegen weersinvloeden. Hij 
was het echter met zijn collega-Rijksadviseurs eens 
dat 'het karakter van Limburgs monument op dit 
punt was geschonden.'^3 Het lijkt op zijn minst wat 
tweeslachtig dat bij de kritiek door de Rijksadviseurs 
niet het patchwork aan de absis werd betrokken. Ook 
Met name de reeks publikatics over de St.-Servaas in 
PSH/U. Borghuis e.a., 1979, 6-266, vooral 108,198, 230-232; 
Aalberts e a , 1980/81, 96-252; Mekking e.a., 1982, 86-247; 
1983,59-196. 
5 2
 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1129, rapport van 
Rijksadviseurs aan BiZa d.d. 19 dec. 1876. Oorspronkelijke 
steen. Kubach, Verbeek, 1976-1989, dl. 2, 728. 
Cuypers, 1905, 82 Of de rode zandsteen inderdaad zonder 
Cuypers' medeweten besteld is mag worden betwijfeld, daar 
hij in Mainz dezelfde steensoort heeft gebruikt. 
Timmers lijkt hier met twee maten te meten door de 
willekeurige verandering aan de topgevel boven de 
absissluiting af te keuren, terwijl hij een vergoeilijken-
de toon aanslaat voor de op fantasie berustende bifo­
re venstertjes in de linker toren.-14 
In een latere fase (vanaf 1892) voerde Cuypers' 
zoon Joseph correcties uit - van een restauratie is hier 
geen sprake - aan het zuidelijk deel van de vleugel 
aan de noordzijde. Ook hier werd de gevel afgebro­
ken en met uniforme spitsboogvensters weer opge­
bouwd. Intern verving Jos. Cuypers de twee traveeën 
door een driedeling, hetgeen gebaseerd zou zijn op 
gevonden fundamenten en wandpijlers; een nieuw ge-
welf werd hierdoor eveneens onontkoombaar. Na 
deze in 1895 voltooide verbouwing werd de ruimte 
ingericht tot schatkamer. In 1900 werd de 'restaura-
tie' van Kaijser weer goeddeels ongedaan gemaakt, 
met name de schepping van een tussenkapel en de 
topgevel. Weliswaar waren de Rijksadviseurs er zoals 
gezegd zeer misnoegd over geweest, toch moet het 
- in tegenstelling tot wat Dickhaut suggereert55 -
hoogst onwaarschijnlijk worden geacht dat dit mis-
noegen ten grondslag heeft gelegen aan het 'terugres-
taureren' een kwart eeuw later. Het ligt meer voor de 
hand om in de 'correcties' van 1900 de hand van het 
duo De Stuers en Cuypers te zien. 
BESCHILDERING VAN KOOR EN SCHIP: CUYPERS II 
(1886-1892) 
Vooral door de minder verkieslijke volgorde van wer-
ken - eerst beschilderen dan een lekkend dak repare-
ren - bleek al in 1873 tweederde van het schilderwerk 
ernstig geleden te hebben. Het moet op de eerste 
plaats aan deze bouwkundige omstandigheid worden 
Timmers, 1979,155. 
Dickhaut, 1984,104. 
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toegeschreven, dat na de nodige constructieve herstel­
lingen vanaf ca 1870 Cuypers voor d e tweede keer 
het interieur van d e Sint-Servaas beschilderde (1886-
1892) Hieraan hebben d u s met pr imair n ieuwe litur­
gische en stilistische opvatt ingen ten grondslag 
gelegen Het n ieuwe palet is het gevolg van zijn ver­
a n d e r d e visie o p de meest geschikte polychromie 
voor kerkinterieurs Dit laatste was tevens het geval 
bij d e twee beschilderingen van d e Sint-Lambertus te 
Veghel (ca 1863 en 1912) 5 6 
In 1886 kregen de w a n d e n een wat Van Hellenberg 
H u b a r n o e m d e karakteristieke Cuypers-mdelmg een 
l a m b n z e n n g met gordijntjes, dubbel fries met enge­
len en andere in het wit geklede figuren en vervol­
gens imitatiemetselwerk Boven de l a m b n z e n n g m 
de absis waren tussen de ramen eveneens engelen of 
heiligen afgebeeld Met Chris tus ' leven (Menswor­
ding, Lijden en Verlossing) sloten d e glazen aan bij 
het centrale thema 5 7 Tevens werd door zijn n ieuwe 
assistent Gui l laume D e u m e n s uit Venlo het koorge­
welf met olieverf overschilderd 5 8 In 1963/64 trachtte 
Glaise D e u m e n s ' toevoeging te verwijderen, zodat 
w e thans een vervaagde Cuypers I zien met slecht een 
enkel middeleeuws fragment 
Technisch gezien was in d e negentiende eeuw het 
beschilderen van muurv lakken een probleem Kalk-
verf was zo niet te licht van toon, dan toch vaak niet 
d u u r z a a m Het gebruik van olieverf, hoewel onge­
veer vier maal zo d u u r als kalkverf, was in deze tijd 
niet ongebruikelijk Door fabnkageproblemen en een 
De Sint-Lambertuskerk met pastorie, klooster en school 
was Cuypers' eerste grote opdracht (1854-1863), de рюІусЬго-
mie werd in 1912 vernieuwd met een ander kleurengamma 
en in 1959 totaal verwijderd Zie Peeters, 1984,106-107 
5 7
 Ramakers, 1982,13-14, 23, 31,43, 50, Van Hellenberg Hu-
bar, 1984,133 
Deumens is geboren te Oirsbeek (1843), en werkte als kerk-
schilder bij het Atelier Cuypers Van Leeuwen, 1981,79, Ra­
makers, 1982, 23 
(ongewenste) glans werd vaak een combinatie van 
olie en caseïne (details) gebruikt 5 9 In de tweede helft 
van de negentiende eeuw was olieverf - eventueel 
vermengd met was - desondanks een geliefde tech-
niek voor muurschi lderingen, onder meer bij de Na-
zarenerschool, met name Eduard von Steinle 
beschilderde hiermee de Aegidiikerk m Munster Olie 
is echter door filmvorming en gebrek aan diffusiever-
mogen in de loop der tijd voor muren een minder ge-
schikt med ium gebleken blaren, scholvorming en 
afschilferen kunnen het gevolg zijn, wat in de Servaas 
dan ook met uitbleef 6 0 Viollet- le-Duc was van me-
ning dat ook m de veert iende eeuw in Frankrijk, Ita-
lie en Duitsland olieverf vaak als muurverf werd 
toegepast 6 1 Dat men in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw de techniek van het muurschi lderen met 
zeer goed meer beheerste, bleek ook in de Sint- Jan 
van Den Bosch De muursch i ldenng uit 1870 in de 
Lieve Vrouwekapel bleek al in 1882 ondeugdelijk, zo-
dat J Brouwer uit Hilversum de opdracht kreeg een 
meuwe schildering te maken 6 2 
De lichte, primaire en secundaire kleuren van Kla-
sener maakten onder Deumens ' handen plaats voor 
warmere tonen, de gedeeltelijk vergulde achtergrond 
had een vlakke werking, waardoor ruimtesuggestie 
werd vervangen door een statige monumental i tei t 
Zoals Bronner6 3 beschreef voor de derde fase (1890-
1914) in d e decoratiestijl van de negentiende eeuw, 
werden ook in de Servaas de figuren met donkere om-
treklijnen geaccentueerd, wat eveneens bijdroeg aan 
5 9
 Eyth, Sales Meyer, 1894, bnd 2, 468, Bronner, 1978, 61 
6 0
 Schmidt-Thomsen, 1979, 22 
6 1
 Viollet-le-Duc, 1874, 267 
6 2
 Peeters, 1985, 85 
6 3
 In de loop van het histonsme heeft volgens Bronner (1978, 
58-63) de kleurbehandeling van de architectuur een ontwikke-
ling doorgemaakt, waann hij vanaf 1850 drie fasen onder-
scheidt De eerste fase (1850-1865) is een veelkleurige, 
beïnvloed door en gebaseerd op opgravingen in onder meer 
Pompei De tweede fase (1865-1890) gaat terug op de kleuren 
ten tijde van de (Franse) Renaissance, waarin bruin de hoofd-
rol speelde en met langer werd gezien als een 'vuile' kleur 
De derde fase (1890-1914) is vooral van belang voor de be-
schildering van kerkinterieurs De kleuren werden hierbij 
sprekender, rood, blauw, geel, oker, gescheiden door zwarte 
lijnen, met een kleurversterkende grijze of zwarte achter-
grond 
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de vlakke werking Cuypers volgde hiermee de opvat-
ting van Viollet-le-Duc, die van mening was dat (zo-
als in de Saint-Savm-sur-Gartempe) elke figuur 
vrijwel ui ts lui tend moest ontstaan uit sober ingevul-
de contourlijnen De laatste hu ld igde de opvat t ing 
dat monumenta le schilderkunst geen gebruik moest 
maken van een perspectivische werking, die immers 
ten koste ging van de aandacht voor de architectuur 
Als voorbeeld noemde hij het gewelf van de Sixtijnse 
kapel, waarbij hij ovengens met zover wilde gaan om 
Michelangelos gehele schildering af te keuren 6 4 
In de plaats van de natuursteenimitat ie in het lich-
te blokmotief met de rode en witte schijnvoegen, 
werd nu voor het schip een donkergrijze ondergrond 
gekozen waarop met witte en zwar te lijnen steenblok-
ken werden gesuggereerd Een dergelijke wandpo-
lychromie was in de Middeleeuwen algemeen in 
gebruik geweest, en werd door de jezuïet Beissel en 
de schilder Stummel in hun artikel met adviezen 
voor kerkbeschildermg als punt 2 genoemd 6 5 Aan de 
gotische schalken, gewelf- en scheiboognbben zijn bij 
Cm/pers I noch II de oorspronkelijke polychromieres-
ten m aanmerking genomen Bij Cm/pers II zijn wel ge-
welfmanchetten aangebracht, evenwel zonder 
gelijkenis met de oorspronkelijk aanwezige uit de 
Middeleeuwen Waarschijhjk paste Cuypers hier mo-
tieven toe, gebaseerd op ontdekkingen van middel-
eeuwse schilderingen in het Rijnland 6 6 
Dit was in de negent iende eeuw niet ongebruike-
lijk Hoewel aansluit ing werd gezocht bij middel-
eeuwse voorbeelden, ontbrak het aan kennis door te 
weinig kunsthistorisch onderzoek 6 7 Dit had tot ge-
volg dat kerkbeschi ldenngen sterk bepaald werden 
door de smaak van de tijd Vroege restauraties, zoals 
VioIlet-le-Ducs werk in de kapellen van de Notre-
Dame in Parijs (v a 1845), 7ijn daa rom meer het ge-
volg van zijn reconstructie-ideeën dan van gedegen 
onderzoek Pas in de jaren negentig van de vorige 
6 4
 V inliet le Duc, 1871,122, ЧП-ТМ 
6 5
 Bcissel, Stummel, 1888,1, Dekorative Ausmalung, к 163-
170,170, II, Figurale Ausmalung, к 304-314 
6 6
 Ilaakma Wagenaar, 1979, В "ï. Van Leeuwen, 1981, 79 
Dit wordt onder meer aan de orde gesteld door Van der 
Woud, 1990, met name 154 173 
eeuw begon men systematisch en wetenschappelijk 
s tudie te maken van (nog met gerestaureerde) middel-
eeuwse schilderingen, waarover verschillende publi-
katies verschenen 6ii Overigens kon herstel van de 
oorspronkelijke polychromie ook met altijd rekenen 
op bijval van vakbroeders of publiek Toen Schafer in 
1874 de slotkapel van Marburg 'mit voller Selbst-
ver lauchnung ' restaureerde, met inbegrip van de 
oorspronkelijke rose wanden en gewelven met witte 
schijnvoegen, was de kritiek zo groot (historisch of 
niet, 'hässlich bleibt hässlich'), dat met het oog op d e 
toeristen (') al een decennium later een n ieuwe po-
lychromie werd aangebracht Hierbij werd geen acht 
geslagen op originele resten, slechts de smaak van de 
tijd was bepalend 6 9 
Het schijntrifonum dat Cuypers in de vorm van 
geschilderde gordijntjes (een bekend middeleeuws 
motief, ui tgevoerd in groen op met sterren bezaaide 
b lauwe achtergrond) aanbracht onder de lichtbeuk in 
het schip, was evenals de decoratieve motiefjes schat-
plichtig aan Viollet-le-Ducs Dictionnaire 70 De schilde-
ring van het schijn t r i fonum realiseerde (alsnog) de 
kathedrale driedeling van de opstand arcade, trifon-
um en lichtbeuk, waaraan de vurige wens van Cuy-
pers, Alberdingk Thijm en Rutten tot voltooing van 
de christelijke kathedraal van Sint-Servaas ten grond-
slag lag, in de negent iende eeuw werd de Servaas-
kerk graag de pretent ieuze titel van 'Servatius ' grijze 
Domkerk ' gegeven 7 1 
DE TRANSEPTSCHILDERINGEN 
Met schilderingen in het transept en in de kapellen 
aan noord- en zuidt ransept beoogde deken Rutten 
een completering van het devotioneel p rogramma 
van koor en absis Te zamen stond dit voor de Zege-
vierende Kerk, voorgesteld door Lijden en Verlossing 
6 8
 Bronner, 1978, 60-63 
Michler, 1978, 43-45 Rose-rode wanden (uit kraplak en ge-
brande Sienna) waren geen uit/condering in de Middeleeu-
wen Ze werden onder meer ook aangetroffen m de 
Bamberger Dom en in Amiens Zie ook W Haas, 1978, 22 
Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonne, 1864, deel 7, 97 
7 1
 Van Hellenberg Hubar, 1984, 135 
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van Christus Stralend 'midde lpunt ' was het priester-
koor, met altaar en gewelfschilderingen Links van 
het koor bevond zich de Sacramentskapel, ingericht 
in een dichtgezet portaal (1811) en passend afgesloten 
met een communiebank Nadat in 1884 ter gelegen-
heid van het vijftiende eeuwfeest van Sint-Servaas -
door Rutten ingesteld en in dat jaar voor het eerst ge-
vierd - een groep Luikse pelgr ims de Sint-Servaas 
had bezocht, bood Mgr Doutreloux van Luik namens 
de pelgrims 'eene gift van duizend franken' aan, om 
een muurschi lder ing te laten maken in het transept, 
boven de ingang naar de Sacramentskapel, voorstel-
lende het Laatste Avondmaal Ter gelegenheid waar-
van de schildering was aangebracht diende er 
eveneens in te worden verwoord 7 2 De schildering 
werd tussen 25 October en 20 november 1886 uitge-
voerd door de kunstenaar Frans Reclair, medewerker 
van het atelier Cuypers en Stoltzenberg, waarschijn-
lijk naar ontwerp van Cuypers zelf 7^ Het Laatste 
Avondmaal werd voorgesteld door een lange tafel, 
waaraan Christus (geheel links) en de apostelen zijn 
gezeten Judas werd vóór de tafel afgebeeld De voor-
stelling kreeg een architectonische kadrering, links en 
rechts aangevuld met voorstellingen van Melchise-
dech, Malachias, Chrysostomüs en Ambrosius, res-
pectievelijk voorafbeeldingen van het priesterschap 
en bevorderaars van de devotie tot het H Sacrament, 
tegen (eveneens geschilderde) casementen Het ge-
heel besloeg vrijwel de gehele oostelijke transept-
wand boven de doorgang naar de Sacramentskapel 
Een pendant van de Sacramentskapel beoogde Rut-
ten met een H Hartkapel , te verwezenlijken in het 
portaal aan de zuidzijde van het koor Vooruit lopend 
op de toestemming van de overheid om het portaal te 
mogen sluiten - hiervoor ging op 10 november 1886 
een uitvoerig schrijven maar de minister, waar in d e 
nadruk werd gelegd op 'de misstaltige onregelmatig-
heid der twee transepten' en op de nadelen van het 
* Van Hellenberg Hubar, 'De wandschilderingen', 1982,5, 
44 
SAM, Archief parochie St -Servaas, Aantekeningen ( ) Smt-
Servaa^-kerk te Maastricht, weekverslag 25-30 oct en 15-20 
nov 1886, Van Hellenberg Hubar, 'De wandschilderingen', 
1982, 44, idem, 1984,128, 129 Zie ook J Cuypers, 1932, 340 
7 4
 Luijten, 1987, 264-265, 264, Van Hellenberg Hubar, 1984, 
128 
portaal als ingang, met name storend voor de dien-
sten en tocht veroorzakend 7 4 - begon Rutten met de 
opzichter voorbereidingen te treffen voor het dicht-
zetten van de bui teningang De in 1732 dichtgemetsel-
de binnendeur van portaal naar t ransept had 
Cuypers al in 1883 doorgebroken, zodat niets de om-
zetting van portaal in kapel meer in d e weg stond Be-
halve dan Victor de Stuers O p een verontwaardigde 
toon sommeerde De Stuers Rutten schriftelijk om 
deze werkzaamheden onmiddellijk te (doen) staken, 
met als verkapt dreigement het met-continueren van 
het subsidie Hiermee werd Cuypers ' advies in deze 
kwestie opgevolgd, die tegen dichtzett ing van het 
portaal was Volgens Cuypers lag aan de absis geflan-
keerd door twee grote portalen een elfde-eeuws sche-
ma ten grondslag, zoals ook de dom in Mainz die 
bezat 7 5 Door De Stuers ' macht prevaleerde de au-
thenticiteit van het portaal boven Ruttens wens tot 
completering van zijn programma In 1889 ondernam 
Rutten nogmaals een poging om zijn geliefde H Hart-
kapel te verwezenlijken Dit keer speelde hij in op de 
meer en meer opkomende H Hartdevotie, door het 
kerkbestuur te wijzen 'op den wensch der parochia-
nen dat het in onbruik gestelde en geheel ondienstig 
geworden noordoostelijke [hier is duidelijk zuid- be-
doeld] voorportaal worde getrokken bij de kerk en in-
gericht tot Kapel van het Heilige Hart van Jezus ' 7 6 
Had Chris tus ' Zelfopofferende Liefde m het noord-
transept gestalte gekregen in d e voorstelling van het 
Laatste Avondmaal , hetzelfde thema werd op geheel 
andere wijze beoogd met een voorstelling van het 
H Hart in het zuidtransept , die Rutten zich toedacht 
als geschenk voor zijn 25-jang ambtsjubileum Al-
weer wat p rematuur werd Cuypers gevraagd ook dit 
keer zorg te dragen voor de muurschi lder ing boven 
de ingang van wat ooit d e H Hartkapel moest wor-
den ^ Deken Rutten heeft het niet meer mogen bele-
ven Toen hij in 1893 tot zijn vaderen was verzameld, 
7 5
 Van Hellenberg Hubar, 'Van uitstel tot afstel', 1983, 42 
7 6
 Van Hellenberg Hubar, 'Pastoor-deken Rutten', 1983, 72 
Een zakelijke kwestie wilde Cuypers tevoren even aan de 
orde stellen Voor de schildering van het Laatste Avondmaal 
was destijds ƒ 750,- betaald, wat echter onvoldoende was ge-
bleken om de kosten te dekken, waardoor Rutten dit keer 
diende te rekenen op ƒ 800,- a ƒ 900,- Van Hellenberg Hubar, 
'Pastoor deken Rutten', 1983,72 
4M De St -Servaaskerk te M a a s t r i c h t 
juist voor zijn 25-jarig ambtsjubileum, besloot het 
kerkbestuur tot een geldinzameling onder de paro­
chianen, om als p o s t h u m e hulde alsnog d e H Hart-
schi ldermg te laten aanbrengen op de door Rutten 
uitgezochte plaats, boven de ingang van d e nooit tot 
s tand gekomen H Hartkapel Het is zeer waarschijn­
lijk dat Cuypers ook de H Hartschildering ontwierp, 
die vervolgens weer werd uitgevoerd door Redair 7 8 
Bij de muurschi lder ing van het H Hart is Christus 
voorgesteld in een mandorla, omringd door de vier 
evangelistensymbolen Links en rechts aan zijn voe­
ten knielen de H Theresia, bekend om haar mystieke 
liefde tot Christus, en de H Margaretha Maria Alaco-
que, die in haar visioenen opdracht kreeg de mens­
heid tot wederl iefde voor Chris tus te bewegen 
Verder zijn naast Chris tus afgebeeld (van links naar 
rechts) d e H Bonaventura, H Thomas van Aquino, 
Maria en Josef (naast Christus), H August inus en 
H Franciscus De g e n o e m d e heiligen spelen de hoofd­
rol in het aans lu i tende fries, dat over d e gehele breed­
te van d e m u u r is aangebracht Van Hellenberg 
H u b a r merkt o p dat op de plaats van Josef normali ter 
Johannes had moeten staan 7 9 Dit is het gevolg van 
haar opvatt ing dat d e devotie tot het H Hart is voort­
gekomen uit en het m i d d e l p u n t vormt van d e devotie 
tot Chris tus ' stigmata, met n a m e (het doorsteken 
van) de zi jdewond waaruit water en bloed vloeit, wat 
algemeen w o r d t gezien als symbolen van H Doopsel 
7 8
 Van Hellenberg Hubar, 1984,128,129 Ten behoeve van 
een kapel voor de Noodkist werd m 1929 het portaal, door 
Rutten bestemd tot H Hartkapel, alsnog gesloten Bij de recen­
te restauratie zijn beide ingangen naast de absis herojjend 
De transeptschildenngen zijn daarbij onder een nieuwe ver­
flaag verdwenen Hier zijn talrijke Nederlandse voorbeelden 
van verdwenen schilderingen uit vooral ca 1955-1965 aan toe 
te voegen Verdwenen is bijvoorbeeld de polychromie met fi­
guratie in Veghel, Etten, Maarssen en Abcoude Maar er zijn 
ook mooie ensembles bewaard gebleven, schilderingen die de 
'beeldenstorm van dat decennium van liturgische revolutie 
hebben overleefd Gebleven zijn zij bijvoorbeeld in Amster­
dam (Krijtberg, O L V Onbevlekte Ontvangenis (Keizers­
gracht) en St -Dommicus), Den Haag (St - Jacobus), 
IJsselstein, Sneek, Utrecht (St -Wilhbrord), Vierakker en de 
prachtige schilderingen van Jutphaas Maar tientallen neogoti­
sche kerken zijn helemaal verdwenen 
7 9
 Van Hellenberg Hubar, 1984,128, idem, 'Pastoor-deken 
Rutten', 1983, 71 
en H Eucharistie In dat geval zou Johannes inder­
d a a d terecht zijn afgebeeld Echter, de devotie tot het 
H Hart is naast en met Mif d e verheerlijking van Chris­
tus ' st igmata ontstaan, w a a r d o o r de zijdewond mets 
van doen heeft met d e H Hartdevot ie 8 0 Daarom ook 
zijn Josef als (m d e negent iende eeuw uitgeroepen) 
pat roon van d e R -K Kerk en Maria als middelares 
tussen God en de mensen - samen als o u d e r p a a r van 
Chris tus delend in zijn Heerlijkheid - hier mijns in­
ziens met onterecht voorgesteld In deze tijd van op­
k o m e n d e industrialisatie met gezinsontwrichting als 
dre igend gevolg, werd bovendien d e devotie tot d e 
H Familie door de Kerk sterk gepropageerd Aanslui­
tend bij de uitbeelding van Chris tus ' Liefde en Lijden 
voor de Mensheid door het H Hart, zijn r o n d o m voor­
gesteld een Ecce Homo, Laatste Avondmaal (linksbo­
ven en -onder), Chris tus in de Wijnpers en d e Goede 
Herder (rechtsboven en -onder) 
De voorstell ingen van Laatste Avondmaal en 
H Hart in d e t ranseptarmen, als onderdee l van de Ze­
gevierende Kerk in transept en koor, sluiten alleen 
wat betreft het thema van Lijden en Verlossing aan 
bij die van koor en absis Ze zijn met gebaseerd op 
middeleeuwse resten en evenmin gaat de iconografie 
van het H Hart terug o p romaanse of gotische voor­
beelden De iconografie van het Laatste Avondmaal , 
waarbij zoals in de Sint-Servaas Chris tus en zijn leer­
lingen zijn gezeten aan een lange tafel en brood en 
Voor geschiedenis H Hartdevotie o a Hollaardt, 1965-
1968,1,961, Ρ Parsch, Het ¡aar des Heren III, Utrecht 1941, 57-
58, Benedictijnen van Affligem (ed ), Het Volksmisboek en 
Vesperale, Utrecht/Nijmegen 1933, 759 
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wijn delen, met Judas ervoor, dateert pas van het ein-
de van de veertiende eeuw Deze schilderkunstige op-
lossing van de 'liefdemaaltijd bij uitnemendheid' 
werd in die tijd vooral in refectona van kloosters in 
Toscane en elders aangebracht 81 De iconografie van 
het H Hart is veel recenter Gebaseerd op de visioe-
nen van Margaretha Maria Alacoque kwam de voor-
stelling, na wellicht een eerste begin tegen het einde 
van de achttiende eeuw, in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw tot volle ontwikkeling, nadat het 
H Hartfeest in 1856 een officiële status had gekregen 
De inrichting van de H Hartkapel mocht dan in 
1889 geen doorgang hebben gevonden, daarmee was 
de H Hartdevotie in de Smt-Servaaskerk geen afgeda-
ne zaak Nadat door een herderlijk schrijven van 1899 
paus Leo XIII de gehele katholieke wereld aan het 
H Hart van Jezus had toegewijd, bloeide mede door 
het inspirerende voorbeeld van de Zuidamerikaanse 
pater Mateo Crawley - die in opdracht van Pius X 
overal de intronisatie van het H Hart predikte - in 
heel Europa de devotie tot het H Hart eerst goed op 
Uit preken van pater Crawley in Maastricht m 1916, 
kwam het initiatief voort tot een H Hartbeeld ter in-
tronisatie van de hele stad Joseph Cuypers ontwierp 
een H Hartbeeld - het hart als een fibula op de borst, 
volgens voorschrift niet op de biologisch juiste plaats 
maar in het midden -, waarvoor hij (uit hoogmoed of 
naar middeleeuws voorbeeld7) wellicht zelf model 
heeft gestaan 82 Ook de gelijkenis met de muurschil-
dering van het H Hart (destijds) in het zuidtransept, 
is mijns inziens te treffend om toevallig te heten Het 
beeld werd bekostigd (/ 7300,-) door particuliere gif-
ten van Maastrichtenaren Geplaatst op het Keizer Ka-
relplein voor de gotische noordingang van de 
kloostergang, werd het H Hartbeeld op klokvormig 
voetstuk op 16 juli 1919 onthuld, waama de intromsa-
tie van Maastricht een feit was 83 Enkele maanden la-
ter trok het beeld de aandacht van de Rijkscommissie 
m
 Alberdmgk Thijm, 1858, 53, Timmers, 1978, 82-84 
8 2
 Van Hellenberg Hubar, Ή Hartbeeld', 1982, 7-8, Minis, 
1983,134, J J M Timmers, Symboliek en iconographie der chnste-
li/ke kunst, Roermond/Maaseik 1947,167-168 
8 3
 Van Hellenberg Hubar, Ή Hartbeeld', 1982, 7-8 
voor de Monumentenzorg Ze was er niet onverdeeld 
gelukkig mee en veroordeelde het beeld in welgeko­
zen woorden 'Zonder te willen oordelen over de aes-
thetische waarde van beeld en voetstuk als zoodanig, 
is een ernstig protest gericht tegen de plaatsing m een 
omgeving, die er mee contrasteert en er door ge­
schaad wordt ', vermeldde het Jaarverslag van 
1918/1919 Het mocht met baten, dit keer had de gees­
telijkheid (en wellicht de parochianen) het laatste 
woord ^4 
SPECIALE DEVOTIES IN DE SINT-SERVAAS 
Behalve de H Hartdevotie was er in de Sint-Servaas-
kerk uiteraard sprake van verschillende andere devo­
ties, waarvoor in enkele gevallen een speciale kapel 
werd ingericht Vooral deken Rutten moet hierbij 
weer worden genoemd, als krachtig bevorderaar van 
het geestelijk leven in de parochie Tegelijk met de Sa­
cramentskapel werd in 1878-1881 de ten noorden er­
van gelegen kapel toegewijd aan de H H Eligius en 
Marcoen De H Eligius (Eloy, 590- 660) was eerst 
hoefsmid en later goudsmid, waar hij de uitverkie­
zing tot patroon van de metaalbewerkers aan dankt 
Eenmaal pnester geworden werd hij in 641 bisschop 
van Noyon De H Marcoen (Marculphus) bezat de 
gave om koningszeer of krop te genezen, een kracht 
die op de Franse koningen was overgegaan door hun 
bezoek aan het graf van de heilige, direct na de kro­
ning 8 5 De samenhang van de iconografie van deze 
kapel - de schilderingen toonden onder meer de H 
Dominicus tussen de twee genoemde heiligen - met 
het thema van de rest van het noord transept (H Eu­
charistie, Christus' Lijden) is met zonder meer duide­
lijk en is wellicht ook met aanwezig De interpretatie 
van Van Hellenberg Hubar, die koningszeer en Fran­
se koningen in de kapel van H H Eligius en Marcoen 
Pas in 1981, toen het H Hartbeeld bij de restauratiewerk­
zaamheden in de weg stond, werd het verbannen naar de Al­
gemene Begraafplaats ¡aarverslag der Ri/kscommissie voor de 
Monumentenzorg, 1918/1919, II, 169, Minis, 1983,135 
8 5
 Eligius Timmers, 1978, 253 Marcoen Van Hellenberg Hu-
bar, 1984,127, A D A Monna, Zwerftocht met middeleeuwse hei-
ligen, Amsterdam 1988, 157 158 
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koppel t aan de (vóór 1804) ernaast gelegen Komngs-
kapel - in 1463 gesticht door Lodewijk XI ter ere van 
H Lodewijk - is mijns inziens te ver gezocht en gefor-
ceerd om aannemelijk te zijn De plaats van de H Do-
mimcus tussen beide heiligen wijst wellicht op een 
andere vorm van verering Na de toewijzing van de 
Sint-Servaaskerk als hoofdparochiale kerk van Maas-
tricht, was immers d e devotie van de beide heiligen 
met inbegrip van de relieken en misschien ook de ico-
nografie overgenomen van de Dominicaner kerk, 
waar de relieken al s inds 1700 werden vereerd Dit 
/ o u een meer plausibele verklaring kunnen zijn voor 
het ontbreken van enig verband met het bestaande de-
votioneel p rogramma van de Servaaskerk Verschil-
lende Maastrichtse families schonken devotionele 
bestanddelen voor de u i tmons t enng van de kapel, de 
namen /ijn op de desbetreffende stukken aangebracht ^6 
In het zuidt ransept wijdde deken-pastoor Rutten 
in 1888/89 als pendant van de kapel van H H Eligius 
en Marcoen een kapel aan het H Aanschijn (voordien 
aan H Laurent ius toegewijd) Deze devotie paste ge-
heel in de Lijdens- en Verlossingsthematiek van tran-
sept en koor Kapelaan Schmeits veran twoordde de 
keuze uitgebreid in het kerkelijk weekblad voor 
Maastricht De Sint Servatiusklok 8 7 Ofschoon de ver-
ering van het H Aanschijn in Maastrichtse huiselijke 
kring grote populari tei t genoot, komen kapellen als 
deze betrekkelijk wemig voor Deze voorliefde van 
Rutten zou te danken zijn aan diens ul t ramontaanse 
gezindheid, hetgeen blijkt uit Schmeits ' verwijzing 
naar de pauselijke kapel van het H Aanschijn in een 
vienngspijler van de St -Pieter te Rome Het altaar 
voor de kapel werd in 1889 ontworpen door Cuypers , 
op het altaar prijkte de voorstelling van het H Aange-
zicht - gebaseerd op de legendarische Veronicadoek, 
gedragen door engelen ^ Voor d e wanden waren mo-
8 6
 Voor namen zie Van Hellenberg Hubar, 1984,126-127 
8 7
 Van Hellenberg I lubar, 1984,130, Timmers, De Sint Ser-
van^kerk 1955,67 
In veel kerken was (of is) toch wel een schilderijtje of repro-
ductie van het H Aanschijn waarvoor de gelovige met gebed 
een volle aflaat kan verdienen Meestal achterin of opzij, er-
gens aan een pilaar of tegen een muur De zweetdoek van 
Veronica werd ge/ien als een voorafbeelding van het aan-
schouwen van Gods Aanschijn in het Hiernamaals Timmers, 
1978, Э2 33 
n u m e n t a l e schilderingen met Ecce Homo en Christus 
met Veronica voorzien In navolging van de Aartsbroe-
derschap van het H Aanschijn te Tours, richtte deken 
Rutten in 1888 in d e Sint-Servaas een plaatselijke afde­
ling van deze broederschap op Een a n d e r e broeder­
schap in de Servaaskerk die hier vermeld dient te 
w o r d e n is d e Broederschap van d e Voortdurende 
Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament Deken 
Rutten wist d e destijds s lu imerende broederschap o p 
het eind van de negent iende eeuw tot grote bloei te 
brengen 8 9 De kapellen tegen d e zijbeuken waren 
eveneens m i d d e l p u n t van bloeiende broederschap­
p e n en - onafhankelijk van het p r o g r a m m a in d e rest 
van de kerk - toegewijd aan populaire heiligen of spe­
ciale devoties Aan de noordzi jde H M a n a H o o p , 
H Antonius van Padua, H H M o n u l p h u s en Gondul-
p h u s , en aan d e zuidkant H Josef, H Barbara (beide 
pat ronen van een zalige dood) en de Zeven Smarten 
van Maria 9 0 Cuypers bracht in de zijkapellen een har­
monieuze beschildering aan, zowel figuratief als deco­
ratief Gordijnschilderingen v o r m d e n de achtergrond 
voor de heil igenbeelden op d e altaren, een middel­
eeuws motief dat vroeger ook wel achter epitafen of 
memonetafe ls werd a a n g e b r a c h t 9 1 
De Heil igdomsvaart was na de Franse Revolutie 
slechts m 1821 en 1829 gehouden, d e perikelen rond 
d e Belgische O p s t a n d d n 1830 en 1839) heten een 
voortzett ing ervan niet toe In 1874 werd d e zeven-
jaarhjkse, twee weken d u r e n d e toning van de relie­
ken door Rutten in ere hersteld Paus Pms IX was het 
duidelijk eens met de h e r n i e u w d e traditie o p 8 juni 
1874 verleende hij er een bui tengewone aflaat aan 
Het herstel van d e Heil igdomsvaart kan worden ge­
zien als het hoogtepunt van een reeks door mgr Pare­
dis van Roermond in ere herstelde, alsook n ieuwe 
feesten en gebruiken, waaronder in 1867 het o u d e 
8 9
 Van Hellenberg Hubar, 1984,124,131, idem, 'Van uitstel 
tot afstel', 1983, 41 
9 0
 Van Hellenberg Hubar, 1984, 120,135 Voor vroegere pa-
trocima van de kapellen zie Timmers, De Servaaskerk, 1955, 
55-71 De H Barbara is in 1969 van de heiligenkalender verwij­
derd 
In de Buurkerk te Utrecht werd bijvoorbeeld een gordijn-
schildenng aangetroffen achter een (thans verdwenen) epi­
taaf uit 1457 Restauratie Vijf Hervormde kerken 
1982/1983/1984,191 
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feest van de Heilige Bisschoppen van Maastricht (zijn 
voorgangers) en in 1870 een nieuw 'Rehekenfeest ' , ter 
ere van de relieken van alle heiligen Het laatste zou 
jaarlijks op de vierde zondag van oktober worden ge-
houden en was vooral bedoeld om eerbied tot relie-
ken in algemene zin te bevorderen De kerngedachte 
achter de uit de Middeleeuwen s t ammende relieken-
verering is dat d e heilige zeker is van zijn eeuwig ge-
luk Door Gods genade en zijn eigen medewerking 
hieraan heeft hij in de Hemel deel aan Chris tus ' Mys-
tieke Lichaam Door eer te brengen aan stoffelijke res-
ten van de Heilige word t derhalve eer gebracht aan 
Chris tus Mystieke Lichaam 9 2 
De paus mocht het dan wel eens zijn geweest met 
de opbloei van de Heil igdomsvaart , de overheid was 
dat geenszins De in de processie meegedragen 'groó-
te metalen tong' was nog maar nauwelijks vers tomd 
of d e kritiek het zich horen de processie met Mgr Pa-
redis aan het hoofd was met legitiem, ze kwam met 
voor op de van overheidswege goedgekeurde lijst 
met processies Bij de hierna gevoerde processen 
werd deken Rutten keer op keer in het ongelijk ge-
steld, tot in 1880 een wat toleranter bewind de - in 
Limburg inmiddels talrijke - processies oogluikend 
toestond Na een onderbreking in de Tweede Wereld-
oorlog, vindt de Heil igdomsvaart nog tot op heden 
doorgang 9 3 
OVERHEIDSZORG VOOR DE CRYPTEN 
Zoals uit de tekst van het loden kruis is gebleken, kan 
de vieringcrypte worden gedateerd op de tijd van 
proost Humber tus (1063-1076) 9 4 Over het algemeen 
werd de crypte tot op heden in de l i teratuur geda-
teerd op de tweede helft van de twaalfde eeuw, Cuy-
pers was van mening dat de crypte al voor 1039 tot 
9 2
 Timmers, De Servaaskerk 1955, 61, Albers, 1930, 54-67 De 
vrucht van medewerking aan Gods genade is een punt van 
het geloof dal door de Jansenisten werd bestreden Spiertz, 
1972 Voor Paredis 7ie het hoofdstuk De Kerk 
9 3
 Van Rensch, 1981, 33-34, Van Hellenberg Hubar, 'Het om-
streden herstel', 1983, 77-78 
9 4
 Panhuysen, 1988, 317-318 
stand moest zijn gekomen 9 5 Evenals de huidige ko-
pie, lag de vienngcrypte vrijwel op hetzelfde niveau 
als het koor, maar strekte zich verder naar het schip 
uit dan tegenwoordig De boven de vloer ui ts tekende 
zijwanden waren voorzien van vensters Tussen twee 
vanuit het schip naar het koor leidende t rappen was 
een aan Servaas gewijd altaar geplaatst Toen in 1804 
de kerk weer geschikt werd gemaakt voor de ere-
dienst, werd ook de dispositie van het koor grondig 
veranderd De crypte verhinderde het doorzicht van 
het transept dusdanig , dat na veel discussie werd be-
sloten de crypte op te geven In 1811 was de histori-
cus Van Heylerhoff (1776-1854) getuige van de 
afbraak, waarvan hij een ooggetuigeverslag heeft na-
gelaten 9 6 Cuypers was zeer geïnteresseerd in de vie-
ringcrypte De toezegging aan de deken om de kerk 
te restaureren verbond hij dan ook met de eis dat de 
crypte zou worden hersteld,9 7 hetgeen een kostenver-
zwarmg van ƒ 10 000,- meebracht Men kan slechts 
speculeren over de vraag of Cuypers ' autoriteit een of 
twee decennia later nog doorslaggevend zou zijn ge-
weest bij deze kwestie Immers, in de laatste decennia 
van de negentiende eeuw ontstond de behoefte om 
de eredienst meer bewust mee te (laten) vieren, waar-
voor een beter zicht op het altaar gewenst was De 
'n ieuwe ' crypte was daarbij evenzeer een sta-in-de-
weg als ze in het begin van de eeuw was geweest 
In januari 1881 begon Cuypers met het graafwerk 
Onder het zand werden de zes zuilbases op hun oors-
pronkelijke plaats aangetroffen, volgens het restaura-
tiedagboek zonder de zuilen en kapitelen In zijn 
artikel in het Bulletin NOB merkte Cuypers echter op 
dat de wandpijlers geheel en de andere zes zuilen ge-
deeltelijk waren teruggevonden 9 8 Behalve de base-
menten werden twee altaren en vijf sarcofagen 
opgegraven Begin maart werd de 1 85 m lager gele-
gen oostcrypte ontdekt, die eveneens werd uitgegra-
9 5
 Timmers, De Sint Servaaskerk, 1955, 12,27, Kubach, Ver-
beek, 1976-1989, dl 2, 737, Cuypers, 1903/04,126,1905,77, 
Van Nispen tot Sevenaer, 1935 
9 6
 M J van Heylerhoff, Scripta, in SAM, idem, 1828,103-113 
9 7
 Cuypers, 1903, 494 
9
 SAM, Archief parochie St -Servaas, inv nr 406, Aantekenin-
gen ( ) Sint Seraias kerk te Maastricht Cuypers, 1903/04,127 
Zie ook Kalf, 1916, 29 
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ven. Van de oostcrypte, volgens Cuypers onderdeel 
van de zesde-eeuwse kerk van Monulphus, werd wei-
nig méér dan de muren en vier vierkante grondste-
nen van de pijlers (of zuilen) teruggevonden. 
Desondanks kon volgens Cuypers de 'herstelling (...) 
met volkomen zekerheid plaatshebben.' Kalf, in alle 
opzichten kritisch ten opzichte van Cuypers, om-
schreef de reconstructie later met 'zeer onwaarschijn-
lijk'.99 De herbouw van de oostcrypte bracht een 
dusdanige kostenverhoging met zich mee, dat deken 
Rutten voor een (bij mijn weten niet toegekende) ex-
tra rijksbijdrage aanklopte bij referendaris De Stu-
ers.101' Al in het stadium van de uitgravmg begon een 
intensieve bemoeienis met de crypten door de over-
heid. 
Het feit dat de Rijksadviseurs in 1879 van het to-
neel waren verdwenen en het - zoals Tillema het 
noemde - commissieloze tijdperk was aangebroken, be-
tekende geenszins dat Cuypers nu geheel naar eigen 
inzicht zijn gang kon gaan. Referendaris Victor de 
Stuers benoemde een speciale commissie van advies 
voor de werkzaamheden, bestaande uit de architec-
ten L.C. Hezenmans ('s-Hertogenbosch) en I. Gos-
schalk (Amsterdam), en hoofdingenieur der 
Staatsspoorwegen J.G. van den Bergh uit Arnhem.102 
Direct nadat de oostcrypte was ontdekt kreeg de kerk-
fabriek een brief van het Ministerie, 'verzoekende 
voorshands geene bouwmaterialen voor de herstel-
ling der krochten in gereedheid te doen brengen, tot-
dat na een door de beeren Hezenmans, van den Berg 
en Gosschalk uit te brengen verslag, zijn Exc. de keu-
ze der te gebruiken materialen zal hebben goedge-
keurd'.103 Bij dit verzoek heeft de minister 
ongetwijfeld de geruchtmakende affaire met de rode 
zandsteen aan de oostzijde van de kerk nog in het 
achterhoofd gehad. Twee dagen lang, op 7 en 8 april 
SAM, Archief parochie St -Servaas, inv nr. 406, Aantekenin-
gen ( ) Smt-Servaas-kerk te Maastricht, 11-16 april 1881; Cuy-
pers, 1903/04,126, Kalf, 1916,19 
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 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1129, brief d.d. 
lOoct. 1881 
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 Tillema, 1975, 309. 
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 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1129, brief d.d. 
23 aug 1880 van kerkbestuur Sint-Servaas aan Bi.Za. 
SAM, Archief parochie St.-Servaas, inv.nr. 406, Aantekenin­
gen С..) Smt-Servaas-kerk te Maastricht, 4-12 maart 1881. 
1881, kwamen Cuypers, Hezenmans, Van den Bergh 
en De Stuers 'gedurende meerdere uren' de werk­
zaamheden in ogenschouw nemen, vooral met het 
oog op het bruikbare materiaal voor de herbouw van 
de crypte. Op 8 april werd de delegatie versterkt met 
de aanwezigheid van Gosschalk. Onder auspiciën 
van de overheid werd het metselwerk van de jongste 
crypte uitgevoerd met uitsluitend oud, uit de crypte 
opgegraven materiaal.104 Van Heylerhoff merkte in 
zijn ooggetuigeverslag op dat de vloer van de viering-
crypte grotendeels uit grote grafstenen bestond, die 
echter in Cuypers' tijd alle verdwenen waren, 'men 
vond niets dan emge grove zandstenen platen'. Bij ge-
brek aan oud plaveisel ontwierp Cuypers in 1882 een 
nieuwe vloer in een geometrisch patroon, dat werd 
uitgevoerd in geglazuurde, aarden tegels van 'middel-
eeuwsch formaat'.105 Gosschalk bestond het om kri-
tiek te leveren op het ontwerppatroon van de grote 
bouwmeester. Al in het officiële jaarrapport aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 20 mei 1882 
was deze kritiek verwoord, waarvan zijn mede- in-
specteurs van de Sint-Servaas Hezenmans en Van 
den Bergh zich echter in hetzelfde rapport uitdrukke-
lijk distantieerden. Ter benadrukking van zijn stand-
punt schreef Gosschalk bovendien persoonlijk een 
brief aan de minister (d.d. 10 juni 1882), waarin hij 
stelde dat zijns inziens het vloerpatroon te druk was; 
de kleuren konden evenmin zijn goedkeuring wegdra-
gen. Hij sloot daarom een eigen ontwerp bij met een 
rustiger patroon en andere kleuren, evenwel met de 
opmerking dat hij het geval met belangrijk genoeg 
vond om aan te dringen op herziening van het oor-
spronkelijke ontwerp. Vanaf dat tijdstip werd de in-
spectiecommissie nog slechts gevormd door 
Hezenmans en Van den Bergh.106 De vraag dringt 
zich op of dit aan toeval is te wijten, of dat Cuypers 
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 SAM, Archief parochie St -Servaas, inv nr. 406, Aanteke-
ningen (...) Smt-Servaas-kerk te Maastricht, resp. 7 en 8 april en 
21-26 maart 1881 Voor afbeelding van de crypten zie onder 
meer Timmers, 1971,1, afb 241 en 242. 
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 Van der Veken, 1975, bijlage 2.1,; bijlage 2.4. en p. 11. Het 
formaat van de tegels is 4 χ 4 cm 
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 ARA-2, BiZa, К en W 1875-1918, dossier 1129. Vanaf het 
eerstvolgende rapport d d 12-12 1882 ontbreekt voortaan de 
handtekening van Gosschalk naast die van Hezenmans en 
Van den Bergh 
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zich wist te on tdoen van een ook al in het verleden 
niet slaafs en kritiekloos gebleken collega 
Wie was deze collega7 De Amsterdamse architect 
Isaac Gosschalk (1838-1907) had zijn opleiding geno-
ten in Duitsland en Zwitserland, waar hij in de ook 
daar gevoerde stnjd tussen 'gotici ' en 'renaissancis-
ten' de voorkeur had gegeven aan d e (neo-)renaissan-
ce Hiermee toonde hij zich niet direct een 
geestverwant van Cuypers In d e jaren '80 van de vo-
rige eeuw gold Gosschalk als een van de meest voor-
aans taande onder de Neder landse architecten In het 
gidsje Amsterdam Gids met platen en plattegronden uit 
1882 is geen architect beter ver tegenwoordigd dan 
hij Zijn huidige reputat ie vertoont echter een trieste 
gelijkenis met de geschiedenis van zijn gebouwen de 
vroegere tegenspeler van Cuypers word t slechts in 
weinig twintigste eeuwse naslagwerken genoemd, en 
veel van zijn gebouwen zijn de slopershamer met ont-
komen 1 0 7 
Gosschalk was al vroeg een met gemakkelijk te in-
timideren tegenspeler gebleken In 1866 was hij - lid 
van het in 1858 opgerichte Oudheidkundig Genootschap 
te Amste rdam - in conflict geraakt met Alberdingk 
Thijm, over de restauratie van kasteel Bred erode, 
waarover Denslagen ons gedetailleerd heeft ingelicht 
Hier had Gosschalk zich als een onbevreesd criticus 
laten zien ^0 8 Ondanks ogenschijnlijk gelijkgestemde 
ideeën zoals het verwerpen van surrogaatbouwmate-
riaal door 'plaesteraers ' die onder andere ' t immer-
mansclassicisme' (tegenover Thijms 
'banketbakkersgotiek ') bedreven, was Gosschalk m te-
genstelling tot Thijm van mening, dat door de ruïne 
Brederode aan te vul len en te reconstrueren hier de 
geschiedenis was vervalst 
1U7
 Wilfred van Leeuwen, 1987, m η 30-31 
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 Denslagen, 1987,157 
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Begin negentiende eeuw was de opvatt ing dat de bei­
de torens van d e westbouw te danken waren aan d e 
gulle gaven van Karel de Grote vnj algemeen 1 0 9 In 
de tweede helft van d e eeuw echter bestond er ook 
een andere hypothese de narthex van Karel d e Grote 
zou geheel of grotendeels vervangen zijn door een 
nieuwe, wellicht in de twaalfde eeuw Cuypers was 
de eerste opvatt ing toegedaan Hij verschilde h i e n n 
van mening met d e bij d e crypten al ter sprake geko­
men, in Arnhem w o n e n d e Maastrichtenaar Van den 
Bergh, voormalig minister van Waterstaat en hoofdin­
genieur van de Spoorwegen, een van 's rijks contro­
leurs van de restauratiewerken Ook in de twintigste 
eeuw bestaat hierover nog geen communis opinio 1 1 0 
Of er vóór de veranderingen van 1516 - d e eerste 
op schrift gestelde verandering aan d e westtorens in 
De Trajéelo instaurato uit 1516, door d e rector van de 
Servaasscholen Herbenus (1451-1538) - van een mid-
dentoren sprake was , is niet duidelijk Voorstanders 
van deze stelling beroepen zich vooral op een m u n t 
met een afbeelding van de St -Servaas, uitgegeven 
door Hertog Hendrik I (1190-1235), met Maastricht be-
leend m 1204 Ofschoon Timmers en daarna ook Mek-
king e a de mogelijkheid van de oorspronkelijke 
intentie tot een westelijke middentoren met uitsluiten 
- een centrale toren als bekroning van d e wes tbouw is 
in het Rijn-Maasgebied heel gebruikelijk - is het vol-
gens Timmers nog lang niet zeker dat op d e mun t de 
wes tbouw is afgebeeld, de oostelijke absis zou meer 
gelijkenis vertonen met de (zeer summiere) afbeel-
ding Na de brand van 1955 die het bovenste deel van 
Cuypers toren in de as legde, verschilde Van Nispen 
tot Sevenaer in een polemiek met Timmers in De 
Maasgouw hierover van mening De eerste was er van 
overtuigd dat de Servaaskerk voor 1516 wel degelijk 
1 0 9
 Flament, 1891,10 
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 Flament, 1891,18, 27-28, Cuypers 1903/04, 129,132, Kalf, 
1906-1914, 553 De Vries, 1979 10, Mekking e a , 1982, deel III, 
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een middentoren heeft bezeten, zoals d e St -Jacobus 
in Luik in 1170 ш Hoe d a n ook, in 1516 werd op het 
platte dak tussen beide westtorens een klokketoren 
opgetrokken 'met witten steen' en een 'passende 
k a p ' Over het uiterlijk van deze toren is uit afbeeldin­
gen of beschrijvingen geen eens lu idende voorstelling 
te v o r m e n Volgens de beschrijving van een prent uit 
de per iode 1516-1556 was het 'een driehoekige verhe­
venheid ' 1 1 2 Timmers o p p e r d e d e mogelijkheid dat 
een vierkante, centrale toren oorspronkelijk in de be­
doeling heeft gelegen ^ Zeker is dat in 1556 de Luik­
se t immerman Johan Priem de opdracht kreeg aan d e 
w e s t b o u w een m i d d e n t o r e n te bouwen, w a a n n een 
19 klokken tellend klokkenspel zou w o r d e n opgehan­
gen 
In d e achtt iende eeuw ontstond de behoefte aan 
een n ieuwe middentoren Een Maastrichts bouwmees­
ter o p p e r d e in 1763 het plan om in plaats van de to­
rens d e gehele breedte van de wes tbouw onder éen 
pi ramidale spits te brengen, hetgeen niet werd uitge-
voerd 1 1 4 Uiteindelijk ging de opdracht naar de be-
kende Luikse architect en graveur Etienne Faen (of 
Fayn) Hij werkte onder meer aan de abdij van Orval 
sinds 1763 en ontwierp het altaar van het klooster 
Saint- Remy bij Rochefort (Luxemburg), dat m de ne-
gent iende eeuw als zijn meesterwerk werd gezien en 
uiteindelijk in de Sint-Servaas terecht kwam 1 1 5 O p 
het to renontwerp van Faen rust te weinig zegen Het 
werd vanaf 1768 uitgevoerd door de aannemers Mi-
nette en P n o u uit Luik Na wanprestat ies van die zij-
de werd het werk in 1770 afgemaakt door een leek, 
1 1 1
 Timmers, 'Had de wcstbouw', 1955, к 129-132, idem, 'De 
westboim', 1956, к 37-44, Van Nispen tot Sevenaer, 'Het pro­
bleem', 1956 к 1-10, idem, 'De westbouw', 1956, к 87-89, 
weerwoord Timmers к 89-92, Mekking e а , 1982, 233, 236 
Zie ook Flament, 1891, 38, idem, 1890, 192 
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 Flament, 1891,40-43 
I I 3 Timmers, 1979, 153 
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 Flament, 1891,52 
1 1
 Dit altaar (thans in Brompton Oratory, Londen) werd in 
1882 in verband met de herbouw van de vienngcrypte afge­
broken en vrijwel voor een appel en een ei verkocht Flament, 
1891, 46-57 Faen bouwde omstreeks 1750 tevens woonvlcu-
gels, poort en refter van de cistercienberabdij Val-Saint-Lam-
bert te Seraing 
broeder Jan, d ie de toren in totaal 6 voet korter maak­
te d a n o p d e tekening s tond aangegeven, hetgeen wel­
licht met d e enige vrije interpretatie van Faens 
o n t w e r p heeft betekend Broeder Jan voorzag tevens 
d e beide zijtorens van bijpassende barokke bekronin­
gen O p d e top van de middentoren werd een ijzeren 
adelaar geplaatst, die ook op de oude toren had ge­
staan Deze is bij de komst van de Fransen verwij­
derd en vervangen door een vnjheidshoed, later 
nogmaals vervangen door een houten adelaar om ver­
volgens plaats te maken voor een met lood bedekt 
houten kruis 1 1 6 Van deze toren zijn verschil lende af­
beeldingen bekend en ook foto's gemaakt 
Het was d e toren van Johan Priem - die hij overi­
gens evenals d e barokke toren abusievelijk een eeuw 
vroeger dateerde - die Cuypers inspireerde tot het 
neogotische bouwwerk, dat vanaf 1888 tussen d e mid­
dentorens v e r r e e s . 1 1 7 Vergeleken met een tekening 
d o o r Simon van Bellomonte (kapelaan van d e Sint-
Servaas van 1576-1616), kwam C u y p e r s ' toren vol­
gens Flament Ongeveer ' met die van Priem overeen 
Bovendien kwam d e o u d e toren nog voor op twee m 
Parijs vervaardigde platen uit d e tijd van d e Franse 
overheersing in 1673, het uiterlijk kwam d a a r o p vrij­
wel overeen met d e weergave van Bellomonte 1 1 8 
Hoewel de zijtorens in de vijftiende eeuw mogelijk 
een gotisch uiterlijk h a d d e n gekregen, hebben ook 
deze volgens Flament o p zest iende-eeuwse afbeeldin­
gen een uiterlijk 'gelijk zij thans weer zijn her­
steld' 1 1 9 Wel beschouwd was P n e m s toren niet 
romaans, in weinig opzichten (laat-)gotisch en d e 
1 1 6
 Flament, 1891,66-67 
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 Brouwers, 1864, 536-537 
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 Doppler, 1887,117-118, Flament, 1891,42-43, 45 Een (wel­
iswaar minuscule) afbeelding hiervan gaven G Braun en F 
Hogenberg in hun Civitates orbis terrarum, Coloniae Agnppi-
nae 1572-1618, 5 delen (3 vol ), deel 2 (1593), plaat 21 van de 
stad Maastricht 
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 Rament, 1891, 46 
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bouwtijd in aanmerking genomen slechts nog laat-
middeleeuws te noemen De zijtorens echter waren in 
die tijd wel degelijk nog romaans Het is daarom ge-
zien Cuypers ' purist ische opvat t ing enigzins verba-
zend te noemen dat hij de (drie) torens in twee 
bouwstijlen reconstrueerde Immers, het had meer in 
zijn lijn gelegen om alle in de stijl van de romaanse of 
Karolingische tijd (terug 7) te brengen, zoals hij zich 
ook ngoreus had betoond in de O L Vrouwe Mun-
sterkerk te Roermond en de abdijkerk van Rolduc te 
Kerkrade Per slot van rekening was hij bovendien 
van mening dat een middentoren aanvankelijk in de 
bedoeling had gelegen 1 2 ü 
Terwijl verschillende contemporaine architecten 
van mening waren dat Cuypers ' toren niet bij de stijl 
van het gebouw paste en de barokke toren prefereer-
den, brak Flament een lans voor de historische juist-
heid van Cuypers n ieuwe toren Zowel afbeeldingen 
als beschrijvingen zouden hiermee overeenkomen de 
afbeelding door Bellomonte kwam zelfs 'geheel met 
den tegenwoordigen toren overeen' ш Ging dit zoals 
gezegd nauwelijks op voor de toren zelf, nog minder 
gold dit voor d e wij/e waarop deze geplaatst was tus­
sen de twee bestaande torens De hoektorens waren 
verbonden geweest door een m u u r , vrijwel een etage 
vormend, d u s niet meer geheel vrijstaand Volgens 
Cuypers was dit een deformatie, hij brak d e m u u r af 
en liet de toren lager beginnen Zelf was hij van me­
ning dat zijn reconstructie een eenheid was, in de 
geest van d e vijftiende eeuw 'Daar er in de 15de (sic) 
eeuw weder een volmaakt en volkomen gerestau­
reerd geheel ontstaan was, zoo moest nu ook de 15de 
eeuwsche richting en wijze van werken weder door­
gevoerd w o r d e n ' 1 2 2 Met zijn neogotische bekroning 
van respectabele hoogte, die hij zelf omschreef met 
'bescheiden van afmeting', heeft Cuypers uiteindelijk 
Cuypers, 1903/04,130 Hij maakte voor de middentoren 
twee ontwerpen, waarvan het tweede werd uitgevoerd Zie 
Van Hellenberg Hubar, 'Tweevoudig ontwerp', 1982,48-49 
1 2 1
 Flament, 1891, 70, Cuypers, 1903, 496 
Cuypers, 1903, 496, Timmers oefent kritiek uit op het af­
breken van de tussenmuur 'Had de westbouw', 195^, к 132 
niet geheel kunnen voldoen aan het door Thijm gefor­
muleerde ideaal Dit hield in dat de hoogte (symbool 
van d e moed) en de lengte van de kerk (symbool van 
kracht en volharding door het geloof) gelijk moesten 
zijn, ofwel 'Aan eene goede kerk strekt d e toren zich 
even ver ten Hemel uit, als de kerk het Godsrijk in d e 
lengte verkondigt ' De lengte van d e kerk is 86,7 m, 
de hoogte was ca 72,5 m 1 2 1 
Cuypers ' toeschrijving van de wes tbouw aan Ka-
rel de Grote had tijdens zijn restaurat iecampagne ook 
consequenties voor het interieur van dit deel van de 
kerk Omstreeks 1170 was de westbouw deels aan Ma­
ria en deels aan d e dn Aken) in 1165 door tegenpaus 
Paschahs III heiligverklaarde Karel de Grote toege­
wijd 1 2 4 Nog tot de komst van d e Fransen in 1797 be­
zat de Sint-Servaaskerk daarom een middeleeuws 
beeld van Karel d e Grote in een aan hem gewijde ka­
pel op de noordgalerij van het westwerk Door de 
Fransen werd het beeld volgens Van Heylerhoff ' van 
zijne plaats afgerukd en aan armen en voeten ver­
minkt zijnde ( ) in de crypte gesmeeten' 1 2 5 Gesteld 
als Cuypers was op de Rooms-keizerlijke glans bleef 
het in 1843 door d e Belgische bee ldhouwer W Geefs 
(1805-1883) in gips vervaardigde beeld van Karel de 
Grote (op zwart marmeren voetstuk ') gehandhaafd 
Het herkreeg zijn ereplaats o p een langgerekt blok in 
d e vorm van een altaarmensa, onder d e triomfboog 
van het westwerk, van de inscriptie op het voetstuk S 
CAROLUS MAGNUS IMPERATOR werd later d e S(ANC-
TUS) verwijderd 1 2 6 Opmerkelijk is dat nog in 1873 
deze sculptuur voorbeeld was geweest in De Stuers ' 
bekende klaagzang, waarin hij d e handelwij/e aan de 
kaak had gesteld van d e verkoop in 1848 van vier 
kostbare, twaalfde-eeuwse rel iquiana van de Maast­
richtse school (opgesteld bij de Noodkist), om onder 
meer 'een standbeeld o p te richten ter cere van Karel 
1 2 1
 Alberdingk Thijm, 1858,144,119, Cuypers, 1903, 496 Ma­
ten Kubach, Verbeek, 1976-1989, dl 2, 728, afb 1210 
2
 Dit was een politieke daad, op initiatief van fredenk I 
Barbarossa (t 1190) Ter Kuile, 1975, 44, Mekking с a , 1982, 
86- 245, Flament, 1891,18, 28 
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den Groóte, dien den pastoor ten onrechte beschouw-
de als de stichter van een gedeelte der kerk' ( ' )1 2 7 
Ruggelings tegen het beeld van Karel de Grote en 
met het 'gezicht' naar het westen, werd een ander 
'oud' stuk herplaatst Het was een aanvankelijk gepo-
lychromeerd romaans relief (twaalfde eeuw), nu als 
retabel gebruikt Het m mergel uitgevoerde relief be-
staat uit een rechthoekig onder- en een halfrond bo-
vendeel Onder is een tronende Madonna met Kind 
in een mandorla voorgesteld, door engelen gedragen 
Boven legt een eveneens tronende Christus zijn han-
den op de gekroonde hoofden van Petrus (rechts) en 
Servaas (links), beide met een sleutel Het hele zoge-
naamde altaar werd omstreeks het midden van de 
eeuw overgebracht naar het zuidtransept, waar de uit-
stekende delen van het onderstuk zoals beide engelen 
en Mana eenvoudig werden afgekapt, omdat ze het 
nieuwe bankenplan in de weg stonden In 1881 (of 
eerder) werden de ontbrekende delen in gips aange-
vuld en het geheel achter het Karelbeeld geplaatst128 
Het bovenstuk was beter bewaard en wordt door Tim-
mers 'een der mooiste producten der 12de eeuwse 
Maaslandse steensculptuur' genoemd Het van oor-
sprong Byzantijnse motief van de zegenende Christus 
geflankeerd door twee knielende personen, inspireer-
de Cuypers mogelijk tot de iconografie van de timp-
aanschildenng boven de westelijke triomfboog, dat 
het gebeeldhouwde timpaan met de Majestas Domini 
uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw (in de Sint-
Servaas boven de toegang tot de oostarm van de 
kruisgang) eveneens als inspiratiebron gediend kan 
127
 Een van de feiten die hem bij dit soort algemeen gangbare 
verkooppraktijken 7eer griefde, was dat oude kostbaarheden 
door kooplieden met per voorwerp, maar in gewichtseen he-
den w erden aangeduid De Stuers, 1873, 362, 366 
128
 Timmers, De Smt Servaaskerk, 1955, 85, Van Nispen tot Se-
venaer, 1935, 353, Mekking, 1986, 301-303 
hebben, moet met worden uitgesloten Het laatste 
geldt tevens voor het boogveld boven de doorgang 
naar het Bergportaal 129 Koldeweij toont aan dat Cuy-
pers bovendien bekend kan zijn geweest met een ab-
sisschildenng die vergelijkbaar is met zijn 
tnomfboogschildenng, aanwezig in de bovenkerk 
van Schwarzrheindorf (Kreis Bonn) uit ca 1170, die 
in 1868 werd ontdekt en in 1875 werd gerestau-
reerd 1 3 0 
Was in de rest van de kerk vooral Servaas' geloofs-
belijdenis Christus gisteren, Christus vandaag, Christus 
in eeuwigheid uitgebeeld, met diens Lijden en Verlos-
sing als centrale thema's, het westwerk viel buiten dit 
iconografisch programma In zijn lezing voor de ver-
eniging 'Regt voor Allen' verklaarde kapelaan Brou-
wers in 1864 dat hier in de schilderingen 
'nevengedachten' waren voorgesteld, afkomstig uit 
'de bijzondere geschiedenis en legenden van het 
Christendom in Nederland', waarbij vooral geput 
was uit Limburgs geschiedenis 131 Met de prominen-
te plaats van het Keizer Karelbeeld en herplaatsing 
van het oude relief met Petrus en Servaas sloot Cuy-
pers na 1880 hierbij aan 
HET PORTAAL VAN DE 'LANGE GANG' 
In 1893-1895 werd 'naar gegevens en orders' van Cuy-
pers het uit omstreeks 1475 daterende ingangsportaal 
aan de noordzijde van de kloostergang gerestaureerd 
en gecompleteerd 132 Zoals het Bergportaal achtte 
и ч
 Timmers, De Swt-Servaaskerk, 1955, 85, idem, 1966, к 1-8, 
Van Nispen tot Sevenaer, 1935, 348 
3 0
 Koldeweij, Een nooit uitgevoerde tympaanschildenng', 
1982, 30- 31 
Brouwers, 1864, 542-543 De timpaanschildenng boven de 
westelijke triomfboog met Petrus en Servaas dateert uit Cuy­
pers eerste concept, maar werd rond 1898 overschilderd Van 
Leeuwen in 1981,77 
SAM, Archief parochie St -Servaas, Aantekeningen ( ) Stnt-
Servaas-kerk te Maastricht begin 1894 De datering is geba­
seerd op Mattheus Herbenus (ca 1451-1531), destijds hoofd 
van de kapittelschool Zie Van Hellenberg Hubar, 'Het goti­
sche portaal', 1982,16 De verwijzing in dit artikel naar 'de 
vorige keer', heb ik in geen der voorgaande nummers kunnen 
achterhalen 
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Cuypers het laat-gotische portaal van d e zogenaamde 
lange gang d o o r vorige restauraties 'verknoeid ' , met 
n a m e door 'grove verminking en wijzigingen' van 
metselwerk in baksteen, dat de oorspronkelijke archi­
tectuur verhulde Het portaal zelf was sterk verweerd 
en 'gemuti leerd ' . Van d e oorspronkelijke beelden, bal­
dakijnen en consoles (mogelijk op de drie consoles 
aan het t impaan na), was er geen enkele meer over 
De wimberg bevatte geen hogels of maaswerk en aan 
d e pinakels ontbraken d e kruisbloemen Deze situatie 
v inden we terug op een tekening van P h i h p p u s van 
Gulpen (1792-1862) en op een foto daterend van vóór 
Cuypers ' restauratie Terecht stelt Timmers vast dat 
dit portaal 'ongenadig gerestaureerd en aangevuld ' 
werd , zodat het zijn documentaire waarde vrijwel 
verloor 1 3 3 Er wordt aan getwijfeld of het noordpor-
taal, de hoofdingang voor de pelgrims, wel ooit met 
beelden en andere versieringen getooid is geweest 
Van Hellenberg Hubar is er van overtuigd dat dit wel 
degelijk het geval is geweest Het zou immers, a ldus 
de onderzoekster , 'van wemig commercieel inzicht 
getuigen' , die de heren kanunniken wel degelijk beza-
ten 'Pelgrims vormden voor het kapittel een te be-
langrijke bron van inkomsten om hun toegang tot d e 
kerk met zo aantrekkelijk mogelijk te maken Binnen 
kwamen zij via noord- en oostgang van de pandhof, 
gemarkeerd door kapitelen met engelen die de hoofd-
relieken dragen in d e schatkamer Daar deden zij zich 
geestelijk te goed en heten voor het wereldlijk welzijn 
der heren veel gaven achter ' Ofschoon Cuypers zelf 
(op grond van mij onbekende bron(-nen)) van me-
ning was dat de beelden omstreeks 1704 uit het por-
taal werden verwijderd, is het tevens mogelijk dat dit 
pas tijdens de Franse Revolutie is gebeurd Ondanks 
de omstandigheid dat de Sint- Servaaskerk over het 
algemeen weinig te lijden heeft gehad van de beelden-
s torm van omstreeks 1566, wordt ook die mogelijk-
heid niet uitgesloten.1 3 4 Het kruisbeeld aan het 
1 3 3
 Timmers, 1980, II, 100, afb 142 en 143 voor en na de res-
tauratie 
Citaat Van Hellenberg Hubar, 'Het gotische portaal', 
1982, 16, met afbeelding van genoemde tekening en foto. Tim-
mers, De Smt Servaaskerk, 1955, 48, Cuypers, 1903/04, 24 
Voor Servatiana zie Koldeweij, 1985 
t impaan en het Servaasbeeld op de top van de wim-
berg - de enige versierselen die Van Gulpen vóór 
1862 op zijn tekening weergaf en die Cuypers niet 
meer aantrof aan het ont luisterde portaal - zijn moge-
lijk toevoegingen van ná 1804, toen de Sint-Servaas 
als hoofdparochiale kerk in gebruik werd genomen. 
Cuypers plaatste tegen de archivolten beelden van 
de twaalf apostelen De ingang werd geflankeerd 
door vier profeten Voor het t impaan werd van her-
plaatsing van een kruisbeeld af gezien. In plaats daar-
van voorzag Cuypers het (spits-)boogveld van 
Christus als Leraar onder baldakijn, temidden van Pe-
trus (links) en Servaas (rechts), beiden met hun attri-
buut de sleutel De achtergrond kreeg een 
geschilderd tapijtmotief (sjabloon) Gezien Servaas' 
voorstelling aan het t impaan lijkt het mijns inziens 
aannemelijk om te veronderstellen dat aan de case-
menten links en rechts Monulphus (bouwheer van de 
eerste kerk, afgebeeld met de kerk op zijn hand) en 
Lambertus (met boek en staf) zijn voorgesteld, de eer-
ste en de laatste bisschop van de Sint-Servaas, en niet 
Servaas en Lambertus zoals Van Hellenberg Hubar 
veronderstel t .1 3 5 Tegen de volledige, op geen enkele 
bron gebaseerde completering van het iconografisch 
programma van het noordportaal zijn natuurlijk be-
zwaren aan te voeren Het alternatief echter, zoals 
aan het voormalige westportaal van de Notre-Dame 
van Dax, waar de ontbrekende beelden en baldakij-
nen werden vervangen door onbewerkte, kubusvor-
mige steenblokken, is naar mijn mening een minder 
bevredigende oplossing 1 3 6 De Rijkscommissie voor 
de Monumentenzorg was ru im een decennium later 
zeer lovend over het resultaat, met name 'de werking 
van het fijne portaal, dat in zijn détai l leenng zeer rijk 
is gehouden, in die détai l leenng van betrekkelijk klei-
ne schaal is, en tegenover de aangrenzende en omlig-
gende gebouwen door zijn behandeling de aandacht 
in sterke mate trekt ' 1 3 7 
1
 · " Van Hellenberg Hubar, 'Het gotische portaal', 1982, 16 
Monulphus (en ook Gondulphus) is met een toren tevens af-
gebeeld op een sluitsteen van de gordelboog tussen de vierde 
en de vijfde travee van de middenbeuk Van Nispen tot Seve-
naer, 1935, 338 
1 3 6
 Voor afbeelding 7ie Sauerlander, Hirmer, 1970, plaat 308 
Voor citaat Rijkscommissie zie Van Hellenberg Hubar, 
'Het gotische portaal', 1982,16 
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De apostelbeelden rond het timpaan bieden een 
merkwaardige en minder gebruikelijke aanblik Het 
probleem van de vulling van de kortere binnenste, te­
genover de langere buitenste archivolten - wat kort­
weg het verschil in weglengte zou kunnen worden 
genoemd - werd in Franse gotische kathedralen ge­
woonlijk opgelost door (buiten) grotere dan wel een 
groter aantal figuren te plaatsen Zo niet aan de Sint-
Servaas Onder supervisie van Cuypers werd aan de 
beide archivolten van het noordportaal een gelijk aan­
tal, in dit geval zes, beelden van vrijwel gelijke schaal 
aangebracht, waarbij de beelden van de binnenste 
boog eenvoudig op de juiste maat werden gebracht 
door van de onderkant steeds meer 'af te knippen', 
tot ze pasten in de beschikbare ruimte Een vergelijk­
bare werkwijze, zij het minder rigoureus, is te /ien 
aan de binnenste archivolt van het rechter /uidpor-
taal van de kathedraal van Chartres n 8 
Over de geschetste, esthetisch zeer onbevredigen­
de oplossing van het verschil in weglengte van de ar­
chivolten is wel iets meer te zeggen Hieraan ligt naar 
we mogen aannemen Cuypers' (en Thijms) opvatting 
van een ondergeschikte rol der beeldhouwkunst (en 
de andere beeldende kunsten) tegenover de architec­
tuur ten grondslag 1 3 9 Het is onder meer deze opvat­
ting die de koopman en kunstenaar А В J Sterck in 
1889 aan de orde stelde in een pamflet dat gerust 
agressief van toon kan worden genoemd Hierin 
klaagde hij eigentijdse architecten aan (echter alleen 
Cuypers wordt vaak en met name genoemd), die 'zon­
der grondige kennis van het menschehjk lichaam' de 
ontwerpen maakten voor zowel de schilder, de glas-
n 8
 Voor afbeelding Sauerlander, Hirmer, 1970, pi 119 
n 9
 AlberdingkThijm 1857,21 Cuvpers, in Kalf, 1906-1914, 
VI Zie ook Brom, 1933,194-204 
schilder als de beeldhouwer, of er 'de meest onbe­
perkte willekeur op uitoefent ' Deze kunsten, meende 
Sterck, worden aan de bouwkunst ondergeschikt ge­
maakt, moeten erin opgaan Hij stelde schamper vast 
'Of de figuren al, evenals de steenen van het gebouw, 
aan elkander geplakt zitten, zoodat men alleen bij op­
lettende studie al de armen, beenen en koppen kan te­
recht brengen ( ) dat is om het even ' En tegelijk 
beklaagde hij de uitvoerende kunstenaars 'Komt het 
er bij de waterhoofden, magere armen en beenen, 
slecht geproportioneerde schouder- en standloo/e fi­
guren der meeste Gothische kerken in den laatsten 
tijd ontstaan, naar het schijnt minder op aan, toch 
moet men de arme kunstenaars beklagen, die zoo 
hun geheele leven lang voor de roem van een ander 
moeten werken ( ) zonder ooit de kans te hebben, 
dat hun talent tot gelding komt, zich ontwikkelen 
kan, of zij met hun werk naam maken ' 1 4 ( ' En dit was 
in feite ook wat Brom tegen had op de leden van het 
Bernulphusgilde originaliteit was niet aan de orde, 
aan de produkten van de kerkelijke kunst hoefden 
evenmin esthetische eisen te worden gesteld, kunst of 
kitsch wist men niet van elkaar te onderscheiden 
Creativiteit en originaliteit waren in de negentiende-
eeuwse kerkelijke kunst niet van belang De enige eis 
was 'een doopbnefje in de gotiese letter' en 'rechtzin­
nig ( ) in de onaantastbare leer van de driepas ' 1 4 1 
Dat op het atelier van Cuypers en Stoltzenberg in 
Roermond persoonlijke inbreng weinig kans kreeg, 
blijkt uit een prijscourant die (in 1890) ten behoeve 
van de aspirant-koper 5000 leverbare modellen bevat­
te, met beelden, kruiswegen, altaren, kerstkribben 
1 4 0
 Sterck, 1889, 19, 20, 34-39, 43 e ν De Amsterdammer 
Sterck (1838-1890) wordt gezien als vooral een goed portret­
en figuurschilder Hl) vervaardigde o a portretten van de 
beeldhouwer L Royer (oom van Thijm) en van de Duitse 
schilder] F Overbeck 7ie Scheen, 1969-1970, dl 2,393 Som­
mige kunstenaars wisten /ich aan Cuypers dictatuur te ont­
trekken Zie hiervoor het hoofdstuk De Munsterkerk Dit 
thema komt m de kunsthistorische literatuur over kerkelijke 
kunst regelmatig aan de orde Zie bijvoorbeeld Van I eeuwen, 
in Arbeyd sere voert lot eere, 1989, hfst III 
1 4 1
 Brom, 1933, 223-224 
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etc , alsook voor de muren hulpmiddelen als sjablo-
nen, die het werk versnelden 1 4 2 De idee van kerkelij-
ke kunst als ondergeschikt aan de architectuur bleef 
lang voortleven Nog in 1913 werd de Haarlemse 
schilder Frans Loots geprezen omdat zijn schilder-
werk ' en dat is een heerlijke verdienste ( ), altijd 
ondergeschikt [blijft] aan het bouwwerk ' Tot slot 
nam Sterck op de achterflap van /ijn brochure de vol-
gende stelling op 'Aarzelen wij niet wat groóte man-
nen te laten schieten, mochten zij ons met waarlijk 
groot blijken ' Het is evident dat hij hiermee doelde 
op Cuypers en Thijm, vrijwel de enige personen die 
hij met name noemde en tegen wie zijn aanklacht in 
het bijzonder was ge r i ch t 1 4 3 Stercks klacht is terecht 
wat betreft het gotische portaal van de Sint-Servaas 
Beantwoording van de vraag of de kritiek ook in zijn 
algemeenheid geldt, zou het onderwerp van een inte-
ressant onderzoek kunnen vormen 
CONCLUSIE 
BIJ de negentiende-eeuwse restauratie van de Maas-
trichtse Smt-Servaaskerk is de dr iehoeksverhouding 
van architect, opdrachtgever en subsidient zeker niet 
vergelijkbaar met een gelijkzijdige driehoek, zelfs 
met met een gehjkbenige Cuypers was over het alge-
meen tamelijk vrij om zijn beeld van hoe de middel-
eeuwse toestand van het bouwwerk was geweest, of 
had moeten zijn, te completeren en te vervolmaken 
Echter alleen voor zover deze aanvull ingen en ingre-
pen vielen binnen De Stuers ' opvat t ingen van de ar-
cheologische juistheid ervan, oppermacht ig als hij 
G Vegh, Cuypers als Kerkenbouwer Tentoonstellingscatalo-
gus 5 juli-3 aug 1985, Staal Bankiers's-Gravenhage Voor 
Cuvpers' atelier en kerkelijke kunstenaars zie ook het hoofd-
stuk De Munsterkerk 
Sterck nam deze stelling (geformuleerd door van Van Vlo-
ten) over uit een artikel van J W Brouwers - ironisch genoeg 
een vriend van Cuypers - , díe op grond van bronnenonder-
zoek aantoonde dat sommige historische personen (o a Don 
Carlos, zoon van Philips II en Hendnck van Brederode) niet 
de faam verdienden die ze genoten J W Brouwers, 'Elck sijn 
beurt', De Dwtsche Warande nieuwe reeks I (1876), 561 571 
Frans Loots De Katholieke Illustratie 20 dec 1913,174-176 
was binnen de overheidsinstantie die hij vertegen-
woordigde De Stuers schroomde niet zijn macht in 
stelling te brengen, wanneer hij het niet eens was met 
de plannen of al deels ui tgevoerde werkzaamheden, 
op straffe van inhouding van het subsidie Bij de Sint-
Servaas uitte hij zijn dreigementen bij de herbouw 
van de crypten, de restauratie van de absis met rode 
zandsteen en Kaïjsers fantasievolle ingrepen aan de 
voormalige kapittelschool Deken- pastoor Rutten, be-
ter opgeleid dan de meeste van zijn ambtgenoten en 
kunsthistorisch en archeologisch goed geïnformeerd, 
deed regelmatig water bij de wijn Hij zag zijn wen-
sen vervuld voor zover deze vielen binnen De Stuers ' 
en Cuypers ' opvatt ingen van archeologische juistheid 
van de ingrepen 
Het geheel van Cuypers ' schilderingen, beeld-
houwkuns t en meubels tukken was , afgezien van d e 
al dan niet vermeende artistieke kwaliteiten, een een-
heid Ofschoon door verschillende auteurs m dit ver-
band graag de wat dweper igc term Gesamtkunstwerk 
(soms ook ' totaalkunstwerk ') wordt gebezigd is het 
mijns inziens beter hier van gemeenschapskunst te 
spreken, in navolging van Jan Veth (1892) 1 4 4 Het is 
een groot verschil of een artiest alles ontwerpt of dat 
de kunsten samenwerken In Cuypers ' domineren 
kan men moeilijk een Gesamtkunstwerk zien, tenzij 
men hem een 'duizendkunstenaar ' vindt die alle tak-
ken van kunst superieur beheerste sculptuur , schil-
derkunst , glasschilderkunst, meubelmakers- en 
schrijnwerkerskunst Met ui tzondering van het weste-
lijk deel van de kerk waar Limburgs verleden voorop 
stond, lag aan de n ieuwe u i tmons tenng een totaal, 
weldoordacht iconografisch programma ten grond-
Veth, 1892, een brochure waarin Veth 'isolementskunst' 
plaatst tegenover 'gemeenschapskunst en de eenheid van 
beeldende kunst en bouw kunst verlangt zoals die zich nooit 
grootser gemanifesteerd heeft dan in het 'Gesamtkunstwerk' 
der gotische kathedraal Evenals sommige tegenwoordige 
schrijvers, met name over de Maastrichtse St -Servaas, ver-
klaarde Germann (1972,126, 151,170-171, 178) enkele decen-
nia geleden een samengaan van kunstsoorten wel wat snel tot 
Gesamtkunstwerk', en associeerde dit begrip al te direct met 
de herleefde belangstelling voor en navolging van de middel-
eeuwse Bauhütte Voor de term zie ook hierna. Epiloog 
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slag, kort samengevat met Christus gisteren, Christus 
vandaag, Christus in eeuwigheid Vooral de vlakke deco-
ratieve schilderingen, zoals die (nog) te bewonderen 
zijn in de (thematisch met in het concept opgenomen) 
noordelijke zijkapellen, vormen clichématige, vaak 
met sjablonen aangebrachte patronen Hiermee toon-
de Cuypers zich geestverwant van Viollet-le-Duc, die 
van mening was dat wand- en gewelfschilderingen 
met tot doel hadden een versiering in relief uit te beel-
den Het moesten vlakke schilderingen blijven, een-
voudig ook, die door de 'geringste werklieden' met 
een mal uitgevoerd moesten kunnen worden 145 De 
vlakke, tekenachtige stijl van Cuvpers' monumentale 
schilderingen ging weliswaar terug op wat men in 
die tijd naar aanleiding van kunsthistorisch onder-
zoek had leren waarderen, maar pretendeert niet au-
thentiek middeleeuws te zijn De (weinige) artikelen 
van Cuypers' hand zijn over het algemeen zeer restau-
ratietechmsch en historisch van aard, geformuleerde 
theorieën worden hier tevergeefs gezocht Echter, zo-
wel Cuypers l als Cuypers II zijn zodanig uitgevoerd, 
dat hem een neiging tot perfectioneren van de mid-
deleeuwse schilderingen met kan worden ontzegd 
Dit was een restauratieopvatting die Cuypers ook 
met betrekking tot de architectonische herstellingen 
van de Sint Servaas in praktijk bracht (met name de 
westtorens en de crypten), en waarin hij steeds tot op 
zekere hoogte De Stuers aan zijn zijde heeft gevon-
den, schatplichtig aan Viollet-le-Ducs stelling Res-
taurer un edifice, ce n'est pas l'entretenir, le reparer 
ou le refaire, c'est le rétablir dans un etat complet que 
peut n'avoir jamais existe a un moment donné' En, 
nog recenter, was dit voor muurschilderingen tevens 
in de geest van de Weense museumdirecteur Von Fal-
ke с s , die van mening waren dat corrigeren en com­
pleteren van middeleeuwse schilderingen geoorloofd 
was, de kunstenaar, zo stelden zij, zou het destijds be­
slist 'beter' hebben gedaan als hij dat had gekund 1 4 6 
Dat de/e opvatting tijdgebonden was moge blijken 
uit de verhitte discussies, die bij de onder Cuypers' 
1 4 5
 Viollet-le Duc, 1871, 260-261, in de vertaling van Alber-
dingk Thijm 
1 4
^ Viollet-le-Duc, Dictionnaire Raisonne, deel 8 (1875) lemma 
Restauration, 14, Von Falke, 1889, 387 
leiding uitgevoerde restauratie van de middeleeuwse 
schilderingen in de Sint-Walburgiskerk te Zuthpen 
omstreeks 1912 werden gevoerd 1 4 7 En toch zijn verle­
den tijd gewaande opvattingen met helemaal verdwe­
nen Architect С J M van der Veken stelde nog enkele 
decennia geleden in zijn hiervoor al geciteerde rap­
port (1974) voor om de gewelven van de St -Servaas 
te slopen, ten gunste van een (neo-)romaans houten 
plafond 
Het was vooral door De Stuers, maar hierin ge­
steund door Cuypers, dat Rutten geen kans heeft ge­
kregen de populaire negentiende-eeuwse devotie van 
het H Hart in zijn kerk door een kapel in een der 
oostportalen te bevorderen Maar ook zonder H Hart-
kapel werd posthuum voor Rutten in het transept een 
H Hartschildermg aangebracht Plaatsing van een mo­
dern H Hartbeeld voor de kerk kon door de overheid 
een paar jaar later evenmin worden voorkomen Het 
is te begrijpen dat een dusdanige groei en intensive­
ring van de H Hartcultus, zo centraal geplaatst in het 
leven van de Kerk, in zijn uitbeelding, in zijn artistie­
ke vorm, smaakvol of smakeloos, geen halt kon ma­
ken voor de omgeving of het inteneur van een 
middeleeuws monument en dat elke restauratie-op­
vatting die de historische substantie onaangetast wen­
ste te laten, te wijken had voor zoveel religieus 
geweld In nieuw te bouwen kerken, in casu neo-
romaanse en neogotische kerken, kon de iconografie 
van deze cultus natuurlijk veel organischer in het pro­
gramma worden opgenomen dan in een romaanse 
kerk De Panjse Sacre-Coeur is acceptabeler dan de ro­
maanse benedictijner pnoraatskerk van Paray-le-Mo-
mal in haar aan het H Hart herwijde staat Maar 
onder kerkelijke aandrang gaat m zulk geval vernieu­
wen voor behouden, dat is nu eenmaal de dialectiek 
van de monumentenzorg En wat de Sint-Servaas be­
treft, mocht men nog blij zijn dat deken Rutten geen 
H Hartbeeld boven op de middenspits van de west­
bouw bedacht had, zoals m Eindhoven de kerk van 
de Augustijnen laat zien, of een H Hartbeeld in plaats 
1 4 7
 Le Blanc, 1984, m η 156 ev 
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van het St.- Servaasbeeld eertijds op het koor. Maar juicht worden, net zoals het verdwijnen van de tran-
als een van die oplossingen wèl gekozen was, zou het septschilderingen. Ontluistering is voor de een wat 
weer verdwijnen ervan nu zowel betreurd als toege- voor de ander nieuwe luister is. 
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99. St.-Willibrorduserk te 
Hulst (Z), vanuit het 
zuidwesten met de acht-
kante vieringtoren die na 
blikseminslag in 1668 
werd gebouwd, barokke 
spits waarschijnlijk uit 
1724. Na opnieuw door 
brand verloren te zijn ge-
gaan bouwde P.J.H. Cuy-
pers met rijkssubsidie in 
1877 de vijfde toren, nu 
in neogotische vorm en 
hoger opgetrokken. Olie-
verfschilderij van de Hul-
ster schilder Jan Haak uit 
1852/53, getiteld 'Markt-
dag in Hulst'. In vergelij-
king met een (hierna 
volgende) foto van de 
westgevel, blijkt de schil-
der een gedetailleerd en 
betrouwbaar beeld van 
de kerk te hebben gege-
ven (huidige eigenaar on-
bekend, repro 
Streekmuseum 'De Vier 
Ambachten' te Hulst, 
1991, afm. ca. 1000x600 
mm). 
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101, St.-Willibrorduserk te Hulst (Ζ), schip naar het oosten, 
vóór de verkoop aan de katholieken in 1929 en vóór de restau-
ratie door Joseph en Pierre Cuypers. Dit betekent onder meer 
dat het originele houten plafond nog aanwezig is, de licht-
beuk geen gotisch traceerwerk heeft maar een rechthoekige 
roedenverdeling, aan het (schijn-)triforium de balustrade ont-
breekt en de doorgang naar het transept met een tussenwand 
is afgesloten. Ook hebben wanden en pijlers nog hun witte 
pleisterlaag, die in 1933 na veel discussie werd verwijderd 
(foto J.P.A. Antonietti, 10 juli 1919, RDMZ 3621). 
100. St.-Willibrorduserk te Hulst (Z), foto vanuit het koor 
naar het westen, met detail van de muur die de kerk van 1806-
1929 tot simultaankerk maakte: een deel voor de hervormden 
(schip) en een deel voor de katholieken (transept en koor). In 
tegenstelling tot het schip was het koor gepolychromeerd 
(foto J.P.A. Antonietti, april 1930, kort voor de afbraak van de 
muur, RDMZ 11.639). 
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102. St-Wìllibrorduserk 
te Hulst (Ζ), schip vanuit 
het westen, zoals het 
door de restauratie van 
Joseph en Pierre Cuypers 
(1931-1935) is gecomple­
teerd. Nu de kerk sinds 
1929 volledig in katholie­
ke handen was, kon de 
scheidingswand (afb. 
100) uit 1806 tussen schip 
en de rest van de kerk 
worden weggebroken. 
De lichtbeuk kreeg ste­
nen montants, het trifori-
um een balustrade. 
Ofschoon dit aanvanke­
lijk niet de bedoeling 
was, werd uiteindelijk 
het houten plafond ver­
vangen door stenen ge­
welven, echter niet in de 
vorm van netgewelven 
zoals P.J.H. Cuypers die 
in 1877 tekende, maar 
eenvoudige kruisribge-
welven (foto G.J. Dukker 
1978, RDMZ 194.523). 
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103. St.-Willibrorduserk 
te Hulst (Ζ), tekening 
van het Amsterdamse ar­
chitectenbureau J. en P. 
Cuypers uit 1930 van de 
bestaande noord gevel, 
een jaar voor de restaura­
tie. Aan koor en schip 
ontbreekt een balustrade 
de lichtbeuk van het 
schip heeft geen gotisch 
traceerwerk meer. De be­
staande dubbele ingang 
aan het noordtransept 
doorsneed de waterlijst 
en werd als niet oors­
pronkelijk beschouwd 
(repro Gemeente-archief 
Hulst, bestek 432 Bureau 
Cuypers, blad 2, dossier 
W 100-J). 
104. St.-Willibrorduserk 
te Hulst (Z), restauratie­
plan van mei 1930 voor 
de noordgevel door J. en 
P. Cuypers. De fel afste­
kende witte details staan 
voor nieuwe delen en her­
stelwerk, waarvan met 
name verschillende nieu­
we onderdelen geen 
doorgang vonden. De ba­
lustrade aan het koor 
werd niet uitgevoerd. 
Het stenen traceerwerk 
van de schiplichtbeuk 
kreeg geen neogotisch 
traceerwerk maar, naar 
voorstel van Jan Kalf con­
form de Grondbeginselen 
uit 1918, herkenbaar nieu­
we (in honingraatvorm). 
Herbouw van het in 1841 
afgebroken westportaal 
is op de tekening gepro­
jecteerd, maar vond even­
min doorgang. De 
transeptingang werd vol­
gens tekening verkleind, 
waarna het venster tot 
aan de waterlijst werd 
verlengd (repro Gemeen­
te-archief Hulst, bestek 
432 Bureau Cuypers, 
blad 8, dossier W 100-J). 
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105. St.-Willibrorduserk te Hulst (Ζ), laatgotisch, tot 1564. 
Plattegrond tijdens het simultaneum, getekend door P.J.H. 
Cuypers op 16 juni 1877. Ofschoon hiervan geen sprake was, 
heeft Cuypers het niet kunnen laten om op papier het houten 
plafond van het N.H. deel door gewelven te vervangen. De 
twee transeptkapellen waren sinds 1806 tussen de gezindten 
verdeeld, de noordelijke was in hervormde (vanaf 1854 R.-K.) 
en de zuidelijke in katholieke handen (foto J.P.A. Antonietti, 
RDMZ 19.441). 
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106. St.-Willibrorduserk te Hulst (Ζ), westgevel vóór de res-
tauratie door Jos. Cuvpers (1931-1935). De topgevel heeft nog 
veel van zijn gotische versieringen behouden, echter de ven-
sters missen natuurstenen maaswerk. Ook van drie segmen-
ten aan het tympaan is het maaswerk verdwenen (foto uit 
1900, RDMZ 31.407). 
107. St.-Willibrorduserk te Hulst (Z), westgevel nà de restau-
ratie van 1931-1935, waarbij nieuw traceerwerk aan venster 
en tympaan werd aangebracht. In tegenstelling tot de licht-
beuk van het schip werd hier tegen de wens van het Rijksbu-
reau voor de Monumentenzorg gekozen voor neogotische 
traceringen, zoals door Jos. Cuvpers was voorgesteld. Op de 
foto uit 1950 is tevens de rest van P.J.H. Cuypers' in de Twee-
de Wereldoorlog beschadigde vieringtoren te zien (foto 
G.Th.Delemarre, RDMZ 40.893). 
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108. St.-Willibrorduserk te Hulst (Ζ), traceerwerk van een 
vensterkop aan de zuidelijke zijbeuk in 1931, vóór de restau-
ratie. De natuursteen is sterk verweerd, door roesten van ijze-
ren montants zijn vooral dagkanten en stijlen gebroken en 
afgebrokkeld (foto Parochie- archief Hulst, dossier 124/125). 
109. St.-Willibrorduserk te Hulst (Z), traceerwerk venster aan 
de zuidelijke zijbeuk na de restauratie door Cuypers in 1933. 
De vormen van de oude harnassen werden in nieuwe steen 
vertaald, beglaasd met gekleurd glas-in-lood en enkele ge-
brandschilderde wapenruitjes, waaronder die van Hulst en 
van prins Frederik Hendrik (foto Parochie- archief Hulst, dos 
sier 124/125). 
110. St.-Jan Evangelist te 
's-Hertogenbosch (NBr), 
de toren wordt gedateerd 
ca. 1250-1260, kerk ge­
bouwd in verschillende 
campagnes tussen ca. 
ШОепса. 1525. BijKB 
in 1816 definitief aan de 
katholieken toegewezen. 
Vanaf 1859 tot en met de 
Tweede Wereldoorlog is 
de kathedraal onafgebro­
ken in restauratie ge­
weest, waarna in 1961-
1985 een even intensieve 
tweede restauratie volg­
de. Herstel van het hier 
afgebeelde noordtransept 
werd als eerste onder 
handen genomen en op 
enkele beelden na vol­
tooid in 1876 (foto A.J. 
Schuil omstreeks 1876, re­
pro RDMZ). 
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111. St.-Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch (NBr). Versiering 
van het hoogkoor in 1878. Gevierd werd dat 25 jaar geleden 
(1853) het mirakuleuze Mariabeeld terugkeerde in de kerk, 
ter gelegenheid waarvan het nu plechtig werd gekroond. De 
hoge neogotische baldakijnarchitectuur was een tijdelijk 
bouwsel (foto BA's-H, dossier Zoete Lieve Vrouw III). 
112. St.-Janskerk te 's-Hertogenbosch (NBr), opname van de 
zuidzijde van de kerk in ca. 1912. Hezenmans was inmiddels 
gestorven (1909), na nog in 1908 zijn vijftigjarig jublileum te 
hebben gevierd, en was opgevolgd door H. van Heeswijk die 
ten tijde van de foto aan het hoogkoor werkte. De zuidzijde 
van het middenschip was 1883-1885 gerestaureerd, waarbij 
onder meer de vensters nieuwe traceringen hadden gekregen 
en opnieuw waren beglaasd. De ornamenten aan de wimber-
gen en luchtbogen werden vervangen. Van 1890-1900 werd 
de restauratie van het zuidtransept voortgezet en voltooid 
(foto Collectie Steenbergh, repro foto-archief RDMZ 1523). 
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113. Interieur van de St.-Jan te 's-Hertogenbosch (NBr). Aarts-
bisschop J. Zwijsen zegent de deelnemers bij de aanvang van 
het eerste Provinciaal Concilie van de Utrechtse Kerkprovin-
cie, dat in 1865 in de Bossche kathedraal werd gehouden. 
Schilderij van de Bossche schilder Johannes Peeters (1820-
1902) uit 1865 (Rijksmuseum Catharijne Convent Utrecht, s 
125, afm. 745x555 mm). 
114. Portret van bisschop Joannes Zwijsen (1794-1877) op 
hoge leeftijd, met bisschopskruis en onderscheidingen tot 
Commandeur van de Nederlandse Leeuw en Groot-Officier 
van de Eikenkroon. Linksboven het wapen van de prelaat 
met lam em leeuw en de lijfspreuk mansuete et fortiter. Anonie-
me olieverschildering uit XIXc (foto BA's-H, 26- B4-35 afm. 
1020x845 mm). 
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115. St.-Jan 's-Hertogenbosch (NBr), beeld van St. Theodora, 
maagd en martelares 3de eeuw, aangebracht tegen een van 
de pijlers van het middenschip (noord) in de Bossche St.-Jan. 
Geschonken door jkvr. V.L.H, van Sasse van Ysselt, vermoe­
delijk ter herinnering aan haar moeder, Theodora M N. Baro­
nes van Hugenpoth van Aerdt. Beeld uit atelier H. van der 
Geld in 1904 (foto E. van Mackelenbergh, Rosmalen). 
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116 Brief (detail) uit 1876 
van Ρ J H Cuvpers als 
Rijksadviseur aan Binnen 
landse Zaken, met kritiek 
op de restauratie van 
sterk verweerd beeld­
houwwerk aan de St -Jan 
te Den Bosch Hi) was 
van mening dat in de 
Middeleeuwen het haar 
van (mannelijke) beelden 
naar buiten krulde en 
met naar binnen, zoals 
hij aan de kathedraal uit­
gevoerd zag Ge/ien het 
jaartal 1876 en het han­
gende haar kunnen de 
briefschetsjes alleen be­
trekking hebben gehad 
op wimbergreliefs aan de 
noordelijke zijbeuk van 
het schip, waarschijnlijk 
de 'erwtenman' (brief 
AKA Den Haag, BiZa 2de 
afd Ken W 1875-1918, ar­
chief St -Jan 's- Hertogen-
bosch, dossier 1011, brief 
d d 5 dec 1876) 
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117. Steenhouwers in 
1927 op de steigers werk-
zaam aan de straalkapel-
len van de St.-Jan in Den 
Bosch, die in 1922-1933 
gaande van hel zuidwes-
ten naar het noordoosten 
werden gerestaureerd. 
Hier waren door de zorg-
wekkende toestand ingrij-
pende herstellingen 
nodig, met name aan ven-
steromlijstingen, steunbe-
ren en balustrade, nu 
uitgevoerd in Ettringer 
tufsteen en niet meer in 
zandsteen. Vanaf 1928 
werden de wimbergen 
voorzien van volledig 
nieuwe reliefs, de oude 
werden in de bouwloods 
opgesteld (foto Stadsar-
chief 's- Hertogenbosch, 
opname dec. 1927, 
31.527). 
118. Statiefoto van het Ся-
pitiilum Cathédrale van 
de St.-Jan in 's- Hertogen-
bosch. Het kapittel was 
opgericht in 1858, de foto 
van de hoogeerwaarde 
heren met cappa werd ge-
maakt in 1930 op verzoek 
van Mosmans, naar aan-
leiding van de verheffing 
van de kerk tot basilica mi-
nor in 1929. Staand van 
links naar rechts: deken 
C.A.A. van Son, plebaan 
L. Brekelmans, pres. 
A.F.M. Sweens, deken 
J.J.M. Maas, zittend van 
links naar rechts: emeri-
tus deken J.P. van den 
Heuvel, proost (en 
vic.gen.) J. Pompen, mgr. 
C. Prinsen, mgr. A. Her-
mus (kanunnik L. Berk-
vens ontbreekt, foto 
BA's-H 145.125) 
119. Leden van het Bos-
sche kapittel en bisschop 
A.F. Diepen in het hoog-
koor van de Bossche St.-
Jan bijeen. Opname uit 
1930, gemaakt ter gele-
genheid van de verhef-
fing van de kathedraal 
tot basilica minor het jaar 
ervoor. Van links naar 
rechts: deken J.J.M. Maas 
(Eindhoven), plebaan L. 
Brekelmans (Den Bosch), 
em. deken J.P. van den 
Heuvel (Tilburg), 
vic.gen. J. Pompen, op de 
troon bisschop A.F. Die-
pen, rechts daarvan mgr. 
A. Hermus en daarnaast 
secr. M. van der Ven (la-
ter deken-pastoor van 
Meerveldhoven) (foto 
BA's-H 145.125A). 
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120. St.-Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch (NBr), opname 
van de gerfkamer vóór de restauratie van 1935-1938. De gerf-
kamer was het laatste grote onderdeel van de kerk dat in 
sterk gemutileerde staat verkeerde en tijdens de onderzochte 
periode werd aangepakt door H. van Heeswijk: muren en 
maaswerk van de balustrade zijn sterk verweerd, het maas-
werk aan de zwikken is bijna verdwenen en in de vensters 
ontbreken de traceringen (foto A.G. Schuil 's-Hertogenbosch, 
repro RDMZ 24.708, opname vóór 1899) 
121. St.-Jan Evangelist te 
's-Hertogenbosch (NBr), 
opname van de gerfka-
mer na de restauratie van 
1935-1938. Dat Van Hees-
wijk niet levenslang het 
grondbeginsel uit 1918 
'behouden gaat vóór ver-
nieuwen' bleef praktise-
ren (en hij stond hierin 
niet alleen), wordt hier 
duidelijk. Niet in eigen-
tijdse stijl, noch met zo 
weinig mogelijk ingrepen 
werd de gerfkamer her-
steld, maar ze werd ge-
completeerd in een 
laatgotische stijl. Binnen 
het Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg waren 
hierover de meningen 
verdeeld (foto J.P.A. An-
tonieti 1939, RDMZ 
18.876). 
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123. St.-Bartholomeuskerk te Meerssen (L), eind 13de tot om­
streeks eind 14de eeuw, afbeelding van de ingang aan de 
noordzijde. Ofschoon dit in het Maasland de gebruikelijke 
plaats is voor de hoofdingang, werd te Meerssen tot de twin­
tigste eeuw de zgn. Rothemmeringang aan de zuidzijde als 
hoofdingang gezien. Tekening van het portaal door Ph.G.J. 
van Gulpen (1851) ruim een halve eeuw vóór de restauratie, 
waarop we zien dat in het 2.70 m diepe portaal de toegang 
wordt gevormd door rechts één deur, links geflankeerd door 
een informatiebord. Aan de archivolten onder baldakijnen 
heiligenbeelden, aan het tympaan eveneens een (Maria?) 
beeld en maaswerk met vier en drie-passen, (foto Gemeente-
archief Maastricht, repro RDMZ 53.465). 
122. St.-Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch (NBr). De herhaal-
delijk gelauwerde beeldhouwer Frans Kuipers voorzag de 
middenstijl van de noordelijke ingang in 1863 van een staan-
de Maria met Kind: een totaal nieuw beeld, dat niet geba-
seerd is op middeleeuwse resten. Wellicht heeft hij zich laten 
inspireren door contemporaine Maria's, zoals de kolossale in 
het openbaar opgestelde in Frankrijk tijdens het nadrukkelij-
ke katholieke reveil van het Second Empire (1853-1870): de gro-
te Mariabeelden van Bonnassieux op de geveltop van de 
Saint-Nizier in Lyon (1858) en op de Corneille-rots in Le Puy 
(1860). Het Bossche beeld vertoont daarmee grote verwant-
schap (foto auteur, 1992). 
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125. St.-Bartholomeuskerk te Meerssen (L), anonieme, niet uit­
gevoerde ontwerptekening uit 1750 voor een nieuwe westto-
ren, ter vervanging van de in 1649 omgewaaide, een ramp 
waarbij tevens een deel van het schip verloren ging; het schip 
werd met een muur afgesloten. Ofschoon de overheid in 1750 
herbouw van de toren als voorwaarde stelde voor het verkrij­
gen van een subsidie voor herstel van de rest van de kerk, is 
een toren om financiële redenen nooit gerealiseerd. Hoe de 
oorspronkelijke toren er heeft uitgezien is niet bekend (repro 
uit: C. Bloemen, 'De Basiliek van Meerssen', 1967 p. 57). 
124. St.-Bartholomeuskerk te Meerssen (L), het noord portaal 
(detail) na de corrigerende en complementerende restauratie 
in 1910-1912 door J. Kaijser. De gehavende beelden van aarts-
vaders en engelen aan de archivolten werden om onbekende 
reden door apostelen en vrouwelijke heiligen vervangen. In 
de plaats van het sinds de tekening van Van Gulpen verdwe-
nen beeld aan het tympaan werd, wat lager op de midden-
stijl, een Maria met kelkdragend Kind geplaatst (cuppa 
afgebroken), verwijzend naar het sacramentswonder dat hier 
in 1465 plaats vond. Het nieuwe beeldhouwwerk werd uitge-
voerd door de gebrs. H. en M. Ramakers uit Geleen. Onge-
bruikelijk voor kerken in het Maasland wordt de ingang nu 
gevormd door dubbele deuren (foto auteur, 1988) 
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126. St.-Bartholomeuskerk te Meerssen (L), niet uitgevoerde 
ontwerptekening van J. Kaijser uit ca. 1880, voor een nieuwe 
westtoren aan Meerssens St.-Bartholomeus. Kaijser heeft het 
ontwerp waarschijnlijk op eigen initiatief getekend, er is in 
deze tijd nooit sprake geweest van herbouw van de toren, 
noch in deze pretentieuze gotische vormentaal, noch in een 
sobere romaanse, zoals het ontwerp uit 1750 laat zien (foto J. 
Weijnen Maastricht, repro uit; Verslagen van het St.Bernulphus-
Si/de, 1913/16, p. 35). 
127. St.-Bartholomeus-
kerk te Meerssen (L), op­
name uit het zuidoosten 
vóór de restauratie van 
Kaijser (1895-1901). Links 
is het van 1879-1882 her-
stelde transept te zien, 
evenals het schip nu 
voorzien van versierin-
gen als balustrades, maas-
werk en pinakels, die 
lang niet altijd gebaseerd 
zijn op oude resten. Aan 
schip en zijbeuken wer-
den tevens hardstenen 
goten aangebracht. Het 
koor laat nog dichtgezet-
te vensters zien, de goti-
sche versieringen 
ontbreken, evenals tra-
ceerwerk aan de beglaas-
de vensters (foto 
Nederlands Architectuur-
instituut, Rotterdam/Am-
sterdam, ongedateerd 
(ca. 1888) nr. 4894). 
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128. St.-Bartholomeus­
kerk te Meerssen (L). 
Kaijsers plan voor uit­
wendige restauratie van 
de zuidkant van het koor 
uit omstreeks 1890, met 
inbegrip van een nieuwe 
sacristie uitgevoerd tus­
sen 1895 en 1901. Evenals 
aan de noordzijde wer­
den de dichtgezette ven­
sters uitgebroken (die 
van de eerste twee tra­
veeën ter halve hoogte), 
van traceerwerk voorzien 
en beglaasd, sommige 
met gebandschilderd 
glas. In de loop der tijd 
verdwenen details als ba-
lustrade, pinakels en 
kruisbloemen op de 
steunberen werden her-
plaatst. Op oude tekenin-
gen (Klotz, Van Gulpen) 
waren slechts de aanzet-
ten van pinakels te onder-
scheiden. Nieuw waren 
tevens de dakkapellen en 
-goten (repro Nederlands 
Architectuurinstituut, 
Rotterdam/Amsterdam 
С 396). 
129. Interieuropname van het koor der St.-Bartholomeuskerk 
te Meerssen uit 1888, vóór de restauratie door Kaijser (1895-
1897), met nog het barokaltaar uit 1752 dat in 1897 plaats 
maakte voor een neogotisch exemplaar. Bij de reiniging van 
de gewelven kwamen schilderingen tevoorschijn, evenals aan 
de oostwand van het zuidtransept. De originele blind tracerin-
gen in het transept werden vervangen en in vorm niet nage-
volgd. Gebrandschilderde glazen in de absis met de 
Aanbidding door Herders en Koningen, zijn vanaf 1897 aan-
gebracht door Frans Nicolas jr. uit Roermond (foto Neder-
lands Architectuurinstituut, Rotterdam/Amsterdam, 4893). 
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130. St.-Bartholomeuskerk te Meerssen (L), interieur naar het 
zuidoosten, zoals dit zich na Kaijsers restauratie in 1901-1910 
en na Cuypers' vergroting in 1936-1938 voordeed. Kaijser ver-
ving het barokke altaar door een neogotisch, de oude Calva-
riegroep werd in de triomfboog in ere hersteld, de theoteca 
werd gerestaureerd en gecompleteerd, en ongeacht de mid-
deleeuwse schilderingen kreeg de kerk een totale neogotische 
polychromie. Op de voorgrond is nog juist de eerste van de 
drie nieuwe traveeën te zien, die zich ook inwendig door mo-
derne details onderscheiden van de oude (foto P. van Galen, 
RDMZ 274.733). 
131. St.-Bartholomeus-
kerk te Meerssen (L), van-
uit het zuidwesten, 
gefotografeerd in novem-
ber 1935 vóór de afbraak 
van de voormalige proos-
dij (links achter de kerk), 
die na de Franse tijd door 
Roemers tot villa was om-
gebouwd. Aanvankelijke 
was Jos. Cuypers genood-
zaakt bij zijn vergrotings-
plannen ook de proosdij 
te betrekken. Direct na-
dat de parochie in 1936 ei-
genaar was geworden 
werd ze gesloopt, zodat 
de in Meersen gekoester-
de wens van een vrij-
staande kerk kon worden 
gerealiseerd (foto Werner 
Mantz, Maastricht, repro 
RDMZ 260.933). 
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132. St.-Bartholomeus-
kerk te Meerssen (L), 
tympaan van de westtge-
vel, die het in 1936-1938 
door Jos. en Pierre Cuy-
pers verlengde schip af­
sluit. Deken-pastoor 
Krijns gaf de voorkeur 
aan een figurale voorstel­
ling die verwees naar het 
plaatselijke sacraments-
wonder. Uit de verschil­
lende suggesties en 
ontwerpschetsen werd 
tenslotte gekozen voor 
een ontwerp van de 
Meerssense kunstenaar 
Jos Adams; een kelk met 
hostie omgeven door 
vlammen, geflankeerd 
door zes engelen. Een op 
het ontwerp voorkomen­
de Christusfiguur я /я 
Toorop op de achter­
grond werd weggelaten 
(foto auteur, tijdens de 
restauratie door J.H.F. 
Peutz, 1988). 
133. St.-Bartholomeus-
kerk te Meerssen (L), ba­
lustrade aan het 
zuidschip, op de grens 
van Kaijsers 'oude' en 
Cuypers nieuwe werk. 
Ofschoon de verlenging 
van het schip te Meers­
sen niet conform de 
Grondbeginselen uit 1918 
in eigentijdse vormen 
maar in stijl werd uitge­
voerd, voldoen de details 
wel aan dit door Jos. Cuy­
pers onderschreven prin­
cipe. Zowel uit- als 
inwendig is voor opmerk­
zame beschouwers de uit­
voering van onder meer 
balustrade, pinakels, 
kruisbloemen en kapite­
len onmiskenbaar mo­
dern (foto auteur, tijdens 
de restauratie door J.H.F. 
Peutz, 1988). 
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134. St.-Bartholomeus-
kerk te Meerssen (L), op-
name vanuit het 
zuidwesten in 1938, na 
voltooiing van de west-
waartse verlenging van 
het schip met drie tra-
veeën door Joseph en 
Pierre Cuypers. Jos. Cuy-
pers ontwierp voor de 
zuidwesthoek tevens een 
hoektoren, die echter 
vooral door financiële en 
esthetische bezwaren van 
deken Krijns niet werd 
uitgevoerd. Een ander te-
genargument was dat 
hiervoor het portaal van 
de verplaatste zuidin-
gang zou komen te ver-
vallen. Door de 
smetteloze steen steekt 
het nieuwe deel nog 
sterk af tegen het oude, 
maar heden ten dage zijn 
beide egaal gepatineerd 
(foto Parochie-archief 
Meerssen). 
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135. St.-Bartholomeuskerk te Meerssen (L), glas-in-lood raam 
boven de westingang uit 1936/38. Jos. Cuypers had uitgespro-
ken ideeën voor de iconografie van het westraam, maar voor-
alsnog kwam het nog niet tot uitvoering ervan. Van 1950 tot 
1956 maakte Jos ten Horn de ramen voor de zijbeuken, door 
zijn dood bleef ook toen het westraam onvoltooid. Uiteinde-
lijk werd omstreeks 1966 niet het ontwerp van Cuypers, maar 
dat van de Meerssense kunstenaar Charles Eyck uitgevoerd, 
met afbeeldingen van onder meer David, Cecilia, Gregorius, 
Pius X en musicerende engelen vooral aan de muziek gewijd. 
Slechts het Lam Gods in de bovenste driepas sluit aan bij het 
centrale thema in de kerk (foto P. van Galen, oct. 1989, RDMZ 
275.811). 
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137. Briefhoofd Maria Munstervereniging te Roermond. In 
1862 werd door de beheervoerders van de Munsterkerk te 
Roermond, wellicht in navolging van de Keulse Zentral-Dom-
/ж^ 
/Уе^У'с. 
136. P.J.H. Cuypers in 
zijn Roermondse beeld-
houwatelier, adviserend 
bij een monument dat 
een pauselijke zouaaf 
voorstelt. Het was een 
van de ateliers voor ker­
kelijke kunst binnen de 
firma die hij in 1853 sa­
men met de Venlose han­
delaar in kerkwaren 
Stoltzenberg oprichtte on­
der de naam jirma Cuy­
pers en Stoltzenberg, een 
initiatief dat vooral was 
genomen ten behoeve 
van de Roermondse Mun­
sterkerk. Met instem­
ming van de kerkelijke 
overheid, daar bisschop 
Paredis al snel het be­
schermheerschap op zich 
nam. Vanaf 1893 was de 
naam van wat Thijm 
graag een 19de-eeuwse 
bouwloods noemde, veranderd in Werkplaats voor Kerkelijke 
Kunst P.J.H. Cuypers & Co. en na 1930 N.V. Kunstwerkplaatsen 
Cuypers & Co. (foto z.d., uit: Gedenkboek Roermond, Roermond 
1932, t.o. p. 100). 
hauverein, een comité opgericht met als doelstelling fondsen 
te verzamelen voor de restauratie. Zo ontstond de 'Vereen-
iging tot herstel en instandhouding der O.L. Vrouw-Munster-
kerk', kortweg de Maria 
Munstervereniging; bis-
schop J. Paredis was be-
schermheer. Dat ze 
Cuypers ondanks alle kri-
tiek op de metamorfose 
van met name de torens 
niet was afgevallen, 
moge blijken uit het brief-
hoofd dat werd gevoerd: 
een volledig gecomple-
teerde Munsterkerk met 
als Roermondse hyper-
bool de titel van Natio-
naal Monument (ARA 
Den Haag, BiZa 2de afd. 
К en W 1875-1918, ar­
chief Munsterkerk Roer­
mond, dossier 1255, brief 
d.d. 10 mei 1880). 
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138. O.L.V.- Munsterkerk te Roermond (L), interieur van koor 
en transept naar het noordoosten, met uit Cuypers' eerste res-
tauratiecampagne daterende polychromie van muren, gewelf, 
ribben, kapitelen enz., uitgevoerd door kunstschilder H. Lins-
sen naar ontwerp van Cuypers. Met name gewelf en wanden 
moesten met blauwe sterrenhemel en engelen de illusie van 
de hemel scheppen. Bij restauraties in de jaren zestig zijn 
(deels) de koorschilderingen ongedocumenteerd verwijderd, 
ten gunste van fragmentarisch bewaarde middeleeuwse po-
lychromieresten, waarop naar toen bleek Cuypers ten dele 
zich had gebaseerd (foto G.Th. Delemarre 1955, RDMZ 
51.796). 
139. O.L.V.- Munsterkerk te Roermond (L), Cuypers' orna-
mentschilderingen uit 1884 en later op de zuidelijke schipga-
lerij, die de architectuur op middeleeuwse wijze moeten 
benadrukken. Ook dit deel van de 19de-eeuwse uitmonste-
ring is niet ontkomen aan de versoberingsdrift in de jaren zes-
tig (opname naar het oosten, 1914, RDMZ 3422). 
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140. O.L.V.- Munsterkerk te Roermond (L), interieur naar het 
oosten, met Cuypers' polychromie uit ca. 1884 aan wanden, 
gewelf en details als ribben en kapitelen. De kruisweg aan de 
pijlers werd tegen het einde van de herstelwerkzaamheden 
op het schildersatelier van Cuypers en Stoltzenberg uitge­
voerd door Jos. Lücker sr.. Opname vóór de restauratie van 
de jaren zestig, toen zowel de polychromie als de kruisweg 
zijn verwijderd (foto 1951, RDMZ 41.942). 
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141. O.L.V.- Munsterkerk 
te Roermond (L), exteri-
eur van uit het zuidwes-
ten, vóór de restauratie 
door P.J.H. Cuypers van-
af 1863, na enige moeilijk-
heden in 1866 voortgezet. 
De vieringkoepel werd 
na de stadsbrand van 
1665 bekroond met een 
koepel met geplooid dak, 
voor het eerst afgebeeld 
door Jan de Beijer in 
1738. De westbouw ken-
de sinds 1716 een barok-
ke middentoren (naar 
lantaarnplaatje nr.1782 
z.j. door CG. Weers, 
Roermond, repro RDMZ 
25/063). 
142. O.L.V.- Munsterkerk te Roermond (L), exterieur vanuit 
het zuidoosten, na voltooiing van de restauratie door P.J.H. 
Cuypers in 1875. Niet zonder kritische geluiden vanuit de 
burgerij verving Cuypers de achtkante oostelijke torens door 
vierkante, kreeg de koepel frontons naar al dan niet vermeen-
de ter plaatse gevonden resten, de westelijke middentoren 
maakte plaats voor een torenpaar op vierkante grondslag, 
waarvan de architect eveneens meende de oorspronkelijke 
aanzetten te hebben aangetroffen. Ze werden zelfs nog een ge-
leding hoger opgetrokken dan aanvankelijk de bedoeling was 
(foto G. de Hoog (?), 14 maart 1924, RDMZ 7056). 
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143. O.L.V.- Munsterkerk te Roermond (L), gezicht op het 
noordtransept. Na afbraak van de abdijgebouwen in 1924 
kwam de kerk voor het eerst in haar bestaan vrij te liggen, en 
werd aan de noordzijde een plein aangelegd. In brons vereeu­
wigd door de uit Wageningen afkomstige en internationaal 
werkzame beeldhouwer A.F. Falise (1875-1936), beziel een be­
jaarde Cuypers onafgebroken zijn debuut op restauratiege­
bied. Het beeld werd op 13 juni 1930 onthuld door Prins 
Hendrik (foto L.M. Tangel, 1975, RDMZ 171.579). 
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144. Het praalgraf (tweede kwart 13de eeuw) in de viering 
van de Munsterkerk te Roermond, voor de stichters van de 
Roermondse abdij graaf Gerard van Gelre (t 1229) en diens 
vrouw Margaretha van Brabant (t 1231). Gewassen penteke­
ning van H. Bauer uit 1803, tot op heden enige bekende af­
beelding waarop het thans verdwenen hekwerk rond het graf 
te zien is. Het grafschrift dateert van enkele eeuwen na het 
monument zelf en bestaat in verschillende versies (zwart/wit 
tekening afm. 280x315 mm. Hoge Raad van Adel, 's-Graven-
hage. Collectie Van Spaen inv. nr. 223). 
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145. Anonieme aquarel uit ca. 1869 van het grafmonument in 
de Roermondse Munsterkerk, aangeboden in een dossier met 
oorkonde en andere bescheiden aan prins Frederik der Neder­
landen (1797-1881), ter gelegenheid van zijn benoeming tot 
erelid van de Maria Munstervereniging op 19 februari 1869. 
Deze schildering is de enige bekende afbeelding in kleur vóór 
de restauratie door P.J.H. Cuypers in 1873. De polychromie 
werd bij de restauratie volledig herzien (afm. 285x433 mm, 
particuliere collectie). 
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146. Foto van het Roermondse praalgraf in de kleurstelling 
van Cuypers: het rode bovenkleed van de graaf werd groen, 
de gravin verwisselde haar blauwe kleed voor een wit, beide 
nu afgezet met een sierrand langs de zoom. De driepasnissen 
aan de sokkel kregen tevoren niet (meer?) bestaande wapens. 
Tevens werden herstellingen uitgevoerd aan het beeldhouw-
werk van de gisanten. Bij de vloerverlaging in 1876 werd het 
gehele monument op een hardstenen grondplaat geplaatst 
(foto Delemarre ca. 1950, RDMZ 42.227). 
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147. St.-Servaaskerk te 
Maastricht (L), llde-12de 
eeuw en later. De gevel 
van de voormalige kapit-
telschool dater Heilig­
domskamer), in de vorm 
zoals die door Johannes 
Kaijser tussen 1870 en 
1875 werd uitgevoerd. 
Weliswaar ging de topge­
vel terug op een ouder 
exemplaar, maar niet in 
deze vorm en maat. Het 
rechter deel van de gevel 
werd bij deze restauratie­
campagne vrijwel geheel 
afgebroken en met ande­
re vensters herbouwd. 
Het College van Rijksad-
viseurs liet hierover kriti­
sche geluiden horen. In 
1900 werd het topgeveltje 
weer verwijderd, het ven­
ster verkleind en de dak­
lijst doorgetrokken (foto 
bureau A.J.M. Mulder, 
augustus 1895, RDMZ 
16.176). 
148. St.-Servaaskerk te Maastricht (L), gewelfschilderingen in 
koor en absis uit tweede helft 12de eeuw, opname uit 1965 na 
twee restauraties. Cuypers' medewerker Alexander Kläsener 
werkte er aan van 1860 tot 1870. De absisschilderingen bleken 
niet meer te redden en werden vernieuwd. Die op het gewelf 
van de vierkante koortravee waren wat beter behouden en 
werden ingrijpend gerestaureerd en deels herzien. Recente-
lijk is aangetoond dat de iconografie hiervan was gebaseerd 
op het vierde tot en met het zevende visioen van de profeet 
Zacharias; zij vertoonde sterke gelijkenis met een voorstelling 
uit het 12de-eeuwse handschrift de Hortus Deliciariim. In 1963-
64 werden Klaseners ingrepen door B. Glaise ongedaan ge-
maakt, ten gunste van de schaarse middeleeuwse resten (foto 
C.Th.Delemarre, maart 1965, RDMZ 96.314). 
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150. De St.-Antonius-van-Paduakapel in de noordelijke zij­
beuk van de St.-Servaaskerk te Maastricht, naar het oosten. 
De kapel werd als een samenhangend geheel beschilderd met 
figuratieve en decoratieve elementen, de pijlers kregen een 
imitatie-steenverband en de wanden werden met tapijtmotie­
ven gesierd. De beschildering werd uitgevoerd tijdens de zo­
genaamde 'Cuypers ΙΓ campagne (1886-1892). Bij de 
recentelijk voltooide restauratie (1991) bleef de polychromie 
van deze kapel gedeeltelijk bewaard (foto L.M. Tangel, no­
vember 1978, RDMZ 200.115). 
149. St.-Servaaskerk te Maastricht (L), interieur naar het wes­
ten. Cuypers schreef de westbouw toe aan Karel de Grote, 
hetgeen in de 19de eeuw een vrij gebruikelijke opvatting was. 
Dit had consequenties voor het interieur. Weliswaar was het 
middeleeuwse Keizer Karelbeeld in de Franse tijd verloren ge­
gaan, maar gesteld als Cuypers was op de Rooms-Keizerlijke 
glans bleef het in 1843 door de Belgische beeldhouwer W. 
Geefs (1805-1883) in gips vervaardigde beeld van Karel de 
Grote gehandhaafd. Het herkreeg zijn ereplaats op een lang­
gerekt blok in de vorm van een altaarmensa. Tijdens de zoge­
naamde 'Cuypers Γ campagne (1860-1870) werden in de 
westbouw muren en architectuurdetails (zuilen, arcades, ka­
pitelen) beschilderd. De polychromie is bij de jongste restau­
ratie verwijderd, (foto G.Th. Delemarre., October 1955, 
RDMZ 50.629). 
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151. St.-Servaaskerk te 
Maastricht (L). De orgine-
le vieringcrypte wordt ge-
dateerd op tweede helft 
12de eeuw, maar werd in 
1811 gezien als sta-in-de-
weg, deels gesloopt en ge-
dempt. In 1881 werd op 
(dwingend) verzoek van 
Cuypers de crypte uitge-
graven en hersteld. Op 
de foto de vieringcrypte 
tijdens de uitgraving, 
waarbij zes zuilbases, 
twee altaren en vijf sarco-
fagen werden gevonden. 
Tijdens de uitgraving 
werd de 1.85 m lager ge-
legen oostcrypte ontdekt, 
die eveneens werd her-
bouwd (foto J.P.A. Anto-
nietti, westcrypte in 1881 
naar het westen, RDMZ 
2720). 
152. St.-Servaaskerk te Maastricht (L), interieur. Gezicht van-
uit het zuidtransept op de in 1881 herstelde vieringcrypte, 
waarvan de uitvoering door architect en collega-Rijksadvi-
seur Gosschalk sterk gekritiseerd. Eveneens met als doel de 
middeleeuwse dispositie te herstellen, werden in het koor 
nieuwe hekken, een nieuw hoogaltaar met ciborium en de 
Noodkist geplaatst. Het ciboriumaltaar werd uitvoerd naar 
een ontwerp van August Essenwein, ingrijpend bijgesteld 
door Cuypers, Hezenmans en de Stuers (foto G.Th.Delemarre 
1955, RDMZ 50.627). 
m 
153. De torens van de westbouw der St.-Servaaskerk te Maast-
richt tijdens de afbraak in 1886 door Cuypers, waarna een 
neogotische middentoren verrees, geflankeerd door twee neo-
romaanse. De romaanse torens op de zijkoren hadden moge-
lijk in de 15de eeuw een gotisch uiterlijk gekregen, de 
middentoren daarentegen verscheen pas in 1556, en kreeg in 
1770 een barokke opvolger naar ontwerp van de Luikse arch-
tect Etienne Faën (bureau Swinkels, repro RDMZ 73.752). 
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154. St.-Servaaskerk te Maastricht (L), de torens aan het west-
werk zoals Cuypers ze in 1886 en daarna bouwde, en die hij 
zag als een eenheid in de geest van de 15de eeuw. De midden­
toren zou terug gaan op de eerste toren die in 1556 door de 
Luikse timmerman Priem was opgetrokken, door Cuypers 
abusievelijk een eeuw vroeger gedateerd. De middentoren 
brandde in 1955 af en zal vooralsnog niet worden herbouwd 
(foto G. de Hoog, 10 augustus 1912, RDMZ 1840). 
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156. St.-Servaaskerk te Maastricht (L), het portaal van de 
kloostergang nà de restauratie door P.J.H. Cuypers van 1893 
tot 1895. Archivolten en tympaan werden bevolkt met nieu-
we beelden op nieuwe consoles (het kruis aan het tympaan 
werd niet herplaatst). De gevel werd rondom opgesierd met 
pinakels, kruisbloemen, hogels en maaswerk in de wimberg 
aan de top. Aan de casementen links en rechts van de ingang 
zijn twee bisschoppen voorgesteld, zeer waarschijnlijk Monul-
phus (links, met de kerk op zijn hand) en Lambertus (rechts, 
met boek en staf), respectievelijk de eerste en de laatste bis-
schop van de St.-Servaas (foto Collectie Steenbergh, z.j., repro 
foto-archief RDMZ 1765). 
155. St.-Servaaskerk te Maastricht (L), het portaal van de zo-
genaamde 'lange gang' uit omstreeks 1475, gesitueerd aan de 
noordzijde van de kloostergang. Cuypers trof het portaal vol-
ledig ontluisterd aan, zoals de foto van vóór de restauratie 
laat zien. De beelden aan archivolten en tympaan waren ver-
dwenen, met inbegrip van de consoles, aan het tympaan was 
slechts de afdruk van een kruis te zien. De gevel had geen en-
kele versiering meer, op enig maaswerk na boven de deuren 
(foto 1887, RDMZ 94.678). 
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157. St.-Servaaskerk te 
Maastricht (L). H.Hart-
beeld terzijde van het 'go-
tische portaal' van de 
kloostergang, met op de 
achtergrond de noord to-
ren van de westbouw. 
Uit preken van de Zuid-
amerikaanse pater Mateo 
Crawley in Maastricht in 
1916, kwam het initiatief 
voort tot een H.Hart-
beeld ter intronisatie van 
de hele stad. Joseph Cuy-
pers maakte het ontwerp, 
waarvoor hij wellicht 
zichzelf als model heeft 
gekozen. De Rijkscom-
missie voor de Monu-
mentenzorg was niet 
gelukkig met de plaats, 
noch met de kwaliteit 
van het beeld (foto L.M. 
Tangel, mei 1977, RDMZ 
186.188). 

Epiloog 
KERK EN CLERUS 
Wie in 1992 op de rechterstoel gaat zitten om een oor-
deel te vellen over anderhalve eeuw kerkelijke monu-
mentenzorg (1796-1940), moet vooraf twee dingen 
bedenken Ten eerste De Kerk heeft altijd een ambi-
valente houding gehad tegenover de bouwkunst en 
beeldende kunsten in haar dienst Zij heeft de kunst 
met echt nodig, zelfs niet voor een waardige en orde-
lijke eredienst, zeker niet voor de vroomheid In haar 
boezem zijn de pleidooien voor en tegen de kunst als 
hulpmiddel bij haar verkondiging vanaf den beginne 
gevoerd Elke tijd heeft de argumenten pro en contra 
gekend, die men in de geluiden van velen verneemt, 
zoals van Orígenes, Clemens van Alexandrie, Pruden-
tius, Bemardus van Clairvaux, Suger van 
Saint-Denis, Thomas van Aquino, Geert Grote, Lu-
ther, Calvijn, Carolus Borromeus 
Hoe betrekkelijk het belang van de kunst voor de 
Kerk is, vindt men ten opzichte van het tijdperk dat 
ons hier bezig houdt (en aan het einde ervan) nuch-
ter, en voor de fijngevoelige zelfs bot samengevat in 
de woorden van pater Josef Kreitmaier S J (1940) 
'Die Kirchengeschichte belehrt uns, dass der Hoch-
stand der Kunst nur selten als Gradmesser religiösen 
Hochstandes gelten kann, und umgekehrt ( ) Wir 
alle sind uns dann einig, dass die mittelalterlichen 
Dome künstlerisch mehr bedeuten als ihre so glatten 
Nachahmungen der Neuromanik oder Neugotik Wer 
aber mochte behaupten, dass eine neuromamsche Kir-
che ihre seelsorgliche Aufgabe weniger erfüllt als ihr 
originales mittelalterliches Vorbild7 Hat man etwa 
die Erfahrung gemacht, dass Pfarrgemeinden, die 
sich einer herrlichen Kirche rühmen können, ihr 
Christentum unter gleichen sozialen und sonstigen 
Bedingungen eifriger betätigen als andere, die nur 
ein armliches Gotteshaus mit fabrikmassiger Innen-
ausstattung besitzen7 Oder Pfarreien mit einer 
ernsten und schweren romanischen Kirche gegenüber 
anderen mit einer schwebenden und jubilierenden Ro-
kokokirche7 Der Nachweis durfte sehr schwer fallen, 
dass sich die Freunde einer herben und starken Kunst 
im religiösen Leben besser bewahren als die Freunde 
einer schwachen und minderwertigen '^  Heinrich Lut-
zeler, die deze uitspraak citeert en te lijf gaat, kan 
dan wel roepen dat de onwaarachtigheid van de 
kitsch voor God geen bestaan verdient en dat zielen-
stroop Hem onwaardig is, ook al smaakt de man in 
de straat die heerlijk, maar hij blijft daarmee toch ei-
genlijk een elitaire kunsthistoricus, sprekend vanuit 
zijn ivoren toren Hij mag zich dan beroepen op Tho-
mas van Aquino, die van de kunst integrità·; swe per-
fectw, debita proportio, dantas vraagt, maar hij zou 
toch met vol kunnen houden dat deze kerkleraar of 
de Kerk zelf dit ooit van alle kerkelijke architectuur, 
schilderingen en beelden onverbiddelijk geeist heeft 
naast dogmatische rechtzinnigheid Lutzeler en zijn 
vakgenoten kunnen de Kerk niet laten willen wat zij 
als kunsthistorici, kritici en estheten willen 2 
Bij de grote Nederlandse restauratieprojecten was 
de rol en het gewicht van de eerste bisschoppen 
(Zwijsen, Paredis) aanzienlijk Ook de dekens van 
Meerssen en deken Rutten van Maastricht hadden 
een uitgesproken eigen mening Echter over het alge-
meen was inbreng en smaak van de geestelijkheid ge-
ring, hetgeen het directe gevolg was van opleiding en 
afkomst Katholieke tijdschriften zwegen in alle talen 
over middeleeuwse architectuur van stad en platte-
land en over de meeste andere kerkelijke kunsten, zo-
dat ook op deze wijze zelfs geïnteresseerde 
geestelijken met de kans werd geboden zich te infor-
meren In tegenstelling tot de ons omringende landen 
kwam hier geen diocesaan verenigingsleven m kunst-
zaken van de grond Pas het St Bernulphusgilde 
(1869) en zijn periodiek brachten hier in de tweede 
helft van de negentiende eeuw verandering, maar 
toch meer voor de noordelijke dan voor de zuidelijke 
bisdommen Uit onvrede met de starre opvattingen 
1
 Kreitmaier, 1940,388-389 
2
 Lutzeler, 1975,194 
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van het Gilde ontstond in 1905 de kunstkr ing De Vio­
lier, met priester- en lekenleden, gericht o p kerkelijke 
kunst en zich uitsprekend daarover Later ook spra­
ken enkele Violierleden, Kalf en Jos Cuypers vooral, 
zich (binnen de Neder landsche O u d h e i d k u n d i g e 
Bond) uit over restaureren De goed opgeleide pries­
ters dr С F -Xavier Smits en prof dr Raphael Ligten-
berg O F M (Dr Ligtenberg was d e eerste door het 
Rijk b e n o e m d e priesterhoogleraar aan een Rijksuni­
versiteit), 3 verschenen pas Iaat in d e onderzochte pe­
riode op het toneel Geestelijke, kerkelijke 
autoriteiten introduceerden met kracht de nieuwe de­
voties in d e o u d e kerken, maar heten verdere icono­
grafie aan de architect over 
DE WFRFLDLIJKE OVERHEID 
O p de tweede plaats moeten we ons realiseren dat d e 
belangstelling voor m o n u m e n t e n , afgemeten naar de 
gesubsidieerde projecten, bij d e rijksoverheid alleen 
d e stedelijke b o u w c u l t u u r betrof, en daarbinnen nog 
alleen de topstukken, hierarchisch het allerhoogste, 
7oals s tadspoorten, hoofdkerken, kathedralen, raad­
huizen, paleizen Buiten de stad trokken eigenlijk al­
leen de kastelen de aandacht De eenvoudige 
dorpsarchitectuur, profane of kerkelijke gebouwen, 
Smits komt uitgebreid ter sprake bij het hoofdstuk over de 
Bossche St -Jan De Delftenaar 11 Ρ A D Ligtenberg O F M 
(1872- 19Ί1) was van mei 1918 tot september 1921 lid van Af­
deling A van de Rijkscommissie voor de Monumenten7org 
Pater Raphael Ligtenberg (sinds 1893 ingetreden bij de 
Franciscaner Minderbroeders) werd in 1911 als eerste van de 
Provincie door ¿ijn Provinciaal Ρ Simon Bennebrock naar 
I euven gestuurd om te studeren, hij koos 'archeologie', vol­
gens Vogelsang zeker niet slechts om de esthetische kant er­
van 1 igtenberg zette na 1914 zijn studie voort in Utrecht en 
Freiburg (7), promoveerde in Freiburg (1916) op een proef­
schrift getiteld Dn· romantiche Plastik in den nördlichen Nieder 
laudai In 1920 werd pater Raphael benoemd tot deken van 
het Bcrnulphusgilde Van 1918-1920 was hij hoogleraar Ikono-
grafie en Symboliek aan de Rijksacademie van Beeldende 
Kunsten te Amsterdam, sinds 1920 buitengewoon hoogleraar 
en vanat 1929 gewoon hoogleraar Kerkelijke Kunstgeschiede-
nis aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, een speciaal voor 
hem ingestelde leerstoel Zie Anoniem, m Neerlandia seraphi-
ca 1934,1934, Vogelsang, 1934, 501-507 
en evenzo was dit het geval in de buur landen, mocht 
niet op waarder ing rekenen, werd niet gezien als een 
eigen, scheppende volkskunst De dorpskerken wer-
den beschouwd als een zwakke, versimpelde afspie-
geling van de grote, waarvan de Altertumswert hoger 
was dan de Kumtwert Niet d e kuns twaarde heeft de 
overlevingskansen van de oude kerken bepaald, 
maar hun grootte en constructieve toestand De kunst-
waarde overleefde slechts relatief, incidenteel, samen 
met die solidi tei t Daarom ook hebben zoveel torens 
het volgehouden met hun kuns twaarde als toevallig 
surplus de Kempische torenschool bijvoorbeeld is 
daardoor vrijwel intact aan ons overgeleverd, /ij be-
stond uit monumenta le , d u u r z a m e torens die weinig 
constructief herstel en d u s relatief lage kosten vroe-
gen Hoogstens was restauratie nodig of werd recon-
structie verlangd (later, toen restauratie een begrip en 
een praktijk werd) van pinakels, wimbergen, balustra-
den en spitsen 
Vooral Jan Kalf heeft al aan het begin van onze 
eeuw dat gebrek aan waarder ing voor de dorpskerk 
in gesproken en geschreven woord als ongerechtvaar-
digd aan de kaak gesteld, en zijn klacht nog eens her-
haald in 1922 'Want een eenvoudig dorpskerkje b ν , 
heeft toch in d e n regel door de plaats waar het staat 
een geheel bijzondere beteekenis Meestal is het het 
eenige gebouw in het dorp, dat het bekijken waard is, 
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en vormt het in het dorpsge/icht het beheerschende 
element "* Ook dat achten wij vandaag, o m d a t het 
voorbijgaat aan d e waarden van de architectuur van 
dorpshuizen en boerderijen, nog een te geringe lof 
O n d a n k s zijn belangrijke ambt als commissie- secreta­
ris en bureau-directeur is het zelfs Kalf met gelukt 
veel voor het behoud van de dorpskerk te bereiken 
Elk Jaarverslag van de RijksLommts'iie tot het opmaken 
van een inventaris en eene beschrijving van de Nederland-
sche Monumenten van Geschiedenis en Kunst 5 tussen 
1904 en 1918 bevat klaagzangen, beperkt gehouden 
door een selectie uit de gesignaleerde niet verhinder­
d e sloopgevallen, waarbij architectuur en inventaris 
van dorpskerken met werden vergeten, na 1918 bleef 
dit aspect achterwege om overgelaten te worden aan 
de afdeling voor het 'Behoud en de Herstell ing' 
Groeiende belangstelling zou tevens k u n n e n worden 
geconcludeerd uit een tentoonstell ing over dorpsker­
ken m 1911, een initiatief van d e Maatschappij tot Be­
vordering der Bouwkunst 6 Maar zolang d e leden van 
de inventansat iecommiss ie niet u n a n i e m waarder ing 
konden opbrengen voor deze m o n u m e n t e n , waren de 
dorpskerken niet veilig Lambert H e z e n m a n s en Jos 
Cuypers, bezig d e m o n u m e n t e n van geschiedenis en 
kunst in oostelijk Brabant te inventariseren, bepaal­
d e n in 1904 dat de o u d e kerk van Aalst (NBr) 'niet be­
langrijk genoeg was, om op onvoorwaardelijk 
behoud te mogen aanspraak maken ' , een afbeelding 
w a s wel voldoende, 7 de kerk werd in 1906 gesloopt 
Vertrouwelijke Mededeelmgen Rijkscommissie, april 1922, 
door Tillema, 1975, 527, noot 17 uitvoerig geciteerd met als 
commentaar 'Kalf op z'n best1' 
' Bi] KB van 7 juli 1903 nr 44 werden hiertoe aangesteld 
dr Ρ J H Cuypers, voorzitter (architect der Rijksmuseumge­
bouwen, Amsterdam), J Kalf, secretaris (assistent bij het Ne-
derlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst, 
Amsterdam), leden Jos Th Cuypers (civiel en bouwkundig 
ingenieur, Amsterdam), H Evers (hoogleraar Polytechnische 
School Delft), JA Fredenks (architect, Middelburg), L С He­
zenmans (architect, 's- Hertogenbosch), F A Hoefer (gemeen­
te-archivaris, Hattem), mr S Muller Fzn (Rijksarchivaris, 
Utrecht), mr J С Overvoerde (gemeente-archivaris. Leiden), 
С H Peters (Rijksbouwmeester, 's- Gravenhage), jhr mr 
V E L de Stuers (lid van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, 's-Gravenhage) 
Negende ¡aan'erslag Rijkbcommissie, 1911, 11 
Tweede jaarverslag van de Riytacommisw, 1904, 12 
na de bouw van een nieuwe door С Fransen In d e 
per provincie samengestelde Voorlopige Lijsten - be­
doeld als voorwerk voor de uitgebreide Geïllustreerde 
Beschrijving - werd van het begin af aan ook plaats in-
geruimd voor dorpskerken De eerste, nogal magere 
lijst verscheen in 1908 over de provincie Utrecht, 
waarna de andere provincies steeds uitgebreider be-
handeld werden, het laatste deel verscheen in 1942 
Van belang voor dit bock /ijn de delen van Gelder-
land (1917), Zeeland (1922), Limburg (1926, 2 banden) 
en Noordbrabant (1931) 8 
Is De Stuers ' 'Holland op zijn Smalst ' nu de legen-
darische klaroenstoot geweest, waarna alles beter 
ging, of was het een muizegepiep dat mets ui tr icht te7 
Zeker met het eerste, maar ook niet helemaal het laat-
ste We zouden De Stuers kunnen beschouwen als 
een van een historisch drietal van hetzelfde soort 
Montalembert in Frankrijk met zijn Du Vandalisme 
(1839) en Weale in België met /ijn Memoire (gepubli-
ceerd in Messager des sciences historiques de Belgique, 
1861), alle met vergelijkbaar effect, en alle drie nog 
vandaag herhaalbaar als pleidooi voor monumenten-
behoud en -beheer, maar allerminst geschikt als lei-
draad voor restauraties De paradox is dat De Stuers 
ging samenwerken met wie hij als vandalen veroor-
deeld had Ondanks het feit dat Cuypers het oxaal 
van de St - Jan van Den Bosch en het hoogaltaar van 
de St -Servaas in Maastricht om stijlpunstische rede-
nen uit de kerken verbannen had, werden De Stuers 
De gegevens voor Gelderland werden op de eerste plaats 
verzameld door F A Hocfer (gemeente-archivaris te Hattem), 
en tevens voor deelgebieden door de architecten W te Riele 
Gzn, JJ Weve, J A Fredenks en Jos Th Cuypers Bovendien 
werkten mee Dr E J Hashnghuis, prof H Evers en dr С 
Hofstede de Groot (schilderingen) Zeeland werd vooral geïn-
ventariseerd door dr J С Overvoorde (voorzitter van de com­
missie) en J J Weve Tussen 1918 en 1923 werd de stof voor 
Limburg verzameld door (vooral) J H A Mialaret, en tevens 
door E J Hashnghuis en de Limburgse leden dr J W H Goos-
sens, ir LAJ Keulier en jhr dr E O M van Nispen tot Seve-
naer Na aanvankelijke medewerking van L С Hezenmans 
(oostelijk Brabant + 1909) werden de gevens voor Noord- Bra­
bant vooral verzameld door jvr dr С H de Jonge en ir J J 
Weve (noordoostelijk deel, opvolger van Hezenmans), E H 
ter Kuile (westelijk deel), dr M D Ozinga (middendeel), revi­
sie van enkele onderdelen werd uitgevoerd door Hashnghuis 
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en Cuypers een eendrachtig duo Protesten tegen hun 
opvattingen en handelwijze werden vaak te laat geuit 
(Weissman) of werden niet in aanmerking genomen 
Het proces van afbraak nam vooralsnog kwantitatief 
met af Het rijk poogde te sturen, maar volgde meest-
al toch, zonder subsidies te weigeren, de locale wen-
sen Zelfs Kalf zwichtte nog in Meerssen en m Hulst 
De staatsrechtelijke verhoudingen tussen kerkelij-
ke en wereldlijke overheid weerspiegelen zich in de 
monumentenrestauratie en vernieuwing Liturgisch 
en devotioneel noodzakelijk geachte veranderingen 
werd door de staat mets m de weg gelegd Al had Ne-
derland dan tot 1961 geen monumentenwet, op grond 
van een aan voorwaarden gebonden subsidiestelsel 
heeft het een eeuw lang, vanaf 1860, toch wettelijke of 
althans wettige invloed kunnen uitoefenen op de wij-
ze van restaureren, behouden en vernieuwen Inzo-
verre toch lijkt de praktijk vóór de wet op die onder 
de wet De wet, of overheidsbemoeienis zonder wet, 
voorziet in cultische prioriteit boven conservatoire 
Overleg in het allereerste begin vóór maatregelen van 
bescherming en restauratie is natuurlijk het beste 
Een voortdurende belangenafweging, maar waar lig-
gen de grenzen van het godsdienstig belang7 Belan-
gen lopen pas uiteen waar bouwtradities nieuwe 
vormen van liturgie belemmeren Zoals Dons Ast het 
verwoordde op een Tagung in Bad Boll in 1979 'Litur-
gie ist gewachsen und stellt eine geschichtlich variie-
rende Grosse dar', kan met op een status quo 
gefixeerd worden De Duitse twmtigste-eeuwse be-
vindingen kunnen op de negentiende-eeuwse wor-
den geprojecteerd, ook die in Nederland Er moet (en 
moest) een weg gevonden worden tussen 'bewahren 
der Treue gegenüber dem Erbe und der Verantwor-
tung gegenüber Aufgaben unserer Zeit', een weg tus-
sen 'erstarrender Bewahrung und vordergrundiger 
Aktualität ' 9 De kerk is juridisch met verplicht de li-
turgische belangen te argumenteren Afweging van li-
turgische en andere (cultuurhistorische, 
9
 Dons Ast, 1980, 22-24 
wetenschappelijke) belangen behoort met plaats te 
vinden, omdat de liturgische prioriteit hebben An-
ders is dit wanneer de kerk een cultuurmonument is 
dat met meer voor de eredienst wordt gebruikt, wan-
neer het 'heilige' ophoudt plaats te vinden, zich terug-
trekt, dan 'sterft de ruimte af' 10 In dat geval is de 
kerk onderworpen aan de culturele gezichtspunten 
van de monumentenwet 
Achteraf gezien blijken de gedachten ten aanzien 
van de kerkelijke monumenten en hun inventarisstuk-
ken sinds het in 1921 behandelde, maar nooit inge-
diende ontwerp-monumentenwet maar langzaam 
geëvolueerd te zijn Het was al evenmin een ministe-
rieel ontwerp als dat uit 1910 van de Nederlansche 
Oudheidkundige Bond, namelijk een proeve van de 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg zelf en al-
leen m haar plenaire vergadering behandeld ^ Het 
toen geformuleerde verbod op wijziging of herstel-
ling van onroerende monumenten zonder toestem-
ming van de Minister werd, voorzover het de kerken 
betrof, door leden van de commissie, met name ir 
L J M Keuller, al aangevochten met als argument dat 
de Staat niet tegen de wil der betrokkenen mocht in-
grijpen als het ging om kerkgebouwen, kerkelijk meu-
bilair en kerkelijke gebruiksvoorwerpen Nog in 1927 
verklaarde ook minister mr M A M Waszink van О 
К en W zich tegen overheidsbemoeienis met de res 
sacrae m het kerkgebouw, ofschoon het commissielid 
pater Raphael Ligtenberg o f m al in 1919 bereikt had 
dat de bisschoppen toestemming hadden gegeven tot 
de bestudering en zelfs aanraking van de gewijde va­
ten ten behoeve van de inventarisatie en beschrijving 
van rijkswege 1 2 
DE ARCHITECTEN 
De architect tijdens de onderzochte periode achtte 
zich de hoofdverantwoordelijke, zo niet de enige ver-
Een heilige ruimte is er een die door traditie geheiligd is 
De 'heilige plicht' van de staat tegenover haar cultureel erf­
goed is van een andere orde, een andere heiligheid dan die 
van de Kerk Blendinger, 1980,24-26 
1 1
 Tillema, 1975, 509-510 
1 2
 Tillema, 1975, 527, noot 18 
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antwoordelijke voor het restauratiewerk, zowel op 
het gebied van de financien, materiaalaankoop, we­
tenschappelijk onderzoek, ontwerp en vormgeving, 
uitmonstenng, iconografisch programma De geleer­
de van letterkundig- historische herkomst mocht zijn 
visie geven, de bisschop, lagere kerkelijke overheden 
en/of het kerkbestuur mochten hun wensen uiten op 
het punt van zielzorg, eredienst, nieuwe obligate de­
voties Protesten van die kant, met als argument dat 
toevoegingen of veranderingen ongewenst waren en 
de financiële draagkracht van de parochie te boven 
gingen (Meerssen), werden niet dan na geërgerde te-
genargumenten gehonoreerd De subsidiërende over-
heid mocht controleren, mits door middel van 
praktijkhoudende vakbroeders- architecten, maar nie-
mand moest lastig worden of zich daadwerkelijk be-
moeien met wat de architect als zijn artistiek 
privilege beschouwde Zo was de situatie sinds Cuy-
pers daarin de toon heeft gezet Op enige kennis en 
kunde van niveau was deze houding bijna nooit geba-
seerd De geschetste opleidmgsmogelijkheden heb-
ben voor de eigenlijke restauratie-architecten maar 
betrekkelijke betekenis gehad De meesten vindt men 
daar met terug en de meesten hebben ook geen spoor 
nagelaten in 'academische' publicaties, niet aan het ar-
chitectuurdebat deelgenomen, zelfs niet de grootste 
ingrepen verantwoord in rapporten of artikelen Het 
eerste boek waann dat wel het geval is, dateert van 
ver na Cuypers' regime en is ook dan een uitzonde-
ring 1 3 Het behandelt de uitermate ingrijpende restau-
ratie in 1923-1937 van de Nieuwe Kerk in Delft, die 
zo ontwricht was dat alle zuilen van het schip vervan-
gen werden en de middenbeuk aan de zuidzijde door 
een betonskelet geschraagd moest worden dat in de 
kappen van de zijbeuk en de steunberen daarvan 
schuilgaat Zichzelf had Cuypers de rol van supervi-
sor van heel monumentaal Nederland toegedacht, de 
artistieke vrijheid van collegae aan de zijne onderwer-
pend, hetgeen (met de zegen van De Stuers) eenvou-
dig door te drijven was op straffe van afwijzen of 
stagneren van het subsidie Vanaf 1918 zou de Rijks-
commissie voor de Monumentenzorg die taak overne-
men, met Jan Kalf als centrale autoriteit tot 1939, 
zoals De Stuers dat vóór hem tot 1901 was geweest 
Vanaf 1918 heerste ook een andere restauratie-ethiek, 
geformuleerd binnen de Nederlandsche Oudheidkun-
dige Bond in 1917, en de geschiedenis ingegaan als de 
Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de her-
stelling en de uitbreiding van oude bouwwerken Maar 
deze beginselen heersten niet echt Telkens toch zette 
de architect zijn idee door, als leidinggevend meester 
aan wie alle gekozen uitvoerende kunstenaars onder-
geschikt dienden te blijven Alleen in die zin is er 
sprake van restauratieresultaten en -produkten als Ge-
samtkunstwerke kunstenaars met sterke individuele 
expressie bleven buiten het kerkgebouw, werden met 
uitgenodigd hun bijdrage te leveren 
Het begrip Gesamtkunstwerk wordt voor het negen-
tiende-eeuwse restauratieresultaat (vooral van Cuy-
pers) graag en veel, te pas en te onpas gebruikt De 
term stammend uit ca 1850 van Richard Wagner zou 
voorzichtig en spaarzaam moeten worden gehan-
teerd Hij bedoelde er het drama mee als kunst die 
alle kunstsoorten dient te omvatten, alle kunsten moe-
ten in een drama samenkomen, erin opgaan Het is 
een werking, niet een samenwerking, een collectief 
iets, maar een synthese onder leiding van de muziek 
Het begnp ontmoette meteen tegenstand bij musici, 
die er een aantasting in zagen van hun individueel, 
1 Л
 L H H van der Kloot Meyburg, De Nieuzve Kerk te Delft, 
haar bouw, verval en restauratie Rotterdam 1941 
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a u t o n o o m componeren, onafhankelijk van het gespro­
ken, geschreven of gezongen w o o r d . 1 4 Ook Georg 
G e r m a n n vertaalt het samengaan van kunstsoorten 
wel wat snel met Gesamtkunstwerk en associeert dit be­
grip al te direct met de herleefde belangstelling voor 
en navolging van d e midde leeuwse Bauhütte. Het ide-
aal van William Morns , 'a harmonious co-operative 
work of art ' en ' that Harmonious Architectural unit, 
inclusive of the art in general ' , kan niet zo maar - zo-
als Germann doet, vertaald worden met Gesamtkunst-
werk. De niet-academische opleiding in de bouwloods 
of in gi ldeverband, garandeert volgens Morris vrije 
ontplooiing van de kunstenaars en mag als socialis-
tisch ideaal gezien worden: vereende individuele 
krachten, gericht op één doel. Een socialisme waar 
Cuypers wel heel ver van af staat. In Cuypers ' gezag, 
dictatuur zelfs, kan men moeilijk een Gesamtkunst-
werk zien, tenzij men hem een 'du izendkuns tenaar ' 
vindt die alle takken van kunst super ieur beheerste, 
sculptuur, schilderkunst,glasschilderkunst, meubel-
makers- en schrijnwerkerskunst. Wanneer het begrip 
voor het eerst in Neder landse ideeën opduikt en m 
welke context is mij niet bekend. Al sinds 1889 pleitte 
Jan Veth m De Nieuwe Gids voor de eenheid van archi-
1 4
 Over dit onderwerp bestaat een uitgebreide musicologi-
sche literatuur, maar ook een aantal kunsthistorische publica-
ties Geraadpleegd werden Klaus Eggert, 'Der Begriff des 
Gesamtkunstwerkes in Sempers Theorie', in. Gottfried Semper 
und die Mitte deb 19 Jahrhundert'·, ВпьеІ/Stiittgart 1976 (Symposi-
umbijdragen 1974 Zurich, Eidgenossige Technische Hoch­
schule), 121-128, Germann, 1972,126, 151,170-171,178; M.F. 
Fresco, Filosofieën Kunst, Assen/Maastricht 1988, 50. Interes-
sant is nog steeds de kritiek op Wagners theorie geuit door 
Thomas Mann in /ijn beroemde Munchener rede, in 1933, ter 
herdenking van de sterfdag van de componist vijftig jaar eer-
der In dat /o heftig door de nationaalsociahstische pers aan-
gevallen betoog spreekt Mann 7ijn twijfel en wantrouwen uit 
over de mogelijkheid dat een samenvoeging van шигіек, 
woord, schilderkunst en gebaar ooit alle artistiek verlangen 
70U kunnen vervullen 'Es ware kindliche Barbarei, zu glau­
ben, Hohe und Intensität der Kunstwirkung ergaben sich aus 
dem gehäuften Mass ihrer sinnlichen Aggression ' Leuten und 
Grosse Ruliard Wn^iicrs, herdrukt in1 Thomas Mann, telden 
und Grosse der Meister, Fischer Bucherei, Frankfurt am Main/ 
Hamburg 1957, 216-275, vooral 226. 
tectuur en schilderkunst .1 5 In zijn brochure in 1892 
over Der Kinderens wandschi lder ingen in het Bos-
sche s tadhuis gebruikte hij d e term ' isolementskunst ' 
tegenover 'gemeenschapskunst ' , en ver langde de een-
heid van beeldende kunst en bouwkuns t , zoals die 
zich nooit grootser heeft gemanifesteerd dan in het 
Gesamtkunstwerk der gotische kathedraal . Maar hij en 
ook Der Kinderen en R.N. Roland Holst dachten dan 
aan ontplooiing van de kunstenaars in een bescher-
mend ambachtelijk gildensysteem met gedeelde ver-
antwoordelijkheid: 'gemeenschapskunst ' , en dat 
woord komt het vaakst voor, is dan een juistere bena-
ming dan het dweepzieke Gesamtkunstwerk}e Ook de 
modernere architecten binnen De Violier zoals Jan 
Stuyt en Joseph Cuypers , waren nog van oordeel 
dat de architectuur in alles de meesteresse was (de ar-
chitect dus de meester) en ook het beeldend program-
ma zelf in handen moest hebben en houden. Hetgeen 
direct tot verzet leidde van schilders die zich met als 
onmondig beschouwd wensten te zien; met name 
Theo Molkenboer liet protesten horen, vooral gericht 
tegen de overheersende macht van de Roermondse 
kunstwerkplaa tsen . 1 7 Kortom: Gesamtkunstwerk blijft 
in de architectuur en beeldende kunst een nogal ha-
Onder zijn pseudoniem J. Staphorst, 'De processie van het 
H. Sacrament van Mirakel', De Nieuwe Gids, 4(1889), dl.l, 461-
467. 
1 6
 Vergelijk 'Oude en Nieuwe Kunst', De Opmerker. 26(1891), 
114-116,121-124,137-140,146-148 (A.W. Weissman?), waar 
de kunst van de middeleeuwen tegenover die van de negen-
tiende eeuw wordt gezet. R.N Roland Holst, Over Kunst en 
Kunstenaars, 2 din., Amsterdam 1923 en 1928, J J Heij, 'Over-
zichtstentoonstelling voor R N Roland Holst, priester in de 
tempel van de kunst', NRC-HB, 20 apnl 1979 
1 7
 Veth, 1892; Brom, 1933, 331-332 
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chelijk begrip, het is iets romantisch, teruggeprojec­
teerd in de middeleeuwse kathedraal alsof die spon­
taan uit eén enkel kunstenaarsstreven omhoog spoot, 
in plaats van een moeizaam bouwproces te zijn met 
talrijke wisselingen van stijl, expressie en inzicht 
Opvallend in de case studies verricht betreffende 
de Sint- Servaas te Maastricht, de Munsterkerk in 
Roermond, de basiliek van Meerssen, de Sint-Janska-
thedraal te 's-Hertogenbosch en de basiliek van 
Hulst, is dat de architecten bij de restauratie niet ge-
confronteerd werden met ernstige problemen van 
constructief verval De funderingen waren doorgaans 
in zo bevredigende staat dat zij niet eens blootgelegd 
zijn (zodat er ook geen opgravingen naar voorafgaan-
de kerkgebouwen ter plaatse verricht zijn), er waren 
geen verzakkingen of van elkaar scheurende bouwde-
len, hoogstens lekke daken In Roermond vormden 
wel de torenfundamenten een probleem toen Cuy-
pers zijn westelijk torenpaar wilde realiseren De ge-
welven en kappen moesten alleen in Meerssen 
grondig ter hand genomen worden De grootste scha-
de en verval werden over het algemeen aangetroffen 
in de verweerde natuurstenen buitenhuid van de ge-
bouwen en in de uitwendige bouwplastiek, de kwets-
bare sculpturale decoratie Juist die verwenng 
maakte de oude luister uit eerbiedwaardig oud ge 
worden, het resultaat van vader tijd, die grote beeld-
houwer, naar het zo vaak geciteerde woord van 
Victor Hugo Maar juist die sporen van de tijd wilde 
men ongedaan maken en om die buitendecoratie te re-
construeren behoefde de architect met aan hoge eisen 
van ingemeursbekwaamheid met diepgaande kennis 
van de statica te voldoen Slecht elementaire materia-
lenkenms was vereist (en ook die was in de laatste 
helft van de negentiende eeuw nog met algemeen aan-
wezig bij restaurerende architecten), en aldus van 
echt technisch-constructieve zorgen gevrijwaard kon 
hij zich des te meer aan de artistiek stilistische vorm-
geving wijden In genoemde kerkrestauraties deed 
zich de spanning tussen techniek van de ingenieur en 
creativiteit van de architect eigenlijk zelden voor en 
deze restauratiewerken waren dan ook geen weerspie-
geling van het conflict tussen beide disciplines zoals 
dat in de negentiende-eeuwse dicussie over onder-
wijs en vorming zo breed uitgesponnen werd 18 In 
dat debat konden beide partijen zich beroepen op per-
soon en oeuvre van Viollet-le-Duc, die beurtelings als 
ervaren bouwkundig ingenieur en bevlogen kunstzin-
nig bouwmeester ten voorbeeld gesteld kon worden, 
als 'constructeur' en als 'artiste', als theoreticus en 
practicus 
NIET VIOLLET-LE-DUC MAAR ESSENWFIN 
Plaatst men het Nederlandse restauratiegebeuren in 
een internationaal kader, dan blijkt dat niet direct aan 
een Franse invloed gedacht moet worden Dat met en-
kel de schaduw van Viollet-le-Duc over ons land valt, 
al is hij dan in Roermond komen kijken en is daar zijn 
advies doorslaggevend geweest Cuypers kan welis-
waar in zijn werkwijze en theorie een geestverwant 
van Viollet-le-Duc worden genoemd, maar zijn status 
kan nauwelijks vergeleken worden met die van de 
Fransman Viollet-le-Duc was een staatsambtenaar, 
als zodanig een vertegenwoordiger van de laieke Re-
publiek en aangesteld tot restauratie van de Franse 
kathedralen, abdij- en stadskerken, herstel en comple-
tering van de middeleeuwse toestand, inclusief (nieu-
we) middeleeuwse beelden Zelf agnost, in dienst van 
de staat en niet van de kerk, heeft hem geen vizioen 
voor ogen gestaan van een gerestaureerde geloofs-
praktijk en levenswijze, had hij geen boodschap aan 
de roomse ideologie, emancipatie, nieuwe negentien-
de-eeuwse devoties, die gestalte moesten krijgen in 
kerken als objecten van de katholieke eredienst, voor-
al door een totale inwendige polychromie en gebrand-
schilderde glazencyclus De Nederlandse 
kerkenbouwende architecten waren alle gehoorzame 
zonen van Moeder Kerk (De ontwerpen waren nave-
Zie, behalve hiervoor de paragraaf over de opleiding in 
het hoofdbtuk De Architecten, ook Peter Colhns, Architectural 
Judgement London 1971, vooral 120-141, Philippe Boudon, 
Hubert Damisch, Philippe Deshayes, Апаіуье du Dictionnaire 
Raisonne de l architecture par E Viollet-le Duc Pans 1978,163 
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nant, nooit werd er een onoirbaar, progressief of wild 
on twerp ingediend). 
Parallellen met de Neder landse situatie, zo niet de 
directe inspiratie, zijn veeleer in en vanuit van het 
katholieke Duitse Rijnland te bespeuren, vooral de 
res taura t ieprogramma's zoals verwezenlijkt in de ne-
gent iende-eeuwse interieurs van de Keulse kerken.1 9 
Als sterk voorbeeld zij hier het werk en de werkwijze 
van Essenwein genoemd. De katholieke herleving in 
Keulen vond, volgend op een geleidelijk herstel der 
instituties na de immense schade van de Franse tijd, 
in de tweede eeuwhelft haar meest triomfante uit-
drukking niet zozeer in de ook buiten-rehgieuze bete-
kenis van de groeiende Dom, als wel in de grote, 
romaanse klooster- en kapittelkerken, die nu als paro-
chiekerken een n ieuw leven begonnen. Die nieuwe, 
door en door rooms-katholieke expressie vond haar 
artistieke vertolker vooral in de architect en 'Kunstge-
lehrte ' August Essenwein (1831-1892), d ie van 1866 
tot 1892 het in 1852 gestichte Germanisches National-
m u s e u m in Neurenberg leidde en wiens bekendheid 
tot in Maastricht doordrong, waar hij de opdracht 
kreeg het monumenta le altaar met ciborium te ont-
werpen . 2 0 Dat wi] hem, zoals de Duitsers, 'Kunstge-
lehrte ' noemen, du id t erop dat hij behoort tot het 
negent iende-eeuwse genre kunstkenners dat elke aca-
demische discipline te buiten gaat, geen kunsthistori-
cus noch historicus is, voor wie ook de naam 
kunstkri t icus tekortschiet, het genre dus van John 
Ruskin, Josef Alberdingk Thijm, James Weale, Au-
gust Reichensperger Maar Essenwein was bovendien 
ui tvoerend kunstenaar , wiens historiserende kunst-
werken men mag zien als producten van een toege-
paste kunstgeschiedenis , een historisch betoog. Hij 
schreef een geschiedenis van de middeleeuwse muur -
en gewelfschilderingen door deze zelf te maken, 
De Keulse kerken zijn in de Tweede Wereldoorlog groten-
deels ten onder gegaan en de interieurdecoraties zijn bij de 
wederopbouw nogal ambivalent behandeld, namelijk deels in 
hun laatste resten bewaard, deels nog verder uitgewist 
1
 Voor bibliografische gegevens over August Ottomar Frei-
herr von Essenwem zie Willy Weyres, Albert Mann, Hand-
buch zur rheinischen Baukunst des 19 Jahrhunderts, Köln 196S, 
45. Cibonumaltaar Van Hellenberg Hubar, 1985, к 169-197. 
maakte het o u d e nieuw en het n ieuwe oud. Hoe wij 
dit n u ook inschatten, in Keulen w e r d e n naar zijn ont­
w e r p e n tegelijkertijd grote p r o g r a m m a ' s ui tgevoerd 
in de St. Marien im Kapitol (1868-1871) en in Gross 
Sankt Martin (1868-1885), in 1891 kort voor zijn dood 
gevolgd door de binnendecorat ie van St. G e r e o n . 2 1 
Zich welbewust van de kritiek verdedigde Essenwein 
zijn concepties in vooraf- en bijgaande publicaties 
met zijn ontwerptekeningen. Deze ensembles, schilde­
ringen en glasramen, omvat ten uiterst gecompliceer­
de, met symboliek en historiën overladen 
iconografische p rogramma ' s , een dogmatisch leerstel-
sel in neo- byzant ino-romaanse stijl. Een geheel dat 
even grote kennis van de heils- als van de kunstge-
schiedenis vereist om intellectueel begrepen te wor-
den, maar tegelijk ook in onbegrepen, maar kleurige 
en compositorisch interessante gedaante en vorm een 
gewijde en verheven s temming bevorderde, met sfeer-
volle, gedempte lichtreflexen, die pasten bij het religi-
eus besef van de welgestelde Keulse burgerij . In 
Neder land zien we een vergelijkbare situatie ontstaan 
nadat Cuy pers het iconografisch p rogramma in de 
Maastrichtse St.-Servaas had gerealiseerd. Evenmin 
als dat in de St.-Servaas het geval was, gingen Essen-
weins p rog ramma ' s volledig terug op middeleeuwse 
decoraties. De St. Marien im Kapitol werd véél 'maria-
ler' dan zij m de midde leeuwen ooit was geweest, 
Maria kreeg er haar plaats in Gods heilsplan zoals die 
pas in de negent iende eeuw dogmatisch ui tgewerkt 
was . Veel theologische hu lp van clericale zijde had Es-
senwem daarbij niet nodig, precisie in de geloofsleer 
en beeldenleer was hem wel toever t rouwd. 2 2 
Essenwems Keulse ensembles, nu grotendeels verdwenen, 
worden uitgebreid besproken en aan een herwaardering on-
derworpen in H Kier, U Krings (Hrsg ), Köln Die romani-
schen Kirchen, in de reeks Stadtspuren Denkmaler m Köln, Köln 
bnd. 1(1984), bnd. 3(1984), bnd 4(1986) Band 2, waarin de 
oorlogsverwoestingen en de wederopbouw behandeld zullen 
worden, is tot op heden (juli 1992) niet verschenen. 
U. Knngs, 'St Marien im Kapitol. Die Bautätigkeit des Mit-
telalters und der Neuzeit bis zum zweiten Weltkrieg', Stadts-
puren, bnd. 1,345-380, 372-376 
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Peter Springer heeft het resultaat van Essenweins vi­
sie en intentie schitterend (en met de juiste titel) toe­
gelicht aan de hand van de fragmentarisch en 
schimmig nog aanwezige decoratie van Gross Sankt 
Martin in Keulen 2 3 Essenwem, aldus Springer, ging 
hier in 1866 weliswaar uit van bewaard gebleven mid­
deleeuwse polychromieresten en hun iconografische 
betekenis (ook deze restauratie werd verantwoord 
door contemporaine publicaties), maar bi) de aanvul­
ling tot een totaalprogramma op alle muren en gewel­
ven en in de glazen werden zij op paradoxale wijze 
daaraan ondergeschikt gemaakt en aangepast Zij ver­
dronken m het nieuwe geheel in plaats van als kostba­
re relieken gespaard te blijven Essenwem was ervan 
overtuigd zich de geest van de Middeleeuwen eigen 
gemaakt te hebben, en dat hij door zijn inlevingsver­
mogen zelfs de middeleeuwse kunst nog verder ver­
volmaken kon, ondanks een kloof van zes eeuwen 
Dit herwonnen scheppingsvermogen stelde hem in 
staat uit het verleden een kunst van de toekomst af te 
leiden een kunst die uit het heden via het verleden 
op de toekomst en het nageslacht gericht is Men zou 
Essenweins restauratie-ethiek dus kunnen omschrij­
ven met 'behouden gaat door vernieuwing' De histo­
rische afstand van zes eeuwen wordt zo overbrugd 
Het spanningsveld tussen historisch besef en moder­
ne zingeving leek hiermee opgeheven, en tevens leek 
het bewijs geleverd dat een zuiver archeologische, 
museale bewaarzucht geen bestaansrecht had De 
kerk werd van 'momument van algemeen belang' 
nog slechts godshuis voor de katholieke eredienst 
Kerkelijke monumentenzorg werd zo onder de han­
den van Essenwem gelijk getrokken met kerkelijke 
nieuwbouw, volgens traditionele, door de middel-
Ρ Springer, 'Geschichtsbewusstsein und Gegenwartsbe­
zug August Ebsenwems Ausstattungs-Projekt fur Gross St 
Martin in Köln , Stadtspuren bnd 4, 358-385 Voor de beschil-
dering door Essenwein had deze kerk een veel voorzichtiger 
en dienstbaarder decoratie in klassicistische smaak, naar ont-
werp van F F Wallraf uit 1789-1798 Onder de negentiende-
eeuwse uitvoerende schilders was, zonder bijdrage aan het 
bedenken van de thema s, ook een Keulse priester, Matthias 
Gobbels, Staatspuren bnd 1 295 372 
eeuwse geloofsbeleving wel geïnspireerde, maar met 
gedicteerde normen 
OUDE LUISTER NIEUWE LUISTER, DE GROTE PARADOX 
Dit alles klinkt vertrouwd aan het eind van deze stu-
die over de Nederlandse restauratie-ethiek Precies 
dezelfde inzichten, steeds uitmondend in een pijnlij-
ke operatie met verlies van historische substantie, 
hebben het in Nederland gewonnen van de archeolo-
gisch- objectieve benadering Al in 1969 zette Ozinga 
de esthetische, 'creatieve' richting van Cuypers с s te­
genover de historische, archeologische benadering 
van de vroege twintigste eeuw 2 4 Het betoog van 
С Peeters in 1978 op een restauratie-studiedag in de 
Utrechtse Geertekerk, waarin hij onder meer aanvoer­
de dat het de taak en de plicht is van archeologen, 
historici en kunsthistorici en van alle zich met monu­
mentenzorg belastende organisaties, de materiele 
echtheid van de historische substantie te behouden -
restaureren is volgens Peeters meer een zaak van et­
hiek dan van esthetiek of filosofie - zou van de negen-
tiende-eeuwse restauratie-architecten in het geheel 
niet, en van de vroeg-twintigste-eeuwse alleen theore­
tisch bijval hebben gevonden 2 5 Duidelijk is dat het 
adagium 'behouden gaat voor vernieuwen' met avant 
la lettre maar ook en zelden après in de praktijk werd 
beleden Het is niet on-histonsch wanneer we deze 
beginselen uit 1918 toepassen op Cuypers' praktijken 
Immers, ook in zijn tijd heten al zoveel voorstanders 
van integraal behoud zonder vernieuwen hun stem 
horen. Denslagen geeft voorbeelden te over in binnen 
en buitenland Het is niet on-historisch om te stellen 
dat de geschiedenis ook een andere loop had kunnen 
nemen, dat een ander idee had kunnen prevaleren 
^Ozinga, 1967,291-304 
2 5
 Bulletin KNOB, 77(1978), 5 Zie ook W Denslagen et al 
(ed ), De tand des tijds 's Gravenhage ζ j , (ca 1988), Uitgave 
RDMZ, Restauratievademecum bijdrage 07 
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Ruskin heeft het voortdurend verloren van Viollet-le-
Duc, dit is één van de rode draden in deze studie 
Een andere is de verklaring waaróm, door welke 'on-
zuivere', voor het monument sin generis nadelige fac-
toren namelijk de kunstenaarsdictatuur, de 
voorkeuren van de clerus, redenen van nuttigheid en 
economie Ondanks het algemeen belang van het his-
torisch relict als monument heeft de staat als subsi-
dient een loutere conservering en handhaving van 
het vocSr de restauratie bestaande niet kunnen door-
zetten In alle drie de bisdommen werd slechts in wei-
nig gevallen gekozen voor de oplossing die werkelijk 
'oude luister' kon betekenen, in de enig mogelijke zm 
van herstel met behoud van oud geworden luister 
het onaangetast laten van de bouwvolumes van de 
kerk en beperking tot de hoogst noodzakelijke restau-
raties Dat neemt met weg dat in sommige gevallen 
na een veelomvattend 'vandalisme restaurateur', wel 
degelijk werd gemeend dat de oude glorie was her-
kregen De treffendste voorbeelden hiervan zijn de 
restauraties van vele grote stadskerken Luister is in 
feite zelden door restauratie maar meestal door 
nieuwbouw nagestreefd, geen oude maar nieuwe luis-
ter is de regel instaiiratio heeft de katholieke kerk in 
de zuidelijke bisdommen meer bezield dan reslaura-
tio, vernieuwing meer dan herstelling Maar waar-
voor ook werd gekozen, oude of nieuwe luister, 
zelden stond het kunst/iisfonsc/i belang voorop Dat 
wil niet zeggen, zéker met zeggen, dat vandaag die 
'creatieve restauraties' geen waardering en bescher-
ming verdienen Het is de grote paradox van de mo-
numentenbescherming 
Zusammenfassung 
WIEDERHERSTELLUNG IN NEUEM Gl ANZ 
Wer die niederländischen Baudenkmaler hebt, 
insbesondere die Monumentalbauwerke des Mittel-
alters, wird auf der Suche nach den Resten mittelalter-
licher Kirchenbauten in den drei südlichen Provinzen 
des Landes noch eine bedeutende Anzahl vorfinden, 
wenn auch erheblich weniger als in den nordlichen 
Provinzen Geht man bei der Suche indessen nicht 
von den staatlichen Provinzgrenzen, sondern von 
den kirchlichen Grenzen der Bistumer Breda, 
's-Hertogenbosch und Roermond aus und beschrankt 
sich außerdem auf die mittelalterlichen Kirchen, wel-
che heutzutage in katholischem Besitz sind, so wird 
man plötzlich gewahr, wie arm diese Gebiete eigent-
lich sind 
Zwar ragen hier in Dorf- und Stadtkernen die 
Silhouetten zahlreicher gotischer und einzelner roma-
nischer und klassizistischer Kirchenbauten in den 
Himmel, doch haben die weitaus meisten dieser Kir-
chen ihre heutige Gestalt erst in dem Jahrhundert zwi-
schen 1840 und 1940 erhalten Sie sind gleichsam 
Grabmale auf einem Friedhof, errichtet zum Geden-
ken an eine untergegangene Legion mittelalterlicher 
Gotteshauser Neuer Glanz, vor allem der der Neugo-
tik, erinnert nur noch topographisch, ausschließlich 
durch den Standort der Bauten, an den alten Reich-
tum des Mittelalters Mit dem Fortschreiten der Zeit 
und durch den Wandel des Geschmacks haben diese 
neuen Kirchen nun ihrerseits den Status von Denk-
mälern erworben, und einige von ihnen stehen be-
reits unter Denkmalschutz 
Vergegenwärtigt man sich die Lage am Vorabend 
des Entstehens der katholischen Erneuerungsbeweg-
ung, also zur Zeit der Batavischen Republik, als die 
'Generaliteitslanden' zu vollwertigen Provinzen erho-
ben wurden, so wird man überraschenderweise fest-
stellen, daß die ganze Fülle der mittelalterlichen 
Kirchenbauten damals noch erhalten war, sei es auch 
oft in kläglichem Zustand Fuhrt man sich weiterhin 
vor Augen, daß Zeeuws-Vlaanderen sowie weite 
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hmburgische Teile des Bistums Roermond langere 
Zeit zur Franzosischen Republik gehorten, und zwar 
in einer ihrer heftigsten antiklerikalen Phasen, so 
konnte man leicht meinen, diese alten Kirchenbauten 
hatten nun besseren Zeiten und einer respektvollen 
Wiederherstellung entgegensehen dürfen 
Die katholische Erneuerung äußerte sich jedoch 
vorwiegend in einer theologischen, religiösen und 
sozialen Restauration, die keinesfalls mit einer groß-
angelegten Wiederherstellung des kirchlichen Kunst-
patrimoniums, des materiellen, baukunstlenschen 
Erbes, einherging oder sich in ihr widerspiegelt hatte 
Die Bischöfe, Priester und Ordensgeisthchen haben 
die Gelder, die sie durch die Spenden der Glaubigen 
einnahmen, fur den Wiederaufbau des Tempels ver-
wendet Aber wie' 
Gewiß empfand man Genugtuung über die Ruck-
gabe der protestantischen Kirchen, zugleich aber tand 
man nicht an, diese Kirchen sofort oder spater von 
Grund auf zu erneuern oder gar abzureißen Hingabe 
und Begeisterung, verbunden mit Pragmatismus 
ließen keinerlei Bedenken aufkommen - die kirch-
lichen Behörden haben dieses Vorgehen damals nicht 
als rücksichtslos, gewaltsam oder zerstörerisch emp-
funden Auch die vielen Kirchen in Limburg, die nie 
in protestantische Hände übergegangen sind und 
nicht selten barockisiert worden waren, wurden nun 
umgestaltet Seelsorgerisch wie demographisch las-
sen sich das Erneuern und Vergrößern zwar in gewis-
sem Maße legitimieren, aber em allgemein gültiger 
Zusammenhang zwischen den Chancen auf Erhalt 
der alten Kirchen und deren baulichem Zustand 
konnte nicht festgestellt werden Relativ gut erhalte-
ne Kirchenbauten wurden abgerissen, wahrend bau-
fällige und fast ruinenhafte restauriert wurden 
Allerdings ist auch das Umgekehrte vorgekommen 
daß bruchige und zerfallene Kirchen niedergerissen, 
besser erhaltene aber restauriert wurden Dieser Pro-
zeß ist ohne weiteres auf die ambivalente Haltung 
des Klerus der Kirche als Kultstatte gegenüber zu-
rückzuführen Einerseits verkörpert sie das Sakrale, 
ist somit ein Heiligtum, andererseits ist sie einfaches 
Gebrauchsgut mit bestimmtem Nutzwert, und der 
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Klerus versteht sich nicht als Konservator oder 
Museumswarter 
Deswegen nun ist das vorliegende Buch, das die-
sen Prozeß beschreiben und erklaren will, Anschul-
digung und Freispruch, Anklage und Rechtfertigung 
in einem Es vermittelt ein Bild der Opfer und der ver-
lorenen Schlacht Zugleich deckt es die Gedanken-
gange der Tater auf und zieht diese zur 
Verantwortung So dramatisch das Schlachtfeld ist, 
so undramatisch sind die Hauptverantwortlichen die 
kirchlichen und staatlichen Behörden, sowie die Ar-
chitekten, die die Bauplane entwarfen und aus-
führten Das Buch zeigt, daß die Wirkung des 
Begriffes 'Denkmalpflege' nur sehr relativ war 
Wahrend der ganzen behandelten Penode von 1795 
bis 1940 fehlen der Denkmalpflege eine allgemeingül-
tige Grundlage und die gesetzliche Basis Zwar er-
warb man sich allmählich bessere Kenntnisse auf 
dem Gebiet der mittelalterlichen Architektur und 
fing auch zögernd an, diese zu schätzen, dennoch 
war die Schulung der Architekten in dieser Hinsicht 
nach wie vor mangelhaft oder waren ihre Leistungen 
einfach unzulänglich Die staatliche Subventionspoh-
tik verfolgte einen ausgesprochenen ad-hoc-Kurs, wo-
bei eher zufällig entstandenen Initiativen zur 
Restaurierung Zuschüsse gewahrt wurden, ohne daß 
dabei strikte Bedingungen auferlegt worden waren 
Letztendlich ging man immer auf die Wunsche der 
Besitzer ein, sogar wahrend der Amtszeit solcher 
energischer Persönlichkeiten wie Victor de Stuers 
und Jan Kalf 
An Hand einiger Fallstudien über erhalten geblie-
bene große mittelalterliche Kirchenbauten in den sud-
lichen Bistümern der Niederlande, setzt sich das 
Buch mit dem ideengeschichtlichen Hintergrund der 
Restaunerungen auseinander Das fuhrt zu der Fest-
stellung, daß bei den Restaurationsarbeiten letzten 
Endes nicht so sehr der Altertumswert oder die kunst-
historische Bedeutung als vielmehr das Bedürfnis 
nach Neuem im alten Stil die ausschlaggebende Rolle 
gespielt hat Man bemuhte sich um die Gestaltung ei-
ner gegenwartsnahen Religiosität und Symbolik, ge-
kleidet in neue, wenn auch traditionelle Formen Eine 
neue Botschaft sollte vermittelt werden, die alte Spra-
che sollte sie verstandlich machen Der Wurde und 
Schönheit des Verfalls, dem Glanz des Alten, der Aus-
druckskraft des Beschädigten, dem allem wurde kein 
Platz eingeräumt Wo immer in der Periode von 1850 
bis 1940 die Ergebnisse der Restaurationsarbeiten von 
der gutgläubigen Öffentlichkeit als Wiederherstel-
lung der kirchlichen Denkmaler in alter Wurde und 
Majestät angesehen wurden, als Rekonstruktion der 
ursprunglichen Gestalt im Geiste eines reinen Stiles, 
als Erhaltung in originalgetreuer Qualltat und im Sin-
ne der Entstehungszeit, da erstrahlten diese Kirchen 
dennoch nicht wirklich 'im alten Glanz', wie die for-
melhafte Wendung aller damaligen Veröffentlichun-
gen m der Presse lautete 
Wesentlicher Teil des Buches sind die Bilder Ob-
gleich sie nur eine kleine Auswahl der besprochenen 
Kirchen bieten, muß ihnen doch großer exemplari-
scher Wert beigemessen werden Sie zeigen Beispiele 
des Untergangs und der Erhaltung, sie zeigen unter-
schiedliche Weisen der Restaurierung und Erweite-
rung, Können und Willkür, menschliche Eitelkeit und 
Dienstbarkeit, ernüchternden Verlust und prachtvolle 
Erhöhung des Glanzes Fast alle behandelten Kirchen-
bauten, die im Jahre 1940, das das Ende der erforsch-
ten Periode markiert, noch erhalten waren und die im 
Krieg nicht zerstört wurden, sind mittlerweile wiede-
rum nach neuen Einsichten restauriert und umgestal-
tet worden Dem modernen Betrachter begegnet hier 
eine Welt voller Widerspruche, die ihn zur Neutrali-
tat zwingt, denn alles, was zustande kam, ist nun sei-
nerseits der Erhaltung und, wenn notig, auch der 
Restaurierung wert 
Übersetzung Patrian Ophelders van Neerven 
-о о о -
Fig.l. Situering van middeleeuwse torens en kerken in katholiek bezit, 
in de bisdommen van Roermond, 's-Hertogenbosch en Breda (1796-1940) 
Ide nummers op de kaart corresponderen met de nummers in de bijlage] 
vóór restitutie afgebroken of nooit gebouwd 
gedeeltelijk nog aanwezig in 1940 (schip, koor, muurdelen) 
gesloopt tussen 1796-1940 
nog aanwezig in 1940 
landgrens / provinciegrens 
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497 
Bijlage 
VERKLARING LETTERS EN TEKENS 
RK (vrijwel) steeds in katholieke h a n d e n gebleven 
s s imul taneum 
(jaar) buiten onderzoeksper iode 
jaarF weer in gebruik na Franse Tijd 
к kerk zonder toren 
t toren (alleen = alleenstaand) 
d delen/gedeelteli jk (schip, koor, muurde len) 
O geen middeleeuwse resten over 
plaats en kerk restitutie kerk 
afgebroken 
toren 
afgebroken 
over in 
1940 
nieuwe kerk 
BISDOM 'S HERTOGbNBOSCH 
1 Aalst, O L V Presentatie 
2 Aarle Rixtel, St -Margaretha 
3 Afferden (G), St-Victor en Gezellen 
4 Alphen (G), St -Lambertus 
(vroegerSt -Petrus Apostel) 
5 Asten, O L V Presentatie 
6 Ba kei, St -Willibrordus 
7 Balgoij (G), St -Johannes d e Doper 
8 Beek en Donk, St -Michael 
9 Beers, St -Lambertus 
10 Bergeyk- ' t Hof, St -Petrus ' Banden 
11 Berghem, St -Willibrordus 
12 Berkel, St -Willibrorduskapel 
13 Best, St -Odulphus 
14 Beugen, O L V Hemelvaart 
15 Beumngen (G), St -Cornelius (vóór 
1798 S S Cosmas en Damianus) 
16 Blaarthem (en Gestel), 
St -Lambertus 
17 Bladel, St -Petrus ' Banden 
18 Boekei, S t -Agathakapel 
19 Boerdonk, St -Cornehuskapel 
20 Bokhoven, St -Antonius Abt 
21 Borkel, St -Antomuskapel 
(vanaf 1844 St -Servatius) 
22 Boxmeer, St -Petrus 
23 Boxtel, St-Petrus' Stoel te Antiochie 
1820 
1798 
1801 
1800 
1798 
1809 
1800 
1809 
1798 (18007) 
1798 
1800 
1798 
1795 
1800 
1906 
1818 
1838 
_ 
1900 
1908(koor d) 
1835 
1813 
1890 
(17e Ed) 
1848 
1910 
1880 
1875 d/1933 
-
1818 
-
_ 
1900 
-
-
-
-
(1650) 
-
-
1880 
(1944) 
1798 1845d 
1798 
1809 
RK 
(jaar?) 
RK 
1798 
RK 
1799 
1823 
1879 
1830 
vóór 1825 
-
1844 
(1944) 
1823d 
1834 
(1944) 
O 
o 
t alleen 
t + d 
O 
t + schip 
t 
t alleen 
t 
d 
t 
O 
O 
t + d 
td 
O 
t alleen 
O 
O 
k+t 
O 
k+t 
t + d 
1905/06 
-
1838,1890/91 
_ 
1896/98 
-
1835,1913/14 
1836,1933/34 
1890 
-
1858,1903 
1852t,1910 
1880/82,1886t 
-
1846,1900/01 
1803,1846,1910 
1882,1925/26 
1830,1924/25 
1869 
-
1844 
(1952) 
-
498 Bijlage 
plaats en kerk 
24 Breugel, St -Genoveva 
25 Budel, O L V Visitatie 
26 Cromvoirt, St -Lambertus 
27 Cuyk, St-Martinus 
28 Demen (en Dieden), 
St -Wilhbrordus 
29 Dennenburg, St -Michael 
30 Deurne, St -Willibrordus 
31 Diessen, St -Willibrordus 
32 Dmther, St -Servatius 
33 Dommelen, St -Martinus 
34 Drunen, St -Lambertus 
35 Druten (G), S S -Ewalden 
36 Duizel, St -Johannes de Doper 
37 Den Dungen, 
St -Jacobus de Meerdere 
38 Eersel, St -Willibrordus 
39 Eindhoven, St -Catharma 
40 Empel, St -Landelinus 
41 Enschot, St -Cecilia 
42 Ε φ , St-Servatius 
43 Esch, St -Willibrordus 
44 Escharen, St -Lambertus 
45 Ewijk (G), St -Johannes de Doper 
46 Gassei, St -Johannes de Doper 
47 Geffen, St -Maria Magdalena 
48 Geldrop, St -Brigida 
49 Gemert, St -Jans Onthoofding 
50 Gemonde, St -Lambertus 
51 Gerwen, St -Clemens 
52 Coirle, St -Jans Onthoofding 
53 Grave, St-Elizabeth van Thüringen 
54 Groeningen, S S -Antonius 
Abt en Nicolaaskapel 
55 Groot-Linden, St -Lambertus 
56 Haaren, St -Lambertus 
57 Handel, Maria Hemelvaart 
58 Hapert, St -Sevennus 
59 Haps, St Nicolaas 
60 Haren, St -Lambertus 
61 Hasselt, kapel O L Vrouw 
62 Heesch (bij Oss), St -Petrus 
63 Heeswijk, St -Willibrordus 
64 Heeze, S S -Martinus en Agatha 
restitutie 
1798 
1798 
1809 
1799 
RK 
RK 
1799 
1798 
1806 
1798 
1818 
1800 
1798 
1807 
1812 
1802 (1807') 
1819 
1798 
1799 
18 ' 
1799 
1799 
1800 
1800 
1798 
RK 
1809 
1798 
1811 
1799 
1802 
1800 
1825 
RK 
1819 
1800 
RK 
1796 
1799 
1809 
1828 gekocht 
kerk 
afgebroken 
1822d 
1903/12 
1824 
1913 
1857 
-
1881d 
-
1879 
1882 
1880 
1822 
1822 
1820d 
1930d 
1860 
1903 
1839 
1843 
1856 
1815 (ruïne) 
1831+1918 
1875(?) 
1892d 
1889(?) 
-
1824 
-
1895 
(17-18eEd) 
_ 
-
1855+1873 
(17-18e E) 
1857 
1814 
1867 
-
1868 
1898 
1828 
toren 
afgebroken 
_ 
1903/12 
1824 
-
-
-
-
-
1879 
-
1880 
1877 
-
(1773) 
-
-
-
-
-
-
-
-
18750 
-
1887 
-
1824 
-
-
1874 
. 
-
-
1897 
jaar7 
-
1867 
-
1868 
1898 
1852 
over in 
1940 
t + kd 
O 
O 
t 
t 
k + t 
t + d 
k + t 
O 
O 
O 
o 
t alleen 
schip 
t + schip 
O 
O 
t alleen 
t 
t 
O 
t alleen 
O 
t + schip 
O 
к 
O 
t + k 
t 
kd 
к 
k + t 
t alleen 
O 
O 
O 
O 
k + t 
O 
O 
O 
nieuwe kerk 
_ 
1904/12 
1889 
1912 
1857 
-
-_ 
-
1877/79 
1882/84 
1873/74 
1822,1875/77 
1822,1925/26 
_ 
-
1861/67 
1903 
-
1843 
1856,1927 
1863 
1831,1916/17 
1875/80 
-
1889/91 
1853 t 
1824,1923/24 
-
1897/98 
-
_ 
-
1855,1913/14 
1897 toren 
1857,1923 
1812,1897/99 
1867/68,1914 
-
1863/64 
1895/96 
1828,1932 
499 
plaats en kerk restitutie kerk toren over tn 
afgebroken afgebroken 1940 
nieuwe kerk 
65 Helmond, St -Lambertus 1799 1856 1856/61 
RK 
RK 
1810 
1810 
1799 
1808 
1907 schip 
(17e E d) 
_ 
1841 schip 
-
1926 
1798(18097) 1827 
1873 
66 Hernen en Leur (G), 
S S-Judocus en Vincentius 1799 1892 1892 
67 Herpen, S S -Sebastiaan 
en Hubertus 
68 Herpen-Koolwi]k, St-Annakapel e  (17e E d) 
69 's Hertogenbosch, 
St -Johannes Evangelist 
70 's Hertogenbosch, St -Cathanna 
71 Hilvarenbeek, St -Petrus' Banden 
72 Hoogeloon, St -Pancratius 
73 Hooge Mierde, St -Johannes 
Evangelist 1800 1922 
74 Horssen (G), St -Antonius Abt 
(tot 1800 St -Bomfacius) 1800 
75 Hulsel, St-Clemens 
Paus/Martelaar 
76 Kekerdom (G), St -Laurentius 
77 Kessel, St -Antoms Abt 
78 Klein Linden, St -Nicolaaskapel 
79 Knegsel, S S -Monulphus en 
Gondulphus 
80 Lage Mierde, St -Stephanus 
81 Ledeacker, St -Cathanna 
82 Leende, St -Petrus' Banden 
83 Leenderstnjp, St -Janskapel 
84 Leuth (G), St -Remigius 
85 Liempde, 
St -Johannes de Doperkapel 
86 Lierop, St -Wilhbrorduskapel 
(later Zoete Naam van Jezus) 1798 1789+1880 
87 Lieshout, St-Serva tius 1798 1800 
88 Liessel, S S -Mana en 
Hubertuskapel 1798 1830 
89 Lithoijen, St-Remigius 1800 1843 
90 Loon op Zand, 
St-Jans Onthoofding 1821 1890d 
91 Luyksgestel, St -Martinus RK 1840 
92 Maarheeze, St-Gertrudis 1799 1909 
93 Maasbommel (G), St-Lambertus 1799 1812 1812 
94 Maashees, St-Antonius Abt 1800 1817 
95 Macharen, St -Petrus' Banden RK 1862 
96 Malden (G), St -Antonius Abt 1798 1836(+1960) 1866d 
1809 
±1800 
1799 
18 (?) 
1798 
1799 
1798 
1798 
1843 gekocht 
RK 
1888 
1837+1873 
1837 
na 1845 
rume 1790 
1912d 
-
-
1843 
1935 
19e E 
1884+1935 
1827 
1880 
1836 
1930 
O 
t + d 
d 
k + t 
d 
k + t 
t alleen 
t 
k + t 
O 
d 
O 
O 
O 
t + schip 
d 
k + t 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
k + t 
t 
O 
O 
o 
t 
t 
1892 
1907 schip 
1841,1917/18 
1924/25 
1922/23 
1910/11 
1888/89 
1872d 
1837,1925 
18 (?),1926 
1912d 
1896t 
1843 
1935/36 
1867+1899 
1890/92 
1835/37 
1830,1899/01 
1843,1899/01 
1842,(1958) 
1909/10 
1812,1869 
1817,1880t 
1862 
1836(+1961) 
500 Bijlage 
plaats en kerk restttutie 
97 Maren, St-Lambertus 1800 
98 Meerveldhoven, St -Lambertus 1795 
99 Middelbeers, St -Wilhbrordus 1796 
100 Mierlo, St -Lucia 1800 
101 Milhetve, St -Wilhbrordus 1798 
102 Mill, St-Wilhbrordus 1809 
kerk 
afgebroken 
1905 
1803 
1856 
1844 
1824 
toren 
afgebroken 
1803 
103 Millingen (G), St -Antonius van Padua (2x verandering 
patrocimum na 1845) 1794 1913 
104 Moergestel, St-Jans Onthoofding 1809 1931 
105 Nederwetten, St -Lambertus 1796 1917 
106 Neerlangel, St -Johannes de Doper RK 1869 
107 Neerloon, St-Victor 1818 1818 
108 Netersel, St-Brigida 1795 1932 
109 Nieuwkuijk, St -Johannes de Doperl796 1873 
110 Niftrik(G), 
S S -Cosmas en Damianus 1795 1892 
111 Nistelrode, St -Lambertus 1799 1842 
112 Nuenen, St-Clemens 1798 1792+1823 
113 Nuland, St-Johannes de Doper 1798 1857 
114 Oef feit, S t -Salvator, 
H Naam van Jezus RK 
115 Oerle, S S -Johannes de Doper 
en Johannes Evangelist 1798 
116 Oirschot, St -Petrus' Banden 1798 
117 Oisterwijk, St -Petrus' Banden 1809 
118 Ommel, O L V Presen ta tie 1796 
119 Oostelbeers, St-Andreas 1798 
120 Oploo, St-Martinus 1800 
1856 
1823 
1913 
1854 
1877 
(1944d) 
1824+1893 
1843d 
±1875 
1834+1890 
1905 
1855 
1932 
1892 
1890 
1888 
1857 
1862 
1912 
1904d(1944) 
1824 
121 Opwetten, St -Antonius Abtkapel 1799(18197) 
122 Oss, St-Wilhbrordus 1800 
123 Oud-Heusden, 
St Johannes Evangelist 1809 
124 Overlangel, St-Antomuskapel RK 
125 Overloon, St -Theobaldus 1800 
126 Oijen, St-Serva tius 1800 
127 Reusel, O L V Hemelvaart 1795 
128 Riethoven, S t-Wilhbrordus 1798 
129 Rosmalen, St-Lambertus 1823 
130 Rijkevoort, St-Rochus 1800 
131 Sambeek, St-Johannes de Doper 1800 
132 Schaft, S S -Petrus, Paulus, 
Antomuskapel 1798 1816 
133 Schayk (bij Oss), St -Antonius Abt RK 1827/28 
134 Schijndel, St -Servatius 1808 1839 
1855 
1832 
1854 
1911 1911 
1837 1837 
±1895 ±1895 
1895d 1890d 
1911d(1944d) -
1819+1880 1819 
(18eEd)1822d(1944) 
1901d 
over m 
1940 
O 
O 
k + t 
O 
t 
o 
o 
t 
t alleen 
t 
t 
О 
О 
О 
О 
O 
O 
O 
O 
k + t 
O 
d 
t alleen 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
kd + t d 
t + schip 
O 
(1944d) 
O 
t 
t 
nieuwe kerk 
1905 
1803,1888,(1952) 
1927 
1856 
1844 
1877/78 
1913/14 
1931/37 
1894/95 
1869 
1821 
1932,(1950) 
1873 
1891/92,(1941) 
1842 
1871 
1859 
1854,1862t 
1878,1912 
1824,1895/97 
1843,1900t 
1852,1893t,1933 
1834 
1857/58 
1878 
1854/55 
1911 
1837 
1895 
1819,1887,1928 
t + d(1959) 
1828 
1839 
SOI 
plaats en kerk restitutie kerk 
afgebroken 
1885d 
toren 
afgebroken 
135 St Antonie, St -Antonius Abt RK 
136 St Hubert, 
S S-Hubertus en Barbara 1796 
137 St Michielsgestel, St -Michael 1800 
138 St Oedenrode, St -Martinus 
(voor 1810 St -Oda) 1806 
139 Soerendonk, St -Jan de Doper 1822 
140 Son, St-Petrus'Banden 1809 
141 Steensel, St -Lucia 1821 
142 Stiphout, St-Trudo 1809 
143 Stratum, St-Gregonus 1796 
144 Stnjp, St-Trudo 1813 
145 Tilburg, St -Dionysius ('t Heike) 1821 
146 Tongelre, St-Martinus 1796 
147 Uden, St -Petrus RK 
148 Valkenswaard, St-Nicolaas 1798 
149 Veghel, St-Lambertus 1819 
150 Velddnel (G), St -Martinus 
(voor 1851 St -Antomuskapel) ±1806 
151 Veldhoven, St -Cecili 1807 
152 Velp (bi) Grave), St-Vincentius RK 
153 Vessem, St - Lambertus 1798 
154 Vierhngsbeek, St-Laurentius 1800 
155 Vlierden, O L Vrouwekapel 1798 
156 Volkel, S S-Antonius en 
Barbarakapel RK 1835 
157 Vortum-Mullem (Mullem), 
St -Cornelius 1802 1879 
158 Vortum-Mullem (Vortum), 
St -Hubertus 1802 ' 
159 Vught, St-Pieter ('strooienkerk') 1825 1825 
160 Waalre, St -Willibrordus 1798 1856d 
161 Wanroij, St -Cornelius 1795 1844 
162 Westerhoven, St -Servatius 1798 1820 
163 Weurt (G), St-Andreas 1797 1837 
164 Winssen (G), St -Antonius van Padua 
(voor 1860 S S -Petrus en Paulus) 1799 1860 
165 Wintelre, St-Willibrordus 1798 1798 
166 Woensel, St-Petrus 1798 1815 
167 Wijchen (G), St-Antonius Abt 1800 1853 
168 Zeeland, S S-Jacobus de 
Mindere en Cornelius RK 1872 
169 Zeelst, St - Willibrordus 
(tevoren St - Severinus) 1795 1871 
ΐοζοα 
(1790d)1836 
1808/10 
1837 
1859d(1958) 
1821 
1823 
1884 
1887 
1828 
1881 
1886 
1861 
1860 
1856 
1814 
1881/82d 
(1944) 
1904 
1836d 
1810 
-
-
-
-
1911 
1887 
1895d 
1881 
1886 
1861 
1860 
_ 
1833 
-
(1944) 
-
1825 
1909 
1898 
(1789) 
1872 
over m 
1940 
t + d 
nieuwe kerk 
t + schip 
t alleen 
d 
О 
kd + t 
t alleen 
t alleen 
О 
О 
td 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
k+t 
kd + t 
k + t 
О 
-
1838,1930/31 
1808/10,1914 
1837 
-
1821,1933 
1823,1883/84 
1884 
1887 
1828 
1881 
1886 
1857/60,1926 
1856/62 
1857 
1834,1913/14 
-
1882 
-
1846 
О 
О 
О 
о 
t + schip 
О 
О 
О 
t alleen 
О 
t alleen 
t 
О 
О 
1835,1937 
1879/84 
identiek Mullem 
1825,1884 
1924/25 
1884,1909/10 
1820,1885 
1837,1897 
1860,1938 
1822/57,1930 
1875 
1853 
1871/72 
1871/73 
502 Bijlage 
plaats en kerk restitutie kerk 
afgebroken 
toren 
afgebroken 
over m 
1940 
meuwe kerk 
BISDOM BREDA 
1 Alphen, St -Willibrordus 
2 Bavel, O L V Hemelvaart 
3 Dorst, St -Marculphuskapel 
4 Gilze, St -Petrus' Banden 
5 Halsteren, St -Martinus 
(St -Quinnus) 
6 Heerle, St Gertrudis 
7 Hengstdijk (Z), St -Cathanna 
8 Hoeven, St -Jan de Doper 
9 Huijbergen, O L V Hemelvaart 
10 Hulst (Z), St -Willibrordus 
11 Nispen, O L V Hemelvaart 
12 Oosterhout, St-Johannes de Doper 
13 Ossendrecht, St -Gertrudis 
14 Obsemsse (Z), St -Willibrordus 
15 Oud-Gastel, St-Laurentius 
16 Oudenbosch, St-Agatha 
17 Paulus-Polder (Ζ), St -Gerulphus 
18 Princenhage, St -Martinus 
19 Riel, St-Antonius 
20 Roosendaal, St -Jan de Doper 
21 Rucphen, St -Martinus 
22 Rijen, St -Maria Magdalena 
23 Rijsbergen, St -Bavo 
24 St Jansteen (Z), 
St -Johannes de Doper 
25 Sprundel, St -Johannes de Doper 
26 Standaardbul ten, 
St -Johannes de Doper 
27 Stnjbeek, St -Hubertuskapel 
28 Terheijden, St -Antonius Abt 
29 Tetermgen, St -Willibrordus 
30 Uhcoten, St -Bernardus (na 1803 
O L Vrouw en St -Antonius) 
31 Wouw, St -Lambertus 
32 Zegge, O L V Boodschapkapel 
33 Zuiddorpe (Z), O L V Hemelvaart 
34 Zundert (Groot), St -Trudo 
35 Zundert (Klein), St -Willibrordus 
1820 
1809 
1823 
1818 
1799 
1798 
1797 
1800 
RK 
1806-1929S 
1797-1828s 
1809 
1798 
1796 
1799 
1799 
1799 
1800 
1819 
1809 
1798 
1815 
1797 
1813 
1799 
1799 
1797 
1799 
1809 
1797 
1800 
1800 
1807 
1798 
1821 
1909 
1887 
1823 
1881d 
_ 
1861 
1892 
-
1887 
1823 
(1944) 
_ 
1861 
1892 
(17eEd)1821d(1944) 
1916 
-
1930 
1880/82d 
1819+1897 
1855+1914 
1906 
1880 
1861 
1873 
1895 
1807 
1808 
1905 
1810 
1857 
1857d 
1863 
1872 
-
-
(1944) 
-
1897 
1855 
-
1880 
-
1873d 
1895 
-
-
1905 
1919 
1857 
-
? 
-
1922d (brand) 1922d 
1819 
1870 
(1945) 
-
1817 
1928 
1823 
-
_ 
(1945) 
-
1817? 
1939 
1823 
t 
O 
O 
kd + t 
k + t 
O 
o 
t + d 
O 
k + t 
t 
kd + t 
O 
O 
t 
O 
O 
td 
o 
t 
o 
o 
o 
o 
kd + t 
o 
o 
kd +td 
o 
O 
k+t 
к 
O 
O 
O 
1909/10,(1954) 
1887 
1835,1911/12 
(1952t) 
1911/12 
1862 
1892 
1821,1928/29 
1916 
-
1930 
-
1897 
1855,1914 
1905/06 
1867/80 
1861 
1873 
1895/97 
1839 
1809,1933 
1905/06 
1810,1916/18 
1857/60 
1857,1922 
1863,1924/25 
1872 
-
1819/20,1927 
1870 
(1950 herbouw) 
1847,1911/12 
1817,1886 
1925/26 
1909/11 
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plaats en kerk restitutie kerk toren over m 
afgebroken afgebroken 1940 
nieuwe kerk 
BISDOM ROERMOND 
1 Afferden, 
S S -Cosmas en Damianus RK 
2 Amby, St -Walburgis 
(tevoren St -Walburgakapel) RK 
3 Amstenrade, O L V Onbevlekt Ontvangen 
RK 
RK 
RK 
(tot 1852 St -Gertrudiskapel) 
4 Arcen, S S -Petrus en Paulus 
5 Asselt, St -Dionysius 
de Areopagiet 
6 Azenray, О L V Goede 
Raad en St -Josef 
7 Baarlo, St -Petrus 
8 Baexem, St -Johannes de Doper 
9 Beek, St -Martinus 
10 Beesel, St-Gertrudis 
11 Belfeld, St-Urbanuskapel 
12 Bemelen, St -Laurentius 
13 Berg (ad Maas), 
H Aartsengel Michael 
14 Bergen, St -Petrus 
15 Bmgelrade, St -Lambertus 
16 Blenck, St -Lambertus 
17 Bhtterswijck, О L V Geboorte 
18 Borgheren, St-Cornelius 
(tot 1979 St -Martinus) 
19 Boshoven, St -Odakapel 
20 Breust (Eijsden), St -Martinus 
21 Broekhuizen, St -Nicolaas 
22 Broekhuizenvorst, H Naam van Jezus 
(tot 1801 H Verlosser) 
23 Broeksittard, O L V Geboorte 
24 Brunssum, St -Gregonus 
25 Buchten, St -Catharma 
26 Buggenum, St -Aldegundis 
27 Bunde, St-Agnes 
28 Cadier en Keer, H kruisverheffing RK 
29 Castenray, St -Matthias 
30 Dieteren, St -Stephanus 
31 Echt, St -Landencus 
32 Eckelrade, St -Bartholomeus 
33 Eli (Hunsel), St -Antonius Abt 
(1944) 
1866 
1852 
(1944) 
1916/18d 
(1944d) 
1893 
k + t 
о 
о 
к 
(1958) 
1865/66 
1852/53 
1893,(1958) 
t + schip 
RK 
RK 
RK 
tot 1835s 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
US 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
1903 
1878 
1850 
1880 
1840 
1839 
1845 
1842d+1903d 
1827+1930 
(1787+)1935 
±1900(+1944) 
-
1887 
-
(18e Ed) 
(1944d) 
(1944d) 
na 1845 
1840 
1834 
1871d 
(1714+)1842 
1836(+1958) 
1804d 
1853 
1873d 
-
1912 
-
-
(1944) 
1911 
1840 
-
-
_ 
-
-
-
(1944) 
1887 
-
-
-
(1944d) 
1934? 
1840 
-
-
1905 
-
-
-
1873 
-
_ 
О 
О 
t + d 
О 
О 
о 
t 
d 
t + d 
O 
d 
k + t 
О 
к 
t + d 
к 
k+t 
О 
О 
t 
d 
О 
t + d 
kd 
о 
d 
k+t 
О 
1903,1931 
1870,(1950) 
1850,(1948/58) 
1880/92/1911 
1842,1925(54) 
1839,1912,(1948) 
1845 
1903 'herbouw' 
1827,1931/32 
(1787),1934/35 
1933/34 
(1951 herbouw) 
1887/88 
-
-
(1951 herbouw) 
(1948 herbouw) 
1934 
1840,1917/18,(1960) 
1835,(1961/62) 
1871,(1949) 
1714-1842,(1960) 
1836,(1958) 
1804,1911/33 
1853,1938 
1873 toren 
-
1912 
404 Bijlage 
plaat·, en kerk 
34 Elsloo, O L V Koningin Vrede des 
(patrocinium 2x veranderd) 
35 Epen, St -Paulus 
36 Eygelshoven, St -Jan d e Doper 
37 Eijsden, St -Christina 
38 Geysteren, St -Wilhbrordus 
39 Geleen, S S -Petrus en Marcellinus 
40 Geulle a d Maas, St -Martmus 
41 Grathem, St -Sevennus 
42 Gronsveld, St -Martmus 
43 Grubben vorst, Maria Hemelvaart 
44 Gulpen, St -Petrus 
45 Guttecoven, S S -Nicolaas en 
Wilhbrord 
46 Haelen, St -Lambertus 
47 Heel, St -Stephanus 
48 Heer, St -Petrus ' Banden 
49 Heerlen, St -Pancratius 
50 Heijen, St -Dionysius 
51 Heythuysen, St -Nicolaas 
52 Helden, St -Lambertus 
53 Herkenbosch, St -Sebastianus 
54 Herten, St -Michael 
55 Heugem, St -Michael 
56 Hoensbroek, 
St -Johannes Evangelist 
57 Holset, St -Lambertus 
58 Hol turn, St -Martmus 
59 Horn, St -Martmus 
60 Horst, St -Lambertus 
61 Houthem-St - Gerlach, 
St -Martmus 
62 Hunsel , St -Jacobus de Meerdere 
63 Ittervoort, St -Margaretha 
64 Jabeek, St -Gertrudis van Nijvel 
65 Kerkrade, St -Lambertus 
66 Kloosterrade- Kerkrade (Rolduc) 
H H Moeder Gods en Gabriel 
67 Kessel, O L V Geboorte 
68 Klimmen, St -Remigius 
69 Lemiers, S S C a t h a n n a en Maria 
70 Leunen, St -Cathanna 
71 Leveroi), St -Barbara 
72 Limbricht, St -Salvius 
restitutie 
rlarten 
RK 
RK 
RK 
tot 1851 s 
RK 
RK 
tot1820s 
RK 
RK 
RK 
tot1830s 
RK 
RK 
RK 
RK 
tot 1838s 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
tot 1808s 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
tot1835s 
RK 
RK 
RK 
RK 
kerk 
afgebroken 
1844 
1841/42 
-
(18e e) 
1865 
1862 
1920d 
-
(1700 schip) 
(1944) 
1924 
1886(+1960) 
1859 
1900 
(1788) 
1901 koor 
1852 (+1944) 
1927d 
(1944) 
1924d 
1883 
1850 
-
-
1887 
1837 
(1944) 
jaar 7 d 
1839 
1844 
1858 
1843 
toren 
afgebroken 
. 
-
-
-
(1944) 
-
-
-
-
(1944) 
-
-
(1944) 
-
1890 
-
-
-
(1944) 
1924 
1883 
-
-
-
-
-
(1944) 
jaar 7 
(1944) 
1920d 
-
-
1891/93(koor)-
1869 
1906d 
-
1888d 
1839 
_ 
-
-
-
-
1924 
_ 
over in 
1940 
O 
O 
k + t 
t 
t 
t 
t + d 
k + t 
t + d 
k + t 
t alleen 
d 
t 
t 
d 
t + schip 
d 
d 
k + t 
d 
O 
O (tl 750) 
k + t 
к + t (1736) 
td 
O 
k + t 
d 
t 
td alleen 
t 
O (11763) 
t + schip 
O 
t + d 
к 
d 
O 
к 
nieuwe kerk 
1848/49,(1958) 
1841/48t 
1921 
18ee,1851 
1865,(1946) 
1862 
1920 
-
-
(1951) 
1923/24 
1880+1907,(1960) 
1859,(1953) 
1901/07 
(1788),1903/06 
-
1852,1886t,(1954) 
1847t 
(1953 herbouw) 
1924,(1948) 
1881/83,(1952) 
1850 
1905/06 
-
1887 
1838,1935 
(1952 herbouw) 
1928+t 
1839,(1955) 
1844/94,1935 
1858/59 
1843 
-
1869,(1953) 
-
1895/96 
1888/1907 
1839,1924,(1948) 
1922 
505 
plaats en kerk 
73 Lomm, St -Antomuskapel 
74 Lottum, St -Gertrudis 
75 Maasbracht, St -Gertrudis 
76 Maasbree, St -Aldegundis 
77 Maastricht, O L Vrouwekerk 
78 Maastricht, St -Servaas 
79 Maastricht, St -Matthias 
80 Maastricht, St -Nicolaas 
81 Margraten, St -Margaretha 
82 Mechelen, St -Johannes de Doper 
83 Meerlo, St -Johannes de Doper 
84 Meerssen, St -Bartholomeus 
85 Mehck, St -Andreas 
86 Merselo, St -Johannes de Doper 
87 Mesch, St -Panera tius 
88 Meijel, St -Nicolaas 
89 Middelaar, 
S S -Lambertus en Brigida 
90 Montfort, St -Catharma 
91 Mook, St -Antonius Abt 
92 Munstergeleen, St-Panera tius 
93 Nederweert, St -Lambertus 
94 Neer, St -Martinus 
95 Neentter, St -Lambertus 
96 Nieuwstadt, St -Johannes de DoperRK 
97 Noorbeek, St-Brigida 
98 Nunhem, St-Servatius 
99 Nijswiller, St -Dionysius 
100 Oírlo, St-Gertrudis 
101 Oirsbeek, St-Lambertus 
102 Oostrum, O L V Geboorte 
103 Ottersum, St -Johannes de Doper 
(tot 1844 St-Lambertus) 
104 Oud-Valkenburg, 
St -Johannes de Doper 
105 Panningen, O L V van 
Zeven Smartenkapel 
106 Quabeek, St -Lambertus 
107 Reuver, St-Lambertuskapel 
108 Roermond, St -Chnstoffel 
109 Roermond, O L Vrouw 
(Munsterkerk) 
110 Roermond, O L V in het Zand 
restitutie 
RK 
RK 
RK 
RK 
1837F 
1804F 
1803F 
RK 
RK 
RK 
RK 
tot 1839s 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
kerk 
afgebroken 
(1955) 
1866d (1944) 
1890 
1866d(+Ï944) 
-
-
-
1839(+1944) 
1921 schip 
1810d 
1934 
-
loop 19e E 
1890d 
-
1820 
(17e E koor) 
1853 
1905/10d 
1929 
1841d 
1908 
-
-
-
1893 
1895d 
(1944d) 
1830 
-
1931 
toren 
afgebroken 
-
(1944) 
-
(1944) 
-
-
-
-
-
-
(1944) 
(17e e) 
(1945) 
-
1876 
1901 
(1944) 
-
-
-
-
-
-
1930 (rest) 
-
-
-
(1944) 
-
1888d,1935d 
_ 
over m 
1940 
к 
t + schip 
t 
t + schip 
k + t 
k + td 
k + t 
O 
t + d 
d 
t 
к 
t 
d 
к 
O 
t + schip 
O 
t + d 
O 
t + d 
t d 
k + t 
к 
k + t 
t 
kd 
k + t 
t 
kd+td 
O 
nieuwe kerk 
1937/38,(1948) 
(1948/58) 
1890,(1947) 
(1950/55) 
-
-
-
-
-
herbouw 1810/1935 
1934/35 
-
1866ev,(1954) 
1890 
1888t 
1820/30, 
1901,(1953) 
1948 
1853,(1964) 
-
1923 
1841 
1909 
-
1930t 
-
1893/94 
1895/1905d 
(1950/58) 
1830,(1953) 
-
1865t,1930 
RK (18е Ed) t + d 
RK 
RK 
RK 
1805F? 
1805F? 
RK 
1850 
(1787d)+1935 -
1830 
-
19 е 
1895 
E d 
О 
О 
О 
k + t 
k + td 
О 
1850,1930 
(1787),1935 
1845 
-
. 
1895 
506 Bijlage 
plaats en kerk 
111 Roggel, St-Petrus 
112 Roosteren (Oud-), St -Jacobus 
113 Schmnen, St-Dionysius 
114 Schin op Geul, St-Mauritius 
115 Schinveld, St-Eligius 
116 Sevenum, S S -Fabianus en 
Sebastianus 
117 St Geertruid, St-Gertrudis 
118 St Odihenberg, S S -Wiro, 
Plechelmus en Otgerus 
119 Sittard, St -Petrus' Stoel 
te Antiochie 
120 Spaubeek (Oudekerk), 
St Annakapel 
121 Stem, St -Martinus 
122 Steijl, S S -Fabianus en Sebastianus 
123 Stramproy, St -Willibrordus 
124 Sus teren, St-Amelberga 
(tot 1791 St -Salvator) 
125 Swalmen, St -Lambertus 
126 Swolgen, St -Lambertus 
127 Tegelen, St -Martinus 
128 Thorn, St-Michael 
129 Tienrai], patroon kapel 7 
130 Vaals, St-Paulus 
131 Valkenburg, S S-Nicolaas en 
Barbara 
132 Velden, St-Andreas 
133 Venlo, St -Martinus 
134 Venlo, St-Jacobskapel 
135 Venlo, St -Nicolaaskapel 
136 Venray, St -Petrus' Banden 
137 Voerendaal,St -Laurentius 
138 Vijlen, St -Martinus 
139 Wahlwiller, St -Cumbertus 
140 Wanssum, St -Michael 
141 Weert, St -Martinus 
142 Well, St-Vitus 
143 Welten, St -Martinus 
144 Wessem, St -Medardus 
145 Wijck (Maastricht), St -Martinus 
restitutie 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
(tot 1967s 
toren) 
tot 1819s 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
kerk 
afgebroken 
(17e E)+1853c 
±1842 
1879d 
(18e E d) 
(18e E) 
1879 
-
1880d 
1860d koor 
1837 
1840d, 
1883d koor 
1866 
1922 
1885d 
1897 
(1944d) 
1889/1900 
-
1877 
(18e E) 
1840 koor 
1857+1933 
(1944d) 
(1702d) 
(1944) 
(1944) 
1840 
1860 
(17e Ed) 
1914d (+1944) 
-
1841 schip 
(1944) 
1874 
(1944) 
1854 
toren 
afgebroken 
l-
-
-
-
-
(1944) 
-
1880d 
-
_ 
-
-
-
1885 
(1944) 
(1944) 
-
-
-
-
_ 
1933 
(18e Ed) 
-
-
(1944) 
-
-
-
ι -
-
1868 
-
(1944) 
-
over in 
1940 
t + d 
О 
kd + td 
d 
t 
t 
k + t 
kd + td 
k + t 
О 
t + d 
О 
t 
kd 
t 
k + t 
t 
k + td 
О 
t 
kd + t 
О 
k + td 
d 
к 
k + t 
t 
О 
k d + td 
d 
k + t 
d 
О 
k + t 
О 
nieuwe kerk 
-
1842 
-
(1768t) 
(18е E),1889 
1879/80,(1952) 
-
1880d 
-
1865 
-
1866/74,1930 
1922/23 
_ 
1897 
(1952) 
1899 
-
1877/84 
1892/93 
1840d/1904 
1857,1933/34 
-
1932d 
-
1945/62herbouw 
1840 
1860 
1909d 
1856t,1914,(1950) 
-
1841/68t,(l 956) 
1874,1925 
(1950) 
1854/57 
507 
Lijst van afbeeldingen 
DEEL I 
1 St - Wilhbrorduskerk te Alphen (NBr) 
2-3 St -Dionysius de Areopagiet te Asselt (L) 
4-5 O L V -Presentatie te Asten (NBr) 
6-8 St -Johannes de Doperkerk te Balgoi) (G) 
9 St -Lambertuskerk te Beers (NBr) 
10-13 St Petrus' Banden te Bergeijk-'t Hof (NBr) 
14-15 St -Cornelius te Beumngen (G) 
16-17 St -Petrus' Stoel te Antiochie in Boxtel (NBr) 
18 St -Landencus te Echt (L) 
19-20 St -Bartholomeus te Eckelrade (L) 
21-22 St -Catharinakerk te Eindhoven (NBr) 
23 St -Cecilia te Enschot (NBr) 
24-25 St -Johannes de Doper te Ewijk (G) 
26-27 St Brigida te Geldrop (NBr) 
28 H H Maria en Brigida te Geldrop (NBr) 
29-30 St -Martinuskerk te Geulle (L) 
31-32 Oude en nieuwe St -Trudo te 
Groot-Zundert (NBr) 
33-34 St -Lambertus te Haaren (NBr) 
35 St -Martinus te Halsteren (NBr) 
36-37 St -Pancratius te Heerlen (L) 
38-40 St -Catharinakerk te Hengstdijk (Z) 
41 St -Catharma te 's-Hertogenbosch (NBr) 
42-43 St -Johannes Evangelist te Hoensbroek (L) 
44 St -Antonius Abt te Horssen (G) 
45-46 St -Laurentius te Kekerdom (G) 
47 St -Wilhbrordus te Klein Zundert (NBr) 
48-49 St -Remigius te Klimmen (L) 
50 St -Salvius te Limbncht (L) 
51 St -Nicolaaskerk te Maastricht (L) 
52-53 St -Margaretha te Margraten (L) 
54 St -Johannes de Doper te Mechelen (L) 
55-58 St -Andreaskerk te Mehck (L) 
59-60 St -Pancratius te Mesch (L) 
61 Toren van St -Nicolaaskerk te Meijel (L) 
62-64 Voormalige St -Wilhbrorduskerk te Middel-
beers (NBr) 
65-66 St -Wilhbrorduskerk te Mill (NBr) 
67-68 St -Antonius Abt te Mook (L) 
69-70 St -Gertrudiskerk te Oírlo (L) 
71 Kapel van О L V Presentatie te Ommel (NBr) 
72-74 St -Petrus' Banden te Oirschot (NBr) 
75-76 Toren St -Andreaskerk te Oostelbeers (NBr) 
77-79 St -Johannes de Doper te Oosterhout (NBr) 
80-81 St -Agatha te Oudenbosch (NBr) 
82-83 St -Laurentiuskerk te Oud-Gastel (NBr) 
84-85 St -Lambertuskerk te Rosmalen (NBr) 
86-87 St -Bavo te Rijsbergen (NBr) 
88 St -Gregonuskerk te Stratum (NBr) 
89 St -Trudo te Stnjp (NBr) 
90 91 St -Antonius Abt te Terheijden (NBr) 
92 St -Wilhbrorduskerk te Tetenngen (NBr) 
93 St -Nicolaaskerk te Valkenswaard (NBr) 
94-95 St -Lambertuskerk te Veghel (NBr) 
96 St -Vincentiuskerk te Velp (NBr) 
97 St -Antonius Abtkerk te Wijchen (G) 
98 St -Andreas te Weurt (G) 
DEEL II 
99-109 St -Wilhbrorduserk te Hulst (Ζ) 
110-113,120-122 St -Jan Evangelist te 's- Hertogen­
bosch (NBr) 
114 Portret van bisschop Joannes Zwijsen (1794-1877) 
115 St -Jan 's-Hertogenbosch (NBr), beeld van St 
Theodora 
116 Brief (detail) uit 1876 van Ρ J H Cuypers als 
Rijksadviseur 
117 Steenhouwers in 1927 op de steigers werkzaam 
aan de straalkapellen van de St -Jan in Den Bosch 
118, 119 Capitulum Cathédrale van de St -Jan in 's-
Hertogenbosch 
123-135 St -Bartholomeuskerk te Meerssen (L) 
136 Ρ J H Cuypers in zijn Roermondse beeldhouwa-
telier 
50« Lijst van afbeeldingen 
137 Briefhoofd Maria Munstervereniging te Roer-
mond 
138-143 OL Vrouwe Munsterkerk te Roermond (L) 
144-146 Praalgraf m de Munsterkerk te Roermond (L) 
147-156 St -Servaaskerk te Maastricht (L) 
157 H Hartbeeld bij de St -Servaaskerk te Maastricht 
(L) 
Er is naar gestreefd de auteursrechten op de afbeeldingen volgens de 
wettelijke bepalingen te regelen 
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Alphen (Wamel, Gld) 50, 74, 497 
Alphen (en Riel, Nb) 73, 74, 183, 207, 218, 502 
Altforst (Wamel, Gld) 27, 29 
Altotting (D) 87 
Amby (Maastricht, Lb) 30, 59, 78, 356, 503 
Amersfoort (Ut) 176,187,363 
Amiens (F) 174, 319, 320, 368, 384, 432 
Amstenrade (Schinnen, Lb) 51, 88, 213, 356, 503 
Amsterdam (Nh) 12, 19,104,111, 112, 120, 150,151, 
173, 177,197, 201, 203, 207, 209, 211, 212, 220, 234, 323, 
340, 344, 372, 379, 425, 438, 439, 486, 487 
Angoulême (F) 400 
Antwerpen (B) 95, 202, 218, 294, 300, 324, 326, 328, 
336, 394, 402, 403 
Apeldoorn (Gld) 104,105 
Appeltern (Wamel, Gld) 35 
Arcen (en Velden, Lb) 42, 71, 503 
Arles (F) 387 
Arnhem (Gld) 12, 90,184, 219, 226, 365, 438 
Asenray (Roermond, Lb) 503 
Asselt (Swalmen, Lb) 42, 70,183,188, 503 
Asten (Nb) 28, 57, 73, 74, 497 
Axel (Zl) 158, 295, 296 
Aijen (Bergen, Lb) 183 
Baarle (Nassau, Nb) 80 
Baarlo (Maasbree, Lb) 503 
Baden (D) 201 
Baexem (Lb) 503 
Bakel (Milheeze, Nb) 73, 75, 497 
Balgoij (Wijchen, Gld) 41,47,497 
Bamberg (D) 107, 377, 432 
Barnstaple (Devon, E) 229 
Batenburg (Wijchen, Gld) 27, 217 
Bavel (Nieuw-Ginneken, Nb) 59, 502 
Beauvais (F) 320, 388 
Beek (Ubbergen, Gld) 29 
Beek (Lb) 30, 80, 503 
Beek en Donk (Nb) 57, 69, 497 
Beers (Nb) 405, 497 
Beesel (Lb) 503 
Belfeld (Lb) 65, 66, 503 
Hemelen (Margraten, Lb) 503 
Berg aan de Maas (Geleen, Lb) 30, 503 
Bergen (Lb) 183, 503 
Bergen op Zoom (Nb) 14, 26, 37, 81, 205, 294 
Berg en Terbhjt (Valkenburg, Lb) 42, 380 
Bergeyk-'t Hof (Bergeyk, Nb) 35, 56, 68, 73, 75, 216, 
497 
Bergharen (Wijchen, Gld) 27, 28, 29, 56, 69 
Berghem (Nb) 62, 497 
Berkel (Berkel-Enschot, Nb) 216, 497 
Berlicum(Nb) 80,116 
Berlijn (D) 175, 201, 202, 217 
Best (Nb) 73, 74, 497 
Beugen (Boxmeer, Nb) 56, 57, 73, 74, 215, 497 
Beun ingen (Gld) 48,50,497 
Beveren (B) 293 
Bians-sur-Ouest (bij Redon, F) 87 
Bingelrade (Onderbanken, Lb) 42, 65, 503 
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Blaarthem (en Gestel, Eindhoven Nb) 39, 61, 68, 80, 
497 
Bladel (Bladel en Netersel, Nb) 68, 69, 497 
Blegny (B) 30 
Blenck (Venlo, Lb) 503 
Bhtterswijck (Mcerlo-Wanssum, Lb) 54, 55, 503 
Boekel (Nb) 49, 380, 497 
Boerdonk (Erp, Nb) 497 
Bokhoven ('s-Hertogenbosch, Nb) 52, 497 
Bonn (D) 392 
Borgerhout (Antwerpen, В) 200 
Borgharen (Maastricht, Lb) 51, 65, 503 
Borkel (Valkenswaard, Nb) 51, 57, 405, 497 
Bobhoven (Weert, Lb) 54, 503 
Bovenkerk (Amstelveen, Nh) 425 
Boxmeer (Nb) 24, 52, 73, 74, 83, 97, 99,161, 217, 497 
Boxtel (Nb) 56, 57, 60, 61, 62, 80, 83, 90,141,188, 
215, 497 
Breda (Nb) 12, 23, 27, 32, 37, 78, 81, 91, 94, 95, 97, 
98, 113, 121,122, 134, 176, 184, 187, 197, 202, 205, 208, 
212, 218, 296, 345, 358, 381, 385 
Bree (В) 125 
Breugel (Son en Breugel, Nb) 52, 498 
Breust (Eijsden, Lb) 59, 503 
Broekhuizen (Lb) 54, 213, 503 
Broekhuizenvorst (Broekhuizen, Lb) 51, 54,183, 503 
Broeksittard (Sittard, Lb) 503 
Brugge (B) 199, 220, 301, 343 
Brunssum (Lb) 43, 214, 380, 503 
Brussel (B) 113, 116, 117, 118,198, 199, 200, 216, 326, 
333, 343, 344 
Buchten (Born, Lb) 48, 503 
Budel (Nb) 216, 498 
Buggenum (Haelen, Lb) 59, 78, 503 
Bunde (Mecrsscn, Lb) 30, 59, 71, 503 
Bussum (Nh) 233 
Caberg (Maastricht, Lb) 359 
Cadier en Keer (Margraten, Lb) 30, 503 
Castenray (Venraij, Lb) 503 
Gasteren (Hoogeloon, Hapert en -, Nb) 380 
C h a a m (Nb) 183 
Châlons-sur-Marne (F) 404 
Chartres (F) 120,387,444 
Constantinopel (Turki)e) 134 
Coutances (F) 120 
Cromvoir t (Vught, Nb) 41, 498 
Culemborg (Gld) 93, 99, 104 
Cuyk (en Sint Agatha, Nb) 83, 91,131,188, 498 
Dalhem (B) 30 
Deest (Druten, Gld) 27, 88 
Deinze (B) 293 
Delfshaven (Rotterdam, Zh) 89 
Delft (Zh) 12, 104,112, 185,195, 196, 197, 199, 200-
205, 207, 211, 212, 216, 220, 331, 344, 405, 486, 487, 489 
Demen (Ravenstein, Nb) 405, 498 
Den Düngen (Nb) 73, 75, 215, 216, 405, 498 
Den Helder (Nh) 205 
Dennenburg (Ravenstein, Nb) 52, 53, 92, 107, 226, 
498 
Deurne (Nb) 73 ,74 ,214 ,215 ,498 
Deursen (Ravenstein, Nb) 24, 92, 107, 217 
Deventer (Ov) 109, 169, 176,185, 205, 207 
Dieden (Ravenstein, Nb) 25, 29, 405, 498 
Diessen (Nb) 52, 498 
Diest (B) 320, 321 
Dieteren (Susteren, Lb) 503 
Diksmuide (B) 293 
Dinteloord (en Prinsenland, Nb) 124 
Dinther (Heeswijk-Dinther, Nb) 498 
Domburg (Zl) 308 
Dommelen (Valkenswaard, Nb) 68, 498 
Dongen (Nb) 80, 312 
Doorwer th (Renkum, Gld) 177 
Dordrech t (Zh) 209, 220, 294, 312 
Dorst (Oosterhout, Nb) 58, 59, 502 
Douai (F) 97 
Dresden (D) 201 
Dreumel (Wamel, Gld) 69, 226 
Driel (Heteren, Gld) 116, 226 
Drunen (Nb) 73, 74, 498 
Druten (Gld) 39, 73, 77, 226, 498 
Duffel (B) 200 
Duizel (Eersel, Nb) 45, 80, 498 
Eaucourt (F) 30 
Echt (Lb) 65, 71, 503 
Eckelrade (Margraten, Lb) 54, 69, 503 
Eede (Nb) 14, 26 
Eersel (Nb) 68, 69, 73, 75, 498 
Eethen (Aalburg, Nb) 52 
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Egmond (Nh) 331 
Eindhoven (Nb) 37, 61, 62, 73, 74, 78, 205, 208, 214, 
372, 400, 446, 498 
Ell (Hunsel, Lb) 69, 503 
Elsloo (Stem, Lb) 51, 504 
Eist (Gld) 337 
Emmerik (D) 34, 95, 97 
Empel Cs-Hertogenbosch, Nb) 498 
Enkhuizen (Nh) 233 
Enschot (Berkel-Enschot, Nb) 60, 183, 498 
Epen (Wittern, Lb) 66 
Erp (Nb) 61, 62, 498 
Esch (Nb) 183, 498 
Escharen (Grave, Nb) 498 
E t ten ( Etten-Leur, Nb) 156, 434 
Eu (F) 384 
Ewijk (Beumngen, Gld) 45, 47, 56, 498 
Eygelshoven (Kerkrade, Lb) 54, 55, 71,183, 504 
Eys (Wittern, Lb) 59,183,184 
Eijsden (Lb) 30, 42, 66, 83, 355, 504 
Fatima (Portugal) 87 
Florence (I) 325 
Freiburg (D) 486 
Fijnaart (Fijnaart en Heijrangen, Nb) 26 
Gageldonk (Beek en Donk, Nb) 183 
Calder (Nieuw-Ginniken, Nb) 183,188 
Gassel (Beers, Nb) 498 
Gastel (Maarheeze, Nb) 33, 92 
Geertruidenberg (Nb) 92, 188 
Geffen (Nb) 73, 75,183,188, 216, 498 
Geldrop (Nb) 62, 498 
Geleen (Lb) 46, 66, 78, 371, 373, 504 
Gemert (Nb) 73, 75, 83, 216, 498 
Gemonde (Boxtel, Nb) 46, 68, 498 
Gent (B) 72, 99,101,199, 301, 398 
Germigny-des-Prés (F) 71 
Gerwen (Nuenen etc, Nb) 52, 68, 188, 498 
Geulle (Meerssen, Lb) 30, 42, 73, 214, 504 
Geysteren (Meerlo-Wanssum, Lb) 51, 78,183, 504 
Gierle (B) 32, 98 
Gilze (Gilze-Rijen, Nb) 53, 76, 218, 502 
Ginneken (Breda, Nb) 80, 92,124, 188, 218 
Goes(Zl) 185,187,188,205,308 
Coirle (Nb) 68, 405, 498 
Goor (Ov) 205 
Gouda (Zh) 154, 299, 384 
Graauw (Hulst, Zl) 296, 301 
Grathem (Lb) 54, 55, 69, 73, 214, 504 
Grave (Nb) 56, 57, 97, 205, 208, 498 
's-Gravenhage (Nh) 30, 65, 117, 122, 126,150,152, 
158,168,176,181,195, 202, 205, 207, 215, 218, 298, 299, 
324, 331, 333, 354, 355, 358, 381, 400, 416, 487 
Groeningen (Vierlingsbeek, Nb) 52, 53, 498 
Groessen (Duiven, Gld) 12 
Groningen (Gr) 201, 205, 207, 219, 220, 222, 358, 368 
Gronsveld (Eijsden, Lb) 42, 59, 504 
Groot-Linden (Beers, Nb) 56, 57, 99, 498 
Grote Brogel (Peer, B) 295 
Grubbenvorst (Lb) 42, 54,183,188, 504 
Gulpen (Lb) 30, 42, 48, 69, 80, 504 
Guttecoven (Sittard, Lb) 70, 504 
Haaren (Nb) 45, 60, 68,117, 342, 498 
Haarlem (Nh) 95, 97,173, 205, 208, 220, 224, 225, 
233, 294, 368, 369, 388, 410, 445 
Haarzuilens (Vleu ten-De Meem, Ut) 364 
Haelen (Lb) 504 
Halle (В) 321 
Halsteren (Nb) 50, 53, 54, 68, 502 
Hamburg (D) 325 
Handel (Gemert, Nb) 73, 74, 215, 498 
Hannover (D) 202 
Hapert (Hoogeloon etc , Nb) 73, 74, 498 
Haps (Nb) 498 
Haren (Megen etc , Nb) 78, 498 
De Hasselt (Tilburg, Nb) 52, 498 
Hattem (Gld) 487 
Ha vel te (Dr) 188 
Hedel (Gld) 226 
Heel (Heel en Panheel, Lb) 69, 504 
Heer (Maastricht, Lb) 42, 48, 59, 211, 504 
's-Heerenberg (Bergh, Gld) 97, 99,101,115 
Hcerle (Wouw, Nb) 77, 78, 502 
Heerlen (Lb) 30, 65, 70, 71, 72, 353, 380, 381, 504 
Heesch (Nb) 217, 498 
Heeswijk (-Dmther, Nb) 24, 28, 224, 498 
Heeze (Nb) 24, 39, 68, 498 
Heihgerlee (Scheemda, Gr) 331 
Heino (Ov) 219 
Helden (Lb) 54, 504 
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Helmond (Nb) 24, 29, 35, 37, 48, 68, 77, 80, 116, 139, 
226, 325, 405, 499 
Helvoirt (Nb) 25, 28, 80 
Hengstdijk (Hontemsse, Zl) 24, 41, 51, 77, 80, 218, 
502 
Herentals (В) 293 
Herkenbosch (Melick en Herkenbosch, Lb) 70,125, 
504 
Hernen en Leur (Wijchen, Gld) 29, 57, 73, 74, 226, 
499 
Herpen (Ravenstein, Nb) 73, 75, 499 
Herten (Lb) 504 
's-Hertogenbosch (Nb) 10,12,18,19, 26, 37, 45, 52, 
72, 74, 78, 80, 92, 93, 94, 95,101, 104,105, 109, 113, 
114, 117,131, 147, 163,168,183, 185, 187, 188, 192, 193, 
202, 205, 207, 208, 215, 216, 219, 224, 225, 226, 234, 301, 
314, 319-350, 358, 363, 370, 371, 381, 388, 396, 400, 410, 
421, 423, 431, 438, 486, 487, 491, 499 
H e u g e m (Maastricht, Lb) 504 
I l e u m e n ( G l d ) 226 
H e u s d e n (Nb) 16, 81, 226 
H e u s d e n h o u t (Breda, Nb) 183 
Heijen (Gennep, Lb) 70, 504 
Heythuysen (Lb) 71, 214, 504 
Hildesheim (D) 389 
Hilvarenbeek (Nb) 52, 216, 499 
Hilversum (Nh) 233, 431, 304, 368 
H o d i m o n t (B) 30 
Hoensbroek (Heerlen, Lb) 54, 55, 78, 504 
Hoeven (Etten-Leur, Nb) 28, 58, 58, 90, 101, 121, 
218, 502 
Holset (Vaals, Lb) 54, 65, 504 
H o l t u m (Born, Lb) 48, 504 
Hontemsse (ZI) 296 
Hoogeloon (Nb) 68, 69, 499 
Hooge Mierde (Nb) 57, 62, 499 
Hoorn (Nh) 184 
Horn (Lb) 24, 43, 504 
Horssen (Druten, Nb) 49, 51, 52, 54,188, 499 
Horst (Lb) 54,69,214,504 
Houten (Ut) 217 
H o u t h e m (Valkenburg, Lb) 30, 42, 504 
Huissel ing (Ravenstein, Gld) 101 
Huissen (Gld) 103 
Hulsberg (Nuth, Lb) 30 
Hulsel (Hoge en Lage Mierde, Nb) 499 
Huls t (ZI) 14,18, 19, 29, 30, 53, 184, 188, 217, 218, 
226, 227, 293-317, 383, 405, 491, 502 
H u n s e l ( L b ) 46,123,504 
Huijbergen (Nb) 15, 24, 59, 502 
leper (Ypres, B), 333 
Itteren (Maastricht, Lb) 30, 42, 59 
Ittervoort (Hunsel, Lb) 48, 213, 504 
Jabeek (Onderbanken, Lb) 504 
Jutphaas (Nieuwegein, Ut) 372, 434 
Kalkar (D) 95 
Kalmthout (B) 200 
Karlsruhe (D) 201 
Kasteren (Liempde, Nb) 62 
Kekerdom (Ubbergen, Gld) 24, 56, 57, 73, 499 
Kerkrade (Lb) 65, 66, 504 
Kerkrade (Rolduc) (Lb) 10, 12, 95, 130, 163, 182, 183, 
188, 227, 380, 389, 405, 424, 425, 441, 504 
Kessel (Lb) 78, 504 
Kessel (Lith, Nb) 78, 499 
Keulen (D) 95, 97, 99,174,182, 213, 217, 319, 320, 
323, 331, 345, 348, 368, 392, 403, 404, 492, 493 
Kevelaer(D) 415 
Kleef (D) 95 
Klein Linden (Beers, Nb) 499 
Kl immen (Lb) 30, 70, 188, 213, 504 
Kloosterburen (Gr) 226 
Knegsel (Vessem etc , Nb) 57, 68, 499 
Koningsheim (B) 72 
Koolwijk (Ravenstein, Nb) 52 
Kortrijk (Courtrai, B) 199 
Koudekerke (Valkemsse, Zl) 207 
Kruibeke (B) 293 
Lage Mierde (Hooge en Lage Mierde, Nb) 35, 73, 
75, 216, 405, 499 
Laon (F) 120 
Laren (Nh) 111 
Ledeacker (Oploo etc , Nb) 28, 73, 75, 499 
Leende (Nb) 35,52,113,215,499 
Leenderstnjp (Leende, Nb) 24, 60, 499 
Leeuwarden (Fr) 205, 233 
Leeuwen (Gld) 27, 226 
Leiden (Zh) 90,142, 150,157, 167, 185, 487 
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Lemiers (Vaals, Lb) 54, 55,183,188, 214, 504 
Leunen (Venraij, Lb) 71, 73, 504 
Leuth (Ubbergen, Gld) 24, 73, 74, 499 
Leuven (В) 98, 99,107, 109,199, 341, 342, 343, 374, 
387 
Leveroi] (Heythuysen, Lb) 504 
Liempde (Mb) 41, 68, 499 
Lier (В) 199 
Lierop (Someren, Nb) 68, 400, 499 
Lieshout (Nb) 39, 45, 68, 499 
Liessei (Deurne, Nb) 39, 499 
Lille (Rijsel, F) 325 
Limbourg (Limburg, B) 374 
Limbncht (Sittard, Lb) 54, 55,114, 183,188, 504 
Limmel (Maastricht, Lb) 213 
Linden (Beers, Nb) 90 
Linz (O) 403 
Lissabon (Portugal) 101 
Lith (Nb) 14, 26,183 
Lithoijen (Lith, Nb) 57, 68, 499 
Lomm (Arcen en Velden, Lb) 54, 55, 505 
Loon op Zand (Nb) 52, 73, 74, 216, 499 
Loreto (I) 87 
Lottum (Grubbenvorst, Lb) 70, 505 
Lourdes (F) 87, 316 
Luik(B) 125,416,420,425,433,440 
Lutterade (Geleen, Lb) 213 
Luyksgestel (Nb) 45, 69, 92,188, 499 
Lyon (F) 330 
Maarheeze (Nb) 68, 499 
Maarssen (Ut) 434 
Maasbommel (Wamel, Gld) 217, 226, 499 
Maasbracht (Lb) 183,505 
Maasbree (Lb) 70, 505 
Maashees (Vierlingsbeek, Nb) 499 
Maasmel (Roermond, Lb) 59 
Maastricht (Lb) 10, 12,19, 26, 27, 36, 42, 50, 52, 54, 
55, 55, 59, 64, 65, 78, 92, 94, 95, 97,103, 104,128,141, 
152, 158,162, 182,183, 207, 211, 213, 214, 225, 227, 353, 
355, 356, 358, 360, 362, 363, 366, 398, 405, 406, 409, 410, 
411, 413, 418, 419-447, 485, 487, 491, 492, 505 
Macharen (Megen etc, Nb) 78, 405, 499 
Made (Made en Dnmmelen, Nb) 28 
Mainz (D) 429, 433 
Malden (Heumen, Gld) 57, 499 
Marburg (D) 432 
Maren (Lith, Nb) 500 
Margraten (Lb) 30, 73,183,188, 380, 505 
Mechelen (B) 116, 199, 320, 326, 348 
Mechelen (Wittern, Lb) 65, 72, 211, 505 
Medemblik (Nh) 197 
Meerlo (Meerlo-Wanssum, Lb) 183, 214, 505 
Meerssen (Lb) 14,19, 29, 30, 54, 65, 66, 71, 80, 93, 
158,169,182, 183,184,187,188,193, 213, 227, 229, 351-
390, 485, 489, 491, 505 
Meerveldhoven (Veldhoven, Nb) 57, 68, 80, 500 
Megen (Megen etc , Nb) 24, 83, 100 
Mehck (Mehck en Herkenbosch, Lb) 69, 214, 505 
Meppel (Dr) 207 
Merkelbeek (Onderbanken, Lb) 59 
Merselo (Venraij, Lb) 505 
Mesch (Eijsden, Lb) 65, 66, 71, 72,183,188, 213, 214, 
505 
Meijel (Lb) 60, 505 
Mheer (Margraten, Lb) 14 
Middelaar (Mook etc , Lb) 54, 505 
Middelbeers (Nb) 28, 49, 52, 68, 500 
Middelburg (Zl) 162,182,184, 207, 299, 304, 308, 
331, 487 Middelrode (Berhcum, Nb) 28 
Mierlo (Nb) 33, 68, 69, 92, 500 
Milaan (I) 106, 325 
Milheeze (Bakel en Milheeze, Nb) 57, 226, 405, 500 
Mill (Mill etc., Nb) 60, 217, 226, 500 
Millmgen (Gld) 47, 50, 56, 73, 74, 88, 500 
Moergestel (Nb) 216, 500 
Montfort (Lb) 505 
Mook (Mook en Middelaar, Lb) 70, 214 
München (D) 107, 202, 230, 425 
Munster (D) 101, 425, 431 
Mullem (Vortum-Mullem, Vierlingsbeek, Nb) 161, 
501 
Munstergeleen (Sittard, Lb) 505 
Nederasselt (Heumen, Gld) 28 
Nederweert (Lb) 505 
Nederwetten (Nuenen etc , Nb) 28, 48, 68, 500 
Neer (Lb) 48, 66, 69, 70, 214, 505 
Neentter (Hunsel, Lb) 54, 505 
Neerlangel (Ravenstein, Nb) 47, 500 
Neerloon (Ravenstein, Nb) 57, 500 
Netersel (Bladel etc , Nb) 32, 57, 73, 74, 75, 500 
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Neurenberg (D) 107,374,492 
Neuss (D) 392, 399 
Nicea (Turkije) 134 
Nieuwkuijk (Vlijmen, Nb) 73, 74, 75, 83, 92, 500 
Nieuwstad t (Susteren, Lb) 71, 183, 380, 505 
Niftrik (Wijchen, Gld) 27, 500 
Nispen (Roosendaal en Nispen, Nb) 29, 58, 502 
Nistelrode (Nb) 39, 51, 68, 500 
Noorbeek (Margraten, Lb) 54, 114, 183, 214, 505 
Nuenen (Nb) 39, 61, 68, 500 
Nuland (Rosmalen, Nb) 57, 68, 226, 500 
N u n h e m (Haelen, Lb) 64, 70, 214, 505 
Nu th (Lb) 42, 59, 381 
Nijhoven (Baarle, Nb) 29 
Nijmegen (Gld) 12, 25, 26, 28, 34, 83, 97, 98, 99,101, 
104, 189, 234, 379, 380 
Nijswiller (Wittern, Lb) 505 
Nijvel (B) 420 
Odoorn (Dr) 113 
Oeffelt(Nb) 100,500 
Oerle (Veldhoven, Nb) 33, 39, 62, 500 
Oírlo (Venraij, Lb) 54, 69,183,188, 505 
Oirsbeek (Schinnen, Lb) 42, 66, 505 
Oirschot (Nb) 27, 52, 215, 216, 363, 500 
Oisterwijk (Nb) 379, 500 
Oldenzaal (Ov) 12 
Olne (B) 30 
Ommel (Asten, Nb) 56, 57, 500 
Oostburg (ZI) 26 
Oostelbeers (Nb) 47, 67, 68, 500 
Oosterhout (Nb) 24, 53, 54, 76, 121, 122, 218, 502 
Oos tham (Ham, B) 72 
Oos t rum (Venraij, Lb) 73,415,505 
Ooij (Gld) 27 
Oploo (Nb) 68, 75, 500 
Oppenhe im (D) 368 
Opwet ten (Nuenen etc , Nb) 141, 500 
Orleans (F) 388 
Orsbeck (D) 72, 
Oss (Nb) 500 
Osscndrecht (Nb) 33, 502 
Osscnisse (Hintemsse, Zl) 24, 41 , 58, 502 
Ottersum (Gennep, Lb) 51, 69, 70, 505 
Oudenaa rde (Audenarde, B) 343, 349, 505 
Oudenbosch (Nb) 27, 59, 79, 90, 91, 97, 123, 502 
Oud-Gastel 58, 59, 502 
Oud-Heusden (NB) 90, 500 
Oud-Valkenburg (Lb) 59, 69, 355, 505 
Overasselt (Heumen, Gld) 99,100 
Overlangel (Ravenstein, Nb) 500 
Overloon (Vierlmgsbeek, Nb) 73, 75, 500 
Oijen (Lith, Nb) 29, 500 
Panmngen (Helden, Lb) 505 
Paray-le-Momal (F) 446 
Parijs (F) 113,198,199, 202, 210, 220, 326, 331, 377, 
384, 400, 402, 409, 415, 432, 446 
Paulus-Polder (Hontemsse, ZI) 24, 41, 78, 502 
Pengueux (F) 400 
Persac (Vienne, F) 370 
Persingen (Ubbergen, Gld) 52 
Pisa(I) 113 
Poissy (F) 384 
Posterholt (Lb) 362, 425 
Princenhage (Breda, Nb) 35, 54, 92, 215, 218, 337, 
502 
Prinsenbeek (Nb) 28, 124, 156 
Puifhjk (Druten, Gld) 226 
Quabeek (Onderbanken, Lb) 505 
Raamsdonk (Nb) 81 
Raamsdonksveer (Raamsdonk, Nb) 400 
Ransdaal (Voerendaal, Lb) 380 
Ravenstein (Nb) 24, 97, 99 
Reek (Schaijk, Nb) 116 
Regensburg(D) 107 
Reims (F) 120, 352, 368 
Renkum(Gld ) 113 
Reusel (Nb) 69, 500 
Reuver (Beesel, Lb) 43, 505 
Rhenen (Ut) 363 
Riel (Nb) 28, 50, 59, 76 ,141 , 502 
Riethoven (Nb) 73, 74, 75, 216, 500 
Rimburg (Landgraaf, Lb) 59 
Rocamadour (F) 87 
Roermond (Lb) 10 ,15 ,17 ,19 , 54, 55, 59, 64, 72, 78, 
95, 97, 98,103, 104, 113, 125, 126, 130, 136, 163, 188, 
189, 213, 214, 314, 326, 353, 356, 357, 358, 362, 372, 373, 
380, 391-418, 424, 425, 429, 441, 444, 491, 505 
Roggel(Lb) 69,214,506 
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Rome (I) 16,19, 33, 34, 84, 88, 90, 91, 97, 98,101,105, 
106, 113, 133,198, 199, 202, 220, 327, 414, 436 
Roosendaal (Nb) 58, 502 
Roosteren (Oud-) (Susteren, Lb) 50, 59, 64, 506 
Rosmalen (Nb) 28, 73, 183 
Rothem (Meerssen, Lb) 376, 380, 385 
Rotterdam (Zh) 19, 90,164, 202, 205, 207, 208, 216, 
219 
Rouen (F) 99 
Rucphen (Nb) 14, 58, 502 
Rijen (Gilze en Rijen, Nb) 59, 502 
Rijkevoort (Wanrooij, Nb) 500 
Rijsbergen (Nb) 50, 58, 76, 502 
Rijsenburg (Driebergen etc , Ut) 99,100,103,104,105 
Salette, La (F) 87 
Salisbury (E) 174 
Salzburg (O) 134 
Sambeek (Boxmeer, Kb) 24,161, 213, 500 
Santpoort (Nh) 153 
Schaesberg (Landgraaf, Lb) 27, 42 
Schaft (Valkenswaard, Nb) 51, 500 
Schandelen (Heerlen, Lb) 380 
Schanis (St Gallen, Zwitserland) 378 
Schayk (Nb) 48, 75, 226, 500 
Schiedam (Zh) 205, 209 
Schimmert (Lb) 30 
Schinnen (Lb) 48,183,188,214,506 
Schin op Geul (Lb) 214, 506 
Schinveld (Onderbanken, Lb) 59, 362, 425, 506 
Schoonhoven (Zh) 184, 389 
Schwarzrheindorf (D) 442 
Schijndel (Nb) 90,116,500 
Sevenum (Lb) 506 
Silos (Spanje) 387 
Simpelveld (Lb) 42, 59, 64 
St Anthoms (Oploo etc , Nb) 73,75,217,501 
St Geertruid (Margraten, Lb) 54,188, 355, 506 
St Gerlach (Valkenburg, Lb) 27 
St Huber t (Mill etc , Nb) 73, 75, 501 
St Jansteen (Hulst, Zl) 24, 41, 58, 296, 301, 502 
St Juhot (Cornwall, E) 229 
St -Michielsgestel (Nb) 45,80,83,98,183,335,342, 501 
St -Niklaas (B) 295 
St Odihenberg (Lb) 48, 213, 405, 425, 506 
St -Oedenrode (Nb) 25, 51, 61,188, 501 
St Willebrord (Rucphen, Nb) 109 
Sittard (Lb) 42, 54, 55,127, 130, 158,162, 183, 362, 
371,402,415,424,506 
Slenaken (Wittern, Lb) 59, 183,188 
Sluis (Zl) 14 
Sneek (Fr) 434 
Soerendonk (Maarheeze, Nb) 28, 501 
Soestdijk (Ut) 331 
Someren (Nb) 34, 61, 380 
Son (Son en Breugel, Nb) 52, 501 
Spaubeek (Oudekerk, Lb) 43, 59, 66, 506 
Sprang (Sprang-Capelle, Nb) 81 
Sprundel (Rucphen, Nb) 62, 76, 92, 218, 502 
Standaardbuiten (Nb) 59, 78, 502 
Stedum (Gr) 227 
Steenbergen (Nb) 34, 80 
Steensel (Eersel, Nb) 45, 57, 501 
Stem (Lb) 59, 506 
Stevensweert (Lb) 59 
Steijl (Tegelen, Lb) 78, 506 
Stiphout (Someren, Nb) 45, 48, 57, 67, 68, 69, 501 
Stoppeldijk (Zl) 296, 301 
Stow (Lincolnshire, E) 229 
Straatsburg (F) 336 
Stramproy (Lb) 356, 506 
Stratum (Eindhoven, Nb) 39, 57, 73, 74, 216, 501 
Strijbeek (Nieuw-Ginneken, Nb) 502 
Stnjp (Nb) 68, 217, 501 
Susteren (Lb) 15, 51, 182, 227, 405, 506 
Swalmen (Lb) 66, 506 
Swolgen (Meerlo-Wanssum, Lb) 54,183, 188, 506 
Tegelen (Lb) 506 
Terheijden (Nb) 54, 217, 502 
Terhole (Zl) 303 
Terneuzen (Zl) 305 
Teteringen (Nb) 29, 58, 502 
Tholen (Zl) 205 
Thorn (Lb) 10, 24, 54, 213, 337, 366, 415, 506 
Tienraij (Meerlo-Wanssum, Lb) 506 
Tilburg (Nb) 28, 48, 80, 90, 116,117, 141,146, 205, 
208, 216, 301, 324, 501 
Tongelre (Eindhoven, Nb) 501 
Tours (F) 436 
Trente (I) 14, 97,102,105,118, 125,128, 190, 374, 388 
Turnhout (B) 90 
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Ubach over о г т ь (Landgraaf, Lb) 402 
Uden (Nb) 83, 97, 99, 100, 101, 116, 501 
U d e n h o u t (Nb) 28 
Uitwijk (Woudrichem, Nb) 356 
Ulestraten (Meersben, Lb) 355 
Uhcoten (Baarle-Nassau, Nb) 51, 59, 77, 78, 90, 502 
Ulvenhout (Nieuw-Gmneken, Nb) 121, 122 
Utrecht (Ut) 10,12, 97,104,117, 131, 161,168, 182, 
187, 188, 193, 202, 206, 207, 208, 219, 220, 234, 302, 321, 
332, 337, 345, 349, 362, 363, 364, 372, 374, 396, 434, 436, 
486, 493 
Vaals (Lb) 42, 65, 362, 506 
Valkenburg (aan de Geul, Lb) 30, 48, 70,189, 214, 
506 
Valkenswaard (Nb) 68, 301, 501 
Veere (Zl) 171,184,308 
Veghel (Nb) 56, 77, 78, 431, 434, 501 
Velddnel (Maasdnel , Gld) 25, 51, 226, 501 
Velden (Arcen en Velden, Lb) 71, 506 
Veldhoven (Nb) 39, 68 
Velp (Grave, Nb) 52, 53, 356, 501 
Venetië (I) 113,355,389 
Venlo (Lb) 26, 54, 64, 97, 183, 300, 337, 357, 506 
Venray (Lb) 54, 55, 97, 103, 130, 506 
Vessem (Nb) 501 
Vezelay (F) 136, 364 
Vierakker (Warnsveld, Gld) 434 
Vierhngsbeek (Nb) 52, 73, 75, 216, 501 
Vlierden (Deume, Nb) 49, 51, 68, 501 
Vhsbingen (Zl) 122,176 
Vlodrop (Lb) 59,188 
Vhjtingen (Ricmst, B) 211 
Voerendaa 1 ( Lb) 30, 46, 66, 212, 506 
Volkel (Uden, Nb) 501 
Vollenhove (Brederwiede, Ov) 183 
Voorburg (Zh) 181 
Vortum (Vortum-Mullem, Vierhngsbeek Nb) 161, 
501 
V u g h t ( N b ) 62,116,217,301,501 
Vijlen (Vaals, Lb) 30,65, 78, 213, 358, 506 
Waalre (Nb) 49, 52, 73, 75,183, 501 
Waalwijk (Nb) 81 
Wahlwiller (Wittern, Lb) 506 
Wamel (Gld) 226 
Wanroi] (Nb) 39, 57, 73, 74, 89, 501 
Wanssum (Lb) 214, 506 
Warmond (Nh) 97, 98, 99,103,105,115, 327 
Waspik (Nb) 81 
Weert (Lb) 54, 55, 59, 64, 65, 97, 172, 184, 294, 342, 
384, 405, 425, 506 
Well (Lb) 506 
Weiten (Heerlen, Lb) 506 
Wenen (O) 230, 319, 325, 446 
Wessem (Lb) 54, 506 
Westerhoven (Nb) 60, 62, 501 
Westkapelle (ZI) 81 
Weurt (Gld) 27, 39, 501 
Wiesbaden (D) 154 
Winssen (Gld) 45, 47, 51, 78, 501 
Wintelre (Nb) 68, 501 
Winterswijk (Gld) 219 
Wit tem(Lb) 103 
Woensdrech t ( Nb) 33, 47 
Woensel (Nb) 33, 45, 68, 216, 501 
Woerden (Zh) 152 
W o u w (Nb) 53,183, 217, 502 
Wurzburg (D) 107 
Wijchen (Gld) 45, 77, 501 
Wijck (Maastricht, Lb) 27,157,162, 506 
Wijnandsrade (Nuth, Lb) 59 
Xanten (D) 24, 95 
IJsselstem (Ut) 184, 294, 384, 389, 434 
Ijzend ijke (Zl) 123 
Zaamslag (Zl) 305 
Z a a n d a m (Nh) 205, 305 
Zal tbommel (Gld) 10, 28, 217 
Zeeland (Nb) 78, 501 
Zeelst (Veldhoven, Nb) 51 ,78 ,501 
Zegge (Rucphen, Nb) 53, 54, 76, 502 
Zeist (Ut) 19,110,112,181 
Zesgehuchten (Nb) 226 
Zevenaar (Gld) 12, 337 
Zu iddorpe (Axel, Zl) 24, 41, 58, 502 
Zunder t (Groot-) (Nb) 57, 59,140, 218, 502 
Zunder t (Klein-) (Nb) 42, 58, 141, 502 
Zutphen (Gld) 205, 343, 446 
Zwolle (Ov) 152, 219, 410 
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Aalst, W van 48,225,226 
Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 94, 302 
Abadie, Ρ 11 
Academie (Amsterdam/Antwerpen) zie Koninklijke 
Akademie 
Academische Commissie zie Commissie der Koninklij­
ke Akademie 
Adams, J 64, 387 
Adnaanse, A 310 
Akademie voor Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen Rotterdam 204 
Akademie van Beeldende Kunsten Cs-Gravenhage) 
220 
Alacoque, Margaretha Maria 87 
Alberdingk Thijm, JA 16, 17, 78, 94, 95,111, 112, 
113,120, 152,153, 154, 165,175, 182,188, 195, 219, 223, 
224, 232, 233, 324, 396, 402, 424, 425, 426, 432, 439, 444, 
492 
Alphen, Antonius van 32 
Amelsfoort, С N van 120 
Andnessen, Η 88 
Anthony, J 326 
Aquino, Thomas van 485 
Ariens, A 100 
Arkel, G van 231 
Arntz, L 135, 230 
Arti et Amicitiae 152 
Asseler, Τ Η 225 
Backx,J 76,141 
Baer, deken Van 423 
Barrés, M 136, 228 
Bazel, К P C de 179,212 
Beek, mgr H van 296 
Beek, M van 47 
Beer, A G M de 225 
Beerenbrouck zie Ruijs de Beerenbroeck 
Beirer, L 234 
Bekkers, Hub 300 
Bekkers, Ρ J 400 
Bellot, dom Ρ 77 
Bemelmans, L 93, 366, 386 
Berckmans, F 200 
Berden, J W H 114 
Beresteyn, jhr mr dr E A van 170,175 
Bergh, ir J G van den 167, 365, 409, 410, 438, 439 
Berlage, H P 195, 227, 344 
Bernulphusgilde zie Sint Bernulphusgilde 
Berulle, Ρ de 86 
Bethune, J -B de 398 
Beukering, FC 89 
Beveren, Van 326 
Beijer, R D Franciscus 394 
Beijer,J de 60,61 
Bierens de Haan, D 202 
Bingen 71 
Binnenlandse Zaken, ministerie van 142,147,148, 
157,158,161,163, 359 
Bisschoppelijk Museum Haarlem 94 
Bloemaert, A 329 
Bleys, AC 212,213 
Bock, dr F 404,411,417 
Boer, L M de 302 
Boerla, Ρ 398 
Boeswillwald, Paul 210 
Bogaers, dr J E 90, 128,131, 348 
Boisserée, S 174 
Bolsius, А С 69, 214 
Вокшч, J J H 324, 325 
Boos ten, A 73, 380 
Borret, Th J H 95, 327 
Brabant, Margaretha van 19, 391, 392 
Brabants Heem 78 
Brade, W Ch 174,232 
Brink, J F van den 219 
Вгоеге, С 165 
Brom, G 195, 200 
Brom, J E 95 
Brouwer, J (architect) 294 
Brouwer, J (schilder) 431 
Brouwers, H A 120, 335 
Brouwers, J W 424, 425, 427, 442, 445 
Buitenlandse Zaken, ministerie van 143, 144 
Burg, J van der 329 
Burgmeijer, J J 108 
Butterfield, W 229 
Buys, deken-pastoor Hulst 295, 296 
Bijlevelt, J 211 
Bijvoet, H A 327, 335 
556 Register 
Canta, J A 396 
Cappacmi, F 99,101,118 
Capronmer, J В 326 
Carlier, Achille 11 
Carter, John 11 
Cattam, G 101 
Cauchie, dr A 342 
Caumart in, M С 71,72 
Ciamberlani, Mgr L 34 
Clemens XIII, p a u s 87 
Cocx, Willem 354 
College van Rijksadviseurs voor d e M o n u m e n t e n van 
Geschiedenis en Kunst 74,78,89,163-171,192,224, 
233,297,298, 337-339, 342,349,407,408,409,428,429,430 
Collegium Philosophicum, Leuven 98, 109, 118 
Commiss ie der Koninklijke Akademie van Weten­
schappen, tot het opsporen, het behoud en en het be­
kend maken van overblijfsels der Vaderlandsche 
Kunst en Beschaving uit vroeger tijden 113, 150, 
166,191,192,423 
Comnx, A n d n e s 354 
Coolen (schilder) 372 
Cooth, mr Ρ F van 327, 335 
Corbey, Ed 73 
Corput, Α Η van d e n 295 
C o u m a n s , J 73 
Creemers, Ch 394 
C n c k m a y , G R 229 
Croll, John 234 
Cuypers , A J F 208 
Cuypers , Eduard 114,234 
Cuypers , J F 24 
Cuypers , ir Jos(eph) Th J 14,18,19, 54, 70, 71, 74, 
79, 91, 175,178, 179,183,186,192, 203, 212, 213, 215, 
217, 218, 225, 233, 234, 293, 303, 304, 306, 307, 309-316, 
328, 378-386, 389, 390, 400, 430, 435, 487, 490 
Cuypers , Pierre 293, 309-316, 378-386 
Cuypers, dr Ρ J H 9,11,14,17,18,19, 37, 42, 48, 53, 
54, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 91, 92, 94, 96,114,120, 
147, 165, 167, 169, 172, 175,177,179,183, 192, 200, 212, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 225, 226, 227, 233, 234, 
297-300, 309, 316, 325, 339-341, 343, 349, 363-369, 379, 
388, 392-418, 421-434, 436-447, 487 
Cuypers en Stolzenberg, atelier (Roermond) 372, 
394, 396, 402, 405, 427, 433, 444 
Daelenbroeck zie Renne van Daelenbroeck 
Dalen, J van 220 
D a m , A W van 201,206,223 
Dansdorp, H H 221, 223 
Darkennis, Jan I en II 321 
Dehio, G И 
Deinse, mr F van 294 
Dekkers, С 299, 300, 301, 309 
Delden, A van 234 
Dessing, С Ρ W 384 
D e u m e n s , G 431 
Didron, A - N 11,397,404 
Diocesane Bouwcommissie Roermond 137 
Dirix, Th E H 371, 373 
Dobbe, H 226 
Dobbelaar 79 
Dobbelaere, J 301 
Does de Willebois, jhr m r J M В J van der 333 
Does de Willebois, jhr Ρ J A van der, gouverneur 397 
Domeinen 28, 75, 139-142, 159,191 
Dongen, Adriaan van 58, 79, 98, 121,122 
Donkers, gebroeders F en H 324, 364 
Doorwerth zie Vereemging De Doorwerth 
Doutreloux, mgr V J 433 
D r e h m a n n s , mgr J H 372 
Driel zie Repelaer van Driel 
Drift, J A van der 396 
Droste zu Vischenng, Maria 87 
Dubbelden, d e n 116, 128, 326 
Dumoul in , J H J 50, 212 
Dupa re, M I 172 
Dupuis , Τ 324 
Durlet, F A 200, 328, 346 
Dvorak, M 11,231 
Dijk, С van 79, 89, 215, 216, 217, 226 
Ecole des Beaux-Arts 210, 220 
Ecole des Ponts et Chaussées 201 
Ecole Diderot 210 
Ecole Polytechnique 196 
Ecole Turgot 210 
Enschede, mr A J 153,167,220 
Eredienst, m i m s t e n e / a f d e l m g voor de Zaken der 
Rooms-Kathoheke 17 ,19 ,141 , 142-145,147, 149, 155-
163,221,295,358,359 
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Erediensten, minister voor de Zaken der Hervormde 
en Andere -, behalve de Rooms-Kathoheke 143 
Essens, H 90 
Essen wein, A 231, 491 -493 
Eudes, Jean 87 
Evers, prof Henri 204 
Everts, H W H 380, 386, 389 
Everts, dr W 113 
Ewijk, DJ van 206 
Eyck, Charles 387 
Eyk van Zuyhchem, F Ν M 233 
Faen (Fayn), Etienne 440 
Fallot de Beaumont, S 31 
Feith, С 304 
Ferrand, J H 220 
Feron,dr F J 380 
Financien, ministerie van 155,156,158 
Fisenne, L von 374 
Flament, A J A 37 
Fock, mr С 155,167,168,169, 407, 428, 430 
Francq, J le 30 
Franckenberg, Von, kardinaal 58 
Franssen, Caspar J H 35, 37, 48, 51, 52, 69, 73, 75, 
79, 89, 91, 213, 215, 216, 226, 227, 487 
Franssen, J 49, 73, 380 
Fredenk, prins der Nederlanden 410-411, 417 
Frederik Hendrik, prins 29 
Frederiks, J A 299, 302 
Freeman, E A 11 
Geertsema, mr J H 163, 167 
Geld, Hendrik van der 90 
Gelder, H E van 37 
Gelder, prof J de 206 
Gemengde Commissie over de Herstelling van de 
kerk van St Jan te 's- Hertogenbosch 327-330 
Genk, J van, bisschop 295 
Genk, Ρ J van 59,89,218,225,233,295,297,300 
Georges, F E 396 
Gerard IV, graaf van Gelre 19, 391, 392, 393 
Gilde van St Thomas en St Lucas (Belgie) 93, 342, 
398 
Gils, Antonius van 116 
Gils, Ignatius van 32, 98 
Gils,Jac van 53,215,216 
Goethals, deken 31 
Goethe, J W von 336 
Godfroi], L J 394, 396 
Godschalk, mgr A 335 
Goor, H van de 373,374,376 
Goossens, W (architect) 70 
Goossens, dr J Willem H 375, 380 
Gosschalk, I 11,152,167, 220, 298, 299, 409-410, 437-
439 
Goubau d'Hovorst, M F J baron 143 
Cough, Richard 11 
Graaf, J J 95 
Gradussen, G 45 
Gratama,J 179,183,185 
Grave, Josua de 360 
Greef, Bastiaan de 220 
Greef,J de 198,220 
Grégoire, abbe H 135 
Gregorius XVI (В A Cappellari), paus 91 
Groenendael, J H H van 64,70,73,76,79,214,225 
Gugel, prof Eugen 163,167, 202, 203, 204, 220, 233, 
234, 298, 299, 336-339, 349 
Guillon, G Ch H 396, 401-406, 416, 417 
Gulpen, Ρ G J van 360, 377, 443 
Gurlitt, С 179,182 
Hageveld (seminane) 93 
Hamel, Alart du 321 
Hamerstede, ds Van 30 
Hanrath, J W 304, 307 
Hardy, Th 229 
Heemschut 78 
Heemskerk, mr J 167 
Heessels, Gerrit 90 
Heeswijk, H van 18,183,185,192, 215, 216, 304, 
307,311,322,341,345 
Hellemons o eist, W 79, 90, 91 
Helleputte, prof J 342 
Hermans, С R 113, 320, 322 
Hermans, G A 99 
Hessels, Th Ρ 300, 301 
Heukelum, GW van 93,94,95,165,217,302,372, 
395 
Heurn, J H van 80 
Heijmncx, E S Nz 201, 206, 223 
Heyns, Jan 321 
558 Register 
Hezenmans, J С A 320, 334 
Hezenmans, L С 18, 37, 53, 96,183, 215, 216, 319-
350, 363, 364, 408, 409, 410, 438, 487 
Hoefer, FA 177 
Hoho, Joh 356, 358, 365 
Hooff,JC van 48 
Hooft van Iddekmge, J Ε H 169, 295, 298, 407, 428, 
430 
Hoog Hzn, G de 364 
Hoogevest, ir Τ van 12,19 
Hooydonk,] van 109,121-124,295 
Hopmans, Ρ 305 
Horn, Jos ten 387 
Horst, mr Ch van der 156,157 
Houck, mr A J 201 
Hubrecht, mr 168 
Hugo, Victor 344 
Huleu,JFG 100 
Humbertus, proost 419-421, 437 
Huntjens, В 98, 99 
Huygens jr , Constantin 360 
Huysmans, J С 208 
Jagt, G van der 198 
Janssen, Nicolaas 100 
Jong, Servaas de 223, 232 
Joma, Joh 73 
Josef II, keizer van Oostenrijk 97, 326 
Justitie, ministerie van 143,144, 155, 160 
Kalf, dr Jan 11,13,15, 54, 62, 70, 76, 77, 78, 89,105, 
107, 114, 115, 172 191, 192, 216, 218, 226, 227, 232, 233, 
302, 304, 306, 307, 308, 310-316, 334, 343, 344, 345, 346, 
360, 374, 380, 381, 383, 411, 426, 486-489 
Kappeyne van de Coppello, mr J 169 
Karel de Grote, keizer 441, 442 
Kaijser, Johannes 19, 65, 69, 70, 72, 182, 213, 357-
378, 385, 387, 388, 389, 425, 429-430, 445 
Keldermans, gebroeders Matthijs en Lauwereis 293, 
294 
Keilen jr , David van der 167 
Keilen, J P H van der 167 
Kessel, Ρ Η van 322 
Kessel, Willem van 320 
Kessenich zie Michiels van Kessenich 
Kinderen, A J der 196,344,396,490 
Kist, N C ПО 
Klasener, А 425, 431 
Klerk, M de 183, 184 
Kleuters-Janssen, J 371,373 
Klinkhamer, prof J F 195, 202, 212, 234 
Kloot Meyburg, H van der 185, 186, 190, 232, 345 
Klotz, Valentijn 360, 361, 362, 365, 366 
Kohl, H 373 
Kok, A A 183,185 
Konings, H 212 
Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschap­
pen, Letterkunde en Schoone Kunsten (na 1851 Ko­
ninklijke Academie) 149, 150, 151,154, 162, 165, 197 
Koninklijke Akademie (Amsterdam) 196-200, 201, 
203 
Koninklijke Akademie (Antwerpen) 196-200, 212, 
234, 394, 403 
Koninklijke Akademie (Delft) с q Polytechnische 
School, Technische Hogeschool, Technische Universi­
teit 197,199, 200-205, 213 
Koninklijke Artillerie- en Gemeschool (Delft) 220 
Kooken, L 52 
Kool (schrijnwerker) 372 
Kramm, Ch 90, 206, 207, 220, 232 
Kraus, prof J 204 
Kromhout Czn , W 179, 180,183, 186, 208 
Kroon, Jos de 74, 226 
Kropholler, A J 89 
Kruiff,J de 335,359,361,388 
Krijps,J 378,379,381,382,383,386 
Kugler, Franz 11 
Kun, ir L J A van der 150 
Kunstkring De Violier 486, 490 
Kunsten en Wetenschappen, Afdeling van het minis­
terie van Binnenlandse Zaken 142,143,163,165 
Kuyper, dr A 172, 192 
Kuijpers, Frans 329 
Laborde, Alexandre comte de 174 
Ladon, Gust 301 
Laffertee, J H 74 
Langelaar, J J van 53, 54, 76, 212, 218 
Lanschot, FJ van 335 
Lanschot, H J van 327, 335 
Lanschot-Van Meeuwen, jkvr M J H van 335 
Lassus,J-BA 11,210 
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Lauwenks, J L M 212 
Leemans, dr С 111, 150,167,169 
Leesberg, J F 108 
Leeuw, J H 395, 396, 402-406 
Leeuw, Oscar 380 
Lemaire, R , kanunnik 232 
Leo XIII, paus 87,103,106,127 
Leopold I, koning van België 353 
Lichterveide zie Pelichy de Lichtervelde 
Ligtenberg o f m , prof dr Raphael 486, 488 
Liefland, W В van 215 
Liempt, F J H van 335 
Liempt, Ρ Η van 120, 326 
Linden, С van der 181 
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Het historisch beeld van de Nederlandse 
monumentenzorg, dat op het eerste oog een 
herleving van oude schoonheid, oude luister, 
ook in kerkgebouwen suggereert, is in velerlei 
opzichten een vals beeld. Dit boek, dat een 
analyse wil zijn van de manier waarop de 
Katholieke Kerk, is samenspraak met de Staat, 
en bijgestaan door architecten van allerlei 
gehalte, met haar oude kerkgebouwen omging 
tussen ca. 1800 en ca. 1940, heeft iets van een 
beschuldiging en tegelijk van een vrijspraak. 
Ook wat wij nu als vandalisme aanklagen, 
dwingt in het licht van de toenmalige 
omstandigheden vandaag niet zelden ons 
begrip af, en heel soms zelfs onze waardering. 
In deel I worden de opvattingen van 
wereldlijke en kerkelijke overheid en 
architecten over restauratie van kerkgebouwen 
getoetst aan hun praktijk. Uiteenlopende 
manieren van restauratie en uitbreiding, 
ontluistering en opluistering - en veel gevallen 
van afbraak - komen aan de orde. 
In deel II wordt aan de hand van enkele case 
studies van wel bewaarde, grote middeleeuwse 
kerkgebouwen in de zuidelijke bisdommen 
vastgesteld dat de restauratie-idee zelf niet zo 
zeer door oudheidkundige belangen bepaald, 
als wel doortrokken was van verlangen naar 
het nieuwe in oude stijl. 
Een wezenlijk bestanddeel van het boek zijn de 
illustraties. Ofschoon zij maar een kleine 
selectie vormen van het aantal kerkgebouwen 
waarover het gaat, zijn zij toch al een 
onthullende processie van voorbeelden van 
ondergang en behoud, als wisselend gevolg van 
persoonlijke bekwaamheid en willekeur, 
menselijke ijdelheid en dienstbaarheid. 
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